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CENSURA F ^ A T ^ I S N ( 9 S T ^ / Fr. E M U A N U E L I S 
a Sandio Jofeph , Sacrct Theologiá Lettoris Jnticjui > ac 
in froDincia (Dbt Tauli StriBioris O^fer^antig S. N » 
Francifci , olim íDíf/itiitorís , & Cu/todis aciualiu 
OPUS foeliciter inchoatum in pnmo Volumine Commentaria L í -teraiia , Panegyrica , Moral iaqué in BaCíáé Scripturíe Com-
mutationcs continente , foeiicius erigit , mirumque in mo^ 
diini ampiificat Ffáteü Noftef Fr* Jofeph á SpintLi Sando Sacra; 
Theologix Ledor eméri tas , hu ju íque almx Provincia: D . Pauli 
Apoíloli Rigidioris Obfervanti^ inter Franciícanas jam Coitos , nunc-
qué Coenobij Palentini .Seraphico D o d o r i D . Bonaventurae facri Wssfr 
fu i , in hoc íecundo jam prado prompto , quod legi > & évolvi 
julíu Chañfs imi Fuatris , Pat r i íque nottri Fr. Petri ab Áflumptione 
Sacra; Theoiogia; emeriti Ledoris , ejufdemque Provincia Provin^ 
ciaíis M i n i l l r i . Legi inquam > non finé ingehti gand ió , & admira* 
tione ; videbam í iquidem hoc fcriptum omnino primo fimile j immo 
non tám íimiie , quam per omnia aequale , í icut ejufdem generoí i 
arboris fnigiferilm raniilm > tempeft ivnmqüe f rudum , vernanrem> 
fuavem > l'alutiferamque ejufdem rofeti rofam , ejufdem plantulae fra* 
grans > a romat i cnmqué ca ryoph i l lum, jugis ejufdem fontis c ry l l a i l i -
num r ivulum , ejufdemque prírdivitis vense copiofüffi thefaürumj 
quia ejuídem acuminis faecündi faufté faüíia produdio . Undé , f i p r i -
mo in lucem prodeunte , non exiguum reipublicf literaria; foenus 
áccrevit m a g n u m q u é aíFuifit lumen : h a ü d fibi liícri minUs , m i -
no i:ií ve nitons, claritatem ex hujus fecundi editione promittat . 
Materia in utioque íinguiaris omninó ^ diíTertationes nec v u l -
go nota; j nec vuigari tér difeuífet > i n qtiibus emicant Conceptus fo -
l id i i ünaqile íubt i les > qüos comitatur , & ornat beata q u í d a m 
ñot i t ia rum > quá facrarum > quá h u m a n a r ü m ubertas* Stylus licet 
laconicus y l ímpidas tamen , nec claritate vacans > ( q u o d raro eve-
ni t ) nec opportuna ^ f e l edaqué amoenitate > quibus Divinarum L i -
te ra rüm fmdioíis efeam apponat > bel lar iá > mul t ip lexqué del i t ium, 
ipfos feriptura: lenocinio , acque prfftantiá compellens > Ut á kdio-» 
ne difficilé divellantur* Denique omnia concinne difpoíita , itaque 
d"'gcfta ^ ut fuo quidque f i tu aí]pidatür lOCatum: Omnia adeó com-
modo ordinata loco ^ ut u n ü m q u o d q u e os ad fUam junduram acce^. 
e dicas. Ex quo fequitur , ut ingrediatur i n eá ípir i tus vitx, 
ficque diífufa vitalitate revivifeant ? quod per omnes ferpere legenteSi 
íic apta» 
Semel dico s gemellus eft foetus hic alteri prius emif íb : neC 
Vox , ñec manus difpar : uterque fuavis , & lenis : nec minus i n 
ifto i quam in primo a c c e n i m é , & fapienter decertat Auihor pro 
amolliendis á Sacra pagina inver í ionibus j ac immutationibus , qua-
i'um apparentem improprietatem in admirandam rationis concoidiam 
utiobique reducir , o p o r t u n é q u e p racave t , ne Scriptura; Commuta-
tationes finiftié intélíedaB > ad l í t e ram , & ut fonant , lethale virus 
legentibus pro vita > quam continent , propinent. 
¿cd in paritate tanta non poflum non aliqued obfervare dis-
crimen j ñ q u l d e m utrumque volumen mutuo fe excellere adverto: 
prius nanque primas fert > quia i n hujus ftrudüra; operofa mele 
áífülget pnmatius lapis , Veréque gemmatus : poílerius 5 quia op i -
fieij i nc remen tüm , cujas fulgor nov* lucis acceíloné claret ma-
gis , ac longius , iatiufcjue corufcat, Prius princeps faciié convinci-
Cgt j <;::!a eximí; íuminüm ingénij prímigenuis fruQus : PofteríiTs* 
guia prióris accretio perfedioms , quam cíFcrt , miraque fuá veruíf-
nirc decorat,-Uride haad-aflcrcre ambigerem , in duplici volumine 
Genef. cap. ¿8. 4upiicem cjurdem. ícala: gradum rae cerneré. £ t íi Scala Jacob , i n -
; «*• terprete Hugone de Sancto Charo ., eít ¿acra Scriprura , ip rmíque 
Hug. Cflíd. htc ^Expoíitores Angelí Dei afcendentcs/& defeendentes per eam ; ecce 
pniniiS 9 lecunduíque hujus myfticsc ícalas gradus , quorum primos, 
quia rahs , Íeci-Tudom anteedlit \ & becunaus primum , quia Tupra 
ipfiinA fid prior eft aurum purum, aumm purum eadem fodina eftoC 
í u m ; majori tamen copia-ell pofterior. Margarita , quia íola , pre-
tiofitatem non amittit 5 fed íi margarita addatur ? thcfaurus premo-
íiratis adaugdcit. 'Utinam „prctconceptos gradus Commentariorum per-
fíciat Angelus iñe Interpres , ícaJamque -inceptam ad íuminum per-
ducat taítigium , ut verbi feripti Dei qu i Jacob [czix innitaba-
tur , agninonem intimam perfectius alícqui valeamus. 
Gíjfííie. car0 7 f Per omnia > arsimilari vidctLU- Author -no í le r SponHE n o v a & ' 
x%. 0 vetera in Sponíi Div in i dclirias fervanti : quod interpretatur A l a p i -
-Aiap. hic. de cum Bcda , Ca í iodoro , & .Aponio per i l iud , quod Chriftus ait 
Match, cap. 13. apud Matthgum ; Omnis ¡./criba •doó'tus m regno -caiorum fimilis eft ho~ 
f f f7; . wm t atrif¿imillas • quiprofer í áe t^hefanro JUQ nova 7 O' vetera* 
-iAlap. it>j0 AvWitque : Puta i nn/ftma ., dona Qpera ¡a i s Evangélica , 0* 
Mo/aiae , uti 'cxvlieant Patrts. Nova , . & vetera proferí de ingenij 
fui " pr^divite thefauro feriba iíle d o d u s ^ - í i q u i d e m - v e t e r a , qua: fub 
inverfionura velamine; Jaccbant in Sacra pagina , -nova explanatione 
refera!; , alpe- a vivís planas , devia in obvia , anfradimmquc fpe--
dem ir. tritas femitas-, regiofque -reducir calles, Vetera f quia Com-
' muiationes enotiat Sacra: v^cripturaí , qua: & . í i .utroque coalefc-at 
Tc í lamento , ^veteri nempe novoque^ utrumque tamen nobis abun-
de , iatifque vetuftum. Novaj quia • non folum literam facr-am evif-
cerat-;, fed & iplaus extricat ápices minutias , ac fruftilla omnino 
exótica , vereque • l ingular i . expanfsione , quaí non niíi ex leófione 
fere immenfa mita mgenij acie j indefefloque (ludio valuit o r i r i , 
immo non tantuin e-nucleat ápices particulas , fruftulaque 
SaotíE Paginx ; verum ut 'dd facilius aflequatur 9 .ipfam ut i ta d i -
cam , ' commrnuit , ac terit 3 ' í iquidem , ut opinor , eam-contem-
platur , & fane belle , fuavifsimum aroma , & coeleftc pigmentum. 
Unde í icut aromata , . í i terantur , fuavius -redolent j integr-a quippe 
exigui odoris funt , fxpé- null ius: ex quo i l lud apud Profanos A x i o -
ma : Quo magif teruntur ^ hóc funt fuaviora aromata 1 Ita. Sacris ü -
teris aecidit 5 funt-enim .Divina aromara fuavifsimo odore referta: 
fed teri debent , ac frangi longi tiuáij , diuturna:qué meditationis 
piílilio , ut noíler exequitur Autíror : alioquin integra , & intacla 
p ia ie fuum odorem , fuamque fragrantiani non cmi t tun i . Quam 
fuavis bic odor , quam -ía.iubria hxc Divinarum Scripturamm -pig-
cnenta ! Rerum terraiarum magis abhorrerent foetorem , í i jugiter h^c 
homines odorarentur 5 foctent fané peritura , cui gratus non per i -
,: .T> . -turamm odor. A d rem Sandus Eucherius : Sicut aromata , inqui t , 
"* dedu:* EccF quando temntur , fuavius reaolent 1 ita Sacra Scriptura , quanto plus y 
ruminatur , & frangitur y tanto fuaviorem farit odorem, Hac i l le . 
Itaque ctefcit odor 3 quia minuuntur aromara 5 • minuitur , nif i m i -
rnüant t í^ 
Nec folus odor , 'magni etiam thcfauri , magna:que divitiíe 
- í i -ds idu i íludij laboribus , veluti quibufdam digitis , conterantur, 
^ S. Chrif. Homil. his in aromatibus deteguntur. Fidem adhibeas oportet Beato ChrU 
i j . inGeíielo foilomo ita feribenti-: ^'/f/íí aromata , quanto magís digitts atterun-
•tur ^ nanto majorera natura, fuá fragríintiarn reddunt 9 ita & in Scrip-
turis 
turis ufa vsnít , qmnfo qmfque iU.ts amplias tratf.tre ftuduertt > tintó 
ma¿i* vidzre potent latentem in ipfis tbefoiirum , piurefque perdiere in~ 
dkibHlum divHUrüm fraBus. Hade t i á s Carifollomas. Nullus labor 
AutiVoi-CJi ñol l ram diííwrdísiiiiain teLTitat , nc tibí , hyc aromara 
fí;angen4ó , iaboret , ac elaborando frangamr , ut poísis fentire, 
q u á a fiiavem odoreÉa exhaienc, q a á m magnus ípir irual imn divir ia-
ruin fructas ex iilis efiiaat. 
Piginerira quanto plus t e m n t i i r , tanto magis eorum ylrtus an* 
g e t u t in poculis , magi íqué fuas vires exemnt epota. Idem cpndfhj 
g& in Sacxaj Scxiptür^ pigmentarias ; minute enim verba Dei expo-
íl ta magis bibenres jnvanc , ut ceníet Divus Gregorius. Verba Deiy 
inqui í , quaji pigmsnta quc&dam junt nofirí adiutonj : & Jicut pigmen^ 
tum , quanto plus teritur ., tanto plus in pomlis ejus virtus augetun 
Jta Divina eloquia, quo magis exp&nendo conUrimus , eb audientes am" 
piius Quaji hihentí's juvamus : hucu íque i l le . 
Ex his deduces quor noftro íbierti ísimo Interpreti Orbis l i t e -
rarius referat accepta , quantas , quaieique meritas gradas reddcre 
expediat , qui innúmeros exantlavit labores ? nu lü pepercit vigi l ig , 
ÍCríleitüdini , ac moleítia: , nullum non movit lapidem , íed omnes 
ai i in^ , indu llria-qué contendk vires i n hoc etfodiendo thefauro, 
quem omnium faciat communem : ut aromara Divina comminuat^ 
teratque coeleftia pigmenta : immo & quse ex fradione íupe ran t 
fragmenta particuialque faepe conrerit ? coiluftrando Sacras ^ o i r u 
mutationes , quarum arcana edifterit, detegit my-fteria, abdita eno-
dat ^ crifpaque complaaat: ut íuaviorem , majoremqué reddant odo-
rcm j pluxes emitrant ípir i tualium divitiarum truótus , crelcat fragran-
tía- , thefaurus abfeonditus patefiat, earum augeatur virtus , í ineque 
bibentibus lalubriora. O ingens beneficium. \ Cujus memoria fempér 
i n -legentium anirais cum grata bcnevolentia verlari opotret. 
Jam poílumus concinere cum Sponfa i n amoris Cánt ico : Man-
dragora; aederunt odorem Jui¿m o í iquidem Scriba itle dod:us in Eccle-
lia', regno Coeiorum fuavifsimam hoc i n opere diíFundit fragrantiam 
recóndita; d o d r i n s , feledseque cruditionis 9 qua Sacrarum l i t e -
rarum ftudioíi allecli profundius íp íarum rimentur arcana. Unde 
Philo Carpath. apud Alapide hic per mandragoras accipit Dodores, 
^qui dum bené í 'crutantur Sacras Scripturas , &: ex ijs bonum , & 
íuayi ter oleniem frugem EccleíiíK filijs parant , ac mandunt } ver^ 
íidei fuaviísimum odorem , f r u d u m q u é diíFundunt, 
H x c dixiíTe íufíciat de opere fe ipfo maximopete commenda-
b i l i , quin -alieno indigeat teltimonio , u t p o t é ómnibus ab íb lu to nu -
meris : 4eq-ue folertis Artificis indefefla vigilantia , fcecundo inge-
nio , ac udl ior i deledu ( videantur paginse quarum lettione , & 
perledione afíerti veritas late experimento pa te íce t ) cujus t é m p o r a , 
pr<Tter claritatem nominis perennem íi^i comparatam , duplicatum 
fertum' Moribus , qui funt trudus honor-is , & honeftatis , intextum 
¿iiplicis Voiuminis ornat, Solum ergo reftat aflerere , hoc ín opere 
n i h i l fidei puritati , probis moribus , Patrum feutentijs , communi 
Theologorum íenfui reperiri diflbnum 5 fed omnia egregia , egregié-
que elaborara , ac i ta pietatem redolentia orthodoxara , ut honeí ta-
tem fovere , corda in virtutis ftudiuín infíammare , vitij'qué conra-
gium , quominus lerpat , compefeere nata videantur, Sic í e n t i o , f a l -
> o m e i i o r i , &c« P e ñ a r a n d x die 1. Augufti 1744. 
D . Greg. h"b. 
Moia i . cap. x^. 
PhíL carp. 
Alap. hic. 
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C E N ~ 
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E p i -
Senec. in atdíp. 
Pl lxcepto fane mihi periucundo Charifsimi Fratns noítris Fr. Petri ab Al íumpt ione , Lectoris Sacrae Theologia: , huios alma: Pro-
vincia JDívi Pauli Apoctoli Minouum Difcalceatorum Veteris . 
Caí le l lx Provincialis Mini f tn , v id i fecundum Tomum C ommentario-
t u m in Sacras Commutationes, á Fratre noftro Fr, Jofepho á Spiri-
t u Sando ( Bcnavente ) Let tore Theoiogiíe Antiquo , & eiufdem Pro-
vincia Ex-Guftode claboratum mira induí l r ia , labore fummo, inge-
nio máximo. Partus fequitur ventrem , mentcm cftuíüs conceptus : L i - , 
b j r hic nec proles indigna fabro , nec germano incompar. Umimque 
aaiplexatus fum , atque oículariis , ocales ocuiis affigens , nec tot fup-
peticre ocuiata labra , quot adfuere lumina, V id i primum cculatum 
tocum : video fecundum totum oculatum, Adílruam pro fílijs, qui com-
•mütabuntur , quae Tertullianus : ai non & Fbanicfbus nvuií magrmmw 
/^é-w. Rata avis ,1 Sed dúos aliquando Phoemces Jimul vi/os y ln^mt 
Piciius. Hic eft-alter ? Ü t ique : fed alter ipfe. Commutantur filij unus 
pro alio, Uterque de pulcntudine famofus, de foccunditai.e linguiaris: 
nec fenior iuniorem eruditione antiftat , antefignat eloqiuo ? praic 
virtute , gratia excellit , fuperat verbórum pondere, aut vincit mira 
methodo , verborum , fen íuumque óp t ima concinnitate. Commutai io-
nes pandit uterque jfed alterius alter elt pulcra commutatio:: non qued 
alter idem 5 fed quód & idem 7 & alter, 
Mirabiiis forsán-apparebi t ha:c verborum contradidio ^ fed quem 
non iatet Coramutationis genium tantum erit apparens. .Fxatres funt, 
ac per omnia ümiles : & ü qua diverlitas artefadti in vui tu , 6¿ in ap-
parentia. Eadem eos temperavit forma , ñgurav i t ars , perfecit artifex. 
Quid mirum quod l i t primus , qui novifsuüus , & novilsimus , qui fuit 
primus \ b\ non difplicet , fuccinat L laudianus. 
•Dijiiüitks anuos fohrJfál vemperat artís; 
Alter in alteritis reduítur ore parens. 
•Et nova germonis panbus dijerimtna pra.bens9 
"Oív'Jlt vultus cum pteíate fahzr. 
Per faciem quid 'nffi '• notiti-a• expri-witur ? E x v diu ••quippe -agnefeitur v í n 
& ut tam fpecioíi agnofeerentur foetus , miré Aactor eiiviíit vultus, 
ut hinc inde micantibus ocuiis , apparerent conipcdibus non cor-
pora tenebris obfeurata , qua: ociuor.-Lu.-des reupi ícerent 5 f -d fe* 
cida , qiiíE vigiles idus amicirent. Viai in pi imo experientia 
ocuiante : in fecundo etiam vifu tefte 5 quoniam , ut ait Séneca; 
Vijfü carentem ¿magna par i ven latet. 
^Et ílatim ut ocuii mei L i b r i oculos confpexere , ílc c ap t i , atque 
"in ipfos commutati fun t , ut ambientes munia ecrum, cerrcrhii ícn-* 
fuum concurfu proferrent, non tam quid de A u d c ñ Lib ; o OCÍ. Le-
t i fentirentj fed quid cílent. Viderunt igitur ocuii mei Librum. Sa-' 
ne : Primó vident jjomtnes , inquit Philamon , deinae fubit aamira-* 
tio > deinde eontemplaniur ^ & dei-nde jpes ^mit : ita Jn ex bis ar.ior* 
ludicium dicerem , . f i A u d o r i non difpiiceret 5 quippe n i viciLan-
tur vifa , haud quaquám iuíla ferretur lententia. 1 rimo ergó cculis 
confpiciendum fuit , u t per tentionem pri t íent ialem obiedi certo 
cofpicerent , quorsüm Audor ocuiis fuis pergeret, & ufque dum 
ambulantes ocuii pervenirent. Ambulantes ocuii \ Qviis vidit hi i ic 
- í ; ^ f imi* 
í lmíie ? Quí videt auf íorutum L i b m m ? & muídco lum Audorem: 
de qap íadí t is quám de í y b i o r u m genere canereai: 
¿vjpicor, & fama efi , oculn quome pupula duplex 
Fulminat , 0* gem 'mum lumen ab orbe venit, 
Gerainatis iuminibus , atque gradientibus oculis pergit A u -
^lor , non per pervias , atque puotuitas vias \ fed per ardua, i n -
coi^íitaque loca, Vidi t b is , ter , quaterque oculis ambulantibus am-
píüsunam SaCi'aJ bejipturd: regionem. Hmc innúmeros locos conca-
lenatis expoüt ion ibus pianos : i l ihinc pene innumerabiles lenÍLium 
varictire conlpicuos. Per hos fulgentiísimam Patrum ambulanteiri-
caLei-yaui: per iilos Expoí i torum liorentirsimam turmam. Ét h x c y i a 
i r i t a ed , inquit , fecum colloquens , & meditabundus dicebat: 
$ÍC ego fecrevis pojfum bene vivere Jyl-uts, 
Q¿m nulla humano fit vía trita pede, 
Migremus hinc in detertum füiitudinis. Tetendit oculorum acies ? & 
acudir ? quod Virgiüus cecinit. 
Deferios videre locos , littufque relíóíum. 
Nivnirüm Comutationum Sacrarum loca inculta , deferta , ínvia í ine 
Ductore , & Doctore , & quaíi í ine veftigio relicto hoininis in eis-
V i a k , $c gavUus e l t , & í tat im íixit pedem, pennarnque 
, , « peferta per av¿a, 
Qud fedes hominum nulli pofuere coioni. 
Sed qua forte ] P ro fedó mira \ quippe pennipedibus oculis 
queis alpera i n primo Libro c . pit atterere , t a m q u á m f i iam in 
vias planas redegiüe t^ adeo inoífenfo gradu peditat ? fuppedi ta tqué , 
ut quaí i n reliquis complete pollicitus eft in iioc fecundo Tomo 
videatur ad amuísim coníummalíe . Videat , obfecro made ¿culis 
(qua: paísim in loto hoc opere oiiendet) fyivefcentia faltus a$-
bulia ilKciía , nodos , & dubietatis truncos evulfos , & novalia 
prepria: indaginis acumine exculta : annuct & i iücó acheropatum, 
ícilicet j non opus mambus hominum í a d u m :f fed accipedibus 
oculis noitri oculatifsimi Artifiéis c o n í t r u d u m . N i au tém aquilinis 
oculis Argos polleret ^ non undequaque Lfber , immó .Libr i icate^ 
rent oculis. .Effigies profedo Audcns Líber eft. liffigum videre 
cupis ? Scripta invuere , monebat ú rexe l ius , i n his n i i pra-ter ocu-
ios iicet infpicere , fed ambuiantes per aures , per nares , pe rqué om-
nia corporis membra. Commutantur ieníus } unus pro alio 5 fed p r^ f -
tant cdteris oculi i n fubeundis muneribus. Hoc eorum genium 
per fenfus ambulare : at nequeunt non refpondere protoypo. Efíi-
gies f u n t , per feníus ambulent 5 quia ÜCIÜÍS per Commutat:onuin 
Ieníus ambuiat Protoplaites. Et ut miram inter fe fe rependant 
vicem , aÜabré coní t ruunt mutuam Cornmutationem. Qu i oculos 
vidcndi habuerit , amouijt ? & yidear, 
Koftcr intereá ?icn Jiiii.rattir oculos pifú : c n i m , ut certius 
prebet , accedit ad nx lnm. Tangentes oculos i n Icriptis undequa-
que circumfpicit : igi tur , ut Audior ateingeret á fine u íque ad 
mtSÜk íuavitér , foriuci-quc dilponens cmnia , mitabiiem conlíruxic 
cciilorum architeduram. £ n i m quamtumyis á planta pedís lífqáé 
ad yerticem L ib r i yagentur utr iufque, ubique, ce in ómnibus at-
tingunt ícopum, Si v iden t , taiigunt i í i audiui^t \ tar.gunt ,: t á n -
gimt cifacientes , loquentes } gradienres , & luxuriantcs ? quia eó 
ta..tiii.Sus oppign^rantur muneribus , ut pracipue tadusmimfterio fide-
lius obie [ áa f í t e . Videat e rg j aecuratus profpector , íiye in L i t e -
ralibus í :ommentationious?íi 've in ex his deduótjs Diflertarionibus, ub i -
nam oculi , aut metam-eruditujnis non pertingant, aut apicem po-
litioris elocutionis non tangant. iSemperenim, yel p rx manibus l ia -
bent roías ^ vei tangant íiqres. Et , ut aptiüs loquar 2 dicam de 
•' OCll"2 
Ovid. | . Amor, 
Eleg . S .y . | í t 
T ibu l l . llb. 4 . 
Epigram.i y. 
Virgil. z. ^ n c i d ; 
V. ¿8. 
íerena. .Drcxel, («Jk 
Aunfouai.tap. 7? 
C i c e r . Paradox,;. 
Pl íu lib 7.cap.i i . 
l l od^jHí . - l ib . 3. 
•"D Ambrof. lib. 
6. Exara . cap. .9. 
Ecc les . 11.^7. 
Tdrncb- 11. 
AdveiT. cap. 7. 
'B.ípr.Manc.EcIpg. 
Prepcrt. !ib 1. 
ÍLdog. x. v. 4 ? . 
bqülls L i b r i , áu t de Libris oGulatis ; quas loanncs Bovvmaoi 
bdlis Audcnij . • 
Quickfítid habent Vmerts Venerum Charitefque leporum*, 
iQutdáuid Mufa ioci , quidquid Apollo JAIIS, 
-Q t^odcumque ejí Jophirt , quodcumque eji ariis ubique 
Ingsntj , aut genij quidquld ubique viget, 
Omne id , cmn tuts réqr injedijfe libelis. 
Ocnlaris adde , nt qualcm qualem L i b a ujnufque animantem formara 
adipilcas. Ñ e q u e iam inñciai ibis iñ ia ímodi Libros., ocuiolque, iuxtá 
phraí im Ciceronis , toto ore vocitaie eruditos : cum ad ocuiorum 
profpedurn , immo tact-Uín , appareant omni iugx cruditionis p ig-
mentarijs referti. I n vacuum haud tamen euiM: ípeeiofiískiiis dotibusj 
-talibus namque circumornaijtur .gratjis , ut ípecie ? ac fordtudine lúa , 
in tuendum mentes, animofque , & tangant, & f e r i a n t , & alliciant. 
N i h i l venüftiüs oculis invenitur in -corpore. Sunt r .ámque , aít 
Plinius , pcirs corporis práCioJifÚ7i'¡ci. Organufn íucidum , addit Rho-
diginius : SoUris-radiiis , divmifttmumqué membrum. Carcer enim eji 
íocum ¿•áfp^i,- infit D . -Ambrofius , tembrojo inhorrens Jitu , nifíocu~ 
lurum Hiuminetur afpetlu* Quod ergojol, & luna incalo , huc.funt oculi in 
homine , & in utroque Libro 5 quippe utrlufque cor , animaque, 
'nec diísimiiibus apparantur muneribus ^ ac fidera po l i , i n ipíls 
ubique ditiuíi¿ q iúdquid iplcndet í o t u m -Glarkas , torn.m íbbti l i tas , 
torum foccuiiditas , totum Ipecioíitas eft. Claritas i n veritatis expofi-. 
tione , íubtil i tas in difficultatum enodatione. fíoecunditas in humana-
rum r íaGraiumque Ikerarum coacerbatione, iyceicfitas i n harum dotum 
pulcerrima concinnatione. Q u ó tándem ibi t ta l is , tamque fpeciolus 
ocuiorum L i b r i utriufque appar-atus ? N o n n é quaü aerem verberans^ 
pugnabit in incertum í Apage ab buiuíce cogitatu. Duke lumen y 
Ó- deleélahile eft o-culis vUere Jolem, Deledat mente puicritudo 
ocuiorum 3 nec amandant intuentium oculi chari ís imum alpeótumj 
quoniam oculifsimum vocari Jjarifsmum , infit Turnebus , & gra* 
ttjsimum , quód tamqudm oculo quo nihil iucundiüs nobis efl , plañe cen-
Jeatur. Amaícet abfdubio gfratiísimum utriufque L i b r i ocuiorum 
• i£tum 3 qui luminibus tetigerit tantíE pulcritudinis • blandimcntumc 
Ludit amor Jenjus ^ omlos perjiringit, & aufert 
-Libertatem atümi , -mira nos fajcinat arte, 
Ingenióse etiam Publius Syrus; 
Amor j ut lacryma, oculis oritur} in peSius cadit* 
F i t via trans oculos , -eculi fguntur , ab i¿iu 
Vtílnus in alta -virum ,pr$cordia manat. 
Kec •blandiuntur oculis intuentium L i b r i utriufque venuftifsi»' 
wi o c u l i , ut tadu gratise iibique -refperfac, íent i taqué ledionis volup^ 
tate , t amquám viro intus agente,, illaqueent ánimos , mentcfque ma-
Ci-cnt, - & 'perdant. tal lan íoret abfdubio grada , & vana eorum 
ptulcritudo , íi virtutis incrementa non pareret. AlJiciunt tamén v i 
liiavifsima voluntates , .patefadis ocuiorum ianuis j fed in obfe-
quii im virtutis , -adeo ut quiíquis videat , aut tangat eorum 
elegantem formam, pofsit dicere i n virtutis , oculorumqué -cultum, 
qua; ingratiam ocuiorum C.ynthia; Propertius: 
Cyntbia prl'tna fuis miferum me -cepit ocellis, 
Contaóium nullis ante cupidinibus. 
Ali ter tamen con í r a fontes-, vkiaque ( quod frcquen-tifsimé in Difer-
tationibus evenit j , profpiciunt 5 quoniam lenocinia , qux fapientum 
oculis fpeciei fux- vaículo fplendefcente propinant , in irri.probos 
iaciunt tamquam acutifsima tela. Legant igitur , tangantque ocul i , 
eriam leonibus ferocicres, & , vel ictibiis pulcra ventatis manfuef-
> vei nequibunt óciilos contrá durare fugaces. D k a t n i n coíft-
men-i 
mendarionem bcalorum ü t n u f q u e L l b ú , qo$ luc re t ius de oculís 
Gal i i : 
Nenu qtieunt rajjffdí contra confiare leones, Lucrec. | ¡b , 4. fe 
Inqite tueri- tía continuó meminere jugai. xcr nat. v. 714. 
Nimirum j qui a funt Gallorum { i n oculis) quídam 
Semina , qu<£ cum funt o culis imm'-jfa konum, 
Pupillas interfodiunt , acremque dolorem 
Prabent , ut mqueant contra durare fugaces, 
C r t e m m cums opera tanta v i s , virturquc tanta in t íu ias , aU 
tcriufque voiuminis oculis ? . Ptofedo á noft t i Audo i i s arguti ls imís 
oculis. His vigi lavi t , u t cupidis veiitatis íacrze ^ venu íb jquc elucu-
~tionis apparatet opulent i í s imam menfam , i n qua dapes auto pre-
tioliores , funt oculi omni T a l e o m n i q u e pulvere pigmentario con-
drn , quibus venter memorise ía t iabi tur , edenribus impig ré oculis, 
"quoadLiíque pinguefcat fapientis mens , & incaleícat cor ( q u o d cer-
ró eveniet) in verx íap ient ix ftiidium , in vir tut is incrementum , & 
i n íummi Boni ardentifsimum cultum. Nec horum omnium grates 
alterius 5 fed noftri Audor i s oculis i n publicum commodum v i g i -
ianribus , referendx. Quibus , omni adulationis fpecie lemota , m 
fraures decet 9 dicam: 
Arputos babuit . radiat ut íldus oceíli ^ * 
Per me ? perqué .ocuíos , Jsdera noftra , tuos., £]eg £(? £c ^ 
Tu facies hoc , oculique tul , quibus Ígnea cadímt E p U L ^coaíij. 
Sidera , qui flammx caufa fuere mea* 
Qviy. cum omnia , ut certa , & v i f u , t a d u p robaye r ím ^ ícfti-
monio omni exceptionc m a i o r i , cenfeo ? hunc L ib rum oculis omnium 
expedabilem , praio deberé mandari: cum nec apex reperiatur in 
ipfo reguíis Fidei .dUVonaus , femitls | § , Parrum d^3-115 > bonis m o -
ribus obftans , vei regijs iuribus contra dicens. Salvo femper meüor í 
<&c. I n hoc Sandi Gabr ieüs Segovienü Conven.tu ; die ^ m e n i L s ; 
¿MiijLanno 1744. 
F r , Joannes á SmBo Funcifco* 
F A C U L T A S O ^ J D i n i S . 
FRaíe r Petrus ab AffumpíÍon<vSacrx Theologiae Jjedor^, & bnjos aimcc Piovinciae Sancii P a u ü ApQÍloli ExcaJcea-toinm P - N - S . 
i Francifci Mniftcac Provincialis , ac Servas -3 ¿ce* D e conlenlis 
noftr i Dif í ini tonj PxoykiciaiLs , ut opus inferiptum - Jn Sücraj Cmn-
mptattoms Commsníarij uierahs 'Tom* 2- eiaboratum á jFratre neutro 
Fiarre J ó f e p h ab Spl i i tu Sando , Sacra; Theologiae Ledor-e, Ex-
CuCtode 3 atque noíír i Gonventus Sandi Bonaventui^ Pakntinas 
Ov i t a t i s Ouardiano 3 'quoniam á Viris Dodis ( quibus ip íbm exa-
minandnm commifsimus } recognirum, &: approbaxum 3 TypisiQsaai-
da r i , & i n lucem ;prodi valeat ( quantum ad nos attinet j tmme 
pref^ntium íigil lo majen noftro , íübfeript ione munitum •> f a o i i -
tatem concedimus. Pat* i n noftro Sandi Antonij Civitaiis A i > ü t o -
^is Conventu ^ die 4 , Auguft i ^ anni 1744. 
Fr . Tetrus ah AJfumpúom.. 
M i n « P i o v . . 
l ^ e soatsáaío O ia r l f s i j i u í r a t r i s i i o l l r i Min i í tó fwmm,, 
Fr. íBernardus 2 SmBá *Ssofa* 
¿ c c í c t a r i u s PÍOVÍOC 
C E K S U ^ á m í . <D. E M M A K U E L I S J O S E T H í A 
Muno^ , Cobas 9 Jrchídiacotú de el Alcor in Santia 
Ecclefia TJentifiií, olim in celeh'i Unrterjitate Com¡)lu[en[i 
Coliche Theologi in Matris (Dei Collegto Duigo Theologonun, 
necnonad Cathedras Artium in frgdicu Academia Candidati. 
JUíTu , & mandato D . L i c . Emmanuelis Antoni j á Ximencz Bretón , Regaiium advocad C o n í i U o r u m , The íaurar i j Sanclu 
Metropolitanx- Eccleíi^ Burgenfis Dignitate in l igni t i , huius 
Civí ta t is , ac Uioecefis Palentinas Provi íbns , ac Vicarij Gcneralis, 
aecurate v id i 7 & iucundé legi fecundum tomum , Commentarios l i t -
terales, Panegyricos , ac Morales in Sacras Commutationes á R . ( ) 
A . P. M . Fi-. Jofepho ab Spi r i tu-Sánelo , Difcalceato Minor i ta Pro- V a r í e o s dcledac. 
yinci? D . Pauli i n Veteri Caíteila Sacra; Xheologiaí Ledore , Ex- ^ í o x i o j . ^ . 
Cuftode , atque Conventus D . Bonaventurde Palentini Ouardiano, dc ReP' 
mira conftrudtos va r i e t a t e^u tae leó^en tCi . j : e rudi t ione,ut ingenia pa í - Erudic-0Zp3au$ 
cant (2.) ftylo , nunc Ciceroniano , quo graviter amb.UÍant , aliquando ingen,f vcHfsuxws. 
Plano y quo fuavíter fiuunt: quandoque Amto y quo alte feruntur: ac Ludoy. Vives m" 
t ándem florido , quo incedunt o r n a r é , ac í iomin varietate recreant. nmoÁ. ad 
(3.) Nec i l l is deeíl claritas, ut Sapientes non la í fe t , & non admo- ( } 
dum peritos .non .deterreat. Vena vivens eft ifte Aenavente curans ^Y1"5 <>r,acoiíus 
Dodorum .quadruplex , #c 
.i^OCtOlum^ ^ preferir. Rapal 
¡Dulcís aqua fáltente {^t) Jitim rejtmguere rwo, S. deltylo orac, 
In te t afcetica prsecepta , fandorum laudes , ac litterales veritatis 1 ( 4 . ) 
cxplanationes miré fcaturiens. Hic A u d o r procedit , ut Jo fcph ; íi Vitg, Eclog. ^ . 
€nira Jofeph interpretatur augmentum , ^quivis facile .exiíti.mare 
p o t e r i t , i l l m n mul t ip i ic i tjibliorum expof í t i on i , i n qua , u t ^ i t Hie-
xonymus, per to t fscula tantorum ingenia fudaverunt, novum hunc 
addiditie fp.lendorem in .faciis Commut;adpnibus á nul lo hactenus 
deiibatis calamum fígentem. Nec my,liei¿o vacat , quod a íypirittt 
Sando cognominetur : ab ipfo enim Spiíifu-banctp iuxta D o m i m t t ( f O 
pra;fcriptum , (5.) qu id dicere oporjeat , edodus yidetur. S p i n o í s San¿lus 
Penfate Commutationes : aquilam invenietis inconnivis ('6.)ocu- ,occ V y^ i 10 i l l ^ 
v 0 - k - i- . n . - , . r - . / - , - hora , .quid opot-
lis Sacr.e ^cnptura: jadios cxcipientem , ; n altiisimaque petra n i d i - £eat: -vosdiceré . * 
ficantem. Perpendite Dijfertatünes. Inyeníet is i n eis' altifsimae con- L u c ,1 
templationis anagogicos ignes , queis íCalefacienda eft , non folum (.Í ) 
( inftar Elifad ) caro pueri & juvenis , tyrocinia i n Scripturis r u - D e his Aquilae 
minantium h fed Héroes i n Agiographa; caftris jam emeriti . Perfpici- KOP^.,^' 
te Dijfertatwnes, Invenietis m eis .m.ellea yerba , H y b l ¿ t ymum a^pai* fat,s í'.í> 
.tedolentia , unde favus 
JJjulciür ifio pielle , ¿¡UOfí in pais ¡attica ponit •( 7 . ) ^ 7 ^ 
Res ardua, aiebat r l m i u s , vetuítis novitatem daré ; novis aucto-
Titatem : obfeuris lucem : faftiditis gra t iam; dubijs í idem. In his 
autem commentarijs ad Cleanthis lucernam elaboratis omnia coa-
cervata , qua: ardua yidebantur. Nam .caiamus f c ú b é nefeit niíi 
i n arduis poneré nidum .fuum; & i l l o .exponente, intelligitur ple-
i i ius y quod antea obfeurius videbatur, inyeni t itaque poiientas 
in te l ledum , quod antea non intellecfum dexnirabatur. Vereor ta-
túen , ne laude mea ipí ius laudes minuam , Se magis quam profer-
re iudicium , encomiaí tem agere videar , abjeda ceníoria virga: 
I t e r u m , atque i terum encomiaí tem me geram j eft enim laude ¡di-
^ n u m , quod máxime pu lc imun . 
. ' Qux 
CV;Í . 
QUK fcnbuntur ad ut i l l ta tem Ecdeíiae , probanda funt per 
Scripturas , S í pulchi 'é dicenda ^ fed hoc opus, & pulchre dici t , 
Se .re . t é probat ; ü n d e cum 'Ciandiano d icam: Hinc prifea rede un t 
artes •. 'feiitibus inde ¿ngenijs ¿periíur iier : Quod t ám do^ta , vana-
que promit , , 'oportet i l l u m imbutum profedo arcana doctrina peems 
liabcre : Docer ., deledat 9 & move t : mores inítruir , elioquentia 
poilet , arcana facra referanmr, & aliquando iuce Coclcftis t.amma; 
p a n d í t u r interea domus Ommpotentis o lympi . t ionor , & virtus hic 
copuiatfc, exofcuiatf f un t . : quia comiies individuíe in aempJis , Se 
hodie merentur facrificia n n á i i m u i commorantes i n auguito fano 
yedor is Rmi , P. jofephi , & m arce (. ommentariorum. flores 
Poctarum facriíicaníur i n .libro , fed videamus, quomodo tiores f r u -
idus parmrianr \ Quid-enim turpius philofqphia captante clamores, 
i i i h i l utiiitatis preferente? 
Immortaiis enim erir tm£moria i l l i u s q u o n i a m apud Deum 
nota e r i t , apud hominesj nam i n h i k e .Commentarijs nova lux-
oriri vifa eíi , flammigerumq-ue trahens fpatiofo .limite crinem. L t í t e l -
la micat jradijs docb'ina; clarifsimai .5 ¿ o i i l q u e ro tam vincit .decore, 
ac Imaine. ¿•xciamare xleíidero ; 0 mentís calejiis OJ?¿LS i MiracuLa 
numqimm ¿ntelleBa vms \ Qu i papyrinis navigijs per -Nilu«i vehun-
tur , á Crocodiiiis non infeí lantur . Q u i ergo puppim hujus l i b r i 
afcenderint, navigatud Ni lum ÍUÍE fapientiae, mon .debent metuere 
'^o'-atius* JiaLifragium j fed qu id dieoí ' Rejerent te in vajium .nia>.e m u i rjiii¿ms^ 
ILÜ 18. O Ñ * V U fortiter l oceupa portum, Vaticinatur enim Ifaias : ,Qui mi í -
tit inmare ¡O1 in vafis papyri fuper -aqttjis. It£ Angelí •-veloces ( i d cí l 
Predicadores) i n Americam facr^e 5cripturas cum nova iuce i a n T h e i -
•miy Caftoris, & Polucis in navi o c i ü a t a , plena oculis , Argos v o -
l a t a ( ut pote i n ea .oculi luxuriantes, oculi tangentes, oculi odo-
rantes &c< ) plena oculis an te , & . r e t r o , tamquam ftellis manenti-
h m i n ordine ílio ; eilbdiens The íau ros cum gaudio tam magnos, 
í á m n í t i d o s , tara,pretiofos ut ftuporem , & admiratiouem moveant, 
Quam o p p o r t u o é iñdebís , ¿Jflues -y O" dtUtabitur ¿or timi ( ifíge-
n i m n tuum ) quando converja Juerit ad te multitudo maris. 
Haec -d-ida funt de, magnitudine, f u b t i i i t a t e e n e r g í a operis, 
cuius proprietas i n fententijs certat cum utilitate i n lucrandis ani-
mis. Sed unde tanta c o p i a , & meliodia -commendabilis i n no í t ro 
au thore i Cerré i l l i cJmpetit i l lud Ladanc : Ambrq/ios libas coeleJii-ne~ 
¿iare rorei. Unde iocutio Rethorica,,piilchra , «S¿ Jberoica i Ex inde-
fefo l abo re , iafatigabilique fudorc. Novus JLxion cruciatur fa i ie i -
ter , i n rota ceUutf , fudoribus anxius, continuis í iudi js : (ampiius 
d icam, iicet rubore -rofeo aurora purpurea gennas cc iore t , ) alia 
caufa eü : , quia Mmifter CHrifti fuit m laboribus exercitus., i n f r i -
gore , a : r i jmnis , io íame,? & fiti, i n vigiiijs multis 5 films de gene-
re illius M o y l l s , qui ardebat in r u b o , 6í non comburebatur , niíi 
charitads ardore > madentis fangiúiie propijio., rigidis fiagcilis 5 í ed 
magis purpurati Ghrifti fanguine , ejus meruit fecretis -intingi i y m -
ph i s , & de corpore Chi i í i i recipere ftigmata; De í t i rpe illius con-
í e m p l a d v i Herois poenitenti í ; iníignis , veré Apol lo i ic i pr^conisí 
quippe eadem eloquentia , qua x^pol ioi i , p rad ícav i t i admirabiíis 
^ u í d e m non íám péndu la nive coercito nimbo , fufpenfa pluvia, 
-confolidatis finminibus , aridis frondefeentibus virgis , . expulíis dec-
monib i i s , non denique tam ob innumerabilia alia prodigia , ÍJgna, 
.ík , p o r í e n i a , jquám ob aureum eloquentia fulmen ad,convertendas 
. animas. Gentío opus hac , hofque Commentarios dignos, ut in iucem 
prodcant publica; u t i l i ta t i ad reforma-ndos mores ,. ad verbi ivei 
l a c o n e s ¿ anijncs , ^ códices iucupletandos. N i h i l inveni Ca tho iL 
m 
CE verit . i t i dUTonimi , moribus ^ h n í l i a n í s n ih i l contrarlum , nec? 
nmim apicein prvterívit á lege Divina , Ectleíktftíca , & pnigma-
t k í s fanctionibus calamus fcr ibr fupcr bac materia ediris, ideo-
que i n IUCCIR veniat , ut il l iuiúnet omnem hominem. Faientix fex-
t o Idus Deccmbns , a'nno D . ív l .D . CCXLlVw 
!Docí> T). Emmcinuel Jo/cpb a Muno^, & Cavas* 
L I C E N C I A D E L ORDINARIO D E F A L E N C I A . 
NOS E L L Í C E N C U D O <D0K M A N U E L ANTONIO 
Xlmene^ Bretón > Ahogado de los {^eales Con/ejos y Thejforero 
^Dignidad en la Santa Metropolitana Iglefta de Burgos , 'Tro-* 
Yíjor y y Vicario General de efta Ciudad de Talencia , y fa 
Ohifpado , por ellllmo, S, ©. Jofeph Morales Blanco , Ohifi* 
po de él ) Conde de Tefnid del Confejo de fu Mageftad , '&c, 
[ J Ó R el thenor de las prefentes, y por l^o que á ños toca , cóncé^ 
demos licencia > y facultad en forma baftante j para que fe pue-
da imprimir el fegundo tomo de el l ibro intitulado : In Sacras 
Commutatiom't : Compuerto por el Rmo. P. Fr. Jofeph de el Efpir i tu 
Santo , Lector de Sagrada Theologia Ex-Cuftudio , y Guardian actual 
de el Convento de San Buenaventura Francifcos Defcalzos de efta 
Oudad , mediante, que aviendofe reconocido , y examinado de nuef-
t ro orden por el Oodor D . Manuel M u ñ o z , Arcediano del Alcor, D i g n i -
dad de efta Sánta Iglefía, y Secretario de C ámara de dicho Señor limo» 
re íu l ta de fu Cenfura no contener Cofa, que fe oponga á nueftra San-
ta .Fe Catholica , y buenas coftumbres. Dada en Falencia á veintg. 
Hias del mes de Septiembre de 1744. años» 
Lkeitc, (Don Mame! Bretón, 
Por mandado del Señor Proviíbr* 
Manuel 
a r 4 ^ 
L I C E N C I A D E L GOVEPvNADCR D E V A L L A D O L I D . 
N O S E L L I C , Q O X A N T O N I O ' M A N U E L <D E 
VvlUnuvltd y y ^ihera , Gobernador , TroViJor , j Vicario 
Cenetdl Ac eftü Ciuáüd , y Ohi/pado de VaiUdüüd , por el 
llÍHftrifsimo Señor T)on Martin Ttelgádo , Ohi/po 'de M$ 
P r i o r , y Señor de Jwiquera de Ambla del Conj-ejo de Ju 
Mdgeftad .s tsre. 
.OR l a prefente damos Ucencia , para <|ue fe imprima , y de á 
la Eftampa e l fegundo Tomo del L i b i o in t i ruiado: ¡n 6¿.a as 
Cvmmutatioms , compue í lo por e l R, P., i r , J o í c | h del E ip i -
r í t u Santo , del. Orden de Fxanclícos Defcalzos , Ledor de Ti ico-
logia , Ex-Ci i f todio , y Guardian del Convento de San Buenaven-
tura de ia Ciudad de falencia^ atento eftade concedidas ja ra ello 
licencia del Real y Supremo Confeio deCaf t i l l a , Señor i rovi ibr , 
y Vicario General de la dicha (. i udad , y O b i í p a d o de i•alencia , y 
fu v uperlor 5 por no contener co la , que fe oponga á n u e í k a an-
ta l e <.:atholica, y buenas coftumbres. Dada en Váiladolid á vein-
t e y uno de Junio 4e m i l Setecientos y quatenta y cinco. . 
JLkenc. VdUmeM, 
j Ribera. 
Por mandado del Señoi Góvernador. 
Luis Garda de Villalpando, 
JTPTsPBATIO LIC. © . J0 .1KNIS A L U E L U O , E T 
tpmco 6 \ Sabutorís QWtenfis Colle.^ ij Maioris Salmanticx 
Togati , CathedfA Thilojophht Mochratoris , O" S, Cathe— 
• Jrtíiíí fice/. Taíentmg Canoma Tamtcntuuíj, 
IMp?rantc Supremo Caftellx Scnatu, vincens tarda molimina obe-Viijns > ávidas cum iucunditarc perlegi ( ommentarios L i t t c r a -
IzSy l 'aiie^^ricüs , & Morales in Sacras ^ómuui t a i iones , quos u i -
tinna mana palitos , aiteruíii pen íam , cum peiiccliione compievic 
R-P . Fr. Jo í ephus á .;piritu-Sanclo ( Vulgo Lenavente ^ Et cum iur 
d^pán c^aíuram i tópr^féntkrum efíe taatum de Kegali ftylo , auf. 
coiídiiiioRe Kegia ,v comité Séneca , InJuigentie jciu ifiuá ej]e , non 
mdmj : á cliyi-ograpiio namque , quo forís in lcr ibi tur , comendatur 
Opes , quod Ucet altiísima Authór is mens pütuiflct intra íuas 
m^ias coucipere , nequk laciísimum Crit icorum os íuis commprehen-
dere iegrbus 5 credo interpretandum in laudem Regij Senatus man-
á^tdm. C^thfim cum Cenioris munus tot ícopulos naviget , ut íi 
fe iibere tradiderit Vc;nto amicitia: placidifsimo , B¿ m i t i , ut quo-
cuaaque i laver i t , vertat 5 non íblum modeftia injuíle colorara rubef-
d t , vetiuii etiam adulationis nota , furpectus de íide , palpans, 
intamaE veritatem dillonus : Si vero pro vitando hoc communi nau-
fragio , marasv non fatisfacit mér i to , negat v i r t u d dignirsimam 
mercedem iaudum prec ómnibus concupitam ; unde C eníbr tenetur 
iuxra Piinium,' pro muñe re , pulchros colores Rethorica; difercte 
mi lcere , ut ñeque h.vc maneat nigro colore oblivionis fojdata, nec 
i l l a verecunda rubedine moefta. rtec 'minus conjideraho quid aures 
tu* pac i pojjliíit , quam quid virtutibus debeattir : h t ur utrumque, 
^cy í i am , & Carybdim profugiam felicitér íbfpes , uni , alte- # 
l ique pignori pe r íb iu tu rus ex aífe , v i a m , ihefaurofque fiiíK elo-
qacntL-c pandit D . Hieronymus Epi í lo laad Paulinum , cuius vef t i -
gijs adlixrere , prppofui firmiter animo. Fera tnim illa necefsitudo Hieren cp. ád 
ejt t i j - Chrifti glutinj' copuluta , quam non. militas reí familiaris, ^aulin. Cap. «• 
n&n praftniia tantüm corporum , non fubdola , 6^ palpans adulatio , fed 
D d tl'nrr , & D'winarum - Scripturarum Jludia conciliant, Legimus in 
•'Víterioíis hifiurijs y quofdam lu/lrajfs provincias y novos adiijfe popules y 
moría, tranfitjfe , ut eos , quos ex libris noverant , coram quoque v i -
dsrmf, 
í áperfluít equidem proprla orís confefsio amici t i f erga Autbo-
rem r cum eam clamitet pa lám pondus, quo fedulo frequentér , i u -
cund , in Loenobium Doctoris Seraphici f e ro r , vií i tans plufquam 
aicttfsimam Difcalceati Minoritaj C ellulam , Sacra; Scriptura: hono-
rab' I^m aulam, ubi hic intérprgs , moderator egregius , i n Cathe-
é r fui humil l imi fulcri fpargit , non lituratos alvioios , íed l i m p i -
pi<d : nos códices , quorum nulla linea utilirate vaca t , & in í ingula 
nñiaoida eft fubtilis fententia. C £ t e rüm quia ex primo l ibro fui 
Opetta ortus huiuunodi animi impul íus mellitus , denudatus , & l i -
b a r á turpitudine l u c i i inhonef t i , pramiulto gaudet nobilitatus o r i -
gine y quin nothus erubefcat ftemmate : de hac ergo nobili funditus 
plaütata radice pullularunt , quemadmodum in Pythagora , Plato-
ne , & alijS', anim t gemm.!: , deí ideria covam queque videndi A a-
gíftram , quem iari} din ex Opere neveram , pollicitus de ípe lucr i 
facrendi in eius d o d o , florido, & iucundo fatniliari conv idu , prctio-
fas margaritas, quibus ex auditu dulcitér ditatur animus, qui info-
litus fpetioíis i i t teris , frigeícit inops modulara; loquela . 
Hinc * 
Hinc ego hílarefco catcnis oniulus , Se quam plúriinis vjncülisí 
ir'retirus , cuín pixtet amicabiiem ncxuif i , teneat rcviri¿tiiin i u v i n -
d-biiis GoLdianus nixius cogaationis ípiri tus , quo in genealógico 
arbore íc.icntix , /víagillri , dt Diícipiüi recto ordine necluruui: 
adiiiviccm. bt ficuti montÍLun , 2c tünualliu.m cunda vivenria pa-
trem coinmunem vociferant 5 íolem , ka me lierciiie crece , C ram-
matica: arris, RhetoricíE , Dialéctica: u t n u í q u e , 1 h i io íoph ix , Theo-
iogix .Vcolaftica:, Moral i s , 1. ogmatica:, nec non Ccncionaioriaí ne* 
duai tyriociniuin agentes , y.eruiii etiam DoClc-ratus veri i colore iau-
. rea hononrice candidatos ; íe profiLeiidos magis'debitores i enaveir--
t año Hifpano Magií l to , cjui novus iioíno venit in imindum , tan-, 
quam Sol , illuminans ómnibus tenebro íum h ü c u í q u c Commuta-
t i^num iacrarum Zodiacum in quo íigiuis extrañéis , impropria 
facie , cii-cumveiavit Divina Fiovidentia íenfum , & inteiligentiam 
hominibus ca:tGrÍ6, licet non quibuf.ibet : Veíum noitris tempori-
bus hic .foius í u r mentís acudísimis radijs , rarefecit íiíáfrí ín ter 
lacras Antiphrafes, dení iLimam nuvem , qux tanto fulgore di luta , 
plui t abunde aquas dodrinv cryftalio clariores, íaiientes oculis , cla-
rirate in ptofundo , & íl non í i t ientibus invitantes , ut bibant. Tanto 
enim íiac dote viget fel idísime Interpres , ut miícelaneum ex proprijs 
tUL-bidLun , in quo pro expoíi t ione ad litreram congerit ic:cntia5,& 
artes, elegante, & difereta methodo ordinaveri t , ut omnes, S¿ í i ngu -
la* in í u m m i t a t e , mirentur perlpicua?. Prce manibus íane ^idetur i m -
buiíle iJiatonem in i hadone rigide increpantem u t i iu íque ciaísis 
Scriptores , q^ui pro multiplicandis nominibus fuper certa ht,li-
tantes íemper dubia quxrentes , non foium turbant ícientise 
fontes , imo, potius in fuis a rumnoí l s icupp-is myrrhatum minitlrant 
poculum, quod íi guttaverint , quamv s inhiantes , nolunt bibere. 
Itaque pro dignitate Operis non piumbeam , non aream , fed au-
ream , imprimerem lanúnam , quam in commendationem claritatis 
depinxit i oliticus ; qui penicillo lineavit Caílaleam fontem de imo 
Oroz 11b' i-arnaíi manantem, cum Solé radiante vallUsimam molem, decora-
Embl 1 í a m ^art^an^ Capelo; , Photbo gaudet Pamajia rupes 5 meliorato 
fymbolico typo ab Authore , figurato in Solé , qui innndans l u c i -
bus , & clarefcens a l t u m , & ía iebro lum montem facrarum commu-
ía t ionum , retegit fontale p t inc ip ium, ex quo to t ícatentes do-
clrintE r i vu l i emanant, quot oftia relerat idu calami in i l l a Deifica 
rupe. Quo circa umbro ía , impiieata falebris commiuationum , t o t 
Jfculis íy lva , fiurainibusexpoíitionis, & diíTertationis , í udore , 
¿í - labodofa opera á benavente irrigata , vernat paradifus volupta-
tis , aduens deiitijs , & divitijs , eioquentitE ñ o r i b u s , í d e n t i j f r u -
¿ l ibus . 
Gande, & Le t i tía exulta Sacra Minorum B. eligió de t ü o Gigan-
teo filio , qui inter magitiros , quos M a t t h c i i s collaudat dicens , vos 
Math. cap. f. cftls \u$ mimdi, cum eiegerit Deus , ut per eos errorem auferat 
c i t e ro rum, dividendo iucem a tenebris 5 pra; cundis vindicar í ibi 
loan, Cap . 1. m e n t ó paacgyrim joannis , O lux intcnebris lúcét , & tenebr<£ cam non 
cv.vp•"chenderuñt, non enim íicut Cícteri , i l luminan t , per divuionem 
tcnebraruiii , fed ut ipíe iblus , in tenebris C ommutationum lucet, 
quin i l ium comprelienderent tcnebrf 5 imo per íuos Commentarios 
Litteraies , i anegyricos , & Morales in Sacras Commutaticnes , i p -
* implicatf tenebra: , triplicato fülgóré , lucefcunt. A t íi laude 
dignum , cjuod tenebra: non pr cvalmilent , mirandum in modum 
ett , quod nec paupertas oppreí ler i t . /Jceatus in excufationein i u -
venum , qui acumine ingenij poilentes , tranieunt ut t imbra , pereun-
te eormn Dícmoria cum ibn i tu 5 qui a pauperes , i r repehenübi ies re-
di t : paupertas namque', íngeñij quanitunivís Aguiüni amputar aUs , fu<v 
que inevitabili pondere premit ia ima , ut quamquam ala tus i abjcclus , & 
terram íerpens , cibos manu , 6c arte hamiilter quseiat. rulchriu.s ipíe ex j u -
re á^ií , ¿¿ tótó iu carmine expomr. 
Dexn.-?tenet lapidem : manus altera fiibftmet alas; | A l c e ^ e m b ^ i , 
Ut me pluma levar , ilc ¿ r¿ve mergix enu-s. ^ 
-ingenio poteram , Paperas volitare per arces. 
Me mi patipectas invída d'eprimeret. 
Caterum rice propria voluntaria paupertas , nec illa charorum ül iorun, 
•intimé onuílifsiraa , & graviori ut Patri , Prxlato , qua preíus Moyies , pro 
excutienda de humeris , í a p e f a i p k i s ingem^it dicens : Cur tínpufujH ^ n ^ ^ W g ^ 
dm uni-verfi püpuli bujus fuper me \ Unele miht cama , ut demiantu: muititu-
üini ? potuerunt deprimere , nec detinete volat-tnn ingenij Beiuventani j & 
non QÍÍCULÍS onertbus , quin potius multipiica-to pondere , toe .caris onuílus, 
t u m C.uftos , ^am tertio Ouardianus , celerker agitar alas , omnelque rum-
pendo motas , pr^ter -fpem ^orríumavic Opus i injeeíabiii í tudio í en tans , p r x -
íen tem laborioíarn , breviorem ducere vitam , u t pefteram quicr.rm ? in 
memoria hominum ceternaiiter a-gat„ Méri to ^nemoi-abiiis vivcr i n hoc l o m o , 
fecundo , de primo , cui cettis legibus ,P perpetuoque jure abilr inxit majo., 
satuin honoris, & laudis : Sed íi hic l iber quia íecandus , cum primo inere-
mentum ,, & acccJaonem contenderit , iicet Author ^ urpoce pauper , & ÍIK-
milis Mino r i t a , nequeat ^gladio a u r i , .argenti 3 nec a;ris, ieindere beiiümfl 
poterit tamen pacem inter eos mlttere iíla lententia Martialis;: 
Hunc legi-s^& laudas i ibrum íb r tañe priorem. Mw.^ife. ^ 
l i l a , vel hxe mea funt , qux meiiora putas? JEaie. i» 
Jam érgo ut judicium feram pet vos iiceat , ;Regij Senatus Confu l r i , addu-
cere prax'un fervatam i n fimilibus caufis .a jufto judipe .typi.co. P á n i a dje 
mcníis fedens pro tribunali inforo publico Apolus ,.ex con\'ention,e fac^a 
cum Operari/s l i t tetarum , de immortalitate nominis., mandabat ia bibiiote-
ca Pclphica diligentér í e p o n i , & c ú r a t e lervasí jferipta, q u x in vafcuio 
C e u í o r u m , i^ne revifsionis purgara , inter probaros, & iitterasos v i tos , ope-
ra gloriabantur magnalia:: fecundum quam legem , íequum , & ju í lum er í t , 
l íos Commentatios annuraerarj. i n -Bibiiotíieca Aiperioris nota:, 6L v.erioriy 
ü d e i ; , inter Sacra Vo lu inba Expofidva, quibus Magnates ,, ¿¿ Frimarij i n -
terpretes , eorum D o m i n i , ab antiquo dicuncur. Unde viíb , & rDviíb Ope-
re j j u d i c o Regalibus non obefle , ¿¿ mu l tó profeauruin Moralibus. Qua-
-propter , í i placuet-k , V e í k a Cellltado licebir ,commendabitque Piovindae 
JMinoritse D . Pauli i^i Caftella ve te r i , ne ponat fub modio lucernam , quam 
Dcus pofluit fuper candelabrum , in honorem Eccleíij: , & utilitatem Rei^ 
jpubücai . ¿>ic vcenfeo, falv.o meÜoti. Paden.úx Septemb.-die 2 ira Anu . 174^ 0 
¡JÍQ. ©. Joannes Ferdimnius 
a Luelmo Tinto. 
LKEHC1A T>EL CONSEJO. 
O N - M i g u e l Fernandez Munilia9 Secretado del Rey nuenro .Señor , í i i 
Ffcriv^nc? .de Gainara mas antiguo y de Govierno del i oníejo: 
( er t iüco que por/los señores de ¿1 fe ha concedido licencia a Fray J o í e p h 
dei F/pi r i t i i Santo , del Orden de t ranci ícos Deicaizos ? y Guardian achual 
en fu C onvento de San ivuenaventura de la Ciudad de Palencia ? para ^uc 
,poi una vez -pueda impriai i r 9 . y vende;- e l .fegucvdo T o m o , que ha eferiro d e í 
é¿¡XQ intiíuladQ : ¿acras Commutationes , con que ia Imprefsion fe haga 
.por el O í iginai ,-que va rubricado y tirmado al fin-de mi .firma , y que an-
tes qiie Te venda íe t rayga 'a i Confejo dicho. Tomo impr t i lb ^ ya\ .to c ó n fu 
O i í g m a i ^ y C-ertificacicn-deí Gorrector de cílar conformes ? para fe tafe 
e l precio á que-fe l ia de vender , .guardando en la ;mprefsion lo dií p u e í t o , 
y prevenido por las Leyes, y i iaí^maiivas de -eüos Reynos/y para que con í -
te v\ ú imc en -Madrid á cinco de OdLibi e de mi l fetecientos ^ y quaienta 
. y quattow- t i u l ms ip iv^ iü üijiíohod/;! t i rm^* 
Í, i mí r^— :- • ' f4 fe — ^— '* M . —— J"-
E ^ ^ A X A -SIC ^ C O ^ O E . 
Ag z. a . * . í m m u d í s ^ . ' i m n r u i n d í s . i t a g . : v aHegení$i í | , aüeaigeí i i s . 
Pag ^ o S /^u l ; . í r ibüs ^ ^ u l i e b r i b u s / i Pag 6^. ñ. i f M o i r t e / í g . od i tc . 
Pag. 6. i i , vOrar»o iifg. -orado. i Pag. i i í i . c i . i'y.ViVere. petis ieg vivei^ piaícíSo 
Pag. 8. « , i y. na burantu-r if^. arbttrjntur. ki Fag. i ?6. a. a.%d«imj da^nuMi. 
^ n. ip.^nomírte meo ¿Í| aomine tiio. J Pag. u . comeré / sg . -contcrcrc . 
Pag. 11. « . «4- í yMgi s "íynagogis. r l P^g/Í<Í<Í.O. I j.forwijdabii.i^. form'dífeilk. 
P.ig.' i ? 'ti. i 8 'valamnrito Velimentb. 
'Pag. zo.zi. i . airan(£«ta /ifg. irritarot-nta. 
Pai^. ¿4.. n. 10. tni¿tu /eg. . tni^lu. 
Pag. a o ó . o. 5. í fa i . cap. <S. leg cap-. 3. 
Pág. i i o n, 1 i • vidít g ioí iam D e i Ug. yidit 
cufi lpeí lum gloria:. 
Ibsd n. ¡ Í d 'lpeidam cá»aia Jioimiaes ^ Pág . ifó n. i ^ . ^aí i i %.,patcris 
Ibid, aeduiVuna (e^ aedit^ioyüm. 
Pag z f . o 5^. j u b e í l u b í t . 
Pa 2S, tv, 1 o. inct íui ieg. interimi. 
' íb id . ux ñ o n / ¿ g . ut ne. 
Pag. ÍÍ. f. -¿didórüm Itgi'tediiíotitm» 
Pa^- ?» « i - ' i o lugis /íg. fugis. 
Pag. 11. fi. ¿ « d l vircus ¿eg. Si virtus. 
Pág. 169.a. 16. & ..projiciasnus % yt projl-
ciamus. 
Pag 178. 3.^0. dilacutuli ííg. dtlicatuli. 
Pag. i ? ? . * ! . i . t ópaÍ !T ic i i i i a /^ . / txpe i i f i í i tb , 
Pág. '^óf . ü . ?o. auiiculam aurém. 
303'. a-. ^ .^rací lrepl i /^.•pcrñrf ipit í 
M e l ibro Tomo áegnndo -, que el M . R.P. Fr. Jofeph del Eíp i r i tu 'San-
t o Benaventc , <ie lus Meuoies Delfcaizés d e N ^ P , Francifcp, Ledor de 
, Sagrada Tl ieoipgia , y Ex-Guftodio \en íu };i-ovíncia de Caílilla la V leja , ha 
compueí lo i n Sacras Commutationes Commehía r i j Literales^ Panegkici , & 
jMóráies ? con las expreífadas erratas co r re íponde fielmente á i u ü i ig inaL. 
Jl^adrid veinte de Agoí toÜc 1745-
, . Z;V. Manuel Llcarde de Hivera^ 
^Corredor General por fu Mageftad, 
S U M A (DE L A T J S S J . 
TAíTaron los Señores d e l -Real, y 5upremo'Cbjrífe]o de Caftilla efte'jC¿gim-do Tomo ^ intitulado : In Sacras Comutattones Cor/,mentarij , & ¿ . k íeis 
maravedis cada pliego ycomo mas -largamente confia de fu O r i g i n a l , del'pa-
ch^do en el Oficio de Don IVligücl Fernandez de iV unilla. Dado en Madrid 
á veinte y tres de i-\goftode m i l fetecientos y ^uarenta y cinco. 
SYNOPSIS G O M M U T A T Í O N U M VET 
Diílertationum qux hoc fecuado Tomo 
continentur-
C O M M U T A T I O Q ü I N T A , 
O C U L l L U X U ^ I A K T E S . 
| l í í e r r . l ^ Ve/lls fchoU morum* DiíTcrr. V . Fucata pigmentis mulier 
DiíTcrt . l í . Ocull irrita* iuxuriam portat m facie. 
menta, luxurict. D i í l e r c . V L S . Lucia Virgo , qna 
0 i í l e t t : , I l í . Qui amat periculum, furiorcs haheret ocuks 9 nullos 
in iilo perUut, maiuit. 
DiíTerc . I V . A fcintilU umt aitge- D i í T e í c . V I L Tiwruhis Je/us Pw*i 
tur ignisv Cnpldo* ( 
C O M M U T A T I O S E X T A , 
Ú C U L l T AISLO E K t E S * 
Jí ícnti tA. lratiT^uminis oc^ D i lTc t t , I X . Homínesnon tanenlí. 
H máxime timendi, D i í T c r c X . Crux Chrifti , <¿ir ima~ 
Differc. i k Dolent íDeQ ocul iuhi go Matris ho/lium terror, (sr cxiv* 
puniré cogitar, tium. 
DifTert. 1JI. Deiparte Conc-eptio Im? P i f l e rca t . X L 0 . Jacobi facies i i t ^ 
maculata dil^inor^m oculorum opu^ rijsima mauris. 
D l í T e r t . I V . 3)eipar¿e oculi hominibus Dj íTcrcac. X 1 L S.ScnediBo octtUpyo 
fdutares ^ diabolo lethiferi. manibus. 
DiíTerc . V . Firginis oculi mtons Dif fercat . X U L © . Ignatius Loyo* 
crru/dem iuxtacmcem. l^us inimagine^hus, 
DlíTert . V I . ítonec oculi non Ipident^  D i íTerca t . X I V , CorreBio llanda fe* 
manus otiantur* ^eriore potentior. 
DifícilSll.SpeBannnmvcul^ DifTcrcac. X V , Chrifii .oculi Vítalifi. 
de afliñorumíe^amen. fimi, 
Bif fcrc . V i l i . Mundt felicitás colora* D i í T e a a t . X V í . Insidia res juft if* 
ta efl^  ? non Vera Izoluptas* fima, quodfuo noceat authori. 
f ó COM-
C O M M U T A t l Ó S E P T I M A . 
6 C U L I A M B U L A K T E S . t&ití\L 
Iftcazt.l.Ociituslxizus pr¿ci- DifTcrtat . V i l . Virtuth fldkm is 
puem tfJhié pedém. 
D i i r c f c a c . l i . Mdiusjft íahl pedihas, 
¿juam QCuUs* 
D i í T c a a c . 1H. Üculus pefberfo ¡tumore 
dmbü peáis of/iciunu 
Di íTcf tac , I V . S. Frmdfci S&febé-
rü pedes inflar MUIÍ Veloces. 
DiíIVrcac. V . 5 . Francifco Xalterio 
ñturime faáts $ fed unus incejfus, 
EMffcítac. V L «S. Andreas erucem 
f m m d m fortts , &r /ufpi- D i í C c n ^ X l l . Vana ¿Una 
. xaVitamans. feftetnr* 
* , A T 2 H 2 O í T A T U I / M C 3 
C O M M U T A T I O O C T A Y A . 
Hat, 
D i í T e r t a c . VWl. Claudkmt nmimüi 
hüiíd pede 9fed mulo. 
D i í l c r r a t . I X . Ut alieno fer^iamm 
oculo ylaioramus mpigré. 
D i í r e i . u t . . X . Quaks ocuü ^ tales 
Dif ler tar . X I - Sonortim ^mUtvmm 
bonifufadiri. 
I • . . ^ í . l ^ l i i Q 
. í íTertat, I . ^Peccatoumfuá erU 
i mma^ Lpnd Deum MIUfant . 
D iífeTcat. 11. {¿ualis yir , talit orado, 
D i í f c r t a c . 111. D^eus fecxata morta-
iium fie Ipidet r -quafiaudiat \ ho~ 
mines üerb fie ¿tudimi - quafi Yi -
deant, 
D i i l c i t a c . I V . -5. LudaVul^gislu," 
ddifsime aures. 
D í í l i r t a c . V . Judex auntus reFiins 
fyikt y qudm ocuidtus, 
D i í T e í t a c . V i . Obed'mitia pe'rfeQifsl* 
ma 9 egea. 
D i í T e r t a t . V i l . S . IParentis Franáfd 
egregia .in tDemn confidentta: \jim 
¿dea. 
D i í T e r t a t . V I H . Olcfcm terrena f t~ 
lidíate 2 /urdejumas ad #Ur~* 
na "^"^ **'','*r-' VÍ'H.^VJvi, , v i »rf i'jiii\4» 
Di fTcrtat . I X . prjftat ¿udire Chtif~ 
tum y quám lpidere. 
D i í T e r t a t . X ' . íDeum qui audit gjw-» 
¿ere dmms, 
Dif l er ta t . X I . *S¿prehenfio 9 q m 
.audítur tantum 3non auditun 
LEC-
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L E C T O R I B E N E V O L O . 
¡ | M í ^ É f ^ í ^ > Q Rodit , humanifsime L e d o r , fccundum ín Sacras Coinmu-
©1^^ tationes Expofitionis noñrx Volumen. In quo quidem v u i -
tum , habitumque pr.icedentis fadlé agnclccs : cuín idcm 
plañe íit u t r iu íque fcopus ; cademque mcthgdus. : c i u i n 
autem dici dcbeat, necne 5 n ihü attinct examinare. Naui 
apud xquos rerum aftimatoies , ideft , íapier.tes , ha^d j i ^ -
bentur in prerio feftinati partus , íed maiuri . Non omnia 
íane ingenia aeque felicitér nata : ñeque ómnibus idem vigor , cademque-
feracitas. Sunt albores venia: ? &c aft ivx i funt autumnales etiam , ék b y -
bcL-nx-. i i lud autem / ^ ^ w a regio V;ate íummis laudibus commendatur, quf-4 
j-ruilíim Juum dabit in tempore fuo. Adeo in omni foeturá n i i oprabilius tem-' 
peftí v í ta te . Sznh arboris generefa Jiatim planta cum frucru <?/?, ut inqui t p ro -
vc ib ium. Sed & íüud haUi minus QÚQbYQ.: pukroram ettam auPtimnus puictr 
t'fi. Nos igi tur , quoniam pulcra non valemus , edere procurainus nen cruda, 
S¿ tardos interpretes effe malqmus ? quám malos. Qua propter tellinarionem 
non jadamus , incuriam ve ? aut negotiorum obftacula ; quod qui faciunr/ 
veriüs interdum l o ^ u i deprehenduntur, quám exiltiinant ? aut veiint. M u l ^ 
ttaque iludió , muitis vigiUj's , multifque , ut i ta ioquamur , incubationibü.9 
animavimus hunc foetum: prolixe lambimus , quoties. l icuit , minuimus , au-
xímus , interpolavimus. Q u ó d fi necdüm res bené í u c c e í s i t , culpanda cric 
imbecillitas vi r ium ? non conatus. Poct i veniam dabuntf Quid alij ceníeant?" 
mi moramur.. 
Sed oceurrunr graviorís m o m e n ú notar, In primis á viris prarftaniifsi^ 
inís co nomine reprehendimur , ( blande tamen , & aniicé , ut í ap ien tum 
müi is e í t , ) quód in Expoíitiones Literales mnito plures , quám par erat , cum 
facr<E , tüm profana: eruditionis acervos con^cílerimus , qui quidem magis 
ad vanam oiientatione.m ? quám ad expianationem íácri i extüs ; apt legen-
t ium utilitatem faceré videantur. ¿ed , fiquod hi'c: pecc^íum eft ? plañe non 
videmus y cur DOS fo l i .áecuíamur ^ cum noli Ibü peccaveriinus, l lunmi enim 
Tiinr JEccieílaíiici Enarratores , nobiles quidem y & iauda,tiísiinj[ , qui Commen-
tarios füds omni Literarum genere abundanti.us farscre : quorum nos 1 vefti-
gijs dum iníiftimus , digni p r o f e d ó fumus , qui.bus facilius hxc predigentia 
' c jndüne tur : quód non proprio d u d u , fed /vla;orum imitaticnc liben, s c á -
lamo indúif imüs. Verüm ficui minus haje exc.ufatio probabitur , validioi em 
Üepromam ex novo ipíius O ^ r i s - argumento,. £teni.m coní i l ium r x í U v m non 
roit ttltas explanare vias; femitas vé clarijfsimas iiluftrare. I d qu ippé , ut ncc.c-
tk im facillirnum , i ta & expeditifsimum. Sed cenati íumus pot iüs intentataYe-
re loca rcddere tradabilia , ob ícu ro íque receíjus pro viribus co i lu íha re . Ergp 
q u j d piolixiores in Expofitionibus fiiiílemus , ipfa fentenriarum obfeuritas ef-
fecit. Leves-umbras parvx tacuia: excutiimt 5 gravea teneb.rx non nifi m u l t ó 
ír^nlne dirpelluatur. Ut igi tur Locutiones obícuras , p e r e g ñ n > , dur.eque í b -
nantes noílris fierent auribus familiares ; adyccanda: i n íliblidium fuete anarum 
iL-guarum proprletates , multiplicandaque probatorum Authorum teílimonia^ 
o(i;x divini Oraculi poílcnt favere diaiedo. D ü m igitur alte , ec a ftirpe ,qudd 
¿jnnt ; íenfus latentes repetere conamur , faciie condonabit aquu;; Lector , íi 
' f v l n m 
Dj indc acculamur é contra , quod in Diñcr ta t ionibus p lur imüm abfti-
nuerímiis Sahc%OL-um Fatrum teftknonijs T Majorumque didis i cvm tamen m á -
xime oporteret cogitadunculas noílras Veterum anthontate fulcire. Verum 
enim vero ut non damnamus Viros prajftantiísimos , noí l raque laudatione ma-
Jores > q i j i l ecüs nol l ra á t a t e fe r ip íe run t 5 i^a nobis piacet con í i l ium .aüprum 
nec. 
Hec numero , -ncc e r«d i t ionc infer-iópum > q u i mis ícintiHis ccnrenti., pulcras 
Condones , tum vernaculó , turn tóftb íertríOne edidenmt , luillis c o n í p e r -
fas Sanaomih Tatram oracuíis . Perennes , immení iqnc ícripti iVaium fontcs 
nedum rempore antiquo manv^re , decurrunt & nuíh-o 5 íed & i i i rutuiis 1011 
non 
cioniD'js ad pop 
Scriptara: tcíhmv>n js utuntur, itaqne abí i inuimus nos a l ío ram didis : quod 
Patres ip l i abftinuenmr. E rgo , inquis , íumrais Lcdefi.t P.oceribus te eompo-
nere audes ? Unde cpiligis ttium arrogantes dices euiiees mint i i ís i ir .os, qned 
•de ejdeai , quo aquii í t generofx 5 ü u m m e potant í i\um luperbia: iníi inuiabis 
Bovem , quod vides cum Leone ipoutare c u m i m gloria; Dei í Omnibus patet 
¿cripfdraruin campus , fi modo reverenter accedaivt. Quid , fi qnam tu ptuas 
aurogantiatn nobiiius obfjquium eft , & reverenda major ! Ncs quippe non 
taBti tacimus argarioias nodras , m; dignas judicemus , quae San^toriun i atrum 
majfí late honouentur. Nos-certe repimus h u i u i : illi lupra íiderá v o í a n t : & i n -
decorarn putavimus , fentent.as .plañe g^mmeiis , ac divinas plumbeis noítris 
cog tarinneulis interferere» Habes-, canilide Lector , qui bus ñc í l rum i n í c r i -
bendo con í i l ium, l i n ó n oinnino probare , íal tem excuíare valeas, 
Gravioribus bis notis urcum^ae diluris , ha...d erit operofum alias 
^bjediuncuias elidere . qaales-kinr , qu.c-ortograpliiam fpcclanu V . g. quod 
frenurn , & feminam -line dipbtongo ícripieriinus , l.icrymwn ••fine a íp i ra i ione , 
& q u í d a m aira , qu£ a i i t k poí le- ícr ibi non ignoramus. bed Inter variantes 
•ícripturas , íperamas f^re p r o f j d j nceuDi n^ois patK)cinituu defit, P r ^ í l o 
enim erunt Typographia 1 iantin ana , Mognntina , oc Lugdunení is , ac prarci-
pue Ortbogr.ipji.a Antiqui, , & N¿-OJ ^ ( J j bebadiani Da.ufchi.j C anouici Torna-
ceníis , quibufeum noftram feribendi rationem ftrenue detendere pofllimus; 
ut nemo putee , nos ignorantia í a i p ü d e , íed deicetu, Placet namqüe máxime 
orthographia i l la , qu e nuit ienior , 6c exi;edirior. Nu vos vero , quíbus vel 
Amanuenfis incuria , vel Typographi HUMUS uliterata Operis candorcm aíper -
í i t : ac p r r í e r t i m dios . qui prj^s , n . : a c c e f i ^ Concernunt , quorum major, 
& inevitabdis abuias j íive Lector Deuev-oius a ILUDÍS procul eliminet , íívé a i l t 
•erijac .i.viias , n i i moramur, Graviores correximus íeduló 5 leviorés veró q u o í -
que faciie quifque non ^proríus diueratus emendaDit, td dioñfsimüm foret pe« 
rutas ablegare. 
lUnam fuperft , nu nanifslme L é ^ o r , c^ u^ ^ te monitum volumus. Nos, 
ñ quando ac.r'u.s m cerri mi t i tu t i , üfí iclj , aiit miniíterij ilumines invehimurj 
i d citra ooaorum ictum praí t ' t i l íe flit^mur. hí íemus procuidubio non i l u i t i 
tanta n , íed-¿z iaiprobi fi cum £ , :g . Náh u-um /actanriam reprehendimus, veí 
.Judicun aváritiam , omnes acervaim carp^remus, A b í k iílha c impiétas á v i -
•ro Rcligiofo , Theologo , & Chruiian^, rroJOS , quorum in omni í tatu D e i 
.grada magna copia , íemper íecrevimus , ac veneramur. Quod quamquam fa-
-tis ex contcxLÍbus i iqu- .u j .piacuit tamen hic pramonere 5 né quis interpres 
malignus candorem nalcri pectoris corrumpere audeat. 
Deinde fcir'e te volumus., nos tertio jam Voiumini fcribendo incubafíe; 
fed quoniam modo alium funem torquere jubemur , incoeptum Opus íiítcre co-
.gimur , doñee HSuperiorious irá videbitur. interim gratias , quas poflumus má-
ximas , reddimus rñm Deo'in primis , cujus ciemenda vires nobis íu í iccerk , & 
Opus hucufque ^erduxerit i tüm doctnsmis , & integenimis' i l l is V i r i s , q u 6 -
. tí n ingenuo de ^rj/cedenti Voiürnine judicio nos non mediocriter aoimatos 
prdatemur, Poílremó coram' c;ieLd Numine genua fiectimus , & férvidas ñ d e -
diura omnium ad Deum preces obniíilsime pecimus 5 ut vires omnes an imi , ar-
. -que corporis g radóse concedat in gioi iam iplius, commodum fpiritale noítrum^ 
Se .mimarum Ui.atcíu. Ha.'C uoitra V ora-* 
• : tzhusé • iip. i¡ .J.I T 80fni¿iiifU íi ¿cil / ¿Ln rniui'noa líii Cj^tA'iuW-
.i 
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^ | | | JESUS, MARIA, 
H M Í Y JOSEPH. I l l ^ 
T A T I O 
d U I N T A . 
O C U L I L U X U R I A N T E S 
UEC SEQU A K T U ^ C O C A r A r i O K E S , SU AS, E T OCULOS, 
fer res 'Varias fornicantes. N u m c r . 1 5 . 3 9 . 
E X P O S 1 T I O L 1 T E R A L I S . 
rj^M f\ KAg Mnia inunda mundis. Longa de Impudícitíá 
oratio eíl nobis texenda. Timeo ne pro inde 
malé audiat fermo nofter apud quofdam, 
quibus ufque adeo verecunda; funt aures , ut 
vel folo nomine Impudicitice turbentur, í la-
timque i l lud Apoíloli obijeiant: Fornicatio au~ 
tem , & omnis immunditia , aut avaritia , nec 
nominetur m vobis, Jimt decet fancios. Purif-
íima interpretado , f i Apoftoii verba tanta 
puritate non corrumperet. Audi Paulum ad^ 
verfus Corinthios inclamantem : Omnino au-
ditur inter vos fornicatio , 6^ talís fornicatio , qualis nec inter gentes, ita ut 
uxorem patris fui aliquis habeat. Lege etiam in Apocalypfi turpifsimam me-
retricem fuis colonbus graphyce depidam , Mulier erat circundata purpura, 
& coccino , inaurata auro , & lapide preciofo , & margaritis , babens pocu-
lu.m aureum in manu fuá , plenum abominatione , & immunditia furnicatknis 
ejus , & infronte ejus nomen feriptumMyfierium : Babylon magna , mater 
fornicationum, abominationum térra. Quid Chriftus ? Nonne labia ejus U-
iia ? A t vide quid diftiilaverint. Qui viderit mulierem ad concupifeendum eam 
iam machatus eji eam in corde fuo. E t iterurn: Omnis qui dimijferit uxorem 
fuam excepta fornicationis caufa ,facit eam machar i : qui dimijfam duxerit, 
adulterat. A l ib i de Eunuchis íermonem inf t i tu i t : alibi muliercuiíE Samanta-
nx fex virorum in continentiam objeeit. Qiüd plura ? Tert io quoque paílii 
i n facra Pagina exprobatam impudicitiam inventes. Quare fuperftitícíi cul-
tores puritatis íumus , f i quod non A p o f t o i i , non Prophct^ , non denique 
Chriftus refuge-re , nos nec aut labia noftra , aut Auditorum aures pollua-
mus , evitandum ducimus. 
2 Opere p t i t i ü m fuerit tranferibere pulcerrima Radulphi verba cap. 
18. Levit. quibus facra: Scripturac puritatem def jnd i t , vel cum de rebus n i -
mis fa:dis , & execrandis aperté loquitur. Multi cum in Scripturis , ati , talla 
reperiunt, abominantur , avertunt auditum , & pe?ie , J i au.deant, legeyn dJvi-
nam , quod in eatalia fcripta funt , reprehenderé nituntur. Sed memin-'Jfe debe-
mus £ quod fuperlus legimui, Qum immundorum tra&aius haberstur , vafa om~ 
E p h . 
C o n c í o dcTmpu^ 
dícicia non vitan-
da. 
i .ad C o r . y. i , 
Apoc. 17.4.^. 
Matrh. fí 
Ib id . j i . ; 
Rodulph. 
Scriptura verbís 
incerdum utuur 
minus puris , uc 
no í i iam impun-
tatcm reprehen-
T f* 
Aliud eft loqui 
de vitijs > fub de-
libcrauone pec-
candi ; aliud ea 
eUícucere , ut fa-
cihus evict-'ntur. 
Clem. Alex. 
Senfus aperitur. 
Num. i ; . 37.3 
3^-
fimbria quid. 
C i c e r . 
Vocabul' 
Compluc. 
Abulenf. 
L o r l n . 
Pallium quid. 
Junica pallio 
proprior. Ifidor. 
Plaut. 
Pall'um: 
Grecorum habí' 
^U5. 
, » C O M M U T A T I O V . 
nia lignea , vel fiBilia. , pclks , & eilma , cibum , potumve , & quidquid Hlud 
ejftt y fuper quod de immudis aliquid c:.dcret , habitum pollutum : juntes verdy 
O1 cijiernas, & omnem aquarum congregationem -mundam: faites ejfc Doclorum 
mentes yin quibus propter Jcientiíe abundantiam fons Jit aqti<e fallentis invitam 
aternarn, CÍflemas auditores , qui docir'ma jiuenta, d pentioribus fufcepta , in~' 
tra memoria apothecam colligunt, atque conjsrvant ó frue in Dociorum funtibus, 
Jive in auditorwn clftemis immunda claudantur ,non pollui : quia .aliud ejl de 
vitijs cogitare , aut loqui fub deliberatione peccandt 5 aliud ea mtentione di/cu-
tereut Jubtilius agnita , facilius evitentur : nobis potius imputar i deberé , quia 
audire talia d/g72¿ fumus , quam legem divinara in aliquo reprehenderé prajume* 
re. Siraili apoiogia me ipílim •iri defcnfum arbitror , íi quando, ut in prae-
fcnti , compeilar in hxc dciabi , quíE Scriptur^ , quam tracto, fentcntia í u p -
pecEtát. Hec vero nobis turpe efl, utat Clcmentis Alexandrini vcrbis i . Fe-
dag. cap. 10. ad audÁtororum utilitatem nominare partes , in quibus Jit fatus 
coyiceptio , quás quidewi Deum fabricare non puduiL Utinam tanta verecundia 
niteret in corde auditerum , quantam in aiuibus habere quidam fe iaCtant. 
Licct ergo nominare immundit iam, non quidein ad voluptatis , & luxurix 
fomitcm , quod Apoftolus reprehendit 5 íed ad exprobationem fcelcris, u t 
per exteriorem verecundiam in auditorum auribus feminatam , interior pu-. 
dor in coidibus eorum progerminét . 
3 Qucc in pra:rcnti commutatione difeutíenda fcleglmus verba funt 
Domini , quibus filios íirael vitandas docet tum interioras cordis illccebras, 
tum ceulorum externas. Senfum vero penderé cogit i l la coniundio dif-
uindiva: Nec. Igitur ut intelledus fiat planus, integram expedir fententiam 
in médium adducere. . Aufculta: JD/>ÍÍ Dominus ad Moyjem : Loquere fihjs 
IJrael dices ad eos, ut faciant fibi fimbrias^per angullos palliorum ^pom®-* 
tes in eis vittas hyacinthinas, Quas cum viderint 3 recordentur .ornnium mofe* 
datorum Domini. nec fequantur cogitationes fuas } &' aculas per res varias 
fornicantes. Cercmcniale fuit ptíKceptum hec jud^is datum , & ut iníigne 
illius Nationis , & u t M c m o r i a k mandatorum l 3e i . 
4 Porro i 7 / ^ ^ nomine cuiuflibet rc i extremitatem íignificañ , ex C i -
cerone liquet, qui & cincinnorum fimbrias ciixit in Pi íonem. E r a n i , inquity 
illi compti capilli, & madentes .cincinnorum fimbria , & fuentes cerujjataque 
hueca. • Lamonicus cap. de Vulneribus : vel fimbria parri. i . e. fimbria; & Ca-
piliamcnta. Et Hebraice Sifath quod eft in hoc loco, proprie valet cincinnum 
capitis, ut tradit Vocabiüarium Complutenfe. Transfertur autem ad oram 
inferiorem v e í t i m e n t i , v idel icet , partem illam , quee deorfum eft f jcus pe-
des. Abulenüs opinatur , has Judxorum fimbrias non efle quid dift indum ab 
angulis palliv^rum , íed ángulos ipfos. conllituere fimbrias. Verba ejus íunt . 
Anguli autem palliarum non funt aliquid di/iinBum d fimhrijs , qualihet enim 
fimbriarum j r a t unus angulus , vel continens in fe angulum , cum ptr divifto-* 
nem panni fint, iam ibi dua linea tangeyites fe crtogonaliter ^ & fie in quali-
bet fimbria. X$m autem ha-c expoüt io pofílt conliílere cum textu dicente, 
faciant. fibi firnbrias per. ángulos paliorum , ubi fimbrias ab angulis videtur 
diftinguere í Expieatidem -..idefi , inquit, quod facicyida fimbrias , fierent an-
guli , fi non pra exlft.ebant. A l i j Authores frequentius per fimbrias denotari 
y utant, fila quedam non texta qux ex Ínfima ora veftis dependent , quarque. 
pol i texturam rel inquuntür in panno 5 eo modo quo videmus fila reliqua 
extare in extremitatibus telarum , in multes fiiíciculos in ora veftis intorta. 
, Ita Lorinus , & Ala pide hlc , & Maldonatus ad cap. 23. Matth. 
. 5 De Palliq plurima invenios tum apud lacra; túm apud profana; erudi-
tionis Cultores. Pallium cft extrema veüis^ quie reliquis fuper indui folet. 
Undj parofmía Plautina in Tr inum. Túnica pallio propnar eJi.T). l í ídorus 
molog.iib.^.cap.i^AidiXim ptítat Pallium á pellibus, quia prius fuper indumen-
ta pellicia veteres utebantur , quaíl pcllea , fivé á palla per der ivaüoncm. Et 
eft i l lud, quo miniítrantium ícapulf conteguntur, ut dum miniftrant, expedí-
t i diícuti-ant. Unde Piautus : Siquid fatiurus es , appende in humeris pallium, 
& pergat quantim valet tuorum pe dum pernicitas. Fropiie autem Grxcorum 
ha-
O C U L I L U X U R I ANTES. J 
habitas hoc nomine dfcebatUE , quem admodam Rom^.nornm toga. Sueto-
nius in Augtifto. Sed cetteros continuos dies inter -varia rnunufcula togas inju-
per Ú-pallia di/tribuit, lege propofica , ut Romani Graco , Graci Rumano ha-
bitu uterentur. Hinc palliati Graci , apud Fiautum, Curc. Jcen. 3. E t Gens 
togata d i d i Romani á Mart . l ib . 14. Epigram. 124. 
Romanos rerum dóminos , gentemque togatam 
Ule facit , magno qui dedit a Jira patri* 
Prior verfus fuit V i r g ü i j , fed utputat Domi t iu s , aliter acceptus á M a r t i a ü ; 
nam Ule inteil igit per gentem Romanum populum , cum toga ollm Roma-
norum tantum veftis eífet , nullo inter eos diferimine : poílea in ufum venit 
tantum eorum, qui potentiores officij grada per urbem deduecbant, ut CpcSS 
tuiam confequerentur , undé togatos fgpe numero Martialis vocat ante am-
bulones , odioque Vatiniano pafsim profequitur. 
Si matutinos faciie eji tihi rumpere fomnos, 
Attrita veniet Jportula fepe toga 
lázm-f-Heu quam per fatua fuut vibi Roma toga. 
Unde turbam togatam vocat juvenaiis Satyr. 2. dientelam illam comitum> 
qui toga i n d u t i , potentiores amicos per urbem ducebant & reducebant. 
Sportuía prima 
Limine parva fedet turba rapienda togata. 
I d quod ip i l Martiali erat per moleftum , quippe qui inter cuteras vitce felici-
tatestogam raram optet Lib. 10. epig. 47. 
Lis nunquam , toga rara > mens quieta. 
Togam raram optat i d eft , he cogatur bene mane togatus circum volitare po-
temorum limina , falutationis defundurus oñicio. Nec tanti putat efle fpor-
tulam illam , quíE cuique indios íingulos dabatur , certum feilicet, quadran-
tes. 
6 Juj ia Tog a menfura, inquít Iñdcrus fupra laudatus fi fex ulnas habeat. 
Quod defumptum videtur ex Horario in Epod. 4. Vides ne Jacram metiente 
te viam 5 cum bis ter ulnarum toga. Quamquam ventoíi homines , ut farpe nt , 
modum excedebant. Nam quo quiique major aut e t t , aut videri v i u r , eo 
laxius fplendidiufque cultum incedere folitum. Mcdum autem excedebant 
non fuperbi tantum , fed & d i f e i n d i , folutique homines j idque. aut laxi ca-
te jaut etiam longitudine , lie enim Cicero pro Cluentio : Facite, ut non fiM 
lum mores ejus , <& arrogantiam fed etiam vultum atque amictum , atque illam 
ufque ad tales demiffam purpuram recordemini. Toga autem Romani in pace 
utebantur j tempore belii p»aiudamentis 5 Hmc tadtum e í l , ut Toga pro pa-
ce accipiatur. Cicero in Pifoncm : Hon dixi hanc Togam qua Jum amictus". 
nec arma , feutum & gladium unius Imperatoris^ fed áucd» pacis eji inj¿gne,& 
otij, Toga. Erat & candida Toga, illa , nimirum quam petitores Magiiu-aiuum 
induebant, unde candidati dicebantur. Piinius lib. 7. de Trai ic . In toga canu-
da bis repulsa notatus d populo. Togce palmara; meminit Martialis. Lib. 7. Epu 
gram. 1. 
I Comes & magnos illafa merere triumphos, 
Falmataque ducem , fed cito redde Toga. 
Pal mata vero dicebatur, quoniam pars palm?. i . v i d jriíe , in ea intexcba-
tur , ut ab Helena pidis vellibus apud Hcmerum , acu certamina imerantur: 
eadem dicebatur triumphalis. A palmarum itaque limili tudine palmeta , lieut 
avermeis , clavo í imil ibus, verrucata apcllabatur. Eraut autem ciavi quidtmi 
veiuri flores, feu occelli, panno in t ex t i , vel a l i l i t i , quorum quídam latí erint, 
quídam angufti. Anguftus clavus pro ipfa veíte ufürpatur , angüftis clavis cir-
cumdatajquíK Romanorum Equitum erarinrigne./\t vero Latus clavus fumitur 
pro ipfo veítis genere latis clavibus d i í i lndo . Vide Mcndozam lib. 8. Saturnal, 
Decad.^. cap.q. Hac veile foi i Senatores, & Patrici; induebantur. Lampridius 
in i\lexandro: Confiituit, ut equites Romani d Senatoribus ciavi qualitate dijeer-
nerentur, nimirum, tit illi anguJio,hi vero lato clavo uterentur. Rime Angufti cia-
vi],vel Laticlavij ditii, qui Angulto vel Lato clavo utebantur. MethonimicQs, 
accipitui Latus davus$10 ipfa feaatona dignitatc, Piinius in.Epi.il:, Ego Sexto 
La~ 
Toga "Rominó' 
r um. 
Mart» 
Mart. 
Turba togaíA 
Juvcual . 
Sportula quan-
ti piccijé 
Menfura togae 
Ifídor. 
l í idor , 
Superbia vef* 
tium. 
C-cer-
To^a pacis i a 
í igne. 
Toga candida. 
Unde csndidacu 
Toga palmatao 
Triumphalis* 
verrucata. 
Laus , & A n -
guftus clavus qui» 
Mendos. 
Lamp. 
Lacus clavus 
pro í e n a t o r u dig 
nitacc. 
Plin* 
Ovid. 
Si l . leal. 
Pallij Figura, 
l í idor . 
Statuae Togatar. 
Rao:; ir. 
Pallium Phi lo íb-
phorum iníígne. 
Tercull . 
Gel i . 
CapitaU 
Pallium Mona-
chorum habicus. 
D . H i e r . 
Cafsian. 
Pal l iau agmi-
na. 
Sulpina. 
Sever. 
Salvian. 
Monachi i m -
poftores habiti á 
paganis. 
Pallium femi-
narum cultus* 
Marcial. 
Pallia mulicbria 
diverfa á V i n b u s . 
Marcial, 
y lpian. 
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Latumdavum d Cafare nojlro ¡ego quafiuram impetravu Ovidius Uh^Trifiy 
Eleg, UMitfá, 
Induiturque humeros cum lato purpura clavo, 
Hac veíle ufos quoqae faiffe Sacerdotes non obfeure obftendit Silius 
Dis cinciis mus thura daré, atque é lege parentum 
Sicrifcam lato vefiem dijiinguere clavo» 
7 Redeo ad pallium ,x:um quo Xog^ textura eft valde connexá. Eft att-;. 
tem pallium apud cundem Ifidorum ,forma rotunda effufíore, <& quafi inun-
da-nte firm ] (¿r fui? defiro veniens fupra humerum finiftrumponitur : cu ius í imi -
l i tüdinem in operimentis fimulacrorum , vel yidurarum afpicimus, eafqué 
Jiatuas togatas vocamus. Simile fuifle noftrorum Sacerdomm pal l io , quod 
Hifpani vocamus Manteo tradit Laurentius Ramírez Hypomncm, ad Valer, 
Mar, lih,z. Epigram. 17. Euiffe quoque Pallium Phi lo íophorum iní igne,docet 
Tcrtuiiianus lib. de pai l iodum inquit: Omnis libemlitas fiudiorum quatormeis 
angulís texitur. Sellius Ub. 9. Video inquit Heredes , barbam , & pallium, 
püiiofopbum nondum video. Apud 1. Flor. Item cadáver a pallio operlri, <& phi~ 
lofopbos amiciri. CapitaL in Antonino.philofopho. duodecim annos ingref, 
fus , habitumphilofophi fump/it, & deinceps tolerantiam, cum Jludereí in pallio, 
<& humi cubar et. Unde palliatus Fytagoras, Valerio libro. 2. cap. i.Apul. 11. 
palliata mendicabula.Foiiciaúci //¿7.8.C.21.fuit Item pallium Monachorum ha-
bitu.s ,u r conftat ex D . Hieronymo ad Salvin. Sicut e contrario alijs non pro-
defí vile palliolum ¡furua túnica, &c* Cafsianus Heremita de habitu monach, 
Angufio palliolo tdm amictus humilitatem , quam vilitatem precij compendium~ 
que feBantes, colla pariter atque humeros ttgunt, qua mavortes tdm nofiro, 
qud'/n ipfsrum nuncupantur eloquio.Palliata agmina, Sulp. Scvct.epifoJ.zá Ba-
flulam íoerum fuam , id eft. Monachorum caterva:: Agcbat, i n q u i t , ante fe 
pajlor extintius greges fuos ,fantyta illius rnultitudinis pallidas turbas, agmina 
palliata. Eadem combinatio apud Salvian. Mzkil.lib.S. Intra Carthagims mu-
ros palliaium , & pallidum , & refeifús comarum fiuentium iubis ujque ad cutem 
tonfum viders , tam infelix Ule populas, quam in f delisjine convicio, atque exe~ 
cr.ationenonpoterat. Idem dialog. 2. cap. 4. Sed ubi Martinum in vejie hifpida^ 
nigro & péndulo pallio circumteóium. í t em ad Eclef. Cathal. Eicet religionem 
vefiibusjimules , licet fidem cingulo adferas, licet fantitatem pallio mentiarif. 
Ex indeapaganis falje increpabantur Chrif t iani . /^ /^í^j- , id eft pal l iat i , ioco 
ancipiti , & t r i b u l o f o , alludentes ad pallia., quibus Monachi amicieba-ntur, & 
eos vellicantes ut impoftores, quafi veritatem mendatio palliarent, & pollue-
rent. D. Hleronymus adfuriam, de Viduitate fervanda : Ubicumque viderint 
Cbrijiianum Jtatim illud detriuio oypaixos fpidetus vocant impofiorem, detra~ 
hunt. 
8 Erat etiam pallium feminarum cultus, fed non fine aliquo -diferimine & 
ufus varietate 5 nam eo pallio feminse operiebant tún icas , & i n convivís t u -
nicatíE,& pallio coopertx afsldebant. Unde Epigrammatarius cum Sil^ futura 
uxori leges praderiberet, inquit l ib . 11. epig. 24. 
Ad canam vmies •., fed Jic divifa recumbes, 
•Ut non tanganvur pallia noftra tuis. 
EíTe vero diverfa utraque pallia, conftat perfpicue ex i . C . Ulpia, i n L . Vef^ 
§. 2. ubi enumerat mullebria véftimenta, ¿¿ in his pallia: ut etiam Sce-
vola i n / . Ticia 38. §. i .eiufdem t i t u l i , mo i^w., Mulicbria funt , qu<e matri 
familia caufa funt comparata , quibus vir non facilé utipoteft Jine vituperationei 
velutiftola ,pallia,&c. mullebria ergo pallia diverfa á virilibus. inde palliataí 
incedebant mullercula:. Martialis l : L 9. epig. 33 . 
Hanc voló qua facilis ,qua paliiolata vagatur. 
Sed enim ^ quamvis Ulpianus enumeret inter pecularia mullerum véft imenta 
pallia , & penulas, quibus vir fine vituperatione non utatur , n ihi l cminUs 
íubiunglt in eadem lege : Communiafunt, quibus promifeue utiiur mulier cum 
viro , veítitifi eiufmodi penula ,pailimn ve eft ^ &reliqua eiufmodi quibus fins 
reprebenjione vel vir , veluxor utatur. Quomodo ergo pallia pecularia femi-
narum véftimenta, fi eadem mox fatetur etiam virorum pallia eífe? Quia n i m i -
rum j 
Verte virili femi-
nam é con-
tra , Judcis iiuet 
di¿ lum, 
Dcucor. 22. 
Gai l ic lm. 
Veftes fexuurrt 
permutare quam 
perniciofura. 
V i r i efFcminatl 
fugillantur. 
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r u m , p a U i a , & penulcc , quibus femina; ut jb-mtuu , diyería erant figura a 
paliiis , & penulis v i rorumí fed vir non poterat honettc mulieribus u t i : fe-
n i inx vero poterant honefte virilibus , quemadmudum oiim promifcue togis 
utebantur : & hodieque noitrce feminaí, & pallis , & tog/s virilibus in H i t -
pama utuntur abfque reprehenfione, vel itetfaeientes , aut a:guotaiites , aut 
ad pluviam , aut ad frigus arcendum. 
9 Verum , quid quid fit de veftium permutatione in Nationibus alijsi 
Hebrícis expretía lege cautum erat, né v i r i & feminx communi vefte u u -
rentur. Sic enim habet Deutoronomium cap. 22. vérf. 5. Noninduetur mu* 
lier vejie •virili , nec vir utetur vefte femínea 3 abominabilis enim apua, Deum 
eft , qui faeit hoc. Guilielmus Parifienfis de lege cap. 3, aífert prohibiti^ms 
canias : ut diftinctio fexus retineretur 5 ut opportunitas fiagitijs carnis tolle-
retur 5 ut auferretur occafio idolatría;, cum iacris Martis femina; armarcntur, 
v i r i infacris Veneris muliebriter incederent 5 ut pracidetur a;ílus libidinis, 
quem accendit veftis in v i r o , & v i r i in mullere, venereíE rei excitando ima-
ginatkmem: né daretur maleficijs occafio folitis per abufum talium vcftium: 
né vir perfuaderet fibi applicatione veftis femina; conciliari fortií'simé amo-
rem feminarum , eodémque modo vice verfa, Pra;fentis loci auCiontate fuf-
fnl t i Cyprianus , Clemens , & Cyrillus Alexandrinus, atque A m b i \ üus inv e- D . Cyprian 
huntur in viros muliebribus veftitos, primumque in eos hic maledictum pro-
nuntiari af lér i t , quod hoc loco dicitur cíTe abominabile apud Deum. iV^w 
cumin lege prohibeantur/mquit epift.61. Viri inducre muliebrem veftem^ mt-
ledióii eius modi iudicentur 3 quanto maioris eft crim'mis non tantum muliebra 
indumenta accipere, fed & geftus quoque turpes & molles,^ muiiebres, magifte* 
rio impudic? artis exprimere ? Clemens , in finuari ait , nos viros ejfe devere, 
nec corpore\ nec fafris, nec mente , nec verbis ejfeminari. 2. Strom, cap. S'. 
Cyrillus in fer t , oportere fandos viros , ubique unius moris v i d . r i , non in 
fententia parüm confiare : aque abominari Deum, ac turpifsimum j'petíaíidum 
putarj , tum fortitudinh opinionem in molli v i ta , tum inforti viro mollis ani-* 
mi langorem , quf in utrovis hypocrifts quadam eft. Denique S. Ambrolms ad 
Irena;um , ubi hanc Deuter. legem per t r ada t , incongruum cflé docet, quod 
ipfa etiam natura abhorret 5 & íic in íurgit . Cur homo non vis viaen eje, ¿¿uod 
natus es ? Cur alienam tibi ajfumis jpeciem ? Cur mentiris feminarn, vel tu fe* 
mina viruml Suis unumquemque fexum induit natura indumentis. Denique di* 
verfus ufus , diverfus color ,motus, incejfus, dAverfa vires , diverja vox eji in 
viro , 6" in femina. Tum fimile quid in aíiorum animantum fexu duplici 
extare demoftrat , nec mutare fpeciem. Et muitis interjedis , mox excla^ 
mat. Qudm deforme autem virum faceré opera muliebria \ Brjgp & pariant, 
•& parturiant, qui crifpant comam ,ftcut femina , 0" tamen illa velantur, 
& ifti bellantur. Mérito igitur non Jerbatur cajtirnonia, ubi non temturje* 
xiis diftinBio. Pulcerrima verba j óptima enim pudicitia? cuftodia eft vefo 
titüs honeftas. Unde Poeta: 
Quem praftare poteft mulier g/zleata pudorem, 
Qua fugit d fexul 
10 Videtur itaque pecafte mortaliter Iuda;us, utens vefte femínea , fí^' 
cut & ludcca v i r i l i . Unde apparet, legem hanc fuifíe moralem , iurique 
naturali congruentem & fervandam j quamvis iam fit abolirá , quatenus 
fcilicet, obligabat fub peccato mortali. Modo quippé difsimulatio veftis 
poteft interdum fieri abfque peccato , vel etiam cum m e n t ó , ut ad re-
pra;fentandum comicéí tragicéve perfonam cum decoro honeítatis 5 ad eftli-
giendum grave periculum, vel proprium , vel alienum, ad religioíum int-
t i tutum tuto fufeipiendum. De quo vide D . Thom. 1. 2. q. 102. a. 6. ad 6. 
& 22. q. 169. a. 2. ad 3. Sed huiufmodi cafus rariures funt,nec vájde imita-
biles , licet nonnullis ecclefiafticis exemplis conftet, aliquos fuifle viros, 
q u i fumpto femíneo habitu in carcere poíiti i b i remanferunt, Ut f jminam 
ab opprobrio imminente liberarent. Sicut & de feminis , quas v i r i l i Í UUÍ: 
S. Clem, 
S. C y r i l . 
Saxiuim 
permutare 
do liceac. 
vefící 
quan1» 
D . Thoau 
ufa;, u t i n Monachorum numerum admiti poftent, ut Eugenia, Marin?,, Eu-
phrüfma, Pela^ fecedeme in defertum , Natalia Uxore Adriam Marryiis,. 
8 q u * 
Balíatn. 
I lor in . 
^ Grarian. 
GlotTi 
Mül ie t I d f í i v c ñ z 
non utatur. 
Pallium Haebrco-
rura quale. 
Nutner. i j - . j S , 
Víttae Hyacin: 
tynac CU^ UÍ colo-
rís. 
Vatab. 
Cayet. 
Aicaz. 
Burgenf. 
Thoring. 
Inveltitu apparet 
profelsio. 
Judxi quo pac-
to á csrens tíacio-
mbu!» díLi;n¿i io-
lebant. 
Abulcnf. 
Chriílus more 
Judjcoram paliio 
uí'us. 
L u c . 8. 44. 
üieal'ícr. 
JUUJCÍ exccrni 
T u cuicas ceoacir-
fimú 
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qnce ut virum ad martyrium infíammatct , carcerem eft ingrcfa. Tn Ccncili 
Grangenfi can, 13. profertur anathcma , íiqüa mulier propter cam quas 
exütimatur , excrcitation^m ( Afitjfo vocant GYXCÍ ) vctlem mutc t , & pro 
cojiftieto nuiiicbri indumento vinie aecipiat. Ubi Balfamon damnari notat 
hjfocr fim & fraudem,non au t emí iqua idfaceret propter purajincerfque exerci-* 
tatíonu modum 3 quia multjie mulleres per virilem habitum , exercitatotium 
curriculum peregerunt. Videtur autem canon iilc in virgines illas edí tus , 
qux , audore Eultathio, Monachorum vedes induebant , ut indicare iu 
fchoiis eiurdem Caiionis Zonaram , advertir Eruditifsimus Pater loannes 
Lorinus Paraphr. eiufdem V. 5. cap. 22. Deutor. ubi copioíía ncbis de 
hac re fementem fecit. Gratianus c. Siqua mulier. d. 30. eundem cano-
nem ira recitat. Siqtia mulier fuo propo/ítu utile iudicans , ut viri vejle üt/te 
tur) propter boc virilem habitum imitetur , anatbema Jit. Ubi Glc-fla , qtim^ 
inquk , magiseji babtlis ,3 & magis parata in Jcijfa veJU , quam inclau/a , ad 
meretrkandum* 
11 lufto longiora harc, apropoíi to ab errantia a lku i forfam i m -
patienti JLedori videbuntur 5 fed totam expoiitionis íeriem diligenter coní l -
cieranti máxima , credo , rerum connexio & affinitas aparebit . Eó quipe 
tendit orario, tu interdictam á Domino veílium confuísionem nofcamus , iuf-
taíqué ob cauias ülam iegem dabditam. Cavit Deus fuis clientibus Hebras 
né ocafsionjrJÍ veítiaria: & á dom.íbcis ma l i s ,&ab exteris circuffifcribcn-
tur. Ergo ve tu i t , né vir & feimna intcr ié communi vefte uterenturj & pr^f-
cripíit modum p.dujs , quo ab alijs Gentibus pofleht diílingui. Sed nofeere 
cupis^qual^ hoc fignum tuerit , adeo iudeorum peculiare, quod null i ahe-
r i nationi conveniret ? Principem textum relege : Dices ad. ¿es, utfaciant Jibi 
fimbrias per ángulospaüiorum oponentes in eis -v'ttas byacintbinas. Pailiumqua-
cirarum enu, ¿¿ quadrangulum, humeris impoíitum 5 inde ad pedes u íque 
ante & r . t ro detiuens. Hinc quatuor anguii in pailio , ex quatuor, nimirum , 
integumenti .pertionibus , in auteriore , & poítericre parte diviíl , neceíLrió 
propa-ati. Praeterea pailio vitta: hyacimhiníE, i d ell: , funiculi intrincad , feu 
in tor t i & artificio catenarum c e n c i n n a t i a c per modum a|. pendicis con-
i u n d i cum pal l i j -anguüs , ut Vatabius exponit in cap. 22. Deutor. VerJ. 12. 
Hyacinthiníe porro diedas ^ i . e, vel aerei colorís , ut communior habet in^ 
terpretatio Í vel quaíi pakíe , ut vult Cayetantis , vel quaíi coeli rubends, ut 
magis \ lacet Vatablo* De quá re multa Alcázar in Apocai.11. not. 3. Patet i ta-
que extriníeca di l in t ionis nota luda:orum ab alijs Gentibus 5 quia nimirum, 
foli ludíci veídbus angularibus utebantur , cum Nationes reliquac rotundas 
rantum geílarent j vel íolum in parte anteriore apertis i q u . d non difplicet 
Abulen í i , vel quod ipfe magis appi\;bat , quoniam fol i l i iáxi vittis hyacin-
tiunis fimbrias , feu ángulos palliorum ornarent. 
12. Burgenlis , neicio an libídine impugnandi Liranum noílrum , negat 
bic formam habitus ludseis pra:icr.ptam fuiiic í ignum d i í d n d i v u r a : eum re-
vincir Replicator Xhormgius. Cerré in veídtu foris apparet profl ísio. Pe-
culiaris quippe in v d t i t u LÍI Ornai:us militis , alias Senatoris , itemque alio-
rum aiius , undé plerumquc de dignitate illorum c'apitur coniectura. Deco-
rum iraque , arque eonientaneum fuit , u i ficut populus ludceorum in veri 
Dei cultu erat a Gentdibus f^gregatusulc etiam in exteriore habitu ab ijfdem 
apparerct diferems. Et rationem pulcram adducit Abuieníis j Scllicet, ut 
cum ludias hommem afpeetaí let , cognofeeret , nunc ille ludcEtis e í l é t , nec-
ne i an i l l i communicandum , anfecus; an recipiendus in ¿ianduarium , an ab 
i l l a arcendus: frcquentCr quippe'Gentües veniebant in terramChanaam j un-
dé hac cautela opas.erar, ne ob ignorantiam profefsionis incircunciiis teme-
re admiícerentur. C h n í t u m quoque more gontis fuá has ^efh.fié v t í t e s , 
patet Luc. 8. 44. Ubi mulier imuorrho i í ra Chn ld fimbriarn tedgiílé narra-
tur , & continuo fanata. Porro hujus obíervantias tam tenaces fem per ludei 
fuere ,u t hoc quoque tempore, quemadmodum OleaiLr , & áÜj ref.runt, 
in Synagog s fuis Uanc ca;remoniam obíervent. Habenc enim ínter cai-teras 
yeítes luiam quadratam , qua; dorfum ac pctlus tegat, á lateribus appertam, 
ut 
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ut cillciola quxd.im eir¿ folcntjVei thoraci í imiliin , f i manlcas d:trahas. 
Eximís eius quatuoi" anguiis pendent toricijm chordul^ in quaram fibgulás 
nodi quinqué ad memodam totid^m M j y í i iibrorura. Cui vfctti nj tcioqiuun 
vim tribuant adverüis concupiícentiam pravam. Ha^ precipuo ut i Sac^rdotjs 
eorum , cum legunt in Synagogis , tuadit Abulcníis q&ft. 51. Tcd qui k i tc í 
eos religiofiores íunt, (íupciititiüUvS potius dixcris) hac vcíle fimbdata rom-
per utuntur fub alijs vcílibus. Addir D. Hieronym. in cap. 23. M . i ü V ) . fofo 
tos ctiam ludíeos fuiílc, acudfsimis fpinis hanc VCÍÍJUI í n t c d ^ m - . ; , qatbus 6c 
cüm ambulaucnt , & cüm ledcrent, compungerentui: , cjque doiore d i v i -
nam legcm in mcntcm revocaunt, 
¿3 lam vero iuftá eadem ratione cogente, fandilsima funt C l i d í t ü n i 
Mafiftcatus decreta, ut iplb habitu , feu cobre dildnguantur l udx i , qui 
vivere permittuntur inter rideles , ab h i s , alijlquc omnibas diverPx pr j f e í -
íionis hominibus. Exfrat ea de re deeretum Lateraneníis Conciiij íub Inno-
centio. 3. cap. 68. & refjrtur extra de luda, ScSirracem. c. in non nuílis.Hxm 
quos lulius 3. BuL 4. ulla inílgniri nota veruerat, ornans & alijs b :nj í ic i js , 
ut alledi E c c l d l c E inaníuetudme , converterentur j poilea Paulus 4. B é l h 3. 
glaucum geftare praecepit, quod 5¿ Paulus item 4. 3¿Ua 48. íancivit . Et 
méri to qiddcm j nam ignoti íud^i anlam habent i ibjrius exj iCjndi illud 
fuLim5cane peius* & angue, ac internecinum odium, quj Chdidani luminis 
fedatores funt perpemj . ro íecua . qao fun^ldisim ;S calus iegesapud 
Sapiendfsunum Lorinum in Commentano Aciu. ApoftoL cap.1]. 52. Ut j u -
re ópt imo D . Hieronymus zpfí . 25. í i ix:r i t : fi expedit odijje bomines & 
gentem aliquam detejiom , miro odio averfor circumetfos , ufquf hodie mitá 
perfequuntur Dominam nojirum lejum Gtirijtam in Synagogis Sathana. De 
ijfdem teftis eft iple 2. in cap. 5. IfaL S.iltos vn quoddie in ómni -
bus Sinagogis fub nomine Nazarenorum anathematizare vocabulum Cnnf-
t ianum-,& in id maledida cengerere, Unde rede Tertuiianus i n Scorpiac, 
contra Gnofticos, Synagogas hid^arum j-^ntes appeiiaPperjecutionum nujlrarum. 
Denique quid videri vo lun t , qux vivere de t r edan t r A u t cur Oi r i idan j s 
fe í i m u l a n t , fí, Molaice vivunt \ Heu i 
Qui legitis flores ) & bzmi nafcentia fraga, 
Frigidus , ó pueri., fugite him, latet aiigziis in tierha, 
14 Pergamus. Quas cum vicierim , recordentar maridatorum Domini. 
Hüc poti ís imum fpedabat prxceptum de fimbrijs, & vitta cocc ineá , ut 
nimirum pr^ceptorum Domini nulia Judieos caperet oblivio. Qoin imo huc 
illüc etiam cafu refpicientibus oculis , mandatorum c^leídum mem .ria naf-
ceretur. Communis hominum confuetudo femper m valui t , ut quando vo-
lunt alicuius rei faciendai non o b i i v i l c i , vei dium dígito í tdcbus aiiigcnt, 
vel fronti appcndant aliquid , ut eo ílgno qued taciendam eft lilis ulsiduo 
memoria refricetur. Igitur quafi cum oblivicíis , feu infantulis Dcus cgit, 
cura hyacinthinam vittam ad talos poneré jufs i t , ut attentiore cura m.me-
riam mandatomm excoierent. Similis huic eít iiie locu^ Exodi 13.9. E t erit 
queji fignum in manu ttia , quaji moniment.um ante oculos tuos: <j-ut lex 
Domini femper flt in ore tuo, Et i l le Deutoronomij. 11. lÜ.Fonite hac ver-
ba in cordibus, & animis vafíris , & Jufpendite ea pro Jigno in manibus, <& 
Ínter oculos veftros collocate. Docete filws vejiros ut illa meditentur , quando 
Jederis in domo tua, & ambulaveris in via , 6^ aecubueris , atque furrexeris^ 
Scribes ea Juper pofles , 6'" ianuas dornas tua. Qua: ultima loca proberbiaii-
ter fuilfe dida 5 nec ut fonant accipienda ; ex eo cenfet Martinus del Rio 
Adag. 76. quia ptíeter PhanQos i d cceteri iudad non faciebant; 6c a Do-
mino reprehenfum fuit , ut Phar i íxorum peculiaris interpretatio & con-
fuetudo. Lyranus quoque nofter , Cornelius , & alij notant , .%jdasGS fupef-
titioílus intelligentes mandata Del , re ipfa chartis , feu membr. nis, í che -
cluliíve inferiptum Decalogum fufpendiile , ligalio , affixiíle. Et certe D . 
Aguílinus agens de ultimo membro cayids undecimi citad, docet, hyper-
boiieam commendationem efie 5 eran nemo iíraelitarum id feciííe Icgatúr, 
nec quifquam püflet;niíi forte dividens ea per multas partes domus d i ^ 
Abulcnf. 
D . Hlerofl, 
Noca da l lnó l ío -
nis pr.rícripra j u -
d.ris á Chi iftiaoji 
Mag;ítracibij;Cofi 
ci!i)s , & Suminis 
Pouctncibus. 
L o r í n . 
Judaíi infenííf-
fim1 iiotnimCUnf-
tian-o. 
D Hieron. 
Teccal . 
VifgJÍ. 
F i m b r i a , 
& vitca? hyacm-
thina; ad qoid.Oei 
pratcepeá í c i a i a 
medicanda. 
F i lum dioico 
í l l igarc memonx 
•caaía. 
Exod i 13 .9 . 
Deutor. 11.18. 
D e l R í o . 
Legem porrare 
anee oculr>s , & in 
manu , quomodo 
inc(.Jiigendi>no. 
Liran. 
D . Aguft. 
Cavetan, 
Manus. 
Phylafleria 
cur á , C h u l l o 
reprxhi'nfa. 
Abulenf. 
D i vinar legis 
tnemori¿m ex cer-
no ligno juvare 
licitum. 
D . T h o m . 
Homines ear-
Dales fcníum Jivi-
nx k-gis non afle-
quuncur. 
Phylateria quid. 
Matth.io. 30' 
Cruciferi q u í -
dam ridiculi. 
Finis hujus pra-
cepci. 
Hebr. leót, 
Chald. 
Cogicaciones fre-
nandx. 
Juftin. 
"judoei obliviofi 
eiandatorum D c i . 
Homlnis mens 
?alde inquicca. 
I fo i . fJ . lQ , 
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15 Verum Cayetanus, & Leonardos Marius non narbitranttir improba-
hile , ad litcram quoque hxc Deum obíervari voluifíe. Ñ e q u e Dominus 
in i l io Mathx i loco videtur fimplkiter reprehendifíe phylaftena , & fim-
brias i fed quod ca dilatarent, 6c magnificarent, caprantes inde epinionem 
majoris fanctitatis. Abulenfis cap. ch. Num. que/. 53. ut rem manifeílam 
fupponit , lud ios non efie obligaros ad porrahdum príceepra feripra in 
mánu , vel anre oculos 5 ñeque ad feribendum in limine , & oftijs domús : 
re anrem ipía ne dum Phariíeos ea porrafle ligara in brachijs , & penden-
tía in fronte ,verüm & multos de populo,licet non^ omnes.Neque fané video, 
cur damnandi fórent lud-jd , íi qui pieraris, religionis , aut iuvandíE memo-
r i x calila re quapiam exrerná uterentur 5 quin potius i d laude dignum 
cenferem , quoties id íincerae devorionis aífectus confulerer. Ideo laude 
digna Sancta Cecilia geftans Evangelium ChriíU , Conílanrinus quoque 
Clavum crucis porrans; Barnabas irem arradu Evangelij morbos mirabilU 
tér expeliens. Quid plura ? Laudabiliter faciunr quotquor divinas Scriptu-
ras , Sanctorum reliquias, precarios glóbulos , aliafque lacras res gerunr, 
Lege D. Thomam 2. 2. q. 96. art. 4. 6í Sixtum Senenf. Bibliotec. annt. 102. 
16 A t minimé íunt probandi , ñeque adeo excufandi niíi ob rudira-». 
tem ingenij , qui quod Moylcs prceceperat de continua legis memoria^ 
& obíervarione , id cralle accipientes , in ridiculum fenfum detorqu:bant. 
Sané homines camales fpirirum divina: legis haud aíTequuntur. Hinc illa fe-
perítirio , & hypocrisis familiaris Pliarifeis , qui ut rdigiofores fe populo 
oftenderent, Pliyladeria dilatabant : quos carpir Dominus in Evangelio. 
Eranr aiitem PbylaBeria, ut O r í g e n e s , Chrifoílomus , Hieronymus, Eurhy-, 
mius , & alij feribunt , membranulf quxdam , in quibus legis prascepta-
feripra eranr. Eas Scribx , & Pharifxi circum caput, & circum brachia 
gcftabanr , ut perperuó Dei iegem ante oculos haberenr. Dicta autem 
Phylacteria á philaxe , quod eft fervare , & tbórax quod eft lex , quaíi 
obíervaaria legis. Has dilatabant Phar i í ^ i , ficur fimbrias ad pompam 3 ar-
que adeo .ut rudioris vulgi maiorem grariam caprarent, qui externo culru 
hominum mores remeriens , quos ad fpeciém rdigiofores v ide t , eos quaí l 
fandiores venerar! confuevit. ÍS^on abs re erit cemmemorari ftultifsimos 
illos Monachos , quos refFerr , Cafsianus Goliat. 8. cap. 3. qüi cum il lud D o -
mini pr^ceprum legi í lent : qui non accipit crucem fuam, & fequitur me , non 
eji me dignus , ut eft apud Matth. 10. 30. fimpliciter id inrelligendo , fece-: 
runt fibi cruces ligneas , eafque jugiter humeris circumferendo , non ¿edifi-
carionem , fed r i lum cunCtis videnribus intulerunr. Non iraque nuda lircra 
infpicienda, quas occidit , fed fpiritus requirendüs , qui vivificar. 
17 Igitur juber Hebrxis Dominus geltare in pallijs virras hyacinrhinas,' 
ut ijs admonit i , non fequantur -cogitationes fuas. Hebraicé in fecunda per-
fon a : E t non per Jcrutabimini , in dagabitis , inquiretis , invejiigabitis \ pojh 
cor vejlrum, Chaldaice : & non erretis , aut feducamini poft conceptum , co-* 
gitatwnem , imaginationem , curiojitatem cordis vejiri. Novir Dominus 
cogirationes hominum , quoniam vanx funt > & quod tota cogita-
do cordisj eorum intenra fit ad malum. V u l t pro inde eas frenare, 
ne irreparabili minas tándem fe exponant mortales. íuílinus in dia-
logo cum Triphone Iuda:o exprobrans ludaeis oblivionem legis, cum ta-
mem iuvandae memoria caufa, ne Dei oblivifeerenr, íigna certa accipiífent^ 
ait iter alia : Etenim coccineum panniculum vobis ipfis clrcumponere pracep* 
tum vobis eft, quo per eum vos Dei non caperet oblivio : O" phylattrium / / -
teris quibufdam, quas Janóias omninó ejfe mtelliglmus , in tenuffsimis mem -
branis de/criptis circumducerevos iufsit. E t cumper iftam religionem quandam 
vobis incuJJ'erit, ut continué memoriam D e i , ^ Jimul reprahenfionem obti-
neretis, ne exiguam tamem Dei colendi recordationem retinuiftis j atque nes 
boc etiam patio perfmfum habuiftisjUt Jimulachra non coleretis. Solenr homines 
varijs cogirationis ñuctibus agitari , Éevifquc animi perturbarionibus qua-
t i j impi j prascipué qui mente , corde, cogitarione, rumulruario difcurí l i , 
^aílotinauone yeiiatUi fingunt, imaginantur, excogitant ? qua. demum ra-
tÍQt 
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tione , quibus ve artibus fuis f.; cupiditatibus i n - u r g i t : n t , fuis voluptates 
e x p l e a n t j ü t vcrc d ixedt gatas ^ j . 20. Impij qu.tji '^.ire h^-uras. Hiac illa 
pulcra comparado Eccli. 34. 6. E t ficnt parttmentis , cor tmm fk&táh Eccl|- ^ ; 
fias patiuir, Sempcr rauUeE in conftans 5 ideo Catullus; MuUí;r millci-
^ r i vola , pr^giuns 
Prácipué multlvoh ejl mulier, prá-apue . 
Sed tcmpore graviditatis n ih i l volubilius illa. Patitur delira fomnia , ca-
pias graves vertigines , ventris acerba tormina ; efcas infalubres ayi-
difsimc expetit 5 varijs doloribus cruciatur : tactaque fcmet ip i l i;ravis,. 
vai-ijs cogirationibus touquetur, Igitar omni cuirodiá pra:munin cor de-
bet 1 ne dum fuis aftedibus noxia libcralitate indulgemus , xinimx , & 
corpon pernicicm atTeramus, 
18 E t ocíilos per res -varias fornicantes In arduo coiiíiílimus. Rápe te O r a h cur fopJ 
prxcedens verbum : nec feqmntur* Vitandas concupiícendas docet Deus nicaiUCS dic H 
cuín cordis internas , dequibüs in prioré membro , buoa externas , in 
ifto. Sed ftatim occurrit dificultas : Qaa nimirum proprietate íermonis 
oculi fornican dicantur í Fornicationis quippe nomine aétus ven:reus 
íignificatur , quo quis alienae coniungimr. Quid e r ¿ o í Num venus iumi -
níbns exercetur ? Cur ergo tribuitur oculis fornicatio ? Ecce commuta-
donem inílgnem , cujus expofitioni nos in pr^fenti ludamus. Cuivis pee- I , Expoíido. 
cato mortaii poíle convenire nomen Fornicationis conllat ex Ffaim. 72. Fornicado pro 
iV. 27. ubi ad Deum converíus David inqu i t : P Í T ^ / / / / o ^ w ^ , / ¿ / ' » / - í0®*"15 Peccat(J 
cantur abs te : quod exponit ;í>* Aguít inus l ik 3. Confef. cap. 6. turnicatur nipr(c^ . j 2 
anima cum avertiiur. abs te > & quarit extra te ea^qu* pura , & liqu 'da D . AÍBOÍI**7* 
non invenit , niji cum redit ad te. Et ratio fucurrit : quoniam quclibet QUÍJ 'fa forní . 
peccato lethali fidelitas Deo debita frangitur , & diíibciatur anima veluti can abi^ue D e o -
áfaxiere mar i ta l i , quod cum Deo Sponlo tidelifsimo quodam modo i n i j i . 
Hac ratione permotus idem Dodor egregius , niílis elt ULmi Domini cen-
luram , qua apud Mattheum 5» 32, vetat dimití uxorem , nijl Ü¡¿ fo-rmea- Match. 
tionis caujam , interpretari : quafi fas fit , uxorjs dimit t j re ob omnia Q.JX fonrcacio 
peccata , quee. in feripturis fornicado voeari ccníüevére . Vid^ris i l lum de ^ C'TLI(A (ILV0RC,J' 
Serm. D. in Mont. l lb . 1. cap. 26. quod quidem poílca retractaíle vide-
tm 9 ¡ib. 1. Reflrac. cap. 19. certé latebroíilsima quícítio ift baje ip i l viía 
efl: , quaproprer indecifam rcliquit , modeftia fane incredibi h^c humi l -
.lima dans verba : Nec voló in re tanta ^ tarnque ad dignofeendum dijjici- D , Au^uílíns 
li , putare , leóiorem ifiam Jibi nojiram dijputationem deberé fufficcre '•> fed mo¿le"ia ;^aS,*l*¿ 
legat & alia , Jive nofira , que pojlea fenpta funt , five al'wrum melius 
conjiderata , atque traciata : vel ipfe J i potefí , ea quee hic mérito moveré 
pojfunt , vigildntiore atque intelligiore mente difai-tiaU Sed ventas emeríi t 
iam dudum ex latebris , nec dubitare amplius conceditur , divortij per-
petui caufam efle fornicationem, qua; in (lupris eíl , five adulterijs, ur, 
l i vir v e l l i t , dimiílam refumere nunquam teneatur uxorem. Lege Goncil. 
T r i d . Seff. 24. can. 24. ^ W ^ m í T 
i p . Prefsius Fornicationis nomine í ignatur idololatria ; de quá Caye- fornicar io pro 
tanus , Olealler , & alij haud ignobiles expoíitores , pr^fentem loctim Ida l i t r i ^ 
.declarant. Crebris in íacris voluminibus acceptio , prxcipue apud Pro-
phetalia , ut cbícrvavi t D . Hieronymus m cap. 5. Epift. ad liebr. O b - D , H i s r o n . 
ferva ícquentia . Populus ijle conjiirgens-forniczhltur poji déos alíenos. Deu- Deut. 31. lá". 
ter. 31. \6. Nequáquam ultra immolabunt hojiias fuas dfmonibus , cum qui-
bus prnicati funt. JLevit. 17. 7. Cum fornicati fuerint cum dijs fuis , & Levir . 17. 7, 
adoraverint fimulachra eorum* Exod. 34. 15. Fornicari faciant jillos 
tuos in déos fuos. íbid. 16. Fornicantes cum dijs. alienis & aderantes ? ^ ^ 
eos. Jud. 2. 17. Averfi funt filij Ifrael & fornicati funt cmn Baalin. Ib id . 3 ?. ' 1 l 7 ' 
8. 33. Reliquerunt autem Dev.m patrum fuorum , & fornicati fuiit p+fl 1. Paral, 2y. 
deas populorum térra. 1. Paral. 5 . 25, Contrivi cor eorum fomicans , & Ezech. 6,^, i í . 
oculos fuos fornicantes pofi idola fuá . Ezech. 6. 9. Fornicata efi in nomine lS' 16• 
meo, E t fecifii tibi excelfa bine inde confuta , fornicata ejl fnper eis. 
ib id , i ^ . I J . 16. & cap. 20. 30. cap. 23. 3.. 19. 2^. 30. Preciare Salom. Sa- Sapienr.^.t^ 
G pien-
Vocab. Comp. 
Geuel • 3 8. 14. 
Lcvic i ^ . 19' 
& zo. y. 6. 
Inrer fornica-
tionem , 6c idola-
trjam analogía. 
Hcfychius. 
Duus ammarum 
rponius. 
Tana Idolorum 
quaíi popina;. 
Ofe. 2; f. 
Fornicacio 
fornice. 
Marc. 
Venus cur Seo-
tía dicta. 
Greg. Girald. 
Idolacnae turpif-
fmuc ceremonia 
nupciales. 
A r n o b . 
La¿Unt . 
D . Auguí l -
Idolatria fomes 
luxuriar. 
Aihas. 
D^tnoncs cur 
fplricuf immundí 
appellaci. 
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pic-ntiac cap. 14. 12. Initium fornicationis efi exquifítio idolorum. Et ffpc 
alias. Norant hebraizantes verbum Zum , vc l . r¿ana í i£ni£carc pc jnare 
lateiviendi graiia , pru í l i tucrc íc mercedis caufa 5 mereri cerpere ¡ i m á t 
m:rctriccs 5 fornicari , mfretricari ^ fcor t a r i , UJcivire. A c á p e cxcir-pla ex 
Vocabulario ComplLiteníi. I11 didione Zana. Pornicata efi Thcmar nurus 
tua. Genef. 38. 24. Neproftituasfiiiam tuam, Levi t . 19. 29. 1. e. Non txpe-
ñas eam fornicationi, JJt fornicaretur cum Moloch. Ib id . 20. 5. E t fcrnUata 
fuerit cum eis. Ibid. 6. Prudens &: feiens plura omitto tclLimonia : híec 
quippc fatis nos inf tmunt , cádem didione in Lingua Sanda utramque for-
mcationem fignificari , cerpoream , nempe , & íp in ta lem. 
20 Nzcmimm , fornícationis nomen rransferri ad Idololamam , quando 
quidem máxima ín te r utramque conveniemia fjt & ana log ía : d e q u a o m -
niño videndus Pineda de Reb. Salom. lib. y. cap. 8. num. 5, & i l q . Ido-
lülattia quippe in eo íimilis apparet fornicarioni , vel adulterio ,quGd D o -
minum ac Deum de fé r i t , veluti legitimum Sponfum animarum deíj uens. 
Unde .Hefychius : Bme jervire idolis , jomlcationem appsllat j aperté 
nos docens , quia no jiras animas Deus Jibi .ad jalutem defpmdit : & ideo 
fornicatio .dicitur ab illo di/cepio. Infuper mereírix f^pe ^eadem c l l , quee 
xaucona , & ars merctritia cauponarif íimilis : £ .na vero idolorum (ub-
terranex pJerLmu]ue quaíi popina erant 5 in .quibüs n idorv inof i tas j fpur -
citia , & Jafcivia. Apud gentes prophanas in publicis divjerlcnjs proí l i tue-
bantXe meretrices .yiatoribus, & alijs pro v i l i mercede. Undc il la apud 
Ofeam i rophetam 2. 5. Vadam , inquit , ad amatores meos ¡qzii dant panes 
?nihi , & aquas meas , lanam meam , & linum meum , oleum meum, & 
potum meum. Porro fornicatio dicitur á fernice , i . e..aren , feu operecon-
camerato, & quia íub horum arcuum obfeuritate luxurijs .meretrices va-
cabant , ideo jurnicaria .d idx , Uude Martialis /Ifc 1, £pig~ 39. i n Le f -
biam: 
.Ai meretrix abigit tejiem , veloque }feraqiie, 
Raraque , J i memini , fornice rima patet. 
A Chrirone Jaltem , vel ab Helide difee pudorem, 
Abfcondunt Jpureas hac monumenta lupas. 
Hinc Venus Scotia d i d a , cuius templum aqud iEgyptios f u i t , ut eferi-
b i t Héfychkus , á tenebris , yidelicet. Venus enim tcnebris;, & abdito gau-
det. Qua; -vero fpurcifsima j indignaque ne dum flidu , veríin auditu ido-
lorum cultores in íubterraneis , lylvoíis, opaciique deiubris admiflerint, nar-
rar -Gregorius Giraldus integro volumine de Hiftoria D£orMm. 
21 Prxteuea idolatría conliabat quibufdam .quaíi nuptialibus cere-
monijs , ut feminíE cum dijs nubcre , & xem habere viderentur , v i r 
etiam cum deabus. Arnobius in quarto.. E t etiam né , iriquit , Mutunus 
(Priap.um intellige ) ¿"«/'^ i immanibus pudendis borrxntique fafeino ve jiras in-
quietare matronas y'&'-aufpicabile .ducitis , & optatis. Ladantms pirmianus in 
primo : Mutunus , in -cujus jinu pudendo 'nubentes prcejldent , ut iilarum pu~ 
dicitia.m prior deus delibajfe videatur. D . Aguíiinus de Civit. Dei lib. 6. 
.cap. 9 ridens priícam Romanorum religionem, Sed quid hoc dicant, inquit , 
cum ibi j i t Friapus nimis mafculus yfuper cuius immanljsimmyt , & turp/fsi-
mum fafeinum jedert nova .nup.ta iubehaturmorehonejlijsimo^&rdigujifsimo 
matronamm J Ecce quam non íint idololatria , & fornicatio difsimilcs , ut 
non mireris , utramque eodem notari vocabulo , cum prícfertim relie Atha-
naíio orat. contra Idolol , Idoklatria injiituta j i t dejiderio eorum , qidjiru-
pis , & propudijs plrni jlgmentis reprejentantur. Et cur p-utas Dannones 
cognominari Spiritus immundos , ut habet Matth. 10. 1.0- alibi ícepe , niíi 
quia rebus immundis ac íbrdidis deledantur j ad eafque -hemines mor t i -
^eris illecebris foiicitant ? Immundi ergo í u n t , qui porcis mhabitare, fuof-
que cultores volutare in volutabro i u t i , gratulantur. 
22 Pot l remó , quot .quot feriptis exagitant pcríidiam Gcntiliriam , vc l 
hsereticam, demonftrant íummum corífenrum cum l ib íd ine , atque adeo vel 
ex ü to peccato prolapfionera in illas j.vel eafdecni ab i i io confoveri , & 
au-
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auceri Trífte exemDlum prabuit Salomen 3. Reg 11. 2: & ante ipílim 
Hebrx i qui formc^tl cum Medianitibus , in idok ia t r ix tcmicaaon.m Fornicatio TJo 
funt prolapfi. Num, 25. 2. Ob hoc pciiculum quoque interdidum c l l lilis Utna: occaí io . 
pactum cum hominibus regionis Chanaam^ne fcrjiicantes cum dijs fuis, 
adorantefque fimulachra eorum , vocarentur ad comedcndum de immola-
tis : connubia ircm cum eoründem filiabus,^ pcjiquam ipfe fuerint for- ^ ^ 
nicita .fomicari /mcpit faciant & filios ttws in déos fuos. Exod. 34. 16• 
lam quod & Hxrelis fomes , nutrix luxurix í i r , a p : r t é nos docer A p o í - n^refis luxuri^ 
tolorum Princeps epft.2. cap. 2. 14, ubi inrer alias Hajredcorum notas im- nutrjx# 
potentis iafcivi? í ludium p o n i t , d u m ab eo defcribuntur Vercipientes fner- t . pctr. z . i 3 . 
cedem iniuftitia , vobíptatem exifiimantes diei delicias : coinquinationes, & 
mac 
nos 
hor 
re impedimenrum, quam abít inenna , conrmenriaque , reltutilsimum^ elt. 
Quo efpectat falfum , fed non fallum Arcefilai de fedaroribus Epicuri 
r^fponfum 5 cur non immigrarent in aliam fedam , ficut facile continge-
bar , ex una in aliam fedarios alios rranlire 5 qu ia , nimirum , ex virisgal-
li • fisrent ex gallis viri nequa/quam. Hac turpi política uíus impius Ule 
lafon Pontificatus ludaici invafor , qui quo Contri bules fucs ad Genti-
k m rirum facilius rransferrer , gymnaí ium conftítuit , & op irnos ephe-
borum quofque in iupanaribus poluir. Lege 2. Machab. 4 . 9 . 10 .11 . 12. 
23 E contrario Pides vera cultores fuos virginitatis gloria fplendef- Fides vera vir-
cere facir. Id, circo plebs ifraelirica virginis ti tulo decorata , quandiu gines facic. 
peii t ir i t in pietate. 7/¿Í/. 37. 22. Defpexit te , & Juhfanavit te , Virgo f i - Has t i -
lia SionAzttm. 31 . 4- Rurfumque aáijicabo te , & ¿dificaberis virgo IJrael. J e f o n . 5 1 . 4 . 
& ibidem 27. Reverteré virgo Ifrael , reverten' ad civitates tuas. Et Pau- 2'7^  i i z 
lus. 2. Cor. 11. 2. Defpondi enim vos uni viro virginem cajlam exibere y^ . Au^uit. 
Chrifto. QLI^ verba D . Auguftinus pertradans in Pfalm. 147. ait, Lccle- Ecclcfia0. 
Jia dicitur virgo. Defponjavi vos uni viro virginem caftam exbiberé i^brijto. V u g o . 
Vaucorum eft virginitas in carne , omnium debet ejfe in corde: V( j imias Virgiált»s cor-
carnis corpus intaBum ; Virginitas wrdij fides incorrupta. Ergo dicitur Virr ^ ^ - ^ ANC<ÍI;U?* 
go tota Ecclefia y & mafculino genere appejlatur f populus Ve: : merque fe- •u* 
xus populus D e i , & unus populus ^ unicus populus: & una Ecckjm , O* 
una columba , atque in hac virginitaíe milita JanBorum. Et de verb. D o -
min. Sermón. 23. eandem incudem tundens , iuquit . T^ ota Ecclfia , que 
coyiftat ex virginibus , pueris , & mantatis feminis ? 6:> iixtratis virisy 
uno nomine virgo eft appellata. Unde boc probamus,? Ápofiolum audi dicen-
tem , non folis Sanólimonialibus ,fed univerfa; prorfus Ecclefia : Dcfponfa-
vi vos uni viro virginem caftam exbibere Chrifto. Virones e r¿o lides 
conftiruit. Virgo Ecclefia ; Virgo üdel is anima , qu j idolatrixt hera;íifye pra-
vitate non conílupratur , 
24 íam vero lircrarifsime de vi t io carnis príncipem praefentis commutá - E^po' í t io . 
tionis Textum exponit D.Gregorius Thaumarurgus Epift. can. apudEatf. fub Forillí:f™ P^-
in i t ium. Ob idque vittas Hyacinthiuas imperaras Judgis, quatenus illoruniaf- GrJ^'Tiuum." 
pedu c^leílem vitam medirantes, terrenas arque carnales vo.iuptatesdefpue- ' 
rent. Cui qmdem Expofitioni infidas i t nemo 5 textui quippe vaide cohxret, 
nec exeludir aiias.Sané Hebr^i de carnis concupifeentia hodieque intelligunt: 
d ü m in Synagis fuis arbahb campbot, i d eft, quadran ^ulam veftem íuper i n -
duunt. In cujus pendeut zizioth , id eft , fila retorta , qux ipi i vul^o 
zotten nuncupanr. Ob idque in precibus luis adhibenr , quoniam pecu-
liarem contra pravam concupifeentiam ( ride hominum iníaniam ) vim Judacorum de fuá 
eam habere putant. Huic limé Expofitmni favent omnes illa? fententta:, Si vefíe opimo ridi-
queis fornicado , quíe vit ium eft carnis, oculis tributa legitur. 2. Pctr. clila• 
2. 14. Oculos babentes plmos adulterij , ¿M incefabilis delítti. Legit C y - *¿ f* *' I4 ' 
^ ú m \ i s P l e n o s mcechatíonibus. Lorinus : Plenos adultere. Job 21. 1. Pcjpi- ^ J ^ T i 1 
gi fádusctim oculis meij, ut ne cogitarem quidem de virgtne. Tren. 3. 5 Í . Tluen. j . ' ;!.-
Oculos meus depradatus eft animam meam in cmélis pliabus urhis mea. 
Ezcch . 17. t€* 
Difficukatls 
4.. Expoficio 
Mccaleplis : fig-
num pro lignaco. 
Ocul i meatis 
rpeculum. 
Ocultis inctpudi-
cus impudici cor-
dis nuncius. 
D . Aguft. 
P r o v e í b . 6. 17. 
Amor ignis. 
3. Maxitnus. 
VirgU. 
Horat. 
L u c r e n 
Ovia. 
Socrat. 
Ovidinv 
Seoecar. 
Athcucuiu 
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H?c eít illa oculorítm inílmicns concupifcentia , de qua Ezcch. 17. \6, 
Infomvit. fuper eos eoncuplfcsntia oculorum [uorum. Quamvis hic tcxtus 
ad Ipiritalem cum idolis fbmicationem traásferiur iplb eodem capite; 
verii/n translatio fít á re propna. Nulla harum Expoí i t ionum non tcxtui 
appnme quadrat ; Sive formcationem intelligas quodvis lethale pccca-
tum, quo anima á Deo , vero Ipontb , recedit : five Idolatri^ , aut Ha:-
reíis turpitudincm , quá fedifsimc confpurcatur : íive carnis illccebras, 
quibus cüm ipílus , rüm corporis etiam corrumpitur integritas. Verum 
harum nulla propoíi tojnoílro convenire apparet. ín eo quippe tot i íumus, 
ut expliccmus , qua proprietate fermonis oculis tribuatur fornicatio , quas 
ab ipiis tam longe ab.efle videtur. Ha:c noftri negotij fumma. i roinde. 
25 Quarta Expofitio Oculis tribuir fornicationcm 5 quod i p i l clarirsi-
m i í l g n a funt animi luxurioü. -Loeutio eíl Metaleptica j nam quia eordis 
aífedas , m.'ntifque abditos fenfus egregie detegunt ocuii , ideo dicun-
tur elfícere id ipfumyquod aperte demonilrant. Equidem jf igno tr ibui ac-
tionem , aut rem , icuius eíl í ignum , late obitendimus Tom. 1. Commut, 
j . Expojit. liter. num. 16. OLUIOS porro elle mentis inditium , & ípecu-
lum , animi veftibulum , cordis veíligium , vehiculum anim^ , cogitatio-
num nuncium, ptíeeordium lucem , íen íuumque interiorum preconem j i i o n 
juno loco eiurdem tomitradidimus,precipue CornmuU 4. Expojit. liter,¿í 
num. 11. Ubi i l lud , -quaí i Martialis addux imüs , quamquam apud Matia-
iem quaííitum poíhea , minime potu^rimus invenire. 
E t Jpecuium mentis facies , ocuiique revelant, 
Quales Jint intus mens ¡animufque vir i. 
26 Sed illa valde generalia funt ad omn.!S cordis affcdus : qt if fe-
quuntur, proprius ad libidinofos pertinent. Scitum eft i i lud Aguftini Epifí' 
109. Impudicus oculus impudici cordis ejl nuncius. Quod & innuere vo-
lens Salomón in Proverb. cap* 6. 27. inquit . Nunquid poteji homo abf-
condere ignem in .Jinu Juo , ut vejiimenta i'Uius non arde ant< Ad amorem 
pravum íolet reftringi fententia, quena per igncm Sacra Scriptura í igni-
iicare confuevit. lob. 31-. -12. Ignis eji ufque ad perditionem devorans, & 
omnia eradicans genimina. Unde Maximus fermo. 39. de fcminis refert 
-Pytagor^ d idum : In ignem , & in mulierem incidere , cequale pericuium 
ejfe. Quo fpedat i l lud Comiei : Accede ad ignem hunc , 0 calefces plus 
tis. Frequens etiam apud -Poetas metaphora. V i r g . de Didone amantq 
-iEneam. l ib . 4 tyhneicL 
Amat ardens Dido0 Ó* cgco carpitur igne, 
H o r a t . ; 1 . carm. od. 27. 
Non te qu c^umque domat Venus 
'Non eru-befcendis ad urit ignibus 
Xucreretius Uh. ^ 
Ignis Alexandrí Vhrygio fub pe flore glifcens* 
Ovidius 3. Faf. 
-Arfertá z^nea DJdo miferabilis igne, 
rTibullus lib. 2. Elog. 4. 
Uxor , tQy rsmove fava pueüa focos'. 
Igi tur quam non poteft ignis in fmu celad , quin tándem emmpat irí 
íiammas 3 tám nequit amor lafcivus in cordc t eg i , quin vultu fe prodat. 
Nec^  ignem vejie occultari .pop, d idum eft Sócrates , nec turpe fiagitium ion-
,go tempore. Nafo de amore in Ep'Ji. Paridis. 
Quis enim celaverit ignem, 
Lumine qui femper proditur ipfe fuo\ 
peneca in Hippoli to. 
Torretur ajlu tácito , & indufus quoque} 
Quamvis tegatur , proditur vultu furor) 
Erumpit oculis ignU, 
§ k & ^ntiphaneg apud Atheneum lib. 2. 
Pbaidia 
27 
Ó C U L I L U X U R I A N T E ? . Y ? 
Exceptis dítobus errinia pofsit quifpizm, > 
Nimirum vinum J i quis adhihit , g& awure J i corrcptíis J i t , 
Oculi quidem ambo illa prorfus indicanty 
lilis potifsimum Jignis inmtefcant phmmum, 
Tam vero ocuiorum elanoncm íignurn ciarilsimum impudici ccrdis 
c f l e t e f t a t u r Ecclcefuitlicus 26. 12. \Jbimqmt fornicatio mulisris incx-
tüllentía omlorurn, & in palpebris illius agnofdiur. Conibnat Syrus: For-
nicatio rnulieris in extollentia ocuiorum eius, & ex JupcrciUjs eius digno fe'1 tur, 
E t Tigur . Impudicitia rnulieris. ^ ehicet in elat/s ipfius oculis , O1 é palpebris I 
fuis d)gnofcítur.^Cm e palpebjis j niíi quia ijs nutantibus , <Sc nictaiitibus,. 
viris , quos depereunt , anuunt , & quafi lynccs ad íe aliiciunt ? líai . 
3.. 16, h lev ata funt filia. Sion , & ambuíaverunt ex tentó eolio, & nuiibus 
ocuiorum ibant, & plaudebant. Ubi Baíiiius Magiius. Qua in animo conf-
tituit captare mulos ,. ac veiiari laqueo fu(& eíegantis forma , eolio inecáit 
in fublime porrecia , & in nutibus item ocuiorum prohatio reditur rnulie-
ris fornicaria , O" procacis ad opera anbelantis fafeino , ac noxio afpeSlu, 
Ipfo enim intuitu obfeanam demonjirat anima impuritatem. Dum enim fua-
viter j blandís arridet ocellis prolicit ad explendam libidinem : iaóiu 
enim ocuiorum fagitam plañe exitiakm emittit , cuiufmodi tándem obtinet 
rumor de bafilifei natura , quam dicunt folo ajpeciti corrumperc fuos fpeBa* 
tores. Cordis itaque rnulieris fornicarLx impudicitia oculis fe p r o d i t , pal-
pebris , & vuitu : confuetum ijs quippc , oculos , & íupercilia atollere, 
inve recundé circumfpiccre, & vagari. Unde &; meretricis oculi d i -
cuntur á Boetico : E t hoc vagis oculis , cjfrena lingua, petzUanti animo, 
vultu incompofito. E t ludibundi á Gcllio lib, ^ cap. 5. Nam cum voccm 
ejus infratiamcapillumque arte compojitum , &' oculos ludibundos, atque iliéi 
cebre voluptatifque plenos videret. Unde i l lud Pcntani raonitum. 
Lafcivos cohibe focilla ocellos. 
Porro , quomodo ex phyfognomia ocuiorum valeant cognofei aíf- ¿lus 
animi , quae ve in oculis fint nota; in verecundia; , & luxuria; , docet 
Ariftoteles in Phyfognom. cap. 5. Inverecundi , zit , figna funt , oculus 
apertus , & fplendidus, palpebra fanguinea , & crajfa : humeri furfum ele-
vati \ figura non reóíus , fed parum pronus:in motibus praceps , ruber cor-
pore \ color famuineus , facics rotunda, peBus furfum contrachim. Et cap. 
d. Luxuriojus efi , qui efi albi colorís \ & birfutus j re Bis capillis , & crafsis, 
& nigris : témpora birfuta: oculus pinguis , & lafeivus. Cteáat , qui v o L t . 
28 Per oppo'fitum honeíH pectoris eft , oculos gerere demiíTos, & 
verecundos., quique non facile vagantur. Pudor quippe in oculis cum 
íit , haüd refpicere valent , quos pudor tenet. Quam obrem natura pu -
dore tada , fanguinem ante faciem pro valamcnto tendit 5 & videmus 
non raro , quemque erubefeentem manum ante oculos íibi apponere , aut 
velare faciem , ut obfervat Macrobius Saturnal, lib. 7. cap, ¿ r . Q u ó ípec-
tat i l lud M a r t i a l . l ib . 3. epigr. 87, 
Si pudor ej i , transfer fubligar in faciem, 
Hinc pudentium oculi fere claufi , ut ctiam advertit Plutarchus de-
tuend. bon, valetud. apud Menandrum, de adolefeentibus , quibus inter 
pocula leño tetendit iníidias , formoíis aliquot , ac manificis indudis 
m.retricibus : qui , inquit , in fefe quifque demifsis oculis arrodebant 
bjllaria , non auii in eas oculos defledere. Quod etiam convenit pudicis 
mulieribus , né viros , d i r e d ó infpiciant: i d vei iege naturas docente , u t 
innuit t k c u b a apud Euripidem A B . 5. verf. 22. 
Al i unde etiam caufa , & .kx eft, 
N é femina adverfa fpeBent viros^ 
Idcirco eas manere domi pudicitia admonet & pudor , né inconfpedum 
yirorum impudice prodeant , ut idem etiam Eurípides in Iphigenia , Se 
in Aulide aci.. verf 19). feribit, Loquente enim Glytemneftra ad A c h i l -
lem de producenda cum pudore filia Iphigenia , ílc refpondet Achiiles: 
^ c h i , ,. Mítmat domi, pudicam enm. decet pudor, 
e • m 
Ocuiorum el.1 rio 
irr.pudicicii í ig-
nutn. 
E c c l e l . i i í . i i . 
Syras» 
T igur . 
I l a i . 5. 
S. Bafil. 
InceíTus fcmlaaí 
impudic*. 
Oculi vagi , l i id i -
buadi, 
Boec. 
Ge l l . 
Poncan. 
Phyfognomia ho-
njaui i u x u n o í i . 
A r i í l o c . 
Oculi demifs! ííg-
nura pudoris. 
C u r pudefa¿lí ma-
num ante facieni 
opponimus. 
Eurip íd . 
Mul icr domiílcy 
\ 
Eccl i 26'. r 3 . 
F i V ? diligentec 
«uftodiendx. 
Tigur. 
Syrus. 
Marcial. 
Frons teñera qu^? 
Induraie facictn 
quid. 
Provcr .7 .X3. 
F r o i u mcrecricis 
qualts-
Jerem. 3.3. 
llaise 48. 4. 
Cacutl. 
Virgo oculis quis. 
Nazianz» 
y. Exp^fitio 
Oculus occafio, & 
caula libidinis. 
D . Bcrn. 
Caufa pro effeólu. 
Metonomia 
in Sac-Script . 
Zachar. 14. 19» 
Chaldae. 
Malach. i . lá'. 
Ribera. 
Oleae 4. l%\ 
J-yra. 
Maccialf 
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Clit . Verumtamem eam quatenus fieri poteft ^píidere opvrtet. 
Hinc rurfus Ecclcfiafticus laucíato loco verf. 13. admomít . patrcni-fami-
lias : In filia non averíente fe , firma cujlodiam , ne inventa OLcafslone 
utatur fe. i d cíl , abutatur , ut Complut. Simplex pro c c m p o ñ t o per 
catachrcí im. Quaíi dicat. : Si t ibi contin;/;at filia , non fe prarca-
vens ab intuitu , & familiaritatc Juvenum, quin in omnes libere obtutum 
d . f íga t , omnia petulanter circunípiciat, n ihi l non in vereeunde lu í t re t 5 ob-
fcrva, & cullodi cam , ne data occafione abutatur , feque fuas , & aliorum 
libidini p.'rmittat. Tigur. Filice inverecundce cu/lodiam adbibe , ne ñaña ¡icen-
tia je permittat f u á libidini. Syrus : Super inverecunda multiplica cujiodes? 
quía non ejl illi quies , nifi jurtive egerit. Vides , ut filia fe non avertens, 
eadem fit ac inverecunda \ Profectó inverecunda dicitur , qua; oculos a cu -
riofirate compeícere negligit 5 nam quee fuo pudori invigilar , modeíHa 
oculorum iplendet : ha-d quippe iliibatíE caftitatis eíl fignum. Unde Mar-
tialis lib. 4. epigram. 6. 
Credi virgine cajilor púdica^ 
E t frontis teñera cupts videri. 
I d eft , frontis modefia, ut Domitius exponit 3 nam quemadmodnm pro-
caces dura; frontis dicuntur efle , fie modeíll tener? frontis dicuntur, 
Etiam apud Hebra;GS, quibus obfirmare , feu indurare faciem, idem eft 
ac L a t i n i s / r o ^ í ^ p ^ / r / W r . Nam Prover. 7. 13. ubi vulgata verttit : /r¿?-
caci vultu blanditur agens de mullere adultera , hebraicé exftat robora^ 
vit vultum fuum* Ubi Septuag. & C h a l d . / V / ^ ^ ^ í i / ¿ ¡ Í / V . C e n é hxc me-
retricis impudens illecebroíitas iocum fecit adagio a l te r i , quod exítat le-
rem. 3. 3. frons fcamine meretricis fatla eji tibi.% noluijii erubeften, Eo-
dem fenfu líaiít dicitur c. 48. 4. frbns tua ¿crea , & Profani, 
Ruborem — Férreo canis exprimamus ore. 
I t e m : OJ- nullum, velpotius pugillis. 
Sunt C a t u l l i , fie recordor. Hinc etiam Virgo oculis illa 'úl^ oculis V ir -
go dicitur , qui ab omni lubrica curioí l tate fe fubtráhit . Preciare Nazian-. 
zenus in prxceptis ad Virgines: 
Virgo fit oculis 0 fit ore y atque auribus ipfis. 
Idem ad Seleucum Umbico 3. 
Quodcumque labem vifui accerfit, fuge, 
Vculos ut ipfe virgines ferves tuos. 
Rurfum i n Dijiicbis. 
Virgo & oculis, & ahditis corporis partibus 
Virgo efio j nec marem .ullum curatorem tibi afeifeas. 
Igítur demiflus oculus , & modeftus index eft pudici cordis, quemad-* 
modum elatus , & fupcrciliüfus inhoneíH pectoris í ignum. 
29 Quinta denique Expofitio , caque frequentifsima omniüm d i -
c i fornicantes aflerit , quatenus nedum funt figna , verum & occafsió, 
Btque adeo caufa libidinis. Eieganter D . Bernardus de gradibus Humil. 
hoc totum perftrinxit , dicens , oculos effe occafionem peccati , indidum 
commijfd. culpa , caufa commitenda. Etquidem mos eft Scriptura;, caufam 
poneré pro eftedu, per Metonymiam , & quod anteeedit, pro eo quod 
ex i l lo fequitur. Zachar. 14. 19. Hoc erit peccatum zy£gypti, & hoc pe-
ccatum omnium Gentium , qua non afcenderunt ad celebrandam fejlivitatsm 
tabernaculorura. Peccatum dixit pesnam peccati , qua pro tanto federe 
affidentur kida;i , & esetera; íimiliter nationes , ut conltat ex fuperiobus, 
& Chalda;us explicat. Eiufmodi erit ultio ^A-gyptiorum, Ó" pmitia om-
nium populorum. Malachice. 2. i<5. Operiet miquitas vfilmentum ems, 
Quod exponit Ribera : hiiquitat.em autem acepit pro pana, qua d^bstur 
iniquitati , & eam confequitur. Ofea; 4. 12. Spiritus fornication s decepit 
eos. Id eft , ut nofter Lyranus explicat , fpiritus malignus , cuius off i-
cium eft in fornicationem indúcete. Frequens etiam apud Profanos ÍIÍEC 
formula. M^'ú^is 4- Wg- 3-
. Concretas pigro frigore ridet aquas, 
Ovi-
O C U L I L U X U R I A N T E S . 
Ovidius l ib . 2. Mctam. 
Trijtis ¿Ó* ignavi plenifsima frigoris» 
Lucanus l ib . 6. 
Vofi uhi r?ph<see torpentla fvigore bruma. 
Meo , n imi ram, frigus pigrum , ignavum , tcrpens , quód pigti t iam , i g -
navam, torporem taciat. Eadem itaque phaíi oculi dicuntur iuxuriantcs, 
libidinofi , lafctyi, a d u i t e r i , fornicantes , in allatis íacrce pagina* fenten-
tijs , quod , v i d d i e j t , ipíi fint occafio, caafa , c r i g o , fomes , & i r r i -
tam^ntam luxurise. Innúmera tere cüm flicr^ , tíim profana; cruditionis 
teftimjnia , quibus ha:c veritas comprobari poteft , cálamo oceurrunr. 
Potiora qua videbantur , fciigam : quamquam in tanta copia haiid fa-
cile parLUS mcíibr efle quiverim. 
Clemens Alexandrinus mf,6* Strom. cap. i . Vtfum eífeaffirmat principium 
amoris. Rurfuin idem l ib . 13. Pedag. cap. 11. ad médium: Lajcivi atitem 
afpeftus , & verjatiiibus , ac tanquam connibentibus oculis intueri , nihil 
eji aliud , quarn oculis- machar i rcum per eos cupiditas ineat prima pugna 
preludia, D . Bafiiius l ib . de Vera Virgini t . Titix previus , i n q u i t , ac pro* 
nubus oculorum jaBus eji eius , cuius manus minffira junt tatms. Cypria-
ñus lih. de Z : l o & Invidia : Ojfert damon oculis formas illices , & f á -
ciles voluptates , ut vifu dejlruat cafiitatem. Sunt etiam oculi animi fe-
neftrx , per quas mors fpiritalis , qua eft peccatum, more ftirís direc^ 
tari) fe in animam noftram penetrat. Quo feneílrarum nomine magno 
confenfu Patres Orthodixi ex lerem. 9. 29. utuntur. Gregorius gravifsi-
me i l lo eodem loco ad rem noílram. Semel Jpecies forme cordi per ocidos 
alligata , vix magni lutaminis manu folvitur. Praceps quippé anima , dum 
ante non pravidet , ne incauta videat quod concupifcat , caca poji incipit 
defiderare , quod vidit. Or ígenes homilía 3. in CantSuh íinem. Qu^modo 
afcendit mors per fenefiras ? Si oculi peccatoris videant rmilierem , & ma~ 
chentur eam in cor de fuo , fie mors mgreffa eji ad animam per fenefiras 
oculorum, S. E^iphanius haref. 9. contra Sámaritas : Feneflra ríohis funt 
corporis fenfus , vifus , mditus ? & alij , per quos in nos mors ingreditur, 
J i peccamus per ipfos. Chryfoftomus agens contra eos, qui fcenicís aclio-
nibus inter íunt : Ibi , i nqu i t , nonjolum vides res infaufias , Jéd audis 
etiam fpurciloquia , & ex ipfo incejfu.meretrici.s , habituque molí iris , ubi 
& auditu, <& cantu diabólico laduntur aures , & undíque percutitur mens 
tua ; vifus , de eo quod vides ? auditus , de eo quod audis 7 '& reliqui ladun~ 
tur fenfus , dicente Propheta : Mors intravit per ftnejiras vefiras. M i t t o 
plures alias de hac re Patrum fententias , pafsim apud facjros Enarra-
tores legendas. Videfis , ü iubet dodifsimum Martinum del Rio Adag, 
472. & Pinedam in lob. cap.-^i, 1. 
30 Confpirant in eandem fententiam miro confenfu Profani. Eanr & 
negent , f icrarum literarum intelligentif humanio.res anciilarier. Séneca 
lib. 1. de Remed. Fortun. Oculi, úx. , funt irritamenta vitiorum, ducef 
que fcelerum. Plutarc. opufe. de amore , & 5. fympos. 7-. Vifus amori; 
cap'midi anfa. Heliodorus in Ethiopicis: Oculi funt prima origo ? ÍHÉffl* 
mentumque precipuum amatoria fafeinationis. Propertius. 
S i nefeis , oculi funt in amore ÓMCes, 
Quamvis diverfum ab hoc fe.ntiat Camerarius , dum canit Emblem. í f t 
Fallitur heu , oculos quicumque in amore cdnebat, 
BJfe dwes, oculi junt in amore cruces, 
Ovidius quoque in Epiftol. 
Tune egó te v i di , tune cepi feire quis efe si 
Illa fuit mentis prima ruina mea. \ 
E t v id i , & períj , nec notis ignibus arft, 
Et in Prxceptis .amoris, ó iníanum caput ! hoc modo conquentu^. 
Perqué tuos oculos magyii mihi numinis inflar, 
Perqué tuos .oculos ,^qui rapuere meos. 
Yirgi l ius Eclog, 8. paftorem fuum fie loquentem introducir,. 
Et vwfif j, ut perij , ut me malus abjiulit error. Pro, 
Ovid. 
Oculi priqcipluitl 
amoris. 
C l e m . 
Oculi pronubi 
amoris. 
D . Bafil. 
Cyprvau. 
Ocul i feneñrje 
animi. 
Jerem. 9. 19, 
I X G r e g . M a g . 
Origetn. 
S. Epiphaní . 
Corporis íeníns 
feneííra? anima;, 
D - Chrylofto-
mi de C o d f m ? » 
dijs judieaum. 
Scnec, 
Oculi irdcamenta 
vicio rum. 
Pintare. 
Hel iod. 
Properc. 
Oculi in ¿mofet 
^cruces. 
Camer. 
Propert. 
Oculi ínfiJucorcs 
al oru n matiimo-
morttoi. 
Bolduc. 
Serv. 
Praecepta de ho-
ncile videndo. 
E c c l i . 5), 5. ^.7.8. 
Pial.'118, 57. 
Job. 31. 1. 
Thrcn . ?. y i . 
Macch. 5. 2$>. 
C l é m . Alex. 
Mcliuseft lafeí pe. 
dibus,quain oca-
S.Pctri de Alcaní . 
üngularis oculo-
tum mode í l ia . 
D e ocularum cau 
tela Echnicorum 
cxcmpla. 
Tertul. 
Exempla faneña 
Viíus . incauti. 
E c c l i . j>. 
Lucrec. 
' ' .Ei?d 
Amoris origo , & 
progrcfliib. 
E x vi fu aaícitur 
amor. 
t í C O M M U T A T l O l Y . 
Propcrtiiis itidem lib. 13. £ ^ V . 20. 
Cyntjjia prima fuis me incautum ¿epit ocellls, 
Contacium nüllis ante cupidiriihus. 
Afsidue crefcit fpe ciando cura puellf. 
Ipfe alimenta Jihi máxima prabet aynor. 
Híic qivoqne fpc^tat & i l lud cpitheton , quo o tu l i vccantur fubfejfores 
alioruna matrimoniorum. Valeuius Maximus lib. 2. cap. 1. Summa ct:m 
diligentia capillos cintro rutilarunt: nulli tune Jubfcjjores alionrm matrimo-
niorum oculi metuebant. Dicuntur autem ílibíeílbres , ut Bolduccius nof-
ter dcclarat ad cap. 31. Job. 9. id e í l , injidiatores , q u a í r i n inlidijs d d i -
tcfcci-cnc, & ex infidijs intcrimentjs , atque vulneirantes. Quam íabfcflb-
rís figrímcationem obíei-vavit Scrvius exponens illa Vi rg i l i j verba 5. 
i^/neid, 
Subfedit Acefies •: Et 2. .^ncid- Subfidit adulter. 
31 Hinc c c L Ü o r u m cautela , modeftia , ¿¿ averíio totiens nobis íri 
facris ilteris puedicata. Eccli. ,9. 3. Ne rejpicias mulierem multivolam , ne 
forte incidas in laqueos illius. Et rurium. V . ) . Virginem ne conjpicias , né.^  
forte fcandaliceris indecore illius. Item 7. Moli circumfpicere in vicis Civi~ 
tatis. Et in eodem 8. Averie faciem tuam a mullere compta , 6 '^ ne cir-y 
cimfpidas fpeciem alienam. Hinc vommDavidis Pral. 11. 8. 37. Averie QCU~_ 
los meos.^  ne videemt vanitatem. Hinc . Jobi paótum. 31 . 1. Ptpigi fadus 
cum oculis meis , ut né -cogitárem quidem de Virgine. Hinc ille Jeremiae 
gemitus Thir. 3. 51. Oculus meus de predatus eft animam meam in cunEils 
fliabus urbis mea. Hinc i l lud Servatoris monitum Mat th , 5, 29. Si ocu~ 
lus tuus dexter, fcanáalizat te , erue eum , & projice abs te. QUÍG verba per-
.pendens Clcmcns laudatus l i b . ^ . Pedag. cap. i r . hxc inqiut : VideUir fu^ 
per omnia averfandus mulierum cifpectus j .non folum enim J i tangatur, pee-
cari pctejl. Dum enim lafeiviunt oculi calefeunt appetitiones. Melius ejí, la-
~bi pedibus , quam oculis. Dominus itaque quam ^ fieri poteji compendicfifsime 
medetur huic vitio : S i t e tuus oculus-m^m^ns fcandalizat , excinde eum y 
ex imo evellens ^ / ¿ ¿ / / ^ m . Bacit & i l lud Ezechielis raonitum. 207. unuf-
quifque offenfiones oculorum Quorum • abjiciat. Singuiaris in hac oculorum 
cultodia fuit S. Petrus de Alcántara , qúi fratres ex folo auditu cognof-, 
cebat 5 tantum abfuit , ut f^minas ex vifu cognofeeret. Et S. Hugo, 
Gratianopolis Epifcopus , de q u o 4 n ejus vita narratur , quod cum per 
•52. annos , crebro primariatum feminarum confeísiones exciperct , ita 
oculos ab eis avertebat 7 ut nullam de facie ñ oceurreret , agnofeeret. 
Nec deíunt Eihnicorum exempla. -Proditum quippé , 5cipioncm Sponfam 
captivam nobilis Hirpani videre noluilTe, quód formüíifsimam eam audi-
fifet: Cyfum Pantheam , Alexandrum magnum Darij uxorcm. Tertulianas 
Apolog, c; 6. memorat -Democritum exceecaíie femetipíum , quod mnlie-
res íine concupiícentia afpiccre non poflet. At Chrifiianus i n q u i t , falvis 
oculis feminam videt --, animo adverfus libidinem cecus efí* Adác, Oñgcncm 
íapientiorem futurum , ü ^zorpore integro & non exacto , adveríus 11-
bidinem pugnaffet. E contrario ttiftia dederunt exempla eculi incauti Da-
vidis , Salomonis rSamíbnis , & Holofcrnis , ienuum amaterum Sufannx, 
& aliorum. Etenim verilsima eíl illa Siracidis fententia cap. 9. 9. Propter 
fpeciem mulieris multi, perierunt.. Ei'go intueri noja d rbe t , quod contu í tum 
tot mortes íblct afFerre. 
Sed figitare dscet fimulachra , & pabula amor i s 
Abftergere fibi , atque alió convertere memem^ 
TJlms enim vivefeit , inveterafeit alendo, 
Inque dies glljcit furor , atque erurñna gravefeit. 
Occiniü Lucretius lib. de ^ r a w ^Ww/j^. meliore cálamo digna. 
3 2 Verüm quó in re adeó lubrica magis cauri reddamur , amoris 
progreíTus acuratius contemplcmur. Conllat Erota dif tum amorem a 
fione , ut fcribit Plotinus 3. Ennead. lik. 5. c. 3. atque iuíla paramiam 
mwrem naftid yijiom^ Hüüüdus , apud Gregorium Giraidum WJioria 
-C i 
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Deor. SyntagAm. 13. Erota, & Himerttm , quo u t roqué nomine amor 
í i^niñcatur, qui veneris íectatores faci t : quo loco Scoliaftes philofophatur, 
dííFerentíamquc inter eos ponit. Brota enim , id eíl , Cupidincm , 
ex afpectu amare : Jíifntrüm vero 5 id eft , Deí ider ium , poít alpcdum 
deílderare faceré , ait. Ut fi pulcrum , inquit , iibrum afpicias , proc-
ter cultum , & literas ames , & ] ofsidere cupias : ecce hic Eros eíl . 
Sed Himerus , pol i pofleíionem adeptam , illius diícendi naícitur de í l -
der iam, & qus in co feripta fun t , aflequendi: & ex te rá qu? ille feri-
bh ; transfert enim Amorem hunc , & cupidincm ad ¿ftera qüaeqiie ne-
gó tía*. Philcmon hos in Amore gradus ccníl i tui t , atque diftinguit. 
Primum vident omnes , deinde juhit admiratio 
Deinde contem^lantur ; 6^ deinde fpes venit, 
Ita j i t ex bis amor. 
Poeta Chriftianus , nefeio quis , rotos lafeivi amoris progreííus elegantec 
his carminibus exprefsic. 
Pcfí vifum rifus , pojl rifum venit ad taBum^ 
Poji tatium jatlum , pofí faéíum penitet aflum. 
Sane quara tanta eí l ecuiorum cum to rde , & ípiritali appét i t ióáe con-
iuntio , ut fere idem íit videre , ac cogitare , & amare. Ind,e mittere 
oculos pro amare dicitur. Genef. 39. Injecit Domina Jua bculos fuos in 
lofepb , i d eíl amavit. Unde fequitur : E t a i t : Dormi mecum, Cer té apud 
Latinos amare oculitus , & amare medullitus Synonima f i m t ; & animi-
tüs , penita flammá , & intimis praecordijs amare indicant. Prodigij loco 
refert iuvenalis de caxo amante. 
Quod nunqttam vifg jiagravit amore puellg, 
Et Martialis lib. 3. epig, 15. 
Plus credit nemo , quam tota , Codrus in urbe. 
Cum Jit tam pauper , quomodo^  cecus amaft. 
Séneca innocentiam ex cascitate adílruit de Remed, fortun. differens; Ocu-
los. perdidi ? Quam multis cupidüatibuj via inci/a eji ! Quam muitls rehus 
carebis , quas ne videres , vel eruendi erant \ Non i?jteU;g!s , partem 
innocentice ejje edútatem ? Huic oculi adulterium monjirant , buic incejtum, 
Certe irritamenta funt vitiorum , ducefque fcelerum.. Non immeritó p ro in - , 
de inter ílias laudes hanc enumerar S. lob , quod ? nimirum , háüd con-
cupivit interius , quod exterius vidi t . Si fecutum eji oculos meos cor meurn. 
U b i Philipi paraphrafis : Ne-c cor meum acquiefcens fecutum eji oculos meos, 
cura concupijeent-ie imagines ei offeí 'rem* 
33. Sed í'cire aves , unde tanta oculorum vis. Platoms fententia e í l , i n 
¡Tim. c. 30. amoris vulnera, radios ejfe quojdamtenuifsimos, qui ex intimo cor-
áis fpira?it , ubi vital!s fanguis dulcifsimus^ calldifsimus fedem babet^  viaque 
Jihi per oculos pai^f.iéta per amantis oculos elapjl , ad intima coráis pene-
trant. Mi t to Platonicis , & Anílotelicis ventiiandam quzcftionem : num 
iVifio fíat per radium ab ccülo exeuntem , necne ? Sane ad v im amo-
ris explicandam accomodatior eíl Platonis féntentia quam Síagiritcc pía-. 
citum ; quamobr^em illius phrafim ac loquendi formulam pafsim celebres 
Auélores uíurpant . D . Cyprianu-s de Singul. Clenc. Vel tranfeunter ad 
horam femineus afpeBus oceurrens , velut fagittas alien: s o culis iaBat. D . 
Chryíb l lomus bom. 3. de Verb. Domin. Ut ignis 9 ubi fgtum aliquod^ 
aut culmen arripueriv , nibil moratur 9 f d Jtinul Iticidam accendit jiam-
?nam : Itidem & ignis co.ncupifcentie , qui eji in nobis , Jiwml atque per 
oculormn intuitum eleganiem , ac venujtam aitigerit fermam protinus exu-
rit animjim. D . Bafilius de Ver. Virgini t . Virgini afpcBus quoque ratio 
habenda eft , ne emijfum forinfecus oculi jatlum fe patiatur attingere , ne 
velut i ígnito jaculo in cor de per cufa , ad voluptatis inflameiur imagines 
Leucippus . apud Antón, in Mclifía tom. 1. cap. 60. Pulcritudo acutius, 
grnt, Ji malis, velocius vulnerat , qua?n Jagitta , & per oculos in animum 
iejiuit. Notifsimum eíl i i lud V i r g i l i ; 3. Georgic. 
Qarpit enim vires paulatim , urivque videndo Eemina» 
S ^ Unde 
G l r a l J . 1 
Veocris í e í l a t * * 
res. 
Phllcmoa^ 
G e n . 5^. 
Mi tCerc o c u l o í 
pro amore. 
Amare oculicus. 
Juvcn . 
Marcial . 
Caecitacis bona; 
Job . 51. 7. 
Phil ip. 
Ocul i an radiofi 
emiccanc. 
Plac. 
Ari l lot . 
Ocul i fagitcanj 
iguiti. 
D . Cyprian. 
D . Chrpioft. 
D . Bafil. 
Leucipp^i 
V i r g i L 
i g C O M M L T A T I O V . 
Vnác i l lud MdiTA PoetiK de Euo , & Leandro ínter fe invicem aman-
tibusj 
Simul in oculorum radijs crefcebat fax amorum» 
E t cor fervebat invicti ignis Ímpetu. 
Pulcritudo enim celebris iramaculaia fem'ma 
Acutior bominibus eji vekce Jagitta, 
Ocuius vero -vía ejt : ¿ib oculis ióiibus 
Vulnus delabitur , & in .prcecordia viri vadit. 
Vulnerar igitur amor quodammodo animam hominis , prafertim per ocu-
los , ícu radios otulorum , quafi per íagirtas , & tela. Hinc Ocuii tmif-
Jici] , i d el l exilicntes , ab emittendo , dicti á Planto in Aulul, 
Circu7ifpe¿iútrix cum ociáis ernijsijs, 
Etqnid aliud docerc vo.luiÜe Mytholo^icos , arbitrandum eíl ,'diim 
CLipidincm , dextra fagittam , finUlra vero pharetram , & quam plur i -
rnas fagittas tenentem pinxere ? Ecquidcm i d ideo , ut íupra datus 
Giraldus niedltatur , quoniam á principio ex uno oculorum radio 
{innr oritnr , qui radius íligitt^ llaiili tudinem habet. Quod autan 
multas in ph;tretra fagittas babere videatur ; quoniam amantes ocu-
lis emittunt radios. Pukre i d a Piopeitio deferibitur i ib . 2. 
E t mérito hamatis manus ejl armata /ugit:tis3 
E t pharetra éx humero .gnojsia ut roque iacet, 
An te ferit quoniam ^ tuti ' quam cernimus hojlem. 
Ne qu::fc¡uam ex íllo vulnere fanus ahit. 
Unde Sagittarius quoque Amor nuncupatus eíl , quód amore capti ab 
afp^du , quaü vulnere á longé feriantur. Baptiíta pius: Tu focus errorií 
tu CAtífa Jattigifer ales. Sicut & Pfjaretratus , quod forma .procul inf-
peda , amanrem quafi fagittis quibuCdam faucict. Ovidius in E k g . 
Nullus amor tanti ejt , abeas pbaretrate Cupido. 
]dem Metamorph. Iib 10. 
Nanque pharetratus dum dat puer ofeula matrL 
Et Horatius od. 8. Iib. 2. de cupidinc. 
Semper ardentes acuens fagittas — cote ementa. 
Item vulgare i l l u d ; Ccecus^ alatus, nudus puery (!> pharetratus, 
Elegantius praí cunttis Orentius in Monitorio. Lege , & feucre, 
Ne?no feret rútilos inta¿tis vefiibus ignes, 
Nemo inter lituos non trabet aure Jhnum, 
Congrelffus prejiat vifum , mox lumina vi fu 
Concipiunt Jiammas ^ par-turiuntque nefas. 
Dum veluti ja¿iü p'fcantis fraudibus hamo, 
Primum ammus capitur , pofl etiam muritur. 
Prima mali labes , heu \ femina --, te dohis a?iguisJ 
Ac hominem per te repulit d Deo. 
Erepti tu caufa boni ; tu ianua mortis: 
Tu cito decepta tu cito deciplens. ^ 
E'rgo age qzii nullo macular i pe clora navo, 
E t ^purus puro niterís effe animo^ 
XJt laqueos ignis validos ? acuta venena? 
Cerneré Taudatam fie fug'es faciem. 
34 Hinc -fit , ut oculis tribuatur nedtim quod intcllcdus cft , nem-
Oculis t r lWtur pe aóíio cogitandi, fcá & quod voiuntatis eíl , de/íderium , nimifum & 
i d q u o i ert iiucl- concupifeentia , ut advertit Pineda m lob. 31. 1. ad illa verba : pepigi 
fcedus cum oculis meis , ut ne cogitarem quidem de virgine. Et fiet perf-
picuum textum pr^feniis Corcirniirationis recolenti. Faciant Jibi Fhnhrias 
per ángulos paUiorum , -ponenus m eis vittas hyacinthinas , quas cum vi~ 
derint recordentur mandatórtím Dei , me fequantur cogitationes foas , & 
oculos per res varias fornicantes. Ubi videntur idem tere efle cogitatio-
nes y & oculi fornicantes , id e l l , concupifccntes , & petuianter defi-
4cr^ntcs ? atenué ¡g y¡SSS& w^onell is gb i ípfis compiasentes. A d íl ipula-
t u r 
Oculi emiíficij 
PUut. 
Girald. 
Cupido fagitti 
fer , 5¿ urecracus. 
i Propcrc . 
Amor fagi carias. 
Ovid. 
Horar. 
Orwtius. 
leclus 
tans 
Se volun -
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tur formula l quendi Salomonis Eccle. 2. 10. Ojia dejidertverunt oculi-
msi , npnMegaoi etst Et Chr i l l i D . Mai th . 5. 28. Qut vHerti mulierem 
ad conciif]cendt'.m eam, loaniies etiam 1. cap. z. 16. Concup'fcentiam ocu-
lorum d íx i r . Praclarus Daniciis lociis 13. 32. ímqm Hit jujfcrunt , ut 
difcooperiretur Suíanna , ut vel Jic jatlarentur decore eius. Facit & quod, 
de Icrufalcm íub nomine Ooliba: fcribit Ezcchiel 23. 16. Injaniv t fu-
per eos concupfentia oculorum fuorum, Cogitatio itaque , defiderium, 
ac concupifcentia refte oculis atuibuitur , quód ob aftinitatem , quam 
cum corde habent , frequenter totam animam quafi impdlunt , ut, 
quad eis placet , i d illa ruminet , ac concüpifcat. Ex his locis fans 
conftat , non de omni prorfus alpedu fermonem efle , fed de curiofo 
nimiüm , & nimiüm attento. N :c enim recte dixeris, videre mulierem 
ad concupifeendum eum , qui cafu in mulicris vultum oculis incurrir: 
fed qui impúdico in eam animo oculcs injecit. Sed periculum ert in mo-
ra : narn qui amat periculum , peribit in i l lo . Avertendi itaque oculi fta-
t im , ne mentis tranquilUtas perturvetur. Atque hoc iHud elt , quod ob-
íerbat S. Chryfoftomus bom". 3. de Verb. m&iiMm dixlt úz , ne videas, 
id enim nonnumquam fit ultro i f d ne circunjpicias iílam , tollens 
ne ftudio animadvertamus \ ne curióse intuearis , -ne contemplatione im-
moreris. Et D . AuguíHnus in regula 3. cap. 21 . ad finem primi tom. 
Oculi vefiri & f i jaciantur in ai'. quam feminarum , figantur in billa, 
Nec enim quando proceditis , frminas videre prohibimini , f d ap-
petere , aut ~ab ipfs appeti vclle , criminofum eji. Et claudit Capitulum: 
Scriptum eft : Aüominatio efl Domino defigens oculum. Quamvis hic bcus 
ñeque in Vulgata inveniatur , ñeque , unde deíumptus fit ab Auguftino, 
conjedare liceat. Vel ab Hthnico difee oculorum modeftiam. Xenarchus 
Quinquentione te docet. Feminas autem nec videre licet , nec fi videas 
aperte confpicere. Ergo , ut munda mens in cogitatione fervetur , de-
yrimendi funt ocu l i , quafi quidam [roíener? peccati , & libídines c o n á -
liatores. Conftat itaque ex tot fententiarum cummulo, quam retle ocu-
l i dicantur Luxuriantes , quámque mérito infami fornicationis vocabulo 
de honeftentur. Tempus iam u rge t , ut ex opaca Literas íylva progre-
dicns calamus y in apertioti Moralitatis campo paulo Jiberius .exípatie-
ur. 
VARIETAS LECTIONUM. 
Ecclef . i , 
1 o. 
Iviacih y. 
28. 
D a n . 15 
E z í c h . 
23. itf 
Curiofus 
a í p e d u s 
dam na-
Videre 
ad coa-
cupilcen-
dü. quid. 
Chryíoft , 
I>- Aug, 
Xenarc , 
Oculi 
pro jee-
n ecae 
peccaíú 
Vulg. T I T faciant f b i fimbrias per an-
U gulos palliorum , ponentes in eis 
•vittas byaeinthinas , quás cum 
viderinty recordentur rnandatorum Dei, 
nec fequantur cogitationes fuas , & 
oculos per res varias fornicantes. 
Cald. Eruntque vobis fimhrk ut videa-
t is , recordemini. & c , faciatis 
ea , & non fornicemini pofi cogita-
tiones eordis vefiri, & pofi vifionem 
oculorum , pofi quee vos erratis, fe-
quentes ea. 
Sjruí. Non feducamini pofi corda vejlra, 
,&c. per quíS vos erratis. E t non 4rah, 
Jludeati.s je qui corda vefira ^ & ocu-
los vefiros, pofi quos vo.s fducimini 
E t non explorabitis pofi cor vefi Cdefr 
trum. 
E t non pervefiigabitis. 
E t non .explorabitis cor vefirum.. 
E t non indagabitis. 
Ac non attenta obfervatione .ani-
mum vefirMm:. 
Ne obfequamini oculis. 
E t erit vobis .in Jimbrijs 3 & non 
perveríimini* 
Monf,, 
Pngn. 
Malu, 
C O N r 
a o C O M M U T A T I O V . 
C O N C O R D I A . 
Quas cum vidertnt , recordentur. Alise lectiones alitei: : Eruntquc vo¿ bis fimbria , ut videatis , & recordemini. Er i t vobis in fiw.hri)sy 
" & c . i . e. erit autem nirnirum vitta vel vitte in fimbria , vel i n 
fimbrijs veítris. \Jt videntes eam , vel eos recordemini omnium rnadato-
rum Domini. Non fequanttir cogitatienes fuas. A l i in fecunda períbna: 
Non prejlrutabimini , invsfiigabitis , explorabitis , non erretis , no7i fedu-
cemini : quod idem eft , ne , feilicet , cupiditates veftras pr^feutando, 
inveíligando res vanas , eas ex toto corde veílro fequamini. E t fie 
aberreiis, ^ feducamini. Poft híec verba nec fequantur , ali^ lectiones ha-
bent , quod ommifsit Interpres , & facietis ea omnia , videlicet man-
data , etiam minima. E t oculos fer res varias fornicantes. Ai i j : E t pofl 
oculos ve jiros , poft quos vos jornicamini, aberratis , pervertimini , ea v i -
tanda concupifeentia tám interna , quam externa , tám cordis , quáiu 
oculorum : alias immemores prazceptorum Dei , -creaturis adhxrebitis. 
Ita nofter doctifsimus • Haye in Biblijs Maximis. 
D I S S E R T A T I O N U M A B A C U S . 
i i . T TEftis fchola 
V r u m . 
2. O c u l i i r ramenca l u x u * 
[3. Q u i amat p e r i c u l u m ^ i n 
i l lo pe i ib ic . 
g.. A fcinti l ia u n a aygetur i g -
nis . 
m o - 5 Fuceata p igment is m u -
lier l u x u r i a m poican i n -
facie. 
B . L u d a V i r g o , q u o p u -
r io ies haberct ocu los , n u l -
los malu ic . 
P u c r u l u s Je fus v c i u s 
C u p i d o . 
D 1 S E R -
V?íHs 
í choU mo-
IUI». 
l a veftitu 
appareat 
profelsio. 
Num. i ; . 
38. 
Veftiu.m 
luxus vi-
taadus. 
Primorum 
Parencum 
vellcs qua-
k s . 
Gcnef. 5. 
C O M M U T A T . V. 
D I S S E R T A T I O 1. 
V E S T I S SC H O L A 
morum. 
i ' T ^ A n t i interft, quo habiíii 
íit homo conveftitus, 
attenaeue. o i t o pro-
fefsionis fux ornamenta dcípiciet , 
qui Vvílem ílatui congruenrem faí» 
t id i t , Sacra decent Sacros : profa-
nis profana placent. Et quidem 
profanis annumerandus videtur, 
quis quis faííftae honellatis vsfti-s 
m;nta indignatus , indecentem or-
natum afllimere non veretur. In 
vetlitu apparet profdTsio. Quid age-
re , quid non agere hommem de-
ceat , velíis admonet. Uifciplma 
eft morum , quae eft corporis i n -
dumentum. Si valde furdus non eft, 
quid te faceré opporteat , adrnj-
n-abit veftis : ut pudeat degenerare 
ab ftatu, quem veftium decor honeí -
tat. 
2 Quis non mirabitur Domini 
erga Popuium fuum vigilantiisi-
mam providentiam , qui eó ufque 
dignatus eft defeendere , ut & 
veítes Ulis praeferibere non omife-
r i t ? Frimbrias remetitur , PaUia 
in ángulos exacuit, vittas hyacin-
tinas osáfa&iíBaeiañtfibi jimbnas per 
ángulos palliorum t ponentes in eis 
vittas byacintbinas, Num. 15. 38. 
Etiam num de veltibus cura eft Deo? 
Tant iné refert,quibus hominis mor-
tale corpus tegatur ? $do quanti 
corporis cultum taciant vamtatis 
mancipij. Sed ordinario Divina ®m. 
míi honellum prítfcribit. Primis 
Parentibus non molles , non pom-
poías, non fplendidas vell:s circum-
poíuit 5 led afpcras , led vilioías, 
fed pellicetis. Fecit quoque Domi-
nus Ade , & uxori eius túnicas 
pelliceas Gen. 3. 2 1 . Artls qaippe 
Dei eft , veftes homimbus deiig-
nare , quibus & corporis frigus, 
& riventis fuperbia pellatur. Ve-
rum hoc in illis tere nudis homi-
nibus fuerit pietatis ofricium 5 quo 
infuper ingenio Deus Hebrceorum 
populo veftium reguiam pra:íixit? 
Quid quod hoc vei i l lo habitu 
^duerentur Hebrxi I Ni ini ruai vo^ 
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l i i i t Dominus , homines , confor-
mes inftituto fuo geftare. veftes, 
ut qui dif t indi erant religione á 
caetecis gentibus , diftinguerentuc 
& habitu. Erant Hebr^i Populus 
ilie electus á Deo in haTeditatem 
ílbi , veri Numinis prse reliquis 
orbis terrarum Natiunibus culto-
res, Religionis pra^eminentia longe 
cundos antiftabant. Hinc pecuüare 
lilis genus veftimenti adfcriptum á 
Domino ••> ut doccrentur, dignita-
ris fuce pr¿e reliquis deberé honef-
tatem fervare,qui c^litus demonf-
rrato Habitu pr^ cun.iis iníi ^ni-
tos fe noverant, Factant fibi firn-
brias per ángulos palliorum ponen-
tes in eis vinas byacinthinas. 
3 Sané in omni b^ne inftructa 
república confuetudo inva lu i t , ut 
cuique civium ordini íuus orna-
tus ac veftium rallo certis ümi t i -
bus prafcriberentUr. Hmc Purpu-
ra , Pretefta , Latus clavas , Can-
dida veftis , Aurea l i b l a , Annu-' 
lus non cuique cene íii ; ut ho^ 
minem , cuius cffet ordinis ac dig*-
nitatis ex extimo cultu cosnolcere 
p^íl-S. Verum tam acurata in veftir-
bus difpoíitio , quaí i ta duntaxat, ut 
hominem ab hoíñihe diftinguerct? 
H i i i d crediderim , hane fu Ule Le-
ga 111 Conditorum ment-. m 5 fed ut 
veftium diftindione quifque fuse 
profefsionis admenitus , vitáe quo-
que prebitate fuam d gnitatem me-
retur. Difcat horno á í u a veí ie;quid 
fe deceat 5 quid dedeceat: & quem 
honefta veftis decorat , vereatur 
allienis moribus mforvire. 
4 Iterum meditandum idem 
Domini pr^ceptum , quo Hebraos 
jubet pallijs aflliere vittas hyacin-
tbinas, Cuius vero gratia tam püi-
cer ornatus i Lege fequentia : Nec 
fequantur cogitatienes fuas , (5" ocu-
los per res varias fornicantes, Hoc 
nimirum •curavit Legislator , né fui 
Cultores noxijs cogitationibus jaxa-
rent habenas , nevé periculoía i n -
dul^entia oculos lafcivire íinerent. 
Verum quid ad hoc vitra hyacinti-
na? QLiantum hoc repagulum men-
tís ? Quantus vifus reiinacnkim ? 
Sané quam efíicacifsimum. An nel-
cis colorem hyacint num , ad c j l i 
ccJorem accederé , i d . oque rei c^-
leítis nguram eflé í Sané Aixiiai .s 
£ Aicía-
Veftis d íg -
nitacii cuí-
cos. 
PecJifiare$ 
vedes t ü i -
que ordiqi 
Veflifi 
íaní la hbi-
dinis f t c -
num. 
Ca'or h y i -
c i n h 1 u u s 
c^kl i ia te-
prelencaCo 
A l c i « . 
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Alviatus Emblem. 117. huac colo-
rem calcilla m^ditantibus at t r i -
buk. 
At ruber armatos equltes exor-
natamióius 
Indices , pusros erubmjfe 
pudor. 
Cítruleus nautas , <& qui ca-
ieftia Vates. 
Attoniti nimia religione petzmt. I g i -
tur viitas hyacincinas in fimbnjs 
prarfcripíit Dominus , ut fe veluti 
ca:lcÍLe.s hümlncs cogitantes lud^i , 
gencixjía mente armat i , mundanis 
obieclamencls dedignarentur iníer-
vire. Puicre ad rem Euícbius 
Eucher. 
Ordinis 
Ecclc í i i f t i -
ci qiunci 
ta pulcri-
tudo ex ya 
riecot» ha-
Num. 24. Í.Í. 
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formis , & coioribus fandimoníam 
in Ecclcíia profitentur. Verum hc^-
rum amentiam dlmittamus : crecí 
quippé funt , & duces excorum. 
A d vos inquam , pcaecipuc íer-
mo meus , 6 V i r i Eccleíiaftici', & 
Rcligiofi , quos íacr<x veítes nobi-
litant. Pracclarus certe honor , fed 
aequé honcrofus. Cultui quippé 
velUum adionis ornamenta conve-
nire debent. kiteriorem cordis or-
namentum exteriori corpcrls decet 
eííe conformem , ut qui á commu-
ni vulgo habitu íanctiori d i l i i n -
guuntuc , vita: quoque pr^ílantia 
reiiquis hominibus anteced:ait. V i -
Emiíl^nus , vel potius Eucherius -deantitaque Eccleíiallici v i r i , qua 
Lugdunjní ls in fermone quodam veíle fuerint dignati , cum divino 
habito Feria 3. poli Dom.i .Qua- cultui arclius Ce fe manciparuntihoc 
vcfté íanc-
ti decene 
mores-
Habirus 
íjualiter fa-
c í : íauctos 
drag. Ad hoc enim , ait vittas .bya~ 
cintblnzs in fimbriis poneré jujsit 
hegiflator , ut Jignum quoddam eis 
ejjet j quo celejiium mandatorum me~ 
mores , vana , Ó1 inutilia non co-
enim ü t , ut profcliionis íuce me-
mores , perfe^ifsimum vitaí teno-
jrem aíl^quantur, 
6 Textüs noíler plenus d o d r i -
narum e í l , ideo pludes infpici^n-
gitarent* Videntes enim byacintum^ das. l'aciant Jihi fimbrias per angu-, 
eclum recordamur , quoniam unius los palliorum , ponentes in eis vit~ 
coloris Junt calum & byacintus. Jas Hyacintbinas} quas cum viderint 
5 A d vos pr.fcipue fermo-meus, recoráentur mandatorum Dei, Nec 
6 V i r i Eccleüalt ici , & Rdig ió í i , fequantur cogitatiynss fitas y & ocu-
Ecccílíe decus , & ornament um los per res varias fornicantes. Sed 
ampiifüimum j-Genus dedum , Po- memores praceptorunt Domlni j f u 
pulus arquiíicionis. Vofiremifsimiis ciant ea , fanciique fint Deo fuo, 
omnium , ut verbis Turtull iani urar Vide quot fpiritaies i rudus ca:litus 
Ub, de cultu femin. qui de meo j u - deíignata veilis profeminet; iugenj 
re cenfervitij , & fraternitatis audeo mandatorum D d memoriam , pra-
ad vos verba ifta faceré , non uti- varum cogitatienuiii contemptum, 
que affeciationis , fed affeóiatimi -oculorum moddliam , totius homi-
procurans , in ea caufa vejirg falu- nís fanclitatem. Tanta .né á velle 
tls. Cum video mirificam illam vir Deo iacer fperare íibi beneficia 
Herét i co» 
rura error 
dchabita 
¡Eclefiafti-
foiutn. 
in veílibns varietatem, qua veílri 
ordines ecdíEÍiaítici conveni jnt í 
di í l indionc inrcrn jfcuntur , haud 
vocem continere poíium , quin mi -
rabundus exclaman : Quam puUra 
tabernacuia iua lacob , &• tentoria 
tua IJrael 1 Ut valles nemorofd!, ut 
borti iuxta jitivios irrlgui , ut ta-
hernacula , qu£ fixit Dominus, qua-
J i cedri proj?e aquas. Ipla nimitum 
in forma , & in colore varietas 
Ecde í ia ; , cui i lrcnuc mil i ta t is , vc-
Duítatcm adaugent. Rin^atur 
poterit -i Poterit-, ü vid:at , q u a ü 
l i t velte donatus. N j n te príetereat 
i l l ud . Quas cum viderint recordentur 
mandatorum D e i , &C. Parum i n -
teríl veílimenti fanditas n i te fanc-
ta veíle honoratum confpexeris. 
Veílis , íi non atteiiditur, niinlum 
prodjrit.: mentís oculo conrempia-
ta miros in anima parir eifedus. 
Ergo vide, & mos mores co.npo-
.nes. Vide ^óc fervabis in l l i tu t i , tui 
pra;ícripta. Vicie, & milla te Domi-
ni manáatoram capiet obiivio. V i -
quam vis E r a í m u i , & fui fimiles ca~ de , 6c pravas cogkáuouiis cjmpef-
nin^ . iuteratuia; Magiítri. Chrií l i ees. Vide , & ocuhram petaian-
SponíiK paludaioenaun colorum va- tiam comprimere ddlcs. Viu : tam-
rieute dec^ratur. Ddi ran t itaque dem quibus veitiaris , & evades fanc-
haíretici , dum iacrum hoc genus titate confpicuus. {¿¿^i ÍY//^  ^ ^ / ^ 
tominum deadent , qui diveríi^ recordentur mandatorum D e i , &c. 
Habítus 
non facvt 
Tan ¿tos. 
Vira in ho-
nciti v¿i-
tium ho-
neíUruna 
de Jecus. 
Job 9- ? i • 
Deum 
nos íordi-
biis incin 
gere, quid 
D . Greg' 
Virgil . 
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y Difcar it.:que Ecclefiaílicus fui 
habitus dignitatem rcvereri. V d l c m 
honeftet , á qua ipfe honcftatur. 
Pcrfc.nani agat , quam .induit. Et 
liquidem cucullo , tenfura , pallio 
ve iníigniri gaudet , degeneres ab 
ornamento mores proíitcri erubef-
cat 3 vita namque íordida dedecus 
eíl vellium honeí tarum. Pra:clare 
Sandlus Job. p. 31. Sordibus mtin-
gés me , & abominabuntur me vef-
timenta mea. Deo hace verba facit, 
qui quidem, exponente D . Grego-
rio , nos Jordibus intingere dícÍLury 
hitmBos Jordibus demonfírare.. Ergo 
peccati labe fordefeere fe conque-
ri tur Sandus Job : quoque miferam 
fuam íbrtem exageret , uíq-ue ad 
verticem capitis fe fordibus i m -
merfum deplorar 5 hxc emm ener-
gía e(l verbi fingere iuxta i l lud V i r -
gi l i j í . t^neid. 
Quid íantum ücceano properent 
fe fingere foles. 
Quid porro ex peccatorum labe , & 
fordibus coníecutum ? Veftium / n i -
inírum , abominatio : E t abomina» 
buntur me vejiimenta mea. Pulcra 
abominantur turpia , candida i m -
munda, honefta íord ida ^ & omne, 
quod dedecus afierre potefl: , res 
generóla averfátur. Ergo Jobum 
ypocry- abominantur veílimenta , dum ille 
tam luje r \ r • • • • 1 • 
vedes abo- lürdelci t intenus .: quomam ubi 
minancur. Vlt¿- nott candefeit , veltis f and i -
monia de honeí la tür . Sordibus in~ 
tinges me, & abominabuntur me vef-
timenta mea* 
8 Adhuc fubdubitas , virtutes 
veftibus confjyeri folitas , arque 
earum moderatione moderari ? Per-
pende obfecro hoc Chrifti D o m i -
n i ratiociniunru -Sui Prodromi v i -
tam laudaturus his ver-bis con-
cionem aufpicatus eíl. Quid exijiis 
in defertum videre \ arundinem 
veuto agitatam ? fed quid exijiis vi-
dere ,? Hominem moliibus vejiimen-
tis indutMm 'i L u c 7. 25. Quid 
opus fuit á veile laudare , quem 
ab animi í irmitate prardicaveratl 
Sát commendatus videbatur íoan-
nes , ex quo arundinea éum le-
vitate caruilfe nunciaverat. Quid 
namque ad tantum praíconium vef-
timenti quaiitas l Nimirüm voluit 
Dominus priori íententiíc maiorem 
íidem faceré , atque vellimenti eio-
Veñes fo 
inenu roo-
ruaa. 
L » c . 7 .2;. 
S. loannis 
Bapcuij 
ku» veílc 
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gio vita? -Uudem ccníirmAre : quo-
niam animi virtutes inirum in mo-
dum corporis cultui comíbrmi r i 
fofont. loannes non elt Arundo. 
Undé prubas ? Moliibus non vef-
t i tur . Ergó quia veftis aípera ro-
boreüm hominem reddit , delica-
ta arundineum. Arundi-nem vento 
agitatam ? Hominem mcltibus vifii* 
mentis indutnm ? Cur ille , Arun-
dinis inflar , aridus , inanis , va-
cuus , vagüs , omni tentationis 
vento quatitur , commovetiir , & 
iudiíicatur ? Moliibus veítimentis 
induitur. Quare íuperbir , infiatur, 
criltam erigir , exuit pudorem , lu -
xurijs fe ingurgitet \ Prctioíis indu-
mjntw deiectatur. Per oppc í i tum: 
Cur ille , veiüt ñrmifsimum ro-
bur , ítabiíiívé quercus paísicnum 
turb:nibus obíiftit immebilis , v i -
tiorum tiatibus non fuecumbit, i l le-
cebrarum Impetus ciudit ? Veftis 
fpernit mollit iem. M i r a , videlicet, 
hominum transformatrix veftis , vel 
Arundines flicit , vel ilices. Arun~ 
dinem vento agitatam .? Hominem 
moliibus vejlimentis indutum'i 
p Sane haud miran nequeo 
prodigiofam illam vim , qua? p .r-
mutandis hominum moxibus irieí-
fe veltibus comperimus. A le .un i -
•der ille Magnus, quam dlu le v i , 
parabili cultu corporis fuit con-
tentus, ad modeftiam , & tempe-
rantiam compofitos retinuit mcre^ 
Verüm ubi , abjetta Macedonum 
vefte Perfarum habiium induit , 
tum cnim vero palárn cupiditates 
Juas f o l v i t , coniinendamque , & 
moderationem in fuperbiam ac laf-
civiam vertit . Oppido quam ciegan-
ter Curtius l ib .6 . . cap . . ix .F í / t e / ¿T-
Jicam fumpjit. E t il le fe- quidem 
fpolia Perfarum gefeare diecbatj 
fed cum il l is quoque mores i n -
duerat : fuperbiamque habitus ani-
mi infolentia fequebatur. K o n tam 
foret .acufcindus vellimentorum iu -
xus , íi exteriori tantum inani glo-
r i a infervireí i verüm inde máxi-
me .culpandus^ quód vitiofos que-
que etfedus tam imprimir cerdi, 
ut pro raticne veftis mores homi-
num plerümque formentur. 
10 Quatüor per que veluti fe-
neílras aniniíi: , latentes rafeclio-
nes introípicire queas3 indicia £CCÍL-
Vefljí de-
licaca ho-
mnies fa-
cit Arun-
dines. 
vefíes mu-
tanc mos 
res* 
Alexandri 
mores 
cum veílc 
•corrupta?, 
C a r c . 
Veflis in 
dex men 
tis. 
Ecc l i . t í . 
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V ftlura 
hyp(Mlu$i 
Concordia 
inccr veí' 
tem i & 
mentem. 
Sophon. 
I b i d . 8, 
Ib id . 4-
Ibid. 4. 
fwfticusofFci'tf^.ip. 27. Sediliade-
habitu , notlr J propclico cungiui t . 
Amictus curporls enuníiat.dc iíío , de 
hominc. Quid e^utuiat ? internos 
animamm aítwdas : Superbus íu -
pcrbiaai , rictus í ic t ionem, diflblu-
tus di l í j iudonem , íevis kvi ta tem, 
tumens tumorcm , luxurioílis iuxu-
riam. Ita ne \ ita ían¿. An non 
ilihct cjnjcduL-x ambigú^ , indicia 
íub oblcura. (. N ú m íub amiciu 
fupcubo latcre nequit mens humi-
lis , 6L íub abjc^Lü pailio íupeu-
buru ingcnium ? Q u o m u d ó ergó 
tám aQ\;va*antee enuciate de ho-
mine auudus perli ibjtui: ? Sapien-
t : r . Hito enim aliquando veftis fa-
l i a t , tándem , quíe vera funt , pro-
dit : qujniam ad n tum veitium 
mores plerúmque íbrmantur . Amic-
tus corporis enunciat de áomras.Hdbi-
tus mentís in corporis cultu cer-
nitur. Cordis arcana - sdHmantUT 
m i d i i . Interior hom j d^m^mlra-
tur in -velle. inác aut levior aut 
jad.intior , aut turbxdijr cenfetuci 
vei é contra gravior , 6c fandior 
putatur. Tanta etl concordia veí-
tem inter óc mentem , ut parí 
cenfutá vellis notetur , ac vita. 
11 Dirá ludáis comminatur Do-
minus ore Sophoni^ Prophetae. H o -
mines quippé fe perditurum de-
nunciar j iumenta aves , pitees, la-
cerdotes,.principes, regales ñüos , 
áulicos denique ad unum om-
oia fe exílerminaturum prxdicit . 
Difperdam omnia d f le^ ie terree di-
cit Dumlnus, cap. 1. -2. Tanta ne 
animis cxleitibus ira ? Qnale porro 
faeinus Domini vindidam commo-
.vit ? Audi : Vifisaho Juper omnss, 
_qui induti Junt vsjic peregrina, 
i b id . 8. 6ane totum il lud caput 
-le^enti l iquidó apparebit , fcelus 
ludxorum fuilf: id.djlatriam , Dei 
que contemptum. Difperdam de 
loco hoc reliqiúas Baaí , & nomina 
adituum cum -facerdutibus. E t eos 
qui adurant fuper teda miiitiam ca-
li , & adormí , 0{ iurant in Do-
mino , & iurant in Melcbom. Ibid. 
4. Quid ergó ad tam immane fa-
einus peregrinamm veílium ufur-
patio? Quantum hoc peceatum ad 
i l lud crimen compJ í i tum l Excan-
delceret ira Dei in conremptores 
í iü N^mims 5 fulminare c in culto-
res Baal , obfervatores aftrorum, 
adoratores M.:lchon : digni quippe 
fevam vindidam Numinis expe-
r i r i , qui ab iliius cultu i/icrebi-
l i infania receÜere. Cur vero tám 
exardet Domini furor , quód vef-
-tem peregrinam affumpíerint ? V¿~ 
Jitaho fuper omnes qui induti funt 
vejie peregrina. Quia nimirum , cum 
veíle moies induerunt. Veftiti ut 
fuere idololatrarum ri tu , illico ido-
lolatrarUm ritus didicére ¡ tanta 
quippe hax: d ú o conexione adf-
tringuntur , ut pro edem repute-
tur utrumque. ideó meritifsimas 
píenas luere coguntur i ; 5 qui pe-
regrino ornatu deledantur : Con-
íequens quippe f i t , ut eorum mo-
res non dií'pliceant , quorum vef-
timenta perplacent. Vifitaho ftper 
omnes , ^ui induti funt veJie pere~ 
grina. 
'.12 Explicatms Chaldcus : ^ «Z-
madvertam , 'mc\\x\X., fuper omnes, 
qui psrflrepunt ad cultum idolorum. 
Hinc expolkio Hieronymi : Supcr 
omnes qui induti funt vefle pere-
grina , hoc efi , qui pro Dei cultu 
uenerati funt idóla. ^V'ides , ut Ídem 
íít venerarí i d ó l a a c veílc pere-
grina amiciri i Sat iudxorum mo-
res pat:nt , ubi eorum veftis def-
críbitur. Propria indumenta abje-
cerunt ?-Gentiuin ri tu mdue run í f e 
fe ? N o l i amplíus quxrere. Ri tu 
quoque gentium vivent. Gentes ve-
nerantur Idola ? Jdola quoque 
venerantur Hebrcd. Gentes perditi-
fsímíc A7ivunt -? Eadem & vita í u -
•d^orum. Super omnes , qui induti 
funt vtfie peregrina < qui perjire-
punt - ad c ultum idolorum. 
•13 Mores itaque ex vellibus aufpí-
candí.Qaf quífque idóla colat,cultus 
corporis edocet. Eccleíiafticus pro-
•faii'S veftibus indutus , profanorum 
idóla ve-nerari creditur. M a t r o n a ; , á 
-puells , qua: cultu meretricio i n -
cedunt ornata;, Cupidini thus a-
doiére putamur. f-'-ompoía indu-
íiienta facnriculi vanitatis portant. 
Veiles laícivf , ac moiles inílgnia 
funt amatorum Vcneris. Ergó pe-
regrina; veíles deteftafidas, ut pote 
qu£E perc^rin.rum viñorum funt 
fomenta. Deo dicatis viris ninne 
vellis fceeularis peregrina efl i iMon-
ne peregrina ctiamiioneftis fem-r 
nis 
C u m veftc 
mores in -
dantur. • 
Veftis no-
mine de-
íígnancur 
vida. 
Chald. 
Hieron . 
Qualís r e í -
cis,tales Ti -
ca. 
Mores ho-
m nurn 
v e í h s in-
cau c 
Qnifque 
veílc fui 
Üatus con-
uucus /ic. 
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Q^od cha-
rlfsimum > 
ídem dam* 
OQÍirsiam. 
Toh.f.iz. 
Optima 
fiunc pef-
&na. 
his vsftis ad Ubidinem compoíl ta. 
N o n n é peregrina eft homini C h r i í -
tiano gentílica veftis ? Congruo ka -
que fuo quifque ftatül vertimenta 
portare fatagat 5 ue d ü m peregrinis 
11 t i tur jOb peregrinos mores v ind i -
cem Dei iram infe concitet. Fi f i -
tabo Juger omnes , qui induti funt 
vejle -peregrina, Animadvertam f u -
^ 5 
inquit Eccleílaftes I I . 7. C^uid 
plura ? Totius hommis debilitas t/?, 
oculos perdidljfs , feribit Gabius. 
imó nc dum debilitas , ve rúm & 
mors hominis: qu ippé haud cen-
fendus éli vivere , qui videre de-
íijt. Non AjpicUm bominem ultra, 
& habttatorsm quietis. His íibi 
mortem cc-mminatam Ezcchias lu -
Eccle . xi 
7-
Noo vide-
re , mors 
eft. 
Videre,vi* 
veie. 
per omnes qui perftrepunt ad cul- ge t , apud ifaiam cap. 38. n . C u m líaL38.11 
Ocnlourm 
officia , & 
ucilitatcs. 
tum idolorum. Sané nimius vefti-
mentorum cultus in hoc tendit , ut 
verum animi cultum eliminet. Ve-
ré enim Gretus Vates apud Rade-
rum in citatum Curtij locum. 
I n eo pojitus cultus , ut eultmn 
omnem refpuas, 
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OCULl I ^ I T J M E N T A 
Luxurix. 
I Ta comparata eft humana conditio , ut quod no-
bis e í lchar i fs imum, i d q u ó q u e sferé 
damaüfsimura ílt. Facilé optimum 
quaíi mor tum fe p lo ra t , non am-
piius homines fe vifurum iamen-
tatur : & per vifüs privationcm v i -
tx privationem exprimit : quoniara 
videre , vivere eft j afpedu carcre, 
mori . Non Afpiciam bominem ultrd^ 
& babitatorem quietis. 
3 Vide , quám dcledabí l i s res 
oculi í i n t , quam l¿cta , q u á m j u -
cunda , quámque c-ommoditatibus 
plena. Pars íiulla corporis beneft-
centior ; fed & iníidiatior nulla. 
H i u m e , quanta ítrages , quanta 
ruina ab oculis ! ivlajor e í l , quam 
ut mente comprehendi , nediyn 
enarrari valcat. Sed orbitce me in-
eludo. Scortatur homo , adaltcra-
t u r , lafcivit i in cau^á íunt ocali. 
abit in pefsimum: quaeque nosma- J i q u i r p é funt irritamenta luxuri c, 
gis deledant, magis quoque in nof- .Veneris concili^tor.s. ¿1 ;c egrbgi^ 
tram perniciem confpirare nofcun- probant omnes 'ú\% fent-.nti^ , q iü-
tur. Qx\o quid pulcrius ? Quid hm oculi ákimíui: fornicantes, Asul-
de ledabü ius \ Qu id bencficcntius? teri , concupijeentes 5 de quibus mu l -
Equidem fuo afpedu p r iva r i , durif-
í imum vitas genus, tefte Seniore 
Thobia cap. 5". 12. Quale gaudium 
mibi erit , qui in ttnebris J'edeo , & 
tis egimus in ExpofitL-ne L i t , r a \ 
Legar, quem delectar Conciones 
cúm facra , tum profana eruditione 
exornare. Ex tam muitis hanc per-
lumen celi non video ? Verüm quid tradare jubet. Nec fequantur oculos 
per res varias fornicantes^ Num. 15. 
39. Paradofon audire te credes. For-
nicatio vi t ium eft tadus. Quí e rgó 
fornicado t i ibui tur oculis , quibus 
tan<?endi ofíicium eft 
i l lo horridius ? Quid minatius í 
Quid truculentius < N i l gratioílus 
iEthere , düm ridet. N i l hor r ib i -
lius , dúm irafeitur. A quo blan-
difsimé irroramur ad vitam , mu-
tata fcená , fulminamur in mor-
tem : adeó amantifsima nobis, no-
centifsima itidem elle folent 5 üt 
difeas \ á nullo t ib i machis effe ca-
. denegatum? 
Elegans Commutatio , ingenioque 
plena. .Nimirúm , oculi f^rnicari 
dicuntur , quod ipfi funt fornica-
tionis authores , & luxurix Ante-
vendum , quám ab eo , quem gra- íignani. Legc Expofit hit. mmu 29. 
tioíifsimum experiris. Si fapis, oculi funt virtutis oíores, 
2 Qua:nám , rogó , ex ómnibus pudicit if peítis , vir^initatis aco-
corporis partibus oculo praeftan-
tior , xftimabilior , g¿ charior ? Cla-
ra ille lampas eft corporis , men 
tis feneftra , illuftrator fenfuum, 
phantafmatum interiorum progeni-
tor , ornamentum , & jucunditas 
totius hominis. Dulce lumen , Ó* 
deieciabile eji oculis videre folemt 
damna. 
Loxiiria 
Num, x%. 
Ocol í for* 
nicar-tcs , 
quia forní -
cancnis 
audorec» 
nitum , caftitatis funus , puderis 
fepulcrum, Igitur jure ópt imo l u -
xurise infamia inuruntur oculij quip-
pé libidinis torrens ex hoc pef-
tilentifsimo fonte ícaairiLé dignof-
citur. Oculos per res carias jornia 
cantes* 
4 Sed adhúc pulfat ánimum 
Luxuria 
niii>:irr.c 
pugoac 
ocaiis. 
COMMUTAT. y . DISSERTAT. IL 
idcm Tcxtus. Ccnfulere nam- oculum , quo femel extindo , reli-^ 
que vokns Dominas iudcorum qui lenrus fri^cii t . Kumanus oculus 
quafi originalis eíl ignis,quo totiun 
corpus fiammatur. V ix reiiqui fen-
fus ignefeunt , n\ü cum ardorem 
oculi íubminiftraut. Enim vero p i -
eritantur pedes ad faciem non vi^ 
íam. ignotam ycluptatem manus 
h a ü d apprehendcre geíiiunt. Invifa 
quantur ocnlos Per ras varias forni- pulcritudo fegniter linguam com-
Oculí ve-
xüiferi lu-
xuriac. 
Oculus to-
tíus luxu-
riar fomej. 
Oculas ten 
tacionum 
origo. 
Cai'fimoniaí deociiiis duntaxat inter 
rcliqua corfócis membra íolicitus 
appauct. ideó quippe vittas hya-
cinthinas eos portare julsit , né , 
fcilicet , vaga oculorum licentiá 
eorum penret caítitas. Ponentes 
in eis vittcis hyacinthinas , néc fe-
Carites. Cur foUs oculis precaver, 
cuma r^Uquisquoque íenñbus pe-
ricuiam caítitatis immineat ? Non-
ne pedes quoque in raaium curue-
re poííunt i Nonne raanus in l l ru-
mjnta eüe libidinis l Nonne l in 
gua fpurciloquijs pollui ? Nonne 
auris veneno luxurix iníici ? Quid 
ergó eíl , q u ó d Dominus , quaíi 
ñ nullum ab his membds immi-
neret caítitati periculam , oculis 
duntaxat frenum adhibendum cu-
ravit ? Ncc Jcquantur aculos per res. 
varias fornicantes ? Quia nimirüm, 
in pugna Venéris nulius validíor 
h.oftis quám oculus. Hoc devic-
to , facilé reiiqui íuperantur. Ve-
xi l l fer ilie • eít , exteri gregarij 
milites. Pugnante eo , omnes pug~ 
nant , terga dante, recedunt. Sa^ -
pient i ís imeigi tur toticonfuluit D o -
minus caíiimoniíe, cüm oculorum 
tantúm aíTultus praecavere dacuit. 
Ponentes vittas hyacinthinas j nee 
fequantur oculos fnos per res varias 
fornicantes. 
5 Bxplicatius : Nec fequantur, 
i n q u i t , oculos per res varias forni-' 
cantes. Non pedes d ix i t^ non ma-
nus, non os , non denique linguamj 
cum tamen eompertum íi t , in re . l i -
bidinis , & hxc membra fatis eüe 
deiinquentia. Sane per tes vatias 
fornicant oculi , qui nullo fteno, 
quócumque vident, rapiuntur. Sed 
éc pedes libídine non carent, düm 
quaíi pernionibus irritati , coníifte-
re neíciunt , donéc inquinentur, 
Manus quoque paranymphae funt 
.Veneris. Os í tem , & Lingua luxu-
r i ^ interpretes. Denique Aures tur-r. 
.pitudinis Janu^. Cum tot i taque 
.íint libidinis í e d a r i j , & áqu ibus im-
..mineat cattitad penculum j cur íig-
.nanter Dominus ab ocuiis attende-
..re .monet ? Nec fequantur oculos per 
res varias fornicantes ? Ut docea-
mur ? tbirntem ornáis iibadiniíí eíie 
Bafil. Sel. 
Oculus 
quafi vita 
movet. Denique leviísimé pulíat 
aures Venus non con ípe t ta . Igi tur 
irritamentum quaü origínale luxu-
ria: , oculi: ip i l quippe reliquos fen-
i fus ad delinquendum iníligant. Er-r 
go i i íplos oculos cuftodire nove-
ris , totam fenfuum republicam fer-
vabis pudicam. Nec fequantur ocu-
los per- res varias fornicantes, -
6 Hxc , né libere di t la caufen-
t u r , egregia Baíilij Seleuci place* 
-confirmare fententiá. Sic enim lo -
quitur Orat. 36. Oculorum privatio 
vitam facit minime vitalem. Mam 
f i pedes affecii fuerint, corpori mr-
fus admititur interim fuo afpeñu 
oculi dolorem levant. E t fi morbo feu¿UI¿ \ 
Jmpediantur , amkos oculus exorat, 
.ad fuhfidium trahens. E t fi aures-
virtuU fuá deftituantur , oculus nü¿ 
.tikus necefsitatem folatur. E x tindío 
vero oculo fenfuum colligatio univer* 
f a commoritur.. Vides , ut oculus 
quaíi vita fit fenfuum cícterorum? 
, l i l i s viventibus , reiiqui vivunt. 
l i l is extinftis , extinguntur cktiú» 
U t ut vivat .totum corpus , lumini-
bus deficientibus , .tám illa vita eí l 
infirma , ut minimé vitalis dici pof-
i i t .Seníuum vita vita'itatem ab oculis 
haur i t : tandiu moventur , fuafque 
functiones expeditifsimé obeunt, 
quamdiu ab oculis animantur 5 mor-
tu i vero jacent , cum extingumur 
i 1.11. Extiyitlo vero oculo fenfuum 
colligatio univerfa commoritur. Er-
go haud invidiam oculis facimus, 
cüm omnium feníuum luxuriam eis 
tribuimus : quoniam qui ómnibus 
pro vitk funt j pro ómnibus quo-
que íint mors , neefefle eíl. Unde • 
cum ipfos lafeivia mori contingit, 
éodem veneno commoriuntur , & 
rei iqui . 
7 Hüc arbitror afpexiíTe cele-
bren! illam Domini fententiam Luc. Luc. 
1 1 , 3 4 . Lucerna corporis tui efi ocu- 34-
fm tms. Sif oculus tuui juerit fim*-
plex> 
Ocultis 
neqüíun 
Totius 
corporis 
caibus ab 
coucra. 
Magts t i -
mendum 
ab oculo» 
quam á 
cordc. 
Pial . 
Pfal. 11%, 
57-
Oculorura 
modeí l ia . 
COMMUTAT. V; 
•pkx , totum corpus tuurn lucidum 
erit. Si autém nsquam fuerit, etiaw 
corpus tuurn tinebro/um erit. Quid 
eft oculus íimplex , nifi punís , mun-
dus , non pravis infedus humür i -
bus í Quid vero oculus nequam, 
n i i i male aftcttus , vitiatus , i m -
mundus * Rede itaque ocuium í lm-
plicem dixeris i l iuin , qui nuiUs | -
bidinoíis f^datur ob tuübus .Nequam 
vero , quem fa;dé aípergunt inqui-
ñamen ta luxuria:. Ergo vun i l ia t io-
nis attende. Si oculus tuus fuerit 
Jimplex , totum corpus tuurn iucldum 
erit : quoniam cum oculus caftita-
tis puritate reipkndet , totius 
corporis membra eodem nitore ful-, 
gent, Si autem oculus tuus fuerit 
nequam,, totum corpus tuum teñe-
hrofum erit: quoniam cüm oculus 
caligine libijdinis obfeuratur, i l l ico 
fení'us reliqui tenebns ijfdcm n i -
grdeunt. Tanta ne oculorum vis 
ad totum corpus vei pulcriíican-
d u m , vel fedandum ? Tanta. Et tu 
cupis feníus omnes immacuiatos 
fervare ? Oculos púdicos habere 
ftudeas. Ab his enim vei munditia 
pender , vel labes, illis nitentibus, 
candefees. l i l is obfeuratis , ñeda-r 
beris,. 
8 Quid quod néc ip i l quidem 
clandeftini tumultus tám íunt per-
t imefeendi, quám oculorum inful-
fultus ? Vix credis ? Teftem produ-
.cam, huius belli non inexperrum 
mili tem. David loquitur. Pial, 25. 
2. Tenta meDomine , ^proba me: 
ure reyies meos x & cor meum. Vides 
i l lum intrepidé provocare ludam? 
í ivé cum rentbus ílt pugnandum, 
fivé cum corde certandum. A t qui 
viderit bonus A t h k t a , hoftes eíle 
validifsimos cor , & renes. In reni-
bus quippé p ra í ide t Venus ? in cor-
de fedet Cupido. Audet tamen ten-
ta me Domine , 6V proba me 5 ure re-
nes meos, & cor meum. Aft idem 
ipfe .eft , qui aliquando clamavit. 
Averts oculos meos , ne videant va-
nitatem. Pfal. 118. 37. Quid \ Qui 
non audet cum oculis colindare, 
audet cum corde, & renibus certa-
men inire ? Extimet oculorum Ím-
petus \ lumborum vero , ac co.rdis 
aflultus non formidat l Eumii-um 
jadus , utDeus avertat ,exoratj re-
^um & cordis jacula , ut in fe ye-
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niant, efiiagitat ? Ita. Non t imct i l lc 
ebullientem ün lumbis luxutiam. 
Ncnpavct emergentes e'eorde co-
gitauones impüra§. formidat tamen 
petulcos oeulorum afpectus. Quo-
niam non rám acris eft pugna , eol-
lude r i cum corde, & renious , con-
tra cairitatem tumuitLuUiubus, quam 
prdiaui cum oculis , contra pudici-
tiam innitentibus. Tenia, me Domi-
ne , C> proba me : uve renes meos, 
& cor 7iieum. Averie oculos meos ine 
videant vanhatem. 
9 Quid ni magis hos timcat, 1 
cum tbiti i is ecuiis expugnemur, 
quam mente 3 t o tu íque mentis co-
natus veluti inermis lit íine oeulo-
rum íübiidio 1 An ignoras, hoc ex-, 
pert i ísimuin milítem Jobum iatuif-
le , cum clamabat cap. 31. 1. LJt'pi~ 
gi fíedus cum oculis meis , ut ne co- , 
gharem quide?n de Virgine < Equ i -
dem cogitationum alfuitus expave-
re fe nunuat 3 íed eos , niauruai, 
quos oculorum p j t u l anüa irr tave-
nt . L a u d o , quod JODUS adeo \e-
giianter pravis c. giuaion/Dus excu-
bat. En enini cogitafip vjuimodi, 
ut eianeulariu iniinuadone ad at-, 
cem u íque manis penetiet, ciuu-
pet , ac diriiat. .Prava ^ginatiovu-Si. 
inquit Chriíbftomus O í a 3. ae 
vei;bis I l a i , Oruncm mentís ñoftñ$ 
Janitatem corrumpunt, Et Üeriiar 
dus ferm. 3. de Nativir . Torrentes. 
appeiiat jniquiiatts que intrant uf-
que ad animan, Confonat Qttopp 
ñ u s jib. 1. Reg. cap. 15. Mftm* 
tem, a i t , cogitatio mala rivus exun-, 
dans , & qu i nullis o b id bus repel-* 
li potefi. Laude itaque dignus m é -
ri to cenfendus eft lobus \ quod 
pravarum cogitationum calliditaris 
prasícius , luminum aditus occiu-
dere ftatuit. Pepigi fadus cum ocu-
lis meis y ut ne cogitarem quidem 
de Virgine, A t meminerit egregius 
niiles , ex alia parte etiaiiT cogi-
tá t ionum periculum.imminere quam 
ab oculis. 
10 N o n n é & fenfus reliqui pra-
varum quoque cogitaticnurn in 
mente femina fpargunt \ N o n n é 
per omnes .corporis fenfes , veluti 
per ^uafdam rimul.-s , peí carura 
animam ncfi-ram penetrare confue-
vit \ £cqu id aliud nos vciui t do-
cére Propheta , qu i dixi t . ¿ p i f a 
dit 
Cogitatio 
qu^ ab 
oculis, va -
lidior ó m -
nibus. 
Job. 31.» 
Virg in í s . 
aíVeótus 
vuandus. 
I 
Pravaruna 
c o ^ i m i o -
nura dam-» 
na , i 
Chri íoft . 
Bernard. 
Grcgor . 
Sen fus 
corporis 
fenelírae 
morcis. 
I c r c m . 
9* %t. 
S. Am-
b i o í . 
Sen fus 
cuftodien-
di-
Oculorum 
Luxuria 
oculis, 
quam mcn 
te pugna-
í ior . 
tS COMMUTAT. 
dit mors psr feneftras nojlras , in-
grtffa eft doraus m/lras ? lercm. 
9 / 2 1 . Profcctó íbifus corporis fe-
neílrx furit , quftms mors fpiritaalis 
more furis directarij animx vitam 
adimit. LuCLii¿nter S. Ambroíras 
lib. de Efau yfeu fuga fdculi cap. 
1. totum hoc ncg jcmm exíporuit. 
A u d i , & fruere : Refpexit oculus, 
0- fenfum mentís evertit : audivit 
auris , & intentionem inflexit". in-
halavit odor , ^ cogitationem im-
pedivit : os libavit , & crimen re-
tulit : txñus contlgit , & igmm 
adokvit. Intravit 'mors per fenef-
tras veftras, dixlt Propheta. Cüm 
itaque ab omni fenfu porsit immit i 
prava in animam cogiratio , quid 
eft , quod vir fanctiísimas á co-
gitatu noxio liberum fe . putavit, 
ex quo cum foiis oculis padum 
inivit I Pepigi ffdus cum ocuiis meis, 
ut ns cogitar em quidem devirgine. 
Quia , nimiriim , cogitado , quf ab 
oculi-s venit , pugnacirsima eft om-
nium. k run t c e t t é in a n i m a m , & 
afeníibus alijs cogitationes hoftiles. 
y e u ü m , ut facilé íuperantur , fie 
ceü invalida; contemnuntur. Haud 
proinde lobus cogitationem metuit 
aílliltantem, nifi eam oculus procax 
& libricus patiatur. T u m vero inte-
tui fe proximum formidabat, cum 
virginem afpexiífet : quoniam ea 
demum prx ómnibus cogitatio t i -
menda, qu? oculis i iauntur : nam-
que reiiqui raentis tumultus iner-
mes funt., nifí aderit oculus fub-
íldiarius. Pepigi fedus cum oculis 
meis ut non \cogiiwem quicUm de 
virgine. 
11 Quó altiüs > k.xc -dodrina 
mortalium pecb.^ri infedjat , mife-
rabili exemplo illuftrare pergam. 
Ecce t ib i Amnonem , formoíiisi ' 
mam fororem fuam Thamarem 
infané depereuntem lacra Pagina 
demonltrat. Ardebat lile quídam. 
Libidinis facibus prcecordia aíftua-
bant. Ignis viíceribus inhíérebát, 
Totafque infufa per artus , ibat 
fiamma, corporis vires depafcens, 
vítale robur exedens. Suum tamen 
lethale vulnas ur cumqué rolera-
•bat faucius invenís , quandiu v i r -
gmis decore pro voto pafcere ocu-
los , . non dabatur. Degebat nam-
£ u e Xhamar in í uo conciaye 4 fe 
V. DISSERTAT. II. 
junda á domo Amnonis. Ergo 
í rgrotabat ille , & fola dabac 
fufpkia. Pallebant ora pra macic, 
néc tamen audebat turpe faeinus 
aggredi : prae eligens , nimirum, 
ur i , quám ffdari . Quia cüm ejfet 
virgo , difficiU ei videbatur } us 
quippiam in bonefie ageret cum ea, 
2. Rcg. 13.2. Puduit itaque vel ira-
pudicum íuvenem , virginis padi-
citiam tentare, quando eam men-
te potius , quám oculis contem-
plabatur. Ut vero , Patris iuílu,1 
venit Thamar in domum Amnon 
fratris fui , <& in oculis fuis coxit 
forbitiunculas jtwm enim vero i m - ' 
potenti libídine abreptus juvenis,( 
Sororem apprehendit , apprehen-
faiii fubegit , fubactam vialavit. 
Pravakns viribus , opprafsit eam, 
& cubavit cum ea. Ib id . 14. 
12 Quis hic non ;am oculo-
rum pctulantiam diris execrationi-
^bus perfequatur ? Quis non eo-
rum pellantiam probns ómnibus 
•confedetur ? Ecquis n o n t á m ca l -
l idum , t ámque potentcm hoitera 
pertimefcat ? En regium juvenem 
libídine aña tum , luxuria aduftum, 
conciipifceiitiá aíftuantcm , arden-
tem denique virginem 5 & tamen 
ab eá fe continenrem. Quia cum 
ejfet virgo , difficile ei vídehatury 
• ut quippiam inhoneflé ageret cum ea* 
Langucbat ille quidem , & tace-
bat. Flammís torrebatut amoris, 
nec querebatur. Infirmabatur , & 
imó fub pcélore vuinus celabit. 
Vix ' i l i i vivere conceífura , quia 
non conceflum feortari. Et tamen 
rei indignitate conterritus audet 
niori , quód virginem conftrupa-
re non audet. Sed & ecce t ib i 
idemmet juvenis omni pudoris rc-
vcrentiá poft habita , f tr idifsimif-
que tum honeftatrs , tüm naturs 
nexibus dirupt is , non mul tó poft 
v i puellam audet opprimere , & 
Filiam Rc^is , & virginem , & 
Sororem. Pravalem -viribus oppre-
Jsií eam , ciihavit cum ed. Quan-
ta in uno facinore funt erkmna! 
Compone modo juvencm juveni. 
Anteá quamvis deperibat Thama-
rem , ilüus virginitatem reveieba-
tur. Modo nuila eum reverencia 
continct. Anteá ad turp tudi -
gtó inemoriam cohibuit iibiOiuis 
t . R e g í 
Virginis 
c o n í p e d u s 
pericuiofi-
isítnus. 
Ib id . %¿ 
cauce ade' 
anc viros. 
vel iv&t* 
unos. 
Ib id . 
Luxuri^ 
audax. 
LuTurur 
vel nohi-
lifsímas 
ferrinas 
non veres 
tur. 
E c c l i j . 
Q u i ambic 
penculum, 
in illo pc-
cibiu 
Séneca» 
Occado 
mala vi* 
«auda. 
COMMUTAT. V. 
impetLim. Modo nulla honcftatis 
habita ra í ions 3 turpifsimutn faei-
nus peupettad non timet. Antea, 
rei diffieultatc fibi objecla , frac-
tus animo , o i l i i i eft aufus. Modo 
nulla tardatus difñcultatc , viribus 
íidens i t rui t in virginem. Eu l i n -
de putas acriorem hanc fiammam 
concepiffe Amnonem i Nimirum, 
Thamar in oculis fuis coxit forbi-
ciunculas. Acia res eft. lam oculis 
pugnar luxuria ,quíE hüc u íque 
mente certaverat. lam coram appa-
ret pulcritudo j q u x í n animo ver-
fabatur, lam luminibus contempla-
tur juvenis p u d l a m , quam mente 
geí labat . Hinc flamma vaiidior, 
impetuoíior ignis. Pravalens viri-
bus opprejsit eam, & cubavit cum 
ea. En ut turpiüs elidamur oculis, 
guám mente. 
D I S S E R T A T I O III. 
£[71 J M A T T E ^ C U L U M , 
In illo peribit. 
i Oncionatorem Hebraro-
V_j rum audis cap. 3. 27. 
Qax fententia máxi-
me locum habet in re luxuris: 
adeo lubrica eft , ac plena feru-
pis. Avis circa laqueum volitans, 
tándem capitur j papilio , circa 
candelam accenfam giros repetens, 
ad exltremum arder. Natatores, 
quos delectar ludere i n undis , fg-
p é merguntur aquis. Vulgo t r ic-
tum , hydriam tam diü ad fon-
tem commeare , düm frangatur. 
Nec fieri poteft , quin afsidué 
aleam jacient i , aliquando damnoí i 
canes inliiiant. Unde Peneca Tra-
gicus /"» Herc. Fur. 
Nemo fe tutu díu 
Vericulis ofprre tam crehris po~ 
teji. 
Quem fep£ tranfit cafus , ali-
quando invenit* 
Hac de caufá oculi dicuntur forni-
cantes,. Nec fequantur oculos per res 
varias fornicantes. N u m . 15. 20. 
Quoniam , dum curióle feminas 
CGiitemplairi gaudet h o m o , tume-
nimueró in carnis v i t ium prolabi 
ccfiíuevit. Vaga oculorum licentia 
peiicLÜiiiij £ft pudoris^ &quoddanj 
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vcneris lénccinium. Quodque tó^ 
tius hominis eft vi t ium , oculis t r i -
butum legimus j quaíi idem l i t pc-
riculum caftitatis, & cafus : quippe 
ib i pudor rucre comperitur , ubi 
ejus periculum confuevit ambiri. 
2 Palám eft , quid hic monea-
mur. De perieulo quadlto eft fer-
mo , non de uteumque oblato. 
Quotus enim quilque eft , qui om-
nem oculorum aftultúm pra^cavere 
pofsit ? Vel nobis nolentibus iní i-
diof^ elegantia; oceurrere folent. 
Bellum pr^ter veluntatem non raro 
incidir. Verum i l lud voluntarle 
creare , perire eft. Sed enim f ib i 
bellum crear, quifquis feminarum 
confpedum , ac familiaritatem non-
abhorrer, quinimo fedulo infecta-
tur , ac qiia:rit. Nec fequantur i n -
q u i t , oculos per res varias fornican-* 
tes. A l i j : . Oculos vefiros , pofl quos 
vos fornicamini. Non quibus ino-
pinató videre contingit , fed qui 
corde oculorum dudum fequuntur, 
fornicari perhibentur. Etenim qui 
pr^ter opinionem comptam mulie-
rem offendir ' , periculum fortafse 
excipir , non aífedat . QLÚ vero 
feminas, nuilá coactus necefsitate, 
frequenter inviíit , ipíe íibi pe-
riculum facit. Unde in fornicatio-
nem faepé labitur : quia qui feor-
tandi periculum amar , feortatio-
nis bararhro plerumque abrortum 
fe videt. Ne fequantur oculos per 
res varias fornicantes. Oculos vef-
tros , pofl quos vos fornicamini, 
3 Modo videfis quantum pe-
riculum á perieulo diítet. Pericu-
lum , ub i non quaifieris , fácile 
evinces. U b i vero accerferis eum, 
turpifsime concides. Contuere lo -
fephum , & Davidem , utrumque 
.bello Veneris incluli im , fed non 
asqué fortünatum utrumque. Et 
quidem , ü ' amborum certamen 
fedulo conterapierauraerms mul-
to ac pertinatius fuiífe , quod l o -
f eph , quám quod David fuftinuit, 
iuveniemus. David quippe eminüs 
Jaculatus á Bethfabea fuit , eüque 
infeia ., idque femel. Vidit mulie-
rem fe lahantem , ex adverfo fuper 
folarium fuum. 2. Reg. 11. 2. io^ 
feph vero quotidie oppu. natus á 
Domina , idque in conclave. Per 
Jingulos dies & mulier molejla erat 
Idem Feri" 
periculutn 
cartiracis, 
& nana. 
Per Iculutn 
aliud obla-
cum aliud 
qusdcum . 
Sequi ocu-
los to irú-
caiuesior-
jucarfi «li» 
Temer ka^ 
occafio 
ruinae. 
Tenrat ío 
quando 
vincit,q;ia* 
do viuci -
cur. 
2.Reg.iE< 
z. 
Gen. %SÍ 
10. 
David ló 
g^vus cog 
novit Be-
thfabec. 
tcntarecur 
áDornina . 
a.Reg. í i , 
4« 
Gen. 39. 
i z. 
Luxuría 
etiaai uxo-
racos inva-
dí c,& gran 
d r vos. 
^Etas cafti-
tati non 
obert. 
Fcl íx I n ^ a 
non q ü í í i -
ta. 
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Málefafífh Gen. 39. 10. Practcrca 
David uxcrátus ciat : & quidem 
non uni ad Thalami delicias copu-
latus. lOi'eph , ab omni uxore ío-
lucus, cxiibL'm vitara agebat. De-
nique David forte tune temporis 
pías a:t.;te fri-idis afpcríus eanis. 
Etenim qninquageísiiniiin annuin 
jarn attigerat. Confule novam Edi-
tiorum AntiK'rpienfem loannis Bap-
ifthi. j j^iduíícn. L feph verp,ddo-
l: ícens ádhiic 3 quin & ad^lcícen-
liae ños , & ( íi ira ioqui liceat) 
luxuriantis ectatis, vlgcfsimum quip-
pe , & feptimum tune fnerat an-
num ingr.-lTus. Lege eamdem Edi-
t ionnn. v'idilti & pua ixck miii tum 
conditiones difsimUes ? Vid¿ modo, 
quam pro utriufque conditione inf-
perati eventus luceefljrint. 
4 David quippé turpifsime vic-
t u s , t o t u m í e tradidit Bctlifabeíe. 
Dormivit cum ea. 2 . Reg. I I . 4, 
Jofeph vero glorióle tnumphans, 
lafciva; Domince elufit inüdias. Re~ 
lié'io in mctmi eius pailio , fugit , 
egrejfcis eji joras. Genef. 39. , 12 . 
Qiiale hoc diferimen e í l , ut primo 
amoris iclu David caderct , & pro-
cul poíltus , & uxoribus conftipa-
tus, & pene .cífaedus ^ iofeph ve-
ro Venjris .victoriam reportaverir, 
<Í5¿ fagittatus . cominus , & ..afsidué 
circumventus » & ^tate fervens j , & 
vitae ratione cxlebs ? Ratio in 
premptu eíl . Quia , nimirum Da-
vid diferim-.n .accerlijt. íofepho ob-
vénit. David „ düm infixit ceulos 
in fjminam , pcnculum íibi i p i l 
creavit. mulierem Je labantem, 
lof?ph , düm lafcivis conatibus ten-
tatur a Domina , perieulum exce-' 
pi t , non provocavit. Per Jingulos 
dics (& muiier mulejia erat adolej^eni. 
Ideó in f.ciliorc pugna David ca-
d i t , ubi in dificiliorc íbleph trium -
phat : quippe .tentado provocara 
lüpera r j cum invadir , fuperarur. 
Dormivit sum ca. .Relióto.in fnamt 
eius pallio , fugit. 
5 Fdix ergo lucia , in quano-
bis mctipfis íioilcm non parimus. 
i l la timen da niuiis , in quam nos 
temeré ingérünus. Feminam , íi 
te expcCtavcrit , vinces. íi tu eam 
GCUÜS fueris contemplatus , cor^ -
rriics> Tnumphat de cutitarc l i b i -
do 3 dum iroiatur ad pugnam. 
. DISSERTAT. III. 
Secura eíl de victoria ca í l i t a s , quee 
l ib id nis congrellum non qua^nr, 
fed oífendit. Háud ec^uidem hic 
m j continere pofliim , imo nec 
voló , quin in exemplum adducam 
il lud pudoris l i l l i u m , caíliratis de-
ciis , virginitatis ornamentumj D . 
Thomam , inquam , Aquinatem, 
cuius prarclarum cognomen Ange-
I k i , nefeias , nüm candorc vira;, 
nüm fublunitate doclrinae i l i i cóm-
paratum. Reverenriüs .concedemus 
utrumque: quippe ut cslcí l is Ales 
in fuperna volavit , & ut Ange-
lus , purirate canduit. Sed vide 
c o n ñ i d u m , ut triumphum demi-
reris. luvenis eíl , & tentatur á 
iemina. Solus cüm folá conílílit in 
arce abfquc arbitris peragitur 
pugna , ¡k in fecefsibus fortior eíl 
Venus. Armatur fjmina in luve-
nem , & palcritudine 3 Se impu-
cientia : pulcritudine , ut fleclat 
blandicijs, impudentiá ut proí ler-
nat conatibus. Qiüd ad hsec f j r m o -
fus Thomas ? Caílus furor arma 
müiiftrat. Flammam flammx objicit, 
igni opponit ignem 5 fed fa'dum 
..fa:do , torrem torri , at non dilsi-
milibus annis pugnafle .diccretúr . 
Ergó feminam , qux tirio e.at Ve-
neris , titione fugavit. J ó tñumphd 
Difcitc á luvenc I avenes pugnam* 
d i peritiam. Qi-iique Angelicara 
dodrinam fedamini , Angélica; quo-
que .vitas candorem ^mulamini. 
Namque idem ipfe qui velut A n -
gelus ingeni) fublimitate volavit, 
prius íicur Angelus,, morum p ú d -
rate enituit. Verüm rogiras , un-
.de g.:níjroí'3 luveni .Thomas adeo 
celebris v i d o n a ? Nimirüm , peri-
culo non fe e x p o f u i t f e d oppo-
fuit. Fcmin^c congreífum non quee-
íivit ^.fed fulflnuit. Ad cum i n -
t roduda» fuit muiier j non ille i n -
greííus ad eam. Pariiis Themae 
cum iofepho certarp-cn , & ideó 
victoria íimilis. Etenim i b i caídtas 
triumphare alilievit ., ubi pqtguae 
non fe temerade .commitit. lü ieph 
igi tur relUio in manu Domina 
. lio , Jugit. Thomas procacern mu-
lierem trtione Jugavii* 
6 Verum ad Davidem conrem-
plandum redeamus. Cauíabaamr 
v idum : a;q.uum eíl , ut & vinceati 
.appiaudamus. Quóque triumphus 
appa« 
D . T h o -
mas p ú n -
tate , se 
doctrina 
An^eiicus.. 
D.Thotnas 
Aquinatis 
caítitas vic 
trix. 
D .Thotnai 
cailitatis. 
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6. 
David caí-
tior ado-
le íceas , 
qaam Le 
nex. 
Peccata, 
cara i s fu-
ga vincun-
tur-
Infirma 
a n i m a l í a 
ceíeripra 
foit'orjbus 
A u í b u . 
Luxui ia 
fugienda. 
appareat illuftrior , cum fibi metip-
íi comparemus. Ergó oceurramus é 
pugna revertenti , quin & e Gigaa-
te palmam reportanti. Vidcrc eít 
ib i puellairLim agmina , feftivos cho-
ros ducentia in occuiTum iliius. 
Egrsfce junt midieres de univerjis ur~ 
hibus Ifr¿el , cantantes , cborofque 
¿mentes, i . Reg. 18. 6. Mira haec 
vídloris laus. Sed mirabUius certe 
quod e tot íibi applaudentium puel-
Jamm ne vel unam quidem adama-
verit , aut concupivent. Ita né ? Ita 
fanc. |¿í tamen idem ipfe , qui ado-
k í c e n s & victoi: nullis feminamm 
blandimcntls cmolUri ad volupta-
tem potult , ^tate poílca jam fc-
nior , curifque regni dillentus , vix 
muliercm vidi t , & exarfit. Vidit mii~, 
lierem je labantem , dormivit cum ea. 
Scilicét , ib i femina; adolefcenti oc-
currerant 5 h'ic longacvus oceurrit 
feminas. Et quando periculum ea& 
titatis no bis oceumt , vel adolef-
centcs mumphamus. Quando vero 
nos ilU oceurrimus , vei annoü fu-
peramur. 
7 Quceris not i dlfcnminis can-? 
fam ? Edilíeram. Nam ejufmadihoc 
genus prelij eft , quód fugiendo 
nieliüs , q u á m reñftcndo vincitur. 
Nonnc peccata inhoneíla vocabulo 
honefto , liominis fragiliratcs appel-
lare confuevimus i Stultifsime ita-
que agit ho,mo , qui fragilis cum 
íit , huic pugna; fe committere au-
ciet. Vides , ut Tauros narura; Conr 
ditor armaverit cornibus Leones 
un^uibus, .dentibus Apros i e con-
tra Lepuícul is pernicitatem dede-
r i t , ceieriratem Damis , Vulpibus 
aílutiam l Nimirum i l l i s , ut f o r t i -
bus rcüftere .convenir. His ut infir-
mis , fugere expedir. l i l i reí i í lendo 
vincunt. r l i , non nif i fugiendo , fal-
yantur. Dsjert Jaluterp .bancprapes, 
& velucripes , inqai t apud Rabi-
í iam Auíonius. Quanta crgo ítoii-
ditas cft , fragilitátem fareri , & 
pugnam nollc vitare ? Qui fapiunt, 
ut in alijs tentationibus generofa 
pe¿tora fumant , in carnis .diferimi-
n e , pavidi fugiunt. 
8 Audex Paulus 3 & cxclamans, 
Jngcntia pericula provocare non 
timet. Sic enim loquitur , imo t o -
nar ad Romutnos 8. 35. Quis nos fe-
parabit d chArittáe Cbiñji i i tribuía-
tio 'i an angujiia ? an periculum ? An 
perfectitio \ an gladius \ Omilcs ge-
nerc-fus ! Tanta ne t ib i adverfus gia-
dios conílantia ? Tantun^ne adver-
íus tribulationes pecloris. robar? 
Quidni? Certus Jum enim , addit, 
quia nequ€ mors , ñeque vita , ne-* 
que Angeli , neque prmeipatus , ñe-
que virtutes , mque in fiantia , neque 
futura ... neque ere atura alia potará 
nos feparare d cbaritate Dei. Ergo-
in argumentum fuse conftauti^ gia • 
.dios advocat, famsmque , acnadi-
tatem provocar , angultias defpicít, 
& pericula , morrem couternnit ? ac 
vitam , niilliufque creatur^ jquee-
cúmque illa randem íir > occurílis 
expavet. ¿»ic ilie 
yiribus egregijs , 0- firmo robo-
re pr¿e/Lins. 
Sed.enim ad Corinthios feribens 
idem Apollolus , luxuria; periculum 
fugieudum praicipit, Fugüe fornica-* 
tionem. 1. Cor. 6. 18. Quid ? Con-
gredi audet cum gladijs , cum nu-
dirate , cum farnc,CLun mor te , cum 
tyrannis , cuín dxinonibiis jcuinjfo 
bidinc autem congredi i i . .n audec? 
Eu¿am hic ccn íuút , qui al ibi hur-
tatur ad pugnam ? i ta. {Jóla r . : l i -
qua peccata reliílentiá vincunturj 
iuxuria Vvíró tune egrcgic t r ium-
phatur , dum fugiiur- Fugite forni-
.cationem. 
9 Ubinam , nunc rogo , mens 
i l l o rum efl; , qui íupiá A;, oftoium 
prudentiores, ac, íi dijs placer conf-
tantiores , iuxuria; periaiiis intrL'pi-
4 é fe obijeiunt ? Adcone animi for-
titudine vigent , ut quod Paulus 
fugiendum cenfui t , ipíi aggredien-
,dum exiftement ? Quod, íi rantum 
ineft pedor i robur íi rauta animis 
io r t i tudo í u b e í l , cece habes , qu i -
pus cum glorióse pofsis cerrare. 
Oppone itaque peétus nuditati , f.ir 
m i , incendiae ,paupertati. P^dcs con-
ferto >cum vitce anguítijs , cum 
iniquis perfecutionibas , cum fra-
ternis odijs , curn hrn^ pericuiis. 
Eccc ex feprem capitalibas , ut, 
vocant , vitijs , fex .tibi ücct apor-
to Marte expugnare. Dimica cum 
fuperbia , avaritiam proiere, com-
prime iram , per;me gulam , i n -
vidiam jugula , frgnitiem excute.. 
Ergó ü q u i d ^ m g e n t r o í u s es miles, 
exere hic vires , fortiter dimica, 
auo-
Ibid. 38, 
3^» 
i« G o r . ¿ , 
18. 
Teraeritas 
io l é l u x a -
txé» 
T c n t a t i o 
íjuae i'ugiett 
í i íknda . 
Mortifica-
tio qu^-
^enda. 
Audaces 
ad luxu-
a m ) tq ex. 
icns ¿vil-
Fuge pec-
cjuad colu-
brura. 
Si\m ani-
mae vilior 
cft nobis, 
quam cor-
poris, 
E c c l i . z r . z 
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atroeiter in prxl ló ífto concerta. 
Hoc uhUna caveas , nempe luxu-
riam. 
Fuzlte fomicationcm. 
Vcrúm , pr<ipoftere res cveni-
re íbient , fepe quóque accidit. 
ut i j , qai fe fettitér a¿turos con-
tra libidincm prír íumunt , contra 
vi t ia reliquia nimis fmt delicati, 
& puí iknimes . inordinati fempen 
íed fatali , ut ka dicam , coníe-
quentiá. Nam nc-celle ü t , ut qui 
audaces fe pr^bent ubi timendum 
fuerat , t imidos íe praeftent , ubi 
dimicandum viriliter. Verüm qui 
ad reiiqua certamina pavent, & 
ad luxuriam ^ l u d a i t , nnllum i l l o -
rum vitium íuperare nurciintur: 
quoniam t imidi ab illis , & auda-
ces á l uxu r i i vincuntur. 
10 Ne dicíis , quid mihi no-
cebit mulierem aTpeáüs , femina-
rum confortium , puellarum collo-
quia i T u videris. Ego íinceram 
urbanitatem non damno , íed pe-
riculoíam temeritatem coarguo. 
Quid t ib i noecbit , inquis \ Et 
cgw : Ecquando nam »tibi lerpens 
momordir \ Hunc tamem fugis. 
Quid íi t ib i a l iquandó geminum 
¡Mgit l ibido \ Quid íi infecir ve-
neno ? Quid íi necavit ? Audebis 
nilorainus \ Saniüs Mede^ coníu-
lui t vel lafon: 
Quin ipfa cafus fepe iam -tx-
pertos time, 
Ercó ñ t ibi non charior eft cor-
poris , quam anim^ vita , amm^ 
íaluti provide , ficut corporis in -
eolumitati. Eccleüaílicum audi 21. 
2. Quaji a ^facie colubri fuge pe-
ce ata: & J i aecejjeris ad i l ía, fuf~ 
cipient t£. Al i j : tanquam Jerpentem 
fuge psecatum mam J i aaefcritj mor-
deijit* te. Ergo , ut ferpentem fu -
gis , fage peccatum. Atqu i , íl 
non onminó ítolidus es , fugies co-
lub r i nedum muríurn , verum & 
tadum j quin & acceflutn , imó & 
vi lum. Prudénter . Et hoc n é mor-
talcm vitam periculo exponas, 
Cur ergo cum-de animee pericu-
lo asdrur, minore folicitudine an-
geris? Ecceí'crpit vo iupus , ut co-
lubcr. Acctüi t \ edibas cencupif-
centiíe. N o l i e r ^ ó fuilinerej doñee 
i lmar i s . Mux , .ut videns , tuge. 
Qüfifi d JMÍS colubri p Juge pwth 
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ta. Tanquam ferpintem fuge pecca-
tum : nam J i accejferis , wordebi te, 
Elcganter S. Paulinus Natalit. S, 
Fclicis. 
Ut faciem colubri Salomón pecca-
tatimeriy 
Horrcrique monet j dicens , ar~ 
mata leonis 
JDtntibus : & fuere , quoniam 
velut ore ferino 
Sava vorant animam , quam 
vicerit fgra voluptas, 
11 Aiiam d h ü c temeritati tu^ 
excufationem pra:tendis. Deus, in -
quis , eíficiet , n é cadam : tenebit 
me dextera fuá. Sed c vcíligio oc-
curr i t t ib i D . Aguftinus l ib . 16. 
de Civit, cap. 16. & ait. Quiñón 
prgeavet periculum, quod praecave-
re potefi , potiüs tentat Deum, 
qudm fperet in eo, Q u ó d t ib i á Do-s 
mino prómittis auxiiium , ubi pe-
riculum precaveré non vis , nimis 
quam t ib i indulge-s 5 nam quam 
confidentiam credis, puta pura ten-
tarlo D c i eft. Ule tuto in D o m i -
no confidere valet , qui ex inopi-
nato incurrit periculum. Qui autem 
ex animi deiiberatione i l lud quas-
r i t , temeré ^uixiliatricem Dei ma-
num íibi adfuiuram fperat. Deus 
mjier refugium , eft v ir tus , inquit 
•Pfalmographus, Felices nos , qu i -
p u s tutifsimnm refugium, roburque 
ürmifs imum Deus eft. Preterea: 
Adiutor in tribulationibus. Quid er-
g ó rribulationes formidamus , con-
i r á quas Deus validifsimum pr^f-
tat auxiiium ? Licct crgó nobis 
-fub tanto duce tribulationes quaf-
i i be t .provocare pericula adire. 
-Biasfemaris. -Quó fanam verborum 
-intcliigentiam pofsis caperc , atte-
;xe pr^cedentibus féquentia : Adjti-* 
-tor inquit in tribulaiatlonibus , quae 
invenerunt nos nimis. Pial. ^ j . 2. 
JSÍotaftm i Deus refugium nobis eft, 
-virtus quóque , , & adjutor , fed in 
tribaianonibus , quee invenerunt 
nos ; non ira in tribulationibus, qua: 
nos voluntarle quícrimus. Si nos 
temationes cenvencrint, íi carnis 
tribulationes invaferint tune prcef-
tó Dei auxiiium nobis pericliranti-
bus aderit. Sin vérp minus cauti 
tcntationes eligimus , ü voluptatis 
pericula amamus , temeré tune Dei 
guxiUo cpniidlauis nos jubandos. 
N a m , 
S. Paul íái 
Vana con^ 
fidencia cOi 
D e o . 
Auouft* 
Deas ten-
tatis adetí; 
fed tcnta-
ciooes noii 
bus* 
P f a l . ^ r - ^ 
Tcnta t ío 
non quar-
xenda. 
Dcum irritüc8 
qui pencula 
anabiout. 
Pfal. :toy.i«?. 
Peccati peri-
ciila adinvc-
nire , peccare 
Ocafionem 
malatn j 
non rccníat, 
etiam obla-
tam , ad i n -
veniífc dici-
tur. 
Pamiliaritas 
cum mulieri-
bus vitanda. 
Adinvencio--
ues peccato-
rurn quám 
Deura i rr i -
tcnt. 
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Nam , qui adjütor cft intribulatio-
mbus qux inveucrunt nos nimis, 
haud fuara poi l icetUE opem in t r i -
bulationibus, quas n ;s ítudiose i n -
venimus. Ergo a uentationc cuxum-
venri fperent in Domino, l i l i porro 
qui data apera tentaciones inve-
niunt a rimeant potius j foli quippc 
Deum quaíi obligant , qui invi t i 
pericuia incurrunt 5 Numen vero 
i r r i t an t , qui projubi to , anima; dif-
crimina ambiunr. 
12 Irritaverunt eum in adin-
vtniionibus /¿ / i j inquic David Pfalm. 
i Q ) . 29. i Qui i Qu¿m í inquibus \ 
IfraMita; D j u m in ampkxibus cum 
Moabitarum feminis. Frimó nota, 
tam grande ícelus adinvcntiuiies 
appeüan 5 ut d i í cas , quanta l i t Ín-
ter adinventionem peccati, 6L pec-
catum ipíum connexio, quando q u i ' 
dem uno vocabulo utrumque l i g -
nari conípicis. Peccas itaque m adin-
ventionibus ruis 5 quód eas tentatio-
nes cunóse qu^ris , quas vitare de^ 
burras : namque , ut íigmíicetur 
ícelus fuifle commiílum , iat tuit d i -
cere , quc-ciitam fuille occalionem 
peccandi. Deindc adverte , adin-
ventiones llraelirarum dici , quas 
tamen conltat , fuiíle adinventiones 
Moabitidum. Namut narrar Nume-
rorum iiber 25. 2. Moabi t ida í , quo 
filios ifráel caperent, invitarunt ad 
íacníicia íha , eóque doló iliaquea-
t i ipíi , & eifdem CÍECO amore, 
& dijs earum iníanó cultu adlix-
íerunt . Fornicatus eji populas cum 
jiliabus Moab , qua voca-verunt eos 
ad facrificia Jua. Magis crgó viden-
tur irntaÜe Deum i n aainvendo-
mbus Moabitidum , quám in adin-
ventionibus íuis. Sed prudcnti ís i -
mé dicuntur peccafle in adinven-
tionibus íuis j nanque eam occa-
lionem adinveniífe cenfetur , quám 
quiíquis libc¡jter admutir , cum 
retugere debuerat. invenís ergo 
occaiunein peccandi, cüm eam vei 
fponte oblatam non reculas, i » 
aáinventwnib.us fuis* 
13 Reftat expenderé i i lud : E t 
irrhavtrunt eum in aámventwnihus 
Juis. Cer té cüm aliegems cummil-
ceri feminis , tailbique earum Déos 
coiere , uique adeo grandia fuere 
llagitia , ut eorum quodiibct veri 
ASiumiais iram proyocare lufticciet. 
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Quid crgó cft , qüód nen tám fec-
i c m m magnitudine , quám corun-
dem adinventionibus commotum 
Deum, Rcgius Propheta commemo-
rat i Quia nimirüm , plus Deum 
irritat peccarorum adinventio, 
quam eorum commií io . Q u ó d pec-
catis homo íuccumbat , tragilitas 
eíl carnis j quod ea fuis adinven-
tionibus procurct, iniquitas eft men-
tís , & perveríi cordis maiitia. l l l ud 
humanum Í hoc diabolicum. Ideo, 
ubi tám immania fcelcra adiniílá 
fuere , ob adinventiones Deus 
commotus deferibitur, quippe qui 
non tám. folet provocan íiagitijs, 
quám ad mventionibus eorum. E t 
irritaverunt mm in adinventionibus 
fuis. J nunc , & in tuis adinventio-
nibus Deum pn pitium t ib i finge. 
Externas feminas adi , ama cum 
pueiiis colloquia , cum matronis fa-
niiliaritatem. Cüm his diifusá hila-
rítate convivito , falta , tripudia-
rlde , nuga. Et cum híec admvene-
ris , tune enimueró Deum , ne ca-
das , auxilmm t ib i alL.turum confié 
de. Ha ! Ma 'na eít fidts tua. 6ed 
v o 
time , ne potiüs tentatio Del í i t , 
qu^ t ib i ñdcs videtur : nevé ma-
gis Numinis iram provoces , ubi l l o -
lidá pra^umi tionc ) ropit ium t ib i 
promittis. Etcnim nihiio magis ira 
ipíius , quám adinventionibus pro-
vocar! videtur. E t irritaverunt eum 
in adinventionibus fuis. Ergo ecca-
íionem criminis v i t e t , qui crimen 
cupk vitare : quique non vult exu-
r i , fumum ne ambiat. Benc Plau-
tus. 
Semper tu feito , fláitnma fumo 
próxima eji. 
Fumo comburi ni l poteji , flam-
ma poiefi. 
Q a ó "étiarii expedat & i l lud inge-
niofiísimi Poet? monitum. 
Quid facits , facies veneris f i ve~ 
neris ante ? 
Ne fedeas jfed-eas, népercas per* 
eas. 
Peccata cit 
malicia gra-
virsíma. 
Familiar ¡ca4 
cum* 
Plauti 
Famllurlras 
imjlicrum vi-
randa. 
Mart del R io 
E c c l i . 11. J4« 
E x minima 
ícintil la ma 
ximum inccn-
diuca. 
Minima non 
ípcrnenda. 
D . Hicron. 
D . Grcgor. 
Cure . 
Eur ip . 
D . Jaccb. 
D . Ambrof. 
L ib ido , ignií-
Job.3 i . 12. 
E c c l i , 9.9. 
I b i d . 11. 
Philipp. 
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A SCINTILLA U N A 
auoetar trnis. 
1 " i Ntcr Adagialia Sacra hoc 
j[ ponit, & cxponlt crudirif-
íimus P.Mirtinus de i Rio, 
excerptum ex Eccicliaftic. cap. 11. 
24. S. Cyprianus l ib . de Singular, 
vit. Chriior. fententiam accomo-
dac converfationi cüm malieribus: 
módica enira cum eis familiaritas 
inftat fciniilia: proierpens , magnura 
taniena libidinis incendium fufei-
tare coníuevit . Scintilla res parva 
eji , inquit D . Hicronymus in cap. 
5. ad Galat. pene düm .£irnitury 
non videtur. Sed J i fomitem corn-
prehendent , & nutrimenta fui, 
quamvis parvus ignis invaferit, m¿-
nia , urbes , laíifsimos faltus , regio-
nefyue confummit. Coníbnat S. Gre-
goruis, de Vitijs kvibus , in fenten-
tijs : Ingentem Jiammam per exigua 
quóque Jcintiila excitat. Et £). Cur-
tius l ib . 4. cap. 4. Parva f¿pe fein-
tilla contempta magnum excitavit 
incendium. Ec Eurípides apud t ío -
b¿eum Scrm. 3^. 
Parva tnim fácula ¿acumen 
Ida 
Incenderit aliquis. 
Attentos nos facit illa D . Jacobi 
fententia 3. 5. £cce quantus ignis y 
quam magnam fiiuam incendit! Hoc 
cft , quantulus ignis , aut quantihus. 
JD.ÁmbLOtius í/"^.. de 42. Manjion. 
in 36: ecce par vas ignis. 
2 Porro , l ibidincm elle, ignem, 
tüm facra , tüm profana eruditione 
convincitur. Sandus Job 31. 12. 
de luxuriíc maiis agens , ignis eji, 
inquit , ufque ad perditiomm devo-
rans , '& omnia eradicans genimina. 
Eccleliaíiicus g. 9. Vropter fpeciem 
mulíeri.s muiti perierunt, & ex hoc 
concup'fcentia , qtiafi ignis exardef 
cit. Et iterum 11: Spesiem mulieris 
aliena multi admirati , reprobi fati i 
funt : co/loquium enim illius quafi 
ignis exardeját* Philippus Abbas ad 
locum Jobi : H<ec funefta , ac detef-
tabilia cogitare , vel faceré , efl ig-
nis incentiva libidinis , omnia vir~ 
mutuus ignis 
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tuturñ devorans , atque univerfa in 
bomine jantiarum rerum incremen-
ta confummens. S. Gregorius fuper 1. 
Re^. cap. 15. Quid efl libido nlfi 
ignis ? S. Bafilius de Ver. Virgini t . 
Ignis ardens efl in omri-ibus mem-
hris. N i l hác phraí i frequentius 
apud Poetas Ethnicos offendes. V i r -
gilius 4. ¿Ened. 
Caco carpitur igne: 
Tibullusde Sulpicia ad Cherinthum, 
quem perdite amabat , l ib . 4. 
Uror ego ante alias : juvat , hoc, 
Cherinte-, quod uror. 
Si tibi de nobis 
adeft. 
Quid h i s , vel ' xonforibus, .& tex* 
trinis notis , ledorem morcr , & 
oifendam ? Supcr íedeo á conglo-
bandis audoritatibus , dum Concio^ 
natoris partes ago ; né cura ora-
tiones inftltuo , Polyantheas tranf-
cribere videar. 
3 Jara vero oc-ulos .cfTe Sagit-
tarios Ígnitos , multis oftendimus 
in Expüjit. Liter. num. 3 íi A t quan-
tula eíl oculorura fcintilla Í L i n c e u s 
ut fueris , haud t ib i cara videre 
continget. Adco cft illa minutiísimaj 
fedmirura eíl quám ingentes flara-
masfíepé excitet. £a una conterap-
.ta rotura homínem exurit. 
Scintilla magnas parva fiammas 
excitat; 
Ac viperinum femen haud raro 
necat, 
Ob idque noxam quamlibft par-
vam fuge. 
Ndm parva jprimum Jtt licet, 
crefeit .tamen, 
Canit S. Gregorius N flenus in T c -
traílichis. 13. Méri to hinc oculis 
fornicatio tribuitur i n facris literis: 
Nec fequantur o culos per res v arias-
fornicantes. Nura. 15. 39. Quontam 
libidinis fcintilla , in oculis femel 
admifía , totos hominis artus in -
.flaratnat, ni protinus fuerit extrac-
ta. Eleganter S. Orcntius in M o -
,nitor. 
Congreffus prafiat vifum , mox 
lumina vifu 
Concipium fiammas, parturiunt~ 
que'nefas. 
4 Id , ni tallor pcrbelle cenfir-
mat pulcerrima i l la Domini íenten-
tia ; Lucerna xerporis tui eft ocuius 
tuus, Luc. 11 . 34. Guando oculum 
d i -
D . Grcgor. 
D . Bafil. 
V irg i l . 
T i b u l . 
I n oculis feia 
t i l l j libidinis. 
Libidinis fe ía 
tilla tocun» 
hominem in-
fiammac. 
D . Greg .Níf . 
Omnc pecca-
tum quamli» 
bec parvúoi 
caveuduna. 
S. Orcnt. 
L u c . 11.34* 
Oculorura 
cu#odia 
non crimen 
tan cu m , ícd 
criminis vi-
tanda occaíio. 
Ifai. 40. í . 
Oculus lucer-
na , & caro 
fxnum. 
Gcnef. 7« 
B . Chryfoft. 
Oculorutn 
ícintilla to-
tum homiv 
nem arderé 
facit. 
Match. í , %i. 
Ignis cur 
attr diítus.. 
O t i í . 
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dicit corporis eíTc lucernam ? ciare 
docct, quanra enm diligentia cullo 
dir i debeai. Parva flamma ell lucer-
na , advoque tennis igniculus , ut 
ievifsimQ fpcriia iiiam extinguas. 
Pcrexigua tamen hcec fcintiila ne^ 
gleda , puicerrimas damos non fe-
mel abíumpíi t . Modo aufculta 
cvangeüci Praphetf didura : Omnis 
caro f ¿num Ifai. 40. 6. Ergó á fasno 
carnis amovenda eft lucerna oculo-
rum , né totum corpus exardear. 
Lucerna íi feno applicetur, vaftif-
í imum procreabit ineendium , quo 
breviísimé vel fuperba ^diíieia , al< 
t i í s im^que turres redigentur i n c i -
neres. Oculus i táque lucerna eft 
corporis , & quidem tenuifsima , 
fed á qua totius corporrs i n -
eendium méri to timéas. D a v i d , ut 
oeulorum lucernam fceno Bethfa-
beas applicuit , f^dis ignibus extua-
bit. Exarfit Jofephi Domina , ut 
pulcrum afpexit Juvenem. Injtcit 
Domina Jua oculos fuos in Jofeph, 
O" ait: Dormi meeum Genef. 39. 7. 
Vide ergó quantos ignes una oeu-
lorum fcintiila progignat. Aptiísi-
í imé ad rem , eandem metaphoram 
pertradat D . Chryfoftomus hom. 3. 
de Verb. Dom. Ut ignis ubi fenum 
aliquod , aut culmen arripuerit, nil 
moratur yfed fimul lucidam accendit 
fíammam 5 itidem & ignis comupif-
centiét, qui eft in nobis , Jimuí at~ 
que per oeulorum intuitum elegantem, 
ac venuftam attingerit formam , pro-
tinüs exurit animum, 
5 Nol i arbitrari , parviim ho-
mini imminere ineendium , fi fe-
mel libidinis fcintiila in ocuiis ar-
deré incipiat. Edacior eft , quam 
ut oeulorum paftu fatictur. N i i l -
licó ftinguas , omnia corporis mem-
bra nigró vaftabit incendio. Con-
fequenter ab illa verba, hax fub-
junxit Dominus : Si oculus tuusfue-* 
rit nequdm , totum corpus tuu?n te~ 
nebmjhm erit. Mat th . 6. 23. Ocu-
lus Nequam impiif^s cft , & i m -
mundus 5 íicur c contra , ft-mplex 
purus , & mundus , t i t fupra no-
tavimus. Iam vero quid impurius, 
ac tetr ius, quam i d , quod vafta-
vi t ignis ? ideó Ater file dictus, 
quia quidquid attingerit , atrum re-
ddit . Ovidius 2 . Faftorum. 
Conde tuas Hymenae íacts y $ í 
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ab ignibus atris - Aufer, 
Ergó ñ ocuius nequam fuerit , to-
tum corpus erit tcnebrofum j quo-
niam ubi iuxuric ftammis oculos 
tuneítari contlgerit , prct inüs re i i -
qua corporis membra codan igne 
Ijdantur.Siccanea materia eft huma-
na caro: citifbimé flagrar. Non tam 
concipiendis ardoribus apta ftipu-
l a , quam illa arderé faciils impu-
ris ignibus. Ve l ícintillula luxu-
riantis ocuü incenditur homo 5 to -
tóque corpore nigcis íiammis exar-
deicit , vel oculi pupiila atro i ¿ -
niculo fedatá. Si oculus . tuus fue-
rit nequdm , totum corpus tuum te-
nebroj'um erit. Ergó prsecavendx 
huiuímodi fcintiila; > nequando i n -
carnis íiecum culmum exiiiant,& to -
tus homo turpi ddlagret incendio, 
6 Quid fi vel ob diut inx caf-
titatis conftantiam, vel cb annorum 
infirmitatem, vel certé cb in imi-
cam veneri conditionem luxur i j 
ignis vix pofsit accendi ?. Et ego 
iith^c vix addud pofsim , ut cre-
dam : quandoquidem quotidiana 
experimenta contrarium fení uum ex-
torquent. Ut ut fit ; qux rari lsi-
mé cveniunt ? in admiratiunem funt, 
non in doetrinam . Mea qu ídam 
fententiá , nulla jeras , nulla con-
ditio tám frígida eft , tamque m -
íénfibilis , ut ixon p^oiinus ardeat, 
íi femel ocuiis Icinrillvim acimifte-
r i t . D a b o é re k : idariamiium quid-
piam , ü non verum , c e n é pro-
p o í k o neftro aptusimum cornjmenjr 
tum. pides íit renes IViruín Da-
miani ¡ib, 2 . epft. 18. ubi liare, 
habet : in quodúm jponfe. Orimiis 
lapides funt igniferi, qui rnaf cuíus, O* 
femina nmcupantur, & dicuntur Py~ 
robolr, qui^mmirum^cum a fe invicem 
procul funt , non acceduntur : J i ve~ 
ro femina appropinquaverit mafeuloy 
protinus ex eis ignis egreditur ? ita ut 
omnia, qug eirca montsm junt-, fiam-
mis vaponantibus exurantur. Ab ip~ 
fis ergo lapidibus edocemur , ut f i . 
confummi libidinis incendio nolu--
mus y muliebrls afpetíks fpeciem de-
.clinemus, Prxclaré. Quid enim la-
pide ftigidius ? Quid durius 'í Quid 
infenfibilius ? Et tamen ad folam 
praefentiam feminac ardet. Non f r i -
catione , non opus eft tadu ; uno 
afpedu ignefeunt Pyroboli : tan-
tal^' 
rgnís libidi-
n'« ut h o n ü -
ncm f^dac. 
Círcum fpec' 
t ío ómnibus 
neceíTaria. 
nes iavadic 
Lapiáis P y r i -
boli natura. 
I^nls libidi-
nis vel fenio-
ribus non 
parcic. 
D a n . i j . f. 
Jbid. g. 
Libido etiatn 
Judices cxú-
cic. 
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tafquc flnmmas concipiunt, ut pró-
xima quarquc in ciñeres , in favií-
lam vercanr. Nol i crgo inveterate 
dierum , aut prcefumptuorus , aut 
negligens , oculorum £cintillas 
contemnere : etenim fi p ropr iús 
mulieris faciem intueans , offa illa 
fníTida , calefient fatis. 
y Vidc , ut luxuria in nivibus 
ardet. Vidc , ut ( t int i l la ab ocu-
lis profiliens , vdglacics in fiammas 
vertit. Contnere p u d i á t i x Sulann^ 
infidiatores, N i l Ipcdabis n i l i ,ca-
rioíbs Senes , canis afperfos , ru-
gís arates. Conjlituti funt de popu-
lo dúo Senes. Dan. 13. 5. Has ta-
men nives arhíTc comperiss. 
Bxarferunt in concupifeentiam eius. 
Qux porro tseda fuit illa , qua: 
giaciem in ignem convertit , & 
quidem non prope clibanúm , fed 
pifeinam ? Quid tasdana commemo-
tem ? Fulmen á love miíllim d i -
ces , vel ignem é Cielo piuvium, 
qui Alpium nives flagrare coegit. 
Erras. Oculorum ícintillx tám gran-
de incendium in nivibus excitarunt. 
Videbant eam feáes quotidie ingre-
dienteyn , ^ egredientem : et ex.ir-
ferunt in concup feentlam /7//^. ibid.8. 
Senes funt qu i ardent, l i fenesfunt 
qui vident. Vidérunt,arícrunt.ltaqLie 
vel nives ardent, ubi oculi í iagrant. 
8 Quid quod & 1] ludieum 
tüm populi fungebantur ofíicio? 
Conflituti fiínt de populo dúo fenes 
judices in illo anno. i b i d . Nec ve l 
proprij muneris rc.verentia ignes 
compefeere valuit. Mirum ? Secu-
ribus terrebant delinquentes , lióto-
ribus mulclabant , leges evolve-
bant , íupplicia in péceantes dc-
cernebant frequenter. Verüm in 
tanta íeveritatis oílentationc aufus 
prorrumpere Veneris ignis. Quis 
fufeitavit ? Ocuius. Videbant eam 
Senes quatidie & exarferunt in 
concuplfcenilam illius. Ut ardeant 
fubfellia , ut falces comburantur, 
ut índices flammeícant , fat eft 
fcintilla una oculis admitía. Qaa; 
magis contraria , quám Aílrxa , & 
Venus \ Qiüd tribunali commnnc 
cum viridarijs ? Quid virgis cum 
amplexibus \ Quid íeveritati legum 
cüm tencritudine amorúm \ Et ta-
men Venus de Aítrcua tr iumphavití 
tribunal fecit aeftuatfc , Virgas ar-
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dere, íudices acris ignibus flagra-
re, Ufque adeó impotentes incen-
darij fünt oculi , ut nec ftigus x ta -
tis , nec fubfelliorum audoritas ab 
eorum infultibus lint immunes. Vi -
debant eam Senes , & exarferunt 
in concupifeemiam illius, 
9 Quoniara autem exiftimare 
quis poterit , oculorum fcintillas 
accrbiüs á me damnatas ; audia-
raus Uxóris Lo th ttiíbe ÍLipplicium. 
Extremó DJUS exitio neía^iam So-
domorum Urbem funditus d:lere 
juísit. Q u ó q u e igne extingueret i g -
nem , flammis perire voluit , quos 
libidinis flammá arderé confpexit. 
Ergó fubitó caslum detonuit at-
que intblitum remugijt : íecuta de-
inde crepitantium tiammarum nim-
bóla q u í d a m procella , quá i r -
mente íliper .Urbem , horribiiia un-
dique ílifcitantur incendia. Tune 
devis mulier flrepitu imbris flam-
mei decidentis excita ., oculos re-
toríit , & perijt. Refpiciens Uxor 
Loth pofi fe converfa efl in fla-
tuam falis Gen. 19. 26. Quale pec-
catum tantum iuppl ic i j commerúit? 
Reflexcrit illa oculos vel fragore 
excita , vel curioíitate mota , vel 
pietate in pauñam concita. Quan-
tum hoc -togo peccatum 
quod tam grave commerúi t fup-
pliciumJ Dices : Ideó in ftatuam 
obriguifle 5 quia contra Domini prx-
ceptum retro fpectavit in Urbem. 
Holi refpicere poji tergum. \ h Á . \rj . 
Et id in rem meam í'onat. Namque 
iterum. rogo-. Et jcur Deus mi íero-
rum rupplicium prohibuit aípicere? 
Nonne vides in libidinotbs íulphu-
ream illam tempeilatem immiüam? 
Igirur interdixit D.'us impudicorum 
hominum íupplicia vel ocuüs af-
pectare : né forte fortuna aliqua pu-
ní te libidinis fcintilla in oculos 
rpedantis reíiiiret quíi tota illa 
mi le r r imé coníiagrarcr. Cavit itá-
que Dominusmulieris petiCulo , ne 
pietatis ípecie calorem luxuriae, vel 
caftigatíE , quodam raodó haurirct. 
U íque adeo quippé hic rccletlus 
ignis eíl flaramiger , ut oculos 
etiam procúl fpedantes exurerc 
valeat. Perijt iraqúe mulier , ne pe-
t irct . Perijt tale, né periret igne-
Luxuria quippé t i fpectetur , vel,.. 
cüm extingitur , urit , Refpiciens 
j l a -
in libidino^ 
ios. 
Supplicium 
Uxoria Loch» 
Gen. IJP. 
InobeSientia 
Deo valde 
exofa. 
Ibid. 17. 
Luxuria f e l 
cúm excingui-
tur, urit , fi 
rpc¿latur-. 
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uxor Loth poft Je , converfa, eji in ñ a s , ungere facicm, pródnccrc Ta-
pia cave nda. 
per 
(^uriofitas 
Jlatuam filis. 
10 Favct cogitatui D.Ambrofms 
lib. 2. de Virgin, ubi inquit : Ne ref-
Obiefta tur- pcias retro memor Uxoris Lotb , qu<e 
naturam ftmm , qtüa impúdicos , licet 
caftis oculis , profpexit, amijit. Caf-
t i iiceü l int oculi , & caíli afpcctus, 
digni tamen funt, qui pereani, fiqui-
dem in impúdica obiecfa diriguntur: 
quoniam & íi primo afpcctu forte 
haiid flammentur , abídubio ceílua-
bun t , ni protinus avertantur. Non 
sat eft homini , quod caftis oculis 
polleat; cautos q u ó q u e habeat op-
portet j Ignea namque illis natura. 
¡Vel caftifsimus eorum ardebit , ü i m -
puris' ignibus adh^rére non refugit. 
Cave ergo , .vel flagrantem Sodo-
mam videre , ne , dum ultrices flam-
mas curiosa contemplaris pietate, 
fceleris u l t i recordatione conflagres. 
Fuge ergo videre , íi non vis a rderé . 
I n monte falvum te fac : nam quo 
remotior , eó fecurior. 
Quantum oculis , animo tam 
. procul ibit amor. 
Canit Poeta , quotidianaque expe-
nentia teftatur. 
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F U C J T A V I G M E N T t t 
mulier luxuriam portat 
in facie. 
Facles for* 
nicantes^ux 
üfeae. z. M 
L y r a . VatabL, 
F Eminei ornatús haüd fue-r im rufticus cenfor. I n -
dulgeam quidquid ap-
percilia , oculos pingere ? Hoc cene 
ornatus non eft , led quoddam feor-
tationis ingenium. Crede D e ó , íi m i -
h i credere renuis. 
2 Sic eniin loquitur de quaJam 
femina, apud Oíeáiii iSi¡A%fefa?ffir~ 
ni cationes Juas a facie Jua. Eggre-
gia fane Commutatioi Notaftineí Ar-
bitror. Ergo & facie meretricium 
exercetur: riiít enim turpitudines i i l x 
proftarent in facie , haüd moneret 
Deus , ut tollerentur ab ea. Auprai 
fornicationes Juas a facie fuá. Sed íc i -
re aves , quas Dominus appellet for-
nicationes faciei ? Vatablus ex Lyra 
noftro refere ad medicamina f iciei,<& 
ad ementitos genarum, & iabiorum 
colores. Oprime. Facies ergo rurpif-
fimé fornicarur, düm pingitur: quip-
pe formiE lenocinia apud Üomini 
Lexicón fornicationes dicuntur. Au~ 
ferat fornicationes fuas d facie fuá» 
yideant , qu idh icnof t r i ÍECLÜÍ V i r -
gines , nuptíE, matrona:que refpon-
deanr. Quinimo earum Doctores hoc 
videant , verba funt fcdifsfmi 
Expoíitoris Riber^ ad hunc locum ) 
mira, fac Hit ate hoc excufant, & caifas 
bine inde quaritant, ac n h reprehen-' 
dendum qiiidem imn in femitiis-piitant, 
Caftos ánimos íe h a b e r e jac l i t .n t . 
Ello. Quandiu vero adulterina formál 
ornamenta non refpuennr , fórnicar 
tiones in facie geftare d i cenLur . Quod 
apud mundi DiCtLnarium cüítuid 
fignificat , apud codefte Vocabula-
r ium putidum fonat : quoniam mere-
tr icium eft apud Oeum , q u . d apud 
homines clegantiacreditur .£rgó ,qua; cft a p u d D c ü t 
Deonon meretrix probad cup i t , au- q^^d , 51PU4 
, D o í í o r é í 
nimis blaadit 
Riber . 
McrctricHÚ, 
Mulierum 
ornatus vanus 
jpiprobatur. 
probat modeftia: coarguam quidquid Jerat fornicationes fuas djaciejua. 
i l la reprehendit. Agreftem & inhu-
manam negligentiam nimis agreftis 
eft qui laudarit : mundiciem nimis 
excultam & exquifitam , qui non re-
probar , is p ro f edó ftiiltilsimf mentís 
eft homo , á tque vanitatis fectator 
ftoiidus. Ego in feminá decentem 
ornatum probo , á tque ad modeftiam 
com, oíitam taciem. improbo i lud ió -
se cultam, fucorumque lenociniis ex-
pidam. Quidni improbem ? henoci-
nidformarum) inquit D . Cyprianus 
Lenocinia lib.deHabit. Virg . non nifiproJiitutisy 
formar um. & impudicis feminis congruunt. Qi i id 
enim turpiüs,quid libidinolms, quám 
crines caianúílro rotare , tingerc ge-. 
geftet 
illa in 
D . Cyprian. 
3 Qu id quod medicamina formas 
non aduiteria dixit , fed fornicatio-
nes? Nota hanc diíferentiam cüm 
Hieronymo hic : Fornicaria eji , qua 
cüm pluribus copulatur Admtera,qucs 
unum virum dejerens alteri junghur. 
Vides , ut non imam libidinem 
in facie mulier fu cata i Non 
vul tu aduiteria , quod fatis f aet i n 
fame , fká. fornicationes geftare def-
eribitur : quaí iqua; non uritus luxu-
lá% , fed omnium prxtereúnt iü tn f i t 
expoiita : adultera quippe certa: l i -
bidini íüb eft : fornicaria incertx 6c 
vagg íübíervit . inde quippe dictas 
fornicarias-ícimus , quod lab f^rni-
1L bus¿ 
honoines ve-
nuílum appa-
rec. 
Fornicarias 
ab adultera 
difFercntia)P. 
Hiero a . 
Fornicari í 
unde dicta-
5encc. 
Juven. 
Scríbcre fa -
ciem , cur fe-
jninac dicáiur» 
p . Naziaoz. 
Facics pióla 
D . AtiguQ:< 
¡Stncc. 
Komina me. 
retricium fió-
tibu» inícnp-
ta. 
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bus , id eft , arcubus, tiiirpem quaif-
tum exeixebanu. Scn jcaControv.l ib. 
I . Redóles .iduuc j-ulígimm jornicis, Et 
Juvenal. Sacyr. 3. 
Lennonwn pueri quocumque 
in jomíce nati. 
Quoque magis laícivicntium ánimos 
pLÍlicarent , íoroices ipíbs quanto 
poterant artificio ornabant, pr-jprio 
in eorum fronre cujulque nomine 
inferipro. Martialis epigram. 46. Mb, 
I i . 
Intrajli quoties inferipta 
limina celle. 
y ide quf diximus tom. 1. commut. 3. 
dijfert. 11. num. 6. Non ergó inrer 
adulreiMs , fed ínter vagas iibidinis 
feorra numerat Deus feminas illas, 
quac pigmentorum artificio faciem 
cobrant i qu^niam fub pitlis geni-
bus , &L oblinitis oculorum íuperci-
liis , quali fub fornicibus pellicarum 
exercere videntur. Toliat ergó a fa-
cie fuá fucorum ufus , quze faciem 
fornicariam geftare non guadet, Au~ 
ferat fornicationes fuas d facie f u L 
4 Ne nimis acer.noilerxaiamus 
putetur, advoco in fubíidium Magni 
Nazianzeni pennulam: ñ c enim üle 
ad quandam fu? form? nimis aman-
tcm loquitur in Pra:cept. ad Vi rg . 
Ne /cribas faciem infelix. A t qui fe-
mina , quíE vcnuftandae. faciei ^gratiá 
medicamentis utitur, méri to cam ex-
pingere dicitur. Equidem oculos cir-
cumducio nigrore fucare, genas ac-
quifiro rubore perfundere,labia pur-
pureo colore inficcrej quid aliud eít, 
quíim graphice pingere vultüs?Q^4«-
ta amentia efl , efjigiem mutargy natu-
rapiciuram quarcre \ inc]uit Augufti-
nuslib. á.zSermM Dom. A t l quo pac-
tó feribere faciem dicitur , quse eam 
variis oblinit coloribus ? Arbitror n i -
h i l probroílus fucatj femina; potuiífe 
obijei. Vulgarium meretricularum 
imrudcntia fuit , pro^ria nomina 
fíuntibus inícriberc. Ünde Cordu-
beniis P h i i o í o p i u i s 2 . controv. .2. 
(íic corrigendus error tomi prioris 
loe. cit.) Stetifti cum mereíricibus:fíe-
t'fti f e ornata , ut populo placeré pof~ 
fes\ numintuumpepmdit i n p onte.im-
pudemiam ergó taxat Nazianzenus 
i n feminis , curantibus faciem , ciim 
non cas pingere vuirus , fed feribere 
nota t : etenim faciem feripram gef-
UÍC , earum dumtaxat plt rauiic^cu*-
V. DISSERTAT. V.^  
l a rum, quibus pudor nullus in fron-
te. Ne J'cribas faciem infelix. Vide 
quibus cum comparari fis digna,dum 
ornatior apparere íatagis. 
5 Aliqua forsan dicat : Non eft 
mihi opus, v i tx meae rarioncm ho-
nunibus probari: nec humanum teí t i -
monium requiro: quod,ficut ab ocu-
lis externa folum conlpicicntibus, 
pendetj ita de internis falfus teítis 
frequenter eíle folet. Deus confpec-
tor eQ: cordis: quó quidem i l l i place-
ré poíium , vel cum corporis cuitum 
non ncgligo. Argutula nimis ratio, 
quseque iimplicium mentibus egre-
gie imponere valeat. Oitende mihi 
cordis pudicitiam í inepudorc vultus: 
& ego ex vultus pudore t ib i cordis 
pudrcitiam oftendam. 
Qui'd.agunt in corpore cafto 
.Cerufa , &. minium , centümque 
venena colorumi 
Quícrit Qaudius Marius Victor i n 
epíflol. ad Salmononcm. Excufari non 
potes,quafi mente,cafiafls , C^1 púdica-, 
redarguit te cultus improbus Ú* impu-
dicus., inquit D.Cyprianus^ .de Habit. 
Virgin. Quis credet .t ibi dicenti caf-
tam te .habere mentcm , ubi viderit 
te non caílam faciem geftare ? Quid 
quod Üngua pudicam a í t r u a t , quam 
facics turpem declarar ? Sane Domi -
nus intuetur corda , . fed homin es de 
•facie judicant. Et ubi ni l honeítura 
.vident,nihil,honcíium.lufpicari CGÜ-
fuerunt. 
6 Quz feminarum Juditha fanc-
t i o r , aur cailior ? Virum , defundo 
viro , veLdives, vel pulcra, vel sera-
te íiorens , non agnovir: jejunavit in 
epulis , oravit in caftris ; quódque 
í lupendum magis ., propé lettum lu -
xurioíi Principis fola , & extranea 
caftitatem í ervavit. Non permijit rne 
Dmninus ..ancillam fuam. coinquinarL 
Judi t i i 13. 20. Hoc autem caftitatis 
miraculum , pudoris l i l ium , honef-
.tatis fpcculum audet irapurus Vagao 
-de pudicitia tentare. Sic eam alloqui-
tur turpifsirnus lenoiíVó» vereatur boi-
na puella introire ad Dominum rneum, 
ut uonorificetur ante faciem eius, H o -
nefto vocabulo xemin honeftam Qg-
nificavit,, confuetá nimirum aül icp-
rum phraf i , apüd quJS tune demiun 
principes feminas honorare cen en-
tur , cüm poUuunt. Sed de hoc alias 
j am ^ ¿ i í e me niemiai,. Quxro ad^ 
pro-
Feminarum 
fe pingeotium 
excuíacio fri-
vola. 
Mulleres 
b o n i íuae fa-
mx coníulá: . 
Claud. Mar. 
D . Cypriaa. 
Haüd caft* 
putacur, qua: 
"vulcu non ap-
parct. 
lüdich.xj.acn 
Ibid. 12 t i 
Honor in-
famis. 
Apud Au* 
lieos corrum-
pere feminas, 
honorare eít* 
Ibid. 10. «. 
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propofitum. Quid in cailiiMina Ma-
trona vidit hanuchas, qLio fpcm fc-
cerit fibi , oblatos eam Principis am-
plexus adimílu-am ? Fucrit Judit l i 
pulcra niinis 5 fcd & oris majcílate 
„ , . . fulsebat: ucquos puicritudinc all i-
r.r.r.r CQtút j majcltate aixerct. bit quippe. 
non noctc i • , , i • ,x 
gravítati ad- puícri iudo venerabais , ubi venulta-
juncia. t i oris gravitas frontis accedit. Quid 
ergó fu i t , quód honeftifsimam fcmi-
nam tentare Vaaaonon el l veritus ? 
Turpirudi- Nimirum,advertit príetcr veftium ele-, 
nis indicia. gantiarn , oris quoque lenocinia in 
auctuarium pulcrirudinis. Unxit fe 
miro cpthno. Unctio itaque fuit oc-
caíio fulpicandi de femina caíliísima, 
non carté : crediditque expertifsimus 
l e ñ o , haud vehcmcnter recuíaturana 
libidinem , quam ungucntis fucatam 
fpcdabat. Unde ex familiári iaícivioe 
indicio rem metitus, audec pudicifsi-
mxMatrona; pudidtiaai tentarc:quo-
niam , ut eft bominum opinio , h a ü d 
creditur honeíta , qux pictam faciem 
prxfefert. Vnxit fe miro. Non verea-
tur bona fuella introire ad Dominum 
meum , ut honorijicetur ante faciem 
ejus, 
7 Et quidem, q u ó d Judith orna-
vi t fe , quód fe l av i t , quód fe unxit, 
judiih Sane- q u ó d purpura rubu i t , quód aurp mi -
te 1c oinavit. j quód calamiftris, mitráque re-
niduit 5 non utique feminese levitatis 
fuit artificium , fed eximiae virtutis 
ftudium , quin iraó divini confüij i n -
genium Í quod facer Calamus tefta-
tum rcliquit conceptis his verbis: 
Cuiefiam Dominus contulit fplendo-
Cap. io . rem '• ^oniam omnis ijia compofltio 
Ibid. +. non ex libídine , fed ex vlrtute pende-
bat: & ideó Dominus hanc iíli pul-
critudinem ampliavit , ut incompara-
bili decore omnium oculis appareret, 
Pucus ten- Ib id . 4. Nihilominus tamen haüd po-
tationum oc- tuitcvade]:e, quin ílniítram de íe fuf-
cano. • • - . v . , . 
pitionem mcurreret, imo quin veiuti 
Mulier fu- nontis caita tentarétur . Qualem é m ó 
cata vix .ere- houiinum cenfuram prornittent íibi 
ditur honella. f-mina; ceruí lataí , unguentatse 5 pic-
tx 5 quarumque compoíi t io , íi non 
ex qLUEÍita libidine , cerxe ex virtute 
caítitatis noii pendet ? QuzeDeicon-
íilió fe ornavit , imó , qua; Dei manu 
fuirprnata ,creditaeft non adeó i n -
vincibilis pudicitise feraina 5 & fpe-
rat audiri honeít ifsima, quee diaboli -
có ingenió oris puicritudinem exag-
gerat i ^ep me iiect. Ñ e q u e euim 
DISSERTAT. V. 39. 
in f-rendo pió de honeftate fuffra-
durus ero : quin oranes admonitos 
velim , ne temeré judicium pra:cipi-t 
tent. Sed valde dubito j núm tantam 
pietatem velit permittere fucus ipfe. 
Ñ e q u e item tám tacile tentaren tur 
fucatas , íi non tám faciies cred.ren-
tur. Unxit fe miro óptimo. Non ve* 
reatur bona puella ; introire ad Domi~ 
num meum , ut honorificetur ante fa* 
ciem eius, 
8 N o n his acquiefcit ingenium 
mulierum: & ut funt ornatús fui n i - judithac "or* 
mis amantes, Judithx exemplo va- natus mulie-
nitutis phaieras excufarc pergunt. ribus noi> fa^ r 
Ergoioquiunt : Culta Judith , & un- vct' 
guentata Deo placuit. Quid n i place-
bimus & nos ceruflataí, & excultae? 
Parüm illa fecit hominum judicia, 
confeienti? pura: teftimonio conten-
ta. Cur non & nobis licebit nigram 
Yulg i cenfuram contemnere, ubi i m -
puritatis n i l nos confeientia redar-
güir ? Deliratis , bonae feminse , de-
liratis. Ecqu^ nam ex vobis eft, qux 
tám fande fe ornaveri t , ut Juditha ? 
Il la fe ornavit , ut hoftem religionis 
profterneret , ut patriam falvaret, u t 
Cives á dirá fame , g iadióque i m m i -
nente vindicaret.Huc tc tendi t judi th j 
myron, calamiftrum, calantica, c h í a -
mis , fandalia, dextraliola , i i l ia , i n 
aures , a mul i , & ü qux alia; í un t 
puleritudinis phaletf. Vide, n ú m eo-
dem quojuditha animó corporis pro-
curaveris cukum. N ü m rogoj comp-
ra procedis, ut hoftes animae enecesj 
an forte , ut amicos obledcs ? N u m Damnatuf 
ungüentó te i l l in i s , ut patriam fer- culcíu femi-
ves 5 an forsam ut concives inflam- nar"111 nunifll 
mes.?Núm l i l i i s , & fioribüs vernas, ut- • 
miícrorun confuías inedix; an forfi-
tám, ut opulentos depauperes? N ü m 
div in i Nominis zelus puleritudinis 
t ib i arma miniftrat, quibus exturben-
tur Idolatra; an forte Cupidinis ^llus 
tela fub niiniílrat fuá , quibus veri 
D e i cultores veneri porrigant her-
bam ? Nimirüm, hoc timendum,illiid 
h a ü d t ib i fperandum. Laudabimus 
e rgó feminas , fi qux eodem animó, 
quo jud i tha , fe ornaverint. 
9 Ñ e q u e eft quód glorieris de 
•candore mentis apud Deum , düm 
faciem geftas depi¿lam. Fallcris , íi Fucat2e Deo 
putas , l3eo placeré fucatas. Surrexit non placcnc^ 
tándem fponfa , ut dilecto íüo , fores 
pulfanti aperiret. Surrexi , ut ape~ 
Canc, f. 
Ibid. <f. 
C h 
Chriíli Spó 
/as piomenca 
dedecenc. 
lbicl.<í. 
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rirem dilecícmeo. Cant. 5.5. Verum, 
quf blande puiiantcm audivit in icc-
t o } ubi forcs apcruit, ingemuit ab-
ÍCJitcm. At iUe dedinaverat , atque 
tran/ürat. íbid. 6. Qwz narn hccc tam 
íiibita amoris mutauo ? Car ílarim 
f u g i t , qui vchcmcntcr adco exopta • 
bat admitti í íta ne quie í lcntc in ex-
citar , utexcitatam dedipet \ Ludic 
Sponfus 5 an rcrio agit r L u d u 5 at 
f e r ió , qui iudit in orbe terrarum. 
Sané qnam culpa fuit Dilecta;, quod 
Sponfus fugit i Qui vero üia ottcnciit 
Tl^mcnta -inafsium í Ü-ngucntorum , nimirum, 
hnftum ex- redolenti/,. Surrexi , inquit, ut apen-
rem dilecio ?rieo , manus ms» JtiUave-
runt myrrham, & digttl mei pisni 
myrrhci probatí/sima. fejfuíum ojiij 
mei aperui dilecío meo : at ilk^ declina-
verat , atque trmjierat, Sic textus 
haber interruptus ibid.. 5. 6. Er^o 
Sponfam illam quam renerr imé coe< 
leítis dcpenerar.^ponfuSjUt unguen-
taram p r f f enü r , deelinavit 3 ducu-
nunrafane prarclaro , ur fimina; dif-
cerenr, fucata-s fe Chrifto placeré non 
pofle, cum protiigarum eum odorum 
iliecebris viderinr. At Ule decíinave-
rat , Mque tranjierat. 
10 Et quidem Sponfa; manus 
tantuni & digi t i ungurntorum exu-
dabant deliciis': ñeque enim manus 
o r i admoverar , ut id perliniret quo-
que5¿¿ tamenChriftum abegit. Quod 
íi Sponfam dedignatus eíl D^mmus, 
eamque Reginam , cubículo inclu-
íam , & uní íibi notam , quod ma-
nus tantüm deliburam olfecit: C h r i i -
tum dulcifsime attrahent femince a 
mamillis ad verticem ufque ceruíla-
, unguentatas , pulverulent íe , va-
ga; , qua:que fe theatris , Ipedacu-
lifqtie comunri Er quid dico fpeda-
culis \ Haüd honclliorc ornato Tem-
piis fe componunt, quám Theatris. 
i£q¡iali fe pompa menía; d4VÍníE-íif-
tunt , ac folent profanis. Quid \ De-
l ibu t i myrrha digi t i Sponía; exclufé-
rc Diled;um:&; infelices feminx, one-
rata; peccatis , tetrum unguentorum 
exhalanres odorem, purpuriffo i l l i t ^ , 
m y r ó q u e perfufa:, Deum inrra menr 
tis cubile peramanrér excipient? N o -
lite errare. Deus non irridetur. Fuca-
ta: l i l i non placent : quin adulterinas 
Faciétn fu- feótsayerfacur q u á m máxime, 
«atam avería- 11 Emphafin habent verba illa 
íwDeus. P o m i n i , qu i bus in eodem KpitaU^. 
S. Eucharif-
tiam modef ío 
ornatu reve-
reantur femí -
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mió Sponfam alloquitur. Ofiende mU 
bi facienituam. Cant. 2. 14. Sat erar 
dixlífe, faciem 5 quid opus fuir adde-
Ycfuam ? Quot tacies poreft habere 
femina ? Natura quidem unicam, fed 
arte plurimas. Illa eit p r o p r k i ; r e i i -
quíE aíciriri^. Legirima illa 5 adulre-
r in j reliqu£e. Et Deus propriam c u -
jufqueficiem fibi detegendam flagi-
ta t : quippé ut í implex , legitimaque 
im placer , fie pigmenris adulrera-
tam averiarur. OJtende mibi faciem 
tuam. Sunr quae faciem fuam abf-
condant, é é videantur. Laudand?, íi 
id pudoris amore prxftarent. Verüm 
cum íigmentis fe fucant, in id rot^ 
funt, ur pro verá facie commenririam 
ollendanr. Exquo fit, ut quo ma^is 
faciem abfeondunt , eó impudicirio-
res appareanrj quoniam adulterinam 
faciem pudicf fuperimpenunr. De-
ponat itaque femina pigmentorum 
larvamjfi Deo formofa apparere cu-
pit , qu i ut amans eí l veri , nequit 
non deteftari mendacium.O//É' tó mu 
hi f aciem tuam, Oí lende i táque Deo 
faciem tuam mulier. Oí lende Fadto-
jr i tuo faciem , quam ipie finxit. Dele 
quam tu t ib i ipíi pinxifti. Cur Crea-
turis injuriá audes murare, quod na-
ta e lH Deo nulla eft deformis , niíl 
fucara 3 nulla pulcra, niíl í implex. 
12 Et quid Deo dico ? Vel pro-
fanis Amatotibus,( nimirum vanitatis 
oraculis ) íq l j nativa facics commen-
danrur. Ündé Propertius ¡ib. 1. E k g . 
ad Cynthiam. 
Quid juvat ornato procederé 
vitta capilloy 
-Et tenues Cea vejle moveré Jlniis* 
Aut quid Oronthea crines per fun* 
dere myrrhci ? 
^éque peregrinis venderé muñe-
rihus ? 
Maturaque decus necato perderé 
cultu ? 
Nec finere in proprijs membra ni-. 
tere bonis ? 
-Crede mibi non ulla tua medicina 
figure eft. 
Nudíis amor formít non amat arti-
ficem, 
Tibullus quoque lih, 1. Ekg , 8. 
eodem fenfu occinit. 
Quiá tibi nunc molí es prodeji co-
luijfe capilloSj 
Sapeque mutatas difpofuijfe co* 
masl ••• • • 1 • - - i 
Cant. 14^  
F u c a t a í n u . 
lier plures ba-
bee facies. 
D e o niílla 
deformis nili 
fu caca. 
Pulcricudo 
wativa gracio-
fior. 
Proper^ 
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Quid fuco Jplcndente comas or-
v nare ? Quid ungues 
Artificis ¿ocia, Jubj eaíijfe mar-
nu ? 
Tujira jam vejles , fruftra, mu-
tantur amicíus, 
Arffdque conftriños cogit aluta, 
pedes. 
Ipfa placet, quamvis inculto ve-
nerit or€, 
Nec nitidum tarda compfsrit 
arU caput. 
Quid queror heu mifero carmen 
nocuijfe ? Quid herbas] 
Forma nihil mañcis utitur au-í 
o 
xilijs. 
13 Et putas , infelix mulier, 
poflb non diíplicere Dco , quod vel 
impuris amatoribus non placet ? Et 
unde te Deus agnoícet , íi imagi-
ncm , quam Ule formavit, %dis co-
l o n bus deles ? Ecce ut qu^nt fa-
F.c íes fucatas ^ k m ^ 
Deus no ag- t u a m ' Faciem videt, 6c raciem qusc-
nofcic. r i t 5 quia faciem quam videt fuca-
tam , non agnofck. Id íbiüm ag-
nofcit Deus , quod ipfe fecit. Undc 
cúm faciem in te v ide t , quam ipfe 
non finxit, de alia folicitus inqui-
r i t j q u o n i a m fupei'pofita facies te 
i l l i incognitam reddit. Ojiende^  mihi 
faciem tuam. Quas te fots , mifera, 
DIes ludí ti j í p e d a t 5 cüm in die difcufsionis d i -
quam timen- cat t ib i Dominus : Oftende mihi f a -
da fucatis ff- ckm tuaml Oftende , inquam, tuamí 
minis. nam ¿p^^ .qliam geftas , non eft tua. 
N o n eft quam ego in te finxi. Non 
eft quam ego foumavi. Sed quam tu 
te t ib i figurafti, coloraft i , pinxifti: 
Etenim , quam ego formaví faciem, 
fimplex eft , cafta eft , pulcra eft. 
Ipfa vero quam oftendis •, turpis 
eíl , &. corrupta , adulterina , & 
fodata. Oftende imaginem meam, 
natnque , quam oftendis , non ag-
noíco . Ofiende mihi faciem tuam, 
Audi fupér hac re fuíminantem S, 
/ xCyprianum l ib . de Habk. Virg in . 
Non metuis , oro , qua talis e/i, né 
cüm refurreBionis dks venerit, ar-
S» Cypriao. tifex tuus te non cognofcat ? Ad fuá 
pramia & prmmffa fumíentem 
r-emoveat , *& excludat ? i n -
crepan* vigor£ ¿enforis , C^1 judiéis 
dicat: Opus hoc meura non efi , nec 
hfe imago nofira efi -. cutem falfo 
me dicamine polluijii ^crinerr ad,ulte~ 
ro c&Ion rrmtajii ; expigment&a üfl 
DIS5ERTAT. Ví. p< 
msndacio facies , figura corrupta, 
eft, vultus alienus efi. Deum viderc 
non poteris , quando oculi tui non 
fint y quos Deus fecit ¡ fed quos dia~ 
bolus infecit: De inimico tuo comp-
ta y cum tilo pariter arfara. Cune- • 
ta cüm tremore penfanda. Fulgu-
ra fpiflat , ut mentes illuftret. Sed 
quiefcat iam calamos á labore feré 
fruftraneo 5 quippe ftudium medi-
candi vultus immedicabile fere v i -
t ium feminarum eft. Unde & 
Tfdet facrilegas matrum percur~ 
rere-curas y Prudent,! 
Muneribus dotata De i y 
qu<£ plafmata fuco 
Infichint y ut pigmentis cutis 
illita perdaty 
Quod fuerat , falso non agnofi 
cenda colore, 
Concludo cíim Prudentio in Amar~ 
tigenia , fivé de origine Peccator¿ 
Verf. 338. 
DISSERTATIO VI. 
S. LUCIA Vl%G09QUO, 
' p i r 'mes hahtret oculos , 
mllos maluitM 
1 Nter tot iafeivos oculos • oceurrunt purifsima S. i 
Lucia; virginis Lumina, 
co praecioíiora magis , q u ó ab i p -
fa nullo precio habita. Venuílas 
quippe jatlata vilefeit , fprcta lau-
datar. Ñ e q u e enim multüm com-
mendabile eft in femina , quod 
pulcra f i t nata > valde vero prae-. 
dicatione dignum , quod pulcritu-
d i m Jtlaimtíísr rpnnnrií^r. Mirn fnne* 
Argumctdnl 
de S. Lucía 
vir^iae 
Laudabil íor 
pulcrituda 
negíeóla. 
Eíus puIcrítiH 
do oijra. 
¿3 — ' i Í 
dini libenter renuntiet. Mira fané 
Lucias venuftas pulerkudo exi-
mia, 
Si .dedit -egregiam faciem natu- Strozius 
r a puellis. 
Canam cum Strozio, Oelum dice-
res Virginis faciem , 6c oculos í i -
dera | quia veluti fidera in ca'lo 
rutilant , íic in iliius facic oculi re-
nidebant. Sancliore avena caneret 
Ovidius l ib . 1. Meiam. 
Viget igne micantes 
Sideribus fimiles oculos. 
Porro quanti i l l i ftetit tanta oculo-
rum yenuftas l Nkn i rum , perdidit. 
Sabcll. 
Luc ia oculos 
fibi c i u i t , ix 
amalsio taií-
íic. 
Ofc i . 
Femína: p lu í 
aaianr pulcri-
tuJinem 
quám vicani. 
Horac; 
4X CO?vIMUTAT. 
feos , m quem pulcritudinc perde-
ret : queque ' pLráüics haber<.t, 
pixiegi t hab-nxmillos. Rcm ñau- , 
rat Sab-'iÜLis 4. Exemplor. cap. 
8._ •Sjnti.n.s qnipvic Virgo ob OCLI-
lorum pukri iudincm le expeti a 
Tyranno , ocuios íibi eruit , eof-
que ad .Tyrannum milsit , hoc 
dicto : SigtQ nibíl amffius in me 
fuper ejp , quo d. te mlbi iimsam bn-
jurLim. Mira Lucia; o c u l o r u m c a í -
ticas ' ! Fjrainarum alice plmos lu-
xuria ocuios g d l a n t , ¡dura expin-
guut : ut in p rxced tn tc -Di í l c r t a -
' t i o n ; dicobaraus. Lucia vero pic-
.nos pudorc port.vt , clum expun-
gir, lilis praícipk Dommus-, ut l u -
jcunaures - facies emaculcnt. Aufe-
rat JornlcatIones Jius d fúcie Ju¡u 
Ofe. .2, 2. Lucix n-^n habuit Deus 
ut. i d mandarer ; quoniam , né vel 
mínima impudiáxj^ labes . purilsi-
mum ejus vultum inficere polfct, 
eum privavit luminibus : tanto 
proinde a tbeditate immunior , quan-
to á venuftate remotior. 
2 Porro quantum tioc facinos, 
laudeque dignum , in puella p r f , 
-fert imj mallc pulcritudins carcre, 
• quám tkda r i ! Tan tus quippe el t 
erga formam ferainarum amor , ut 
vel vitam ípfam oris defjrmitati 
pofponere haiid dubitcnt : mil la 
quippe ipfis p^na durior , quam 
pulcrirudinem amittere. Hinc i l la 
apud Horatium i ib . 3. Ode 16* 
Galatcg vota: 
-0 , Deorurri) 
S i quis hice audis ; ) - utinam í n -
ter errem 
. Nuda leones, 
'Ante quam turpes macies decentéis 
Occupet malas , tener a que Juccus, 
Deffiuat predé j fpeciofa jquaro 
Pafcere tygreis. 
Vides feminarum ingenium. Nec 
leones expavent , nec tygrides, 
dummodo integra forma pereant-
N o n jam iliis chara vita , ubi in 
vui tu vernare gratia dcíijt : n.c 
mors amara , dum florentcs adhüc 
depafcat. Plus íibi timent ab anno-
rum tyranide , quám á Iconum 
vitic 5 Icones quippe poiVunt adime-
re viíam \ anni venuílatem corro-
dunt. Et uíqi-c adeo obí i inata fe-
minis eíl cura de fbrmá , ut magis 
paveant derormitatem iíicurrelxj. 
y . DISSERTAT. VI. 
q u á m inter ferarum úngulas vitam 
halare. 
3 Clarct , unde Luci^ laudes 
rcmetir í queas. Plus illa egi t , quám 
quod puellaris Índoles patitur, plus, 
•quam feminarum ingenium tolera-
re ccníuevi t . Pulcerrima cum cílet, 
¿eyenúftravit fe iplám , pafsáque eft 
habed deformis puellarum fpecio-
fifsima 5 quoniam cüm oculos ñb i 
e r u i t , totmn vultus fadavit deco-
rcm. Egrcgium lañe facinus ! Hoc 
uno fexus,& ^tcitis conditionem évi-
ci t . Vitam pcí tponcre deformitati 
fp^eici , fue lbrum id genius eft, 
Defcrmitatem vero eligere / fuperl-
tite vita , i d Virginis Lucias virtus 
eít , caque vir i i i s . Alia; femina; l i -
benter niertem íub ibun t jdummcdó 
forjuafis eis concedatur mori . L u -
cia etiám vultu iáídata , iibentifsi-
mé vixít.. Mér i to crgo plufquám fe-
-.miiiam pra:dicabis eam : quippe 
• qucE puicritudinis .ftudium teminis 
- inn.uum-, í l renué fuperayit. 
. 4 Sed ne inhoneílarum femina-
"i'um comparadone caftifsimam L u -
ciam me commendare voluille 
criaiinetur quis , producam honeí^ 
tifsimam puciianij cámque non pa-
xum de puicritudinis laude íbiiei-
• íam : Sponfam Salomónis audies: 
J t a loquitur in canticis i . 4. Nigra 
jfum.y'fei formofa fili£ Jerufalem, 
• & immediaté iterum 5. Noiite me 
• conJidtrM'e quod fufea fi'm , quia 
• de cjdoravit me JoL Vides , ur pul-
critudincm fuam deffcndat jquam-
v vis.ni^.ram i e fateatur i Quid quód 
iftatim quaíi Xe iplám corrigens, 
• non nigram fe dicit , fed fuícam; 
-idque n o n i natura vit ium obtigif-
*fc i l b i , fed a folis injuria \ No-
lite ..zne confiderare quod fujea Jimy 
•quia decoloravit yne J d , Llegantifsi-
mo artifició j vitium forma; excu-
fa t , quod negare non po t e í l : tuque 
fe formoíifsimam probet , nigredi-
nis deforraitatem miro ingenio ele-
vat ; nua eít in excufando vi t ium 
formíe , tota in defendendo pulcri^ 
tudinem fuam. Et iiia honella puel-
la ?Et caita i Et púd i ca? Quin & 
honeñat is fymbolum , & pudoris 
' emblema , & caftitatis idea. Nimir 
rum pukri tudiüis laude u íque adeo 
delcctantur femina;, ut vel caítifsi-* 
mas ctiam puilct híec gloria. Ni~ 
gra 
LUCU pulcriu 
íud in tm af-
pernardo íe -
xús condiiio-
nena fu^era-
vic. 
Amor pulcrí-
tangic hoaef-
tas. 
Canc. 1. 4«f» 
E^cufare v i -
tía formae nriii 
liebre inge-
atum. ' 
Luciam haud 
¿ele ¿lar une 
prajconia for-
H o n c ñ i o r , 
qux fornoac 
praeconu 
negligit. 
Invidia ínter 
guales . 
Vana gloria 
magis rangic 
iroperfeólio-
COMMUTAT. V. DISSERTAT. VI. ^ 
fed formofa. Nolite me retí Vidc nunc pvcckrum ámons 
de amere tnunrt-hrm. Fngnat in 
fcmii ís propia: laudis amor: pug-
nar in Lucia amor caftitatis. Amor 
ille glorias non raro triumphat in 
feminis 5 amor hic caftitatis in L u -
Caílitatií 
amor criura-
pluc ;n Lucia 
amorem pul-
cruudiaii. 
gra fum 
conjiaerare quod fufe a fim , qui¿ 
decolpravit me fol. Honcftiísima 
quamvis íit femina , haiid a;quo 
animo f j r t deformitatis ceníuram. 
Feda íit licet , pulcram fe fe ven-
ditavir. Formofam fe d icc t , nigra: 
percufam a lole , fufea : totafque 
ingenij vires exetet, íi quo quo-
modó forma; vitium abftergere , & 
venuítatem queat reddere commen-
dabilem. Scite Poeta: 
DeleBant etiam cajlas praconia 
forma* 
5 A t vero Luciam minime de-
ledarunt pra:conia , qug eriam caf-
tas dcledant 5 namque puleritudi-
nis prodiga , tam néglexit formaE; 
laudes , quám non eft verita appa-
rere deformis. Hondla fuerit ^alo-
monis fponfa. A t non eft palia ha-
bed minüs pulcra 5 extimuit quippé 
dici fubfufea, quae caftitatis deco-
re pollebat. Lucia vero fuprá fe-
xüs condidonem eminens, & cafti-
tatis honorem promeruit , qtiod fo-
lent deformes 5 & pulcritudmis iau-
dem con tempf í t , quod vei honeftac 
non folent. Formofifsima hercle Sa-
lomonis Sponfa j at nigritudinis i n -
juria non carui t , quam ei obijee* 
rent Sionides puella;. Lucix venuf-
tas null i puellarum fecit invidiams 
quippé fuprá omnem invidiam ra-
dians , cundis admirandam fe prg-
buit. Et tamen illa formae fu^ ftu-
•diofifsima , c^u^rit audiri pulcra. 
H9C , fui incuriofa decoris , h a ü d 
erubuit videri deformis. Honefta 
illa fané. Qtüd n i honeftiorem L u -
ciam prxdicemus ? Illa quippé am-
b i v i t , vel minús pulcra , puleritudi-
nis gloriam. Hxc , vel decore pra:-
eminens , formj prxconia nég le -
x i t . . 
6 Altiüs quid dxam. Non v u l -
gare fuit , quod néglexit eximi^ 
puleritudinis laudem. Sed k;ngé 
pra:ftantius, quódpraeciderit etiam. 
H?c quippé fuit rado , cur íibi ocu-
los Lucia eruerir. Nimirj.im , feníií 
oculorum fuorum venuftatem , n i -
mium ab amafsio i d collaudatam: 
ideo celcbritatem pertarfa , deco-
ram faciem nitidis privavit lümini-
bus : ut evulíis ocellis , omnem 
quoque laudis occalloiiem eveiie-
Cupido , g¿ 
Anceros amo 
res concrarij. 
Dupllcis 
araoris pug-
na. 
Amor a m o r é 
vincitur*. 
Akiacm 
Fcmínaí non 
raro malunc 
audiri pulcrse 
ciatriumphum reporiat. Triumphat qUain honef-, 
i l le amor in feminis non raro 5 quo- %%• 
niám poipencre folent honefti no-
minis elaritatem puleritudinis famf. 
Vincit in Lucia hic amor j quoníam 
candoris ze ló gloriam venuftatis 
protrivit . Ingenióse Vetcres dúos 
íimul amores pinxére , Cupidinem, 
feilicér, & Anterotem , quorum ille 
quidem palmx ramum manu tene-
bat 5 alter vero eum ab i l lo niteba-
tur auferre. Haber in Lucia híec 
umbra veriratem. Pugnabant in ea 
Cupido & Anteros 5 hoc eft, p u i -
critudijfis amor , & amor puritatis. 
Oíferebat ille palmam in fermf 
pr^conium. Arr ipuk alter in pudo-
ris teíferam : quonlám in L u c i j 
pedore novit caftitatis amor í d u m -
phare de Cupidine form^. favet 
Alcia-ns hoc carmine: 
AUgerum aligeroque inimicum 
pinxit amóri, 
Arcu arcum , Mque ignes igne 
domans Nemejis* . 
Ut que Mijs fecit , patiatur* At 
hic puer olim, 
Jntrepídus gejians tela mifer.U~ 
crymat. 
Ter fpuit in Jinus irnos ( res mi~ 
ra )^ erematur 
Jgne ignis , furias ¿>d¿t Amoris 
Amor* 
7 Vidorem dices fuifíe Luc i^ L u c í ? candor; 
amorcm 5 at nimis durum. Verüm ^ l " ^ » 
feire abs te vell im , quifnam amor 
delicatus fuerit .unquam. ^ané aü t 
.amor non eft , aut durus eft. Quia 
nt inquir , qui mcliüs novit amare: 
Fortu eft ut mors diicélio : dur.a 
ficut infernus fmulatio. Cant. 8. 6. 
Durus i táque fuit Luciíe amor.: ut 
po té qui chariíiiimis cam oculis 
privavit . Sed non tám canderet 
Lücig puritas , fi non tám duram 
v im amcris i©jferafiet Nufquam ¿ ^ . ^ noa, 
quippé albicavit pudor fine pugl ü n e p u g n a . 
na. Ecce ut á Joanne deferibuntur 
Triumpha-tores ca:j cites. A/nictt fio-
lis albis ., & palma in menibus 
eorum. Apee. 7. 10. Bella con-
junctio ftolg albicantis & pa l i i i ^ 
quo-
Amor áuruSíí 
Canc. 8. 
Apoc. 7. IQ¿ 
44. COMMUTAT. V. 
quoniam ubi lucta precefs-it, can-
dor emicat. Quifquis .paimam gef-
tat in manibus , ílolis candidis ami-
ciiLir : quia is duntaxát , qui no-
vit c pugna rcportaue tnumphara, 
candorís cdterá in l ignid mcruit. 
Candor in llolis albitudinem -de-
ílgnat pudoris : &c miriíice albica-
vit Lucix pudor 7 clim cruentum 
il lud ainoris íuítinuit certamen 
quoniam ubi paimam proprio fan-
guine irngavit , ib i candorem pu-
ritatis mefsuit. Albicavit , quia 
pugnavit. Candor Ule mentis , 6c 
corporis luminum langüine nituit , . 
q u ó q u e eruentior apparuit Lucia, 
eó candidior eft viía. AmiBi fto-
Us alhís Ó* palmg in manibus eorum. 
8 Verüm quid oculi Lucias pee-
caverunt, q u ó tam diré in eos defee-
vij t \ Niroirum , tota culpa eorum 
fuit , venuftos efle. Vixiftent , í iqui -
dem vicio aiiquo laboraftent 5 quia 
eximia eos pulcritudo decorabat, 
^ólcfíwclo pericrunt. Aft quale peccatum eftj 
non ell aecu- nafci pulcram ? Decor , inquit Ter -
lauda. tulianus lib. de Cultu femin. , noto 
ejl quidem aecufandus , ut felicitas 
corporis , ut divina plafiica accefsioy 
ut anima aliqua vefiis urbana. Si 
ergó pulcritudo innocens , cür tara 
fevere Lucia in oculorum ñiorum 
decórem animad vertir? Quis T y r a -
norum de%vijflct immaniüs •? ^For-
tafsé dicas. Pulcritudinem qui-
d-em rem efle innocentcm ^ tir? 
mendam tamén ob í p e d a t o r u m vio-
•lentiam. Qua propter & pater-fidei 
Abraham in uxoris fui fpecie per-
Geaef.ja.11- t i m u i t , ut habetur Genef. 1 2 . T i . 
Scio cquidem, rem elle venuftatera 
difetimine plenam, nuliumque hof-
tem magis pudicitiae timendum: 
quód vel profanos non latuit A u -
Thorcs. Unde eft i l lud Juvenalis Sa~ 
tyr. 
Sed vetat optari faciem Lmre-
tia.y qualem 
\pfa babuit. 
hará efi adeo concordia forma, 
Atque pudicitia 
Q u ó fenlu dixit etiam alius exter-
mis Poeta: 
.Lis eft cum forma magna pudi-
citia. 
Sed quid h^c ad Luciam ? Adeó 
ne in firmíc caftitaris eam fuifle ar-
feiixans, ut üb i á fuá forma timue-
Pulcritudo 
caüis noa 
noecc. 
Lucia non ci-
«ui ic i ib i , led 
alijs. 
Macth. i Z . 9 
Occaí io mala 
tolknda. 
Spiritualia 
cacceris pr^fe-
xenda. 
Pulcritud© 
cimeuda. 
¡fuvcu. 
Concordia 
formx> & pu-
dicitiae ra;a. 
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r i t ? Ap^ge illiberale judicium. Ñ e -
que enim fatis púdica eft, cui de-
cor nocere poteft^tefte eodem j u -
venalc ibid . 
Sed cafta quid forma noceñ 
N o n káque timor in caufa fuit, 
cur gratiofifsimis oculis fe Lucia 
virgo -privavit. Cirr ergó tam diré 
in eos defíEvijt ? Nimirum , aliena 
pericula hoc grande vulnus fecc-
runt. Etenim non Ubi t i m u i t , fed 
alijs.Eruit námque fibi oculos ftatim 
ac fenfit Juvenem eorum pulcritu-
dine captura. Quantum hoc facinus^ 
quam pr^clarum , quam mirum! 
'p •Si oculu-s tuus fcandalizat te, 
erue eum ^ projice abs te, 
Domini prfeeptum eft apud Matth. 
18*. 9. Dura videtur fententia, 6c á 
pijfsima Ghrifti conditione aliena. 
Talis videbitur ijs , qui cutem 
fuam -nimis curant. Quibus v e t ó 
fpiritaiia bona funt in precio , fuá-
vis illa apparet & amabilis. Enira 
veró á pietate chirurgi defcéndit , 
quód vel -nobilifsimum membrum 
prxcídi t , ut totiüs corporis faiu* 
tem vindicet. Pie i táque Dominus 
anima; -perniciem aíFerentcm ocu-
lura prxcipit eruendum : expedir 
quippe h o m i n i , monoculum aeter-
num beari , quam binoculum dara-
nzú. Quá quidem ratione fuara 
idera Dominus íententiam fulcivit 
infra cap. 18. 9. inquiens : Bonum 
• tibi eft , cu??! uno oculo in vitam 
intrdre , qudm duas oculos habe'ntem 
mitti ingehennam ignis. Qúaraquam 
locutio eft metaphorica , & exag-
^eratioii i eleganterfubfefviens.Non 
enim vult Dominus , ut nobis ipíis 
oculos eruamus. Sed ut in exagge-
rationibus accidit, fub intelligatur 
exceptio 5 fi fieri p o í l e t , aut i-ice-
ret. Vul t i táque Salvator docére , 
quodvis pptiüs damnum deberé nos 
íubire , quam culpara. Etfiquidera 
»aliter -peccatura vitare non pcí iu-
raus , tura enira veró vel ceulura 
Iperdcndura , quaravis membrorura 
charifsimum. Sed quia feraper ÍIIÍE-
íis oculis pofiuraus vitare peccata, 
nefas eft aliquara nobis corporis 
partem abfeindere. Vide litcratiísi- Maldon>, 
mura Joannera Maldonatuni. Sed 
enira quaravis alias culpa non va-
cet , iurainibus fe fe homincra 
privare , JLaudabiliter i d pracítnit 
Matth. zS.?; 
Oculos erue-
re quomodo 
intelligen-
dum. 
Quodvis dara 
num pociüs 
eMgendum 
quám culpa. 
L u c i a Tpe-
ciale D c i fef-
cinCtu oculos 
íibi cruic. 
Plus L u c i a 
praeftitic, 
quá Chriftus 
maadavic. 
Qu^natn fcan 
dala vitare te-
nemur. 
Scandalizari 
fáciles. 
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Virgo Lucia j quoniám commu-
ni legi haüd tenctur animas, 
quem peculiauis Dei afflacus gu-
bernat. Hxc pro ex pedidor e Tex-
tiis intelligenriá notare placuir, 
nc cui forré rudiori menri peri-
culum aliquod efficere poíTer. 
10 Ergó . fcandalizanrem ocu-
lum juver Dominus abfeindere. 
Sed mulrüm inrerell confidcrare, 
quibulham h^c íir impoíira poe-
na. Hinc enim pender lublimior 
Lucias gloria. I te rüm fentenriam 
recolito. Si oculus tuus, inquit, 
fcandalizit te , erue eum. Nota 
i l lud : Si fcandallzat te. Si offen-
diculum t ib i fuerit j íi te ad pec-
candum folicitaverit 5 í; a í p e d u 
fuo te ad libidinem pellexerir; 
tune erue eum , $ t projice abs te. 
Vides , ut l ixc poena in eos tan-
tum fit ftatuta , qui á fuiímet 
oculis patiuntur ícandalum \ Ec-
quid fi alij in tuis oculis i m -
pingunt i Quid íi i l lorum venuf-
tate iílecti , impuros indé cogi-
tatus hauriunt ? Quid íi ípectan-
t ium corda ruis luminibus inflam-
mari obrigerit ? Eruendi né ob 
i d ribi oculi tu i erunt ? Minime 
profedo. Nec enim ab aliena ma-
litiá infurgenria fcandala ullus v i -
tare renerur. N o n enim quia alius 
nequám eft, ideó ftatim ego de-
íinam eíTe bonus. Pullulanria in 
hortuio tuo acconita eradicare de -
bes, ne videlicct mortem & t i b i , 
& aliis afcilcant. Sed non itidem 
exterminandiE rofj , quod nocent 
fcarabfis. Ergó infeílos t ib i ocu-
los tuos D j m i n u s , ut eruas, prx* 
cipit . Incólumes veró tibí relin-
quit , quamvis alij offendantur m 
eis : quoniam noluit Dominus, 
ut oculi innocentes perirent, quod 
eorum pulcrirudine interdum la í -
civas mentes foedari conrin^at. Si 
omlus tuus fcamializit te , erue 
eum , & projice abs te. 
i i Compone modo Chrift i 
Domini mandatum praeclaro L u -
cia: facinori. Videbis equidem 
plus illam preítitiíle opere , quam 
Dominus voce fancivir. Lex quip-
p é illa de ocub erdendo , eum 
dunraxár comprehendir, qui gel-
tanrem oftenderir. Lucia veró 
^ulog ^bs 1c pro;eg.t , ^uam-
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quam né vel mínimum quidem 
íibi nocueranr. Quid qüód IIJC 
Dominus in oculos luxuriantes 
tam diram imperavit ianienam, 
quantam in caíliísima fuá lumina 
exercuit Lucia ? Pr^cepro ü lá Sal-
vator lafeivos oculos non tamef-
fodere ¡ufsit , quam fr^nare.^ Et 
Lucia h a ü d contenta eos i n t r i 
pudici t i f metas cohibuilTe , pe-
nitüs evoluere ftatuit. Acriüs ia 
caftifsima lumina excanduit ho-
neftifsima Virgo , quam V i r g i -
nis Filius in oculos petulantes: 
quoniam ubi Ule peccantes blande 
corripit , innocentes illa letbali 
vulnere fauciat. 
12 Quid piura? Lucia; ppdor 
incomparabilis. Sacra volumina 
evolvo. Quzero exempla , nec i n -
venio. Non mihi objicias pudicif-. 
í lmas Sufannas , honelHfsimas Ju-
dithas. Quid enim harum femina-
rum caíiitas , quamvis alioquia 
fummis prajeoniis dignifsima , L u -
cia; puritati collata I Et Juditha 
quidem íui amatorem , né fe con-
taminaret 9 jugulavit. S$viit i n 
amaiium , né in amplexus medita-
tos impotentér irraeret. Suían-
na item mori potiüs elegit , 
q u á m adultens commiG-eri. D i g -
na utraque femina ínter caftifsi-
mas celebrar!. Sed in eo , quod 
ut ráque praeftitit , proprio t an tüm 
jnitori confuluit. Non quippé i d 
curarunt , né xurparentur amaíiij 
fed né políuerentur ipfac. Joie-
phum Patriarcham objicics, U t 
caílifsimum non difiiteor , vix ra-
men , quod cum Lucia noíjbra de 
palma conrendere poísit concef-
ferim. Quid iUe précílitit, quo fe 
probavir caílifsimum ? Nimirüm, 
pallium concelslt «áEgyptisJe , quo 
fe totum i l l i denegaret. Nudari 
eíl pailas , né candorcm exueret; 
maluitque algere nudus , quám 
a rde ré veftitus. Reliéh in manu 
ejus pallio , fugit. Genef. 39. 12. 
Sed quantum hoc , Lucia; £IGÍ-
nori comparatum ? Jaeíayit iUe 
chlamydem j Lucia oculos. N u -
dayi.t fe Jofeph? exc^cavic fe L u -
cia, Pallium iUe in manibas d i -
mi l i t aduiterx : ceulos illa temí* 
íit amalip. Q u a n t ó q u e kamina prer. 
lio/iora fmit vefte , u n t p Luciae 
a 
Sanfta ia fao^ 
oculos L u c i ^ 
fsvicia. 
Lucia; caftitai 
iucomparabi^ 
lis. 
Exce l l lk Stt-
fannaca. 
Etjoíephuo^ 
Occafio imalt 
fugienda , v d 
cuen dispen-
dio ccíjopora-
llíiax bouo-
ruina 
Cens, 
Chantas erga 
pruxiaiutn. 
Lucia? occuli 
p a l l i o j o í e p h i 
Ibid. 15. 14-
L u c í s oculi 
cxt in¿l i ama-
fiimi rcddunt 
pudicum. 
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cáftitas prazccllit continentíce Jo-
ícfplii. A d h?c , nudavit fe Jo-
feph , ne arderet ipfe. Excxca-
vit fe Lucia , ne amaílus com-
barjtur. Quod veftem projecit 
Jo íeph , non alieno pudori con-
áfíüít , ícd propulo. Quód fe 
Lucia privavit luminibus , haud 
fi?o pudori ptofpexit , fed alieno. 
Ceda; crgo caítirsimus juvenis 
Virguncuix purifsima?. 
13 Eccür non llbtfltifskne ce-
dat gencroius Juvenis ? Sed enim 
quod palmam i&e Virgini conce-
dit , .non urbanitatis-ofdcium , led 
redi tudo cequitatis extorquet. Et 
enim fi ab eifedibus utL-iúlque caf-
titatem m^timur , longé fciiciorem 
fuífle Lucice pudorem invcniemuá, 
quám Jolephi . Animum advertas. 
Reliquit Jofeph pallium in manu 
iEgyptiíE. Reraifsit Lucia oculos 
ad manas amaíij. Tenuit illa pall i-
úiij. Tenuit Ú€- lancem. -Vide 
utrÍLifque manus i d o l ó m m fuo-
rum fpoliis occupatas. Sed & v i -
de in íimillimo cafu .eventus val-
d é diísimiles. iEgyptia quippe 
confpedo pallio induratur in 
odium : acrioribus modo -irarum 
flammis correpta , quám antea 
fuerat amoris. Chmque vidljfet mu~ 
lier vejlem in rñanibus fuis fe 
effe coiitempiam , -vocavit -ad fe 
homines. domus fuie ait ad eos, 
•jngrejfus efi dd me , ut coíret me~ 
cum. Ib id . 13. 14. Lucias -vero 
• amaíius< oculorum ípcdaculD-com-
punctus , ncdum amator fit cai l i -
tatis , verüm & farcularem vitam 
in rcligioiám commutat. Jo í eph i 
veñes haiid cafcim fecére impu-
dicam feminam. Lucif cculi red-
didcre honcí lum juvenüm lafcivum. 
Magna Jofephi ^caftitas , fed fte-
rilis j major e rgó Luc i f , quia 
facunda. Jilius pallium callos non 
procreat. Kujus .oculi generant 
púdicos. Nimi rum adcó mirifice 
honclfos prcmeruit oculos , quar, 
ut puriores haberet , maluit ex-
tinctos. 
ti** 
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<PUE<BJJLVS J E S U S 
Cupido Iterus, 
1 Upidinem Cüpidini 
cbjicio , verum fic-
to , Codeftcm pro-
fano , Filium Virginis filio Vcne-
ris. Ñ e q u e fané mea eft ifthasc 
cogitatio. Plato in S y m p o í i o , ge-
minam ponit Venerem cum ge-
mino Amore : primam coeleftem, 
& pudicam , Matrem amoris pu-
dici . Secundam terrellrem , & i m -
pudicam , matrem inhcneíl i amo-
ris. Nomem utrique Eros, q u ó d 
faciat amare. Sed h o c i n t e r e í l , ut 
tradunt Ammonius , Phornutus & 
aiij : qtiijd Eros per Omega ip-
fum Cupidinrm Se flagitiofum 
amorem fignificat. Eros vero per 
Omicron pudicum & bonum amo-
rem deíignat . Venereum Amorem 
Puerum í inxire Profani : ingenio-
fe quidem , namque «illa íctas m i -
re conciüat amcrem. Unde Pro-
, pertius I ik.2, 
Quicumque Ule fuit puerum, qui 
pínxit amorem, 
Nonné putas vjiras bunc ha-. 
» huiffe • manus \ 
Amor quoque dlvinus fe in Pue-
r i formam ardavit Í quod fides 
docet, & eleganter cecinit chri l i ia-
nus Poeta , mihique dulcifsimus 
P. Emmanuel Pimenta l ib . 3. de 
>CbrifL Nat. deg. 4. 
Se pia nmjefías puero metitur 
O* aquat: 
•Nec tamen aquando redditur i l-
la minor: 
Pucr érgo ille amor türpis 5 fed 
á libídine in Deum cffigiatus. 
• Deus ifte Amor coeleítis 5 fed 
quem virginitas formavit in Pue-
rum. 
2 Difce i l lud priüs , vel ab 
ore profano. Ita enim loquitur Sé-
neca Tragicus in Hippol. ad . 3. 
nefeias chríftiané magis , an c th-
nice, 
Deum effe amorem , turplter 
vitio fave7%s 
finxit libido ; quóque llherior 
Joret) 
Argumentutn 
in Cthi l l i Na-
civuace. 
Gemina V e -
nus cum ge-
mino amore. 
Amores d ú o , 
purus & im-
purus. 
ücerque puer 
Propcrt. 
Pimenc» 
Amorem tur-
pe m libido 
íinxit D e u m . 
Scnec 
Ifai. 7 . 1 4 » 
Amor divious 
puer ñ t t a s á 
Virginitatc. 
Piment. 
V irgil. 
foret, 
Vitidiwi furori numinis falj i 
addidit, 
Tiatum per omnes fcilicét ier~ 
}7aj -vagum 
Brycina. nnttit } Ule per rce-
¡um volans 
Proterva tela molitur manu^ 
Regnúmque tantum minimus 
in Superos habetl 
Vana, .ijla demms animus adf~ 
civit Jibi, 
Veyieris numem jinxit , dique 
arcus Del 
Idem in octav* 
Volucrem ejfe amorem fingit 
immittentem Deum 
Mortalis error , armat & te-
lis manuSy 
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Jedio turpis & iUecebrpfa , qna- ¡g%¡£ 
lis eít ducctio luxi inol i , de tur- 'diic¿iioni>» 
piter amantis : 6c c i l d i ledio pu l -
cra , 6c honcíla. lllam infpirat 
Cupido, Yencris lilius. ifiam puc Yfn"s M « c c 
rulus Jcfus docet , Vnemxs Pro- d,,cfí0üis 
k s . Jure ergo le Matrcm pul 1 
crs dilectionis Virgo dicit j quo-
niam d t & Mater turps dilcctio-
uis Venus. Ego Mater pulcra di-
ledionts. Eant nunc inlani amoris Amor profa-
cukorcs , & fui Cupidinis cele- « " ^ t u r p i s . 
brent pulcritudinem. Dcliret Pam-
pu. 
Pulcer tibi dat Cupido tela f a -
cejque, 
InfanUt Ovidius 3. de Pont. 
P ü m peragunt juvenes pulcrum 
certamen amoris, 
Arcujque Jacros injiruit f a v a Ineptiat Pontanus: 
face: Nigrdque formufo furata eft 
Genitumque credit venere ? Vul- ¡umina amori. 
cano Jatum. Fabuktur Apulcyus l i b . 5. Illum 
Altcrum audi ex ore profetico ipfum Cupidmem formofum peum. 
líaise 7. 14. Ecce sVirgo conciplet Égregie mentiuntur. Turpis eft, 
quem canunt pulcrum 3 fordidus, 
obieainus , quem formolum 
przedieant 5 jiamque pulcex amor 
non prolli.turse Veneris eft filius, 
fed Virginis Matris. Ego Mater 
pulcr^ Mectionis, 
4 Verüm quibus pulcrum amo- Pueruius J e -
rem concíliat puerulus j a u s \ Aft ZoZlTU 
.quibus non conciher í Pedes , mar ^m in iuea» 
ñ u s , caput, os , gen^ , occelUj abus. 
denique íotus fandtum infpiraí 
.amorem. 
Psrcpue genas fcintillat amor, 
pirque ora mamífque. 
Perqué comas , fultfi verticis 
ignis abit. 
Modulatur idem Pimenta ] ib . 3. 
Ovid. 
Poncaa. 
Apul , 
& pariet Jilium , O1 vocabitur no-
mem ejuj Emmanuel. i . e. nob i í -
cum Deus. Confonat & Oracu-
l u m Sybiliíp Perficx , his nume-
ns adftrictum á laudato Pimen-
ía l i b . 1. Oracuh Sybil. 
Matre Deus fummus .mfcetur 
Virgine 3 folum 
Virgine par nafci efi partu-
riente , Deum. 
Subolfecit & Virgilins hoc ar-
canum ex Sybillinis Oraculis, un-
de intonuit in Pallione Ecíog. 4 . 
j a m redit & Virgo y redeunt 
Saturnia regna. 
Jam nova progenies tóelo .de~ 
miititur alto. 
Piment. 
Et extera , qua: Servius & Pol i - .de Cbriji. Nat. Hoc folum yero 
Prudcnc. 
tianus ipfe Mifcellan. alijque 
Interpretes maie .a d Auguftum 
transferunt , cu i minime valeant 
accommodari. Hinc illa dulcifsi-
ma apoftrophe Aureli j Prudentij 
ad Cbri l lum nafcentem , in Ca~ 
tbemir,, verf. 1 6 0 6 . 
Emerge dulcís pu/to, 
Quem matris idit tajiitas, 
3 Sid ' jam .utriufque x^moris 
. diferimem ab ore Virginis Matris 
audiamus. Sic illa l i b i n u t i p í i 
blanditur , Ecclejiajl. cap. 24, v. 
Ecdei.a4.44. 24• mater pulcrcE dilectionis. 
¿apicnter loquitur. Eft quippe d i -
reftat, i i t .yideat homo , oculof-
que fuos huic paryulo adm 
.Sane oculi funt príceipui amoris 
canales , iis jTe fe ' i l le in prícepr-
,dia fundir. HaLid facile amabis, 
qu£E non videris : íicyt & diñeiie 
ad modum eft , vifa; pLÜcrimdi-
nis amore non cor r ip l Veré l i -
j e dixit : Oculi funt in amore du-
ees. Ideó in pra'fenti Commuta-
tione oculis ttibuitur co^iratio, 
.fornicatio adulterium , .totufque 
infani amoris yroceflus 5 quoniam 
.vaiidiores cordis aftcCt.us oculo-
,ium profpedtu generantur. Et 
pUtaS 
Amor ab oca 
l is. 
S ñ » - r a . 
Pulcritudo 
Infaruium 
minfice con' 
ciliac amo-
lera. 
Moyfcs pul-
cntudme íer-
vacur incolu-
mis. Ex.od. i . 
i o. 
E t adoptatur 
in filiuno á H-
lia Pharaonis. 
Pulchricuáo 
cciarn hoñes 
iníiedic. 
Ibid. tf. 
Amor nihil 
timec. . 
p . Auguíl. 
Jofeph. lud. 
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putas cfñcatioucm tcrrenam pul-
critudinem cRh ad impurum amo-
rcm excitandum , quám coeicltis 
vcnuílas dd pijísimos aftcctus CÜIH-
movéndóSÍ Ecgó vide , ut ames. 
Quis cnim tam duri cordis erit, 
qui tnfánrali pukr i íud inc coni-
pectá , non ftatim in iliius amo-
rem u-ncrelcat í . 
5 Ecce tibí Pharaonis filia 
píaeratem Moylcm é ^naufragio i i -
b e r á t , iiberatum cducat , educa-
tum adoptat. P-uerum ifium nuiri 
mibi, Óuem ¿Ha adopta-v/t in lo~ 
ciim filij , -vocabUque nomem ejus 
Muyjes, dicen, : Quia, de aqua tu-
li eum. N'£xod. 2 . 9. 10. Mi rum 
p ro fcdó videri debet , quód re-
gia puelia tanto erga intántulum 
ignotum , & expofitum amore 
ñagravcrit . £ t quid, dico i^no-
tam } Imó notus iHi fuit 3 fed 
quá minüs pietads ofncium fp'e-
rari polset. Novi t quippe eum 
Pharaonis filia 5 fed novit , quód 
filius efiet Judfouum. Ait : De 
ifrfantibus Judturum • eji hic. ib id . 
6. Porro haud te latére credide-
r im 3 tanto odio Phataoncm in fi-
lios Hebi'forum deí"a:viíib , uc 
omnem eorum mafeulam prolem 
occidi jufferk. Quidquid mafculi-
ni fexus natum ft^rit , in jiumem 
proijcite. i b i . cap. 1. 2 2 . Et con-
tra Patris edictum auder filia ? Et 
feuvare haúd timet , quem per-
dendum Rex decreverat í Exirahit 
é fiuminc, quem in fíumen l i le 
proijciendum edixerat ? Quid 
quód non contenta puerulum prcc-
feriti difcrimine i ib j raüc , regiis 
quoque fumptibus educandum 
u:adidit > atque jam adultum íibi 
adoptavit in -filium ? M m t ó ex-
claman Auguftinus in Locut. in 
Exod. Novum miraculum , genus 
fecit mifericordia filia parricida. 
Sed enirn lisec miracula pueri pul-
critudo eííecit. Erat i-nfiins M o y -
fcs > vel in ea ^tate & cotpuíeu-
io eximia venullate decorus. Quod 
legitur i b id . 2 . Videm eum ele~ 
gantem. Ergó in conlpectum 
Thermutis acidudus miros regúx 
puellíE extoríit amores. Miré pía-
cuit pusr , quod ejfet pulcer , i n -
quit Jo íephus . l ib . 2 . Antiquit, 
cap. 5. Eccnim ea cíl ^ratiíe g t t ^ ; 
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lis efficacia , ut in fui amorem cor-
da fpedandum mirifice rapiat. 
6 Q u ó d íi tanta in formofo 
infante Moyfc gratia fuit ad con-
ciliandum amorem , quantam 
ceqaum eft, ut credamus, puerulo 
Jeiu fuiffe ad humana corda inef-
canda í Fuit ne belliísimo hoc i n -
fantulo pulcrior Moyf¿s ? Apa-
ge. Ñ e q u e enim iis aüen t io r , qui 
Cliriftum deformem corpore fuufe 
putant. Audio Davidem elegantio-
rem eum fupra cundos mortales 
pra:dicantem: Speciojm forma pra 
Jiliis hominum. Píalm. 44. 3. Au-
dio fponf.im ab mcomparabili eum 
pulcntudine collaudantem. Dilec~ 
tus meus candidus , & rubicundus, 
eleBus ex millibut. Cant. 5. 10^ 
Qaaiia ergó corda non rapiat bel -
liísimus Intans ? Accede , comi-
nus infpice , illius pulcritudinem 
contemplare , oculis puellum gra-
tioíiísimum explora j & , mihi ere-
de , amare difees , quem adeó for-
mofum videris : raptis quippe ocu-
iis , corda rapiuntur. Mire placuit 
puer, quod ejfet pulcer, 
7 Eft adnüc quód miremur ma-
gis in efficacia venuftatis puerilis. 
Infantulum Moyfem totis Pharao-, 
his filia adamavit praecordiis. Ex-
tranea extraneum , iEgyptia He-
brseum , Filia Rcgis ferui filium. 
Ita ne ? íta fanc. Uíque adeó emol-
liendis animi-s infantiirs gratia pre-
vale t , ut nullum tam averfum cor 
fit, tamque extrarium , ac fuper-
bum , quód illius jugo non liben-
tér colla fubmittat. Qui funt i l l i 
• v i r i , quos ante cunabula pueri Je-
fu proftratos vides ? Chaidaei funt, 
idolatra f u n t , Reges funt. Froti-
•dentss adoraverunt eum, Mat th . 2 . 
4 i . Quid porró in Infantulo i l io 
confpexére , quo permoti fubmi-
fífsimé ante i l ium genufledunt? 
Nulla ibi humana; pompa: rcfal-
gentia , nulla terreng raajeílatis 
ípecies : quin Parentum humilís 
ta. , fafeiarum vilitás , fpeluncae 
horror , cunarum abjedio , pau-
pertatis umbra. Et tamen ib i jqcür* 
bantur Alicgense , adorant Idola-
tras , Reges nudantur. Nimirum, 
has v idür ias fecit pueruli Jefu 
venuítas eximia, ¿ i d e r e i i lam 
Pueruli Jefu 
pulcricudo. 
corda rapic. 
Chriftus pul-
cerrioius om-
nium. 
Pfalna. 44. 3.; 
Canc. SOÍ 
Chrlfti Epi -
phania. 
Matth. z. t f j 
Pueruli Jefa 
venuíhs , U 
Extráñeos, & 
Idolatras, & 
Reges devin-
cit. 
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C o r n . a L a p . 
M a g i , 5c corda dcdcrunr. Prociden-
tes adoravcrunt eu?n.N£ voluntanam 
excarfLim ciuíci'is , ecce tibi g u v i l -
ílmi Coniclij a Lapide audiorita-
tcm fupi a i d l o c i : Vultus Cbrifti 
pueri divinus salefíis lucís radium 
Cur ChrífiuS 
infans natus 
eft , l'ecus ac^ 
que Adam^ 
Pulcritud© 
C h n í b cem-
peihva , & 
Sonda, cur. 
Pialna. 44. 5. 
Tertul. 
Edic. f. 
Cicet. 
Florida pul-
critudo «¿ra-
ciofior. 
L o i i n . 
tus , feais atque Adam crearos* 
Etenim dubió procül perfecta 
liun nicle membrorum divinus Ar 
titex finxit. Cur Ergó Chri í lus in 
imbecilia aetate irocreatus appa-
ruit ? Hanc c u ^ ^ o n r m müvet: D ' Agufl« 
evibravat,qui Ofulusy0' magis mtn- Auguíl ínus l ib . 2 . ^ w / . Pelagiam. 
tem Magorum feriebat Üluftra- cap" 37. Ejus tamen folutio nof-
bat. tro inii i tuto , <quod quidem vehe-
• 8 V c m m libet id ipfum con- ^ menter optaremus , non defervir. 
firmare preclara i l la Davidica Ten- Aíl difficukas incre^i t ex eo vel 
tenna , qua Chrifto Domino corpo- máxime , quód Chriftus Dominus Chnftus fe* 
ris eiegantiam gratulatur 5 quam fecundi Adami titulo eft infigni- ^ ' j ^ ^ j g ^ c , 
paulo ante quidem attigimus 5 ícd tus 5 & quidem Caeleftis , cum - j ^ 1 * 
íupereí t nuclcus,quo iterum paíca- prior Ule fuerit terrenus. I d quod 
mur. Ergó canit regius Vates : Spe- conceptis ver bis expreísit Apo í to -
cwfus forma pra jilíjs bmninum. lus 1. Cor. 15, 45. 47. fenbens* 
Pía. 44.3.Tertulianus ¿-ÍWÍ. 1c- Fa£ius eji primus homo Adam in t# Qori %^ 
QV.TempeJhíVUs decore citra filios. bo~ animam víventem , novifsimus Adam ' 47. 
minum. Quinta Editio : PuUritudine in Jpiriium vivificantem, Primus 
Jioruijii pra jilijs hominum. Cur homo de térra , terrenus , Jecundus 
Chr i l t i Domini pulcritudo tem- homo de celo , eclefiis. Qu id ergd 
pcítiva ? Quia , nimirum , pro eft , quod Chri í lus longé primo 
setatis convenicntiá tuit opportunc Adamo exccllcntijr , non perfec-
decorus. Sua cuique partí atatis ta , ut ille , corporis ftaturá ap-
tempefiivitas eji data y'mo^ xvi Cicc- paruit in ortu , fed pncri l i in -
10 dt fenecí. Ergo & puer, & ephe-, firmirate membrorum ? Quid -eft, 
bus , & adoie í tens , & juvenis, quód 
Qui non fpatys terr£ , non ¿quo-* 
ris undd9 
Nec cap i tur calo , parvos conflu- ^ D a t » ^ 
xit in artuil 
u i d eft , quod 
Jpfe Oplfex , opus ipfe fui , dig*. 
natus iniquas 
Ata t i s fentire vires , 6" cor-* 
poris huius, 
Difsimiles fentire modos hemi-
nemque fubíre^. 
§ u m corda in fui amorcm pelle- Sic occinit Claudianus poeta eth-
xit . Oppor tuné Lorinus in hujus nicus , vel potius S. Damalus Pa-
Píalmi expoíit ionc. T ' m ^ / i ^ p a , de Laúd. C^Wy?/. Sed enim 
£0 decor fmt , quia ftatim natus, ingenium amoris fuit , quód par- Chrífturo naf. 
Magos ad fe pertraxit. Cupis , O vulus natus eft. N o n tam virilis Cl parvulum. 
Homo , á Chal lo rrahi ? Cupis i l - forma dulces conciliat amores, ^ J ^ " 1 
lius amore raptan ? Admove huic quam teñera; pulcr^tL^^n^s blandí-
Puerulo oculos tuos. Decorus eft, mentum. Illa quippé , fiquidcm vi^ Viros qua? 
tormoíus e l t , bclliísimns eft 5 & ro digna fuerit , reverentiam ex- forma deceatv 
torquet , quíe t imorem haber ad-
jundum. Unde Séneca in Hyp-
poly to , A¿t. 2. in chor. 
Quam grata e/i facies torva vi-
riliter, 
Ifta f u i ipfius teneritudine d ü l -
ciüs ínfpirat amorem. ideo ita-
fpeciofus fuit Dominus pr^ filijs 
hominum. Verüm quamvis perpe-
t u ó fpecioíior cunttis , nefeio quid 
dulcius , ac ' delectabiliüs teñera 
in fronte monftrabat. Ideó íignan-
ter florida ipílus pulcritudo com-
mendatur : Pulcritudine 'Jloruifti prg 
fílijs hominum. Chriftus ergó tem-
peftive decorus ; íed máxime in 
fiore : etenim ftatim ac apparcre 
eft dignatus, vel remotiísima Re-
quidem tempeftivá pulcritudine, 
ftorida venuítate. Sine capi ecu-
ios , & cor amore vincietur. 
* . Rapiña 
Prima oculi fuerint prada , fe-
cunda cor eft. 
Cecinit air if t ianus Poeta. 
V i r ü i s forma 
revcrei'.nam, 
p<jcrilis amo-
rem conci-
liar. 
Haber hic convenicntem lo - que Chriftus in fpeae parv 11.i 
cum feitu digniísima quxftio : Cur, mortalium ©CuR« conlpiciu^ÍLim 
^ imirum , Uuif tus intans eft na,- í e ded i t . , u t , n imi ium , lüorum 
$ cor-
Chrifti bcnig-
uitas amorem 
íent. 
Chriftuí pie 
quxrendus. 
Matth. t . »• 
Ibi. v. ÍI. 
Chrifti humi-
jicas. 
Ífefus pueru-us fe íblo 
corda trahit. 
Principum 
mundi gloria 
áb ornamen' 
us. 
a. Rcg. l . » o . 
jo COMMUTAT. V. 
corda fuavius in fui amorém com-
pcüere t . 
10 Amar i vo lu i t j quique hu-
mani cordis indolem perfedifsimé 
nuvit , f.icíliorem quoque viam, 
qua traher^tur , mvenit. Ergó non 
íolum viriletn oris venaftatcm of-
tendit j fed piierilem etiam nplí-
tris obiccit obtutibus. i l la d i v i -
nura , ac plcnum raajeílatc figna-
bat 5 hxc humaniorera , ac con-
ireclabil'jrn magis oftendcba.t. Ht 
mortalium cordibus ftedendis non 
tám yak t majeftatis fulgor , quam 
aeccísibilis gratia. Chrii tum recéns 
namm pie ubi Magi qiiíercre fa-
tagunt , fciiciter ¡nvenire prome-
rucrunt. Hoc tamen in t e re í í , quód 
qu^renres Rcgem , inyencre Puc-
rum. Audi , ut inteprogent.: Ubi 
eft qm natus cft Rex ¡udeoruml 
M a m i . 2. 2. Vide , quid invenc-
rint : Invenerunt puerum cüm Ma-
rio, matre ejus. i b i . I i . Quam-
obrem voluit apparere Puer, qui 
Rex fuerat conquií i tus ? Cür qui 
Rcx erar c jü , & tcrccE, non re-
giatn pompam expiicuit ? Et qu i -
dem vaUie congruum vid-recur, 
l i adventantibus regibus regia quo-
que maj jí tate ipíe cómmendabi í ior 
redderetur. Eaikris. Nam ad al l i -
ciendas iaominum voluntares po-
tenticr eft b¿nigniras Pueri ,quam 
regaiis Tplendor. Ideó qui K.egi-
bas caílcílem amorem inípirare 
voluit , in humilis Pueri íb rmá 
illis apparuit , vel cúm Rex qu^-
rebatur ab ipfis. Ubi e j l , qui na-
tus ejt Rcx \ Invenerunt puerum, 
H Quid porro necefle habe^ 
rc,t bduí 'simus infans , afeititijs 
fulgoribus fe mortalium ocuiis 
comaiendarc ? Protedo non iseft 
Deus natus, qui emendicatis i l le-
cebris humana corda rencret. Idep 
in íuiama paupér ta te natus , ex Ma-
rre paupérr ima , abjectifsimo loco, 
denique nudus , nulla humana 
pompa confpicuus.QLi^isitis namque 
ornamentorum favonbus í p e d a n -
tium oculos perí tr ingere , terre-
norum Principum iníirmitas e l l . 
Etenim ijs ómnibus íi fpolientur, 
nihiio magis apparebunt glorioí i , 
quam de popularibus, quifque. 
Hiñe illa amara irrifsio Micholis 
j a ÍXivid Regem. 2. Re^. 6. ao. 
DISSERTAT. VII. 
Quam gloriofus fuit hodie rex If-
rael difeooperiens fe ante ancillas 
fervorum fuorum , ^ nudatus efí, 
quafifinudetur unus de furr i s . Da-
v i d , quandlü Iplendenri rrabcá 
incefsit amidus , regios honores 
rcrinuit . Ur vero purpuram exuit, 
atque nudatus apparuir , vel a pro-
priá Uxore inter vllirsimos hiftrio-
nes repuratus eft. Adeó mnndia-
iium Principum honos ab his ex-
ternis adminiculis depender. _ A t 
Puer ifte nullisindiget emendica-
tis auxilijs, ut ab hominibus m á -
ximo habeatür in honore , nullá 
po)npa,ur revereatur, nullis ocu-
lorum príeftigijs, ut ametur. ipfc 
foius , ipíe nudus fufñcit Morta-
l ium , & Immortalium corda rape-
re. Nudatus Da1 i d defpicimr j nu-
datus Je íus impeníiüs amatar. Dül -
ciísimé , ut a l íb le t , Lufitanus Olor 
l i b . 4 . de Chrift. Nat . 
JBella fupercilio movet ígnea: 
pugn&t ocellisy 
Qui puer in nudo corpore cor~ 
da ferit. 
12 Veí certe dicamus i t a : N u -
dum Chrift um voluiflc na fc i , ut 
. nos verum amorcm doceret. Amor 
namque ípurius , quae Circumftant 
d i k d u m potiús rcípicit , quamdi-
J edum ipíimi. Amor verus n ih i i 
i n amato videt prater ipfum ama-
tum. Nudum í taque in prscfepio 
fe Chrií tus noitris prgfcntavit ob 
tutibus , ut veri amatores di íce-
ren t , n ih i l aliud .deberé fe amare 
in Chrifto praetex Chriftum. Irá 
novit amare cgleftis Sponfa , cu-
ius .h íec funt verba. Intrcduxit me 
Rex in cellaria f u á . Cant. 1. 3. 
G,ratulor t ib i , ó Anima fortuna-
tiísima , felicitatem tuam. introdu-
xit te Rex in .cellaria fuá. Deücijs 
afflueris , nulla non voluptate re-
pieberis. Quid ením in Regis opu-
lentifsimi ptpmptuarijs non pre-
t io fum, non magnificqm ,11011 pul-
crum , non denique jucundifsi-
mum aíTcrbabitur :< Exulta e rgó , 
& li tare , feminarum beatifsima, 
quia ijs ómnibus perfruendi t ib i á 
thar i ís imo Principe copia fada. 
Introduxit me Rex in cellaria J'ua. 
Qi^ám inanis gratulatio ! Quam 
plenum ftultitia jubi lum ! Vidc 
^ u i d i l lamobicdet ¿ üxultabimus, 
m 
Apúd mundi-
ales foia c i -
teriora va-
le nc. 
Pitncnc. 
Verus amor 
nud-uro Chrif 
tuna amac. 
Nihil in 
Chrift o prap# 
cer Chriftum. 
Gane. 14 3. 
Aulici & fcr-
vi fuá commo 
¿i qusrunc. 
Chriflus in 
furarna pau-
percatc nacus. 
Chrifti humi* 
litas. 
Chrifoft. 
Amoris cx*i 
men. 
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inquit O letabimur in te. Ib id . hac Scena ufum habitura terrena 
Rams amor , fed v e r ü s , inter re- queque ornamenta comperies. Quid 
gales delicias , & opes nihi i ani- cnim ubi Jefus parvulus aderar, Jcfus parvu-
mauk defiderare , preter Regem. creara gloría fplendcfccret ? Quid l"5 orancm 
Ocuiis explorar repofitoria dit /f- decora omnia micarent ? Quale ccrrcoam gl«h 
ñ m a , & cüm tot defiderabiiia habitura prctium vel pcetioüfsima? 0 
fpectet , fola d i l ed i prxfentia \x~ Sordércnt cunda , Jefu pr?íentc. 
tatur. Non id amar in Rege , quo Succurrit D . Cyprianus pulcerri-
fe qucat locuplerari , non quo mis hifee verbis : Ornamenta > qtide Ciprian.; 
abundare delicijS,non quo lauté v i - deerant , etiam J i adeffsnt , non 
veré pofsitj hoc foium exoptat , n i - haberent oculos mfpeBores ; quia 
mirum , di ledo frui •> esetera ipü v i - prafentia parvuli fie eorum , qui 
lefeunr.Verus quippe amor non res aderant oculos oceupaverat ¡Jic illu-
qusentamati, fed a m a t u m . / « ¿ r o ^ - minaverat ánimos j fie corda Ule-
xit me Rex in cellaria fuay exultavi- xerat, ut in hoc Jummo bono om~ 
mus, 0- Utabimur in te. nium bonorum un;ta colle5iio vide-
13 Amorem hunc nobilifsimum retur 5 nec opus ejfiet mendicari qudd 
Jefus Puerulus nos docuit , cüm fe femel in fe uno fidelibus Omni* 
adeo pauper & nudus mundo pttens Infantia pr^fentabat. Viluif" 
confpiciendum fe pr^buit. Rex iüe fent profxlió c u n d í creatí fplen-
regum & Dominus dominantium: dores , regiré pompf , fuperbf d i -
& tamen ubi homo inter homi - vitiae ubi folus hic Pueilus emica-
nes apparuit , n ih i l regale fecum bar. Nudus ipfe , omníque afeiti-
tul i t 5 quin ómni creato decore t ío decore deftitutus , fpedantium 
fpoliatus , mira paupér ta te amic- oculos prxocupare , cordaque ra-
tus orbem terrarum intrayit. Nam- pere fufficit. Crcdiderim fponfos 
que ubi , rogo , palatium mar- patefada cellaria in examen amo-
moribus fplendidum ? Ubi Aula ris ; vel certe i d benevolentiíc , & 
regia diverfis populis perfonans? charitati Sponíi tribuamus. Intro-
U b i haftatae mili tum caterv? ? Ubi duxit me ,^ex in cellaria fuá. Ve* 
equires regalibus phaleris infignes? rüm quid magnificus , fponfus illa 
Ubi currus auro, oftroque fulgen- divitiarum fuarum ofteníione con-
tes ? U b i Marer ejus diadematc fecutus eft ? N ú m obleólamentis 
coronara , aut in le í to ebúrneo ülis Diledam exhilaravit ? Num 
recumbens ? Ubi Puer byflb & ditifsimis illis promptuarijs jucun • 
purpura involutus ? N i h i l horum diorem reddidit ? Quin potius ea 
u t ique , inquit Chrifoftomus fuper omnia ipía contempfit , nec vel 
Ma t th . 2. Sed potius angufium 0* fiocci habuit. Et tbefauros ditifsi-
humile tugurium , vile 9fqualidum- m o í ? Et regales delicias ? Itá. Ade-
qué pnefspmm , & magis anima- rat Sponfus c^leftis. Aderar , i n -
libus , quam hommbus aptum, quam Je íus . Er ubi Jefus adeft, 
Puer vilibus pannis involutus , Ma~ omnia preúofa vilefeunt : n ih i lqüc 
ter vix mam 'habens tunicam, fidelis anima diligere novit príeter 
non ád ornatum corporis , fed ad ipfum. ExultavimtíSy & Utabimur 
tegumentum nuditatis. Et quare re- in te, 
rum Dominus in tanta paupér ta te 15 Quid fplendidiús ftella Ma-
nafci voluit ? Quia , nimirum vo- gorum duce ? Non illam rutilantia 
lu i t amari ipfe folus. Removit er- firm^menti í idera v incunt , non cie-
go quicquid humanos fenfus pof- l i nodurna Lampas , non denique 
fet allicere. Objecit id fol.üm , quo v ^ l ipfe luminum parens, Canit 
anima capererur. Quia eó nob í - Eccicíia in Fefto Epiphanix. 
liór amor eft , quo ad ornamenta Quem ftella qua folis rotam 
terrena excutior , in nudum ten- Vincit decore , ac lummet 
di t amatuim Introduxit me Rex Venijfe terris mmtiat 
in cellaaia fuá , exultabimus , Ú* Cum carne terreftri Dtum, 
Utabimur in te. Hsec tamen ad pr^fentiam pueruli 
14 Quamquám , íi res penitíüs Jefu difparuir. Stella , quam viáe~ 
^ontcmplctur , nuUum in núrabili rant in oriente, anteeedebat eos uf~ 
Veri amorío 
idea. 
Matth. a . f , 
Ibid. 11. 
j i COMMUTAT. 
qut düm vsnisns Jiaret fupra, , ubi 
erat puer. M i t rh . 2. 9. Sui luminis 
pompam' noclu , diuqae cxplicuir, 
doñee ad confpedam divini pue-
rul i non pervenif. Ubi antena ad 
i l ium acccfsit , confeítim evanuit. 
Nulla quippe creata gloria non 
difsipatur , nuilus tulgor non eva-
nefeit , ubi adeít Omnipotentis in-
fantia , qux eó magis omnem pc-
rituram gloriam dirfugerc cogit, 
quo ipfa íu^ Divinitatis fpiendo-
rcm humiliore velo tcnerrimi cor-
pufculi obfeuravit. Quid. Reges 
ad.)ratorcs ínfantuli § Apertis tbe-
fauris fuis , abtulernnt ei muñera, 
aurum , tbus , & myrrham, Ib id . 
11. Vifo puerulo Jefu tk tlicCau-
ros fuos apeñun t , &exhaudunt 
Monarchc. Jam non illis placcnt 
thefauri , mfí ut ad pedes D o m i -
IÚ projicianr. Jam illis autum pa-
l l e t , jam aromata fartcnt , quam-
diu in Dc i obícquium & i l lud 
non.rutilat, & ifta non ardent. D i v i -
tias Arabi Reges , &c delicias 
v DSSERTAT. vir. 
contemnunt , fpedato cxlorum 
Rege in pr^íepio. N i l mirum » in 
confpedu pueruli Jefu omnia , ter-
rena vilefcunt. Formofior eft »il* 
le cundis : auro pretiofior , ó m -
nibus aromatibus fuavior. N i l er-
go extra i l ium jam amure cu-
piunt , quoniam ipfe folus appa-
rct dignus amore. FaccíTant ita-
que ab antro Bcthlchemitico re-
gales pompas , mundani faftus, 
fplendor opum , divitiarum fu-
perbia. Non enim hab^rent ocu-
los infpedores. Adeft quippe O m -
nipotentis Infantia , ad cujus 
confpedum terrena bona diípa-
rent, & creati fulgores obfeurantur. 
I d í ó nudus , & pauper nafci vo-
iui t , ut pra&ter ipfum ni l inve^ 
nirct homo, quod amarct. Ex-
clamare cogor cum Aurelio 
Prudentio noftro Apoteos. 
Verf 1095. Tantus amor 
térra , tanta efi dilec* 
tio noftri. 
C O M , 
m 
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EXPOSITIO LITERALÍS. 
V • 
1 Erba Tune írati NiiminisT& quibus 
impía: Terufalcm dcftrudioncm Senfus IoCÍ a^ 
minicacar. Paucis hifee verbis 
coneludie k^ngam asrumnarúm 
feriem , quibus fceleftem Ur-, i 
beni toco iilo, capice íe vaftatu-
, rum praedkk. Famc , pcftc ycx* 
de , gladio 3captivitacc , 6c dif-
pcrGone exterminandos Judíos cnundac | adeoque miíera 
ciade afflígendos, uc patres hilos, 6d filij parres comedanc, 
fmnque opprobnum, ac ñupor Gcntibus, quarum fupera-
runc fcclera. Eft ergó Synopfis tocias capitis : Jubet Dcus 
Ezcchicli , uc radac capuc , &c batbam , acque unam par-
tcm capillorum comburac igne , alccram concidat gladio, 
teiciani di.fpcrgac in ventum j uc per hoc porcendat , ter-
tian\ parceni civium Jerofolyro^ confummendam pefle , <5c 
famc , ccrcíam gladio , &.cerciam difpcigendam per or-; 
be ra. 
z Qaam quidem amaram Prophetiam muirá fácula 
faneftaíTe compciimus. Namque cempoie Nabuchodonofo-
ris Cbald^oruai gladius prxcipuu.m Jud^orum robur , ac 
pulcricudincm lefccuit. Deinde non mulcó poñ Judxorum 
O re-s 
ludatorura calji-
itiitaccs. ' 
f l COMMUTAT. VI. 
rdkjuias , qusc non audicntes Domini pra^ ccptum a Jcrc-
n)i i nunciacum , cum Johanan filio Caree fugerune in 
yEgypCüiii , idcai gladias pené devoravic , ut patee ex cor 
Icrcm. 44. dem Jcrcm. 44.. Rcitabat tercia, & ultima pars, nimirum 
profugorum Judxorum , Dei providencia qnafi in ángulo 
patffj eoleda 3 arque avalrarione Chaldayca fervaca. Veiüm 
Schxc qudrqiTt ub nova peccaca a Macedonibus , pr^feitini 
Anrhiocho Epiphanc graíTancc inflar ignis , feré rota in ci-
ncics eíf reciacía. Poirea ex his favillis revirence Judscorum 
germine , rccleribíifque rnukipíicatis, incredibili ñrage á T i -
to ,<% flomanis fuic excerminatum. Tdm cnim tona domus 
Ifraél cverfa cil , átque in omnes ventos difpcrfa , jiixta 
D H iera , ejufdem Prophct¿e vaticinium , ibidem. Denique D. Hiero-
nymus hac leferc cladem Jud^orum , quam annis 50. poli 
Ticum , intuik JElius Adrianus, ufque ad folum delcca ur-
Eufeb» be , adeó uc priftinum quoque nomen amiícric. Cecídk 
namque ad qumquaginta Judxorum millia | toiamque gen-
cem procrivit. Vide Eufcbium lib. H i /h r . caj). 6. 
5 Tancorum ergo malorum congeriem , rótiufquc 
Judaicse Gends dcplorandam cataítropheu brevi illa perío-
Ocuiis non Doiiiinus ceftatam rcliqak : Et non parcet oculus rneus, 
c c r c . quid. Sentencia quidem facilis % modus loquendi íubobfeurior. 
Textus oofcuri- Q ^ ' ^ ^ cni^ : jS^ow fétcii oculus meus , ubi de cfFufsionc 
ranguinis agicur ,xlc Judaeoium caede , de Urbium cveifio-
nc,dc TcmpÜ incendio ,deque fuperbifsimi Regniextrema 
defolanonc ?Num oculorum eft , enfespremere ^contorque-
re fpiciila , ignes traótarc ? Hxc, & fimilia non nifi medio 
contdñn p'íiTuiic exequi , coque violento , qui porifsimum 
Manus organum manibus .fie , i^ ^opceíéa quód ipfe funt onmum orvanomm. 
organorum. * . o r 1 1 • V • • ^ 1 11 
uc vocac Anitotelcs de part, Amm. Et uc inquit Galcnus lib, 
Kn^' i . de üfu part. corpor. human, cap. 2, Homini , ¿juta fa-. 
Gaien. f iens e-ft ^ animal , & joium eorum , ¿¡vg funt in tena , J / -
tynmn , p/'^ e ominibus fmul defenforijs armis mams dedit natu* 
ra , m/trumenturn quidem ad omnes artes necejpirium j pací l)e-
-ro non minüs quatií helio jdoneum* 
4 Hac proinde racione non immerko Manus homi* 
nis pro poteftace , pro fortitudine , pro vircute , pro per-
Manus pro potef- culsionc , íive plaga poni coníuevit , quod íoifsa éktftíí^ 
í?rtuíe>SCUpW P''1 ^oceilc Éáfíi facra , tum profana. Gcneí. 1 6 . 
Ocneí. K , 11, iSfíanus eius contrá omnes / íy manus omnium contra eum, 
£ x o -
OCULI TANGENTES. & Exod ^ 
E \ ' o j . i } . 9. In manu fortí cduxit. te Dominnt de ¿Ejypto. 
Ec in codcm. 14. 31. Fiderunt JEk-ypths mortuos íuper 
littus rnans , <sr manum magnam y quam exercuerat iVomirtus 
contra eos, 1. Reg. 5. 6. Aggrfáatd eft manus íDomini Ibld-^ 
fupér A^otios , tst demolitus eft eos, Et ibid. Fiehat mix~ pfaim. ao. ^. 
72¿/Í- íDomini per fingulas ciVttates interfeBionis maguj nimis-
Pfal m.zo.Q.Irñieniatur manus tua ómnibus mimicis Pfalm. ? 1, 
4. GraViita eft fupér me manas tua. Job. 2 3 . 2 . Manus pía- J o b - » » 
<?? ^ Jupw gernitmi wz^ m. Pfaim. yó. 3. Ma~ pfaiip. 7^. 5. 
nibus meis mEie contra eum. Pro qub B. Hieronymus in Pfal- • v 
tcno juxca Hcbiaicam vencatcm tianítulic: Manus meanoc-
te extcnditur, i¿ eft, plaga mea noffe extenditur, Hanc fignifi-
cacioncm illüftrac D. Ambrofius in Pfalm. 37. poíl ini- D. Ambrof. 
tium. Manum , inquic, íDei , Virtutem intellipmus puniendi. 
Hdíc manus tf^egem JEgypt'mum proptér Ahraba injuriam oh ten~ 
tatam Sarx pudicitiam flagelíaVit. Hdc manus. JBgypt 'torumcur-
m 8¿:a. Univcifim itaqueqiiidquid eft in poteftatc , arbitrio, Genef. »4' 
vcl difpoficione alicujus, dicitur cíTc íh manu illius. Gcncf. 
24. 10. Ex ómnibus bonis eius portans fecum. Hebr^i Icgunr: 
Omnia bona (Domint fui in manu fuá , id cd^ portans fccum Num,*I,z^ 
\n poteftate fuá, Num. z i . %6, : Et tultt omnem terram 
quje ditionis illius fuerat. Lcftio Hebraica ; Et tulit omnem ^ . ^ 
terramde manu , id eft , de poteftate illius, Ec in cod. 3 1 , 6 , 
Et tubas ad clangendum tradidit ei. Hcbr: Et tubas ad clan-
gendum in mana ejus , i . c. in poteftate, Ibid, 49. TSLumerum j t ^ . 49f 
pugnatorum , quos babuimus fub manu mftra, L fub poccfta-
te. Jo iLie 8. io . j \on potuerunt ultra huc mucqne fugere, 
Hcbr. TSlon fuerunt in tts manus ad fugiendum, 1, e. Non 
ruic m eis potcltas , leu vittus. Si plura cupis , icge 
Vocabalarium Hebraicum Compluccnfe. Eadcm foFinula 
piofani qubquc Authorcs manus pro poteftate ufurparunt. 1>laut' 
Píautus in Amphic. ín illis fides eft , in quibus res eft in Tcrent. 
manu. Terendus Hccyr, Ttbi in mam eft, Ariftides in Ci- Ar¡ft# 
monc : GraVitcr autém gemuit Afta , ab illis percujja ambabus 
vianlbus robore belli. E l itcrum in oiatione Panatheanica : At 
Ule utraque aderat manu , ducens ufque ad Attkam Grecos fi* Virgíl. 
muí l 'Barbaros. Virgilius: 
Ju^enum manus emicat ardens, Darc manus, vic" 
S Hinc provcrbiali fugurá , daré mam; , ídem eft ac tttrcm W * ^ * 
vidotem agnofccrc, ac viótum fe faccri. Namque habitus 
T h r c n . y. tf. 
Sldon. 
Cicer. 
Arnob. 
Sycnmach. 
luí. Firm. 
Cafsiodior. 
Noyacan. 
Lucret-
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cícdidnorum eft , manus advcrfario tendere , qnafi neden-
dasThrenor 5. 6. Jígypto dedimus manus 3 i? Jjsyr'tjs , ut 
faturaramir f am. l i . cll, deditieij fadi furaus. Scio alios aliter 
iaccrprccari : Scipkcm dedimus manu porreda j quód non 
placee, & longé minus 5 quod Chaidacus exponk : $)are au~ 
xilium, Ncc cnim id fuiUcc tanto luctu dignum. Similitér 
quoque paísim loquuntur viri doCti. Sidonius Apollinaris 
fub carmin. 13. (Do qmdem ahfens obtreBatorlbus manus. Id 
clt ¡ concedo , vi6Ura me fateor. Cicero : fafienter ígítur-
vianus dedtfii. Idem : Jtque ad excremum det manus , ^incique 
fe ¡yátiatur, Arnobius lib. l i Sed concedamus , mmum péj/i.tík. 
ojmiationihiís dantes. Symmachus epift. 41. lib. 1. Cúm íp» 
Jum Annlbahm fiáes certa Jitbello inüiñum manus dedijfe Cam-
panee. Jal. Firraicus lib. 1, cap, 3. Match. D A manus. Caf-
íiodorus Pfalm. ó7. vcrC 35. ¿BtiQpia feftinet manus dan 
(Deo , ífiethaphora J bellantibus traBa ^ qui ne crudeliter inte-
remt , mmus fuas ViBoribus dederunt, Novatianus lib. de 
Trinic. cap. 11. Ne h r^et'icis.y aut tnanus dedijje , aút loquen-' 
di materiam commodajje ^ideamur, Contonant Poétíe. Lucrc-
tius lib. 2,. 
Sed magis acvt 
yirgil. 
Digitatn , 8¿ n u -
nuiit collere j e í l 
vi'dum fe fateri. 
Cicero . 
D . riieron. 
Perí ius. 
Claromont. 
Judício per pende s ^ tibí ^era Viientur., 
(Dede manus , aut fi funt faifa > acángere contrh 
yirgilius lib. X. I I . yEneid. 
— * Vtci/ií , yiBmn tmdere púlmas 
Aufonij Videre. 
é Confimilcefthuic, ©/j/ííím , íí^ wí^ mm tolhre , qnod 
apüd bonos Authorcs viótum fe fateri fignificat. Cicero 
apud Ladancium lib. 3. cap, 8, Qtdo 5 # manum tollo. D, 
Hieronymus adverfus Luciferianos: Bn tollo manum , cedo, 
Vicifii Perfms Satyr. 5. NÍ7 tibi concefsit vatio ? (Digitum 
exere , pecca$. Vetus Incerpres : Digito fublato oftende Ivtcium 
U effe a 'üitijs, traBum a gladiatoribus qui ^ iBi , oflenfstone 
¿igtti 'beniam a populo po/iulabant, Sidonius in Narbo-; 
nc Carm. 23. 
Et f l pulpita perfonare focco 
Com d^us ygluijfet , huic legato 
tPalmam , tu dígito dares Menander. 
Id eft , VtBum te fatereris , Comicorum Trinceps Menander, 
uc exponk Joan. Savaro Claromonceníis. Ec in Epif t .y 
lib. 
OCULI TANGENTEl fj¡ 
lib. 5. H i funt , quorum com¡>arat'mú ¿igitum tollo'ent TS-at* 
ájfus y J/taticus , Majfa, Athcnxus lib. 6. ex. Antiphano A-thena?; 
refere hos verfus in trágicos Poetas , quos latíaos íceic 
Erafmus in Adagijs, 
Ubi nil hahent y quoi dicen queant ampUíis, 
Sed . prorfus h^rent in explicanda fábula, 
Repente tollunt machinam x diriti Vice. 
7 Non me latet, digitorum & manuum elevationem Etgcftusfaventláí 
gcftum ctiam cíTe faventis , ac comprobantis. Quó fenfu 
accipiendus ell Simachus epift. 1 lib. 7 . Quarc f i tu quo~ Simach* 
que huic fententi^ manum porrigis , adde te ruflicantium nu-
mero. M. Tallius lib. iii Verrctn 6, Accununt tAmen tutores, 
digitum tollit Jtmius Tatrms, nimnam , geílu comproban-
tis , aut fe proficentis emptorcm , fivc conduóloiem ^ f i -
quidem & hoc padó olini ferebanrur fufFragia , uc in au-
¿tionibus codem , qai voleb^t j dcclarat fe emptorem, aut 
conduófcorcm. IJem Cicero lib. 3. de finibus. CwSfijpuj qui-* 
dem , O" Diogenes , detraBa utilitate , né digitum quuitm ejus 
cixufú porrigendum ejfe dicebant , qutbus ego lihenter ajfenttor. 
Item lib. 5. ejus operis : Ne mmum qutdem Iperfuros fuilfe. 
Idem pro Cascinna : (Denique i/ia , qua domiriátur in Ctintú-
te y potentia ^ in hoc folo genere, quiejett , quid ngat , quo-
modo aggrediatur , indicem qua denique digitum proferut y non Quintil^ 
habet. Non longc abeft , quód Q«iinciiianus monee iib. 1 1 . 
Quin hodié mmum ereEiam in\>ercimm y quoties lifcnmtn rni~ 
mmum fignificamus. Apud Plutarchum in vita Tiinoiconti<;y 
quidam niiíTus ad Andiomachum , poít rauica mhamani-
ter , ac baibaricé dióta , manum denique porrexie , 3 0 
modo fupinam , mox pronam oflendic , minitans hóc 
geftu , fe fuberfurum illorum civitatem. Ac Andiomachas 
ridens y nifi quod manu fimiliccr fupinaca , ac mox ver-
fa , jufsit ilium quám primum abite , nifi vcllcc taleoi 
reddi navem ipfius, 
8 lam , quoniam forcitudo , ac pocenda defignatur »5gituspro robo¿ 
manu , fie , uc (Digitus quóquc , qai parcicula manús cíl, 
pro Robore fumacur. Exod. 8. 19 . Digitus (Dei eft hic. Qui- E x o d . 8. i , ; 
bus verbis coram Pharacnc confefsi funt Magi, arribas LUC.U.ZQÍ 
fuis maleficis divinum Numen cíTc potcntius. Luc. 11. 
20. Si in digitoDei eijcio dpnonia profecio per^enit in Vosreg-
num (Dei. Digico Dci, hoc cíl , vi & energía divina. 3.Reg. 
COMMUTAT. VI. 
3. R c g . i x . ip. ínfótciítcr nimis ílulcus Roboamus , dum fuás vi-
res cxtolit : iVíiuimus meus digitus grolsior efl lumhis fútris 
mci. Qain & m e c o n y micos dtgnum pro tota manu poní 
coníuctum , i n d é patee , c¡uia , quod ÍQ illo Exodi ©/^ Í--
tum 'Det , hoc alibi monum Domini ^ppcliac Scripttira 
Exod. J.ÍO. Exod. 3. i o 4 Extendam manum me din > <¡r poxutiam ¿Bgyf* 
Num. tum. Ec Numer^ 11. , TSiun¿juid vuiniis T)om'mi incalida eftl 
p/timí s. 4. - Et IfaL 5 1. Bltók non e/i abhrcyíata manus (Domini. Er quod 
. Pfah^. 8 . ^ -dkieur: (¿úoniúm Itidebo cdlos tuos , opera dígito* 
rum tuomm : iunairí , ÍF fteilas , qií¿ tu fundafti , vctfus 7. 
cjuiHem de ijídem úv.-Conftituijh eum Juper opera mamum-
tnzram. Unumque u n a icnrciYtia videtur conjunxiflc idein 
pfalm. 143 .1 . Regias vaccí Pfalm. \ 4 1 . Qui ¿octt manus meas ad prrflium, 
& dígitos mms ¿d-htííum. Fatear tamén .5 mukos Parres in-' 
ter i B a n u m , & digítum dil l iaél ioncm agnofccie ut pcC 
Maaum iutcJligacur Vcit i i in Divítmm , ( manus c n i m vc-
k u gignicur cxcorpoic ) per Digixara Spiritus Sanótu^ ( d i -
gútis cnim ex corporc ^ & manu procedit.) Sed cnim 5 uc 
D d R i o . putar dodi í s im. Martinus d c i - R i o ^ t Í 4 ¿ . 6 ^. myftenúm po-» 
tius a d u ñ v b r a T u n c , q u i m i k c T a l c m docutioncim «cxplicucrc, 
pro q u á folá nos in piaefcmiaíum folici-ci í u n m s . 
Manus pro favo- ^ Dciígnanc pr^ceíca huiufmodj phíaícs'fingularGtn 
x c , granan & «Í, Dci favoicm , grátiam , auxilium juxra dllud Pralm. 
Pía lm' n i . 138. ^.^ofuifli juper me manum tmm 4& mams iua deducet 
Piaim4[9 6^14 , & tenelnt dexetm (tuaAtú. 4^. 1. Sub umbra manus 
/ug protexit me, Pfalm. 3^. -24. C¿m aciderit , non coÜidetur, 
Job. 14. i f . qUja 0o;mtiWí y^^^!^ Wí2www fosm. Vi\dc i l l a Jobi-depreca-
Pía im. IÍ . 7. rio , 14. 1^. O per i manumn tuamm porriges dexteram, Ec 
p Dividís Píalm. 7. ^r£/í/?a^/-i¿ttí <iexter^  f«<« c /^ot l i me, 
Et itciurn Pfalm. 143. 7. Enútte mmum tuam de alto , eripe 
i f a i . 4 » - í . ^ ¿y libera me de aquis mukls. Ex illa Domini confolacio 
roncrc manum líai. 41. 6. ' Bgo Dominus ItocaVí te in ju/litiji , é f appreben-
num^malúo^ ^ manum Juam , ^ fanaVt te, Q u a m q u a m i n t e r d u m m a -
num imponere fiiper aliquem , fignum damnationis fie. 
L c v ú 24 14 teítes imponcbanc manus f u per capuc c j u s , q u i rcus 
crac mortis. Lev i r . 14. 14., Educbla/phemum extra •ca/ha 
ponant omies ., qm audíerunt manus /uas fupér caput ejus .y <J ia* 
pidet eum populus unñerfus. Aá q u e m rirum fpe¿lanrcs i n i -
D a n . 13. 34. qui i l i i fenes aptíd Daniclcm 13. 34. Tojfuerunt manus juas 
Suíanna cur fleve Cdpwí YÍJ^^'Sufaan(¿. i d e ó l l l a llacim , 
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fufpextt ai c¿lum , vidcns fe ab homimbus morti ad judi- ríe, poft manaum 
cacam. Sic Séniores populi íuper holliam immolandam ma- iniroíltloncnu 
num poneré jubebantur , Lcvic. 4. 15. Et yomnt Jemores Levit.4. i j . 
populi- mamm Juper caput ejus coram (Domino, Immolatoque Ví-
tulo; Ideó clamar Job. 13. z i . Manum tuam longé fac a> j o b . 1 j . 2 r . 
10 Per manus iraque univerfim pdrenna defignarur, orani 
max/me apud Hebreos , ín quorum idiomatc J d t i , id e í l , iuihumeoto. 
manus 5 mulcb pkua figniíicax 5 quam manus apud L a d -
nos , uc videre eft in Vocah, Compiut, & contar ex teftimo-
nijs addu<5tis. Hinc manus pro ouini inÜf.umcnto accipi 
confuevit. Undc rebus ómnibus atidbuitur , quibus aüt 
homo 5 auc quodlibee alíud animal ad agendum utitur, Gafp. Sana. 
<juod & docee fapiciids. San¿tius in Daniel. 8, 4. Omms/0™' 84-
hejfiidt non foterant liberar i Je manu CJUS,Í, c. Arieds. Ac qui Pro cornibus. 
arics cornibus pede , non manu. Sed maníbus pugnare di-
cicur animal cotnupeta, <juiá quodlibet inftrumentum opc- pcd bus 
racionis manus vocabuló comprehendirur. Non ab fimile 
eft illud fiiptá datiim Jofu. 8. 20. TsL-on potuerunt ultra Jo[ü'*' ^ 
huc illucque díjjfugere, Hebraicc : ISlm fuit Ülis ampliüs manus pedibus. 
a¿ fugienium, Quis manibus diffugic unquam ? Sed apud Maniisgbdij 
Hebreos manus eft omne id , quo ucimur ad íige.ndum« 43Uia' 
Transfercur eciam ad inanimaxa. Jercm. 18. 21, íDa finos, lerem. i S a i . 
eorum in famem, , & ¿educ fílios eorum in manus ^ ladij, Job-, J o b ' í - 2 0 -
5. 10. lñ fame e m ú t t Je mo,te 9 in helio de manu giaiUj* TfAm.éi, a, 
Píalm. 6z, n . Tr¿áentur in wanus gladíj. Quá loquen di gUdlJ 
formula vis , ac pocenda gladij ^ ve! iótus vehemenrior 
denocacur. Quamquám edam per Hypallagen manüs gladij Hypaiiagc. in 
pro gladio manus fie pofuum : hoc eft , manu apprehenfo;: w^fí"!* 
vcl cerré pro manu , ut ita dicam , gladiata , ^carmacá ferio, 
cge Pinedam m Job. 5. 20. ^ ^ orr.ne id quódaP-
~ a i T a m ampia fi^nificandivis.indé'oritur, quód manus Ptchcndlt >tencc» 
lie gencrale 1 n ir rum entum3 immo organum organomm ad ope-
ra , uc ex Ariftocelc diximus, Undé ^ciam ex Ladnorum 
ufu id fignificac , quó aliquid appr^hendicur , tcnetur ac 
conjungkuc , cujufeumque demum illud figura íic. Sic har-
pagones manus appeliamus férreas , &: elephantorum pro- : 
bofeides , quia cibo^ capiunc & ori admovene, quod ma-
nuuni munus eft : fie uncí ni , quibus poma capiunrur , M 
^omprimuntur iibri : fie vidúm-capreoli , fea clayiculae, 
<jux 
Sanft. 
Manus t'hront fa-
lomoaici quales, 
j . Rcg . 10. i ^ . 
2. Paral. ^ . 18. 
Habac. %, zx. 
C*phis Hcbf, 
quid. 
Imantofis Grr*« 
cum quid. 
Tangcrcpluraíg. 
aificac. 
Slmpliccm^orpo-
rum coojunót io-
uem. 
Ariftot; 
A p p c l l « c por-
tum. 
Symach. 
Sidon. 
¿ o C O M M U T A T I O V I . 
quar obvium quodquc apprchcndunc , & lapfuros palmitcs 
furpcndimc , ac fültcntani: , & fcxcencurn alia cjufdcm 
ufus , & gcncris. Ex qua doótrina San6lius illud 3 . Rcg. 
10. 19. Et du^ t manuí hinc atqae indi tenantes fedile ex-
_ponk non quídem de manibus in propria fignificarionc, 
íed de prominentijs quibufdain , qua: in co magnifico € m 
iio-regiam fedile xencbant , ac fallencabanc 5 quarum i n -
cer-tam fu iíTe figura m , inde paree , quia qu^ hoc loco d i -
"cuncur mmus ytlib, z.TúraUp. 9. 18. nominantur hrachia-: 
lia. Manas ¿porro vocari quidquid aliquid conjungk , & 
oop.neáiic , tura manas ipfius ufus , túm natura docet , 6c 
fámíliarjs loquendi modus. •Fack ad hoc cciam locus illc 
H ibacuc Prophccíc h& I U Lignum quod ínter junBuras ¿di~ 
ficiomm eft y re/pondebit, In Hebraco eft Caphis ^ 6c , ut ex-' 
ponic Hicronymas , lignum eft , quod ad concinendos pa-. 
rictes in medio ftruíStur^ íponitut ? 6c a.pud Graccos vocacur 
mantofo , id cft colligatio , k\x ligamm* Montanus dick , vo-> 
cem illam figuificarc mams , quod quafi manus q u í d a m 
tranfvetfos atfcrcs faftencctit. Lx quibus liquec , manus d i -
ci quodvis inílrumcntum , quod apprchcndic , colRgat,aC' 
nedk rinde deduda mecaphora, quoi h¿ec muñera pr^í-
tarc , proprium manuum officium fir. Qtiac omnia ^oculis 
convenire tám repugnar, quam quod oculi manus^ílc noa 
poíTunt, > 
i z Sed 6c quó magis IocünonT>s duiicics cmergac, 
qua. oculi tangere dicuntur , -varias hujus verbi acceptiones 
opere pretium cric íeduló inveíligare. Late paree , 6c fim-
plicifsimé coiporis ad coipus conjundionem fignificat, q u i 
deficiente proifús impofsibilis cíl taitas ;, íeu Taótio. U n -
dé datar recluía a Lucrctkx. 
Tangere , "bel tangí nifi corpm mlla -^oteft res, 
Adftipulatuf Arillotcles 1. de Gener* Inter, wp, 6. ac-a 
que fedem radias corpulenta dick. z. ^ Tart* Animal, cap. 
8. 6c z. d'e Gener, Anm, cap. 4. corpas cíle ^ vcl corporis 
animalium. Ob eandem <:onjan¿lionem 4 Gvé approxima-
tioncm fignificat -ctiám ex fieto ad ílktus aeccífum. Qui 
modus loquendi frequentifsimus eft. Symachus epift. 5 9 . 
lib. 4. Cüm, homines tui Tjberina tetigijfent. Sidonius epift» 
10. lib« 1. Comptri mlpes quinqué cum fpeciebus t r i t ic i . , ac 
milis oftia, T/keritu tttigijje, i . ,c. appulliílc. Virgilius: 
— N i 
OCULI TANGENTES. 
N i littora tdntum 
NuncjHam íDárduníá tetio ffint no/ira cmn¿* 
Heluius de Tclcío: 
ISLam Graij Trojam peterent cum rnllle cmnls* 
Tánger et i ? clajsis litus adaHa Juum, 
Gncullus: Tetigijjent littora puppes* 
Rurilius in Irin. i . Tangimus Umhronem. 
iVidlor Uciccn .1 .Quídam multitudo Africanum attigiffet littuu 
L . 1. C . de naufragijs: E t relujuam terram attigerit 
Plantas Amphicri : Ut primím terram tetigimus.Vixzcrca tan-
gere figoificat uxoritiam ufam : quó pado D. Paulas ufar-
pat i ; Cor. 7. 1. Bomm eft hommi mulierem non tangere, 
Gcncf. x6, 11. Qui tetigerit hominis hujus uxorem , morte mo-
rietur. Ec in eodem 10. 4. Abimelec ^ero non tetigerat cam. 
Jit Marcialis Epig. lib. 1. 7 4 . 
Kullus in urbe fuit tota , qui tangere Ipelkt 
Uxorem gratis y Cxciliane y tu4m, 
13 Interdüm etiam idem eft ac moveré /aut com-
moveré animum, five id dolore , fivé voluptate fiat. Vii> 
gilius 
Turne per has ego te lacrymas , per fi quid Amatg 
Tangit bonos animum. 
Ovidias lib. 1. Trift. Tituli tangebar dmore. 
Sic &c Lucretias lib. 3. dixit: Tangere peBus dulcedine. 
Horatius etiam de Are. Poet. verf. ?8. 
Si curat cor fpeclantis tetigijfe querela, 
Terentius in Eunucho: Quid Guato ) quo paño %hodium tetige-
rim in conVtVio ? Id eft , faeiim conviciatus. Eódem etiam 
íenfu Maro: 
TSLec folos tangit Atndas ífte dolor, 
Verúm tangere hic metaphoricc fonat : qua figúrala locu^-
tione increpare 3 accafarc , taxarc, circumvenire quoque fig-
nincat. Claudianus de Laúd, Seren, 
Non improbas auiet. Tangere Cymothoen Tritón. 
Turpilius Demeta. 
At etiam ineptus meus mihi eft iratns pater , quia 
•Se talento argenti tetigi laeteri exemplo atnantium^ 
Idem Laucad* 
—— Hoc queero ignofeere 
Iftk /oUnt né n j mmoris noxias 
- - ^ J <&e ~ 
Helu. 
Catul . 
Rnci l . 
v í a . ucic-
üxori t iutn ufutru-
1. C o r . 7. 1. 
Genef. 2<í- t ú 
Gcneí . a o. 4. 
Mace. 
Eü anioal c o m n í 
V i r g i l . 
O v i d . 
Lucrec. 
Horac. 
Tercnt . 
V i r g . 
Claud. 
Lucil. 
Tangere ulcas 
quid. 
Tercnt. 
Cicer. 
Adularores cur 
Talpoucs diüi. 
Virg. 
Horac. 
E c gravl damnd 
afficcrc. 
Job . i . tu 
& t. p & 
ip. 41. 
Genef. j a. z f* 
Exod. 11.1. 
Sap. 18. zo. 
COMMUTATIO VI. 
Herum fi forte quafi alias res yelim , tango. 
lea eos mendofiíiitrios verfus cmaculamus. Luciliusv 
Et Mu/cmiis^mmu ^  perferibere pojfe tagace, 
Pomponius Alconibos. 
At ego nifticattm tangam 3 urbanatim nefeio, 
Undé ortum Provcrbium : Tangere- ulcus, í . e. moveré do* 
lorem , ejufqiie reí faceré mendonem , qnse nos magno-
^cic urat, Tc\:cim\js : Quid mmus necejfe fuit , quam hoc 
ulcus tangere Quam metaphoram Marcus Tullius oppidó 
quám eleganter cxprdsit in Clodium ^ qui populum fame 
jam exaípcratum , concionibus itcm íediddfis in rabiem 
agebat , ut tu y inc^út , m hoc- ulcere tanquam unguis exi¡le~ 
re, E contra palpan pro adulari fumitur , &c adulatores 
Palpones vocamus á fimili metaphora , traótá ab cquifoni-
bus 3 qui faocicntibus equis plaufuunanibus blandiuntur, 
quo corum vferouam -emoilíanc. Qiiá de ic fie Yirgilius, 3 . 
Georgic. 
Tum magis xátque magis ilandis:gmdere magifiri 
Vocibus 3 plaufe fonitum cerViás amare, 
Sapíenter Horatius hac metaphorá fibi oautionem adhibuit, 
ne tenapore importuno Caefari laudes^obtruderct. lea enim 
loquitut Satyr. 1. lib. a. 
nifi dextro ¡ temporr ^ Flaccl 
Verba per attentam • non ibunt Q¿tfaris ^aurem, 
Cui malé fi palpere recalcitrat - undiqut ¿tutus, 
Vcrum né longius abite videar , quam^hoc atiffitutum pa^ 
tiatur ,-miflo metaphordeo fenfu , litcíalcm perícquar. 
14 Tangere Item Larde re eft , .gravique damnó aü-i 
quem afficcxc , ut patct ex locis quam ptlurimis. Job. í . i 1. 
Tange cunEla ¿jU$ poftídet ,, Et 4te4 um x , 5. Tange os ejus, 
c^ niem. Subinde 19. n . Manus Domini tetigit me, Quibus 
in locis gravifsimac temporalium bonorurn j.^ólufar 5 & acer-
biísirntE corporis plag^ illo divino taótu figrúficaiítur. U n -
dc Angelus , qui ciim Jacobo ludabatur , quo «eum gra-
viccr debilitarct y tettgit ner^ um femoris ejus , emarcuit. 
Gen. $1 , z$ . ¿Et Dcus mortem primogenitorum ^tgyptijs 
minitáns Adbuc inquit ru.na plaga taugam Tharaónem , &r 
JBgyptum, Et' Sapiens de incendio in Hebreos calilas mif-? 
fo , diíTercns , Tetigit , inquit , tune & juftos tentatk mor-
tis : commotio in eremo fatta e/i nmltitudmis, Sap. 18. 20. 
Ec 
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Et Micliasas de durifsimo fupplicio : (De/perata e/i plaga ejus: 
quia "penit nfque ad Judam : tettgít portam populí mci ufquead M'ch. r.s-v 
Jem/aíem. M i c h . i - ideo & falminum ictus hoc quóquc Etfulmfnü iíhisv 
verbo exprimí folet. Job z. 16. Igras Dei cecidtt é cflo ¡ i ? loh'1' i6' 
taHas o))cs , puerófque con/umpfit. Pfalm. 103. 32 . Quitan- PfatM. sVi»*' 
gU montes y i ? Jumtgant. ríaloi . 143. 6, lúnge montes , i ? 
fumigahunt , & ftacim exponic , qualis fie ifle radus : Fu l -
gura coru/cationem, Verbum tangendi in hac fignificacionc 
probis Scriproribus Latinis mirificé placuit : .frequenrérque 
illud accommodant tertibili ftragi , qu¿e fie fulminibus, 
undé res co^riominantur ta¿tx : ide í t , fulminato . fulgu-
ricae , fulmine i¿t^ , pcrcuíTae , afflac<g crematg ,fideraríc. 
H ó c inodó uxñwn Ciceio xiixit, qui uibcra condidic, T«/c. xíac! 
3. Tacitas quacuordecim urbis regiones , JnnaL 14. .Sue- SncL0U'. 
tonius C ^ f a r u m xdes , 6c Capitolium , Tcmplümquc Fla-
vian^ gemis , 6c monumcntiim Drufij pacris , in Galía 
cap. 1. ^: in íDomitiano cap, 15. &: in Claud. cap, 45.. Gcl- Gel1, 
lius ítatuam Horaxij Coclitis H o r n e e in comicio pofuam, cae 
lib. 5. cap. 4. Cato Villam , de re ^¿i/i, cap. 14. Videfis KVAÁVQ. 
noftrum Bulduccium in cap. 1, Joh^trJ. 16. &c Lorinum Xoria. 
in T/alm, 143 . ^er/. 5. Confonant Poct^. Virgijius Eclog. iM 
(Dé ¿¿lo taBas meminl jpradkere ¿¡uercus, Virgíl. 
Ovidius Uh i * T r i / l . 
Qux fuerat fíú)o fulmine taña JOVÍS,. Ovid. 
Proptcrca veítb tangi dienneur hujufmod rcsjquamvis adeo 
graviter l e í l i , quoaiam accidit ía^pc , fukniriibus rada 
corpora n o n abfumi . uc obfervavie Minnntius in ocia'ü. _ , . 
1 n v ,1. r ; • i r • • Et pro Icviorfl 
1 ^ P í o r r o alias tangendi verbum íumit Scnptura pro .damno. 
leviore ctiaisa damno. Gene/, Z Ú . Z Q . .Non facidsmhis .quid- ~ <. , 
quam malí $ jtcut i ? nos ntlm tuorum dtttgmus 3 nec feemus 
¿¡uod te Igderet. 1. Paral 16, z i . Nolite tangere Chrt/ios u Paral# l6-l i* 
meos. Ubi cangerc cft cciam leyieer percuterc , auc kdcxCj 
uc explicae Aüguftinus lib. i j . Á e C m t . D e L c i ^ . 9. Z a - ^ ¿fg,víé 
jehar* 2. 8. Qui tettgerit IDOS , tangit gup 'tllam oculi mei. Ubi D . Hicron. 
\Hícronymus .: TaBum pro Ivexatiane .9 & injuria accipe ¡ jux-
¡ta illud ) quod legitms i Moíite tangere Chr't/ios meos. .2. $ ¿ g . « .Rcg . 17. 14^ 
7. 14. Si iniqué aliquid gejferit ( Salomón ) argmm tum in 
yirga Virorum O"* in plagis filiomm hominum. ^Quod Auguf- D . Auguft.. 
ciñas legic ubi proximé : In tañibus filiorum honánum , cxipo-
nens plagas coaeptioais x per quas incommoditatcs mino-. 
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tudov. V i v . tcs fignifitafí c c n f c t Ludovicus Vives in Comment. hui. locEt 
non obícinx i d ipíum íignificacur per ca verba , quac fta-i 
tim Dominas appoí'uit : bíifencordiam áutern meam non aufe~* 
ram ab co , feut ah/hdi d Saúl 9 cjvem amoVt a faae mea* 
Verbo iiaque to^e-w^ haúd-perpetuo f(jva plaga defigna— 
tur í a u c gr^vc damnum *, fed quandóque cciam leviora in-
comtnoda , q u o d diícnmen ex ijs , qux oiationcm cir-. 
cumíhnc , prudens ledor faeilc recognofeet. 
No'us dificulta I ^ Gmri iuquc fenutete , fenre , om'Jerf , quam-
tis. vis denique molcl lhín corpori inferre , D o n nifi niedia 
taclu fiac j cui proinde f c i c manas famulantur , quod 
mcrnbrum omnium aptifsimum i j s minirtciijs prqftandis, 
- folefs n a c u i a c o n d i d e i i c O u á fermonis propriecacc h^c o m -
Ocuiomm eft con n * a 0CUÍÍS atcributa legimusíSübliniifcimi hujus cene fenfus pro-» 
t empiaf i ,non prium cÜ: res f D c c u l a i i ' n o n canecrc, SimpliciGimo n a m ^ 
q u e intuicu objecta corpora concempiatur , qum vei m m i r 
m u r n immurct \ rpirkuaíior quippc ejus eft operatio 3quani 
A b u k n f uc :^n,:^ 1^  pofsit á re corpórea. Uc enim docct Abulenfis 
Ancifics in 4. Rcg. 1 9 . zz* In fartihus noftrts non eft alt* 
- fuá pars qu¿ magis accedat ai conditionem Jpíntualem , quam 
Ocuiuspars cor- oculus, Hinc oculi ad m c n r c m celcbiis analogía. Egiegic 
p o ^ í ^ a c u a i i o r . pili|0 j u c | a e u s lib. de Spccial. leg. Quoi mens m animo , hoc 
e/i oculus in corporc : yidet ntcrque aíter íntelHgihiles , alter 
res fenfíhiles : Vi/us mentís ad nofeenda incorforea , ocult ad 
cmtemplatiúnem corporum. ; Qualc crgó commcicium concern-
plarionem ínter ^ cadum , uc -qu^d hujus proprium c í ^ 
de illa quoque nuntiecur ? Auc quale f^dus manus ínter 
oculos > uc qux manus cangendo picftanc ^ cadem ípfa 
ocali fimilicer fadkarc dicancuií 
Mammm aaionr* I 7 U ttÉ evidcnclus agnofcas 3 fubjcda tcftimonia 
ocnhs criDuwr. expendc.in queis manuura peculiares acliones oculis lerun-
O c u h taugexues 10 • TT t TÍ ^ . . r . r * V 
tur adlcnptae. Vide 1 Angentes \ letigtt me quajt IPÍ/IO homints. 
j ^ a n ' ^ o ^ ' Dan. 10. 18. Quia 1? i di/i i ( quia palpafti ) me Thoma 3 ere-
incerfiaeotes. didi/ii. Joan. xo. z^. Vide Incerficiences CogttaVi , ut occi— 
t . R t g . 24. t u ¿erem te , y^j pepercit tibi oculus meus, 1. Reg. i ^ . 11. NÉ?-
- ¿pe parcat a oculus ttnis , ut mifertaris , i ? ocultes eum \ Jei 
m m ! * ^ ! ' ? * Jidinn uiterfictes. Dcuter. 13 . 8. 9. Tenbunt a facie tua, 
Pfalm. 9 . 4. Judith fiim Merarl in fpecie faciei fug dijfohit 
eum. i , c. occidic. Judich. i ó . 8. Vide Belligerantes : M w 
jpamí oculus tms ulli regio 9 omnenicju urbm mumtam fuh'ju-. 
Zahis 
Bclligeranrcs. 
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gabls mlhi. Judie, z. ó. Ibid. 4. 1. Ttmuerunt ^alle a facie jud;r. j . ^ . 
ejuí. Iccra 16. 14. Tcrierunt in prAio a facie ^Domini, Job. íbid-4 x . & i t f * 
41. 1. Quil enim refíflere pote/i %ukui meo ? 'Nolite timere a j o b . ^.r. r . 
facie eorum. i , Efdr. 4. 14. Vidc Percutientes: Ego quoque ^f^Xxls . ' 
confringam , i? non parcet oculus meus. Ezech. 5. 11. Vidc EzecLf\ip 
Exca^cantes: Super domum Jada aperiam oculos meos, i ? orn— 
nem eauum popuíorum percutiam excítate, Zach. i z . 4. Vidc Zach i t . 4. 
Repelientes. Facies (Domini diVijk eos, Thren. 4. 16, Ocu- xiue^.T-"^* 
lus autem (Dei eorum fañus ejl /uper feries Jud^orum , O* non 
fotuerunt inhibere eos. 1. Efdr. 5. 5. Vide Opprimentes : & O p p r ¿ e n t é s a fij 
Elevantes. E/t enim qui humiliat 3 iy exaltat cireumfpeBot ekvantes-
íDeus. Eccli. 7. 12. Facilé ejl in oculis S)ei ¡ubitó honc/iare E c d i . 7. i S . 
fauperem. Ibid. i r . 23. Vide Benéficos : ^ ^ i c ^ m ^os , Cr ^¿'¿¡¿f5' 
crefeere faciam. Levit. 16. 9. No// a^ertere faciem tuam ab Lcv ic . IÓ. ^. 
ullo paupere, Tob. 4. 7. Now pepercit fup¿r te oculus , ut f a - T o b . 4. 7. 
c^eí WWÍÍW Í/ÉT bis , mifertus tui. Ezech. 16 . c. In'Vejiit Eze&.i** f* 
grattam m ocults meis, 1. Rcg. 1 .^ 21. & alibi í^pe. Vide Roborautes. 
Roborantes. Oculi Domini contemplantur unilterjam terram , & 
frcebent fortitudinem bis , qui corde perfeño credunt in eum. x¡ 2< par. itf. ^  
P^ral. 16. 9. Vidc Solventes: (profptxit de excelfo SanBo fuo: 
(Dominus de c¿elo in terram afpexit , ut audiret gemitus compe-
ditorum , ut foheret flios interemptorum, Pfalm. 101. 21. V i - P ía lm. 101, ao.S¿ 
de deni<jue vekui Armatos, tremore ánimos concluientes: J Turbantes. 
facie ejus turhatus fum. Job. 23, í ^.Vúhum ^egis ydc ^eguia J o b - M . i ; . 
ferré non fuftinens. Eñh . 7. 6, TSLoli refiftere contra faciem po~ EG> 7. tf. 
tentis, Eccli . 4. 32. Non timent faciem ©om/m. Eccle. 8. 13. E ^ t V ^ . 
Protege me a facie impiorum. Pfalm. 16. 9. Aufer impietatem, Piaim. 16. ^ 
{ i . e. f^vitiam , & crudelitatem ) de imttU ffiegts? Provcib. prov< 
25. 5. J^ultus Domini fuper facientes mala , wí perdat de térra 
memoriam eorum, Pfilm. 33. 17. Obiter nota, quod & mo- vf^ m ^ ^ 
nuimus zom. t , Commut. 4. Expofit, iiter, num. 17. Vultum, Facies pro oculo 
& faciem pro oculo in bis teílimcnijs ufurpaii,fiCLit & in illo 
Ezech. 13. 17. Et tu filij bomlnis pone faciem tuam contra f i ~ Ezech. 13. 17. 
lias populí mei. Or ígenes : Faciem oculum Ivocamus. Habes ira- 0rigea 
que oculis ca negocia tributa , qus non nifi manibus con-
tingemibus pr&ft;an pofsinc. Ecce arduam , plenamque feru-
pis Commutationem , in cujus cxplanatione plurirni , nec 
parvi lapides nobis erunc evolvendi. E ^ 
Primó itaque hanc difíicultatcra folves 3 fi dicas, ho-
mincm defignari per oculum y totum , nimirum , pro paite, 
R 
Ocu'mpro cujus 
cíl oculus. 
S;/necdochc ta 
Scnpcura. 
Hebra'^. 
Facics pro pcrfo 
n a . 
L c v i t . t9' 
T r e n . 4. i6 . 
Facics eciam de 
rcbus inanimacis 
dicicur. 
P/alra. a. 4. 52 
é l . V , 
Gene!. 1. át. oí 
t i . 9. 
x. Reg. 14- i f . 
3. Reg. ^ . í 
Job í ? . & 
JÍÍ. & z6. 9' 
Facies apud Lat i -
nos , quid. 
Gcllius. 
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Sj/necdürhicos. Q u ^ figaraca locucio frequentifsima eft , pr^-
íenciquc Commutationi , ü c m 6c mukis alijs , valdé oppor-
tuna i Ea quippé folá facillimo negocio nodos quam pluri-
rnas diííolvere quibis. Iraque ciím oculi quidpidm cfficcrc 
dicunrur , de illo., cujus Xunc oculi , id cnumiaii , intclligcre 
opoircc. Expone ^rgo : ISLon parecí oculus rnéus. i. e. noa 
parcam. ISLolite thncye a f a á e .eorum , i . e. ab eis. 'Koü reffíere 
contra factem putentis, i . c. c o m a potentem. t'nnent faciem 
©ow/íií . i .e .Dominum. Troteve nieJ facie impíorumÁ.c. ab impijs,. 
CogitaViut aQculeremte Jcitfeperat tibí oculus nieus. Hcbraice: ©f¿ 
xit , ut üccideret te , feá, pepercit ¿ibi , & ciixit : non exten-
dam manum meam in fDom 'tnum meum. Clarius íeptuaginra : No-
-lui ocadere t e f e d peperci tibí. 'Otiofum \forct omnia addi¡d:a 
cciiimoula peícuTieic. Sub cadem figuil conunentur Se if-
th^c : Levic. i ^ . IJ. ISlec honores yultum potetuis. i . c. pazca-
tcm. Thren. 4. 16. EMÍes Sacerdotmn non erubuerunt.i^SsL-
cerdotes. 
19 Quin ^ rcbusinanimatis folet li^c'forrnula acco-
inodaFi, Sic dickur facies terr¿.VÍa\m. 1.4.. Facies ígnis.Víalm. 
^7.3, fiacies abyfsi, Gencjf. 1 .x, Vacies rfgio/2/í..lbid. 11.5?. Vacies 
ágñ. 1. Reg. 1 4 . 2 5 , Vacies temfli. 3. Reg. 3 . Vacies gia-
dij. Job 1 9 . 25>. Tacies toif/, I b i . 2 1 » i^S. Vultum qglk ¡bu 
2*6* 9 . Si pluracupis, vide Lotinum in cap. Deucei. v, 15. 
In his crgo onisibus rci pia^fencia denotacut, non camen í o -
la , fed efficax adeb , uc cffe¿l:us á fola praefentia oriri^vi-
d c a n t L i r . Quá eciaui íarione Latini dixerune ,/ac/t??i reipubli* 
cz , uc Saluítius \ 6c faciem civiratis , Scuatufvé , uc Cicero 
pro Flac. GCIUÜS in Job. 13. cap. 28. ex puofefüb decet , L a -
tinan! voccm faties., non bominis duncaxac cíTc in ore^ oca-
lis , genis , fed modum omnem , 6c foranam , 6c faciuram 
qaandam corporis cotius , z faciendo dKlam. Verba ejus funt: 
Quídam faciem ejje hommis putant os tantum , 6^ oculos iST ge-
7us , quod Gtfci Tro/opon dicunt s quanílo facks fit forma omnisy 
<tS modas y i? facilita totius corpons ¿4 faciendo dicla , /uut ab 
afpeñu fpfáes a /ingerido figura. No/z f l u m autem in homi-
num corporibus , fed eúam in rebus cujujque modi aliamm facies 
dicitur* Nam mentís & c¿elí 9<F maris facies^ ( i tempeft'Coé dica-
tur , probé dicitur, Qüzm rem confirmac Idem ex Pacuvio, 
Plauco , Quadrigario , Saluftio. Latius aucern fumirur facies, 
procujuslibee rei prefenciá , cciam fi corporc careac. Sic 
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faáes ir£ y & indignatíonis dicitur Pfalm. 1 0 1 . 1 1 . J f u - fi^cuuffcumq^c" 
cíe ir¿ indígnationis tug, Pfalm. 3 7 . 4 . N o n e/i fanttas f ^ e ú a m i n c o r p o * 
in carne mea a facie irdt tu¿e , non e/i pax ofslbus meis A fa~~ P í a l m . i ox . i u 
ele peccatorum meorum, Ec in codem. V . 6, Corrupíg / u n t el- ^ J7, 4* 
catrkes mef a facie InfipientlA medí. Ofe. cap. 1 0 , 1 5 . Sicfe-
clt Ipobis Scthel a facte malltig nequitlarum Ipe/irarum. 4 . Rcg. o^e•I0•I^• 
i ^ . 6. N o l i timere a facie fermonum , quos audi/ii. Facics 4. R c g - 1 * * 
crgo , de oculi alicujus idem func ac aliquis , feu ali— 
quid. 
2 0 Hac regula non eric operofum obfeuras al ioquín, 
hifquc finicifsimas locuciones excricare, qu^ crcbiiter apud 
facram Pacrinam obvias. Qualis cft illa Genef. 1 8 . 3 . © o - invenire gratiam 
mine ¡t tnDem gratiam in ocults tms. Ec 1 . Reg. 16 . 2 2 . In i . R e g . 16. n . 
Ipenlt gratiam in oculis meis. Ec Etth. 2 . 9 . In^enit gratiam in Efth-2:^ -
con/peciu illtus. Quid aucem eft invenire gratiam in oculis, 
auc con.fpcClu alicujus , nifi placeré illi 1 Idem fonat depre-
cari fdciem 1 namque homo per faciem circunferibitur ira 
uc ficies minis idem fie , quod homo. Job. 1 1 . i p . ^precar i fae lems 
S)eprecabuntur faciem tuam pluami. Sepruaginca : Tran/mutati ^Uld' 
multi rogabunt te. 3 . Reg. 1$ . 6 . (Deprecare faciem íDomini *^Regi IJ: ^ 
(Dei t u l ...OraVitque Vir faciem (Domini. Pfalm. 44 . 1 3 . F i l i j Ü S . & *<Í. s. 
T y r l in muneribus , loultum tmm deprecabuntur. Pfalm. 1 1 8 . 
(Deprecatus Jum faciem tuam in toto cor de meo. Pfalm. 2 6 . 8 . 
Exquifoit te facies mea :faciem tuam'Domine requiram.Vrovcxb. 
, 29 . z 6 . Multi requirunt faciem principis. Vide uc per faciem rov•íi'•^ • 
graphice adumbrecur perfona •, quid cnim á fola facie fpec-
tare poííec , qui pecicí Auc quaenam gracia ab oculis obve-
nhc confuevic ^uc rogicencur ? 
2 1 Favec buic Expofitioni ciufdem phrafis energía: Imprecan faciera 
UJeprecari quippe alicujus faciem, cll graciam , favor em aucuparu 
beacvolentiam pocencioris fibi concillare, idque vcl mune-
libus , jai in itlo Pfalm. ele. F i l i j T y r i in muneribus Ipultum Muneribus. 
t m m deprecabuntur. Eá nimirum arce , quá Jacob placare 
Üuduic muneribus praxedentibus , & poítcá videre fracrem 
fuura Efau , uc narracur Geuef. 3 2 . 2 0 . Vel obfervantiá. G e n ^ ^ o . 
•n i r / - • r • . . . i r Übíervancia. 
uc in illo : M u l t i reqmrunt faciem prtnapis. Quod lepcuagin-
ta legiidc: Multi colunt facies ducum. Vel proftratione. Deu- ^ ^ ^ ^ " ^ 
ter. 9 . 1 8 . E t procidi ante (Dominum peut prius. Grecé : E t 
deprecatus f m n coram Domino fecundo \ ficut i S prius. Ubi L o - :Loru,* 
rinus , proftracionem , inquic , verba Hebneum, & Chal -
da^um. 
Nomen Deus á 
tifnorc , graece. 
Suc. 
Ladlanc. 
Lucaa . 
Deprecasdi ver-
bum pi<vpric de 
avctceudo txulú. 
Ovid . 
A u l . Gel , 
L a u r . Va l . 
i . Expof i t ío . 
Ocu l i tangentes, 
locucio mctaiepci-
ca . 
Sigaum pro figtia 
tú. 
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á x a m important. Praecerea Graecum deifin indicat indigcn-
tiam , & mcuim , quse ¿ux res facilé fuadene orationcm 
dcmííTam. Eíl aucein deornai cciam /W/geo , & déos mecus, 
á qiio ipfo nomine nomen Deus aliqui derivant, qni má-
xime mecuendus eft. Quam ecymologiam Clemens Roma-
iius dac epill. i . Id quod ftacius Papinius. lib. 3 . Tehaid. 
éc Pctronius Arbiccr , iítum íecutus , inucrc videntur, cum 
ka canunc: 
Trimus in orle déos fecit timor. 
Sic de MintanoY Mofleas apud Ladancinm in bunc locum: 
iDeum dolons quzm prima compunEiio Humani finxit generis^ 
Unde Lucanus : QucZ finxére timent, Ued de hujnrmodi in-
flexione vide Gregorium Gitald. Syntagm, 1 . Hifior. tDeoru* 
Alíoqui dei/tn deprecationem reóté inrerpretaberis , cjuod 
proprié eft de avetcendo malo , quod timexur. Quo ícnfu 
caaebac Nafo 1 . de Ponco eleg. 2 . 
Sxpé precor • mortern y mortem quóque deprecor idem, 
N.^ mea Sarmaticum contegat ojfa Jolum, 
(Precor dixic , ut cantarum "^rumnarum levamen. (Deprecor^  
quafi precor , morcem non milii dari in hac xeni .Confu-
le de hoc verbo Aulum Getiium í i k 2 . cap. i ^ . qui carnea 
non probacar Laurencio Vail^ Elegant. Ifb. 6, cap. 24. . Cum 
igicLir á íola ftcie nihil borti , aut malí fperare quis valcar, 
quó J illiusnon fie daré , nec auferre; liquido conrtac, <]u6d 
ubi oculi , aun facies deprecari dicuntur , non ipfe partes 
defignancur , fed carum íübjcótum ^ cui propüé convenk 
rogaca beneficia pr^íbre. "Ec hic dicendi modus , ficuc 
planifsimus y ica & apud Incerpretes comrnunífsimus eft. 
2 2 Sed non minore plaufu excipienda illorum de-
clarado vid^cur , qui ejufmodi phrafim exponune per Me-
talepfin j nam quia cordis mocas , quibus tándem manas 
obediant , oculi declatanc pulcerrimá cranfumpeione can-
gences eos., manüfque opera exequentes defciibk facra'Pa-
glnz : Ego quoque confringam y non parcet oculus meus. E r -
g ó per fignum , id quod fignacur , figuraré dacur intelligi. 
De quá formula fopé f^piús pertraftavinrus , cogence , ni -
rairum , argumenrorum affinkate eandem incudem afiidué 
tuivJcre quámquám , opinor 5 baúd uniíonis icUbus. 
irá caira propoíico infervire ñacui , ut non per candem 
íincam 3 quod aiunc 3 feaam rccipíocaiem. Tamétfi ñe -
que 
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que hoc tarn fcrupulofé vitare lludui *, ut argumentum jc-
ianuni abite paterer , né delicatis Lcctoribus facerem fto-
machum. Ergó ca folum artiogam , qux inftituto magís 
fuac pceuliaria. Oculos cíTe mcatis fpcculum , multis proba-
vi tom. t i varijs in locis , fed prscipué in Expof. íiier.Com-
mutat, 4 . a num, 1 1 . In oculis kaqne , & toto adeb vulcu, ira apparec in 
iram appingi , fatis dcclaranc illa verba 1 . Reg. 1 8 . 8. 9 . ,f; g. 
Iratus t f l autem Saúl ntmis 9 <jr difplicuit in oculis ejus Jermo 
i/le, Et quod fubinfertur veif. ^. No;2 reñís ergo oculis 
Saúl a/piciebac (DalJid' d die illa. Et Gcnef. 4 . 6 . Quaré iratus Genef. 4. 
es ? cur concidit facies tuá ? Talis námque faciei cafus 
geílus clt hominis itati , átque rnachinantis vindiólam. 
U n d é cll; illud Pfalm. 1 6 . 1 1 . Trojicientes me nunc circum- l!s'}*** 
dederunt me , oculos fuos ftatuerunt declinare in terram. Gcllius G e l l . 
Ínter ux figna enumerar oculos truces , os turbidum. C i -
cero iratum Verrem proprijs coloribus pingic , dum ira in 
eum invehitur Dcclamatione 5 . Ipfe inflammatus federe in f o -
rum iDenit : ardebant oculi y toto ex corde crudelitas emicabat* 
Facie & illud Ovidij: 
Ora tument ira , nigrefeunt fangulne Ivend: 0vlc!, 
Lumina Gorgoneo ffpius angue micant. 
2 ? Cur autem ira tam claree in facie , caufa c(l, vukum pet-
quód animi commotio ferenitatem vultús immutat. / r i i , in-
quit Ladlandiius , cft commotio mentís , iT perturhatio , quet La¿tdn<a-
perinde ac jje'Va tempe/las , tantos quandoque motus excitat , ut 
ftatum mentis immutet. Unde aicbat David Píalm. 6. %. Tur- vJúm'i:'1* 
hatus efl a furore oculus meus. Ec 3 0 . 1 0 . Conturbatus e/i in 
ira oculus meus. Similiter lob. 1 7 . 7 . C a l i z ^ i t ab indimatio- JotV7' 
ne oculus meus, Et de Deo irato inquit idem 16. 1 0 . Col-
Ugitfurorem fuumin me , i ? terribilibus oculis me intuitus efl. 
De Nabuchodonofore quoque narratur Daniel. 3 . 1 9 . %e- D a n . 3 . 1 ^ 
pletus efl furore , a/pecius faciei tllius mmutatus efl. Sene- s 
ca lib. 1 . de Ira irati hominis deformítatem miiifice dc-
pingit. Flagrant'¡inqiúz y iT micant oculi , multus ore toto 
rubor y exccfiuante ab mis pr^cordtjs fanguine , labia quatiun-
tur , dentes comprimuntur , horrent 9 ac fubriguntur capilli, irati hominis pic-
fpiritus coacius , it Jlndens , articuiorum fe ipfos torquentium 
foms y gemitus, mugitufque , parum explanatis "ÜQcibus fer-
mo prxruptus , complofe ffpiüs manas y i? pulfata humus 
pedibus , <JP totum conatum cor pus, magnafque ir¿e minas agénSy 
s f í - . 
íura. 
fccies. 
7 0 COMiVÍUTATlO V I . 
fjtXa Vi fu iT horrenda facies depra'Pantium fe , atque inturnef-
Cur ira turbatur centium. Vidcas irati hominis facicm vcl rubarc fufiufam, 
vci pallórc fubnlbidam , fanguinc , nimirum , occupantc 
vulcam , auc dcícrencc. Et hxc ci\ caufa nacuralis, cúr ira-
ris immucecur facics. Idem Séneca lib. 3. cap. 'Hullt cer-
té affeciuí ptjor eft ^idtus , quem dejcnpfimus y nunc Jubito re~ 
tror/u/n Jangume fugato , paílentem , nünc in os omni calore, ac 
fpiritu Iverfo , jubrubicundum^ Jhnilem cruento', Ipenis turnen-* 
tibus. Vcrus incerpres Philonis in Gcnefsim cap. 7 . (Deno-
tas lude rabientis beftide ex ira , rube/cit enim in Janguinem yí-
fum. Succurrvinc agminc denlo Poec^. Lucrctius lib. 3 . 
Eft etiam calor dle animo , quem /umit in ira, 
Cúm feryi'Jcit i? ex .oculis micac acrius ardor, 
Ovidius lib. 8. Matamorp, 
Sgpc fuum forlsens oculis dabat Ira ruborem, 
Ec lib. 8. de Apro; Sangumejjr 'igne micant oculi, 
VkgíL /Eneid. 11, 
Ardentes oculos fuffecit fanguine y<jr igne, 
Claudiannsiie 'Bel. Get, , 
Ftnxerat , immanique oculos infecerat ira. 
Valerius Flac lib. 
Hirtgcjue genis pdílentibus írce. Et dolus rabies. 
Laudar proinde Sidonius Appallinaris Thcodoricum Gocho-
rum Rcgem á genarum ruborc % verecundo quidem , non 
itaco. JLAHea ílli cutis , inquic .lib. 1, epiíl. i . qu¿ pro-
prius infp£Ba jií\>eniLi .rüborejujfunditur, Namquc illi crebro co-
lorem non ira , fed Verecundia fadt, Tuibaíur icaque facies 
toca , arque adeó-oculi , ijs , qui iracundia fervent , impo-
tentique bili exadiuanc. 
2 4 Hinc , quoniam ira apparct in vulcu , cadem fi-
gura/^icieí pro ira Ispc quám .uríurpari iblct , prxfcitim 
apud Hebi^os. Sic Píaim. z i . 10. Tojies .eos ut clibanum ig-
nis m cemporc Vultos tui, Q^uod explicac in fequenri : ©o/w— 
mis ni ira fuá conturbabit eos , iF de^orabit eos mnisi Píalm. 
3 3 . 1 7 . Fultus (Domini fuper facientcs mala , ut perdat de 
térra memortam eorum, T b i c n . 4^x6 . Facies (Dommi drvifit eos, 
i . c. vulcu iraco eos .afpicieus H, dirperftt. pralm. 6 7 . 3. Bit 
ut ftuit cera a faae igms , jlc pereant peccatores a facte ©e/ . 
Pfalm. 1 0 3 32. . %efpicit terram , i ? facit eam tremeré. Ha-
bac. 1 . ^ . Facies eorum Ventus urens. Idem. t . t o , Sileat a 
A 
Lacree. 
Ovid. 
Virgi l . 
Claud. 
Va l . Flac. 
Sidon. 
Facics pro ira. 
P í a l m . i i . 10. 
Pia l , n - i7-
Thr«n . 4 1 ^ . 
Pfal. <»7. J . 
Pfal. 10$. 3». 
H a b . 1. y. 
& z. ao. 
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facit eius omnis tetra, Unde illa oracio Davidica Pfalm. 50. pfai. yo. n . 
1 1 . Alerte faciem tmm 4 peccatts meis. Ubi facieni fumic pro 
ira , qaó pado cxpoaic D. AugiUlinus in Pfal. 44 . Fidere videre D e i 
(Dei animadle itere e/l .. (sr puniré : ideo ludex , quod tiuriit Punirc cíl'. 
anitnadlíertere dicttur , 3. c. mmo íllfid yertere ¡ inteudere uúi~ 
que ad puniendum : tu a f e^atis faciem noli ¿tyertere x fi Vts3 c ^ 
ut 'Deus ab tpfis alpertat faciem Juam. Hjnc commutare factem cicm qmd. 
idcmcft ,ac ciiftcm & iracam faciem in hilarcm , & fe-
r c n c i m frontem muíarc qua figura cleganccr adniodum Job. ^. xtf. > 
uciruc Job cap. ^. 16. Commuto faciem meam^ÜT dolorétor-
queor, i. c. quamvis accerrimis excrucior doloribus 3 qui vul-
tu fe prodere conancur i faciem camén ad hilaricaccm cpm-
pono , qpb facjlis & acccfibilis ómnibus me praebeani, 0/© futorw Cfl' 
Verbum praefcnns cemporis co^w^ío mencU proppficufri de-
fignac , & ponicur pro fucuro commutaho. \. c, ferenabo fa- c i e m T í I í m u i a n -
cíem. ChaUi^is caufam pro effcdu pofuic : (Dimittam iram tls eft' 
meam. Ec fané commucarc faciem gcí lum cffc diís imulan-
tis ínternum dolorcm , loeulenter oliendie fida illa Davi-
dis i n f a n i a , q ü a 1. Reg. i i . 13. dicicur immutajfe os Juum *\'******J% 
coram feryis 4 t t í h Ad locutionem pcidncc illud Senccac in 
Tliyclle: 
*m*¡p Mif t r i 
Temporis omnes dimitte noxfis, 
Vtterem ex animo pelle Thye/íem* 
(fiedeant yultus ad Leta boni, 
Ec illud , quod ex alio Pocca refere D, Bernardas f e m . 7 1 . 
Í n C a n t - V , ' r . D . Bern. 
Super omnia ^ultus — ^ -—- Jccefere honi. Vuicus variare 
Icidcm & quod quídam feite dUk ^ prudencia forea fiquis P*rudencis elt• 
noiit Vultus Itaritire / im* 
z c Vcciim & fi facies pejTaepe iram fi^nifiece. non hic ^ . 
v . . . . F . ' , o ? Facies pro benc-
porro pcrpccuus lili mos clt: quinimo .penevolum quoque yoieucia. 
affeí^um b^udíaró denorarecomperimus. Num .6.1 5. z ó . fy/^  Num a^  ^ 
tendat í)omniiis fteiem fuam tibi} i ? mfereatur tui. ConlPertat © 0 -
minus ipultum íuum ad te , ^ det tibi pacem: beniernum . 6c faven- „r, 
tcm íc tibí prasbeac. Pfalm. i z . i . U/que qug aVertis faciem 
tuam á me. Píalm. 26. 8. 9. Faciem tuam domine ye quiram, ^ j * 
ISLe alertas faciem tuam a me. Pjalm,, 7^ . 4 . OJiende faciem & 1 0 4 . 4 . 
tuam ^ (jr fabi ermus. Pía.lm. 104. 4. Qugrite facion ejus &8y>1(?> 
femper, Pfalm. 85. 16. ^efpice tn me , ür miferere mei: 
Pfalm. 
SeneC' 
& 4 J . 24. 
Oculus Domint 
1. EÍUr. 
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Pfalm. 4 3 ^ 4 . Quaré faciem tuam abertis. Ec rqpifsimc alias 
Facks icáque quvindóque in mala ni , quandóque in bo-
cam parccm accipicur 3 quod ex adjunótis colligi dtrbet. 
Accipicur crgó in malam parucm cmn á Deo pecitur , uc 
cani avertac , vcl cúm punicns deícribicur : tune quippe 
iraca eft. Jam vero in bonam , <:üm defideracur i cune 
namejue ut fonscocius bonicacis exprimienr. Hanc canidcm 
figiiiíicacionis ambiguicatcm in oculis quoque obfcivnre 
convenir. Ffequcnciísknc in facra Pagina ocurrk base for-
muia : oculus 'Domini fuper aliquem , quae quidem cum in 
boaum, ^ ia ma- bonum , cúm in iiialum confonac. In bonnm fumptum, 
fignificac benigne a í p k e r e ^ c vulcu ipfo oflendei'e , quaiu 
bené fpeclaco velic , uc 1. Efdr. 5. 5. Oculus autem (Domi-
ni fañus eft fuper fenes .Jud^orum , & non fotuerunt inhihere 
eos i divina , nimiruin , afsiftentia &: favore iuvance ,uc per-
ficerenc opus , quod -eádem excícaare fuerat inchoacum. 
Deuccr. n . 12. Quam (Dmnims (Deus tuus femper ínyif¡ t :& 
o<culi ejus in ea Junt a principio Mni ufqué ad finem ejus. i. e. 
Dei oculus benigné afpiciens cerrain puomifáonis ^ perpe-
tuo amen am reddic , ac fercilem. .PÍaim. IO. $.Oculi ejm 
in pauperem refpiciunt. Ec 32 . 18. Oculi (Domhú fupér me-
tuentes eum , i ? in eis qui fperam fupér mfericordia ejus, 
Eccli. 34 . 15. Oculi Dei in ÁUigmtes fe, Ec 19. Ocuü (Do~ 
ynini fuper timentes eum, Jerem. 3 9. -17. ^om fuper eum octi~ 
los tuos, la malum \ uc in illo proximé eicato. Vultus au-
tem Domini fuper facientes mala, Job. 7. B . Oculi tui in mey 
& non fubfi/iam, Ec 24. 23. Oculi autem ejus , D c i y funt in 
Deuter. n . n , 
Pfal. 10.7. 
& j a . 18. 
E c c l i . 34. 
Jerero. J^ . 17. 
Job . 7. 8. 
Sí 24. 23. 
Amos.^. 4, 
Bapt, Pias. 
V a l . FJac. 
Vijs i l l las , nempe impij , ut puniac, Ü c i u m -
Bccli . 1-3. ^ 5 u 
que conjunxic Amos ^. 4 . Tonam oculos meo* fuper eos in 
malum, <y non in bonum, Qui loquendi modus Lacinis quo-
que p l a c e e d ú m dicunt ociáis aliquem ¿equk y aut non £quis 
afpicere , blandís , aut acribus. Baptifta Pius. 
Obauhitque caput blandos obnubit occellos, 
Válerius Flac. lib. é . 
•Ac fimül acres huc oculos fenfufque referí. 
16 Profeóto verum d i illud EccláaíHci affarum 13. 
3 1 . Cor hominis immutat faciem illius ¡ Jhé tn boyw yUloé in 
niala. Diverfa quippe cordís j & animi aítedio faciem ho-
minis ad hilaricacem ex porrigic , vel ad aegikudinem con-
trahit. Elegancér. Juvcnalis 5^. ^. 
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tDeprehendas animi tormenta. Uteritis in <zgro 
Corpore , deprehemlas O* gaudia, Sunút utnmque 
Indé habitum facies. 
Undé apud Hebreos í^ultus ídem s feu immutatus animum 
traaquillum . minimeque oerturbacum denocac. Quá Vulms ídem ^ feu 
pnrali de Anna Samuehs Macre 1. Rcg, 18. dicinir, tranquillí índex, 
cjuód Vukus illins non funt amplias m di^erfa mutati. Nam E* Re5* '* 
cum trifti , & amaro animo antea fuiíTet ob prolis de-
fe¿l:üm , poílea , fivé ex oratione immediate , fivié ex 
facerdotis oráculo recreara y femel átque hilarem vukum 
alTumpfic , nurquam depofuic. Videfis ÍVÍartinum del Rio Mart. deiRi^ 
Jdag. 174, ec ex eo Mendozam ad hunc locum. Fa- Mendoz. 
vec quam plurimum Hebrea liccera : E t facks éjus non ~ ^ 
fuerunt ei ultra, i . e. Non fuk amplias triftis. Nam fa~ 
cíes , ut paulo ante dicebaiñ'Us , farpé pro moerore , vel 
ira ufurpatur , eo nempe quod homo moeícns , vel iraf-
cens vulcum hilaiem , de mitem in fcverum , & min'a-
cem commutat. In quem fenfum non inviti trahi pof-
func Pagninus , '6c Vacablus ciasferences : íráque tíliws pa^ n-ít, 
non fuerit ei ultra. Ubi iram pro -ciiftida figúrate pofuc- VataíM. 
runt ñeque enim Anna irá fuerat correpta , fed trifti-
tiá : quá depulfá , perpetua deinceps in ejus vuku ju -
cunditas enitait. Placuit hec forma Perro Damiano , iU „ 
lamque ChriRo D . accommoüavk Serm. 1. de Exalt. S, 
Crac, in ordinc 4.8. ubi quxflionem movens , cur Do-
minas -pailas facrit , fibi faciem fpütis & colaphis fce-
da r i , refpondet : Ut facies tua illmúmretur , ÜlummatA 
con/irmaretur i 0 , dkeretur de te : Vultus tjus non /unt 
amplius in dberfa mutati. Voluit enim Chriflus , vuku in 
pafsiooc deturpari % ut glmiofus pofteá alterno fulgorc 
wdiaret. Claudianus ipfe inde mérito Malüum Theodo-
rum commendat , quod placidos ubique vultus geflarecí 
Sic enim in Paneg. ejufdem^ 
Ternferkm fer'Vant oedi y neo lunrina fervor 
Afperat , aut rahks dijfimdit Janvuine Ipcnas.. Claudias 
ISLullaqu^ mutati tempe/ias froditur •onV, 
Clarct ex his , quantá cum eleganda 5 nédum proprie-
tate fermonis , oculis íribuuntur tum iras, tüm benevó-
lentix aóbiones nam cum pro affcCLUum varia domiua-
tionc vukus quoque hominis commutentur, deij ídem 
T m 
3. E^pofitio per 
amphticacionein. 
Gafp. Sana. 
OcuU , in qutbus 
noxia v>s ctedi-
tur incflc* 
Catablep* , Bafi-
l i ícu 
Lucan . 
B u ñ a m . 
Amphifbeu». 
Georg. pi¿i:« 
A n ílt fafcinura. 
•yillarroel. 
Magíftcr Fci joo 
laudaiur. 
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uc de fignis manifcllis enunciacur , quidquíd proderc con-
íuevci uuc. 
27 Sunc etiam , qui Ocuiis non parcere 3 non mi~ 
fereri, per ampliíicadonem dictam velinc ^ quafi tantüm ter-
roris , tanrümc|üe vinum noxiarum ocuiis infu , uc ip-
fo falo afpedu , fi abfinc cacera nocendi iníhumcnra, 
obvios quüíquc profternant 5 & cnecenr. Sic doótis. 
Gafpar Sanótius in cap. 1* Hahac. 9 . Q u x metapho-
rica iocutio ab ijs feris defumpea cft , quibus ea vis 
cffe in ocuiis credicur , is in vuku terror 5 uc vel ipfo 
tancum incuicu confacianc } ¿¿ exaniment, Quod de C a -
xoblcpa natrac Plinius y ^ c de Bafiliíco lib. S. cap. 2 1 , 
Similicér & de Gorgone Athencus lib. 5. Internecie , aic, 
hiinmni generis , ómnibus , qm oculos ejus yidere , coníeftm 
in/pirantihus, Eadcm& Baülifci ferpentis elt vis, qui Luca-, 
no lib. 5?. dickur 
Jnte Venena mcenu 
Nimirum , arpe¿tci venenum fpargens , $c hominem, 
qnern vidk , iaccrimcus. Idem refere i^lianus 3 &: alij, 
quos cicac Buftamaiuinus, lib. 3. de Reptil, cjui cdp. 1 7 . 
difpucac phyficé de conragiofo oculo hominis ipfi ba-
ííliíco , í¡ prior homo afpexeric , &c de concagioío ba-
íilifci oculo ipíi homini , íi prasvenerit bafilifcus áfpicien-
do. De AmphisbjEna quoque docet Georgius Piótorius 
i n Lerna. 
BJl graVis in gemino furgens caput Amph¡[¡hcin^ 
Serpens s qui Vtju enecat y & fihilo. 
Sed & in quorandam hominum 5 ac feminarum ocuiis 
hanc peftiferam vim ineíTe quam fafeinum dicunr, 
multorum fenrenria efl: i quam novifsimé illuftrac , ac 
propugnac Erudkifsimus Benedi^tlnus P. Einmanucl de 
Villarroel tom, 4 . Tautalog, 3. Expofit. licer. A nurn. 3 9 , 
laciísime. Neganr fafeinam alij Auihorcs & numero 5 & 
pondere nihilo inferiores. Pro hac fencencia nervose 
pngnac ex eaclem preclara Familia P. Bcnedidlus Hie-
rooymus Feijob in íuo Teatr, Crkic, tom. 5. íD//c ¿. 
§ . 9* quem cicare haud pudec, quamquam Hifpano fiiC 
mone feribie ; námque non video cur in co linguam 
lacinam dcfidercs íivé copiam fpedes , five propiicta-
tem five candorem , íivé majeltacem , íivé quodcom-
I que 
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que aliud ornamcntum didlionis. Sané monftravic fcrip-. 
tor eloquencifsimus , quam non fie infans Hifpanienfis 
fermo. Qiiamquam néc video , cur fpernenda fie doctri-
na , qux Lacinam linguam non fonac, 
z 8 De re ipfa ni definiré audco. D . Bafilius „ , . , 
homíl. u . de InVtd. opinioncm de fdjcmo,uz anilcm fa- rumcommea-
bulam conremnic. Ego , inquic , horum fententiam dimit- D^WIÍUS, 
tam y ut Ivulgó latam 3 ac per mulleres Metidas in opinio~ 
n^ m mulierum fubinduciam. Temperacior D . Hieronymus 
in cap. 3. eptflol, ad Galatas Dei feicncig hoc arcanum 
refervandum pucat. Ejus verba func : (Diatur fafeinum :D'Hieron; 
fropné infantihus nocére 3 i ? ¿ctati parlauU : & hts qui nec 
dum firmo Ipe/itgio figant gradum, Undé de quidam é gen* gg^011111 í<:s ^ 
libus ( Virgilium incellige Eclog. 3.) 
ISle/cio quis teneros oculus mihi fafeinat agnos, 
Hoc utrüm ^erum , nec né j i t , (Deus Viderit i quta pote/i feri y ut, 
& diémoHés huk peccato ferViant, Quod pleriíraquc acci-
dic' '•> nam ex pa£lo daemonis ad cujurpiam afpedum 
malignum , vel maliciofam laudem plura noxia inferri, 
mulds fcll experimencis comprobatum. Vide Dc l -Rio in 
S&fymñ Magíc. lib, 1. cap, 3. q / 4 , , 5c fusé l ib- 3. p. 
q. 4 . Seft. 1. 
1 9 Verüm , fi fafeinum tes cft fabulofa , & va-
na , quomodb poreft confiftcre Expofuio pi^cíens , quae 
comparacione ad í^ifcinum , oculorum immanicatem de-
clarare conacur 3 Adcb né fluid fumus , uc facrarum 
Lirerarum vericaten\ fupra rcm iitticiam bené con 111 ne-
ta m iri putemus l Videris mihi non fatis morem Scrip-
turarum edoólus. Scire iráque debes , facras literas haud 
omnino abhoirere vocabula fabularum genrilium non sen^tura fabulo^ 
quod fábulas approbenc . fed quoniarn inflruendis gen- ^ o w ú m h a ^ . 
. TI 11 •! • r ritacem ,docec. 
tilibus apciora judicabact vocabula 5 quibus ipil erant 
aíTueri. Undé verbum fifeino libenter ufurpant Scripto-
res canonici. Salomón , vel quifquis fuic Auchor libri 
Sapientias, ccp. 4. 12. Fafcinatio nugacitatts ohfcurat bona. S3p.4.. x^ . 
Apollolus icem ad Galac. 3. 1. Qins IDOS fafcinaüit non f * ¿" ^ ;* 
ohedire Iperitüt'i 2 Ergó ucilitati confuientes , populares 
fermones íanequanx prudenter ufurpabant. Lcgc Am-
brofmm lib. de F t d . ad Granan. AuguíL cap. %» Hie-
lonymus ubi nuper luculenter locam icm declarar. 
A i c 
;,.V 
D . HIeroti. 
Iiwldus dlcitur 
faícinator. 
ILftca Scrlpt. 
de fabulis. 
•2. Reg. 13, 13, 
Judie 16. 8. 
Ifai. 34- 14. 
Thren.4.3, 
Job.j?. 5. 
& 41. 14-
Ccmucopia quid. 
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Aíc enim : Quod autem fequitur ; Quis vos fafeina-
vic , ? (Digné Tavlo : qui <y impentus fermom , non 
tamén fcitntid , debenins exponen : NOÍ  /c/ret ^ 
falc'tnum , áüi iDulgó patatar meére $ fed ufas fermone 
Jít trinlj y <y ut tn epteris , ita iS in hoc quoque loco, 
yerbum quotidianá ferrnocinationis ajfampferit, Legums in 
Tro^erbijs : Donum invidi cruciac oculos. Qui apud nos 
incidas , in OrMo figmficanúus ponitur , fafámtor. Et 
in fapientia 9 quee Salomonis inferibitur : Fafcinatlo maUg-
nicatis obícürac boaa. Quibas docemur exemplis , quod 
yd inDidus aliena felicitate crucietur % Ipel ÍS m quo bo?ia 
Junt aliqua , alio fd/cmante , id eft , inViiente , noceatar. 
Tifmi illad in caufa eft , quod ex opinione Vulgi fump-
tum putamus exemplum : ut ¿jaormdo ¿tas teñera mceri ¿ i -
citar fafano : fie eciam Galatj in Chrifii fide naper na-
t i s i ? natriti laeie & mn {olido abo , laeluti ^uo~ 
dam fafeinante , ¡int nociti , ^ ftomacho fidei naafeante 
Spiritus SanBi cibum elvomaerint, Hucufque Max. Dodtor: 
quo nihil praeclaiius dici poteft. 
'30 Hinc incelliges alia Scripturx loca 5 fabulo-
fufu quid fonailtia. Qualc a. Rcg. 2 3 . 1 3 . uc legit 
idem Hicronymus : Vallis Tttanorum. Ec Juditli. 16, 8, 
N^c f!Uj Titán percujferant eum, ifaias quoque 34. 14. 
Omcentaaros narrac , i ? Lamias 5 quarum ctiam Jere-
mías meminic Thren, 4. 3, Arñaram itcm , ^: Oriona, 
& Hyadas ápud Job legimus y. y. Et in eodemeap. 
4 2 . 1 4 . , ubi Vulgata habee : Et nomen tenue Cornufti-' 
bij y Grqci legunt : Coma Armlthe^. U t ipfo 5 niirmum, 
fabulofo nomine terti^ filiae impofito , proverbiali fche-
marc fignificaret Job beatam rerum omnium aflluen-
tiam & copiam , ex p a c e , ^ culta pietatis , arque vir-
túcum excrcicio mirificé promanantcm : quo íenfu vel 
Horacius recinit lib. . 1 . epi/i. i z . ^erf. 28. 
Aurea ¡ruges 
Italice pleno dijfudit copia cornu, 
Et lib. Carm. 1. Ode 17. 
(Dij ?ne tuentur : ( D i / V pie tas mea, 
Et mufa tordi eft 3 h'mc tibi copia 
Mana'Vit ad Jflenum benigno 
(fiuris bonorum opulenta <ornu. 
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Ec magis nd rern idem ia Carmín. Sctcul. 
Jam /¡des, fax , honor que , pudórqus 
fyflfcm , i r ncgleña rediré Virtus 
Audet \ apparetque beata pleno 
Copia cornu. 
Omnia hxc vigilanti obfervatione comprehendic Nicc— 
tas illó Jobi locó his verbis : Cúm Scnptura CormcopicC, 
aut Sirenum , aut Vallis l i t amm , aut Gizantum meir-
tionem facit 5 tantum utilitatem illis fabulis j¡gnif¡catamy 
non Iperó faljttatem ullam nobis propinare, Ergó dúm ocu-
lorum &vinarri vulc facra pagina exprímele , ciibuic 
illis , quod de fafeino tam in hominibus , quam in 
feris , perfbafum eft vulgo , fivé illud fobuloíum fie, 
fivé hiftoricum : quippe ad verkatem docendam nihil refere, 
D Ü m verum fie quodafsumis, n ú m d u m t a x k falfbcredicum. 
3 i Favcc huic Expofitioni vulgo famiüaris locurio, 
qui dum hominem truculcnium , ac barbarum expri-
mere vulc , hoc fermé modo loqui folet. TSLon pojjim ios f«itmere , f a -
ílltus fuftinere oculos , ^ulcum fubire : ipfe me oculorum milians 1<)CUt10* 
conjeciu frangit , & exanimat. Quod notavic Sandlius fu-
pra laudatus. Verúm non tantum apúd populares , fed 
apud Sapientes quoque mos ifte loquendi invaluit : lin-
de adagia non pauca profluxere, Lemnius obtutus , feu Lemníus obtutuí 
Lemnium obtueri 3 de ciuculentu 3 & quafi igneo af- <1UI * 
pedu dici provetbialicec oftendic Euftachius Étadí p r i - Euí lath. 
mo : proptereá quod homines Lemni efferi , & im— 
manes ferebanrur , qui , nacos fíbi ex Acticis femi—« 
nís liberos nefarié crucidarunc. Ec huic confimile : T i - ^ ^ ^ ^ 
tanicus afpccius , hoc eft , torvus , ac tecricus. Cuiuf-
modi fuilfc fetuncur veteres illi Titanes. Undc Lucia- T • „ 
Lucían,, 
ñus in Timone : Itáque promijja barba y reduBi/que fu~ 
percdijs , fecum murmurans nefeio quid , accedtt T i -
tánico Ipultu afpiciens. Idem in Icaro menippo : At J ú -
piter ad modum tcrnbilitér , acritérque , i ? Titánico me 
intuens yultu. Sed & illud proprius noftrum inllitutum 
conccraic : Tanquam Gorgone confpeBa : quod de repen- Q^'d t2mqaaca 
te acconito , metuque perculío dicicur : propterca quod pect^  L 
Gorgonum t a m ecter , ac horreadus obtutus fuiííc per-
hibecur , tic i a faxa obriguiííe homines íblo afpedu, 
ctediti fue í int .Qub fpeóiac illud Homcri llliados undécimo. 
V Xor—} 
Homer. 
Marcial. 
¿ETchyl. 
Homer. 
Athenapus. 
Gorgona nüm 
animal. 
Lybicum. 
Ocull re vera 
conturbantjfic 
viviíicanc. 
Ef ih . 7. 6. 
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Tor^a tuens Gorgon clypei tucehat in ¿ra» 
Ec Marrialis lib. 9. Epigram. 16. 
Alwrtam oculos , tanquam mihi pocula Gorgon 
Torrigat atque oculos , oraque no/ira ttganü 
JEÍchylus in Píoracíh. dcThyphone loqucns: 
Vihtat ex ocuiis Medu/jum juhar. 
UlyíTes apud Homerum Odyíle^ 1 1 . fpavidum fe fngif-
fe air, 
mihi Terfefhone conjux Tlutonia tetrum 
Gm'gonei capius monjlrum fubmttterét orco'. 
Gor^onum afpec- Gorronas ad incuciendum terrorem hoc forrnidabili fuif-
tus formidabilia. r r ñ, r i \ a ^ lA 
ic aípcctu hbnlancur : uc uno canmm oculo tres cas, 
quó invicem uccrencur , predicas füiíTc dicant. Capica 
draconum íquamis obfica 3 denrcs maxiinos , íuúm 
inílar , manus habenres ^neas , & alas quibus vola-
rene. Qub horribili afpedu in fe intuentes in faxa ver-
tere , credebantur. Alexandcr Myndius hyíloricus apud 
Athenaeam in 5. refere 3 veri forcé fimiliorem hilto-
riam , Gorgona animal eífe Lybicum non difsimile v i -
tulo , quod diro minacium oculorum afpe-diu incuens, 
enecec. Sed quidquid fie de hoc 5 omnes 'ú\x locuciones 
confirmant egregié tertiam hanc Expoficioncm ; tancum 
nempe cerroris , tantümque minarum in vuku , de ocu-
iis iracis proílat ^ ut folo aípcéiu profternere 3 fola facie 
necarc , hominibus íic pevíuafum, 
32, Ec quidem fanc nefeio quid viritim in ocu-
iis latet , quibus re verá , & concuicos morcificent, 
& vivlhcenc , iuxea aípeótus diverfitatcm , vel irari, 
vel placidi. Píius , quam íit verum , aperté decía— 
ranc exernpla Aman , & Efrhcr : illc quidem , cúm 
de prodicione Jud^orum palam convidtus , ÍIIKO objiupuit, 
Itultum l^ egis , ac ^eghice ferré non Juflinens. Illa etiam, 
cüm injuíía incravie ad Regem j nam cúm ipfc ikttáfí 
Jet faciem , iF arienühus ocuiis furorem peBoris indicaf 
fet ¡ regina corruit yiT in pallorem cobre mutato laffmn f u -
pra ancillam indimyk caj)utm Quod cocum habes Eílhcr 
cap. 7 . 6, &c 15. 10. joannes quoque Evangelifta , v i -
ío Filio hominis , ac facie eius lucence ficuc fol ia 
vircute faa , de fe ipfo teftacur , quod eccidít ad pe-
des eius tamquam mortuus, Apocal. 1. 17. Similc legi—. 
tur 
Apoc. 1. 17. 
Pfalm, 20. 7« 
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-cur Dan. 1 0 . 8. ubi , confpedo viro mirabili , con- D a n . 10 .8 . 
rerrituni fe Pfopheta facetar, Ego autem reíiñus Jolus 
i m Vifionem grañdém hanc : & non remanfit in me for~ 
titulo , fed fpecics mea immutatii ejl in me , iT 
emarcui , nec habui quiá^uam Miriam. Porro quid exem-
pla cumulamus l Giariísimé id liber Sapicnti^ pofsí- sapienc. t i , x«. 
bíle adruic cap. n , 18. TSion enim impojstbilis erat om~ 
nipotens manas tua , qnp creaVit orbrm terrarum ex ma" 
teña inVifa , immktere lilis multitudinem ur/orum , aút au-
daces leones , úut noVi generis ira plenas ¿grutas hejlias^ 
aüt yaporem ignium /pirantes , aüt fuml odorem pro/e~ 
rentes , aút horrendas ab oculis Jcintdlas emitientes : qua~ 
rum non foliun ¡gfura poterat illos exterminare , Jed i ? 
afpeFtus per timorem occidere. Sed & pofterius non uno 
in loco habemus cxprcíTum. Pfalm, ¿ o . 7, Lgúficahis eum 
in gandío cum 'bultu tuo. Hieronymns : apúd ^ultum tuunu 
Chaldaicé , a confpeñu tuo, Simili phrafi Píalm. 15, ¿ ^ 
1 1 . Adimplebis me ígtitia cum ^ultu tuo. Ubi laeticia be-
ncíicioruni ubertarem defisnac. Cclebris eft ille P r o - „ 
vcrb. 1 ^ . 1$ . In hdaritate Ipultus regis , yita. Id eft, Vultu* i r e ^ hila* 
uc cxponic A la pide : Luádus , ferenus Igtus 3 hila— *|¿a* íubdlcorurxl 
ri/que Ipultus regis fuhditos allicit , recyeat .y ¿xhilarat, < A13?* 
aded ut eis Yitam y id e/i , floren , Letitiamque Tpita--
lem , afflare Ipideatur, Metaphora a Solé 5 &c Luna 
defumicur nam quod h^c dúo luminatia in c^lo ,hoc 
in homine faciei lumína. Sol , & Luna , cx\i ocu— 
li i oculi in homine quafi "Sol , 6c Luna, Ele* 
gantius D. Ambrofuis lib, é ¿ in Examer. ^. Qiwd D Ambror. 
Sol , Luna in Cglo y }>oc funt oculi in homine* Pref-
fius O. Bafilius Seleuc. orac. 3^. Quod Sol in mundo, 
hoc funt oculi in homine. Vides , ut Sol nedum illumi-
nac tcrram . fed & fcecundac 5 Oculi ercró fteriles nec 
Solis , nec oculorum vocabula promerentur. Dei ocu-
los non immerico agricolis comparabis : lucis quip-
pé íemina in anima fpargunt , ut indé granac fiuc— 
rus nalcancur, Undé David cccinic Pfalm. 96 . 1 1 . Lux 
orta efl pifio , <ir reñis corde ¡pitia, Quod alij apüd 
Lonnum vertunc ex Hcb r^o ". Lumen jaium , feu fe - narc , <i«id 
minatum, DiíTcminac iráque Dcus lucem , cüm incue-
xi dignacuí : quoniam , inftar foüs , iumina fpaigic, 
uc 
JD. Baíil. SsL 
P í a l m . 5^' i t á 
Lumen, difsemi» 
Lucrec. 
Senec. 
Le vi:, zó". 
Vulcu lacdicur 
pieias. 
Ocwlus TDomíni 
faginat e^uutn. 
prior. 
Erafmus. 
rrxfentia qaan-
tu£o, jüvac. 
Oculus Domlnt 
icrcihs in agro. 
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uc gracia frtiítus aniiTia progcriTíinec. Qua qnoqne for-í 
muh ufus Lucrctius , cuai dixic , lib. z. qubd fal coa-i 
ferie arva luminc. 
Svl ttiam fummo Vértice di/stpat omnis 
Jrdorem in partis , & lumine con/erit ar'Va, 
Ec exprcfsius Séneca Tragicus in Med, 
Speciat hoc noftn fator Sol generis. 
Quadrac & illa Domini promifsiQ Lcvic. x6 , 9. (¡$efpm 
tíafn ttos , & cre/cere faciam. 
33 Hinc apud Prafanos narae phrafes vi-
dentue , quibtis oculis tribuuntur cuín GíFenfionis s cüm 
beneficencia opera. Vultu /<epé l^ditur fletas 5 Prover— 
bium eíl , quod Marcus Tullius in Orat. pro Rofcio 
cicac canqnam a fapicncibus jad:acum. E t ennn 3 inquic, 
/ / M , quod preciaré a Japkntihus dickur , 'Dultu /¿pe Lc~-* 
Mtur pietas , qmd fupplicmm fatis acre reperietur in eum, 
<¡ui mortem obtulertt pntri y pro qué nmi ipfum res poftw 
laret y jura divina , átque humana cogebant. Vulcu icáque 
atrociorc , aúc concumaciore , ficuc &c veibis , aúc 
í iát is impíjs lacditur pietas. E veñigib , quam oculipro-
fine , quamcumque animorum irífpirebc , fatis paremia 
illa demoítrac : Oculus (Domini fagmat tquum, Qub per-
•cinec illud , quod í-efertur a Gellio : qnod cum quí -
dam corpulentas , ac nkidus equum haberec macilen-
tum / ac ftrigofum 3 regatas quid eíTec in caufa : ref-
-pondic , mirum non^debec videri, fi equo fuo eíícc ha-
•bitior , quando quidem ipfe fe pafceret , equum cu ra-
lee fervus. Hujus figura cll prifeis Agricolis celebra-
. tum adagium : Frons occipltio prior. Quo fígnificavit an-
tiquitas rediüs ged negotiurn , ubi prarfens ac teftis is 
eft , cujus agitut' negotium. Ubi prior didum cll 3 pro 
poeior , meliórque , uc explicar Erafmus. Alioqui quis 
ignorabac ftonrem priorcm eíle capitis partcm , occipi-
•tium polletiorem ? Plinius lib. Htfior, Mund. 18, cap. 
5 . Eum tomen , inquic 3 qtd hené hahuet > f¿p¡hs l^enti-
tare in agrum , frontcmque (Domini plus prodejfe , quam 
•occipitium non mentiiintur. Ruríiim ejufdcm libii cap. 6 i 
Et ideó mayores fertilifsimum in agro oculum (Domv.ú ejje 
dixerunt, káque Domini pr^fentia píurimúm habee mo-
menci ad icm benc gerendaai. Undc Virgilius. 
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Ur¿et préfintia Turm. VIR8^  
Ec Silius Italic: frgfóñtú fxVi Extlmulat ¿neis, SIL. itai. 
Cuai icac¡ue oculorum fie 6c vicam halare , & cerrare 
ánimos vehemencer concutere nulli mirum cíTc debee, 
fi ipfts cribuacur incerdum id J quod ignobilium fe-
rarum proprium eft j nempé ¿ obvium quemque ío!o 
vulca profterncre ac exanimare : quafi cujuíque vita, 
aüt^ mors ab eo dependeat , quód benigno biandia-
tur afpeótü , vel jaculecur irato. TSlon pai'caC oculus tuus. 
(pepercit tibí oculus meus, 
34 Voftitmo y oculis parcere , miferen til : fiede 
\ \ t. u • . 4- Expofitío. 
e contra , oculis non parcere i nuila mileratione com- ocuhs non parce-
moveri. ka exponic Hcbraicam hanc locucionem V o - re'iacm ac uoa 
cabularium Complutenie Verbo Chus , de verbo Cha- Vocab.Compl. 
mal , cui confenciunc Lorinus in cap. 7. (Deutoron. 16, Lunn• 
Calmee in Juáith. cap. 2. 6, Gafpar Sanótius in Ifai. Galnu 
13. 17. oc nullus , / opuior , hanc interpretado-
nem non libenter ofeulabitur , co vel máxime quod 
pulcerrimis teftimonijs commcndabilior redditur, Genef. 
AC. 20. TSléque ¿imittatis midamm de íupelleBill 'Ve/ira, „ M 
Pro quo Hebi^i iegunc : t t oculus luejíer non parcat J t * 
non mifereatur fuper fupelleH'dia 'Veftrá, Phrafin ex-
ponic ipfe Dominus apud Ezechiel. 5. 1 1 . Bgo coiu Ezech. Í.H. 
fringam , O ' non parcet oculus meus , O * non nüferehor. 
Iceiúm cap. 7. 3. 4. Nunc finís fuper te y <Ur immittam sc7,3,^-
furorem meum in te : & judkabo te juxta íBds tuas , & 
portam contra te abominationes tuas. E t non parcet oculus 
meus fuper te , i ? non miferebor, Deuteron. 13 . 8. ISion Dem. 15.8% 
acquiefcas ei , nécjue audias 3 m<fue panat el oculus tuusy 
ut iniferearis 3 ísr ocultes eum y fed flatim interfieles„ In 
quibus peifpkué apparec , quód miferendl veibum ad— . 
dicur exergajice taraquam expotmo pnons membn, uhá* 
quafi quod non parcat oculus , idem fie , ac non 
mifereri. 
3 5 £r quidem parcendi verbum abque oculls non 
raio mt/ererí ugnincat , cuius nocationis exempla quam pro miiereri, 
plurima affert ckacum Vocabulaiium Complutenfe. l e - aptid Hebreos 
1 _ l | Vccab . Complut. 
rem. 13 14. Non parcam y non micedam. Hcbr^i j e r e m . 13 .14 . 
Iegunc : TSlon parcam , néque mlfertHs ero : fivé , non 
mi/ertus ero , ísr. non parcam, Ec in eodem z i . 7, Bt ^ z i . ? , 
X per-* 
Ezeth. 24. 14. 
Jo el. 2. 17. 
Joa. 4. 10. 11. 
Gcnef. 15». i ¿ . 
Veibum chus He-
br*is quid. 
Pradus. 
z. Reg. 1 z. 4. 
Proverb. 13. 24, 
Ezcch. j í . 
t. Cor. 7. 28. 
E t apud LatlnoB. 
Cicer. 
Caifar. 
Serul. 
Tercnt. 
Ovid. 
Virgi l . 
Parc^ , ka 
quod miuimc par» 
caac. 
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percutkt eos in ore gladij , i? non ftettetur , nec pdrcet, 
uéc mi/erehitur. Ezcchicí 24. 14. Kec parcam , néc placa-
bor y id eíi: , non mifcrebor , uc placabilis fiam. Joel 
z. 17. ^arce domine 5 parce populo tuo. i , e. miícrere. 
Jon. 4.. 10. Tu doles fuper hederam, Qaod legunc He-
brsci : Tu mifertm es (he pepercljh juper hederam. k c -
rum ibiJein verk n . £ í ego non farcam N/»/W ? i. e. 
non miíercbor ? Gcnef. 19. 16, Eó quod parceret © a -
mims ilíi* Pro quo Hebraei habenc : Ih miferatlone ©0-
mmi fuper eum. Hoc indc ptovenic qabd hebraicum 
verbiun Chus , quod parcere cft , quendam pietatis , & 
coaimiferacionis affcdum praefetcrt , uc bellé nocat Pra-
dus Jefuica in E^ech. 5. 11. exemplifquc alijs confir-
mar , uc 2,. Reg. i2<. 4. Tarcens üíe Jumere de oVibus, 
& bobus fuis ; i. c. mi/ericordif' motus Jupér nece oVmm 
fuarum. Proverb. 13. 24. Qui parcit Virga , odlt filium 
fuum \ hoc eft , qui prae indulgencia erga filium abf-
rinec á férula. Ezech. 3ó. 21. (Peperci mmini fanño meo, 
i . dolui ilíud ex poneré ludibrio. 1. Cor. 7. 28. Si 
nupferit ttirgo , non peccaVit , trihulationem tawen carnis 
habebunt hujujmodi : ego autem Itobis parco, (^uafi dice-
rec 3 jiberos vos dimicco , non finé mifeticoidia , &: 
animi mei feníu vehemenci : piopcerea quod ftacus 
conjugij mulcis curis , 6c folicicudiaibus efl: obno—. 
xius. 
3(3 Quin & apúd Laclaos eandem figñiíicacioncm 
"verbum parco frequencifsimé obeinec. Cicero Orat, 4. M 
Cacil. Mibi i ? rebus meis parcere definlte. Idem pío Q u i n -
tio : Boni Viri malunt conmemorare , /e cum perderé pof~ 
fent , pepercijje. C^far 7. de Bello Gall. New Mate 
confeclis , non mulienbus 3 non infanúhus pepercerunt, Ser-
vius Ckeroni lib. 4. epift. Cui inimici propter dignita-
tem pepercerant , iiúJentus e/i micus , qui el mortem ajfer~ 
ret, Tcrcntius in Jdelph. 
fcíínl peperclt : non puduijje Verberare hominem fev.ems 
Quem ego puerum tanttllum in mambus geftaVi meis > 
Na I o 4 . Eaftor, Frontem dileBce Udere parcit, 
Virgilios í>. JS'/íe/tí. Parcere fubje Bis , & debelUre fuperhos. 
Hinc per antiphrafin , fivé per concrariam fignihcncio-
nem , Faca , quiá non parcunc , nec ullitii miícrcfcunr,' 
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Tarcas ttocitaVere. Preciaré D. Hieroaymus epifl. ad Do-
na íutn : An ideó ttbi beilus Videris , quta faufto ^ocaris 
nomine ? Quafi non IT Lucus ideó dicutur , quód minimé 
luccat y i? ^írarc^ , quod nequáquam parcant , <6r Enmeni~> 
des furia , quód non fint bcmgn^ , <jr ^ulgo /Ethiopes 
'Pocentur argente'u Idem Fabiolx Manf. 33. Ter anti-
phrajln eft intelligendum , quomodó Tarcg dicantur ab eo, 
quód minimé parcanC , ^ Bellum , quód nequáquam bellum 
f i t ti i? Lucus , quód mmimé íuceat. Adheímus de Laúd. 
Virginic. cap. 13. Et parcarum grajfatrix 9 non ulli par-
centum atrochas. Marcianas Capella lib. 4 . 'Per contra* 
rium loerba dicuntur , quandó contra quod dicimus 5 acci-
piuntur i ut Tarcas dicimus fata , cum non parcant , <sr Lu~ 
cum , cüm non íuceat : hoc grammatici antiphrafin dicunt, 
Apulejus de Manlhus aic, eo; per antiphrafindici manes, hoc 
efi , mites , ac modeftos , cum (tnt terrib'des , immanesy 
ut Tarcas , ut Eumenides. Donaius de Barbariímo 3 in fi-
ne : Antiphrafs efl unius Iperbi ironia , ut (Bellum 9 hoc efl 
minimé bellum, (JT Lucus quód minimé Iuceat , Tarca quod mi~ 
nime parcant, Parcere icáque , miícrencis c l l , ficuc non par~ 
ccrc , punientis. 
3 7 Sed cur bujufmodi aífectiones , & eíFe£tus 
ocalis, quibus minimé convenirc videncur , fignatifsimé 
nibuancur , pergis adhuc fcrupulosé a me xjuaercre? 
EdiíTeram, Ec efto Expofitio quinta. Quia , nimirúm, 
ocuü videntes alicujus miferiarn 5 folcnt ad miféricor-
diam commoveri \ humairum quippé eft 3 ad proximi 
calamicaccm animo tenereícere , lacrytnáfque profun-
dere. Quod quidem pietatis officium folenc vel inimi-
ci pradtare. Unde ouum proverbium : Ivel bojli mijeran» 
dum : Qub refpexic Virgilius z, ^ne id . 
Quis taita fandoy 
Minhidonum , (Dolopum Ve 3 aut diri miles Ulyfsis 
Tcmperet a lacrymis \ Ec lib. 12, 
Vel Triamó mi/eranda manus* 
Icaque ocufi's parare , non tantüm dcnotat internum mi-
fcracionis affcótum , fed & geftum cxteriorem , quem 
mifericordia fingic in ore , ácque adeb in oculis : de 
figniíicac , oculos elaudere , connivere ex commocior 
ne animi fuper alicujus pcrípnae , vel lei. iadignica-
D . Hieron. 
Ántiphraíís. 
Adhe ímus . 
Mart. Capcll . 
Apuleí. 
Donatos.' 
y. Expofitio. 
Oculorum eft ad 
m-fcricordiam 
commoveri. 
Y e l hoftibus mi* 
ferandum. 
Virgil. 
Ocub's parcere eft 
eK»-;rior~ quó^uc 
geítu fnii'eicn. 
Pradus. 
Locutio metalep-
tiea : ex figno í i g -
natura. 
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te •, qua quis dolorc pcrculíus veniam dat , cefTat y abf-
lincc pircctque üli. Undé David loco cit. inquic ad 
Saulem : Cogitúüí , ut o-ccida'em te : Jed pepercit tihi 
oculus ' rneut, Dolucrac , vidclicec de mortc illius , quam 
íux fubiedann viderac poteftaci , ac foiGxm etiam no^ 
fine lacrymis , quibus poílca largitér profufis , morti 
cjus quodam modo parencavic. QUÍE quidem expoíício 
mirihee quadrat ccliimonijs adduótis ülis prasíercim, 
ubi extac hebraicum vcibum Chus, quod , uc docee Vo-
cabularium Complucenfe ubi dudüm , fignificac par-
ccre , mífercri % fleóti ad miíericordiam : non cántum 
inecriore an-imi commotionc , íed Se exceriore habita 
dcnouacam , ut opcimé advertit Pradus in Exech. 5 . 1 1 . 
Igicur hic loquendi modus figutarus eft j & mecalep-
E1CUS in quo ex figne incelligicur figurara , 1. c. 
Oculls non parce-
re, eít nuriám íig-
num miíericordi* 
daré. 
Ifai. 13. 18, 
San£l. 
portis faciebus 
pro immiti. 
Deuter. 28. j o . 
Obfirmare faciem 
concia a l i g e r a , 
^uid. 
ex oculis collacryrnantibus 'mircíicordia , qu^ ex illis la-
cryrnas excorquet. 
38 Per oppoíicum ^oculis non parcere y eft milla 
mifericordi^ figna cdcie 5 nullis miferorum calamirati-
bus flecti 5 nullis ruplicijs commoveri quinimo fixis 
vulribus , acque ficcis oculis contemplan. Hac óliráf? 
ingentem , ac cruculeñtam :Eabyloniorum deftm&ío-
nem defcripfit Ifaias Propheta cap. 13. 18. Et Juper 
fiíios non parect oculus eorum, ín dirá illa clade 5 átque 
horribili ni mis excidio , cám eríc Perfarum furor in 
Babylonicum nomen ticcenfus y ut ñeque Civicarís 
omnium gloriofifsimae ruina , ñeque nobiliurn femi-
narum opprobiium -néqec allifi ad petram , aur ex 
materno finu ad necem anepti infantes , eorum vif-, 
cera commovére fint fatis \ quin pocius omni huma-
nicacis feníu depofito , ^uris oculis omnia vaftabunt. 
Vídefis doótis. Sandiura. Hác Unius textús expoficione, 
né (upervacua moleftia leóloris padenciam offendamus, 
reliquos ejufdem íaporis coinprehenfos optamus. Non 
longé abeft paremia illa 'Hebra^orum , qua i m m í -
tem homincm , & crudelem vocitant fortem , jeu 
rum faciebus, Deuter. 28. 50. Gentem procadfsimam ^¡uz 
non deferat fenl , nec mijereatur par^uii. Hebra icé Se 
Chaldaicé : Fortem faciebus , uc exponit Del Rius torn. 
1. adag. 13^ . Okafter : Immittm. Hinc obfumaie , ícü 
in-^. 
O C U L I T A N G E N T E S . 
indurare faciem contra aliqucm , cíl in illius víndidam" 
exardcfcere. Levk. 17. 10. Homo quiilhet de domo Ifrael, L c v l t . 17. t<¡¿ 
<F de advenís , fi comederit fangnincm , ohfirmaho facwm 
meam contra animam illius , difpcrdam e¿vn de populo 
f m . Similis formula cíl in Jcremia 2 1 . 10. Tofui fa- Jer-
ciem fuper ciVitatem hanc in malum , non in bonum, 
Xe$:io Gr^cá : firnmVi faciem meam. Idem valer apüd 
Amos ^. 4 . Tonam oculos meos juper eos in malum , Amos . ^.4.-
non in homm, Graecc : firmaho. Afíiuia non raro invenies. 
Indé porro phrafin nacam puto , quoniam foknt ho-
mines ^ quos ira vehemcns , ac magnas furor invafit, 
faciem , oculofque in fibi invifos vcluci vibrare , fixéque 
dcfigere , feque tocos contra ipfos opponere ad rcfiften-
dum , 6¿ íl vires fuppetunc y ad nocendum. Sic nos , in-
quir Abulenfis Anriftes , loquimur humano modo , quod unus AbMl; 
hom® pomt loukum fuum contra alterum , quando total'ttér 
inquirit , ut eum occidat. Denique obfirmacio faciei Eze-. Ezech-4-íi^ 
chielis in Jerufalem pro figno fuic 3 a Deo dato , ine-
vicabilis ubfidionis. Obfirmabis faciem tuam ad eam > i ? 
erit in ob/ldionem , & ctrcmndahis eam : fignum eft domui 
IfraéL Sac cxpofuioni Licerae infudavimus : íequus ordo 
jam poftulac^ uc moribuscomponcndis myñicoscjufdcm fen-
fus pro viribas explanare conemur. 
VARIETAS LECTIONUM. 
GO ¿¡noque confringam & non parcet oculus meus , <s ui^íi VJ/ m á ete i > ijr 
^ non miferebor. 
Et ego dimtmam , & non ^onniDcbit oculus meus 9 i ? ego Mala,; 
etiam miferatlone^ non commo^ ehor. 
Ugo quoque conteram brachlum tuum , non pAuet Iperbum Chalcl4 
meum, 
filón dementla moltehltur oculus meus. fiffc 
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COnfringam. AW] y ¿iminuam 3 conteram. y c í h u m garah, íignificac confringere x dctrahere y adimcrc 5 abra-
dcce , dclcrc. Et non parcet oculus meus. Parcere 
cjuidem animi eíl j tribuicur vcib oculis y qubd vetbum 
hebrxum chos non tancuni ell mifericordi^ intenoris^ 
fed gcílus extetioris 3 qui á mifcricordia promanai: fig-
nifícac enim oculos clauderc, connivere , & commotione 
animi íuper alicujus perfonae , vel rei indignitatc y quo 
quis dolóte perculfus ^ veniam dac ^ ceíTat , parcctque 
il l i . 
D I S S E R T A T I O N U M AB A CUS, 
i . 
2 . 
3 
4 < 
5 -
6. 
IRaci Numinis oculi máxime dmcndi. 
Dolent Deo oculi / u b i 
puniré cogicur. 
Deipairas Conceptio Ira-
in acular a divino i um oc u-
Jorum cpus. 
Dciparae oculi homini-* 
bus falucares .5 diaboio 
lechifeii.-
Vireinis oculi tortores 
cjufdem juxtá crucern. 
Donéc oculi non videnc, 
manus otiantur. 
Speciantium oculi gran-
de affliátorum levarnen. 
Mandi feückas coloiata 
eíl J non vera voluptad 
^. Homines non timendi. 
io . Crux Chrifti y &c ima-
go Macris hoftium ter-
ror , & exitium. 
x i . D.Jacobi Apoítoli facies 
durifsima Mauris. 
12. S. Benedicto oculi pro 
manibus. 
1 3 . D . Ignanus Loyol^usin 
imagine vivus. 
1 4 . Correntio blanda feven 
riore potentior. 
i^ .Chr i i l i oculi vitalifsimi. 
1 6 . Envidia res juftiísima^ 
qubd fuo noceac aucho-
x i . 
-Arguraentura 
pro die judi-
cij. 
Vel á mitif-
íimo caven-
duna. 
Ezech. $• i i . 
Fulmina D c i 
arma. 
Ovid. 
Icata D c o 
oculi fnnc 
p í o aiaaibus< 
COMMUTAT. • VI. 
DISSERTATIO I . 
J^TI n ^ í i m s OCULI 
máxime timendi, 
1 Redideram fane quam, 
V _ j n ih i l in tota mem-
brorum congerie ia-
veniri pofle oculis innocentius, 
nihi l miiius , fuavius nihi l . Vidc-
bam quippé pr^ ómnibus exat-
matos , nullá virtute pr^ditos, 
nuüové robore inlignitos. Quí 
enim nocére valeat , cuius taclus 
non íenti tur ? Nnnc vero cum 
oculos audiam, á Domino in vin-
didam afsumi , fateor á me ere-
d i , quod diñicile creditu vide-
bdtur. Aadias tu q u ó q u e 9 & ere-
des. H f C enim verba De i funt. 
Ego quóque confringam , <& non 
pArcet oculus meus , & non mifere-
¿or .Ezech . 5. i r . E x h o i ' m i D o m i n i 
manum , enm illa auribus minitatio 
infonuit^^o- quóque confringam. Pu-
tabam námque ílatim ab eo gladium 
evaginandum , quod infra minatur. 
Ejiciam gladium rneum de vagina 
fuá , occidam in te.jujium , & 
impium. i b id . c. 21 . 3. Vel cer té 
fulminibus armandam dexteram, 
quibns boíles contereret.His quip-
pé pugnat Omnipotens , vel E th -
nicotefte , qu i ita canit 2. M^tam. 
Ule pater retiórque Deúm cui 
dextra trifulcis 
Ignibus arrnata eji, 
Verüm horror Ule in admiratio-
nem verfus , cüm fequentia ver-
ba aufcultarem : E t non parcet 
oculus meus. Domine , de Cfde 
agis , & ftrage impiorum. Quid 
ergó quod tuus oculus non par-
cat , fi parcit manus l N i m i r u m , 
irato D io oeuli funt pro manibusj 
quia non minus ferit acris l u m i -
nibus , quam arrnata dexterá. Gen-
ios vibrare perindé eíl , ac gla-
dium intendere. Non pareit ocu-
lis , quos mor t i dertinat: quoniam, 
ut rebelles conterac , fac eft , íl 
iratis eos oculis contueatur. Ego 
quóqae confringam , C .^. non parcet 
oculus meus, 
2 Sed ne putes , levem fuiC-
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fe plagam , que ab oculis can!an-
da príudicitur, advertas velim , in 
toto il lo capite varia torquendi 
inllrumenta commemorari , qu i -
bus Dei ira in íceieftos Judccos 
deísevitura nunciatur. Ventilabra 
ib i delcribuntur , <k enfes , ta-
mes q u ó q u e , ac peftis , fagitta; 
item pefsimas , beília:que turore 
plence. Qi i id plura ? Non pliis u l -
tra. E t faciam in te, dicit D o m i -
nus , quod non feci , 0* quibus 
ultra non faciam , prcpttr omnes 
abominationes tuas. Res prefecto 
mira ! Homines ventilare , fame, 
ac pefte confumere , giadijs , & 
íagittis perfodere , immanilí.imií-
que feris d i ícerpere Í hoc eít apüd 
Deum , oculis non piircere i i iá. 
Nulla quippe acerbior ftrages 
impijs accidere vaiet , quam quee 
ab oculis irati Numinis fulmina-
r i confuevit. E t non parcet ociuus 
meus. Quod fame premantur po-
p u l i , quod pefte tabefeant , quod 
bcllorum fluctibus obruantur, quod 
depopulentur Civitates, quod ruant 
imperia , oculus Dei ef í ici t , om-
ni armaturá potcntior, E t non par-, 
cst oculus meus, 
3 Vse homini , quem iratis-
oculis afpexerit Dcminus ? Duras[ 
certé paenas dablt acerbé confpec-
tus. Irata quipi é Dei facics pro! 
fupplicio eí t , & quidem amaro 
valde, Audi Legislator^m a-quil-
í imum , imo totius juftitiíE tbn-
tem. HomoJi comederit fanguinem, 
objirmabo faciem meam contra ani~ 
mam ülius. Efus íanguinis prohi -
bitus eraí fiiijs i f r a J , & adve-
nís , & quidem í'ub poena capi t ís , 
ut conftat ex eodem libro cap. 
y. 2^.. Omnis anima , quee eáerit 
Janguinem , peribit de populis fuis. 
Quid ergó eft , q u ó d hic legis 
t-ranfgrcflbribus , arque rcis mur-
tis divinx faciei obíirmatio com-
-minatur? An q u ó d , íi firmo vu l -
tu fontes intueantur á Judice , lat 
eíl , ut capitale del idum merita 
poená multetur ? Crede- DJO ^ita 
loquenti : Obfirmabo faciem meam 
contra animam ülius, Sat plectitur 
iethále crimen divino vul tu , in 
peccatorem firmato : dirum quip-
pé manet fupl ic ium, quem Deus 
truculento afpecfu fuerk contuitus.-
Ab oculis 
D c i vis mira 
nocendi. 
Exech. ^ 
Populorutn 
calamuaces 
ab oculis Doi 
mini . 
írata D c i fa-
ClC-i pi o lup-
phcio eít . 
L e v k . 17.10» 
Levit . 7. 24,; 
Judiéis feve-
ra facies gca-
vi ísuna reís*, 
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Ufquc adeo vicina í k a . i iuataD:i 
acic^cítjUt pro cociernrcpuíctLU' l ' i -
mina obrii'inare , ac i a feaé áuj)-
piicium. 0,yinis anmu, ., qua eae-
rit fanguim'm , penbii de pvpuiis 
Juls. hioftio J i comedcrit Janguimm^ 
obfirmibo fiiciem meam contra uini-
mam illias, 
Ocnli Dc i 4 Cav^ itáquic nequando te 
í a i maim gra Deus alpidat iratus. Pcribis abs 
viorci. dabio f :mel arque ígva lumina i t i 
n d. j ixeri t . Hoc íibi David me-
tuebaf , cúm pcGcarorum íuorain 
Cüafúus , ita Domiaum exorabat: 
Pfal. yo, i i . Autrts fackm taam d psecaíts msis. 
PiirjLaiii á l legc , libídine íiippian-
raro , & •cnunLito arde , Numi -
nis poriüs manum extinjendam, 
quáai faciem. Er quidem gladium 
domui iua; iiHinmentoB , idque 
td la iu^ N.uhan proplicra . 3 ;am 
novcrat. Nan recedet iíadius de do-a.Reg.m.io. /• . 
mo tua ujqus tn JempLternum^ ' eú 
quod de¡fpexeris me^ & --tuJeris MXO-~ 
rem Uri¿e •Hethtfí , ut ejfet uxor 
tua,. Cur ergó de enfe tacer, 
ram anxiüs de tacie ? Car immi-
nenrem gladiüm predbas non-cn-
rat averiare , & pro averrenda 
facie hümiliiaias voces fundirá 
Quia , niinirum , niliU -ell , qm-d 
magis rimere debjat peccaror, 
quam iraram faciem Domml, - f a -
teor gravirsima eil iplius. manus; 
fed quee -vcl acerbiísimos ta¿l:Lis 
ira remperare f o i r r , ut animíE par-
car inrerdam.Nimis cerré quondara 
Job. i j . z i . aggravaía eíl íiiper Jobum : M a -
ñus , i nqu i r , Domim ttüigit me. 
Verían , fapedlire v i t a , íuos ip-
fe rraun;hos , ac diícrimina ce-
lebravir, Facies vero De i , quam 
íemel furor incenderit , doñee 
peccatores abíumar , non qu i e íd r . 
Ideó David armar» Dei dexterse, 
in íe que m e n t í s giadij quaíi i m -
memor , in hoe unum rotos 01 a-
tionis ñervos intendit , ne irata 
facie Dominas p^ccata fuá perfpi-
ceret. Namque furente manu ,lpes 
aliqua evadendi ülucefcere poteitj 
fas viente ocuio deplórala elt v i -
ta. ÍVon reudet gladius de domo 
tua in fempiternum.. A-verte OCUÍOJ 
tuos d peccatis meis. 
5 Gaitera m hamiliora funt i f -
thasc , & terrena fipiunt . Ait iora, 
d ignáque timorc caito rimemur. 
Parum cft , fi pereat vira , q ü | 0culi Dc. 
tándem finem eft habitura. Valdc 
irati ut ani-
autem m u k ü m eft , pereat am- mas pCrdunc. 
ma , et^rnum punienda. Hanc m i -
íe r r imam forrem quó Rex p^ni- Mors animac 
tens effugere pofsit , ut á pecca- quám corpo-
tis luis Deüs faciem amoveat, ris infeUcior, 
cnixe prxftolatur. Averie faciem 
tuam Á peccatis meh„ Non mantim 
,pavet , fed faciem 5 uon ¿ladium 
vibranicm , led oculos irá fiam-
matos. Eráis enim potell vitam 
corporis adimere , intadam tamén 
animam relinquet. Facies vero 
furore fuceenía nec VÍÍÍE parcir, 
nec animíe indulget 5 iiamque & , 
corpus vitá privar , & animam dc-
trudir in eehennam. Undé Tob: T . - o 
Ücuíi tui m me gp non Jnbjijtam. * 
Q u j verba noftro propoRto con-
rvenienriísimé Divas ''Gregarias ex. 
pandit : Ac J i íaperté dicat : Dif- y^. Grcg. 
- trífíus ad )udicium veníens , & 
ad Jalvandum nen vid es , & ad fe-
• riendum ¡vides ' 5 quia quem in prg-
jjenti vita difpenjatlonis 4u<emtfe~ 
-ratione -non refpkis , refpüiendo 
, pofímodüm per jujlitiam extin-
guís, 
6 •Heu time t ib í ab ílrata Do-
-mini fronte, l i m e ventad Jad i -
éis oculos - , quibus tune ad fal-
vvandum non videbit -, videbit vc-
1 ró ad puniendum. < Non ,<inquam, 
Tvidebir, nt miferearur imp-ío , fed j rau QCJ fa, 
ur torqueat. Et quis Dei faciem cies iotolcra-
in vidicfam arm..íam íaipremó i l - bilis. 
lo in judicio ferré porerir? 
"Comremplarej quaefo , quid Joan-
ni accíderit. E t cum vidiffcm eum^ 
cectdi ad pedes eius tanqudm mor- Apoc. i . i?» 
tus. Ec q u x n á m vidi t ? Similem^ I4« 2<í« 
inquit , jilio hominii. Quid porro? 
E t oculi ejus tanqudm.Jlamma ig. 
nis. E t facies e\m tanquevn fol lu-
cet in vtrtute fuá, Erg¡ó flammei Chrifti Pfa" 
oculi , & pellucida a o m i n i facies, 
ira Apoítoium conterruit , ut fe- reu 
mianimen procumbere fecerint. Et 
quidem tune Dominus non judiéis 
per íbnam induir , fed Magiítrij 
appaiuir quippe ut docerer , ac 
blandc corriperer delinquentesj 
non ut fevere in eos animadver-
tcrti. Memor ejto unde excideris, l b l d - 2 - J ' 
^ age paniUntlanu Ibid. 2. 5. 
Quod fi tantos terror in facie do-
ceatis , quaiem putas futurum in 
A facle Do-
mini vel juíH 
terreacur. 
Confidentia 
vana pecca-
torum. 
Manfuetudo 
iraca ccrnbi-
lior. 
Homioes 
manfueti ut 
caven di. 
Caut. f, xz. 
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fjcie judicantis ? Si folo terret af- . 
peda , cam peccatores ad pa:ni-
teatiam invitac ; quis iÜius v u l -
tu n fcrirc porcrit , ca.n damna-
turas advenedt ? Majoi* fane ter-
ror erit , quam ut verbis expli-
cad pofsit. 
7 Quem porro facies Domini 
terrore tanro concuísic ? Diícipu-
lorum , nempe, d i i ed i í s imua i , pa-
doris UHaai, t jn i t cu i íbbo lem , V i r -
giais filiara , Joannem , ' inqaam, 
qai oiim pro C l i r i f t j m v i m , & 
retia dimUTerat , qa i recubaerat 
fuper p j¿ las D j a i i m in esena , qai 
tura t^mporis , & exuiaDat pro í i-
de , & cDrd^ in cx'üs d^g^bat. 
Hanc taaien Domini facies ex ter-
ret , flammeique oculi ñ ique adeó 
conturbant, ut pene vitara exha-
lare cogant. Oculi ejus tanquam 
jiarmna. ignis, E t cüm vidijfem 
ettm , cecidi ad pedes ejus tanquám 
mortum. Quid rogo , in te agec 
divinus vuitus in die furoris , & 
indignationis \ ln te , inquara , & 
aduí terura , & avarura , & i m -
piura , & epulonem , & Cliriíli 
conteraptorem , & Virginis Matris 
ingratiísiraura filiura ? Ante cujus 
oculos cadit Apoítolus , Üabis ava-
rus ? Cjníiftes pollums , ubi cor-
rui t pudicus \ Rel'pirabis peccator, 
ub i pené exanimatur innocens? Ca-
des abfque ípe furgendi: cormes 
nurqaám Tortera infeiicifsimara rau-
taturus : expirabis ecternüra rao-
riturus. Per ibis á facie D o m i -
n i . 
8 Sed enim inquiens : Undé 
tanta oculis caeieitibus ira , q u i 
blandiísimi funt , & pietate pleni? 
Et ideó timendi magis. N d i i i enim 
tara defevit , quám maníuetus , íi 
femel concipit iras. Aere quid le-
nius. Leviisim^ í l ipuix ced i t , á 
mufea dividi patitur. Is taracn ira-
tus , & arces íubito exturbat, & 
montes repente convoiuit. Ni ra i -
rum , prze eseteris eiementis iraí'-
citur , quod omnia manluetudine 
vincit. Nul lum acre fur ioí ius , quia 
nuliura mitiüs. Ergó ab oculis N u -
minis tiraendum máxime: quoniam, 
ut elementiá pr^ítant , ira & fu -
rore praeeminent. Sponíam audi, 
qui Joannem audiftu Oculi eius, i l -
la inquit , Jicut columb^ Sed 3 0^ 
Apoc. i . i-í** 
D c í elemen-
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oculi eius tanqu.im flxmm.i igiÚSt 
Joann^s dixit . Quid columba ad 
ñamniara ? Quid Ales mitirsima ad 
ignera ? Columba quid dulciiis? ci¿ non ¿bu 
Fiarami quid fxvius ? Qaom.)d6 tendum. 
ergó igniti oculi , qui cjlurablni? 
Quia , nimirum , manfuetudo , ubi 
exalperad contigerit , mirliice i g -
nefeit. N i b i l eft , quod Iperes ab 
oculis columbinis , nifi aut bian-
dim:nta , aut flamnas. Non eít 
médium. Si non arddent , exu-
runt . Eoque acrlas inliamaiant 
quos vident , q u ó mitins fpecta-
re confuerunt. Q j i d ergó fibi au-
det promitrere impius , ex quo 
Chrifto D . colurabini fint oculi? 
V9 raifero 1 Acerbiüs torqaebi tür : 
etenim Judici corarnbini funt ocu-
l i . Ardebit infglix ab oculis co-
lumba; : qulppé columba irata 
flamraas jaculatur aí'pectu. Oculi 
ejus Jicut columba. Oculi ejus tan-
quam jiamma ignis. 
9 Vide , ut non irrites colum-
bara , dura maaíuetifsirais te ocu-
lis dignatur afpiccre ? dura oceüis 
gratiísimis ad fe redaraandum al-
l lci t 5 d¿im peccantera Éuftincci 
dura ad p^nitentiara invitat j dura 
gemiribus , lacryrais , fanguine-
qae aninicK tug foiicita profpicit. 
His blandiraentis n u d o fe gerit 
er^a errantes Cbdihis Domiríusl 
Vcr i im oftendet judieij dies, quan-
tum irarura lubli t huiufee colum-
ba; cordi. Er t procedo tanc af-
pedus columba; terribilior, quó mo-
do patientior, Lugubri voce ciaraat 
Jereraias:F¿ít;^ eji térra eúrum in de- Jerein.z j . 3 8 . 
foiaiionem ¿facie ira .columba i & a 
facie irf furoris Domini. Quod irara 
columba; predixerat, hoc furorera 
Domini fubjunxit , ut expO' .it Mag. 
Grcgorius in quadragelsimura cap. 
Job cap. y. Mira fententia :! Quis 
-crederet , íi non id facra eloquia 
te í larentür 5 furorera Domini per 
irara coluraba; denotad 5 prefer-
tira cíira furor i l le tantus íit , qui 
terrara oranera redigat in fol i tu-
dinera ? Tanto farorí explicando 
convenientior videbatur ferotia leo-
nis , draconis í^vitia , aut urüe 
c rudcü tas . C^terÍLm quid furori 
tanto irá columbf reraotius? Fal-
Jimur ce r té . Sapit Propheta. A d 
fummam iram cxaggerandam mi-
la 
Ira «mifsímí 
«ortlis i«vií-
í'.nu, 
Chriflus D o -
cnitius , qua 
columba tr>a-
xime timen-
-dus. 
Ira columbae 
Domin i fu-
ror. 
D . 
Dci patíentia 
umeada. 
Match. i á-.^* 
L u c . a i . 17. 
Chriftos , ut 
horao , feve -
riísicnus Ju-
dex. 
Inftrumenta 
miíericordia» 
d«riísima im-
pi;s. 
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la aptíor fimilitado , qixxm ira m i -
tifiim-e Alitis. Namc\ae nullus fce-
vior fauoi: , quam ira coráis m i -
tir&imi. Ideo Dominas in extremo 
jud.cio , quando impios d j té r -
ra perdjt , noa cura facic Leo-
nis dcfcribitur á Propheta , non 
tygridis , non draconis , non alius 
oenique trucakbtis bcíticE 5 fed c é -
lumb^ m&á(ueúCsim& : qu^niam 
quo patientior tokravi t iniquos, 
eo acerbiox vindicabic in eos. 
Defirta j a d a ejl térra d facie ira 
columbee , d .facie ira furorís Do-
minu 
10 Hdc £icit illa Domini com-
mínatio ad íenatum Jud^OLum: 
Dico vjbis , amo do videbitis Jilium 
hom;nis •vmlsntem in niLhibm cHL 
Quod itidem Di-fcipulis iám pr^di-
xei:at; Tánc uibebuat j i l um homi-
nls vcnisntsm in nube cum pote ¡ la-
te magna , O" [maisjiate. Dubio 
procul , ut hominum mentes á 
pi-ccaiis S.dvator averxat , í t ju -
diccm íeverum venturum GÍlc -de-
nuntiar. Verüra , cum idem ijria^ 
qui filias hominis , íit filias 
DJÍ , non ievis qufíl io -animum 
pulfat > cür , nimirura , cam fui 
rerrorem Mortanam pedoribas 
cupit ingerere, non fe qua filiara 
D. ; i judic-iturum exponit , fed qaá 
filium hominis ? Sane filius Dei 
terribiliiis fonat , quam filius ho* 
mlnis : nomen quippe Dei -5 eíl 
maieílatis ; nomen hominis , leni» 
tatis. Car ergó Dji tatem í i l e t , & 
Humanitatem obijeit ? Cür n^n 
ait : Videbitis filium Dei 5 Sed, 
Videbitis filium hominis , z>enien-
tem in nubibus cali ? Quiá , v i -
d^licet 3 terribilior apparebit juf-
t i t ia , quando dilsimulatá d iv in i -
tate , in humana figura ex^rcebit 
judicium : quoniam eadem ipla 
figura , in quá tám dirá pro no-
bis ell paííus , máxime in juáicio 
torquebit iniquos : ut verüm íit, 
quod inltrumenta miíericordiíe, tan-
to acjrbiora reddantur ad pa;naax, 
<juantó humaniora fuerunt ad ve-
mam. 
11 Verum fdre convenir, tm-
4e nam faciei humanilsims íeve-
litas tanta i ü n d é íerenilsimis ocu-
lis tám terribilis conlpeclusi Sci-
pius quippe 111 extremo i i lo j u -
Diveríá 
ChriHi facies 
in judicio á 
conícientiárú 
diverlitatc. 
Bona conf-
ciencia Judis 
cem non t i -
mec. 
Chriftus cúm 
cranquiliicace 
iralcuur. 
Mala conf-
c:ent¡a cer^ 
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dicto , & Tanclis tranqu'üium , & 
impijs iratum Filium hominis ap-
parendum. Num geminum vultum 
fabinduet 5 alterum truculentum, 
quo Ímprobos terrear : alterum 
gra t io íum , quo bonos exhilaret? 
Rudis cogitarlo. Judiéis fine val-
tas ídem , facies eadem , ijdem-
met oculi. Sed conícientiarum d i -
verfitas faciet , ut eadem facies 
confpeda , alijs placida, alijs for-
midabilis appareat. Quia & juftis 
benignam oftendet ante acta juf t i -
t i a ,& impijs terribilem culpa. Favét 
idem textos iaudatas ex Jeremía: 
Faéla eft térra eorum in defolationem 
J facie ira columba , a facie ira fu -
rvris Domini, Columba valde íim-
plex eft animal : & quia in Deum 
nulla faroris ina:q.ualitas ferpit , fu-
rorem Domini iram c^lumb^ no-
minavir. Sed ipfe columba ma-
nens , alijs apparebit amabilis, alijs 
formidabilis fupra niodum : quo-
niam & faedata conícientia non íl-
net videre propit iüm , & mens 
inculpata haiid permittet fufpicari 
feverum. Intrá fe culpas cerneré , 
ante fe Jadicem juftum vide-
re , hinc pavor impijs. Bona ope-
ra intrá confeientiam n m i r i , & 
ante fe juftum remuneratorem 
•fpedare j h i i K gaudiam beatis. Et 
quoniam pavor fsva prsefumit, & 
zgaudium lasta prümitti t 5 hinc ea-
-dem judiéis faeies , & bonis ap-
;pareb4t hilaris, & reprobis plena fu-
roris. 'F-aóla eji te-rra eorum in de-
folationem a facie ira columba , d 
facie ira furoris Domini, 
12 Aptifsimo id exemplo i l -
luftrar Mag. Gregotius , ubi nu- D . [Gregor, 
per : Nam cum dúo , inqu i t , ad 
^'udicium pergunt, alius innoecn-
-tix íibi confeius , alius culpa:? 
ante prolatam fententiam adhüc 
-íacentem judicem uterque confpi-
ciunt % & tamén culpíe debitor 
gravem contra fe iram hoc ipfum 
judiéis íilentium fufpicatur. Qaam 
iram íibi non denuntiat perturba-
' ú o judiéis , ied recordatio pravi-
•tatis 5 quia & fi adhüc foris reum 
-fententia non clamar 5 intüs tamen 
gravitér conícientia aecuíat. A t 
contra juít ir is amicus decernenris 
vultum ccnfpicit , fed intüs de 
teltimonio b^nce re-cordationis h i -
Pfsfentia Ju« 
dicis terree 
malos , laetiíi-
cac bonos. 
C O M M U T A T I O V i . DISSERTAT. l í . 
D c ¡ cle-
mentia. 
Genef. 6.6.7. 
C o r D e i v u l -
D e r a t u r , eüm 
vuincrac. 
Oculorom 
iDilt-ncordia 
exioiia. 
Oculi prae 
ómnibus 
mcmbris mi-
E U Í U U Í . 
krcfc i t : & quo apúd fe quod me-
tuat non habet , omne quod er-
gá femetipium etl , biandam v i -
det. Hucufque D . Gregonus fo i i -
tá íibi e loqiunt iá . felices i l l i , 
quibus bong vitíc te í l imcnium h i -
lai\.s reddet fevenfsimi judiéis 
oculos. Perditiísimi ve tó , quibus 
confcientiíe remorfus judiéis bcnig-
nifsimi vultum terrore pienum 
conringct. 
DISSERTATIO II. 
ÍDOLETSLT m o O C U L I , 
ubi puniré cogitur, 
1 / ^ V ü i d n í doleant oc u l i , cui 
\ } cor dpíuit í Equidem 
^ gravi vulnere fau-
cium , quód coadus fuerit mun-
dum flagiriofum perderé , fa-
cra Pagina l iquidó teí iatur . Tac-
tus dolore coráis intrinfecus , Dele-
bo , inquit , hominem , quem creavi 
d facie terree. Cor quippe fedes 
clementia;: igitur nequit non do-
leré valdé , ubi irrumpente iuft i-
tiá , clementia exulare cogitur. 
( Loquimur tí urna no more , quo-
mado & ipfa divina Eloquia con-
fuere. ) Quid ergó mirum , oculi 
d iv in i doieant , cúm mifereri non 
licet ? Cor utique fedile pietatisj 
íéd & oculi mifericordiac d o m i t i -
l ium : igitur juílitise rigor & cor 
Domini intimo dolore tangit , & 
pupiilam gravi vulnere iauciat. 
Tacius dolore cordis intrinfecus , De~ 
lebo , inquit, hominem , quem crea-
v i d facie terree, 
2 Vide quam proni l int ad 
mifericordlam oculi , ut hinc do-
cearls , quam íit lilis amara & 
intojérabiiis ul t io. N o n manuura 
e í t , non pedum , non -denique a l -
terius membri , ad aiienam mife-
ricordiam commoveri y uni oculi 
l iqueñeri ñor un t : lamina fola 
tenerefeunt in lacrymas. His pie-
tas hauritur , his vel i i t i januis 
clementia corda fubintrat. Ideó 
reliquis membns vindictam medi-
tantibus , foü oculi veniam irn-
petraix confueriuit. Hanc mUe-ía-
Parcet corus 
homo , ubi 
oculi paí« 
cuuC* 
tionis prxílantiam k c u l c n t é r i l la 
Davidis verba ad Saulem demonf-
t ran t : Cogita vi , ut occiierem te, 
Manus armatur gladio , pe.s v L i -
nat hoíti , mens neccm fuggerir, 
to tüfque David dogitat d é rndi*-
te. Cogitavi , ut occiderem te, Et 
tamen Sauli vivera i icuit . Cur? 
Pepercerunt oculi. Sed pepercit ti-
bí oculus msus. Perijííct .Saúl , ni 
Davidis lumina itítercefííTcnt. H^c 
pro feuto ipíi fuerunt. Fracti funt 
ocularum moUitié conatus eníis. 
N o n quippe audet ferrum attin-
gere , quem peuli vivere ünun t . 
iinhaineat tergo Saulis David ar-
matus. Vivet ale. Hofti fubiaceat 
validifsim) 6c í ó i u s , & negligens, 
& iníidiarum ncícius. Vivet ta-
men. Audeat gl.dius ipíi Clüa-
mydem prjciderel^Salvus erit. Co-
gitet David de nece ipfius. Eva-
de r incolumis. Periclitabitur Saúl 
capite' , doñee accedant oculi 
David. Saeyient in eum membra 
reiiqua tantisper , diim fpeda-, 
bunt lumina. His cotuuentibus v i -
vere Saúl licebit : tanta quippe 
oculi mifericordiá prxí tant , ut 
reliquis commembris in ultioncra 
conántibus , ipíi io l i Ixdere par-
cant vel immerito. Cogitavi , ut. 
occiderem te 3 fed pepercit tibi ocu~ 
lus meus. 
3 Claret oculorum mifet icor-
dia. Unde fit c o n í c q u e n s , fummo 
eos dolore corripi , quoticns vin-
dicta exercetur. Quód l i i d oculis 
bumanís accidit , quid pijlsimis 
Dei oculis evenire putas, ubi poe-
na de impijs eíl fumen da ? Pro-
fe ció duriísimum ipíis eíl quod-
vis de homine fuppiicium : c]uip-
pe primi lehtire coguntur idus 
juíUtia2 divina;. H j ixs ? N o n ere-
das , nifi probabero. Cogita me-
cuin mirandum i l lud Jeremia; de 
Virgá oftentum. Quaerenti Dco, J e r e m . £ , E c V 
quid videret i p f e , refpondir: fHr~ 
gam vigilantem ego video. Pér v i r -
gam ira Numinis deiignatur , iux-
ta i l lud : Reges eos in virgo, férrea, 
Virga quippé inllrLimentura eíl fe 
vematis. ü n d e illa Pauli cornmi-
natio ad Corinthios : Quid vultisl 
in virga veniam ad vos 5 an in 
Jpiritu manfuetudinis ? Hinc v i r -
ga; apud ¿ó rnanos Magillratuum 
Aa i n -
Vircia dcíig-
nat Jufticianaj 
Pialm.z .9 . 
x. Cor .4 . 2£r 
Vir^a? iní ig-
nía Magift ía-
Juten. 
Dei provi' 
Ucaua. 
Oculus in api 
ce Scepcn, 
Vigilantia 
Judicum. 
Plato. 
Superiores 
non fu a cu 
rent, led fuo-
lutn 
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te> pnvacaf. 
Ira Dei cíe-
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94 COMMUTAT. 
infignia ; quod patct ex Juvenale 
Satyr. S. 
Pr<¿cedcmt ipfas UH , te Confule, 
vírgas. 
Quid ergó eíl , quod -virga Dei 
ocu iJ apparet mílrucla ? Cur non 
p-jtius nunui iníciituc , quá in 
impíos poliet vibraii ? Num ut 
vigilandfsima Summi i ledoris pro-
vid jntia , qua cunda gubernat, 
Mortalium OLLIÍÍS innotelceret? Pul-
cra cquidem cogitatio. Et ideo 
iE¿yptLica Thcologia , quo v ig i -
>lem hanc Dei curam aliquo pac-
to edócdret , Sceptrum figurabat, 
cujus apiei oa i lús apertus erat l u -
.per impoíltus , cum hac epigra-
phe : XJblqiie mfjJÍciendum,*&Q.á alio 
tendit oratio. 
4 An vero ideo potius ocu-
lus in Vir J.X fummitate á Deo ex-
pingitur , ut -dedoceantur judices 
Ibmnoléüriaaj yintcntique fuá; cau-
fas reddaniur j né l l quandj jus 
dicent femifomnij, judicium per-
vcríum egrediatur ? Et h^c qu i -
dem doctrina exofaalanda: qMam 
v d Plato docuit^'CÜm Libro no-
no legum JuJHtmm • fpeculatrkem 
nominavit , CT" vindicem : C h r y í i p -
pus ait : Oculos jiífiiti¿e ejfe r&ios, 
acres atqiie immotos: O* qui recle 
judicaturus eji , non gpportet huc 
illücque ab bonejio dejieciere. '^wm^ 
quid ctiam juítitiíE Virgse oculus 
iniidet , ut inítruantur animarum 
•Pallores , prolpicere duntaxát fub-
jectornm utdita.ti, fuorum irnme-
mores commodoruxm í Et id locu-
lenter docet ücuiorum natura. 
Oculus quippe omnia cum videat, 
fe ipíum viáere non poieít . E rgó 
vi rgx Dominantium oculus appin-
guur ; quoniam ij qui pr^lident, 
ómnibus prolpicere teñen tur , prae-
•terqna'm libi. Verüm accidit i n -
terdum , ut cum dormiant lubdi-
tis , íibi duntaxát rebufque luis 
totis oculis invigilent. ímpetus 
mentis tanti l ium caiamum eoegit 
extra pro^oli tum. 
5 Redcp ad orbitam. Virgam 
vi^ilamsm ego video. Virga iram 
D c i demonltrat : í ed ciim oculata 
apparet , divinam •condoiennam 
oitendit : quoniam nequit ferire 
Virga oculata , manentc i l l x f i pu-
pilla. Neceife eíl , oculis ut ver-í 
ma 
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beret , qui virga oculata percü- O c a . ^ 
t i t . Verum identidem epus e i t , ut [orttin vulnc_ 
<:üm oculi plagas infl%iint , í jdaíi- rantut. 
-tur & ipfi . Ergó oculata Virga 
Deus animavertit in impíos : quo-
niam ubi compellitur elle iceler-um 
vindex , oculos fuos vehementex 
doiore cogit. Tanta , nimurum d i - raiferl 
vina lumina mifericordiá teneref- «ordia. 
-cunt , ut ipía vulnera fentiant, 
quibus ícelelti puniuntur. Qi-ot fía-
geilis ira Numinis torquet M o r -
tales , tot vulneribus ceulos pijf-
limos fauciat : quoniam redundat 
i n oculos plaga , quoties pércu-
t ient i virga; oculi adhasrent. Vir~ 
.gam -vigtLanUm ego video. 
6 P r o t e d ó vim maenam futs De; ocur 
r r^ , • • • -^c violentusu oculis Domin i jul t i t ia inrertydum ^l0> 
virgas expedir : quod & indicant 
ocuü vkg^ -Virgam vigilan-
tem ego video. Natura; námque 
oculoium luorum repu¿nant í up -
plicia, i-taque lumina doient , quod 
nágella v id t re coguntur. Verüm ,-íi 
-tantus dolor oculis eít futurus, 
cüi: Deus nen parcit virgis ? imo cur 
oculis luis non p a r c i t S i n autém 
juí l i t ia i d exigLtj-cür d o l e t ? N i -
mirum , d o k n t oculi : , quod vír^ 
,g9 expediuntur : quoniam cüm ip-
lis ñ t nufereri fokmnifsimum , fit 
-<:onfequens, ut .& ^violenta nimis 
-íit uk io . Virgam •vigilaniem ego 
video. 
2 Huc refpexiífe arbitror i l lud 
oblequium Seraphim , quos Domi-
n i faciem pennis obvelantes Ifaias I S ú . e . z . 
vidi t . Seraphim Jiabant fuper illud: 
Jex al£ unt , & fex ak alterk dua-
bus velabmt facum ejus. Cujus? 
T)c i , fcilicet. M i r ü m , quod Sera-
phim , charitatis ardore fragran-
tés , iJlius ' fackm obveknt , i n 
•quem deí iderant Angeli prolpice-
re. Qiiantus hic amor eft , qui la-
mina tegit amati ? Permaximus 
ían'e : Seraphim quippe obvelant, . . f 
quorum nomen ab igne. Igkur ve 
amor elt , quod Domini faciem l a n c n e v i -
contegunt : n i l i enim tám arden- dene ftragem 
tér amarent haud tám í b l k i t i Judaeorum. 
tuiífent de divinis luminibas con-
tegendis. Animum ad verte. Seve-
nlsimum tune Deus agebat j u d i -
cem , idque fubl imf iol ium , cui 
inlidebat , miriñeé dcmoníhaba t . * 
Vtdí üominum fedentem Jupcr Jo- Ibid. v. t. 
'•lium 
I b i d . v . i i - " -
I 
Praelatorunci 
afñiá: iones 
fublebandat 
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Ira Del á fuis 
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Ibíd. 
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oblcítcntur-
COMMUTAT. VI. 
Hum excelfum , 0¿ elevatum. Sede-
r^t porro Deus fententiam d idu -
rus de llrage Judcorum , de Tem-
pi i confia^ratiune , de cverho/.e 
Jerofolyma; , de difperílone Ifra'e-
lis , de reprobatijne Sinagogx. 
Doñee defolentur Civitates abjque 
hahitatore , & domus Jine homine, 
& térra relínquetur defería. E t 
longé faciet Dominus homine i. G ü m -
que. intentum .fupplicijs vidiílent 
Dominum Sera. him , cont inuó 
expandentes alas eidem óvulos 
cooperuerune : id , nimirum , ca-
veñtes , ne miferrimam ciadem 
afpicienres , nimium doierent: ete-
n im divinis ocuüs tam violenta eft 
xiltio , ut durifsimum íit illis h u -
manarum calamitatum fpedacu-
lum. igitür Dei luminibus Sera-
phim confulunt , düm obumbraat: 
vifum namque impediré conantur, 
quod dolorem averrere fatagunt. 
Amoreft,qui Deo írato oculos veluti 
obexcat : namque dam iratus de-
farvir in impios oculos mit ifs i-
mos dirá cogit fubire tormenta. 
Duahus velabant faciem eius. 
8 Sed hic valde coní ideran-
dum eft , tune Dei oculos obve-
latos , cüm irae laxarentur hab:-
n x . Ñ e q u e enim divinis obtutibus 
Seraphim alas oppj íu i í ie dicun-
tur , doñee pro tribunali eum fe-
dentem Viderunt. Vidi Dominum 
fedentem fufer falium excelfwm, 
& elevatum. Duabus velabant f a -
ciem eius. Quid ? Non licuit f u -
premo Judi^i psenas leeieratorum 
Jpedare ? ( Loquimur humano 
inore. ) Forte interjedo velo do -
a re voluit Judices Mortales , né 
reorum fupplicijs oculos obleda-
re prc-efumant. Vcrum propoí i to 
congruentiiis dicendum putamus-
tune Domini faciem fuiíle coo-
pertam , cüm i r x fícvire datum; 
quoniam íi fpedaífjnt o c u l i , v ix 
iraí divinas vindicare licuiífet. Pun-
gir Cídeíies oculos luctuoíum fpec-
taculum. Luminumque dolor bra-
chium fufpendir minácem. N o n 
audet manas extenra Dei novum 
inftigere vulnus ., poftquam exper-
ta eft , i d u priore fuofmet ocu-
los vuineralle. Ergó paréete co-
gitur Deus fontibus , ne fuis non 
parcat; luininibus. Et í iquideai 
I ^ . ZO' 
D ium defe-
renecs iufeli-
cifsimi. 
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plaga eft inflixenda , i d non niíl 
velads oculis ef íki t : quippe noa 
eüet locus Juftitix , íi non á luis 
luminibus caverer ira Dei . Dua~ 
bus velabant fac em eius. 
9 Verüai , íi cui forre non ad- Deus puní-
modum iftha:c expolitio arridet, turus, faciem 
audiat fequentia j VMU Domln is, abícoidic. 
inquit Moyfes , & a i iracundiam Deuter. $»i 
concitatus eji : «p i i provocavemnt 
eum filijfui, & filia. E t ait : Af-
condam faciem meam ab eis. Non 
.potuit Deus turpi , indigna , i m -
plaque populi fui idololatria non 
excandefeere , atque ze lo typ i i liolohtria 
quadam concitari ad verlas dege- Dcum prov*. 
neres fiiios , qai fe repudfiro, cat* 
alíenos y d u t í amores confedati , 
faliis adhaíf^rc dijs. Ve rúm car 
vul tum averfurum promictit inf id j 
•proli \ N a m ut componeret iram 
ob vifa fcelera ajftuantem i Nam-
que vidit Dominus , & ad ira-
cundiam concitatus efl. Igitur pía-
caoitur furor , mviíjs ftagitijs. W k AHudeAr 
dubiro , iram Domiñi ledan i n - ÜCIÜB abf. 
-teiligi , cúm faciem á v e n e r e d i cond^refa 
citur. Sed aíiud eft vultum a .pee- a pee-
catis fubtrahere , aliud a pécea- catis ' a',iu'i 
toribus abícondere . íllud prius eft el1 
i r. 1 v 1 toribus. 
clemenriíE lignum j unde orabat 
David :Auj,ie faciem .tuam .d pee- p g ^ í0> 
xatis meis. Hoe poilerius dirum 
ornen. Unde Vatis e luídem depre-
•catio Á Me -averias faciem tuam d pral. z6. • 
-me. i b i averiionem divini vul tüs 
precatur 5 deprecatur hic quip-
pe dbi de peccatis erat fermo, 
h ic de fe peccatore loquebatur.: 
& favor eft , quod Deus faciem a 
peccatis avertat ira vero , quod 
á peccatoribus abicondat. igiuur 
n lh i l p ro^erum fperandum fcele-
ratis filijs , ex quo Deus faciem 
iuam eis negaturum jdenuntiat j imo 
potius omnia infaufta. Abfcondam 
Jaciem meam ab eis. 
10 Et quidem Deus ipfe per-
gi t exponere , quid fuit á fuo 
quondam populo faciem abícon- n.naiienuni^ 
•dére. Magna p ro fedó , á tque ter-
rore plena denuntiat. In compen-
dio redigam , ne nimis moleftus 
•audiar. Érgó, minatur ultrices i i am-
mas , iethales iagittas , rapaces 
volucres , immanes beftias,, Vene-
naras ferpenres , vorant.s gladios. 
<)uid plura \ i n tantá t iad ium 
.av:er« 
Favor eft (i 
peccatorena 
jrelpicic 
Deus; 
Iraca , íi pCC* 
caca. 
A Deo defe-
Deqter. 32. 
x<í. 
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accrvationc nec veltigiLim laltem 
populi contamacis apparebit, non 
tiomen , non memoria. D ix i : ubi-
nam funt '< Ctjfare faeiam ex bo-
minibus rmmoriam eorum. Elegan-
tcr Urbanas V U I . minacem fen-
tenriam certis numeris adftrinxit, 
i/rban. V I I I . düm cíTer Cardinalis. 
Dixi , quó fugiunt ? ü ¿ / funt\ 
Mea conteret illus 
Dextera , nec nomen pofl hfó 
memombitur ufqudm, 
Vide qtv-im dirá , qu^mque for-A Deo non 
Judcx oculos 
íuos caveac. 
• •wfc-»-.".» J -|_ ¿ 
reípici , fons, midanda divini vultus abíconíio-
? 01'f0 10 nem íeqaanmr . N i l eft , a quo t i -
TCaIamiU" i t ó e non debeas , ubi re íacra 
lumina defcruerinr. N >n fecurus 
es ab igne , non á ferro , non á 
•dirá fame , non a pefts , non 
•denique á creaturarum ullá j tune 
•quippe pugnar pro Deo terrarum 
orbis contra infenfatos. Abfcondam 
• faciem meam ab eis. 
11 Et hsec quidem digna funt, 
qu? catholicis mentibus inftdien-
tur j pr^ferrim quod ñeque a feo-
po Diflertationis abhorrere v i -
deantur. C^terum reftat folvenda 
quajftio illa : Cür j nempe , Deus 
fihos rebelles tam acrirér puniru-
rus , faciem averrerit ? N ü m quia 
t imuit oculomm fuorum condo-
lentiam 5 n é durifsimas plagas 
fpeifanres , commiferationem ex-
torquerent ? ka fané. Humano 
more Deus loqukur , ad f imi l i -
tudinem patris i rat i , nokntis fi-
l iorum fuorum videre poenas , né 
mifereri cogarur. Adeo nimirum, 
De i oculi mií cricordiá tenerefeunt,-
ut íeverifsimam iplius Juftitiam 
cmollire -valeant. G dgerur i ta que, 
aut iram temperare , íi videri t j 
aut oculos averrere , ñ iram non 
amoverir. Abfcondam faciem meam 
ab eis, 
12 Quid porro aliud putas, 
Sandum Jobum voiuifle í igniacare 
in i l la fuá cum Deo amara expt)f-
JoT?. 13. 2/ . tulatione : Céf faciem tuam abf-.. 
condis., & arbitrans me inlmicum 
tuum. Mi rum ! Quod caiamitati-
bus pene incredibüibus . fuit op-
preííus 5 quod ingentibus divitijs 
Ipoliatas j quod orbatus lilijs; 
quod ab uxorc tentatus j quod 
á vermibus corro íus j quod e i o -
l i o in í terquiimium decurbattiSi 
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quod percuftüs á díemone j quod 
tadus a Domino : hcec , inquam, 
tám dirá , tám dura , t.:ra fxva, 
divini vultus abfconfionem vocat? 
Faciem tuam abfcondis, Et quaré 
non potiús furorem , iram , v in -
d idam , indícnationem \ Et hxc 
dixi t , cum fedem abfeonditam 
dixi t : quippe non nifi abfeondi-
tá ufacie tam def^viret Domini fu-
ror. Qiu enim poíTet pijfsimus Pa-
ter ficéis contemplar! ocuiis, non 
dicam optimé morati filij > qualis 
fuit Job , calamitates , verumne 
ingrarifsimíE quidemproiis? Sane fi-
íil iumprodigura tit Pater Cseleítis 
fuis dignavit afpedibus, iliicó in í i -
num quoque fuum mira dignatio-
ne recepit. Cür niíi quia videns, 
mifericordiam concepit 5 concep-
ta mifericordía peperch amplexus, 
erupit in ofeula ? Vidit iílum pa-
ter ipjius , inquit ipfe , & mife-
ricordia motus efi & aecurrens 
cecidit fupér. collum eius , & ofeu-
iatus efi eum, Sapientér i táque Jo-
bus , ut fuas Domino calamitates 
exponeret, contenáis fuir de abf-
conditá a fe facie conquerere: 
íciebar enim , non tám acriter 
iram Domini graflari , -cúm mife-
rorum poenas dignatur afpicerc. 
Tune quippe condolente oculo, 
ceffant fupplicia. Etenim extin-
gitur furons ignis , cseleftis pupi l -
lae lacrymis irroratus. Deus ergo 
vel iram avertit , vel faciem: 
namque videre , & puniré per 
oculos íibi fuos non iicet. Faciem 
Utam abfcondis & .arbitraris me 
inimicum tuum. 
13 Difcent hiñe Mortales , quid 
máxime optare , quidvé timere 
debeant : nimirum , vel conver-
fa Dei iumina , ^vel . averfa. Sub 
illius ocuiis non eft , quod t i -
meant malum 5 abs eius vuku non 
eft , quod fperent bonum. Quam-
dia peccatorem Dominus non de-
dignabítur afpicere , fpes erit, 
quod mifericordiam non negabit; 
fin autem vultum averrenr , iram 
effundet 3 tamdiuquc perfevera-
biriilhus furor,qu mdiu averíos ocu-
l .stenebit. Audi inclamantem Davi-
dem : N ¿ averías faciem tuam d 
me : ne declines in ira a fervo tuo. 
Legi t ^iieronym-as ; He_ abfeondas 
Vwra facíern 
ab/condere, 
puniré eft. 
Deus fijevire 
nequic, ni fa-
ciera a b í c o a -
dac. 
AJb ocuiis 
D e i raiíerí-
cordia. 
L u c . t $ , ZX3, 
I r a "Deí tam-
diü perfeve-
rat. , qoaín-
diu ó c o l o s 
non avercit. 
Pfalra. i ^ í » . 
Hieron. 
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faciem tuam a me. Dcum abf-
condere faciein , ac declinare in 
ira , Regio Vat i í y n o n y m a funt. 
Sed quid commutie habet v u l -
tus denegado cum declinatione 
IDeim decli- ^ • ^ non commune u td -
nare in ira, que ? Declinare in ira. ídem eftr 
^uid. quod per iram. Nam & folet he-
rus in fervum ftomachans decli-
nare il lum , atque denegare conl-
pedum. igitLir declinat Dais per 
iram eum , á quo faciem declinat: 
qu ippé cum faciem abfccndit, iram 
eífandit. Sapienter itaqae David 
crac , ne á fe Dominas vultum 
avertat. Suce faluti coníulit fie ro-
gans. Oprime quippé noverat caí-
leftium luminum conditionem 5 nec 
poífe perire eum , quem fuis DJ-
minus digna cur obtutibus 3 í icut 
nec iram eífugere , á quo pia iu^ 
mina averterit. Ne averias faciem 
tuam a me : ne declines in ira a 
fervo tuo. Deus ergó hominum 
calamitates di im cernir , oculos 
pijísimos doler 5 dolens mifereí-
cit i miferans parcit. 
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í D E f í ^ ^ E COKCETTM 
immaculata áiVmorum 
oculorum opus. 
Arguraentum 
in Conceptio 
ne Beacis. 
Cant.4.t ' 
Landitur cálamo gra-
tia: trophaium , casli 
jubi lum , Angelorum 
rifas , Ecclefig dciit ium , atque 
piarum mentium ineftabile gau-
dium. Blanditur cálamo opus 
dignum Deo , dignum Dei Filio, 
dignum Dei Marre. Blanditur cá-
lamo fingulare i l lud Privilegium, 
quo Adami Filia maculam ig -
noravit originis ; quo jura Tar-
tarí fregit j quo torvi Draconis 
fuperbum caput contrivit. Blan-
ditur , inquam, Virginis Concep-
tus fine labe , fine umbrá , fine 
fuligine : quin potíus nitidus , pe í -
lucidos, venultus: deníque talis,qua-
lem c^leílis Spontus concclebrat: 
Tota pulcra es árnica rnea , 6^ ma-
cula non e/i in te. Quod divinum 
oraculum meditatus Pimenta du i -
DISSERTAT. IIÍ, j % 
fudit , lib. 2. de Chr, Nat Orac: 
1. de Immacul. Virg. Concebí. 
Talis erit, qualem potui mibi 
fingere , quahm 
Summa petit Nati gloria , Ma-
tris honor. 
Talis erit , qualem Reginam 
affeciat OlywpuSy 
E t teneram matrem pignora l<s¿ 
ta valunt. 
Talis erit, qualem produnt ora* 
cula , qualem 
Artijicis potuit reddere árnica 
man us, 
N i h i l potuit dici elegantiús , n i -
h i l íublimiiis : quippé originaiis 
decor tanta m Reginam , 6c 
tantam Matrem , & tantum filium, 
& tantum commendat Op iücem. 
Undé Aníé lmi non ü t i s lauda-
ta fententia : Decuit Virginem eü 
puritate nitere , qu* rnaior Jub 
Deo nequit intelligi. Hoc epus, 
hic labor Dei : etcnim in v e n u í 
tanda Mat re , iaboravit , fuo mo-
do, Omnipotcns , quoád potuit. 
Talis erit^quaiem potui mibi fingere, 
2 Quis c r e d e i e t í Quatí in ocul-
to latitabat Dcus , donéc in Ma-
riano opiticio pompam non explicuit 
Omnipotentia:. Nonné vid-s , quan-
to cum lllentio c^klles tórnavit 
globos , terrceque molem fupra 
ni l i i ium ílatuit \ In principio crea-
vit Deus Coelum ^ O- terram. Cx~ 
l i , & Tecras ftruciuram auéisj 
A r c h i t e d i porro vocem omníno 
non audis. Verüm ubi lucem ex-
plicar , explicar & vocem. D i -
xitque Deus : fiat lux. Res pro* 
fecto mira ! Cíeium p íomi t , & 
tacet. Terram fundat , 6c íilet: 
ubi vero LUCÍS formatiom incum-
bit , altum li ientium rumpit , & 
dicto abíblvit negotium ? í tá . 
Atientas qugrit aures , qui vo -
cem exerit. Hic primo Deus d i -
citur locuruus , ur Angelorum 
mentes ad contemplandam Lucera 
provocet , inquit Bafüiüs orat. 1. 
Mcritd nunc loqui oceupat , ut eius, 
quod fit y fenfu , admirziíone 
Angelorum turbas movsat. Modo , 
6c non antea \ i ta. Ca'ium quip-
pé , alias pulcerrimum , finé i u -
mihe ob í l u rum , Tcilus inut lis. 
L n d é quaíi áedignans h^ c opera 
vQmnipetcns y alto (ikmio pre-
8 6 
An^eIaa'• 
Virg ín i í 
Coxicept ío 
dií¡;niim opuí 
Oranipotca-
te. 
G e n . 1* f. 
Prima D e i 
V O K in crea-
tüone Lucís . 
1 M . U ~ 
D . Bafil. 
Lucís c 
flQcndauo. 
V. María lux 
vcl in umbra. 
Deus Anpc-
ios provccat, 
uc María» 
Coutepcio-
ncnn cele-
brenc. 
Richar. de 
S. Laur. 
Virgin ís 
Conceprio 
gloria Dei 
eft. 
Ibid. t%\ 
Pfal. 4?. 
loid. x i . 
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mit . Lux vero , ut pr imó fac-
ta eft , adeo gratioía apparuit, 
adeó fulgoribus radians , aHéó 
claritate conípicua , adeó nume-
ris ómnibus ablbluta ; ut Dcus 
ipíe quafi ¿repit i íni fecerit , q a ó 
Angclorum choros i n pulcerriinse 
crcatur.f plaufus , & admiratio-
nem excitarcr. Q l u m , & teura 
haiid curat ipre , qü(xl videan-
tur : non quippé Summo Opiíice 
üfqué adeó dit^num opas. Veriun 
ad ípectaculum lucis mentes A n -
gclorum invitar:quoaiana in eius for-
matione dignum tanto Artífice opus 
cerneba-tur. üixitque DeusiFiat lux, 
3 Putatis ne , Deum ob crea-
tam hanc Jucem inanimem plau-
íus ilios édidiíFe ? Nobilius opus 
prxí ignabat , ciim crearet Lucem. 
Mariam fane adumbravit in L u -
ce : etenim Maria vel in umbra 
lux eft. Ricardus de S. Laurcn-
tio Itb, 7. de laudib. B. Virg. ir} 
Juds creatiofie fpiendidifsimam 
Mar ix Conceprionem vult prgfi-
guratam. A i t enim : Deus hanc 
lucem fecit , quando Beatam Virgi-
nem de tenebris lucére / p í e n - ' 
de/cere dixit. Non iguur eft , quod 
exium Angelí ípectent , íi con-
gruum De© 01 us videre cupiuntj 
non terram, non aera liquidum., 
non demque vaftifsimum mare. 
y e r u m JVlariam in prima fui o r i -
gine intima mentís acie contem-
pientur ; -quippe iiia omnia , quan-
tumlibet mirifica , non tam com-
mendant fummi Opihcis excellen-
tiam , quám unius Virginis fu i -
gentifsimum opus. Dixit que Deus: 
Jriat lux. 
4 Non animum adverti t is ,quára 
parce fe Deus Moyí i confpicien-
dum dederit 5 quám veró l i -
beralitér , dum fuum architeda-
retur tabeEnaculum '? Orar M o y -
fes , ut faciera íibi mon í l r a red ig -
netur : Ojlende mibi .faciem tuam. 
.Sed amicó vultum petenti vix dor-
fum permit í i t . Videbls po/ieriora 
mea 5 faciem autem meam videre 
non poterts. Perficií ;porró Domí -
nus tabernaculum fuum : Sancti-
jicavit tabernaculum Juum dltijsi-
müs.Tnñc illíe videri-cupidus,fpec-
tatorés convocar , dicens : Kacate 
& videte , ¿¿uoniam ego fum Deus, 
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Antea vel char-fsimo Moyf i ferc 
intractabilis 5 modó tam ómnibus 
faciiis ? Moyfen , qui faciem an-
helabat , humero tantum digna-
ti i r modo ídem ipíe fpedatores 
provocar i Ita. Tabernaculum 
quippe Dei- Virgo eft , ipfá attef-
tante , qoae dixit : Qui creamt me^  
requievit in tabernáculo meo. San-
¿tíñeatum porro in ipfa formatio-
ne , ut exponit Lorinus : ñeque 
enim pafllis eft Deus, priüs fuum 
tabernaculum foedari > ut pofteá 
abftergens ,fantificaret. i d e ó , c^ui 
antequam hoc opus perficeret, 
quaii apparerc ínter homines re-
cufabat j ubi i l lnd fanctificaííe d i -
-citur , ad fe videndum vocat uni-
veríbs. Ibi namque velluit videri 
Deus, ubi dignum f¿ opus in Vir -
ginis molimine complevit. Sancii-
Jicavit tabernaculum fuum Altifsi-
mus. Vacate , & -videte j quomam 
ego fum Deus* 
5 Ñ e q u e =quem conturbet V o x 
fan^iflcattonis, ubi de Mariae Con-
ceptionc fermo eft. Nam fanctifí-
•candi verbum etiam in Conccptio-
ne ímmaculatá proprietatem fer-
vat : non quippe figníficat , quód 
aliquando non fuerk íancta 5 fed 
in ipfa Conceptione Sandam á Deo 
fuiííe formatam. Ea proptér Baíi-
lius j Ambroí ius , Thomas , Caf-
fiodorus , Didymus :, Giofta., Gre-
gonus .( hom. ult. i n Ezechiel ) 
ptcEfatum rextum de fandificatione 
Tabernaculi , exponunt de Incar-
fiarione Chrift i , qux plañe fanda 
f u ir , juxta i l lud Gabrielis pronun-
•ciatum : Quod najeetur ex te fanc~ 
tum , vocabitur filius Dei. Sedxe-
yertamur ad propofitum. 
6 Audiftis ) Deum gloríantem 
in Virginis Conceptione. Audiftis 
opus excelfum , fummoque O p i -
íice dignum. Verüm d-jíideratis, 
ut id , quód ab initio propoluimus, 
certis argumentis probemus 5 n imi-
rum , tam pr.xclarum opus fuifte ab 
-ocuiis Domini elabjratum Quidní 
ocuii divini fabricalie dicantur,cum 
videamus frequenter , manuum 
officia ocuiis attributa ? Non re-
pe tam communes probationcs, qu i -
bus prsfens eommütat io abundat. 
Seledioribus agam. Occurrit Davi -
dicus contextus ad verba proxime 
data. 
Eccli. 24. l a 
Nomen fanc-
tif ícationis 
non deuotat 
couceptio-
netn fuiíTe 
prius macu-
lacacn. 
Bafil. 
Ambrof. 
T h o m . 
Caís iod . 
D idym. 
GloíT. 
Greg. 
Pfal. 4f-
Bibl. Gracci. 
ApolUnar. 
Dcns Virgi 
nem adjnvic 
rtiaiie , mane* 
L o r i n . 
Pfal. 88. 2Z( 
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data- Adjuba-vit eam Deus mane 
diluculo. ín emendatis Biblijs Gr?-
cis extat : Ad\iíbahít sam Deus vul-
tu fuo. Hujus i 'ecüonis niciivañc 
Arnobius ., Anibroilus. , Thonias, 
Beda , Haimo, 8c de Grsecis C y r i l -
lus ; illamque amplcditui: Au^uf-
tinus , Cafsii^dorus, Pfaltefium Ro-
mán IUH : Eccieíia etiam in officio 
divino eádem uti tur . Uiramque 
complexas eft Apoilinaris in para-
p h r a í i , & in Commentano , fi ta-
men eíl idem Author. i n i l la fie 
habet , t d k Lorino. 
Jíx aurora, auxiliarem habet 
providum oculum, 
7 ISÍuili dubiam eft de Virgine 
loqui Vaiem. Modo notatempus, 
q u ó Dominum eam auxiliaturum 
prcedicit. M¿me diluculo, Grgci con-
geminant : Ad mane mme. Quid 
eft , Mane dilumld mane , mantl 
A l t ó mane , valdé mane , valde 
c i to , quam pri inüm. Quibus cla-
i ioribns vetbis enundari. potnit Vic-
ginis Immacuiata Conccptio ? M a -
ne mane adjavanda pL'^dicitui:, quo-
niam non eft excogitabiie mane^  
q u ó eam Dcus vélocifsimo auxi-
l i o non prevencrit. Favet dod i f -
•fimus Lorinus. Mane diluculo , i . e, 
inquit , $am inde d primo inflan-
ti Conceptionisfuce Matris , pre-ve-
nieíido gratia, peccati original^ .ad-
-ventum. Ergó a prima fui or igi -
ne immaculata , q u ó d á p r imó 
mane grada prceventa. Adjuvabit 
eam Deus mane diluculo mane 
.mane. 
8 Quamquam nec in id incunv 
bimus , uc probemus Immacula-
íam i fed divin^ huius indudrise ve-
l u t i miniftrum qua^rimus. A t q u i 
jam id Propheta l i qu idó oí lendi t . 
AdjuhavU £a7n Deus vultu júo . 
Verba ciara , fen-us ob í eu rus . 
Adjuvare quippe , opem fer ré , 
pal iare auxilium , -manuum eft, 
non faciei. Quis enim , ut amicum 
bi lapíu liberacet , vukum , & 
i i o n potiüs manum adhibuit i Quin 
ipíe Oominus , quó -Davidem 
contra holtes muniret, manum por-
rea i t , & bracnium. Manus mlm 
mea aUxiliabitur ei , & émchium 
meum confortavit eum. Nibilprofi-
ciet inimicus in eo. Quonám i g i - ' 
tur pacto , vultu dy t&w juvaiie 
Oci't! "Domi-
ni quodam 
modo luis 
sentiotes* 
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Virgin : m , nc Adami Lipfum incur-
reret i Qaia , nimirum, in l ib j ran-
da M^ure ab odginaii telo , m i -
jiiftcria commutavit , 6c ocultis 
pro raambus eft ufas. Adjubavit 
¿am Deus vidtu fuo* 
g Q u a n t ó hoc iiió auxilio pr j f -
tantius quantoque , ut i ta d i -
cam , manibus Domini por .ntio-
res oculi i Liberandas f u jrat Da-
v id , iiberanda 6c Virgo, Sed Da-
v id á Saule , & Abfaione. Hoc 
quippe , no í txó Lyrano teft j .vmdi-
•cant i l la verba : NihU proficiei 
inimicus in eo , 0" filius iniguiU-
tis nm apponet naceré ei. Virgo 
p o t r ó fuerat iiberanda ab intenta-
l a Satana; tyrannde. Videíls mo-? 
do , quám huic hofti .nan fine 
l i l i comparandi. Igitur , ut -homi-
nem D^us ab domine protegat, 
manus oífert auxilíatrices 3 ut V i r -
ginem ab in curfu Satana: v in -
aicet , vu l tum o b j i a t quippe 
validior mul tó videtur protectio, 
quíK ab oculis divinis obvenit, 
quám quse á man ibas prfftatur. 
-Adjutavit eam Deus vultu fuo. M a -
nus enim mea auxiliabitur ei. AÜ J 
modo. U b i mana Davidem Deus 
favet , mjrtale corpas fervat m-
c o l u m í . Ubi autem oculos .iu 
.auxilium Virginls mit t i t , vel ab 
umbrá deücti pretiafam animam 
concuetur : eieiiim favor a d e ó i n -
folens , n a l i oqu : fíliorum Ada; 
conceftlis , ocdorum divinoram 
facinus eft egregium. .Adjuvabit. 
..eam .Deus vultu fuo.. 
10 Eft adhüc , quod miremiic 
magis. Ubi Dens vul tu fuo V i r -
ginem juvaturus praídicitut ., i b í 
valde mané auxiliopraiftando enua-
•ciarur accindus. Adfuvaúit eam 
Deus vultu fuo .\ adjuvabit ¿am JDern 
mane diluculo, Scio Mundi fabricam 
á vefpere Dominum inchoalie, 
Facium efe vefperedimane dies 
unus. Scio í t em puft íranfactum 
meridiem , Adamum pie quseíMc. 
Cum -audiffent vocem Dommi .Lusi 
deambulantis in -paradiffo ad .auram 
p-fe meridiem. Haud me latei: ,.non 
a i f i ad extremamdiei horara íuos 
poft xefnrrecdonem diícipalos v i -
íitaíle dignatum. Cum effcf fero 
die illovenit fefus. Quid ergó eft, Joan, a p . i ^ 
q,uód vcípere Dominus Mundum 
con-
Ocul í Deí 
teguac. 
Ocnl í D e l 
ex< ubaac pro 
<JCU. I. 
C e n . 3. 8, 
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Coceptlo 
V jrguns 
opus Ue i 
raacutiuum. 
Tempns ma-
tucinum re-
bus agendis 
opportuuif-
Genebr. 
conJit , Aciainum fubievat , Dif-
cipulos recreat , Mariarn vero an-
te luccm auínvat ? Nimirum , pro 
Viugine excubias agunt Dei L u -
mina , & vigi lanr mane mané) 
ut peccati tcnebrás ab ea procui 
climincut. Aaju-vabit eam Deus vul~ 
tu Juo : Aaj'uVíibit; eam Deus ma-
ne dilucida* Mundi fabrica opus 
D - ' i cft , & qnidem mirabile 5 ícd 
veíperrinum. Hominis reparatio 
divinx pictatis beneficium , ¿¿Hi-
ñe inEcítimabilc > verum & id 
pom^ndianum. Dominicx íides 
Rerurrectionis , donum plañe cx-
leíle 5 f j d & id fcrotintim quo-
qu'e. C^teram Beatiísim^ Vkginis 
Conceptio cíl opus DJÍ opportu-
num , tcinpjftivum , & ( detur 
verbo venid) matutinirsimum. Qi^io-
niam cum in rcliquis facinoribus 
í u i s , egregijfque fadis Deus q u a í i 
dormitare íic vií lus, in protegen-
da Matre vel ab altifsimo mane 
vigilavit. Adjuvabit eam Deus vul-
tu fuo : Adjuvübit eam Deus ma^ 
né diluculd. 
11 Qtiod p o r r o a l iud tempus 
tam arduo negotio abíolvendo 
Deus pr^ter matutinum íeligeret? 
Audi pulcram Genebrandi íenten-
tiarn íuper huuc l o c ü m . Tempus 
mdtutinum ejl ad res agendas op~ 
portunifsimum. Tune temporis, & 
membra alacriora , & robuíliores 
vires , & mens expedidor , & 
fenfus omnis multó eíl v i Jiantior. 
Apud Deum íane ñeque tempora-
neutn eíl , n é q u e íerotinum : quip-
pe nuiia viciiitudinis obumbratio. 
Verúm more humano í b n a n s ? o p e -
ris arduitatem íubindicans , mane 
proíiiijt j i d eíl , agilis , robullus, 
integer. QLiorlum folicirudó tanta? 
Sciiicct , magnam rem fuerat a g -
grefurus. Neícitis, tune i l l i pro Ma-
tre fuá luclandum cum Satana, 
c u m morte , cum percato ? Nef-
citis , tune antiquo ferpenti c o n t é -
rendum caput , atque procuican-
dum draconem , Virginis calcáneo 
iníidiantem ? Quidni igitúr tám 
egregium facinus aggrelíurus D o -
minus , mané excubaret , u b i 
eculi vigilantifsimi , in í rad íE v i -
r^s , acérrima intentio l T r ium-
phum igitur de hoí le p r o V i r g i -
ne reportavit : quippe opportu-
nifsimum tanto negotio tempus 
elegir , d ü m adeó mané in illius 
auxilium vigilavit . Tempus matuti-
num eji ad res agendas opportunif-, . 
Jimum, . _ 
12 Sed in textu amoenifsimo 
deliciemur adhúc. Adjuvabit eam 
Deus mané dilucidó, ira habent 
vulgata noftra. Adjuvabit eam Deus 
vultu Juo. ita legunt Gr^ca emen-
datiora. QLIÍE porro inter utram-
que lectionem afñnitas ? Quid com-
nmne habet matutinum auxilium 
cum juvamine vultus ? Si bené 
advertis , n ihi l copulatius inve-
nies. Etenim Dei oculus mané d i -
luculo favere confuevit. U t ergó 
intelíigas Virginem ab eo oppor-
tuniísime fuiüe íervatam , vultu 
eam adjuvaÜé dicitur , ubi mané 
diluculo cuflodifle legitar : quo-
niam opem ferré in matutino , cx-
leílium Luminum eíl proprie-
tas, 
13 Et undé hoc colligis ? i n -
quis. Nonné , íl Deus Virginem 
manu adjuvans defenberetur , non 
etiam fqué mané praelervaíle eam 
nofeeremus \ N e g ó . Oppofitum 
quippé docet natura ipfa membro-
rum. Equidém manus multó funt 
p rx oculis tardiores. Vide quám 
immenía fpatia oculi quám veio-
cifsimé tranfvolant. Momento uno 
c x l i á térra diílantiam metiun-
tur : ut proinde n ih i l ü t remotum 
oculis , nihi l non vicinum. Quid 
rogo ad prodigiofam hanc ceieri-
tatem manuüm pigritas \ In Deo 
milla eíl membiorum dilcretioj 
quoniam nec corpórea moles: l in -
de praeclaíré D . Auguftinus epift. 
35. Deus totus oculus eji , 
omnia videt , totus manus , qui 
omnia operatur , totas pss , qui 
ubique eji. Verilm hac figurara 
locutione ptovidentig ÍUÍE varij 
delignantur effediis 5 ut tavdiorem 
manus operantes indicent, promp-
tiorem ocu l i ; quando quidem i l l i 
pra:ílare manibus veioeitatc nof-
cuntur. Acuratifsimé itáque vul tu 
fuo Deus Virgini providilíe feri-
bitur , dum vaide mané eam adju-
vifíe narratur. Nec enim adeó 
mané noiceremus adjutam , h Ma-
nus , & non Oculos Dominus Ma-
D e l oculi 
mané favene* 
Beatis. Virgo 
in manuino 
fervaca , quia 
ab oculis D e i 
adjuta. 
Oculorura 
operatio ve* 
locí ív ima. 
Deus totus 
oculus, ma-
nus , pes. 
D . Auguí l . 
tri auxiliando admoyilíet. 
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14 Nota benc. Fuere juíti, 
v70'a ^catIS' qu j s Dominus mane a d í u v i t , ad 
Virgo hncti, 1 - • VT 1  
¿ c a u mane a'arOL"am » mquam , vita;. Nuilus 
m^nc. ve^'^ t á m alto mané irradiatusj 
ut non priüs tenebns nodis fue-
r i t obvolutus, quám luminis cia-
SS. Jeremías , ntate perfufus. Bene mane j e r e -
^ J o a n n c s m i a m adjuvit , quem adhuc in 
íanctifícaci matris vulvá lantantem fancli-
n^ane í o l u m . üluftravit : Aniequam exires 
de vulva , Janóífícavi te. Hai id 
impari paífu , forte celerijre. 
P ródromo fuo opem tulit , quem 
fimiliter nondum natum grati^ 
L u c . 1 ^ íu lgOEÍbúS hilara vit : Spintu 
Sancio replebitur adbüc ex útero 
matris f u á , CíEterüm nec Jere-
mix , nec Joanni , nec Sancto-
r u m c u i , ( íi forfam aiijs donum 
íimile conceíllim ) tám cúó gra-
da fanótificationis i l iuxit , ut non 
longo prius intervallo fub culpa; 
nocte gemuerint. Fuerunt ergo i ; 
fandificati mané > n^n tamen 
mané , mané. Mané quidenij 
quippé in útero : Haüd mané 
mané j quoniam non in primo 
Conceptionis momento. Hoc n á m -
que privilegium Mariae eíl , non 
dabitur alteri : etenim íi vel fanc-
torum pra;ñantifsimos Deus non 
i^iü poít culpam fandi í icavi t , d i -
lc¿tifsimam Matrem in libertatem 
gratise aílcruit ante del idum. Ad-
juvabit eam Deus mane dilucu-
lo. 
15 Puto , j a m videor procraf-
tinator miriíicus. Ubi laudanda; 
Virginis fe otFert occaíio , vix 
me expediré queo 3 imo n e c vei-
l e m . Quxro , c u r tardius Joan-
ni , fanctorum máximo , quam 
Virgin i , gradas b-neticium c o l -
laturn i Cur ille pol i fex menlium 
tenebras fandificatus j h x c vero 
in ipío vitee exordio fupcraó ípi-
ramine añiata \ Dices , quoniam 
Joannes vox Verbi futurus , Vi r -
go autém ipfius Verbi Genitrix. 
celleaciaom- Optima quidem raiio , & quíE 
nium grada- rand privlicgij fons , & ongo 
rumfons. ^ . menj;ul:a onin iUai j qUI -
bus Dei Mater ad ufque í lupo-
r e m cumulara fuit. Planiorem ta-
m e n adduxerim. Q u ü , nimirum, 
Joanni Manus DOÜH i auxiiium 
pra;buit , Lucá teítante , q u i ait: 
ptenm manás Üommi erat cum 
Virginem 
oculi; j o a n -
nem manus 
Domini ad-
fuvaiunt. 
Deiparae ex-
DISSERTAT. I I I . l o t 
illo 5 Mar ix vero íuccurrit ocu-
lus. Adjuvabit eam Deus vultu 
fuo. Cumque velociiate oculus. 
quam longifsimé manum praicel-
iat j ideó in ipfo primo vita; ha-
l i tu Virg in i donata guatia 5 Joan-
ni vero non niü poit piunmam 
nodem cunceíVi. Adjuvabit eam 
Deus mané diluculd. Spiritu San-
tia replebitur adhuc ex útero ma-
tris Ju<e, Favor manuum tardior 
eft , quám ut Deipara; cjngruar. 
Deccr ipiius decor :m oculorum 
velocitas. Tardat nimis i l i i , quod-
cumque beneíicium non paratif-
fimum. Dwdecet xMatrem gratia; 
expedare gradara. Floc fervorum 
ell . Expectent i j Domini auxiiium 
vel temporaneum , vel ferotinum., 
GKIÍ Regirtf parador, l i t fav^r, 
opurtet : indecens quippé f .ret, 
vel unicum inllans inornatam 
confiñere. Ideó ergó oculos in 
Matris honorem Deus auxiliares 
íulfecit , manibus in fervorum 
adjumentum fervaris : quoniam 
non eít paííus dilectifsimum M a -
trem , more fervorum , vel pau-, 
lulum expedaí le gradam. Adjü* 
vabit eam D?us vuitu Juo, Aaju-. 
vabit ¿am Deus mam dilucu* 
lo. 
16 Et quí B. Virgo expeda-
ret grada; advenrum , quam d i -
vino intuitu credimus adjutam? 
Hoc Manus Dei , 6c oculos i n -
tereft , quod ÍIIÍE non niü i n 
tempore luum exequuntur of f i -
cium , •dicente Propheta : Lvtio 
tu Domine terram fundafii , & 
opera manuum tuarmn funt cceli.HÍ 
v e r ó a b f t e r n o luo m u ñ e n incum-
bunt. Etenim Summus Artifcx , 6c 
res crear in tempore, 6c ab at-^r-
no cjgnovi t . Igitur alterno quali 
otio manus Domini quievere j cum 
eiufdem ocuii á n c g ü á o intel l i -
gendi .eeternüm non ceílavennt. 
Vidc bine , quám non expecta-
verit Virgo gradara é quinle-
cus graria Virginem exp^étark. 
Quippé quam m tempore Deus 
manu formavit ad viiam , ante 
témpora oculo formavit ad gra-
tiam 5 ut proinde pniis opiñ-
cium gratia; dixens , quam na-
tura. 
12 Ab initio, ü" ante fácula 
Ce crea* 
Luc. f. 
Sola B VírgOi 
non expeóta-
VÍ granam, 
Píal . xjfc.ftijjli 
D e i manus ÍK 
tempore opc-
racur . oculus 
ab aetern* rí^ 
dista 
B. Virgo 
priüs opus 
grat i s , quánrf 
naturse. 
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ereata furn. Guias hxc verba? D i 
'txccilentia Jua creatlonis íoqu tur 
María , inquit RicarUus de San-
¿ to Laur-nao l i b . 4. de laúd . 
Ricard. Vírg. Lect unis huius capitalumfpe-
á S. Laur. eiaiu-er laudem aterna Déi fapim-
ti£ per vUQfk (jrrinia' creata Junt, 
cummmdare videíur j jed haec par-
tícula d Catbolicis , & eruditis 
Haim. Patribus in füíemnitate perpetua 
Virginis Mariis , de qud eadem 
Sapisntia carnem ajfumpjit •, .ad le~ 
gendum ordinata eji '•> ícriblt Hai-
mo Epiícopus Gcrmanus in epij-
tul, jej i . Afflimpt, pertractans ha'C 
c a d e m verba ex Ecclcfiaícieo ad-
ducta. Verum quomodo ante fae-
cula V i r j o creata , qux non niíl 
poít piurimas annorum centurias 
luccm vidit ? Quomodó a b ini t io, 
qu¿E ad ífculorum velperam in 
B. virgo niundum venit i Nonne ante V i r -
quomodo aa* ginem Parentcs eiuscreati , Avi? 
te faccula Atavi , Proavi 'i Et quid tac-ic-
creata. nias Lucx , & Mat thx i Hif-
toriíe , ubi longa Virginis Prqge-
nitorum íéries per Jo íephi gene-
tarionem dcícribitur ? Num Ediam 
Parentes liacs rempore pr^céíiíle 
dicemus l Et quid mihi tempus 
obijeis ? Non -dico tempore , í ed 
seterni-tate, Ab initio v, & ante J a -
cula creata Jum. -Etenim Beatifsi-
tna Virgo & n a t u r a fuk opüs , 
& gratiac. ,Quá opus natur^ , M a -
nus d ^ i n a f jrmavit in tempote. 
Qua opus graciíe , Dei Oculus 
ao ¿eterno crcavit. Ergo fibi i p -
f i compolita Virgo , tám .gratiac 
filia naturj fiiiam p r s E c e f l l t , quám 
tempus príccucurrit ¿eternitas. Ad 
initio , ante Jacula creata 
Jum, 
i 3 Non e rgó mihi obijeias, 
Virginem fuiñe in tempore na-
tam 5 quandoquidem i p f a i i b i 
gratulatur , ab aterno creatam. 
Fatemur veram Adami fiiiam, ve-
ro l que <ipíi pol i ionga, fsecuia fuif-
{c Parentes. Csctcrum in tanti oper 
ris molimine gratiam primas 0 0 -
tinuifle contendimus. Expende 
verbum iílud : creata Jum. -Non 
cixi t , quod m a g i s ei convenire 
V i d e r e t u r : facta f u m , f o r m a r a 
futn , a u t p rodu í t a , fed í ig-
nantec creata. Verum quomodo 
croata ^ c^ xac veré fuk Adami fi-
oa 
VI. DISSERTAT. IV. 
lia ? N o n n é Pater eius dicitur 
Joachim , & Mater Ana ? quo-
m o d ó ergó creata , cum creatio 
productio ü t rei ex mhilo ? Sic v'r?0 n 
loqu i tu r , ut ipüus Conceptionis tum fij;a 
puritas innotefeat. Tali tér in vu l - ep im gratiac 
va matris concepta , talitér á Pa-
rentibus genita , quaíi íi creata 
fuiíTet , non ex communi mafia 
formara. T á m enim nihi l com-
munis labis originalis ex huma-
na generatione contraxit , quám 
íi fuiílet creata duntaxat. Creata 
fum, Adha^:. Dum audis creatam, 
opus gra-tia: intellige : gratix quip^ 
pé opus creado eit , non educ-
tio , iuxta i l lud : cor mundum ííalro. j o . 
crea i n me Deus. Meri tó ergo de 
asternitate íibi plaudit Virgo , düm 
fe creatam praxiicat : -quoniam 
ipfa potiore jure opus gratia; fu i t 
ab íeíerno quám Parentum fue-
r i t in tempore. Ab .initio , & 
ante Ja-cuia creata Jum. Ave 
i táque aterni oculi filia , & me 
rebelle mancipium pijfsimis tuis 
oculis .in filium reformare ^dizná-
re. 
DÍSSERTATIO JV. 
D R I T A L E O C U L I 
hommibus fdutares, dia-
bolo kthiferi, 
1 T T Trumque prceftare qué- Mors, & vita 
\_J unt oculi vitam^ ab ocuhs. 
nimirum, & mortem, 
Lenitér afpicicntís , vitam ha-
lant. Acrkér contuontes rmortem 
ingerunt. Primum iila-Domini pro-
mifsio indicat: Rejpiciam vos , & Levl t , 
crejeere Jaciam. Aiterum Nabucho -
•noforis impia cohortatio evincit: 
Non parcet oculus tuus M i regno. Deuter, 
Non eíl, cür in falutera , aut perni-
ciem manus hominis defideres. S^t 
habent virium , quibus cculi non 
defunt. Ñeque carere manibus 
dicendi , qui Luminibus funt 
in í t rudi . Igitúr non minüs ab 
oculis, quám á manibus fperandus 
faver , aut ira tixnenda : a:qué 
namque & prode£lé c\s daturn, 
n^cérc . Hsec porro vis & 
efíicaiia quám Marianis oculis con-
Vc-
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Deiparaf fa-
cies hortibus 
ignea, amicis 
vualis. 
É t vít iorum 
Rcgulus. ^ 
E v a Regulus; 
Mana ancire-
guius. 
Ecclef. 
A b ocuiis 
Virginis onu-
n u pona. 
veniat , mfpiciendum. 
2 Et primó accipe illuftre tef-
timonium noftri Adamei homil . 
8. Enim vero , inquit , Jiciít ig~ 
nis attatfu cera liqucfdt ? Ó' 
velut ardore Jolis dejiuit glaciesj 
Jic d Maria facie immicorum de-
perit acies. Splendor indeficiens in 
circuitu eius , O' ignis exardefeens 
d facie eius , qui hofies fuccende-
ret , amicos cenfovérst , juvarct 
próximos , concremaret inímicos, 
Vide Virginis faciem , & in hof-
tes lethaiem, & vitalem in ami-
cos. Sed id ipfum pergit illuítra-
re aptifsimo exemplo , dum íl ib-
dit : Fertur ab bis qui norunt na~ 
turam animanúum , quód folo vi-
f u - i O * fiatu mortifero vicina que* 
que fibi Regulus venenatus interi-
mat. Sic illa é regione , ignis 
divini calore vehementer accenfa, 
& Verbi fiamigerantis fparfa in~ 
cendijs , odorem. fufeitantis gratia 
ijs , qui longe , Ó* ijs , qui pro-
pe C07nmanebant , exbalabat. 
3 Eccé Mariae oculos miré op-
poíitos oeulis Evx. Eva quippé , 
t amquám regulus , oculorum fuo-
rum veneno omnia corrupit. M a -
ria falutifero luo afpectu omnia 
vivificavit. Eva peftifero halitu 
tam eos , qui propé , q u á m qui 
longe , imo non dum natos , i n -
fedt . Maria divino ardore fuccen-
ía , ctiam preetentes , etiam fu-
turos , etiam prarteritcs halitu 
fuo reparavit ad vitam. Eva 
letbifen ferpentis veneno inflata, 
pomum ocuiis venenavit , quód 
in pectus tranfmiíium , cundos 
filios interemit. Maria Pane vit^ 
concepto , ómnibus refufeitantis 
gratiaí odorem halavit. Eva i tá-
que •regulus , fed anti-regulus 
Maria ; quippé quos illa per-
didit oculorum veneno , hsec 
benéfico afpedu xeformavit in v i -
tam. 
4 Faciunt ad rem mirifícé 
illa EccleíiíE verba , quaj fre-
quenter labias terimus , & nef-
cio , an irá corde pro dignitate 
rummemus. Sic enim docet nos 
orare Virginem; E ia ergd advoca-
ta nofira illos tuos' mferico^ues 
oculos a i nos conuerte, Reiege 
totam orationem , & fülos V i r g i -
v 
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neos ocubs obfecratos invetáes. 
Pedum ib i nulla mentio j quo-
rum tamén plantis capiit dra onis 
contritum. Non commemoratcB 
manus j cum & ipfa: in vulnerum 
meddiam m y r r h á prob tifsimá 
exundenr. Sed & praét^ritiiffi la-
bia , qux veluti coccínea vlt ta, 
Dominum precibus iüiga x. (^Liid Noflcá fcticJá 
ergó , tot pietatis canalibus omií - tas' á Mive* 
íis , ad Lumina íbia confugi- v;r8ineref 
mus ? Quia , nimirum , Virginis plC1, 
ocuii pro pcdibus nobis íunt , 
pro iingua , pro manibus ; to tam-
que Virginem habemus propitiam, 
l i vel folos oculos illius demere-
mur. Illos tuos mifericordes oculos 
ad nos conuerte* 
5 T u m deindé étiam obferva-
re oporcet epitheta illa du Id í s i -
ma , quibus Deiparam ten^ro 
falutaxTius aifedu. Etenim Regi-
nam eam , & Matrcm mifericor-
d i ^ appdiamus ; Vitam qaoque, 
Dulcedinem , atque Spem n'of- . 
tram , denique Advocatam d ic i -
mus. Quorlusii hxc ? N i m i r u m , 
q u ó in nos pia ipfius lumina his 
lolicitemus bianditijs. Tuos mife~ 
ricordes ocu>us ad nos converte, A t -
qui f i 'Regina eí l , m veré eft, 
pauperes ditet ; l i Mate r , filios 
ladet ; f i vita , mortuos fufeitet, 
ñ dulcedo , amara corda -demul-
ceat j ü fpes , defperantcs robo-
ret ; denique , ü advocata , cau*-
fas clientuiorum agat. Quid ergo 
tó t tantifque pietatis ofticijs exe-
•quendis proderunt o c u i i , ut pro-
inda illos folos velimus exoratos? 
Quoniam omnis noitra f .licitas ab , 
ocuiis Marise pender. Sutlicit nobis, 
quod ab ea refpiciamur , ut bo-
nis ómnibus fortunemur. Regina 
ipfa eft,& fiqnidem nos intueri d ig -
natur , Reginam habemus , qua; 
nos ditet. Matrcm quaírimus , quae 
nos fuo íinu foveat í Lumina pía 
cenvertat , & materna, ofrida in 
nos íedula prfüabi t . Adv.catam 
optamus l Ncqui t non noftras 
caulas agere , ub i femel luis d ig -
nabitur obtutibus. Quid plura ? Ab-
eius ocuiis vita penckt , fpes, 
dulcedo , falus. Sapientifsimé pro-
inde hxc nos pia lumina Ecdefia 
exorare docet , ubi Matre , Re-^  
gina , Advocata , y i t a qiióque> 
D u l -
Vlr^inis 
Dciparar ocu-
li p ío maní-
bus 
Cant. ii 14.. 
&4 i -
& 4-- 9-
& 6. 4. 
& 7.4-
SportCe ma-
nos cur. non 
laudac Spon-
fus. 
Canc y. 
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Dulccdine item , ac íaii-te ind i -
gjmus 5 quippe Virginei Ocul i 
b;>njrum (.mnium fumes funt , 6¿ 
ícaiurigiijes. Mía ergó Advocata 
nojirz , Ulos tuos mifericordes 
oculos ad nos convertc. 
6 Huc, arbin-or , facitfílentium 
i l l u d , quu ca:leílis Sponfus in luis 
Ginticis illaudatas Dilect^ manus 
rcliquit. A calce , quod aiunt, uf-
que ad caput luftta : & , mé her-
cule , nuiiiDi invenies, manus com-
mendaíle virgíneas. Atqui , ut de 
mani-jus tacmt , ita oculos fre-
quenter coilaudabit. Modo quip-
pe eos columbinos dixit , mo-
do íagittatios , modo l impid i l -
íimos y íicut fontes Hefebóm Ocu-
li tui columbarum. Vulnerajii cor 
meum in uno oculorum tuorum. 
Avsrte oculos tuos , quia ipji 
me avalare fecerunt. Oculi tui 
Jicut pijcinae in Hcphon. Cur D i -
ledce oculos tám fxpecommendavit 
Sponílis , nulla de manibus f i c -
ta commemoratione i Nüni mani-
bus caruit feminarum pertedif-
íima ? Atqui manus habuiíle, 
& quidém myrrhá exundantes, 
ipfá nuntiante , cognovimus. Ma-
nus me? , inquit , Jiilaverünt myr-
rbam. Qmá ergo eft , quod CÍE-
leftis Amaiius manuum Sponfe 
non meminit ? Nimirum , qui 
oculos collaudavcrat, haüd opus 
habuit fermonem quoque de ma-
nibus texere : íat quippe mani-
bus prseditam declaravit Spon-
fam , cum oculatifsimam prxd i -
cavit. Ñ e q u e enim manuum of-
ficia deuderanrur , ubi oculi ex-
pe^tare non deímunt. Safnciunt 
nobis lumina Virgínea. Utrum 
manus habeat , haud itá noftra 
intereft ícire, dum modo de ocu-
lis nob s conftet : quoniam quid-
quid i l i ^ mamis divinas prfltare 
valent , ab ciuídem oculis ¿equé 
fcliciter fperare poLliamus. ideó 
in lacro Epithalamio altum de 
manibus Virginis íilentium , quia 
aitum de luminibus praiconium. 
Oculi tui columbarurn. Oculi tui 
Jicut pfcince in He/ebón. Vulne-
rajii cor meum in wno oculorum 
tuorum, Averte oculos tuos , quid 
ipji me avalare fecerunt, 
7 Hoc mirifice c^qnlirmat l nof-
VI. DISSERTAT IV. 
trumque folatium adauget i l lud 
Epíphánij elwgium, quó B. V i r g i -
hem Multaculam prícdicat Orar* 
de cius laudibus. A i t enim : Vir-
go plurium nominum , & multo-
cula effe 'fla eft. Id eft , multos t a -
beas oculos: & proptereá Cherubi-
nís comparar , quos Ezechiel 
cap, 10. i a . & Joannes 47^. 4. 
6. plenos oculis defcdbunt. Plena 
erant oculis , inquit il le. Plena funt 
oculis, alt^r icribit. Sed nota, quód 
ubi CJierubim tot i inílructi oculis 
apparent , vix manus confpicien-
das prxbent. Et has quidem ha-
bere funt vift > fed veluti abf-
conlas fub pennis. Similitudo ma-
nus bominis fuhtus pennas earum, 
Qain apüd Joannem nuiia de 
munibus mentio j quum tamén 
de oculis eadem narret , ac Eze-
chiel. Nimirum , oriantur manus, 
dum oculi excubant : quique 
pr^ftant oculis , de manibus non 
curant. Hinc , quoniám oculis 
undique fcatent Qierubim j ideó 
vel nuilas habent manus j vcl 
fub aiis , quali íub pal l io , quod 
dicitur , gettant j quoniam non 
opus eft manuum ut i minifterio, 
ubi oculi in auxilium vigilant i n -
defefsi. Plena funt oculis, Simili-
'tudo manus hominis fubtus pennas 
earum, 
8 Vides modo , quantá cüm 
verbi proprietate D . Epiphamus 
Beatam Virginem appellavit Mul-
taculam 5 atque in hoc Cherubi-
nis compataverit. Plena quippe 
eft oculis, ideo quando lumina 
explicat in fulamen mortalium, 
manus liberales abfcondit 5 quip-
pe lublevandis i l lorum miferijsj 
boniíque ómnibus ípargendis , tám 
valent oculi aperti , quám manus 
extenías. N o l i e tgó minüs t ibi pro-
íicuam fuípicari Virginem , quod 
vel nuilas manus , vel ablcondi-
tas habere narramr j Virgo quip~ 
pe multacula cjfecta eft, Manibus 
fuífedt oculos : totque fubrroga-
Vit lumina , ut undique oculis 
appareat ornara. Ecee t ib i abun-
d.it oculis Virgo pijísima : quo-
que tota fit t ib i faituaris , tota 
fcatet fontibus mifericordia:. Ple-
na funt oculis. Virgo multacula ef-
j-fóía ejh Eo quippe mira oculo-
rum 
B. Virgo.' 
mulcocula. 
D . Epiphafi, 
Cherubínis 
coroparatur. 
Ezech.10,12. 
Apoc. 4. 6, 
Ezechi Ibi.S,; 
B . Virgo ma-
ñus aolcon-
dit, dum c e l -
los expiieac. 
COMMUTAT. VI. 
A Mana ref- rLim ¿anft voliut iní l^nid , ut 
fibilcasodpc- verfus ad fe acced^n-
reac# tes aipiciat , aipiaendo rclici-
ter j ctenim neqiüt non eÜb 
fortunatifsimus h o n u , queai fe-
mél Virgo Mater afped.i fuo 
dignavent. Pie , & ekganter 
S- Bcrnard. & Bernardus, fuper MiJJus efi 
Maríatn alloqüens*í Sicut d te 
defpeclus , 6^ averfus , necejfe 
eji , pereat 5 ¿«i ¿•í' re-
verfus , & á te refpeóiíts , im-
pofsíbile efi , qmd pereat. En 
alterum , quod inicio piropo-
fuimas , nem j é , Deiparze ocuios 
efle hominibus falutaues. 
9 Jda i , quám diabolo fine 
Mariani oculi lethales , infpi-
ciendum fedulé , & ítatim oc-
currit illa Domini ad ferp^n-
tem comminatio Genef. 3. i j . 
Gencf. 3 . 1 ; . Inirnicitias ponam Ínter te , O1 
mulierem, Ipfa conteret caput 
tuum , <& tu injldiaher'u c de me o 
B. Virgo folo €^ us' Tiiumphaturam de diabo-
afpeí lu capuc lo Virginem Matrem hifee ver-
ferpencis con- bis Dominus deí ignat . Verüm 
n jtandum genus armorum, qui -
bus Deipara capút dracjnis 
contriverit. Ubi noftra Vulga-
Scpcua^. ta (la^et: conteret , Septuaginca 
légunt : obfervabit 5 quod Ciial-
~ , . áx\xs vertit , & antiquioribus 
ratnbus commumus amdet. L 'or-
ró quid eft obfervare , niíi 
Plaut, oculis notare , fpeculari , ad-
vertere i íPíautus A u l . pro-
logo : Obfervabo , quid agat, 
Arma Deipa- ho?ninem. Mira dictorum con-
rae, oculi. nexio ! Obfervabit , conteret. 
Quid contritio ad oculum ? Tan-
tané vis membrorum delicatif-
í lmo , ac tenerrimo l N i h ü dubi-
tes , ubi de pugna Virginis 
cüm ferpente fit termo. Con-
greditur cuna pugnacifsimo hof: 
te generofa Virgo. Et , ut v i -
det j vincit : etenim tám letha-
les diabolo goliat oculos , ut 
folo afpedu caput venenatum 
conterat. fyfa obfervabit caput 
tuum. Ipfa conteret caput tuin/i, 
Virginis afpec- 10 ^^nc ^ íerpentis formi-
»us quám día- ^0 ? non obfeuré ex mo-
rolo foimida; do pugnx colligimr : Tu infí-* 
fcilú. diaberis calcáneo eius. Daíinoms 
DISSERTAT. IV. ro;' 
in Virginem conatus ha;c ver-
ba deciarant. Sed conatus i r - v . . . 
ritos. Nam , ut Deipar^ inOdias CQr§inis 
teteiiderit , mordére tanv.n vcl ^ " ^ P ^ 
in calcáneo non valuit. Verüm 
i l lud movet j Cür calcáneo 
dunraxát íerpens iníldíari fuit 
aufus ? Equid^m fuperbior l i -
le eíl , quá-.n ut humiiiora tan- rv , 
tum in í jc tan conetur. Altiora fUperbia. 
í ^ t i t , qui dicere el l auíus: 
I n ccelum confeendam , fuper af- 1 ^ , 1 4 . 1^ 
tra De¿ exaltaba fúlium meum, 
fímUis ero Altifsimo. Maiora an-
det , qui poi l ingentem fiu-
vium epotum , fi t i t Jordanem, 
ut Job teílatur 40. 18. Cur 
ergó íuperbilMmus Draco ima 
petit Virginis , & ultra non 
audet ? Cür íi tám viribus 
praepótens eft , ut íibi videtur, 
in D-jiparx verticem impe-
tum non facit , caputque ca-
p i t i opponit , ubi nobilius cer». 
tamen , ubi vidoria , ( fallo 
concepta ) foret illuíbaor \ Quia, 
nimirum , adeó formidabilis d j -
moni facies Virginis eft , uc 
in eam afpiccre , quamvis au-
daciísímus , non audeat. Calca-; 
-neo duntaxát parare r¿te prce-
íumit 5 fed latenter , fed ocul-
té , fed, veluti á tergo j ocu-
los , videlicet , Del pare vitare 
íblicims : etenim , quamvis íle 
avidifsimus glorice , propiite; ta-
mén coram Virgine non prae-
fumit. Eum arrog^ntia impeilit , 
metus tamén retrahlt. Amar 
pugnam , fed vim oculurum 
exci,mefcit. Ideó , q u ó terrori 
fuo quoquomodó confulat , & 
fuperbiíc , Virginis oculos fu -
g i t , calcáneo ponir inlidias. iw-
Jidiabsris calcáneo eius. 
11 Addam quod mireris ma-
gis. Injicíiaheris calcáneo e.tis. 
Calcáneo Virginis tanuim iníi- B. Virgo quo^ 
diari fuit auíus ille ipfe Dra- damtnodoter-, 
co , de quo in libro Job d i - "b,,ll0r 
^ 1 r bolo , quan» citur , quod cucurni; aaverfus 4 " 
eumfxá eft , Deum , ereóio col* Job. í/» «^4 
lo. Itáne. ? Ad^ó timet V i r g i -
nem , qui tám audet contra 
Omnipotcntem ! Erecta cervi-
ce Deum pr-v .carc gíasfumit, 
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qui non niíl dancu lúm rcpcns, 
puellx pLmtam lásderC coaarur? 
ita. Vulair quippc Dcus , quo-
dammodo ccrribiliou daeraoni ap-
parjre ])cr Matrcm , quám peu 
1c ipíum. Ideó cum permiíTus efl: 
draco adVerfus Dcum bellare, 
tune cnimucro viíus d i , anima 
eíFini , & tóílcré caraua. Cu~ 
curnt adverfus eum erecto eolio% 
Dcipararfa- u b i ^ m ^ e> pra:liandLlllt 
det diabolus Virgine , fi-adis «iríbus e n í -
iatue¿1. ras defoiuit % nugnaque íibi v i -
lus cíi praeíürifíe , quód calca-
neo ejus irritas tetendit iníidias. 
Infídiabcris calcáneo ejus* ígitúr non 
tám videmr dxmon vuitum D o -
mini furmidare , quám Deiparx 
faciem : nam coram illa appare-
r é non audet, qui contra ü e u m 
coiium crigere non eli verirus. 
Opporrune .Ricardus Vidtorinus 
cap. 26. Commcntariorum in Can-
Ricard. tica : Virgo tenebrarum principi-
bus terrlbilis fuit ., ut ad eam 
accederé non prtfumpferint. OK 
videant te , • Domina , tartáreas 
Legiones , & autugient. tículis 
tuis fulmina ., & peribunt. Ve-
rüm íuper EVÍB prolem mife-
ram pia iumina expande- Tuis 
deulis vivimus , procul ab i l l is 
morimur. Beati , quos refpiceré 
dignabexis i infelices , .á quibus 
vuitum averteris. Sacrabo pro-
phana , tereque canam de prx-
fentia Djiparae , quas de nefeio 
qua virginc nimis anendax poe-
ta eclebravit. 
Omnia tünc vernant j j ü n e .omnia 
Xhcocr .pafcua Jiorent'-, 
Omnia plena boves .ubera laBis 
babent, 
Ciim virgo bue formo/a venit: 
p o f í q u a m illa recefsit, 
Flavejcunt berba ^ j¡>aftor , 0 ' om~ 
ne pecas. 
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D 1 S S E R T A T I O V. 
n^oims O C U L I T O ^ 
tores cjufdem juxta 
Qrucem, 
j A D h ü c fibilat horren-
j f j ^ d ü m ferpens anti- 5umraus dolor 
quus. i E g r é f e r t , ca- Virgiuis adüru 
pftt íibi contrimm á Feminaj itur conrrá 
-doloremque premere d iu non ^ « o f d a m A n o -
valet , quoniam manet ipfi v u l - -^ y11103, 
ñ u s alta mente repoftum. Sunt 
h á c noílra tcmpcílaie , qui doc-
trinam -de iummo doloxe V i r g i -
nis iniquis auribus excipiantj 
audcantque inñatis buccis , id do-
centes , ac ícribentes repiehen-
dere , quaíi fortitudinis Deipa-
xx holles , cui nimium detrahe-
i k i l l i putant , .quód nimis do-
lentem faciant. Verüm , quam 
malam cauíam habeant i j í emi -
d o d i xeprehenfores , vel -ex fuo 
ipfomm metu clare liquet .: £ 0 
quippé conterriri , nomina fuá 
propalare non audentes , miftris 
*char.tiilis totum negatitun com-
jnit tunt .5 ut falvo capite , f i m -
p l idum coxda venenent. JSIimi-
rüm ferpentino .more , atque dia-
-bolico j : i tu , cujus eíi: caput ob-
.tegere , ut .fccuriüs mordeat-
P o r r ó h a ü d aliter poíTet otfcn-
-dere meticuloíum animal. Vemm 
hice draconis capita, ne amplius 
morderé pofsini ac fibilare, 
•dodilsimi y i r i , mei inílituti 
cultores , nuperis egregijs Scrip-
tis penitüs amputarunt. Quód íi 
denuó rcpulluiabunt, revirefeenx 
calami. 
2 Jam vero aflfediones, feü 
-animi motus , moderaros quidem, Aaiml affeo 
rationique fubjectos , in fapien- üonesiniíl-
tem cadere , Platonici, & A r i f P^600 ta" 
lotelici docent .contra Stoicos, 
qui dicunt íapientem efle apa-
tben , i d ell ? nulüs animi aftec-
rionibus obtioxium 5 led quaít 
impafsibilem, cuná i s humamu-
.t i^ inotibus immunem. Advefsüs 
dunc. 
Apathia } five 
indolencia v i -
tíutn tnaxí-
mam. 
£ t radíx 
czcerorutn. 
Amor pro-
prius crgá 
alies imp i us. 
* . T i tn . j . *-
Summa forcl-
tudo . & dolor 
fioaui ia V a -
giae. 
COMMUTAT. VI. 
quos reclaaut ipía natura, qti2c, 
niíi in lapidem obrigcat , nequit 
non incommoda fcíJCire- Et íane 
ciiriiliana fomtudo , feü raag-
nanimicas viros fangos n-jn cu-
di t m ftipites , nec indurat in 
faxa, nec r igidi ingenij , tot i i if-
que affedionis ) ac mirerationis 
expertes facit. Quin apathia, feu 
indolentia , in hominibus vit ium 
elt máximum. Uade D . Pauius 
poí lquám pcisimos peccatores re-
cenfui t : Repletos omni iniquitate, 
mal i tía , fomicatione , avaritia,, 
nequitiíí , plenos invidtA , homi-
cidio , contentione , dolo , malig-
nitate , fufurrones , detraéhres, 
Dso odibiles , contumeJiofos , fu~ 
psrbos y elatos 9 inventores malo-
rum , parentibus non obediente.*) 
infiplentes , incompofitos , t ándem 
addidit , tamquam gravíCsimam 
notam : fine affediione, abjque fce-
deré , fine miferkordia, Indo-
ientia itaque extrema malorum 
l i nca . Ñ e q u e mirum yideri de-
h t t , tam mulds vítvjsfuife onuf-
tos eos , qui omni pietatis af-
fedu i erga próximos xenuutia-
runt : qüippe c ü m iü:ha:c i m m i -
fericordia ex nimio fui amore ox-
tum ducat 3 qui quidem omniura 
vi t iorum origo elt j .confequens 
proinde fit , ni nullo non yi t io 
repicantux ? qu i .ad proximo-
rum pgnas moüeícere nefciuat-
Unde Apoftolus utrumque yi t ium 
i con junx i t ,& pcius quidem >tan-
.quara pofterioris fontem. E r m t 
homines fe ipfos ¿mantés, .cupidi9 
elati , Jiiperbi 0 hlafpb.emi , pck~ 
rentibus non obedientes , ingratos, 
fcekfii fine affeBtom. Videant 
i t ique h i íloica; Apatbia predica-
tores , ne d ü m homuics eximiam 
hanc fortitudinem xijcere ,co-
nantur , eximiam potiüs impie.ta-
tem doceaut.: inbumanorque red-
danc , jcüm omni humarntati Cu-
periores faciunt. 
3 Nos ergo i n pafsione JFiliJ, 
. & magnanimam praídicemus DSi-
parám , & doientem 5 quiíiem 
maznan imam prs ómnibus crea-
tufís , doientem pr^ cundáis inor-
Xaiibus. Vis pedoris inyicti foi:-: 
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titudinera demirari ? Audi D . 
Auroninum 4. part,. Theolog, tit¿ 
15. cap, 4 1 . §. 1. ex AaíVImo 
dicen tem : S i cportuijfct , ipf¿ 
filium in iCruce pofuijfei , atenué 
obtulijfct. Ñeque enim minoris 
ju i t obedientia , quam Ahrabam, 
Vis maternarum vifeerum poe-
ñas agnofeere \ R'-.rfus eundem 
inibi aulculta : ftabat verecun-
da , modejia , lacrymis plena, 
dolororibus immerfa*, £ tgo Vira-
go generoüís ima & cruci am-
m o í a addabat , -& ümul paren-
tis afteclu düecH .filij .cruciatus 
lamentabatur. 
^ 4 Quid ni laracntaretur pijf-
í ima Maicr I Quid ni in laery-
mas { tacitas ) tenerefeeret.? Quis 
i ané mentís prohibérct? 
Quis Mat^em , nlfi mentís 
inops , in funere nati 
Flere ve tai*. 
inquit y el Btbnicus llb. 1. de 
hemed. .amoris. Niíi .forte indo-
lentia placer , .& magnanira.js 
dicimus eos , quos nulia , etiam 
erga .filius , .compaüjnis affjdio 
t i tülat . Verum tíos , tanquam fe-
.ds duriores , jetemias ipfe re-
prehendit , cura inquit : Lamine 
nudav.erunt mammam , ¡aiiavenmt 
catulos Juos z filia autem j}0puliryei 
.crudelis , quafi firutbio in defprto. 
Eíl dicere .: Quid duriüs, ac di ; iüs! 
Immanes tero; fuá pignora lac-
.tant, plangunt , cond^Jent. Ho-
mines mactant 5 namque immo-
Javenunt filios fuos , filias 
fuas dgmonijs : S¿ í l ru th ionum 
more nuüa erga .filies fuos pie-
Xate tanguntur. Ha^c enim ^ f t 
hums anunanris inclementia , í p -
i b rcrum Creatore tefte apud 
Job Dunatur ad filios Juos, 
quafi non fint fui. Abiit itaque 
á catholícis mentibus , ut d u -
xiorem feris pijísimam DJÍ Ge-
nitncem faciant , omniqu.c hu-
manitate exuant j quq íioica, 
i d eft , fomn.iaia forti tudinj in -
duant.. Cbriít iana namqus p h i -
loíbphia ita cordis .modexatur af-
fecius 5 ut & in morte c.iaríf-
í imorum iminod,cam iamentariu-
ncm , yeijíí rem ingcncroiam 
S. Antoníous* 
'Parentum í m -
pieías erga fi-
lios plulquam 
ferina. 
'Threq. 4. U 
Pfalffl. TLO$¿ 
37' 
:Strudiionís 
incleníentia 
erga filios. 
Job. .3^. ip* 
Chuftus do-
cuit modutn 
lacrymandi. 
Joan, i i • 3 y 
P . CyriL 
B . Virgo iuxca 
cruccm cota-
(¡loloroia. 
Thren. 3* * } ' 
Cant. f. 
Cant. 1. ii« 
D o l o r Vírgi-
nis cciam cum 
iaclavic Jcfum. 
1 0 8 COMMUTAT. 
extludat 5 & incleincnúam , tan-
qaam inimnncm bclluam, dcclinet. 
Qüdd onmiübi Migi í ter Chrirtus 
ñus docuit lacrymis in tivorte La-
zan futís, ut Joa; hes xcteit cap. 
I I . 35. Lacrymatia eji jefus* 
Qux verba exponens D . C y t i l -
lus AleXandrinus itb. 7. xinjoan, 
cap. 20. inquic : Brudijt noj Do-
mi ñus Juis lacrymis , quonam mo*-
do • charos no Jiros , vita funfíos, 
moderaos , CT* lege rationis tem~ 
¡féfatís lacrymis , flere dubeamus, 
Na-n ex tota me c&mpati, nec me* 
rere fsrmmn e/i , & dururn: ho~ 
rum vero exijuberantia muiiebre. 
Hábbiit éfgo veras pletacis beda-
tores Doctorem inemendabiiem, 
á qao edoceantur moduin , ac 
incdiuin cóníulcadi naturas , 6c 
magnanitatem íion oft^ndendi. Et 
hcec non importune hoc prx íent i 
tempoue dituntur. 
5 Porro quantam tormento-
rum proeeüam , quantam doJb-
rum tempeitarem , quantolque 
poenatum gurgites pia Gcnurix 
iuxta crucem devoraverit ; tám 
non eít moutalis l ingux digne 
narrare , quam non cit cordis 
cogitare , atque adeó nec fen-
tire. Unum hoc ícimus , quod 
tota quanta fuit , dolor tuit . 
Ipilus namque eft clamor ifte: 
Replevit me amaritudinibus , ine*-
hnavit me abjynthio* Alias í b -
las mañas , &c ubera amaritu-
dine habLUÜe oppietas , nuntia-
vi t . Manus mea Jtiilavcrunt myr-
rham. Fafciculm mirrh^ dilectus 
meus mihi , ínter ubera mea com-
morabitur. Quid ergo e í t , quód 
modo cppletam íe amaróte con-
que ritur í Quoniam precia tor-
mentorum hiij charilsima Ma-
ter , nunquam non habuit do-
Icndi aiatcriem. Dolui t quippe 
Cum Puerulum geltavit in ma. 
nibus , atque Virgíneo ladle 
nutrivit . Hinc myrrna in mani* 
bus , & ubcribus. A t ubi in 
crucem í u b a á u m vidic , vulne-
ribus cruentatum , atque pro-
brolíK morti deditum 5 tum de-
müm tota condoluit ; quoniam 
poenarum gurguibus immería. 
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Replevit me amaritudinibus. 
6 Hinc illa Doctoris íeraphí-
ci plena devotione cogitatio: 
Quaro Mariam iuxta crucem , 6^ 
non invenio Mariam. Atq i i i Ma-
ría iuxta ctucem fuit. Quid er-
go , pijfsime Dodor , iuxca 
crucem invenís , fi non invenís 
Mariam ? 'Invento , inquit , / p i -
nas , & clavos. Quasrere perge. 
Quaro Matrem Dei , & inve-
nio vulnera , O" jiagella. Quid 
itá ? Quia tota converfa ejt in 
ijla. Vide Mariam doloribus i m -
merfcim. Vide Matrem Dei ama-
ritudinibus repletam. ímó non 
Mariam , non Matrem videj 
í ed vide cruciams, vide amaritu-
dines j quia tota verfa eft in íp i -
nas, clavos , vulnera , & fíagella. 
Tota converfa eft in ijia. Con-
íbnat P. Emmanuel Pimenta 
UK 5» de Chriji. paf. 
Cor lacerant clavi , cor fpinea. 
feria coronante 
Verbera fert , tolerat fuñera, 
felle madet, 
7 Claret i táque Mariani pec-
toris dolor 3 imo non claret: 
etenim omne incomprehenübi le , 
ob ícurum. CíEterum máximum 
fuiíle eum , eadem ipfa incom-
preheníibili tas dedarat : quo-
niam nec magna putar! debent, 
quíE mente Valeant comprehen-
d i . Porro jamfeire aves, quis tor-
tor tam dure deííevijt in V i r g i -
nem matrem l N o l i extra quae-
rere ; Habet illa oculos. Ecce 
poenarum artífices. Oculte non 
farcere , ferire eft : Ñeque par-
cat ei oculus Ums 5 fed ftatim 
interficies. Quid ergo mirum, 
íi virgíneos oculos tortores i p -
íius dicimus ? Quó t impij car-! 
nifices tormenta Chrifto dede-
re , tot á pijs oculis eft paila 
duleifsima Mater. Ñ e q u e emm 
validior ad torquendum impie-
tas , quam pie tas , dicenda. Er-
go vidit ; 
Vidit fefum in tormentis, 
E t J i age i lis fubditum, 
Vidit fuum dulcem natura 
Morientem , dejoíatum, 
D i m emifit Jpiritufn* 
D . Bonau; 
Tota Virgo 
in dolorem 
convería . 
Ocol i dolorum 
arciñces. 
Deutcr* 1 3 . S. 
Beatis. VlrgQ 
luis ocuiis 
cruciaca. 
Gladius Virgi-
nisipfius ocu 
Luc. z» $.4. 
& 3 f . 
Chnftus ia 
cruce fignum 
ad íaglctana* 
COMMUTAT. VI. 
l t quoniam v i d i t , í m f q u c ocu-
lis fiüj vulnera rpectavit , acer-
bitatc doioami iminaniter fuit 
Cümi:>uncta. 
QUCÍ: marebat , & dolcbaTy 
E t tremehat , cum videbct, 
Nati penas inclyti, 
8 Quidní acetbiísimos c m -
ciatus pia Mater í l i m r c t , la-
nía mm contuens fiiium i M i -
rum , íi duro i l lo ' fpedacúio 
ha'dd immaniísimc torqueretúr . 
Non illa rfaariü vióleiltá per-
cufa , non duns íaiiciaca cla-
vis , non dirá lancea confof-
fá 5 milie tamen plagis vuine-
rata. Quid irá ? Vidi t , Vulne-
ra fecLrunc oculi. Erenim in 
flixendis piagis h a ú d opas eft 
ferro , ubi oculi ádfúñt. Aud i 
Synagogae Cygnum > ehfcin 
Virgini enuntiant^m , poftquám 
filij tormenta prxdixérat : Ecce 
pofitas eft hic in ruinam , & 
refurreSiionem multorum in If-
raeí 5 ®*. in Jtgnum , cui contradi-
cttur : tuam ipjius anlmam 
pertrmjibit gladius, i;rimuin , o b í -
tupente natura , Golgothar vér-
tex monftravic , ubi Dominus 
in crucem adus^ , fuit vifus 
quaí i í ignum pofitum ad fagit-
tas. Secundum vero ubinam 
viíum ? Q u a n d ó , inquam , Ma-
r i x vifcera gladius ulius inva-
íit ? Quac unquám barbara ma-
nus aula fuit ferré regia i l -
la pectora ftringerc ? Quorfúm 
crgo dura illa Simeonis ver-
ba ; E t tuam ipjius animam 
pertranfibit gladius ? A t verum 
nequit non Scnex praedicerc, 
Spintu Sando afrlatus. Nimirum 
adltiti t V i r ^ o cruci j Filij tor-
menta ípedavic , fpinis vidit 
corapundum , loris cruentatum, 
foedatum íputis , clavis perfof-
íum , lancea transíixum. Hoc-
que divinas Vates praifagiens, 
ferro Matrem tranfverberandam 
nuntiavit : quoniam ipíi pro 
gladio fuere oculi , ubi du l -
ciísimum Natum tot circumfep-
í u m anguílijs í pcdav i t . 7W¿? ipfiút 
Animam pertranjibit gladius, 
% Habes tortores Virginis oc%: 
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ios ipíius. Modo vide , quáni 
immiies. ( Ab l i t verbo inter-
pres malignus. Immires dico, 
íérífii eodem q u ó S. Job Deam 
ipíum appeilavit crudelem : Mu~ 
tatus sji mibi in crudelem. ) Sj-
viéré in Chriftum Judgi : fa:-
viére oculi in M i r i a m . Cui 
n i l i Chrifto patierui Mariam 
compatientem afsimilabimus ? Er-
g ó , quantum fas eíl , tali 
Hi ló talem Matrem compone-
re , tám á luis oculis Mater 
videtur afiiida , quám á fias 
tortoribus fílius. NemQ eft , qui 
Sandorum íeptem Machabxo-
rum dura pro lege patria cer-
tamina nun toiretur : <S¿ qui-
dem jure óp t imo 5 ca quippe 
ante Chr iñ i moriera fultinucrc 
fupplicia , qux- poft crucifixum 
Dominnm in paucis > ijfquc for-
tifsimis demiramur. Ec quis non 
ftupeat flóreritis setatis Fueros 
horrendas Icuncas , ardentds far-
tagines , ollas fuccenfas , cu-
tcs ábralas , linguas prx-cifas, 
manas , ped- íque amputaros, 
arque fíeviisimam membrorum 
omnium lanienam infracto ani-
mo tolerantes \ Attamen D . C y -
prianus de, Exhortát, martyr. ad' 
Foriun. f .rtifsimis Juvenibus M a -
trem conferens , parem ñiijs 
praedicat in certarnine. C u d 
Quia filiorum Cruciatus immo-, 
as ocuks í p e d a r e p o t u i t : l a m 
grande martyrium , inquit , Deo 
jprdibuit virtute acíildftírá fuorum, 
.quam p>r¿buerant j i i i j omnes ior~ 
mentís , Q1 pafsiüiie membrorum, 
•Ctuciabanmr ñlí; , fpedabat 
Mater. Cadebant pignora , tor-
mentis exulcerara mortui fu -
per mortues advolvebentur. A t 
il la n ih i l animo lab,jkxns fpec-
tatrix adí tabat , Crederes N o -
vercam , non Matrem-; vel Me-
deam díceres , aut Athaliam. 
Mater eft , & Machabxa , qu j 
d ü m oculorum idus conft n té t 
fuftinet , fque duram 1, ac íiiij, 
martyrium patijur-. Etenim ñ -
lios torqu^re manus carnificum; 
Genitricem oculorum fuorum 
j^oientia contontr. Et non m i -
íi e cus 
Job 30. xii 
Oculi ad 
riam,quaíi car-a 
niñees ad 
Chriftum. 
SS. Machabsii 
Machab^soninM 
Mater, 
D . C y p r . 
C o m p a í í í o 
sequivalec 
pai'&iom^ 
n o C O M M U T A T . 
n;is prjmk ocultis acerba ípec-
tinrcui , quám lamonum ma-
Acerbiüs pie 
tas , miirr» im-
pietas toiquec-
Marer Macha, 
bzorum ut Luis 
ñus tormén ra p.itie.item , Tam 
g r a n i s m . i r íyrium Dea prabuit 
V'; íu ie octUorum f u o r u m , quam 
prabuTrant Mi] omnes to rmtn -
tis , & pajslont mimbrorum, 
Qii id n;)0:ro propofito conve-
nieurius , quam hxc Cypria-
ni verba I Profjdo , t i crca-
tufarum aliqua tam grande, 
ac Chr ÜUis potUtíflS De o p e -
bete mautyrlii'.n , una • illius Ma-
tee id praíltiLiíle foret cjnfen-
da. ingjntifsima ille íupplicia per-
tütlt in atrio in vía , in 
monte , in cruce 5 i m m - u r a q u ó -
que illa p j r tu l i t , á fiiio non 
feparata. inruebatur t i l i j cru-
ciams , lixiCque ocuiis numera-
b.it vulnera. Hincque í iebat, 
ut , quociens ñlius immaniter 
torquebaiur , lila píagam ex-
ciperét. Mat&r erat ; & viden-
do patiebatur ab ocuiis eadem, 
qua; filius á tortoribus fultine-, 
bat vulnera. 
10 Vides, quam erga pi jfá-
mam Matrem l u i ocuh fuerinc 
imrnites , ac fam : quippe quod 
ab ipíis paila quae a í'uis tor-
toribus Chri í lus . Quót poenas 
Chrifto árrogavit furor , tot 
materna lumina ihflixére Mariam 
Hoc intereft , quod ib i ímpietas, 
hic pictas vulnera fjeit . Verüm 
ex hac parte -mirum quantum 
M.irke dolor increvit. Pene d i -
xerim , plus á fuis ocuiis Ma-
riam afnictam , quam á ianioni-
. bus Ciir i i lum.. Htenim , íi v io-
lentia; vioi .nitiam diligenter con-
feras , foríltarn invenies , lus 
ponderis ocuiórum pietatem ad 
torquendum, quam tyrannoruoTi 
impietatem , habere. Iterüm pro-
dit in ícenam invida Machabíeo-
rurn Mater cum riüjs. Spedat 
iílbs Jofepnus , rerum Judaicarum 
feriptor induftrius. Hinc juvenum 
robur expendu. Hinc femina; 
conítantiam examinat. Ucroíque 
miratur egregie certantes. Verum 
ubi ad comvÁirationem vencum 
cíl: , Matrem íiíijs fuperiorem 
pronuntiat. -Superiorera ne undi-
Dolor Chrifti 
incomparabi-
iis. 
V L DISSERTAT. V . 
que ? Haüd quaquam. 5cd mé-
r i to ocubr um terquentium. In 
hoc uno filios fack Marr i infe-
riores 5 ca:tcra pares. L n d é prae-
claros antiquse Legis athletas his 
alioquiiur aiuniísimis verbis: Vos Jofeph Hebr. 
ergo jimiles mente , robore , Jide 
-ajjeram , ^ matri in ornnibm 
pares dkam •, in nullo pojlponen • 
di , in nullo minüs venerabilesy 
nifi quod illa, immanitütem dolo-
rum _ pra ocuiis excepit, Ecce ille 
invidifsimos filios mille modis 
tentatos , mille tormentorum ge-
neribus afíedos , eo duntaxát 
matri inferióles reputar , quód , 
quaí i l l i corpore , \\xc patieba-
tur fpeólans. 'Nimirúm oculi pie-
tate cruciant , carniheum manus 
impietate def^viunt : & longé 
acerbior eft poena , quam pietas 
extorquet, eá , qua: ab impieta-
te inhigitur. 
11 Quid ergo ? Inferiorem 
né Matr i compatienti Chriftum 
patiwntem facimus ? A n tám 
fal i i adulatores fumus , ut plus 
Mariam doluiHe , Fiiij poenas 
fpedando , dicamus , quam i p -
fe Filius doluerir eas -toleran-
do ? Verum quis fanaj men-
tís fidelis hoc dixerit ? Ca-
put Martyrum Chriftus ; Ma-
xiamembrum : quod, quamquam 
Inter omnia nobilifsimum fatca-
mur , fupremo tamén i l lo Ca-
p u l fubjedum agnofeimus. Qx~ 
terüm nec fermo nofter i n 
prasfentiarum i d agir , ut om-
ne m. cmnino caufam Chrift i 
. -dolorum examinet. Scire íuf-
ficiat , multo pintes , atque 
graviores eas fuiíle , quam im-
pla; torquentium manus. Inter 
has ergo duntaxát , & Marix 
•lumina ' Comparado noftra pró--
cedit.. Et illarum impietati ho-
rum pietate collatá , neício 
quid acriiis , atque veheraen-
tiús apparet in ocuiis Virg i -
nis , quam in manibus canil-
ficum. Nij i quód illa immani-
tatem dolorum .pra ocuiis exce-* 
12 Verüm hac comparatio-
ne núfla , i l lud íaitem no-
bis. 
Chriftus capuc 
Martyrum: 
n o b i h í s i m u a i 
membrum 
María . 
B . Virgo Mat-
tyribus fupe-
rior. 
Oculorutngla-
dius aoitnam 
ferie* 
L u c . z. lf-
D o l o r V irg i -
nis fpiricalis. 
Oculus tyran 
norum maxi-
mus. 
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bis valdc probatur : ex par-
te , nempé , ccalorum recru-
duifíe Marianom dclorem fu-
prá oinniurn martyrum poenas. 
Sunt equidem , qui zelo re l i -
gionis íiammati dor íum cruen-
rifsimis loris íumifllrc 5 late-
ra condentibus laminis , cru-
ra bipenni rigidee , os feilco 
calici , manus cía vis immit i -
bus f ventrem e ü q a a t o plum-
bo , totum denique corpus fer-
réis ungüiis , i a i iquc torrenti 
dederunt. Horum cruciatus non 
omninó incongrué poísis Maria-
nis doloribus comparare. Verüm 
in hoc quám máxime antiftat 
illa , quod poenarum acetbita-
tem apertis oculi s hauilt. Nifí 
quod illa immanitatem pecnarmn 
oculis excepit. 
13 Cupis tanti exceíTds ra-
tionem edoceri ? In promptu eft. 
Etenim dolor , qui á manu , u l -
tra corpus non graffatur 3 dolor, 
qui ab oculis , animam intrat. 
I terum Simeonis verba meditan-
•da: Tuam ipjius animam pertran-
Jiblt gladius. N o n cutem perf-
tringet , non carnem perforabit, 
non olla , medullafque pervadet, 
fed animam alto vulnere faucia-
bi t . Quis porro enfis tám lima-
tus , Ó¿ acutus , qu i animam 
ferire valeat í N i m i r u m , oculorum 
gladius. Ferrum , quod manu 
verlatur , íbla carpera penetrar. 
Sica , quá ocul i feriunt , ani-
mam perrumpit. Ideo non cor-
pore , fed anima Virgo Mater 
tranCverbcranda praidicirur , ubi 
ñUj tormenta prx oculis exci-
piet : ut difeamus Matrem do-
luiiíe animá , fpedandp , quum 
reliqui Martyres corpore dolue-
rint , pariendo* Tuam ipfius anir 
mam pertranj'lhit gladius. 
14 Hiuc dolor accerbior , 
qu ippé exacutior gladius. Ete-
nim eó magis oculus torquet, 
q u ó intimiús penetrar': quan tó -
que anima eft corpore delica-
tior , tanto ipfius dolor corpo-
ris dolorem excedit. Nullus ergo 
in Virginem fcevior tyrannus. 
Thrco . 5 }.;x.; 
Poena maior 
obfeurac mino-
rera. 
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Jeremix fufpirium : Oculus meus 
deprcedatus eji animam meam in 
cunéfis Jiliabus urbis mea. Scio 
D . Hieronymum exponcre db 
peccato per incautum afpedum. 
Sed D . Pafchaíius , quem gra-
vifsimi quoque imitantur Inter-
pretes , de dolore concepto ex 
confpedu miferiarum intelügit . 
A i t enim : Oculus animam depra- Qc,x\um atvi. 
dari dicitur , quando omnes ajfec- mam depr^da-
tus doloris, maeroris ejfuderit, r i quid. 
Dolet í t í q u e Propheta miíerrif-
fimam fortem , atque afiictionem 
filiarum Jerulalem , quod vidi t 
eas , & in captivitatem d u c i , & 
i n opprobrium. Verüm cur non 
de hoftibus conqueritur, fed de 
luis oculis \ Quia , nimirüm, 
miximus dolor minorem quo-
dammodó obfeurat 3 vixque 
vel gravis poena fentitur , ub i 
gravior intervenir : Ingenti nam-
que per íonante tonitru , tubas 
clangor obmutefeit. Non itaque 
de hoftium immanitate , l ed 
de oculorum fuorum pia t y -
rannide Sandus Propheta con-
queritur : etenim furor hoft i -
lis in filias Urbis deíáivijt : ocu-
lorum v -ró tyrannis Prophe-
t x animam invaíit ,: q u ó q u e 
anima cotpore | ra'ft^ntior eít , 
eó acriora vulnera .mfiixit ocu-
lus torquens , quám ntjftis i m -
manis. Oculus meus dtpradatus 
eji animam meam in cundis 
Jiliabus urbis mece. Ciaret M a -
tice luminum pia fcevities. Spec-
tavit duros carniíices charif-
fimum Natum mirá impietate 
torquentes. Spedavit cruciatus 
hornbiles , immanes poenas , tor-
menta accerbiísima. Spectavit, 
& doluit .: non tam immani-
tate carnificum , quám oculo-
r u m piá tyrannide a ü i d a : quip-
p é ubi oculis ftevire licer , ,to-
tam animam intimo doleré fau-
ciant. Oculus meus depredaíur 
eji animam meam in cuntí i s J i -
liabus urbis mea. 
15 Ecce , ut ficviente ocu-
lo plufquam Martyr pia MatGt 
eífeda. Etenim liaüd tám d i -
íjuám oculus. Hüc pertinct i l lud ra fuilfec pofta fub immanir-
B . Virgo pluf-
quam MartYr, 
irili) torn»enca 
fpedaudo» 
Parsio Chrifti 
d u n í s i m u m 
piji mcnciba5 
ipeCiaculum. -
Luc. t- j t . 
Timcrh. Hier . 
Oculus terribi-
l i o j moxce. 
u t COMMUTAT. 
fimo hofte , quam íub lumi -
nibus pijs. Ploílis quippe ut fum-
mum1 yixÁ cam ípoJiare vale-
rct Í OCLUÍ fiirtifsimum paticn-
tis Filij Ipcdaculum cidjm pra:^ 
buvrc. hi íonge ikvtoc pocna 
fuiiícc niori ? quam m ü e r u m 
adeo , atque accibum rpcctacu-
lum ccíitemplarl . Audi i terüm 
SynagogíE Oiurcm , i isc mter 
pucruii Jciu amplexus , & of-
cuia cioiicincntcm : blttnc di-mit-
tis fervuürn tiuim -Domine , Je-
cuncimn verbum' tuum in p^ ie:^  
Mirum ! Moircm optar Scncx, 
dum vitam gcitar in uinis. M o -
hcndi ardor^ corripitau , aum 
vita íruicur optara. Mi - r i A p o l -
toius pcroptavit, verurn ut cííet 
cum Chtilíou ¿>enex , qui Chr i í -
tum tenct , cür morí cupiat? 
Nimirmu , prasvidit Vates q u i -
dem C l i n i l i paisionem. Brxvidi t 
i l lum eundem Puecum , quem 
modo pijs ipíe gcüabat ulnis, 
juvencm p o í k á duris impiorum 
manibus lacerandum. P r jv id i t , i n -
quam , pc>n-:ndum in lignum 
contradidionis , quod & -ibi Vi r -
^ i n i Matr i praedixit. Eece pojhus 
ejt bic in Jignum , eui contradice-
tur. Hinc tantx calamitatis prsef-
cius , mortem petit cordatus Se-
nex i nc íi diutius v ivere t , acer-
bum adeó ípc¿tacukim p rx ecu-
Jis excipere cegtretur. Accipe 
pra:claram gloílam D. Timothei 
Hierof. vdd-Simconis verba , Orar, 
de Cüdcm í a n d o . Abfolv.ar num 
quafo Domine, n¿ dutiiüs bic ha-
rens > que nolim intueri compellar. 
Btenim Spíriius Sancius , qtii in 
me eji , palarn ojieyíáit , qtitt in 
te futura Junt, Dimitíe me mine 
objecro , ne videam jiudax nefa-
rium Judaomm in íe facinust ne 
videam coronam ex Jpinis contex-
tam , ne videam fervum ¿dapam 
infUgentem , n^e videam lameam 
in te adaóiam , ne videam te cLa-
vis cruci ajmxwn, 
16 Vide , ut Sanctus Sencx 
vitam prodigar , né vitse A u -
thorem e cruce pendentem fpec-
tet. Vide , ut mortem exop-
tet , né mortis xriumpkatorem 
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turpi tér morientem afpiciat. A t 
qui mors terribile malum. Quo 
ergo é ñ ü Sencx arreptus mor-
tem prfcamr , !- né pádentcm 
Dominum ceminús videat ? Pro-
priam mortem guftare haiid 
trimet, & Domini Calicem v i -
dere recuíat ? Iw . Quoniam 
¿líos , qui vera erga Chrif-
t u m pictate tanguntur ^ plus 
n-imiüm torquet iliius pafsio conf-
y ecta , quam propria mors t o -
lera ta. Morí ergo ? quam videre 
pra;optant : q m p p é iieet mors 
terribile malum , terribilius cft 
mul tó ípedtaculum Chrií l i pa-
ííenris. Sucs i táque oculos formi-
dabat Simeón i 6c ne videndo 
ip i r a re t , anhelabar mortem : le-
vioni nempé iepucans merris ja-
cula , quam oculorum ípicula. 
•Nunc dimiitis fervum taum Do* 
mine , fecund&m verhum tuum 
in pact, ' 
17 Verúm , i d quod pius 
Senex expavit , dulcís Mater ex-
perta ímti Vidít quippe audax 
in filiüm Jüda;otum facinus, V i -
•dit aureum il lud. <:apiit dumis co-
xonatum , íp lendidam faciem 
contaminatam ípuxis , cíeleíle 
-doríum fíagris exaratum , tor-
xiatiles manus , pedefque ebur-
¿neos ferro terebratos > denique 
'charifsimum Natum vidi t ob 
•ocuios fuos mortuuin. Sané cru-
•dele "martyrium , imó omni mar-
xyr io fuperius. Nui lum quippe 
xnoixis genus tam poífe-t Matrem 
ío rque re , qnám confpcóhrs in 
•cruce Blius cóntorfit. Poena iiíi 
-ievifsima mors fuilfet. Aft videre 
Natum tam dirá patientem , inef-
fabilis caula doioris. Non tara 
illa dolüiílét f i quotiés afpexit, 
totics licuilfít mori : ei nam-
que quilibet oculorum jadus 
•morte' durior. Numeret ergo V i r -
ginis prodigiofa martyria , qui 
oculorum -conjedus dinumerarc 
valeat. Tam enim in pia vifeera 
defíevire novix oculus , ut nemo 
eo crudelior , ex quo nemo ma-
gis pius. 
18 Dixerim pro corón ide , 
c^uod jure magis miferis j n i m i . 
Martyriam 
Viiginis omni 
Martyri© fa^c-
n ü s . 
E t poenls 
inícrni. 
Oculus pietacis 
durior Gehen-
na. 
B - Birgic. 
( 
Iratl Chrifti 
factes ccrcibi 
lior l a í e r a o . 
?Apoc. 6. 16 
Píceas corquet. 
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rum , oculos fuiíle Virgini fu-
prá pecnas infcirai düi'ior.:s. Pro-
püht ionem exhoiTes ! Haud te-
meré pcolatani dic¿s T í iquidem 
B. üirgicse , uc par eit , olcula-
ris ícripta. Ergo lib. 9. cap. 11. 
aílerit prudens í ixc f jmina , quod 
Yirginis progenitores , apud Ha-
brahic íinum morantes , ve.l era -
ciiixum Dominum prod i l ado-
rad , ufque adeo turbabantur, 
quod- maluiflent a:terniiiii eñe 
in inferno , quám taiem poenaui 
videre ín Domino. Excteinara, 
ddperatamque calamitatem un-
piorum , á confpectu Chrií l i 
irati , inde Joannes expendit, 
quod tanti Judiéis faciem fuíti-
nere prai timore non valentes, 
oprabunc montibus opprcífos i r i , 
& coilibus coopertos. Quaíi ie-
.viorem fibi reputantes xterni 
carceris ¿erumnam , quám Judi-
éis irati eonfpeclium. Abfconde-
runt fe in fpeluncis , Ó1 in pe-
tris montium : & dicmit monti-
bus , & petris : Cadite Juper. 
nos , C^* abfeondite nos a facie 
fedentis fuper Thrünum , Ó* ab 
ira Agni, Ecce difsimilis caufg 
effedus non difsimilis. Qued re-
probris impietas , i d fandis v i -
lis pietas cogit optare. í | l ¿ 
propria feeierum impietatc com-
mot i , malcnt in Tár ta ra m i t i i , 
quám iratum Deum videre. H i , 
fammá pietaté dehbuti , amant 
íeternüm torqueri , modo ChriC-
tum patientem non afpectent. 
¡yaüdius ergo torquet oeuius, 
quám Tartar í flamma ; hane non 
vitarent Patriar cha; prudentif-
íimi , modo totmenta ab oeu-
iis profeda aüás vitare non pof-
fent. Hoc Abrahse votum , hoc 
Jacobi , hoc Davidis , hoc om-
nium Chri l t i Parentu'm. Una Ala-
ria perpetua Chr i l t i comes , cru-
cique conítanter adheerens , i l -
iam oculorum tyrannidem fufti-
nuit , qua; fortifsimis alias v i -
ris tantüm terroris , vel odora-
ta incuíit , ut inferorum cru-
ciatus potius eligerent , quám 
tám fa:vam oculorum lanienam 
tolerare. Ergo Gehenná ajirioh 
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res Márke oculi ipfi fuere. Quid-
ní forent ! Ars erat e í fcMatrém. 
Nen tám fibi duros oculos fuif-, 
fet experta , ni tám pios ha-; 
buiílet in Fil ium. Materna eos 
indurabit pietas. Immenius er-
go MariíE dolor j quia pietas 
iEamenfa. Jam proinde non m i -
randum , quod de Maria Na-
zianzenus in fuá Tragedia ce-
cinit , optaífe , nimirum , eam 
mortcm oppetere , ex q u ó cha-
rifsimum Gnatum cruentatum vi-i 
dit: 
Fil i j ut vultum mei 
Squalore vidi plurimo , & J a -
niíS Gbjitur/iy 
Mors Jola votum ejl , vita 
mors tamam mihi. 
Agite iam , agite vos , vitam 
non ftram ampliüs. 
D I S S E R T A T I O V L 
Q U A N D I U 0 C U L 1 
mn Mdeni 9 mams 
Qtiantu?, 
E mifericordiá eft fer-
mo. Virtus hgee hu -
maniísima eít 3 at-
que adeo hominibus congenita, 
ut proinde inhununum dicamus 
iinmíferieordem. Ideo Ínter ani-
manria uní homini manus da-
, quod ipfe ün t precipua 
mifericordiá; inllrumenta. Unde 
Do mi ñus : 25? JacienU eleemojy-
7iam nejeiat Jinijira, tua , epuid 
Jaciat dextera tua. Manuum me-
minit duniaxat , ubi de eleemo-
fyna concionatus eft j quoniam 
n\ifericordÍ£E exercendie cundtis 
commembris illa; prevalere noí -
cuntur. Hinc Palinurus Ule apúd 
¡Vírgilium 6. zA:neid* 
Oa dextram mifero , tecum 
me tolle per undas, 
2 Verüra fublevandis egenis 
n ih i l manus praíftabunt operis, 
quandiii serumnam oculi non af-
pexcriiit. His otiantibus , otian-
tur $¿ illa:. Undé manibas carc-
Manus yvxcU 
puum -milb'-i-
cor di je inítra-» 
mentum. 
Macth, £, ^ 
Qui cccus, 
idcm 6c man-
cus. 
T o b . y. í i . á 
D . Ambrof. 
Pietatis í lu -
dmm crga 
paupcies. 
Virtus otíofa 
non eft virtus. 
Manus ocula-
tz. 
Scarlacin* 
Vcrbis homt-
num non fiden 
damj ícd nuni-
ba$> 
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re putanrur , qm carene oculis. 
Hinc lile c^ci Tübiaj gemitus: 
Qua/e m'hi gaudium erit , qui in 
tenebris fsciev i Si Ainbrolio cre-
dimus , non tám düiuit iile ocu-
los aniiHos , quám oíiicia picta-
tis intcrmiHa. t ra t quipp-e vir 
Sunctus niiícricjriiix operibus 
enutrirus. Fraudari inqult iib. 
de Tobia cap. .2. magis fe do-
luit obfaquiomm , quiim ocularum 
muñere : nec exettatem p<xnam^ 
fed wipedimenUim putabat. A t 
q u i , ocuiis ainifsis fupercranc ma-
nus 7 pielit is ininilti-íc. Cür e rgó 
mifericors íecex cíeclr.atem iuain 
lamenratur, quaíi aDíoiamm pie-
tatis i inpjdimcntum l N ü m qui 
carel lumimbus , caret &c mani-
bus ? Num ítatim mancus eíl , 
qui -Cíectis eft ? A d exercidum 
externa; pietatis manibus -caré.re 
cenfetur , qui non eft ocuiis 
inftructus. Equidem quod oculus 
non videt , cor non dolet , ut 
vetus inquit proverbium. -Et ubi 
cor alien^ -oiifeíae dolore non 
tangitur , manus á iludió pie-
tatis feriantur. Ceceo ergo ho-
mini perindé eft habere manus, 
ac nuiias luibcre : quoniam v i -
fus impedimantum qppidó -te-
dundat in manus. 
3 Huc veteris :philofqphix 
cultor JS rcfpexiíle cr^diderim, 
di im manus ocuiatas confixére. 
Vide Manutaim in Adag. col . 
mihi . 4S6. ex quo Oótavius Scar-
latin. Hom. Symbol. VoL 1, in 
Proverb. Ocul. incontextatum eft, 
inquit , doc-trinas novaks fub 
fabuiamm invoiucris ab anti-
quis fuiíle ttaditas. Quid ergo 
innucre voluit pdíca íbleríia, 
cum ocuios manibus appinxit? 
Scio nonnuiios íta interpretari., ut 
iiiiYiirum ,.hac imagine doccreaiur, 
non fidendam verbomm promi í -
fís , qua: Tolas aures opplentj 
fed ijs tantiim -, qus rei exliibi-
tionc manus etiam oceupaire cer-
nuntuT. Ergó manus oculatas ad 
poUicitationes habere nos con-
venít , ut id dun taxá t , quae v*-
demus , credamus. Sic quaedam 
haud púdica in Afinaría £ h ü ú , 
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adolefeenti montes áureos pol l i -
cenri 3 cum illa nirii l commove-
retur promifsis j Semper , inquit , 
oculat* nojira funt manus , ere-
áunt , quod vident, A n non etiam 
Apoftülus Thomas manus ocula-
tas habuifte dicendus , qui Coa-
poftoiorum teftimonio nihi l per-
motus ,Dominum furrexifíe h a ú d 
credidit ;, doñee illius vulnera 
d íg i to , ac manu paipavit \ U n -
de Dominus l i l i : Quia vidiftt 
me Tboma , credidijii* S.uié cre-
didi t , , quia paipavit. V e r ü m D o -
minus ocuiis t r ibuit , quod manu 
confedum j quaniam Tilomas ma-
nus habuit oculatas , quíE pal-
pando vident 5 nec .credunt., nifi 
qua; palpant. Quas quidem in ere-
dendo cunclatio, ut non iaudan-
da in Thoma ob eximiam tef-
úwm authontatem , i t á in frequen-
t i hominum canv idu haad def-
picienda , ob compertam .nimis 
verborum perfidiam. 
• 4 .Nollro tamen propoí i to 
convenientius dixerims ideo Ve-
teres manus ocuiis ánftrudas £ -
guraííe , ut-docerent nos , n ih i i 
illas prasftare omnino .pbífe be-
n'jficij fine oculorum auxilio. Er-
g ó oculus quaíi anima manüs. 
Jacet ifta veiut cinatiimis , quam-
diü non viviíicatur ab dllo. l m -
motis palpebris , digi t i torpent: 
i l l is cellantibus , ceíiant & i l t i : 
-nec motus fuos agere xurant , n i 
prius excitenait ab ocuiis. Ñeque 
quem moveat, quod vítam ma-
nuum oculos appeliavGrim. Sep-
tem oculas lapidi infixos apúd 
Vatem Zachadam le^imus.: Super 
Japidem unum feptem octili, A d 
quid .fupra petram oculi , iniii 
ut feníu -carentem , vivificaTent^ 
Quid ergo mirum , i i oculus 
animare manus dicimus , qui 
vitam lapidibus imprimere va-
leant. Sapienter itaque impigras 
manus dixeris ocuiatas : qao-
niam t ü m demum torpére de-
difeunt , -cum ab ocuiis exci-
tan tur. 
j HfC porro oculorum i n 
manus ene rg í a , ac ve lu t i impe-
¿rium, quám piurímis naoftra: Com-
mu-
Thomae Apoí-
toli manus 
oculatas. 
J o a n . » o zp. 
Manus palpan-
do vident-. 
-anima ou 
nuum. 
IPratíulum v ig í -
lantia torpen-
tes ílimuiac. 
Zachar. 5. 
Ubi oculi ad-
func , vel iapi" 
des vivun{. 
Oculus mífisri' 
coidix foas. 
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mumicnis tdl imonijs clarefcit. ees , quos füis divi t :s ñon de-i 
T o b . 4« 7* 
Qualis vita Pa 
rencura , 
doctrina. 
calis 
•Pauperam 
afrumnar recrc-
aocur vtíu. 
Trov . 5 1 . 19, 
Pauperam for-
Cuuac ab OLUÍUL. 
Unum vel alteruni proteramif jb r ic 
quidein pro modulo c o n d ó n am. 
Noli ¿¿verteré faciem tuam ab uíío 
pAupere. His verbis Sen. x T o -
bías íiiium in paupei^s mireri-
cordiam edoect. Ec quid aüud 
pius Pater íiímm doceret, quám 
pietatcm \ Üleemoíyms iple af-
íuetus , hunc raoiem inliiliat 
Nato : narn quakm quis vivic, 
taiem & ái iuin optare con íue-
vir. CcEteruin bonus Senex ar-» 
tcm docendi pietatem íaris ca-
iuiiie haiid videtur- Qnid enim 
ad elemofynam actinet conver-
íio faciei i Niun paiiperuaTi cgel-
tas fublebatur obmdbus l N u m 
vifu fdmes cxpeliitur , abiegatur 
nuditas , pauperies compefeitur, 
raedicatur infirmitas í Oppoxtu-
nius confiilfuin viderctur , íi íilij 
inanus porius , q u á m oculos in í -
truxiílet. Undé a c h á n t a t e Ma-
tronam iilam nobiiem commen-
«dat Salomón 3 non quod oculos, 
í e d quod manus pauperibus ad-
moviilet, ManMm fuam , inquit , 
aperuit inopi' O1 palmam fuam 
extendit ad p&upsr.em. Quid ergó 
pietatis Magiilei: filij oculos ad 
mifcricotdiam componere fata-
git? Sapientifsime. Noverat quip-
p é Pater opximus ^ ac i n fchola 
charitatis Doclor eximius , totam 
mifericordiíE diíciplinam i n oeu-
lis efle íitam i manuumque i n -
ciementiam á iuminum inclemen-
tiá ddcefldere 3 pietatem vero 
eas aduturn condiícerc , quam 
lemei ocuü hauferint ^ nuque 
poíle palmas ignor^e condolen-
tiam , quae paipeJbras non l a t é -
ret. His quippe rapientibus ,, fa-
perent & ÜLT. ¿iát ergó inílruc^ 
tas i r i ad pietatem ñlij .manus 
bonus Pater putavit , í i fojos 
oculos erudiret : íicut & totam 
perdendam operam , ni lumina 
dedocére t impietatem. Holi aver-
tere J-aciem íuam .ab ullo pau~ 
J>ere. 
6 En iupra manum oculorüm 
impcríum. Palpcbtarum nutus 
confeítim palmae requuntur. Hinc 
pauperum foUun'f pendent. í e l i -
di nabuntur c^bLudbus 5 miícii 
porro , quos afpicere centem-
nent. Unde apiid Ifaiam Uomi-
nus Judforum populum ad mife-
ricotdiam horu tu r his verbis: 
Cum viderís nudum eperi eum, 
& sarnem tuam né despexerij* 
Quid Dominus v e l i t , capio. V - t -
borum autem fenüim vix perai^ 
p ió . Pauperi /ubveniendum do- . 
cet. Q u ó q u e i d fortius evincat, 
vultus averí ionem duTuadct. I d 
enim proprie verbum dejpuio f ig-
nificat. Hoc e i t : non ammadver-
to , non Mtendo vifum alio de~ 
torejueo , averio* Res eft Gram-
maticis n u a . Verum quid paupe-
ris miíeriaí aíferct commodi alius 
hominis oculorum converfio ? 
Quid item nocumenti .averíio 
iuminum ? Sufiiceret ergó .dixif-
fe : Cum videris nudum operi 
mm j Nam quor süm addit ; E t 
carnem tuam ne defpexeru | Qu iá , 
n imí tum , quifquis nudum non 
delpicit , cooperit : illeque ,dui> 
íaxat nudum abire patitur , qu í 
vifum al ió .detorquet. Adeo in 
l e m egenorum elt , -afpici. Vef-
ti tur quippe vifu , qui nu^la la-
tera geílat . AHrur , qui dirá fa-
me vexatur. Sub tedo admit-
ti tur peregrinus. Patrem oipha-
nus , medellam cger , triílis í o -
latium , .& miier quifque mife-
xicordiam invcuit. U t proinde 
quidquid calamitoio homini c n -
.f^iationis obvcnjnt , totum af-
picientis QCUI.) l i t tribucíid.um. 
7 Brrantsm in ío i i tud inc 
Agarem , profugamque fed D o -
mini ingentibus prornifsis con-
fortatam , auai , non Domini be-
neficenxiam , fed viíum Conce 
lebrantem. Voca-vit auíeyn Agar 
.nomen Domini , 0 i loquebaiur 
ad eam .: Ui es hetis , eft£ v i -
• dijii me : queque celcbnus .fíe-
ret hoc xiomen , illó ctiam p u -
teum tanti beneík i j teílem inííg-
nirí curavit .: Fropr.erea .üppeíia-
•vit puUum ülufn , Futeum vi~ 
ventis , & videmis me. Eho , 
bona Anc i l i a , ira parce non par-
co Bcnefaclon gratiaS ag i s í I uam 
ifai. 7. 
Beneficentii 
ei] , vjderc 
nnitros. 
Defpícere» 
quid. 
B e o e f a d « f , 
qui videc. 
Genef, t 6 , % % i 
^Gratitudo, 
Beneficia mc« 
movanda. 
i b id. 14. 
Ocuü D e i bo* 
jnorum om-
nium íca iur i -
gmes. 
Ibid. ro. 
Superior quae-
rae errantes, 
CSC p r ó f u g o s . 
Diíznitas non 
ío l i s nobilibus 
conteren da. 
V i J e r c D c i eft 
benefacefe. 
GCDCr. 2 2. 14» 
Abraham pa-
rcntíitn exem-
plar. 
L o c i s íaníHs 
obleiílacur 
Deus . 
Parentcs voca-
tioni í í l iorum 
non refiftanc. 
Mons Moría 
idem ac Calva-
r i s . 
n á : C O M V I U T A T . 
i l le fubolcm , vix 111 útero con-
cepta, n , i m i p e i ^ m amplificare 
pCüf&lfsít : Midtipiicans muítipli" 
cubo Jomen tuwm , & non nume~ 
rao i tur p/'d multitudin?. Et tanr 
t i uminis aufpiccm á íoio vifa 
pxsediaftS , bcnjticioL-um pre té r i -
to congiario l Tu es Deus qui 
vidijii me, Vidi t te ergo tantam, 
qui in a¿ro paiantjm direxit, 
qui tuis re bus d i ñ d : n t e m con-
firmavit qui protaijain reduxic, 
qui vitáis natain mira prole co-
hunjlta\ ' it , 6L feiicusiinj vaticL 
nio proi'pcravit \ Et lita in me 
fateor plena mana Dominum 
comoliulle j íed univería uno 
ve rb j concluí) : Vidilli me. Non 
enim bjnjd^iuai den 
non djne^at 
^¿at , qui 
viíum. Etenun 
ícrumnx , l i afpectnuur , mox 
in íublidium ílii aUicudincm emol-
i i t , inctinatque pQteáciiíin. D i -
lerte icaque A ¿ a r , ut Numinis 
in fe prodige^ldam aetcrnarjt, 
íat fuille puravit , íl vifam. íe 
.á Deo teftaretur, Vidifti me: I r -
retrag ibil i itaque argumjnto fuit 
ufa ; Si vidit , ergo juvit. 
8 Simillima pnraíi ufus fuit 
Abraliam , ubi monti M j r i j 
aiomen indidit Nüii l mirum , ma-
ritus confonarct uxori. ígi tür 
tum coilata , cüm promifla be-
neficia gratulans, appeílavit , ña-
men loci iilius , Domínus vldet, 
jlnde ufque hodie dlcltur. In mon-
te Domínus vldebit. Et certé quam-
vis Moatis fplendida bocabuii ap-
peliatio conveniat j aít Domino 
non íatis convenire videtur. D i í -
ñus quippe mons ruit , qui v i -
dj tur a Deo , ubi Patcr Senex 
vitam Unigénito Filio , Domino 
paivns , eriperct. Tanto fpecta^ 
culo oculi D j m i n i debentur , ubi 
& fides rutilar , & obedientia 
renidet , & pacientia fuiget , & 
fortitudo emicat , & devotio na-
tura; aífedus prolternit. Jam fi 
meutis acies futura perlpiCias, 
n ih i i Dominico afpedu dignius 
eo monre reperies , ubi i d :m 
Deus immortal jm f i l i u m pro 
mortalium faluti tradidit mor t i . 
Idem quippe moas f u i t , in quo 
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& Abraham Filium immolare ftá-
t u i t , 8¿ aternus Patcr Unigeni-
tum fuum facrificavit. Quód, íi 
u fque adeó potuit Dei oculus 
Abrahf íacrificio rapi , quám 
dulcior i fuifle violentia captiim 
F i l i j mortc eíf putandus !' Credi -
der im hüc refpexifle Populi vo-
cem haud omninó confonam vo-
ci AbrahíE. Nam cüm hic dixif-
fet : Domínus videt -5 i l l e refo : 
navit : in rnonte Domínus vide-
bit. Giir fu tu rum populüs alTerir, 
quod prelcns Abraham enunti.u? 
Pro ' he t i am cdidilíe videntur l i -
l i , d ü m Moyfes h i f tor iam conf-
cripfít. Nec enim Dominus tana 
vídiíte Abráhae vidimam , quám 
Filij facrificium e ó loci yifurus 
credebatur, In monte ergo , ub i 
Jefus cruci affixus aderit , Do 
minus videbít.. Qiioniam íi e ó 
dignus Moda , qui fpedatetuc 
á Domino , q u ó d ibi ifaac def-
tinatur mort i j dignior incom-
parabiliter fuit , in quo divini 
oculi bsererent , quód ib i pati-
bulandus erat Chrií tus. Méri to 
itaque fplendido vocabulo mons 
Moda nobilitatur , cüm á D o -
mini vifione uominis clariratem 
forti tur. Appeílavit nomen loci ii-
lius , Domínus videt, Unde ufque 
hodie dicitur : In monte Domi-
nus videbit* 
9 Verúm , & f i digna mon-
te , non i t e m digna Deo ap-
pcllatio videtur. Quasficrim ego 
¿ib Abraham : Te n é in i l lo 
monte Dominus felá oculcrum 
dignatione profecutus eft Po-
pulum feifeitarim: N ü m in M o -
na oculis tantüm aderit Numen, 
& mhi l aliud operíe pra:ítabit? 
Quin eO l o c i , & Filium á mor-
te , & ab orbitate Parentem 
vindicavit. Quin & ibidem to-
tius mundi falutem Filij cruo-
re perriciet. Cur ergo tantomm 
beneficiorum imrnemores , a 1b-
lo aípeciu Dommum commen-
datis ? Spedator ergo Deus tan-
t u m , ubi Adoleicentulum íüb 
gladio jacentem liberar, ubi Se-
nis luctum immeníá prolis arn-
piiíicationc folutur , ubi om-
niurn 
Pafsio Chnf l í 
dignilsimum 
D e o ípeótaca* 
lum. 
U b i crux, 
ibi DomiüUSí 
Deas laboran* 
cibus adftac. 
Vídere D e l 
beociacerc eft¿ 
Mons Moría 
máximum fae-
neí iciorum 
D e i cheacrum* 
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muñí gentiurn bencdictionem j u -
ratnento decernit , ubi tándem 
pro faiute mundi Éiliuní immo-
lat diledifsiaium í t ib inám er-
go Dominum á muniñcentia lau-
dabitis , íi hic vidsntem íolüm 
agnoícitis ? Sedenim eieganti 
• fv/tmuia tune b^ncñeentifsimum 
Dcí oculi noa ^ix^re , cum prxdicaverant v i -
ftenles.ied dentem. Etenim videre D.:i. be-
fcecuadi. nefacere elt. Non habet Ule (te-
riles oculos 6c eííbetos j íed 
omnium bonorum ubertate íbe-
cundos. Mifer i íumus , íi ab 
co deípicimur 5 beáti , l i nos 
intueri dignatur. Nam ubi ocu-
los advertir , omma implentur 
bonitate. Sapientér ergo , mons 
i l le , ubi pompam mifericor-
dice íuas Divinitas expücuit , á 
viíione Domini commendatur: 
quippe ubi Dominus v i d e t , i b i 
miíer icordix thefauros etfuiifsi-
m é prodigir. Dominus videt* 
I n monte Dominus viáehit. 
10 Proferto non tam miferi 
forent pau eres , í i , qui eorurn 
íerumnas attenderent , divitibus 
oculi non deellent. lilicó in 
auxilium advolarent opulent i , ü 
iadigeiuium labores , . inopum-
que anxietates intuerentur. l i n -
de Séraphim Apocalyptica & ocu-
iis , & pennis apparuerunt m i -
t ruda : Bt quatuor mimaiiay 
Jingulii eorum- iJabehant alas Je-
7%as : & in circuitu , intüs 
plena funt ocuiis. Qui ocuiis íca-
tcnt , abuadant & pennis. í dem 
alad , qui oculati. Namque ne-
ceífe elt , ut in praeíidium m i -
íe ro rum advolent , qui prse ocu-
iis i l iorum calamitates excipiuut. 
N é .glorietur íe ocu.os habere 
is , cui penn^e delunt. C¿ECUS 
fi t oportet , qui volate n d -
cit . Oculorum motus in í t rud io 
c i l alarum. Pennatus apparebis 
í lat im, ac oculos in egences admo-
vpris , etenim benelicentía tan-
diú íolúm tardare coníucvi t , 
quandiu oculus ssrumnam non 
alpexit. 
11 Mirabilis fané Lazari re-
furredio. Verum ego non tám 
Itupeo miracuiara , c^uam be-: 
Dtvites ocula-
ti , mifencar-
des. 
Superiorum 
vigilancia, 
aüióíorura 
folacium. 
Apoc . 4. 8. 
Alatus qui 
ocuiacus. 
Tardar auxi-
ícriioa aoa vi-
4ÁU 
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neficij procraftinationem. N : n , 
inquam , tám mirabiiis mihi 
Dominus appatct , Lázamtti á 
fepulcro revocans , quám qua-
triduum fub umbras tbet^re í l -
nens. Fmtet , quatriduanas ejl. 
llíud quippe US eft Omnipo-
tentiíc facillimum. Hoc vero ip-
íius benetiecntiaí quodammodo 
videtur incongruum. Nam qua-
le facinus Oiunipotentis fufefta-
re mortuum ? B.-neíicium autém 
procráftinare , vix Surama. Bo-
nitas patitur. Q u ó q u e míreris 
magis Ghri i t i in re íufc i tando 
Lazarum cundationem , propo-
ne t ib i ob oculos d tam Adolel-
centis Naiinici refurredionem: 
Bcce defuncíus cfferebatur uni-
cus jilius matris f u á , Quam cum 
vidijfet Dominus , mifericordia 
motus fuper eam , ait : Adolef-
cens tibé dico , furge. Vide , ut 
e féretro Adoleícentem D o m i -
nus in vitam aílcrat , qui non 
niíl poft longám fcptilcrí i n j i i -
riatíi Lazartim vivere volui t . 
Num Chrifto Adolcfeens , q u á m 
Lazarus , charior ? Scdenim ip-
ie Dominus Lazarum diflertis 
ver bis amicum íuum appeilare 
dignaturs: Lazarus umicus nof 
Ur dormit. Wlia Vidua crgá 
Chri í tum bencíicentior , quam 
Maria j & iviaríha? Sed in ha-
rum domo frequenter , l i b . n -
terque hGÍpitab.Ltur , quod apud 
ülam nu íquam legimus faedtaf-
fe. Nü-rn apüd Domiuum ma-
ter fol'icitior pro filio , q u á m 
pro fratre forores \ A t & ab-
fenti fupplices miferunt literas, 
& prajíentem incerpcüarunt j c ü m 
tamén vidua ni l omnino fucrit 
deprccata.^Quare ergó ante le-
pulcrum puero vitam r^ftituitj 
Lazarum vero inter umbrarum 
iiorrores putre ícere fivit < N i -
mirüm , amici cafum á tab¿ i -
larijs accepit ; Mffrunt forores 
eius ad eum , dicenies •: Dofmne^ 
ewe quem amas infirmatur. For-
ró adolefcentis íimus fuiimee 
ocuiis afpexit : Quarn cüm vi* 
dijfet Dominus. Commotus au-
tem fuit Dominus , pueri infor-. 
Amor Deji 
in nos* 
Joan y ¿ 
Lazari refur* 
Luc. 7. xj;; 
Dcus quando* 
que erga cha-
nores aurior. 
Joaa , x i , IÍÍ 
Confídentia ijj 
Deuoa. 
plus mo* ene, 
quam a^dic* 
i b a s, 
Ibid . 3 + . 
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tunio vifo , qu i , dudito Laza-
r i cafu , diu itctic immotLis. 
12 Vides quid incer terctram, 
fcpalcrumqa:: inicriic. Vides, 
qLKun celeriiis aceuruac Dominas, 
cmn vil'j Adoleíeentulo , edam 
non rogat^s , m itn miíerrus eft, 
fílioqae icdivivo folatus; quám 
cum auditu excipicns amici an-
gorem , ne íaitem quidem íegro-
Mlferorum tantern invií'cre eairavit. Hinc 
conípeótus j a - Sórores Lazaui , quó Domini 
crymas eiicit. comrnifcrationem empílirétít ve-
hemenLius , ad í p^dacu ium t t i f -
tifsiuiJB ciails imtinuísirais pre-
cibus invitai'iüji. Uicunt ei Do-
mine veni , & vidCé Accefsit 
ergo ad fepulcrum & vidir. 
Quid porro tune í £ t laarymas 
expiicuit , & virtutem j nam-
que & flevit amicum , pieta-
té commatus , & Qmnipoten-
tiam evolveils , toetentem revo-
ca vit ad vitam. Lacrymatus eft 
Jefus. Lazare •, veni joras. A u -
dierat fane Cbuiftus totam La-
zan ípirantis , fepultique cataf-
trophen ^ nec fíeverat , adeo 
nec á morte vindicaverar. Ve-
r ü m nec ficéis oculis , nec ot io-
fá potentiá Lazari -lepuicrum 
fpedare vaiuit. Exundant ergo 
lacryma: ad ^rumnarum conf-
pedum : tan taque vis illarum 
eft , l i ad aniiuum per oculos 
dimit tantür '•> ut vei >diu iam 
fsipultis vitam impetrare pofsint. 
'Domine veni Ó1 vide. Lacry-
matus eft Jefus. Lazare veni 
foras. Ñ e q u e i¿i dixerim , quod 
Domini miíeratio objedu .xrum-
narum increicat , vei decreícat 
abíentici. Sed quod homo Ín-
ter homines degens , humanos 
q u ó q u e aftedus voluerit often-
dere , ut nos muerorum com-
paísionem etudlret. 
13 Atque utinám i d v i r i d i -
vitiarum edifeerent , imitanque 
non gravarentur animarura Paf-
tores. Utinám deiieatuli , comp-
tique homines , atque divida-
Pauperum rum faftu fuverbientes , homi-
coacempiorcs. num maerabiiium c o n í p e d u m 
non faiiidirent. Sane longé alia 
ijiorum conditio forer. Ñ e q u e 
Ibid. 
& 4 J . 
C T ' U t i retar-
reólio morcuo-
ruaa. 
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enim tam beluae homines cíTe 
folent , ut , vel confpeda pro-
ximorum miferiá , nullo com-
pafsionis aifedu tangantur. U t i -
nám & Superiores traditas íibi 
animas fub oculos frequeniér 
haberent , atque illarum mo-
res , non auditu explorarent, 
fed vi tu . Profedo non to t segro-
tarent ex ícUiis , ñeque tot ex 
aegrotantibus interirent. Frequens 
i n domo Marthas Chriftns tuerat 
commoratus.: nec morbo aliquo 
iaborafle Lazarum novimus. Ve-
rum ubi Jeíus trans Jordanem 
ícceísit , Lazarus 6c infirmare 
coepit,, 6c obijt . Lazarus inftr~ 
mabatur. Lazarus mortuus eft. 
Nimirum , Superioris pra^fentiá 
infenorum falus roooratur 5 ab-
fen t i i vero ciaudicat , &c perijt. 
Morixur ergo Lazar.,s , ubi Je-
fus abeft , qui fub illíus oculos 
firma fankatc vigebat. Ergo qui 
í ibi fubditos fanos vivere prse-
optat ^ diíi ab eis .non patiatur 
abefle. Suo quippé afpectu & 
validos reddet for lores , & 
xgros robuí tos faciet , ¿5c vel 
mortuis infpiravit vitam 5 ut 
jproinde fubditomm ruinam ü - ' 
lis t r íbuatur Praiatis , qui ma-' 
Je habemes viíitare xletre-' 
-dant. 
14 Eft adhüc quod miremur 
i n Chr i l t i Domini procraít ina-. 
t ione. Andito nunt ío de Laza-
r i ínfirmitate , ^adeó ad Soro \ 
rum preces non feftinavit í ter , 
quip potius retardaíle cognof--
citur. I / í ergo mdivit , qma in~ 
JirmabMur , tune quidem manjit 
in eodem loco ciuobus diebus, 
Et vocatus Dorainus non í ta-
t im adít fpiritales filias 3 . & d i -
lectas , & fanctas i Sané er-
ga Centurionem íe diiigentio-
xem prasbuit Chriftus 5 nam ut 
filij infirmitatem narrantem au-
d i v i t , illicó de itinere cogttavit. 
Ego veniam , 0* cárabo eum. 
O b Patris folatium itineris i n -
commoda h a ü d moratur D o -
minus 3 ob Sororum confolatio-
nem vix , & tardé movet pe-
4em. Quid hóc iatet documai-
Praflatorurn 
abfentia, mors 
Infenorum. 
Joan. 11.2.14, 
Praílatorum í a 
caria ut datn-
nofa fubdicis. 
Confeflarij 
non facílé mo-
veantur ad fe-, 
mínarum pre-
ces. 
Ibid. ¿ . 
Match 8. 7. 
Zeliib anima-
rum íit caucus; 
nec ad femmas 
magi)» quam ad 
Viros propen-
íus . 
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ti ? Vellcm fiae vocc intcl l igi ; t i . Unde Dominus i^Te : 
Del voluncaci 
conforraari. 
Ghrií lus vitar, 
& mortis a ibi -
ter. 
ConBdeutia 
in Deo. 
Chtiftus mino-
ra beueficia 
nc^at , uc ma-
iora donet. 
Chrifti libera-
litas. 
nec audeo , qu^ fentio , loqui 
paiam. Rumin :nt ConfcHarij , & 
quibus cuira animaium incumbir. 
Ex his quippe Chr i l l i faclis doc-
trinam eruent , quá lutii'sime ze-
lum animarum moderari queant. 
¡Verúrn ñsec , cálamo libetiiis 
excurrente , í iuxerunt . 
15 A d orbitam redeo. Ui 
audivit , quia. injirmabatur , tune 
quidem mmfit in eodem Loco duo~ 
bus diebus. Audio quod min i -
m é íufpicabar. Dominum , n i -
mirüm , biduanas tune moras 
traxifle , ci im Lazari infirmita-
tem audivit. Et quis credjret, 
Medicum egleílem , qui omnium 
languores curaturus ^advenerat, 
non prot inüs aecurfurum , ut 
segrotanti amico , atque de fe 
op t imé mér i to , falutis opem 
afferret l Tune Salvator cuneta-
tur , cum advolare oportebat? 
Nunc mori Lazarum permit-
tet 5 patieturque hanc nobiiíf-
í imo fuo amori veluti invidiam 
faceré l Res ita fe habet , Chrif-
t i mora Lazaras intermoritur; 
haiid cerré moriturus , n i taia-
d i i i Dominus procraftinaíf^t ad-
ven tum. Et quanquam in Chr i f -
to fuit hice cunctatio laudabiiis, 
perverse nimis inde Superiores 
reliqui negilgcntig fuá; excufa-
tionem obtenderent. T u m , quod 
Chtiftus , qui claves vita; , 6c 
mortis habet , í icút nullo cogen-
te donat viram , itá ab íque ullius 
injuria , pro yoiuntatc repofeit. 
T u m , quía , n t dici t Auguí t i -
nus : Díjiulit Janare , ut pojfet 
refufcitare : .majüfque miracu-
lum concepit , quám quod 
Lazari Sórores ab ipíb poí íula-
re yidebantur. ipfa; quippe ro-
gabant , ut segrotantem fana-
ret : ipfe voiebat niortuum, 
& quidem fepultum jam , jam 
quatriduum / /am foetentem , fuf-
citare. T d m pr^cipué , quia 
in i d Ghriílus incumbebat , ut 
majorem Divini tat i gloriam au-
cuparet , qua; quidem longe cla-
rior futura ex mortui refurrec-
¿ o n e , q u á m ex curatiqne ^ g r o -
IbIJ. 4 ¿ > 
rracrulutn aí>-
ientia iethalis.; 
Xbid- K« 
mitas hec non efi ad mortsm^ 
fed pro gloria Dei, H^c cum ita 
fe habeant 3 quid ell quod cum 
Dominus moratur, Lazaras ípirat , 
niíi quiá h ó c eventu voluit Pra:-< 
latos admonere , quám l i t res 
periculofa , plcnaque alea, ani-
marum íibi creditarum , segrota-
rum pr^fertim , vií i tat ionem ne-
gligere? Perit Subditus infirmus, 
quod á fuo Prselato non inviíi-
tur. Gadit ovis mórb ida , quam 
paftor contemnit. Periculum eft 
i n mora. Bidumn cundlatus e í i 
G h r i í l u s , & obijt Lazarus. Man~ 
Jit in eodem loco duobus diebus, 
La&arus rrwrtuus eji, 
1 6 Porro , ut abfente Prse-
lato , moritur ¿eger , fie pras-
íente eo , ab inhrmitatc con-
valcfcit. Tant i intereft á Prse-
lato refpici fubditum. Po í iquam 
de morte Lazari cerros D o m i -
nus A p jftolos feeit , queedam 
verba fubínruiit , h a ü d fatis 
aperta. ita inquir : Laz.imj rnor-
tuus eji : & gaudeo propter vos, 
ut credatis , quia non teram ibi. 
N o n ,eli fen fus : ut credatis, chrifti pr«fcá4 
me non fuiíle i b i 3 i d enim t?avitam ha-. 
ChriLh iaterones fugere non po- lat. 
terat ,j fed ¡ut credatis , ideó 
Lazarum obijífe , quia ib i ego 
non eram i ¡1 enim ib i fuiíiem, 
haiid moreré tur lile* 5cio alios Chrifti abfea'-
alitér interpretan. Sed praiter tia moritur 
quam quod noitra hazc ezpo í ido homo-
pianifsima ell , muitum ex yer-
b s M a r t h ^ xoboiis accipit. Do- . . . 
mine yJl fuifes ¡nc , frater meus 1 ' %^  
non fuijfet moriuus, Q iübus i j f -
demet Sóror ejus María cum 
Domino poltea conqueritur. Gre-
4endum ergó fu ¿rae Apoílol is , 
ideo Lazarum mortis incurr iüe 
jaduram , quod Ghrií lus ieciuio 
ejus non aftitit. Gur i ta I Quo-
niam incredibile erar , íi praí-
fens fgrotanti adhiiífet > quod 
ab imminenti periculo non ía -
naífet. .Lazarus mortuus eji , <0* 
gaudeo propter %m y ut credatis, 
quia non eram ibi. Gúr Subditus 
i l ie perijt ^ Non erat i b i Pra-
fu i . Cur oyis iüa interi j t l N . n 
crac 
Praclati abícti' 
tia roili ñunc 
pciMmi. 
Joaa . 11.4. 
Nullius defpe-
raada íalus. 
Lapíí cito cu-
randi , né pe-
jorcb fianc. 
Delan'ones 
non omninó 
fpernantur. 
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crat ibi opilio. Car íeger i l le 
moccuus ? Non erat ib i Medicas. 
Adeó Pr fk lo rüm abren tia con-
fucvit elle icthalis. 
17 Tándem i l iud urget , quod 
C'nriLlus admonuit , nimirum, 
Lazad languorcm non elle letha-
lem : ínjl-'mitas h¿c non ejl ad 
mortstn. Atqui ex eá paulo pol i 
Lazarus mortuus cíl. Quo modo 
erg o inürmitas illa non erat ad 
morrem i Qaia , nimirum , con-
válaiir i t Lazaras , fi ptíelló 
Cliriftüs lecbuio adfaiilet. A t 
quoniam ablcns erat , mortuus cíl. 
Ablente Medico recruduit lan-
guor , qui ad iiiius prffefítiam 
depofuiriet virus. Ergo ex infir-
mitate non admortem Lazarus 
in mortem abi j t : quoniam non 
i l lo perijilet languore , n i á cas-
le l l i Medico fuilíct deftitutus. Non 
erafn ibi. Ah quám mulci ob 
Prcelulum abfentiam perire do*-
lemas , qui prccfentibus illis fal-
varentur ! Non omnis qui ca-
dit % cadit ad mortem. M u i d 
graviter decumbunt , fed Med i -
corum ope meliorantur. Verúm 
& funt fanabiies morbi , qiíí 
fiunt ob folam negiigendam le-
tliales. Subditus ille miCerdmé 
perijt. Iníirmus erat. Edo. A t -
qui non adeo gravis langor il le 
videbatur. Nibilominus brevi 
eo correctus vivere deíijt. Quid 
ita ! Abfuit Superior. Forte ncf-
ciebat , ovem Ulam iníirmarú 
Imo fidedignis teilimonijs clare 
novit. Et contcmpíi t , & negle^ 
xit , & non ítatim aecurdt , & 
non contmuo advolavit i l lo ? 
N i l ergo mirum , l i mortuus eíl 
homo ille , ¿c ex non bono pef-
limus factus. ínfirmitas b<£c non 
eji ad mortem. Lazarus mortum. 
Non eram ibi. 
18 Quod de Superioribus 
d i d u m in ípecie , cuique non 
caico accommodare perfacilej 
nam que in univer íum , id rc-
rum natura comprobante , ve-
rúm eíl , nomines cerumnee conf-
pedu miriñeé ad miíedcordiam 
inñed i : ñeque ad cmolliendos 
ánimos ad pietatei» ullum ex 
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fenfibus tám prícvalere , quárri 
v i fum. Unde Cicero pulcerrime: 
Qui amicum intuetur , tanquatn 
oculum , & exempíar fui intuetur, 
quo circa abfentes prgfentes funt, 
& egentes abuyidant , & imbécil-
es valent , & ? quod dificilius, 
mortuí vivunt. Vides prodigio-
fam oculorum beneficentiam. 
Horum ope ditatur pauper, 
íEgrotus convalefcit, a;que , v i -
ta fundus , mortis férrea vincu-
la fo ivk . His porro _ mortales 
beneficijs privant , qui impieta-
te fummá calamitofos ai picere de-
dignantur. Si pauper egeítate 
confumitur , íi imirmus km-
guore tabefeit, íi vidua jmocróre 
conficitur , íi orrhanus pent i m -
manitate Tutorum 5 in caufa 
fifnt impij , qui ne mifereri 
cogantur , miquo nimis i ludió 
oeuiüs faos á proximorum íerum-
nis avenunt. Si enim ocitlis ex-1 
plorareni , nimis- fuiffent inhu-
mam , íi mri ad c jmuuferatio-
nem fi'jdercntur. 
19 Quod U adhuc fubdu^ 
bitas de hac muinca oculorum 
potcntia , audi ut- de inculto, 
alias infuavique homine glo-
r ióse triumphaviti Is eíl Samari-
tanus ilié , qui vuinedbus íau-
c ium , ac pené mortuum homi-
nem , eximio chantads ofiicio 
profequens , vino , oleo , faf-
^iá , hoípi t io fovit , recreavit, 
curavit. Approprians aUigavit v e -
nera ejus , mjundens oíeum, O'-
vinum : & imponens illum in 
jumenmm fuum , duxit in fía-
hulum , & mram iUius egit, D u -
ros Samaritanorum mores qui 
nofeere cupit , vidcat tum apud 
Joannem , hu)us generis femi-
nam fatigato ex itinere Jefu 
propinare aquam inurbané recu-
lantem. Quomodo tu judeeus cum 
Jis , vivere d me fhis , qu* fum 
mulier Samaritana i Tum apud 
Lucam ejufdem ^entis hommes 
eidem Domino hofpidj huma-
nitatem , frendentibus D i f c i -
pulis , denegantes. Non recete-
rmit eum. i t tamen , repugnan-
$e *NaQoms barbaú^ Samari-
Cicer. 
Oculornrci 
beueñcia. 
Coropatr 
renuentes. 
Dunfsiitjns, 
quero oculi 
aoii emolUuat» 
Luc. xo. 5'4i 
Saroantano-
Joan. 4, y* 
Patria , & ge-
ñus virtuti aoo 
obíuac. 
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tanus eíl , qú i oleum infandit que tr if t i i l lo fpecta ulo , quod 
L u c . io> 3 3* 
MaldoQ. 
Joan. 4. 5;, 
LUC.IO.$I.3 i» 
Ecclefiaftlco-
rum impietas 
gravior al i -
quando* 
Judxorum 
tai (nanitas. 
morituiro , qui íauciato vai iura 
obligat , qui expoílto. quxi:it 
hofpitium. Q u i d veluti innanam 
crudeikatena concoxit I Quid i n -
ficam duritiera eLnjiiivit i Vis 
oculouum : Ven i i fscus m m : Ú* 
videns eiim , mlferkordia, motus 
eft. Quod gentis inciviiitas dcne-
gabat , viíus extorfu, 
20 Adbsec. Homiuem i l lum, 
qu i in latrones incidit , fuiíle 
Judajum , fatis ex parábola l i -
quet , in qua ab JeL-uíaiem in 
Je r i chó ddccndi í í e narratur. U t i 
bcne notat Maidcnatus ib i . Conf-
tat autcm > jatn á muiris faecu-
lis inter Judasos , & Samanta-
nos implacabiies , ob Religionis 
difsimili tudincm, viguifle diicor^ 
dias , qua; etiam Chr i l t i tcmpo-
re durabant. Unde mulíer iüa 
Sichimita : N.on coutuntur Judai 
Samaritanís. Ergóne Samarita^ 
nus , alienigena , inimicse gen-
tis homo , denique Sedarius , & 
Idolatra Judaeo-, hofti , diver-
ix profcísionis homini , ac inu-
t i l i , miíericorditer condoiet , v i -
t jque fomenta prodigé íubminif-
trat i Dsiíine mirari. Vidcrat 
eum. H f C portenta fadt viíus. 
Videm eum , miferícordia motus 
# • 1 ": 
21 Dicet aliquis : S:d etiam 
Sacerdos, , & Levita eundem 
hunc hominem vidiíle narrantur, 
& ablque ulla animi commotio-
né prseteriifle, Accidit autem , ut 
Sacerdos. quídam defcenderet eadem 
v i ¿ & vifo illo pra terivit.Símilitery 
0* Levita , cum ejfet fecus locum, 
O* vidzret eum y pertranfíit. Non: 
tanti ergo vis oculorum praedi-
canda , qupe á Sacerdote , 6c 
Levita , perfonis , nimiruin , Deo 
devotis , ne vcl tautiilum mife-
rationis impetrare valuit. Ccete-
rüm quos mihi narras Sacerdo-
tes , & Levitas , niíi ülos , quos 
in exemplurn immanitatis Salva-
tor adduxit l ideó comparado-, 
fíe Samaritani il lorum inhumani-
tatem exp^luit 5 quatenüs bár-
baro homini collatos cundis bar-
han? duñqres oílenderet j nam-. 
a ñ a m a n t e pietatem extocUt , n i -
h i i ip l i fuerint coiumori. V i lu la-
pides non rcm .ileícunt : nec 
duriora faxis corda oculorum ic-
tibus ad pietatem franguntur. 
D Í S S E R T A T 1 0 V i l . 
S V E C T A K l l U M • OCULl 
grande ajiiciorum 
leltamm* 
I T Llud ultimum miferis, Ultima miTrríí' 
i m:feratione/n perderé, n^iferationcaa 
air quídam. A d cu- P ^ c r c . 
mulum arrumnarum facit , ne-
minem habere condolentem, Si-
quis vel íolo geltu compati-
tur , magnam partem oneris, 
ac labori i iinminuifle videtur. 
Non tocam poenam patitur , qui 
non íblus eam fuíliuec. Habec 
nefeio quid dulcoris biandus 
oculorum jadus , quo d P e n -
tium amantudines minfice tem-
perantur, Exundant quippe ab 
ocuiis , dum ciementer aip;ciunt, 
admiratidac fuavitatis r ivui i , qui 
per arcanos tranímifsi lubulos 
corda inccrentium indulcant. Un-
de Dominus , quo accerbio-
rem , nuiiaque vcl {tilla con-
lolatioms diiutam , murtis poe-
íiam impij qu ídam cOnüliarij 
ebiberent , omnem prorfus á 
í pedan t ium ocuiis pietatem lub-
niuvit . He que partat ti ocultis 5Dcut. r ? . S . 
tuus , ut mijerearis, ímpium 
coníiliarium interfice. - Quoque c<>nfilíari3 
hat poena dunor , n ih i l in te 
videat. , quod ciementiam , & 
íuavitatem ("ubindiccr. Non blan-
dos ü ü ocuios oítei-idas , non 
mocílum vuiium , non trií teal 
geitum noa púlpebras tcne-
rcrcentes. Noio , ut vel m i -
cam confolationis accipiat , qui 
te ad iduiorum culcum-provo-í 
caverir. ideoque , n¿ íilius do^ 
l o a pateas v-. tac ab--ocuiis m i -
í e rado^cm removeas. Ne^ue par~ 
pi] indi^ni níi-
ícracioae. 
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Imperi'jm ntí-
(ertcórdix In-
ter manas , & 
©culos bipar-
tiium. 
T o b . 4. 7. 
Animos do-
Icmcs recreant 
fpc-taatium 
oculi. 
Pauperum 
aciumiue intcr-
n x ^ cxcerux. 
Cat el ocuius tuus , ut mijsrea-
ris. 
2 Nc^a fola . mana aflicto-
rum miíl'ria Cublevatur ; exte-
nuatur & oculü. . Mifciricordias 
impCLÍiam iiab.nt ocuii cum 
nianioas divi l l im. Eteniai ma-
nas auxUluin prazílant , donan-
do 5 ocali opitiilannic , viden-
do. Hinc f i l io Semiüir Tobia: 
Noli a-vtrcere. faciew tuam ab 
ullo paupere. x^mú qüod fa-
ciem ní^n avenar ^ £« non ad-
verdt <S¿ nunum \ Nuih pau-
perls inopia -fablevatuc vifaí 
NLIÍII oculis arce tur fames-, ex-
pdl i tur tVigus , m i d i ú s f rqpul-
Citiir, coníopÍLintur xrumná' l No» 
verat bonus ¿cnex , utpotc 
qui i n íchola ciiaritatis inca-
nuerat , multum alleviatos irL 
indigénduin labdocs , peí: .hoc 
foiün} quüd ocnai . colltifaentui', 
Dipi ic i pauper f qui íque f j ie t 
ícrninna vexari : nam & corpore 
•cruciattir , animo.. Corpore 
qiitdcm , rerum extcrnarum pe-
nuria : animo etiam , triftitux 
moeiiitudinis anguiiía. Rcium pe-
nuria manuum Lberalitate com-
pefcítur Í animi anguitia ocuio-í 
tur quamquam plurimi fint , qui 
externis pauperum semmnis fub-* 
vcnkc non poísint ; tamen nul-
lus e l l , qui animo dolentem, 
& añiiáium confolari non va-i 
iear. Expende i tcrñm optimi-Se-
ms monitum : Moli averUre fa -
ciem tuxm ab ullo pauj?ere, Atqu i 
íi fortunam hominis curióse i n 
vcftigemus , íatis eam avarara 
cum eo fuitle videbimus. Nam-
que poft Cfcitaüs raiíeriam ea 
peauriae deveniíle legitur ó ut ad 
victum neceflaria ipiius uxor af-
í idue in textrina laborando qux-
xeret. Unde ad filium idem: 
Faupsr^m quidérn vit.am girimui* 
Quorsüm ergó pauperi hiio cu-
,raai pauperum mandar ? Qui íi-: 
bi non habet , cui alio íufriciet? 
Quid quod non habeat divitias, 
íi nabet ocubs. ? Non folá ma-
nu inopum miieria ievatur. Ocu-
l o m m elt e á a m indigentibus 
fubvenire. Nudas -nudum coope-
rire nequ i í . V r r u m poteí l quara 
oprime , quifquis oculis non ca-
ret p i l i lo . vifii. -carda gementia r e -
creare; Ecce quám^fía l lo labore 
cala iRitoí ls ho m inibus íuccarrere 
vaijas.. E l eemoíynam in oculis 
ibid. 
Ibld. a?, 
Oculi clecmo-
íyaarij . 
rum c o n í p c d u medLcacur. Sapien- gaitas abunde. .Eaciiiiis efí: m u í -
tér ergó Tobia. íiiij ocuios ad to ,h.os .a ter i ré , quám arcam.' 
pietatis muñera imtruit : etenim . ígirur l i ocuios ap^ruilii , mag- *• 
in regno mifericordia; t l i roni d i - nam e leemoíynam in afflidos 
midiuia obtinet virus. Noli ^crogafíib Uoli ¿verteré - ocuius tuos 
avectere faciem tuam ab .ullo patí^ - ab ullo .pJiüp£Í?£„ 
pere. 4 . Verüm viíiorás modus fer-
3 Hoc porro .inter manara, vandas. Non enim q a ü i b j t ocu- HiJarivulta 
Orulorum im-
picyts t a e \ c ü f -
/abil 
& oculum máxime iaiereü: , quod 
ília íxpe ab officlo mifencor-
l^xum iadus^eft íemen ooníbla-' 
tionis; Piurimi.tníiuaam generant 
di<£ ccikn-c cogirur : hic nullo Erons caperara , facies obfeura, 
imodo-impediii valer , quin :pro inamoenüs vuirus perdunr- ' t teneñ-
aroitrio cliaritatem exerceat. i n t i j iuavkatem '4 • & 
danda eicenao-
íyna. 
auxilio manuum poterk quis ex-
c^facioncm pretendere.: .in ocuv-
lo.rum lublidio praltando nemo 
excufationem , habci.-Poteii 3 0 
quis diccrc , non poiíum ciba-
accipientis 
corda plurimo felle conrorquent. 
Conlulrius foret his n ih i l omni-
no erogare , quám donoram ;u -
cundirarem valtüs amarirudine 
corrumpere. Unde pulcre S. A u -
re paapcrcm : numqaid poteii gultrnus in Piáim. ^ Si panem 3D«Auguft, 
d i cc rc , , non pclTum videre \ Po- áederls •triftis$:0t panem , <& msk 
te í l dicece , vd lem non babeo, ritum. perdidijii:. Cür meritum ? 
qu» nudum operiam : numq^üd Quoniam-hoc -ibi uaetitur , ubi 
poteíl diccrc , ocuiosLiion ha- f j la t ium indigentium :proíemina-
J K O , quibus -^ura afpkiam ? igi^s tur . -Hüc emm opiis miíer icor-
...... .... f ipi • - í i^Ii c '. ... .. i'iih Msá 
C O M V I U T A T . V I . D l S S E R T A T . VII. IÍJ 
E c c l í s z. I I . 
Torva factes 
pauperecn 
coocdíbtu 
D . Ghryroft. 
Hilare donosa 
dúplex cke-
moíyna. 
Facies triftis 
perdit gratiaia 
bcaeñcíj. 
d i x coilimat. Et p r o f e d ó ege-
noram moeror non l ám manimm 
profudone levator , q i ú m j u -
tamdirace vaitüs. Aud i jL-fum í i -
Lmin Sirach : / » omnidato -hiUrem 
fac vultum tuum. Putabain d i d u -
ruin eum : i n omni dato ü b c -
raiem fac manuin tuaai. Naai 
qu id obcli . triílítia vuküs , ubi 
manus tenaces non íuu t i A t 
quid prodeft iiberalitas manuum, 
ubi in fiicie trüi i t ia proí lat ? Sa-
BC qui torvo vultu e leemoíynam 
tacit , plus accipientis animura 
lúa gravat tn í l i r ia , q u á m cor-
pus niuuere reí ici i . Mos cíl 
det, Horum afpedu aut nobf-
litarur , aut v i i :£a t . Dupl ic i tér 
n í e d t u m auxil l i , íi alacri tacic 
donafti 5 i i n vero lacr^aivibili 
vul tu , & donuni , m c n m m 
perdidir t i . 
6 Cx te rü tn quanta íit ocu-
iorum vis ad emolikndam a:ruin-
nauum duritiem , pet íp icué Jo* 
b i tragoedia demonítL-at. I b i enini 
habes , quod audirá v i r i cala-
m i t a s , tres familiares ip íms , 
illicó in íc^ndenint rbedas , ut 
a'grotum vifitantes , confolaren-
tur. Condtxerant , ut pariter 
'venientes -vi/ítarent eum , & con-
Job. i . t i l 
ab iftis. j j nde f eítus y M b u l 
Mon ms. ridenti ^fed triftí 
cerneré vultu 
Fas erit , & vacua Jint i ihi 
. vota tua. 
pauperibus ^ priüs faciem d o - folauntur. Et hoc ipforum vo-
nantis explorare , q u á m manus; t um. VeiLun ubi amici cataf-
quoniam majorera ab. iüá con- xrophen cominiis í p e c l a v c r c , itá 
lolacionem accipere fperant ,quám confternati lunt jacencis in for -
í u n i o s .ut tota hebdómada nih i l 
prorfüs fnerint \oz\xi\.. Sederunt 
xum eo in ierra fsptem diebus, 
& feptem noBibus , & nemo 
loquebatur ei verbmn. Ecquid 
xlUertiísimos , ac fapienres v i -
ros muros reddldit, lin^uarqae £1-
E r g ó componat vul tum «adhiia- -cundifsimas gdavi t , ne üuct is 
rcm , quifquis renaces manus non verbis .aftiuerent , quibus do-
haber : i i c enim & grande íibi ientis amici calamitatem ieni-
meritum acquiret , 6L íErum- J^ ent ? Profectó l i i k i i a i i u d , n i -
nofos máxima ^doioris parte le- i i fpedati, 4oloris vehementia. 
vabit. Gmni dato hilanm j a c Videbant • dolorem ejfe vehemen* 
vultum tuum* .tem. Prxmcd'itata verba , ícr-
5 íniquus forem , i i oppor- monefque faliítatidi cauía com* 
tunifsima ^que , ac prícclara pot i tos , aeruamx ma^nitudo af 
3bid. IJ¿¡ 
c^ulum C H I C O S 
r^ddit ípí.'vUffl'* 
.tes. 
D . Gliryfoítomi verba, immemo-
rata traníirem- Habentur tom. 
4. homil.- in xUdum Pau l iOpor-
te$ barefes ejfe. Auícu l ta z SLala-
t r inxi t , intraque pedoris can-
ceiios coercuiu T n í i e fpedacu-
culum eíoqueutifsimos fecit elin-
gues , atque eruditifsimos red-
criter demus , dúplex erit deemo- i i i d i t infantes. ' 
Jyna 1 O- .quia .damus , & quia 7 A t q u i confoiatum .advene-
alacrltir damus* .Modo , recois rant Vifitjínnt ¿um , & con^ 
Auguíi ini fententiam , nuper ^ / ^ « í a ^ . Quomodo ergó i b -
•daiam. Si panem d^deris iri / i is , iantur , qui n i l prorfus eolio-
& panan % <& meritum perdiaijiu 
Yuitus aiacritatem mér i to dixe-
ris aniraam eleemofynx. D u p l i -
catur gratia hilaritate frontis. 
Gris vero tr i f t i t ia rotam .bene-
5'/ 
56. 
quuntur ? Sane confolatio ,fit 
verbis t - & .nihilo tám mceren-
í ium corda mulcentur , quám 
luavirsimis .amicoxum fermoui-
bus. Statux homines non í b -
pr«leticia «JÍ-
Jeiorum folae 
xwxca. 
íicentíae gradara comimpi t . N i - I rn tur , Q u í ergo pleniim x m m J 
h i l seltimarur m u n u s q u o d non nis. ^ v i r u m .recreare pom.njr . t 
oculorum',benevolenria nobilU amic i , i n morera lapidara raci 
tat. Dcfpicitur donura quod turni i Nirairüni , a ís idebant 
opaca facies obfeurat. To tum dolenti condolent^s. Sederunt 
Jbeneficij meritum ab ocujis pen^ sum .eo J n ¿ j m , MoeíUs vu lü -
i>us 
Con,foIatiíO^-5 
t;or ab ocuiisi 
.quana k lingual 
Amici veri. 
Luc. at. 4J' 
Chriftusqualí-
ter ab Aúnelo 
couíürcatus. 
V e n . Mat. 
de Agreda. 
ExpofitioDes 
acteac. 
Ingenia fa-
Bacnbulá. 
1 1 Í. COMMUTAT. 
.bus caía mito fu JII homincm fpec-
tubant. Nuila i ; i ore verba; fed 
píurima in oculis compaísio. 
Non vii'uin foctore plenurn, 
vcrniibuíque fcatentem hor rué -
re. Qnin amici íaniem ocuiis 
quali cbibere , pulque toto é 
.coiyjore manans palpe bns ad-
motis teugere videbantur. V i -
de coníoLaionem exinüam. V i -
d j dcploiatíe turtunse prítcla-
rum aüevamentum. FiJ/tarent, 
& confolarerUiir, Sederunt cum 
eo in tsrra. 
8 ka eflE faue. Nam & 
C b n í l u m D . in agonía po l i -
tuin ab Angelo fuilíe confor-
tatum y Luca narrante , cogno-
vimus. Apjj¿rmt lili autém An-
gelus de i(£lü , confortans eum, 
£ t f¿¿ius in agonía proiixiüs ora-
bat. Quomodo confurtans ? Nutn 
Dominas contortauone mdigebat? 
Video nonuilis híc haitexe aquam, 
indigné terentibus , Chn í tum 
Dominum tamulorum ceníoia-
tione indiguiíic. Vcrüm quid 
mirüm , potuiílet confé lar i , qui 
potuit conltnitari í ¿iponté ip -
íe cünleniit afriigi quoque 
extremis doionbus ufque ad 
mortem torqueretur , miro cha-
ritatis ingenio v^iui t , tune tem-
poris Humanitatem íuam , ex 
ea parte ., qua capax erat paf-
lionis , omnem poenarum atro-
citatem fubire : Uilpcnlb inte 
r im íb lado , quod a parte i m -
palsibiii totam Humanitutem po-
terat impalsibiiein i-eddere. V i -
de Ven. Abbatiíam Agredien-
íem p.irt. 2. íib.. 6, caj?~ 12. n. 
1216. ívíedijs i t \que corpons 
organis ícníibiiem quandam Do-
mmus ab Angelo confolaáonem 
accepit. HKC pro textüs . obcuri 
cluciclatione. Amo in mencaii-
bus comlructionibus Ibliditatem. 
Ncc mihi placent illa: concep-
tiones aere^ , quae nuilum m L i -
tera fundaracntum habere no í -
cuntur. Abeant ingenia funairu 
bula. 
9 Conftat Chri í lum ab A n -
gelo confortatum. Modum ia-
tjuirimus. Naii i a p ü á ¿vangeh 
VI. DISSERTAT. VII. 
l ium nih i l Domino Alitem d i -
xiíle cemperimus, Quomodo er-
g ó abfque veiborum Lolatio con-
tortavit extremó mocróre aftec-
tum ? N i m i r u m , Apparuit illi 
Angelus^ Vifus eít á D(.;mino , qui 
fe agonizantem fpeótaret , qu i 
laboranri aüaret , qui confiie-
tato adhoereret. Forte etiam ha* 
bltu , geftítque íimili a í íumpto. 
Angelus Chri l lo íefe conforma-
re liuduit j prcinde ut Jefu ftec-
tente genaa , ule etiam flec-
teret , & cum humi proftra-
to fe quoque prolterneret. Er-
go fpedatore Angelo contor-
tatus. Quidni mortalis homo 
amicorum a í p e d u roboretur , ad 
animi angultias íacilius toleran-
Angei í prstfen-
tiá confortatus 
Chní tus . 
Chryrq ,^ 
Animo moe-
renti fermo 
iníporcuaus. 
Oracio patheú-
ca in Scnpcura 
lacra* 
das í Ammus Jenül moer ore af~ 
feóiuí y nihií poteji cemmode au-
diré , inquit Chryf^ltomus. Ef-
to . A g r e audii verba cor an-
guíliatum j verum amat fpetta-
torem. Voce namque interdum 
otfinditur 5 at nunquam non 
amico folatur afpcctu. Apparuit 
ei Angelus de calo confort ans 
eum, 
10 Huiufmodi confolationera 
S. Job enixé deprecabatur, cura 
é folio in fterquilinium deturba-
tus clamavit : Terra , ne operías Job. xy; 
fanguinem meum , nec babeat 
heum -latendi clamor meus. Pa-
thetica nimis oratio , quse ter-
xam feníu carentem compelíate 
Verüm folemne Poetis in do^ 
lore , aut gravifsyna quáque 
animi cornmotione res mutas, 
mortuafvé , fcníuvé omni def-
titutas , teftes , §c auditores ad-
vocare. Alius cum avibus l o -
quitur , 1 cum feris alius , fur-
da littora , mareque compellat 
alius , nemora , fylvas, quercus, 
faxa. 3ic ille dixi t : 
E t -qtiodeumque me£ pofpmt 
narrare quereila, 
Cogor ad argutas dicere fo-
las .aves. 
N i l ergo mirum , íl terram S. 
Job aiioquitur , íummo dolorc 
correptus. Quid porro exora-
tam vuít eam ? Nimirüm , .ut 
tr i í t i ísinum tragoediam c u n d í s 
ípce-
Propecí. 
S. Job fpcíta-
Ci cupic. 
Amlcis non fi-
dendutn-
ÍPfal. 87. ^ 
Poena acerb¡r-
lima, fpeólaco-
rq carére. 
ChriíH pafsio. 
A b amíeis de--
ícri quaaca 
poena. 
C O M M U T A T . VI . 
,fpeclandam ofFerat , ñeque luis 
.latebris adeo cru?ntum certa-
men abfcondat. Terra , né ope-
rías fanguinem meum 5 nsc ba~ 
heat locum latendi clamor msus. 
Quce iíthaec confolatio in tanta 
arumnarum procelia i Quamun 
levamentum ad immenfam pref-
furarum mollem ? Verüm cre-
déndum afflidis. Horret vic pa-. 
tientifsimus dolorum fuorum la-
tebras ; anxiéque cupit , i i l o -
rum neminem non íieri fpec-
tatorem. In eo quippé non pa-
rum fore obiedandum p r x v i -
debat , fi ingcntis xrumn^ Ipec-
tatores haberet. Terra , ne 
operías fanguinem meum, 
\ 11 Hinc quó Chrií l i D . in 
Cruce pendentis anguftias ma-
gis Lucas declararet , familiares 
fuos procul ab eo ííetilfe no-
ta vit . Stabant autém omnes no~ 
ti eius d longé. Quod & D o -
minus ipfe fuerat queftus per 
os David , ubi inquit : Longe 
Jecifli notos me os d me, I t i tan-
ta malorum acerbitate , ac hor-
roré , qualem Chriftus eíl paf-
fus , quid attinebat neceflano-
rum commemorare defedionem? 
Tantine momenti res eíl , ab 
hominibus Cbri íh im deferi , qui 
á Deo Patre fuit derelidus ?: 
Deus meus, Tieus msus , ut quid 
dereliquifli me \ N u m amicorum 
abfentia digna eft , qux com-
memoretur , ubi Pater eum de-
feruifle narratur ? Inclamet i g i -
tur coelum Chriftus , fummDquc 
animi affedu apud Patrem que-
ratur , quod fe omni ope , ac 
confolationc fuá deftituerit. Ve--
rüm quse tándem caufa indo-
lendi cognatorum abfentia j ut 
á Domino quoque queftus ex-
torqueat amaros ? Sane h a ü d 
Icvis fuit caula , quíe Chriftum 
coegit in gemitus. Vel defertus 
á Patre , íe quoque á familia-
ribus derelitlum ingemuit : quod 
haec quoque poena ínter amanf-
íimas amarefeat. Stabant autem 
omnes noti ejus d longé. Longé 
fecífii notos meos d me. Extreme 
^ f f l i d i ^ unus fpe(%anti^in . vi-; 
DISSERTAT. V I L f í ^ 
íus pro levaminc reftat : he?" 
folo confortantur , fi quos do-: 
lenter a íp¡c i :n t : s fe afpiciant. 
Enim vero nun prorsus infeli-
cem fe putat , quifquis non ab 
ómnibus d : r c l i d ü m fe videt. 
Ca;terüm nuilum habere com-
moerentem , faltigium poenarum 
eft. 
12 I te rüm Chrift i gemitum 
audi : Super dolorem 'vulmrum 
meorum addiderunt, Et undé 
dolori vuinerum novus dolo-
ris acceífus ? Undé poft ingen-
íifsimps poenarum giugites re-
cens m o d j anguftiarum fcate-
bra l Dixerat p n d é m : Sufti-
nui , qui Jimul contrif}aretur> 
& non fuit : & qui confolare* 
tur , & non invenU -Vide do-
lorum Chrifti incrcmentum. Paí -
fus eft tormentorum fuorum 
cruclatus : dumque imraaniter 
torqueretur , huc illüc cir-
cumfpectabat , ü quem forte, 
qu i fupra fe caput moveré dig-
naretur , invenirct. Verum cum 
in nullo gd tum cond^ientls vis 
difíet , tiovo fuit dol.;r:: con* 
tortus : quippc tormentorum 
fa;vities piurimum immanitate 
oculorum crudefcit. D o L r i t i -
que fupernatat dülori , oleum-
que camino infunditur , dum 
extreme añ i id i s ctiain, oculo-
rum fjlatium denegatur. Super 
dolorem vuinerum meorum addí-*4 
derunt, 
13 Difcat i táque homo fal-; 
tem oculorum folatium afri'i¿l:is 
non denegare. Máximum impie-
tatis genus a fñ ido affiidionem 
addere , caiamum quaí la tum 
confringere , atque linum a d h ú c 
fumigantem extingere., N i h i l 
facilius , quám ceulis mifere-^ 
r i . Unde nih i l avarius excogi-
tari poteft , quám inciementia 
oculorum. Nam quid tándem do-
nabit , qui negat vifuni ? A t mí-
. lericordia regnat in corde. k a 
fane. C a t c r ü m non latet in ept-
.. de. Viden amat. Ideó á corde 
exundat in faciem. Time miler i -
cordia cua innotelcet , cum n i -
h i l in te viderit dolens, qu^d ele-
men-
Dolor fuprá 
dolorem, carc^ 
re confoL-iture. 
Pial . 6 i . i7» 
Ihid. 24. 
Affliaísnort 
compati , val-
de imfiuou 
Mifeficordía' 
appaiec in fa-
c íe . 
Eleemofyn» 
beatos» cfficit. 
paupcrtas 
beaca. 
Mundt felicitas 
cotoraca , l-¿ 
vaaa. 
J a d . ^. £ , 
Pofsidere noí-
tru n videte 
cft. 
1 1 6 C O M M U T A T . 
m^ntiam , & fuavitareni non ref-
piccr. Tune vero repuuveris i m -
pius , euití ab aírumnoíis d u r é 
fácícm averreris. 
14 Poit témd >, íi te proximi 
jcruiana nihi l ^tangit , moveat 
-íáitém -utiiitas propria. í a c amo-
re t u í , qu )d ñat r i s amore non 
facis. Etcnim núrericordix ocu-
lus plus afpidcnti ^prodeÜ: , quám 
concuito. Audi re^ium Píaiteri: 
Beatus qui mtelligit Juper egenum, 
& ¡rauperem, Quinimo D^atus 
pauper dicciulus > íuper quem 
•dives inteiligit , ejus cgeitatcni 
íubievando. Faiíeris. Non cniin 
-dives , miíeros intu_'ndo , beatos 
-ífrick , qui in >£vangeJio.pra:di-
camur fuá paupertate beati. S jd 
beatum fe dives facit , düm ege-
norum calamitati .profpicit. B ;a-
tus ergó dives-, quia mileretur. 
Verúm feiicius übi ^raiíci-eíur, 
q u á m pauperi: qu ippé non pau-
peri fed íibi -beatitatem lucra-
tur. B¿a,tus qui inteiligit Juper 
egenum & pauper em. D'tfcz er-
go mifereri -tai , ut .pauperum 
miícrearis. 
D 1 S S E R T A T I O YIÍL 
M U H D l FELICITAS^ 
colorata e/l , mn Vera 
yoíuptas,, 
1 X T íhil Tolidi iíieft i n 
mundo. Omnis hu-
jus v i tx felicitas me-
ÍTUS efl: fu cus. A colore prctium 
haber, ideo -temporalia omnia 
oculis verius, quám manibus j-oí-
fidentur. Poísid.re notirum v i -
dere eft. Aud i quó NabuCtuj-
denoforis ambitioLus ardor H o -
lotcrnem inipellat : Non parcat 
oculus tum üí/mi regno y omnem-
que urhem muniiarn fuhjugabis 
.mihi. Regnis imperari cupit M o -
narcha íuperbus : 6c tamen non 
( aiium renltim , organumve exer-
cendum pra;cipit , nííi oculum. 
-Aürüm íané invoiande poíleísio-
V I . D lSSERTAT. VIH. 
nis ingenium , non u t i manu,-
>fed oculo. N ú m arces, & urbes 
fubjm-antur cbtutibus ? N ü m 
regnorum poflefsio oculorum eft 
ufus , & non manuum 3 Qnid 
ergó Holofemes oculos Duds 
inítruit in rapinam , q u ó p lu-
rium regnorum donúmis efficia-
. tur ? Scite. Bonorum mundaliura 
índoles depida eft. Oculis verius 
q u á m manibus pofsidentur. .Pe-
nes palpebras e á eorum ufusj 
qu ippé n ih i l folidi habent , quo 
teneantur manibus ,, fed tota funr 
ín colotibus , quibus oculos 
obleclant. Non parcat.oculus tuus 
-cmni regno ? omnemque urhem 
•munitam fubjugabis mihi, 
2 Rogo ; dives undé dives 
-crcdkur , niíi ex quo congeftum 
aurum vid^t i n arca i Pauper 
non videt ^ quia eo kcaqetJ V i -
det dives , quoniam habet. Ve -
rum tam non prodeft d iv i t i au- 'üivit ls , 8c 
rum in arca reclaíum , quam paup61"^^0" 
paupen , qui non nabet. í lh 
qmppe pccumjs ut i ob avannam 
non licet 5 huic ob inopiam de-
negatur. Igitur sequé vacuas d i -
ves , & pauper -manus -habere 
nofeuntur. Utriufque diferimen 
penes oculos eft duntaxat, Dives 
i l lc 5 quoniám numos habet, 
quos videat. - Pauper ''hic-j quippé 
• divitijs c a r e t q u a s cerneré pof-
fet. Opportür ié Eccleíiaftes: ¿ ^ / ^ ^ c c l c . y . IO.; 
'prodejl pojj'ejfon r níji -quod cernit . . . 
divitias oculis f u i ñ i n h ó c pau-
pere felicior dives , quód haü -
^ i t ex pecuniarum afpectu vo-
luptatem ? nam licet diviriarum 
-afAuentia d i t e í ca t , folis cas ocu-
-dis porskie.re dicitut. Manus í i 
ípectes egentis-, & a vari , ^que 
infelices invenies utrafque ¡ quip-
p é divitiarum pofíeísio non ufus 
•dicitur manuum , íéd oculorum 
voiuptas. Quid prodefi pojf 'ejfori, 
rifi quod cernit divitias oculis 
•juisi 
_3 Delieatius.-Divitiarum pof- Bivitiarttn| 
lelior & diatur locuplex , & .vaniUs. 
foüs oculis uti ijTdcm perhibe-
tur. A t qui oculorum ufus unam 
rerum fuperficiem attingit i n -
tima vero minime rimatur. QUJ-
COMMUTAT. VI. DISSERTAT. VIH. i i j 
m x l o ccgo k&ñ pGÍTjílor nut-
lum ex divitijs f rudum legere 
a í D m u r , prairer unam íimpii-
cií^imam ocuiorura contempla-
tioaem l Nij í quod cernit div¿~ 
tías ocuiis Jais \ Quia , nimirúm, 
divitiarum felicitas nihi l niíi fa-
cus e í l , & caiorata voluptas. So-
l idam eft , quod manu tcneturj 
quod vero ocuiis confpici^n-
dum fe pra±)et , fola extima 
rerum eft facies. ígitur n ih i l i o -
lidsc feiieitatis bonis íerrenis 
ineft , qu¿e non manu aprehendi 
poflunt , íed foiis ocuiis con-
templad. Quid .prodefl pofcjfori, 
nifi quod cemit divltias ¿culis 
Juis ? Alctitó omnia vanitas, d i -
x i t Eccieíiaftes 3 quoniam omnia 
temporalía fpoíito colore evancf-
cunt in ciñeres , ut fodomitica 
poma poft deiagrationera. O m -
nia ut prxftigise , qu? á Jaruis 
fabricantur, qualcfque c i b i , quos 
amatori Menippo Lyc io Phaenif-
fa paravit. His , otiante manu, 
fola lumina oblectantur : quo-
niam, ubi inani iuper í ic ie ocuios 
poílcíforis exhilarant, ávidas ejus 
manus dolofa pulcritudine iudunt . 
Ig i tur , quos mundus felices vocat, 
ac divites , non inde tales pu-
tandi , quod .malta bona pof -
í i d e n t , fed quod vident. 
Boaatem o- 3" v ^ .pscnniarum tnanci-
r a r a f o í ^ ' u - P10 hanc idem Eccieliaftes fen-
los oble¿uot, í en t i am prxmlcrat : Nec fatian-
Eccle .4. 'tur oculi ejus divitijs. Quid no-
v i ! Mulla potentia , nullus ve 
fenfus peregr inó fatiatur objec-
tu . Divit i js ¡utique ocultis non 
fatiatur, Sed nec manus colari-
bas oppletur, N i h i l ergó mirúm, 
íi oculos infatiatos relinquunt 
d iv i t i s , quse folas manus va-
i e iu explere. Fallimur. Non ma-
nus , fed oculi funt , qui d i v i -
tijs haüd fatiantur 5 quippe cüm 
omni íint folida felicítate vacuse, 
folis colorum iilecebris oculos 
pafcere poífunt. In hoc ergo 
paupere íbr tunat ior dives , non 
<juod plura bona pofsideat ma-
jiibus , fed quod non tám á d i -
vitijs ;ejunos habeat oculos. Ete-
XÚSSÍ bonoruin terrenorum fatie-
tas penes ceulos eít , non pe^.es 
manes. Nec fatiantur oculi ejus ' 
divitijs. , „ ^ Vivere nof-
5 Igltür omnis noí t ra f e l i - t r i i m v i i e r c 
citas tamdui durare v a i : t , q u a m - ^ft. 
d iu eam fpedare non deuni-
mus. D ú m privamur lumine, 
privamur & bonis, Cúm enim 
non realia , fed apparentia bo-
n a .íint , omnia proríus nobis 
perire -dicuntur , ex quo nof-
tris ocuiis non apparent. Favet 
quam opt imé Job i fententia: Job, 7.7.: 
É t ,non revertetur oculus meus, 
Mt videat Mona. N i h i l aliud his 
verbis Jobum aíferere velle, quám 
c i t ó , & ce r tó ex hac vita m i -
gra türum , cuius b jnis non .am-
plius -deinceps fruiairus eífet, 
clarius eft , quám ut ul teriori Morsfo^ vifii 
expoñt ione indigeat. Venkn, cum ^ c r a t n ? " ^ * 
mors íit omnium bonorum tem-
poraiium privado i cür Patriar-
cha diíferdfsimus unicam dun-
taxat oculorum fortem iuge t , r e -
l iquorum fenfaumimmemor ? Poíh 
mortem utique íaaCuíi b^na ucu-
i i non videbunt. Sed .ñeque 
inanus ¡pálpabufat ? neqüé pala-
t u m guftabit , nequ: .auris au-
diet , -ñeque membxorum a i i -
•quod vita; huius perfruetur de-
iici js . Cür er^ó communem fen-, 
fbus -cundis^infeliatatem ocu-
iis ilgnanter at tr ibuit Propheta? 
E t non revertetur .oculus meus0Mt 
videat bo-na. Qtiomam tota ;huíus 
vita; felicitas intrá fphfram ocu-
lorum continetur. Vivere nof-
trum videre eft , non guftare, 
non palpare i quippe in mun-
danis delicijs n ih i l folidura i n -
venies , quod guftes , -aut pal-
pes 5 fed iallaciísimos tan tüm 
colores , quibus oculos oblec-
tcs. Mér i to ig i tur folius vifus 
defedus in mortuo lugetur : ete-
nim non alium fenfum príeter 
vifum homo in morte amiíiüe 
putandus cui in vita tantiim v i -
dere bona , •conceíTum, E t mn re-' 
vertetur oculus meus^ ut videa,t bona. 
6 Confonat ProphetíE Pro- 3ví.orsi:urvidcf 
pheta Regi Rex. Sic quippe .ri-dicatur. 
rniferam hominum fonem ,.atque 
inevitabiie monis fatum David-
plan-. 
Pfa!. 88. 4?, 
i i 8 COVÍMÜTAT. VI. D l S S E R T A l l , VIII. 
Horrcrí error 
dtt Nutninc 
divino. 
^íomef. 
Mofs lux eft 
^ilegonca. 
Mors dcteglt 
rerum huma-
narum íalU-
tum. 
plangit : Quis efl homo , qui v i -
vet , & non videbit mprtsrni 
Canelos moriendi neccfsitas ar-
get. Qa.imv]aaiti Horneras hadd 
Bcrie de divino Numlne fen-
tiens , adeo incitagibilem credi-
dít , ut ne dejs quid un ab ijs 
quoque quos máxime diligant, 
depdlcte eam poffe , cecinerk 
Ódy í í . y . 
At vero morterrt commumtsr 
ómnibus a.quam 
A dikSio hommt né^ue dij de~ 
pelíere pojj'untj 
Qiiem funtftj dies fa£ií jam 
urgst ¿trcerbi. 
H i c porro non, immoramur mo-
do j quamvis utililsima foret 
occupatio , nos lemper reco-
^gitare mjrituros. Coeterüm pr | -
l'enti ini l i tuto íerviendam , ar-
que phraüs prophetica medi-
tanda. Dum inevitabilem mortis 
icium omni homini denunriar, 
non verbo utitur full inendi, quod 
cpngruentius videl>arur ; fed 
verbo videndi , quod minüs 
aprum apparet : Quis eft homo 
qui vivet y & non videbit mor-
tem l Quid ? Viderur ne mors: 
an tolerarur ? A n ideó tali ver-
bo uritur Propheta , quod mors 
lux i i t , qua & ipílus horror 
viderur , & cundarum rerum 
pulcritudo ab oculis evanefeit? 
Profectó ita evenir , ut immi-
nente jam morte , v - l u t i ad 
confpedum folis ., nigrefeant om-
nia circüm , que alias fulgore 
fuo morralium ocuios hebeta-
b.mr. Coron.^ , intuías , opes, 
nobiliras , imperia , quee abfen-
te niDrte ad:6- íplcndent , eá 
prxfcnte obfeurantur , ipía Co-
la inrerim fuis ilipata taedis, 
feralibus radijs micance. Vide, 
i i t iure oprimo mors viía d i -
ci queat. Quis eft homo qui vi* 
vet , 6^ non videbit mortem\ 
7 Aíl propoí i to convenien-
tiiis. Oo id morientes homines 
morrem videre dicunrur , quia, 
nimirum , mors íblius oculi ob-
jecta fubducere noíci tur . NvOn 
pes , non manus , non denique 
membr uin pati mor tem 
aíTeritur. In ocuios duntaxat mor-
tem defíEvire regius Vates í lg-
nantér annuntiat. Reliqua quip-
pe membra nihi l boni habent, 
quod perdant in morte. Cüra 
cnim in rebus humanis nulla ve-
ra felicitas fit , fed color dun-
taxat felicitatis j méri to foli oculi 
mor tem dicuntur fpe-üare : quip-. 
pe temporalia omnia videntac 
veriüs , quám aut guftantur, 
aut pofsidentur. Quis eft homo 
qui vivet 3 & non non videbit 
mortem ? Quaero , divitiae , vo íup-
tates , infulse , regna , imperia, 
omnifque huius vita: fortuna?, 
quid tándem funt ? Felicitatis 
umbra , non vera felicitas. N i -
h i l inanius umbrá. Videtur enira 
efle , cum nihi l í l t . Hoc folum 
habent , quod ocuios morta-
l ium fafeinant cúm pofsideri 
creduntur. 
8 Aüjs verbis eandem feo--
tentiam puto cuhdem Vatem 
praedicairc , cum dixit : Con-
fundantur omnes , qui adorant 
fiulptilia , & qui glorimtur in 
Jimulacrls fuis. Hugo Car dina-
lis per fimulacra hic bona tem-
poralia , velad divitias allego-
ricc intelligit . Verüm quonam 
pació bona mundi fimulacra? 
QuOniam íimulacrum videtur 
ahquid cíTc , cüm n i h i l fit i l -
lias , quod repr^fentat. Ter-
rena: voluptatcs quid funt I Q i i d 
dívit iarum afñuentia ? Quid d ig-
nitatum fplendor ? Quid nobi-j 
litatis decus ? Simulacra íunc 
felicitatis , non vera felicitas, 
ñ i s rerum imaginibus miferi mor-
tales deludimur , u t i vuarum 
ümil i tudine á Zeuxi delufa eft; 
avium íimplicitas. 
O curas bominum 1 O quan^ 
tum eft in rebus inanel 
Volat ambitiufus ad culmen ho--; 
noris ? poílquam vero i l lud ar-¡ 
ripuit , tune falfum fe fuiUe 
tonqueritur : qutppe non ve-
rum honorem , íed inane íi-r 
mulacrum honoris fuiíle fe adep-
tum deprehendit. Felicem fe 
avaras putat , fiquidem immen-
fam aurj moíem congrega ven t 
lo retus Hu4 
manis color 
taiuíuu feliclj 
tatis.' 
Ec (íraulacs'S 
"felicicatis. 
j 
Pfalaa. ^<í. 7* 
Hug. Gafdj 
Temporaliani 
reí una vanicasia 
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'Oculís non 
fidc aduna. 
Hums vitas mí-
ferise apparen-
ccs. 
Job. 14. Í< 
Job. i7« »• 
Vídere poenas, 
durius quam 
Tuíliaerc. 
- f ibi . Verüm übi dives eíl fac-
tus , nihilo fd íc iorém <fe de-
prchcndit : quoniam terrena; 
-diviti^ non niíi fimuiacra fnnt 
divitiarLim. Fardas delicias vo-
luptuarius amar , quas tamén, 
ub i apprehenderit , fa i t idi t : qaip-
pe quarrens voluptatem , videt 
fe ab imagine delufum. Rogo 
proindé te , noli ocuíis tuis 
confidere , manibus explora v i -
tx huius felicitatem , & l iqui -
d ó deprehsndes , truneum eííe, 
& íimuiacrum- fine vitá , á quo 
vitam , & feiieitatem' infpirari 
mortalibus putabas. Confundan-
tur omnes , qui adorañt fculptt-
iia , O1 qui gloriantur in Jimu-^ 
lacris fuis. 
9 Potro haüd vaidé mirúm, 
í i huilis viras felicitas merus fu-
cus íit , & colorata voiuptas. 
Quis enim in hac lacrymaruin 
valle veras delicias quaírat ? Sed 
mirüm valde videbitur , fi & 
mundi huius miferias coloraras 
quoque dixeririlus. Statim quip-
pe oceurrit i l iud Jobi , v i r i , 
nimirüm , serumnarum peritif-
íimi : Homo natüs de mullere 
hrevi vivens tempore , repletur 
multis miferijs. Ira. Copiofara 
miferiarum fegetem haiid nega-
verim : has porro infelicitates 
fucatas potiüs , quám verás ef-
fe miferias certis teftimonijs 
evincere fatágam. Er primo eiuf-
dem Jobi verba in ^médiumJ_fta-
tuam : In amaritudinihus ?nora~ 
tur oculus meus. Ocuius ? Quin-
imó .mids . undique c i rcumíep-
tus anguftijs , nullo non mem-
bro diriísime cruciaris. Percuf-
fum quippé te feimus ulcere pef-
fimo á planta pedis ufque _ad 
Verticem. Quid ergó oculorüm 
poenas doies , qui toto corpo-
re vulncraris ? A n quiá durius 
cít , mala videre, quám pati* 
A n quoniam huius vita; dolo-
res , íiciít & voluptates , plus 
habent apparentia;, qliám. pon-
deris , atque adeó oculos prg-
cipuc - torquent vano doloris 
apparatu ? Id putaverim , pa-
siejiiíix Magiftrum hos- docctC" 
T 2 5> 
voiuille , cüm tot immerfus an-
guftijs , ocuiorum poenas ílgnan-
ter cxprefsit. Quippé terrena: ca-
lamitátes videntur veriüs , quám 
tolerantur , oculifque potit'is, 
quám corpore excipiuntur. 
10 Audiamus quoque Hcbr jo-
rum voces : Látatí fumus pro 
áiehus quíbus nos humiliajli, an-
ni s qui bus vidimus muía, Omni -
no quod fuit durum parí , me-
tóiríiffe dulce ell : 6c pretéri ta 
pericula , qui evafit , ut refe-
rat , gratifsimé provocatur. Un-
dc ilíe apud Macrobium Ub. y. 
cap. 2. 
Magnopére ejl jucunda viro 
renovata dolorum 
Mentío , qv,i permulta tulity 
permidtaque ge/sit, 
Ergo laetantur Judxi , ingentia 
mala eifugiíle , Deoque i ib : ra -
tor i hoc cántico gratias agunr.: 
Verüm non íatis capio , qu id 
de prartcritis xrumnijs fenriant 
ipf i . Adeó quippé eas extenuare, 
videntur , ut non. toleraííe , fed 
vidiffe credantur. "Hec namque 
ipforum verba : Annis quibus 
vidimus mala. Vifa ne tantum. 
á vobis pre tér i ta mala fuere? 
N ú m durifsima illa fub Pharaó-
ne fervitus vobis duntaxat vifa 
f r ú t , non etiam tolerara ? N ñ m 
Babylonicíe Trágcfcdiíe í p e d a t o -
res tantum fuiíiis i N ü m Roma-
norum gladios cervicibus vef-
tris folummodo minitan vidiíiis?. 
Atqu i ab ¿íígyptijs dui-é op-' 
preísi , á Babylonijs compedi-
t i , á Romanijs pene ext ind i , 
Omnes' has a:rumnarum procel-
las Prophetico fpintu Dayidem,^ 
vel Moyíeni , iuxra alios , de-
ploraífe , gravium eA fenrentia 
dodorum , de auo videíis L o -
ni íum. Quid ergo l Flageiiorum 
faevities , catenarum hor ro r , c%~ 
dium immanitas adeó levia ma-.' 
la f u n t , ut íblos valeant oculos' 
afíiigere ;f Annis quihus vidimus 
mal di 
11 Dices , ita fuiíTe locutos, 
ut immiíTas á Deo cerumnas cle-
varent. Familiare quippé eíl pec-
tof l íñagnanímo , poenas' , q u i - ' 
K k bus 
Pfal. %9% v$i 
Labores a¿H 
jucundiotes», 
Macrob*: 
Praeteríca malí 
non 
tur. 
Foena? á Deo 
infljólce patien-
ter tolerando 
Correprionís 
impaueus. 
Morífication 
amor. 
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bus coníliclatur , ' m i n u c r c : íl-
cut e contra • dcjiXti aníini eí t , 
magis cas clamoribus exagera-
re. T'>tfj o i p o r e cruciati ftie-
runt ímíriáni^er j fed ocalis dun-
tdxat viduic mala teitanmr. Quia, 
nim irum , folas ocuius ícrum-
has v id j t , ncc fcntic. Pedes 
enim vinculis ferréis premuntur: 
DISSERTAT. VIH. 
tione á num. 16,. cemproba-
vimus. Kunc vero fufñciat, 
unum vel altcrum teü imcnium 
feligere. Audi ií'aiam Idumese 
ruinam , & Arabia; pradiecn-
tem : A facie gladiorum fugé-
runt y a facie giadij immimntis, "a1, ^1• t t i 
a facie arcüs extremi a facie 
gravis pralij, Q j l d timent , quid 
Timores vanu 
cor ínter t^rmenra exa-
aures traeíjre tandun-
manas arctis coniirin^uncur ma- fugiunt 'i Faciem gladij , fa-
c í , m arcús , faciem pra:lij. V i x 
imcl l igo . Nam quae ifth^c cau-
fa timoris ? Non mirüm , íi 
¿ l ad ios fugerent , í i fagittas v i -
tarent , íi prxl i j ccmgreuüm pa-
vérent . Enlis quippe acies le-
thalia vulnera infiigit , fagit-
tarum cufpis proicordia tranfa-
d i g i t p r a / ü j furor omnia vaf-
tat. Verúm qui poülint offen-
dere facics ? Hinc di le es , om-
nia mundi. mala afpectu tan-
tüm texribiUa eüe , non v í r i -
•bus. Giadio quid faevius ? Sagit-
rá quid iethalias í Príclió quid 
atrocius i? Niii i lominus , q u x 
tam credunrur immania , t o -
rum terrorem in Tolo vul tu pr$-i 
feferunt. N i h i l in illis t imen-
dum fupa'erit , íi folam faciem 
fpreveris. Erenim humana; cala-
mitates vu lm funt , quám pon-
d j r c minadores. A J a á e gladio* 
rum fugerunt, a facie g l a ü ] im~ 
minentis , d facie ¿mus .exi'nmi^ 
• A facie gravis Jirglij. 
D I S S E R T A T I O I X . 
Facics rei 
i%U re* 
nicis : terga diuis ca:duntur i i a -
aeííis : capuc quo is i d u vul-
n'eratur 
nimatur 
tur . nares graveoicntu vexan-
tur. SJÜS ociil.s c jncaiTam . ad 
ihftar Pnocbi , innoaüs" radijs 
mundi mala fpeolare , vifa cala-
micatc haud oifendi , cíedium 
•fpedaculo non tangí , lordium 
¡$ prazfentia non exafperari. Ergo 
quó leviores á Domino i i b i i r -
rl)gatas poenas tettarentuL* He-
br^-i , non n i i i oculis eas fuiíTc 
paílbs proíicentür. Vix qa íppé 
ínter afdidos numerari ;prxlu-
mit , qui mala fe vidiíTe tan-
tíim faretur. Annis quibus vidi-
, mus mala, 
12 Hx .porro confideratio-
nes , quamvis non omninó i m -
portuna: , nec inútiles videan-
tur 5 feopum tamen oradonis 
haiid -ita rede attingere nof-
cuntur. E r g ó . inftituto conve-
nientiüs. Vifa tantum dicuntm: 
vel ingentia mala j quippe om-
nis huius vitas in felicitas folos 
oculos poteil de lúde t e vano 
doloris apparatu. Quidquid pa-
t i mortales contingit , fucus 
éft , & colorara poena. T o r -
queri i táque n lh i l cít a l iud, 
q u á m tormentorum fpedra ocu-
lis fubjici. Cum laruis l uda -
mur , quoties afiiigi 'videmur, 
Terremur umbra doloris -: ob 
idque folum credimus mala ,pa-
t i , quia fpedaraus. Annis qui-
bus vidimus mala. 
:I3 Modo perfpicua fient p lu-
ra facras Paginíe te í l imonia , -quj 
primo afpectu videbantur obf-
pro cura. Faciem fümi pro re , cu-
ius éft facies , piuribus in pr^-
,fcntis Commutationis .Expoü-
Muadi mala 
folo aípeCt* 
terribilia. 
H O U m E S N O N 
SimendL 
M Ecumcoñí idera Lec-tor animal bipesj 
fed quod omnia 
«quadrupeda immanitate facile 
vincat. intelligis , credo , me de 
homine loqui , quo m i trucu-
lendus , n ihi l raagis homini for-
midandum natura creavit. Sa-
ne. Ho?no homini Deus, Sed & 
verum eft i l lud : Homo hamini 
iupus \ quiQ & Leo , quin & 
Ü r -
Homo homini 
Deus. 
Homo homini 
lupus. 
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Hiimani timo 
res fperneadi. 
Ibid. «. 
^ o m i n e t folo 
aceita ternbi-
íés* 
Urfas , quin óc Diabolus. Et 
tamen cum a d w ó farvitia prxf-
tec , fulo vultu t immdus , imó 
non t í m e n l o s , nuiuiamr. S\c 
quippe N.ncmias , ut á coní-
tmeticne man Jcrc íolymitani 
h a ü d CwíTaücnt , a rúauvi t Ju-
d í o s . Nolite timere d facie eo~ 
rum. QuorumnaiTi ? Ec Ara-
bum , & Amm^nitarum , & 
Azot íorum. Oaia^s qui lpe h i , 
collectis yiribus , & maau ar-
matá muiri aedification^rii impe-
diré nitebamur. Bt songregafá 
Junt omyies Pariter , ut v-ni-
rent , O1 pugnarent contra j e -
rufalem , Ó' molirentur infio>ias. 
Tota ne in fac'u tot- h j f t i am 
armacorpm potenda r Atqui ma-
nus timenda potiüs , q^ aoi-YÜÍ-
tus. Erras. Contra íblam fa-
ciem inimicorum animatos m i -
lites fuos N~'hcmias optat 5 quód 
hominum vuimi dantaxat ter-
ror iníit , non dexterx. f ade , 
non viribus formidabiles íunu 
Hac una fpreta , totum homi-
nem conculcafti. N i h i l eíl quod 
ab enfe timeas , ubi femel i n i -
mici faciem triumphalti ; quo-
niam pr^ter faciem ^ & appa 
ratum minarum , n ni habet í u -
• m o , quo timeri debeat. Nolits 
timere á. fácle eorum, 
2 Coni i l i j prudendam pro-
bavit ev -inus. Eceniin . f u r a i t i -
bus hoíi ibus ^ & contra n i -
tentibús murus J ' ror j lymitanus 
p e r f ^ u s eil 5 opus fane gran-
». Efd. tf. i ; , de , & improbi laboris. Qom* 
gletus eji. autem murus qulnquiz-
ginta duobus dbbus, £ t á pau-
cis , i j íqae opificibus , .& ba-
julis , & esem-ntadjs. Qliibus 
porro viribus armati , quaiibuf-
ve machinis p ro ted i , va l id iu 
íimi excrcitas ciuscre conacusl 
, Ní->n t ám yiribus fane , quám 
vuitús hoílilis derpicientiá. Mo-
lite timere d facie eor^in. Hac 
animi conüantiá baiuios fuos 
Neliemias pra;cipue armare cu-
rayit : nam fi belnca in l i ru -
menta queras , giadijs qu ídam 
videbis jnf truáos j fe.d quos 
¿ g r e contorquere yalerent , a l -
tera corum manu perpetuo t ru l -
la ocapata. Una manu j u a fa~ 
eiebat opus , ditera tencbat 
gladium. Igitur foiti lsimorum 
hoit ium confregere iir.p.tus , quo-
niam yuitus f^rociam contemp-
fere. U t di ícas min..s h. m i -
num flocci penderé , quorum 
tota vis proftat in cute fáciet. 
Noli timere d facie eorum. Cum-
pletus eji murus quinquagintA 
duobus diebus, 
3 Ext.Tritum Ezechí^lcm 
Prophetam roboraturus D - m i -
nus , ut intrepidé argu -ret r j -
bclles íihos Ilracl , hi íce yerr 
bis alloquitur : Bcce deui f a 
ciem tuam valentiorem faciebus 
eorum , £7" frontem tuam duriqr 
rem frontibus eorum. Novum fa-
neqaám pugnandi g-nus. N u m 
yultibus , aut fiontibus , h i r -
corum more , cngLedicndura 
lilis fu.rat ? Qui ergo Prophe-
tse f .ciem Dominus indurare 
Ituduit , frOnt:mque • pbítinüreí 
quod boíles duns fuilfent vu l -
tibus , frontibufque ca^eratis? 
.Sapienrífsime. Equiítem t^-ta ho-
minum fur t i tüd j in folo vu l -
tu conílivít. Non manum ma-
nui Dominus opponit 5 folam 
fruntem frond obj-dat , v u l -
í u m q a e obdurat i n vuhura: 
quoniam non viribus , fed fo -
la facie homines inter fe fe 
1 ugnare yalcnt. Qua propter 
qmbus durior c l i f a á e s , h i n i -
mirum victoriam x.portant. Be* 
.ce dedi f aciem tuam •ualentiorem^ 
O1 frontem tuam duriorem fron-
tibus eorum,, 
4 Difcant Concionatores, dif-
cant Confeiíarij , & animarum 
Redores chriltianam for t i tudi -
i iem difcant. N o v e r i n t , inquam, 
yultus in durare fuos contra vu l -
tus indutatos , con traque facies 
férreas facies aíílimere diamanti-
nas. Tales quippe yultus Dc i 
miniílros máxime , decent. Ideó 
eidem ProphetíK priufquam inf-
t i tuer . tur fpecuiator domus If-
rael , data eft a Domino fachs 
adamantina , & filicea. Prius 
cnim audivit : Ut adamantem, 
0*. 
Vultus conc'o-
natoris ÍQ re-
belies duius. 
Ebeeh. JF. 8. 
Vultibus homi-
fefe 
pugnaot» 
^elus anima-
rum forcís íic. 
Praílatorum fa » 
cies durifsima 
Ibid 17-
Ezcch. JJ. 
Concionator 
faciem mdurct 
contra obltina-
cos. 
Ibid. 7. 
Timbrem ha. 
manmn vrx 
deponimus. 
Concionator 
nullum expa-
veat. 
Ibid. 9. 
Jerem. i . 
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ut filiecm dúdi faciem tuam, propter non unus cri t fortaf-
•quam : Specdatorem dedi te do- sé ex fpeculatoribus domüs 
itttt ífráeii yerum ciir í ám du- D c i , qui cúm duram fron-
ra fació arrnatur ípeculatur do- tem infimae fortis hominibus of-
mus Dci \ Nonnc hóc horren- tcntet , contra divites , & po-
-dum cft , atque á Dc i mimt- tentcs ñeque oculos quidem 
tris , quos benignkas i n a x i n ^ attoicre audcat. Abíi t3 ut in fub-
commenclat , vaide aii .num \ S^d feilijs Tempiorum id monftri con-
vide q'-iibulcum agendam erat tingar , quod prxcavcndum do-
•Prophctx : homimbus , nimi- cuit jacobus Apollolus. N i m i -
rum , frontfe ofcdtíráta¿ Sic enim rum : Si introierit in wnventum 
Dominus eos pingic. Omnh qmp- De j i r um vir mnulum aurcum 
pe do mus Ifraei attrita jrunte habens , in vejie candida , intro-
tft , & duro carde. Ergó con- ierit autém & pauper in for~ 
t rá frontes fjrreas G^n^ionato- dido habita , 6"" intendatis in 
•rcm fuiam fronte adamantina cum , qui involutus cjt vejie preé~ 
Dominus armar. U t noveiint dura & dixeritn ei : tu fede 
ípeculatores domus Dei , adeó bic bene ••> pauperi autem dicatis, 
minaces vuitus n . n i avcic, tu Jta illic , aut fede fub fea-
quin potius c^nandum lilis, bello psdum meorum, Monftrum 
fort iot i exterrere vuku . Ut aaa- hoc exhorruit Apoftolus vel 
mantetn, & utfilicem dedi faciem duntaxat figuratum. Quid non 
tuam, excandcfcer.t , íi in remplo fpec-
5 Sed mirum -, quám diffHZÜ- tarct admiíTum ? Qu id ü Con-
limé hanc fotmidinem abjici íedar ium viderct , acri vul t t i 
mus. Nc íc io quali fato , ut ita pannolum homínem ob raptas 
loquar , folo hominum -tcrrita- drachmas duas leverilsime re-
mur afpectu. V c l in prophc-^ prciivndentem 5 D i v i t i vero fpien-
•tis fuis Dominus timet t imo- elido , quamvis cdnirero ,, qUam 
•rcm. Id , 6 , ut dcgen..rem «exuant vis b áfpaemo , quamvis paupc-
-verecundiam , frec]ucntcr adnor- rum oppreÜori , geí tu tencr-
fatür. Ezechieii quippé d-icit r i m j blundicntem ? Vc l - in fpec -
-ibidem :. Né timeas eos \ ñeque tacuiis -profams mdi^natur e th-
•metuas a facie eorum, Similiter nicas Juvenaiis Satyr. 3. hono-
& Jetemiae, Ne timeas a facie rabiiiorem afsi0nati!im in thea-
Zclus animfc* 
rum indif-
fcíens. 
Perfonaruní " 
accede 10 
á Tempíis. 
Jacob. 2. ». 
& 3. 
ConfcTTarT) ll 
fine crga iao-
pes acres , ^! 
blandí erga 
divices. 
•eorum. Et iterum : Ne formides 
a, facie eorum. Adcó difriieilis 
-íes eft , facies hominum non fur-
-midare. Eacilius íanguinem pro-
fundimus , quám verba, Fort i -
-ter nos caedimus , metieulose 
aliorum aures verberamus. Quv>d-
que muitó mirabiiius eíi , in -
í repide ían£tis. , & Deo laqui-
mur ; íi vero alLquencium cft 
hominibus , totis aitubns con-
tremilcimus. ideó á Drí.phctis 
jfuis vilcm hunc timorem fedu-
ló. Dominas pellere nititur. iV^ 
timeas a facie eorum. 
6 Ardua , fateor , res eft-, 
facies hominum non vercri 5 p r ^ 
cipue íi potentes h i fuerint , & 
dura fronte 5 quaics eos fuifíc 
tris locum d id -nbus , quám te* 
nuioribus tam^tu f^rte mcíio-. 
ribus: 
Nibil hahet infelix pauperías 
*durius in fe* 
IQuamquód ridiculos homims juve*» 
faciU Exeat , inquit, 
Si pudor eft ^ 0- d£ puhino 
Jurgat equeftriy 
Cuius res legi nún Jufficit 
fedeant ble 
Lenonumgueri^ quocumque in 
fornice nati. 
Hic plaudat nitidi praconis 
ftlius mtéf 
Vinnirapi cultos juvenes, fuve~ 
nlfque laniji*: 
Sic libitum vano, qui nos dif~ 
tinxit j Othoni. 
novimus , ad quos Prophctas Procul ir ique á Domo Dei i f t -
£ i o s Dominus ablegavit. £a hfec portenta, quse vel i n exe-
dris 
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dús popuiadbus • Poeta kircfi- CLintur' , qui pctcntum Vultus 
Zclus anima-
rum indit-
fercas. 
CoQfeffartj di-
vicum peccaca 
aon paipcnc. 
Euríp. 
Pial . 8 i . ». 
Judicar« ini-
quicacem^uid. 
L o r i a . 
Sufcipcre fa-
ciera peecato-
giofus deteftatür, 
7 Sed indigniora occurrunt. 
Pannoíus , fi forte poft rap-
tas drachmas duas ad pedes 
inercexnarij gemí t k d a t , durif-
íima fronte arguitar ; ñaguis, 
^'ejunijs , vigüijs fubijcitLir. Ac-
cedat illicó d i ves fpkndidas, 
quamvis adulter , quamvis bíaf-
phemus , quamvis virginum rap-
tor , & opprcflbr , biandiísimo 
geí lu excipitur , pálpame > & 
pro maximis criminibus eluen-
dis una ei Dominica orado 
indicitur, Q u ó d íi ialutatio quo-
que Angélica addatur , ut cum 
focio eam recitare pofsit , con- . 
fuiitur. N e , videlicet , homo de-
licatulus , íi fine cor tice nata-
re cogáttir , valdé piurimum 
Jalfetur. Execrandum íane fa-
cinus i Etenim pondus & pon-* 
dus , mjsnfura, & menfura. , utrum -
que abominabile eji apud Dsum. 
Quidni abominetur Dominus, 
quod vel ethnicus reprobavit? 
jEuripides in Medsea: 
Hec itáque <& J i petverfe di-
cas y facilé Activos jiexeñsx 
IsLam cum opulenti loquuntury 
pariter atque ignobiles 
Ead,em dióia , eademque orath 
non ¿que valet. 
Quxris por ró 5 undenám tra-
h i t originem perverfum adeó 
judicium ? Ex pufjilanimitate, 
nimirum , quá vultus potentum 
expavent. 
8 Aud i acerbam Supremi Ju-
diéis expoílulat ionem. Vfquequo 
judicatis iniquitatem , & facies 
peccatorum fumítis \ Judicare 
iniquitatem , idem v a k t , -¿.Q j u -
dicare judicium iniquitatis , vel 
fudic'mm iniquum , vel clariüs 
jjadUU iniquo 9 vel pronuntians 
iniquam fententiam, Videíls L o -
r inum. Satis patet , Dominum, 
de peccato acciptionis perfo-
narum conqueri. Q L i i d p o r r ó 
i l l ud eft : E t facies psecato-
rum fumitis ? Tot iús , n imi -
rum , gquitatis fermentum , & 
fmcera; mentis corruptio. Facies 
guippe peccatorum fumerp ; di^ 
degeneri níétü reverentur. Un 
de exponit Apollinarius: 
Veneraynini vero jacies ftiper-
borum, 1 
Judicant itaque iniquitatem , qui 
facies peccatorum fumunt : quo-
niam non audent contra Op-
timates juítam proferre fenten- ^ 
tiam , quorum vultus' turpi ad- opptejiúreí¡. 
medum reverentiá mirantur. 
Humanifsimi erga divitcs cum 
íint , in folos pauperes incle-
menter defxviunt. Corvis par-
citur ; vexantur columbx. Leo-
nes liberrime vagíintur ; folse 
capiuntur vulpeculíE. Tigi'iges 
ubique graiTantur impune 5 paf-
í im lepores infedantur. Cx tc -
rum Davidi puduit l uda r i cum 
iupo. Pugnarn l i le detreda- Judex reveru* 
b a t , niíi confiigendum aut cum fíe , non aya-
Urfo efíet , aut cum Leone. 
Saulis mos eft trucidare vu l -
t u s , pannofquc viles exurere; 
parcere vero Regí , & p - t i f -
tromata refervare f ibi . N a m 
"Deus interfeídonem Amalecita-
rum omnium iñdif:riminatirn 
jubet. Quot Judices enerves, 
habetefque graffantur in ino-
pes , furunt^in pann'.fos % po^ 
tentibus vero „ ac trabeatis adu- Severícas co«v 
iantur ? Quot forte animarura |ra 
Paílores nobi l ium fcelera non 1 gec"e^' 
caftigant , fed quaü palpant; 
inopum vero crimina feverif-
fimé multant ? Dolendum fa-
n é íi á Levitis , & Sacerdcti-
bus difeerneretur non ínter le-
pram & lepram ? quod jubet 
Dominus ; fed inter leprofum 
& leprofum quod í lr idifsime 
á Deo vetatur. Etenim ubi pac 
crimen eft , par quoque poe-
na írroganda. Verüm díverfá 
longé rat íone demerita Mag-
natum , ac pauperum expen-
dí videntur : quippe horum 
contemnuntur , i l lorum vero re-
'Verentur facies. \}fqueqiid judi-* . 
. catis iniquitatem , & facies pee-* 
catorum fmnitis ? Venerzmini vc~ 
rd facies fuperbürum. 
Hinc defpcrat iüs i i rcr : 
c^aoniani fupei borum frentes 
deo 
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cum oviculis , fed cum fcór-
pionibus depiignantem : E t cum 
Jcorpionihus habitas, Quamquam 
magis induratas ad elimina v i -
traclantuu. 
Pcccata incor-
rcpcl crcícunt. 
Nimia Confef-
fanorunn b l a n -
daie Tuperbi 
obitinancur. 
Superior feve-
rior íit ¡a 
rebclles. 
Obfcquijs naa-
i^s cumcac 
fupefbi. 
Metus pericula 
adaugec. 
Concionator 
audeac in 
¡eve l ies . 
, quo mitins 
Etenim facies nimis bianda 
facerdotis non pruric,inem in i -
c]uorum exiinguit , fed inflam-
mat. Facies feiTea non míi 
fronte ad.imantina conreriturj 
íi malüfsime eam palpes , i g -
nefcit. indeque criltas altiüs 
erigir , quo revéreniiüs attrec-
tari fe videt. Favet e iu ídem 
fcntentia: interpretado alia , quam 
tradit crudidíslmus Lorinus , de-
ducía á verbo Hebreo Nafa. 
quod int.T alia valer etiam 
attoicre , erigere , ut íenfus íit: 
E t facies peccatorum engitis, Ete-
nim in potentium gratiam j u -
dicando , & inopes opprimen-
do , efncitis', ut facie 3 vu l tu -
que erecto 7 leeto , alacri con-
ñden t ique íint. Vide qualis fruc-
tus turpcm rtverentiam con-
:fequatur. -Judicis , & Sacerdo-
-tis verecundia crefcit Magnato-
Tum fuperbia. Redduntur quip-
p é coníidentiores ad crimina, 
ubi apoílolicá-l ibértate non coer-
centur. Nemo grave vulnus pu-
tar , quo i íuavifsimo videt 
tadu fanari. Unde non mirum, 
l l pofteá plagas rideat , quas 
cernit , á Cbirurgo pené r i -
dente medicari. Profedo íi ani-
marum Curatqres nerent fcele-
rum palpones , compurrefcerent 
jumenta in í tercore fuo : quo-
níam indé arriperent maiorem 
peccandi fiduciara , undé t imo-
ris repágulo debecent coérceri . QUÍE terrent i táque , ópt ima 
funt , medicamina. Terreantur 
ergó mundi Potentes , non pal-
pen tur 5 ut refipifcant. Nam fu -
perborum facies Judex , & 
bacerdos , qui nimis veretur , 
indurar. Veneramini facies f u -
perborum. Facies peccatorum erh 
gitis. 
10 Sedenim , inquies , q u í 
Mundi potentes non reverear, 
•qui fola facie fpedantes exani-
mant ? Quis feris tám eíFeris 
corapar i Qiiis I Verborum Dei 
nuntius. Ecce t ib i Ezechieiem Pro-
phetam non cum agnis , non 
T i m o r vanu$o 
illa ferocia , & immanitas non 
tám eft in Magnatorum facie, 
quám in oculis ignavorum. T i -
moris quippé oculi omnia ap-
parere faciunt horrenda. A u d i 
quid Exploratorcs terr^ Cha-
naam de illa cnuntient : Po~ 
pulus , quem afpeximus , procer^ 
Jiatura efl. Ibi vidimus , i n -
quiunt , monjira queedam filio-
rum Enac de genere Giganteo, 
quibus comparati , quafi íocufta 
videbamur. O iepqres 1 Pafsim 
-né Gigantes oífendiftis l Adeó 
proceritate corporum eminebant 
Chanan^i, ut eis comparati, quaíi 
locuftíE videremini £ Atqui non 
niíi paucifsimi Gigantes , for-
te tres tan tüm i b i erant : nec 
rcliquus Incolarum vulgus He-
brccorum ftaturam notabilitér ex-
cedebar. Quid moriftra confin-
gitis , volque locuftas fomnia-
tis ? Verum formidolofis , & 
pufsilanimís mihíi non apparet 
monftrofum , & horrendum. O m -
nia ifthaec mitiora erant. Sed t i -
more homines agitad , Rheto-
rum more ex cá l ice elephan-
tem ? atque ex Vulpe leonera 
fecerunt : Monfira de genere 
Giganteo , - quibus comfarati, quafi 
locufia videbamur. 
11 T i m ó t e h ó c pánico con-
terr i r i , fpem omnem abjiciunt 
ChananíEOS invadendi. Nequa- Ibid. 5 V 
quam ad hunc populum valemus 
afcendere. Cür non valetis ? 
fortior nobis efl .? inquiunt. Sed 
á vobis diíTentiunt Jofue , & 
Caleb , qui & ipfi vobifcura 
eandem luítravere regionem , quo-
rum hasc vox : Nolite rebelles 
effe contra Dominum , ñeque ti~ 
meatis populum térra huius 5 quia 
.ficut panem , itd eos püffumus 
devorare, Eccé , qu^e vobis vide-
bantur monftra , duobus .his 
Exploratoribus lepuícula funt. 
Eccé Gigantes in culices ver-
los , & fortifsimos in ignavif-
í imos. Imo vide locuftas , G i -
gantes ut fegetes depafeentes. 
Un-
Magnanimitas 
pcncula ípcr-
nic. 
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Stipcnor nal-
lum reverea-
tur. 
Ocalus timoris 
tomes. 
Timor artifcx 
craniforoaacio-
nuai. 
Undé tanca fententiarum oppoí l -
¿ i 'i Ex animoi-uai , v iddicet , 
affedione. lilos quippé occupa-
vcrat m^rus. la his forntudo v i -
gebat : & puíí>iianitTujs nuilam 
non hominem putant Gigancemj 
Magnanimi yeto vcl Ufantes 
pro. locijiitís reputant, & Moní-
rra devorare pra;rumunt. Sicut 
panem itx eos jjojjumus devora-
re. 
12 Quid fanctioris terr^ Ex-
f Ijratorcs , á Deo eiedi , Cha-
nangos expavent , Potentes , n i -
miri ia i , faecuii huius \ Robuít i 
funt , Gigantes fu.it , Moiukra 
funt , Nos iocuftg. Nimuuin 
. omnia timor invertir. Ex parvis 
magna , ex magnis patva com-
pon ir. Qria: ad urrorem quomc-
do faceré puliunt , veheinenter 
exaggerat j qu^e vero ánimos 
addLre quirent , mirince exte-
nuat. E contra magnanimitas 
pedora , qu? fubintrat , vel ma-
, ximis penculis fuperiora reddit: 
Monitra qu ipcé contemnere do-
.cet , devorare Gigantes. Tant i 
refert , quibus quis oculis di f -
crimina tueatur. Andaci oculo 
n i l apparet horrendum 5 t ími-
das afpedus nih i i non exiriale 
prxfumit, I g i t u r , quód mundi po-
tentes timemus , non tám m 
causa eft eorum ferocia , q u á m 
noftrorum ocuiorum ignavia. 
13 í rerum auícuiranda Ex-
ploratorum xiarratio. U b i vulga-
ta haber ; Quibus comparati vi~ 
debamur quaji locujla j editiones 
alias tenent 2 Bt eramus cordm 
nobis , aut in pculis nojlris , ve~ 
lut locufia.. Quid .? Corporis í la-
tus ab oculis né pender } Si 
corporum moles ad nutum ocu-
iorum crefceret, aut decrefceret, 
p r o f r d ó non unus f j re t , qui 
videndo adjiceret ad ftaturam 
fuam cubitum unum : ficut pe-
rarus veítri fimilis inveniretur, 
qu i juítam corporis magnitudi-
nem ad iocuftse parvitatem an-
guftaret. Deindé , vix capio ex-
prefsionem illam : in oculis nof-
tris. Non etiam in alienis ? A i l 
corporis ftatus ídem ubique e í l . 
ñeque fpedantium diverfitate va-í 
riabilis. Q u o m o d ó ergó , qui 
cc rám alij's juila; ftaturx homi-
ncs vid.bamini , coram vobis 
iplis poíi t i , locuftarum parvi-
tatem ref^rtis ? Quid moramur? 
I n car.fa funt ocuh , egregij , n i -
mirüm , transformariuium arrifi-
ees. Jidem ip i l , qui Chanana;os 
in Giganrcs , líraeliras in L o -
cuitas muravere. Pr^clarum fi^-
menrum urrumque : nam néque 
adeó horribilia monllra Chana-
n^i , ñ e q u e tám defpicabília i n 
feda ifraélita;. Igitür , q u ó d n i -
mis pericula formidamus , non 
defedus elt vir ium 3 nec difer i -
minum magnitudo 5 fed ocuio-
rum ignavia , qua; ex hoftibus 
íingit monílra , & meticulofos 
transformat in vermes. E t eramus 
in oculis no/iris c¡uajt locujia, 
14 Ignayum itaque non tara 
pericula exagitant , quám ocu-
iorum i l lu l io 5 nec res ipfa , fed 
rerum apparentia pertiÜPbat. Quo 
refero jucundam hilloriam , val-
deque huic loco oppciiunam, 
quam ideo in Commentario ejuf-
dem tradit fupra iaudatus Pat^j: 
Lorinus. Viso quidam in vallo 
SiciliíE fpecu magnitudinis i m -
menfae Gigante , cum telo inf-
lar trunci arboris , metu exani-
m a t i , pr imüm aufugerunt; dein-
de multis armatis illüe coneurren-
í ibus , cum voce , m o t ú q u e ca-
rere videntes , fimül artigerunt, 
i n pulverem redadus eíl . M u ta-
to nomine de plerifque fábula 
narratur. Nul lum mundi Proce-
xem non immanifsimum Gigan-
tem fufpicantur. I deóque vel 
pavidi fugiunt , vel non niíi 
trementes corara i l l is apparere 
audent. Quid tímetis ? Poten-
tes funt , Gigantes f u n t , Monf-
tra funt , & fuiminibus dex-
terá armati. O locuílas .! Accedi-
te p r o p i ü s , zelo divini amoris 
armati. Tangite , tangite con-
fidentérj .& , mehercule, ñ o r r e n -
Á x illas llatug redigentur in c i -
ñeres . Statua illa Babylonica 
tám fplendida , tám firma , tara 
magna , lapillo uno , i pon té -
que 
Lorín» 
Faceta IiiíloriJi 
ác Gigante* 
Ecclcfiaftíc» 
juriídiíítio a*-* 
deac in Magna-
tes , £ boaa üc 
caufa. 
Argamcntura 
jhue '^O Trium-
phi S. Crucis. 
Cauía feftivíta-
lis Triumphi 
Stae. Crucis. 
I>aus R e g í s 
Alfonli Boní , 
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que cafo , m favillas redacta 
c íh Quid Phiiiíl^ü horribilius, 
pugnatius , audacius l A juveue 
mésmi > inibeili , kiexercitato, 
uno iapidis j adu pioítcrnitur. 
O fi PtxúúciS , £c Superiores 
auderent ! Qwbt Monftra tune 
caderenc ! Qttóc Gigantes rue-
rene ! Quót magnx Statu^ abi-
rent in ciñeres ! Audeant ita-. 
que , & vincent. 
D I S S E R T A T I O X . 
t ^ U X C H T i l S T l • ET 
imago Matrií ho/lium 
ac exi~* terror 
3 
tiunu 
3 V lfum hoc px^clpue, toto mirante Orbe-, 
ridente Coelo , tre-
mente Tár t a ro , in campeíhís 
•Toiofa; ( Navas vocant Hiípani ) 
ubi Alfonfus Caílel lx Rex , cog-
nomento Bonus , multo inferió-
l e -manu , ducenta mil ia Mau-
xorurn proftravit , ac feré incrc-
dibi l i occifione contrivit. indo-
•mkas Hifpanorum cervices , & 
quas nuilus unquám fatis emoi-
l ivi t j ferréum Maurornm jugum 
detriverat, Quód indignantes ge-
nero íx Animx , numquam non 
i l lud excutere mtebantur. Non 
equidem feraper teiici eventus 
fed animo femper infracto. Quin 
dejedio -proftrati occaí io fi^bat 
tr iumphi : dabat enim quodam-
modo iníirmitas fortitudinem, lap-
fus palmam , & ruina v idonam. 
Hoc Nobi i i Alfonío ( f a eciam 
cognominabatur ) accidiíT: certa 
narratione comperimus. Qui cum 
fuiífet ab Agarenis femel íupera-
tus , Antzconis more , ka valí-
dior furrexit á iapíu , ut innu-
merabiles hoílium -copias uno Ím-
petu protriverit . Ut non imme-
rito proinde Alrbníb noftro ac-
commodare poíiis , qua: de San-
i o proftrato Gregorius Bolzi in 
Itaxar. Poetic. 25. fan. cecinií. 
Grcgor. BOI¿, 
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Concmit attonitam Jirato qul 
corpore terram, 
Antaum Jiquis nuntist, Ule fa^ 
pit. 
Nempe ubi de 4a6lá Alfonfus 
telíure refurgit^ 
fortior ex illü , quam fuit ante y 
recidit. 
2 Ergó trt v idnm fe vidi t 
Nobilis Alfoníus , fe ipfum , pe-i 
ne dieam , erubuit : & reaf-
íumpt is viribus , iteram dubiae 
-beiü fort i íe-fe committeré au-
«let , m o r i paratus , aut vince-
re. Ágcba tur is annus á Chrifto 
•nato ducentefimus duodecimus 
fuprá milleíimum , "CÚm Alfoníus 
inítructiísimis copijs cum Maho-
-mac Agarenornm Rege belluiu 
" inftam-are decrevit. Primo con-
grefíii noítri r e p u l ü : quin & 
íervente prxl io anceps adeó vic-
toria fuit , ut Rex Alfonfus , pe-
n é animum í^ondens , ad A r -
chíepifcopum Toletanum , cunc-
•tis áudíéntibü-S , diceret : E i a 
Archiepifcope , ht<: nos , hic mo-
•riamur. Gui Archiepifcopus : Ne-
•quam monemur , ó Rex , imd 
feliciter vineemus, -Quid ni v in -
cerent \ Ecce in meaio confliBU) 
•cum máxime noftri laborare v i -
•derentur , Crux Domini Alfonf o QxmL a p ^ ^ 
-Regi y quam plurimifque aiijs fui- jn coelo Regí 
d i n a^re, Hinc quippé confir- Alfonie, 
matis mii i tum veluti ammis , 
crudi Leones Mauros fugaces 
difeerpere. Pt^fuk ^ergó pug-
nantibus ca4elte í ignüm tám 
í e c u n d u m Hifpanorum catervis, 
quám nefailum Agarénorum 
copijs. Ha:c i l la iwbilis, Vic-
xoria , quee Triumpbus S. Cru-, 
•cis appciiatur , quamque Hifpa-
niarum Ecclefiíe , -ex Officio á 
Gummis Pontificibus -conceíTo 
annua feftivitate concelcbrsnt. 
3 Hxc <le origine fjft ivita-
tis. Nunc í l i b oratorio agen-
dum. Et í l l i tó 4ÚX nobis oc-
currunt vcñtiian'dac quceítiones: 
Et cur , nimirüm , colebris hísc 
v idor ia d ¡ d a Trmmpbus S. Cru-
cis ? Et cur folms Crucis \ Qua; 
quidem qdaíftiortts , & i i á 
¿ongé áfpicientibus humillim-ce 
for-
Crux Vexillum 
Chriíli , & 
¡Sceptruni. 
Colof. £. 14. 
Crucis Trium-
phus ííne fan-
guine holhunQ. 
Pctr.4, 1. 
Mortificatio 
«aráis. 
Chriíli arma 
ínftrumenta 
pafsionis. 
D . T h o m . 
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fortafsc videbuntiu- , & flocci 
p c n d c n d í 5 cominüs tamen 
intucntibus non itá ccmtcmnen-
das arbitramur. Oto , ut gra-
tas aures pra:beas ad ícqucntia . 
Scio cquidcm Domini Cruccm 
seterni Imperatoris eíTe Laba-
rum : occinit quippe Ecclc-
fia. 
Vexilh regis prodeunt, 
Fulget Crusis myfiírium, 
Haüd me latct , Sceptmm eam 
cíie iliius imperij , ab líaia pr^-
nuntiati iliis verbis : Fatlus ¡Ji 
principatus Juper bumerum eius. 
N o n denique íum infJus , Gru-
ce Dominum cunctos inimicos 
fños triumpbafle. Hoc cnim nos 
di íer te Apoílolus docee , ad 
Coloílenfcs feribens : Chirogra-
pbum tulit de medio , ajfigcns il~ 
lud Cruei : & expolims principa-
tus , & poteftates , traduxíí con-
Jidenter , palam triumphans i l -
las in femetipfo, V c r ü m & i l lud 
fcio , Dominum á Ligno t r ium-
phafle , non quidein aliprum 
fanguine effufíb , fed proprio 
ipíras cruore. Nempe , ho lks 
Chriftus fubcgit , caédendo nui -
lum , íed pro ómnibus morien-
do 5 propria quippe morte mor-
tem omnium fnpcraylt. Eó igí-
tur S. Crucis triumphus dun-
taxát celebrandus videtur , quód 
neminem príeter Triumphatorem 
occidit . 
4 J á m Chriftum egregié ar-
matum , t anquám ftrcnuilsimum 
Ducem , non obfeuré D . Pc-
t r i verba fubindicant : Cbrifío 
pajfo in carne , vos eadem cogi-
tatione armamini* Vcrüm eo ar-
morum genere novimus inftruc-
tum , quibus ipfe folus duriC-
fime torqueretur. Audi pulccr-
rimum I ) . Thomai cogitatum: 
Habuit in capite galeam , non di 
auro , fed de fpinis, Habuit lo-
ricam , non de ¿re , fed carnem 
immaculatam. Habuit in mani-
bus non lanceam , vel gládiurn.^ 
fed magnos clavos manibus af-
Jixos. Pro equo vero bahuit ip~ 
fam Crucem. Ecce quibus Rex 
potentifsiinus annis- orbem íubc-
DISSERTAT. X. 
gic , atque í tupendum de hof^ 
tibus tnumphum rcportavir. N i -
mirum , armatur Cbrilhis , ut 
cadat ipfe , non ut c.rdat. No-
vo Cine prxhandi modo ; fed 
quo nuilus Máximo imperato-
rum decentior : ubi non pee 
vulnera iníiicta , f^d accepta 
pervenitur ad Tr iumphum. M é -
ri to proinde dulcis Lufitania 
Vates inrolitam hanc pugnan d i 
artem Djra ino gratulatur Ikbvfi 
de Cbrifí. paf. 
Maximus Rex ,fulvo cul non 
Coma fulgurat auro, 
Sed circum borretiti cufpide cinx 
fia riget. 
Regna recogyiofcent tm te f u -
per ata due.by 
Tártara te , li^uidum tt mare% 
térra , polus-. 
Máxime hellorum duóior quem 
vulnerat ingens 
Hafíj, , humeros pondus non le* 
ve , Cbrifte , íuos, 
Cum í taque Chrií l i morte S. Cru-: 
cis Triumphus nobiiitatus fueriti 
quo jure Ttiumphus queque 
Crucis appellandus ille , quo d u -
centa Hominum millia dirá fue-
runt morte perempti í Quí adeó 
mifcrLima d á d e s Crucis gloriain 
extollet , cujas fumma laus ell? 
vitam generi humano fribuiílc í 
V i d e , u t non temeré íuper ai t r i -
buto Cruci Triumpho , ob par-
tam hanc vidoriam , dubitave-s 
r i m . 
5" Sed & i l lud fecundo loco 
nos movet. Cur nimirum , fbliüs 
Crucis Triumphus hic dkatur? 
Conftat quippe Angelorum q u ó -
que Reginam noílris -contra A f r i -
canos mii;taíie. Namque ubi ip* 
fius imago venit in caftra , tur-
ba hoftium propemodüm innu-
merabiiis , Qí2| ad i d tempus 
immota prscftitcrat, cxla gladijs, 
fugara lancéis , vidlia idibus , ter-
ga dedit. Hifpanum Officium: 
Ad prefentiam Imaginis BeatA 
Virginis Mari<e , qua in vexillis 
regijs depic'ia erat , ingens Mau-
rorum multitudo corruit, Cur cr-
gó íaluLiferx Cruci fpecialitéc 
hgc tribuitur V ido r i a , pro qua 
M i n ob -
Chriílas tn^-
ricudo vicie». 
B . V irgo pr«í 
nobis concia 
Mauros 
naus. 
Cúr non etíaflt 
dicatur Triutn» 
phus B . V . M a , 
T 3 8 
obtinjnda 
D¿i Gv.nitrix mirabiii adcó v i r -
tutc diaúcavic í1 Qaid , quod 
caai fuiííc viciuria: caulam nobi-
Ics Scrih tijcas tiadunt , ut nota-
Tatnay. 
runr Üalingiicn , Co-lvcnerius, & 
fcrr jolus ciuui á Tamayo in 
Marcyrvi. H¡Jp. dic J l l l . ló ^CÚr 
ei'^o iíihxcc fdlivitas 'Triumpbus 
¿i. Crucu univcríaliter .appcilarun 
non etjatp -Tt iua í^has .B. Mana; 
Vkgii-ás uocxtm CQnfiidvií ? Adcó 
ne ¿gancÉftra l ibct taús vindicem 
in.:rát, lumus Hiípaiii J Apage 
.fLilpiciancin iniquüm, Latct m 
íilcntio .vcnciatL) eximia. ^Ut ut 
íit , cadjm , .qúf de F i l i o , re-
currir de, Matrc difricultas. 
6 Quid cnirn pijísima; Gc-
Q^ud B Vlrgi - nitrici cuiii furorc belU í .QLIÍS .EC-
m cum furocc , Q\Q([X . Mincrvam in Bdlonam 
- recudir í -Sua íunt verba illa; 
Qu.¿Ji oliva JpscLofj, in campis. 
• Q u o m o d ó crgó pacifica - oliva 
in duram - quercum converfa? 
Atqui pemdum il lud gemís ho-
minum. ..Quid quód fuilTenti 
Etiam ímpijs , etiam idololatris, 
ctiam nig.L'rimis peccatoribus m i -
- íerictjrdia; -íinus aperlt ciemen-
tifsima Mater. Id qu^d non íl 
ne llupore David cecinit illis 
• ver bis : Ecce aUmi«mit , Ty-
belh 
E c c l i . »4. i9' 
Pfalm. 
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Sanclilsima quoque ad illa idos optar Diícipulos D o -
minas. Sed minim quali arma-
tura ! In patimtia , rnquir vef-
tra pofsidebitis mi /rw vejtras. 
Non lancea prxmunit eos , non 
cnCs corroboratj íed una patientia 
obarmat. Quia , nirnirum , in 
prxl io i l l o cafuri eraut p i fd jpu-
l i , non exfuri. Marte üfficient 
vobis, Quo .ergó ingenio evan-
gélica verba 3 quibus pá t ica -
-tiíic virtus unice commendatur, 
militari robori , quod in hoc 
Tr iumpho máxime -fulfit , ac-
cumodare qaibis i K u m v i -
ctoria illa huic Triumpho com-
parabilis eft ? Nam quae afiiai-
.;.tas Ínter patientiam , qua mors, 
& vulnera toierantur 5 & i ram, 
qu^ homines deminCcit , de 
enecat ? Ecce novam , eaia-
que . urgentiisimam dif í icul ta--
tem. 
8 Caitcriím ab his ómnibus 
.único verbo.me.expediam. Cun-
d a videlicet in hac xelebritate 
commutarL ,Crux quippe fpica-
tur in ..Lanceam , Maria i n D e -
boram . transf^rmatur , .&C oves 
Chr i l t i . iu . Leo i es.. Catallro-
; phen demirarís i q u i d . í i a u d i a s 
á Davide multo ante -vaticina-
tam 'i DUigens Xector atienJe. 
Ibid. 1^ 
Jbid. itf» 
Qnomodo feí -
tivitaci quadrec 
Evangehum. 
Paticnt'uChrir-
t iaDornra ar-
naanurn. 
X.uc. i i . $ ,10. 
rus , &. pojpuius <iy£tbiopum bi .Pía lmas .qu^dcageísuaus quartus 
fuerunt • illic. Quid ergo pietas hoc TitUiO pricíignatur : In j i ~ 
tazna commune aabet cum irá¿ 
Qui mifera hominum llrages 
diei valeat pietatis I r i umphus í ' 
Ecce in, plano , ut apparet , ar-
gumenro , non comxemneadiie 
•diílicultares. 
7 Jam porro, ri.Evangelij ver-
ba , qua: in hac feíhvirate re-
fonant , eidem accomodare l l u -
deas , haad tacilius id aiieque-
ris , qua ni Ü quadrara rocundis 
adaptare pr^Xumas. Prardicuntur 
lañe ibi pra'iiorum tur bines, í e -
ditionum tumulrus , , gentis in 
^cntem commotiones , ,atque per 
turbationes regnorum .: C'^»? au~ 
disritis prglia , Jeditionesno-
lite t errar i. Surget gens.centra gen* 
tsm , & regnum adverfus reg~ 
num. Ecce bella , hórr ida beüa! 
JEt vero ármalos , 6c príemunitos 
nem pro ijs , qi¿i tommutabun-
.tur. Hicronymus pro in jinem 
x.tAú.\í \ ..Viciori, Aquiia : .Vin~ 
senti , . aut 0 viBormn Jacienti. 
Symmachus ; Triumpbus , aut 
Triumpbale carmen. Habes epi-
nicia pro infigni vicioria parta 
ab ijs , qui commutabuntur. Hos 
porro cognoícere aves : ob ícu-
ra quippe . íua t verba. Sed l u -
cem a^cipicnt , evoiuro .cántico. 
To tum ell de Chrii to , ¿c V i r -
gine .Marre.: ambo ibi á m i l i -
tar! .fortitudine xommendantur. 
l i le quippe mirifice plaudituj: 
tum ab enic ibrtifsime accia-
¿to , una .a fagittis rtrenue ja-
culatis. ¿iccingere gladio .tuo J u -
per fémur timm poíenúfsimé. Sa~ 
gitt£ tua acuta , populi fub te 
aadent. HÍEC í tem prsedicatur 
.egre-
I n Triunipho 
S. Crucis «ni* 
xx commuu-
tioaes. 
Fíalni. 44. ¡4 
Hicront 
5ym«iach¿ 
Crux in gla-
dium , & fagit-
?am coaver ía . 
Chriftus enfe 
armacus, & ía-
giccis. 
Ibid. 4- & ^. 
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C£;rcgle , q u ó d prxlianti Fiíio hominum miUia 
Ibid. ro . 
Ovi4. 
conft.ins beilatrix adhagSíi Hoc 
cnim illa verba rubindicaat: 
Ajiitit regina d dextris tuis, Ver-
bum quippc Ajitre , leu fiare 
militare eil , Undc ijie; 
Mukib??' in Troiamj^rQ Tro-
ta fiabat Ackilles. 
Et Nafo 13. Metam. 
CÍÍÍ fiandi vulnera vires non 
dederant , fugit. 
9 En Cocii ícenam prodigi-
ofé matatam. En Cliriítus pro 
Cruce gladium arripiens , pro 
clavis íagittas : 6c qu i qúbtii 
dam vclut agnus iaaocens d i -
ram pro hommibus mortem U-
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tuére occifa; 
quandoquideai Chr i í lum non n i -
íi morruum in Cruce t r iuni -
phalle , confitemur. Quid ! Scm-
per nc Chii l lus pendebic in Cru -
ce , aianufquc atnxas habebit? 
Minime geruium. Quin folvet Ule 
manus , <X Cruce , velut haltáj 
contra hoft:s potenter dimicabit. 
Jd quod Habacuc cecinifle arbi-
tror in i l io iuo y idor ia l i cánt i -
co , quo aperte Chrifti T r i u i n -
phum in Cruce parcum concele-
brat. A u d i : Cornua in manibus 
ejus. Ibi abfcondita ejl fortitiidg 
ejus : ante faciem ejus ibit mors, 
E t egredietur diabolus ante pedes 
CdriíH patiea-» 
tia oon i rnua-
Habac, 
B , Virgo i » 
Palladsm ve^ 
Callim. 
benter fuftinuit 5 modo in Leo- ejus, Afpexit & difsolvit gentes: 
nem yerfus , populos proí ier - ¿N contriti funt montes faculh 
nit , & devaftut. Populi fub Incurvati funt calles múndt ab 
te cadent. En quoque qjiíericor- itineribus atemitatis. Pr^darus 
d ix Matrcm in Palladem ver- hercule T r iumphüs ! Ubi & mors 
íam j atque pro Jpye acertime devida , & diabolus fngatus, 
adverfus ' Gigantes pugnantcm. & gentes diflolut^ , & montes 
Quod veriüs in hoc t t iumpbo contri t i , & colles incurvati. 
Callimacus occiniflet , quám Ñ e q u e i d l'olüm 5 venim &: 
in Laucr. Pallad. • calcara térra , & ftupcfaciíe gen-
MQn armis qumdo permultt tes , & papita impiorum percuf-
cade cruenti, fa , & eorum Iceptra maleditta. 
Venit 4b injujiis hórrida Ter~ Xn fremitu concuicabis terram : in 
Chrifti oves in 
Leones ¡nuca? 
tí. 
r/genis. 
Et Stefichorus 
Vallada bellorum fiudijs can-? 
tflmus Amicam, 
E t Jove progenitam magno, 
qua dejirmt urbes. 
En t ándem Chrif t i Agnos in 
furore qhftupej^des Gentes. Ver-
cufsijii caput de domo impij : de-
nudajii fundamentum ejus ufque 
ad collum. Maiedixijii fceptris ejus. 
Utque nul l i dubium íit , i d de 
Chrifto cecinille Prophetam , cla-
i-ifsime i l lum defignat , dicuns: 
í b i d . ? « . 
54. 
Leones mntato^, Etenim iam EgreJJus es in falutem populi tuh V*\&,iyi 
Oracio^is pa?" 
cuio. 
non tamquam agm maníueti j 
fed veluti ferocicntcs Leones 
in iupos irtuentes 3 ad ducen-
ta eorum mill ia uno incurfu 
devofai:unt. Vides omnia per-
mutara in hoc ceieberrimo Tr ium-
pho. Sed ha; duae nobiliore$ 
permutafiones pra;cipue coní i -
deranda; 5 nímirura , Qrucis in 
lanceam , Dei Genitricis in Pal-
ladem. Mira • ifth^c 5 í^d inde 
mirabiiiora , quod non tám ar-
in Jalutem cum Chrijio tuo. Jam, 
Dominam media Cruce talem 
ac tantum T r í u m p h u m faiíTc con-
fecutum , fatis illa verba demonf-
trant ,: Cornua in manibus ejus. 
Jbi abfeondita efi fortitudo ejus, 
Et hsec apud interpretes plana, 
qui communi calculo Hábacuc 
canticum exponunt de T r i u m -
pho , á Chr i í lo in Crucem ac-
to , aí lecuto. Cclebris quidem 
expoíl t io , dignaque quíE a pijs 
mis , quám fui prxfentia tantum mentibus .oícuktu): 
triumpiium mcriht coníeeuta , 
Singula percurramus. 
10 Principió , i l lud mirum 
apparet y quod Tr iumphüs Sane* 
t x Crucis is dicatur , ubi multa 
11 C^terúm pronhetica verba 
exploranti mihi áliud quoque 
victoria; genus Habacuc cele-
bralle , probatur : Nimirüm , i d 
quo Chriilus , non Cruci afri-
xus 
Chri f t i . 
Hypallagc \a 
Scrtptura, 
E x o J . r Í . 
A Cruce dú-
plex vidoria 
Ckí i í l í . 
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xus , fed Cruc; armatus , mí-
micos piatrivic. N:;ta propricu-
tctn diclio/iis, Cornua in manibm 
cjus. Per cafaua iatcilige Cmds 
buichi.i. Vci-um haüd ievis hinc 
difriailtas infaL-gic. Qu3EQr:í:im 
qnippc : Ntun in manibus cor-
nua 5 num vero in comibus ma-
mis fuennt ? Atqui Dominus 
Cnici. affixas , -totas in ea pe-
pendir. Quornodo igitui: Ctucis 
cotnaa in manibLis C r i t u l i , qucín 
palmis íiiípcnfum Ctucis bt^chia 
tcnu jrunt í Hypa l l ígcn hic Doc-
toircs agnoícunt , fíguuam He-
htxis uiicawm , qnum fcihcct 
unum pro aketo l'abjicitiu" -: ut 
quiun ágece dicimuS', quod pa-
rímiir; aut contra. Sic Éxod. 12, 
11. calccamcnta dicnntur elVe in 
pedibus , id cft pedes in calcca-
menm.Caiceamenta habebisingedfc 
bus. Sic P.jcta : Trade rati ven-
tos , pvo Trade ratem ventis, £ t , 
Perji.wit JiftiiU huecas , pro 
perflíivit bucea fifiulam, Cornua 
igitur Crucis in manibus fui l -
fe d ícumur , quia manus fné-
re in manibus Crucis. O p t i -
mé . 
12 Verüm fcpohta fignrá 
verborum , íenílun alium i b i 
latere , vehementi füfpicionéi 
ut credam , commoveor. Ete-
nim , düm non manus Chrift i 
in comibus Crucis 5 fed cornua 
in manibus Propheta dder ib i t , 
Tr iumphum alium liquido ce-
ciniiíe videtur , q-tíod Chriftus 
non ligatis , fed íblutis mani-
bus de hoftibus reportavit. D u -
piex Cfgo Chrifti v idoria : A l -
tera , ubi manus habuit in Cru -
ce j altera , ubi Crucem in ma-
nibus. in iiiá triumphavit mo-
ricus 5 in ifta vicit occidens. 
Mortuus quippe eft , cüm ma-
nas habuit in Cruce. Verüm 
inrerfecit boíles , cum Crucem 
habuit in manibus. Cornua in 
mmibus eius. N imi r i im , nolüit 
Dominas uti manibus , cum vo-
luit Cruci afñxas. Ubi vero hof-
tes proílernere llatuit , ma-
nibus Crucem pro lancea con-
tor i i t . 
Ibid. i t ¿ 
Cruce f a g a n í ^ 
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13 Et hoc ídem Propheta 
denuntiat ibidem , cüm , halla 
Domini fulgurante perterrefactos Crux io Lao* 
inimicos , afferk. tbUM in Jplcn- ceara. 
dore fulgurantis haft? tu¿. A n -
tea Crux , modo lancea ? Ira; 
í d e m quippc Lignum , quod 
Crux crat , cura manas D o m i -
ni tcneret , mutatar in lan-
. ccam , ubi manibus tcnetur. 
Cornua in manibus , Crux in 
palmis : Et idem Vatv:s j qu i 
Dominum fpetlavit , Crucem 
manibus geftantem , lancea quo-
que inltruclum vidi t : quoniam 
Crux in manibus Domini non 
amplias Crux eft , fed nafta, 
cunclis hoftibus formidabilis. 
fbunt in Jplendore fulgurantis 
baftee tu** An non Lanccam 
mér i to dixeris Crucem Chrif-
ti. , qua: , incolumi vexilUtero 
Pafchaüo , validifsimam Agare-
norum aciem penctravit : 
medios inter hoítcs uíque ad 
íincm belli immota perdura-
vi t ? Cur itá -j nifi quoiiiarn 
fpiendore falgurantis haftaí con-
te t r i t i hoftes , nedam accede-
r-e non aude-bant , quin pala-
t im fugitabant ? Nempe 5 Lbunt 
in fpkndore fulgurantis hafí* tu¿K 
non Crux Lancea hoftibus 
formidabilis , imó cruenta , cum 
alto ab xcliere apparens , u t 
Chrifticoíis robar addldit , fie 
koftes exanimavit , conterruit, 
perrtrinxit >, arque focdae mor-j 
t i fabjecit ? Profec^ó milla Haf-
ta cruentior ligno Crucis , ub i 
Chrifti manibus fuftinetur : Cor~ 
n-ua in manibus eius, lbunt irk 
fplendore fulgurantis H.afta tua, 
14 PríEterea meditandum tfe 
lud : lbunt in fplendore. N o -
ta quod non dicit : In iéJuj. 
fed m fplendore. Res fané mi-, 
ra ! Ergó quod hoftes terren-
tur , quod exaai ímntur , quod 
cadunt , non .percutientis eil 
hafta: , fed fplendentis. Ita. 
Ñ e q u e cnim opus eft ferro v u l -
nerante j fat eft , íi lancea Cru-
cis fulgeat , ut concidant hof-
tes. Tanta eft potentia Crucis. 
N o n percutit & perimit. Non 
Crux xifa tet-
ror boiliam. 
Tamay. 
í n praello T o -
lofano nullum 
faoguinis veí l i -
Crux railitaa* 
y^ firn robur. 
Corana Ciuce 
vel moascra ca-
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vulnerat , & exanimat. Non 
tangir , & occidit. Solüra vifa 
prottcrnit. Sola pra:íjncia v in-
cit. Ibunt in fpkndore jíiiguran-
tis baJÍM tu*. Hoc 3 íí alias, 
non íinic í tupore notatum in 
p r x ü o Tolo Laño , ubi m tan-
ta Maurorum cede ncc vel 
gutta fangumis in campo cerca-
minis vita, iles lañe incredi-
biiis , ni ocularis tcílis , om-
ñique exccptione maior , Tole-
tan us Annftes Rodericus eam 
lircris conlignaílct , Hiftor, Hifp. 
lib. 8. cap, I O . á quo mutua-
v i t Joanncs Tamayus Salaza-
rius in íup Mariyrol. Hifpan, 
die 16. juí i j . Sic quippe ait: 
Erant autem Agarenl , ftatura, 
proceri , pinguedme dilatati , O1 
( quod mirabile efi diéíb ) Ucef 
jaceren t in ómnibus partibus car-
poris detruncati , 6^ jam d pau* 
peribus fpoliati , in toto campo 
nec fignum fanguinis poterat in-
venir i. Hxc ArchieL ilcopus. Op-
portuna pathos illa , mirabile 
diñu. Nam quis non putaret 
ex tot occifsis corporibus fan-
guine putrefactum i r i íblunij 
l ivulos inebrlandos , ilumina 
cruentanda ? N u m Agarenis f i -
n é fanguine vita ? Q u o m o d ó 
e rgó nuliura cruoris veftigiunj 
i n tanta Maurorum clade \ Ec-
ce Sánela; Crucis Triumphum. 
Siné ractu enecat , fine ictu 
proí lerni t , finé vulnere exani-
mat. Ut apparet , vincit : quip-
pe non apparet hodis , ubi 
apparet illa. Ibunt in fpkndo-
re fulgurantis bafiz tue, . 
15 Atqu i obtruncati , inquis, 
Agareni jacuere : Verúm , qui 
parva Fideiium manas contra nu-
meroíifsimas Agarcnorum copias 
pra'valuiüet fine Crucis aufpicij's? 
Vici t ergó Hifpana Pubes hoí tes , 
cíim proceritate corporis , tüm 
numero faperiores. Uni vero 
Cruci gloria viclori^ debetur. 
Triumphat quippé Chní l ianus 
miles quamvis viribus impar, 
ubi corám Cruce certamen aggre-
ditur. Sané paítor ille Bethiche-
miticus , ubi cum Phi l i í lh |o ia 
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val l :m Tereblnthi pu^nararas 
defeendit , baculu.n {ecam por 
tavit. Tulit baculum fuum , c..:< .1 
femper babebat in manibus. Qaor-
fum baculus , fi lai ide & fun-
rat agen-' Davíl i icus baculus. 
D . Awgoíl . 
Ibid 4^. 
Mira pocci* CIUCÍS. 
da duntaxai: cerraraen 
dum í Pra^tarct virgam abijee-
re , l u n nui impedimento futa-
rain. Et quom do inermis Ado-
lefcens Coja fundí obarai.uum, 
c3¿ ocreatum Gigante na prpftraCi 
fet , íi non fuill'et báculo com-
munitus í Erat qtlippé in bacuiq 
Crux Dominica prffignata. Und j 
exponit D . Aaguí l inas ierm. 197. 
Cum báculo : cum Cruce Cbrj i ! . 
ConrultilsLiic i t áqae David , curn 
Gigante pugnaturus , bacuíam 
geitare curavu 5 quoniam prx-
ícnte Crucis ligno , vel funda 
prevale t tnonitruo. Infaus e/é 
lapis in fronte ejus & éecidft. Q 
admirabilis potentia Crucis! f e 
corám opilio in militem auder, 
inermis in cata, hractum , p u j -
rulus in Gi5an¿cjii. Nec foium 
audet , fed & p r ^ í k r n i t , fed 
calcat , fed ODcrancaL. Pracidit íbld*ír* 
caput ejus. 
16 Ob i d fortafsé Goliarh 
Davidis fundam non obfervavir, 
qui taraen Virgam exploravit at-
tenté. Undé exprobeatio illa: Num* 
-quid ego canis fum , qmd tu ve-
nís ad me cum báculo \ Cum bá-
culo tantüm ? Non etiam cum 
funda \ Ecce utraque manu oc-
•cupatus incedit. Altera b .xulam, 
quem vidifti i altera fundam, 
quam non obfervaíli , tenet. E t 
fundam manu tulit , & procefsit 
.adverfus BhíUflbfUM. Quid ergo 
-bacuíam dil i0entér exploras , m i l -
la de funda habita radone i Nef-
cio qua; virtus latet in Cruce, 
qu^ vel ab ignoranribus illicó 
pra^fentitur , hoftefque reddit 
attentos. Haiid fundam advertit 
fuperbus Gígas ; qui tamen in 
virgam totas intenda. Nimiram, 
virtus ornáis erat in báculo. 
Hinc funda; , & lapidi robur, 
debilifsimis alioquin armis con-
tra montem ¿cncum. Etenim 
quod vicit funda , quód pra;va-
iuit lapis , pra;fentia Crucis eífe-
Grux terroi 
hoíHura. 
Ibid. 
Ibid 40.: 
Ve] a rninímíí 
caveijdura. 
N a C1L 
forcUi4o á 
Beatif- Virgo 
in holicis cer-
nbilis. 
Minerva ca-
dera,ac Pallas. 
Cur dicta R a . 
mifera. 
Arraipotcns. 
Armifona. 
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cir , in báculo fíguratae. Ideó 
crgó fnobferVáta tanda , unum 
b^culam Pniliílhxas caaíatur: 
vcluji príclaguicnte natura á 
nullo alio maius ílbi pcriculum 
immin.rc , quam á Cruce. Tu 
venís ad me cum báculo, N u í -
quam ( id credere rciigio elt) 
Hiípani Leones Afras Tigridcs 
devoraírent , ni Crux coditas 
apparens novum gcneroíis men-
tibus ardorem inltillaíict. inf-
tructifsimx fané Hcfperix co-
pia: ; í¿d parva manus : pug-
nax javentus 5 ed concludi fa-
cilis. Anim > fuperior 5 fed nu-
mero iofígifsimé impar. Vici t 
tam:n hoitem robaíli isimum , fc-
rocifsimam , num ey oíifsimum. 
Quid ni vinceret ? Crux ad-
fuir. Et coram Cruce millas 
Cíirifticolá non fórtioc Leone 
pugnat : nullus i n í i d i i s non i n -
firmiür uve procumbit. Vei iner-
mis paftor fola funda proí ter-
nit Gigantem , íi virga non 
abíit. 'Tíillt baculam Juum. Inj i -
xus eji lapis in fronte eius, 
cecidit. Ecce , q t u d primo pro-
pofai , Crucem in ianeeam con" 
verfam. 
17 Mirabamur fecundo loco, 
mifericordia: Ma rem , velati Pai-
ladem alteram , in hoítes acer-
rime díefevicntem. Verüm íngé-
niofa Vetailas in una eadjaa 
fíela divinkate , & pacis amo 
rem , & farorem belli palcre 
allbciatos fabularur. Etemm M i -
nerva apiid Mithologicos ea-
d :m ac Pallas 5 fed qua2 mo-
do , quá Minerva , pacem da-
ret , modo , quá Pallas bella pe-
rurgeret. Ob idque d iver í imo-
de picta : T ú m cum ramis 
oliva: , in í ignam benignitatis5 
únele & Rar/npra dicta , ut 
tradit Lii ias Giraldas Biflor, 
Deor, Syniag, í i . T ü m galea-
to caplte , vultu v i r i l i , »& t ru -
culento , O-uiis torvis , cum 
halla prxionga , & cryí lahno 
clypeo. Hinc Armípotens , & 
sirmljona vocatur á Poetis. Vir -
gilius i ib . 1 
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Arrnpotens belli prffes Trito-
ni a virgo. 
Statius l ib . Theb. 
PaiUdis arrntfoná , pharetra-
taque ora Diana, 
Valerias Flaccus l ib. 1. 
E t pallade fretas Arm'fona. 
l o Sed millas faciamus do-
das Poetarum fábulas , & f y m -
bola facratiora rimemur. Quid 
videtis in Sulamite , nifi choros 
cajirorum ? Verba funt coeleílis 
Sponíi , fuae Genitricis prxela-
ras tüm corporis , tüm animi 
dotes egregié commendantis. 
At tamén fenfus nimiüm obfea-
ras eft , & involatas. Namque 
Sülamitis interpretatur Pacem 
coleas , fea Paeiíiea. Conlule 
ad finem Bibliorum Interpreta-
tionem Homin, Hebraic. A t quís 
pax rperári poterit ab armato-
rum agmimbus í Quornodo er-
g ó Cuitnx pacis , bello dac-
tnx 3 ut cadem ílt Subemitis, 
qu i choras caftrorum ? Nunirum, 
ad utrumque eft parata . & 
pacem caleré , & agmma da-
cere. Nam ut pacifica Chrift i-
coiis , íic contra fidei hoftes 
pugnacifsima eft. Quid videtis 
in Sai a mi te nifi choros c a j iro-
idipfum qusererem ego 
oppoíi t is agminibus , cüm 
Imago B, Virginis advenir in 
caftra : Qaid videtis ? Quid v i -
detis ? Et diverfe utrimque re-
fonarent voces. Rcfponderet quip-
pe miles Hifpanus : Sulamüem, 
Ex adverfó ciamaret Agarenus: 
Choros cajirorum, Utrumque ve-
rüm : namqae fui pra'lentia, 
& pax aliara Hiberia: popuiis, 
& turma; Maurorum deletíe. Ad 
pnfentiam Imagínis B. Virginis 
Maria 7 qua in vexillis reg js de-
picia erat , ingens Ma^roru/K 
multitudo corruit, 
19 Atqu i duplicem faciem 
coelorum Reginas videmur ap-
prhgére, Quidni appinp.'ambsl 
Haber equidem. Neqae id inde-
corum , fed gloriofum valde. 
Laudi datur j á h o , quod b i -
frons , imó qaadrifrons faerit 
]iabitus. V i r g i l . <^£ndd, 12, 
rum, 
ab 
Vírgil; 
S tac; 
Val. Flaca 
Cant. 7.1; 
Beatíf, 
paoika , 
bellacrix. 
B. Virgo 
b i f i o n i i . 
Janus bifron^i 
Panes propoíí-
tionis facuies 
dKaijSc vuicua-
les. 
L y r a . 
Abulenf. 
Greg. vence. 
Miraton quid. 
B . V. Princeps 
facierum. 
Cant. 4» 
Unlo foreni-
dabilis. 
B.Virginis pul-
crien do maicf' 
tace pkaa. 
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Lito naque gemís dúplex y 
Janumque bifrontem. 
Panes Item propolkionis , ( Eu-
cliariítici pañis iymb,; lum) faciales 
di d i , vultuales ? & conjpeciua-
les , quod duabus faciebus con í -
tarent , ut placen Lyrano n o í b o , 
& Abuienli in cap. 2 1 . Exod. 
Quiíi & Cñ-eb -ñus Veiutns in 
Armón, obíctvavi-t , intei: He-
bra:oram arcana rep^rid íeri -
tum , elle unam qu-indain crea-
tiiram fuprá exteras erninentio^ 
rem , c u n a i í q u e pL^lataai , cui 
nomen Mitraton , quod Prínci-
pem facierum í igniñcare docent. 
Jam numerorum habita racioné', 
Mitraton nonaginta novem uni-
tates perficere inquiunt 5 eaíclem 
ipfas nimirum , quas nomen Ma-
ñ x continet. Mitraton e rgó Bea-
tifsima Virgo ; obidque taci^nun 
Princeps. Decet enim quám má-
xime 7 creaturarum verticem piu-
rimá facie nitere, 
2 0 Verum q^ id longlufculc 
perita t j í t im jnia maramiu- l Ecce 
iterum efleílem [poníam dijectii-
•íimam Matrcm fuis iplius | a i t i -
bus urapnice coloránteiq : Bpil-
*cra efi , i n q u i t , Arnica mea, fuá-
vis <¿? decora , ficut ferufalem, 
terribilis ut caftrorum aciei prdi* 
•nata. Non mi iüm ) quod á pu l -
critudine commjnd..tui íingularis 
Virgo , cujus puicr i iudin:m JSJÍ, 
& Luna mirantur. I l lud vero mi -
randum , quod blanda funul & 
itérribilis prxdicatur. Nam quid 
magis contrarium fuavitaij oris, 
quám terror yuitus ? ( ^ róque 
fjrmidandam Sponia; ráciem e ié -
gantius de ícnbe re t , non f í t ha-
buit uní col iort i , non legioni 
aequafie i niíi ómnibus exerun-
bus comparalíer 5 aique his non 
diílolutis , ied tum cum íirmif-
f imi cenfentur , nimirum , ubi dif-
poí i to concemu pr^liantur. Xhm 
quippe hoihbus ternbiliores ap-
parere , n uum expcrtis. Ergó 
ne adep ternbilis fpopía , qua; 
biandüsima íuayitate prxíjtat •? 
Num ab eodem vultu , 6c bian-
dimentum amoris , & tsrroriss 
auderiras cfguere valer l Vcrum 
ribiljs 
vulta 
Virgo Mat . r 
e_dem , quo 
igénerat , 
a. e te nun 
fui amo-i 
rem in r t , ocubs i n t i u n -
t ium pi^lhúngit. Pulcra eft Aml-? 
ca mea , fuavis , decora , fi-* 
cut fe.rujalem , terrihiUs ut caf~ 
trorum acies ordinata. 
21 PLulibi l is lañe expóll t io, 
atque ab ^utfa lious r re r-cep-
ta. ¿>ed cum ^udiam Uei Geni* 
tricem exeréipibu^ permillam , r.T-
que beüicas tractantem , haud 
vid JO , ¿ j r hlic fpectaíie Spon-
fum iníicicmur. Nodum igirur fa-
•Cile^ Ibives , íi bifrontem eam 
fuide dixeris. Non quod V i r r , i -
neam dividamus faciem 3 í ed 
quod non una cunctis eft vifa, 
Chiií l icoiis quippe miré íuavisj 
Sarracenis contra prodigios? for-
rnidabilis. A n non fudv}¿ H i ípa -
nis cohortibus , quas pené . y i r i -
bus , & animo frackas fuá pras-
fentiá exhiiaravit f roboravi t , ar-
^ue animavit in pradium .? A n 
non terribilis Maurorunj íurmis , 
quibus , ubi virgineum yexilium 
apparuit , tela í iuxerunt , & ar-
ma , yires defecerunt , |c cor-
da \ Adeó intéreft cohortibus, 
utrá faae á Virgine conlpician-
tur. Tota fortuita be.lii ab ejus 
pendet fiCiebus. Quos blanda 
tuetur , Víctores facit": quos tor-
vo alpectii confpicit , exanimat, 
Suavis & decora : terribilis ut 
cajírorum acies ordinata. Elegan-
.íiíiimé pro ido fuo , quo polle-
bar. 
Pjlcmudo 
leiia. 
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qu^ laus fponíx f ild^t , fi p u l -
cerrima cum eil^t, íuavkate vul-
tas tantum , non etiam terrore 
prarilaret \ Pulcritudo nimis blan-
da vix caret íufpicionj lev.tatis. 
Propertius /;¿'. 2 . ad Cynti i iam. 
Hon quid peccaris , tejlor tey Propert. 
fed qui a -vulgo 
Formofis levitas femper árnica 
: fuit. 
Méri to proindé feminarum pu l -
cerrima a fortitudine vultus com-
mendatur : quotiiafti in tanta 
prxí tant ia formaí n ih i l n u l l e , 
aut effeminatum proltabat 3 quin 
tanta maieítas oris , ur fe afpi-
cientibus mirara reverentiam i n -
cut T J t . Suavis e ráp , & ter-
ílr 
Foríuna Iselli i 
Virginis í a c i ^ 
Pimenta. 
Ubi Chrlfrus 
pngnac, puguac 
& Mater. 
Jefue triutn 
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bar , ingenio veré igneo P. Em-
ínanuel Pimenta , quem faspe 
fcepius audire deiedat j hfc ea-
dem vcifba moduiatus cecinir, 
l ib. 2. de 'Sirg. Ort. 
Tártara formidant , quam fasta 
draeonibus unam 'i 
In Jiiga quam multos frons ge~ 
TÍÍ una. metus \ 
22 Porro quid Virgo Mater, 
nifi F i l i ; íequeretur exemplum? 
Quomod J non illa pugnax , ubi 
fuus pur^nabat Natus "{ Quierce-
rct ne báUbftinrt dudrix , uoi i m -
perator acerrime prailium ufgebát? 
Non rain patiens illa eíi , ubi 
cum hoítibus ñdei dimicandum. 
Igitur lma¿inis i\x% prajfentia pra:-
tó© Tobiano altitit Virgo Ma-
ter , qaod Ghriilus ib i iigno 
Crucis álFálíit. Nirnirum , ítá 
confuevit Regina Godi-, cum de 
Inñdeiibus eit reportanda viso-
ria. CeiebíadfsíQiuái JoCue T r i u m -
phum nemo eft , qui nefeiat. 
Etenim quinqué Reges , viribus 
congregatos , ab eo fuiíle con-
tritos , C jdex facer commemo-
rat. Veríim dlud máxime in p rx-
fenriarum norandum 3 pro tanta, 
nempe , vicioria aíTequenda So-
lem , & Lunam perftinlie immo-
tos. Steteruntque Sol , & Luna^ 
doñee ulcifeeretur Je de inimicis 
fuis. Sane quani , quód gradum 
A Sol tune continuit , oppormnum 
S o l é , & L u n a ¿ ¿ j obfequium. Fcck namque 
¿luc? ,taUDa' loriga dies fparium vincendi.: i u -
; ceque ipfá completa v ic to r ia , 
qu^ renebris noctis , íl non piror-
l'us impedirá , certe fu.ílet re-, 
tardara. Luna porro cur greñlis 
moratur fuos \ Victoria; íumraa 
in eo lita erat , íi nempé , plus 
fol i to dies portenderetur 5 hoc 
íblis ítatione perfectum, A d quid 
•ergó Luna eoníüti t 1 Nempe 
conltit i t Luna , qujniam Soi Ite-
tit : etenim neqiut non pugnare 
Luna , uoi Sol pro Jofue dimi-
cat contra ídoioiatras : StetenmU 
-que Sol, & Luna , doñee uleifce* 
retur fe de inimich fuU, 
23 Quid Sol nifi Chriftum 
-Dominum , & quid Luna riiíi 
¿sdatrem Virgiuem dei ignat i Quid 
Jof. 10. ts. 
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infupér Jofue niíi n c ñ r u m A l -
foníum CJ aílum prefigurar \ Pug-
na vi t i l le í t renue contra Idoioia-
tras. H i c contra Mahométicos 
an imóse bellavit. Par utrique fi-
dei ardor . Succenfus ille d iv in i 
Nominis zeio : fianmiatus hic 
C h r i í h a n a : Religionis amore. Par-
vis i l l e copijs qu inqué Rcgum 
exercirus contrivit . Hic mann 
ionge interiore ad ducenta millia 
Mauro rum rrucidavit. Félix utra-
que victoria : quippe coelo d i -
mica nte partíi. Soi namque , & 
Luna pro Jofue 5 Chriltus , & 
Mater pro Aifonfo ftetere. ISIe-
que ib i Sol íine Luna , ñeque 
ii thic í ine Marre Chriftus. Ete-
nim fidei hoftibus debellandis 
nequic non arma íümere Mater, 
ubi Fil ium dimicare confpexerit, 
Steteruntque Sol , O" Luna , do^  
nec ukijceretur fe de in.micis fuis, 
Ecce , quod lecundo propoiüi* 
mus loco , mifericordia; Mairem^ 
in Palladem converfam. 
24 Videbor jam ior te , ora«« 
t i o n i colophonem addidiiíc. Ve-, 
r ú m , íi bené meminiftis quse ini-; 
t i o inltituebamus, invenictis uti'» 
-que difíieulrarem aliam nobis dif-* 
curiendam lupereífe. Nimirum>: 
cur híec Victoria uni vivificas 
Cruci ík tnbura , ejufque felti-; 
Vitas Triumphus Sancta Crucis 
dicta j cum con í t e t , eam aufpi-' 
cijs quoque fanctis. Genirncis 
D c i íuifle partam 'i Etenim ut 
Cruce Filias , fie holtes íidei 
Marer Imagine debellare tuit 
vita. Ca;tertim haud injuriám 
-noltríE Parrón^ , ac T u r n a faci-
mus Hifpani , quód tantas vic-
toria grates uní Chrii to reterre 
videmur. Non enim immemores 
Aiams iumus, quód Triumpha-
t o r i Filio grarulamur. Imo runc 
nobis propitiam Del Genirricem 
-diferte praedicapius , cum racito 
illius nomine , foiius Filij lauden 
expreííc lonamus. Sat quippe 
Triumphus Matns concelebrare 
coraperirur , qui. Filij viCtonam 
canere glonatur. Audiílis , So-
lem , & Lunam infolirá llatione 
pro duce Jolue pugnalíe , doñee 
Jofue 
R e g í s Alfonfi 
vi ¿loria coaj , 
paraca. 
Laus ChrtíTi 
redundac ii^ 
MatreíM. 
Trumphus 
Crucis , quon 
modo trium-
phus Virginis^ 
Cedí 4£ . 
COMMUTAT. VI. 
Éniram hoílibus victoriam re-
porravit. Steteruntque Sol , & L u -
na. Audite modo quihus id ver-
bis á Sirachid;s fiuo Conciona-
toruin doa i i s imo, eo Libiro , qui 
infcfibitut iíulefiafticus , enarre-
tur. Án non i n iracuniia Jyfue 
impeditus eji Sol , & una dies 
fatfa eft quaj i dúo ? Viderur d i -
minuta narratio. Nam, ut ex L i -
bro Jofue vidimus , non tantum 
Soí reltinc j verum , óc Luna 
• in iilius gratiam immota perman-
íit . Steteruntque Sol , & Luna.y 
Si crgo laminare umimque Qmul 
adfuit pra:lianti , pari t jrqu^ ma-
tuuavk victoriam j car Concio-
nator dirertiísimus Solis opem 
commemorat , nuiia de LLIUÍE 
aufpicio mentione fadla ? Non id 
ofeitantis , fed vigilan tifsimi í iüt 
Oratons. Nam cum cenllct , L u -
nam Solis semulam eum perpe-
t u ó obfervare , néc unquam de-
ferere 5 fuperíiuum putavit Slra-
chides , iliius ftationem expri-
mere , ubi hujus príefentiam 
defcripílt . Saris itaque ing.niose 
Lun^ auxilium commendavit, cum 
folem Jo íue militanti altidíle 
nuntiavit. Perfpicué namqaj L u -
tia triumphaíle digncífckuc , ubi 
folis victoria non tacetur. Stete-
runtque Sol , 6^ Luna. Impedi-
tus eft Sol. VÍd :s , quanto p u -
tatis ingenio dilcCtilsimam íua; 
libertatis Vindicem Hilpana cor-
da concelebrent. Feftum S. Cru-
cis Solemríiter cjiebramus ob 
iiiam ViCLOtiam , in quá Eeatif. 
Vi rgo íimül cum Füio bolles 
conterere eft vifa. Haüd íepara-
mus á Triumplio , cum folius 
Crucis Tr iumpl ium ex- rimimus. 
Itnó vero cundum ac Filio cur-
rum Matr i fapicntér deí ignamus. 
Etenim Filíj gloria nequic non 
jin Matris praeconium miriñce re-» 
¿Lindare. 
D . jacobi y o i 
leutiiiiima. Í¿L-
ClCfii 
Appantiones 
m bel.o, 
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í D . JACOBÍ A T O S T O L I 
f a á e s durifstmA 
Maurn, 
^Uoniam de potentia vu l - Argumentnaí 
tus n^bis eft l e r au , de s Jacobo 
cogir nunc grati ani- A p o l l ó l o , 
mi ftimuius , ut potemiisim ,m 
Faciem , d que Hilpania n ftra 
pra:ciare meritam , tuí] i íilentiO 
non prjetneamus. Juin quó ni .ns 
noftra tendat , credidurim te 
non obícuré íl&óifacere. Nam 
q x faci.s poicnticr D . Ja tobi 
vulm ? Nuila Mauris t e r r iMiór i 
nulla ílilubrior Hií", apis. Qpa 
úém iJJe, miles intet milites ap-
patcns, Ag r nosconinvit , Ciu-ft-
ticolas erexit í Pror a o qui e;ul-
modi Appariti&fás aiiniiíatun te* 
lenfcre v J l c i r l iegütmm Uiei 
non niíi multo o t í q , Ov: í a í i G r é 
perficicndum , aüuiiv .ü- i . Unus 
Joannes Tamayo Salazar qua-
tuordecem rcfejt , p lu i iuás aiijs 
omiísis , in íiio Martir'é HJp^no 
die 25. Juü j : Hmc íoius jaco-
bus i-ntci" Apoft-.Ls Lcjuais bclla-
t /lis nomen promentus , quód 
tot i .ns equo inlidens armatüs , 
giadio ftdmin^mte jininúcos ELCIC-
1Í£E , & Hilpaniíe hoftes , vilus 
fuerit in pra:iijs obtundere. i d 
<Iuod Eccleíia Hilpana faTetur 
in Fefi, S. Jacúbí Apofi. ad Be~ 
nediótus , dicens : V¡Jltuvit nos 
per Sancium fuum Apojioíiím , O* 
Jecit falutem de immicis nojiris 
Dominus Deus nojicr. Et expteí-j 
íius in Hvmn. Vefp. 
'Tu bella nos cum £Íngerent3 
E s vi fus ipfo m prxlio, 
Equoque 0! enfo acerrmus, 
Mauros furentes ji'jmcre. 
2 Ec quid niü Martium ípí-
raret Jacobus i Non ipfí vana 
nominis umbra. Jacob fiomen Jacob ftíp* 
fupplantatL.rem lignifícat. Qacd plantaron 
Eíau expoÍLiic , cum de fratíis 
¿olo apúd communem Patrem 
Sal arar.' 
cor* 
EccL HiT^; 
•cncf . »7 jtf. 
Jzcobar^: quid. 
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£0nquc r - ' t u r . Jufte , i nqu i t , vo-
catiioi eji normn e'jus Jacob : fup-
plantauii enim me altera vice* 
Dflde Arabicus ertipLiaticc vertir. 
Jacohav-t me altera vice. Ja.co-
b.u-c quippe í í l vcrbum frequ-ns 
Arabis , fappUntai'e íigniti-
caris , & ad feccrn ufque , & 
exuremiuii aitenfüárc. Qj-iis porro 
V I . D I S S E R t A T . X I . 
gens , ve-atura Jalus 
m m á i . I^itux á pr^liorum tur-
bine ceL-brantur Machaban , & 
in Eccieíia Cliriíti. £ n í e -quippc 
Dci popuium , bolles proteren-
do , á jniíera fervirnte vindica-
cuatí Jullorum plurimi fu^re, 
acexbitate qtu rGiiiiC:nt-rum aceiDitate .ca-
tnolicatn fidem propugnarunt. Ec 
feros hoinines fie fupplanuvit, praiciaros inrer hos Martyres ftre-
ut Jacobus nofter ? S.iné pro nui i l l i Milites commendantur: 
§jicob galea-
-tas. 
D- jacobus 
tanti nomims dignitate valiailsi-
mas MaíirorLim phaLm^es Jaco-
bauit , protrivit , peniturque 
delevir. ja-.n íi Jacob literas Lie-
braice tianfponas , nti Grego-
rilas Bcnstus in Armón, feeit, 
pro Jacob o unagrammatice Ijges 
galeatm. Ut pro inde nihi i in 
tanto Viro reperire liceat , quod 
pugnax , & bellico ruin non l o -
net. 
3 S:d rairabitur quis fjrfitáíT!, 
á Chrifti Apoílolo bella tradan. 
Etenim Ci i r i i l i agnos decoraros 
pafsione , ilkiftratos toraunt is , 
cur armis ce le - ' proprio fanguine honeftatos, mor-
brisí tifqne tolcrantiá comaiendatos 
i r i , Evangélica teílimonia aper-
tiísime docent. Q a o m o d ó ergo 
Jacobas , fidelifsimas Chr i l i i alíe-
cla , annorum pr^pot^ntiá can-
tatirsimam íibi noni^n proaaeraif-
fe dicendus \ In i l lo ergó Eccle-
í ix campo , ubi gloria eft pati, 
ubi honor torqaeri , ubi laurea 
oceumbere j ceiebranda né Gmt 
cruenta Jacobi pra^lia , virique 
Apoílolici tumultus horr idi ? ira. 
•Etenim in Eccieíia Ciir if t i fl^dum 
laude d i -n i , qui pro ñde - fanc-
ta , ut Agni manfucti caduntj 
verum & i ; quoque qui pro ea-
dem fide velut Leones foitiísimi 
defajviunt in hoftes. Huic favet 
cogitationi Raperms. Quserit quip-
pc doctiísimas Aobas , car in 
Ecclqíia Cndíl iana celcbrautur 
Machabxi , quorum tota gloria 
á pradijs , & beilicis tumuldDus 
elaruit? x\d quod ilie ¡ib. io.de 
Vicior. verb. Dei cap. 25. ref-
pondet : Fuerunt ijii Machabais 
qualium prdVjj + & vifl.rijs non 
quierebatur , ut ulla jierst prejfu-
ra mundí 5 Jed ut dejeadercíur 
Cbrtfíiaoorura 
Ádei dcbsilare* 
Machab^i CAT 
ín Eccieíia ce-
lebrancurí 
q u i p p é haüd minus laudabiie fa-
cinus , ferro & armis boíles fi-
dei vallare , quiim pro cadem 
fide «menda , tormenta , & Cru-
c es í ubirc. 
4 Define proindjb mixari , í i 
Jacobum pr^lijs , & armis i l l u l -
trem piaidicamus. jacobi quippé 
gladio gens Hifpana definía. Gens, 
inquam , illa , unde no.v.i orbis 
falus ventura ..: undé America fi-
dei luce dunanda : undé Idolola-
tria; tmebrse diicufiendce z undé 
Chrlítiana religio miriacé propa-
ganda. Quid ergj mirum ., fi ín-
ter glorulifsiaKjs Cimfti agnos, 
Leo iílc fummis plaufibus cele-
bretur ? At qui Leo né tantum 
•jacobus nofter ? N o n né & Agnus? 
Itá. Haftia quippé Chril lo Hero-
dis gladio madata. Occidit aut.em 
Jacobum fratrem Joannis gladio. 
Verum tanto Apollólo non fuit 
fatis hofl i l i gladio jugulum príE-
b^re , n i l i & .proprio gladio fi-
dei hoftes jugülaret ipfe. Jmó 
ñeque EcclcfiíE fuiílet fatis : qug 
non folum Martyrum patientia, 
verum ¿¿ militari virtute inex-
pu^nabiiis redditur. 
5 Hinc coelcílis Sponfus d i -
ledíe Ecclefia; iuae , quó firmiás 
cam, contra hoíliles muniret i n -
curfus , haad muro contentus, 
propugnacula meditatur. Si mu-
rus eji 9 ádMcemíes fuper eam 
propugnatula argéntea, l^Tunquid 
non fufriciebat murorum cuitau.-.í 
Qaid ergo fuperílriiire turac 
piopugnacula argéntea ? Confal-
tifsiiué utrumque. Murorum quip-
pé eft , hoitium tela fordcér cx« 
cipere , machinarumque ímpetus 
conftantér fuílinere. Porro fupér 
murum propugnacuia eaguntur.. 
Bellum ut 
C h n ñ u n i s H -
Novi Orbis fi^ 
des á geme 
Hi ipaua. 
Potentla » 8í 
armis fulcitur 
E c c k l i a . 
Ecclefia non 
ío lgm miirata» 
íed & curtita* 
Caoc. ^. 
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D.Jacobus E c -
elclis rourus, 
& propugna-
culum. 
Martyres E c -
clcfix muri. 
Sanft» militiae 
duceSjEcclefiae 
piopuguacula. 
Lau^ SS. F e r -
d i n a n i i ^ L o -
dovici , ík C a -
nuci Regum. 
Laus S. Joan-
nis de Capif-
trano ab ardo-
re bellico. 
Leo X . 
m ex ijs editifsimis prffidijs fe-
ciiir us tcU jacuL'ntur in hqftcm, 
pJumbeifque glabuiis conficiant. 
Muius i táque dctuim^nto f u i , pro-
pugnaculum V'-ro holtium ruina, 
Civicatem deurndir. Ec Ecde í ia 
Sandia ncdinn muro circumcingi-
tur, , verum 6c alrifsimis propug-
naculis communicur : quoniam 
non íola patientia Sandoruin de-
fcnditur , fed bcllicá quoque 
Juí torum fdrtitudine propugna-
tur. Si murus eji , adijicemus 
Juper eam propugnáculo, argén-
tea, 
6 Vide in uno Jacobo ma-
ninTsitnam EccLlLx príelidium. 
Sanctoruai alij pro muro Eccle-
fia: fuerant 5 pro aitiísimis pro-
pugnaculis aiij . Quídam namque 
hoitium tormentis expoíiti , vel 
cum fui ruina , Catholicam Rc« 
ligionsm tenatiüs defenfaruati Sic 
fjttiísimi Ci i r i i t i Martyres. Quí-
dam v j ro fulgentiísímis atuaís 
ín l l ruc t í , boíles fidel proftéráén-
do , procul ab Ecelefix ñ .ious 
pr jpul íarunc. Sic quondam Jo-
íue , Gedson , D a v i d , & Macha-
b x i . Sic in Lege gratif . , plunbus 
haüd infimi Nominis prastermif-
fis , dua i l l i clarilsimi , & Sane-
tiísimi Hírpaniaruai , & Galliarum 
Reges , Ferdinandus l i l . & Ludo-
vicus IX . Sic Canutus IV . Dano-
rum Rcx , & Martyr egregius. 
Sic S. Joannes d - Gapiftrano, 
meas. Homo , quem ad máxi-
mas tratiamias res fue volunta-
tü De us , 0!* Ínterpretem ejfe 
volult y & adminijirum , ut i n -
qu i t fanutilsunus Leo X . Ponr. 
Max. in Epiíi. ad Vladiflaum 
Pano^ise • Bocmiae Regem , qu^ 
cft vigefsima íecunda lib. m^ 
Epift. i-'etn B-mbi. Quem pro-
inde , ut rpecuium beilica; for-
titudinis tanto Regí contem-
píandum objecit , q u ó animo-
íior facius , coní identer aude-
rct in Turcas. E a repete , i n -
íit , que ipfj tuo in Regno 
Ijominus apud Taurunnum oppU 
dum paucos ante annos per Joan* 
nem Capjiranum confecit* 1 lSíé~ 
que tu Víadijíae Jili joanne Vah 
VQdñ y qui tina cum Caprijlra* 
no Turcas juperavit ,. es infe~ 
rior. Ecclellx itaque pro muro 
alij j alij pro turribus fu.re. 
Quid porro Jacobus Zcb.d^i? 
Qaa: diviía in ali;s , co l l :da 
teiícc. Idem quippe & murus, 
& propugnacuium Ecclefice. M u -
rus utiqu^ , quoniam pro illius 
d j tení i^ne Herodis gladio co l -
ium prxcidcndum obtulit . Pro-
pugnacuium infupér : quippe 
tzuo , & armís confpicuus im-
píos Maurorum con itus repeti-
tis cladibus fregit. Si murus cfi\ 
adijicemus fuper eum prop,igna~ 
cula argéntea, 
7 Vid:s in magno Jacobo 
beliacifsimum Eeglefíaé propug-
natorcm. Demírare modo genus 
armorum. N^mirum , fola pra:-
lentiá Maurorum agmina ter-
ruit : tjtiefque de iníidis re- Jacobus foll 
portavíü vidoriam , quoties i l - fyáúmk V A S ^ 
lis conípiciendum fe d :d i t . A t - ^ 
quí n j n inermís , dixcí^s , Ja-
Gabus inter phalangjs apparuí t , 
fed equj a i b j iniidens , aibum-
que altera manu vexillum gef-
tans , altera micantem gladium 
í tangens . ü n d e apollr^piie i l la 
Eccieiij Hiípano; 
'Tu bella ñus cum cingerent, 
E s vifus ipfo in praliOy 
E quoque & enfe accerrhnus, 
Armacus hercuie vifus. Sed vi-; 
fus duntaxat barbara profu-
dí t agmina. Non lile impioruii i 
capita fpumantís equi úngula 
t r iv i t . Non micantem gladiura 
nefando fanguine pbiluit . Ete-
nim , ut fidei hoftes triumpha-
ret , fat fuit apparere coram 
iliís. Hinc votum i l lud llluí'-
trifsimi Antiftitis ad D . Jaco-
bum , quod pulcerrimis nume-
ris concinnavit nunquam fatís 
laudatus P. Emmanucl Pimen-
ta l ib . 8. de Qbnjl, Triumpb. 
Pollusre indignum eji Mauro 
te fanguine dextram? Pima»^ 
Sat tuus infefta pro face nutus 
erit, 
S Hinc prarclarior Jacobi 
gloria. Manus otiantur , 6c ca-
ú m t hoftes, Quiefcit gladius. 
Judit. 16' 14' 
H a ! . 117. 
Judichae vifto.-
iHdis i l lu í lnor . 
Jacobl v í f t o -
riae Dornini 
vi¿iori|$ quam 
íimiíes . 
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OÍ fiin^Liis eíFunditur. Arma fe-
riantui: á v a l n j u , & pufbim 
cadavcra jacdfte. Quiis non beír 
licam J.ÍC bi virtücjni énixe 
giatuletur 'i Equiciem dignas eft 
precipua laude 5 quippe nobi-
¡ius ciíríumphát , qui íblá fa-
cié extetminat hoftcs* Audi Ju-
ditham D.>inini potcntiam cx-
tollcnteai ob partam de Afynjs 
vicloL'ium : Perísrunt m prxlio 
a. facie DamnL Cur non a dex-
tera Dornini Afyrios pürijflc, 
occinit Luna fcmimi ? ¿.tcnim 
vidric.Mii D d manum íuimnis 
piaufibus' extoliic Rcgius Vates, 
ubi inquic : Dextefa, Dornini 
fecit virtutem , dextet^ i Dornini 
cxaltavit 'me , dextera Dornini 
ficit virtutem. Quid ergo Ju-
dith.i vides Afyrios a facic DJ-
mini nuntiat David autem dex-
icrcc potcntiam ptacjdicat i Qaia, 
nimirLiin , ü c o aufpice , nobi-
liorcm longo vidoriam Juditha, 
qaám David fucrat confecuca. 
Nam quanui ícftlmandus ell Da-
vidis triumphus vel de Sauis, 
vel de Abíaione , fi cum Ju-
diclia: vidoria compares , de 
íbrmidabili Afyr iorum potent iá 
reportara ? Dubio procul mira-
billor in Femina , quám in D u -
ce Dornini virtus eluxit : quip-
pe & Mulier iníirmijr , & iio£-
tes validiores. i d e ó , quó magis 
prudentiisaiia Femina Dominí 
potentiam extoiierct , non ma-
na- , (ea facie í'oia hoíL-s pro-
tiiuifle dicit : quoniam üiaf-
tnor multó victoria illa , in 
qua , ótiante manu Ducis, 
íblá fronte concidunt hoites. 
Perierunt in pralío d facie Do* 
mini. 
9 Claret D . Jacobi poten-
tia. Tcrritac hoftiies acies , ag-
mina fundir , copias devaílar, 
omneque Lyvicum robur í'^pé 
confringír. Quoque'nobiiius rrium-
phet , non haltam cuntorquet 
in hjftem , non tela mitrit , 
non gladio percutir , non de-
nique dextera utitur 5 fed vu l -
tum duntaxat oítendit. O certé 
iniram Jabobi virtutem 1 Sic 
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triumphat Dominus , cüm glo-
riofius triumphat. Sic vincit Ja-
cobus , ut vincat iiiuílrius. A 
Dornini facie perijt a íyr iorum 
robur. A facie Jacobi cencidit 
Maurorurn virtus. Ferienmt in 
pralio d facie Dornini. 
10 Veré tronitrui filius Ja-
cob us , hoc eft, fulmcn. Sed quod 
nedum tactu , vcrüm & íolo 
afpe¿ta valeat Mortalibus perni-
ciem afferre. Hmc oratio illa 
Davidica , quá Dominum , ut 
hollcs íuos extermine;, depre-
catur : Fulgura corufeationem, 
& difsipabis eos, Trevetus , Fa-
bcr , Vi^torius : Mica fulmine. 
Car , íi hoftibus fuis extremam 
cladem David exoptat , non á 
Deo petit , ut fulmine tangatj 
fed , ut fulmine micet ? Quia, 
nimirum , fulmina á Deo in 
vindidam inimicorum jaculara, 
nedum telo , verum Óí fplen-
dore obvium quemque interíi-
cerc valent. Pennde eft itaque, 
urrum David imprecetur , í ive 
tadum , íive fulgorem : seque 
quippe ruent hoites , íive te-
lo fulrninis percuíi , íive fplen-
dore conterrki í Fulgura coruf-* 
cationem : Mica jklmine , & 
difsipabis eos. Pnlcifc Jacobo íhq 
gratulatur Hiberia; 
Def nfor Alma Hifpaniay 
Jacobe vindex boftium^ 
Tonitrui quem filium, 
Dei vocavit filiu-s* 
Belle omnia confonant : & vin-a 
dex hoitium , & tonirrtu filius. 
Qtiis enim tam defaevire poflet 
in hoites , quám fulmen ? Tan-
to ergó fulmine hoites Hilpa-, 
niíe confumpti. Quid í Fulmi-
ne hoc tad i ? Minimé j fed 
foio fpkndore pcrculii. C ó m i -
ca vit fulmen , difsípati íun t 
hoftes. A n non fulmen co -^
ruícans Jacobuai díceres , íi 
fpedaíícs , veluti lucis globa-
lum , nubibus eJapfum , per l i -
quidum acra vagantem , ocu-i 
lis micantibus , ore radiante^ 
enfe pellucido , armis fplen-
didis , equo candente , fiann 
meo toto í Non ergó opus htaij 
teifl 
Jacobus t'uli 
mea. 
Pral. 145'^  
Trcvet. 
Jaeobus fol^ 
íplendore 
k thalis» 
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ut dirá 
.lit ap-
JacoSus quám 
terribilis Mau-
rís. 
Sap. i r . 18. 
f ? ' z o . 
T í mor ut va-
lse occidere. 
buit tangsre hotles 7 
coede muitarec : fát n 
parere iliis , ut dcleret fuuditus. 
írulgura corufjatlonsm , mica f u l -
mine , CÍJ" difsipabis eos. 
i r Quod íl adíiuc ferupu-
losé ambigas , fpieudore dun-
taxat potuiiíe á jacobo tot ho-
minum chiliadas' interíici j au-
4ias , quxfJ , irrefragablis tef-
t i nun ium é fublimioris íapien-
tiec ferinio deprom^tum. Cum 
enim in idolatramai punicio-
ncm á Domino faufe iminif-
farn mutorum animil ium mul.-
titudinem enarraílet Sapiens, com-
inodum fubdídit : Non enim im-
pofsibilis erat omnipotens manus 
tUa , qu£ creavit orbem térra-
rum, ex' materia invifa , immit-
tere illis novi generis ir 'Á plenas 
h eft i as , aut vaporem ignium fpi-
rantes , aut fumi odorem profe* 
rentes , aut horrendas ab oculis 
fcintillas emittentes : quarum non 
Jolum hfura poterat illos exter-
minare , fed Ú* • afpe¿Í¿is per ti-
morem occidere. Vides ut oft : l i -
ta ignivoma afpedu íblo cón-
tuentes interficeré vahnt . Ne 
hi lum q u i d é m fpedatorcm lae-
dunt , & exanimem faciunt : quo-
niam , ut ignis corporibus par-
car, violentiá tamjn terroris ex-
torquentur anima;. Porro qua-
le portentum tertibilius Jacooo, 
ub i alto in £Eth¿r fuprá piiaían-
gas apparuit ? N -)n ir monilrum 
apparuiilet , globos Ígneos ore 
cavernoíb evom^ns' , aur nigra 
e naribus fumi voluminaruólans , 
aut ab oculis minaces flammas 
emitrens 5 non inquam , quale-
cumque hoc monitrum , tám for-
midaolie fuilf-t Mauris , quám 
tnir Jacobus. Nimirum, Filius erat 
tonitrui , & nihi l rerribilius fu l -
mine. Quid ergó mirum, folo ter-
rore exanimaílet Mauros , íi fpec-
tra mitiora hanc peraiciem atíTer-
re valent mortalibus ? ^ 0* af-
pecius per timorem occidere, 
12 Praéterea , ignoras né , hu-, 
manam forritudinem in oculo po-
tifsimum eiíe íiram ? Hic animo-
j-nrn fedes , hic audacia; t k r o -
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ñus , hic c .nílantie r:gia. Unde 
oculomm ep t h e t i , nem ié , ut 
dicantur fubiimes , elati j f.íprri1, 
íictií & facies fortes , emanita¿ 
Non prius iraque im ugn inrium 
robur infraigcs , quá.n auda* 
ciam oculorum coerc ías . N:T-
ciunt t imire corda , quandiii 
oculi perfeverant intrepidi. A t 
nuilus in pectore vigor , iemel 
atque paipeoras oceupavit timor: 
toras homo cadir , ubi á c i e | 
oculorum concidir. Patent Jaco-
b i victoria; abfque vulnere hof-
rium. £qu idem faigore íolo pug-
navit 6c quoties pugnavit , v i -
cit. Quid ni vinceret , qui f i -
perbjrum Miuro rum lumina íuo 
íplend )re perítrinxit ? Enimueró 
tocus iiomo per i r , ubi oculorum 
alr i tudj depnmirur. Hinc conti-
dent fsima iüa Davidis oratio ad 
Dominum : l u p.pulum humi-
lem falvmh facies , v> 'oculos fu~ 
perborum ijumiliabis. Texturam 
verborum attende. Nan enim, 
quod magis cougruuai videba-
tur , huiii i i ium íalári oppofuic 
í a p e r j o r a m rumam i fed depref-
íi juem OculoruLn dunraxat. Nun 
enim dixit : íuperbos perdesj 
íed , ocuios fupzrborum humilla^ 
bis. A t qui eatenus David ípe - : 
rabat , popuium numüen i forc 
á Domino faivandum , quatenu^ 
ejus hoites exterminandos p r x -
viderac. Quamobrem igirur, 
ubi hoitium cladem annuntiat, 
foios oculos humiiiandos prgdi-
cit ' Quia , nimirum , totus hu-
miliarur homo , cüm ipíius ocu-
i i humiliantur. Ele0anter i táque 
íapientilsimus Vates , iuperb-jruín 
oculos humiiiandos d i x i t , ut 
rum excidmm íignificaret. iJoluit 
ergo pro ruina deprefsionjm l u -
miniam : quippe exaninus ñ t h<j-
mo , ubi fuent oculorum arro-
gantia depreiia. E t ocuios f íper-
borum humília'ois, Nun naque 
mih i fuccenteas, fi abíque con-
taCtu , & vulnere hoitium , Ja-
cobum triumphalTe afnrmj. Nam-
que tonitrui íiiias uique adeo v i 
pr^potence excandelcere nofeitur, 
ut vel intactum quemque occi-. 
Pp deie 
Ócuiorttai aaj..; 
m o i a s . 
Jacobus hof te í 
expugnac, co -
rmn oculos «X 
pugaaudo. 
Toruna h o m í -
nern viRcic,(^ai 
foioi ocaios 
viucic. 
Pial, £7, 
Superbía reg-* 
Dac in oculis. 
Horoinum pa-
tencia 10 ocu-
lis. 
Hotniaes nos 
timendU 
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dcre valeat. Ei'gó fui pCcXÍcntia l iam Judícorum , contra T imo-
hoftcs dcv id i : quoniam tanto í hcum pugnantium , quinqué de 
fulgore excciía corum lumina 
opprtfla. N i h i l cft i taque r d i -
quum , quod ad perfectam vic-
toriam ddidercs : quippe oculos 
mimLorum dcprimcrc , occidere 
eít . Oculos Juperborum huwilia-
bis. 
coeio equit.s apparuiíTe , ex h i f -
toria Machabceorum habcmus. 
Cüm vebcmens pugna ejfet , appa-
ruerunt .ad-verfarijs .de .calo viri 
quinqué in equis , Jrcenis aureis 
decori , ducatum Judau prejian-
tes. Fatendum , opportunum tune 
i.Mach.io.aje 
Angelí pro fi-
deiibus mili-
xances. 
13 Hinc porro optatifslma fuifle ac üeceíTarium Judais au-
falus Hií'paniíe. Populus tune la - x:ilium de coelo. Quomodo enim 
ne humilis , quin & humiliatus parva l í rael i tarum manus contra 
á Deo. Sed per Jacobum exal- ingcutci i i muiiitudinem príKvale-
tatus mirifice , qu^madmodum ret , n i coeLiti mil i te fuiflet 10-
olim humilis populus Juda , D o - borata \ Islamque Timotbeus con-
mino auxiliante , .hollibus Tupe- xvocato exerxitu per£grin£ multitu-
rior effedus. Veré u t Jacobo dinis , & congrégate equitatu 
Jacobus pro 
Htipania , uc 
peo jadijpü^-
uavit. 
cancre poísit Hif^ania , quod 
tune Domino David cecinir : Tí* 
populum humilem Jalvum facies, 
& oculos Juperborum bumiliahis* 
AJiano j advenit quaji armis J u -
d&am capturus , ut facer Textus 
narrar ibidem. Eí to . Verú'm quo-
tics centra Hi ípanomm reliquias 
Verüm quis non hic Jacobi v i r - totius Africas robur inülui t? Quo-
tutem ílupeat , Domini vututem ties pro uno milite carbólico 
Pro fide pug-
nantes, ípeieafi 
in Dco. 
Ibíd. 24. 
Chriflíanos 
milites naulcí-
tudo in6de 
Itum noa cer« 
•reac. 
teliciter jemúlantem ? Etenim 11 
ingenium Domini fpedes i n v in -
dicando populum Juda , í d e m 
in Jacobo videre licet , -ubi pro 
Hif^ania -dimicare xonlVituit. 
Q ü i d namque Dominus egit pro 
Judaici popuii falute , niíi fu-
perbientium íioftium lumina ex-
centum , & amplius Arabum nu-
merares ? Non ergó Ifraelitarura 
difiicilior ccngrcüus cum Aíia-
nis , quam Hifpanorum cum 
Mauris. 
15 Quid ergo eft , quod Ju-
.díeis praeliantibus quinqué coe-
Lftes cquixes auxiliatum veniuntj 
pugnare ? Et quid aliud. porro Hifpanis vero , haítd minus pe-
á Jacobo praeftirum , n t miferas riciitantibus 5 unicus Jacobus ad-
HifpanÜE gentes .pulcrae Jibertati .ftat í N ü m , quiá prac Juda:is 
donaret , niíi elatum Maurcrum pugnatiores Hi ípani , mincre i d 
fupercilium deprimere ? Haec d íg - circo auxilio indiguere ? Forte 
na Deo vidoria , hoíies -come- non 4eer i t , cui ventofa ÍIEC ex-, 
rere , & turpi i j fo rum cruore pofitio arrideat. Sed , ut íint,' 
regalem dexteram non p jl luere. qui emant, ego cerré fumos pon 
Sed& dignus Jacobo ,triumpbus, vendito cerré nol lem. Predpue 
copias Maurorum devaíiare , & cúm ccinparatio fieret ad fortif-
impio fanguine ruti lum enf^ra fimos Machábalos : quibus i n -
haad foedare. Nimirúm ^ .íic D o - juriam faccret quifquís vel ñ r e -
minus exercituum pro populo nuifsmiis ducibus pofponere au-
Juda pugnar. Sic pro populo deret. I d ergo dandum vi r tud 
Hífpania; dimicat bellorum Pras- Patroni.noílr i quod ipfc muís 
fes Jacobus. cques pro quinqué ceeleftibus 
.14 Sed & i l lud valdc quo- fufíiciat: dum ipfe folus pro Hif-
XJousequcsja, que notandum , quod folus íinc pañis militans haiid minores 
cobus pto «rjui. comi té tot , ac tantas de perí i-
tis «oelitibus. dis reporravit victorias. Una quip-
pe Jacobi prxfenria omne robur 
Africa faspe numero conterere 
vifa eft. Quám hinc Jacobícx v i r -
rutis exceilentia pateat , inde 
tnumphos agk quám Angelí 
qu inqué pro Machabais cerran-
tes. Appdr.uerunt de coelo v ir i 
quinqué, 
l á Quid > quod non folüm 
apparuiííe hos coelites , verum 
coiligere l i c e t ; quod in auxi- & hoftes telis , ac fulminibus pe-, 
iljiTe 
nibas áicai 
cant j jacobus 
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újiVt l iquido coullat ? Sic enim la 
Ibid. 50. 
Apoftrophe ad 
D . Jacobum» 
Piment. 
conceptis verbis lacra eadem nar-
rar Hiftoria : In advsrjarios au~ 
tem tela , Ú* fulmina jaciebant. 
Jacobus fola prserentiá hoilcs i n -
terimit 5 Angeli vero non niíi 
telis , & fulminibus jaculatis. O 
pontcntifsima Jacobi ííacics ? Coe-
leftes equites robur AÍÍÍB g b r k n 
se proterunt, ied laborante ma-
nu. T u vero , otiante dexterá, 
Afr icx vires folá oris majellate 
confringis. Prgsliantibus Angelis 
cadunt AÜatici , fed jaculis con-
folsi. Te militante pereunr Af r i , 
fed nullo fulminato telo. Quid 
ergó dicemus , ni l i quód ocu-
lorum tuorum radij pro telis fue-
re , ac fulminibus , ab Angeli-
cis manibus jaculatis ? Ergo bel -
lorum Prscfes , Hifpanig colu-
men , dulce prasíidium , fi quan-
do nos bella prement , da ro-
bor , fer auxilium. Supplcx ÍU^ 
numina pofeo. Sed 
Pofco fuperciüum ; non dextr* 
fulmina y fundat 
Agmina caleftis barbara fron-
tis honor,, 
Barbarus é Lybia perit mfe-
licius hofiisy 
Quando velut trífido fulmina 
fronte cadit. 
Volluere indignum efi Mauro 
te fanguine dextram. 
Sat tuus infeficí pro face nu-i 
tus erit. 
D I S S E R T A T I O X I L 
s. mnnmcn ocv-* 
l i pro manir 
bus. 
nomine quadam die avari- ^ ^enedlSa, 1 
tia: i\ix xvta íucceníus in ra-
Argumentum 
pro S. Bcne-
áiCto Abbacc. I 
D . Gregor. 
D non ílnb ftupor& vi-
fum , cúm Patriar-
cha fanólifsimus foio 
.oculorum j a d u fortia vincula, 
quibus infelix homo adítric-
tus tenebatur , diífolvit. Rem 
Magnus Grcgorius jucundá nar-
ratione dcfcribit lib. 2. Dialog, 
eap, 31 . Gotthorum quidam Zal^ 
pmam rerum inhians , 
quendam rufticum tormentis 
crudelibus afiiigcret , eumque 
per fupplicia divcrfa laniaret, 
vidas poenis ruificus , í'eie, 
refque fuas B e n e d i d ó Dei fámu-
lo commendaífe prof.íTus e í l , 
ut dum hoc á torquente cre-
deretur , fufpeñfá interim cru-
delicate , ad horam vita j:e-
pararetur. T u m idcm Zalla cef-
favic rufticum tormentis a f i i i -
gere 5 fed eius brachia luris 
fortibus adftringens , ante cquum 
fuum coepit impeliere , ut quis 
eífet B ncdidus , qu i eius res 
fufcepcrat , demonrtraret. Qj-iccqi 
ligatis brachijs íult icus ante-
.cedens , duxit ad fandi v i d 
monallerium , eumque ante tn-
grelfum cellí? folum fedentem 
rcperit , $c legentem, Queoi 
d ü m férvido fpiritu cum per-
yérfas mentis infaniá fu i f l j t i n -
tuitus , adurum fe exiltimans 
eo terrore , quo confueverar, 
magnis coepit yocibus .ciamajrc 
dicens .: Surge , furge , & r<?s 
iftius ruítici redde. Ad cuius 
vocem vir Dei protinus ocfi-
los levavit á ledione , eum-
que intuitus , mox etiam ruj l i -
cum , qui ligatus tenebatur , ap~ 
tendit. Ad cuius brachix ¡ düm 
oculos deffiexiffet ? miro modp 
tanta fe 'celeritate coeperunt illir-
gata brachijs lora devolvere , ut 
díjfolvi tdm concite nullíl ho-, 
minum feftinatione pojfent, Cum-
,que is qui ligatus ven-ral: ? coe-
pillet íubi to adftare L lu tus , 
ad tantac poteftatis vim treme-
fadus Zalla , ad terram cor-
rui t , Se cervicsm crudelitatis 
rígidas ad eius veftigia ;nc l i -
nans, fe orationibus il;ms com-
mendavit. Hucüfque Sanctus Doc-
tor , cuius prolixan? narrrado^ 
nem tranfcribcre haüd piguit: 
quoniam , nempe , fuper eam, 
tamquam iuper firniifsimara 
petram tota oratio edmean-? 
a Et pr imo feire gaudeo 
¿aiiCrí 
dum 
nena cum afpi-
cic , íolvic. 
Vwic o ta ia tus , 
-i' lí 
Oculi ad bsoc-
facicndum. 
1 Cxcirat eft c i 
re o cía <aitu • 
c u ni. 
». Petr. i« ^ . 
Virtutes jufto-
rucn oculi. 
Ibid. ¡. 6. 7. 
Climax, (íve 
Graiacio in 
Scnpcura. 
Oculi veriorcs. 
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Sancbi.simunv B.-ncdictiun veris 
luíniaibas faiííe pra:ditam. R i -
d:bis fjrce impradjus d i d u m ; 
qm.il id commatíé non íit om-
ni non c ^o . £t tu . ita fapis^ 
Ego fatie tecum non far;io. 
Nainq-ie in ea TUMI fententiá, 
ut putem , oculos nullius fru-
gi nulios eííe. Oculi qu ippé 
non ad videndum , fed ad be-
nefaciendum donati : ig'uur haud 
eos habera eil dicendus , qui 
b.njfac^re negligit. Audi Apoi'-
toioriun culmen : Cui hec praf-
to non jítnt > cacus efi , 
tnanu tenians. Qa<E vero iíUic^d 
Num tunicarum , i iervorum, 
humorum , 6í íi quae íunt alia, 
qux organi pra:ll:antiísimi fabri-
ca expo íd t , integra miniíte-
tía , Ck ofdcía | Etenim ubi, 
íiilva utdjec , & integra non 
lunt , oculus exeitate laborar. 
Apagé frigidam expofitionein, 
cai;)réqiie Apoítolico indignam. 
Quis vcl tonfor , aut lippus hoc 
Ignorat ? Ergó dignam Perro í cn -
tcntíam concipiamus. Sualerat 
proxime Chrillicolas prxcipuarum 
victutum exercitiUiii, utens cie-
gan t i gradatione ufque ad api-
cem cbantatis hoc modo : ^os 
autém xuram omnem Jubmferen* 
tes, minifirate in fide veftra, vir-, 
tutern , in virtute autan /cien-
tiam j in feientiü authn abjiínen-
tlam , in ahJiímnttA autém pa-
ti entiam y in patientid autém pie-
tatem , in .pietate autem amurem 
fraternitatis , in amore autem 
fr^ternitatis cbaritatsm. His po i i -
tis , móx fu'ointulit : Cui enim 
non precjtó Junt h¿c , cacus ejiy 
manu tentans. Quia , nimirum, 
oculi , quibus ju l t i v ident , vir-
tutes funt , quibus pioximls be-
netacere í ludent. Unde mentó 
c r c i dicuntur , qui oculos ite-
rilcs geilant. Sicut e regionc, 
ocLiLuifsimi audiunt, qui pía i u -
mina pjr tant . Non itaque con-
temnendum elogiuin , quó veras 
ccuLs habuilie Banedictum dic i -
mas. Ñ e q u e enim vere.fuiifet 
üculatus , i i non cám boax frugi 
ÜCIÍÍOS . gvitaliet. . 
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3 An ignoras , fubeflé ocu-
lis b.neficentiam \ Veriim id 
ípifsis teftimonijs cdoceberis. 
Pfaim. 15. 1 1 . . Aditnpkbis me 1$-
titia cum vulto tuo, Pfalm. 20 7. 
Lctificabis eum ingaudio cum vul~ 
tu IUO, Chald, A confpettu tuo. 
Proveí b. 16. 15. In hllaritate 
vultus regís vita. Lege qua: d i x i -
mus in Éxpofit. Liter. num. 30. 
Qualis ergo erit afpedus , q u i 
benefacere nefeit ? Profecló m i -
laimum eft videre , niü & viden-. 
do prpí is . Ut proindé quaíl. 
íiuili cenfeantur obturas , á qu i -
bus ail boni fperare queas. Pul-
i r é D . Ambrofius l ib . 6. in Exa-
mer. Quod Sol , & Luna in Cce-^  
lo , hoc funt oculi in bomine. 
Confonat D . Baülius Seleucen-
I15 Orar. 36, Quod, Sol in mun-
do , hoc Junt oculi in bomine. A t -
•qui Soiis eíi , nedum fuo lu- ; 
mine c^lluítrare mundum 5 ve-; 
n i m & muui, Uci foetu locu-
pietarj- Ab ídab ió qu ippé mu-
ncM fuo d-ftecret , i i folius 
vultus maieltate orbi fuper be 
CxhiDítá , n ihi l pra:tcrea fumen-
t i ^ iobons , alteiáurvc beneiicij 
i n ilium Cv .nf.rre;. Non tantum 
ergo Sol mundo lucet , fed 
fovet , v e ¿ e t . t , anirnat. U n -
de Séneca Xraglcus in Med. 
Speciat hoc mfiri Sator Sol 
generis. 
Oeul i e r¿ó , a quibus nih i l 
boni confuevit prodire , nec 
¿ o í , nec oculi appeilari me-
rcn tü t . Cum Benedidi faciem 
ad mentís ípeculum revoco , no-
vum tune Coelum mihi v i ae-
re v .deor , cuius Sal ocu.i. Nauv, 
quod Sol in Coelo , hoc in 
íacic Benedidi oculi. Etenim 
Sol videndo fovet', & oculi Be-
Hédiít i videndo favent. 
4 Qualis porro , ac qu^n-
tus favor ! Dignus c e r t é , q u ¿ m 
ílupeant omnes. Nam quid pro-
digioíius , quám alpedu. foió. 
fortia vincula diífolvere ? Ac -
cufatus Jofeph fallí criminis in 
yEgypto \ conjectuíque in' car-
cerem , ac duns víncuiis conf-
tddus >4 i o ^ a m erumnarum 
' " - fe- ' 
Oculi beneficia 
rt i ' • •: í 
P f a l i ; , n i 
Pfal. 20. 7.-
Qtjod S o l , 5^  
L u n a in Coelo^ 
hoc oculi m 
hocainc. 
ScoeC¿ 
Ocul i Beedia? 
^uafi S o l , v i -
ueado faveoc. 
Msra potencia 
ocolorum B e -
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fericm íubiue fair coadus 5 do- quid omnipoténtcm í 
QeaeC, 24. 
Voeabular. 
Compluc. 
Pia l . i j r . 
& s-
z. 
D c i raanás cft, 
Jigacos ío ivere . 
Ouod Deas 
mambus) prarf-
cae ocul í s Be-
nedi&us. 
D i v i n a vircus 
in ocuiis Beue-
néc t ándem divino opicuLuue 
auxilio , nedum IjCpes cvalsit, 
vcL-úm Óc divitijs maxirnis , 6c 
ampiifsimís hononbus cumulatus. 
Qiiam telicitatem dum Paceu Ja-
cob gratulatuu , inquit : Di$k~ 
luía funt vincula brachiorum , 0* 
mammm illius per tnmus potsn~ 
tis Jacob. Pro potsnñs Hjbraice 
efl: abbir & accipitiif pro Deo, 
ur tradit Vocabuiarium HcbraU 
cum Coraplutenfc 3 uc in i l lo : 
Votum vovit Deo Jacob. & ite-
rüm : Tabernaculum Deo Jacob. 
Ergó Tenfus eft: Soluta lunt v in -
cula brachiorum , & manuum 
Jofeph per manus Omnipotcnris 
D¿i Jacob. Tant i , nempe , fuir, 
brachiorum, ac manuum paupe-
ris hominis vincula enodare , ut 
i d Omnipocentis Dexterx Sandif-. 
íimus Patriarcha tribuerit accep-
tum. Sed ecce folutus pauper á 
vinculis , nullá B^ncdicti manu 
a d h i b i t á , fed folo oculorum nu-
tu . Ad cujus bracbia cürn oculos 
dejiexijfet , coeperunt illigata bra~ 
chijs lora devolvere. Quid eft hoc? 
U t brachia Jofspli í b l v a n t u r , 
manus admovet Omnipotens 5 uc 
vero btacbia ruítici liberentur, 
fat eft , íi d e í k d a c oculos Be-
nedidus ? Jam non demlror , q u ó d 
oculi ün t ipíi pro manibus 5 í ed 
quód ocuiis efñcere valeat, quod 
manibus agit Oainipotens : D{f* 
Jóluta funt vincula brachiorum i 
& manuum illius per manus po^ 
tentis Jacob. 
5 De B^nedido quid dici 
queat mirabilius ? Quid fubl i -
mius ptíudicari ? Si enim Jacob 
fatis inde extolli divinam potcn-
tiam judicavit , quód manuum 
ope vinctum hommem abíoivit , 
quid , íi íbiis ocuiis íb lu tum v i -
derec ? OcuLs Omnipotentis 
hos diceret , íicut manum 
Omnipotentis dixi t i l iam. Dif~ 
Joluta funt vincula bracbíoru?n3 
& manuum illius per manus po~ 
tentis Jacob. Quid ergo ? Omni-
potens Benedictus ? Non adeó 
vecordes fumus , ut creaturam 
aiudeamus Deo componere. Num 
Apoíto-í 
lus jadavit , düui omnia U pjf le 
a í l e r u i t , cüm dixi t ad Philip. 4 . 
Omnia pojjum ? Omnia fane po-. 
terac , fed opitulante D . o . Un-, 
de íubdi t : l n eo , qui me con» 
fortat. Ergo nih i l íiné Deo crea-i 
tura poteí l : cajterüm Deo bono 
n ih i l non potetl creatura. Valuic 
ergo Benedictus id ocuiis con í i -
cere , quod Dei Omnipotentis 
eft príEltate manibus. Quoniam 
i d ípfum , quod ocuiis valuic 
exequi , non niíi a manu O m n i -
potentis habuit. Hoc cum íit pia-
niísimum , tamén emolliie pia-
c u i t , né raentibus dclicatulis vel 
minutiisimum ícrupulum rclin-
querem , quo earum tenentado 
poílet oíFendi, Redeo ad orbin 
tam. 
6 Et audio te mih i fuccla^ 
mantem : Quid tu de divinis 
ocuiis fentis \ N o n recordaiis 
Davidicum i l lud tritifsimum t j í -
t imonium : Dominus ue Cáelo m 
terram afpexit , ut audirct gemi-
tus compeditorum , ut joiveret J i -
lios inter£mptorum 1 Ecce ubi á t 
p e d ú Dominus íblvere üga tos 
dicitur. Et hoc prxciaru.n teí t i -
monium eft divina virtutis , ni-
mirum , id ipfum ocuiis pra'fta-
r e , quod manibas. Clarct quippe 
divina pot mtia , ubi oculi pro 
manibus funt 5 vifüque perfici-
-tur , quod manibus tuerat agen-
dum. Aíbicit i táque Dominus 
i n terram , üt a;rumnoíos homi-
nes ab vinculis fo lva t : .prseftan-
tia quippe eft divini confpedüs , 
Cadera , ac manus , virtute po i -
iére. Dominus de Ctflo in terram 
¿ifpexit , ut folveret jfilios inte-> 
remptorum. Habes in Benedicto 
quandam veluti umbram divuiíe 
virtutis. Deus ef t , cui oculi func 
pro manibus : narn cum manus, 
ík aculas habere defcnbitur 5 id' 
ipfum quoque afpedu acuiorum 
efiieere , quod manuum mmif-
terio , nuntiatur. A d m o d quippe 
manu Jofephum á vinculis abíb i -
v i t Omnipotens , foioque oculo-
rum jadu íiiios mort i deftinatos 
l ibértate donavit. H¿ec vis ocu-
Nihil non pof* 
lamus ia D e o » 
Zl. 
D e i eft l ígacoj 
videndo í o i v e -
re. 
afíIiá:.oruDi ío-
laciu£% 
Miracnla Be-
n c á i d i citif-
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l o n i m DcL Sed mirum m mo- ximorum explorando fublevct. 
dum ocüíís Bjned ia i concccdita-, Ve rúm hoc Symbolum , quan-
dum non aájvcoáo maaus , íed qaam ingenióse excogitatum, Be-
fóla er xtione luminum vinct i « e d i ^ i benencentiam non adae-
hommis ligamina rupit . Enodare quat. Malus eft :J quod iftc príEf-
vincuia , uummm eíl opas. Ve- . t i t i t , q u á m quod doetó com-
i-nento i l lo íignincatur, Ego cqui-
•dem, ut beneñeentirsimum virum 
deTnoaítrarem , non manus ocu-
lar as pingerem ., fed o culos ü t 
barbare dicam , manuatos. Hoc 
•eft , non oculos manibus appin* 
gercm , í e d oculis manus. Cre-
do convenienuus , ad denotan-
dam Benedidi celeritatem in be-
neta ciendo, Xardiüs quippe mo-
verentur ocull in manibus, quam 
manus in oculis. Quiá , n i m k u m , 
lentos illsB motus peragunt, o -
rüm nullo negotio evoivuntur 
coram oculis Be iud ic i i : quoniam 
divina: virtutis xmulus i d foio 
inruitu p r j í l a t , quod ^poífet pracr-
tarc mambLis. Dominus de Cosío 
in terram afpexit ut fohereí 
Jílios intenmptorum, 
7 Sed nova fimt ponderatio-
ne 1 digna Gregorij -verba Ad 
•tujus hraibia dum oculos dejie-
xijfei , miro modo tanta fe cele*-
rítate taeperunt illígata hracüijs 
lora devolvere ^ ut dijfoívi tam 
Manus ín ©cn-
lis , Bcne<ii4H 
lytnboluni. 
xoncite nulU hominum fefiinatione tifsimos iftu Et Beíiedifti ergá 
poffent, Miratus eft Pontifex ce- miferos ftudium tardas manus de-
leritatem miraculi, i l u f t i c i manus dignatur ^ ut oculis veiocifsimis 
prefsére lora , -doñee in conf- q u á m feftinatifsimé faveat, Dif~ 
pedum Benediai - n ^ -ftetit, Mox Jolvi tdm concite nulla hominum 
vero ubi colluftL-atus fuit Sand i í - fefiinatione potuijfem, C^ZQ ira-
íimi. Patriarchac luminibus , p r o - q u é manus i n oculis Benediai, 
t inüs vineulorum moleftiam non -düm vincula ruftici tuendo dif-
feníiu V i d i t Bcne-di¿tus , ío lums íolvi t : evoluit quippe nexus, 
eft homo. Dicat Gregorms: £)/ /- -quafi manus geftaret in oculis. 
f o h i tam concité nuUx bominum Sed hoc ecleritate m i r á b i í i q u o -
fefiinatione potuijfent* i ta profec- niam in i j ^ a oculi egre^ie per-
t ó . Namque m u h ó veioaor eft fectum. 
ocuiorum acies omni manuum 
celeritate. Efiicerent alij dexterá , 
quod lamine Benediotus, Nul la 
i táque hominum fcftuiatione i l i i -
9 Colligas hlnc , quam m U 
rificus , qjamque potens mira-
culorum patrator fuit Benedic-
tas. Eiuxit lanc in eo vis pro^ 
gata brachijs lora tam concue digiofa ad íigna facienda. Verba 
diílblvi potuifíent , quam 4evc> Gregorij difncuitate non carent: 
hita fuere Benedicto -aípiciente.: 
tarda quippe eft vel expeduit-
sima manus ad promptitudinem 
viílis. 
Jpfa^  miraculi celeritate indica^ 
quia -ex ^ot eft ate acceperat habere^  
quodfectt. His S-Dodor amplificar 
laudatum Benedidi miraculum. 
• 8 Magnus plañe Benedidus, N ó t a t e ü lud -ex poteft^te. Ecquis 
quem votis fuis phiioíopnia mo- non miracuia facit ex poteftate á 
ralis non potuit ^quare. Minus Deo caiata? De Apoftülis conftat 
'eft quod -illa finxit , quám quod ex l i l a M a t c i : Dedit lilispotefiatem 
ifte gefsit. Ut homincm fumme -curandi infirmitatesj& efeiendi d#* 
D . Gregor; 
Miracuia B e -
nedidi €X pO' 
íeftatc. 
Marc» 3« «f^ 
tcio , CUÍ — — -w^i vaiittjuitij uui lupra cap. 30, 
videndum donad , manus ad ha;c oblcurius coiluftranda. M i -
M.f • ,. opitulandum. Et pulcerí imo í y m - rácula aliquandó ex prece > afc* 
fn n ^ i n l M * bolo beneíici homims manibus quando ex poteftate fiunt. Tune 
appinguntur oculi : quippe to- í iunt ex prece , cum virtute ora-
tus i d iu tendi t , ut « rumnas pro* tionis impetrantur á juftis. Tune 
vero 
Miracuia al i -
enando ex pre* 
ce, alienando 
ex potciiatc. 
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vero ex poteftate fiunt , cüm pote/tate pojfunt. Claret ex hoc 
A(5í. 9- 40» 
i b i J . $» $* 
ad folum voluntatis natum 
Deüs miracula exhibir . UtL 'iuf-
que exempla refere ipfeiriet Doc-
tor. Nam Petrus Thabitam mor-
tuam orando fafeitavit ; Ana-
niam vero & Saphirám men-
tientes, mort i increpando tradidir. 
Ñ e q u e enim orafle in eorum 
extinótione legitur 5 fed folum 
modo culpam , quam perpe-
traverant, increpaíTe. Aud i mo-
do tanti Doctoris illationem: 
• Conjiat ergo quód aliquandó bac 
ex poteJÍAte , aliquandó vero ex^ 
hibent ex pofiulatione , düm & 
ijiis vitam increpando ahjiulity 
& mi reddidit orando. Eccé m i -
raculorum Benedidi eximia glo-
ria. N i h i l orat , & rufticus 
fblvitur. Haüd mover labia , & 
vincula cadunt. Videt tantum, 
& duri evolvuntur nexus. A g -
nofee ergó poteftatcm Benedic-
t i ad parranda miracula , dum 
non oratione , fed foló oculo-
rum nutu ea in momento ope-
ratur. Ipfíi miraculi celeritate in~ 
dicat y quid ex potefiate accepe" 
rat bahere , quod fecit, 
10 Veriim rogiras > quid 
fublimius habet , miracula ex-
M í r a c u h e x l i be re ex pote í la te , quam ex 
precc .&expo- prece ? A u d i . Miracula ex pre-
teftate quomo- cibus folus • Deus operatur. 11-
do diff-raut. ia ) qUa2 ex poteftate 
fieri dicuntur , etiam Juftotum 
cooperatione patrantur. Et i on -
ge praíílantiüs eft , cooperari 
Deo t amquám inftrumentum O m -
nipo ten t i íE , quam fola ora-
tione a Deo impetrare miracu-
lum. I d quippe nonnunquam vel 
peccatoribus datum ; nam uc 
ait S. Hieronymus : Virtutes 
faceré interdüm non eft eius meri* 
ti , qui operatur , fed invoca-
tio nominis Cbrifli boc agit ad 
aliorum utilitatem. l l l ud vero 
non niíi eximia íandi ta t i s vi« 
ris donad confuetum : quod 
t ándem refolvit Gregorius per 
heec verba : Eccé eft , }?etret 
quod dixi : quia hi , qui Omni-
Miracula ex 
prece interdunft 
& peccatores 
faciunc. 
Miracula ex 
poteí late argu- potenti Dg0 famiiiariU5 ferviunty 
m i « ianótitacis. akquando mira, faceré ettam ex 
prodigio fanditas Benedidi. N o n 
cuivis Jufto datum miracula fa-
ceré ex poteftate , fed folum 
viris fandtitate eminentioribus. 
His e rgó ailnumera Patnarcham 
egregium , quippe cui con-
cefsit Omnipotens , uc ex po-
teílate miracula facerec , d ü m 
folo nutu oculorum fortia vin-. 
cula dirupit. 
11 Vel dicito , indé benb 
probari miraculofam Vir tu tem 
Benedicti , quód folo luminum 
afpedu ardilsimos nodos diC-
íoivit . Poteftas quippe eft i n 
manibus. Sed hanc poteftatem Potefcas eft iiá 
habuit Bí l i ed idus in oculis. o c u ü s Beoe-
Quoniam afpicicndo prxft i t i t ) didki». , 
quidquid tanoendo valuiífct. Sen-
fére funes virtutem oculorum, 
& q u a ü díligenti manu extri-
cati , nodos explicuére fuos; 
Ars erat eífe oculos Benedic^ 
t i , in cuius poteftate fuit u t i 
oculis , tamquam manibus. 
12 Potentifsima íané VirtuS 
oculorum Benedidi ! Dub i to , 
num íimilis reperiatur in alijs 
viris pr^ftantifsimi meriti . Cer-
té haiid memini > me legifle, 
imó ñeque audiífe. Unum oc-
currit ex Apoftolorum Adibus . 
Sed quod huic Benedidi pro-
digio collatum inferiorem l o -
cum obtinere videatur. A t t e n -
de. Jacebat Petrus geminis ca -
tenis conftridus. Tetro in car-
cere det ínebatur v id ima , mox 
cafura in obfequium Judacorum, 
í ic enim de alienó corio lude-
re impio Herodi placuerat. Sed 
quanta eft humana potentia con-
tra coníilium Divinitatis ? Eccé 
enim ad adventum Angeli í b -
lutus Petrus , illufus Tyrannus: 
Ecce Angelus Domini aftitit, & x&, a , JA 
lumen refulfit in babitaculo y per-
cufoque latere Fetri , excitavit ' 
eum dicens , furge velocitér , & 
ceciderunt cátenle de manibus eius, 
Audif t i né carenas excuífis .? N o -
tafti né prodigium ? Sed quan-
tis egit Angelus , u t catcn.x l o -
co cederent , atque in Apofto-* 
lum f¿evire dedocerentür l Ful-
- góre,; 
dióli A n g e l i c é 
comparaca. 
Argumentuna 
de S. Ignacio 
Loiola?. 
Tamay. 
Illius imago 
miiapuloía . 
íifgsfc morbos 
omnis generis. 
Pimctn. 
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gore , iiimu'iiin , vocé , tadu. 
JLmiVwn quippc íparíit , vocem 
d j i i t , uiíanu pcucursir. QLÜS 
rion miretLir divinx virtutis d i f -
peüfa t i . acm \ A^novere vinca-
la cu n Angelí , cum Bencdic-
t i impcLium. Sed pluribus egit 
Angelus qááfíá Benedidus , u t 
duros emollirct nexus. i l le quip-
pe iunun adliibilit , iinguam 
exercuit: manum admovit 5 Be-
nedidus autem totum ñéaot lua i 
abíolvit íolq viía. Utrum pro-
digium maiüs , nobilius , pr¿e-
cLu-ius ? Morcalium non eft de-
cernére j íed Dci potentiam 
laudare , qui talem ^putcíílatein 
Benedicto dedit , qua; videatuc 
cum Angélica polle virtute con-
tenderé . 
D I S S E R T A T I O X l l L 
© . I G K A T I U S L0~ 
ioLms in imañne 
fyí'pPtSé 
ktJbitas ? Audi Joati-
ncm Tamayum in 
í'uo Mar tyr elogio 
Hifpano die 14. NovemOiis. Ad 
¿tus faermn tumulum Ueus Opti-
mus Maximus , ñus mefitis in~ 
tercedentibus innúmera agrotan-
ti bus beneficia conjert. Nota í e -
quentia. Aded ut tantum eius f&~ 
€Íú Effigles omnes prorfus morbos 
depellere vifa fit. A u d i q u o q ü e 
dulcí rsiinum Vatem Lu-iitaniíb, 
prudigi^fam hanc Imaginem ce-
•iebrantem Ub, 11, de Qhnji, 
Trmmph, 
Formidanda Erebo f a ñ e s , di~ 
léela, Tonanti, 
Grata foto , miro lumine jgraM 
ta Polo. 
Territat immanem tam mira 
potentia mortem. 
De terris morbos, toxica , monf~ 
Wa fugas. 
In cajfurn ^ueritur totum Pan-
dora per Orbem 
Effudijfe luem , quam fugat 
Dscmonibus 
irapeiac. 
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oris honor, 
Cum diverfa levent morbos me~ 
dicamina : morbos 
Non nifi prodigijs única miüe 
levas. 
XJnde poteft tantum facies\Lo~ 
iota precdtus 
Tranfíulit in vultus- Numinis 
ora fuos. 
2 Qu d ] Solofné morbos 
fugat p ida Loiolae facies í A a -
guílÍLis multó imperare dign.jf-
cícur. Territat quoque daemo-
nihn phalangas , & in nigra 
Tár t a ra mit t i t . De quo prcecla-
rum hab s teftimonium apud 
eundem Tamayum ibid. quod 
exícr ibere haud piget. Sic enim 
hab^t : Poft S. Corporls tranf-
laiioyiem , cum quídam a da-
mane obfejfus, & Jurialibus E r e -
hí tormentis defatigatus ad fe-
pulcrum S. Jgnatij duceretur, 
fupra cuius verticem in pariete 
djfixam confpiceret Divi imagi-
mm > protinus ad eius confpeóium yis portentof^ 
J L 1 r Imagims -IX deemo perterntus , borrenais Jtn- i e a ¿ ; 
gultibus y & flupendo Jiridore 
commotus , cor pus m ferabile re-
li^uit , ftupentibus ómnibus. Ha-
bes Tnumphum. Fruerc "mo-
do Luíuaniae Lyrá , ubi du-
d ü m . 
Dum fugis , o Pluton , foeij 
jugere Typbcei. 
E t data Junt turpi pallida 
terga fuga. 
Unica Loiola , Pluton, te pellit 
Imago\ 
tínica Loiola pellit Imago 
tuos. 
De te , déque tuis facra dedit 
Imago triumpboi'. 
O pudor '! E n viciar pramia 
pióius habef. 
Quls iam neget , fandifsimuiB 
Loiolam in imagine v i v u m í f,a-. 
dem vis i l l i in imagine picto, 
qualis in corpore vivo. ViveüS 
Ignatius terror fuit dxmonum, 
^grotantium folatium. N i l u i m u 
ñus habet murtuas : quoniam ad 
eius effigiem , & démotíes dif-
parent , & morbi. 
3 Oculorum potentiam fatis 
fupérqae hác tota Commata-tio-
I n facie piála 
Loioíar D e i 
Vulcus aaicatj 
Eccli. 7. t i . 
D e i oculi fedí-
le Omnipocea-
tix. 
Superbos con-
terunr, humiles 
«xcollúnc. 
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ne oftjndímus. Sed nondum 
vidimus oculos pidos , a l iqui 
vi uní ce ornatos j quia necduai 
pidUm Ignatij vulcum coatem-
pivivinius. U n d é porro vis tanta 
facici pida; • ' NuniruLn á vulcu 
Dei precibus . Loiola: in ora iua 
tranfpolito. Audi i terüm nu-Uitif-
í imum Pimenta. 
Unele poteji tantum facies? Lo-
tola precatus 
Tranflulit in vultus Numinis 
ora fuos. 
Fulget i táque miraculis pida 
L o i o l s facies 5 quoniam micat 
in ea d iv in i vultus potentia. 
Qualis i í t l ixc. Audi : Eft qui hu~ 
miliat f 0* exaltat circumfpsBor 
Dsus , inqu't Sirachides, Pro-
f e d ó Deus eit , qui arrogantem 
hiuniliat , quique íuimiiem exal-
tat, vel deportis raortis. 'Verüm 
i d exequi ad Oainipotentiam 
attinere videtur. Quí ergo in 
oculos Numinis regeric Eccle-
fiaftiCus ? Cüc non dixi t : Eft qui 
humilixt y & exaltat Omnipotens 
Deus , íed , QircunfpeBor ? Quia, 
n i m i r ü m , facies Numinis Omni -
potentix fedile. Intuitu foló quid-
qu id vuit , exequitur. Afpicit 
duntaxat, & cadunt arrogantes, 
fublebanturque abjedi. Félix ho-
mo , vel mifer , quem fuo 
Dominus dignatur obtutu. Infe-
l ix fuperbus , in quem oculi d i -
vin i coiiimanc. Exaltabit ille ca-
pa t : huius cervix conteretur. 
Regnat ergó Omnipotent ía in 
facie Numinis : quippe circumf-
piciendo folummodó , aut bea-
tos ille facit , aut contemptos. 
Eft qui humiliat, & exaltat cir~ 
cumfpecior Deus. 
4 Ecce undé faciei Lo io lx 
tám mira p ó t e l a s . Nimirum, 
fplendet in ea , veluti in fpe-
culo , Divinitatis vultus. Mira-
baris ad p idam Imaginera da;-
mones formidine oppreílos j i m -
manem mortem devidam j rebel-
les morbos fugatos í Deíine m i -
rari . Proftat in illa facie poten-
tifsimus Numinis vultus. Spedat 
i n illa Imagine teterrimus Sa-
|han 5 fpectat mors dirá, j fíeyi-
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que dolores fpedant , non tám 
pidam LOÍJÍJC faciera , quam 
ons divini Majjltatera , inibi 
micantera. Hinc tanta Ignatij. 
vultui poteftas , quoniam ab ore 
Narainis habuic tara mira pollV 
prsllare. Eft qui bumillat , O* 
exaltat circumfpeclor Deus. 
5 Quanta porro ígnatij vir-
tus , Iraagiue fola dxraonum fu-
perbiam conterere, xgri iudinura-
que raoleilias abigere \ Rogo , ut 
D . Petri rairacula expendas. Con--
fule Apollólo tu ra Anuales , ubi 
leges fequentia : Itá ut in pla-
teas eijeerent infirmas , pone-
rent in leclulis , ac grabatis , ut 
veniente Fetro , faltem umbra 
illius obumbraret qusmquam illo-
rum y & liberarentur ab inftrmi-
tatibus fuis. Et né putares , ad 
íolas corporis naturales molef-
tias , non etiam ad diabólicos 
incurfus depriraendos , urabra; 
Petri vi r rutera extendí Í pro t i -
mas additur . Concurrcbat autem, 
O" multitudo -vicinarum civitatum 
Jerufalem , afferentes agros , 6^ 
vexatoj d fpiritibus immundis , qui 
ümnes curabantur. N u l l i alio 
Apoftolorum hxc gratia cpncelfa 
iegitur , prxter quára uni Pe-
tro. Plurirais íané miraculis .eos 
corufeaffe novimus 5 fed rainif-
terio , & applicatione maBuura, 
quod Lucas narrat : Fer manus 
autem Apoftolorum ftebant figna^ 
& prodigia multa in plebe. Quin 
& datura i/ídera per fola verba 
faceré íigna , minimé dubitan-
dura. Amplifsimara facuitatem 
illa Chrifti verba cominent : In 
nomine meo daemonia eijeient , fer . 
pentes tollent , & fi mortiferum 
quid biberint , non eis nocebit. 
6 Vide Petri fingularera p rxr -
rogativara fupra Apollólos re l i -
quos. l i l is datura eft duntaxat 
•miniftrá manu , aut voce fonan-
í e , morbos pellcre , dxmonef-
que fugare. Huic uni conceiHirn 
íolá umbrá hxc omnia príiftare. 
Profedo miracula , íi virtutem 
adivara fpedes , quam divinam 
eflé , & infinitam op >itet , om-
D.ia íunt paria. Ta raen , íi re-
Ec rum 
D . Ignacíj a i 
Apofcoluna 
Pecrum. 
D.Petr i urnbra 
íalucaris. 
D . Petrus peí 
umbram, alij 
Apofcoli per 
manus,aut ver . 
ba miracula £1 
ciebanc. 
Ibid . 
Marc. IÓ". Í7V 
Miracnla om* 
nia pana qua 
ad virtutem, 
íed quo ad res( 
di vería. 
P i í h u a nata ex 
mnof is. 
Clem. A.kx, 
Sandorum , 
Imagines 
ncrandae. 
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ftttt modum , qui num audi in Expojitione huius 
loci : Ñeque tamen timbra Petri 
per fe operabatur , cum fit pri~ 
vatio 3 p d prafentia Petri. QLiid 
modo dicam de Lo io lx effigie \ 
N u m á corpore habei , quód tam 
naira patrac ? A t q u i protsus fe-
mota á corpote pendet. iles m i -
Petrl prxfen-
tia , non um-
brajíanabac. 
n r n naturam , 
in ijs faciendis adliibetur, atten-
das , i n x q u a ü a comperíes . Cu-
rare itaque per íbiam umbram 
gncabtUus etl , quám per con-
taclum , & verbum. Quoque re-
Kqu >s Apoltol JS , ut fíin Prima-
tu , ita & in gíoíiá m racuiorum 
antiltarót Petrus j huic uní con-
deiFum , ut íoU umbra prodigia 
confucret , qi tó n j n niíi manu, 
vel VJCC Coapoí tohs exhibere 
d m i c u m . Ut faltém umbra illius 
obumbrarst qusnquam illorum. 
7 Quid aliud umbra eít , niQ 
q u í d a m corporis eFiigies ? Pro-
fedo non aiiunde , quam ex for-
matis p j r umbram imaginibus 
naram piduram Authores tra-
d u n t , ut Piinius Ub. cap. 3* 
& Clemens Alexantirinus in Pa-
ran. Per fui ergó Imaginem 
mirabilia op^ratus eil Petrus, 
• cum corporis umbra , & mor-
bos compeíca i r , • & daemones. 
Hab es , cui ílmilem dicas Lo io -
lam. Imagine valet Petrus : -Ima-
gine Ignatius. A d Petri efugiem 
difpar.'nt morbi , immundi fu-
gantur ipintus. A d Imaginem 
L o i o l x mors laasret, T á r t a r a -pa-
vent. Quid püteí l de lunario.pre-
dican gbriofius , aut lublimiusi 
Cícteris Apoftolis - datum etl fa-
ceré figna " per contadum , vel 
fonum-lingu^E ; Petro , & ígna-
tio per folam etiam vacuas Ima-
ginis fpeciem. Ut faltem timbra 
illius obumbmret quenquam illo-
rum , &• liberarentur ab infirmi-
tatibus fuis. 
8 Addam híc aliquid , - quod 
ígííatij gloriam haiid pa rüm com-
• mendate crediderim. Non u m -
ibram Pe t r i , f -d corpus per um-
bram contingcns aegros , infir^ 
mitates fagalte , notant commu-
niter Parres , & Expolltores. U m -
bra quippe , cum i i t mera lucis 
privatio , nihi l prorsüs efficere 
valet. Sola i táque Petri praifcn-
tia íanabantur , qui fub illius 
cotporis umbra veniebant. Ergó 
quod ex aTumnijs recreabantur 
L o r i n . 
ra ! A d Petri effigiem curantur 
infirmi, deemones exuiare cogim-
tur 5 fed quoniam Apoílolus adeft. 
Abeí l Ignatius , imó , & Ignarij 
corpus abeli 3 & tamen corara 
Imagine folá ñmillima miracula 
lervent . Magna p ro fedó Thau-
inaturgia PetrL Sed quf á mira-
eulofa virxute Loiulse quodam-
modo vinci pariarur. Petrus quip-
pe 5 ubi obumbiabar ? fanabat. 
Erat enim umbra corporis quaí i 
meta virtutis. H a ü d fat erat fgro-
ns , Petri effigiem i n umbrá 
contemplare. Tangere oporte-
bat , ut optatam iaiutem coníe-
querentur. Vt faltem umbra illius 
obumbraret quemquam illorum. 
Quid vero Ignatius ? Longiüs 
íuam virtutem expandit : quippé 
quas terminum alium neíci t , 
q u á m oculorum fpatium. Adeó 
non opus habent infirmi Loiohe 
Imaginem tangere .5 fpedare fuf-
ficit , ut pniliníE incolumitaü 
reddantur. 
9 Ergó tantx virtutis nob i -
iius exemplum quasramus. Ecce 
•ex Numeris ptee cundis illuftrif-
fimum. -Grallabatur in caftris 
l í rael ferpentina lúes. Jufta , n i -
mirüm , Numinis vindicta in fer-
pernnas lingn.as. Cui quidem 
malo , ut Dominus, tandera mi-
feratus oecurreret , lignum eri-
gere jufsit , in coque ferpentem 
seneum íufpendi. Ergó elevatur 
anguis in antidotum languido-
rum j folóque afpccfu medicina 
paratur. Eecitque Moyfes ferpen-
tem aneum , & pufiit eum pro 
Jigno , quem quiim percufsi af-
picermt , fanabantur. Notaftin? 
Qui videbant , vivebant. Swló 
alpedu reípirabant míferi ab ig -
nitorum ferpentium laniena. N o n 
Virtus miractt-
lo ía Loiolae 
quám longc 
.diñ'u la, 
Murmuran-
cium poeua* 
Lingux cura. 
Loiolae Imago 
qnaíi ferpens 
seneus. 
Chrifti pafsio 
concemplanda. 
Num. z i . 9* 
Serpens aeneus. 
infirmi , non Petri efrigies eífe- íeneum draconem attingere , non 
cit , fed corporis virtus. JLori- fub illius umbram confuyere, 
ppus 
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Ingens, & 
aitus. 
Loria* 
E t typus 
Chti&u 
Chriftus in 
Cruce pereui) 
tiutn íaius. 
Chrifcl Imago 
üüiucaris. 
opus erar. Ve l longiísime p ó -
íitis halabatLic falus , dummo-
do fpedare contingerec. Ob 
i d namque tantas fuille IÍIQÍÍS, 
tamque in fublime eredus, fer-
pens i l i c creditur , ut , nimi-
rum j per vaíliísima catira , que-
que facilé per fex milliaria pro-
tendebantur , vulneratis ciicun-
quaque patérec. Et unde , ro-
gas, aneo ferpenti tam prodi-
giofa virtus ? Non fane á le i p -
ío , fed á Chrdlo in Cruce pen-
dente , cuius typuna gerebat. 
Quo pcrtinent tetraiVica q u í -
dam graíca Theodori Podromi, 
quae fecit latina , lege tainen 
carminis h a ü d fervatá , P. 
Lorinus tn Comment. hui. 
loe. 
Vivos dracones inUrficit <eneu9 
draco, 
Num as ferpentes interficie^ 
batí 
E t ubi auditum eji , as ejje 
in lethiferisl 
Non igitur ¿es fed typus cru~> 
cis interficiebat, 
Clarifsime Dominas ipfe : Skut 
Moyfs exaltavit ferpentem in de-
ferto 5 ita exaltari oportet fi~ 
lium hominis , ut omnis qui 
icredit in ipfum f non pereat, fed 
habeat vitam aternam, Ninurum, 
ea eíl Chrií l i Domini falutife-
ra virtus , ut ve l ipfius f i g u -
ra , confpecta duntaxat , vitam 
largia tur ijs , quos mors ama-
ra perdiderat . Quem quúm 
percufsi afpicerent , fanaban^ 
tur, 
10 Rogabas 5 undé seneo 
Draconi falus tanta ? Refpon-
fum habes. Typus fuit Agni 
in Cruce fufpcnfi, Mirabaris; 
quód fine tactu revaluiíf-rnt pe-
reuutes ? Agnoíce Chri í lum prf -
figuratum ib i . Umbram faltem 
deaderabas pro pharmaco 'Um-
bra Crucifixt vel quos non 
obumbrat , fanat, Atqui a pra;-
í i g u r a i o longe figura d i í l a b a t . 
Imago Chr i l t i , etiam abfen-
te Domino. , v i t a m fpargit. 
Sed enim Chri í lum in Cruce 
moi'Luum pr íEÍ ignabat iüe , £ ; 
hinc Domini vi:tutem Itupey 
quíE vel á defundo in fui cf-
figiem tám prodigc fuerit cf-
fuila. J á m i l lud ferutabaris avi-
diüs i quommodj , feilicer , ab 
íeneo ferpente folis ocuiis hau-
riebatur falus l Ne te tor-
quas : Figura Chr i l l i eíl , qu^ 
fe afpichntes á mortis fauci-
bus eruit. Quem quum percufsi 
afpicerent , Janabantur. 
11 Quid noí l to argumen-: 
to conveni^ntius ? Vid^or m i -
h i in Loio lx Imi^ine fe r i en-
tem alterum sneum yidere. N ^ n 
umbrá ferpens , non m:dia CJU-
tadu virus letbale fagabat. Nc-
minem obumorat im igo JLo-
ioke , tangitur á nemine ; & 
nullius non morbus p j l l i t u r , 
evan^rcit lúes. Procul ijie po-
íitis amiíTarn fere vitam largie-
batur. Nul la huic dülantia ob¿ í l , 
quin pené enedis rem^dium 
prasfentancum exhjb :at. A b j f t 
C h d í l u s 5 & in T y p o falu? 
abundar. Haad videtur Igna-
tius j & ab efíigie medicaíni-
na depluijnt. Quid quód apud 
uttumqne folo afpedu pro-
meretur falus \ Hoc in f : rpen-
í e .ameo yifum ; quippe Chrif-
t i figura. Hoc in piclia efíi* 
gie confuetum : qnoniam L o -
io lx icón, Quem quum per-
fiufsi afpicerent , fanxbantur, 
12 Ex his abundé , ni f 4 -
lor , manet evidum i d q u j d 
init io propofuimus probandam; 
Ignatium , nimirum , m ima-
gine vivere. Ecquí non in 
Imagine vivat , qui alijs in 
Jmagiue vitam halat ? Audi 
Moyfen : E t erit vita tua qua-
J i pendens ante te. Apud Tcr-
tulianum cont. Judaí. cap. 11 . 
13. E t erit vita tua pendens -
in ligno ante oculos tuos, Haad 
me iatet , íen temiam iítarp fre-
quenter exponi de Cht i í lo D J -
mino in Cruce fufpenfo.. Gcr-
manus autém Patriarcha Con í -
tantinopolitanus Orzt, in Ador. 
íeneo i l i i ferpenti adaptar non 
incongrué . Eius verba funt: 
Moyjis dicíum í Videbitis vitam 
vefk 
íg^at iús cár ífl 
/ua Imagina 
• vVIVUS? 
Sanfti vivuoC 
in íuis í m a g i -
nihu¡> miracu-
loí is . 
Tcrtul. 
Imago Crue l 
fixi vita p o A r ^ 
Germ, 
Patriarcht 
Correfti© íua-
yis pocínt ior . 
t é o C O M M U T A T . 
•Vefiram pendentcm ante oculos 
"vejlros 5 bunc ferpentem innue-
re videtur. Atqui Ciu'i í tus, CU-
ius Typus fcrpcns , mortuus 
jacuit in ligno. Qaonam igí-
UXX. pac í ) figura dicitur vita, 
ubi ís , qui prxiignatur , vita ca-
rct 'i Nütti vivcbat in fcrpen-
tc Chtillus , qui in iigno • pe-
pendic occifus í itá. Viv i t D o -
minus in íerpente i l lo acneo, 
etiam quüm reprxícntatur qua-
íi moruius in Ccuce. Vivifica 
namque virtutc ferpens ille-düm 
fulgct , laiutis Authorem , á 
q u j vittus illa d c í c j n d i t , príe-
figurat. Méri to i táque vita pen-
deré dicitur , Ávm adco vita-
Hs angüis pend^t : etenim m i -
TO modo in imagine vivere 
nofcitur , q u i de morte in 
Imagine • trmmphat. E t erit vi-
tjt tua pendens in ligno ante ocu~ 
Jos tuos. An n j n ante oculos 
mortalium pendet vita , dum 
Loiola; Inugo pendet ? Puofec-
t ó . I d namque alte clamant 
tó t CÍCCÍ i l luminati , tót clau-
>di expedí t i , t ó t languentes 
recreati , tót energumini curati, 
tó t denique ab umbrá mords 
-in lucem revocad. Viventem 
ergo > an mortum dices Lo io -
lam t Utrumque rede. Corpo-
TC mortuum ; fed in Imagine 
vivum. v iv i t -namque vel poíl 
fuñera clatus , cuíus effigies 
halare vitas non ceflát. E t 
trit vita tua quaji pendens ante 
te. 
DÍSSERTATÍO XlVe 
CO^ECTW ®LAKS)JÍ 
.feVmore poten— 
t m , % 
Oc difcant animarum 
Pdflores , 6c difcant 
ab oculis. Nul lum 
ijs meúibrum tenerius , fed & 
nullum fubditorum moribus cor-
xigendis potendus. •Undc ajea 
V I . D1SSER .TAT. X I V . 
bat Sapientifsimus Regum : Bex 
qui fedet in folio judicij , difsi-
pat omne malum intuitu fuo. Fu-* 
tubam , time omne fiicinus forc 
é Rcipublica eliminandum , cüm 
dexterá Rex armatus defcevíret 
i n infontes. Nam, u t inquit i l le: 
Vetantur peccare malí formidi* 
ne poeriit, 
Verum credendum ^ .egi , que de 
Rege pronuntiat. ímó non Regi, 
fed Deo , qui loquitur in i l l o . 
Non manu armata , fed í lmpli-
c i obturu Regem profligare c r i -
mina , Salomón docet : quód 
manus armata nimis fit duraj 
fimplex contuitus valdé fuavis. 
Et compefeendis ideliclis multó 
potentior eft humankas Regen-
t ium , quám feveritas. Rex qui 
fidet in folio judicij? difsipat omz 
ne malum intuitu fuo. 
2 E r o n í , errant Jadices , qu í 
u t delida fubditorum coerceant, 
minis agunt , & terroribus. Fa-
ciliüs dura mollibus , quám af-
peris penetrantur. Et blandimen-
tis potius lenitatis , quám afpe-
•EÍS caftigationibus duros ánimos 
liquabis, Quantis egit Moyfes, 
ut á petra extorqueret rivulos! 
Aft quám nuJlo fere negotio á 
Petro Chtiftus lacrymas elicuit ! 
Prodigiofam ille Virgam arripuit, 
• clevavit , geminoque i d u filicem 
repercufsit. Cümque elevaffet Moy-
fes manum ;, percutiens virgo» bis 
Jilicem , egrefa funt aqux. Quid 
po r ró Chriftus ? Unico afpectu 
lPctrum colluftravit. Converfus 
Dominus refpexit TPetrum. E t 
egpeffus fonas P<etrus , flevit 
amare. Sílex , nifi bis per-
'euflus,non emollefcit i n ladees. 
Petrus , qui jam obri uerat i n 
petram , folo & uno afpedu te-
•nerefeit i n lacrymas. Potuit unus 
•íefpedus corrigentis oculi , quod 
non valuit unus ictus percutien-
ds virgíE. Adeó vel lapídea cor-
da facilius humanítare domabis, 
quám afperitate difciplin¿e. 
3 Dubitatür á multis 5 cur ad 
primum Virgíe MofücíB " ictum 
n o n ftatim fiíex lácgkas eft 
aquas | Diveríi diverfa dicunt. 
Proverb. 20.8. 
Cordís duricks 
aegre arpedeace 
coilicur. 
C o r r e í l i o ocu-
iorum cffica-
cijOr , quám 
virgx. 
Num. 20. i r . 
L u c í t . ^ i . á ' i r 
Pecri conver-
fio. 
Chrifti refpec-
tus hcryraas. 
elicic. 
Supctior 4tt-
rus. 
I b í d . 8. 
D u r a corda le-
nicer ca{ligan-
da i né noagis 
indureícanc. 
íupcr ior i s of-
hcium emollire 
íaxa. 
Nullius defpe-
raada falus. 
C O M M U T A T . V I . 
Jigo cenÍQQ , hanc petrx relu-
dantiam á Moyíis f^vcritate ob-
veniflc. Pi-axcpcrat ei Dominus, 
ut virgá ini tmdus , íoiis vcrbis 
imperaret íllici. Tolle virgam. 
Loquimmi ad petram , Ú~ illa 
dabit aquas. Quod autem percu-
teret , miaime mandavit. Ccr té 
non legimus. Hinc ad primum 
virgse i d u m lapis reí3:iLit , abf-
dubio miílurus aquas , ad pi:i~ 
mum vocls fonitum. ignoraíle 
tune Moyícs videtur autem cmol-
l icndi cautes , néque fatis Do-
inini dodnnam calLi i í lc . Putavit 
ille , faciJius vei-bcribus , quám 
voce , peti'íE dui-iciem fore do-
niandam. Atqui Dominus ad cien-
dos ex ea ladees , fkt eÜc ve-
ce m praidixit. Loquimini ad pe-
tram , & illa dabit aquas. Bis 
ergó Moyfes habuit pereutere, 
qui una voee potuiflet aquarum 
gurgitcs impetrare á ül iee. Ex-
penus cít duriciern lapidis , quod 
dure eum il lo egit : nimifque 
rebellcm fenfit , quod non blan-
da voce commonuit. Percutiens 
virga bis fílicem. 
4 Habent Superiores prsecla-
rum pro emolliendis lapidibus 
documentum. Noverint , fe in 
id muneris eíTe vocatos , ut cor-
da , in terdüm diiriora taxis , in 
lacrymas tenereícere doceant. Sed 
Domini vocem potiüs quám ze-
lum Moíis attendant , oportet. 
Subditos , f i quos habent corde 
Japideos , an imóque induraros, 
non ílatim virga pei eutiant , fed 
leni verborum adhoratione de-
muiceant. Forte rigore virgos ia-
U 'ymas üli dabunt. Sed forte ad 
íbiam vocem iiquefeent. Cúr er-
gó afperioribus utendum reme-
dijs , ubi biandiora fufíieiunt? 
Au t cur v i extorquenda: lacry-
niíe , quee mul tó placidiüs , cle-
mentiá obífetrieante , fluerent? 
Quid obítinatiüs filiee ? N i h ü o -
minüs tamen illicó dediflet aquas, 
í i verbis eam deliniflet Moyfes. 
Quoniam vero ílatim venit ad 
fiagclla, non niíi poíl geminum 
iclum impetravit rivulos. Dura 
coxda. , qui priüs verbenbus4 
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q u á m verbis , emollire tentar,' 
mirum e r i t , fi poít repetita vulr 
ñera in lacrymas erumpere co-, 
gat. Vercmiens virga bis fílicem, 
5; Quamquám quale confilium 
eft , pnus in corrigendo ut i v i r -
g'i i quám vece i Ordo lañé 
pra^poíterus , á nuiloque fapien-
tium non reprehenfus. Excrenda 
ell virga , ícd ubi n ih i i reme-
dia blanda prefuére. Non difpl i -
cet íeveritas 5 íed invifa eft i m -
probitas i-r^íulum , caico Ímpe-
tu , & importuno zelo ferream 
virgam arripientium. Furor hic 
e í t , non zeius. Nam furor arma 
mmiítrat . Et qui vero zelo agun-
tur , prius periclirantur miíeri-
cordiam , quám feveritatem ex-
pedían t. Geminum Chri í l i Do-
mini adven tum faera nos Volu-
mina docenr. Alterum , ubi h o -
mines redempturus advenir : al-
terum , ubi judieaturus fedebit. 
Hcu . porro quantum Chri í tus á 
Oi r i f to diíiabit ! A d judicium 
quippé veniet more fulminis, 
Matclieo teíte 1 Sicut fulgur exit 
ah Oriente 3 Ha erit adventus fi~ 
lij bominis. A d redemptionem 
veró illapfus eft , íicut aqua é 
coelo decidens j quod pr^dixerat 
Píálmographus. Defcendet Jicut 
pluvia in vellus , & Jicut fiillici-
di a Jií l lmtia Jupér terram. N o -
taftine fcen^ a íc<?ná diferimen? 
Nam quid pluvia lalubriüs ? Quid 
veró immanuis fulgure ? Irroran-
te pluvia , faeies árida: Istatur, 
prata rident , germinant campi. 
Rúente fulgure , ingemilcunt 
montes , quaüun tu r turres , & 
obvia qua:que tiammanrur. C ú r 
ergó Dei Fil ius, qui fub his fi-
guris res hominum exequi de-
creverat , non fulgur elegir ad-
ventui primo , pluviam fecundo^ 
Nimi rúm , pr^fectus fuit á Patrc 
cundis mortalibus , iuxta i l lud 
Davidicum : Ego autem conjiitu-
tus fum rex ab eo Juper Sion 
montem fanéium ejus. Quod & 
cecinit q u ó q u e Sybilla: 
Ipfe dedit Deus ut d fidelibus 
•coleretur. 
S f In 
Superior c lc i 
mencia ucacui; 
ante íeverita-'. 
cem. 
Tardas fíe ad 
penas. 
Advencus 
Chriíl i dúplex^ 
fed valdé dif-
par. 
Match. 4^. 
Pfal. 71. ^ 
Chriflus ful-
gur , & pluvia^ 
Prajlarus pluvíá 
He, nyn fulgur^ 
h i t COMMUTAT. yí- DISSERTAT. XIV. 
I n pluvia in-oration^ nil non fuá- res perdit. Qiü falvas optat ani-in h lg is icta nil non af
Ec qui hominum rcgimi-
ve 
pcrum. Ec qui h 
mini pr^luric , delinquentes priüs 
mulccrc dcbcnt blandimencis le-
nii.icis , quám vcrboruin acti-
nio. iiá conccL-c. PriÜS , inquam, 
ut pluvia k cbrdibttó pcccatoi:um 
illabi , quam in morem fulgu-
ris iannanitoL" d^f.xviL'e. Sicut plu* 
vio, , Jimt julgur. 
6 Nata vero máxime , quod 
Chnftus D . cüm apparcbit in -
fulgure , tum peccatores miíer-
r im¿ pcrdet. E contra -vero ía-
lutem acruiii mundo , quandó 
deíccndic , ut pluvia. Seventate 
. • eriio pcccarorcs interimct , qui Seventas m m u , t». r . ' J - . 
PrüeUcorum ex- ^enigmr.itc lagavi t .pacata . V i -
ttngiiít pecca- dcanc Pr^íules nimiüm í - v e n , . 
toresi Ciernen- ne forte peccatores perdant, 
tía toUit pecca- quando in poccata . plus lacis 
iralcuntur. Pluuimi quondám fue-
re , qui zelo divini honoris ac-
cenfi , gravia flagkia - delevcre. 
Sed q u i , dum-ftnem peccatis vo-
lucrunt imponcre , viram q u ó -
que, peccaroribus finierunt. M o y -
íes- ídoio ia t ras cxcidit : Phmees 
adult-jros • confodit , Jofue < lapi-
dibus obmit Achan j . Jehu príE-
cipitio coilílit , Jczabelem j Elias 
Pfeudopropb-etas ad Torrentem 
Ciíon intcrñci juísit ,-duofque 
quinquagenarios principes igne 
c^lcíti ^onfumpíir. Profeotó ze-
ius itte multa fuftulit • é mundo 
peccata. Verüm & muiros q u ó -
que peccatores abílulit é medio-
H a ü d reprehendo z.?lum , quem 
approbavit c^ium. Sjd paucorum 
cít , fandifsime iraíci. Quid por-
ro Chrittus í Bcce Agnus Dei, 
eccé qui tollit peccata mundi. ,Tol-
i i t peccata , verúm faivat pccca-
rorcs. Sordes abllergit , quia 
veiiimenta dilacérete -Crimina 
coníopit > / c d v i t f reorum par-
U t Agnus rol- cir. Haic ur Agnus. Difsimilima 
Üt peccata. ut Leo. Talem fe in noviísimó 
Uc Lep perdit cxbibebit adventu. Tune quippe 
Zelaotes vete 
ns legis. 
Joan, t, 
Chriftus Ag-
nus , & L e o . 
peccatores. 
Joel- Í. IÍ, 
Prsdacus a? 
A g n u s , noa 
L e o . 
rugiet hor rendüm , impiofque 
difeerper atraciter j ut fíat íc r -
mo , qui feriptus .eít : Dominus 
de Sion rugiet. Agnus ergó t o l -
l i t peccata. Leo vero peccato-
Cant . 4. 16. 
Auftcr , non 
A q u ü o d u r ü v 
& afper. 
Propert. 
Martial. 
mas a peccatis , Agnum agat, 
non Leonem. Eccé Agnus Dei, 
eccé qui tollit peccata mundi. 
7 Hinc i l l a voces Sponf^ , de 
hortul i fui amoenitate folicitae. 
Surge Aquüo , & veni Aufíer, 
perjia bortum meum , '& Jiuent 
aro?nata illius. Ec cür tám pru-
dens Femina Aquilonem abire A(1U110' 
jubens , Auftrum devocat in hor-
rum ? Quoniám Aqui lo durus 
ventus eít , procellarum & tur-
binis excitator, afper & rigidus 
fempér. Unde favum vocat Pro-
pertius l ib . 3. 
At tu fceve Aquilo nunquam 
• mea .vela videbis. 
Et Martialis Iniquum l ib . 10. 
Stridentefque feram jiatus Aqui-
lonis iniqui. 
Aufter vero fpintus lenis eft , be- Auftcr beníg^ 
nignus , &:piacidus. Unde Vale- ñus . 
rius Flac.• l i b , . 6 . 
Lenibus . alludit flabris levis Valer, t l a c . 
Aufler, 
Et Baptifta.Mantjuanus: 
Mittit ad Bthnufcos , Aujlri- Bapt. Mane, 
que tepentis .ad axem, 
. Favet quqque :NáfQnis argumen-
tum ab impcíibil i ^ l i b . 4. de 
Ponu 
E t tepidus.'Bóreasy & Jlt proi-
figidus Aufter. 
Sed pr^ílat - audire dodifsimum 
Giliebertum eferm. 39. in Cant. 
lile Aquilonis iingratus 3 ideoque 
illi tanquam gravi , & pondero-
Jo p)remeyitique .dlcitur , [urge 
hic tanquam .Utus , gratujque 
invitatur t ut veniat , & pér~ 
fiet bortum Sponfo. Ule minax eft y 
. bic blandimentis , delicijfque ma-
nans. Verüm Auílri ,.adyentus quse 
utilitas ? E t fluent, i n q u i t , atM* 
mata illius. Félix i iorrus , quem 
perñat lenis Auíier. Mifer , in LapfibJand^ 
quem fsevus Aquilo exufflar. Fu- crigendi. 
rente Borea , devaftata fuerat, 
e x u í h q u e facies Viridarij .Sponík. 
Ablandiente Auftro , valdé .co-
pióse exundarunt aromara. E t 
fluent aromata lílms. ü r e ó , qui Prllat' aufteri-
hortus eft benignitate Auílri \ ric us valdé nocec• 
defertum feveritate Aquilonis. 
Timeant Prflati , ne Reügionis 
hor-
Ovid. 
Gilleb. 
Superior amo-
Tí mor huitín 
ñus facít hypo»* 
ericas. 
C O M V l U T A T . VI. DISSER.TAT. XIV. í t f j 
hor tos , quos icdeieftis Aura tx- lataf , & contremlt duntaxat. 
coíuic , duro ípii alperitatis tur- Fai;iem Domint montes vident, 
bine in milcrandam folitudinem & eliquaumr. Qiiis non íuípi-
redigant, caretur o^pofitum. ? Id eíl: 
8 A t , inquis , timoris quo- fuliuinufn igne montes eliquan-
que impuilu frcqujnter v i i l dos i vuim autem Domini or-
íljnt Subditi , pretiUa germina- bem térra: commovendum í Quid 
re aromata. N e g ó . Certe dum quód a faci¿ Domini non tan-
Bóreas in horto regnat , vel tum montes , verúm 6c omnem 
aromata omnino non iacryman- tenam fuille liquefodam , re-
tur ? aut íiqua; l iqudeunt, gius Vates cecinit ^ Montes, 
non niíl in gucculas erumpunt 
fterilcs. Verum perflante A u l -
í ro , íit ing^ns aromatum co-
pia. Choro 3 inquis , iaiictrcnt, 
quos intrate compel ió . Oratio-
ni vacant , quos ligatos teneo. 
Profunde ülent , quorum ora 
inquit , Jtcüp cera fluxerunt a, fa~ 
pie Domini , d facie Domini 
omnis térra. Ita ne ? Deduit 
térra: moles á facie poa)í íu? 
& á fuaninibus commovetur 
duntaxat * ita p r o f e d ó . Et^nim 
corda terrena non fulininum ira. 
obí t ruo, Frequenter illacryiuan- fed vultüs benignitate l iquan-
tur , quus comprimo. Obler-
vantijs mvigilant , íliper q ius 
invigilare non defino. Euge Prce-
fulum rectifsiuie I Sed cave, ne 
ípuria l int , & notha , quap t i ^ 
bi aromata pretiofa videntur 
tur. Fulmina terntant > fed vu l -
tüs eliquat. Toaet Pr^latus 
hor rendüm 5 crepitantibufque ful-
minibus in orbem l i b i fubdi-
tum defa:viat. Quid ? PavCpc 
i i ium faciet , tremare , com-
N o n i l i i in ctioro pfal lunt , fed moved. Ut autem liquidus Üuat, 
fubmurmurant. Non orant , fed omn'r 6 non faciet. Petaltet in 
corde vagantur. Non í i l e n t , í e d fuá pigredine t é r r a , montefque 
latibula quserunt , ubi cum tumores íuos durabunt, PoiHubi-
amicis garriant licentiüs. N o n íam iilam commotionem terra, ter-
lacrymantur ex corde , fed ex ra manjt , montes; montes,. Su-
cute. N i m i r ü m , non illa agunt, perbus non detumefeit : nec 
ur Deo placeant , fed uc 
tibí illudant. Curant minima, 
fed graviora contemnunt. Pof-
t r e m o , quse oftmtant , non 
legnis tarditatem deponit. Solo 
érgó ynlim ciam térra , tuin 
montes cederé confueverunt. 
Piacide u^-uique defluunt , at-
vera funt aromata , fed fuca- que colliqueicunt in ceram , ubi 
ta , fed apparentia , fed eva- á f4cie Doniini cordguntur. V u l -
nida. Taiis frudus dat hortus, tus invifentis Príelati yel durif-
ubi Aquiio pr j í idet . Crede mi - íima corda tranfmutat in c<?rea? 
hi , pretiofa aromata exundant, Fulmen fx'vientis territat , non 
ubi blandus Aufter infpirat. i m - mutac; illa quippe perturbado, 
petrabis clementia ; quod rigo- quaui extorquen a fubditis , pu-
ré non extorques. ' ra puta commptio eíl , nofít 
9 Audi re'gium Pfalten D o - conver í io . illuxermt fulgura eius 
Prselati Oevítia mini poteníiam" extollentem: quod ' orbi térra , vidip & pommota eji 
terree lubditos, & terráe fundamenta concutiat, terra. Montes Jlckt cera fiuxe* 
non convertu. & montes foüdifsimos in ce- runt a facie Domini , £ facie 
ríe mo.rem eliquet. En p r i - Domini omnis térra. 
Pial. 4» mum. Illuxermt fulgura eius 10 Mancos ergo facis PríB-
Qrbi térra , vidit & t commota eji Mtos , inquics , a quibus V i r -
I b i d . t é r r a . En alterum. Montes fie gas , & fulmina extorques 5 fa-
ut cera fluxerunt d facie Do~ ciemque folam pro corr^dione 
mini ; d facie Domini omnis permittis. Fallejris. Expedir fané 
térra, l l em notatu dignam ex- Pradatis , nonnunquám manibus 
pende. Eulminibus térra jacú- yty Pi^lÉindi cpippe funt fub-
C o r r e r l o mU 
tis vel durif-
fima eli^uac. 
Facies pocen-
dor fuloaine* 
Pi?Iati jjpaíírgg* 
manibus VSA 
debeanc* 
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Daniel . 10 . i8 . 
Lapfi blande 
ciigendu 
-Gfculis tange 
re , ^uid. 
Ibid. 
di t i , non rantum colluítrandi. 
Vci-íim id quáin bLindifsime 
fiat , oport-jt. Adeó , nimiaim, 
ut non tám manibus , quam 
ÜCLIUS inií'cL'i fe putent auin-
g i . En huías doctnnx Magif-
trum probatifsimum. Angcium 
dico , qui jacentcm Damcicm, 
ac pene exanimem , erexit , & 
conLutavit. Miunai vero qná 
arte. Ipíc Daniel exponit. Te-
tigit me , inquit , quajl vifio 
homlnis , & confortcibit me. Quid 
ais Propketa diüertirsime \ Nam 
tatius tiunt vifiune ? Manibus 
cene cangimus , ocnlis auteni 
videmus. Qaamque repugnar ma-. 
nibus , attaclu quid viderc., 
taai centradicit oculis , viíione 
attingere. Diceret crgó Pro-
pheta , fe ab Angelo faííl'e 
Qnafi iiianu tactum. Verum , qua^ 
íi vilione \ Ob íca ra nimis lo-
cutio. Obfcuram agnofeo \ íed 
qu^ fub tanto verborum invo-
lucro valde utilem dodrinam 
adferver. Commutatio eft cla-
rifsima 5 quá , quod propriura 
cll: manibus , oculis tribuitur: 
in egueginm , videlicet , docu-
mentum Prsdatis 5 ut difeant, 
quantá cum lenitate ergá lap-
sos Subditos fe geuere debeant, 
(iquidem manus erit adhiben-
da. Sané manu Angeli pulfa-
tum fuiíle Danielem j ipfomet 
narrante cognovimus : E t ecce 
manus tetigit me, Cür ergó fe 
dicit attaclLim quali oculoruin 
yiíione j niíi quiá ufque adeó 
fuavis tadus fuit , ut magis v i -
deretur ab oculis profedlus, 
quam á manibus ?ViQoiie tangi 
dicitur , qui taclum non fentit. 
ls mnnque folüm pulfari manu 
cenfetur , cui tactus dolorem 
11 Quam vero fuavifsimus 
taclus evdcax fit ad debilium 
corda roboranda , conftat d i lu -
cidé ex eadem narratione pro-
phetica. Bis fe ab Angelo fuiíTe 
tactum Daniel refert. Pr imo: E t 
ecce manus tetigit me. Secundo: 
Rurfum ergo tetigit me. Verüm, 
quamquam manus fuit eadem, 
& plañe coeleftis j eíFcdtus ta-
mén non fuit utrobique ídem. 
Primo namque contattu erectus 
quidem eft Vates fuper genua, 
í iet i tque in gradu fuo j íed 
adhuc toro corpore contremif-
cens. Erexit me fuper genua 
mea. Steti tremens. Poí l remó au-
tém itá confortatus 5 ut jam vo-
cem Angeli non formidaret au-
dire. E t confortavit me. Loque-
ve Domine mi , quia confortajii 
me. Vides n¿ , ut ad fecundum 
eontadum fortiús Propheta con-
valefeat , quam ad primum? 
Undé vero diferimen ? Num quia 
prior remifior , pofterior vaJ.i-
dior ? Quinimo totum oppofitum. 
Ideó firmior ftetit ad fecundum,, 
quam ad primum , quoniam lua-
vior idus po í le r io r , quam prior. 
Primo namque itá pulíatus fuit 
Daniel , ut manus i d u m fenti--
ret. E t ecce manus tetigit me, 
•Poftremó autem tám blandé at-
tadus , quám fi oculorum blan-
dimentis fuiffet delinitus. Tetigit 
me quafi vijio hominis. Ufqué 
adeó q u ó fuavior Pr^latorum 
manus eft , eó firmius eriguntur 
invalidi. Steti tremens. Conforta-
vit me. 
12 A d ifta quoque fubmuf-
fos , & tamquam importune ad-
dudo , nec hi ium exemplo cae-
k f t i coramoveris , ut aliquid de 
fcveriorc co r réd ione renuttas. 
facir. Sapienter i táque Vates ma- Tetigi t Angelus , inquis , quám 
nuum condatum , quo ab A n -
gelo fuit roboratus, vifioni ocu-
lorum tribuir : Angelorum quip-
p é eft , dum ad manus eít ve-
jiiendum , itá temperare impul-
fum , ut non manibus , fed 
oculis laplbs tangere videantur. 
Tetigit me quafi vifio hominis, 
& confortavit met 
Manus eo effi-
catior , quó 
blandior. 
D a n . 10. 10.; 
Ibid . 18. 
Ibid . i i f 
I b i d . ipi 
Lapíi quoitio-
do erigendi, uc 
perfeólius coa-
val efeant. 
molifsimé jacentem virum j fed 
Prophetam , fed Myí tam , fed 
Dei familiarem y fed qui corrue-
rat ,.non peccatorum pondere op-
prclfus , fed Angélica Maj cí tate 
conterntus. A d propofitum quid 
inde ? Num parí lenitate agen-
dum eft cum impijs , ac cum 
/uftis l Ut tu £nayitér feverita^ 
tcni 
S. Daniel Pr^* 
phecc«. 
Jercm. i . 19. 
Ibid. IX. 
Víeg. 
Virga oculata 
Syojbolum 
Praslatorum. 
Cleoaentla 
Pri-lacorum. 
Pr<;laci blandí 
jfinc et»acn cum 
impijs. 
Ibid. 16, 
Jerena. y. trí, 
Dei raiíericor. 
día. 
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tem tuam defendis ! 
exemplum i l i u d , quaíi íi c i U a , n pa 
rúm idoncum non arridet 5 age, 
& Deuai intucre , Jeremiam, 
Gentibus , & Regnis pranicien-
ZQOI. Ecce conjiitui te hodie fuper 
Gentes , & fuper' Regna. lütjuere 
& ícepiTLim , quo illurri voluit 
i n í l r udam. Virga eft , fed v i -
gilans. Quid tu vides , Jere-miai 
E t dixi : Virgam vigilantem ego 
video. Virga eft j ied oculata. 
Ira exponir Viegas in Apoc. cap. 
5. Virga eft eorreelio , íed ple-
na ocnlis. Hac Virga inftruc-
tum voiuit Dj i i i inus Jeremiam, 
cum Regnorum , & Gentium 
pra:íidem renuntiavit > ut doce-
rer , nimirum , in corrigendis 
fubditis , tám blandé virgu ip i l 
utendum , quaíi íi feriret oeu-
lis, Sceptrum , quod á Deo t t á i 
ditur , haüd caecum eft , íed 
oculatifsimam. Punit , fed ocu-
lis. Lxdi tur , düm lacdiü V u l -
neratur , düm vulnerar. Doler, 
q u ó d doleré facit. Hinc , ut 
©culis íuis parcat , parcit ab 
ímpetu 5 & né chanrsima lumi -
na oífendat , quám molliísimq 
punitionem exequitur. Vide ut 
fpectaculo virgae oculatx Jere-
miam Dominus in Principem 
clementiísimum voluerit rccudere. 
Virgam vigilantem ego video. 
13 Verum reftat, Popuiorum, 
& Gentium , quibus Jercmias 
prasficitur , mores inquirere. 
Scrutinium perfacile. Etenim cía-
rifsíma funt Domini verba : De-
rdiquerunt me , O" libaverunt 
dijs a l ienis^ adoraverunt opus ma-
nuuyn fuarum, IdololatríE i taque 
erant , atque adeó ingrati , re-
belies , foedifragi , & perjuri. 
Et né putes , paucorum ha:c fuif-
fe viria 5 en t ib i Dominum qux-
rentem inter omnes virum juf-
tum , ut illis mifercretúr , nec 
tamén invénientem. Circuite vias 
Jerúfalem , & afpicite , 0 ! con-
JId,erate y & quarite in plateis 
ejus y an inveniatis virum facien* 
tem judicium , 0" qugrentem fi-
dem : E t ero propitius ei. Quod 
VI. DISSERTAT. X I V . ^ 
Verüm, fí etiam vivit Dominus dixsnnt: 
& hoc falso jurabunt. Omnes e r -
gó tám ex plebeis , quám opti-
matibus in pravitatibus filis , ¿k. 
idololatria indurati erant , & 
effaií. Vides né homines perdi-
tiísimos , flagitioíifsimos , inqui -
natiíVimos l Hos tamen Deus 
corrigere J e r e i $ i a m docet , non 
ferro , non ñammis , non l o -
Vir juftus con'-í 
civiuta proccc-; 
cío. 
ns , fed virgula , eáque oculis 
re fe r tá , ut blandiüs ferire difcat. 
Virgam oculatam ego video. ín uno 
Jeremiá Pntlati inftruuntur om-
nes; Virgam i l i i oculatam often-
dit , vel cum deilinavit ad im-r 
píos caftigandos. Qaa tenüs hoc 
Symboio Deus eam á PbefüliH 
bus opinionem penitüs amove-: • 
ret , quá fuum i r i traníverfum 
z: lum putant , ni fulminibus, &: 
diris defoviant in impios , v i r -
gulis teneris in corredionem bo-
norum reíervat is . 
14 Atqui ollam quóque igni 
vomam in eadem fcená fpe¿ta-
vit Jercmias. Spedavit equ idém, 
fed fecundo loco. E t fadum eft 
verbum Domini fecundó ad me di-* Jcrcoa. r. 
cens : Quid tu vides: ? E t dixi: 
Ollam fuccenfam - ego video. Et 
virgis , & fiammis inftrudus de-: Clemeatia 
bet eífe fuperior j fed priüs i l l i P'r¿as' 
contemplanda obijcitur virga v i -
gilans , q u á m ola fuccenlía j ut 
difcat , in iniquos' non a rde ré , 
ante quám nirifsiraé 
Licet , iicet Pr£elatis 
re, Cür enim perpe tuó fngeanc? 
Vet'üm non íicet femper arde-
re. Nam ubi clementiíE locus ? 
Ollam igitür virga pra;cedat , & 
oculus üammam. Tentanda priüs 
blanda correptio , & íi n i l i i l 
profuerit ifta , tum d e m ü m ze-
lus juftitiíE exardefcat in impios. 
Vtrgam vigilantem. Ollam fuccen-
fam. 
15 Verüm hic ardor ^'iiftitias 
in vindidam peccatorum ebul-
l i t , non in» correpí ionem. Ea 
quippé fuccenditur olla , ut pee-
catores inflammet, quos blanda 
virg-a fledere ad poenitentiam 
non valuir. D ü m autem de con-5 
corngat. 
ignefee- íic. 
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Joan. t». 1$' 
x6. í j . 
Oves Chrifti 
Palceodar» non 
vulucrandx. 
Correntio in -
difereca. 
Apoftat^ blan-
dicijs crahendi. 
verí ione i n j iorum eíl ferm ) , in 
e.i iuoi ^pinidttV, ut putexn.blan-
duijs mji i . is , q a i a ídolicijs eos 
i r i ^oavjrili .n in probos. Audi cx-
le;lw in w i c a i ñ ^ d a régeii3i arcéai 
D : i Ajaus Petrúris ed>v:Liit , cam 
Ejítorera fui gregis inLlituit. Paf-
ce agrios m:os. Pafce agnos meoü 
Pajee oves mías. Tec m j n u Í L , u t 
palmer:t 5 íed ne feiBel quidein, 
uc p»rC^teret. At qui & báculo, 
8c fandi David pallot ineedé-
bac apaatjus 5 ut tiuti lapide, 
tam virga errantes oves revoca-
ret ad cauLun. Q u i ergó Petrus 
o^c.n vagancjin cediiCetet > nal-
l ' j iu í te ín ín i tó terrojis formida-
bis ? Pabalo. Felicias paleáis, 
q lam tanlionibas Oves Chr i i l i 
c.)rr guntur ad frugcai. Báculo, 
& futida non raro Ix iuntur oves, 
femper terrentur. Pafcuis nun-
qaáiu nan oblee^mtur, Et Bonus 
Paílor , cam Petro fui gregis 
curaai com:nilit , non áz báculo, 
non d j fand i eaai admonak , fed 
t a n t ü m d e pallu : quoni im ars op-
t im i fervandi Chrifti gregem illa 
eí l , qu^ allicitjnon qaíe terrer, non 
qux randit,non qua; caedit. Qaid, í i 
í x p e aberret ovis ? Pafie. Quid, 
í i turpi fcable iaboret í Palee. 
Quid , íi Agnus in terdüm petu*< 
lantius lafcivut i Pafce* [ta ne 
pafcendum tantum ? Ita ptofec-
tó i j s , qui Ovilis Chrif t i curani 
cerunt : e tmim illa medicina 
Infirmorum vero , quos curaíTe 
conllat , non eíl numerus. Ulud 
porro interetl , quód inlarm JS, 
qr.ibus falutem impertijt , f o l i -
tus erat , deterrere á peccatis; 
né in pejoretn morbum recide-
rent. Écce fanus fü&us eji : noli 
peccare , ne deteriüs tihi aliquid Jom' ?• 
contingat. Mortuos vero , quos 
exci tavi t , hac fuper re nunquam 
commonuií le novimas. Puelkc 
fufeitatse nullum verbum dixit . 
I d tantum habemus : Tenuit ma-
nuum ejus , & furrexit Puella. 
Adolcfcenti , folum ut refurge-
ret , imperavit. Adolefcens , tibí 
dico , fu'ge. Virum item de fe-
pulcro vocatum , lilférum abite 
juísit. Prodijt qui fuerat mortuus. 
Soivite , & fmite ahire. Quid 
^ rgó eíl , quód á fe íanatos> 
ut a peccatis caverent , Domi-
ñus monui t ; fufckatis vero tam 
falubre conlilium non infpiravit? 
An l i l i qui languebant , pec-
cantium erant Imago j non l i -
l i , qui perierant ? imó e con-
tra. An vero ideó , quiá fbla 
mors fufficit ad documentum 
perfedior ís vi cas ? Quis cnim 
-poíl fcpulcti tiorrorem vitíé 
huius delicias am:t ? Putredo, 
& vermes praclari funt refor- Mo«'smcmo-
mandíé vitaé Magiílri . Satis egre^-
Matth. ^. íf* 
Luc . ?• I4' 
Joan, t u 44^  
íalübrioE eíl , non quas íecat , né^ 
gmm Praedicatorem fecum du-
cit , qüi aliquando in iepulcro 
jacuiíle recordatur. Elegantev fa-
Vacio c i i . 
Graviorci pec-
cacores miciús 
tiaClandi* 
fed qux nu t r i t : namque & her* 
bis felitlus curantuc corpora, 
quám incifione venarurá. Pafce. 
Fafce. Pafce. 
16 Qi iod fi blandimentis me-
lias , quam afperitatibus , ani-
morum iníirrakates curantur 5 er-
g ó quo quis jacet defperatius, 
eó dult iüs eft alleviandas. Con-
fequentia firmifsima in fchola 
charitaris 5 quamque cxlellis Me** 
dicus fuá praxi nobilitavir. Lec-
tor attendat. Plures mortuos 
fuiífe á Chr i i lo Domino fufeita-
tos D . Auguílinus cenfef; quan-
quám tres folos Pagina lacra 
commemorat. Puellam , nimi* 
x u m , Adolefcentem , »S? virum. 
17 Subolet tamen hoc loci 
nefc'o quid oppoutunioris doc-
tr ina. Perfedior fané peccatoris 
effigies Defundus > quám iEger, 
eft. Hunc tamén monuit Do-
minus , non i l lum 5 ut Prasla-
tos doceret , humaniüs effe 
tradandos fubditos , qui gra-
viñs jacent , quám qui levius. 
Eos , quos á mortis faucibus 
deglutitos vides , cura , ut cx-
trabas 5 verum né corrigito, 
Sat eft , fi manu faveás 5 f u -
per vacaneum coerceré lingua. 
A d h ü c delicatior e f t , quám ut 
corredionem fuftinere valeat. 
Recens natus é túmulo , ma-
nu alleviandus eíl , non a ípe -
Confcffarlj nÍ« 
mis aullen. 
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rítate terrendus. Ergó infirmas, Implorat Pneana fuum eonterri* 
Malaeh.4.ié 
Chriftus Soli 
comparacusk 
Sol falutifcí. 
M á r u l . 
E c Medtcüs< 
Apollo cur ita 
¿iCtus. 
cüm íanatLir , corrigi potellj 
Djfunclus í - cürp excitatur , cor-
r ig i non debet» Ulum repre-^ 
henfio fervabit á morte j i l tum 
blandicij revocabunt á túmulo» 
Cavendum ell , ne non cotrep-* 
tus iile peccet ? metuenduit í) 
né íi reprehendatur ifte def-
perer» Ergó porrige manum 
Defundo ut viváf 5 ínfirmum 
Corrige j né mor ia tü t . Tenuit 
manum eius j & fürrexit Puel~ 
la, Ecce fanus facius ejl* Noli 
peccare-. 
D I S S E R T A T I O X V . 
C B ^ ¡ S T l OCULl VITA-
lifsitni. 
O JRieiuf vobis iimentL bus ríomen meum Sol 
jufiitiá j & fanitas 
in pennis ejus-. Verba funt Mala-
chiíG Proplietae, caslertem jacen-
t i Mundo MediCum pranuntian-
tis. Eleganti porro metaphora 
Soli Cliriftus Compafatur , cüm 
medendi officium curaturus prae-
dicirur : Sol quippe ubi radios 
Tpargic , ib i falutem diflfeminat* 
Unde Vocatut á Marullo faluti-
fet. 
inferna falutifet omnlA fiám* 
mis Ipfe fuis lufirat. 
Hinc eft etiam quód ei tribua^ 
tur medendi poteftas \ q u ó d 
tempcratus folis Calor morbo-
rüm omiiium fuga eft. Undé 
Apollinem quidam > quafl ApeU 
lonta , hoC eft , propellentenij 
& avertenrem morbos , cogno-
minatum putatunt. Et Athenien-
fes Alexicacum appellabant, q u ó d 
peftilentia morbum , quo A t t U 
ca afñiclabatur , excufilfe i l l u m , 
crediderint. Eadem opinio $ofpi~ 
talis , O* Medid dei in Roma^ 
norum quoque facris habebatur-
Namque Virgines Veftalcs irá 
indigitabant : Apollo rnedic¿% 
AppolÍQ Paan. Hinc Glaudianus; 
ta Dtios. 
Méri to itaque Chriftus diélus eft 
Sol a Propheta 5 ipfe quippe eft 
nofter Apollo > ílmitatis pra^fes; 
imó refúrrcctio & vita. 
i Sed quid eft i l lud : Sanl* 
iai in pénnis ejus \ Ñ u m fol h á -
bct alas ? Poeticé loqutus eft 
Propheta düm pennas vocavit 
radios. Quem Virgilius imitalle 
videtur inicio fexta; zsdSneid. lo* 
quens de Dajdalo. 
Própetibus pennis áufus fe 
ere dé fe caloi 
Reditus hic primüm terris til?. 
Phcebé facravit 
Remigium alarum. 
Radi; ergó folis pennae illlüS 
funt , & in pennis geftare fani* 
tatem dicitur : quoniam Salvá-
tor nofter ijs , fupjr quos VüU 
tus fui radios expandir > miriñ-* 
cam fanitatem impenit» ^ .gyp^ 
t i j folem pinxcrunc quafi a v u i l j 
iongas circuniquaque pennas fpac 
gentem. Etenim f o l píaéíertiítt iti 
or tu , Utritlque radios in eani 
figüram Gonfoüniac , üt avis al iá 
expanus videatur* Isíeque f a c e í 
fermo phrafim abilorrerfc Legi» 
mus qu ipoé in Pfalmis : Si fUmp* 
fefo pennas meas diluúulo* Hebrai-1" 
zarttes í Sí fumpferú alas Auror^ 
Sol ergó CnriílUs j qaafi ávis 
VOlans , cúnelos teCreat rrlorta^ 
les i cüm alaá e^plicat \ ereninl 
Illius fadi j pennati \ íurtt preclara 
totius fanitatis ofriciña* E t fa*. 
nitas in pennis eiusi 
3 Verum qüid figuris agU 
tiius > á tqüe in peñtiis emendi-* 
Catis qucerimiis f a l a t i f : t a m Ghrif-
t i vit tutem , quám facilius > i d 
eft y ábfque circuitione metapho-
rica , in eiufdem oculis i i ivcni^ 
re poíTumus l in ó c u i i s ) íiiquis? 
A n pOtius iri manibus í bbñb. 
Princeps ille > cuius obicraC 
filia , Ghrifti martUin exoravit^ 
cüm opfcivit rediviVami Impone 
manum tüam fuper earri , & vU 
vet. Salas etgo & Vira i n ma-
hibus Chrifti* ísíon et iám in o c u -
lis ? Apagé- Chrifti qu ippé o c ú 
l i í d e m ac maüLis. Nam quod 
Vsí-
Claai» 
Chriíluá ttoílif 
Apollo. 
Penn* folli 
qUXi 
thríftí Yilltül 
íalutaris< 
Sol Vílut avtK 
Pfat. tjS» ^ 
Matth. 9. iÚSi 
Chrifti oeulí 
tám faiatarefl 
^uátn mariu% 
valuit manibus , id ipfum ocu-
lis íimilitcr valuit. Audi patrcin 
alium: , íili; Energum.:ni la-
iutc-.(\t:¡yct:c:in[an. •Mjg/fíer' , oh-
quia umcm eji rnihi \ & 'eccé 
J'piritiíS. apprcbendit eim , & f u -
hito [tjhmMk & elidit , & dffsi-
pat eum cum fpiima ' Ct" -vl-x 
difceilt. , díliinixm- cum: Bcce' 
Paucnuíin-aitet Tolos Chtif t i ocu-; 
los implorat , altcu manum in 
auxilium vo:at-. Altcr , folam 
ut a lbicut , rogat : Refpice. A l -
tcr oblccrat , uc tangac. ¿ w -
pG7is raxruim tmm. Sapicntcr 
ucerque. Etcnim Chtif t i oculi 
nihilo minus falutar^s , q u á m 
manas. P^tinde eft i g i t u r i i -
Oculis radem 
Vtrcus íaluuriS} 
ac manibus. 
Vi ta fubdito-
rum in oculis 
Prelati, 
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tifsime it.iquc folus oculorurri 
aipcctus Jolcphi pro. arccnda 
morte ab <£gyptijs expctitur, 
dum falutem uám in eius dex-
tcrá agnoícünt : quippé fubdi-
torum vita a:que pendet ab ocu-
I b Rcgentium , quám á mani-
bus. Salus nojira in manu tud 
eft : refpici.it ms tantitm domi-
nus nofter. \ 
5 Cbrift i Typum Jo íeph fuif-
ffe notiüs eft , quám ut p iun -
bus teftimonijs coníirmati petar. 
Satis fuerit audire Pharaonem,4 
quo dictus eft Salvator mundi. 
G r a n d i l j q u ó fane ti tulo 5 fed 
egr^gie c o m m e d t ó , eó quod 
o r b i m ab imminente famis exi-
t io iiberavit. l^ocavii eum lingua 
zyEgjfl-tiaca Salvatorem mundi, | o -
leph igitur mundi Salvator , quod 
i l lum a morte corporis liberavir. 
Chriftus mundi SaKrator incom-
parabiliter excellentior , quod á 
morte anima: vindicavit. Verfim 
íl tanta vis fuit in typo , ut 
folo atpedu íaluti mundi pro^ 
fuerk 5 quid de Archerypo cen-. 
fe ndum * Si t an túm potuit fi-
gura , quid veriras non príefta-
trir í Valuit 5 valuit Jofcph i d 
occills exliibere , quod mani-
bus. Et praivalet , praevalet 
.Jeius nofter iuminibus cequc, 
ac palmis. Pupillis Jofeph ha-
labat falutem , quam geftabat 
in dextera, Et Jefu oculi v i -
tahi fpargunt , quam in mani-
bus portat. Mul tó i táque me-, 
iiúre caula , fiduciáque maio-
re Chrift i excirabimus opem 
illis verbis , quibus J o í e p h cle-
mcntia pulfata fuit ab iEgyp-
tijs : Salus nojira in manu tüa: 
Quid enim hominibus pene enec- rejpiciat nostantkm dominus nofier. 
tis afpedus folus prod:ftct , U- G Prodigioíum eft quod de 
qu id jm in veáis proftabat falus? -Charadrio Phyiici narrant. Cha 
Car eugó miferi non orant , ut 
jofeph manibus faveat , fod ut 
oculis afpiciat i Sapienter. QLiiá 
Jofephi , & 
Chriíl i colla-
do. 
Gen. 40. 4 f • 
vé plilpet , five afpectet : quo-
-niam fi tangendo lib_*rat á mor-
ía; ; alpiciendo lib :rat á diabJÍO. 
Salvi ergó erimus vel manum 
fup^r n^s ipfc p^nat , vel ocu-
lis r :fpiciat duntaxat. Impone fu-
per eam ma:mm tuim & vívet. 
Refpice filium meum. 
. 4 Sane vita noftra i l i -mani-
b i u Chrifti 5 fed non ideó non 
ab eius oculis íimiliter fp¿ran-
da. lita virtus falutifera non 
ftagnatar in manibus Jefu , un-
duuu etiam in oculis. Accipe 
Jofephi ratri- argumentum , quod vocant , á 
archf ocuh vi- minore ad mai-as. ^ g y p t i j , v i -
tales. . gente fame , his verbis aures 
Genef. 47. i f . j0fepbi puifatqnt : Salus noftra 
m manu tua eft 5 refpiciat tan-
tum nos dominus nofter. N a m 
pra; moerore confull fupplicem 
euacioncm tarbarunt ? Si faten-
tur , vitam fuam in manibus Jo-
fephi elfe poíitam j cui* ixt fe 
tantum confpiciat , rogitant? 
Superiorana 
vallan ua. 
mmimrn , nequit non nabere 
oculos vitales Princeps , cuius 
manus funt faiutares. Digirorura 
virtus' citó r^curnt in luminar 
hauritque pupilla vi[£e rivulos, 
cjuibus fcatunLmt palmae. C jn fu l -
íadriUs autem avis eft non fa-
tis nota. Huius mentio fít apud\ 
L-v i t i cum , cap. 11. i p . Ergo^ 
de illa tradunt Phyíiologí , cer-" 
tam valetudincrn homim refti-
tucre , íi ^íixis oculis iníirmi" 
faciem coníideret . Undé á Bar-
thoiomeo Roíib hac epigraphe 
donata :: E x afpeffu vita, • 'JLc-
Charadrios 
avis ignora. 
Levit. 11. ^ 5 
Eius ocali fa-
iutares. 
Píc ine l . 
HUg. Ví^i 
Eft Chr i f t i fi-
gura. 
Coríverf io pee-
ca íorum lohus 
Chrifk» afpec-
tus eíl Qpus. 
S. Pet r i con-
Vcrfio. 
Gratiae necefi-
tas. 
Peccaci pea-
das. 
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gé Abatem Picinellum lib. 4 . 
cap. 16. Mund. SymhoL A l l e -
gorice ad C h á r t u m transtei: 
Hago Vi¿t. Hb, 1. de Bsfi. cap. 
48. inquit cnim : Per Chara-
drium íntelligimus Chrijium , qui 
venit in mundurn , ut falvum 
jawrtt genus humanum, Eradí 
t é . Inftár Charadrij Dominus 
Jefus. Ex eius afpectu vita nol-
tra. Infiumi fanamuc , & vcl 
moirtui refargimus , ü in nos 
pia lumina vertir. Solus ho-
rum oculorum afpedus pro phar-
maco totiüs inñrmitaris nobis eft. 
Imó non aiiundé Iperanda fa-
lus , quám ab hoc Cfi.íli va l -
tu . ií ' .tcrnüm quippe jacet íegro-
tus , quem Cliriitus íuo dedig-
natur afpedu. Prorinüs vero 
exargit , in quem pia lumi-
na figit. 
7 Lcthali vulnere culps Pe-
trus confoííus , vide , ur re-
í urgir. Converfus Dominus ref~ 
pexit Petrum : & egrejfus foras 
Pctrus , flevit amare, T é r ne-
gavit Petrús ; nec niü pol i 
trinam negadoncm crupit in 
fletus. Negavir pr imó , & non 
flevit. Negavit feenndó j nec 
flevit. Negavit ter t ió 5 poft 
^marifsimé flevit. Cür ? N i m i -
rum , non niñ poft tert iamne-
gationem in i l lum converfa eft 
Salvatoris facies. Et quem D o -
minus non afpicit , mifere ja -
cet j faciléque corruit in pe-
/lis. Quem vero afpedare d i g -
natur , in fcliciísimum vita; fta-
tum aílurgit. Convtrfm Domi-
nus refpexit Petrum : Petrus 
flevit amaré. Ufque adeo falu-
taris eft Ghrií t i D . afpeí tus , 
ut quos ipfe alpieit , fieri non 
pofsi t , ut in peccati morte per-
durent. V i d i t Zachíeum , 5c 
ex Publícano fecit Abrahze fi-
l ium. Vid i t MattK^um , & ex 
Tclonario in Apoftoium cudir, 
.Vidit Magdaienam , & de man-
cioio SarnaníE mutavit in di íc i-
puíam charitatis. Méri to proin-
d é Ecclcíia fanda tálem ápof-
trophen facit ad Ghriftum , Hym. 
td Laúd. Dominic, 
X V . i é 9 
Je fu ¡abantes refpice; 
E t nos videndo , corrige: 
Si refp 'ícis , labes caclunt, 
Fletuqxe culpa folvitur. 
8 Hajc eft in ocuiis Chrif-
t i divina vis , que & lapíbs 
erigat , & errantes corrig.ir, 
& ^immundos laVct , & duros 
cmolliat. P ro fedó nuilus eft pee-
cator ufque adeó rebeliis , & 
induratus , qui tant^ potentiac 
non facilé cedat. Habacuc in 
Carmine Vidor i a l i Chrif t i Do-
mini h^c cecinit: AJpexit , 
dijfolvit Gentes : & coñtriti Junt 
montes Jctculi. Incurvati Junt 
colles mundi. Magrea vis pro-
f e d ó , qux & /Gentium cer-
vices domet, & montium fu -
perbiam contetat , Se col l ium 
arrogantiam incurvet. Id vero 
totum Salvator cenficit '•- non 
quidém fulmina mitrens , fed 
lumina vertens. AJpexit. Por-
t ó fententiam , qu? videtur for-
midabilis , D . Auguftiñus lib. 18. 
de Civi t . cap. 32. áccipit i n b o -
nam parreni. Aud i : Refpexit, 
& tabuerunt Gentes , hoc ejit mi-
fertus eft , &" fecit populas poe~ 
nitefeentes. Contriti funt mon-
tes violentia 5 hoc eft , elatorum 
contrita eft fuperbia. Defluxenmt 
colles íeternales ; hoc eft , humilia-* 
ti funt ad tempus , ut erigeren-
tur in áternum. V i m ocuíorura 
Chrif t i formidabas ? Recipe ani-
mum. Potentifsimus equideni 
illius eft a í p e d u s j fed qui non 
ftragem pariat , fed vitam cor-
dis. Diflblvi t Gentes j fed in 
pcenitentiam. Supcrbos conteritj 
fed ut humiles reddat. Cucvat 
ciatos ; fed ut obedientes fa-
ciat. Glarius : Vi t ia refecat, ut 
virtutes inferat ": peccata evel-
l i t ^ ut gratiam prefeminet 5 & 
improbos conterit , ut jetéfiajtl 
reparet in vitam. 
9 M o d ó videor mili i perci-
pete qucmdam ifaia: textil in val -
de obfeurum. Lcgimüs cap. 14. 
29. De radice colubri egredjetur 
regulus : & femen eius abfor-
bens volucrem. Chaldí tus joiva^ 
thaia miriíicé refert ad Chxif-
ÍYv tuna» 
Chr i f t i ocu!t>i 
ram vis falut i-
fera. 
Habac. jó"; 
D c i mlfericóir-
día v>¿l in i i á . 
D . Aüguííi 
Poenitcntiae iü-
fli¿tx in b o -
ífaju 14. 
Chríftus qao-
rnodó bafilif-cus. 
:vii;i'uan-
Occidit ad vi-
tám. 
Tcrtul. 
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tum : De filijs filiorum Jejfe raptas. D . Chryfoftomus fcrm, 
egredietur Cbrijlus. Plus hsrct 1. de E l i a, in fin, caufam rap-
aqua. Quid cnim commune ha-
b - t ChL-ittu.s cuín Regulo , feu 
•Balllifco 5 animali , videlicet, 
exitioíifsimo , qui nedum p^ í -
tifero íibilo , íeii afliatu , ve-
rüm & falo vifu lethalcs infe-
rat ñoxas ? Id quod Mantua-
nus cecinit: 
Natus in ardenti Lybia Ba~ 
Jt lis cus arendy 
VídneTát afpeBu , lumini-
bu/que nocet. 
Quó igimu pactó Regulus Chríf-
tus , cams oculi miriíicc bbni, cu-
'•ius lumina vitam rpai-günt, cuius 
vuitus íalutem irrovat ? Q¿Í>-
modó Balüifcus i l l e , ad cuius 
c o n í p e d u m ianjjüeñtes h rmán 
t u r , mortui rcíurgunc ? Yerbo: 
Quoniam occidit ad vitam , & 
mortificando vivificat. Percmp-
tores fane oculos Chrií lus ha-
ber. Sed quibus ita esdit 5 ut 
vitam tamén infundát. Vulne-
rar , ut fanet , cnecat , ut 
viviíicet. Quippé cúm peceáto-
res fpecliát % & occidit d e ü c -
tum , & excitat vitadi. Pro-
funde , ut a ífolct , T.nul ianus 
adverfüs Gnoft. exclamar : O 
parricidij Jngenium ! 0 Jceleris 
arttficium V 0 argtimentum cru~ 
delitiüis \ Q¿Í£ idciuo "occidit^  
né moriatur , quem occidit* 
Ecce praefentirsimum virum d i -
vinorum luminum. Ecce quám 
tus Eli? dat nimium ems ze-
lum j né eo perderetur > & 
periret orbis. Uttdc fie Deúíñ 
inducir loquentem ad Eliam-: 
Quia peccatores ob zeli nimieta-
tem ferré •non vales , afeénde 
quafi in ccelum. Nam J l diii tibi 
manendum in te'rrh , propediem 
iium&num genus , quod continuo 
d te pkdiitur , aholeretur. Ego 
au t tm cum peccatorihus peregri-
nabor. É rgó rapitur Elias in c?-
lum •, né peccatores amplms 
exterminér} a r q u e n e v é l e o s 
ipíe in raptu videat , turbine, 
^quafi pallio , coopertus abdu-
citur. Ñ i m i r u m , videre pecca-
tores ? 8c fervare ad vi tam, 
foliirs divini Bafilifci virtus eft. 
Régulus eít Elias 5 fed qui fce-
ierofos videns , perdat omni-
n ó . Regulus eft Dominus 5 fed 
qui Tpedans iniquos , reviref-
D.Chryfoft. 
Zetas oé fu ni -
mius. 
Puñi t io i d ví« 
tana. 
cerc faciac. llliüs oculi , dum 
in peccarum f^viunt , pecca-
totem fimül enecant. iíliüs l a -
mina impietatem occidunt 1 fed 
ut fdiciüs vivar impius. Afpec-
t u Elias ;inrerficir & mor tem, 
& moftuos. Glir i f t i püpilla mors 
eft , fed mortis 5 mortuorum au-
t é m eft vi ta . Obdacantur ita-
que oculi Elias 5 ne fceletofos 
fpeaans 3 interimat. Ar l u m i -
na fuá Dominus expandar fuper 
iniquos 5 ut felicifsime mortui . 
mortem ejaeulat cxleftis pupil- meliórcm vitam r.fpirent. V I -
Críflus erga 
peccatores píi-
tiennrstmus 
omnium. 
Eccl i ." 48. s? . 
Elias Zelus. 
la. Ecce lethale vulnus D o m i 
nici afpedus. Nocentior eft , f f -
vior eft , immitior eft "omnis 
Baíilifci obtutu. Sed eó Vitalior, 
q u ó Icthalior* ÍSÍimirüm , o c c i -
dit , ne mormtur , quem occidit* 
10 Jam quis non optet d i -
v in i huius Rcgull oculis prsefen-
-tan , fi vivere <:upiat ? Sane fub 
dear me Jefus , 6c falvus ero. 
Non me videat vel Prophera 
fanótiCsimiis 5 né forté difpcream. 
Elias -quidem in turbine te¿ius. 
11 £ t quid dico í ' rophctam? 
Dominus ipfc , prius quám ocu-
los cárneos aífumeret , Reguius 
fuit horrendus , qüi fcekftos 
conrüens , rnife'ra's ftrages edidiL 
Chrif t i ;;lummibus vivi t pecca- C ú r aquis Diiubij Mííndus pe-
tor , qu i forté fub aliorum ocu- rijr 5 n i l i quia Dotniuus tbeda-
1Deas,ni oca-
les al .ó con-
vertac íeveré 
punic peccaca* 
lis inrerirer. E)e magno Eliá-, 
pecca tórum maítige , -dicitur Ec-
clcfiaftici cap. 40. Elias quidem 
in turbine teólus ejl. Videlicet, 
c ü m raperetur in carium. Cür 
yero t é d u s i E ó , nimirüm >qu6 Jacie ierra-, y idi t 
tum vidit hominem íceleribus? 
Videns aut-em Deus j ait M o y -
fes' •, quod multa malitia homi- Gen . f 7» 
num ej/et in térra. Delebo , in-
quit , hominem , quem creavi a 
? delevit. Pof-
t eá 
Ira DciaW 
oct>Us% 
Gen. 9. 2Ii 
micelcere. 
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téá vero , milTerrima clade ad 
pietatem inflexuS > d¿ non ob-
ruendo iterani aquis mundo f c n -
tentiam fixit : Nequáquam ultra 
interjicietur omnis caro aquis di~ 
¡uv/j.Gcñ. 9. 21 . Nonnc tu Do-
mine ídem i p í e es l Mundus 
icerri no, n é i d e m í D e n u ó levircf-
cent flagitia, repululabit impíe- ' 
tas , novifque cr iminibus foeda-
Supfcrlor difeát ^ "u r orbis. Tune vci'o qüidl 
-Non denuó funi l i te i : exaudef-
cet indignatio tua ? Ne fyufc 
quam. Cnr ? Br i i arcus in nu~ 
bibus y & vldebo il mn O1 
recordabor f&derís mei fempi-
terni. Iris mortales omnés háf* 
cituros reddet tutos ab mfa 
vione. Obftruet arcus catara-
t a s írae Numinis. Nec dein-
Ceps licebit ^ aquarürri abyífos 
rumpere, ücut antea» Ñimirüni j 
ánteá in hominUnl flagiüa De l 
oculi collirriabanti Vidms Deus, 
quód multa malttid bominum ej~ 
Jet in térra. J?oft defixos ha^ 
bet iñ arcuni \ Er i t anuí in 
nubibus , & vidébo Hlum. Ergo 
continet fe áb i ra Ñ ü m e n , d a m 
reípicit a r cün l : effundit vero in^ 
dignationem f ü a a l , cüm ícelerá 
v id i t . Ufque adéo vel Deus i p -
fe , ubi parcendum eft peceá-
toribits 5 aiió luminá déñecti t i 
Verünl itá D c ú s o l i u i 5 m o d o 
non itá. Ex q u o ad hómiries 
per Incarnationem venit , t-ni-
tiores ocuios geftat. Non j a n l 
grave ip í i rpcétaculum i pecca--
tóres cerneré . N o n . alió verti t 
lumina , né criniinoíbs non ex-
tinguat. l i r io in íllos defigit o c ü -
los j ut vitarri hábcáhi: ^ & 
abundantiiis habeanti V x pec-
catori , qüem Deus olim v i -
derat ! Vai aiiteni i i l i , queni 
m o d o ñ o n videt ! 
12 Quid fcicitis ^ ó Mor t á -
l iam perairiísirui ? Q a ó faderri 
Cht i f t i velatis j infeiicifsími 
feurra: ? / Í n t e r tó t irriíionurri 
genera , quse Chñf tüs eft paf-
fus , enumerat Lúeas facieni 
tuc.1z.tf3.i4. veiatam. h t viri $ qui teñe-
bant illum , illudebant e i , ca-
dentes y & velavemnt mrm 
Deüs póíi Iñ 
tarhauoncm 
tnitior. 
Chrifti facies 
Velaca ixialum 
Imiaeorum 
ornen. 
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HÍC una tceleratilsimis h ^'1 
nibus curá tuit 5 ne JJ a n 
habereñ t infp.idorem , qúo i i -
beriüs iñ eam djfxvirent . f an -
ta qaippe Majeftatc divinas v u l -
tas radiabat j ut íaccilegos 
aufus árrij^ise g-ntis coerccrct. 
I tá íent; t D. ^Hierónymus. Sed 
duni C'ñrifti facieni vclari fant 
auíi > í up r -mam l i b i ipíis i n -
felicitatém afeivérunt. DJÍ quip-
p¿ cogñit ione > & fiie \ arque 
a d ;ó viiÍot>3 privan dos . fo re 
Jadceós > CliriíH velatá facies 
portendebat. Uñde ad idém i i g -
nifieañdurñ Mjyfes j qui t y -
pum Cñrifti gerebat > defeen-
dens de nioñte , velavit oeulos 
fuos y üti éxplicat D . Paulas 2. 
Cor. 3. 4. Infanda;ñ han: fortem 
can^t egregias Pimenta Ub. '5. de 
'Qhrift. p¿jf, 
Vindíce ¡uáitU ^ faciem tibí te£~ 
men obumbrat^  
Chrifte ^ lüant poenas j quo fe-i 
ra corda fuas: 
Impía gens j favo fibi longe im¿ 
miinior hojle^ 
Proh fíbi divinas quam ma* 
le celas opes\ 
Qúod tégit áuguftos turpi velá¿ 
mine vultus'-. 
Indigñsm afpcBu fe probat ef^  
fe tuoi 
Praveniunt poenás fupremee mor» 
tis ^ C^* Orí/ , 
Privar i afpetfu , máxima poe^ , 
. , na 1 tuo efl. 
Quid nimlruni per^at peccatori' 
obvelá to Ch; ift i vultu ? Vi ta elí 
i i l Oculis eius; 
DÍSSERTÁTIO XVÍ. 
í n v m i A JUSTÍS ; 
Jima $ áuoi fuá noceat 
áuthori. 
I ¡bí CíEteris i n i q u i f s i m a , i r i hoc t a m é n ^ q u í t a t i s 
, a l i q u i d fervat i n v i -
d ia y q u ó d eum i n quo eft , t a m -
q u á n l veneno p r ó p r i o a f í i c i t ; per-
d i t j á b í u m i t 5 t u m q u e ¿ m o r é 
Vipe-; 
pa- tur oculos 
divinos. 
Maiella» v ú l -
\us Chnfti pa-
lien ús . 
Mors ¡nfel íci í i 
fima, hon v i -
^eri á Chíi í l íH 
Isvídía res íiif^ 
tirsiina. 
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VÍpciTé , ulcifcitur puimo , á qua Vulnerat afpeBu , ¡uminibuft 
Eius defcrip-
cio. 
Virgi l . 
Soffag, 
concepta , & éducata fuerir. Prae-
S.. Bafil. clare S. Bafilíus Homil . de Invi-
día , Invídia , inquit , conei-
pientem fe animam corrodit , 
S. Grcgor. Nif. tabefacit. Hinc magna fratri fuo 
concolor S. G r e g o á u s Nifenus 
in^idenria: fevarfsiinam aequitatcm 
in numeris titiilis ac nominibus 
deferibir. ínter -extera ab ipfo 
voc.ítur Mortifer ftimulus , mu-
tro reconditus, nátura rnorbus , bu 
lis venéntifo , tabes fpontt adbt-
bita , teliim amamm , figens 
aniiiiam cla-uus , flamma cordtSy 
intefiinorum ignis. Coníonat-Vir-
gilius EpiiL de L i v . 
Li-vor tabificum malis venemim. 
Intaflis vorat ofsibus medullas^ 
3t totum vorat artubus cruorem, 
fe Beoedidus Soílagus üb . 3. 
in Epig. 
Non . ejl invidia magis exscra* 
bilí 7nonJirumi 
JIoc ta/né/i ufque boni pe/sima 
pejiis habet j 
Nam quemcumque tenet poenis 
hunc torquet aeerbis, 
E t vitium vitio conterit ipfa 
fuo. 
•Ultrix ipfa fui efi , feseqiit 
ulcifdtur ipfam. 
Pana me invidia triftior / » -
vidia efl. 
Brcviüs & ingenioíiüs nonnemo: 
lujiius invidia, nihil efl , qu£ 
protinüs ipfum 
Authorem rodit , difcruciatqui 
animum, 
2 Quód^í i tám fev^ juílitia: 
mlniílros quxris j oculos inv i -
doram explora. H i funt carni-
fices impij , qui invidentij ma-
lignitatcixi caiiigant imenaniter. 
O culi non pare ere , non mlfereri 
••dicuntur , quibus adeó noxia vis 
ínell i uc vel ipío tantnm afpec-
tu conficiant , & exaniment. Lc-
ge Expofit. Literal, n. 25. Et 
qu¿e noecntior vis , quám qux 
oculos invidoruni inhabitat ? i n -
vidus grcecé vocatur Baféanos, 
quafi oculis afpediique fafei-
«ñas , vexans , enecaas* Eccc 
oculos BaüUfci; 
S'ii ultrix. 
Suismec « c a -
lis corqueatui: 
mvidi« 
tavidus fe if-
fuña faícinac. 
Bafilifcus fibi 
nocec. 
% Reg . z t . 
•que necat. 
t j u i d crgo ? Alijs tan túm per-
nit ioíl ? i£qLiiorcs funt. Nam íi 
fe Baíiliícus intucatur in fpe-
culo , repercuflb oculorum afi-
t u , proprijs telis enecatur. Ele-
gans hac de re incerti authoris 
epigramma eíb 
Acer in adverfo dum figit lu-i 
mina vifu 
NUiacA ferpens pejiis acerba 
plaga, 
Obfcurat glaciale decus lethalú* 
bus aurisy 
In caput authoris fed rtddit 
omne fulus. 
Namqae repercufo in corpus 
fpiramine , vitam 
Quam dederat , mirum \ fpi-
ritus ifle rapit, 
Ergó fafeinantes oculos , Í^ VH 
tiaque plenos geftat invid ia ; fed 
in pernitiem f u i : quoniam alieno 
luminc perculfi , lethale virus 
regerunt in authorem. 
3 Audi Saulis querelam: 
Non efl qui vicem meam do~ 
kat. Quis te torquet ? Fiiiús, 
inquis, Ifai. A t qui nullus in regno Merlt4 t ^ 
tuo adoieícens tum obíequen- m a l o r u r a P ñ a -
tior eo , tüm vero etiam v i d o -
rijs illuftrior. Quinimó jure ó p -
timo fuam vicem David dole-
ré pofíct ; quód á te perpemis 
iníidijs , atque aperto Marte 
quaeíltus fuerit ad necem. Quid 
ergo m Davide te cruciat? N i -
mirúm , .puellarum carmina in 
eum laetius , largiüfque fona-
runt. Dederunt David decem 
millia ^ mihi mille dederunt: 
quid ei fuperfl nifi folum regnuml 
Cordis fecreta v o m u i l t i ; & la-
tens in corde venenum oculis 
indicafti. Non reóiis ergo oeulis ibid. ^ 
Saúl afpiciebat David á die illa, 
O* deinceps. Davidi fane i n 
Rcgulum es converfus : venena -
tis quippé oculis eum deíignas 
ad necem. Quid ergó miferri-
mum te clapias , atque iniquam 
íuam fortem cauíaris ? Oculis 
in Davidem defsvis ; & t ib i 
qiifris ienimenta doloris ? V i * 
¿ k p 1 quod nequit pon cordis 
cipum i n v i -
diam íufcicaii% 
Ibid. zB. 1» 
Invidix Sche-
Alciac. 
Invidia: c^115. 
Suplicium in* 
vidoraai. 
Geacf. 3. 14 ' 
Invidia parri-
cida. 
S. Bafil. 
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dolore aiígt , qui üvidos gef-
tat oculos : nam íhyidisB vene-
num plus fpectantes nocet, 
quam fpectatos. Sibimet regu-
las fuic Saúl ; feque ínis ocu-
lis fafcinavit , cüm afpeclus le-
thales in Davidem contorfit: 
quoniam in fui perniciem autho-
ris virus eíFundit invidia. Non 
veBis oeulis Saúl afpiciebat Da-
vid. Non eji , qui vicem meam 
ddleat. 
4 Sapienter Alciatus , q u ó 
graphice invidiam pingeret , fe-
minam delmeavit fordidam , ocu-
lis infirmam , vipéreas car-
nes avidé devorantem , atque 
fuá vifeera corrodentcm. Embl . 
7v i . 
Squalida vipéreas manducans 
femina carnes, 
Cui dolent oculi , quceque cor 
fuum edit. 
Gemino i táque paftü alitur in -
videntia , 6c viperarum carne, 
& proprio corde. Omne genus 
forpentium fymbolum eft infe-
licitatis , & fortis extremas. Quid 
enim frumnolius , q u á m to to 
corpore folum verrere , gra-
d i fine pedibus , fine manibus 
n i t i ? Hac proinde poená ant i -
qu i f^rpentis invidiam multa-
v i t Deus : Supra peSlus tuum 
gradieris. Digno , n imirüm fUp-
plicio \ ut pedibus calcaretur 
hominis , cuius feiieitatem i n v i -
derat. Porro bené homini lí-
vido viperx deí ignantur pro 
cibo. His béftiolis Ule pafei-
tur , quibus nulla in Parentes 
crudclior. Vipera eft , quae g c í -
tantem fe matrem , eius ute-
rum di ícecpendo , enecat. Et 
parricidis ferpentibus ali perhi-
betur invidia : quoniam ipfa 
eft , qua; gignentem fe animam 
occidere gaudet. Squalida vipé-
reas manducans femina carnes. 
' Oppomme S. Bafilius ubi fupra. 
Sicut víperas dicunt abrupto ma~ 
tris ventre nafci 5 fie & invi~ 
dia coneipientem fe animam corro-
dere , Jimulque tabefeere foleta 
5 Deinde non contentas l i -
Uror fa:vientes viperas devorare. 
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dentes q u ó q u e exacuit , qu i -
bus & cor fuum dilaceret. Quod 
& cecinit Vates i l lc , cuius 
carmen refert Cicero > Tufcul .3. 
Ipfa fuum cor edens , bominum 
vsjiigia vitans. 
Vides imaginem T i t y i , cuius 
/ecur Póetac referunt , jugvt^r 
á vulture dilaniari. Crudelis 
nimis eft miorfus , qui corda 
depafeit. Cordis vulnus etiam 
levifsimum , lethale. Et invidus 
cor proprium lacerare dicitur: 
quoniam fibi ipfi Crudelem mor-
tem afeifeit. 
6 Prudens femina Rebeca, 
cüm d i ledum filium Jacob ^ á 
rábida fratris invidia liberare 
percuperet , his verbis amanda-
vi t in Haram : Confurgens fuge 
ad Laban fratrem meurn, Cur 
utroque orbabor filio in uno diel 
Quid ais affticta Matrona ? Altec 
dumtaxat fiiiorum periclitatar. 
Solas Jacob peribk , f i furor 
Efau non refrigeat. Is enim eft, 
qui fratris 1 necem dolóse medi-
tatur. Venient dies luéius patris 
mei , & occidam Jacob fratrerú 
meurn. Solo ergó J a c o b ó orba-
beris , fuperftke Efau fra t r ic i -
da. Falleris , inquit : Utroque 
íimul orbabor. invidentia; f t i -
mulis ardet frater in fratrem: 
& íi alterum occidit , cadet 
merque: quoniam rabies l iboris 
tám eft mors Interfectoris , quam 
interfedi . imó defperatius pe-
r i t , qui occidit invidia , q u á m 
qui occiditur. N o n enim , q u i 
cadit , moritur , fed qui c^dit, 
Morietur Jacob; fed vivet felicius^ 
Vivet Efau; fed foediüscomputref-
cet. Unde veluti mortuum lugebo, 
quem videro Uvods verme perpe-
tuó tabefeentem. Utroque orbabor 
filio in uno die, 
7 Hahc intelicifsimam inv i -
dorum conditionem duplici exem-
pio demonftrat Propheta Regius, 
cüm inquit : Circumdederunt me 
Jicut %apes , €^ exarferunt fie 
ut ignis in fpinis. Apibus c r ^ ó 
comparar , & igni : Sed p r i -
mo ; cur invidia furentes ani-
mas non canibus c o m m i t t i t , fed 
api-
Invidia pro-
prium cor 
edic 
Invidus , & 
homicida fibí 
mortera infe-
runc. 
GCQCÍ. 17. 4je 
4 > 
P i a l . í i ? , j » ^ 
Invidus cur 
apibus corapa-
rat«i;. 
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lafitrtana inf t 
Peccator fi!»er 
tis. 
Invid-ts cur 
174 
apibas ? Cci-ce n^n, rninore in-
comiiodo i l i i d:iucs , q u á m ií* 
tx acúleos iniigunu Irá. Nocen-
tius farunt Cdus 5 f j d line d i i -
pend ió f i . Veram apes , dum 
feriunt , pcrcunt- Etcnim P J ^ 
quam infei-unt acúleos , iilicó 
cadunr. id quod & exnencntia 
docer , & . M c i r j cecinit l ib . 4, 
Georg. vei í . 13^. 
lilis ira modum fuprd eji , l<£~ 
sdque venenum 
Morjthus irífpira?it , & fpicu-
la egea rcíinquunt, 
Afjlxc venis , animamque in-
•vulnere ponunt. 
Sapientér i táque non canibus 
m^rdacifsimis , fed iratis apibus 
homines l iv id i compafantur: nam 
cüm albs vulneranr , & fagif-; 
tanr , arr jciüs in fe deíseviuruj 
atque í ibimjt lethalcs iunt 10-
t i , cum erga infbntjm cruds:-
les cxiíhint. Morder canis i íed 
non mor i tur : pungir A^is j fed 
indicio vulnere penju íjircumae* 
derunt me , Jicut apes* 
8 Cur i tém ínvidi cenaran-' 
tur ií¿ni Í & non vento i Éxar-
tur. 
igai coitipara' ferunt , inquit Jicut ignis in 
fpinis. S iné era ielis eft íiam.naí 
fed ventus immanior multo. Va-
ler ignis imam inflammare ur-
Beni > unam depafcere ' fylvam* 
Vidjas autem uná j /cntorútn 
procclfi mare , teiramque con-
yoiui , in momento n. b iks claí-
fes abforbi ; pulcerrimas Civ i -
tatcs cadére ; magnas Infulas 
d;ísipari. Q_iare ergo vir i n v i -
dus n:.n ventus , fed ignis d c i -
tur a Prophvta ? Eod un pro-
feetj acumine , quó Apis f i e -
ra t appeUatus. Nimi rám , acrius 
debaecbatur vcn:us j fed abfque 
Ixiioae íui . N i a d qu ppe acci-
pir no.umenti , etiam cam m á -
xime nocet. Omnia íi vaftet, 
ilLefus ij-fe manct. At vero igni 
non licét impune defaevire. Dam 
i n e n d i t , extinguitur ; abfumi-
tur , . dum exedii , peri tq¿ie, íi 
perimit. Ti t ionem domai a d m j -
ve : prius hic in ¿Ineres redigi-
tur 3 quám illa : & quamquara 
yivcre videatar ¡a incendio, 
Peocati dara 
na. 
Ira íTbi nocet. 
Vindica líbi 
QCCC. 
quod peperit y eó tamén ciriúf-
vivcfe dcíinit , q u ó vehemen-
liorem edidir Hammam. Sic i n -
vidiá perir incendio , quod hof-
tibus fuis parat. 
9 liiuccfcír modo L e d i o Hie- D. Hicron. 
ronymi : Extintti funt qua/i ig~ 
ms ffin irum. Conrrana omninó 
fi n iñea t ion- . Nam quid magis 
adverfum ardori , quám extinc-
tio r Quomodo ergó ficur ignis 
exardefeunr , qui^ extinguncur 
í icut ignis ? Sed l i cenj fubt i -
lias e v jenderis j facilé l i b i co-
hcerentia reperies , qaa; máxi-
me contraria videntur. Tam ciró 
qui, pe flamma , mox ur fuerit 
i cj^nfa , confumituF > ut idem 
pene íit arderé & extinguí; Undé 
non ait íimpliciter : txarjerunt 
jicut ignis ? fed pofito exempio: 
Jicut ignis in jpinis* Spinas dum 
ignis corripit , cundas earum 
parres hornbi l i crepitatione & 
intlammatione allambit , & exc-
dit > fed brevi f mus il le , fiam-
máque > fpinis exuítis , conquief-
cit , ne relicto quidem ex i n -
cendio ca rbón : . Rectiisimé ergo 
cohacrént ilta : izxardefiere ig-
ncm in jpinis , & extinguí: quo-
niam u t róque modo d.notatuc 
velox ad ío ignis in ípinas j i tá 
ut mox , ut exardefeir , exrin-
guarur. Ha'C íané hominis i i v i -
di eft inreiix conditio. Ardet i n -
vidia , & hornb i l i crepitu fu-
ri t in pr^ftantcs viros. Sed í ibi 
magis nocet , dúm in áfilos fae-
vi t 5 f¿ pun i t , d im fe meliores 
perccllir. Ignis eft , fed in fpi-
nis. Urir , fed ard:r , dumque 
exardefeir , extinguitur. Exarje-
runt Jicut ignis in Jpinis. Extin» 
cii funt qu.iji ignis Jplnarum. 
10 ¿ed quamquám lividas, 
anims perpetuo dolore tubef-
cantj i n eo tamen máxime cala-
miroíi habentur, quod nedum, 
vera , verum & íomniatá alio 
rumfel citate torquentur. Ut fom-
niatam Prxlaturam fratribus Jo-
feph nuntiavit , i l l ico invidiae 
fiammá corredi ,• necem iliius 
mediraii funt. Ecce Jomniator ye* 
nit; vmite, oscidamus eum : O' ap-
p*~ 
Inridíam vcl 
fonnniaca feli-
citas corquee* 
Gea. j 7 i$¿ 20. 
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p i r e b i t quid iU¿ p r j f i i t fomnla. Job' inquit i Saulcra vero, qua^* 
Invidía ínter 
fracrcs. 
Invidia infelix. 
Ibid. 7-
Humilis cog-
Dicio luí. 
Ibid . 
lovldia tirAi-
«ta. 
1. Reg . 18. 7. 
lob . »• 
fuá. Ssd frater veil^r eft j & 
í iqa ldem CLUH regnaturum puta-
tis , g iud jndum paftouibus po 
tiiis , quam triitandum de fratris 
principátu. ' Imo n m ü acerbiüs 
inter ¡Tarres audiri poteft, quám 
min iaum mijoribus anteponi. 
A t q u i Luiniiiaria magna dicit 
Pareares ; vos Sideribus com-
parar : fe vero •intra M m i p u l i 
humUiratem continet. ^¿aid ? 
N jnne illius verba fant : éutít* 
barn n-js ligare m.i/i'putos in agro, 
0* qu.i/t conf.i^ gere mampuímn 
mmm , fiare , peftrjjfque ma~ 
n'pulos circu lates adorare mar 
npLilam msum l Id dixerit ex-
pr ior i fomna ; c^ceram ex pof-
t j r i o r i jam fteílas vos fatecur, 
cum ipfe tcniiuaE^rn inampuii 
excederé non p rx l i un i t . Kidí 
perfomnium quxfi Jolsm , & fu-
mm , & jiedas uniecim adorare 
«ZÍ1. Tanto proinde intolerabilior 
amentia , inquiaat , quas fulgentia 
QTSXX í idera obícur i s retrae manU 
pulís poftponere auder. Deni-
qu^ advert i ré , qaod lomnium 
vobis narrar. Haad ferenda eft 
vel fomniata cellitud.). N i m i r u m , 
tanta eft calamitas ajínulaimum; 
ut non quidem oftenia , fed fi-
gurará dümtaxat ceUitadine ta-
befcáñt- ñcce fomniator venit\ ve-
nite occídamm eum. Nondam ap-
paret íplendor j & exc^cantur. 
N j n d á m Regalis parpara vec-
nat 5 & diLrueiantur. Nondam 
ve l faca virga quidem Paneipa-
tüs , | & ea imaunifsime caídan-
tur. - Profedo conterrentur um-
bris , prolulionibus exanimantar. 
11 Iterum Saúl camt in tce-
na. Imo non canit , fed rugir: 
Dederunt David decem m/llia , 
mihi mille dederunt : quid ei fu~ 
perejl, nijl folum regnum \ Qiü-
nam porro funt , qui dederunt? 
BenVínae , & quidem conftrepen-
tes ad fiftra. Pracinsbant mulie-
res ludentes , atq^ ue d 'tcentes : Per-
eufsit Saúl milh , Ó' David de-
sem millla. Er puellarum cantiun* 
culis turbarur Rex tantus ? Par-
vulum QQcidit invidia , í a n d u s 
quam omni populo altiorcm , itá 
pr<E iivore c jn í t e rna tum novi-
mus , nc pueliaraai ludentmm 
canninibus contabelcat. N u n U 
t ü m , nalius tam eft eminjutU-
íi ñus , qui vcl flabelló inv id jn -
1 t i j non tacile dilsipetur. R-gcm 
procerirate corpons eximium To-
la tlaninarum carmina proftrave-
re ; & qui c u n d í s erat alnor, 
infrá candos praí iivore decre-
ylSfi comperimus. M l r u m faué 
invidentia; artiricium : ex Her-
cule facit puiTuii^nem , & g i -
gantera coarrar m pygm^um. 
12 De indé regni amittendi 
metu Saulem tune fuille com-
motum , facis illa eius verba 
declarant : Quid ei fupereft , n¿~ 
J i folum regnum ? Sed unde Re-
gí nijns lita ? Equideai apud 
pu Has de rc¿;no verbum um-
ninó nallum. bt quamvis l¿etio-
ra carmina in Davidem cecíne-
te j meritas tamen laudes ads-
quare nefcierunc. iaio ram par-
ce David eít dilaadarus , qaam 
Saúl immodice. Deceno nuiiia 
tantum data lunt iíii , qui totius 
Vidona: . fait aiuhcr. Mi i l e ve-
t ó ift i , qui prai mcru nedunat 
aufus non fuerat cum G gante 
congredi 5 verüm nec pvdern 
exrra caftra prai fegnicie pune-
re. Suum ergó Sauü tegnuna 
maneoar. Et íiquld comm^ve-
re poíient ümplicium puellarum 
cantiuacula: 5 pot iüs ijs regalis 
aniaius in la:titiam , quám i n 
amaritudinem inclinare debuilfet. 
t r en im infrá meti tum nuiés , f u -
prá virtutem rex collaudaius. 
Quid ergó perdendi regni metu 
¿aül cencutitur \ Nimi rum , fem-
per prarfumit fceva , p e r t ú r b a -
la Iivore conlcientia. Animas, 
cui femel auhulatib infedit , tre-
pidar timore", ubi nuilus eft t i -
mor. Gont inuó expavet , némi -
ne pc r í eqaen t c . ipfe fibi fíngic 
infjr tunia , & calanñtates fom-
niat , quibus miferrime coóflic-
tatur. Dederunt David decem mtU 
l i a , & mihi mille, dederunt'. quid 
ei fuperji , n j i folum regnum] 
X3 Pro-
Invidía eciana 
reges cangic. 
Inv'dia facíc 
ex Gtgaocibttl 
pygmco» . 
Invid ía furpi-
c i o í a . 
Aduhrio erga 
Principes» 
Gen. 4.. 14. 
vci abíurda. 
D e a m nemo 
eíFugere va-
lec. 
Pía lm. i } 8 .7. 
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13 Prod;at tandcníi in fce- 6^ quo a facie tua fugiam ? 
cam invridorum choragus. Cai- afcmdero in calum tu illic eftt 
num dico. Dominum alloquirur. J i defccndero in infernum, ades. 
Audi ífuid recitct. Ecce ejicin Vel cdmicus i d novit Horneras, 
hodie d facie térra > & a 
facie tua ahfcondar : & ero va~ 
gus & profugus in térra : omnis 
igitur y qui mvsnerit me, occidet 
me. Tria formidat i fed formidine 
invidentix propriá , hoc elt, 
íbniniata , & confidá. Primuinj 
á facie terree pvojicie-ndum. Aft 
quando Deus Cainam á facie 
térra; exulare jufsit ? lam quo 
i l lum extra orbem terrarum able-
garet \ ínvidus homo ablur-
da confíngit , ut fe torqueat. 
Secundum s á facie Domini 
abíconfum i r i . A facie tua ahfcon-
dar. Hic arbitror deliraífe Cai-
num. Namque ab oculis D o m i -
ni quis fe fubdacere valeat ? 
ibe d fpiritum tuo } David inquit , 
qui puicré i n Gigantomachia ita 
luf i t 
Quo fugis Encelade ? quafeum-
que accejferis oras, 
Sub Jove femper eris. 
Porro ultimum quod t i m e t , val -
de repugnat. Narn quis á facie 
terrae projedum homincm inve-
nire valeat , nedüm occidere? 
Sed fruftrá extra hominem, i n -
vidise furore percitum , caufas 
timoris qu^rimus. Ipfe íuae poe-
na: faber abfurda conciliar , d i -
verfa conectit , repugnantia^jun-
gi t , impofsibilia componit. Sic 
peritus artifex , carnifexque fu i , 
juíbfsimé in fe defcevit, düm alijs 
invidc;re non ceilat. 
Homer. 
JESUS, M A R I A , |^W, 
C O M M U T A T I O 
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Sion , <¿r ámbúlaluerimt extento eolio , ^ 
nutibiis oculorum ihant. 
E X P O S I T I O L I T E R A L I S . 
3 
Rsedicit hoc caplte Ifaias ^ravem Senrcs «rfíj e l^* 
Jud^oíum affliólionem , & c!a-
dem , cauíafque cancx cala-
defisnac. fclsc cocins m i t a t i s 
capicis fumma. Porro exxidium 
noa omnes uno modo ¡ntclii-
gunt. Judaíi á quibus num-
quam Chiiltas oceurrit in Sciip- nec^n 
türís , fed femper Babylonius , Aííyrius , Sennacherib, 
David , Salomón , prcCrercá nihi! , referunt ad captivica-
tcm Babylonicam *, Cathoiici vero ad ultioaem vSangui-
nis Chrífti per Tírum 5 & VciTpaíianurn , Romanos D u -
ces. lea D. Hieronyraus in Commmt. íuper hunc locum. ^ j * * ^ 
D . Ambrofius in f fdm, u S . i n i l l a verba : (pnneipes 
peyfecutl funt me gratis. D . Athanaflus lib. t . de fajf. 
Crac. © o t ó . D. Cyprianus Hb. 1. adyer/, Judp. Tcv- Tercui, * 
tulianus lib. acberf. Jud<to, De clatícate gencium in Chrif-
co. S. Bafilius , Cynllus , Rupcrtus, 6c pafsim Vereres. 
Yy E t 
judirorum ette!-
íiiura xth 
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Ec hace qaiclcm Expoíkio plurimúm roboratur ex totó 
' Ifaiac difeurfu , & connexione uíque ad c^ p. 6. Qua^ 
cnim U f , ícquciui praenqneiat de Germine Domini mag-
nifico , de Libro vicae \ de ablucibnc peccacorum in ípi-
licu judicij , & ardoris , & cap. 5. de Cántico diletti , &: 
pacrnclis perípicuum cll ex communi Inctrprccum calcu-
lo Id Chrilluin Chriftique , be Ecclefi^ témpora pec-
tincre. 
z Minatur icáque hoc Vaticinio , qubd Dcus á 
Judaeis ob c'^dem ChiiÜi auferet, "Píimb , omne niilitte 
Ka!, x. praefidium*^ Aufcrtt 3 inquit , ^ültáurn foftem. Secun-
do , omnem annonain , ut £m"ie ^conrabefeant : Omne 
B^ipublic». ' fobur pañis , omne tobur wp¿& T-ertib , Prophctiam , & 
Prophetas. Quartb , judices 3 •& íe:nioies. juáicem 3 <F 
pi'ophetam :? i ? únolum tjr.Jenem. Quinto , Confiliarios 
óptimos. E t conjilianum. Sexto ^pericos Archkeóios : Bt 
fapientem de Ardnteciis. Séptimo , Viros pios , &c fpiritua-
les : Et prudentem eloquij myflici. Dcnique omne iumea 
íanótx Scviptur^ , omn>em icligionis caltum , omnem 
graciam , & favorem Dei. Ex quibus fiet , ut Dci opc 
dcílituti fceleratifsimi homines , cacci./6c miferi , inopef-
que confilij Tin fuum exicium precipites inane : utque 
dirá obfidione ^ fame , & pefte vexentur , cedantur, 8¿: 
in capcivkatem abiipiantur. Quod totum evenit poft 
ChrilU pafsionem. 
3 Canias verb tantae calamitatis Propheta exponic, 
tum populi peccata , tum Supcriorum tyranidem. U n -
Ibid. 8. de íubdit : {Muit enim Jerwfalem > i ? Judas concidít. Cur> 
Quid lingua eorum , a di ni) ent iones eormn contra (Dominum, 
Poena Jadxorum Ut prolPOMíent OCuloS inakflútis W U S . ( HoC eft , U t D . Hie-
manuum. ^ C ' lonymus'intctpretatur \ qma mitra Wmmum bla/phema-
'Verunt , ataue áixerunt : Tolle é toíle , cruct/ive talem : noñ 
habemus regem y nijt Qcefaum : i ? demeníifsimum ^ominum 
furore linguá j u f a d amarttudmem frotiocefterunt. Hebrea 
leótío plañe idem-fonac , quam fie ad verbum veitc-
Leo aftro. re pofsis cum Leone CalVro : Quiú lingua eorum \ ífr ope-
ra eorum adDerfum (Domlnum ad reddenium amaros ocuíos olo~ 
r/.e ejus. Gloria Pattis dicitur Chrillus in Scriptura cujus 
clcmctites oculos impij Jud^i' amaricaiunt , tum lingue 
con-
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convidjs , cum vocando dacmoniacum > vinofum , Sama-
ritanum , blaíphcmum : cum maauum adinvencionibus> 
c u a l p-nfccjaeado , flagellañdo j occidendo. Jam Supe- l ' **' 
liorum tyrannidem luculentér Idem Vates oftendic j cüm 
i n c j u i c i '-Popuium meum exactores fui Jpolialaerunt , <jr mu- B « j ^ ^ . * 1 M h 
Iteras domimti funt ei. Pefsimis JDcus confuevic puniré 
malos , & populi iniquicatem Judicibus iniquioribus vin-
dícari. Suos in hoc mundo carnifices babee Supremus 
Moderator rcmm : & cum eeatcm immetkam caíllaarc Snpenores tyraft-
, . n . . . . . 0 o - i n i , carnifices Dei» 
decernu ^ Principes mituc avaros ^ rapaces > & violcntos> 
qui fpolienc 5 excorienc > flageilene , & maólenc. Sané 
Judaico populo fcelcíiioi: nullus j & ideo nullus durío-
res exaólores promeruk. 
4 Per ExaBores auténi íntelligic nedum Principes> 
& Magiftracus Aculares j de quibus miníis mirandum^ 
quod non cám pintores populi > quam prxdatores fuif-
íent \ verúm Se Pialaros , & Doólorcs Ecclefiafticos , pu* 
ta Scribas > Se Pharifeos > a quibus longius abcíTe de-
buiílec omnis impietatis aíFeóiio. In bos ergó invehicur ScríBatuí» ^ 8£ 
Prophcca ; qui turpis lucii gratiá ^ uc ácciperent deci- 1^aarireorum 
, mas i S¿ primirias , Dei filium negaverunt. Ec non vo-
cac eos Magiftros , Scribas > acque Dodores > fed Exa-
Bofes > qui qiiíeftum pucanc cffe piccatem : Se dcVoíant 
non y juxta Apoítolum , domus tantum viduarum 5 fed 
univcríum populum. Irá D . Hieronymus. Patct ci. Evan- n. ¿fcídft¿ 
gelio Man. y. 1 1 . horum hominum urque adeb ava- Marc-7. i t í 
ririam increbuiíTe > ut juberent filijs ^ alimoniam paren-
tibus denegare y dicereque corban , id eft i munus boc 
dedicatum eít Deo , dandumque Sctibis ^ Se Phatifaeis. 
Quám vero rapaces illis manus fueiint > cle^anter exprí' Éxafiores aváre 
mic hebraicum meokl > id eft ¡ racemaverunc. NimiiúiTi> 0í'ulosPra«m2üi 
ad ultimum pene obolum fpoliavcrunt. Racematur enim 
vinca ^ { liceac in graciam í a n í t s lingn^ /fingere Vcr-
bum , auribus latinis ígnotum. ) Raccmatur > inquam, 
vinca , cum perada vindemiá > pauculig vu^ ^ qux ocü-
los vindemiatorum fugerunc , ftudiosc rurfás perquirun-
tur i Se colliguncur. Sic avarifsimi miniftri Synagog^ nii- íbia» i d . 
ícrrimi populi opes compilabant , Se deglubebanc. 
5 Sed quid cll illud > quod additur : Et muliens 
do-* 
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D . Híeron. clomimti f u n t ei ? D. Hyeronymus eoWem Scribas , & 
P.baiiÍ£os intelUgic , qui luxuiiam , 6c turpcm convcr-
íacioiiem ícdlantes , adco cranc efteminaci uc muliercs 
Luxtiriofus non podus % qaam viri appeliari meruetint. Sic aic Poeta: 
Viie•i.ttt, í3 mU Achi'))¿ eSk y non Achhi. Ec Vkgilius lib. ^. Aíncid. 0 
yleré Thrygig 5 néque enm Thryges. Homincs enim luxu-
riofi ex viris degeneran!: in feminas. V i r cjut^é dicitur a 
Virtute , eo quod lihidincs Vincere debet i ut inqaíc D. AugulH-
. D . 0 ^ ^ - 4 ' n u s /enn. 13. Uadé Sapiencia in Proveibis 8.4. 0 Vi* 
D . Gregor. r / ^ •)PQS clamito. Ac íi aoercé dicac : exponic D . Grcgo-
rius lib. 2.8. N4oral. in Job , Ego non /emims , jed l&ír 
ris loquor : quu 'hl qui fluXá mente funt y "Verba mea fer~ 
cipere nequaejuam pojjunt, Et Scriatura facra Viras focare 
tonfueVit , qnl , mnumn y yias íDomini fortlbus , & non 
lutis grefsibus fequuntur, 
6 Alij nedum de Jad^orum Principibus , verum 
l i b i d o nefamia ^ Romar!0lum hunc texcum interpretantur : redi f -
C^K vins facit fe- / ' v 1 C 1 
ír.inas. umcque vocatos mulleres , quod ncranda venere prx-
^uec©a* polleram libidinoíii cxercércnc. Ec cjuidém Sueconius 
incer fpurcifsimos exolecorum greges Titum y ipíum 
n imi íüm Jadaeorum domicorcm 5 receníet. Adrianum 
¡quoque Imperacorem ícorcum mafculum fuifle Traja— 
no , vei eidem Adriano fuic Antonius , patee ex 
.??deraftiaR<>t«a- Dione , Xiphilino in Vit . Adrián, Eadem in&miá 
laboraíTc quoque Julium Cafarem , Auguftum , T i -
berium , Caligulam 9 Neroncm , eorum hiftoii^ pro-
dunc. Deníquc eo cempore apud Romanos pederaftiam 
incaluiíTe 5 íacis declarar obícoena illa muiierofiísimi 
Nafonis excufatio , de Art. 
O v i ^ . ®di concuhltüs ^ qui non utrinque r^efehunt^ 
v floc efl 4 cur pum tmmar amúfe mims,. 
Senlic Juituiianus In^craror , calamicatcs orpi propter 
noc máxime (celas pioveaire : ideo edicto cavit c iu t 
rhodi .y uc cas "ipfc vocac illicitas , i ñ i p M , & d¡d~ 
holicas luxurias. Conftic. Novel. 7 7 . Refere aiuém Gly-
Sceicrís nefandi cas in Annal, depreheníos poliea in iño crimine , criara 
Magnates , tamquam in triumpho per Urbem ^ ve-
iccris priüs ampucatis , c ircumdu¿tos, hoeque niodo m i -
fere vifam finiífe. Nominac Ccdrenus in Comben* hiflor* 
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n> 13^ . Efaiam Rhodi , Alexandrum Diofpolí 
Thraciíe Toparchas ^ dcfignat etiam Senaroriam dig-
nicacem i &c fcribic caftratos , & publice nudos in fo-
nun produótos mifcrabilitér perijíTe , íuóque cxcrnplo 
reliquos pudicitiam colerc docuiffe. J a m ante legem 
tulcranc Valentinianus y Theodofms , Arcadius : Ut Valent,0• 
cmnes , quibus flagitij ufas ejfet y yirile corpus muliebri— Viril is animM$ 
tér con/iitutum aliem Jextís damnare patlentia , ( nihil cntm r"^ea^|w^ . 
ld¡fcretum Dideri habere cum fanims ) ./peBante populo flam-
ftiis Vinikibus expiarentur ; ut uniyer/1 intelligerent y Jacro-
fanñum cunñis deberé ejfe, hofpittiim Iptrilis animi : néc 
finé fummo fapplicio aliemm expetiijje fexim , qui fuum 
turpitér prodidijfet. Refere haec Pithcus ex quodam Códice lib. p|th. 
6. ad levem Juliam de adult. Prior id adhuc fanxerat C o n i l a n - ^ n , 
1 > i ^ 1 n- r 1 1 1 1! Conitantin. 
tinus leg. 3 1. Cod. loeodos, ad legem Juííam de adult, appcilans 
fcelas infame , quod non proficit Jcire , Tvenerem rnutatam tn al- sc™^m pro exe* 
teram formam, Vocanc Hcbrsei tales honeftó voca bu-
lo , hlefcim . quafi dicas , fandos . id eft . maxi- TT , ^ . 
\ i r TT- i r x r Vocab. C o m p l . 
me impuros j p e r antiphraüm. Videlis Yocabular. Com-
plutenfc Verbo Cadas, Apud Latinos etiam Jacer p r o Fd1 , 
execrabili y f r e q u e n s formula : Feílus : Homo facer e/i 
is , quem populas iudicat ob mdeficium : néque fas eft 
cum immoUri *, fed qui occidit 3 parrictdij non damnatur-, 
nam lege tribunitia prima calpetur *, Jiquis eum > qui pie-
lifcito facer fit , occiderit ^ parricida né fit : ex quó 
quivis homo malus , 6c improbus facer appellari folec. 
' A f r a n i u s Fratribus: 
ó faermn fcurran , ^ mdum\ TarpU, 
Turpiüas Demetrio : Etiam me irrides pefsime, ÍT facerrlmet 
Plautus Bacchidcs: Plauc. 
Ego fum malus. Ego fum facer y fceleftus. v a 
Hac notione facram famem Virgilius , facrum lellum 
Cacullus , facrum Cruorem Horatius > 6c Author The-* HoraCn 
bais *, facrum aarum , & facram infaniam Papinius ufurpavk. 
7 Celebris eft locus Ule a p u d Ofeam 4. 14. 0^ i 
ubi Dorainus acritér Judxorum paederaftiam coar-
guens , inquic : Et cum ejfeminatis Jacrificabant. Pro 
quó Hebraei legunt , uc idem Vocabularium d o c e c ibi-
d e m : Et cum meretricibus facñficabant. Vides , ut aper> v¡ri qu? meretri-
Z Z t i l -
Abulia. 
Priapum nefanda 
l ibídine colebaac 
J u d « U 
S. Cyr i l l . 
D . Hicron. 
Riber. 
Sy macho 
Theophil. 
Catechrefis in Sa-
cra Scnpcura» 
Sacerdotes Priapi 
tutpieér caílraci. 
Juven. 
C u r d«ai G a l l i . 
D . Hieron. 
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tifsimé viri cffeminaci vocentur meretrices ? D i g n ó 
f iné vocabuló. Eranc hi cjuidém ícxú viri , fed abu-
fii. libidinis , Se natura mcrcciices , & feminaí. U n -
dé Aquilas ver fio (onac s mutatos , nimirum , ex of-
ficio virili in femineum. Eranc igitur feorca mafcula, 
uc func pueri pachici , facerdoces Piiapi , ( fimiles 
habenc labra laciucas ) qui mollicic , & venere fue-
cuba íodomitis ferviendo ex vitis quafi feminas fe ef-
ficiebanc. k a Cyrillus , qui aic : Erant "üíri , /ed in 
feminas molluie mutati 5 qui mulubri Vociferatione , & 
cymhaiis utentes s facefjue ferentes > ciHumcurjahant* Pa-
vee D. Hieronymus : Jciendum , inquic , quod in prd-* 
f e n t i Kedcfcoc meretrices , id e/i > /acerd-otes ^riüfo man-
cipatos y>ocet, Sic Icgendum , non , 7nancipatas , né 
fecurn pugnec vir doctifsimus , qui paulo ante eos 
Jtiros vocavic. Undé redé fufpicacur Ribera menduni 
eíTe librariorum. Confonat Se Symachus , qui etdras, 
id eft , focias , árnicas , amafias , proprié meretri-
ces appellavic. Ad ídem Theophilus : Inkiatos huiufmo-
di ^ocat facros myjias 3 dignos jam arcanis apud illos fa~ 
cris judicatos 3 c'eu perfeüiores i qui mares ejje Vifi , fe** 
melU fuerunt cyinhaUs utentes , femineifque ululatthüs dr-, 
cumtbant triVia , (Beelphegor facramenta perfeientes. Pee 
cacachreíin itaque viri cíFeminati dicuntur meretri-
ces. 
8 Nofter Lyranus , Hugo , Haymo , Ruper-
tus , Se alij caufam aliam addunc , cúr femins vo-
centur ; quia , inquiunc , multi ex illis caftrabantur, 
fiebantque eunuchi , uc ad venerem tantum pafsivam 
valerenc , quafi femins , non adlivam. Eiufmodi 
fuiífe Gallos , macris deúm facerdotcs , tradic Plinius 
lib. 35. cap. 12. Súmia tefta matris deüm facerdotes, 
qui Galli Vocantur , Virilitatem amputare, Juvenalis Satyr. ^ 
6. de his facerdoribus , verfu 512. 
Mallia qui rapta fecuit genitalia tefta. 
Ec Martiaüs lib. 3. epigram. 81 cuius tamén carmi- , 
na ícribere pudec. Sed audi S. Hieionymum loe. eic. 
H i funt , quos hodie tifyrng matri non deorum s fed d¿~^ 
mmnm fervientes , Galios Ttocant , eo quod de hac gente 
o— 
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^ománi trüncdiós libídine in homrem Atys { quem eunu é^ 
chum meretnx fecerat ) facer dotes illius mancipar int : prop* 
terea autém Gallorum gentis homines cffeminantur j ut 
qui urbem ^mam ceperant , hac feriantur ignomi-* 
nía. 
9 Praetcrea , eb dcmentiae corruptifsimtim illud 
feculum deveniíTe ccmpciimus ; uc vid viiis nupfe-
tinc , hórreme nacurá. Nocum de Nerone. Sueconius 
in eius vic. cap. 28. & 24. Ec Severas Sulpicius in 
2. fac. hi/ior. de Nerone ipfo , (po/l etiam , inquic, 
tpytíjagorg cuidam in modum Jolemnium conjugiorum ?iup/it, 
inditumque Imperatori flammeum y dos , <Jr geniaíis tbo-
rus y & fa/ces mptiales y cunña denique y qu<¡e in femi-
nis non nift Verecundia conjpiciuntur , ffeEiata. De El lo-
gábalo Lampridius. Ciemens cciatn Alexandrinus boc 
vicium cleeancér taxac his verbis . ex verfione G c n -
tiani Hcrveci lib, 3. p^dag, cap. 3. Homines patiuntur 
viuliebria y i ? feminá prdter naturam Viros agunt , 
nubuñt i uxorefque ducunt femin<t. Quod impudéntifsinium 
facinus bellé , fepéque Marcialis icprehendiu L ib . 1 . 
Epigram. 25 . 
AJpicis incomptis tllum íDeciane capillis, 
Cuius & ipfe times tri/ie fupercilium, 
Qui loquitur Curios , ajjertorefque Gamillos, 
UsLolite fronti credere , ?iup/it heri. 
E t l i b . i i . Epigram. 42 . de Calliíhaco , 6c A ñ o , RomaiU 
fugillans: 
ÚBarbatus rígido mpfít Calli/lratus Afro, 
Mac qua Uge Viro nubere Virgo folet. 
Treluxere faces y Velarunt flammea Vultus: 
ISíec tua defuerunt Verba Tbalaffe tibí. 
(Dos etiam diHa e/i. ISLondum tibi ^oma Videtur 
H.oc fatis ? Exfpcñas muquid iST ut pariatt 
Sacyricorum quoque Piinceps Juvenalis hanc eandem 
turpitudincm nocac urbaniísimé facyr. 2 . v. 134 . 
Interea tormentum inzens nubentibus hxret, 
Quod, nequeunt parere, & partu retiñere maritos, 
Nimirúm , iufanifsimi iííi cyn^di exiftimabant 3 fe pof-
fe concipere , beneficia , 6c medicamenca ad id 
com-
Virí viros ducc-
lixores. apud R « -
manos. 
Ñ e r o Pythagorae 
puero nupíu ÍO-
k m n i b t ü ccicmo* 
níjs. 
Mierda^ 
Juveo. 
Cynsd? Te pcíT» 
conc-pert ftulté 
pucabauc. 
res-
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comparabanc. Quod paulo poíl in eadem fatyr. 2 . v. 
7 4 0 . faceté fcripfic 
1— ' flertles moriuntur , i ? iüis 
Túrgida non prode/i condita pixide Lydg, 
Tiec prodeft agili palmas prghere Luperco, 
Ogencris humani propudíum 1 Porro hos cyn^dos, íeu 
viros fuecubos Bcelphcgor. i . c. Priapo , confecratos 
fulíFc in ifrael , & Juda , patee 3 . ^eg. 1 4 . 2.4. 6c 
4 . Rcg. 1%. 7. i 
1 0 Dcnique gravis etiam cric fenfus 5 fi verbum 
Régibus effémína- ^u^eres fimplicicér exponas : id eft *, uxores Scribarum, 
ris imperaac uxo- k Pharineorum domínate funt eis. Veiúm quó pació 
dominare populo ? Qaiá 9 nimirum , ipfe domina-
bantur maricis , ut pote mnlierofis ^ & confequeti-
tér Judeís cetetís. Síc Cato dixic: Mulleres regunt nos9 
nos /enatum P fenatas ^mam , ^ m a orhem. Simile eft 
íllud de puero Diopanto diótum : (Diopantus Gr¿ecí£ 
imperat ; quiá eius patee Greciac imperabac , mater 
patri , filius matti. Quid autem mirum , uxores Pria-
cipum imperare reipubíic^ ? Eciam putride meiecricLi-. 
lg non rato imperare func vif^. Hinc Diogenes dice-
bat, feorta cíTe Regum reginas *, quod ab his quidquid 
colIibulíT-c , peterent , & impetrarenc. Nam ideo Re-
gum reginas appcllabac s non qubd effent pares uxo-
ríbus s fed quod in ipfos Reges regnum exercerenr. 
Reges á populo non femper obeinent 5 qubd exigunt: 
an feorro nihil negatur , inquic Laertius Ub. 6, Ma-
ricos illos , quibus dominancur uxores 3 facetifsimé ,uc 
aíTolct , irridet Joannes Ovvenus Ub, 1 . Bpigram. 1 4 ^ , 
fub nomine Quinci , & Qiiincine. 
Conjugis objerl^ at nutus y ut ISLumina Qulntusi 
Verba putat leges s imperiumque preces, 
S)ucit, agit míferum y quó Ipult y Quintina marltumi 
Ut dubites habeat , non haheat né Ipirum. 
Contra naturam y Í¡P mores y legefque loquendí, 
{Grammatici fugtte hinc ) hgc "Ptr, &r hic malier* 
Sed multo in^eniofiús nofter Martialis Ub, 8. Epioram, izw 
qU1d. , Uxorem quare locupletem aucere noítm^ 
QuAritis l Uxori mhere mío meg* 
I d 
E: fcartí. 
Solafcifmus coníS* 
gatorum. 
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h i eft , nolo uxori mcx fubdicas effe , quafi ipfa forec 
itieas inadcus. Sic c í hm Pomponiüs y ut eft apud No- Potnpoa.1 
nium ia ISLuberc : Sed rnens frater major , poflquam Vtdit 
me inM pjeEium domo , nupfit fofterius dótate loetuld Jarico-
fe Afícz. Eódcm feníu icerum Maráalis virum ab uxore 
duci fcripfií: iih, 10. cpigram. 79, 
Cuftodes das (Polla 'Viro y néc acclpls ip/a: Marcial, 
Hoc e/i uxorem ducere (polla Vtrum, 
Igicur conqueuicur Propheta , mulieres dominari populo 
Dcí , qtiod principes Judaeoram , ut poté nimis uxorij, 
& effcminati , omnia fetninarum imperio gerercnt iu 
República. Q J Í C I cnim inccreft , feminas imperare Reipu-
blic^ 5 ati irnperari viris , qui Rcipublicx imperent ? Quám judaei vduc equi 
vero uxorij principes Judseorum faerint , quamque im- cmiírani-
pocenti libidine furentes , ele^anti fimilitudinc declarat 
Jeremias Propheta cap. 5. 8. ubi eos appellat equos 
adhinnientes , qubd more equorum amorc feminarum 
furcrcnc. Eíjui amatores y i? emtffarij faEil funt, Unu/quif- Jerem. 
que ad uxorem prox'mi fui hinniebat. Ubi hoc fit , Au-
thore Ariftotelc lib. z , de Repub. omnia feminarum im-
perio geruntuc. Favec huic expofitioni D . Hieronymus, 
cujas praellac audirc falutare confilium : Caüeamus ergoy D . Hieron.-
inquic , tsr nos , né iuxta impium Torphírium matronce, EPJÍ-COPI & EC-
mulieres /¡nt mfter Jenatus 9 qu<£ dominentur in eccle- ciefiaftici muiicrc^ 
Jtjs , de facerdotali grada fa^or judicet feminarum, 
11 Quam porro ingens plaga fit femina hupc-
rans , ex hoc códem loco aperte colligitur s ubi pro 
gravifsimorum punitione fcclerum mulieium dominium 
pr^dicitur. Mulleres domínate funt eis, Et Deus , quo- , . 
* v r 1 n i r • r Mulier imperan» 
ties nominis íui holtes ulturum le pt^nuntiat , remi- ingens plaga, 
narum imperijs fubditos fore minatur : quaíl malo-
rum omnium extremum illud fit. Adi Bondinum iik; 
6, cap, 5. Mulier quippé in fuo dominatu eft im- ^ o v i i * , 
potens , infipiens , avara y exaótionefque magnas im-
perat ad fui , & fuae familia; ornatum : fuáque agit 
non tam ex ratione , & judicio , quam ex affcdu^, 
& libidine , vcl ímpetu , &: praecipitatione. Ita Cor- AdamL 
riclius á Lapide ex noltro Adamo Sasbout , quem ci- Salb. 
tat. Quin ^: fervum nimis fervitium cft , mulicribus 
Aaa obe-
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obedirc. N j m ubi hx impcianc' , non modo a liber-
Ntuli.?re$ f & t i K i s ^ue , ícd cri¿im a rervitib homirtes dcecr/etaíic 4 uc 
fub/itáe-effc de- . . . . / ^ , . .. ^ • r P r 
bcaiu. inquic i acicqs de monb, Germán. & . Lipjms > Ubi z . 
Qolitic, 5. Sané lex divina fubeííe 3 non imperare fe--
"Génef. IÍ. minas 5I jabee. 6e?2ey. 3. 16. & ¿1 D. Peed 3. 
í.Par. j . 1. I> ^ano quocjue natüralis hoc dictac , quia vitis de-
. dic ' prudentiam' y animi magnicudincni -5 robar , VxtiX 
imperandi ; mulicribus ademit , auc niltém imbécil— 
ItítóüL lañguidam , iaipeífe(5barn concefsic. Cerré idenl 
íbid.V D, Pecrus paulo infra y nimirum , v. y, in/irmius 'üá/~ 
culivn liocat feminam > qüod & D. Ambrorfius obler-' 
vavir. Taceo quod malé rem ícrti lnx ad gabernaeula 
admoicE geílerunc. Cradelis impla Achália Clcopátra 
libidiáofa fimul 3 & fangLunolenca J Semirámis Helio-
gabali macer i¡ merecricio more vivens turpia cun-
ót.i exercens in aula. Perfarum reges caxie Plucarchus , 
Plirtafc. Opu/c, quol ¡n Trincipe requlratur doclfína 3 qui cabe-
ros habebanc loco fervonim praeccr üxóres , ^uibus ta-; 
méh máxime \ uc imperarenc } decebac. Romanis itém 
u - Caco 5 eodem tefte Placarcho in Catón, Uxores domi-: 
MUMcr benc ira» y 
> r a n s i o c o p m d í - nari dicebac xontia omnium aliorum morcm. Ecfi 
gi ;h¿bendá . Tacitas 3 Clemens Románus 3 Nicolaus Darnafceñus> 
& Hcríiclidcs de nonnüllis nacionibus menimoren'c , apud 
quas viris uxores prefine : & quidem. non prorfus 
abfque bonis exemplis b, "fed hxc rarifsima Tune , Se 
loco pródigionim habenda. C^cerum 3 uc advertic B u -
cha ñus ^er. Scotic. Ub, i i . in orat. íyenned. uc cule-
rinc quidem in fummo honoris gradu nanones q u í d a m 
feminas, , non illas quidem Judicio 3 & fufFragio ele-
¿ras 5 Ted n afeen di forte oblaras nullus tamen un-
quam .populus 3 cúm libera eíTenc fuffragia 3 cüm vi-
rorum quanculacumque eífec copia 5 fibi feminas praé-
fecic. Malé igirur fuam cuecur -caufam inulier illa apud 
Lucanum i o» 
1'ucaH• ; •"' ' ' TSLon urhes prima, teneho 
Femina Hiliacas : nullo difermine fexus 
^ginam feit ferré Churos. 
irai>3tI^ Pergic líalas minicado : (Pro eo quot ek^at^ 
f m t fil'u SÍOH 3 ür ambHUyermt extento coll& , <y m -
Buchan, 
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tihus oadorum ibant , l é r plaudvhanc , ambulahant peMitcs 
Juis , .17 compofito grada tticedcbant. Supra &. popu- Omatus fcmiaa" 
j.um , & principes cám Propheca , quam Dominus ,:um* 
corriptieíai: , inquic S. Hicnonymus. Nunc ad mu-
licres , de quibus prius dixerac : i ? mulleres, domínate 
Junt eis % prophecicus fermo veicicur. Pono fuborkuc 
hic queftio , ícim digna. QaandQ.]uidétn Piopheta 
huedíque , iuxcá ícnccnciam Veccrum Pacrum , de 
pafsionc ChrilH 5 de vallicate Juda fucrac loquutus*, 
quomodo his cohaereac reprcheníio ornatüs ícmüiarum? 
Prophccas ímci enthufiaímo non agí , ñeque íuren- rgracu^nchufuf-
tium more , nune haec nunc illa dicere ^ fed fuií- mo-
fe fedaiiísimos Vates , eoh^rentiaque , Ínter fe dixiffc 
omnia ica qubd prima medijs , media ulrimis con-
gruefene \ conltans eíl: Vecerum Pacrum fentemia con- C o h x r e n ú a fun-
tra judgorum , Se hoereticorum commencum i qui m ú 4 dunc-
nía diyina oracula vellent foluca inflar fol ioiüm fy-
billinoLum , qub facilius per verteré potTcnc. Un de 
D . B.ifilius m (Proem. in ifaiam. NOTZ fununt , inci,J^> D Bani. 
néqus. patiuntur itientis abaliemcionem :' prophet* íDomnl 
non funmt \ quod Spiritus Sanctus quí mentes ' prophe~~ 
tarum illujlrat , lux ejl , & . ordo .tranquilíitas. EÍ D* 
Chryfoiiomus hómil. 4. in Marc. idem docee ver- ^ 
bis : Scriptura fancla hdret (¡bi tota > i F uno ./pirita. 
copulata eft \ ÜT quafi una catenala ejl , «¿^  quafi circa~ 
lus in clrcuium inneñltur , i ? quicqtúd aliad fumpferis, 
aliad late pendet. Hinc D . Auguítinus de Unit, Ecclef. ^ Auguft. 
pr^fetibie hunc Scíiptui^v incerprctandi canoncm : ut ft 
conítuerh ex litteris apoftolícls de inteUeHa alicatas loci ferio-. -
J . * * . . * Canon interprc-
targ , antecedentia , i 7 conjeqaentla omnia y quet cohjtre- tandi fac. Scnpc. 
re Vuleantar , eodem referamas, Nervofé hanc fententiam 
propugnar Leo Caftro íDifpat, de Tran/lat. fac. Script, 
cap. 18. 
13 Cum crgó ínter fe cohaerentia oracula Pro-
phec^ faderint quid elt , qubd pofl: morcem D o -
rñini , JcrofoÜmicanumqae excídium praenunciatum, 
Ifaias concrá feminarum iuxum iníurgit ? Quid cnim 
preciofus mulierum ornacus ad Chriíti necem , arque 
adeb ad eladem iíraélicicae gentis , í \ Audi Hierony-
, . m u m i 
gertiinar etiam 
caMÍa excidij JC' 
jofolyflrfiutli. 
Hierw» . 
ü e d s Ghrifíu 
Ornitus nimias fe 
íninarum vins 
•«•aufa furandi. 
tTr'besVócantBt 
ÍFilIs pro tnlnori' 
bes urbibus. 
p . Hieron. 
$ocab. Gomplut. 
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m u ñ í : A i mulieres. propheticus fermo conVertitm' né f e 
aliena arhitrentur a crimine \ oh quarum áelicias ydtque IH~ 
TCurtam depa/it :funt -exaEiores Vímam (Domini ¡ t e r rapiña pau-
feris tn domibus eoríim t f t ^  attri^erunt populum é u s 3 ^ 
facies pauperum confuderunt. Pr^íecca fentencia eft ciuí— 
dem Hicronyim , m vidii i ius fuprá n. 4. 6c aliorntn 
Pamim , Principes Jud^orum divitiarum caufa , Se 
qu^íKis h & né amicterenc dccifnas , & primicias 3Be— 
gaíTe Filium Dei. Tanco íceleri non exiguam caufam 
min-iíirarunc femin^ , quae , m preciosé fe ornarent, 
viros in omne facinus -impulcre. Nám , qua? nimiura 
ornari poítulant femin^ ^  viruni rapere docenc > diim lóculos 
eius exh a^uriunt , inquic Livius , (Decad. 14 . Ubi 4 . x . dc 
Ariítocelcs lib 2,dc Repub. Hecejje efl , ubi feming intempe-
rajítér Dtiunt > <y luxu folutd ¡n pretio ejfe opes > zsr 
apiros ejfe Minaci iráqtie vaticinio P10pbeta f c -
minas terree , quae , ut pompacice incedcTenc , viros 
fecerune exaótores 3 compilatoiefquc paiiperum , quo-
rum ipí^ fudore ^ ác íanguine ad lafeiviam compt^  
luxuiiabantuc , & fplcndcbanc : ob idque maricos ef-
feminacos impulerint ad negandum Chriftum ^ né de-
cimos amifsis j m;irm§ c«: natas baberene uxo—. 
;res-0 
14 'Sünt quídam ^ apud D. Hieronyínum a q u i 
pucenc > non ble reprehendí veré feminas Judxorüm, 
fed mecaphoríce urbibus Juda dici árbitrancur. Non 
difpl icec expofitio m á x i m o DoStorum \ quin mirificé 
confirmar ex libro Jeíu , fivé Jofue , ubi per (ingulas 
/ / / ¿ « Í , inquit 3 ponuntur nomina ciVitatmn > & pojhd deferí* 
huntur Vdlg , i T ca/lella ^ & fiii%. nuncupantur. Ego i n 
toco l ibro Jofue non reperi , ubi vills , callella, 
filif nuncupencut. Sed D. Hieronymus abfdubio hc« 
braice legie , cuius verbum (Babath. & viculos figni-
ficat , & filias , ut dócet Vócabularium Complucen-
íc 5 ponitque cxcmplum ex Judie. 1. 2/7. Manajfes 
quoque non deleVit (Bethfan > Thana-c cum Diculis fuis, 
Veruim & noftra Vulgata confuevic de provincijs , ac 
civicatibus , ac fi mulieres eíTcnt , dt fili^ , loqui , ob 
gaftiia , vidcliGec 9 pulcritudincm , & Uixum. Hinc 
a l i ^ 
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, • , \ . Meretrices, 
aliquandb vocac cas mcrecriccs , ubi , nimirum , cis 
l'xprobrac idololarriam. ifai. i . % j \ Quomodó facía cft " a l « x « » i > 
Tneretrix , ctiitas fideüs ) Jcrera. z. zo, Suh omni Ug- j e r e m . i . i o ; 
m frondofo tu. profternebaris mentrix. 5ermo cíl ad Jeru- ^ Y¡roiQ<.s 
falcm. Alias urbes vocantur Vtrgines : túnri ob earum 
opes , & decorem : cum ob finnam cuftodiam , quá 
nullís pacebanc hoftium incurfibus : tum ob delicias, 
& tencrirudincm. ka Babylon vocatur Virgo. Ifai. 47. Mai<47>u 
1 . ^Defiende yfede in pubcre Virgo filia babylon , Jede 
in térra : mn eft folium filig Chaldprum , quid ultra 
non Docabéris mollis ¿ & teñera. Sic fepé Jerufalcm, 
6c myílicé Ecclcfia vocatur Virgo filia Sion. Thrcn . 2 . T h r c a . t . i j . 
13. líai. j z , zz, quafi dicat : b Sion , o Jerufa-
lem , b Ecclcfia , tencré a Dco adamata , qnaíi Vir-
go , quae recens deíponfata nobili juveni , cidem in 
amorc , & delicijs cít. Joannes Drufius ( alias dam- Drur-
natus author ) üb. 8. Obfcrvat. cap. 6. ab Hebríeis 
vocari íiliam , coetum , 6c congregationem hominum, c^cus h o m í n u m 
qm in loco ahquo limul habitant. itaque ubi audis, íicacUí. • 
filia Edom y filia Sion , filia Jerufalem , ex hoc fen-
íu debes has , & fimilcs locutiones accipere. Erigida 
íané obfervaciuncula : nullus quippé tam plumbci cor-
dis eft *, ut cúm audit Urbes , parieres , & aedificia 
intelligát & non potiüs , per metonymiam , horni-
nura coetus in cis degentes. Noltra? porro Expofitioni 
favet egre^ié Paraphrafis Chaldaea ad Pfal. 44. 9. Nam pral.44.2i 
ubi nos legimus : Filid regum in honore tuo , habee 
ipfa : ^giones regnorum Ipenient , ut fufpiciant faciem 
tuam. Ñeque horret hanc phrafim fermo Latínus. Sic 
cnim popuium Romanum appellavic Horatius Romg 
fobolem. lib. 4. Od. 3. cum aic 
^omáí prmeipis urhimn Horat; 
íDignatur foboles inter amabiles, 
In quo loci per Rom^ fobolem Feftus , Nonius , & fiux ngum 'mfip 
Terentius popuium Romanum figniíicaii putant. Quin n¿orcs c iv»"tcs . 
6c D . Augullinus Comment. in cumdcm Pfalmum 4 4 . D . Auguí l . 
illa verba : Filip regum in honore tuo , interpreratur 
Civitatcs infigniores , qu¿e in Chriftum crediderunt, 
jcá inquxeas : Eccé Sfem$ , eccé Cárthago , eac a l í ¿ t 
Bbb C?: 
Femin* cothuroa-
Cothurnus quid. 
Virgi l . 
JUYCtt4l, 
D e j cothurnatjt» 
virgiL 
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tsr aiue ciVttates fili* regum f u n t $ -i? ddeBa^erunt ^egem 
fuum in honore tf/tus , ex ommhus f i t una quaiam re-
gina. Sané unifquc quadrac animadvctfio Propherac , í ¡ -
vé feminas fimplicitcr intclligas , fivé'metaphorke urbes, 
& oppida Juda : omnia quippe perierunc Romajío— 
ruin iiá , íeu pocius jufta Numiais vindicta. 
15 Jam feminarum vicia particé difeucienda. E/¿f-
^a t t funt fií'ue Sien ¿ amhula 'üermt extento eolio ^ 
riunbus oculomm ibant , ífT plaudebant , ambulahant pedí-* 
bus fuis , :4£r compofito gradu h m d é b a n t . Primo íupeibia 
earum caxatur , quod uc viris cmincrcnc & ab ó m -
nibus fpeátaTencur fubijeiebant fibi cochurnos ^ qui-^ 
bus proceres inccdcrenc , & quafi reginq , auc dcac 
quxdam eífc viderencur : Hoc quippé denocacur itló 
"vigílanci verbo : eleWtg. lea Cornciius a Lapide. C o -
thurnus autera genus cft calciamcnci , quo cruta uC-
que ad genua ccgcbancur & fub pede infuebantuc 
, é fuberc compa£tac folea? mulcae , é fuberc co pa&ac , obecótae cono, 
quae ftacurx boaam parcem addebanr. Virgilius hoc 
calciamcncum tribuic Virginibus Tyrijs 1 . lib. ¿Bneid, 
— - haud ecjuidein talt me dignor honore: 
Virginibus Tyrijs mos eft , geftare pharetram. 
Turpureoque alté furas Dincire cotiurno. 
Alcum id fuiíTe , convincunt Vliñius epift. 7. l i b . 
Juvcnalis. Sut, 6. v. 
hreVtorque Vtdetm 
Virgine pygmea , nullis adjutA cothurnis, 
Dianam cciam cothurnacam fuifTe patee legenti L h i a m 
illa ex hymno T r h i p 
E t jam purpureo furas intlude cothurno. 
Veneris divinicacem credicam á filio ob proccritatera, 
addicam quidem illam a cothurnis ^ narrac Virgilius, 
ubi dudúm. 
E t ^era inctffu patuit íDea. 
Fingebanc cnim Veccrcs , Heroiis proceTitatc corpo-
ris mortales homines fuperare. Hinc Adores Tragx-
diarum , cum referrene Héroes , cochurnari incede-
bant , quo proceriores widerentur. Q u x invencio ^Ef-
^chili Poetan fuic, ut paca ex illo Píopettij l i h , z . eleg. 33. 
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{Define Aíjchyleo componere "verba cothurno, 
MoJo intelligcs pulcerritnam Scnccx comparationcm 
Epiíl . 7 7 . ISLemo ex iftls , qms purpuratos Vides , f e l i x Sencc< 
e/i non magis quam ex illís y quibus fceptrum , i ? 
damydem in fcena fahuU afsignant cum prjtfente popu-
lo elati incefferunt , i ? cothurnati Jimul exierunt : cxcal— 
¿eantur , ^ ad ftaturam fuam redeunt. Sueconius T t a a - Vi"grayi«r«t.^ 
quillas ra A u g u ñ o cap. 73. fcribic , cum calceamcn-
tís alciufculis , uc proccrior , quám crac , vidcre— 
tur , ufutn fuiíTe. Qucm ufum forré didicir a Julio 
parre , qui "rcítanrc Dione Uíi 45 . urebarur pcdum 
rcgmine fulmenraco , & Punicco , uc Albani Reges 
olirn : qubd genus fuum ad hos referebac , propcer 
Julium á quo gens Julia. Ec Caligulam folirum gcf-
tare corhufnos , probar idem Sueronius in cius vira 
cdpm 52. Undé parce , Reges , & graviores viros al— 
ciufeulis calceamcntis ufos tuiíTe erravicaris caufa 3 ur de 
Indis Arria ñus 3 de de perfis Xcnophon tradideiunr. 
Acron ctiam in Satyram. 6. Oratij ¡ii, 1. norar o m -
nium Senatomm alriorcs fuiírc calceos. Liqucr fuper-
bia feminarum Jeiofolymicarum , qux cochurnorum , 
arcificib addentes ad ílaturam fuam cubirum nnum, 
H A i . JA . . . \ . i Arias Monr. croum , dearumque pocencatem nimium inlolentes 
mentiebancur. Undc legic Arias Moncanus. (Pro eo quod 
fuperbiunt* 
16 Affine eft , quod ícquicur : E í ambulate— i fa i . S.IÍ. " 
runú extento eolio, Pagninus : extento gutture. Arábica: 
porreñis cerVtctbus. Notar indomitam illarum feminarum Co l lum erigcrc 
fuperbiam. Nam collum 3 ccrviccfquc crigere , arrogan- o^s**"11 h*bl-
tis eft habitus. Undé de impio contra Dcum conan-
te dicirur lob. cap, i c . %6. Cucurrit adverfus eum ere-
c-t 11 . 1 . ? . n * r - «VT Job. i f . t t f . 
cto eolio , w ptngiu cerlPíce úrmatus ^//. ilai. 48 . 4. iVer-
IPUS ferreus cerVix tua , populus tfie durg cerlvicis eft. ^ai-48-+v 
Satis frequens eft hgc phrafis meraphorica ad fignifi^ 
candam animi concumaciam , obñinarionem , inobe-
dicntiam obfirmatam ^ ut dicatur quis Jura cerVtce , vcl D u r á c c r v i c e 
ctiam durifsma cerVtce , aut indurare cer^icem. E vcf^- quidIgniácctí 
tigib curiare cer^ icem , eft reddere aliquem faciliorcm 
ad obedientiam. Cervicofura Lacini dicunt , qui eft 
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indomabills , inexorabilis 3 concumax. Undé illud apud 
Vcccrcs pocna: genus fuic ^ ut Magiílratus , qucm vi-
dcrcc impetio íuo parum obedicnccm , in collum eiu^ 
l/rá, invadcrcc , idquc intorqucrec , ut viderc cft apud 
Livium lib, 4 . & Ciceroncm 6* in Verrcm } qui ica 
loqukur : aiujuem obtorto eolio ad /uh/elUa reducere. In— 
dominam cervicem dixic Vcnufina Lyra epift. 3 . hh, ^ i 
V . J s Z , . 
— > At ^ O J 
' Seü calidus fanguts y jeu rerum hifciüa iPtxat 
Indómita cerVice feros, 
1 7 Hasc expofuio mulcorum -eft , £c plañe com-í 
inendabilis. Quamquám non multo á Piophctae : feopo 
mihi aberrare videbicuí: , q u i dixeric j non cam híc 
concumaciam feminarum reprehendi , quám v a n i r s i - * 
^Cóiiam creftjtn mam pulcricudinis ja^ílantiam. Eádem quippe rationc, 
.?um.rlCUd0 mUke" c < ) C & t o s pedibus fubjicisbanc , uc proccrioccs i n -
xederent •, colla , Se cervices -porrigebatu , uc ílatu-í 
r^am excenderenc. Gollum quippe creófcum 6c celíum 
-valdé pertince ad pulciirudinem p feu venuftatcm m u -
lierum. Hinc laus illa iSponfac Salomonis Gane, 4 , 4 , 
oiciit turrts (l)a>ui tolíiwi íuum : oí inrcuus cap. 7. 4 , 
C a n c . 7 . 4- Collum fitüé tunis ebúrnea. Eleganccr fané & congruen—» 
cér : nam colll eclfitudo | & credio valdé cxtollk 
pulcricudinem feminarum. SufEcagacur Homcrus , qni 
¡ih. 6. Odyff, -Na-uíícam á rprocciicáte xorporis laudar 
ira inquiens : Omim h¿&c tafite fupereminet , O" fron~ 
tíe. Ec rurfus cap. - 1 8 . Odyff. cciam á magnitudinc^ 
-feu procericace Penclopcm commendac. Ariftocelcs 
Aríft' -4. ^ e t , caf, 5. ak , femummi Vrrtutem corporis ejfe 
formam y fimul i T proceriutem. Cicero i n Oratore lo-, 
cicéro quens de átla corpork pulcritudinc , inquk : flatus cor* 
puicrx femin» porif ereBiis ,9 isr .celfus, Hinc Zeno Cricicus pulcr^ ado^ 
^cfaiptio. -lefecntulíe imagincm deferibere volens , uc referi C íe -
mcus Alcxandrinus Teiagqg, lih, 3 . cap, 11. itá cffingit: 
Sit pura facies ^ ¿er'üix minimé fupina nec remijfa mem~ 
hra corporis ; fed ereña , isr fimilia t i qua eji in to-, 
nis , reEio tono, Crcdiderim itáque adeb a Propheta 
muliercs Sionkides fuiíTe r.cprehcaías , qubd hanc ^)e-
ciem 
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cicm pulcritudinis iníülencér aftcdaííenc : ob idque inf-
tai* graurn a vel cygaoruni proccndiíle colla , quo de 
a natura proceres viderencur alciores , de corpore bre-
viores ílacuram quoqubmodo grandirenc. 
18 Aliud teaiinarum vitium. E c mtihus ocido- irai. 
rum ihant. Obliqué t fcilicec 3 oculum jaciendo in ama-
fios , 6 c petulancér eis annictando. k a Catiro y de Cor- Caft- C o m e i . 
nelius. Nocacur libido , & procacicas puellarum Jeru- Nums ocuiorum 
falem. Nam oculorum anniólatio illicis , 6 c merctri- 1,snum übidiaM 
cis certiísimum eft í ignum ' , uc inquic D . Chrylolxo-
mus : & S. Hietonymus ia vita Hilar. TaBus , jo- D'Hierott: 
(¡ti , nutus y fihiíi montura ViYgmltaús funt principia. V a -
n x ieviculxque femin^ cft , dum incedie , petuíanci-
bus oculis matare , íubridére alijs , propinare oculis 
libidinis pocula , & viciísim ea ufque ad fundum cx-
haurire. Vidc dodifsirnum Gafpar Sandium. Ve rum ^ Gaí>-Sana. 
quia de hoc copiofus reddibit fermo , etanfeo ad ul-
timum lalcivientiam feminarum vicuperium. 
19 E t plauiebdnt , ambulahant pedtbus fuis , & ifai. ?. ris". 
compofito vraiu incedebant. Pompacicum , 6 c gelliculo-
r - r r ^ 1 X T - • - C • InceíTas pompat í 
lum incciium coarguic rrophcta. Nimis emm tcminx cus fecmaafuoa, 
tripudijs , 6 c choréis deledancur ; uc eciam cúm gra-
diuncur per vias , non plaudanc quidem pedibus cho-
reas ^ fed eá corporis inflexione incedanc , camque 
molli 3 6 c compofito gradu obambulenc ^ uc cripu-
diare videancur. U n d é alij legunc apud Bibliam Maxim. 
(Pueri^ ando ihant, Verbum Taphoph y quod hic ponicur, 
6 c quod Tuen^ando non facis latine verckur , fignifi- Puerizando í r c 
cae puerorum more incedere , qui tripudiando ince- quid' 
dunc. Alij : Pedibus fuis tinniebant , ^ calceamenta ha-
hébant Jquamata. Quia , nimicum , feminae , máxime b u ^ r V u m ^ e " 
divices , annulos quofdam áureos , vel argénteos in minae geftarc íoii 
cruribus geftare folebanc : quorum contaba fonirum tafo 
quemdam , 6c tinnicum edebane : qui quidem foni— 
tus , 6 c tinnicus erac ordinacus s fleque Vulgaca vo-
cac compofito gradu incedere. Sanctius pucac , margatita-
rum in calcéis collifione fonicum edidifle : nám id M a r g a r ^ 
r • r \- 1 ^ , . tes ln calcéis fe-
herí lolicum docec Plinius lib. 9. cap. 35. TW/ÍC , inquic, minarum. 
crotalia appellant y cm fono quoyue gauieant > ^ collifa 
C c c ip~ 
MoIIis ínceíTiís* 
^Euripid; 
Petroñv 
Ovldí 
Petron* 
Properu 
Senec. 
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ipfo nmgdYltdYüm •> affeñantqm j m pauperes) llSlorem 
/minié in publico unionem ejfe diBantes. Ubi norac fo-
liantes has margaritas feminis eííe "pro lióloribus n qviii 
íicuc lictores piaccedentes fubinovent tmbcm y í g n i f i -
cantcs íidcíTe confulem : fie maigaritarum foivus ílgni-
ficabat adventare nobilem hercinam 3 uc Ipil ab oin'nibus 
de vita decederetur. 
20 De hoc pompofo ^ fuperbo , "molli ^ affec-
'rato , pfKci praeíertim temporis , feminarum inceíTa 
langa incntio apui prophanos Authores. Piimb fe no-
bis Eurípides oíFerc s qvii in Medeü fuá de regia qua-
dam puclla loquens ait : Inde reliBo throno fmgem 
peramhulabat gdes ^ viollitér incedens 3 pede candido y do~ 
7iií cxultant ¡ í ? multum J&pé ereño eolio \ oculis circum/pi— 
cient. Haiid temeré quis dixeiic á noftro Propheta hanc 
deferiptionem mutuafle Euripidem. Sed 3c Petronius Ar^ 
bíter non rninus ad rem in Sátyr. inquic : 'Quo enim 
fpcclant flzxü peBine comee ) Quo facies medicamine attr't^ 
ta. y & oculorum quoque mobilis petulantia ? (hió 'incejfus 
arte compofitus \ i ? né Ite/íigia quidém pedum extra men-
furam aherrantia f TSliJí quod formam pro/iituis , ut Pendas} 
Hoc lafcivum ftudiam , & in inceíTu alíedata molli-
cies , quamquam á mulierofo Nafone 5. de Art, amandi 
laudetur 3 c ú m ait: 
E/l in incejjü pars non temnenda decoris, 
á prudcntioribns tamén mérito deridetur. Undé Idem 
íe tronius Satyricus inquit: 
-> ——>——ómnibus erzo 
Scorta placent ^raBicjue O" eneyVt corpore vreJfuS) 
Et laxi crines, 
Confonat Propertius: 
Qu£ caput y W dígitos 5 lumina nigm pueíldt 
Et canit , ut foleant molliter iré pedes, 
Uc proinde mirum non fie , fi tales motus Senccá 
tamquam pueriles deteílatur, Lib. 1. Cauf. TSLatür. cap, 
31I his verbis : Tenero ^ & molli incejfa non ambula* 
mus , fed repimus. Marcus Tulius lib. 1 offic. Calven-
dum eft y ne tarditátibus utamur in incejfu mollioribus , ut 
pomparum ferculis fimiles ejje "Videamur* Omnis hxc ambu-
l a n d i 
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Inái nrs 3 qua fcmin? fibi dtcotcm , ^ gratirm ar-
fíngcbanc , ia co potifsinium Ibbat i quód agilita-
re , & leviMte nimia ^ quafi íola íummiratc pedis pa-
vimencum tangere viderentiu. De quó fusé pramcniO'» 
lacas Perronius ^ his vetbis concludens: 
T lauta decens módicos nefát calcare la pillos) 
E t dura Udi fcelus eft ^e/ligta . térra, 
ípfa tuos cuní ferré ^elis per lilia grejfus, 
ISLullo Jlernuntur hVmi pondere flores, 
2 i Nec íbló elcgantiae , auc luxús i ludió ^ fed ^ 
& propcer pompam , & maieftacem tardigradas ince- d l ^ i s ^ ^ 
dere feminas > docec erudicé Pacer Sánchez laudatus a 
Pintó Spicileg. Sacr. crac. 1. cap. 3^. E c quis gradus 
pompaticus \ Ego illum capio qui non inerutn faflum^ 'San<a, 
<S arrogantiam inVohit J Jed (¡muí decorem <y quodam-
modo rhytimicam menfuraiii adhihet gradienti. £11: pono um-
bra qu ídam chorea runa ^ qux cromatica > vel graves di-
cuncur. Dé his Catüllus ': Quam ludetis incedere rljmicé ^ ac 
moleflé. Ec Propertius> 
Ibat iT expanfo planta morata gradu, 
InccíTas ifte perfonis infignibas magn^que authoritatis 
congruit *, in cuius rei ceíl imonium P. Ramírez Itb. $D 
í)ar. leñ. quemdam poécam \ nomine Ruthg ^ adducic ^ qui 
de Polixene ita fatui: 
pede fulta hreVt procera Ipenuflas h 
Toplitis ereüo Vihrans ^ejl'igia greffu. 
Parket de Helená. ^ , 
Tes breáis incejju Ierran librante fupino± 
Lafc fottm fu/pendit iter, currumque decora 
Mobilitas compto Ubramine ponderat artus* 
Latini gradu ni ^ feu pajfum Juñonis vocant > a Gríe- Mus íunoníit 
cis mucuato nomine. Appellatur icém paííus complica-
tus ^ qubd plicatis veftibus ficrec* Junonis porro di-
cicur \ quoniam gcavis femper incedere folica , uc 
quíE Regina divúm eft credicat. Ündé ipfa apud Virgi-
lium: >^ ^ 
J f l ego qiig diVúm incedo regina y joVtfqué 
E t foror , conjux. 
Ec Propertius lib. 11 ¡ Eleg, 11.^-. Incedit ipelJoDe digna foror, V{0^tu 
Jurionlum incc-
dcrc quid. 
Horat. 
Hcbraforum D y -
naítx ritti m u l i c 
b n incedenccs. 
Viros uc feminas 
incedere iguomi-
nioium. 
Phcdr. 
J u l . F i rm. 
Pontaa. 
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Un de nstum Provcrbium: Incedere Junonium, lacStá ,^ 
tuin nempé in £iftüofum , ac lentura quorundam in-< 
ccí&rh , quem norac & Horatius in /atyr, 3. lib. 1. V . 
10. 
• Ipelut qui Junonis facra ferret, 
Eccnim facrorum eius pompa lento grada 5 ac pie-
no maien-acis duci folica. Undé de Virgines eidem di-, 
cacae compofico hoc gradu , inquic Livius y incede—» 
banr. 
z z Nec folum feminis hic mollis , & afFe¿ta-¡ 
turs inceíTus in vicio fuic 5 fed eciam turpiüs a viris 
ufarpatus. Ob hanc rcm pucanc aliqui Doctores , í C r 
preheníos in hoc 5 quod pertraótamus , Ifai^ capite,' 
Principes , & Dynaftas Hebreos , qui evirati mollkie, 
& in femineum luxum declinances , ad eorundem in-
famiam , filiarum hic nomine appellancur. Vide Pifitum; 
loe. cU. cap. 3 Quám hoc füedum fie 9 & ignomi-
mx plenum , liquec ex irrifionibus Criticorom. Apule-: 
jus lib. x. Metamph. Alius foccis fuhauraús induBus 
rica lie/íe , mundóque pretio/o , & úttexús capite crini~ 
bus 3 tncejju ferfluo feminam mentiehatur, Phedrus Corn i l 
cus lib. 6 . cap. z z . in Mcnandíum quemdam evira-
cum : Ungüento delibutus y yeftítu affluens , ^eniebat gref-
f u delkato _5 0 lánguido, JuKus Firmicus Aftron. 8»; 
cap. 7. Eorum ^efles üd muliebris cultus fimilitudinem ex* 
colentur : hi molliter ambulantes Iveftigia fuá delicata mo~ 
deratione fuffendent. Inter Pitres La¿tantius Firmianus 
lib. 7. de fVoW. 6c ipfe hanc inceíTus petulantiaín ia 
viribus arguens , inquic : Quorum ener^ata corpora in mu-* 
liebre m incejfum 3 habitumque emollita. Concordar Salvia ñus: 
Cúm enim muliebrem habitum yiri fumant , i ? magis 
quam mulieris gradum fingant. Denique Ponranus fupra 
illa Ovidij carmina Faft. 5. ubi de Gi^antibus ca-: 
nic. 
TerraJeros fartus 3 immania mon/ira Gigantes 
Edidit aufuros in JoVis iré domumy 
Mille manus illis dedit) & pro cruribus angues', 
Hasc haber : Quod autém ait habuijje angues pro cruribusy 
hoc nempe e/i y quod incejfu quodam Juperbo y tamquam 
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angmtm ffiras imitatl funt : bidelkh , non fine fafiu in fe-
micirculo 3 contortis pedibus , feü lüftniffc Idque J'hrafonibuSy 
fopular'fjue aur¿ captatoribus tn confuetudine eft, Hxc olim 
¿\Qíi , íed quae óptimo jure decorqueri valcanc in noftri 
temporis feminas , & viros *, illos dico quos novo , fed 
lafcivo Vocabulo Petimetres , & Tetimetras appellantcomp- per;Wfrrfí & pe¿ 
tnlam , nimirum , dilicatam de mollem juventucem ^ cui íugiihn-
vix comparare queas Jerofolymicanas delicias, fivé veftiúm 
pompam fpeótes , fivc crifpaturam ciinium , fivé corpo-
ris flexus , fivé grcíTús ceneritudinem y fivé quodvis 
aliud libidinis argumentum. 
2? Hxc (une vida feminarum Sion , & quibus Dcus .Mulíerum nimí$ 
gravifsime oírenfus fulminac in eas tupplicia fcverifsima, 
qualia funt calvitium , pedum nuditatem , opum y moni-
liumque fpoliationcm , cecerrimi foetoris grayeolenriam. lía*. 1.17.' 
Audi fuppíicia : Decahabit íDominus ^erticem filiarum Sion, 
(Dominas crinem earum iiuda^it. In die illa auferet (Dominus 
drnamentum calce ame ntorum , i r lúnulas, ^ torques , tm% 
nilia y & ar millas , ^ mitras , isr diferiminalia , <sr per ifce-
¡idas y 1? murenulas , <F olfaBoriola y & inaures , & annu-
los y & gemmas in fronte pendentes , tS* mutatoria , pallio-
la y & linteamenta , & acus , tí* fpecula , féT findones , ^ 
^ittas , i ? thenftra. Et erit pro fuaVt odore feztor , <úr pro 
na funiculus , W pro crifpanti trine cahitiuni , & pro fafeia 
peBorali filicium. Hxc omnia perdiderunc filiae Sion : putan- D , Híeroa; 
tes y inquic S. Hieronymus y fuá potentif , quod habebant, 
non (Domini gratiam, Nec volumus diutius in fingulis 
immorari 5 né prudenti leótori . qui forte iam naufeac ad S l i ^ f c J pí0' 
di¿la3quafi ad fupcrfluajmajus faftidium faciam, Quamquam, "oaibus. 
uc longior fim , cogit me ipfa brevitas fentcnciaj, quam eluci-
dandam fufeipio ^ quaí plerumque nimis obtura maneret, ni 
antecedentium, & confequentium illuílratione clarcfceiec. 
24 Ergo principem noftri laboris texcum fub medi-
tatioais incudem revocemus. Ftlice Sion nutibus oculorum ibant. 
Q u x ú t Pater Celada Commenc. in Jud. cap. 9 . v. 13. f. 0cuIísire ^ 
x6, num. 142. Quid eft oculis y feü nutibus iré : cüm pedí* C e U d , 
hus incedere Joleamus , non oculis \ Eccé ubi cruditus Scrip-
ror Senfuúm Commucationem olfeck : dúm id , quod 
proprium tíft pedum , oculis cribucum agnovic. Sed exa-
Ddd mi^ 
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minanda locucionis formula , uc fuavior fiat auribus s quit-
bus primó fono apparcc abfurda. Et quidetii , ni vchcmcn-
ccr tallor , unicus cancum in facris voiuminibus locas cft, 
in quo fimiiis orationis habitus repenacur. Is habccur Lu~ 
Facies ambuhns. i e g . y . ^ : , ubi racioncm rcddens 3 quam ob rcm ChriÜum 
í u c . 9 . s i . Samaricani non tccepiíTcnc , inquic : Quid facies ejus erat 
euntis in Jerufalem. 'Quod Erafmus Auchor ( alias damna— 
"Erafm. tus » ) vertic ad liccram : Facies eius erat iPúLlens in Jerufa-
Maidoa. fafá gj. pjus Joannes Maldonaiüs : Facies eius erat iens. PoC~> 
fcc forte infcrvire propofico illud tellimonium Zachari^ 4. 
^ach. 10. Septem ifti oculí funt (Domini 3cjui difcurrunt in unfaerfam 
SfpcemoculiDo>- -tenam, Vcrum hic non de veris oculis efl: fermo 3 fed ai-
mmi^ui. legoricis , nimimni , vel de fepcem Angelis i qui Dominó 
allane ; vel de cocidem donis Spiricus SanCti^ ut commu-
ni calculo Doctores exponuac ^ túm bíc , tum ^ciam cap. 
'Zach. ?. >. 3. 9. ciufdem Prophetáe % Ecce iapis , quem de di coram Jefu^ 
Apoc. j . ^ . Juper lapidem umm feptem oculi. Apocalyp. icem 5. 6 . E t )?íd¡ 
agnum tamquam occifum , húbentem cornua feptem , ocuíos 
feptem -yqui funt feptem /piritas (Dei , mi/si in omnem ierrum* 
Tantum crgo dúo illa ictHmonia 3 quibus facies j, ^ oculí 
aiiibulare dicuncur , fub nortro confilio cadunc, adeoquíe 
^ .; íliuftranda fe oííerunt. 
2 5; Efto igicur expofitio prima. Oculi ámbulare di* 
cuncur , quod innuunc mecam , quam percingere volu^ 
mus. Eo quippé oculos dirigete confuevimus , qub anxie 
Locutío mctaicj»- perveoire opcamns. Locutio cft mecalepcica , ubi ex figno 
íignatum , & ex antecedente 5 id quod nacuraliter confe-» 
qui folec , 'dacur inceiligi. Sicüc enim oculi loqui perhi— 
bentur , qui innuunc , quod didum velis ; ita iré dicun-
cur , qui pr^eferanc iter -3 animo deñinacum. Ñeque cerré 
fpecialis dificultas cft in hoc fchemate , quae non abundé 
in praecedentibus Expofuionibus fuetic diluta. Narn , quia 
signo tdbuítur 'oculi funt animorum índices : & figno tiibui folec aótlo, 
aíi io íjgoati. res cn{ns eH fignum •, ideo icCtc oculi dicuntur ambula-
ye , ficuc dicuntur gufiúre , audire y olfacere , luxuriari. &c. 
Hoc admontre fuffíciat i ne cadem repetendo & inancm 
mihi laborem , 8c ledoribus faciam í lomachum. 
z 6 Jam vero oculis , arque adeb coto vuhú pr^ 
conceptual animo iccr palám indicari , laudaium ex Luca 
i c f t i ^ 
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teftimonium ciaiiísimé docec : Et non receperunt eum cjuU 
facies ehií erat eunds in Jetufalem, Ex ipfo icáque vuku cam- Facies ofienait 
quarn ex certa racione collegerunc Samaricani > Cnnltum 
vcríus Jerofolymani leer intendere : adeb ih Chrifti facic 
áppatebac piceas , qua Jcroíolymam contetidebac , diem 
fcíiüm Scenopegíaé cclebracurus. Cuius quidém repulí^ cau-
ícim iftbíc appingere collubec. Nam quin híc ponacur, nul-
lani invidianl puco. Caufá igicür Religíonis Dominus á Sa- t u r a Samarltañíi 
itmicanis rejicicur. Contendcbant quippe Samaricáni , non tcpSSb*" 
in templo Jerorolymicano , fed in íuo concra legem in 
monte Garizim á Sanabalath conftrüíto ^ Deum cííe colen-
dum. Hinc perpetua lis ^ & íchifma J u d í o s incer & Sa-
maricanos , alijs •> nimirum ^ ab alijs tamqliam a profanis 
hominibus temperancibus : icá próríus ut illa muüer Sa— 
maritana rílirata fueric /Ghiiftum hómincm Judaeum etiam 
iñ máxima fiti pocum á fe pcciviífe ^ üc pacec Joixn. 4, 
20. Contra vero Judad 3 qubd ex Samatia veniífet jCidem 
éxprobrabant. TSlonné bené áteimus nos quia Samaritanus e/l . JoáD.4«4 l¿ 
tú > <jr domonium hahes \ joann. 8. 48. Spreverunt itáque 
Jefum Samaricani , quafi facra fuá concemnentem , & hof-
tiunl faoium judaeorum teligioni favencém. Hoc aucem tx 
ipfo vulcu cognoverunt ^ in qúó pium illum > ^ religión 
íum.propofitum apparcbat, 
27 Miró fané confenfu in cuñdcm ícoputn bcuIos3 A n í m ó r u m , * 
&c animum collimare videmus. In eo quod quis diligic^ ocu ie iumconua* 
tocias corporeis oculis occupatüt t qüóque tendíc cordis af-
fe£fcio^ illue oculotum acies natulalicer dirigi confuevit, 
•Hinc David de fe ipfo ajebat PfaL i z o . í . Le^aVí oculos ^ kWVJ. 
ineos in montes ündé Iveniet auxilium mihi. Pofirus iñ exilió 
montes , in queis Jemfalem fica erat > & arca ^ á n h e í a -
bac ardenter : ideóque oculós ad illos levabac : quia id 
quod. vehementer cupimus ^ eciam oculis fufpiramus. E ó -
dern animo Danielem in Babylone capcivum Verfus eandem 
Clvicateíii otaííe comperimus. Femflris dpertis in cenáculo D a n . ¿".x^ 
Jao contra Jerufalem adorabat , confitebaturque coram (Deó fuo. 
Dan. 6. i a . Tob \£ mater j filij abíentiam duré fcrcnsi 
,.Quotidié ex'diens ctrcumfpiciebat 5 <^ circuibat Vtas omnes -y per T o b . i o . ^ 
quas fpes rémeandi Videbatur 3 ut procul Vtderet eum > / i jieri 
pojfet iVenientem* Tob* 10. 7. Quandbál iquem defideramü^ 
OcuTos ín cxium 
levaic cuius gef-
tus. 
VíA. i7.t. r. 
l í a : . 38. 14. 
Aá. Apoft. z . io , 
Oculos declinare 
in terram cuius 
Pial. IÍ. 12. 
«Pan. i}. S' 
Apulci . 
Oculi faltantes 
quomodo. 
Beioal. 
Pcti. 
Salomón* 
Bap. pius. 
Pontafl. 
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6c fperamus adfore , cb ditigimus ocalos , undé fpcramul 
cííc vencuruin. Acque in univeríum : id oculus vidcrc fa-: 
tagic , quod animas concupifcic. Hinc oculos in caelum 
levare geítus cll cadellia fufpirantium, Pfal. i z z , 1. A i 
te leVaVi oculos nieos, ¿¡ui habitas in cJtlis, Ifai. 38. i^.Atte-* 
nuati funt peuli mei Suficientes in excelfum. A£t. Apoft. 1^  
10. Cumque ¡ntuerentur in cxlum euntem illum. Ubi Ambroíius: 
(Dc/iciebant oculi , i ? erant toto Jufpenjt corpore. Chriftum 
qiioque fublatis oculis in cxlum oraíTe , narranc Evangcliílaí* 
Joan. 6. 41. 6c 17. 1. Match. 14. i ^ . E velligib , impio-í 
rum eft oculos a cáelo averterc , acque in ceiram poneré^ 
Pfal. i ó . 12. Oculos fuos ¡latuerunt declinare in terram, Impn-í 
dic i , ac iniqui (enes, caftae Suíann^ calumniatores , et>er~i 
terunt fenjum fuum y i? declinalperunt oculos fuos , né Dideren^ 
c.dum , néque recordarentur judiciorum juflorum. Dan. 15. 
Patee igitúr Commucationis fenfus. Nam quia cotdis mo-» 
tus oculi perpetuo fequuntur , coque tendunt , qub illud 
pertingere avec i ideo redé dicuntur ambularc , fuifque 
nutibüs he. 
28 Apud humanarum literarutn cultores nihil ftc-^ 
quentiiis hac figurara locucione reperics. Cclebris eft locus 
quidam Apuleij IO. Metam, fin. pag. 183. ubi amoris 
Deam , quae omnium pulcerrima vulgo credebatur , jta á 
venuftate oculorum óc gratiá deferibk: Et nunc miré quid con^ 
nilpentibus , nunc acre comminantibus oculis geflire pupuüs , £ij 
nonnumquam faltare folis oculis Ividebatur. Su per quibus verbis, 
h^c feribie , &c commencacur Beroaldus. Saltare oculis de-i 
tenter dicitur Amoris dea , cuius oculi mobiles , luhrici , l^ erfa^ 
tiles | quafi faltare Vuiehantur, Tales enim oculos in femina amo^  
rabunda probar£ Jolemus, Undé & poétg Amoris de£ petos ocu-
los dant, tpeti autem oculi dicuntur leniter inclinati , i $ cum 
Item/late* Hxc Beroaldus. Petos edam dixic Salomón. 
Flabicomos crines , petum qui laudet ocdlum, 
Confonat Baptifta pius: 
Illa notat petofque oculos, Ipultúfque hquaces. 
Pon ta ñus accinin 
Nigra <sr iumina^etulofqocelloStColla i? cadidafáfeulas papillas^ 
Et iterum 
Sed lüm lumina, Tetulofque ocellos^uc illue agisfit fuhinde rides. 
Var 
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anguium fpiras Imitati funt : Vtdelicét í non fine faftu, in /e~ 
iniarculo , contortis pedihus 3 fcü 'üí'/ltgty. Idque Thrafonibus, 
fopulari/cjue aur£ captatorthus in confuetudine e/i, Hxc olitn 
dida , fed quae opdmo jure decorqucri valcanc in noñri 
temporis feminas , & viros , illos dico quos novo , fed 
lafcivo Vocabulo Petimetres y & Tetimetras appcllanc *, comp- ?ttmmnM 
talara , nimirútn , dilicacam & mollera juvcntutcm ; cui rugiiha-
vix coraparare qucas Jei'ofolyraicanas delicias, fivé vcftiúm 
pompara fpcótes , fivc crifpacurara crinium , fivé corpo-
ris flexus , fivé greíTús ccneritudinem , fivé quodvis 
aliud libidinis argumencum. 
2 3 Hxc íunc vida fcminarum Sion , & quibus Deus ^rnlalm p«-
gravifsimé offenfus fulminan in cas fupplicia fcvetifsima, na-
qualia func calvicium , pedum nudicatem , opum , moni-
liumquc fpoliationem , cecerrimi foccoris gravcolcnriam. ifaí. s. t*, 
Audi fupplicia : (Decahabit Dominas Iperticem filiarum Sion, 
<sr Dominas crinem earum nudaVit. In die illa auferet íDomirms 
ornamentum calceamentorum , W lúnulas y í¡r torques 9 & mo~ 
nilia , i r armillas. , $M mitras , <S difcriminalia , <(& perifté-
lidas y murenulas , ^ olfaBoriola , C inaures , & annu-* 
los , gemmas in fronte pendentes , ¿f* mutatoria , & palUo .^ 
la , isr Imteamenta y & acus , <ty fpecula , <jr /indones , <tTt 
Vtttas , then/lra. Et erit pro fuaVt odore fotor , i ? pro xo-
na funiculus , pro crifpanti trine cabitium , pro fafcia 
peBorali /tlicium. Hxc omnia perdiderunt filiae Sion : putan- D . Hicroa¿ 
tes , inquic S¥ Hieronymus y fuá potentig , quod habehant, 1 
O' 7íon (Domini gratiam. Ncc volumus diutiús in fingulis 
iraraorari né prudenci leótori , qui forcé iam nauíeat ad uxiorU^sLoS* 
dióla,quafi ad fupcrflua,majus faftidiura faciam, Quamquam, tiombus. 
m longior fira , cogic me ipfa brevicas fcncentiae, quam eluci-
dandam fufcipio jquaepleruroque nimis obfcura mañeree ^ni 
ancecedendum, & confequendura illultratione clarefcerec, 
24 Eigo principera noftti laboris textura fub raedí-
tationis incudcni revocemus. Fíliá Sion nutibus oculorum ibant, 
Q u x m Pacer Celada Comment. in Jud. cap. 9. v. 13. §. 0cu]hlTC *uid' 
z 6 . nura. 142. Quid eft oculis , jen nutibus iré : cúm pedi-* Celad» 
hus incedere Joleamus , non oculis ? Eccé ubi eruditus Scrip-
tor Senfuúm Corarautacionera olfecic : dura id , quod 
propdura eft pedum , oculis tributura agnovic. Sed cxa-. 
Ddd mi-
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minanda locucionis f o r m u l a u t fuavior fiat auribüs , quU, 
bus primó fono apparcc abfurcia. Ec quidem vni. vchcmcn-
rcr falior , unicus cancum ia íacris voíuminibüs locus cft, 
in cjuo ílmilis oracionis habkus reperiatur. Is habctur L n -
Facies ambuians. c^ 9. $ 3 . ubi rationem rcddcns ^ o^am ob rem Chriílum 
l!í££ffl Safnaiicani non rccepiflenc , inquic : Quía facies ejits erac 
euntis in Jeyufaíem. Quod Erafmus Author ( alias damn^tk 
Erafm. tus ) ) veitic ad liceram : Facies ehis erat luadens in Jerufa-
Maidon. Et pius Joannes Maldonacas : Facies eius erat iens. Po[~ 
fcc forcé iafcrvke piopofico illud teítimonium Zachariae 4 . 
"Zicb' 10. Septem ifl i ocuíi f m t Domini ¡¿jui difcununt in unilper/am, 
Sz?k¿ttoc\i\{Vo~ t m ' a m - Vcrum hí : non de veris oculis eíl ferino , fed al -
mim^ui. Itgoricis , nimitLim , vcl de fepcem Angelis , qui Domino-
aftaac , v d de coiidem donis Spiritus S a n d i , uc commu-
: ni calculo Dolores exponunc ^ túm b í c y túm eciam cap. 
Zach. j . ^  j e i u f d e m Prophecas : Ecce lapis , quem dedi coram Jefuy 
j i p o c . f . í . JupéV iapidem unum feptem ocuíi. Apocalyp. item 5. 6 .Et Vtdi 
agymm tarnqudm occtfum 3 habentem cornua feptem % & oculos, 
feptem \ qui funt /eptem fpiritus ©fi mifsi in ommm terram. 
Tantí im crgo dúo illa teftimonia a quibus facies a e^ " oculi 
anibulare dicuntur , fub noftro confilio cadunc, adeóquq 
illiiftianda fe oflerunt. 
Expofitio, Efto igicur expofuio prima. Oculi ambularedi-
cuncor , quod innuunt mebm 3 quam pertingcre volu^» 
mus. £ 0 quippé oculos dirigere confuevimus , quo anxie 
Locutío «letalcp- pervenire opcamus. Locucio eíl meraleptica } ubi ex figno 
íígnatum , & ex antecedente , id quod naturaliter confe-
qui folec , datur incelligi. Sicut cnim oculi loqui perhi-. 
bentur ^ qui innuunt , quod didum vclis ; ita ive dicun-
tur , qui prxferanc iter 3 animo deílinatum. Ñeque cerré 
fpecialis dificultas eíl in hoc fchemate , qux non abundé 
in praEcedentibus Expofuionibus fueiit dilura. Nam 5 quia 
Signotfibuitur oculi funt animorum Indices : & figno tribui folec adlio, 
^áiufignaci. a ¿ c re s Ciilns f^t fignum j ideo redé oculi dicuntur úmhula-
re , ficuc dicuntur füftM* , audire , vi faceré , luxurian. &cc, 
H o c admonere fufficiat né eadem repetendo & inanem 
mihi iaborem , tk ledoribns faciam llomachum. 
16 Jam vero oculis /atque adeb coto vuku pr^' 
coílcépcum animo iccr palám indicari 1/ lalidaium ex l ú e a 
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tcí l imonium clariísimé doccc : Et iion receperunt eum ÍJUÍA 
fdckf eluí erat euntis m Je ru /a íem. Ex ipfo icáque vuku cam- FaclesoacBdl? 
diikfla ex cerca racione coliegerunc Samancam , Cliriitum 
vcrílis Jerofolyrnam icer inccndere : adeo in Chiifti facic 
íppacebac piceas , qaa Jerofolyrnam contendebac , diera 
feítam Sceriopegi^E celebracurus. Cuius quidém repulí^ caa-
fam ifthic appingerc coUubec. Nam quin híc ponacur, nul-
laai invidiam puco. Caufá igicür Religionis Dominas a Sa- Cur á Samanranis 
muicaais-rejicicur. Cpncendebanc quippé Samaiicani, non CCp"M"*"0Br^  
in templo Jerofolymícano vfed in íuo concra legem in 
monte parizim á Sanabalach conl lruóto , Deum efle colen-
dum, Hinc perperua lis , & íchifma J u d í o s incer &c Sa-
maricanos , alijs y nimirúm , ab alijs tamquam a profanis 
homiaibus cemperancibus : icá prorfus uc illa mulier Sa— 
fn^uicana miraca fueric, Chriftum hominem Judasum etiam 
in máxima fici potam a fe pecivifle , uc pacec Joaju 4 , 
± 0 , Concra vero Judaei , qabd ex Samaria veniíTcc , eidem 
exprobrabanc. N.onné.hene dicimus nos y quia Samantams e/i J o a n . ^ ^ 
tu , ^ domonlum hahes 1 Joann. 8 . 4 8 . Spreverunc itáque 
Jcfum Samaricani , quafi íacra fuá concemnentem , & hof-
tium faoium Jadaeorum religioni faventem. Hoc auccm ex 
ipfo vulcu cognoverunc , in quo pium illum , & religio— 
fum propoficum apparebat. 
27 Miró fané coníenfu in eundem feopum oculos, A n í m o r u m * 
& animum eollimare videmus. In eo quod quis diligit, ocuioiumcopiíoja 
touus corporeis oculis oceupacur: quóque tendic cordis af-
fectio , illtic oculorum acies nacaralicer dirigi confuevic. 
Hinc David de fe ipfo ajebac Pfal. i z o . 1. fzefyapi oculos ^ í ú - i ^ o ^ 
mcos in montes , undé loeniet auxiüum mihi. Pofirus in exilio 
monees 3 in queis Jerufalem fuá erac 3 & arca , anhcla-
bac ardenter : ideóque oculos ad illos levabac : quia id 
quod vehementer cupimus , eciam oculis fufpiramus. E ó -
dern animo Danielcm in Babylonc capcivum verfus eandem 
Civicacem ovaífc comperimus. Feneflris apertis in cmaculo ^ n . tf.ioi 
Jtio contra Jerujalem adorabat , confitehaturque coram (Deo fuo. 
Dan. 6 . 10. Tobiae mater , filij abfenciam duré ferens, 
Quotidié ex'diens ctrcum/piciebat , (y circuibat Vías omnes y.per T o b . 10. ¿ 
qms fpes remeandi Vtdebatur > ut procul Videret eum , / i fieri 
f o j j t t ^enientem. Tob . 10. 7. Qiiandb aliquem defideiamus, 
de 
Oculos tn cxlum 
icvire cuius gef-
tHV. 
Pfal. f t u t , 
l í a i . 38. 14. 
íl¿t. Apoft. i .xo. 
Oculos declinare 
in terraín cuius 
gcíius. 
Pial. 16. 12. 
Apulei. 
Oculi faltames 
quomodo* 
Beroal. 
Pct í , 
Salomón* 
Bap. plus. 
Pontad; 
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6c fperamus adfore f cb ditigimus oculos, unde fperamus, 
cíl£ vencurutn. Acqae in univerfum : id ocalus videre fa-i 
tagic , quod aaimus concupifcic. Hinc oculos in cadurr* 
levare gcllus cll caelcilia fufpirantium. Pial, i z z , 1 . Ad 
te leVaDi oculos meos > qui habitas in crflis. ifai. 38. 1 4 . ^ ^ - * . 
nuati funt oculi mei , /ufpicientes in excelfum, Ad:. Apoft. 1^ 
10. Cumque intuerentuy incxlum euntem illum. Ubi Atubrofius: 
Dc/ictcbant oculi , i ? eranc toto Jufpenfi corpore. Chriftum 
queque fublatis oculis in cxlnm orafle , narrant Evangeliftx. 
Joan. 6. 4 1 . & 17. 1. Match. 14. 1 9 . E velligib s impio-; 
ruin eft oculos a cado averterc , atque in ceiram poncrej 
Pial. 16. 1 1 . Oculos Juos /latuerunt declinare in terram, Impu-i 
dici , ac iniqui í cnes , caltas Sufannq calumniacores , eVer-t 
terunt fenjum fuum , <S* declinalperunt oculos fuos , né Vtieren^ 
Ccdum , néque recordarentur judiciorum ikjiomm. Dan. 15. 94 
Pacec igicur Commutationis fenfus. Nam quia cordis nio-i 
tus oculi perpetuo fequuntur , coque tendunc , qub illud 
percingere avec i ideo redé dicuncur ambularc , fuifque 
nucibus iré. 
28 Apud huraanarum licerarum cultores nihil fre^ 
quentius hac figurata, locutione reperies. Cclebris eft locus 
quidam Apuleij 10. Metam. fin. pag. 183. ubi amoris 
Deam , quae omnium pulcerrima vulgo credebatur , ita a 
venuílace oculorum & gratia deícribie: E t nunc miré quid con-*, 
nhentibus , nunc acre comminantibus oculis ge/iire fufulis , 
nonnumquam faltare folis oculis Videbatur. Super quibus verbis 
•h c^ feribie , & commentacur Beroaldus. Saltare oculis de^ 
•center dicitur Amoris dea ¡ cuius oculi mobiles 3 lubrici , 'Verja-', 
tiles squá¡í faltare Vulebantur. Tales enim oculos infeminaamo-
rabuiida probare folerms. Undé 0" poetg Amoris de¿ petos ocw— 
¡os dant, Teti autem oculi dicuntur leniter inclinati , & cum 
Ipenuftate, Haec Beroaldus. Petos etiam dixic Salomón. 
Fla i^comos crines , petum qui laudet ocelíum, 
Coníbnac Bapcifta pius: 
Illa notat petofque oculos ^nltkfque loquaces, 
Pontanus accinic 
Nigra er lumínaRétulofq ocellos}ColU i ? cadidaJ^efcuUs papillas^ 
Ec iccrúm 
Sea cüm ¿umina^ Tetulofque ocellos^Huc illue agtsfit fubinde rides. 
V a . 
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Vagos icém appcllavic Boccius: £ í hoc Dagts oculis s(jr effi-e- Boet. 
na lingua , petulann animo J Itultu incompoftto. Ludibundos , qui GcU.us.Ddl' 
oraco afpcclu {pedantes alliciunc. Gcllius cap. 5. lib. 3. TSiam Secuaces.. 
ciun Vocem eius ínfraBam } capillumcjue arte compofiium y O* ocu~ 
los ludibundos , atque ittecébrk Voluptati/ljue plenos >ider€t. Se-
q naces y A re hiero. Longo a/peflu rem 'fiii gmtam , ^ jucun-
áam profc¿jucntes. Statius lib. 3. Statius, 
Terlegere animis , oculi/que fequacibus auras* 
Idem ibidem 
~—*fugí t eccé yagas ratis aña per undas 
(patilatim n u m r ^ longé ferVantia Vmcit 
lamina. 
)Ma. Lúbricos Bapciíta pius: t u t i 
Ntf/w modo me doming malé lubricas angit ocellus. EroirsiPci)U.S* 
Emifsitios id cft , exilicntes ab emictendo. Plautus in Aulularia: P^ntu, 
CircttmfpeEtatrix cum oculis emi/sitijs. 
Favec ctiam locutioni veré aureus S. Petrus Chryíologus íerm. 
13^. Vagas oculus , lafctlPus mtuitus y improbas a/peñas , fuas Chryfo^ 
mn refpicit ad ruinas , tvtus cupiditatis incendio > loelocim per 
aliena penurrit , quam currit ignis árida terrena per gramim, 
Hoc item fehemate veteri proverbio didum : Oculus dexter 
mihi falit, Quod ufurpari folebat y ubi fpes crat videndi 1^ - Oculum blixi 
tum quippiam , 6c vehementer exoptandum. Du6tum in- * 
<quic Erafmus in PwV&S. a muliercularum fupcrñitionc , quae 
ex mcmbti pruritu divinare folenc , quid fit cventurum. Erafm. 
Undé illa apud Plautum non femel obvia 1 prurit mihi ter~ 
gum y pruritínt d-entes y pruriunt pugni : & y utrum lentes tibi 
pruriunt ? m moU ? Theocritus in Amaryllidc: 
E n oculus dexter falijt mt, lllam né Vídebo> Theocricw 
Eft ctiam apud Plautum : Supercilium falit, Hodicque per 
jocum ajunt , fibi dexteram tinnifle auiem , fignificances, SupcríHtio detm» 
alicubi ícrmoncm de fe abfencibus fadum cum laude. I d - ^*Uíiuia* 
que Plinius teílatur , vulgo quandoque credicum fuifle , ut, 
qui laudaretur abfens, ci dexcera cinnirec auris *, qui vitu-
peraretur , finiftra. Lucianus in Dialogis meretricijs: Num 
líobís tinniebant aures y Tarmeno ? ISLam hora afsidué cam lacry-. 
tnis I t t f t r i mí*minerat* 
29 Secundo afpcritatem Commutacionis facilé ixviga-» *, Exí>oCao^  
bis auxilio Metonymke figura: , feu veriús tropi , q u ó c a u - Mctonymía^ 
E c e ÍA 
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Ccrcs p.o frugi- g cfFedu ponicur \ ufitatifsimá , nimirúm , apud Au« 
thorcs formula : ex quibus nullo negotió poíTem myriades 
cxcmplorum adduccrc •, fed non iñ hoc ftudeo , uc pagi-
nas impleam. Sac fueric unum , aut alcerum gratia clarica-
Virs,1, tis poneré. Virgilius i . Georgicor* 
At rubicunda Ceres medio Juíciditur %ftu. 
Cererem dixit pro frugibus , qubd asee inveniffe frumenta 
credita eft , iuxta illud poet3£: 
(prima ceres unco terram demoVtt aratYoy 
(prima dedtt fruges alimentaque mitin terris, 
Similirér 'Bacchus pro Vino folet accipi iuxta illud tritum: 
BKCHUS pro vino. ^ Cerere ^ ^ ftaccho friget Venus : proptereá qubd cum 
Tibuiiasv inveniffe vinum fabalan tur; Ündé Tibullus de MeíTala: 
H k docuit teneram palis adjungere Vitem, 
Htc yiridem dura xádere falce comam. 
Ilii jucundos primum matura fapores 
Expreffa incultis una dedit pedihus* 
Vini pr^prictatcs. Inde. vini propiietates eidem qübque Baccho pafsim tri-
buuntur : qualia funt laetum rcdderc potantem , iocofum, 
inyerecundum 5 calentem. Adi , íi lubct, epitheta Joannis 
Text. Ravifij Texcoris. Eadem ergo licentiá poílumns &í nos ex-
planare pr^fentem Commutationem , in qua pedum incef-
fus de oculis annuntiatur. Nam qubíi pedes mocus fucs agunc, 
pcdtí5 <lirisuntur luminum profeótb beneficium eft. Oculi quippé dirigunt ho-
minem incedentcm. Qui caree oculis 5 pedibus qubque carc-
re cenfetur. Cascus auc federe omninb cogitur , aut pafsim 
errare , fi incedere tcntac. R e d é proinde ambulare dicun-
tur oculi y fine quibus pedes ambulare nefeiunc. 
30 Hatic autem pedum ab oculis dependentiam fujeda 
„ ^ teftimonia abundé declarant. Provcrb. 4 , 1 c . Oculi tui reña 
Tros. 4. 2<f. . -rr 
Vídeant, & palpebrct tu*, pretcedant grejjus tuos, Cur prxccdant? 
ibid 1 2<r Audi : (Dirige femitam pedibus iuis y i ? IPU tuie ftabiltentur. 
Ec infra cap. 13. 16 . Oculi tui Vías, meas cuflodiant, Oculi 
junguntur viaej quiá lumina dirigunt incedentcm , uc reda 
incedac, nc xlefleótac in avia , nevé in fcopulos % & íaxa im-
pingac , auc in foveam coriuát. Lucernam qubque pedibus 
depucacam , & lumen í e m i t i s , apud Davidcm legimus Pfal. 
PíaU 117. IOJ* n y . v . 105. Lucerna ptdibus rneis e^rbum tuum , <F lumen fe* 
mitis meis, S. Job. beoeficio oculorum adjunxit pedum of-
ficia. 
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ficia , cum áíxic c a p . 19* 1 5* Oculus fui c¿co 3 O4 pes ciando, j bt i f i 
Coníequens quippe. fuic , uc qüi dedit oculos ^ dcdiílec &: 
pedes. Cclcbte eíi illud telHinonium ChrilH Match. 5 . 2 2 . 
Lucerna corpons tul ejt oculus tuus, Omnia corporis mcmbra Kiatth. z t . 
benefició lumints huius redé officijs fuis funguncur , uc non ítclcUí c eBtcs 
manus in operando ^ n é o ^ c pedes abenent i n ambulando^ 
acque ica in ca&ceris. H a C racione ca^ci homines ubique dekri-
buncur fedentes» Tob. 12. Quak gaudium mihi erit ¡ qui in loh' s' 1U 
tcnebris Jedeo > & lumen cgli non Video \ Macch. 20. 30; Eccé Matth* 20. SOÍ 
duo CcUi fedentes fecus Viam-. Marc. 10. 46. Films Timp Barti- ^ 
Mdus c¿ecus y/edebat iuxta Vam mendicans, Luc. 18. 35. CACUS L u c . 1 S . 3 y . 
quídam fedebatfecus Viam ¡mendicans. Profedb luminum defe- In tenebr¡J 
¿tus cogit pedem fiftere ^ acque adeb tocum hominem refi- federe csccorua 
dere. U n d é quos t e n c b r í E obvolvunt ^ federe dicuncur. Pial, t6St i0m 
106, 10. Sedentis in tenebris i ? umbra mortis. Ofe¿e 14. 8. 0-re*'8' 
Conliertentur fedentes in umbra eius. Mich. 7. 8. Confurgam , cüm M¡ch . 7. f. 
federo in tenebris, (Dominus lux mea e/i. Match^ . 16. (populus, M4tth- 4- iti 
qui /edebat in tenebris ¡Vidit lucem magnarn: & jedentibus in re~ 
gione umbt£ mortis , lux orta e/i eis. Luc . i . 79. llluminare htsy Luc» í . t i » 
qui in tenebris, i ? in umbra mortis fedent ^ ad dirtgendos pedes nof 
tros in Viam pacis, Cum ergo t á m indigeanc pedes oculorum 
luminc ^ ut fine illo vix incedere valcanc redé oculis cubui-
tur aít io pedum S & quoniam ámbulare docenc, mérito a m -
bulare dicuncur. NMÍ/¿^Í oculorum ibant.Facies eius erat Dadens-, 
Ha^c pro licerali fenfu d i d á fufficiant. Nunc motibus refor* 
mandis ñudcamus pro viribus» 
VARIETAS LECTIONUM. 
Tro eo quod ele^atg funt fílig Sion , & ambula^erunt extento collo^  VuIg' 
& nutibus oculorum ibants 0* plaudebant 3 ambuUbant pedibus fuis, 
& compo/ito gradu incedebant* 
Extento guture & C * ambulando> & tripudiando ibant y & in pe~ pagti>, 
dibus fuis calceamentá habehant fquamata. 
(Pro eo quod fuperbiuni &c. fallentes vculisi <Sc. <S' ¡>laudendos AriaSi: 
i r pedibus fuis tinnithanti 
Tueri^ando ibant. Maiu; 
Quandó quidem faf tuof^ tez, incedendo molliter > fraBg eunt, t l & h 
i ? pedibus fuis ornamenta adhibent* 
Bt 
Scptuag. 
Ca ld . 
A r á b . 
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E t in inceffu pedum fimul trábentes túnicas , i s pediíus flmul Mentes. 
E t ¡libio tinBis oculis ihant 3 ar crmibus circuníbolutis , ' < r pedibus 
fu i s provocantes, 
Quia fe/e ejferunt) i ? p o r r e ñ i s cerVutbus ^ annuentes ocuíis y c n p i i 
tantes pedibus Ipe/ies fua s f imú l reptant y fui/que Ipeftigijs ludunt, 
CONCORDIA. 
IsLutibus oculomn. Alij 9 Falle)ites oculis, Vcrbum /ahar nutarc 
íignificar fcd quia fidis oculorum nutibus dccipimus , ideo 
alij verterunr: Fallentes oculis, Alij ^ u t r i f a n d o ibant }plaudendo> 
Verbum taphoph quod hic ponicur, Se quod Úueri^ándó non 
facis latiné vercicur, figniíicac pueromm more incedeie / q u i 
tripudiando , & faltando incedunr. E t contptiftto gradu incede-
¿á^f. A l i j , Pedibus fuistinniebant ¡ t ? calceamenta fqmmata . In 
Hcb. non efl: calceamenta y k d dilucidandae didionis gracia fup-
plecum eft. Didio denbaturab ghacas , quod eíl condirc , de 
íignificac fecundüm aliquos, annulos quofdam á u r e o s , vcl 
a r g é n t e o s , quos femin^ , máxime divkes, in craribus geftarc 
folebanc: & fic.drculorumthuiufmodi contadú íonitum quem-
dam , & tinnitum edebane : & hic fonitus, & tinnitus crac or^ 
dinatus^ ñ e q u e F u l g , vocat , compo/ífo gcadu inccdcrc. 
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z. 
Oculus vagus praecipitcm 
ccahk ^pedem. 
Mclius cft labi pedibus, 
quam oculis. 
3. Oculus perverfo turnóte 
ambic pedis officium. 
Sandi Francifci Xavcrij 
pedes inflar oculi ve-
loces. 
5, S. Francifco Xavcrio plü-
rim^ facies , íed unus 
inceífus. 
S. Andreas cruccm & 
provocavic fortis , 6c 
fufpiravic amans. 
7. 
i 1 
10, 
11. 
i z . 
Virtutis ftadíum ís ctrr-
ric egregic , qui ectam 
ípedac . 
Claudicant non nul l i , 
liaúd pede, fed ocu-3 
lo. 
Uc alieno ferviamus ocu-» 
lo , laboramus impi-
gré. 
Qualcs oculi > tales & 
pedes. 
Bonorum Pradacorum 
boni fubditi. 
Vana gloria fpcdbtorc 
fovetur, DIS^ 
Ocnli , & Sol ís 
Ocul i vagantís 
damna Fábula 
Phaecontis de-
fignac. 
Gubernator 
imprudeus. 
C O M M U T A T . VII. 
D I S S E R T A T I O I . 
OCULUS VAGUS P ^ E . 
cipitem trabit 
pedem. 
Uod fol in mundo,1 
hoc oculas in cor-, 
porej quem , obfe-
cro , intuemiai. Clara ille lam-
pas eft terríE , feneftca apena 
ad fph^ras , i i l uninatOL' aeris, 
progenitor viventium , oma-
méntüm í i m u l , & gaudium uni-
verilcaris ; oculus denique, qui in 
fronte firmamenti circumagitar, 
& gyratnr. ín tuemia i modo ocu-
lum hnmaniim. Ciara lampas eíl 
corporis , feneftra m e n t í s , i l iaf-
trator feníuum , communis phan-
talmatLim inteciorum progenitor, 
ornamentum , & jucuildtcas to -
tius hominis : Sol denique qui 
in cflo frontis convolvitur , & 
rotatar. Sed quam prndentem, 
foiiciuimque oporteat elfe auri-
gam , & rectorem folis , m i -
íerabiiis Phaecontis cafus , á 
Scnptoribus fabuiarum confictus, 
íat manifeitum reddit. Nam ctim 
hic adoiefeens aceptum á iJatre 
folarem currum ret iñere intrá 
certam viam ignoraífet , efíicit, 
u t modo terrarum orbis acerbi-
tate caloris propinquioris confia-
grare t , regionefque vei ad car-
clines mundi infuetum seílum 
fentirent : modo tellus JEthio-
picum gravifsLmis , & infuetis 
frigoribus premeretur. £ r g o ter-
ÍX giobus accenditur , exiccan-
tur ñumina , in ciñeres abeunt 
germina , ipfa adeó ílixa , & r u -
jpes calore folvuntur. Dixifles, 
puicetrirnam terríe faciem , ob 
unum folem temeré guberna-
tum , in faciem abyfsi foede 
conver íam , paradifumque amoe-
nilm in tártara nigra. Luculen-
tiísime Ovidius. 2. Metamorpb. 
Corripitur flammis , ut quaque 
altijjima tellus^ 
D I S S E R T A T . I . x o ¡ 
FiJfAque agit rimas , et fuccifr 
aret aaemptís, 
Pabu/a canefeunt, cum frondi* 
bus uritur arborj 
Materiamque fuo prebet feges_ 
árida damno. 
Parva queror, magna pereunt 
cum moznibus urbesy 
Cumque fuis totas populis in~ 
cendia gentes 
In cinerem vertunt , fylva cum 
montibus ardent. 
Ardet Athos , &c. 
2 Fabulam narravi. Fateor. 
Sed fabulam , qusc non raro in 
animo noftro , temerario feilicet 
Phaetonte , verum habet. Aud i 
Perrum Chryfologum ferm, 139. 
Vagus oculus , lafclvus intuitus, 
improbus afpeBus fu-is non refpi-
cit ruinas , toto cupiditatis in-
cendio uelocius per aliena percur~ 
r i t , quam currit ignis árida, 
terrena per gr amina. Auriga 
itaque favillantis globi , hoc c i t , 
oculi noftri , animus eíL N. im 
ut docet M . Tuüius , Animi ej$ 
omnis aóiio. Vix ille per natu-
ram corpoream vifiva lumina fuá 
expandir , cum eccé fons o m -
nis interna; potentia; cognofeitivg 
illuftratur , novo germine i n t e l -
leclus gaudet , mens foecundam 
fe miratur , tota anima fuos par-
tus llupet. Manus item , 6c pe-
des , qui c^ci nati funt , pofliint 
& ipíi de yifione gloriari . Sed 
heu miferarn Mortalium forteiní 
Auriga imprudens , ac m é d i u m 
tenere nefeiens , per audacem 
curíol i ta tem obliquans , lumina 
in traníVerfum agitar , terrseque 
plus ju l io appropians , parvuni 
hunc mundum concupiícenticc 
ardoribus flammat , uri t v i r t u -
tum flores , morum vireta dc-
paícit , animse vires enervar, 
manufque , & pedes per invia 
raptos c^cis voraginibus éxpo-
nit . Denique non niíi rogum 
accenfum carncm iilam dixeris, 
totumque hominem in d¿cmo-
nium transfjrmatum ob íoliüs 
ocul i gubernacuium , & rég imen 
imprudens. Heu me ! quanta 
grages , quanta ruina oculi i n -
m 
S.PetrUs Chry-* 
A n i m í eft o al-' 
nis a d i ó . 
Ciccr-
.1 
Emman. Orch, 
O c ü l o vagante, 
i l l i có pescor-
r u i c 
lí'ai. 6, 16, 
206 t O M M U T A T , 
corrécli ! Hxc fcre d-cíamavit 
quondam eioquefitiísinius Capa-
cmorum Prsiicaror P. ELinna-
nuel Orchus , apud. Scarlztm. 
tom. 1. Hjm. Symh, 
3 irá faafc , corruit namqüe 
illicó pes hómiais ^ íi libécius 
ocuías devagattir. Severirsíma 
funt , qux filiabas lei'ofoiymce 
Djminus miniratui: : calvitiam, 
ne^pe , nadationem -ccinium, 
pedam nudicacem , opüm om-
niutB , & monilimn j ada ram, 
dca iáac totius mandi maiiebris 
ípüliu/n . Decahabit Dominus ver-
ticem Jil':arwn Sion , O4 Dominus 
•crines earum nudabit, In illa dis 
anfereí Dominws ornamentum caU 
ce amentar um , hmulas , & 
torques , & monilia, armillas, 
& mitras , & difcriminalia , (3N 
•per'fcelidas , ^ murenulas , O* 
•olfaíi oriol a & inaures ^ & an~ 
nulos , O1 geminas in fronte pen~ 
dentes , & mutatoria , <^ f a l -
lióla , & linteam'ma , & acus, 
& fpssula ^ & findones , & mt-
tas , 0* theri/ira. Ifai. cap. 6. á 
Fcminz de or- "Verf. 16. Q a á m lofíga feries ma-
nacu folicicx. loruttJ ! Qaain feminis deploran-
da j-ictuw ! Unios pallij dena-
dationem ícgerrimc tal i t modcf-
lifsima Spanfa. Tulerunt palllum 
mibi cufiodes murornm. Cant. 5, 
7. Quid non dolerent vanifeimíe 
femiñ | tó t pretioforum damna 
moniliain ? Qualis porro eatum 
culpa , qusc tantaui poenam com-
meruit ? Audi Dominum. Pro 
eo quod elevatíe funt fili¿ Sion^ 
& a/fihulaverunt exteñto eolio , O" 
nutibus oculorunt ibant. Vagas 
carum oculoram inceíTus iracan-
•diam Numinis velienasñter pro 
rkavi t . Ve tüm quantum pecca-
tum eft in femina , nutibus pez-
vagari liccntiüs \ Idem ac vaga-
r i pedibus , moreque meretr i t ío 
hüc ilíuc dífcurreie. Ideó í igna-
té dicuntur , non pedibus ince-
dere , quod proprias videba-
tur ; fed oculis iré : quoniám 
oculis vaga femina tantum pe-
dibus aberrare c^nfuevit , quan-
tum luminibus divagar!. Muiier 
impúdica pedes geftat in oculis. 
Cant. 5. ?• 
Ifai. j . i t f . 
Oculorum l i -
centutti feveré 
pume Dcus , & 
cur. 
bmcur fcanda-i 
lum. 
Mulicr Impú-
dica pedes gef-
cat in oculis. 
VIT. DISSERTAT. í. 
& d ü m videt , ambulare dici-í 
tur : qaippe adutúm iré pedibus 
amat , q u ó libere oculos per-
mi t t i t abire. Juftifsime itaque 
Dominus in filias Sionis ob ocu-
lorum ücent iam acriter defcevit; 
quon iám totis pedibus aberrare 
funt vifaí , quae totis luminibus 
•Vagabantur. Pro eo quod elevata 
funt filies Sion , €^ ambulaverunt 
exteñto eolio , nutibus oculo* 
rum ibant. Decakabit Dominus9 
&e* 
4 Quod f l adhuc ambigis de 
hoc pernitiofo luminum , Se pe-
dum confenfu , accipe aliud ce-
lebre etiam Domini teft imoníum. Match, y. ipi 
Sí oculus tuus dexter fcandalizat 
te j erue eum , ^ projice abs te, 
Mat th . 5. 29. Scandalum Gríeca Scandalum pro; 
vox eft , & propie nihil aliud fr ié^uid. 
íignificat , quám oífendicuium 
pedis ; v. g. p a r ü m elevara terrj 
porrio y i n qua cxfpitare fole-
mus ; íive objedus lapis , in pculíscur trí*-
quem gradientes imrñngimus. Er-
.gone luminibus adh^remus tér -
ras -j ut propterca lapidum oíFen-
diculum patiamur , cúm vide-
mus , ñ c u t cüm gradimur ? Itá. 
OculisfcandalizaripoíTumus^que-, Horao j 
ac pedibus. Namquc animus im- ^us ocaiiSgfa« 
pudicus oculis graditur , palpe- dicur. 
b n í q u e pro pedibus u t í tur .Oppor-
tuns Tertuiianus de idololatria Tctcul. 
cap. 2. Oculus líbidinose impingit, 
Et de pudicit ia cap. 14. Non né 
& tune in faciem -alicmus impin-* 
gens ? Impingere proprium eft 
pedum 5 oculis tamen tr ibuitur, 
& mérito 5 tarítus quippe eft Ín-
ter membrum utrumque confen-
fus in lapfum , ut quod de 
oculo dicitur , de pedibus q u ó -
que enuncian Credatur, 
5 Haud vacare myfterio pu-
tandum eft , quod Idem Evan-
gelifta Matth^us hanc ipfam 
Domini fententiam retradans in* ^sdís & oculí 
ftá , cap, 18. 8. exprefse memi- C0^eíUus. 
nit offendiculi pedum , quod 
lamen omninó lacuit i l lo fupe-
r ior i loco cap. 5. ubi de oculo 
fcandaiizante laudata verba po-
fuit. Ita ergó haber : Si autem 
pes tuus fcandalizat te > abfeide. 
Jíat th; 18. 8. 
C O M M U T A T . V i l . 
eiim , projice abfts, Eé fi 
Oculorum ílra 
ges. 
oculus tuus fcandalizat te , erue 
eum & proijce abf te. Car ei'go 
hi'c tam pedís , quam ocull 
fcandalum ponit ; ib i aacem f j -
lius ocali EqcQcdáttic ? Gónfulttf-
í i ine. Q ^ U , nlmii 'ám , tanca 
eft iatcc pectm , & ocalum 
connjxio , taataqae in ru ina a 
confpi ra t io ; ut uno cadente, 
cadac& altee. Sat ergo Match^-
us exprefsit fcanialuai pedumi 
edm offcndicula meminit oculo-
ram : oculus quippe dum coi:-
rui t , nefei j q u ó jpipndcre , plan-
tas poíl fe t r a h i t in ru inam. 
6 Vis , id ipium exemplis 
füadeamus. Ecce íiiios DJL p r s -
cipiecs datos ob filias honjlniiai 
á fe vifací. Eccé D i v i d c m , t iun 
mira fanít i tate praeftilgentcm, 
t ú m bellicá fortitudine prasdítum, 
e folario cornientem in turpe 
let tum , ut Bethfabeaín afpe-
xi t . licce ifráslis Indices , & 
muñere graves , & aetate niveos 
C íubCelijs deturbatos in lui r -
tum , unius Safannx afpectu 
correptos. Ecce Samionem, v i -
rum Nazacfum , atque a d i ó 
abí temium , in amplcxus alieni^ 
gena; feaiinas ruenteni , q n ó d 
oculis íuis placuit. Quid piuca 
commemorern , qua; parsim oc-
currunt ? Cave igltür v im & 
robut pcLliferi afpjclus; nequ:t 
enim pes non labi , ut ocuios 
libido oceupaveric. Quid por-
ro cft , quod David Betnía-
b^ani , quo dic aiamavit , de-
fioravit ; eum tamen Pliarap apud 
fe non paucos dies co nnuran-
teni Saram non teügeric í Non 
BethCabea , quam Saca pulcrior. 
N o ñ Pharáó Davide c >ndn:n-
t ior , aut íimetior. Cur cegó 
David c j r ru i t inter Píalm JS; 
Pharáó inter ilLcebras coniticit? 
Qnia , nimlirüin , libidinis vene-
num Ule oculis , hic auribus 
haufit. Nuntiatum eft Pliaraoni 
adeífe feminam. Nunciaverunt 
principes FnAraoni , & lauda* 
v,erimt eam apud illum. Gen. 12. 
15. Speclavit David muiierem 
a. Rcg4ii»aé balneo. Fidit^ug muiierem fe 
Luxuria quae 
ab ocuhs pug-
naciisima. 
Gen. 12. 1;. 
DI5SERTAT. í. t ó f 
lahantcm. Tant i eft , quo feníií 
traharis ip iUecebram. Vel ido-
lolacra feíe Gpntineb.it , 11 ex-
tra oculos fue Ímpetus. Cxte-
rum u luxuria invadit oeulos, 
ne Propheta quidem fecurus eft 
a lapfu. Verum de potcntia ocu-
lorum in cafttis libidinis t ám 
multa d ida íunt in fuperionbus, 
ut fere iam pudeat amplius in re 
non honefta , quamvis honeite 
immorar i . 
y Mi lus imperium habet ocu-
lus. D a d o r eft ille totius l io -
minis. A b i l la habet q u ó d rec-
té in via íalutis inccdit. Oealo 
deviante toto erramas cxlo . A t 
falvi fumus , fi in du-eclLim itie 
tendit. Domini verba funt : Me-
mo mittens manum fuam ad ara* 
trum y & refpiciens retro , aptus 
e/l regno Dei, Luc. 9. 62. Al ta 
& mira fentcntia ! Numquid 
oculis aram.is 5 ¿c non mani-
bus ac pedibus ? Da hominem 
oculatifsimum , qui tamen mani-
bus careat, aut pedibus j n ü m 
ille ducé t ar.;trum \ Q i i o m o d ó 
e rgó Salvator alienum á regno 
cíKÍefti pronuntiat eum , qui 
manu ftibam premens , retror-
füm lumina verrit ? Quiá , n i -
mirum , arator , puius ocu l l 
poft tergum refpieiunt , redos 
fuceulos ducere non valer» Fruf-
tra manus iníndat aratro , fruf-
trá plantíc vomeui adhsetent, n i -
íi cas oculus inftmac , ducatque. 
Bonus Agrícola prms oculis, 
q a á m manibus , aut pedibus 
arat : probé quippe nofeit , va-
num efle totius corpqris labo-
rem , t u i oculus non incumbit. 
Credo , percipis al legoriám. 
S^rmo eft de animas cultura j 
cui prorfus ineptas eft homo., 
qui manibus & pedibus laborans, 
al ió oculos intendit. Nemo po-
teft duobus dominis fervire. Ne-
mo poteft Deo fecvire , 6c Mam-
monas. Et nemo pjteft araré 
íeternitati , qui rebus témpora^ 
iibus lumina locar. Nemo mit~ 
tens mmum fuam ad arutrum 
O" refpiciens retro ^ aptus eji rsgn* 
m i 
SQuin 
C t u i o v ir i s pee-
fc(ílis nefccíT*-
Oculus COtiUÜ 
corporis duc-i 
tor. 
L u c . f u 
lacencio rc&»4 
Agricultura 
fpiricualis. 
Ocul i araacei^ 
JEcerna taa< 
tum. 
D r o $C rrundo 
íervii c M n^; 
p o t . í t . 
Intent ío reda 
in unumDeutn. 
Animar falus 
m pendet ab 
oculis. 
Supplicíura 
uxür;s Loe. 
Gene í . i ^ . 
Patnae ob lmo. 
Occaí ío mala 
fugienda. 
E t e r n a 
tura. 
tan-
Religiofi obli-
viícautur í s c u -
l i . 
Octslí ut rotura 
hoimnem ra-
piuac. 
zo8 "COMMUTAT. VII 
8 Quin 6c proíus totum fe 
ab agricolatione retrahet homo, 
cuíus ocLiii hunc laborem def-
pexcrint. Nam quotus qailquc 
e í l , qui iilo iludió iibenter i n -
cumbat , quein ocuiis averíluur? 
M.inus crgó 6c pedes citó avo-
cabis ab aratuo , nifi oculis in 
opus intenderis. Bene ergó ara-
mus , í\ intrá agri metas ocu-
lo's coei-cemus. Penitus n ih i l fa-
•cimus , Deo dignum , fi á pcir-
rumpendis aruis oculos abduci-
mus. Ncmo miítens manmnfuam 
ad aratrum & refpiciens retro, 
aptus cjl regno DeL 
9 Vide , ut animíE felicitas 
máxime ab ocuiis pendet. Ocuiis 
rcd6 incedimus in via f a l u t i s , & 
ocuiis abertamus. N i h i i e r g ó p r o -
d e r i t h o m i n i , quód pedibus non 
deviet , fi íurriinibus divagatur, 
Audi grande fáppHcitíín. Rejpi-
cienfque uxor eius , ( Lo'c ) poji 
f? , -verfa. ejl in jtatuam jalts-. 
Gen. i p . 26. Quid punitur in 
femina ? Cónverí io , nimirüm, 
oculorura in Patriam pcreuiTtem. 
Atqu i pedes ab injunctó íibi 
h iñere non retraxit. Atqui v i r i 
& liberorum comitaturn haud 
deferuit. Atqui jam pene a t t i -
gerat urbem Segor , metam, 
inquam , falutis. Tamen obr i -
¿HA i: in faxmn. Et ob ib ios re-
tí exos oculos in Sodomam ? Itá. 
ín via falutis retro áfpiccre , aber-
rare el l . N i h i l prodeí l homiti i , 
quód pedibus in Segor tendat, 
fi luminibus graditur in Sodo-
mam. Ca;lum non pertinges, 
fi afpexeris terram. Hserebis in 
fe mi ta , iapis immotus , íi plan-
tis viam tenentibus , ocuiis So-
domam xepetis. Rejpktens uxor 
eius ' pofi fe j verja eji in Jia~ 
tuam jíxlis. 
1 o Quid , quód infelix tnulier 
non tantum excaecatur , fed to-
ro corpórc duratur in faxUm? 
Peccant oculi & tota plectitur? 
Sratua íit immobiiis , quoniam 
aberrar lint lumina \ i t t e rnum íif-
tere cogi tu t , quod oculos retoríit 
l ibcnús \ Itá. A tqu i -fat punita 
yidebatur femina; curioíitas , í i 
Cu río íi tas vi* 
cauda. 
. DISSERTAT í. 
folá fuiílet excitare percufa. Gur 
ig i tür totis riget membris, qux 
folis deprehenla eft divagaífe pu-
ppiüll is \ Nimirum , trahit fuá 
quemque curioíitas. Ulo feri-
mur to tó corpore , quocumque 
oculiís jfertur. Redor hic eíl 
g-reltiis iiomini-s. Dndorem fuum 
reiiqua membra feqúantur , 
oporrer. Non ergó reCtá pro-
c e d e r é pedes iliius cenfendi, 
cuius palpebrae retrofpicere ama-
rurií, Quomod-ó namque ftulta 
femina collum retorqueret in So-.. 
domam , n i pedes íimiliter ob-
vertií let ? Mér i to proinde ver-
fa el't in í tauiam perpetuam , to-
toque corpore obriguit ., ob 
converfos oculos in Sodcmam: 
etenim totus homo aberrare dig-
Rofcitur , ub i lumina deviare 
permittit. Rsfpieienjque uxor eius 
poft fe , verfa efi in Jiatuam 
falis,. 
11 Sané nihi l itá pedem fer* 
vat á lapfu , quám rectus in 
cajlum oculus, Davidcm audi: 
Oculi mei femper ad Dominum-, Pfalm. 24. 
quoniam ipfe evellet de laqueo pe" 
des ?neos. BfaL 24. 15. Notaítin? 
Ut armaros pedibus iaqueos ru-
t ó Propheta devitet , oculos in 
Cíclum fubrigir. A tqu i preftaret 
incolumitati pedum , lumina in 
terram defigere. Sane. Aílrono-
mus ille , dura üdera fpecula-
tur attentius , miferé cadit in 
•foveam, non abfque intuentium 
Tifu. Qu id orgó Regá is vates 
eselum íüfpicit , u t pedum ca^ 
Teat^ errores l Sapientér. i n via 
virtutis ocuiis potius , quam 
pedibus incedimus. kretorta in 
Deum lumina deviare pedes 
h a ü d finunt. Nequk enim non 
redam tenere viam , qui ambu-
lat corara Deo. faci lé prola-
bitur in perditionem , laqueof-
que cacos incurrir , qui ocu-
los á calo avertens , dcñg i t in 
mundum. Ergó né pedibus of-
fendamus interraiá oculos in 
calum levemus. Oculi mei fem-* 
per ad Dominum 5 quoniam ipfe 
evellet de laqueo pedes meos. Serva 
oculos , & feryabis pedes. 
Oculí levandí 
né pedes i m -
pingaac 
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DISSERTATIO U, 
MEL1US E S T L A m V E 
dibus y quam 
oculis. 
Clem. Alex. 
Oculis lab! in-
fe!ici(simura. 
líai. 3. i6m 
X.uxiiru oculis 
concepta fere 
iiofanabilis. 
Oculorum ne-
qufciá ñulla 
tnaior. 
A b oculo prx-
cipue caven-
dum. 
• s 
Ententia degans Cíe-
ment. Alexanduin. Pe-
dag, 13. cap. 11. Ne-
dum labimur pedibus , ipíis 
etiaai oculis corruimus. Ecenim 
non folis plantis datutn eft no-
bis incedere , verum & lumi-
nibus gradi. De filiabus Sion d i -
x i t Propheta , quod nuiibus 
oculorum ibant. Quoq'ue perditi í-
íimauum feminarum ruinam rae-
ilüs deferiberet , non conten-
tas pedum immodeftiam notaf-
fe lilis verbis : Ambuiabant pedi~ 
bus fuis , 0 ! compajito gradu in~ 
ctdebmt: oculorum quoque pr^-
cipitem liecntiam depinxit: quip-
pe longé infeliciüs oculis , quam 
pedibus labi confuevimus. N.uti~ 
bus oculorum ibant. 
2 Cur porro ita ? Quiá qui 
labitur pede, citó confurgit \ qui 
corruit oculis , vix curan poieft. 
Mi rum eft i l lud : Nequius oculo 
quid creatum eji \ Eccli 3 r. 
15. Quaíi diceret: N i h i l pror-
sás. Suá oculus nequitiá í u p e -
rat , quidquid íniquum eft. Sed 
lindé tanta oculo nequicia? Pro-
f^ctó in ruinam noltram nuil ti s 
non fenfus conípirat , nulíum 
non membrum confentit. Aud i -
tu , guita , olfatuque trahimur 
in príeceps j manibus in vetita 
ruimus, pedibus ad malum cur-
rimus. Cum ergó fen/lis omnis 
tám íit nobis iniquus , miror, 
nequitia; arcem in oculis á Sira-
cide collocari» Verüm non iníi-
pienter í'upremam oculorum nequi-
tiam expoíui t : quando millo acrins 
concitamur fenlu , millo com-
membro impeliente ruimus infeli-
ciüs , quam oculorum petulán-
jiá. Nequius oculo quid creatum eft, 
3 Accipc de híic re exem-
plum aprifsimum , quod narrat 
D . Au. uftinus lib. 6. Confejf. cap. 
8. Alipius y quo amico familia- D. Auguíh 
riter utebatur , á theatralibus 
fpedactilis , íivé unius ftudio 
modeft ix , fivé iplius ingenio na- ™ c ^ | 
turx máxime abhorrebat. A l i -
quando tamén coadus ab ami-
cis eo fe trahi paílus eft : tef-
Exemplum deí 
violenua ocu^ 
tatus nihilominüs , eo f u t 
Circumrpcólio^ 
morem illis gereret , aífuturum 
corporc , defuturum animo, ne 
íuum íblemne propoiitum vio-
laret. Imó ad fpcdacula excum 
fore fpeclatorem , claufis lem- Nemo lü í fi' 
per oculis , ne fenfus ebibercr, dac. 
quod animus refpuebat. Haiid 
renuunc amici padionem , par-
t im eius conftantiam periclitar! 
cupientes , partirn non dubitan-
tes, íi corpus adeífet , oculos, & 
aifedus in fpectacuío folvendos. 
Itur igitur in thea t rüm : dantur 
ludi : fervent omnia immanifsi-
mis voluptatibus. Aderant fpec-
tatores ceulari 5 unas ínter cm-
nes Alipius , clauíis oculis , c^-
co excior conliftebat. Eccé in 
fervore digladiandi unus ab a l -
tero ceditur , dejituv Antago-
nifta. Eit plaufus , cietur crepi-
tus , tol l i tat in cíelum clam:)rj 
totum refultac faventium ftudijs, 
& crepantium vocibus amphi-
theatrum. Quid Alipius ? V i c -
tus l]curiofitate videndi 5 fed v i - spc£hcula í n í J 
durus ítatim , ut falso fibi per- pía careada^ 
fuadebat , yoluptatern reí , quam-
cumque ípeclaílet , ad prio-
rem fe revocando eaícitatem. 
Aperuit oculos inqñit Auguítinus» 
^ psrcujfus graviore vulnere in 
•anima , quam Ule in corpore , quem 
cerneré concupivit : cecidit mife-. 
rabilius , quam ille , quo caden* 
te , facius eft clamor. Et poí l 
pauca : Ut enm vidit illum fan-
guinem , inhummitatem ftmíd 
ebibit, O1 non fe auertit , fed 
j ix i t afpetium, E t bauriebat f u -
rias , & nefeiebat 5 & ddettau 
hatur fe el ere certaminls , truena 
ta voluptate inebriahatur, Etnon 
erat ille , qui venerat Í fed unus 
de turba , ad quam venerat , ^ 
verus eorum fo-cius d quihus ad-
Ggg du¿iusu 
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du^l.is erat. Quid plura i Spei* inhoncftx cantiunculse audiún-
ÍCI)CU« 
bUviditix ca-
Comoedisí 
Theaua* 
tj,i>:t » cUmav í , exarjtt* Ab^ 
Jlulit ille fecum infoniam > qu¿ 
J L niÜAreiur rediré , ne tantum 
curn illis , d quibut prius áh* 
firú&m tfi , / . i eñxm pra iíiis, 
& alias trajeas. Vides quam 
ob unum intuitum miferabilitér 
crcidit iuvcnis , alioqui mo-
dc.lias ftudioíifsimus , propoíici-
q.ie fui va ld : tenax. xiifUidás 
corrait , quám qui vulneratus 
ocjubait. Gravius ftimque vai-
nas in anima cx-epit, quam i lle 
i n corpore. 
4 M' ram cft íané q u á m 
viol jnter praSvipitamur ab ocu-
iis. N>n paulatlm raimas in fce-
lera ; Ecd quafi impc.u n for-
t Isimurn pabi deaiergimur in 
profuíichim maloL'um. E t fornu 
cacas eft popu.us cutn jiliabus 
M)a1i s quz vocaverunt eos ad 
Jacrifoifr jua. At iUi comede-
ru ít ¿ 0 ' adjraverunt déos earum» 
K u m . 25. 2. Grande p ro tec tó 
íe-las ifra j i i tauim. Defecére á 
D j Í & abdicara veri Numi* 
l i l i , quam profitcb mmr , Re-
Lgione , anre rurpiísimum Ido* 
lórum procubaere. Porro quid 
i í raeiem i n tantum íiagitmin 
compulic ? Nimirum ^ fpedave-
ran : faTiíicia Moabitidum. Po* 
•ca-uerunt eos ad Jacr jicia fua> 
Invitati fa.n-unt á f^m.nis, non 
faenficatud, fed fpedatari dum-
taxát . Sed qui pollutis facrifi*. 
cijs intereíTe non f;mt verit i) 
i a ñagitium flagitiofiísimum funt 
proiapíi . JPacilc qu ippé fcelus 
anpUvtitur , caius placet fpec». 
tácala ,n . Sacriñcabit Ido l i s , qui 
eoruai facrifieia videre non hor-» 
ret. Aioraverunt déos earum* 
Q j i d h ja i 1 Cíiriftianus facit i n 
tempiis Priapi i Quid Eccle* 
ílaílicas ín Schola Vencris ? Quid 
Religiofas in (cena Gupidinis? 
Clarius. Cur ille vir > qui dia-
boio , <S¿ pompis eius renuntia-
vi t ad tontera Regenerat ionís , 
Th^atra illa ingredi tur , ubi i m -
p ú d i c a Comoedia: ( quorum u r i -
náai minor copia) danrur , ubi 
fcminjc Ubemine faltant £ ub i 
Occaí ío maU 
fugienda. 
cxpelhtur , fe-
niel admilfa. 
Virgil . 
tur , ubi pra:iudia libidinis fec-
vent r ingrcdiur , inquis > fpe-
¿ L t u r u s dumtaxat. Equidem cre-
do. Verüm , dum , quó non 
debueras > pergis , admittes, 
fquíe non putafti. Oculó impel-
iente rúes in crimina ^ quae 
í p c d a f t i , ip íaque adorabis ido-
la > quorum facrificijs adfuilli. 
Crede mihi , ludes cum ludeii t i-
bus > cum edentibus edes > cüm 
alienis feminis iraplicaberis , & 
corara earum idolis procumbes* 
Fornkatus eji populus cum filia" 
bus Moab , qua vocaverunt e@s 
ad facrifieia fuá* At illi comede-
runt , & adoraverunt déos ea*. 
rum» 
5 A t mitiüs in nos faevirent 
oculi , íi quám facile deturbant 
in prxccps , tám ci tó ab Ímpe-
tu quiefce'rent. Verüm , quem l-^una víx 
ferael dejecerint , vix permirtunt, 
u t refutgat. Ut proinde máxime 
hic locura babear i i lud Sybilf 
monitum apud Virg i l ium l ib . 9. 
Facilis de fe en fus Avernh 
Sed revocare gradum , fuperafque 
evadere ad auras, 
Uoc opus , hic labsr eji, 
Quadrat & i l lud Horaüj lib. ^ 
Od, 7. v . 21^ 
Qüm femel occideris ¡ O ' déte 
fplendida Minos 
Fecerit arbhriax 
Non te 5 Torquate , genus , nm 
facundia nec te 
Refiituet pietas. 
Inferís ñeque enim tenebris 
Diana pudicum 
Liberat Hyppolitum, 
Nec Lethaa valet Tbefeus ah* 
rumpere caro 
Vincula Perithoo* 
Sed agamus facris. Non dabunt 
cogitationes fuas , ut revertantur, 
inquit Ofeas cap. 5. 4. Cur? Ofee y. 4. 
Quid fpiritus fornicationum in 
medio eorum, Proverbium fuit 
Hebraroram : Omnes qui ingre-
diuntur ad eam , non reverten* 
tur , nec apprehendent femitzs vi-
ta. Loquitur ib i Salomón de 
adultsra. Proy. 2. 1^. Quid 
Horau 
Prov. a. itf. 
David lapíus. 
a, Reg. i i . 
a. 4. 
Davidls exci-
tas* 
Libi poíTunt 
opcimi. 
Circumfpedio 
etiam perfeótis 
necelíaria. 
Cafus ópt imo-
rum gravior. 
COMMUTAT. VII. 
clarius ? Quidve horribilius ? 
6 Verum prcfsiüs de luxaria, 
q u ^ ab oculis fráféitüt > profefsi 
fumus cloqui. Davidem quam n u l -
l o negocio é folano mentis detuc-» 
bavir. Vidit: C o r r u i t . ^ / ' í mulierem 
fe lavantem : Mifsis nuntijs dormi* 
vit cum ea. i . Reg. n . 2. 4* 
¡Vides regem integerrimum fácil-
lime á íuiíraet oculis actum i n 
prceceps. Haüd mimm tamm, 
quod nuda pulcritudine ' fub i tó 
confpeótá Princeps incaluit , mul-
t ó quippe acriús feriunt jacu^ 
la non pr^evifa» Sed mitandum 
valde quod tamdiu facuit i n coe^ 
n o , & Dei obli tus, & fui. Goní-
ta t quippe per novem integro^ 
nieníes , quibus Bechfabea ex 
eo conceptum foetum Utero gef-
tavit , éc pepent , non reco-
gitalTc , quanta federa cúm 
adalterij > tüm homicidij a d -
mifiílet , fed liberé voluptatibus 
cum Bethfabea indulüfle. Quin 
ü t tándem refurgeret , Natiiani 
Proplietse moiundus fuit o rácu-
l o , minis exterrendus. Mlfsit 
itaque Dominus Nathan ad David, 
Quis n o n hic ftupeat ? David fan-
¿tit^tis alumnus, gratice candidatüs> 
innocentÍ9 thronusjvirtutam omní-
u m difcipulus, & magiíler. David 
eseleílium arcanorum Vel á pue-
ritia confeius , fui sevi Angelus, 
v i t fecundum cor DJÍ , fan* 
¿titate vel fuperior , Vel cerré 
non impar quibufvis Patciar-
chis & Propheris. Tantas , i n -
quam , vir jacet incoeno laxu-
ría; , adeóque non horret l o n -
gam fpurciciem 5 u t opus h a -
buerit minis te t re r i , commoneri 
f^rmonibus , uc tándem e luto 
impunís imo furgat. Num ideó 
i d Davidi accidillc putandum, 
quiá optimorum cafus confuevic 
eífe pefsimus ? Equidem ex a l -
t i o r i l oco gravior eft ruina, 
arque adeo irreparabilior» Subli-
mis Lucifer , fublimis Adamusí 
l 'cd u t r iu íquc calus miferrimus 
omnium. Ratio minime con-
temnenda. Verüm propoí i to nof^ 
t ro convenienüus dixerim j ideo 
tamdiu in iu to Davidem vulutaf" 
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fe , tamque egre ab i l lo retra-s 
xiííe pedcrtl , quod eó prolap-
fus eft oculorum cafu. Ruit er-
gó oculis 5 i d circo dificillimé 
revocavit gcafus > purafque eva-
fu ad auras í Vidtt muiierem fe 
lavantcm. Mfsis nuntijs dormivit 
cum ea. Mlfsit Dominus Hathart 
ad David* 
7 Res íiet Comparattone illuf^ 
trior. U t Bethlab-iam David , fie 
Judas Cognovit Thámarem. Ad 
unum coitum muiier conc pit. Gw-
nef. 38. 18. Diverfó tamen fuc-
ceflli : etenim Judie poft am-
plexum nulla erga Xhamai-em 
fcintil a amorisk Attamen ultra, 
non cognovit eam. David au tém 
vehementet adeó Bjtiifabeam 
a r í i t , u t , ( quod vetitum erat 
Jud^is , ) poltqd.uil adulterio 
polluit > Cuiufque virum occi-
derat , uxorem duxerit. taSia efí 
eiuxor. N u m Judas D a v i d : fan-
d i o r ? Minime gentium. H á m ob 
setatem f r ig idur in Vener.'m? 
A t q u i mul to David fenior Ji iááí 
Quí ergo tám h^f i t in luto Da-
v id , 6c fanctior & fenior; cum 
Judas minús execciice vinucis 
luvenis ftatim ped-m rctraxent? 
Nimirúm , vidit Jadas Tnama-
tem > fed peplo difsunuiatam. 
Operuerat ením vultum fuuni^ 
né agnofcefetur. Genf. íup . 15. 
Vidi t David Bethfabeam , í cd 
cotpore nudam. Vidit mulie^ 
Tem fe lavantem. Tant i eft , qUo 
irritamenta luxunní excipias fen-* 
fu . Spes eft refurgendi , íl i r i 
pülcr i tudinem non vifam hemo 
incurrat. C s t e r ü m segré nimis 
revocabitur ab illecebris , i n 
quas fuerit oculorum oeftro de-
trufus. Ci tó Judas amare deílje 
T h á m a r e m coopertarm Ültr% 
non cognovit eam» Gse tnüm 
Bethfabeam in balneo afpcda-
tam túm David amare dedidicir, 
cüm David eífe defijt. Facia efh 
ei uxof*. 
8 N o n abfimilis dux daci, 
David i Samfon. I s , ut unam de-
filiabus Phiiifthinorum v i d i t , de-
peri;t. Aadi quid ipfe optimis 
Parentibus iiarrat ; Vidi mulie-
rem 
Genef. 58. i i ¿ 
Ibldv 
Senes q'jandd<i 
que luveQibuí 
luxuiiofioies. 
Afpeílus icü-f 
pidici. 
Geací. f u p . t ^ 
Bilneorum pe^  
nculum^ 
SamfoftV 
ludic* 14. %Á 
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tem inThamnatha de filiabus Phi~ 
lijlhimrum , q^ uarn quafo , ut 
accipiatis rnihiuxorem. iudic. 14. 
2. Itá loqui audtt Samfon, 
qnem Angelus nafeitururn praí-
L u x u n a audet ^ ^ cxddium Philifthmo^ 
^ooraau. , ^ v i n o , llceraque abf-
tinuit 3 cuius caput novacniam 
haud íeníic i cuias infancia d i -
cata Domino vel ex uteto ma-
teis fuai '•> in cuius pedore D c i 
fpiritus exundabat i ita. Vid i t 
quippe. Et ab oculorum impcef-
íionibus non fortifsimus quiique, 
non abllemms , non impoiiutus, 
-non Nazar^us immunis. Vidi 
muiierem , quam , qacefo „ acci-
piatis mibi uxorem. 
9 Verüm , qui tám facilé in 
concupifccntiíe toveam incidi t , 
niállis rationum fuaibus poít re-
trahi valuit. Aud i quibus paren-
tes optimi agunt confilijs , ut 
filium á .propoíito nuptiarum 
íbid. 3* abducant. Numquid non eft mu* 
lier in filiabus fratrum tuorum, 
& in omni p^opulo tuo , quid vis 
accipere uxorem de Philifthiim, 
qui imircumeifi funt. Ib id . 3. Quid 
viro NazaríEO , «& fandurum fi' 
l i o potuit validius objici , f i fa-
pere vellet ? Verüm nihiio cor-
dador e í f edus , in fentcntia per-
íiílit. Dixitque Samfon ad patrem 
fuum : hanc mihi aceipe j A tqu i 
LiiKuria ira» obilat Religio. Hanc mihi accipe. 
prudens. Atqui abundant in populo Dei 
feledtifsims puellx. Hanc mihi 
accipe. Quid i i pauper íit ? Kanc 
Matrimon.a mwi ^ ( ¡ ^ ^ 1 5 
• rentious nata ? Hanc mthi acci-
pe. Qii id íi proftitutas pudicitiíe? 
Hanc mihi accipe. Et car itáí1 Quid 
placu/t , inquit , oculis meis. 
Optima , nimirum , ratio ! Sed 
qua; mirifice robur , & vim 
oculorum declarar. Ut oculos l i -
bido oceupaverit , inhiben ,pes 
nequit ab incoepto erroris itine-
re. N i b i l enim ratio , n ihi l Re-
ligio , n ihi l parentum authori-
tas pr^vaLbunc contra oculorum 
infaniam. Conclamata res eft. 
Placuit oculis funlna: Non quief-
cet Samíbn , doñee uxorem ha-
beat j quamvis i d olor um.. cukr i -
VII . DISSERTAT. ; 11. 
cem , quamvis alienigenam3 
quamvis fiofiem. Hanc mioi acch 
pe , quia placuit oculis mels, 
10 Huc facit infperatus con-
fenfus parentum. Ut enim re í - ^ 
ponfum Samfonis audiere , i l - T . , 
l ico defeenderunt in Thamna- flau> 
tha , ut fílij nuptias cum puel-
ia maturarent. Defcendit itaque 
Samfon cum patre fuo , & ma-
tre in Tb,-tmnata. ib id . 7. Quid ibid. ^ 
priorem mentem deferitis, buni 
lenes ? Deteftatam modo filiam 
Incircumciforum filio vcftro con-
í p d a r e pergitis 'i Haüd ve ré -
mini , i l i iberali cupiditati juve-
nis morem gerere i Cur non 
pot iüs in idoiolatr¿e íinum ruen-
tem filium revocare comendi-
tis ? Labor irritus. Audivimus 
enim oculis irreticum. Placuit 
oculis meis , & qui oculis e l i 
lapfus , nullo conlilio 3 v i nu i -
la detincri poteft , nc eat i n 
profundum. Q u a m q u á m impoten-
•tiori libidine traheretur Samfon, 
frenan á parentibus potuilfet. A t 
oculorum ftimulis pundum fruf-
trá conllliorum habenis cohibere 
tentalfent. Proindé k á q u e Ma-t 
nue, nuptiarum, quas initió re-
probaverat , illicó paranymphus 
efficitur : dcfpcravit quippe íilij 
venerem comprimere pofle, quam 
luminibus hauíiíTet. Hmc mihi 
accipe , quid placuit oculis meis, 
Defcendit itáque Samfon cum pa~ 
tre fuo , O- matre in Thamna-
tha. 
11 Hinc eft , quód Habra-
ham , Angelo excidium S o d u - Oculorum l a . 
morum minitanti , non iemel xuria noecnuf. 
preces oppofuit j ciim tamen íima. 
faeviturum in omne genus ho-
minuni Deum nec femel Noe 
placare ftuduerit. Vide ut inf-
rantifsimé Abraham pro Sodomi-
tis deprecatur : Numquid perdes 
juftum cum impio i Si juerint *^ Abraham. 
epuinquaginta jufti in civitate y pe- (=encr. 18. 3 *5 
ribunt fimul i Abfit d te , ut 
r¿m hanc facías , occidas juf~ 
tum cum implo , fiatque juftus, 
ficut impius } non eft boc tuumi 
qui judicas omnem terram , ne-
quáquam facies judicium boe. Ge-
S. Noc. 
.Geocf. 13. 
Ibid. 
Genef. 1?. i ? * 
Libido prae-
poílcra omni 
um pelsimak 
Genef» 19* 4* 
Gcnef. 6, z. 
Luxurla oculo-
rum Icthifera. 
Jcrem. 9. » o . 
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ñef. 28. 23. Et cxtera qux in 
i d ipfum per íequi tur . Quid porro 
Noe ? Audit illam Domini tre-
mendam fcntcntiam : Finis uni-
verjit carnis venit coram tne ; & 
omnino ni l rogar. Num Abra-
hámi yifcera , quám Noemi l u i -
maniora ? N ü m unius Sodoma; 
clades , quám totius Mundi gra-
vior ? N ü m Deus , quám An-
gelus cenfcri potuit impiacabi-
lior ? N u m Mundi lafdvia rur-
p io r , rerriorque quám Sodom^e? 
Noemi quidem fseculo vidit Deus 
quod multa malitia bominum effet 
in térra, Verüm Abrahaí rem-
pore Homines Sodomita pefsimi 
erant , & peccatores coram Do-
mino nimis. Quaré ergó de So-
domorum falure fperavir Abra-
ham , & de reparatione fui fe-
culi Noemus defperavit ? Ideó , 
ni fallor , quód ¿iodomorum l i -
bido haíid ab oculis flüxifíe nar-
ratur. Et quidem dificile creditu 
apparet , nullum non Sodomse 
incolam , vidiffe Angelos , hof-
pites Lo th i > cüm tamen conftet, 
nullum eorum non cceleltes 
luvenes violare tentaíle. Priüs 
autem quam irent cubitum , viri 
cívitatis vallaverunt domum a pue-
ro u/que ad fenem , omnis popu-
lus fimul. Geni. 19. 4. L u x u -
riam vero priíci illius sevi ab 
oculis promanalle lacra Pagi-
na refert. Videntes filíj Dei finas 
hominum , quód ejfent pulcra ^  
acceperunt Jibi uxores , ex ómnibus y 
quas elegerant. Hinc Nocmo nul-
lum divini furoris placandi ftu-
dium. Cüm tamen Abraham 
initigandi Numims iram fpes 
non prorsüs defecerit. Nimirüm, 
fpes eft , ut vel fodomita á coe-
no impunfsimíK libidínis revo-
cetur 5 caiLerüm ubi oculis pro-
labimur in luxuriam , faluti 
noítra: vel fandiís imi v i r i del-
petare videntur. 
12 Quód íi quis raihi fuccen-
feat , acriiis quam par íit , in 
oculorum petulantiam declama-
re , audiat , qu^fo , Prophe-
t£E leremi^ cenfuram. Docete fi-
lias vejtras lamentum \ O* mA~ 
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quceque proximam fua;n plan* 
cium. Solemne fuit apüd J dees, 
& Gentiles , mulleres in fa iur i -
bus cunducere ad lamentabilem 
• cantum , quxque exteris m j d u m 
pkngendi otlendebatít , & ad 
fimiiitér lugendum provocabanr, 
Magiftri Unguae Latin^ Prefijas vo-
can t , eo quód plandui pr^ficerfen-
tur j de quibus Nafo l ib . 6. Faitor. 
Cantabat m¿fíis tibia 
funeribus. 
Adeo non facile credendum 
feminarum lacrymis , quas non 
natura , Ced merces cogeré va-
ler. Ars e l l , quód plqrant , non 
vehementia doloris. imo tüm 
máxime gaudere fc lent , cüm má-
xime lacryman videntur : etením 
maiorem inde luefum perci-
piunt y quó plangerc abandant iüs 
didicére. Méri to proinde has 
ridet Ovidius. 1. Amor. Eleg. 8. 
Quin etiam difeunt ocuh la-
crimari coacti-, 
Ut flerent, oculos erudiere 
fuos, 
Aliquantulum immoderatiüs va-
gavi. igitur edivertieulo inviam. 
Fullerea i táque lamentado i n -
dicitur á Propheta. Cur vero 
tam funeíle plorabunt mulleres 
lerofolymitance ? Sequitur : Quia 
afcenáit mors per f ene/ir as. Con-
clamatus tándem animus jacet. 
A d a res eft. Afcendit mors.. per 
feneftras. Solüm jara fupereft 
fepulcrura. Anima; feneftra , & 
quidem praEcipua , ocultis eft. 
Per oculura in cor tuum libido 
perrupit ? N o l i accerfere M é d i -
cos , fed iamentatrices. N o n , 
inquam , Médicos , qui t ibi tic 
infirmo medeantur j fed Iamen-
tatrices , quse tamquam mortuo 
illacrymentur. Etenim qui cor-
rui t oculis , non in lectiüo fa-
ceré putatur , fed in fererro. 
Tam raro enim á libídine revo-
catur ille , quám á capulo 
mortuus. Ideó ad ludum ho-
minis luxuíioli per feneftras i n -
v a í i , Prefica vocantur ; quo-
niam nuila jam fupereft me-
dicandi fpes vulneris ; fed eífe-
readi in fepukrum necefsitas 
ur^ 
Pirfica: quaí; 
Ovld. 
MiiPerum la,-
crymis haud 
facile credea» 
cium. 
Ovld. 
Ibíd. 
Luxuríoí í 
•tamquam motr-
tui üeáendi . 
LUXUTÍOÍ raríf 
cottvcrtuucur. 
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urgct 
S. Chryíol. 
Atnbitío. 
Humilicas fu-
pciba» .V 
Ifai . i- 16. 
Hurailitas fal" 
Hypocrlfis. 
Docete filias ve Jiras la* 
mentum : & unaqueque ptoxt* 
mam Juam planíium : quia 
afeen l ' t mors per fenefiras. Ergó 
oculos faos cavcat , cui vive-
re pu laum. 
D I S S E R T A T I O 1IÍ. 
O C U L U S T E ^ E ^ S O 
tumore ambit pedis 
officmrkk 
1 / ^ N o m a cft aurei Petri 
\ J Chryfoiogi ferra. 
121. adhunc modum ícrib^ntis: 
Ñique pes oculi mtnijierium, w<r-
que oculus peáis officium per-verfo 
tumore confúndate Haüd faciiís 
in tc l ledü fentcntia, Etiam n ¿ 
abjiwíis , & íbedidis miniílerijs 
perveríus tumor fubrepit ? Frce-
clará oculorum oñicia , trihil 
tíiirura , íi pedes ambire gef-
t iui i t : turpe qu ippé appctit 
puicrnm , & humiie exceiíum: 
ac miram valaé , claros , & 
praíiaítrwS ociüos perverfo etíam 
tiimore pedurn manera affecta* 
re. Vcrüm ira evenire íblet i 
ut non minore fuperbia oculi 
pedum humilitatem amblant, 
quam pedes oculorum eiatio-
nem. 
2 Arrogantiam filiarum Sion 
eo ulquc increvifle novimus, 
ut paticntlfsiajurn Dominum ad 
vindictam provocaverit. Fro eo 
quód ele-vata funt filia Sion : de* 
calvabit Dominus verticem f i l i a -
rum Sion , & crines earum nu~ 
davjt, Verüm in quo elevatce? 
Inqa ) exaltatíc ? Nimirum , Í Í ^ -
bulaverunt extento eolio , <& nu~ 
tibus oculorum íbant, Collo am-
bulare , & nutibus iré , opus 
eííe humiiiratis eximix qnis non 
videt ? N á m qux m^ior humi-
li tas, quam exceiíiora atque no-
biiiora corporis membra furdi-
dis pedum mmiftjrijs infjrvíre? 
N i l oculo íubiimiüs ; n i l pede 
ab^ectius. Cur ergo Sion fl|i¿ 
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arguuntur fuperbise , quód ocu- ; 
lorum fublimitatem deprimunt, 
cerv icümque arrogantiam ad ^e-
des ufque demittunt \ Meridísi-
. me. Nam quae videtur humil i -
ras , pura puta fuperbia eft, <5c 
fümma mentis elatio. Pro eo quod 
elevat£ funt filia Sion, & ambulavt* 
runt extento eolio , O* nutibus 
oculorum ibant, 
3 An ignoras fub humiiita-
;tis umbrá frequenter gioriam 
ambitionis latére ? Nullus cer-
te abje^tior fuperbó. Quam muí-
tis enim obCequitur ? Quam i n -
d igné feie dimit i t qui d igni-
tatum faíiigia concupifeit ! O m -
nibus fubjicitur , qui fumma am- Ambitio vili$ 
bi t > & ad pedes Msecenatis *c turkis, 
inf leái tur , ut aliorum verdei-
bus imponatur. infrá oWies ja-
cere patitur , ut fuprá paucos 
emineat. Veré Cameilum dixe- Ambiciofus ca-
ris , qui genua humill imé flec mcl10 liraihs-
t i t , doñee jui la farcina onera-
tum í e fentiat. U n d é apud M 
Mund. Symbol. Ub, 5. n. 87. in s y ^ i . 
typum hominis fu^erbi flexó genu 
depingitur , cum hoc lemmate: 
Do'/iec accipiat. Preciare Sane-
te Ambrofius in Luc. Ambi» £)t Ambref. 
tío y inquit , ut dominetur alijs, 
priíis f e r v i t ; curvatur obfqu'tOy 
ut hortore donetur ; 0* düm 
vul t ejfe fabl imior , fit demifsior, 
4 Vide Bethíabcam coram 
Davidc Rege humillimé inclina-
tam. indinauit fe Bethfabee O* 5. Tkzg. i* i f 
adoravit Regem, Putares eam 
vel fenio jacentem maritum 
obfequiomm blanditijs recreare 
voluilíe j vel regi in próximo 
morituro poílrema reverentias 
exibere íigna. N i h i l minüs. Am - Ambltlofusfua 
bitio eíl , quód fe inclinatj curar, n«n pa-
gioria; appetitus , quód ado- tl0ti,• 
rat. Ipfam audite : Domine m i , 
tu jp/rafii per Dominum Deum 17* 
tuum ancilia tua Salomón fi- — 
lius tuus regnabit pofi me , O1 
ipfe fedebit in folio meo, Vide 
q u ó adorarlo tendat. Adoravit 
Davidem j ut Salomón adora-
retnr. Genua coram marito ñe, 
xi t '•> ut omnes genua flederent 
coram filio. ISluíquam iegi-
tur 
Superbh cedit 
a.übicioüi. 
Match, ao. ao. 
Adoracio am' 
bicioU. 
Ibid . t t , 
Hypocriíís 
Matrum erga 
fiiios amor 
itntnoáicus. 
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tur Bcthubea Davidem adoraf-
fe > nlú cúm regnum ab eo 
petijt. Non tám dtcai^e humU 
maris'pignora dcdit > vel cum 
pr imó addada fuit in auiam, 
Vcl cúm regio toro le Ul-
time dignara. Nimirum , mi* 
lum pondus ambitionc gravius. 
V e l lüperbifsinía corda humi-
l iar i Cogit. Imo non ni l i fuper-
bifsiraa incurvat. Dcmiísíó 
quippe fuperbarum mentium) 
non niíi ab improbo dominandi 
ftudio promanar, Inclinavit fe 
BethJabee & adoravit regem* 
5 Femin? feminam compo-
nanms. AccefsH ad lefum > M i t -
th^us inquic. 20 . 20. Mater 
filiorum Zebedgi cum fili 'p fuis ado~ 
tans* Fclix mulier , quse acceA 
fit ad Jefüm 5 f d i d o r , q u ó d 
cuín fiiijs acce í s i t ; fclicifsima, 
quoniam acecd^ns adoravit» 
Nara quis fortunatior acccllüs, 
quám ad Jefum ? Porro gna-
tos tradere Chtifto , quanca. 
bearitas ? lam Duminum adora-
re cum fiiijs , lummss pcofperi-
tatis fuit apex. Verúm quam 
tu beatam prsedicas , audiro, 
q u ó d acceíTcrit , & adoraveric 
Chr i í lum ? ambitionis íervain 
dices , ciun quid oraverir auf-
cultavcris. ígitür audi rogantem: 
Díc ut f i demt hi dúo Jiíi j rríeiy 
unus ad dexteram tuam , unus 
ad Jinifirém in Regm tuo. En 
q u ó fpectavit tota iiia obfequio-
rum figura. Adhicíit Chtifto 
Marer tuiorum Zebedaei j ícd 
ut regnum confequeretur. Pií-
catoris axor ad pedes Jelli ja-
cuit 5 fed ut hamo proítra-
tionis dúos t a rónos , hofqae 
íupremos , expifearctar. Dcn i -
que adoravit Dominum 5 ícd 
uc Nati ad orarentur. Accefsit 
ad J t /urn Mater Jiliurum Zebedp 
cum 0¿js fuis , ado/'ans. Dic ut 
fedeant hi dúo J i l i j mei f unus ad 
dexterum tuam , 0° unus ad 
finijiram in regno tuo» 
6 Sed excufandae marres, 
quód íui humiliatione filiorum 
exaliatioaem ambiennt. Mui ie -
bris, quippe erroris eft , & n i^ 
DISSERTAT» III. i x f 
mise pietatis af íedus. Mater-
na vifeera modum nd'ciunt* 
Agripina Neronis mater > filio 
imperium ambiens , hac de re 
Cnalditos , fiVC AftíolÓgOS con-
fuluit : quibüs relpondentibus: 
Imperabit Ñero , Jed matrem 
occidet $ intrepide illa í Occidat^  
dmn imperet. Tanta nimirum, 
ambitionis infanii pro fiiijs matreS 
inflamari ConCuctum. Datum id ta-
men íexui imbeciliiori : error pro* 
be faciliüs condonandus. 
7 A t quantum pr jpudium 
vi rorüm efl: Ghriftum adorare, 
ut adorentur ! P ro fedó in ve* 
neratione hác ípuria v k i rurpiüs, 
quam feminse peccant. Mater 
filiorum Zebcdcei non fola ad 
Chril tum accefsit , nec íola 
adoravit , nec íbia thronoá 
ambivi t , fed hmul cuiH Nads^ 
Accefit ad Jcfum mater .JiLo" 
rum Zebedai cum fi i i js fuis ado* 
rans Ó- petsns, Dominüs autem 
foios fiííos alpera reprehetiiio* 
ne muhavir. Rejpon^ens autei/i 
Jefus , d ix i t \ Mef itis quid pé* 
tatis, Et cür in communi utrif* 
que peccato non pari poena 
mater cual fiiijs p l sd imr \ Si 
Uno eodemque ambitionis fpí-
r i tu genitrix cum prole rota-
tur j cur filiorum er íor á Cht i f -
to animadvertitur 5 non etiani 
matris \ An quia fatis caíli~ 
gatur genitrix > dum piedun* 
tur nati l Dicamus tamén, 
ideo- filios fuiifj reprehenfos, 
non matrem ; quoniam l i l i v i -
r i , líaec fe (nina 3 & grávius 
peccant víri , qui ob glorisé 
ambumn Chr i i l i obíequijs abu«j 
tuntur , quam feminai* ÑefX 
citis quid petatis. 
8 Proh fcelus ! Adco hb 
C h r i i l i adoratores non piétas 
tantum j fed etiam ambirio 
facit ? Adeo né Jefu pedibus 
obvoluimur , ut in fulium ere* 
pamus 'i Adeo né humilitatis 
Magiftcx) adh^remus , ut fu-
prá cuteros fuperbre difea^ 
mus l Et ubi , rogo , t u t i 
fumus á crimine , fi tnroni la-
tebra Religio Da m i h i 
homi-i 
ambi' 
Ágripinr 
Matris NerÓ<« 
tus ambicio* 
Ambitionis 
depreís io cur-
pior in viris, 
qoam in fenai-
nis. 
Ib id . í'^jj 
Matre» punían 
tur in ÉlijSn 
Á m b i t í o pies 
cace Velacur. 
ínte ntlo prava* 
Vina palliata. 
Hy4 ocrifii. 
í n v l l í a ¡nter 
«gua les . 
Adoratio ira-
t>*af ... ..^ 
Macth. i z . 
í b i J . 5, 
Ambitio cru-
idelis , & cimi-
d i . 
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homin?m ambitiofum 5 dabo 
db i devorutn. Gnu ille ad aras 
firequ ns accedit ? Cur á templis 
rccoderc ncícicí 'Cur ante Chrif-
t i iniaginem h L i m i i i i i i i é íepe ja-^ 
c t í Huius cu pictatem lau-
das ? Forte ambitio ef t , c^x 
apparct pietas. Thronos ado-
ritur , qui Ghriftuai adorare v i -
detur. Non id dico quod a¿tus 
toli¿ionis,ac pictatis reprehen-
dam. -Abfn 5 fed- quód ijs abiv-
t i confuevit ambitio. Nam q u ó d 
Rcligio fandé ad pedes Do« 
mini extorquet á juftis , am-
bitio nefarie quotidié impetrat 
á fuperbis. M u l t i fandnnonia; 
ípcci jm íe&antur : ChriíU fe 
fe' difcipulos jaclant 5 pieta-
tifque , fi dijs pl.icet , exi-
mios cultores prjedicanr. Sed 
h^c id^ó , u t opinione v i r tu -
tis ) primas fedes condirdpulis 
arripiant j cundí fque aitiores 
evadant , quoniam humiiiores 
a par n t . Hos nofi tám Chrif-
ti diícipulos dixeris , quám íi-
iios uxons Zebedji. Chr i í to 
«amque anpropinquant, ut i m -
perení . Je íum vencrantur , ut 
leeptrum obtincant. Dic ut f e -
deant 'hi dúo J i l i j me i , unus 
ad dexteram iüam , O* unus 
ad Jthijlram in regno tuo. . 
9 N o l i proinde fidere om-
ni adorationi. Non omnis qui 
Cbrirtum .adorat , cont inuó i d 
ex vcheiratione facit. M u l t i 
funt , quos trahit ad Chrijf 
tum ambitionis impictas. Ubi 
Magos video quecrentes Domi-
num , ut ador .nt eum , Veni-
mm adorare eum, Matth. 2 . 2 . 
Ib i audio Herodem , í imüe 
obfequium infanti voventem. 
Ut ego vsniens adorem eum. 
Ib id . 9. S-:d quám intcntione 
diíparili !, Pietate Magi rno-
ventur , impietate Herodes. l i l i 
Chriitarn adorare iludent 5 ut 
tamqaam vero . Regi coronas 
ílibaiittant ibas. l i le ^venera-
t i t j i i^m promiit i t 5 ne male 
p^rtum j ^ g f i i íceptrum cogatur 
amittere. Amant i i l i recens na-
tum mundi Bsedorem ; timet 
Matih. 4, 8> 
VII. DISSERTAT. ÍH: 
ifte in lucm editum regni fuc-
cefíbrem. l i l i inventum infan- T,., 
, ibia. x i , 
tem pro votis adoraverunt. 
Procidentes adoraverunt eum, I f -
te , eundem , quem vencrari 
promiíTcrat , f i veniíTet , co- .¿ 
natus fuiíTet occidere. Futurum 
efi enim , ut Herodes quarat 
•puerum ad perdendum eum, i b id . 
13. Cave igitur adoratores, 
quos premit ambitio. H o m i -
cidas funt , non cultores. Cas-
dem parant obfequio 5 quavif-
que fceditaté fe decurpant , ut 
impotenti ambitioni facianr fa-
tís. Ut O1 ego veniens adorem 
eum, 
10 Hanc fuperborum abjedio-
nem fatis notam Diabolus ha-
buit , dum Chri í lo , ut fe 
adoraret , regna promifsit, Of~ 
tendit el omnia regna mundi, 
& gloriam eormn : & d ix i t ék 
Hcec omnia t ibi dabo , J i cad.ens Ambitio diffr 
•adoraveris me, Mat th . 4. 8. Et ciiime viuci-
rem tam impiam , tamque i n - tur. 
dignam auíus fuit Diabolus 
proponere Chri í lo ? Qtiamvis 
enim tune non coenoverit la-
tentem in eo divinitatem 5 ágno-í. 
v i t tamén fublimem adeó ían-
¿liiatis gradum 1 ut mérito 
fufpicaverit ipfum effe filium 
DeL Hominem ergó l iquidó 
agnovit j fed incomparabilis 
vii tutis. Et audet tanto viro 
fui adorationem poílulare ? Itá. 
Noverat quippe longá fceculo-
tum experientiá , n ihi l ad 
genua hominum curvanda po-
tentiús ambitione. impijfsimam 
certe , prf cundifque abomí-
nandam fervitutem á Domino 
extorquere tentavit : fed obla-
to prius totius mundi feeptro, 
Hac machina vafer oppugna-
toe , vcl quem íanttífsimurn 
virum agnovérat , concutere 
pra;íumprit. Honoris quippe 
aries forcifsimos etiam viros 
ante pedes Diaboli proí lerne-
re folet. HÍCC omnia t ibi dabo 
J i cadens adoraveris me, 
11 Ñ e q u e myílerio vacat, 
quód S. Mattheus hanc tema-
íionem gioriáB. a S. Luca fecun-
do-
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HyfterologU 
id S a c Scnp. 
A m b i t í o for-
tior D i a b o l í 
machima. 
Matth. 4- *, 
Ambitiofus 
adorabit vel 
¿aemonetn. 
P iabolus dc -
dignatur ab 
aatbicioiis ado» 
do loco narratam , u l t i m o lo-
co deícnpíi t .Etenim Sancti Evan-
gclij Enartatoribus exploratum 
ell , Lucam per hyí terologiam 
hic , ut i & alias fíepé , ordi-
nem tentationum neglexifle,quem 
MatthíL'us aecuraté obíervat , & 
aísignat. Ergo prima tentatio 
fuit gulx j fecunda vanze often-
tatiunis , & glor i^ j tertia ambi-
tionis. Quid etgo elt , quod 
Dsmon gul^ vi¿torem , inanifque 
gloria; calcatorem ambitionis tef-
tudine pe rcú te t e tentat ? N i m i -
rum arles hic difticilimé fufti-
netur , & íi quem qua t i t , fre-
quenter evertit. Poft triumphum 
gulíE , poft vanse oftentationis 
victoriam , nova honoris machi-
na Chriftum diabolus invádete 
nititur. Speravit quippé pcífe am-
bitionis telo prolternere , quem 
reliquis armis fuperare non va-
lu i t . Undé ambitionis tentatione 
d e v i d á , diaboli pertinacia ceísit . 
Tune reliquit eum diabolus. Def-
peravit quippé vincere , in fui-
que adoradonem trahere eum, 
qui violentifsimo honoris pónde -
r i minimé fuecubuit. 
12 l l l ud quóque notabile oc-
c u r r i t , quód regna terríe non dan-
rur , niíi ijs , qui cadentes das-
monem adoraverint. Hac omnia 
tibí dabo , fí cadens adoraveris 
me. I tané folium confeendere 
homo non valer , nifi miferrimé 
cadat j & ad diaboli pedes de-
volvatur ? Procidens né dxmo-
nem adorar , quifquis elevatur 
ad thronum ? Abhr. Quam enim 
mul t i fancté pervenerunt ad reg-
na ! De his loquimur , quos 
tenet ambitionis pturigo , & do-
minandi cacoethes. Ab his ado-
rari diabolus fperat , obje£lá 
imperij fublimitate. N imi rum, 
ambitionis mancipia vel ipfum 
dxmonem adorare non horre-
bunt 5 ut terrenos principatus 
obtineant : libenterque coram 
Sathana procident ; ut i p l i ab 
ómnibus adorentur. Hac omnia 
tibi dabo, J i cadens adoraveris me. 
13 Quanquám fi Luca; tex-
tum vigUantius infpiciamus ,haud 
Aitíbitiofi v ü l 
I fa i . t . 8.' 
Atnbicioíl pe-1 
DC idololacraf. 
dxmonem fui adjrationem pro-
curafte inveniemus i fed córám 
fe. A i t e n i m : %u ergo J i adora- Luc. 4» i i 
veris coram me , erunt tUi om-
nia. Cur , coram fe , & n j n le? 
Defpicit né Angeiorum fup^rbif-
íimus adorationes hominum? Quin 
hoc máxime curat , ut honor 
Deo debitus, tribuatur ipíi. Quam 
obrem igitur non fui adoratio-
nem avet , fed coram le? Dixe-. 
r im , ambitione ufque adeo v i -
lefcere homines , ut vel d^mo-
nem ipfum ta:deat fervitutis eo-
rum. ilecufat tam abjeetos fa-
criñeulos , qu i ab ómnibus ado-
rad percupu ; & qujniam i n -
dignos reputat , ut fe adorent, 
abjectifsima quaeque fuf t i tu i t , uc 
ea infelices candidati veneren-
tur ccrám fe. Tu ergo J i adora-, 
veris coram me , erunt tua hese om-
nia. 
14 Huc arbitror Ifaiam ref-
pexille , cüm dixit cap. 2. 8. 
Repleta eji térra idolis. E t incur-
vavit fe homo y & humiliatus eji 
vir. I d j l u m nihi l aliud eft , quam 
innane íunulachrum , manu ñ -
guratum ardheis. O dedecus ! O 
tacinus ! Et coram idolis incur-
vantur homines , vidque humi -
liantur ? ka . Ambit ib qu ippé , 
modo íibi viam indé muniat a á 
honorem , adorable vel truncum. 
A n non idola funt Aul ic i quí -
dam , quos fecerunt manas Pdn-
cipum , & de luto fecis erexe-
runt ad curul.s i Porro quala 
dedecus eft , videre quantá ani-
mi , vul tuíque demifsione if thfC 
ido la venerentur etiam a DynaL-
tis ? V i r i nobilitate primarij, m i -
l i tad gloria confpicui , & , ( quod F<eJa hatoíítsH 
lon^e turpíüs ) doctrina praecelr tio aaibitiofi,. 
lentes , religione v j i ie randi , ut 
a ü q u e m i n iiepublica honorem, 
in bello , vel in pace dignita-
tem , prasfecturam , aut in Eccle-
íia ( dicere aulim ) Epifc^patum 
adipifeantur ; depoata omni ve-
recundia , fua;que conditionis 
ob l l t i , opportuné impor tuné re-
gios adeunt miniftros : iftorum 
etiam fjrvulis inclinant cervices, 
coila íubjiciunt , eorundem pre-
Aulae idolj^ 
Aá fordida, & 
ridicula fe á c -
íjcit ambicio -
íus . 
D . Cypri . 
'Dfficia homi-
m. ambuioí i . 
Mari. 
SalutatoreS 
i ü e r a . 
Claudias. 
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hcnfant lacinias , manus exof-
culancui: 5 & in famina , quos 
procul á Principe ncc dignaren-
tur aíFatu , cnndjm , & gratiofum 
Djminu in íalutant , & patronum 
col jn i i í s imuai . O plañe iniames 
mundi , 6c vanitatis idololatras! 
Ubi ícatcnr idola , putidifsimi 
a i s r a to ré s curvantur. Repleta efi 
''térra idolis •, O* incurvavit fe ho-
mo y & b¿í?r/¿liatus efi vir*. 
15 VetLim audiamus ralfifsima 
D . Gypriani verba j quibus ho-
minis ambitioíl putida ftudia ir-
'ridet. Quibus bic Jordibus •emit, 
ut ifulgeat i Quos arrogantium 
fafius pertulit ? Quas fuperbas fo -
res matutinus jalutator obfeditl 
Quót tumentium contumeliosa vef-
-tigia in clientium cunéis ante prce~ 
cejsit< Epiílok 2.ad Donat. AUu-
'dit prifcum Romanorum morem. 
Salcbant namque R.omani , dum 
honores , & magiftratus affeda-
bant , abjedifsima quaeque 
indigna luis patroms exhibere 
obfequia. Undé Martialis -noíter 
indi¿natus tám fordida-mmifteria, 
his carmiaibus deteítatuc. i ib . IO, 
'cpig. 74. 
j a m farce lajfo , Roma , ^ r a -
tuiatori, 
Lajfo c l imt i : quam -din f a l u -
tator 
Antebulones , Ú1 túgatulos Ín-
ter 
Centum -merebor plúmbeos die 
toto, 
Cüm Scorpus quindecim agraves 
hora 
Ferventis auri v iBor ajferai 
faccos. 
Matutinos q u ó q ü e falutatores 
irriforie carpir Ub. 1. epig. 56. 
Quifquam picia collt ¿par iani 
frigora J ax i , 
E t matutinum /portat iñeptus 
ave, 
Clari ís imé 2. StÜu:. Oaudianus 
Ambitio , qua vejíitulis f o r i -
•bufque jjutentiun 
Ewuhat , & pretijs commercia 
po/cit bonor'um 
Fulja j i m u l . 
XJtinam in Chri í l ianorum Prin-
c ipum auus non tam crabeíccn-! 
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da fpedarentur , quám olim in 
ethnicorum atrijs viíebantür. Sed 
omncs hác tangimur aura 5 & 
quoniam fuperbi í u m u s , vei ob-
fcuris homuncionibus obfequi non 
erubefcimus. 
16 C^uid viliüs Rubo ? Oppro-
bium eft Ule montium , fylva-
rum dedecus. Aíper , hoxrcns, 
durus , mordax > cruentus, hir-
íutus , denique viliísimus intex 
arbores, Unde Architrenius, 
Viltfque ligufira ornatur-a 
rubos, 
Jam in Rubo , quem vidit Moy« 
Íes flagrantem , & non com-
buftum , videor raihi videre i g -
nobilis fervi , favore Principis 
coiiuítrati , non "oblcuram ima-
ginem. Ingens flammarum glo-
bus nec Rubi corticem immuta-
v i t . Videbat , quod Rubus arde-
ret y & non comburentur. -Exod. 
3. 2. T á m afper ille , t á m q u c 
dumis horrens poít i l luminatio-
nem , quám antea h ni í i quod 
-clariüs tune oí tcntabat fpinarum 
acúleos. Accipe modo praeeiara 
Ciaudiani carmina , quibus i g -
n o b i ü u m mores , poftquam cul -
men dignitatis acceperunt , dc-
pingit , i ib . 1. in Eutrqpium» 
U¿tí. 181. 
Afperiüs nihi l efi humi l i , cum 
j u r g i t i n altum^ 
'•Cuneta f e r i t , dum cunóla timeP, 
a . f v t t in omnesy 
'Ut Je pojfe putent : nec bellua 
tetrwr ulla ejly 
Quam f e r v i rabies in libera 
¿olla ruentis-. 
Porro mirabilis eft reverentia, 
qua M j y í e s accedit ad Rubum. 
Expailet, cxcalceatur , balbutit. 
Videbo v'ífionem imnc magnam. 
Solve caíceamentum de pedibus. 
tuis. Non fum eioquens ao berL 
& nudius tertius. Exod. 3. 3. 5.. 
& 4. 10. Quid plura i jJimiíiis 
ovibus , fcítinat ad rubum. Va-
dam , & vuleuo. Atqui memine-
- ris , te eíle paftorem 5 nec de-
beré gregem íerarum incurlibus 
relinquere expufitum. Vadam , <^ 
videbo. A t qui t ibi cxcaiccato i n -
cedendum pee ciuenros tribuios. 
Ambitla 
íervilis. 
Archítr. 
Rubus imago 
fervi exaitaci. 
Exod . 5. *V 
Servorum ím-
perium duiif-
llraum. 
Claudian.' 
& 4- Í O . 
Pra?Iatorutn 
re í ideutu. 
Labor anabi-
tioíi . 
Ambicio ecianal 
reges tangic. 
ranc. 
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Vadam , ^ videbo. A t qui trun- mo hoc vitió pofle tangi ? Ve-
cum videbis. Itá. Truncum vi* rum hsc tinca excelíbs quo-
Ambitiofi vel Sed cui iniedére placet Re- que thronos corrodit , & i n -
gi í ummo. Sed quem elemento- ficit. Audi unum e regibus po-
rum princeps fiammarum fpien- tentifsimis : H¿c dicit rex Af~ i f o . JÍ. 
dore nobilitat. A tqu i quamvisin- fyriorum : Facite mecum bene-
iuetá clantate renidet, rubus elle dittionem , & egredlmini ad me, 
non deíinit , quin fpinas lucu- Kai. 36. i 5 . Verba funt Sen-
lentiüs oílendit . Vadam , tamen nacherib ad voluntariam dedi-
^ videbo : quoque majore re-
verenda accedam , nudis pedi-
bns gradiendum mihi elh Solve 
A m b ú i o ine^i 
plebiiis. 
Benedicere Su-j 
penons e í l . 
tionem Hebracos invitantis, cüm 
urbem JeroLblymitanam a r d i l -
fima premeret obiidione. S. 
eaLeamenium de pedibus tuis, Hicronymus : Benzdicite regi D.Hicrone 
17 Quid ergó dicere voló? Afsyrio , & dominium confite-
N ü m Sancdfsimi Moyfis plenam minu Nofter L y r a : Facite me~ Lyra. 
pietate venerationem íugillo? Apa- cum benedióiíonem 1 i. e. fnbji-
Ambicio fimia ge dementiam. Hunc textum cite vos mihi. O infeiix nimium 
pietacis. cá mente pertrado > ut oí len- conditio mortalium 1 O veré 
dam eó devenifle ambitionis in - infana cupiditas dominandi ! Rex 
faniam 5 ut quicquid prseíHcit iüe , qui plurimis jam d o n ü -
Moyfes religionis obfequio, fre- nabatur gentibus , quique fe 
quenter ab hominibus extor- íüprá cunctos terrarum déos po-
queat honoris cupido. Pudet tendorcm jadabat , unius ad-
videre , quá reverentia vel no- <iüc exiguas regioais prindpa-
biliísimí v i r i appropinquant ad tum obtmere contendit. Sed ora-
truncos 5 íi quando , ut non tionis indígnitas penl'anda. F a -
ra ró fit , Principibus placuit, cite mecum bensdicilonem. Pro-
iliuílrare rubos. Q u ó t indignaj f e d ó qui ab alio beuedki p o í -
curvationes coram vi l i fs imj f ru - tulat ? fe i l lo inferiorem de-
tice ! Quó t punísimas gratula- monílrat . Q u ó quidem argumen-
tiones ! Quót aífentationes pu- 1:0 egregie probavit ApUlolus , 
dend^e ! Quem pridié nec i n - Meicüifcdec fuperíorem fuilíe 
ter fuos veruuias dignarenrur AorahcC. 'bine UÍIA amem contra-
numerare , hodie c<.lendifsimuin ditione inquit , quod minus efl^  
Mcccenatem appeilare non eru- ^ radián , i d eft , á maiore, 
beícunr . Ñimirum , rubus eílj digniorc , prseftaiítiore , bene-
fed ab igne miriíicé collullratus, • M i u r i Hebr. 7. 7. Quid quf-
quique íplcndore fuo valeat ad fo , clarifsifno Principi bac ora-
fe accedentes illuminare. Et ubi done turpiüs , ab jed iüs , indig-
fpes eft maioris claritatis fubeun- nius ? Sedenim inexplebiíi do-
d^ , etiam ad truncum convolat minandí libídine tenebarur, Sub~ 
ambitio. Vadam, Ó" videbo vifio- jicite vos mibl. Et qui omni-
nem hanc magmm, bus dominan percupit , omni -
18 Sed forte in hls mlnor bus fe u k r ó turpiter fubmit-
eft querela. Principum eft , ex t i t . Facite mecum bencdí¿lio~ 
K v • 1.«i quovis lietio pode faceré Mer- nem. Aulici exaltati ^ o r . . r» 1 
honorandi. eunum ; atque adeo dignus 19 Pudet te audire fervile 
honore eft , quemcumque rex facinus regis A í s y n o r a m \ Sed 
volucrir honorare. Q u a m q u á m accipe longé indignius ab u ú -
in hoc ambitio , ut • eft i m - ctó Hebraeorum Rege comiísum. 
prudens , nefeit fervare mo- Is fuir Saúl , qui mecu per-
dum. Nam aliad eft colere d ig - dendi thronum , inftante bel-
nitatem , quod eft obfervantix; lo Phililthinorum , domum adi-
aiiud adülari , quod eft ambi- re muliercula; fuj>eHlidofa3 , at-
tioms. Cxterum quis credat, que cum ea de gravilsuno reg-
pectora edmu retalia ^iiifsig n i difedmiuq agere uou cra-
buiti 
Hebr« 7. 74 
Ambitio reges," 
quos inficit» 
tutpiter hua^ii 
AmUit ío Saulíi^ 
turpiÍMma 
Annbuio ctiapc| 
mulicrculi^ 
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buit. Qucerite mihi mulierem ha,- venitur. Suam ergo fibi habeat 
Confíliarij ¡nv 
pi j ifuctdum 
graciei ei. 
i . Rcg. i ; . 
| 4 ' i í r 
bentcm fpiritum Pytuonem , 
v*sUm ad sam. Hfc loquituu rex 
il-le , ad-o (ÜX dignitatis amansj 
111 poílqLkim reptobari á D o -
minü mcruic , ne íemel qu i -
dcm S'aíTiLieüs tcctum intrave-
ri t , ñeque Proplietas oratione 
Numinis irarn ftuduerit phca-
re. Ahijt Samuel in Ramatha: 
Sauí vero afcendit in domum 
fuam in Gabaa \ & non v i -
dit Samuel ultra Saúl ufque ad 
diem mortis fuce. H^c ioquitur 
r^ ex Ule , ram choro facerdo-
tum extrarius , ut locura fe-
cerit adagio : Num , & Saúl 
? 
fnblimitatem imperium. Nolo 
faítigium ad quod abjedio i n -
digna perducit. Non veniat mi-
hi pes fuperbix. 
Nec tibi regnandi veniat tdm 
dirá cupido, 
Quod Virgilius monet I . Geor, 
Nam ut Plautus inquit in 
Amp. 
Virtute ambire oportet , non 
jautoribusy 
Sdt habet fautorum femperyqui 
re£ie facit. 
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5, F^AHCISCI X J F E \ 1 2 
pedes inflar o culi 
Veloces, 
Vírgil, 
Ínter Propb^tas ? is tamén v i -
lifsitnf Zagas obfeura limina te-
r i t Í quin & eius men.Í£ ac-
í . R e ^ . i ? . ^ ; . c-umbere non dedignatur. Po. 
fuit ante Saúl , & ante ferv&s 
eius, Qui cum comedijfent, fur-
rexerunt. Tanta né Saulem ce-
Ingratltudo pi t fuae dignitam obiivio l Num-
Pxiac^no». quam Samuelis a:des , po í l -
quam ab iüo eíl inundas re-
petijt , & maleficam inviíit ? Num q-uippé amaíiti Píos ille Navarrgus, 
Siccrdotes co- m¿\¿fas Principum colluquió Sa- qui piantatus in hocto Societatis 
li debcuc á no-
INcredibi l i modo Iftitiá LausS. Fraa» príECordia mea irriga- ciíci Xaverij^ 
r i íubrentio. Occurrit 
Farntlíaritas 
c m muUeii-
cerdorum detutpatur , non ve- Je íu , odore plané mitifico utrum-
ro mulicrum familiatitate ? Pu- que Orbem exhilaravir. Piures 
to , id fibi muitüs nobi- l^tificaturus , íi , iuxtá Derao-
l ium habere perfuafum. N i m i - cr i t i fomnium , piures forent. 
rum , benevoicntiaj fignificatio- Vcrura quidni oceurrat Orien- Oneutís ApoU 
ne obvelari íu^pi tudo confuevit. tk Apo/ldus , ubi de oculorum toius,• 
Aft non libidinis a:ftro in Sa- cu r íu habetur fermo ! Nam quid 
gf latebras penctravit S a ú l , fed velociiis oculo I D i d ó citiús 
nunc in caslum evolat , nunc in 
Oculorum vc-
locius. 
Portcnta ambi 
cioais. 
imperandi cupidine arreptus. Ubi 
enifii fervet ambitio , nuiía ra- abyfsis efl: , nunc ultra Occea-
t iu dignitatis habetur. Vel mu- num tranfvolat , nunc Orientem, 
lierculis fubijei Principes non Occidentemque perluftrat. R„li-
erubefeunt , fiquidem pericu- quorum ienfuum operationes uni-
Juin inítat amittendi fceptrum. verfie temporis indigent tardita-
Querite mihi muiierem habentem te. Siné fpatio temporis vices 
Jpiritum Pythoncm, obire fuas , privilegium oculo-
20 Sané portentofa funt i f t - rum eíl. Ad vivum Xavenus in 
híuc. Verum h^c portenta fa- oculo figuratur. Momento quippe Xaverius ad 
cit ambitio. Aquilas cogit vo- ex Roma in Lulitaniam , ex iniUr ocaii ve^  
lurare i n luto , Principes qua- Portugallia in Goam , fupe- lox* 
íi íervos incedere ; Jacobum ratis Occeani iiudibus pervolar, 
induere perlbnam Efau j gigan- Nunc Goano in tradu , nunc 
tes fub aquis gemere j 6L OCLI- apud Commorinum, nunc in Ja-
los fubire pedum miniíleria. N i - poniara , nunc in Sinneiife Reg-
mirnm , prodigiofa res eíl fu- num. Nonné quafi oculi veloci-
biimitas regnerum , ad quam tare perluílravit orbem, qui amáis s-Xaver,j 
proddendo delcendeado per- decem, & uno leucarum toddem eevanSellcac 
S. Francifcus 
S. Xaverij ve-
iocitas prodi-
g i o í a . 
Vírorum 
Apoftolicorum 
pedes «culací. 
D o n a expío-
randa. 
Dignitas non 
« m e r e accep-
tanda. 
Adulatores. 
Alcázar. 
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millia peragravit ? Numquid d i -
cendus eft , pedibus ambulafle, 
qui tara brevi tcmporis í'paúo Pa-
xavis , Malais , Jais , Acenis, 
Mindais , Malacenfibus , & Ja-
ponibus Evangclium Cbrií l i an-
nunt iav i t , muitofque iilarum na-
tionura Reges , & magnos Prin-
cipes ingenti cum fidei noftra: 
emolumento Chrift i jugo fubdi-
<lit í Tardiores pedes í u n t , quám 
ut i d aílequi pofsint.Nefcivrt Mag-
nus Xaverius tarda molimina pe-
dura. Tanta quippe velocitate 
cucur r i t , quaíi ¡i ocuios geftaílet 
i n plantis, 
2 Rem monftro fimiléra t t 
audirc caufaris l Cedo iibentér. 
Nam quid non in Xaverio monl-
trofum l Moní i rum fané pedes 
oculati 5 fed venerabiie monf-
t r u m : quippe facris litterls con-
feeratum. Hoc enim umbráculo 
Apoíloiicos Viros Joannes vidi t 
deí ignatos Apoc. 4. 6. I n circuí' 
tu fedis quatuor animalia plena 
oculis* Quae undique fcatebant 
oculis , neceffe l i t , ut & pedes 
quoque oculis inftrucips habe-
rent. Ñ e q u e enim plena qculis 
dicerentur , íi aüqua nobil i cor-
potis parte illis caruiíTent. Neo 
í t em rationabilis conjeóta appa-
r é t 5 cür potiüs á pedibus eli-
minandi forent oculi , q u á m ab 
alio commembrorum. Igitur or-
natos oculis pedes., ílcut & mem-
bra reliqua, myílica Animalia ha-
buiíle , fatendum omninó. CÍE-
t e rüm quorsüm in pedibus oculi? 
U t fuiflent manibus non inúti les, 
quatenus ijs donationum merita 
explorare poílent > ut fcapulis 
k é m convenientes , né onus íu-
pra vires inconllderate fuicipe-
xent i ut genibus etiam comino-
<ii , quo indignas adorationes 
vitarent. Verüm quid ofíicij pr^f-
tarent lumina plantis añixa^Pro- . 
cul dubió ad terram alliíá , & lae-
fa , reddercntur inutilia. Rudis 
p ro f edó , & terrea cogitatio. 
Quatuor h<*c animalia , fí-ve A n -
gelí , Cherubiní , 0- Seraphiní, 
fun t Apoftolí , viriq-ue ApoJlüliciy 
inquit eruditifsimus Alcázar. N U 
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ergo mirüm , q u ó d oculis i t i 
pedibus gcí lare funt vifa : tanta 
quippe fcllinatiune v i r i Apol tol i -
ci luos curfus peragere c^níuc-
vere j ut non tám pedibus am-
bulalfe , quam oculis prxvolalle, 
putentur. Quator animalia plena, 
wulis, 
3 Papíc \ Quantas peragravit 
regiones Magnus Xaverius 1 Q u ó t 
Gentium mores , quse oppida 
vidi t \ Q u ó t iinus , quó t pro-
montoria , quó t littora , q u ó t 
ínfulas , quot portus , q u ó t ma-
xitimas urbes, quot barbara reg-
na iui l ravi t \ Équ idem , quoa 
Hercules horruit , ultra Occea-
num Xaverius poneré pedcmfuit 
auíus 5 atque ierras alias , ma-
re aliud , alios mundos , poí l re-
m ó alia í idera , queerere. Quod-
que magis mirere , tam longa 
viarum ípacia pedibus í emper , 
•fíepiúíque nudis emenfus. 
diverja enim regna , inquit Satl-
¿tiísimus Dominas noí ter Urba-
nas VIl í . in Bulla Canonizationis, 
in vajhls illis orbís terrarum fpa~ 
i i j s Jemper pedibus , fcepim etiam 
nudis , per arenas calidas gerge-
b a t , per fpinas longijsima itme* 
ra conjiciebat. Quid l Pedibus 
iramenla terrarum ípatia ? Q u i d 
n i ira L quando quidem Apofto-* 
hs | N iminun , Apoíiolici v i r i 
quafi oculis gradiuntur , duni 
pedibus incedunt. Ideo eorum 
plantíE iuminibus ornantur ; ut v i -
deiicet pedura íegnities a í p e d ú s 
velocitate íubievetar , igi tur to t 
Xaverius provincias pedibus luf-
trare potuit , quot ocuiis explo-
rare j nám quibus datum eft, 
pedes oculatos ge í la re , tara 
conci tó grada pedibus incedere 
folenr , quali qui ocuiorum id i -
bus immenía perva^antur ípa-
t i a 
4 Et quí fieri poflet , ut inf i -
nitas propemodum regiones Xa-
verius luLlrarct , m prxditus 
fuiíTet incredibiii velocitate ocu-
iorum í Teltatur Joannes , quof-
dam fe ocuios in orbem terree 
ablegaros vidiife. Rt vidí agnum 
íamyuam oecijum , habentem om-* 
oculus á I>c<>¡ 
rrnífus. 
Apoc. f. tf. 
Zach. "4. 10. 
'Apeplus Idem 
S Xaverius 
ln«dururh 
Apollólas. 
Sic terram per-
ámbaUbat qtu" 
íi uiJu tinge-
rtr. 
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/o; feptsm , /'w omríem ter-
ram. Apoc. 5. 6. De ijs eriam 
Zacbarias 4. 10. //^/ 
/ i Domini , difeurrunt in 
unhvsrfam terram. Carijft" pía-
ns cqníilititn ! Qaos DominuS 
ih omnem teiTam iré jubet, 
ha'id pjdjs iüi dLuntar , fed 
ocali. £ccníiíi terrarum orbem 
ñut id , noa tardigradis pedi-
bus conceílani , íed oculis ve-
locifsimis. igicur ocuius fie opor-
t e t , q'ai cmfsiine muadiuñ un i -
v^rfum percurert. I f t i funt ocu~ 
' i i Dom'ni qm difeurrunt in 
tínlverfam terram, Qais m Xa-
verib coirtliehs pernicifsiiíiüs i l -
los volatus , quibus pené ahi-
Verfum míindurfi ambijt , non 
ítadrh fatebicur , novum Do-
mini OCÜILUÍI ablegatiim in o t -
bem \ Apoftolm idcíti quod 
mlfus, Et , dñm mittuntiir Apdf-
tol i , OCLÍÜ m i i t i j jernibcntür: 
ñeque enirti per to tüm mufi-
dum paucis qüibus vixeruríc 
annis , Evangeiium diífeminaí-
'fehr , ( quod tamén eis fue-
rat dernandatmn ) ni velut ocü-
i i hiñe iñde citifsime vagaren-
tur. Orientaiium Indiaru,/} Apof l 
tolas ab mú-verfis i nd i di regáis y 
totoyue Chrijiiano orbe appella* 
tur Xaverius , t't'efté laudaro 
Sandifsimo ü i b a n o . Ego , qüerñ 
Apoítolu'Ti audió , ÜCUIÜIH á 
Deo mifl'um intelligo \ nifi enirA 
oculi vclocitate praeftafifet , t á m 
vafta orbis rerraruul fpatia , la-
boran s predicando , non obijf-
féti I f t i j u n t ocUli Domini y 
qui dífeurrunt in univerfam ter-
ram. 
5 Quadrat XaveriO ¿[uarti ó p -
t imé illa familiaris HiípaniS 16-
quendi formula , cüm homi-
ncm veioLilsimum ÍIgnificarc vo-
lumus. Itá enim lóqui conüie-
vimus : No ajienta el pie en 
el fuelo. Profetto Xaverius per 
d 'werfa regna in vajiis i l l h or-
bis terrarum fp¿tijs femper pe-
dihus , etiam Japius nudis per 
arenas calidas pergebat , per / p i -
nas longijsima hiñera confie i e-
hat. i ^ o f e d ó itiu Sed quam^ 
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quám gradiebatur pedcílér , háüd 
terram tán^ere videbatur : quo-
niam fie pcdibus ihccdebat , qua-
íi pa'lpcbris pro pedibus ute-
rctur. Accipe exémplum opt i -
mum á Daniele 8. 5. Ubi cúm 
Prophetac cbjicictúr ípecies , qux 
Aiexándñ Macedonis admin:bi-
lem in peragrando , íubjugan-
d ó q n e orbe celeritatem porten-
debat ; hircus apparuit \ qui 
í u p e r 'faciem téitíE fie íncede-
bat , ut illam pede non con* 
tingeret. hcU , inquit , hircus 
caprarum veniebat ab Occidente 
Juper faciem totíus tér ra , 0* 
non tangebat terram, Elegáns 
lañé figura , nullaq'uc ad í ü m -
mam celerítaiem indicándam ve-
nuftíor. Sic iíáias 4 1 . 3. ut 
eximiam Abrah^mi , í ivé Gy-
t i in vféiorLrüm curfu e c k r i -
t a t c m xlaiLíárct , d ixi t : Se-
mi ta i n pedibus eius n í n &ppá-
tebít . id cft , i-xs eius , aut 
pedís vefrigiuoi "non apparcbk 
in térra . Elt hypaiiage , i . e, 
verborum convci l i^ , ut a:liás 
me notaüe memini. Conionanc 
íáeris pXofani. Optimum cíl i i -
iud A n e i d . Uh. f í de Camil-
la . 
~ Curfuque psdum p r ¿ v e r -
tere ventos, 
l l h vel inthóig fegetis per fum~ 
Wa volaret 
Gramina , n k teneres curfu I d -
Met ¿rifías: 
Vei mare per médium fiuBu-fuf-
perija tume'nti 
'Terret iter , céleres nec ti'ngere 
aquore plantas, 
Ovidius de Atalanta: 
Signa tuba dederant 3 cum caree-
re pronus uterque 
"Bmicat y & fummám celeri pede 
libat arenam. 
S ineredibilis Aléxandri ve-
loci'tas ! Veniebat ab Occidente 
fuper faciem totiüs terrf 5 & 
non tangebat terram, Quiá , n i -
mirum , non pafsibus iiie v i -
debatur incedere , fed agilita-
te pa ípebra íum iré. Brevilsimá 
qu ippé duodeeim , quibus reg-
Itóvk angorum periodo , 'peH 
Terram dieun-
sar non tange-
re , «juar vei^-
ciJsiaú fuoc. -
Dan. 8-
Aléxandri 
Magni i o orbij 
íubjugando ce-
léricas. 
Ifai . 4 1 . 3 . 
Hypaiiage ín 
Sac. Scríptur^ 
Virgil. 
O v i i 
i. Macha, i . i . 
Xavcri j ad 
Á l c x a n i r u m 
comparatio, tC 
cxccíTu s. 
Orbis unus 
non íacis X a -
verio. 
Ambicio ty-
X i v e r i j pro-
C Ó M M t ó t A T . VÍl. 
ci.'/sit ; Darium rcgsm Ferfarum, 
& Medorum : cohfl'ituit prdia 
multa , ohtinuít omni'um 7nn~ 
nitionés , ^ ' ínterfecit 'reges ter-
ree : & pertr'an/ijt ufque ad f i -
nes ferré , O" accepit Jpoüa mül-
'titudihis Gentium : & Jiluit tér-
ra m conjpeclü . eius. itá facer 
MachabiEorüm Liber. Méri to i g i -
tiír terram non tetigiíle dici-
tur , q u i qaafi ocuiis volán-
tibus tó tum órbem pcrluftrá-
vít. :. , ^ • _ ' ' • . \ , • 
7 A d vivnm in Aiexandró 
Frañclfcus expreíius 5 niíi quód 
al terüm orbem , quem ille fuf-. 
piravit , ré ipfá noíter obt i -
nuit. Haüd l icuit Pell^o j i ive-
h i ultra Gáñgem fluvium , & 
Indicum Occeáñum victiricia fig-
na pro tendéré . A t licuit Cán-
tabro viro ultra totius Occea-
m metas Chr i l l i labarum extol-
¡ere- tertranfíjt ille ufyue ad Ji~ 
n-es teme. A t prseter fines t é r -
ra: progteflus fuit ifte. sí^imi-
rüm j Orbis unus non fuit fa-
tis niagno Xaverio , qui termi-
nünV Keligioni cobíl i tuerat nul -
lum. Duod^cim illé annis plurimos 
debellavit Reges , regna dir ipui t , 
ípolia Gchtium obtihuit, multaque 
citde non tám domávit , or-
beiii , quám vacua v i l . Adeb 
hod hifi plurimo fanguine fá-
mtu i : ambitioi Q ¿ i d porro Xa-
verius I Brevlori tempore , non 
fciieiora dicam , nam quis Iioc 
neget l S^d niaiora , quáni 
Alexander , t r ü p h s a reportafle 
miramur. Periodus vitíé ipíius, 
poí tquam ad Indos t raní inéa-
v i t , untím fupra dúos íülbros 
annum circumfcripfiíle comper-
ta. Ca:teriim tám brevi tem-
poris intervallo non fine fiii-
pore viíus , ihdiam íub Chrif-
t i jugum mittere 5 multa l i d -
minum centena "millia luílrali-
bus aquis pie fubmergere 5 Na-
tienes piurimas Del foco exu-
rere 3 Reges , magnofque Prin-
cipes , Eccieiix pedibus g lo r ió -
se íubmittcre , infinita prope-
modum Oíxi delubra diruerej 
darmonum uraj cvéítere j 
D I S S E R T A T . I V . i i \ 
numera íimulacra confringetc; 
denique fpoliare Erebum , prx-
damque ip l i dclHnatam evipere. 
Ut jam non mitum videri de-
beat , quod Thomas Bozius 
lib. 6, de [fign. Ecclef. cap. 3. 
affirmat ; unum Chriítiana: mi 
litiíe dücem valcntiísimum Fran-
ci'fcum Xav'erium ' plures Chrif-
to aggregafl'e de Idolorum ve-
neratoribus , quám fuos tra-
duxerint ad errores , quotquot 
unquam extiterunt hxret ic i á 
Servatore paílb íñ hunc ulque 
diem , decem & fex per tan-
ta iiítervalla confumpeis lon-
gifsimis f^culis. A d e ó poflet á 
domita India dici Indícus , fed 
mul tó illuftriüs á deviclis dijs 
d ic i Divinus, Stupes celerita-
lem Xaverij ? M i r a d define. 
Sic gradiuntur oculi. Terram 
perluí lrant j fed terram non 
tangunt. Veniebat ab Occidente 
fuper faciem tóñus térra , 
non tangebat terram. s . . 
8 Qubd íi adhuc fubdubi -
tas pedum miniftedo oculos 
poHe fungí, , audi Nabucho-
donoforls edielum. Sententiá i l -
lius fuit , ut omnem terram 
fuo fu¥]Ugaret imperla,. Et q u ó , 
putas , ád tantum facinus i m -
tur inftrumento ? Ocuiis Holo-
fernis. Hxc enim illius vox. 
Egred.ere adverfus omne regnum 
Occidentis. Non pareet oculus tuus 
ulli regno & • omnem urbem 
munitam fubjugabis mihi. N u m 
ocuiis gradieiidum erat H o l o -
ferni ? Ka : quippe citifsimo 
Curfu. Bt qui eximia velocita-
¿e miovetut , non pedibus, fed 
ocülis grádi tur . Piacuit Deo, 
rebeiles indiarum Nationes pijf-
í imo fuo fubjugare imperio. S'a-
crümí hoc bellum Üni Xave-
rio coitimifsit. Egredere adver-
fus omne regnum Orientis. Quo-? 
que ocior fulmine munitifsimas 
deemonis expugnaret arces , ocu-
lo tum velocitare inftrudum vo-, 
lu i t . Ñon parcet oculus tuus uU 
li regno. Ñ e q u e enim facinora 
tanta perfecifTet Xavenus , m 
ocaji m p r mome;utó temporil. 
Unus Xaveriiis 
plus edificivitj 
Chrifto . qua^, 
harrecici omnes 
deftruxérc. 
Xaveríustif l 
polTetdjci U¿ 
d i cus , & tí; 
viuus. 
Jud. » . u 
I b i d . \ \ 
S. 3 t i v e r í a s 
líidc velocior. 
Job. t j . % j * 
Kcrvos vínculi 
geuüs . 
D . Auguft. 
ScrvUUS Dci 
t i 4. C O M M U T A T . 
tfn;r,:aU pcucurrijílct fpatia, Ut 
vcrius proin-dc , ac fciiciüs de 
Ce J.darc polict quod iiie a l -
ter : ifeni , v¿di , «^ /V/, Quid 
mirum! 
Erfóius in auras 
X.ivcnus , rapid.ique volans per 
apert-a pr a ce i la y 
Tenuia vix Jumma vejligia p9~ 
nit arení. 
$ Vcrüm percontabitur quis: 
QLuinodo tanta velociiate pet-
cuircre Xavcuius potuit 5 qui 
uc fáciles niotus fran erct , era-
ra noa femel , & brachia ar-
cifsiraís vinculis i l l igavit ? Audi 
íu rnnuui Ecdelice OraGuiu;n 
ín Bulía Canonízate cit. Ali-
áuañdd ciim funiculís arciifsime 
coaftrífíis Luertis & eoxendkibus 
iter a¿gr¿J[u¿ erat : tum plures 
¿ies in eo cruciatu perfeveraf-. 
fet , vincula aded corpori eius 
iajixa erant , ut prdt doloris 
majnitudine , viribus dejiitutusy 
in via concidereL Nimirñm , liga-
tQ fjRiJreíitji poenas l u i t , quod 
puerulus agüítate faltüs fucrat 
d-ic.tatus. • Vcruni qui potuit 
comidere rumnia velucitas cum 
ar^tiísimis ymcuüs { Optime. 
Xavctius quippé haüd pedibus 
ambulaí l j cenfendus , fed ocu-
Us j 6c oculotuai curfus mini -
mc femorém vinculis impcdU 
tu t . 
10 Vel dicito , Xaverij cur-
fus alriores fpiQc } quáui ut 
compedibus detmeri poílent. A u -
d i J-ibum 13. 27. Pofuljii in 
nsr-vo pedem meum , & obJer~ 
vajli omnes /emitas meas , 
vejiigia pedum meorum confíde-
rajtu Coníentiunt omnes , Mer~ 
vum hoc loco eíTe vinculi , 
aut coaipcdis genus ; Ujide 
Aqu la ; Fofuijii in cippo pe-* 
dan meum : Sieptuaginta : Po-
Ju fti in impedimento pedem meum 
S. Auguft. In compede, Porten-
tuin hoc quale elt l Compe-
dious J jbum coní l r idura Domi-
nus cetiet , ¿¿ lecnitas c jus ,pe-
dumque veftigia obíervat í Ve-
rum quas iemttas prcmere 3 quae 
.ye la^rimcre yeib¿ia pes va-
Pro Deo viií-
V I L DISSERTAT. IV. 
leat , ñervo conftridus ? Difce, 
quxdam eíTe veítigia , q u « v in -
cuiis non impediuntur. tece Job 
& in vinculis jacet , & ambu-
Lace non definit : compedibus 
quippe Doraini tenebatur . JEt 
his vinculis curfus non impedi-
tur , qu in imó expeditur magis. 
Ñ e q u e enim felicius in Dc i ob-
fequium quis decurrit , quám is, 
qui pro ipfo D¿o vincitur. En 
íb lu tum nodum. Potuit Xavcrius 
ardirsima vincula cruribus in i j -
cere 5 fed velocifsimum curfum 
non omifsit : imo expeditior fuic 
i n curfu , quo impeditior femo-> 
re. Semitas aperuit ignotas , vef-
tigiaque reliquit , nullá statc 
delenda. Digna c e n é , qua: á 
pw-o contemplentur. A t vinculis 
debet , quod fie cucurrit. N i -
mirum , Dei vincula reddunc 
hominem velocifsimum : ocyuf-
que graditur , qui fortiüs adf-
tringitur. Fofuijii in ñervo pe* 
dem meum , & ohfervajii omnes 
/emitas meas , & vejiigia pedum 
meorum conJider*iJlu 
11 Hinc pulcerrunos Xaverij, 
greflüs miran non nequeo. A u -
dio , pedes Apoftolorum á ve-
nuílate commendatos 5 quod bo-
na 6¿ l | t a nuntia , i d e l t , cura 
Deo pacem , & gratiam homi-
nibus annuntiantes , brevifsimo 
tempore totum oibem Ixt i t ia 
complcvére . Qudm fpecioji pedes 
tvangelizantium pacem , evangelí- K0EUB.10.ifj? 
z-antium bona, Koman, cap. 10, 
15. Et hanc iaudem Xaverij pe-
dibus optime convenirc , nemo 
qui non pleno ore fateatur. 
Cícterum , fi inde pedibus for-
m o í u s , quod rápido curfu nuvo 
orbi Ch t i l t i pacem invexit 5 mul-
tó lañe inde gratioílor , quod 
ligatis cruribus gradiebatar. A u -
d i ut cslcí l is Sponfus Di ledam 
fuam commendac á pulcritudine 
incefsus : Quam pulcri Junt gref- ^ 
fus tui in caUeamentiSyfiliüFrin-
cipis ! Nota emphaiim commen-
dationis. Quam pulcri \ ípfa ad-
miratiüne viderur foteri , incef^ Adm¡ratío 
sus venuftatem verbis explicari hoi iau». 
non pofle. Dcíí iciunt quippe ver-
ba. 
^uam ípcc¡oi¿ 
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Canc. 4. x. 
Caot. 7. z. 
Feminat ut cru-
ra fibi ligabanc. 
Ifai . 3. 20. 
Pcrifcelidcs 
quid. 
D - Ifidor. 
Tercui . 
S e a c c 
D . Ambrof* 
Fcminarum 
&uiutia. 
Femar pro vcf-
ce femons. 
Apoc. 1.9. 1^  
Cornel . 
ba , ubi admiratio fubeíl , & 
quidem hac loquendi formulA in 
nulio alio corjroi'is membro d i -
iaudando ukis eít , niíi dunta-
xat cum univérse totam Sponf<£ 
gratiam celebraren : Quam pul-
cra es j árnica mea ! Quod ta-
men nec apud Hebreos , nec 
apud Septuaginta repericur , qui 
íimpliciter iegunt : Ecce tu pul-
cra es, Stá unde- grefsibus Spon-
fas pulcritudo tanta ? Sequitur: 
Junó'iura femorum tuorum , Jicüt 
monilia , qua fabricata funt ma~ 
nu artificis, 
12 Eruditas ledor attendat. 
Solebant femin^ pretiofis ligami-
nibus erara Qbi conllringere j l i n -
de Ifaias luxum Sionidum taxans 
cap. 3. v. 2. Dijcrminalia , <& 
perifcelidas , O* murenulas , 
memorar. Nam per i í ce l ides , ( uc 
ait D . Ifidorus Ub. 19. Or ig in . 
cap. 3. funt ornamsntum crurum 
muíierum. Et Tertulianus de C u l -
tu feminarum cap. 8. tlefcto • an 
crus de perifcelia in nervum fe pa-
tiatur artfari. Séneca in H ippo-
l i to , A¿t. 1. 
Crura diftinBí) religavit auro, 
Lúteo plantas cohibente Jacco. 
Feftive Ambrofms de Nabuthe, 
capit 5. Deleólantur , & compedi-
bus mulleres , dummodo auro //-
gentur. Et l i b . 1. de Virginib. 
prope finem : Hinc collum cate-
na conftringit , inde pedem com* 
pes includit , nihil refert aurai 
corpus oneretur . , an ferro j fí 
cervix premitur , f i gravatur in-
ceffus y nil pretium juvat. Sed né 
forré mens carta parum honertam 
cogitationem heic fubeat , opor-
tet , attendat , fémur hoc loco, 
partem illam veftis varix , atque 
po lymi tx , quse femota velare 
c o n í u e v i t , denotare. Undé Apo-
cal. 19. 16. Habet in vejimentó, 
& in femore fuo. i . e. in ve i l i -
mento femoreo , íivé tegenre 
femora , ut exponit Cornelius, 
feriptum : Rex regurn , & Do-* 
minus dotninantium. Ergo Diiee-
tam commendat Sponfui , a june-
turis feminum ; quod non verte 
aperta, & indecoré diíciCsá n u -
dari fémur perm Qerat , uc irí 
alijs gentibas uíicatam 5 íed clau-
íam potius atque ribulis eouf-
t r idam , ut integram le ac t o -
tam cx le íü lérvaret thalauiJ, 
pudicé geftaret. Vide.is ad 
hunc íocum d o d i í s i m u m Gaf-
parcm Sánd ium. Ha;c pro litera; 
i te l l igentu fortaíle noa impor-
tuna, 
13 Sed quid veftis 'honeftas 
ad pulcrimdinem incelsus \ N ü m , 
quia nequit habere pedes p ú d i -
cos , qua; leminuda incedere non 
veretur f A l i u d oceurrit. A ve-
nullate inceísus Di ledam com-
mendat Sponfus , dum eam c ru -
ribus arcafsimé reli^atam videt: 
nullus quippe iuceífus Dco jocun-
dior j quam quem i n ejus ob íe -
quium ftrida femorum vincula 
no 1 retardant. Quam pulcri jnnt 
grejfus tui in (.aiceainentis , fililí 
Principis\ funétura femorum tuo-
rum , Jicut monilia. Vis nolfe, 
quam grat;;s Deo paílus Xave-
rius d e d . r í t I ípfius femorum 
vincula contemplare. Venuít i ís i-
m é incedic.: quippe cruribus re^ 
ligatus : gratiuliorcs i l i i pedes, 
quo angulliora femora. Novo 
Aportólo novus gradiendi deeoc 
eongruebat. Ai iorum pedes' fpe-
cioa fané , quód renes pr^cinc-
l i -gradiebantar. Xaverij i¿rdías 
inde venurti 5 q u ó d adl tr ido fe-
n u r e coníuevi t incedere. Utec 
inceíTus gloriofior 1 Nec poffiim 
defínete , UJC auderem , íi poC-
fem. Sat fuerit ad commendatio-
ñera Xaverij , quod itá amba-
lavit , íicut ca:lertis anima , cum 
máxime á Chrirto Domino cele-
brari promeruit. Quam pulcri funt 
grejfus tui in calceamentis \ June* 
tura femorum tuorum Jicut mo^ 
nilia, 
14 Eft a d h ü c qued magis 211 
Sponf? grcfsibus demiremur. N i -
mirum femorum jLinduras ad 
monilia comparatas. Sicut tmni* 
lia,. Hic hcxrer mihi aqua, N i i 
fl^xibiliüs m o n i l i , n i i Vvi lubi l ius . 
Ideó ut fignificaret Sponfus ve-
locirsimam in motibus fuiífe 
Sponí^m , inrtár monil ium ñ : x i -
L U bi icm • 
Cknatus mulic^ 
rurn Uícivus. 
Vcnuftas íncer. 
iús á hgatniuc 
^Xavrrías -índS 
vclocior uadd 
impeditior. 
Xlcaz. 
Sherlog» 
Giüer. 
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b ' I n dixit : qwx fuit expoíitio mmus eas inmcri valeo. Quin <5r 
Argumeiitanif 
de £. Xaverio . 
Amar curie-
íus. 
'Aathoriserga 
S. [•"ranciícutn 
X^ver íum de* 
¥ d u o . 
m e q ü e JCCUUÜC , qua; Gisicrius 
re veiücitas rant.i cura j u n d u r i 
p j p l i i . i u i í f ibulis , quibus fe^ 
m j iai i$pcLiti . lu¿vb:4tur veílís, non 
putjrat non ificellas Sponix re-
u i d a n . Q u ó pado igimr ,jun-
dura? voiu^Ues , íicut monile ^ 
Quoi iUm mceíSUm corám Deo 
Vincula non impedlunt > verum 
cxjjedium magis. f lexibües íicac 
monilia m-tas ftabec Sponía, 
énm poplite vinda guaditi..r; 
quippe nemo veiocius cum plau-
Ái Oomini c u r r i t , q u á m iüe , qui 
crui-ibus obligaíus , i t ineri fe 
committ i t . JunBurx femorum tuo-
rum ficut monilia. Quid pulcnus 
ad magnum Xaverium i Profe-
d o j u n d u r i femorum illius inf-
tar monilium : etenim veiodor^ 
reddidit , ex quo ardifsime re-
ligavir. Insmeiifa brevi tempore 
<:onfecit ípat ia 5 vcrüm quia in 
procindu crura fibi funiculis an-
guftabat. Inde i'oiutior , undé 
oceupatior 4 inde velocior , ua-
de impcdkior. 
D i S S E R T A T I O V . 
F R A N C I S C O X A V E R I O , 
$lurim£ fitcks 9/ed unus 
¿ncejfus. 
T A Mantí femel afpexif-
X x , fe non fufí ic i t ; quia 
vis amjris inten-
tionem multiplicat inquifitiv.nis. 
Xaverij laudes , cogit amor, u t 
rctraetem. fe l ix cer té conatus, 
( hoc unum mihi permitto ) quam* 
quám ingenio Cfcutiend parúm 
vidére íit datum. Sed e ó pedus 
miiammatur magis , quo magis 
ocuius teuebrefck: avidiüs quippe 
nkimur in vetita , cupimufque 
negata. Bonum itaque m i h i , quod 
mimmé perfpicaci ingenio íum 
praeditus : hoc enim Xaverij do-
tés «tf demias nolíe percupio, qucN 
hoc pullulat Xaverij magnitudo, 
qu^ metulá uná coardari non 
po te íh Nul lum ipíe pofuit re i i -
gioni terminum : nimis e rgó fo-
ret injurius , quifquis eius iau-
dadoni metam pta:figere veileí . 
Patear ergó <:ampus , liberiüf-
q ü c excurrat calamus in laudem 
illius v i r i , quem orbis unus ca-
pere non valuit . 
2 £ r g o a^ge , Sí rem prod i -
giofam rpeda , hominem , ícili-
<:et , mult ipl ici facie. Taiem def-
cnbic Xaverium íuum P. Emma-
nuel Pimenta /'» Foem. fac. lié, 
11. epigram* foL 432. i ta ca-
neas. 
Hon tám difsimihs Protheus ge-
rit ore Jigurasy 
QuÁm varias vitse monjjtrja 
imago tute, 
( ^ i d porro ita I Aufcuka. 
ínter convivas lautus 
conviva recumbtsi 
Qumque egroto agrotas^  
cumque dülente aUes^  
Oeceano nauta nautam 
experiuntur in alto; 
S<epe rudis vifus : fape futum 
canis, 
Tót tibi funt Imgua , quót 
adis nova Regna per ortus: 
T'dt tibí Junt -mores , quót no-
va -regna Jubis, 
JmperioJus agis funeftam 
abj(,eaere morterrr, 
E t Jequeris Jamulus terga 
Jugacis equi* 
V^es , q u ó t in uno Xa veri© 
íint facies i Monftrum dices. 
H a ü d errabis equidem ^ íi ca:-
leíte dixeris. Simiic qu ippé Eze-
chieli okení 'um. 
3 Aípcxit nainque quatucr 
•aniaialium limilitudines, quorum 
hic crat afpedus , & ordo 4 Spc-
cies quajdaui humana apparebat 
inter illas , qua; quüddam erar 
qua-íi í b b j e d u m , quod quatuor 
üias ¿niínalium formas condne-
bat , íukcniaba tque . i ta exponit 
dod i í s imus Sánchez in paraphra-
íi verborum illorum : í t in me-
dio ignis Jmñlitudo quatuor ani-
tmlium : bit ajpetms $orum3 
Jimt-
S. Xaverij 
magaitudo' 
S.Xaverí<a$ fuU 
«nuitíformi*. 
Fímcnc 
S. Xavcrí iK 
monftrum p í a , 
rúu» íacitrua». 
Dií|M»íítí« aa i -
nal ium apud 
Ezcquiclcm. 
San^ . 
Ezech. 1. f. 
Ihiá. f. 
Facics aBÍma-
ímna aa ver2? 
Celeftis monf-
f ri eft , plures 
geÜAie facies. 
Panes prop©fi-
tujnis <;ur fa-
ciales ái&i. 
Georg. Veact. 
Mkf acón quid. 
C O M M U T A T . VII , 
JímiUtudo homin 'u in eis, Ezech. 
1. 15. Veríun intricatum eíl , 
quod íubdit Prophcta. Quatuor 
facies uni, ib id^m 5, I d e í l , c u i -
libet iílorum quaruor animalium, 
( quae pro uno cenlencur anima-
l i , quia in uno q u a ü íuppüfito 
fubílentabatur mult iplcx illa (pe-
des ) quaternas crant facies. A n 
non res ad ftuporem monllrofa, 
in uno corpore quatuor capita? 
S a n é , ut tantum monllrum qu í -
dam v i r i docti declinarent , eo 
addu¿ t i funt , ut putarent , non 
veras & proprias fuillé facies, 
fed ílmulatas potiüs , atque lar-
vatas. Cxcerura cur á vera ac 
naturali forma ad larvas, & ina-
nes imagines confugiendum f i t , 
non video. Ñ e q u e á propria f i g -
nificatione recedendum e í l , ni í i 
cum gravis adigit ratio , quac 
aliquid impium , aut abfurdum 
declinare docet- Qu id hic abfur-
d i devorabimus , íi veras illas 
íacies dicimus , atque viventes 
formas ? A t q u i monítrura admit-
timus. Itá. Monftrum admittimus. 
Sed cgleíie , fed facrum , fed 
plané divinum. Horum qu ippé 
prseítantia eft , excel lent iáque 
fumma , non unam geftare fa-
ciem , fed plures , & vacias. jQaa-
tuor facies uni, 
4 Petis , ut i d pluribus t ibí 
confirmem ? En apud eumdcm 
Ezechielem cap, 4 1 . 18. unum 
Cherub , bina facié prsdi tum. 
Duafque facies babebat cherub. F a -
ciem bominis juxtd palmam ex 
hac parte , & faciem leonis jux-
td palmam ex alia parte. En P a -
nes propoüt ionis didos ficialesy 
vultuales , confpetiuales , quod 
.duas haberent facies , ut putant 
Lyranus nofter , & Abulenfis i n 
Exodum cap, 25. 30. Tradunt 
infupér in fuis arcanis Hebrsei, 
prout refert Georgius Venems in 
Armón, eífe creaturam omnium 
pra'ftantifsimam , cui nomen Mi* 
tratan , id elt , Principem facie-
rum. A d e ó cfleftium rerum eft 
prerrogativa , in ¿ lu res facies 
aíTnrgere. Jam íi profana iicet 
cum íacris componerc , ab E thni -
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cis deferibebatur Serapis eá for-
ma , ut ex corpore , fívé ce iv i -
ce humana tria pullularent capi-
ta , caninum , leoninum , & lu -
pinum. Ht Hecates , íivé Diana; 
caput in humano cotpore tr i fur-
me pingebatur a Gentilibus. Or -
pheus in Argón. 
Cumque ilíis Hecate properans 
horrenda cucurrity • 
Cui trinum caput efi , genuit 
quam Tartarus olim, 
Claudianus de Rap. Proferp, 
Ecce procul terns Hecate variata 
figuris, 
Et Virgil ius l i b . 4. iEncid. 
Tergeminamque Hecatem tria 
virginis ora Diana, 
Hiñe a Üachilide d ida facifera, 
Hecate faclfera noftis ampia fi-
lia, 
Cur tot fingunt Vultibus ? N i -
mirum , heroicís hominibus, 
quíc^ue ad déos immortales q u á m 
proximé videntur accederé , in-j 
fignc virtutis eft , non una, 
ut j e l i q u i homin.es , fed m u l t i -
p l ic i faeie decorari. Pro Xa-^ 
verij magnitudinem !• H a ü d t i -
bí fat una facies, Angufté n i -
mis de tuis dotibus fentiret, 
qu i fub unicá figura totum ts 
expr ímete poflé putaret. Mul t íp i i -
cior es , quám ut communi facie 
dcí ignari vaieas. l i le te bené p in -
g i t , qui monftrum pingit. Monfr 
t rum dico plurium facicrum -)ic 
enim fuos Héroes finxit Vetulias: 
fie fuos Principes cadum í igurat , 
Quatuor facies uni, 
5 Q^iid porro ? Quatuor nc 
facies tantum Xaverio appingi-
mus ? Sané homini t ám va-
rio , t ám multipíici , t ám com-
mutabili quatuor facies h a ü d 
funt fatis. Cxleftem Protheum 
verius díceres ? quamquam & 
h í c plur imum déficit compara-
d o . Q u i p p é 
Non tdm difimiles Protheus ge~ 
rit ore figuras y 
Qudm varias vita monfirat 
Imago f u á , 
Pafsim nova forma Xaverio, 
Etenim tales ubique perfonas 
iqduere folitus , quales crant 
Serapis crifor-
mis , icem He* 
cace. 
Orph. 
Claad. 
Virgü. 
S.Xaveriuí ese* 
Jeftis. 
Prochens. 
S. Xaverlu» 
ómnibus oa?i 
nía. 
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S. Xaverij fa 
cies. 
or.iarus plari' 
inae íacwrs. 
S. X a v e m s 
D . Paulo íimi* 
S. Paiíli Apof-
t o a innunaersc 
Zelus anima-
rum n 
ta uim íoi ñas 
Ce vt-rut. 
i j qiiibas c ü m agcrc contin-
gcb.u. M.;do i l k i m videas c u m 
convivís convivantcm fidendide; 
m o d o cum paras jcjunantemj 
m m c cúni fcgrons dMentcmj 
nimc c'im iniiaibas iuiorias char-
las vcriantem j ín terdüm c u m 
pucris balbutientem 5 fíCpe c u m 
fapiémíbtis a k i f s i m é diílcrentemj 
m.jdo Nautam , modo Pro-
pheram 3 nunC elinguem , nunc 
varijs linguis fcecundum , & 
facundum 5 fxp¿ fcminarum pul-
critudincm cxiollentem 5 f ¿ p e 
earum confortium aborrentemj 
intcrdum cfleltem Alitem per 
aera raptum ; imerdum pedjf-
trcm famulum vciocis equi vef-
tigia t e íen tem. Quid plura? 
Verbo : Formas fe v¿rtit in om-
nes, Hoc Xaverij imaginem do-
narem ieramate , & quidem ja-
re ópt imo , ex Virg i l io delump-
to. A . G eorgic, 
6 Qais jam tó t vifis in Xa-
verio faciebus , novum Apof-
tolum non ágnofcat ? Anxiüs 
quíErebam , cui multiformem 
virum committere poíiem. H é -
roes inyeni vel fidos 5 caete-
r u m non t á m varios fábula déos 
luos ñngere valuit , quám c o m -
mutabilem grada Xaverium ex-
cudit. Sacra portenta luftravh 
fed quibus plurimx facies , qua-
driformia duntaxat. Jam jam 
cui comparem , habeo. Eccé 
Do:1orem Gentium m omnium 
íefe formas vertentem. Sic 
enim femetipfum defcr ip í i t : Cum 
ejfem liber ex ómnibus , om-
nium me fervum fech Faóius 
fum Judtfis tamquam Judceus, 
lis qui fub lege funt , quafi 
fub lege effem , ( cüm ipfe non 
effem fub lege. ) tis qui fine 
iege erant , tamquam fine le* 
ge effem ( cum 'fine lege Dei non 
effem , fed in lege effem Cbrifii) 
Facius fum infirmus infirmis. 
Omnibus omnia faóius fum. V i -
des quó t in uno Paulo íint 
facics ? Ande numerare eas, 
fi iteiiarum numerum nofti. 
O m n í u m perfona-s fubinduit % om-
rdum ubi facies impofuit. Qtiod-
que mireris rnagis , néque J ü -
d^orum íiguram , ñeque ído lo -
latrarum formam deformem ab-
horrüi t . Tant^ nc in uno Pau-
lo facies ? Tantas. Virum quip-
pe Apoílolicum innumer^e for-
míe decent , commendant , exor-
nanr. Omnibus omnia fatlus 
fum. 
7 Compone modo Paulo Xa-
verium. innúmeras ille gerit ore 
figuras. Mi l le vu-ltibus fcatec 
itte. Ingenuus cum eíTct i l le , 
fervi per íonam agere non eru-
btut. Noviiifsimus cum eüet i f -
te , pedefiris famuli habitum 
non afpernatur. Ule faciem i n -
fii mi fuper infirmum airumit. 
Moeílos iíte vukus fuper ¿egro-
tos olfendit. l i le cum Judiéis 
quafi Judseus apparet , - cum 
Éxhg ibus quafi Exlex. Ifte cum 
Gentilibus quafi gentilis , cum 
iudente mi-lite quafi ludens. 
Quid plura ? Omnium facies 
in fuam Pauius tranftulk. O m -
nium vukus Xaverius fecit fuos. 
Omibus omnia faóius fum, N i -
mirum , Apüftulus Ule Gen-
tium ; ifte Apoftolus India^ 
rum j & Apoí lo lo ium decor 
eft pra:ftant'iísimus prodigiofa 
iílhcTC varietas facierüm. 
8 Itané \ Ita fané. Atqui 
Pfeudopoliticorum cít , in om-
nium fefe habkum converte-
re ^ omnium mores imitari . 
Quod genus eleganter deferi-
b i t Plautus in Bacch. Nullus, 
inquit , fmgi potefi effe homo, 
nifi qui bene , fcfc male face-
ré tenet. Improbus xum impro~ 
bis fit: harpaget , mm furibus 
furetur quod queat, Verfipellem 
frugi convenit effe hominem , pe~ 
Bus cui fapit, Bonus fit bonhy 
malus fit malis* Vtcumque res 
Ji t , ita animum habeat. Quid 
ergo \ Poiiticos né Apoftulos 
facimus ? O in-fanum commen-
tum. ! Práeclare D . Au^ufiinus 
epifL 9. & 19. Non mentien-
•do , inquit , fed cvmp atien-
do 5 non jjimulantis afiu , fed 
xomm'ferantis affetiu ómnibus <m* 
nia fattus efi Faulus, non i t á -
Preudopolitl-
corum in conft 
tanda , & mo* 
res. 
Plau^ 
Pauius omnia 
eamibus f a o 
tus 
D . Auguft^ 
Politlci otn-
niuna religjioni 
í e accomaio-
daac. 
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que omnium moribus íic fe con-
tempcrabat Apoílolus , m nul-
lara divinas íejgis , hóneftatif-
que rationem habecet ; hoc 
enim eít poü t i co ram ingenium, 
6e quam vocant ratiohem llatusj 
üt n ia iküa i per fas , 6c netas 
ómnibus íe accommodent 5 & 
cüm h^reticis heréticos , cum 
Judcgis judeeos , cum Gentiiibus 
gentiles , cum Turé is turcas, 
cum caftis caítos , cum obf :^ -
nis óblesenos íe íimulent. Nobi l io-
PoUtica fan¿la. rem íonge politicam í eda tus Pau-
lus , fectatus Xavcrius. Hquidem 
ómnibus omnia fact i , non tit o m -
nium íeuvirent erronbus, íed ut 
omnes ab erroribus Aandicatent. 
p Audii terura eumdem Apof-
toium. A quó enim meliüs pro-
pria ipíius ttüdia doeebimur ? í n -
teger textus fie habet. Cum lí-
ber ejfem ex ómnibus , omnium me 
fervum feci , ut plures lucriface-
rem, E t faBus Jum Judgis tam~ 
quam Judceus , ut Judíos lucra-
re? : tjs y qui fuh lege^  junt , quafi 
fuh le ge ejfem , ( cum ipfe non 
ejjem fub lege , ) ut eos , qui 
fub lege crant , lucrifacerem. lis\ 
qui Jine lege erant , tamquam 
Jine lege ejfem, ( cum Jine lege Dei 
non ejfem , Jed in lege ejfem 
Cbrij i i ) ut lucrijacerem eos , qui 
Jine ~lege erant, Faóius Jum injir-
mus injirmis , ut infirmas lucri^ 
facerem* Omnibus omnia faóius 
Jum , ut omnes facerem falvos, £ 1 1 
fandam D . Pauli poluicam. i n 
omnium fe formas verdt , ut 
omnes formet in vitam, C ú m fer-
v o fit fervus 5 ut fervum á fer-
vi tute diaboli fervet. Quaí i Ju-
díEus fit cum Judceis ; ut Judasos 
Mofaycos ritus dedoceat. ¡rit cum 
jEthnicis quafi aethnicus , ut fub 
lege Chrií t i conftituat. Cum i n -
ürmis iníirmatur , ut meüor i v i -
taí reftituat : cum fcandalum pa-
í t en t e , uritur , ut animum v i -
tiatum cliantatis igne ad purura 
excoquat. Denique ómnibus om-
nia fit ; ut omnes fiant falvi. 
Sicut Paulus , ita & Xaverius. 
V i t x quippé fux a¿ta íic tem-
perare l ludui t i ut eífet miles 
t . C o r . 9» 19 £0.1.1. »«• 
D . Pauli poli 
^ica. 
S. Xavcrij po-
Ucica. 
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cum miiite , nobilis cum nobili» 
plebejus cum plebcjo , & ( l i 
tas cíl itá loqui ) pene geiuilis 
c i im Gentil i , ut militem , no-
bilem , pieb ••jum , gentilem Chi i f -
to lucrifaceret. Compendio : O m -
nia ómnibus , ut omnes fácecct 
falvos, 
10 Hinc faeilis via ad i d , 
quod fecundo loco propoÍLiimusi 
nempe Xaverio umcum fuitle in-
ceflum : hoc eft , perpetuo uni-
formem. Facies i l i i muitiplex , íed 
inceflus unicus : quippe in tantá 
perfonarum vatietate , uniea iJii 
cura falus animarum, Deique g lo -
ria. Eieganter Pimenta., ubi íu .Ta. 
Non te tám varium Jacit in 
confiantia j conjlans 
Te ptetas varium-, propofitum'-
qué Jacit. 
A n Ezechielis a p u á te Monf-
trum excidit \ Taur i , Aquila;, 
Leonis , Homini íque vultibus 
fpedrum üiud c^kile featebar. 
Quatmr Jacies uni. Facies vidiíh: 
•inceíTum atende. Hon reverteban-
tur ^ cum incederent .: Jed unum-
quodque coram facie JUA gradie-
hatur. Ezech. 1. 9. I d eft , ibant 
intento femrf ér ac citato c u t í u , 
& vui tu ttSto in eum locum ob-
firmato , tamquam in feopum, 
ad qiiem ille deí t inabatur cut íus j 
i ta 1 ut nullam in partem , aut 
•detorquetent oculos , aut fa-
ciem converterent. Mira tes ! Fa-
cies difimillimaj 5 at ícopus unus. 
•Quid habet Taurus commune cum 
Aquila \ Qu id commercij Homi-
nis cum Leone ? Taurus amat 
pafcua 5 c^lo Aquila deleclatur: 
piacent Lconi fylvas 5 urbibus 
gaudet homo. Et tám difeordis 
natura ánimantia in unum con-
Cordant í'copum ? Itá, 'Spiritu 
qu ippé Deí agebantur. Ubi erat 
Ímpetus Jpiritüs 9 iliic graiiehan~ 
tur. Porro ubi Spiritus Dei prx-
l idet , vei oppüí i ta '.concorditer 
amicantur. 
11 Vel dicico , zmum i l l u d 
fatidicum • monftrum in id totis 
viribus íncubuilfe , ut currum 
glor ia Domini per orbem c i r -
eumagereL Undé EcelefiaOici 
Mmm cap,. 
S.Xaveri j unoí 
PimeaCti 
Ezech. t . ^ 
Unió intce, 
.exiraaeos. 
íbid. x t ^ 
Sandt amorifi 
vinculuoa. 
E c d i . 49* io. 
fi) idcm ubi-
que. 
Zelus anima-
runa fie indíf-
ferea». 
Ezech. E« t4« 
R e l i g i ó n i s rtia* 
ota ctuldem 
íuac omnia 
insrici apud 
Relígtonís mu-
ñía viliora non 
ípernenda. 
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cap. 49. 10. d idtur : Ezcchkl 
toíd/t. gloriam De i , q<am ojlsndít 
illi in curra Cbembir/ii, Hinc quam-
vis mtiitiplici facie , varieque 
d.ísimüi füttíet omatum , gradum 
lamen in ómnibus unitbrtñem te-
r.uic. Q a i á , nimirum, gloi-iam Deí 
purtannbus non o b j l l in vultibüs 
dtlsiinilimdo , qum ana r e d á q n e 
vía gradiantur. Mon revenebanturt 
cum incedertnt , Jed unumquod* 
qus ante faciem fuam gradie-
iatur. Magni Xaverij cui ínm 
quifquis at tenté fpedavéri t , nüil 
Varium > non inconílarítem , non 
in parrem aliqtiam Chúdican-
tem inveniet > (¿á uniformem, 
conftantem , redum > & ub i -
vis fibi íimileiTh. Eiedus. á DJO» 
ut g lor ix ipíius currum per 
novi Orbis regiones portaret, 
-haud deciinavit ad dextéram , fi-
ve ad íinillrafn 5 Tcd reda fem-
-per progreflas in ícopuai íibi á 
(Deo prffixum. Si vé ergo huma« 
m tradauet ut H.)mü > five ut 
Bos laboriofa curaret j ílve ut 
Leo ardua qjaique invaderet j í i -
ve ut Áquiia in íublimia vola-
ret : eadjni Temper ipíi rn^ta» 
parilis curíus > unus inceííus. 
Unumqmdque ante faciem Juanb 
gradiibcitur-, 
12 Ed adíiúc , quod mire-
mur in hifee Sandis Animalibus 
Ezechieiis. Q u i d n i , cum tota illa 
.vifio infinitis propemodum mira^ 
culis fu refjrta ! Ergp áudi . Ani* 
malia ib¿nt > ^ revertehantur in 
Jimilitudinem fulguris coruftan-
t/s, Animalía? Q u j porijo i Num 
Leo , ferarupíi expeditifsimus ? 
N ü m Aguila , ínter aves velo-
cifsima i ;Omnia. Atquii Homo 
cur t i i i q u ó q u e íuppofuus , & Bos> 
quibús quid Icntius í H i tamén 
a:quabant Leonis -, & Aqui lx cur^ 
íum. Haüd dirpar ínter illa gra-
dus , nec inarquaüs inceflus. Pa^ 
r i volatu i-bam Homo , & "Bos 
Leo , 8c Aquilas N o n Honiims, 
& Bovis tarditas pernicitatem 
Leonis , & Aquiííe morabatur: 
fim ula quippe fulgüris veiocita-
tcm referebaut. Aniwalia ibant, 
& reveriebantur in Jimilitudinem 
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fulguris corufeantis. Quid ho t 
portenti eft i Nimirdm , una 
meas cund í s , quamquám difsi-
miles facics. Et ubi eít animo-
rum concordia , nequit non efíe 
umformis incefllis. 
13 Supparem veotis , fulgo-
rique , veiocitatem vidimus in 
Xaverio Dtjfert. prdeed. Atqu i 
non tám aibitror mirandam in-
curfu pernicitatem, quám conf-
tantiam , uniformitatemque. Par 
íibi ipíi vel ínter varia v i t f m i -
ni í tena. Haüd íegniüs caelum pe-
t a 3 cüm hominis carnaiis íit 
conviva , quám cúm ca:leíli con-
v iv io recreatus , in Deum íubü-
mis volitare eít vifus. Ñ e q u e 
tardiüs graditur ? c ú m chartaS 
veríat infames quám cúm falit 
in montibus , culiefque in p r ; i -
dam animarum traníiiit. í dem 
volatas ípli cüm ad í'^cuiaria, & 
profana defeendit , ac cüm d i -
vina , & caelettia confeendit. i ar 
cit , cum Homincm agit > 6¿ 
Bovem 5 ac cum in Leonem^ 
Aquiiamqiie fe transfunuat. ^ a • 
cumque le veftiat facie , fib| 
Conltat. N i m i r j m > una "pi t a 
unoque animarum zelo tam va-
riaS cogimr matare ligar, s. iNon 
i l ium mcjiiftantia Vojubú m ta* 
cit , taiax propofitutn r .da i t 
wal t ipi icem. Porro inc-ííus mi-, 
nime variatur , ubi i n t . n t i o [ e r -
manet immota. Anima ia ibant^ 
& tevertebantur in Jimilitudimííi 
fulguris cürufcanti's. 
14 .Jam fi intentio ápparet In 
facie , cu t íu íque Magni Xaverij 
cordis intentione metiüntur , quid 
mirum íi in multipiici ejus fa.cip 
unum duntaxat inceffum lauda-
mus j quanidoquidém uní tan-
túm animarum zelo perpetuó 
intentum agnovimus ? de Chtif-
to D . hfC Lucas narrar cap. p. 
53. Bt non receperunt eum ( Sa-
maritani ) quia facies ejus erat eun~ 
tis in ferufiüem: Maldonatus. Mafa 
des ejus erat jens in Jerufalem. 
N u m Chriftus facie ambulabat? 
Q-iidni < Oculi ambulare dicun-
tur , quód innuunt metam , quám 
percingere avemus. JEt tanto er* 
Intentio rcíla. 
S Xaver iu í 
femper íibi 
isonftatis, etiátñ 
cum minüs 
conf taré vide* 
bacur. 
iUaldoa. 
Facías quonao* 
do ambulaic 
Cxleftis pama 
iulpiranda. 
Facies Chrifti 
Chrifti tslús,ít 
amor crga ani-
mas. 
/Eterna táñ-
tuaa. 
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ga Hicrofolyxnam Domlnus fla-
grabat amore , ü t ipíb Vüku pra;-
ícfcr íc t ípeciem proficiícentis ad 
Jerur.iknr. U n d é rejicitur a Sa-
maritanis > quafi íusé r-jligionis 
hoítis ; non q u ó d Hicíüíbiyinaa^ 
contenderet j íed quia fadem gc-
rebat fpeclántis Jerüfaieíñf Quo 
enim qüifque at tent iüs dirigit 
val tüin > éo pérgere vellé «por-
t é dignofcitur. Jbt non receperunt 
eum , quia .facies 'ejus erat jms 
in ^erufdem, 
15 Acqui non una facies Chri í -
to D . Frcquenter enim ex una 
in alteram formám transfigura-
bat Tefe. Ex Augúíl ino quippe 
Traót; 8OÍ in Joan. Ghriílus Ovisj 
Agnus , Peerá > G adius «, Sor-
pens , &c Leo eft. T ó t indait fi-
guras Speciófus forma prf filijs 
hominum. Quomodo er'go in tam 
mulaplici tacie dillincte cagúete 
verunt Samaruañi j eum vellé 
proficifei iu Jcrufalem ? Quia^ n i -
ttiirüm j quacúrnque fpecie fé 
Domitlus cunveftiret , prítferei 
bat vultum euntcm in Jerufalemi 
Hinc vel cúm in celiltudine mon-
tis giorioíií'simo v ü k ü m fplendó-
re clariñcat •, totus eft Hierofo-
lymís intetitusi E t jfaéia eji Jpe~ 
cies vultus 'ejus -altera, Dícebani 
excejfum > quem cempíeturus erat in 
Jerujalem. Luc. 9. 29; 31; N j r a t 
quippe crúcem íibi ^ ñobis falu-
tem Hierof^lyaiis paratam. Vul tu 
iergo ibat 3 q u ó petebat ánimó& 
Spirabat facies ^ qú . d pectus ar~ 
dobat-. Et quoniam mente huma-
ni generis íalut m anhclabat im-
jpensé j qu^cumque fe Cunvda-
bat fpecu ^ vul tu ápparcba'c 
Hierofulymam ions, Sivé ergo 
iac prsbcbat Difcipüiis j üt Ovisj 
í ivé cüm péceatoribus. mitcm fe 
g e f é b á t ) l u Agnus j fivé ad op-
probria bbrigsbatj üt Lapis \ ú.~ 
Vé in Scribas rugiebat, ut Leo; 
í ivé ut Gladius defa:viebat in 
impios ; una tarnen Üíi facies 
euntis in Jeilifaiem j aniltiarum-
qüc íalutem procürahtiSi E t non 
receperunt eum j quiá facies eiús 
trai iens in jerufaíem. 
16 (Juid pulcriüs piro Magrid 
S. XaVérij áñi* 
tnarum idus 
idem ubiqué* 
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Xaverio ! Facies i l i i una ; léd 
vadens in Jeru ía lem •, quamquam 
inñumeris ' faciebus erat prsditus. 
Etenim ijs ómnibus unum vultuiH 
impofuit > perpetuó Ipedanteiii 
falutcm ammarum. Quod veluti 
'Ovis maiiíuctifsima infirmos IÍJ. 
d a r é eft vilüs ; q u ó d veluti A g -
iius alaccr cum ludentibus lude-
re Í q u ó d veluti Lapis omniuni 
jpedibus íubjaccre ; q u ó d tam-
quam Leo fottifsimüs arinatas 
phalaUges Contjtrcte ; q u ó d Jbn-
íis ad inftar in implas de íkv i rc 
Aras ) q u ó d dehique pafsim va-
riare figuram ; haúd volubilis 
animi incu'nltantia fuit 5 íéd fir-
ma Voiiintás procü'randi íalutem 
animarutn. Gonftans ergó i l l i vul-^ 
tus in tanta difsimiiitpdihe facie-
hiuh Etehim in hunc ícopuiú 
omnes CGllimabant facies , ui 
theat'rum cxleftis vita: mortai i -
bus aperirent. ¿aciís ejus erat 
euntis in Jerufaiem, Pro Hctos 
Magne > plañe proui^iofe ! Va- S Xavérí i i s 
tius ídem & Uniformis. Varius 
in figaris unifonrus in inceflu-o 
N e m o í i b i m e t tara dirsimiii,s ; íed 
& íimilior nuiiüs. Sempcr aliusj 
femper idem. C'undis inconílan-, 
t ior 5 fed & 'conll:anrior cunctis*) 
Egregié Pimenta tuus l auda tó 
tarmine: 
Omnibus equaris 5 tibi nern'o^  
tu potes unus 
^Omnibus afíimilis 'vivere^ 
nemo Ubi, 1 ^ 
D I S S E R T A T I O . V L 
S. m(D^Ejs C^UCEM: 
¡no^oca^lt f o r t i s i 
onanibus ñrüi¿ 
lis j hecnó übin 
C 
ámans. 
.. \ i . -. - . . . 
'Um Chrift i Dominr fa-
ciera HierGfclymam 
contendentcm fpe-
3:0 > íe íe oferr Andrea Apof-
t o l i vultus , i r e t jm candem 
percurrens. Quidni per^urrat p t ^ 
inus Ghrifti Aí lock > D i i u p u -
ÁrguménfuaS 
de S. Andrea 
A p o í l o i o . 
ÍPriníus thríftí 
aíleclai 
Í U COMMUTAT. V i l . D1SSERTAT. Ví. 
L u c . 5 . 3f . 
Maldon. 
Chrid i erga 
Crucera aSco 
tilS. 
loram Alpha , Fidel Primigenius, 
Prímítívá vocatiü Salvatori& Quid 
ni viam Crucis fidas miles tef-
tive carpác , qui fummum I m -
perátofem alaaitec pcxcancetn 
íp jc ta t t Vis aatcn noí 'cjre, 
qfuancj pectore Salvator Cru-
ctim ambiric Eias fadem con-
íidera. Lacas depingit cap. 9. 
53. f^u/íus ffius erat cuntís in Je-
rtifalem, Et Maldonatus ex He-
Ix-^o a d iircram : Facies eius 
erat iens in Jerufalem. Nota l -
tin i Numquid Djminus ambu-
Jabat facic í Pcdibas -certe gra-
ditur homo , oculis v id j t . 
ergó proprictatc fecnaonis Chnl '-
t i facies incedere eít dicta i i l -
laí l i is revera Commutatio ! Sed 
quíi miriíicus Domini euga C r u -
cem aífectas denotatur, Prsno-
verat equidem , qiñ ni l non no-
verat , Cc^cetn le Hieroíbiymis 
manare 3 hinc vukum pra íe fe -
rebat eantem i n JeL-ufaletn. Tarn 
intimis quippe viíceribus anhe-
labat Crncem , ut vel ipfa fa-
cie eam quíerere videretnr. T o -
ro vul .u HieuoíUymam petebat, 
quia tJto cor-de fufpirabat Cru-
cem. Animi conatus , etiamíi 
quiefcerent planta; , i n eius vu-J-
tu proftabant. Et quoniam n u n -
te rapiwbatur in Gruceáí , v U 
Crucis apparebat in facie. Fa~ 
cies eius erút iens in Jerufa-
Um+ J 
2 Quam concordar Magif-
S- Andre^ ad tro Dií^ipulus , S^rvatori Apof-
Chrirtum con- t0[us , Chrifto Andreas i A n 
non huiüs vulcus femper ad 
Crucera , cuius ampiexus ha-
b^ait ferápjr in votis i Et quid 
aliud indicant UI9 eiuídem ad 
Crucis confpectam falutationes 
tenetrima: , a tqu: anhela íu ípi -
ria . O bonx. Crux , diu defí-
derata , & jam concupifeenti anL 
vno praparata \ Securus, 6^ gau~ 
dms -vento ad te , ita 6^ * :tu. 
exulta-as fujeipias me difeipu-
lum eius , qui pependit in tsl 
Tora fanc facie ibat in Cru-
cem , qui ad illius confpedLun 
tám íhgjéhti p l iu fu fibi eft gra-
í i H a t u s . O p p ó r t u n é Andreas Bían-
flameas. 
Mí. rl ' 
cus lib, 4. Epig. 55. 
Viderat Andreas junejium fur~ 
gere lignum, 
Cuius terruerunt pravia JignA 
Deum, 
E t fervans animi inviElum,fron~ 
tifque vigorem^ 
Crux aii , o Jdve , / {pe cu~ 
Aadr« BUnc* 
pita vent. 
A n ñon facn pedoris Impetu 
Andrese vultus rapiebatur i n 
Crucera l Et unde vigor i l l c 
frontis , nifi ex abundanti ccr-
dis defíderio i Fixum in Cru-
cera tenebat vukum , q u o -
niam cidera afri g i máxime pe^ 
roptabat. Ligno oculis adhs-
rebat iramotis j q u i á firmo ad-i 
hjrebat pectore. Animo rege-
batur facies. Et qtioniam ani-
nuis ibat in Crucera , i n C r u -
cera q u ó q u c ferebatur vultus. 
Facies eius erat iens in Jerufa* 
km* 
3 Vidimus Andream , quenW 
adraodum & Chiiitura facie , ar-
que adeo corde Crucera anhe-
lantem. Sjd unde iUi tanta Cru-
cis atf-ótio \ Nüra ex foni tudi -
ne \ Nura ex araore i Ex ut ro-
q u j . Tara fortiter quippe Cru-
cera invalit , qaára fervide ama-
vi t . Nam & pr^vüwavit animo-
fus , & requiíivit amuiis. 
4 Exordiamur á priíno. Et 
ftatira feíe cfterunt dtfeutiencfa 
cjufdem ad Crucera verba i l la : 
Securus venio ad te. Verba lunt 
provocantis ad fingulare certa* 
men. His gencrofus Juvcuis Da-
vid infuiravit Gigant^m. 1. ^eg . 
17. 45. Vento a i te. Quod l i u i -
que adeó excclfi animi f u i t , D a -
videra provocare Gigantem, 4üám 
multo robullioris fuit pectons, 
cura Cruce Andream araDire m ó -
noraachiara ? Arduura fané Juve-
ni inermi cura armato Gigante 
congredi. A t durius longé i m b - -
cillo íeni cura funefto ligno coi-
iudare. Quid qued David d u . i -
lura excepit , de vici:oriü fecurus; 
cura Andreas in C.ucem irruerit 
cerrus moriendi ? Tanto ergo A n -
dreas Davidc fortior , quantp ctt 
difácil ins, mortetü t e ic ra té , quam 
fefefte. Í t e m ; 
Siga Cruceta. 
Orationi* par^ 
Provoca?!!; 
Davide aaia 
D . Andreas ad 
prxíenciara 
Crucis animo-
í ior . 
Vota incffica-
tia. 
Puiillanimcs. 
C O M M U T A T . V I L D1SSERTAT. Ví. 1 3 3 
5 I r c m : Venio ad te. Notan-
Animofa vox 
S. Thocnx. 
Joan . z i . 16, 
Virtus tenta-
tionc pvoba-
tur. 
Macch. z(¡, 
Verbis non 
fidendum. 
Propofita reti-
nen da. 
Miles puííla-
rnus. 
Tepiditas poft 
fervore na. 
da occalio , t empu íque , quibus 
in hfc verba prorrapir Apoito-
lus. Cum pervenijfet ad locum, 
ubi Crux parata erat. O gene-
rofi pedoris robur ! Mul t i íuiit, 
qu i Crucem provocare audeant; 
fed á ionge fpectatam : hanc 
vero íi cominüs incueantur , pa-
v id i fugiunt. ProcuL á morte 
Leones , coram illa Cervi. Hoc 
claré videre eíl in Apollólo 
Thoma. Is enim , ubi Ci i r i{ -
tum vidl t paratum in Judaram 
reverti , mortemque , quam 
iiü imoiinere putabat \ fperne-
re , nedum' cum eo m o r i , apud 
fe conLhtuit 5 verüm & Coa-
pollolos ad idem facinus ell 
cohortatus , illa impertérr i ta 
voce : Eamus & nos , 0t\ mo~ 
riamur cum eo. Joan. 11. \6. 
Ecce animoíl pedoris fpecimen, 
eximiaj fortitudinis argumentum, 
arque genero í i milins pra:cla-
rum inligne. A t defeendamus 
in Horrum Gthfemani , & ex-
ploremus } nüm dida fadis ref-
pondeant. Failirur fpes. Nam 
ib i Cliri l lus á Judxis capirur, 
& nullus non Apollolus fugir. 
Tune Difcipuli omnes , relitto 
eo , fugerunt. Mat th . 16. ¿6. 
Omnes í ita. Omnes. Et Tlicit-
mas < Et Thoruas. Ub i ergo 
animofa vox i l la : Eamus Ó* 
nos y O* moriamur cum Ulol 
Evanuit. Nimi rúm , antea pro-
cúl odoraverat raorcém j m o -
do prafentem videt. Porro ta-
clla ell mortem provocare ab-
fentem i vaidé vero arduum 
pr.Tfenrem non fugere. in ar-
milluftro nemo non eíl Hercu-
les. In die belii vel ad cUn-
gorem buccina; Leones degenc* 
rant in Columbas. Relióio eo fu~ 
gerunt. 
6 Nos in fervore orationis 
quanta pro Chrifto mala fubi-
ruros conñdimus \ Opprobria, 
contumelias , irril íones , alapas, 
fiagella. Quid non \ Clavos q u ó -
que , Crucem ipfam , & mor-
tem provocamus. Si tamén ho-
xum yel minimum. oceurrat, ii-: 
licó terga verrimus. Quam non ab-
limilis voci Thomaí vox P . t r i : 
Tecam paratus fum} tffri» carcere???, 
& in m^rtaa iré. Luc. 22. 33. 
D u m ancilla non peritrepit, 
dutd menfs aecumbit Petrus, 
contidit ut Leo. in atrio rrc-
pidat , ut lepus j non i l r ep i -
tum Aquita: , fed nodua:. Qu id 
porro Andreas ? A d con ípe-
¿lum Crucis fubluitat impavi-
dua. Generofus miles contení-
nit vulnera fortiCsimus Leo 
mortem non l iorret » quin tor-
menta aggreditur , marryr iuin 
provocar animóse. Cum p¿r-ve~ 
mjfet ad Lo cum , ubi Crux para-
ta erat , exclamavit , ^ dixttz 
O hona Crux \ Securus , 6^ gau~ 
dens venio ad te* 
7 Verüm luc aliquis dicat, 
Andream quoque aufugxíTe in 
Horto . Quid quod fugerit \ Ñ e -
que enim fugere inorcem , cer-
tum argumentam el l pufüli ani-
m i . Ecce Cht i í lum D . funef-
tos lapides declinantem. Tule-
runt lapides , ut javerent in eum, 
Jefas autém abfcondit f e ^ Ú 4 exi~ 
vit de templo. Joan. 8. 59. Ecce 
i t e rüm pr¿ecipiuum vitantcm^ 
Duxerunt illum ufque ad fuperci-
lium montis. Ipje tranjiens per 
médium iílorum ibat. Luc. 4. 29. 
30. Ecce item ab irá Herudis 
fugientem. Accipe puerum , 0* 
matrem ejus, & fuge in ^gyp-* 
tum. Mat th . 2. 13. T i m u i t né 
mortem Leo Juda , qu i tories 
recufavit mori 'i Abf i t . bxceíius 
fuit roboris , mortes illas decli-
nare. Faciliores contempí i t , ut 
acerbiísimam devoraret. Nam 
qüan tum erat forrifsimo Duc i , 
col lum objicere gladio , pedus 
iapidibus , prsecipitio Corpus? 
Durius certe mortis genus capmt 
M a r t y r u m decebat. Durius eie-
git . Ideó alia tamquam le indig-
na defpexit , cum fugere villis 
eíl . Eugerit , ut Gasten , Andreas 
i n Horto . T u dices ignaviam. Ego 
vix putarim. Ñ e q u e enim per-
p e t u ó timere dicendus e í l , quif-
quis fugit. ímmaturo tune tem-
por i cefsit 5, ut opportunioie bel-
JSInn lum 
L u c . z t , 15^ 
PerfevcrantU 
ardua. 
C u r D , AnV 
dreas fugit in 
horto. 
Mortem fagere 
non lemper ig-
navia,quanado-
q u ; valor. 
J o a n . 8, 
LÜC. 4. x^.$o¿ 
Matth. 
Chriftus durló-ií 
retn rnorcciü 
clegic. 
Fortítudo in^ 
í í g n i s raaiora 
audec 
Tempor i c*-* 
den. daña. 
C O M M U T A T . VII . D I S S E R T A T . V I . 
Andreas fugrc 
C jiccm, uc it-
dcociús iava-
derec. 
'# 
Mor-s Crucis 
pcv tf>freiicena 
dc^tvata. 
Pial. 10^. h 
ÍD. Andreas 
L u c 9» »?• 
ínfirmis com; 
Dan. j . y i í 
lum inílauraLCc. Fwet D . Petras 
Cbryl^iogas /^r,-;?. 133. UDÍ me-
tum Apül tok^utn Peca , óc A n -
drcx excalat his verbis. Crucem 
rcj.iger v.u 5 pjji¿¿ cmjxacits vi-
riüus inujiunt. Er¿ó quod tu¿it 
Aadr-as haud videiar tiibaen-
du n igiiavia: , tcd á r d J t i pug-
nUndi 5 ut euiai animosas C ru -
ceni invad jret Gruejin tugit. 
8 Njmine correntis mortem 
Crueis denotan > coanrianls eit 
-DjetOram cxpoíitio ad ülud 
Pfahn. 1 ;9. tórrente invid 
•bibet, Jaal Ivon rato a 'ceidjre ío-
lee , ut pioperanti viatotí t u -
rnidior alveuS ^ceürrat ; Hxret 
íffe. At lugot lua i urget. T^det 
i i iuiu mor^ 5 fjd pt jgcedi non 
lieet. Q j i d tune viácor ? Retro 
agit pedecn , 6c videtur perica' 
lo céde te . Ardor taulea e t t , quas 
patatar ignavia j & vittus , qa i 
ti ,ñor appar:!. Id^o qaippc re-
t r o c : d é r e í lüdet , ü t nu jór i íp i -
r i t u anim itas i uno n v .lúai co-
natu traniiiiat. i i i i í iütcí Andreas OUCÍS torr.rttem ; qdem vitas 
eil declitíare i ñ GetUieman. i aa^ 
ctis p ó í t e a ' v i n o a s tbraís ia le Í'U-
peravit irí Aehaja-o 
9 A i n ú c pUifatúr anirnus ver-
bis iilis : Viñiú ád te. O excei-
fum pectus í Ad Crüce.n pr^pe-
tat , quaii paruiii ellet itruetitem 
fuftin-re. Aulus cette fapra Ma-
giftci praSceptuni. ro l l c re Grueari 
jufsit ilie duntaxát , n^n quaere-
re. Si qn;s m í t venire poji ma^  
tollat Crucem fuam. Luc. 5?. 23; 
Ninairüm , Ipirituam pond^ator 
Domínus , quid mortaiiüm h u -
meri p j f s i i i t , attenditi Quid ec-
go i Numquid non htímo A n -
á reas í Pluíquárh iiorho j náai ho¿ 
mo divinas. Qaa tüor adoielc-n-
tes ilios j quibdi forñacis tiáuiina 
pepereit haud uno j codemque 
habita Regí áppatuiíle competi-
mus. irí tribus quippe n i l noa 
nior tab fpieétavit. tó qüa r to ve-
ro fimilem ü e o vüi tdm ftapuit. 
Ecce video qüdtuor viros 5 & /'pe-
des qú¿rti fim.lis filio DJÍ, Dan. 
3. 92. Et unde tám d ísimilis 
afpeéfcuS ia tám i imi l i condiiion»^ 
Nonns idem ómnibus foraix , 
paeivirumque locas i Guc- ergo 
tres apparent húmani , quartas 
vero divinas ? Qwiá , nimirüm, 
animus non omnious idem. Tres 
namque pueri coacti pa&t cami-
num ardentem íubire. xHrfisi Junt 
in médium fornxcis ardentts. Quar-
tus vero ü k r o proli l lvi t in ig 
nem. Défcendit cum Azárta , & 
foajs ejus in jorndeem. l i l i tia¡li-
mas tollerare í an t aali : l i le for-
nacem qa j i iv i t . Porro martyrium 
toljrare , vinle eft > i l lud quas-
rere , divinum. Video quiunor 
virus j 0* fpecies quarti Jimilis 
filio Dei, 
i o Quid ergo dicemüs ? A a -
dream failD liomiñem ? Laus 
módica. Aldus i i l i d-betur elo* 
gium. Namque 
— ñon o ominas rhrtal i s filius ÜU 
BJfe videhutUr } Jed magna 
é Jlirpe deorüm, 
Quod verius de Andrea \ quám 
ü e Hectore Horneras cedmliet , 
apud Aril loteiem nb\ Etbicor. y . 
cap. i . Prufetto l aüs ápparuic 
Andreas , dum Grucem lubij t . 
N o n enim patibuium eft viíus 
fuitinete dúmtaxa t i íed iníüper 
ad i l l i i d ftreriué Feftiñare. R i á d 
i l i u m v ibkh ta manus co git in 
Grucem. Lighum ipíe auijt l i r 
berrimis plantis. Viento ádtt; Haud 
párüm fuiíset ihevitábili m u i d 
jpectus bbijeere j víerüaj hoc 
hoaiiriis eft >( intellige Oci gra-
cia rüituiri; ) Gasterum invoiare 
hiartyrio , neício quid divinum 
prasíetetr , quód hoaiihes , n n 
homihibus , íed Deo fimiics fa-
Cit apparere* Species quarti Jimí~ 
lis filió Dei. 
11 Éc quis Chrifto filio Dei 
tam fimiis , quám Andreas i i rd-
fedtó áobil ius inter Iníignia 
Criít i eminet Grux. Háe ilic deco-
iratüs magnifice incedere viíus eft 
á Propheta Evangé l i co , ut i l la 
cmrdjm verba teí tantur. P a r -
vulus natus eft njbis , & filius 
datus eft nobis , 0* f a ó i m eft 
principatus Juper bumerum eius, 
cap, 9. 6. Verum hóc ftemmate 
UnUrn Ándreaui p t » oiriniDus 
A p o i . 
Martyriuta 
quarcrc diti-
Ibid. ax. 
Ibid. 4¿« 
Homero 
Andreas Deo 
HmiUs. 
Crux infígne 
Chníli & Aii-
diex* 
Ifai, 5>.^  
Apodoloruoi 
iníignia. 
Mors Crucis 
g l cmoí iü imá . 
Manh. 17. 5 
Marc. ¿ . zj. 
D . Paul cur 
gladio incerijc¿ 
Peerás aucerri 
Cruce. 
Crux Chrifti 
telíera. 
B . Pctrus Rap-
tiOa ..meus, & 
att) P i ü t ü m á i -
Sytes Jaipo-, 
«ttcoíoi C r u e i -
bus affíxi. 
COMMUTAT. VIL 
Apoítolís novimus iní ignitum. 
Pctrus nauiqúe Qavibus nobl-
litatLir , Eáíjb Pauius, venenato 
Cál ice Jóánncs , Fuí le . jacobas, 
Lapidibas Phil íppus ; Pelle Bar-
to lüf f l íús , Sagíttis Thomas j de-
ñ ique aii;s M Í Andreáe vero 
proprium íníigne^Criix e l t O-a^ 
blime deCus t O práiftándfsima 
g ió r i a ! E jdem fymboló mili tem, 
& iniperatorem deílgnari , fer-
vum , & Dominum , Apóftolum 
& Chri^lum. _ .; 
i 2 Piane tanto honore nec 
fandorum . Máximum Salvator 
dignitus eft. Et lianc puto füir: 
fe caufain > cur d iver ío mortis 
genere Dominus Óc eius Pr¿cur7 
í'or occubuére . ; Hariique Cruce 
pomin i i s . , giadio Pr^curfor i n -
teri;t Primum referí: Matt i isus 
cap. 27, J j ; Crucifixsrunt eum: 
Secundum Marcus 6. 27. Decol-
lavit eum in carcere. A tqu i 
contrariuni magis congruerc v i -
debatur: A d gládium quippe 
¡damnari , nobilium fuit ; O p t i -
matumque fuplicium : iu Cru-
"cepi to l l i ; fervorum , & igno-
bií ium. Quá propter diverfo 
mortis genere Pctrus ;| & Pau-
ius , qtiamvis eodem die fub 
eodemque , tyranno pafsi , Marr 
tyrcs eífedi . Nam Paulo , q u ó d 
Romanus eflet i ut ipfe fe , dicí t 
A¿i. i6> 2 1 . & nopilis gladio 
caput trunca tur. Pctrus ve ró ; 
q u ó d plebeius , & vilidris con-
ditionis haberetur ; Crucis mor-
te dámnatur . Jam 11 Baptiftse 
conditioríem fpedes í fervurii i n -
venies : ProdrÓmus qtíippc fui t , 
& antcambuld Chrif t i : Certc 
néc dignus fuit ü t ipfe tefta-
tur , qui coír igiam eius calcia-
ment í folveret. Cur e rgó D o -
minas Crucis ignóminiam íubit í 
Servus vero Hoiicfta gladij mor-
te cadit í Arbi t ror , nóluillc 
Dominum cumí icírvo in o r d i , 
nem rediga I d e ó , refervata íibi 
Cruce ; gladium Joánni libehter 
indulíit . Si éhini Joannes quem-
admodum Chriftus , expiraflet 
in Cruce ; eodem fymbolo m i -
Íes , ac Impcrator clarefgeret; 
DISSERTAT. VI. i j j . 
eodemque ftemmate fervi , ac 
Domíni nobilitata conditio., Hanc 
igitur cónfulivjnem precaveré Do-
minus cupiens ', j y a n n i cclsic 
g ládium \ í ibiqúe .Cr'ucem clegit!. 
Tant i nímirum eft \ . í igaó Eilij 
hominis honeftari , . ut ye l , fan-
'dorum maximus hác extrema 
laude caruerit. Crucifixerunt eum, 
Decollavít ^ eum in járcere, _ .• 
13 Quis nou hic, ftúpeat cla-
rifsimam Andrea: gloriam \ íinigu-
iare decus , hoaür i fque celí i tu-
d inem! Ecce illí concetliim vquod 
CEEteris Apoftülis , imó <5¿ vatum 
Máximo dehegatum. Eccc eodcai 
ra > &: non 
ni. 
ai honons cum Chuiftotul-' 
gentem !, Cruce , qux , D o m í n i 
tefleta eft j decoratur AndreaSo 
O militem fort i simum,quem fum-
mus Imperator. proprijs digna-
tur Infignibus ! Tanta honoris 
amplitudo - ñeque Rcgum íilijs 
donatur. Vel^ Primog_nitus Ño*» 
tam íibi pe^uliarem geftat ? qua 
á rcUquis poft fe naus fratribus 
diftinguatur. Verum non dift in-
gucs Andream a Cnrifto , í i 
u t r iu íque tclfcram fpedes. Sig-
gnum quippe Crucis ambobus 
commune > nam in Cruce uterque 
fpiravit . . -
14 Sed etiam Petras in C r u - Qiia/e Cruxr 
ce raortuus eit. tta iaae. C^terum 
eft valde notandum i quo.i Eccie-
íia ei, t r iumphánt i non ^Crucem, 
íed Claves exitíet ,pro .teíferál 
jQuare hoc^ ? Haüd amo pe-
riculofas.. comparatidnes : . n é q u e 
Vellcm Ecclefioe capiti,. quodlir 
bet membrum . compenerc. Ac 
nefeio quid exceüent ius in A n -
drea olfacio j qud tám fab l i -
mi hqnore dignior apparet Pe-
tro. Animum ad verte v ad , ver-
ba illa ,' quibus Petro D o m i - , t ra 
ñus mortem ptícdixit. Cum autem Joan. t x . 1% 
fenueris , ahus te ciriget , Ú* 
ducet y qud tu non vis. s Joan. 
3 1 . 18. Et ne cui d u b i i i m ! ef-
íe t de Petri niorte ícrmoncm 
eífe , ipfe , Evangelifta l iquidó 
expofuit , cum ftatim ádd 'd i t : >. . 
Roe autem dixit ; fígnificans^ Ibid. xfi 
qua, morte clarificaturus ejfet Deum. 
Ibid." Qi^id audio \ Pctrus. 
ce 
13 S C O M M U T A T . 
. fie cinizendus ab alio , & q u ó 
Morns metus. ^ ° t^uendus ? Qai C h n í -
tucn pre ^GXLcris - am UÍJ no íc i -
ttox , ÍRVUUS praínoleitur rapicn-
das ad Ci-ucein 2 Expavet cla-
vos , qui claves acccpk? L i g -
num píicator tiinet 'i Au hoc 
o taca ló Dominus prxtuonituin vo-
lui t Petram , tbre ut aliquando 
co;erctur ad Crucera , cum mor-
tem tagerci^ 
15 kem ex S. Ambrofio, 
S. Gi'egoii J , HegeGp^o , & 
alijs teten Batomus Tom. 1. ari-
Pe-mm e car- no Chri iü 69. c. 6. Naaique 
ccre fagietrceno Pctro Roma:, a Nj rJne in car-
Chríftus ^evo- cciic Ma uei-tiuo detento , cum 
Ciiri l l iaal ei fugará íuadotent , 
puceibuíque fuis i l ium ad eam 
pené cogerent Í ilie , ut eis 
fatisfacecet , nocte muro egrcdi 
Cfpit 5 fád extra portam Cape-
nam , quae nunc S. bebaíliani 
dícitur , occurrlt i l l i Challas, 
qui rogatus á Petto : Domine 
quo vadís | Reíp^ndi t : Romam 
venlo iteriim crucijigl, In te lkx i t 
Perrus ad íuam Crucera perti-
nere divinum rjiponfum , C h r i ü 
tumque iLerñm veiie in Vica-
i i j íui 'corpore crucifigi. Pto-
tinus ergó rcddijt ad carcercm, 
paulo poít Crucera íubijit. 
Ecce oraculi eventum, Petrus ab 
alio cingitur , quoque no l lv t , du-
citur > Namque fuga tune mor-
tcm ilie vkaíiét , n i Oomini voce 
fuiílét adadlus in Crucera. Ulque 
adeó rarum eft í p e d a r e , qui ultró 
crucifigi v o l i t , niíi ab alio traha-
tur . Lum autem Jenueris, dius te 
•cinget , ducet, quó ta non vis, 
16 i tá quidem Petrus. Sed 
quid eius frater Andreas '< Adeó 
crucera non expavit , adeó non 
fugit , ut uí tro irruerit in eam. 
Venio ad te. Non ab alio dudus, 
n..n Chrifti voce feníibili ada-
dus , properavit in Crucem 5 íed 
co ré i s anim fi l íate corapuifus 
provocavir mor tem. Fenio ad te. 
Quid quod nullis claraoribus po-
puli fiedi eiub' c^nttantia potuit, 
•ut Crucera cífageret í iJetri fue-
l i t , difci^ul.A-um la.ryrais com-
moveri 5 non A n d r e a l i l e ad 
Mortificatio-
oura iicis rara 
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tempus Crucera deferere ftatuít? 
•né filios defereret. Hic né Crucera 
v-eí momento defereret, filios dele-
rere non dubitavit. Vifa eft i táque 
in Petro prevalere compaísio erga 
oves , in Andrea fortitudo erga 
Crucera. Ideó Infigne Petri Cla-
ves 5 Andrea: teííera Crux, Ete-
nim nedura eam ut Petrus pá-
tica ter luftinuit ; fed provocavir 
adauder-
17 Vidimus Fortem , fpede- s Andre» 
mus Araantera. Tenerrima , pie- an:í0r in Cru-
naque amoris funt illa eius cem fervejuif-
ad Crucera fufpir ia: Saive Crux íimus. 
pretiofa , fufeipe dijcipulum eius y 
qui pependit in te.. Salve Crux, 
qua in corpore Chrifti dedicata 
eft , & ex memhris eius tam-
quam margaritis ornata. O Crux 
admirabais, ó Crux defíderabi* 
lis , ó Crux y quíe per totum 
rnundum rutilas \ O borui Crux, 
diu defiderata , ^ jam concupif-. 
emti animo praparata \ SecuruSy 
& gaudens venio ad te , itd & 
tu exultans fujeipias me. Non tám 
gaudet arabitiofus ad ínfulas, 
miles ad laureara , voluptarius 
ad flores , avarus ad numraos, 
q uára Andrés exultar ad L i g -
num. Mira fané exultado ! Nam 
quid Cruce durius, diriufvé \ Et 
vísá Cruce trupudiat Andreas,pr£E-
que gaudio exu l ta t i Itá. Aman-
t i quippe nih i l du rum: omnia 
fuavia cupienti. Siquse enira po-
teft dari Chryfopxia , ea certc 
in amoris ofriciná eft , q u i 
folus novit Crucis amar;tudinem 
in mella eliquare. Nufquám legi-
tur exultaíle Andreas , nifi ad 
Crucis confpedum. At ubi Cru-
cis amator exukaret prce gau-
dio , niíi propé Crucera ? N i h i l 
ilie magis arferat , quam Cru- Longa defidei 
cis ampiexus. Undé , cum ;arn riatorqueat. 
íibi paratam fpedat , cordis gau-
dia explicat abundé, Longa quip. 
pe deí idei ia torquent , brevia 
l£etificant. 
18 Vide ut é duplici The -
ñiuro dúo , valdéque oppofiti 
alfedus fuerint creati j Thefau-
rus namque in agro abfeondi-
tus , fummam Ij t i t iam peperit 
inve:» 
CTUX/SÍ morti-
ficatio dulccÁ 
ck amore o 
Chryfojxcia 
ípincal is . 
M¿cth. f {. 44* 
Mattk, i ^ . t i . 
C^lef tesd ív i t l f 
terreáis poí l 
Faftidium ccer« 
Kornoo. 
Caudiutn apof-
eolicam. 
COMMUTAT. VII. 
i n v c n i c t i t i . U n i e í i ada i t i l l ico 
comparare v e i univeril dilpen-
dio patrimonij. Prx gauiio i l -
iíus vadit y Ó* vmdi t univsrfa 
qttx babet , 0" emit agrum H~ 
lum. Ma t t l i . 13. 44.. r i i e f i a -
ras vero in cslo repüíl tus t n l -
titiara folicito genetavit Juvjni . 
dbi j t tr ift is . Match. 19. 22. 
Cont ra r íum omninó acqua ratio 
pofcebat. l i le quippe chefau-
rus erat terremis. Ttisfiuro 
abfeondito in agro, l i le vero 
Cíeleftis. Habebis Thefaurum in 
calo. Qaouiodo ergo Tiiefau-
rus corruptibiiis gaudiatn i ina-
mlíibilis autem moeiVitiam pe-
pene ? A n ideó quia terrenas 
dividas plus amainas , q u á m 
Cfleftes \ An quiá animalis ho-
mo non fapit ea , quae funt 
fpiritús Dei. , fed quae funt 
carnis ? i tá p r o f e d ó . Namqae 
peccato corruptos veranun nos 
divit iarum taedec , fucaca dc-
ledant, HÍBC in tranfcucfu i nam-
que alio mens tendit. 
i p Dixerim itaque , ideó ter-
reare thefaurum in uno lastitiara, 
c^lefte ve tó in altero moefti-
t iam gcneraífe Í quód ille pr^-
fentior erat , hic abfentior: l i -
le fere in poíTcrsione j quiá 
jam inventus. Hic in ípe , quia 
in^c^lo repoí i tus . Et bona de í l -
derata ubi adfunt , gaudio cor-
da replent ; ubi vero abfunt, 
acri mocrore complcnt. Pra gau-
dio illius vadit. Abijt trifíis, M i -
rabaris jubilantem Andream ad 
Crucis confpectum ? Mirar i de-
fine. Ecce enitn , quod concu-
p iv i t , jam habet } quod fpera-
v i t , jam tenet. ínvenit quip-
pe optatifsimum íibi thefauruin. 
Q u i d ergo mirum , q u ó d pra: 
gaudio illius totis prascordijs 
exaltaverit ? Q^amquam A a -
dre í e gaudium , njoi i ius cer-
t é fuit , quam quod á thefau-
ro provenire queat. N i m i r u m , 
hxc l^titia avaris congruit , non 
Apoftolis. Gaudium Apollolorum 
Grux decet , non Thefaurus. 
Giudet ergo Andreas , vifa 
Cruce , non ílcut homo , qui Xhe-
D I S S E R T A T . V I . 1 3 ? 
í au r um inveuit , fed ficut Apoíto-
ius, qui invenit Crucem. Haüd er-
go miranda exultatio Andrex ad 
Crucis prfíentiam> icd pocius m i -
rauda eius cordis aaiaritudo in 
tam longá Crucis abrentia. 
nex tándem reperit L ignum, 
quod á Juventute terventer an-
heiaverat. D in e r^ó rortus; q u ó d 
tám feró in Crucem venit. L o n -
gum íane torm:ntum , q u ó d 
tamdiü Ligno caruit. Igitur An-
drea: mi r ty r lua i haüd in Cruce 
qu^rendum , fed extra i l lam. Sic 
Óifcipulus concordat Magiftro. 
Huius verba funt. 
20 Baptifmo babeo baptizari, 
Ó" quomodó coartior , ufque düm 
perficiatur ? L u c 12. 50. Baptif-
mura vocat fuam mortem , & 
pafsionem , in quá plañe fan-
gUinis fui fonte baptizatus tuic. 
Quam ctiam ph raüm ulurpavit, 
d.im ambitiofos dilcipulos de 
conftantia examínavit . Potefiis 
hihere \ calicem , quem ego biboi 
aut baptifmo , quo ego baptizo?, 
baptizari * Marc. 10. 38. A n ' i -
tur ne Chriftus , quód illius mors 
tardar , quódque íerius in Cru-
ce extendendus ? Itá.. Ubi enim 
amor viget , i b i dolor urget , 
angor , quaradiü res amata dif-
fertur. Putabas invenirl anguftias 
in Cruce ? En extra Crucem 
Chriftum coardatum. Amanti 
Crux dura cft j fed quaradiíi 
non torquet. Ubi vero premere 
cft vifa , tune dulcís válde pro-
batur. Ergo acrius Chrií t i tor-' 
mentum extra Crucis anguftias. 
Baptifmo habe-o baptizari , ^ 
quomodo coarBor ufque dum per-
ficiatur \ Vis nofeere, quando an-
guftias , & preíTuras paflus A n -
dreas \ Extra Crucem i l lum í p e c -
ta. Flagrabat nimio patiendi pro 
Chrifto defiderio 5 & quoniam 
tardabat Crux , durifsinie cru-
ciabatur : H a ü d Crux i l l i Crux, 
fed defiderium Crucis. Qii ia , 
nimirüra , plus martyrij delide-
r ium , quám ipfum martyr ium 
torquet. 
21 Sanguineus Chr i f t i fudor 
erüditifsimos , maximofque h o -
O ü p n i i -
A n d r c » cor-
mencuen e^cra 
Cruccoa. 
Luc. lf< 50*; 
Bapcifnius pr© 
morec. 
Marc. co. %%, 
Chrifti cxrra 
Cruccoa aaguft 
ciz* 
C r u x dwlcií 
aauac i . 
Crac is de(ic(e« 
torqaecur hn^ 
dreas. 
Ardar patiend? 
ipfa poená di^« 
ñ o r . 
Chriílm ¡«^  
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mines oftiíltum fmiace co^gi -. Pro vexantur-. Et dubio puocíil d idor 
Mortificada DUOI ñcis. 
D Andre« 
Crux dálcis. 
j . 
mmc n ;tarc fáfiieiat , u/qoe adeó 
tune anxia-tuni fia-itífe Bominuni) 
»i , EvAng.-iitlá tette , f j lat io 
•An^clico td^ríc robjtatus. AppA-
rüit Mitém iíü Angelus cdnfortans 
eum , & .futtus in agonía prati-
xiüs orabat. Luc. 22. 44. Cür 
non in calvario limilc o-bieqaium 
ab Ai igdo faic exbíbi tum ? -An 
in Crac: mitioribus Chritlas do-
loribus circurndatus , quam i n 
Horto ? A l o . In -ca vado qa ippé 
toleravit Ciucein , qaana i n -HOD-
to vehem :ntiísimo 'defidcrabat 
athpre. Ideo híc , 6c non 1U1C 
folatio roboratur An .^clico j quiáj 
videircec , Crucis rapp-iieia an-
heiantém , -minüs ipía paísio, 
'quátn ardor patiendi torquet. 
Sudar iráque fanguinem Ghrif-
tus in H.nto , quod ab Hor -
ro Grux > u b i roturn 
fanguincm -fandar. Haüd í u -
dat in Calvario , ubi 'cruorem 
videt copij í i ís ime roto é corpO' 
re rmnanrem. Agonizar ubi ago-
nizare non da'tur -, & p e n é cogi-
tur i túennor i , q u o d non m o r i -
tur l iat im. Abeac e r g ó Angelus, 
ubi -Domino Grux adeft. Sola-
da ferat > u b i Lignum abeft^ 
Saivaton qu ippé non t á m durutn 
Crucem paci , quám deí lderare . 
Apparuit illi Angelus } confor-
tans eum* . E t pojitus i n agonía 
prolíxtus orábate Q a ó t tormenta) 
quo t anxietates , q u ó l dolores, 
q u ó t Cruces tobravi t Andreas, 
quod mors t á m lenta veniretl 
Diü pat i compulfus cft , q u i á 
tarde Ligno fufñgi datum eft. 
luvenis concupivit , q u ó d tan»* 
dem fencx obrinuit. i deó ad 
confpedum Crucis exultat, quam 
l o n g o tempore deíideraffe con-
quentul:. O bona Crux díu deji-
derata , O* jam concupífeenti úñi* 
mo prceparata 1 A d Grucem gau»-
de t j fcbd doler , quod tandiu 
eam defiderare fu i t coadus. 
Namque Crucis amico totmenta 
erant p r o deüc i j s , de f ideda pro 
anguílijs. Favet ratio. Quiá , n i ^ 
mirum , fuppiicijs torquentur 
(corpora j deílderijs autem c o í d a 
multó eft poena , quae corda in; 
vadit , quam qua: c o l o r a tafr 
22 Crucis Lignum , in quo 
Author -íaluds pependit , d u l -
ce ab Eccielia vocatur , dulces 
quoque appeUantur clavi , qu i -
bus eiufdcm corpas perforatum. 
Duke Lignum, dulces clavos. Lan-
cea vero non dulcis cognomi-
natur , fed dita. Vuinerata 
lamex mucrone diro, Eccur á-
dulcedine clavi , & lignum com-
meniantur 5 Lancea vero feyi-
tjáe ignominia notatur ? An quód 
immanius ionge eft, in mottuum 
furcrc , quam in vivum % An 
q u ó d Salvator in doloribus exul-
tabat ? Et Lancea nullum i l l i do-
lorem attulit 5 Crux v . r ó , & 
clavi ad neceiíi ufquc torserc? 
Licet profectó ita de Chri f t i 
amure fentire /cuius deliciae fup-
piieia fuerunc. Undc UU Crux 
dulcis , quod v ivenú moleltif-
iima. Lancea ciud^iis , q u ó d 
mortuo , atque adeo n ih i l jam 
fentienti , tardum vulnus in* 
flixit. 
23 Verüm alia ratio íuecur* 
r i t i cur dirus muero lanceíé 
dicatur % Crux vero & clavi 
íuaves . Quiá , nimirum , h i 
corpus Domini dilaaiarunt 5 i l ie 
autem cor t ran lve íverare fuit 
auíus. Et ionge iaeviwr poena eft, 
quá corda vcAantur , ea, qua 
torquentur corpora. Quin po« 
tiüs , loia dirá poena , quae i n 
corda deiavit : namque dulce 
tormentum , quod fun t i n cor-
pas, bquidem anh^lanti íuppli-
c i a , ea pati corpore, gratum j cor* 
de deí iderare , uwLf tum. han* 
tea rnucrone diro, Duxe Lignum, 
dulces clavos. Beatas Andreas 
dupüci ter Martyr, Namque & 
Mar tyr in vita , & Martyr in 
mor te. in vita equidem d e l i d ^ 
r io 5 in inorte porro Libno 
Crucis. Utrum i l l i m a r L y n u m 
gravius ? Non eft iocus compa-
rationi. Deüderijs namque tor-
q u > r i , amadisimum 5 ligno fuí-
pendi, dulciísimum. L i^nó quipr 
Cordís poena 
dinor > quám 
íorpons. 
Ecclcr» 
In mortuum 
desvire imnú« 
•niísimum. 
fChrifH áelicijé 
S, Andreas d i u 
pliciter Mar 
tyr j & deíídc-
no 1 ¡U Cruce. 
/ 
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ccfcuat áaaüte» 
Summum An* 
dre.T gaudiuoi 
in Cruce. 
'Pcrfcvcranda 
in tnbulacio-
nv. 
Match, i ? . 42. 
Pati pro Chrií-
co. 
Nullum An-
drex gaudiom 
extra Crucem-
Chrifti itóita-
tío. 
pe cruciab^tur corpore ; de í idc -
rifs autem intímis angebacur prai-
cordijs. Urque fuavifsimum eíl 
pati corpore , qu? impeníe deí i -
deras; ira duriísimura eíi con-
cupiieere, qux non patis. O d i -
rual dcí ideriúm , u t Andream 
torí i f t i ! Pcrdiu te pallüs e l l tou* 
torem j quód non niíi poft lon-
ga témpora Votis fuis annuit 
Deus. Sed, ó fuaviísimum lig--
n m n Grucis , u t Andream re-
cueafti i O clavos nieUitiísímos> 
u t dulcedine repléftis ! Sed , ó 
patiendi ardor , amorque Gru-
cis ! T u itá dolores temperaftij 
ü t gaudiuin Apol ló lo eftiorefee^ 
rec inter asrumnas. T u itá dui-
corafti íuppiicia > u t Senex tor-
mentís iuderet i n Gruceque 
exultans , funeri infultavcrit. 
T u > t u eííecifti , u t infirma ca-
r o dii igeiet Grucem , amabilis 
vita fuípirárec mortem. 
24 Hinc i l la eiusdem conf-
tantia , qua í e m e l ampiexam 
Grucem firmiter tenuit. Equi-
dem nullis populorum clamori-
bus , nullis filiorum lacrymis mo-. 
Ver i p o t u i t , u t L igno non adha;-
reret. i n hoe etiam fuo Magift to 
conformis qu i rogatus noluit 
de Gruce dereendere. Defcendat 
nunc de Cruce Ó1 credimus el, 
-Matth. 27. 42. Tam dulce n ^ 
Andrcíe , Grucis pat íbulo i m -
mor í | Tam 4nlce. Atqu i extra 
Grucem haüd , defuiliet Andreas 
Cop ió l a iaborum fsges. In p r o m -
p tu qaippe i l l i elíent nuditasj 
efuries , l i t i s , carceres , exilia> 
yi rg^ q u j q u e , & fots fortuna, 
fecures. hrgo fiquidem tam araans 
asrumnarum fu i t 5 cur non ex-
tra Grucem fuas delicias quasf-
fivit > u b i ionga etiam , poena-
rum matedes non dceiTeí: í A n 
vero nuilas paflus Andreas ca-
iamitates extra Grucem I I m ó 
plurimas & gravifsimas. Q u i d 
crgo uniCruci tenacifsíme adhe^ 
ret > quafi ü m c o gaudij > 6¿ 
cxültatiónis fonti ? A l t Ubi ias-
tandum Dircipulo , n i í i Ubi 
MagiLtcT delicias í u m m a s inve-
feit| Nolu i t Saivator de Cruce 
defeendere > n o n q u ó d e x t r í 
i l lam non graviísimU fuerit con-
flictatus xrumnís . Sed quoniam, 
quicquid minüs erat , q u á m 
Grux , haud dignam fuo gau-
d io paísioncm reputavit. Paitus 
fuerit gravifsima extra Grucem 
Andreas. A t non niíi in Guucc 
exultavit pra; gaudio. Reliqua 
tormenta pal-sio iplius non 
erant i ideo pot iüs i l l i gemitus, 
q u á m gaudia extorqueb^nt. Ge-
mebat quippe , n o n quod pade-
batur y fed epod non patieba-
tur in Cruce, ideo Grucem de-
fercre n o l u i t , ubi íemel arripuit . 
N imi rum i n Gruce reperit l^tí-
í i a m , fuo amore dignifsimam. 
25 Modo p^rcontor : q u ó -
n a m mort ís genere occubuit 
Andreas ? Dicis & q u ó alio> 
niíi morte Grucis % Sedenim, 
qu í potuit l ignum Grucis A n -
dreas iethum aíferre , quem 
feimus , miro gaudio recreaíTe? 
Et q u o m o d ó fenio pene confec-
tus l iomo :, biduo vivas pepen-
dilíet i n i i g n o , n i tanta IcEtitia 
fuilfet roboratus ? ü a u d ergo 
videtur i ignum vaiuiíTe occidere 
Andr jam > quem t a m valuit 
recreare» Niíi dicamus , exceirn 
.gaudij Andream perijlíe : qa^m-
que i ion obruit t o t m e n í o i u m 
procella iastitííe afíiuentia í u b -
merfum. Al iam porro caufam 
fus mort ís m i h i videre videor: 
metum , feilicet > n o n moriendi. 
N i h i l enim fie t ímuí t Andreas> 
q u á m n é non moreretur. Sic v i -
ve ré extimuit , q u á m alij mor í 
formídant . Hinc , ubi populum 
anímadver t i t in fui libertatem 
armatum , vehemencer rogare 
coepit j né fe ad eptatifsimam 
martyr i j coronara preperantem 
impediret, Andreas rogabat popu-
lum , ut non impeMret pafsio-
nem ipfius, Hinc i l l x ad Deum 
preces : T u <es Deus meus, quem 
vídi •: ne me patiaris ab impía 
Judice depon i. Hinc illa ad C r u -
c a n humiliima Vota i O boná 
Crux , quee decorem ^ <& pukrU 
tudinem de membris Domini [uf-
tepijii \ meipe rae ab /jomímbui' 
Crux delící* 
ChriiU. 
Ddicia: Apoí* 
lis e^ncrc Sk 
Andreas ««¿M^ 
buu. 
Nura tnelu 
non aaori<;tíi< 
Metus ex ataton 
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Motee mortem 
fugere, demen-
cia , &i furur. 
Mar ti al. 
Metus ex igna-
via. 
S. Andreas 
«norcuus defec-
tu rormenco-
%\xm. 
•& red de me Magijiro meo, Ergo 
prx nictu , ne non morerctur, 
expiravit. 
16 Fannij iilius furorcm , qui 
dcpirchcniUs in conjurauone ad-
v-írfus Auguitum , l ib i mortem 
conrcivit , tácete noítcr Martia-
lis irridet epigr i^m. 8o. i lb . 2. 
Huficm cur//fugeret ¡ fe Fannius 
ípj'e peremtt. 
Hic rogo , mn furor eji , né nw-
riart moríi 
Digna ^>rcfeeto u n t ó faemore 
Xu<¿iliath-. Elt namque mollis, 
tfteminati animi l a b j r i . í a 6c 
moLí ta fugere , nec niortem, 
qiiod honLlta íit , led ut -evi-
tec malum a l iqu-d , Qppe-tere, 
Jníania ergo , fur^r elt , non 
•conllaníia , non f^rtuudo , mor-
tem morte redimere , í eque , 
ne occklamr occidere. Csie-
rum , quod in ineticulüfo fu -
for in amante robur eft. I g -
navus quippe cupit non morí ; 
amans ve tó moti deí iderat . l i -
le , quoniam mortem timet , mo-
ri tur . Hic , quoniam mortem 
amar , expirat. Timor utrique 
iethalis. ¿led va.de divería cau-
í a . Lethifer Ule ob ignaviairu 
Hic ob amorem mordterus. Er-
go quod in alijs ignominia , hoc 
i n Andrea picEConium. ¡Obiark 
ílie metu , quo ftoici quidam. 
Sed i l i i mortai , quod mortem 
fugerint. Andreas vero m.-rtu-
us , quod mortem amarit. Equi-
dem tanta amoris vehemcnt iá 
Crucis mortem optavit j ut pr.f 
metu amittendi hanc feliciisi-
mam f^rtem , animam exhaiave» 
f i t . 
27 Vel tándem itá pona-
mus : Andrcain , nimirum , h a ü d 
torment .rum copia , fed ino-
pia pcriüs excinclum : v ive íc -
que deíijfíe , quod materia pa-
tiendi defuií, Biduó vivus pe-
pentiit in ligno 5 -ultiá fané 
viclurus , íi novis torquendi i n -
genijs eius fuiíTet patientia enu-
trita. Ceflavk ergo vita , quod 
tormenta ceflarunt : & quoniam 
amplius , quod -doleret non 
Jiabuit , gretiofain efflavis ani^ 
mam. in hoc ctiam fuo M a -
gil tro fimillimus, Vide iüum fi-
uentem in Cruce. Sitio, Joan. 19. 
28. Vide potatum aceto : Spon-
gtam plenam acetó obtuleruñt orí 
ejus. ib id . 29. Vide polt accerri-
mum hunc potum exhauí lum, 
ípirantem a t tu túm. Cüm ergo acce-
pi jf t t aceturn , d i x i t : Conjumatum 
eJiMt inclinato capite, tradidit Jpi-~ 
ritum, Ibid. 30. Certa cenius 
eft , Dominum Jefum vitam mor-
temque luam in libera fuá po-
teilate poiitam habuiflfe. N o n 
quippe necersitate mortuus éft, 
led volúntate . Cur ergo poí t 
acerrimum potum , & non an-
tea emiíit fpiritum í Quoniam 
hoc fuit tormentorum extre-
mum. Hoc confummato , con-
íiimmaca funt omnia. Proptc-r 
rca dixi t : Qonfummatum [ejK 
Nuilus jam reí labat doler , n u i -
lus crutiatus , palsio nulla, Pa-> 
tidndi í i t im quod levare pof-
fet , n i l jam fupererat. V i x i t 
c rgó quandiu prseftó fuere fup-
piicia 4 & quoniam abfumpta 
tormenta , de ílatione vitaí de» 
c^fsit. Confummatum eft, Tradi-
dit Jpiritum. Qu id pulcriüs pro 
n-oftro Andrea < Tormenta fi-
tienti cruciatus non nocent. 
Ñ e q u e mortem afferte pofíunt, 
quac refrigerant. Occubuerint 
aüi tormentorum immanitatc 
opprefsi. Chrirtus , & Andieas 
niíi excruciantur , non vivunt . 
Torqueri , vi veré eft illis : non 
ex-cruciari , morí . Ideó mtiüf-
que mors dilata , donéc tor-
menta durarunt. Atque adeó vita 
abíumpta , quod confumpta ona-
nis patiendd materia. O tor-
mentorum fitis ! O ardor 
poenarum 1 O Cru-
cis amor exi-
mius! 
Chrifti fids m 
Cruce. 
Joan. 19, a8, 
Ibid. %$o 
Ibid. 30* 
Mortif icati«v 
g u a íiüs» 
Ocul i calcaría 
peducn. 
Chrifti feftina-
tio in mortem. 
Mocificacia-
num fítis. 
Marc. to. 32. 
Luc. ^. n . 
Spes pr«fnl) 
volare facit v d 
tardiís imos. 
Ezech, z. z£. 
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n ^ T U T I S STJ 'DlUM IS 
currit egregié , qui cg-
lum Jpetlat. 
• c 
lUrílis cel-ntas pendet 
ab ocuiis. Pedum 
calcarla frontis i u -
mina. His nollr^ vires , noftrique 
nervi exp^diuatur ad curfam. 
Ea propter oculi ambulare dicun-
tur. i l i u l l r i ícine Goínmuta t ione , 
ubi caula ponitur pro effectu. 
Namque intentione ocuiorum 
mirum in modum pedes animan-
tur ad curfum. Nufquam k g i -
mus , Chriftum D o m n i i m tanta 
celeritate Jerofolymam contjn-
diffe , quanta , ubi inüabat pe 
riculum monis. Tune enim tam 
alacer , t ámque expeditus ince-
dere eft vifus 5 ut tardé íe fe-
quentibus difcipulis adrairationi 
eüct , & ftupori. E t praceaebat 
tilos Jefus , & Jiupebant. M a t e . 
10. 32. Sed & nufquam alibi ie-
gimus , Chrif t i faciem inceden-
tem , prxterquam ubi cursas 
hujufee velocitas deferibitur. Fa . 
cies ejus erat jens in jerufalem, 
Luc. 9. ^3. Et quonam , rogo, 
coníilio func facies incedere eíl 
dicta , cúm p::dum ccientas no-
tatur 5 nifi quiá ocuiorum radijs 
planta; incitan tur ad curfum ? 
Vis ad Jerofolymam properare ? 
Efto facies tua vadens in i l lam. 
Cupis caekftium viam currere 
mandatorum í Oculos ad ca'lum 
leva. Indé torporem excuties: 
indé hauries pernicitatem in 
curfu. 
2 De fandis Animalibus hsec 
habet Ezechiel cap. 1. 12. Ani~ 
malia ibant , 6^ revertebantur in 
Jimilitudinem fulguris cor ujcan-
iis, Cui non mira horum A n i -
mantiutn celeritas , qu¿e coruf-
Cántis fulgetrx velocitatem gqua-
vi t ? Et quamquam i d mmus in 
¡Leone^ & Aguila , ferarum per-
-íEccrnícaS' 
E x c u í a t i o n c s 
frivolx. 
D I S S E R T A T . VII. i p 
niciísimis , ftupendum appareaí; 
in Bove tamén , & Hominc ne-
q u i t non infolitum , . atque adeó 
prodigio lum videri . Nam quid 
Bove tardius i Q u i d ve H mine 
feguius \ Unde ergo lentiisimis 
ánitoalibiis celeritas tanta i • E 
í iderum confpedu. Aud i . E t J U Ib id . xU, 
militudo fufer capita animalium 
Jirmamenti , tamquam ajpettus 
cryjialli, i b id . 22. Fronti i n l i -
dens firmamentum animalium 
ocuiis conlpiciendum fe pr^buit. 
Et tanti boni contemplatio vei 
Bovem fecit aligerum, Ocuiis, 
inquam , ptaemij seternitiS o b -
jecta volare docüir pecudum tar-
difsimain. NJIBO fegnitiei ÍLUE 
príetendat excufationeni. Nemo 
dicat : ímbeeiil is fum , delicatus 
íum , gravis fum. H a ü d valeo 
in via Domini , quemadmodum 
ali; , currere. Falieris. Tanuim 
contemplare fidera.: oculos le -
váto in cxlum j & , nun dico 
curres , led in modum fulguris 
ibis. Ecce ut non tardius • Ho-
mo & Bos Aquilis , Leonibuf-
que gcadiantur , íi idem hrnia-
mentum eoruai patet afpedibus. 
Animalia ibaat , Ó1 reverteban^ 
tur in Jimilitudinem fulguris co~. 
rufeantis. E t Jimilitudo Jupcr ca~ 
pita animalium firmamenti. 
3 N o b mi iu objicias labo- status virtati 
res , curafque tuas. Nolo dicas: 
Homo fum agrícola , natus ad 
laborera , quique in í udo re 
vultüs vefeor panibus. Q a í cur-
rere pofsim , ligonibus 6L ftivis 
perpe tuó ailigatus ? Cadum fpe-
¿ia : volabis ut Aquila. Aa non S. Tlídora? 
i í idorus Agr i c j l a , dum glebas Agr íco la , 
terit poft boves , virtutis me-
tam plufquám AtUntico curfu 
dim^nfus eft ? Molefté audio d i -
centem : Homo fum íasculans, 
plurimis negotijs diftentus. Fa-
milia mih i multa. Cogor haeré-
re terree. Vix pofluai moveré 
pedem. Currant Leones , curranc 
Anachoritoe , quibus patct cam-
pus in fylvis. Voient Aquilíe,. . 
yolent Ck-rici , religiofxquc ani-
fflf volent , quibus l í b e r eft- aer, 
Jaberum CíKlum. Nimis profecto 
Ppp f o i i -
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i . Abrahaw» 
I^ivuije noa 
nocent alpi 
cieocibus cx-
lum* 
Cencf. i y . f* 
S. faulus. 
« . T i m . 4,7. 
Spcs coronáe 
omnia vincit» 
í c r v o r i s fon* 
eonrcmplatio 
«nercedis. 
Ibid. fc. 
Stephan us* 
folidcus es & turbaris erga 
plurima : porro unum eft ne-
cellarium. Subrige oculos : cx-
lum Ipeda : & m i h i crede , vo-
labis ut Aquila. Num quid Abra^ 
fa^ divitiarum abundanna nocuit; 
grc'^uai copia , aut ^ r v o r j i n 
frequentia obftkit •> qujminus 
fanútitaris CULIUTI expeditilMiné 
afecnderet 'i unde i i h penng? 
Nimirüin , eaeluin c^nte.iiplaré 
eíl i,Liftas. Sujpíce cceium. G~ujf. 
1 ^ / 5 . CÍEIÜIÍI fufpexit 3 voiavik 
NJITIJ n n eft Aquila , i u u f a l -
gur , íi frontí aecernitatem inf-
culpat. Ánimdia ibant , -re^ 
vertsbmtur in. Jimllltuáimm jidgu--
ris co'r'ufjcmtis* 
4 A t , iiiquis , íEn igmat i ca 
animaliá nobis in exemplum 
producís . Cur non producam? 
N u m figuris -nsquit vericas per -
fuaderi ? Verum ingenio t uó 
ferviamus. Cohmere i^auium in 
íladio curreritein. , inquiti 
certamm certavi -, curfum con-
fumauL 2. T i m . 4. 7. Atqu i 
ne curfüm conlumaret , piur i -
ma , eique ingjnt ia difcrimina 
ofFendit. Catenas, nuni rum, car-
ceres , virgas , lapides , ñ a u -
fragia , íitim , fainem , nadita'^ 
tem , alapas exilia , opptobria, 
ignominias >, calumnias, ht quid 
non \ His tamen non obftanti-
bus , gloriófum curfum -ftrenue 
peregit. Curfum confumavk £ t 
qua arte \ q u ó vero ingenio 
tó t adverfa periciila exántlavi.? 
Repofiti i n cglo priEmij m j d i t a -
tione. Uade í u b d i t f t á t i m : 
reliquo repofita eji mihi corona, 
jujiiti<e , quani reddet rnihi Do" 
rninus in illa die juftus . judex* 
I b i d . v. 8. Tanta; mcrcedis i l l i i 
cío femitam íibi, fecit per un-
d a s , per laxa >, per vincula , per 
nives , per ehfes * denique per 
mortem ipíam. N i h i l cnim ad 
ftimulandos pedes u r g e n t i ü ^ q ü á m 
cajleftis coronx tnedi tá t io . Bo~ 
num certamen certavu Repojtta eji 
mihi corona ju/litió* 
5 Quid Stephanus ? N o n 
clamoribus Sinagogas non Scri-
bacum miáis > n ¿ i lladeatibuS 
Pharifacorum dentibus , non mi* 
petu furentis contra íe popu-
l i , non fjva lapidum grandi-
natione poruit ~ab incoepto cur-
fu vel mínimum retardark Con-
tra hxc -^omnia fortiter obni-
tens pervenit ad paldiauh, L a -
pidabant Stephanum invocantem^ 
O* dicentem : Domine Jefu fuf-
cipe fpiritum meurn. Qua'res , un-
de tanta in Juvene contra tot 
difcrimina conftantia i N i m i -
rüm 3 íufpexit in CíEium. ¿V-
ce video calos ápertos 3 & F i -
lium hominis fíantem d dextris 
Dei. A b ocuiis habuit , q u ó d 
bravium obtinuit. Lumina in 
CíElum fixá prajciarum Agonif-
tam fecérec Doéiifsimus cürfor 
evaíit ocuiorum magifterió. Ideó-, 
que vel per meüia Taxa per-
venit ad coronam ? quoniam 
vel ínter turbinas iapidum í p e -
¿tare cxium non deltuit-, 
deo calos apertos* 
6 O nos miferos ! Coro-
nam gratulamur bteptiuno. Sed 
ad curium ineptc pigrefcimus. 
Cupimus coronari -cum i l io , fed 
in agóne contendere detreda-
mus. Memimíie d.Demus , non 
ad i l lum delcendií ie -ca;los , f ed 
i f u m ocuiis in -caslum afcén-
d. tf j . Nos infelices oculos de-
ciinainus in terram i 6c v o -
iamus >, ut in nos cselum de-
clinet. Periculis cedimus > & la-
bori > quoniam non ' pr^mi) 
magnitudineui ^ íed d i í cnmi -
nuai duncaxat moLi t iam atten-
dimus. i t e ium audi exciuman-
tem : Video calos apertos , •& 
Filium hominis Jiantem d dex-
tris DeL An circuindantes te 
lupos , denterque exaaicntes, 
non vidés 'í Vides eminus g lo-
nam , Jefumque fpedas i n car-
io 3 & non vides cominús ac-
cedentcm ad te mortem , mor-
tifque miniftros ? Rapior ad 
fupplicia : utque tormenta non 
cxpavcam , haüd illa fpecta 
re curo } fed coronam. Meos 
carnifices non video , neccm 
mih i parantes. Sed meum Je-
fum video , palmam mihi of-
Con Han tía 
contemptaiiO* 
ne cxii . 
í-abéran^ütñ 
pro cáelo. 
Prármíütn toft* 
Üdcrañdum, 
non labor» 
TentatíiB quo-
modo vincen-
da. 
E t e r n a tan* 
tunru 
Robur marty^ 
rum úndc. 
fon s. 
GOMMÜTAT. Víí. 
tendentem. Ñ o n refpicio d u i d 
mihi immmcat periculi , led 
quid me maneat giorlx^ N i h i l 
to tméüta . moror , qiua caelum 
jfpeótó-. Video cglvs apertos , & 
Filium hominís Jiantem d dextris 
Ds i . 
7 Qur infeliceá animx quó-» 
vis offendiculo pertutbamur , & 
vei tenuiísimo fcrupulo obje-
€ío guaduni fiftimtis , aut 
'certe pedem á femita virtutum 
retrahimus ? Sane cxium ó m -
nibus seque patet. Quid ergo 
eft , quód alij etiara iñter la-
xa ftrenité cununt ; alij etiani 
inter lapillos foede fuceumbimus? 
Gúr alij tormenta durilsima 
fpernunt Álij Vero quavis mo-
leftiá profterniraür ? i n promp-
t u caüfa eft : Üli 'cadum fpe-
ftanr > non laborem. Nos la-
borem át tendimus , non c^lumi 
I n cáelo metces > in cerrami-
ne dolor. Gadat por ró animo> 
neceíTe eft , qui in certamine 
poíi tus laborera tan tüm conü--
derat. Át vero hulla timet ad 
verfa , qui ócülos figit in íeter-
nitate pr^mij-. Video calos aper^ 
tos. 
8 Dices , Gigantibus Eccle« 
íiae i d accidifte > ut f o l o conf-, 
pedo cxlo j per a rdua eacu-= 
mina mont iüm cxlum invade-
renr . Sed quxiro : Ñ u m fo l i 
Gigantes Cf lum afpicere pof-. 
funt ? Ñoiine 6¿ pucris í i m i -
liter aftrá patent ? N o n e rgó 
Ecclefi^ Primoribus caelum pa-= 
t u i t > quod fuérunt Gigahtesj 
i m ó tales evaféré , q u ó d ese-
l u m intentifsiniis oculis c o n -
ípexerunt . Gíeterüni videamusi 
an fol i Ecclcfix Gigantes ca:-
l i con fpédú animad fuerint ad 
curfum. Age ^ quid imbecillius 
jpuero ? Unum t i b i ex § regé 
Machab^órüm objiciam. Vidó 
i i lum á mammis ad fdppliciá 
cur rentera j fperñentem blandi-
tias i minas non curantem j ollas, 
fartagines ^ ignes j & duriora, 
quám reliqui fratres j tormenta 
a. Mach. 7.40*- devorantem. Rex accenfus ira in 
hmc Juper omnes crudeliüs defez 
DISSERTAT. VII . H f 
Catuníi xquih 
patet ómnibus^ 
C « l t cog l ta t i é 
ad martyrium 
inñammac vcl 
jpueros, 
í b í d . i í . 
Filiortím «dft* 
'cacio. 
vit. 2. Mach. 7. 4,). Quxres^ 
undé puero tantum animi , tan-
tum roboris ? Undé tanta cate-
narura & fúppliciorum defpi-
cienria ? N i m í a u n , exio i n h x -
íbrar. Peto f nate , tit afpicias 
calum. i b i d . 40. Hoc ftimulo pia 
Mater filium tendium inílamma-
Vit ad curfum. Hac armarurá 
im'jecii le pedus r^boravit. Hoc 
confilio ex puero tecit Gigantem. 
Pudeat , pudeat viros á puedá 
fuperari in curfu. Pudeat nos i r i 
Ghrift i palxftra enutritos , non 
femina -adhortante f¿d Chnfto 
prxeunte , non minis > fed mi -
mis ? non tormenris , fed te rd-
'culameatis ab arena difcedere> á " > 
qua nuiiis fupplici;s ephebi po-
tueruht abducr. Sed lude "noftrá 
defidia ) & torpor > q u ó d luró 
inhxrentes in cxlura oculos 
levare non Cúramus. Ñ a m quis 
non currar > propoí i to íibi cxloj 
cura puer Gigantibus fuperioc 
evaferit y per noc fulüm q u ó d 
lumina in i lnum 'fterniratis deív» 
xit_ \ Quis animo Veríans p r x -
mij magnitudinem > non ingenti 
cupiditate vir'tutis exardelcar? 
9 Vide pro cudendis fandif-
fimis vids arrem egregiam. SÍ 
videris me , quando -tauar d te, %• Reg. l% 
erit tibi , quod petijii \ J i au-
tem non videris; non erit. 4 . 
Reg. 2. 10. Re íponüo cft Eli£ 
a d Elifeum > duhíicem ab co I p i -
r i tum pólcén tem. Ob'fecro , ut 
Jiat in me dúplex jpiritus tuus. 
i b i d . 9. Árburabar torc , uc 
ad imbúendum tanto í p i d t u dif-
'cipulara , cilicio i l lutn tegerefc 
hifpidiore > jejunia imperarcr ar-^  
d iora , íóCa íecre t iora Confule-
re t > p'rodudiores vigilias i n d i -
ceret , ü t dies nodibus brando 
conjüngcret . Vé tüm bis filena 
t i ó prxteritis , totus in eo eft, 
u t faciat ftudioíum Videhdí rap* 
tu ra fui . S/ videris 'me , qiianao 
tollar d té > erit tibi quoa, petif~ 
ti. Satih4 hoc foiürtt > ut dup i i -
cera Éiix ífífitütti hauriat E l i -
feus ? Satis. Eténim tnumphalis Glrttlá San^d 
curriis gloria j felixque, Magif-
j d raptus ob oculos pof i tus , fa-
m 
Caeli fcbftfcerti-
plació d o d r l A l 
moruca.» 
I b i d . 
rum pr*>votat 
ad iaborem* 
1 4 + C O M M U T A T . V i l . D I S S E R T A T . V I I . 
'¿Eternbrnm 
foblrvto font 
tepiditatis. 
Videns 
r-tipi in 
tts crat ad inñanrmundum -diíci 
pulí pcdus , üt duplo majorem 
M r i t u i B íanctitaiis •concipeíct» 
Quis virum intoníum , bztoz , & 
capillis hórriduín , caprina pcile 
cii-CLinidatuin , c^no pil^ío accin-
Mbrtificatiohis cbum , j j junijs pailidum , eremi 
praemiuía... incoiain , paupcrtaas aUnnniiaií 
quis , inqaam , hominem hanc 
'^nco curra ab An^eiis 
aitum , Óí quaíi t t i um-
phatouei-n > ac carli ciVcm ad 
dera evchi 5 non ingenti cupi-
ditate virciuls i ^ i i c f c r c t (. <¿¿is 
afperitateni norr j r c i ciiicij , qu.tH 
in ftjlaai g^ori'f vídéret coiimiu 
ratmn í Qa-s ctreta jejama Ecf tp-
ger^t , q u « ípectarcc dclicijs 
paradiii compenfata :i 'QLUS 
tíni íblitudincíB paVerec , -quain 
viderj t Angel^rum Conlortid re-
muneracam t Quis vit^ « ramnas 
Hon amaret , quas réquiem ^ter-
narn promeriias inípiceret í «^uis 
non tantx meixedii» 4'pe¿lacuió 
mptus Eii^E veiligia premere 
conaretar ? Cupis -ergo fp inm 
Sanctorum ornari i Jlocum ¿i 'J-
í iam coní idera . Si videris me-, 
quando tollar & -te ^ erit -tibi^ 
quod petiftk 
10 Quid autem íi t ioi i vide-
rát ? Carebit né Eiiícus fpiri t t i 
Elias ? Carebit* Si autem non -vi-
deris , non erit. Tan t i í ane i n -
tereft , ü t r ü m fanctorum g i j r i a m 
ípeculemur , -necne. l l lorum v i r -
tutes oculis concipimus. Sed, 
quiá lu to inherentes 'pr^mij 
magnitudin^m haüd attjndimus, 
ideo > vciuti arbores infruduoGae, 
perpetua bonorum operum fte-
rílitdte laboramus. Q u « fententia 
q u a m q u á m omnes Chri í l icoias 
tangir , ipecialiter viros Re~ 
ügio lbs admonet , né íanctif-
í imorum Parencum fuorum t i ium-
phos contempiari n :gl igant , íi 
m - d j i l lorum v i i t u t j s pleno 
r ere ítnbib. 're cuplunt. Videas 
F e r v o r , aut te r 1 - /> 1 
piduas Rdi m eadem ícnola morum , lub 
gioiorum on- eodemque PríEccptore alios fp i -
«de. r i tu ferventes , ati.s fegnitie 
torpentes : alios vigil i js -inten-
tos , alios indulgentes í o m -
« i o ; -hos. dimieantes -ftrenue^ 
iilos fugicntes ignavitet : quof-
dam generóse currentes , quef 
dam prf otio í lertentes. Et un-
dc tanta in Condifcipuiis mo-
rum difsimilitudo i -índe arbi-
tror , quonLm íuorum Patriar-
charum triumphos , celfnudi-
neiiique gloaac alij contempia-
r i iludent , alij negiigunt. N i -
mirum , dupi ícem fp i r i -
tum Eliíeus na-ulit quód eum 
yiüit ad lid^ra cvectum j non 
recepturus uuque , íi non fpe-
Suorura P a -
triarchavuno 
gloria contenji 
planda R U * -
giolls* 
me , quando 
tibí 
t tafíet . S i -videris 
-foliar d te trit tt t quod pe* 
tijii : Jí autem nyn viaens ¡ n o n 
enu 
11 Quis enim Magni A u -
.gníbni i iaorum Parenus en í -
mam videns pra^ulgida nube 
íublevatam in CÍCIUIII , non fán-
dilsima ilhus VSftigía i m i t ^ i i I t u -
d-eat I Quis Pa r .n í cm Bcnedi-
¿lum fp^ctans eaium 4nirantem-, 
pallio preiiUilsimo umatum, iam-
pad ibu íque -mire íü lgemibus c o l -
¡udra tum , non ingent i V i i t u -
tis amore fiümiñófcat \ Quís 
Patriarcham Dominioum auguf-
tü tedentem l ' ü r o a o , áurea-
que redimhum corona intucri 
<queat > -qum taniíe mercedis 
iiiició animet-ur ad curfum í Quis 
rex Minont is paupenimum Pá-
rentem contuens í u b fpecie 
ftellae príefulgids candida lub 
eótum nebiua ftper aquas 
multas i n carlum tramite re -
¿LO confeendere , üab i t o t io-
ñis , & -non magis poft i p -
fnm volare geftiet \ Pudeat er-
go Aquilarum pullos oculis 
inhfrere terríe. 
12 A t fonaffé inquies : ab 
Angelis pruhibentur Apuf to l i , Je-
fum Casio receptum fpedarc. 
Viri GaliUi , quid fiatis ajpi-
•ciente-s in c-álum ? A d . i , 11, 
Plañe videris , Angelorum í e n -
í n m te non capere. Ñ e q u e 
enim Angelí difíident á Deo, 
qui Abrahamum jufsit í p e d a r e 
Cidum. Sufpice cttlum , & nu-
mera fieílas , fi potes, Genef. 
15. 5. inde juftorám gaudia 
cum Apoftoio ; Hojira, autem 
S. Benedifíyav 
S. DotninicBs.; 
S, :Francifeua* 
Genef. tf * %¿ 
Spcs preoaij. 
Philip. | . 2<»| 
COXÍXÍUTAT. VII. DI5SERTAT. VII. 
Pi'al. c i £ . t . 
Car'urn intutri 
ío l iüs €ll ho-
Jufiopjm oculi 
c^-lu.n, impío» 
rum terracn 
Pial . i 6 . xi» 
Apoftbli ai» 
Angelis cafti-
ga t i , & cur. 
Chtifti Afeen -
fio feryoris iti-
muius. 
Magorura iter 
mirabile. 
cvnverfatio in calis efi. Phi l ip . 
3. 2o. & cíatn Brophecí regio: 
Ad te Is-uavi oculos -tnsos , qui ba~ 
éi ías in celis. Pial. 122. 1. 
K a m qüid prasílandus , q u á m 
l iá^ra conteiMpiaíi > qaod íüii 
homin i datam? 
Pwnáqus cum fpeóient anlmaiia 
•caiera terram. 
Os homíni fubiimí dedit , c¿e~ 
lumque tueri 
Juf s i t, 0* ereóios ad fidsra tol'~ 
Ure vultus, 
QuamqLiara etlítiicus Nafo C ó g n o -
Vic. 1. Metamunp-, 
Q u i d vero ind ignu i s > p e r n i c i o -
fias ve , q u á m ^ecaduna more, 
quarurn volupras omnis ex térra 
elt , oeulis inliaerere fimo ? Ocu-
los fuos ftjitpieriint declinare in 
terram* Pfalm. 16. 11 . Elo ..iana 
iinpiouüm elt apnd Da v ídem-. 
Ergo ;u;torLim oculi fursam j im^ 
piorum deoLÍam cerneré g a u -
dent» 
15 Quid ergo ab Angelis 
calii^ancur Apoi tol i \ N o n u t í -
que , quód carium fulpicerenti 
f j d qaod cseíum inlpicientes , fta-
ren í . Quid Jitáis affici-entes in 
Cdelum i Objurgant ínter aítra 
o t ium ^ ^gréquE;- ferunt , tantis 
ítipendijs intentos A p o d ó l o s , to r -
p i r e , nec cú r re te . Mirantar C9-
íi tes , quód v i r i i i l i , qni D o -
l a i a i t r iumphum rpedaverant, 
non illicQ ad Cruces , ad ignes, 
ad evulgandum Evangelium tan-
t-X. m;rcedis (limuló incitarentur) 
fed o t io l i reí iderent in monte'. 
Haad proinde tr iumphum fpe-
éky.ú veiant , fed , fpectato t r ium-
pho , quietem ot io íorum excu-
t iunt . Équidera putabant d i b u i í í i 
Ápoftolos prxmij magnitudinc 
iuipel l i ad impigre laborandum 
pro Chnfto , pro c^lo. Quid 
Jiatis • afp le lentes in celum ? 
14 Magorum velocitatem in 
quxrcndo Ghri í tum , nemo eíl , 
q u i non mire tur .Etenün á Perfia 
J e r o í o i y m a m ufque intrá novem, 
aut decem dierum angullias per-
Vefiifle , magnis etiam viris i n -
credibile apparuit : quibus pro 
lude , dúos íntegros annos in 
itin>re pofíuifle Magos , wlumí 
el l neceQarium. Sed prior (en-
tentia ur verior , itá <5c plaufu 
bil ior : quam tradit -Augultinus 
Jcrmon. 32. de Temp. Qiu autem 
her í potuit ut tantilio tempo-
re tam longa confeceriht i t ine-
ra \ Rjmigius vult , divina i d 
vinute fadum. Cxtc r i im mediñ, 
ü t arbitror , Helia. i d : o enim 
non Pfophetam , (exá f lcl lam 
fu i nuntiam Magis Dominum d e í -
tinaíre crediderim , ut dum cae-
lum luípiccrent , longa viarum 
fpac-ía citirsimc percurrerent. f id i -
7iius JlelUyn ejus in Oriente , & ^etfe. 
•venimus adorare eum. Marth . 2. 
2. Adeó í lderum af^edu animaíi-
tur pedes. 
15 Sui ttiíi 'itiam íncersuí 
ininiic^rum moieítiam David cau-
farus , ajebat •: Quart -trijiis in-
te io , düm affi 'git me inmicus ? pfai 41, 
Pfalm. 42. 2^  Quaíl fucrum tardi-
tate pedum v^recundatus , veh> 
ees in vía Oomini greiras cx¿ 
celfo animo meditatur. A t v i -
deamus , quo urgcrl cupiat fti 
mulo i Emitte , inquit , lucerh 
tuam. i b i4 . Levis fanc calcar lux 
idliasc videtur. Ferreum potuis 
aculeum fubdendum foret pedi-
bus , quam lux: blanda. Quid 
lux ad curfüm ? Sané (ola lufíi-
cit contra t r i l lem pedum fcgni1-
tiem lux c x l i . H a C atiimantui: 
planta:, hac pedes exultant. Quts 
enim m vía Domini inced ret 
triftis , fí videret , fuperno l u -
ínine coüuftratus , bona ca^lettia? . 
Quis hoíhum mobftias formida-
re: , íi cerneret ,per multas no-
bis tribulationes a i i t u m referari 
ad Deum ? Sapientér i u q u e Da-
vid , q u ó a pedibus tarditaten^ 
excuciat , catli lucem exoptati 
noverat quippe , in ftadio v i r -
tutis b?ne currere i l ium , qui 
bene videt. Quar* tnjiis mced% 
dum affl'git me inimkus'i Emitté 
lucem tuam. Ecce Haí>és , q u ó 
facilé inllruaris ad curfum , tor-
porem exuas , otium elimines* 
Oculos in cflum levato , & feíli5» 
nabis in setemitateai. 
L u c e cápVftí \ j | 
anima-ntw Jrc-
des. 
C lemen í fa 
Syperiorc. 
^rernorun^ 
cogaici^. 
Oculí claudi-
Oculis chudi 
cate tjuiJi. 
íntcntio prava. 
Homcr. 
Imentio reñt. 
Pui . n i . i . 
/ í a j WÍ/^ J fcfelkt. 
Né male dcfjíechs , Jit tibí me-
ta Deus. 
D I S S E R T A T I O V I H . 
C L A U D I C J N T N 0 K 
m i l i , non pede > Jed 
oculo* 
1 4 Í COMMUTAT. VIL DISSERTAT. VIH. 
Ds-vra fxps tña eft , multos ( hoc eft j n ih i i agcre nifi mei*. 
te penitus in tíElum c r e d á ) 
Duvidicum eft. Unde becé ait: 
.Ad te ievavi oculos meos , qui 
habitas in calis, A t q u i D o m i -
nus nédum in casiis habitar, 
fed ¿¿ in teiris. Nam , v d 
ipl'o Prophcia tefte PíaL 23. 1. 
Domini ejl térra , O" piemtudo 
€iuít Et apud Jcrcmiam. 23, 
24. C^lum , terram ego im~ 
pieo , dicit Dominus. Qu^ré CJ> 
go regius Vates non . direxit 
lamina in -ÜJum habí ta torcm 
térras , íed í ignate in habita-
torem caeh i U t mondare , n i l 
terrenorum -expetijfle ü ium a 
Domino 5 íed ib la cccleitia me-
ditare. Bona opera agimns i n -
teriiúrn non Jiominibus } fed 
Deo y verum ut aiiqaid a 
Domino terrarum accipLirms. 
3 Vel Jacob Deum c o i r t , ut 
al iquid terrenum , ic i l icet , pa-
nem 6c veít imcntüm acciyiat. Sí 
dederit mibi panem ad vejem-
dum , & vejtimentum ad in -
duendum , ent mibi Dominus in 
Pial a3. 1. 
Jcr. aj* »4. 
1 N Ullí víderi debet ab-i ludum , íi claudi-
care oculis homi-
l í a s , dicimas. Nam quid mirum, 
oculis daudicent , qu i ijíliem, 
qa.ni pedibas , inccd.Te .perhi-
b ntur \ Ecce Si .mtidjs paipe-
.bris ..radientcs : Nutibus oculo-
rum ibant. Eccé Domini faciem 
J j ro ío lymam c^nr^ndencem. Sa -
cies ejus erat vacie as in j.£riifa~ 
km. R í e t e i t ique , qaemadmo-
du n ineeilus , 11c & pedum v i -
t ium traiiifertur ad oculum. Clau-
dicat ergJ pede-, qui fquis paf- D ^ w . Gen^f. 28. -20. Rara i n -
i i b is in^edere nequit : 6c clau- tentio non claudicar : cslique 
dicat ucuio , qui non reda, íir- Numen ünce re coUt. K a i i i p i i 
m que in Deum mente .proce- matri filiorum Zebedaii credere, 
dir j fed ira vulc fterniruii m i - l icét Chri l tum adoret. Adorar, 
i i tare , ut & famx', cupiditatique fed petit. Accejsit -ad jejum ma-
íuf , iníervire VÍ SX ddlnat . Sic ter JiUorum'Zebedai cum Jilijs Juis 
Ho.nerus llliados N . not- t ho- adoran* > & petens aliquid eo* 
Eterna tan-
turo. 
I n D r o aliquid 
pr^ter. Dewm 
G c u e í . 28. ao. 
Jntentio rc í ia 
•valde xara. 
Matth. a«. se. 
minis ineonitanris in2 :n ium: Ma i rh . 2c. 20* Dimilsi t omnia 
Non buic Jirma Jatis eji mens Petrus , Dominique lateri adliíe-
in peóiore , vemm íir 5 verum 'Cupiditatis ocuium 
Claudicat , inque pedem refídei intendit in príemium. Reliquimus 
proclivis utnim^ue, 
3. David non itá , cujus hsc 
verba ; Ad te levavi oculos meosy 
qui habitas in-xalis, Pfalm. 122. 
I . Nul lo vaciiiavit OLUIO , qu i 
u r rumque levavit ad ca:lum. -Ar-
duum íané vcl unum elevare 
oculum in íld^ra : íenfus cnim 
& cogitado humani coidis in 
nialum prona Junt ab ad^lefceR-
tia lúa. Undé orta i l l a oculorum 
declinatio i n lutum , de qua 
idem Vates conqueiitur Píalm. 
16. 11. Oculos ^uos ftatuerunt 
declinare in í terram. Ambos ve-
l o ocubs in Deum crigere. 
Chriíli fe^nela 
c b c o i r i D o d i -
taces tempora-
les. 
omnia. O* fecuti fumus .te~', quid Match, J ^ . 17. 
ergo erit núbis'i ¡ÍAziih., 19. 27. 
A d fpeciofam Templ i portam 
fedet claudus , ut ftipem p o í -
cat ab introeuntibus, Audeo d i -
cere 5 David in Nube , & pro-
pe menfam Domini aftát , non 
ut oree , fed ut epuletur : Vel 
quinqué .panes da mibi, 1. Reg. 
a i . 7. Quid Sponfa \ Et ipfa, 
m i ium I claudicare videtur 5 vel 
cüm d i l cdum provocar ad dei i -
CÍJS. hece ut urget. F in í , di-
.le¿te mi , egrediamur in agrum? 
commoremur m vilijs. Mane j u r -
gamus ad vineas. Canr. y . 11, 
(¿ua^ 
xentci a tem-
plo. 
i . Reg . 11. 7. 
Cant. 7 . i<* 
Ibid. i i . 
Eccíeííaftici 
bona témpora* 
l»j m Chri í lo 
oe quxranc. 
Nil praecer 
Joan. «í. ii-» 
Ibid. 
C O M M U T A T . VII . 
Quare tám anxia cgrediendi cu-
ra ? Cür tám feftinatus egceíTus 
ad vincas ? N u m ut remotis ar-
bitris lola cum íoio commore-
tur : i iberiüfque ac jucundius 
De i ofculis amplexibufque per-
fhiamr } Audi , quid cupiat: 
Vtdeamus , J i flormt vinea ¡ f í 
flores fruftus parturiunt , J l Jio-
rusrunt mala púnica, i b id . 12. 
Itane 1 H ü c vota tendunt tua^ 
Huc amor , & preces ? Jefum 
iu agrum evocas , u : vineam 
cxplorct ? £ ó trahis in ío l i -
tudinem , ut pro vitibus ex-
cubet , vigiletque ? N i m i r i i m , 
diligíinus Deutn , ut comtno-
d¡s noítris iníerviat . Advoca-
mus eo tantüm nomine , ut 
per eum temporalia noftra flo-
reant uberius , & cuniulatiüs 
frudi í icent . Quxrimus Ciirif tum, 
non ut eum colaoius , led ut 
agros nortros ipfe colat. Ft-, 
deamus , J l floruit vinea , fi flo-
res fruttus parturiunt , J i flo* 
ruerunt mala púnica, 
4 J ám quid fperandum ab 
imperfedis , íi vel charifsimg» 
Sponfae amor viíus eít claudi-
care ? Fruftrá quis a turba 
r e d u m inceflam reejuirat , quem 
vix in prcefliantifsiinis homini -
bus invenict. Sed tamen viden-
dum , quám foedé ciaudicans 
obfequatur Ciirifto. A u d i po-
pulos exclamantes , regnique 
coronam Domino meditantes. 
M u eji veré Propheta , qui 
venturus eji in mundum, Je-» 
Jus ergo , cum cognovijfet , quia 
venturi ejjent , ut raperent eum, 
& facerent eum regem , fugit 
in montem ipfe fs,lus, Joan. 6, 
14. Ec quando hic p j p u l i fervor 
i n obfequium Salvatoris exar-
í i t ? Tune , viddicet , cum 
paftus eft i n cremo. Ut autem 
impleti funt. Imple verunt duo~ 
dscim cophinos fragmentorum. l i -
l i ergo homines , cum vidijpnt, 
quod Jefus fecerat Jignum > di-
febant : Quia hic eji veré Pro-
pheta, Ibid . Audifne \ Uc yEgyp-
tum Nilus exundans , fíe Chrif-
í u s % n o r u m copia irrigaveraE 
D I S S E R T A T . VIH. 24.7 
Palxftinani. Claudis incc l l a in , 
mortuis vitam , ca;cis vi í lun, 
lepcolis mundidem donarat. Ra-
ra eum tamen laus fub ecuca eíl ; 
aut l i i l l i applaulit turba , non 
tamen cohcelit. Verüm annona: 
abundant iá lie multitado coinmo^ 
ta 5 ut non in laudes tantam 
fuerit foluta , Ted in oblequium 
q u ó q u e ciientelam Salvatoris 
á e v m d a , Prophetam dicunt. Car? 
Qa iá paícit . R.egem cupiunt. Cur^ 
Q j i a fportulas implet. t coh ded i -
cas ! Cnruto ad hacremus, fub i l l o -
qae militamus , non quia ca:^ 
lelli. nos verbo putrit j fed quia 
fercula difpenfat , & famen 
noltram difpei lu. Haúd CliriíU 
cultorJS lumas , fed iurconjs; 
íi ideo volumus eum regnare 
fuper nos , quia íub illó \ ani-
bus abundamus. A t q u i minime 
Salvatóri gratum i d genüs h o -
minum , qui íub fpecie obfequij 
mcrccnariüs agunt, 
5 H.ic ratione tune aufugide 
credid^rim , o b í e q u i u m q u e po-
pulorum vitafcí Qum cugaovjfit, 
quid venturi ejfent , raperent 
eum , facerent eum regem , f u -
¿ i t iterum in montem ipje Joíus, 
Quid ? An veras non erat rex^ 
£ r a t fane, An non c^b í t ibus fue-
rat oraculis ptxjiantiatum , fu-
íu rum ut ipfe regnarct in domo 
Jacob , & fuper íoiLum David ^ 
Hcquae oppor tunío t occafio cb-
tinendi regnum ? Sane occaí io 
ca luó eft occipite. Teneri n.>n 
poteft fugiens. Et f i fervor ob-
íequent i s hic populi refrixeric, 
h a ü d ufpiam coníilium deFabri 
ül io ad fohum evehendo, rev i -
refeet. Cür er o honorem Ubi 
debitum refpuit , amoreinque 
obfeqaentis Ubi popuii confun-
dir í Meritifsime. Etenim Pro-
plietam acclamatTe e u m , regem-
que optaííe , non amons faic 
ob íequ ium , fed gula^ piuritus. 
Regnum Dei non eit fíca & po-
tus , ut b^ne Pauius n - t a t , ubi 
enim efea qu^ritur , aup metus 
famis cavetur j i b i fames , aut 
efea dominatur , non Deus. H u -
jus re jnum eft > ubi ipfe per fe 
l^beralitas f4^ 
cic pnneiocs. 
A4ulaci9f 
Chrifti requel4 
ob pellcuiati} 
faenen. 
Serví m é r c e n l a 
D é u s propter 
/e í o lum t^ u a^ 
rendus. 
Regnum D e l 
non clt efea^ 
auc pocus. 
Cbnftai per 
arau t.cquen-
O'^fcquium 
D e o graiiíis 
incer aiverla. 
Ib id . i t . 
1 4 3 C O M M Ü T A T . 
ío lua i regit , propLer fe folum 
c^u.Ericur & amatür. Abjecit eu-
Dümluus hos rcgni füi de-
í ignatorcs : quoñiam ñon tám ho-
norem Ctimtq , quam fibi efcas 
avidc projurabaiK. 
6 Non cñ ardaum , Ch'nfto 
miliraire , cum paícit. T u i i i d ig-
né militares , quam Ínter adver-
ía obfequereris aninlitas. Q a á m 
domui Obedcdom fortunatus Ar-
C? adventus 1 Quam Vero l íe-
rilis domui David ! £ tcnim ilía 
irrigara Cctleftibus b^nediclioni-
bas ob Tab^rnacali horpitiuiTu 
E t habitavit Arca in dorna Obe-~ 
x^. Heg. Í?. ii» dsdom G'etbcei tribas menfibm : & 
benedixit Dvminus Obcdedom , £5* 
omnerH domum ejus. i . R-g . 6w 
i t . Hxc vero naüis ob íimile 
obfequiarQ béneíicijs ditata. GJÍ:-
té non lé¿itur . Hoc tantum lia-
bernus. Ab'jt ergo David y & addu-
siit arcam Del de domo Obsdedorn 
in Civitatem Dcivíd cum gaudio, 
Ib id . 12. Equidcm i d voluifle, 
t u fibi arca bjnedldiones fpaí-
geret , ficiu & Ob:dedoi í ) í , 
iplbmet tefte , comperimas. Di~ 
xitque David : Ibo Ú* reducam 
•arcam cum benediBione in domum 
tnsam. Atqüi fraudatus eíl á de-
fiderio fuo. Nam Obededom di1* 
tatas abande : iple vero nulium 
pcnitüs incrementum ex arcas 
pr^fentía obt inuu. Cür tám dif-
par m-fsis ex tárü fimiü culi, 
tura , fivé cultu '% Audi . Nun~ 
tiatum ejl David ) quod benedi~ 
x i j f c i Dominus Obededom , 6^ om* 
Tiia eius propsr arcam. Dixitque 
David : íbo & reducam arcam 
cum benedíBione in domum meam, 
T i i m arcam David excipere in 
domum fuam decrevit , cum l o -
cuplctanrém audivit. Obededom 
antém arcam ad fe intuli t , cum 
in eam calcitrarent boves ; ipfa-
que & labaret , & occideret fe 
tangentes, Galcitrabant boves , & 
declínauerunt eamt Iratufque ejt 
ind;gnatione Dominus contra Ozam, 
O' percufsit eum Juper temérita* 
te : quí mortuus eji ibi ¡uxtd ar* 
cam Dei. Ib id . 6. David caden-
tem , óccid-cntemque Taberna-; 
cam depnmltt 
V i l D Í S S E R f S T . V í l l 
culum á domo fuá eliminavitV 
Qf omodo ingredietur ad me arca 
Domini ? noluit divertere ad 
fe arcam Domink Ib id . 10. Obe-
dedom vero etiam inter dilcri- ' 
mina & mortes ad fe intulir, 
coluitque. Ergó ditatur Obede-
dom , quí opprimentem arcam 
excepit. Non locupleratur Da-
vid , qui fola fpe munerum & 
benedidionis alledus , prjebuic 
hofpitium arex. iUud quippe 
obfequium eft Deo gratius i quod 
in fpem remunerationis non ciau-
dicat. Benedixit Dominus Obede* 
dom , & omnem domum eius, 
7 Gxterum in his levioi' eft 
claudicado. De illis loquamur,qui 
ex- oculis alterum ChriLlo , aite-
rum fuis cupidkatibus , munda-
níEque politicíE accommodare co. 
nantur, C x t c r ü m vani conatus. 
Ñ e q u e emm , uno oculo in ter-
ram defixo , poífumus alterum 
elevare in cselum. Ambos quippe 
neceffe «ft in eundem feopum 
collimare. Vel térra nobis fpe-
Oanda , v e l Cflum. Utrnmque 
íimul intueri , repugnans. Nemo 
poteí l duob.is dominis íervirc. 
Nemo obfequi Deo , mam-
•moníE. Sed infani homines igni-
bus aquas jungere , luci teñe* 
bras maiitare prxfumunt , dum 
Chrifto mundum fociare nitnn-
tu r . Pioh mentís perveríitasí 
Accedens autém Eiias ad omnem 
populum ait : UJquequd claudi*. 
catis in duas partes í 3. Reg. 18* 
21 . Sané nihi l Deo tám ingra--
tum eft , quam admixta fuperf-
t i t ioni religio. Hoc voluit Pro-
pheta dicerc ífraelitis , quod 
nos Hifpani proverbialiter ufur-
pamus : O buen Moro , ó buen 
Chriftiano. Aut puré paganus, 
aut puré Chtiftíanus. Undé fub-
dit ftatim : Si Dominus eji Deusy 
fequimini eum : J i autém Baaly 
Jequimini Hlum. Nimirüm , m i -
níis difpiicet Deo Idololatria f o -
la , quám fanditas impietati 
ad;uñeta. Non tám i l l i invifa 
claudicatio in folam íiniftram, 
quám in utramque partem va-
ciilatio. Neutr i quippe adlia> 
rent. 
Ibid* i<n 
Sérviré dud-
bus. 
Politici claudi, 
canees in duas 
par tés. 
Hícrctlci. 
3. Rcg.18.21, 
N i l D e o e x é ' 
crabiliüs>quarn 
virtuti íimul 8¿: 
péceato famu-
lari vcilc. 
Ibid. 
Q u i duobas 
D o m i n u adhc-
r c c . ncutti 
adüxrec. 
COMMÜTAT. VII . D I S S E R T A T . Vllí. 14? 
Penitentta , Sr 
converjo nou MÍO. 
Sefvirc D e o 
cancura. 
Plecas , & ím-
píceas m í o c i a -
biles. 
Í . Reg . ; . a . 3 . 
Arca D e i non 
pacitur cum 
idolis farailia-
rüaceia. 
Virtucis, & v i -
tij'ntsítura peí-
üma. 
rén t , qui in utramque decli-
nant. Ideó Ifraelitis eoníulit Pro-
pheca , ut vel Dominum co-
lánt } vel Baai. Decem quip-
pe Tribus Deum adorabant , 6c 
í imul idola eolebanr. Et quam-
quám idolis thus adhibere , fit 
fa:inus execrabile > magis ta-
hren abominablie eíl Deo , quod 
facros ipíi odores tetris ido-
io iu in fumis contaminet homo. 
Ufquequd ¿huidicatis in duas par-
tes* 
8 Quám mültos & vide-
mus , & dolemus Ifraelitas Ín-
ter ChriLtianos ! Clinitura ado-
rant , fed cum BaaL Et mun-
do , & Jefu thbs adolent. Cu l -
tores Dei fe prvjátentur 5 fed i d o -
la vanitatis fecum retiñere amant. 
Quis enim , vel qux poft pe-
nirentix iacrymas , poftque am-
plexüm Jefum in eucnariftica 
menía,mundana; pompee valedicit, 
carnis voluptatibus renuntiat,ain-
bit ioni non l i t a t , mammonae tht i-
ra non ofFert ? Clamo : Ut quid 
claudicatis in duas partes ? N u f ó 
enim modo ferré poteil Deus 
fatale hoc foedus pietatis & i m -
píetatis , vinutis & viüj , cce-
l i & mundi. Víde , quo. m á -
xime ita Numinis concitecur. Tu-* 
leruntque Fbilifiiim arcam Dei: 
& intukrunt eam in templum. 
Vagón , & ftatuerunt eam juxta 
Dagóft* Cumque furrexijfent diiu-
culo Azotij altera die , ecce D a -
gon jacebat pronus in térra ante 
arcam Domini. 1. Re,:.. 5. 2. 3. 
Ita ne ? A d arcas viciniam Da-
gon cadit , & frangitur , qui cot 
íbculis in throno conlliterat ^ 
Toleravit Dominus longifsimam 
idol i venerationem : & non paf-
fus eft brevi ftare corám taber-
náculo ? Ita. Quippe h a ü d tám 
dií'plicec Deo pura puta Idolo-
latria , quám permiftío ido lo-
latriíE , & Religionis. Jefus , qui 
purum acetum bibit , vinum 
cum felle > ftatim ac guftavít, 
bibere noluit. Epifcopum Lao-
dícía; fngidum , aut calidum 
príeoptabat 5 fed quiá tepidus 
grac, ftorrjachum fecie ipf i . Non 
tám i l l i am.irum acetum foium 
quám vinum non fincerum. Et 
qui fi-igidos deglutir , vomic 
tepefeenres. Ideo qui paricntec 
tul i t diu adorar i monft-rum fe 
jundum ab arca , ut vidit iux-
ta fe poíl tum , prot inüs detur-
bavit , atque difcufsir. B&e Da-
gon jacchat pronus in tetra ante 
arcam Domini, 
9 Hinc maiore furore D o m i -
nus concitatus in Samariam , fea 
regnum Iftaei , quám in Jeru-
íaiem , feu regnum Juda , iux-
ta i l iud O í e x . 1. 6. 1. ¡Slon addam 
ultra mifereri domui Ifrasl j fed 
ohlivtone ohlivifcar eorum \ O* do-
mui Juda miferebor , & ftlvabo 
eos in Domino Deo ftio. A i q u i 
graviüs Juda , quám Samaría 
deiiquit , ipfomet Deo teftante, 
qui ait per Eze-chieiem 16. 51 . 
Samarla dimidium peccatorum tuo-
rum non peccaviU Cur e rgó gra-
viores paaias luir , qux minus 
peccavit ? A n proptér fanctita-
tem quorumdam regum Juda 
mitiüs á Deo adum cum hoc 
re0no ? Irá exiftiraat Rupertus. 
An ideó , quia Chriftum edidit 
Saivatorem , Deus erga Judam 
fe clementiorem exhibuit \ Itá 
nonnuili cenfent. Dico ad pro1-
poí i tum convenienciüs > ideó 
gravius , & feverius á Deo 
Samariam fuifle punitam 5 quod 
in utrumque latus fe vertens, 
& Deum íimul , & diabolum 
venerabatur , quod aperte te í la-
tur Libcr Regum 4. 17. 33. E t 
cum Deum colersnt , dijs quuqus 
fuis Jerviebant juxta conjuetudi-
nem Gentium. Deus autem tole-
rabiliorem judicat inhdelem ex tO" 
to , quám ex parte fidelem, & 
ex parte fuperftit ioíum. 
10 Similis eft illa Dei commi-
natio : Dijperdam eos , qui j u -
rant in Domino , & jurant in 
Melchom. Sophon. 1. ^ Hcc eftj 
qui Deum verum Ifraeiis , & fal-
fum idolum Ammonitarum pari 
cultu , & reiigione vencrantur. 
Haüd tám iratura fe oftendit 
contra íimplices cultores M e í -
c h o m , quám contra miieentes 
Tcpidítas Dcd 
abommabih$t 
Dcus micias 
ai»!t cum uiti-
deli,^aáa) cíitn 
fidcÜ dtVifo. 
O í c « x. 6, y» 
Ezech. ttf. f 
Saní l i tas re-
guoi cemperat 
uaoa D e i . 
Peccacores ob' 
C h n í l u m cle-
mcntius pu» 
niuncur» 
4. R e g . t y . j ^ 
Sophon t . y; 
Semi Chriftia-
01 D e o vald» 
exofi, 
Adonis Icx 
coacta neutra-
íét. 
A'it nullum, 
aut cocum 
Deus reqmrit 
aífcwtuin. 
Reprobatioi 
Saulis. 
i . Reg. i f . y. 
Deus nobis eft 
vilis. 
Ibid. IX. 
Ibid, lío X. 
Mo C O M M U T A T . Vlf. D S S E R T A T . VIH. 
Vencrationem úú , & idolorum; muele reprehenfus , nifi de fer-
qu ippé minus dolet Deus rapi- vato Amakeitamm rege , & 
nam luí nonoris , quám quod predoíifsimis ejus fpolijs. Quid 
i l l j polluatur foeda communica- nún obedijii voci Domini , ñeque 
t i ün j d j i cu l i . Difyerdam, eos , qut feciJH iramfuroris ejus i n Amalecz 
jurant in Domino , CT" jurant m 
Meíchom. Er^ó vel jura in M e l -
chom , .vel juc^ in Domino. 
P ro fedó , quando de fide agi-
tur , vel vuiorum vinutumque 
certamen cíl , l>cum habet lex 
Solonis , dimnans neutrales. Pa-
lám vero eLt , cui parti v i r pius, 
& bonus debeat adh^rere. Sed 
Deus partitos execratur hono-
aur totum & fes. Aut 'nullum , 
requint aft jdum > & 
potius patitur totum á diabolo íur-
r ip i , quam l ib i vel partem adimú 
t i Mira fane fuit indignatio 
Domini contra Regem jaa l . i l la 
qu ippé commotus , imperio eum 
privare decrevit. Rem tJtam 
a]:>ud Rogum libros habes dei-
•cri tam. Ex prxcepto Domini 
pugnavit Saúl conmi Amalccj 
juífus autem univerfa dé j e t e ^pe -
percit Agag regi , & melioribus 
jumentis , r ebu íque pretioíis: 
vilia tantüm , & abjecta demo-
litus. E t peptrc'n Saúl , O* po~ 
puius Agág j optimis gregthus 
idcircd quod pateris , fecit tibí 
Dominus hodie. i. Regurn 28, 18. 
12 Undc tantas animis Cflef-
t ibus iros í Tant i né fuit , regi 
Amalecitarum parcere ? Dices, 
avarum eum fuifle , inobedien-
tem , Deique iniquum fítimato-
xem , cu i pejota obtul i t , l i b i 
melioribus tefetvatis. Sed num~ 
quid graviús peccavit -Saúl, re-
gi x^malecitarum parcens, quám 
Davidem perfequens od io piuf* 
quam Vatiniano i An non hu -
man um eft , Principis vitara fer-
vare 5 ílcut brutale , ac ferinum 
óp t imo duci procurare mortem? 
Quid ergo eft , quod tanti fecietis 
immemor Samuel > i l iud tantum 
exprobravit Saü l i , quod tempe-
ratior fuit in Amaice i Quid non 
obedijii voci Domini ñeque f e -
i : i j i i iram juror is ejus in Amalee 
id circo , quod pateris jeeit t i -
bi Dominus hodie. Quia , v idc l i -
cé t , quum iethali o d K ) profe-
quutus eft Davidem, p e d e n t r ó -
-que in impietatcm corruit. C u m 
ovium , & armentorum , O- vef- vero pepercit Agag 5 in Deum 
tibus , O* ariettbus , & uni-ver-
Jis , qu* pulcra erant , néc vo-
luerunt dijperderé ea .: -quidquid 
vero vile f u i t , O* reprobum , boc 
•demoliti fun t . I. Reg. 15. p . 
Quid tune Deus ? inctedibile 
d i d ú eft , quantas conceperit 
iras. Velumentifsima funt i l la 
verba : Foenitet ?ne^  quod conf-
tituerim Saúl regem. Ib id . Revo-
cavit illieo fceptrum Sauli dona-
tum. Projecit te Dominus , ne Jis 
rex fuper Ifrasl, Quodque magis 
demirere , nec Samuelis preei-
bus , & l u d u , néc ipfms Sau-
lis poemtentia , feu peccati con-
fefsionc commotus , duram fen-
tentiam revocavit. UJque quo tu 
iuges Saúl , cum ego projecerim 
eum. Ib id . 16. 1. Quin poft mui-
ros de indé annjs cum nova huic 
peccato Saúl fcelera addidiífet, 
de nuiio ^ l io fuit 4 mortuo Sa-
declinavit ^ & Mundum : partí-
t ó námque affedu in utrumque; 
& Domino , pattem fpoiiorum 
delendo , facravit ; & l ib i par-
tem ptocurando , fervavit. Et 
minüs irritar Deum prava -ex i n -
tegro voluntas , quám partir um, 
& dimidiatum ob íequ ium. Pro-
jecit te Dominus ? né Jis rex Ju-
per IfraeL 
13 Jam non mirum , íi foe-
difsimis notis claudicantes in 
lege Domini Regius Pfaltes 
afpergit , quüm inquit : JPilij 
•alieni mentiti fuyit -mihi^ Mil aiie* 
ni inveterati f m t , & -claiídU 
-eaverunt d femitis fuis. Pfalm. 
Vf§ 49. Apúd Deum íilij al ie-
n t funt , qui claúdicant. A tqu i 
non tám ded[gnavit Dominus 
vel ingratifsimos á l ios , de quo-
rum tamen contemptu amaré 
queri tur , cüm inquit : F j i m 
mu*' 
c .Rcg . i l . i8< 
Avaricia Tno-
bediencia. Dei 
"Concemptus. 
Cíe mentía íai* 
pía. 
Amor fui, 
Dimid;ata 
obediencia 
Deo invifa. 
Pfal. 17, 49, 
Clandicanres 
Deus lepucat 
alienes. 
Xrai. t. z* 
Claudicantes 
prx ómnibus 
iñichca. 
COMMUTAT. VII. DISSERTAT. VÜI. a j f 
Seraí bonorum 
rara converfio,. 
E x pcfsimis 
fíunc optimi. 
Publicanns & 
Phaníaftis. 
mutrlui , & exaltavi , ipfi aa~ 
tém fpreuemnt me. Ifai. i . 2. 
Filios dixi t ; fed non dixic 
alíenos. Quin imó crucitigentem 
íe popiilain dulci appelíat ione 
vocat íuuni : Popule rnem , quid, 
Jeci tibi , aüt quid moleflus f u ñ 
£ r g o contumeliofo nomine inu-
ri tur claudicado , quod n í q u e 
fummx ingratitud ini , ñeque 
vel i p i l O^icidio applngitur. 
QLiippe quamvis tam filios fper-
nentes Dominumr , quám popu-
i u m occidentem , toros poísi-
debat iniquitas 5 claudicantes 
vero partim fub DJO , partim 
fub vi t io militabant. Et qu i 
ex roto improbi funt , &. fce-
l e í t i , non tám alieni T e p u -
tanrur á Deo , quám q u i par-
t im ipfum colunt , partim ne-
gligunt. Fi l i ] alieni mentiti funt 
mibi , Ji l i j alieni inveterati /unt, 
& daudica'Oerunt d femitis fuis, 
14 Vel dicito : N o n filios 
contemptores fui , non item po-
pulum Deicidam , t amquám alie-
nos reputan á Domino 5 bene 
vero claudicantes in lege. Pro-
f e d ó tám i l l i , q u á m ifti alie-
nad á Deo fuere. Sed maior 
erat fpes , ut i l l i in obfequium 
D e l redirent , quám ut i f t i r e -
¿ lam íemitam aliquando tenta-
rent. Facilius qu ippé peísimos 
peccatores ad Chrift i vexilla re-
vocabis , q u á m neutrales. Ma-
ior íané peccator príE Pharifaso 
Publican LIS faerat. Verum i í l e p r f 
i l lo iuídíicatifS in templo. Publ i -
eanus quippe á via Domini pe-
nitus aberraverat. Pliarifeus au-
tcm u t róque claudicabat pede: 
nám & bonis operibus infiíte-
büt , & fimúl vanac glorias l i ta-
bar. Vae , vae claudicantibus in 
lege Domini ! Hos tan tüm Ín-
ter filios fuos casleitis Ule Pater 
dedignatur agnoícere . Filij alie-
ni mentiti funt mibi , filij alieni 
inveterati funt , •claudicaverunt 
4 femitis fuis, 
\s Difplicent i táque , d i fp l i -
cent quám máxime Deo i l l i ho-
mines , qui in varios affe¿t«s 
dividuntur. Unde c contrario 
fummoperc i l l i placuit Sporila, 
q u ó d non divifa , nec claudi-
cans ocuio. H á c í p e d a t i l lud 
encomium : Vulnerafii cor memn 
furor mea fponfa , viunerafli cor 
memn in uno oculorum tmrum* 
Cant. 4 . 9. Cür in uno tantum? 
A n q iuá difplicebat alter \ Ve-
rum ícimus , utrumque Di l e -
¿Ix oculum á Sponlo t>b miram 
pulcritudincm commendaium. Ocu~ 
li tui columbarum , abjque to, 
quod intrinfecus ¡atet. ib id . 1. 
A n , q u ó d único lumine ta¿t i , 
plus a rde ré folent amantes t Ete-
nim honeftiorcm pulcr i iuúincm 
magis í l imulare , docet Nonnus 
Dionifíac, i ib. 42. 
Virgo infiabtlem oculum obfer-
vans hacebi, 
Vejimento fplendentem fuam 
abfandit genam, 
E t magis cor¿bufit Bacchum, quod 
famuli amorum 
Verecundas quo magis intuentur 
mulleres, 
Etiam ed plus -amant áhfcondi-
ta facie. 
Solemne fuit feminis Or íenta l i -
bus honeftatis caufá > & ne fa-
cilé á viris videri poíTent , fa-
cíem irá contegere ; ut uno ocu-
io liberato , contentíE fuerint 
dimidia frui luce. Quem morem 
honellum meretrices poftea ad 
irriramenta iibidinis tr.mttulerej 
adeó q u ó d , ut ab his matronae 
Romansc diftmgucrentur , coacta; 
fuerint to tum revelare vul tum. 
De quibus ideircó Horatius l i b . 
i.&stf. 2. 
Matrona prceter Jaciem nil cer-
neré pofsis, 
H o r i d é e rgó > q u ó d ex d imi -
diato lumine Sponfas plus caelef-
tis Amaíius incaluetit , vulne-
rafii cor meum , inquit , in um_ 
oculorum tuorum* 
16 Video ' , hanc expofitlo-
nem placeré haüd iníim? notíe 
viris. Sed non fadle mih i per-
fuaferim , unum dumtaxat ocu-
lum , dimidiatamque faciem d i -
ledifsimo Sponfo teminarum cha-
rifsimam permiliífe. Priüs cer-
té ambos ip íe & perfpexerat. 
U n i t a s D e o 
grata. 
Canc. .4.7» 
Ibid . tá 
Unus octrtas 
magis inflam-
mat. 
Feminarum 
lioneras magis 
acaic amorens» 
Parrem ort% 
velare ; an pU-í 
dicaium , an 
mcretncum? 
Horaw 
TJnus ocutus 
unum D«umt 
Cant. 6. 4. 
Ünum pro uní-
tate. 
U n i ó . 
Concordia fra-
trum. 
Macth. 18.8.^. 
Qui Deo fer-
viunt , uaicuiafl 
habenc ocu-
¡um , manum, 
M 2 , C O M M U T A T . V I L 
'8c diiaudavcrat oculos , totain-
qad facicm. Qudm pulcra efi 
am'ca mea , quam pulcra efi\ 
Osiíií tui columbarum. Ibid. Quin 
Se infrá raptum ab unoque ocu-
lo fe iratetur , cum ak : Averte 
oculos tuos y quid ipfi me avalare 
pcerunt. Qmt . 6. 4. Quid crgo 
eít , q u ó d cüm ambos oculos 
iple afpekerit , in uno ta-ntüm 
fe vulneratum clamat \ Vulnera/-
ti me in uno oculorum \ Quid 
eíl , in uno t Brevitcr , & ex-
pedite. la unicate. Nullum ha-
bnit Sponía ocuium , quo res 
Humanas intueretur. Utrii i lqne 
acum-n ad- íbiam illam Sponfi 
pulcL-itudincm con-tempkndam di* 
rexit. Hac unkatc v.ulnerav-it 
D i í e d u m . Tune quippe máxi-
me capitur oculis , cum unus v i -
dentur , quamViS fine dúo. 
, 17 Hinc i i iud Domini ^ prae-
ceptum : Si manus tua , vzl per 
fuus fcandalizat te , abfeide eum, 
& pro\ice abs te. E t J i oculus tuas 
fcandalizat te , erue eum , & 
projice abs te. Matth. 18. ;8. 9. 
N u m q u í d non dúos pedes , ge-
rmnafque manus , binos etiam 
oculos habemus ? An non ab 
utrifque horum raembrorum fcan-
dalum pati poíTamus í Numqu id 
non u t róque pede iabimur in 
perditionem j utraque manu ava -
ritiam lectamur j atque oculo 
u t róque carnis irritamenta com-
bibimus ? Cur ergó Dominus 
pedem -dixit , manum , & ocu-
ium 3 non vero , ,pedes , ma-
ñus , & oculos ? Vo lu i t ne nos 
monitos , lie bina hax membra 
geftare deberé , quaíi unum 
Iblum haberemus ? Ita. Qui enim 
Deo fervire ftudenc , unum 
tan tüm ocuium , manum , ac pe-
dem habere dicuntur ; quia nul -
larn fui corporis partem r c l i -
quam habent , quam in diabo-
i i , mundique obíequium impen-
danr. Non pede claudica.it , nan 
manu , non oculo. T o t i labo-
rant xternitati . Junclis pedibus 
gradiunrm ún ccelum , utraque ma-
nu ampleduntur j e í u m , <& am-
bobus oculis tendunt in >D<jum. 
DJSSERTAT. V t . 
DISSERTATIO IX. 
U T J L I E N O S E ^ f U M U S 
oculo y laboramus im-* 
O' Cul i ambulare dicun-tur , proinde quód Oculorum í m * 
nos ambulare fa- perium íupta 
ciunt. Moventur .pedes ad ocu- p c ^ s » 
lorum nutum : & í iquidém va-
nns eíl oculus , vanus eíl íimi-
litér & . inceffus. Ut pompaticum 
fiiiarum Sion inceflum notarer 
Proplieta , contentus fuit dice-
re , quod nutibus oculorum ibanK 
l ía i . 5. 16 , Benc iré nutibus I í ' a u 3 " j í s 
íun t d i d s . Quiá , quód pedi-
bus gradiendo fuperbirent J ab 
un^ extollentiá oculorum habe-
bant. Tanta eíl -fuprá podes ocu-
lorum vis , & efficatia. H a ü d 
tanta facilítate mol l i cerx í lg i l ' 
k i ;n impnmitur , quantá affe-
-diones luminum pedes excipiunt. 
Modeí l i oculi modeí lum faciunt 
inceflum , lafeivi petulantem, 
íuperbi Tuperbum. Adeó totus 
homo imperio oculorum fubja-
^cet. Nutibus oculorum ibant. 
2 Et putas , >propcijs tantura 
oculis hominem fubjacérc 'i Fe-
licior fane eíTet , fi íliis tantum 
luminibus deferviret. Sed proh 
^iolor ! Aiienis etiam oculis ftul-
té nimis obfjquiraur. P r o f c d ó 
non frullrá clamat Apoftolus, 
cupiens nos ab hac infami fervi-
tute liberare : Servi , obedite per 
omnia doyninis carnalibus, non ad 
ocuium fervientes. Coloif. 3. 22v 
En ubi -dehortamur oculis aiie-
nis infervire. Quid e n i m í N o n n é 
pené Pharif^orum univerfa fárra-
go fervi-ebat oculo alieno ? Nam 
cur i l l i /ejunabant , faciefque 
deprimebant fuas , nif i ut vide-
rentur hominibus jejunantes? Cur. 
pramiiífo tibic^ne , nummos ero-
gabant in turbas , nifi ut , fo-
liante tuba , Ipedatores adícif-
cerent \ Omnia 'Opera Jua faciunt, Matth. 13. a 
Glorias vanaí 
ColoíT. j , ZÍ¿ 
Hominibus 
non placea* 
dum. 
Hjrpocntac, 
C O M M U T A T . V i l . D I S S E R T A T . I X . t s f 
Booa opera 
occukaüda. 
Match. ^. x. 
ElecT«oryoa 
aon j^ctanda* 
Ib id . t . 
Oratio in abf-
coadico. 
aj.bat Dominas , ut videantur 
ab':hominibus. Match. 23. 5. Et 
quid tám frcqacacci* Cl iüí lus 
ingeminat in Evangelio , quaai 
né opera devoveamus oculis ho-
minum \ Immoremur paululum, 
uc faiutarem Domini Lrmonein 
mehus capere pofsimus. 
3 Igitur pr imó de juftiria in 
genere dillerens , attjntos nos 
rcddit , né in Syram humani 
lumiuis incidamus. Attenditt , né 
jujiitiam vejiram faciatis coram 
huminibus , ut vídeammi ab cis, 
Mat t l i . 6. 1. D j i n d é jabet file- cít , qui non ferviat oculo í" N o n 
re tubam , cüm eft pauperibus quidem jejunans , non or^ns, 
lubveniendum j né oltentatione non iliaerymans , non poeni-
inifericordi^ inanem gloriam cap- tens , non mir.-ricors , non 
temas. Cüm ergu facis eleetno/y- liberalis , non denique jaitas. 
nam , noli tuba canere ante te7 Raras qa ippé eft , qai , d ü m 
Jicut hj/pocrit* faciunt in fyna- bona opera exercec , fpedatore 
gugis y & in vicis y ut honor'Ji~ non gaadeac, Vid i t e rg j Prophe-
r j l i q a i fenfas omnes ? Equidcm 
veram eGTe n^n neqait , quud 
Job faterar 10. 8. Munus tux 
fecerunt ms , C^* plajmzvcrunt 
ms totum in circuiiu. Car ergo 
Deam Zacharias tam í i¿naté oca-
l i Dominum prxdicat , qai í imí-
ücer omniam íeaiuHtn coftilitpr 
cft í Qaid opas faic , Dei do-
miniam í a p r á ocalam rpeciaiicec 
denotare í Qa iá , nimirüm , pra; 
c^teris violencior , ñQl imqaior 
hamanis mentibas laiilsimé do-
minatar. Nam qa-jtas qaifqac 
Job. xo. 
Gloria vaaata* 
ciisinae domi-
uacur. 
Ibid. J . ¿. 
Jejuaia difsi-
mulanda. 
I b i d . %^ ^ 
D e o fervien-
dum hiUruer. 
centur ab bominibus, i b id . 2. T a m 
orandbus qaasrere latibala do-
ect , tagere angalos piatearum, 
atqae popuiotum vitare condo-
nes ; né di im fpectantiam ocu-
lis patent , pereanc. E t cüm ora-
tis y non eritis Jicut hy^ocrit*, 
qui amant in Jynagogis , in 
angulis piatearum Jiantes orarey 
ut videantur ab bominibus. Tu 
autem cum oraveris , intra in 
cubiculum tuum , claufo ojiio 
ta fecé hominuin genas haic 
tyranno militare exclamavit, 
dxcens : Domini eji oculus bomU 
nis, Quaí i diceret : i b l i Deo 
honor , & gíoria. Nol i t J íervi-) 
re oculo : qaippe quamvis ion -
ge , lacéque doaiinari videatur, 
nequáquam dominuS' ipfe elt; 
fed , ut fenfas reliqai , Domi -
ni q u o q u é fervus. Pomini efi: 
oculus hjminis, 
5 Pudeat nos •viUrsimae fer-
ora patrem tuum in abfeondito, vitutis. Pudeat nos noltra: j u f t i -
Ib id . 5. 6. Monet poí l remó , ut, 
fub jucunditate vultús jejunia 
diísimulemus noílra ; né ha-
manis ea oculis proftituamus in-
cauti. Tu autem , cum jejuna? 
unge caput tuum , & faciem tuam 
¡ iva j né videaris bominibus jeju-
nans. Ib id . 17. 
4 Vides quanta folicitudine 
tiíE ; l i ideo boni lamas , qaod 
fpedatoribas non caremus. Sed 
pr^fccló inanis probatur virtus, 
quam oculi humani extorqaent. 
Taradla qa ippé darat , quam-
diü eam oculas fovet : eo ve-
ro ablente , evanelcit illicó. Ta-
lis nota.ur virtus , 6c Religio 
funefti i lius Regis Jerofolyaio 
Vircus non fo-í 
lida , qux oCito 
l u fervic» 
Oculorutn ty-
raonis. 
Zach. 9» *• 
Dominas curavi t , né opera nof- rum Joas , 4. Reg. 12. 2. Fecit-
tra hominum afpectui paterend que Joas reSium cordm Domina 
Adeoné funt oculi pertimclcen- cunóiis diebus , quibus eum docuit 
d i ? Aio . Nul lum enim m u n - Joiada facerdos. Quid vero pof-
brorum in fui ob iéqu ium fie ho- tea? A d i Paralipomenon 24. 17* 
4. Rcg. t%.m 
minem pertrahit , ut oculus. 
Candis violentior cft , impu-
dentior , iniquior. Hoc arbi t ro: 
volaif l j Zach^riam íignificare, cüm 
dixi t : Domini eji oculus bom 'mis. 
cap, 9. 1. Oculus ? Non etiam 
Jingua , pes , manus , auris , & 
Pojiquam autém obijt Joiada , in~ i . P a r a l . » ^ . * ^ 
grejsi funt principes Juda , 0* 
adoraverunt regem j qui delinitus 
obfequijs eorum , acquievit eis, E t 
derelinquerunt templum Domini 
Dei patrum fuorum , fervierunt* 
que lucís l & Jru¡ptilibus. T¿m 
5sá tSa 
Adolacio pcílis 
íegurn. 
Adulatio a -
Praeceptorunft, 
& prxhcoruoi 
fíxícniu. 
Vlrtus oculta 
íolidior. 
Hypocrifis. 
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repente ex ópt imo evaílt pefsi-
rnus , ex rcii^ioíiísiitioque prin-
cipe ruperílitiofiísimus kioiorum 
cultor r Dices , hanc monftruo-
ícun mecaajorphoíin fuifle aduia-
tionis abi-nlün. Nulla cnim efíi-
caciur pcüis ad pnncipuai ani-
mas ccrcumpendos , quam pal-
pimi. Jüas rex iile , qui vero 
Deo tempium in í tauravera t , de» 
linttus bluiidúijs i ioloiatrarum, 
infeltcitcí ante nigra Numiña cor-
rui t . Délinitus obfequijs eorum-, 
acqtdevit eis, Nimirum , draco-
His cauda de cxlo ih "táttara de-
Vülv'iinrür ñt'úx. Blandiente d £ -
iiione ? lidera cadunu 
6 Goníideratio non i fpernen* 
da j íed álló collimat oratio* 
Miralxiris , cpuód exiitiius D d 
cultor J o á s inani foiüm verbo-
ruin palpó délinitus , ad idolo-
latriae partes tr^nfugerit ? Mira-
baris , ex oprimo pcfsimum re-
pente fadum i Mirar i define. 
Talis enim coníuevit eíle virtus, 
qux Tub ípectant ium ocuiis ado-
ielcit . t í o s d \ , qua: -cum íole 
oritur , & CLim eodem occiditi, 
í o c n u m eft , quod íine luce 
non ñorc t . imereunte Joiada, 
rel igía quóqüe J o á s , atque juf-
titia pfoifus interijt . Abi j t cum 
abcunte oculo preceploris: eva-«. 
nida quippc eíl juftitia i l l a , quam 
folus pr^ceptoris , & vindicis 
oculus extotquet. Fecitque Joas 
re¿ium cordm Oomino cunóiis die-
bus y quibus docuit ium Joiada 
facer de Poftquam autem obijt 
Joiada : Derelinquerunt temphim 
Domini Dei patrum fuorum^ 
Jevieruntque iucis , feulptili* 
bus, 
7 Sane virtus folida videri he-
gl igi t , latibulis gaudet. Quid pre-
tioíius auro l Et Ulud in mon-
t ium vi ícenbus procul á luce con-
crelcit. Adamante quid foli^ 
dius ^ Et ílle intrá obfeuras r u -
pium cavitates induratur. Gem-
má quid praiftantius Et illa 
in arctó (epulcro generatur. M i h i 
crede : pictura eft , quas í i -
ne luce nih i i e í l : & umbra v i r -
tutuiu , q u » in tenebris dignof-
Canc. j l i 
oratio fe ere ta 
fit. 
Atnot veru$¿ 
V i l D I S S E R T A T . Dt. • 
ci non poteft. HÓc vera virtus ^V» V1.^sfi* 
á mentira differt , -quó verus ho- m,hs 
mo difsidet á piclo. Hic quid-
quid eft > habet á luce % ilie 
vero & in umbris vivere , & 
operar! non definir. Audi cslef-
tem Sponfam Cant. 31 . /w 
lo meo per noéies epuefivi , quem 
diíigit anima. Quid eft per no-
¿tes quaerere \ Cur Dei amatrix 
ferventifsima nodurnas fuas fo l i -
citudines pro di ledo meminit 
potiísfmúm ? Cur non magis ex-
pofuit & dierum , & not l ium 
curas ? An non ctiam illum per 
dies quasllvit \ QuíEÍivit abfdu-
bio. Etenim vox q u ó q u e eiuf-
deni fuit : Indica mihi querri 
diligit anima , ubi pafeas , ubi 
cubes in meridie ? Sed eniih femi-
narum fandifsima id , quod eft 
in vir túte prsftantius , í e prasT-
tit i l le gloriatur , d ü m non fuas 
pro Sponfo diurnas curas > fed 
nodurnas dumtaxát comme'morat^ 
S u í p e d a namque. virtus eft , fub 
íole qu^rere Deum. Namque 
amor eximius , etiam in tene-
bris i l lum requirere novk. FacU 
le boni fumus , ubi poííumus 
ab hominibus videri . Verúm d i* 
ficile eft > in tenebris , & i n 
l edu lo , ubi á folo Deo fpeda-
mur > a fandis operibus non 
ceftare. Quis eíiím Deo tantura 
fpedatore contentus eft ? Una 
Sponfa inventa eft , quae operta 
tenebris > Deum requireret. I n 
le Bulo meo per noéies quafivi ^ quent 
diligit anima mea, 
8 Probado virtutís tenebríé 
funt. His aurunl ab auriehalco 
üiftinguitúL , vera Virtus á-fai-
fa. Ita fentit Eliu apud Jobam 
cap. 34. 25. ubi de improbis 
loquens > ait : Novit Deus 
opera eorum $ & ideó indu- Job. 54. 
cet noElem , <& conterentur. C ü f 
nodem potiús, quam diem inducet 
ad exploranda impiorum opera? 
Numquid non eorum vanitas 
clariüs patéret ad folem ? Et cur 
non comminuentur acqué bene 
dierum lumine > ac tenebris n o -
d u i m ? Quid ergo prae die nox 
peciüiare habet > ut in ipfa po-
UUS]| 
Virtus proba-
tur in cenebris. 
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Faifa virtus fi-
né luce tioti 
ambuiac. 
Non «lies • fe<J 
n<»x jwllum ab 
Kypocntafum 
techn*. 
Matih. 4. *» 
tius , qüám in il lo impiorum ope^ 
ra cotitcrahcur ¡ Nimiirum , nox 
eft, quíe vetas vircutjs diíccrnit 
á faifis» faifa virtus foiiiín ia die 
ambulat , finé lace difsipatiir» 
Vera juftitia étiam in n^ctibus 
pcL-fcverat. Vix , dum Sol íplendet , 
Pharif^um ab Apoltoio diltingues. 
Jejunat Ápoíloius , í iuuiuer 6c 
Phar i íbus . Orat ilie > orat & i i lc , 
Eleemoíynas illé facit j erogat iílc 
nunimos in paUpett-s^ Veriun, quos 
diesa confaridit , nox ccrté diítin-
guit : Phatifaius namque > utpute 
Van i glorías capcator his operi-
bus vacat per diem > á quibus om-
nino abftinet per nodem. Ápoí to-
lus autertt , üt poté i o i i Dco 
placeré í ludens , & die > & ñ o í l e , 
fempeí fibi conílans > operan ¿uf-
titiani non CeíTat. Sapientífsimé 
i táque Dominus > cui nullum 
íccretüm latct > noctem fuper 
impios ihdüxit ut tencbrarum 
examine probaret , h ih i l folidita^ 
tis eorum opeuibus ineíTe, quam • 
quam fub fole pofita aliquid fir-
mitatis prxfefetre videbañtur . No~ 
vít opera eorum j & ideó inducet 
noftem j & ionteruntur-, 
9 ^rodigium plalié eft> quod 
irerum occnlta obícurcntur in l u -
mine , & clarelcañt in tenebris. 
Verüm hoc prodigiüm frequen-
tius ómnibus eft. Ad i hypocrita-
rum aulas : Invenies huius pro-
digij artífices pentifsimos* itive-
nies > inqúam j per diem Cátonesj 
fed Nerones per noftes* Sub l u -
ce modcftos j fub tenebris lu* 
xuriantes. Corám fole ábftcmiosj 
corám áílris ebrios. .Jc]t¡nantes ab 
or tü folis ufquc ad occafum j fed 
ventri deditos ab ocafü ad or-
tum. Suá diftribuentes miíVri^ 
cordi tér per diem j fed aliena 
rapicntes impljfsime per noítem» 
Orationi vacañtes > d ü m casli l u -
men fplendct; fed fomiiio torpen-
tes , diirn graífantur umbrge. V i -
des ; ut nox detegit > quos dies 
abfcondit ? Non mirum proindéj 
fi Deus tenebtas advocivi t , ut 
ópera Hypocritarum diícuteret i 
10 Chrift i Domini jejunium 
itá Evangeiiíla refere» Cum jeju* 
najftt quadragmia diebus -, qnx-
draginia noóiibus, M a t i h . 4. 2. 
Sed q u i d neceiíe fuit , IT des 
etiam deferibere \ N á m píofecló 
nomine diei nodtem q u ó q u e de-
fignari , fatis aparet ex carite 1. 
Genefeos , ubi humerantur dies) 
nu i ia nodium exprefsione fadaj 
quamquam iam á creatioiie Solis» 
& LUIÍE diviíio eílct dies i n t e t 
& hodes . Leges ib i fad^s di^sj 
fed non legjs fadas nodes \ quo-
niáoi fub nomine dierum Ogdifi* 
cantur & nodes. Cül* c r g ó 
Evángeliftá diebus je juni j Salva-
toris n o d é s adjecit V £ t né putes> 
hanc exprefsionem Vacare mylle^ 
rio j noil folüm Matt l i^uS , quod 
ipfum erat fatis > íed ct iám M o y -
fes, de füo JójüniO meniionem fa-
ciens , fimiliter eft loquutus. Per-
Jeveravi in monte quadraginta die-
bus, ac noóiibus •, panem non man* 
ducans, & aquam non bibens-, D :u -
toron. 9. 9. Jifdem Verbis & A u -
thor l i b r i Régum El ix jejuniiim 
fcripílt. Ambulavit in fortitudiné 
cibi illius quúuiraginia üiebus O* 
quadr aginia noBtbus iifque ad 
montem Dei Horeb, 3. Reg-. 19^ 
8. Non i caque cxiftimatc debe-
hius fuifte otio'se p U í t u m ? q u ó d 
i n Sacra Pagina totiéns repet í* 
tur* 
i í Q u i d ergo hic la te t myt -
terij ? Dicam, q ú o d fenrio. Ideó 
in Chrif t i jejunio hodes q ü ó q u é 
fuiílé commemoratás , ut docere-
mür > eum hoti Judxorum m o r é 
Jejuñaffe > ^d pe r fed io ré r i t i u 
Jud¿ei qu ippéñ ih i l per d ien i c ib i , 
potufve fu mentes > n o d u pro i i -
b i t ó vefcebantlir \ q ú o d patet cúm 
ex alijs , tüm ex l ibro Jüd icum capi 
20. ¿ó* ubi de í i n i v e r f ó ifraelita-
ruin populó jejunante diciturí 
Omñes filij Ifratl venérunt in do* 
mu-n Dei > & fléntes faebarit corarri 
Domino 5 jejunaveruntque die illo 
ufque dd vefpéram.PopniVLS ergo eít 
q u i /ejunat pe í diem s ' . .hnítuá 
autem j & eximias fanditatis v i * 
r i jejunant etiam per nodem^ l i l i 
d ü m lux micá t , & videri poíTunt, 
l i l i düm tenebrse adfunt & fpe" 
d a r i nequeunt . Si d i e m confide^ 
C u r nnf íe s fa 
Ch.ifti jv.)unio 
notarttur. 
Nomine die-
rum o o ¿ t e s 
que que figtlj^;* 
caoLur* 
Deüteí. £4 
Jud^bíüttt )>w 
junium qualfli] 
Judie, to . t f 
Chriftiii non 
blici opeta 
vncucum. 
Macthí' . tf. 
Ibid . i8. 
I b i d . i. 
Intentio ocul-
ta-
t. E fd . 8. xi. 
Mortificatio 
ob vanara glo-
riara. 
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res i jqucdis fuit vu!gus Jud-o-
rum cuín Chri í to , Moy íe , Óc 
Ella.. Si vero noctes explores, 
invenies toco CÍEIO diverlos. Cüm 
jejunaja qmdragmta diebm , €^ 
qiiiidragintj,' noéiibus. 
12 Dicat aliquis , videri ame 
damnari publica jejunia , publi-
can! orationcm , publicam elee-
morynam , atque in univeírum 
publica quxcumque opera. Si 
quts liac cojuatione premitur, 
refpondeat , q u ^ í b : Num Cbrif-
tus publicam orationem abroga-
vérit , cám ad oranddm difeipu-
los í'uos inilruens , cum oraveris 
i n q u i t , irítra in cubiculum tuum, 
& claufo ojiio ora patrem tuum 
ify abfcondito , & Fater tuus , qúi 
vídet in abjeondito , reddet tibí, 
Matth . 6. 6. Dicat j num publi-
cam elecmofynam damnarit, cüm 
d i x i t : Te auttm faciente eleemofy-
nam , nefeiat finlftra tua , quid 
faciat dextera tua. Ibid . 3. Ref-
pondeat ; nnm publica jejunia re-
probavér i t , cum hoc monitum 
dedit : Ne videaris hominibus je-
junans , fed Patri tuo , qui efi in 
abfeoyidito: Vater tuus , qui eji 
in abf condito , reddet tibi. Ibid . 18. 
N u m deniíjue omnia prord ís bo-
na opera deleverit i l lo documen-
to : Attendite ne jujlitmn vejiram 
faciatis coram hominibus, I b id . 1, 
Haüd ergo Dominus publica v i r -
tutum exercitia reprehendit ; Ted 
tantüm rnonet > ut ex publicis 
fadis , laudes hominum non quae-
ramus i fleque opus fiac in publ i -
co , ut tameu intentio fol i Deo 
placendi manear in oculto. 
í 3 Verüm hoc opus , hic labor 
cft. Unufquifque noftrum í ludet 
humanis oculis juftus v i d e r i , ra-
rus divinis. I d e ó q u e mult i in pu-
blico b o n i , perpauci in oculto. 
Cui enim Deus íolus Theatrum 
t i l 1 Unus Tobias invenms cft, 
qui ciám , pol i íblis occafum, 
occifos fepulturíe mandaret. Unus 
Efdras , curas ea v o x : Afltgen-
mur coram Domino Deo nojiro* 1. 
Efdr. 8. 21 . Scilicet , perra-
rum éíl , . & infrequens , non 
hominibus , ac .glodíe , fed Deq 
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t a n t ü m noftras mortificationes l i -
tare. C i t ó enim pal lot i in vapo-
rem abijt. Corpufque atteritur, 
u t mens turgeat. Stulti 5 ut alijs 
placeamus, nobis fumus moleíti . 
Pane non vefeimur; ut aura vef-
camur. Lupique cffe deí inimus, 
ut in chamaleontes trasfbrmcmur. 
Difpendioííe fané nundinas i n 
queis tr i t icum vento commuta-
tur. O dementiam ! Corara ho-
minibus mult i multa patiunturi 
coram D e o , vix eft , qui levifsi-
ma fullineat. O male poíicos 
labores \ 
14 Quam diü pro Labano al-
f i t , arfitque in agro lacob ? Nar-
ret ipfe labores íuos . Die noftu* 
que ¿efiuurehar , gelu > fugie-
batque fomnus ab oculis meism Sic~ 
que per viginti annos in domo tua-
fervivi tibi. Gen. 31 . 40. Et quid 
tándem pro fummis moleftijs, & 
xrumnis accepit raercedís ? Frau-
des , & fraudes, iniurias, & in ju -
rias 5 qualefque íocer avarus 
boriofo generi confuevit inferre». 
Sic eius patientiá abuíus eft La^ 
ban j ut veluti mancipium potiüs> 
q u á m ut exforore nepotem, aut 
filiarum fuarum maritum haberes 
Bene ipfe de fraudolento focero 
conquerirur. Immutajii quoque mer~ 
cedem meam decem vicibus. Nif í 
timor patris mei Abraham , 0* 
timor ífdac ajfuijfet mibi , for~ 
Jltam modo nudum me dimU 
Jijes. I b i d . 4 1 . Quid porro 
Deus ? Vix uná nod^ pro eo cu* 
bavit Jacob, & muneribus ftatimj. 
í ideribulque ditavit. Viditciue in 
fómnis fcalam. Dilata-veris ad orien* 
t e m ) & occidentem. Gen. 28. 11* 
Vide , quam vanus iuxta , & i n i -
quus dominus íit mundus > qui pro 
i l lo laborantes, algentes,aeftuantes, 
luctantes nulló premio afíicere 
dignetur , vacuofque ac nudos d i -
mittat 5 cüm é contra Deus m i * 
litibus fuis excubec, fpedetur-
que viciísim , & fpedet , ut vel 
primum in arenara defceníura i l l is 
gratuletur , & coronet ? 
15 Et quid eft , q u ó d toties 
á focero Jacob illuííus , famula-
tum tameu dunfsimtim h a ü d fub-
ter-
Servirá mundo 
infelix. 
Soceri a vari 
generibus me-í 
ie í t i . 
I b i d . 4 1 ^ 
Ccncf. x8, xf«i 
Hominiba* 
non vellc pla-
ceré arduum» 
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Gcnef. 3 z. t . 
Ibid . 3. 
Vocacus á Deo 
nihü pf^ cer ip-
í u m accendac. 
Sandam V O C Í -
tionem ocu l i 
rctacdunc. 
Ti iba lár io du-
cit ad Deum. 
Ib id . 3» 
V i x ca?lu ama^ 
mus niíi á mu-
do í'pieci. 
tci'fugere dccrcvic , doñee i l -
lius vultum immutatum , libique 
minas piacidam lubnotavit í Ani-
madvertit quoque jaciem Laban, 
quód non ejfet erga fe , fic 'ut be-
r i & nudius tertíus, GcneíV 31 . 
2. Quoque magis í tapeas , i d 
jam tuerat ip i l á Domino impe-
tatum , ut nimiuum , domo La-
bani reli¿l:a , in Ghananxoirum re-
gionem remearec ad fuos. Re* 
verteré in terram patrum tuorum^ 
& ad generationem tuam eroque 
tecum. • Itane ? luíTus á Domino ut 
diícccfat , Labani faciem acten-
dit ? Animad-vertit quoque faciem 
Laban. Cur hominis faciem ex-
piora t , cüm Domini praeceptum 
urget ? Cúr non ftadm poíl ca:-
leíte monitum , matutat difcef-
fum , fugamqüe artipit , oris 
Labanici geftu penitüs negledo? 
Animad-vertit quoque faciem L a -
ban , quód non ejfet erga fe , fí-
cut heri O* nudius tertms. E i hoc 
tándem commovetur Patriatcha 
Sanctifsimus \ Quid íi focen fa-
ciem non fubiratam , íed hiiarem 
fibi , quemadmodum priüs ani-
madver t iñet \ Scimus potiísimam 
caufam difccffus Jacobi fuille 
Domini praxreptum. i d enim ha-? 
bemus expreílum in T e x t u : má-
xime dicente íibi Domino : R.e~ 
verteré in terram patrum tuorum. 
Sed & firaiiitet conílat , focen 
domum haüd deíetuil lc eum, 
doñee illms vultus iniquitatem 
agnovir. Tanta , nimiram , eít 
oculotum Tytaunis Tuprá hominum 
mentes Í ur vix , m ü ab ipíis 
fpreti , Domini imperium lequan-
tur vel ;ufti . Quandiü Labani 
oculis fe Jacob placeré vidi t > re-
di tum in pattiam diílulit. Tune 
vero feftinavit i t e r , cüm invifum 
Labano fe cognovit. Ufquc adeo 
violentiá oculorum irahimur j ut 
neceíle habeat Dominus ipfe , in -
vifos nos reddere mundo , ut 
hunc penitus defpicientes , cae-
leftem in patriam omni feftina-
tione properemus. Ut Deum non 
fequamur , oculis derinemur hu-
manis. Caveamus ergo oculos 
í p e d a n t i u m , ut facUiüs promp-
tiulque uni Deo fervire vaiea--
mus. 
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Q U A L E S 
tales 
O C U L I 
pedes. 
, quarum 
Nutihus 
Idcre hoc licet in f i -
liabas Sion 
hxc nota 
oculorum ibant , & plaudebant, 
ambulabant pedibus fuis , & com-
pufito gradu incedebant. l i a i . 3. 16. 
Vana vanis confonant. Relpon-
det iníoienda pedum procacita-
d oculorum. QiicX lumina prava 
geftant , esedem improbos quo-
que greflüs habere dicuntur. 
Oculorum quippé mores, nefeio 
quo pondere, derivantur in pe-
des. Unde vix queunt i l l i rede 
incedere , ubi immodicus alpe-
dus eft i l l is. Hinc fummá ver-
borum proprictate , inceflüm, 
qui peculiaris pedibus eífe nofei-
tur , oculis quoque frequenrec 
tributum legimus : Nutibus ocu-
lorum ibant ••> quoniam quaiis eft 
oculorum afpedus , talis con-
fuevit' eífe tibiarum proccflüs. 
2 Verüm quid dicere volo l 
Haud obfeura eft alleiioria ift-
hice. Evolvam tamen. Per ocu^' 
los defignari Prxlatos, & Supe-
riores quo íque j per pedes au-
tem íubditos , inferiores, c í a -
rior intelligentia eft , quam ut 
multa luce indigeat. An non 
ida:a Prselatorum oculi , qui i n 
fede nobilifsimá , & elevatiísima 
corporis humani conftituti , no-
durnos , diuturnorque noftrorum 
negotiorum exploratores agunt, 
de longínquo noxia , & profu-
tura fpeculantes \ A n non figura 
Subditorum pedes , qui in ínfi-
mo loco pofslti , tüiius corpo-
ris onera fubire cogumur ? Ig i -
tur qualcs ocu l i , rales pedes: quia 
qualis eft Pr^larorum vita,calis con-
fuevit eífe Subditorum mcciíus. 
Jn promptu eft illa EccLíiafti gno-
ma : Secundum judieem potiulif 
% i ' JÍQ, 
l u í . 3. \ é i 
Qualcs oculj 
cales pedes^ 
Oculi Praríatow 
rura iymbo-
lum J pedes 
íubd ico fuou 
Su^eriorunúf 
exempia. 
Eccli . xo> 
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C U u d . 
Verrin^ 
Mala fuperio-
rom exenpla 
noceiwtl'iiína. 
Ifaí. i ? . 11-
Superiorum 
ícandala. 
JÍC C" rri;n:(iri ehu , & - qttalis 
redor e¡t ciuitst/s , tales & iaha-
bitantes in ea. Ectiu IO. 2. A d 
pnndpis níüíes , ác vitam ,-qua-
íi nonnam , & cxcmplum con-
foniiant fe dves , & fubditi. V u l -
gatihuna cít C^laudiani femen-
lia , Paneg. de .4. conf. Honor, 
Verf. 295). 
. Compvnitur orbis 
lUg'S' ad exempiam j nec 
injiriere -Jenjus 
llummos editta valent , quam 
vita regeutis* 
Mobile wiuiatur femper cuna 
príncipe vulgus. 
In eamdt'm íement iam Michael 
Veninus in DiíUc. 
SJ Jiudia & mores populi cog-
nojeere -cupis, 
Bes jaciUs : vitam principis 
infpieles, 
3 Nuiici fané jactura gravior-, 
quam oculoi-um. Haüd pror ías 
inutilis rcdditui: homo , ex quo 
irranu privetui: , avie pede, ¿ed 
quuii i kirninibus eontingit orba-
n , tune corpus rciiquum velu-
t i morcuum jacet. Quod eGlipíin 
patianciiu ibcilaj , levidenfe ma-
lum : lumine quippe lolis repa-
ratur abunde. Dum vero l u m i -
nare hoc majus deliquium fuíH-
net , totus hic noílei: mundus 
Iplendoris í u b r r a d i detrimenta 
peufentit 5 utque cecinit Ule: 
Obruta cum tenebris nigref* 
cunt omnia circüm, 
Squalentemque orbem mceror ^ & 
umbra t.egit, 
Privatorum cafus minüs noce-nr7 
& facilius corriguntur. Supeuio-
rum dcii t la magnam inferioribus 
perniciem trahunt. Aud i D o m i -
num tonaintem. Super hoc c¿elum 
.turbaba , & movebitur térra de 
loco y k ; . Ifai. 13. 13, Uc cslum 
convolvitui: , térra rotatur. Caíii 
confiaísioncturbata eft térra. Cur? 
SupcriLis i i iud , inferior ifta. Et 
pr£cvancant,e Superioie , mira 
facilitate fubditi rotantur in vitijs. 
4 Quid quod térra non con~ 
•tema ad CEEÍ cxemplum tuibari , 
in longé pejorem commotionem 
xuk | E^uidem turbaujm novi-
Malí Prarlati 
pejores labdi-
mus c ídum , fed aliena manií' 
compulfum. ¿ ' ^ ^ hoc cálum tur~ 
bdbo. Tcllurem vero fponte ftia 
commotam •: E t movebitur térra 
de loco fuá. Nimirum , íiipcrio-, 
rum exemplis nedum d c forman-
tur fubdi t i , ' fed in deccL-ius cor-
rumpuntur. Vel dicamus 5 Poft 
turbatum c^lum nulla alia v io-
lencia indigere terram , ut ipra" 
cor íua t , fuamque ftabilitatem 
amittat : fat quippe póñderis 
habet fuperioris exemplum' , ut 
fibi fubjectos trahat in eapuiem 
xfcíEnam impietatis. Ut rebellavit 
Draco contra Dominum , tertiam 
fteilarum q u ó q u e partem fecura 
traxic in íacnlegam defeóliónem. 
U b i conturbatus Balthallar , op-
timates ejus fímiiitér conrurbati: 
t ímente Herode toca j e r u í a -
iem cooterrica. Principum aífe-
¿tiones , & vicia citiísime ilíabuh-
tur • in íubdi tos . 
5 N i h i l certe nocentius, quárh 
pefsimum á preftantioribus exhi-
bitum exemplum:.peccatis quippe 
dominancium tetum reipubiicíe 
corpus inficitur. Aud i i terúm 
Ifaiam. 1. 5. Omne caput langui-
dum, & omne cor ma-rens: d plan-
ta pedis ufque ad vertice'm non 
e/i in eo janitas, Extremam his 
verbis civium Jeroíbiima; morum ' : 
perverfitatem Vates deícribit . Sed 
ordine miro. Prius enim depin- Peccatoruna 
gic caput intirmum, tüm cur mocf- orlg0« 
titiá opprefluin j mox totum cor-
pus livóre corruptum. ¿ u o fonti 
refpondent lances. E lánguido ca-
pite in vecera, atque omnia cor-
poris membra fanies redundar. 
Sci l icét , Principe reipubiicac fce-
ierliria segritudine langu^nte , om- " ^ 
nia membra tum nobília , t üm 
plebeia illicó pu tó re criminuiH 
contabefeunc. Omrie caput langui-
dum ,, & omne cor mcerens : á, 
planta pedis ufque- adverticem non 
eji in eo fanitas, -
6 Porro i l lud quóque notan-
d u m , quod prius cum caoire 
cor sg ro ta t , quam pedes, Prx- Peccatü pria-
cefsit enim in capite iangaor, cipis aobdio-
tüm cor laboravit moeftitiá , de- res ip iMainá-
müm pedes computruerimt tabd". Cit« 
Omne 
Peccatis Supe-' 
riorum totuoa 
reipublicae cor-
pas inficitur. 
Ifaí. 1 ,i¡ • 
P^ccatá nobi. 
lium pícbena 
corrunapunc. 
Mala vita Prae-
ilaci lubdiio-
nxca peltis. 
Pfal. I . I . 
Cathedra peñi-
Match. 23. x. 
Magíftri Tcati' 
daloii. 
Principam 
excmpla por-
ccuciískma^ 
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Omne caput la?jguidmn , €fe om* 
ne cor moercns : d planta pedis. 
Quod magUs diílat a capirc , u l -
timo loco pcrijc 5 niilquam • eo1 
morbo penturum , m i prius 
a ldorá , & nobiliora mcmbra 
íL'groccircnt cum capitc. Ita á fu-
büjnioribus defccndir iniquicas. 
Gorrumpuntur humiics anima', 
quod optimates , qui cordis 
vicem obtinent , peccatorum 
Jue tabefeunr. H i autem con-
putrefeunt -in • vitijs , quoniam 
reipublica; caput fcelerum a'gri-
tudine langucr. His paísibus cur-
t i r iniquitas , totumque corpus 
incxpiabili morbo conficitur. A 
planta pedís u/que- - ad verti-
cem non eji in eo Janiias, 
7 Prote¿l:ó nuila ell in cor-
pore fanitas , ubi caput fanum 
non eft Nam qualis erit infe-
riorum falus , f i Prx íu l pcftilen-
tid laborar ? Et qu^ maior pef-
tilentia , quám prava Superiorum 
exempla \ H o t íane voluit -Da-
v id íigniíicare , cüm dixi t Pfal. 
I . i . - Beatus vír qui non abijt 
in conjllio impiorum , in via 
peccatorum non Jietit , & in ca^ 
thedra pefiilenti* non fedit, R o -
taílin i Cathedram peftilentia: 
dixi t . Sed epa: cathedra poteí l 
fabricari ex peftilentia 1 Ex l i g -
nis utique conticiuntur exedríe. 
Verüm quae materia peftis eft^ 
ut pofsit defervire pro elaboran-
dis - íubfellijs h N ü m & íegri-
tudines- excrefeunt i n arbores? 
Nimirúm , cathedra - fedes ei i 
Prsuiatorum •, c|aibus ex officio 
incumbit verbis * <5¿ moribus 
íuos inftrucre-, iuílá i l lud Sai* 
vatoris : Supra cathedram Moyji 
federunt Ser ib ce , & F harija i, 
Mat th . 23, 2. Veriim hsec ca-
thedra , quf pro animarum fa-
lute erecta eft , tune demum 
vertitur in cathedram peftilen-
ÚÍE , cüm improbus retl:or fe-
det in .ea : nuila qu ippé -fub-
ditis pernitiofioi: peftis , quám 
fceieroía vita regentis. In cather 
dra peftilentia non Jedit* 
'. 8 Quis universos Sichimitas 
i o e d ó yuincre ecuentavit i Nou^ 
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né il lorum Principes ulrro íibi-
met plagam inferentjs ? Res itá 
fe habuit. U t Dignx ftuprum u l -
cifeerentur fr^res , lualere Sichc-
mo , Hemori , ut le uno cir-
cunílonis vulnere íotiarent He-
bra:is. In hoc valebimus Jadera* 
r i y J i volueritis ejje Jhniles noJ~ 
tris ., <^ circumadetur in vobis 
omne mafeulini Jexus. Gen. 34. 
15. Haüd abiurda vifa eft Prin-
cipibus poftulatio , quaraquam 
dura , éc infolens , & probro-
fa. Aííenlere iteique 5 &; in faarn 
fententiam nullo negotio pertra-
xére univeríos cives. Unum ejiy 
quo dijjertur tantum honum : J i 
circumeidamtis majeulos nojtrosy 
ritum gentis imitantes. AJJenJique 
Junt omnes , circumeijis cuntiis 
maribus. Ib id . 22. Quis non ho-
rum Principum eloquentiam ftu-
peat l Paulus in Areopago 
diirertifsimé proloquutus , vix 
Dionyfmm , ac Damarim , aliof-
que perpaucos á dirá dacmo-
num fervitute traducir ad fuave 
Chrif t i jugum 5 Hemor vero, 
& Sichem urbem univerfam pau-
cifsimis verbis á delicij^ ad l u p -
piieia , ab epulis ad vulnera, 
á coronis ad cultros , quodque 
difíiciliüs multo eft , a patrijs 
Numinibus , Genijfque ad cruen-
tam religionem tranívexerunr. 
AJJenJique Junt omnes , circumci~ 
Jis cunóiis maribus, 
6 Q u á m vero arduum eftet, 
circumciíionis cultro fubmittere 
Idololatras , l iquidó patet ex i U 
lo Chrifti teftimonio ad Scribas, 
& Pharifteos : Circuitis mare 0* 
aridam , ut Jaciafis unum pro-
Jelytum, Mat th . 23. 15. Jam, 
quám malé audiret circumciíio 
apud Gentiles, fatis eorum ferip-
ta declarant. Hoc nomine Ho-
ratius 1. Jerm* í a tyr . 5;. Juda-'os 
irridens , apellavit apellas 5 hoc 
eft , cute & pdle caren-
tes, • ; ¿ 
Credat Judeus apella. 
Item Curtos tamquám eá parte 
mut i l i j eod. Serm. Sat.^ 9. 
, —•—^— vm' tu --
Genef. 54. 1 ^ , 
Priociputn 
excmpla pro 
lege. 
Ibid . 2. 
Vox operutn 
e l o q u c í i h i m a , 
Magis princi-, 
puoi verbis 
movemur 
quám D c i i 
Jugum Chrifti 
íuave duro 
mundi po í l 
habuum. 
Judaica Relí-* 
gio Gencilibus 
quám invi/a. 
Match. ÍJ. Íj-. 
Juda»! cur di-
til apella 
Cur curtii 
Curtís Judais oppedere* 
Re-
Cur retutU ti 
Mart. 
rAd c^empkm 
xegii rnutacur 
Geo. «7« IO' 
Exempla ma-
i&tuva bona. 
i 'áo C O M M U T A T . y 
Recutitos vocac Manialis , ob cic-
cumdl i pr^putij notam , lib. 7. 
epigram. 29. in Caiiiam: 
Nec recutitorum fúgU mguinct 
Et Pcrñus facyr. 5. 
Labra mo-L JS tacitus , recutitaque 
Sabhatha palles. 
Adcó , nimirum , gens illa , fo-
la rdigionis vcrx olini caltr ix, 
reliquis ómnibus c o n t c m p t ü i , & 
dcril'ui fuit : tám veris á Dco 
coníirmata miraculis , quam alix 
delurf falfís malocum d^monum 
ludibrijs. Tam inviía Gcntüibus 
cum efíet circumciíionis religio, 
valuít nihilominus brevis OLMCÍO 
Principis i l l i fubdere totam c iv i -
tatem. Cum lex Moíis abunda-
ret Scribis , Ducibus , imperio, 
& templo , in tanto honore fa-
pienti^ , facerdonj , & regni, 
vix unum ex toro pene orbe 
pertrahebat alumnum. Et Rc^u-
íi oratio ka fuit parhetica , ut 
cives omnes in feipfos armaret* 
ín fe quifque depofeit cultrura, 
Patentes in fiiios fxviunt. Na-
tant pavimenta fanguine. ü n d i -
que clamor infantium refonare 
cogitur , lamentantur matres, 
fenes dolent , & nullus non ja-
cet in lectulo vulneratus. Ajfen-
Jtque funt omnes circumeijis cun~ 
¿lis maribm. Quis tám mira , tám 
dura , tám nova impetrare po-
tuit ab idololatris i Primorum 
exemplum. Si circumeidamus , m-
quiunt Principes , mafeulos nof~ 
tros 5 non vero , íi circumeida-
tis. Habita eft pro felicitate ítra-
ges , q i ü involvendos q u ó -
que urbis Principes cognove-
runt. 
10 Sandius p r o f e d ó exem-
plum in Abrahami sedibus elu-
xi t , quando ignominiofo vulne-
re fuam familiam cruentavit. 
Acceperat is á Deo durifslmam 
circumciíionis legem , quá fuam 
gentem á c^teris difeerneret. 
Circmncidatur ex vobis omne maf-
culimim. Gen, ry . 10. Aflcnfére 
omnes , & né vei unus faltém 
in numerofa familia ulcere le 
íhbduxi t ; non filius , non vera 
H. DISSERTAT. X. 
nacú lus , non emptitius , non 
denique alienígena ctuentum i m -
perium detrectavit. Et lindé in 
tanta nanonum , vernarumque 
mulritudine ( erant quippé faci-
lé quedringenti ) tám prempta 
erga Deum obedientia ? Scilicet, 
primum fe vulneri Abraham ob-
tul i t , deindé filium, Et domi-
nis circumcifis , neme fervorum 
plagam refugit. Namque qualis 
eft "Dominus , tales Confüeverunt 
elle fetvi. Nidlus non prompté 
obedivit Abrahamo , quód lile 
abfque mora obcemperavit Deo. 
Eadem die circumeijus ejl Abra-
ham , & I/mael plius eius : O* 
omnes -uiri domus illius , tam ver-
naculi , quam emptitij , alie-
nigena pariter circumeifí Junt. 
Ib id . 27, Excelío excelfior eft 
alius. Obediat Superior Deo fi-
b i imperanti , & habebit füddi-
tos pr^cepta íua celeriter exe-. 
quentes. 
11 Verüm non diflenfifle 
Abrahamo familiam , haüd itá 
mirum : quamvis enim & novam, 
& duram , & pmpudiofam rem 
imperaret , t amén author prx-
cepti Deus erat , cui obedire, 
gloriofurn 5 re ludar i , capitaie. 
Mafculus y cuius preputij taro cir-
cumeifa non fuerit , delebitur ani-
ma illa de populo Juo, Ib id . 14, 
Quis vero tam fuiífet ftultus , ut 
perire mallet , quám fecari ? Ac-
cedit , quód non mutatio R d i -
gionis fuit illis indida , fed po-
tiüs ven Numinis cuitüs confir-
matio , & ftabiiimentum. Reve-
rencia etgo Divinítatis , atque 
inolitce teligionis amor facilé j o -
cuit inclinare H^brxos ad con'-
fentiendum Patriarchx 5 Sichimi-
tas veró nulla religio vulneri 
fubdidit ; quin é con t ránkeba-
tur avitus idolorum cultus , pro-
•brofum vulnus , dolor acerbus. 
N i h i l tamén motantur , ubi fuos 
principes vident nihi l moraros. 
Nul lum tám abfurdum facinus 
eft , quod Principis exemplum 
non extorqucat á Subditis. 
12 Quid infaniüs ^ & ftoli-
d iüs , ^uam á vero Numinq 
de-
Qualis herus, 
tales lervi. 
Obediat D e o 
Praelatus, fi cu -
pic uc íibi obe-
dun; iubdici* 
Ib id . ^7. 
Principibus 
terrenis faci» 
lius pareitíuSy 
quám D e o . 
Ib id . 144 
R é g e cadente, 
oonne regnum 
COrrui t . 
^. Paral. 12.1. 
». Paral. ^ í . 
da. & 14. 
i . P a r a l . 2 8.24. 
f ü á o r malus. 
AlTentatio ví-
lis. 
Aulici adula-
í-ores ridiculi. 
Q ^ C u r t . 
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dcfic^rq , ni¿rifqu¿ idoíis fe tra-« 
d^rc \ Sjd ecce rorum Ifraelis 
regnum coraai dxmanlbus genu* 
nj-cam , ex q u j p.lsitnus Ro-
bjam pr-jíti^tas éil antb iU.)S. 
Ctimqus rohoratum jutjfrt rsgnum 
Robeam , & confortMum , ch'i'e-
liquh legem Domini , O' omnis 
ífrael. 2. Paral. 12. I . Cadente 
¿ c g e ftare regnam vix potcíl . 
Simileni dedit Sedecias tragoe-
diam. Ftcit Sedecias mdum- in 
oculís Domini Dci fui. 2 . Paral. 
36. 12. Qaid porro inde ? Se-
qairur ílaíim : Sed & uníverfi 
f nnepes facerdotum , & popa-
his privaricati funt. Ib id . 14. 
Uoi nolter Lyranus peregregie: 
Ad malitiam regis fcquuta efi tna-
Itfia in ómnibus alijs. Quid in i -
quius rege Achaz ? Non modo 
fe ipfum perdidit , á vero Dco 
ad falfos reíiliens 5 fed & to-
tum populum prol l imi t idolis 5 ur-
que viam laLitis omnino p ^ c í u -
deret , fores templi Dei obitruere 
juísir. Direptis ómnibus vafis do-
mus Dei, atque confraóiis : clau-
Jit ]anuas te^ipli Dei. 2. Paral. 
28. 24. Ubi Principes veram pie-
tatem deferunt , totus populus 
i i i ikatur eorum iniquitatem : cum 
moribus namque regum corfurn-
pitur converfatio fubjedorum. 
Pudec eífe bonos , ubi duces 
funt improbi. Honeftatur enioi 
dedecus confortio fuperiorum: 
quaequé execraremur , ü carerent 
¿xemplo j ea honoris fymbola 
reputamas , íi tranfmittantur á 
principe. AíTjntatores viüfsimi, 
cum ímprobis improbl fumus, 
cum ílultis ftuitL Non enim ope-
ra principum approbare putatur, 
nifi qui fimiliter ISEC agit. Unde 
ne rex videatur offendi , quid-
quid in i l lo apparet , quamtum-
vis abfonum , & ridiculum , í tu-
dent fervi pro viribus imitad. 
13 Nam quid tám ridiculum, 
quá .n quod narrar Q^Curtius in 
vita Alexandri , & Panormitanus 
in vita Alfonfi Aragonum regis, 
áu l icos , nimirum , urriufque tur-
to eolio incefiíle , eo quod rex 
¡uterque . obíl ipus eÜet , & tor-
Principum 
exempla ut 
innita;uui: iuE 
áiti. 
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to eolio incederet ? Pudor e>at 
iEtiiiopibus non claudicare p j á e , 
auc altero lum ne privad , l i 
quando contingeb-tt , fuúip íp-
forum regem , ant claudum 
elle , aut oculo Lsfum , ut D y o - Dyodot. 
doras Sicuius retert ¡ib, 4. Bi% 
bliéu. Seüicec , mores , ac v i -
tia Principum imitacl , genas ob-
fequij repiitatut a íubdit is . Un-
de ne ip íbrum fada exprv)bare 
videantur , eorum mores toro 
nifu exprim:re curant. ita ü 
Princeps ardore belii dammatur, 
fubdi t i b^llum fpirant , nec n i -
íi arma tractare noverunt : (1 íic 
pacis amans , omnes pacem co-
lunt , dantqae fe literis , art i-
bus , agricukurx , quietaque ne-
goria íectantur. Quod íi ó r t h o -
dofus íit , 8c Z JLIIIS pro fide , & 
hoc zelo incaleícunr fubdii i . Si 
caíl i tate florear , nullus n o n ' 
camdem prodtecur , vel faltim 
fingere ftudet. Quod íi ex ad-
verfo lixredcus iile íit , inceílus, 
intemperans , exlex , i l l ico c i -
ves redduntur Üxre t ic í , iuxurio-
íi , improbi exieges, Etenim 
nullus cometes , nuila vis fata-
lis íic afiicit res raortaiium , uc 
vita principis rapit , ac t r an í -
format mores , & ánimos fub-
d i t u r u m , 
14 Hinc eft , quod David 
•exclamat : Circumdederunt me 
mala , quorum non efi numerus: 
comprehenderunt me iniquitates 
mea , & non potui, ut viderem: 
multiplicatíS funt fuper £apillos 
capltis meL Pial. 39. 13. A t q u i 
paucifsima in facris literis Dav i -
dis peccata numerantur. Quin, 
f i unúm excipias contra Unam, 
redum invenies torius vitae fuas 
curí'um. Itá enim haber facer 
Textus : Bo quod feajfet David \ 
recium in oculis Domini y & non 
dedinavit in ómnibus , qu<e pra- l ' ^ g * s ^ % 
seperat ei , cunólis dieuu-s mta 
fu<£ , excepto fermone Uria HetbaL 
3. Reg. IJ. 5". Et quamquam 
aiij alia ei peccata trlbuunt , uc 
puta , dúm ex fuperbia , ut vo-
l u n t , numeravir populum 5 quod 
peccatum Peus punivk pefte, 
Peccata Supt* 
riorum rmilci*! 
pheancue m 
V f a e b M M U T A T . VII . D I S S E R T A T . X . 
David í s pecca-
ta quo^aóto 
iauumcrabiiia. 
Pcccata infc-
n o r ú jnopna 
Supenorum. 
Pial . i Z , t i . 
Peccata oculta 
uc cim^nda. 
Anirnae falus 
iucerca. 
& vulgo 
pcccatmn aucem Regis 
Cópaci lapíis. 
t:irencum id 
filios piceas. 
íR j H t yo,, miiliurn hominum: 
Ü'ÜiB voluit occíd'erc Nabal, 
tíBitkíqac cius doiucllicos 5 ái\m 
M l . i b o l j r l i j mn /Centi dimidium 
bbliordál abitultc , qax Scba: ia i -
q h j cr iMaatori doaíc. Vciuai 
h¿c om lia aat poflani excuian 
a pcCcdto y auc cerce graviute 
déformíi non taéruiit ; u ca-
lía fuilíbnt , parvo fine numjro 
d>mSVéhértduBcUr. Cár ergo ip 
íe innuaurabilia dicir , atquj íu -
per cápiífcs Cipiiis muiauiicuta 
ta te tur ? J/J/^ , quorum non eji 
numeri ís : iniquitates meje rnulti-
plic.it,£ funt fuper capillos c.ipitis 
me i . Mocito pro ianamcris ha-
ber pcccita íua rex pi^niteasj 
qaia quainvis re verá fturint pau-
c i } vei fjrce uiiicum , faic ta-
mén iüad publicum 
notum 
publicum , 6c íi uuuai i l iud íit 
in perfona , mukipiicarur in fub-
ditis, dam peecaute.n cegem fub-
di t i iautantur : queque innumeri 
fubdii i malo dominantis excmplo 
commictunt , in ipims prmcitás 
capuc redundant; adeoque fi^ TJUS 
üiiinium rceleruin,qu9 ab uno eiuí» 
crimina propa antur in r jguo. 
15 Huc qiioqus fpjetat i l la 
eiufdeai regís oratio : Ab ocultis 
me 'u munda me Domine j ab 
alie ni s parce fervo tuo. Pfal. 18. 
13. Sapít certe rex pijísímus, 
d ü m ab ceultis criminibus pecit 
mundari. i n multis ením vei nef-
cientes oftendimus ; & latent 
non raro peccata vel oculatifsi-
mum queaique : piofundum quip-
pe eít cor lutninis , & airo l u -
mine mdiget , ur cüliuftretur. 
Vcrum cur alienorum á DJO 
veniarn exorat ? Num quía mi_ 
ferationis aífcdu aliena peccata, 
tamquara jpropría íugec I N i i m 
quía paterna pietate hliorum in-
ñrmirat ibus , quaíi f i íua fbrent, 
remediuai qua-rere la tagi t i Nam-
que ira Chanangam 11 o v i -
mus clamaíl j , cum íibi miferi-
cordiam á Domino petijt ob in -
ñimita tem ñi i£ . M'ferere mei 
Üumine Jili David , filia mea 
xú ié d damonio vexatar, Mat th , 
15. 22. Sed alió tendere vifa eíl 
deprecatio davidica. Noverat ením 
fe regem : njverat íuo adulte-
r io , 6c homicidio populos ma-
gis animaros in ícelera , auda-
t ioreíque in D^um fados j quod 
á Nathano didicerat : BLa/phc-
mare fecifii inimicos DomirU. 2. 
Rcg. 12. 14. Sapientér iráque de 
alienis peccatis veniarn íibi prc-
catur : quoniam in caufa fuic 
ípfe , cur fubditi liberiüs ícele-
ribas fe rraderent. Ab alienis par~ 
ce fervo tuo, 
16 Subditus tantum fuo c r i -
mine peccat 5 f ibi uni folo fuó 
peccacó nacer i nullum , vel 
fjre , cxemplo corrumpit : panni 
quippe , & nominis vilitate 
oblcurancur fcelera. Principes 
vero plus exemplo , quám 
peccato nocent : in loco ením 
fublimi coníti tuti foedari non 
poilant , quin ab inñmis confpi-
ciantur. Hmc peccata iviagnatum 
nocentiora , gravioraque : quod 
pravo exemplo fjmirem peccan-
d i populis íubminiliranr. i 'raida-
re Cicero 3. de Legibus ; Mon 
tantum malí eji peccare principes, 
quamquam eji magnum boc per fe 
malum , quantk??! illud , quod 
permultt etiam imitatores princi-
pum exiflunt. Confjnat crhnicus 
ethnico 5 Ciceroni Juvenalis 
Sat. 8. 
Omne animi vitium tanto conf 
peSiius in fe 
Crimen hahet , quantb major, 
qui peccat , babetur, 
17 Sane una Principis adtio, 
íl fcelerofa íit , in multa pecca-
ta excrefeit. Infcriorum crimina 
co minus nocent , q u ó magís 
funt infoceunda. Principum fcele-
ra nequeunt non eífe pemicio-
fifsima, quoniam foecundiisima 
funt. Vide notam , quá fceieftif-
í imum Antiochum facra Pagina 
afpcrgit- Bxijt ex eis , nempe 
«x ducibus Alexandri , radix pee-
catrixj Anthiocbuj illufins. 1. xVIa-
ch. 1. í i . Non peccatorcm vo-
cat , fed radicem pcccatricem, 
ut oftendat, non fimpliciter i n i -
quum fuiífe ewm , fed potius 
lee, 
»• Reg i z i i á f i 
Peccat a Mag-
nacum nocen-
tiora , q u i á l a -
tere non p o í -
í u n t . 
Cicer» 
Jairen. 
Peccata Infe-
riorum minus 
noLcat. 
t . Mach i . i i v 
Princeps ma-
\ ^ raj ix pee. 
cacrix. 
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fceLTum parcn tcm. Ex radicc Caín , u c p j t c pr inceps i íUtx 
Sap. 10. ) 
Xbid. 4. 
I 
quippe arbouis rami , t ronúes , 
ñores , frailufque geiraiiiKat. Ec 
vigilante verbo , leeleílus prin-
ceps dicitur radix pecc.urix ; quo-
niam ab uno rege improbo mul-
ta m coca repuoiiea l'ceLra pro-
pagancur. Exijt ex éis radix pw-
camx y sintiocuus iUufíris, 
18 Hinc nt , ut , juila Del 
exióentc vmdicta , radix quo-
que poen^ íit , qui radix peeca-
t i ed. Audi rem piane miraoileni, 
Narrat S ip íent ib Ubjr borren-
C a i n c u r c a s i a dum Caini tacinus, quo, indigna-
<iilubij' tiombas , &c furijs agicacus , & 
fraternum íanguinem tudit 5 & 
íibi inteliciorem inoriem adCcivit. 
Ah bac ut recefsit injajlus in ira, 
f m per ira>m homieidij fraterni 
deperijt. Sap. 10. 3. Planuai hoc. 
Sed ícrupotum vaidé , qLU.d fub-
ditur : Propter quem , cüm aqim 
deleret terram, ib id . 4. Quis nana 
cft hie , propter quem terra-
rum orbis aqaarmn diluvio pe-
njire narratur \ Caín , ícilicec. 
Sivc propter quem legas , uc ha-
benc Biblia correctiora } five, 
propter quod j ut non nullis pla-
cuille video. Eodem quippe red-
di t atraque lecho j nam leníus 
eí l ; Proptet impium homici -
dam , iinó fratricidam Cainuín 
Deus totam terrarum molem i m -
menlis aquarum V-4uminibus in -
yolv i t . Cstecum quanta hic 
difncuitas 1 «^ainus nc caula d i -
luvi j \ Sane diluvij fonpem aper-
te Scnptura Gencfis delignatí 
colluvunn , nempe , ftagitio. 
ruin , ac turpitudinum , quá to~ 
tius humani generis mafla jam 
Gen. f . f . * . ? * prÍQS erat immcifa.Videns autem 
Deus , quód mu-ta. m^litia homL 
nis e¡[et in térra , <& cunfta 
cogitatio cordis intenta ejfet ad 
malum omni tempore , p T n t t u i t 
eum , quód bominem feciffet in 
térra. E t taBus dolors cordis in-> 
trinfecus. Delebo , inquit , homi~ 
nem , quem creavi d facie térra. 
Gen. 6. 5. 6. 7. Si ergo mun^ 
duslcelerum eluvionc pecijt j quo 
jure Caino adíeribitur tantum 
malum \ Jure ópt imo. Namqui; 
m.)rtis , & primus in homini-
bus fratricida , t'ictus eft orn ú u m 
impioruopi pacriareha , iuoque 
exempio poí teros ad idem ta-
cinus , csceraque qu^Uoec da-
gicia iinpulic. íple ergo totuai 
mandum perdidic , qui prima-
ria caula fuit , ut p j n r j t . Prop-
ter quem cam aqua deleret ter*. 
ram, 
19 V i d ^ , in quancam m:)r-
talium Itragem maii principes 
peccant. Cor pora caíleftia l i vel 
paüiüai tumaicuentut , aut recto 
CürOi divarient , non fine giavi 
rerum humanarum pernicie id 
faciunc: id qUod palaai v ídemus 
in defectibus fb-íis ac lunae. Itá 
Jummi Principes , íi quid abar-
ren: ab honeít.) , aut l i quid am-
bicione , ira , ftulciciave peccent, 
i d protinus ingeaci totms orbis 
malo faciunt. rime bella , í edU 
tiones , corrupta mores , c i v i u -
tum ruing , regnoiu.n ciadas, 
mundi tocias everao. i.leo fcVc* 
rius Deus animadvemt in Prin-
cipes , Superiores improbos; 
quoniam horum ícel^ra in aiio-
rum damaum , 6c permeiem re 
dandaac. Omnes ol im Uraelitx 
gravilsime peccarunt , düm Moa-
bitarum pulcntudine allecti , in 
luxuriam , Se idololatriam cor^ 
rucre. Nihilominus ceniura N u -
mims acrius in Primates , quam 
in vulgus deíicvijt. Tolle , inquit 
Deus ad Moyfen , cundios princi* 
pes populi , fufpende eos con-
tra folem in patíbulos. N u m . IJ. 
4 . Sunt qui princiwum honori 
coníuientes , dicant , iUud Tolle, 
idem elle ac convoca , & con-
grega principes , ut i l l i quaíi 
judices , hab i tó priús de forni-
catoribus , idoloiatr i íque ;ud i -
cio exado , eos curent fuípen^ 
d i contra folem ad maiorem , ma-
gifque cunctis patentem infa=-
miam. Sufpendium quippe om-
nium habetur ¡gnominioílfsíma, 
vilifsima , foedirsimaque poenaj 
nedúm nobilibus , íed vel ipíis 
fervis indecora , ut fcdbit £ u -
yipi^es Helena, 
C ín i m p í o rft 
Peccata Parm» 
CUm ruiQ4 6« 
Malas Pría^ 
ceps quám 
perinciQiaft. 
Deas feverr^S 
aniiradvert'C 
m Principes, 
Poena farpen* 
di) \%aomméM 
E ü n p . 
Apnd Deum 
noii eíl perfo-
naíCi iiwt-jpcio» 
L y r a , 
Oleaft. 
Nobiliorum 
mores uuei'dü 
corití^ciorei . 
praíftrtitn l u -
3£uru iníícic. 
Formidolofa 
conditio prarfi* 
1^4 C O M M U T A T . 
Turpes Míidpm Uiqucí fublimes, 
EtJcruis incíecurum exijiimatur. 
Cxc^rum apud Ucum .non d i 
d'utiíicti J nüDÍiis,¿¿ ignobilis, D o -
nimi , & ía-vi J í'cd jqíti , 6c 
pcccatoiis h Lit pruindc niir.um 
non íit , íi Principes populi fuí-
pcndió ignominioi j julsií intcr-
fici. Qu.i: quidem í 'cnt.nda c^in-
manioi- ¿ft apud Vctuíi:i(>»rcs : uc-
que noftcr Lyranus teftatm) , ita 
íens^rc gcnei.\ditcr .Expoluores 
Gicli >liu. Oiu iuquám , ut nihil, 
diísiraulcm , non dclunc lumjnl 
v i r i , qLíi in pcímó ícníu hunc 
tek tu m i n c e r p r e r a n t u r. 
so Oi-altrum , ui Principes 
á focdo iLi í^ndi ' j iiberet , hsec 
rat-io mover : Quomam non eji 
crediblle , inquit , víros' ad régi-
men püpulri detios , tale facinus 
perpetrajjl. S.d hoc n ih i i eft, 
Corrapnores namqne intcrdum 
nobilium mores efíe í b b n t : & 
licennores , ac pr .aúores ad iaf* 
cíviam , i j prcCÍertim , qui opi-
bas , potenriá , grat iá poilent, 
í eque iibcralius , ac molliús tra-
ban t ; Bacdioquc , 6i Cere r í , 
quibus nuajquam frigec Venus, 
indulgenr. Ha^c peitiiens auta 
plus in domos íuperbas grada-
tur , quam in pauperum tugu-
ria. Pron^. tum itaque eft. crede-
re , ipfos quóque Principes in 
fíagitium l'apfós , atque ideo fuí-
pendl juflos. ¿ied qui i eít , qu^-
ric D. Petrus Damiani lib* 4. epiji, 
5. quód populas in íuxuriaí yp-
raginem iabitur , & in eorum 
Prcepwfitos vindicatur ? Subditi' 
d jlinquunc, & Principes ¿h patibu-
lis íu lpenduntur i Scilicer ahus 
Cli , qui peccat , aiius ifíe qui 
Vapulat i Atqui peccarunt etiain 
Principes \ Sed num folí pecca-
verunt: i An non etiám omnis 
popuius íimilircr luxurlatus í Cur 
crgo in non diípari enmije m i -
tius in vulgus , quám in Opd-
anaces D^us invenuur i l^uiá, 
vidciicet Principum libido pr^-
buit vulgo ánimos ad ícer tan-
dum , ,6c quoniam .Optimates 
áddraveiunt idola , haud pu-
dmt piebeios coram eis geniüle-
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¿lere. Méri to proinde acriores,1 
q u á m Vulgus , poenas daré Prin-
cipes coguntur : dignus quippe 
cít 5 ut pro roto grege vapu-
let , qui ovibus praibuit occafio-. 
nem errandí . Tolle cund'ioy prin-
cipes populi , O- Jujpende eus, con-
tra, jwlem in patíbuíis. Cavcanc 
i t ique reipublicx O c u l i , né fmt 
pedibus oftendic.uli 5 & memi-
nednt , quod pv.tenies potenter 
tormenta patientur 5 quodque 
judicmm duti ís imum his , qui 
pnTlunt , fiet. Tándem aufcul-
tent Claudiannum ailoquentem 
Theodofium: 
Non tibi yquod . Jiceat, fed qtúd C laud . 
fecijj'e decebit, 
Occurrat, mentemque domet ref~ 
pe ¿tus bonejiu , * 
D I S S E R T A T I O X í . 
Yumhoni f u h á i t i , 
1 T T Q c p r o f e d ó docere 
X x . nos voluit D . Gre-
go^ius , cüm in íuo 
Paftorali fcripíit : Caput jubdito- D ' Gre*í 
rum Junt cuntti -qui prafunt, E t 
ut reéia, pedes valeant itinera ca-
pere , bic proeuldubio caput ex al-
to providet, ne d proveéíu fui Ui-
neris pes torquetit. Eccé ubi per Bona pralato^ 
caput , íivé oculum Prxlati 5 per i ú gubernatio, 
pedes vero fubditi deí ignantur . 
Tune autem recia itinera pedes 
capere perhibentur , cüm probé Praelatí func 
ex alto ab oculis diriguntur. caPuc» fubJií5 
Quiá quód fubditi á virtutis tra- luai: 
mite non de lLc tmt , retta pr^-
laturura gubernatio efíicit. Hiríc 
cleganrer peuü ambulare dicun-
tur. Mutibus oculorum ibant 5 quip-
pe l'ubdirorum inceííus plurimüin 
pender a Pra;latorum regimi-. 
ne. 
2 Verum quale regendi mo-
r a n debent Pra:íides re t iñere , 
ut recto vntutis calle intlriores 
gradiantur í Num verbis agen-
dum eít iliis ? Num edidis ? N u m 
íultibu^ í jS-új» miracuiis l Haud 
re-
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reprobo. Sed reRat pra^ítantior nima laus eíl , quod fandé lo-i 
Exctnpla Supe-
riorum effica-
ciisima. 
Orationis par-
ticio. 
Excmpla vali-
diora quam 
yerba. 
Lux cxtnplorü. 
Match, f. 16, 
Miflitna virtu 
inca, vox cü. 
methodus j fcilicet , bonx vitas 
exemplum. Hoc candis eft ef-
ficacius: Hoc fubditi fortius tra-
huntur. Vidimus loquentes ocu-
los , vidimus & tangentes , v i -
demus nunc ambulantes. Nutt-
bus oculorum ibant. Facies eius 
erat iens, Tantane oculis muñe-
ra \ Tanta. Totius quippe corporis 
régimen concrcdirum illis. Et 
quibus datum eft pra:fidere alijs, 
non íatis eft , íi aut eos folis 
verbis moneant , aüt poenis coer-
coant , nifi etiam ante ipfos 
gradiantur. Orarlo ergó tria hace 
conabitur perfuadere : videlicer, 
excmpla fuper iorum potentiora 
eííe verbis , fupplicijs , mira-
culis. 
3 Colluílremus íingula. Et 
quidem primum fuadere , h a ü d 
res eft magni laboris, Nemo 
quippe tám vecordem efle pu-
to , ut non agnofcat , multo 
efíkaciora ad movendos ánimos 
exempla eílc , quám verba. Au-
di Magos apud Matthasum 2. 2. 
VidimiLs Jlsll&m eius in Oriente, 
Ó1 venimus adorare Dominum, 
Cur non voce Angeli , fed fu l -
gore ftellae Reges invitantur ad 
quícrendum Chriftum ¿ N i m i -
rum , plus luce moventur ho-
mines , quarn linguá 5 faciliüf-
que Chnfto manus , mentemque 
fubmit tunt , luce excitante, quám 
voce monente. Bene operari , l u -
cere eft , iuxía i l lud Salvato-
ris : Sic luceat lux vefira cordm 
hominihus , ut videant opera 
vefira bono,. Is ergo oprime per-
fuadet , qui vita; fulget exem-
plo. Eaciliüs ad Ghrifti obfe-
quium trahentur fubditi , cum 
videriot prxfulem operibus ra-
diantem , quám cum viderint 
fermonibus perorantem. Verba 
quippe excipiumur aure j ope-
ra fubijciuntur oculis : . feg-
nius autem irritant ánimos i m -
inifíá per aurem , quám quse 
lunt oculis explorata. 
4 Laudabilc eft , fateor , te-
, & honefta fuperiorem prx -
cipere. ye r i im -oprimí prslat i m i -
qui non nefeiat. E t vox fermo~ 
num eius , ut vox multitudinis, 
Hoc tándem de Angelo prsedi-
cavit Daniel , poftquám ¿¿ i l -
lius candorem veftimenti lauda-
verat , & cinguli pretiofitatem, 
& corporis ciaritudinem , & 
fulgorem vultas , & oculorum 
fíammas , & reiiqui corporis ar-
dorem. Tune poftremó locó vo-
cem commendavit. Non te p i -
geat piduram egregiam concern-
plari. tece vir unus vejiitus l i -
neis , renes eius accmóii auro 
obrizo : O4 corpas eius quaji ebry- 3Dan, •IO' í ' ^ * 
folitus , & /acies eius velut Jpe-
des julguris , O* aculi eius ut 
Jampas ardens , & bracbia eius, 
& qua deorfum funt ufque ad 
pedes , quafi /pedes aris canden-
tis : & vox fermonum, eius ., ut 
nox multitudinis. Dan. 10. 5. 6. 
Vides , -ut ult imó tándem locó 
vox Angeli collaudatur? Cur porro 
irá , niíi ut doceamur , Superio-
rum , qui per Angelos defig-
nantur , poftremam omníum vir-
tutum eíTe facundiam \ Linguce Sande loqui 
volubilitas , atque verborum co- vei impij poA 
pia , f andéque loqui , fcelera- fui^« 
tis , pijfque com muñía eífe pof-
funt. Candére autem , fulgura-
re , emicare , arderé , Angelo-; 
rum eft. Quid fit Angelus , ma-, 
gis quám quid loquatur , Da-
niel attendit. Non proinde Su-
perior mukum de íingua; cu l -
tura glorietur. Mínima quippe 
laus eít , infantem non ef-, 
fe. 
5 Quid quod omnis laus l i n -
guf ab opere pender ? indé vox 
angélica commendatur á Pro- ^'"S"* Vir£,*á. 
phe tá , quod non exilis ea fue- a 0^ts'*' 
r i t , & infirma , fed plena & 
fortis , qualifque á turba mag-
na , feú excrcitu , aüt á torren-
te , e loco przeeipiti de lapro, 
excitari tblet. Bt vox fermonum 
• eius , ut vox multitudinis. N i -
mi rüm , adeó fonanti voce prae-
valet , qui tot tantarumque 
virtutum fulget ornatu. Emica-
bac namque in co caftitatis byf-
ias l Charitatis aurum 3 poeni-
¿Cxx jen-
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5!.-r.<5H virl liil-
pui pocenciíit-
r:a . 
Laí. x i . 4* 
C o r r e í l l o blá* 
da efticacior. 
t cmix cíirylolitas . , divini zc-
ü tui¿nr v íapicmi^ lampas., ss 
f . r t i tudinis . ¿k q i^a: n^n celef-
l ium viaata n Í H m : unta ia 
V6ce pra^uantia. v u i c ^ t , for t i f -
ñ m é ioq ijtLii: , qai laíidirsimis 
m.;nbas eít pra;diuis. Poft to t 
vero cnairatas virtutes lingujé 
r o b o r a Propheta dcfcribiLurj 
ut noverint Superiores , totam 
VÜCÍS fotcicudiiiem a vir tutum 
oruam. nto genetari. E t vox fer-
motium cius , ut vox multituM-
ms. 
6 Quid voce Chrift i poten* 
tius 2 b j i o labiorum atáa tu i m -
pium , imo impietat-m r. exter-
iniuat. t-enutiet terram , inqüi t 
Ifaias. í i . 4. virgci ons fui , 
Jpintu labiorum fuorum Jnterji* 
ciet impium. Sive aenter objur-
get , live blande pjlliceat 5 lam-
bía tamiim movjat , unpium ex-
tinguer. Atqni Deus rust ís fon-
tibas . bylbi mign^ , caique ca-
taradis apertis , ailuvione cen-
tum dierum vix mundi impieta-
tem abdeMit \ namqaj itatim v i* 
fa eft in Chamo repuilulare. A t -
qui non ira vaiiut igne piuvió 
SodomíE ícelus puruieare ,, ut 
turpitudo inceílus Llatim 111 LotU 
fiiiabns non apareret. A tqu i hoL% 
renda plagarum acerbitate , ecc^  
leftiumque monftrorum infolen-
tia cor Pjiaraonis eoiollirc non 
potuit. Et evertet lenis aura im-
pietatem > quse fupervixit d i l u -
vio , flammis , portentis ? Ita» 
Spiritu labiorum fuorum Ínterfi*. 
ciet impium. Unde in lab^'s tan-
ta poten tía ? Ex juftitiá j quá 
erat prcccaidus. Sabdit Prophe-
ta : E t erit juftitiá cingulum luní-
borum eius, inde animara labia, 
indé roborara iingua > inde vox 
omni gladio ancipiti penetrabi-
Jior. Si tu te juítitiaí baltheo 
praicinxeris j íl intra fines honef-
t i opera tua concluíeris > fubdU 
torum excellus verbo compefe S . 
D i í c i n á i veiba , quamvis ignem 
ípirare videantur , frigent. Prx-
c ind i vero labia quam-
quam rorem ftiilent , tuhni-
i iani . Adeo. nuiU vis el l ha* 
gux , ubi bona opera ab-i 
funt-. 
7 Hace fane dbdrina ipíis 
quóque Etlinicis nota , quibus 
ora tü t non eít , nifi vir bonus 
dicendi peritus , prout difinivit 
Cato. Unde Plautus in Trucu-
lento Sine virtute , inqait > ar~ 
.gutum. civem mihi habsam pro 
prtfica. Nam ut pracficEe , quo-
niám fine uilo in t - rn i doloris 
afFedu lacrymas fundunt , non 
fletus % fed rihis in auditoribus 
excitant 5 ita & qiü de virtute 
finé virture dillerunt , omnium 
patcnr n íu i j dodnnamque qüám 
príedicant > reddunt centempti-
bilem. Apud Lacademonios , inqui t 
D . ilidoras Pelaíiota epift. 232. 
qui fermones artionum umbras ef-, 
fe non immerito définierunt : ei, 
qui turpiter vixffec , né probam 
quidem fententiam pronunciare ¡i-
cebat. Tunebant enim integerri-
nu )udices , né juftám fenten-
tiam improbi judiéis labia ma-
culareñt . Ñan) ut r e d é Üvidiilá 
6. Faftor-, 
Sic agitur cenfura , & fie exem-
pía parantury 
Cum juiex aíios 3 quod monst^  
ipfe fMit. 
8 Hiñe fummáe foret áudaciíUj 
alijs 'príedicare , quae ipfe n j n 
facis. Tantos ánimos hec ipfe 
GentiUúi Apoí l j lus liabuit. Ex-
pende illius verba t Non audeo 
aliquid toqui eorum qua per me 
non effecit Chrift.'bh Rom. 15. 18. 
Difcant EÉfckfiaé Príclati > dif-
cant Verbi D^ i Coneionatores, 
diícant qüo tquo t curam anima-
tum habjnt j difcant > inquam> 
VerjCLindiam ab Apoítolo» Do-
d o r ü j n t i u m , Vas eledionis, 
gloria Dei currus, Sapientia: Oc-
ceanus non audet predicare po-
pulis , nifi eas virrutjs dumta-
xát > quibus á Domino erat or -
natus. Et audjbit tenebrarum 
fi IUS , fpürcitiae vas , impieta-
tis hará , vir tutes , quibus ipfe 
caret > ab auditoribus exigere? 
O inverecunda prsefumptio ! O 
íiné fronte audacia ? Loquitury 
quis ea , inquit Origines, q u a 
per 
......í.!qrr.3x3 
Orator quis. , 
Cato. 
Plautus. 
Concionator 
fine openbus 
prxfíca. 
Pelufiot. 
¡Sermones 
act íonum um. 
brae. 
Malus |udex 
bonam feuten-
tiá dehoneltat. 
Dvid . 
¡Sumríiá auda-
cia predicare, 
qu^ non fa-
cías. 
Rom. 1 ; . 18.; 
Orig. 
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Rom. t. i ** 
Luc. 4. t j - . 
4 . Reg . i . 11 . 
Bonüs ÍPraelá-
tus currus , St 
auriga. 
Práriatús 
txcmplo fit* 
t>igni?a5 ád 
houotetxl. 
Superior fibi 
blandus ; inttí-
r iüi ibui duras. 
per fe non effecit Ghrijias , J l 
loquMur de contineñthi > O" do-
ce at -y ciim ivfe cónt'''fiens non fít) 
vel fi loqu.itur de fobrietate ^ vel 
de jujiitiíi i vel dn largiendis opt-
bus j <^ contemnendis facultati-
bus pro regño Del , & ipfe qui 
docet b<;c , nihi l horum effecerit-. 
Contra hos efFrontes Conciona-
tores cíamat idcm Paulus Ronji 
3. 22. Qui dicis non 'mcechándüm, 
mecharis ? Qúi abominaris idola, 
facriléginm facis ? Hinc triturn 
i i iud proverbium : Medice > cura 
te ipfum. Faciant ^ qui rnonent, 
& fubditi minus eruiit exljges. 
9 Eliam i i i ccelum áfccnderi-
tem his fequebatur Vocibús El i -
faeus : Patér m i > pater mi > cur-
rus [frael , C^1 auriga eius, 4. Régi 
2. 12. Notaftin ? Cürruni fimul) 
& aurigam appellati Árqui cur-
rus rcgitür ) auriga regir. Cur-
ras portaí oñus , agitat currum 
auriga. Qúae quidém d ú o qua-
Jiter üni convcnire valeanti 
haüd capioi Qi iomodó ergo 
nuntiamur de Eiia 'i Ut opr i -
rni Prs í ld is expona tur idfái Hic 
enim turtc fui niuneris partes 
implet , quüm nedum regeré 
hovit j féd & Dilús irnpoutum 
libenter f i ibire: qui qüüiii cxor-
"tando ftimulat íubdi tos > pon-
düs ipfe kgis fuílitiére non re-
fugie : qui , pulirá jpopillum b ó -
nis admonitionibus agitat •, gra-
ves ipfe tolerare labores non re-
cu íar. Currus ergú & aucijá> 
qui quod verbis agendúrn prae-
cipit , ab hümeris íliis pr£é diíl-
diá > & inlpatientiá non excutit; 
Pater mi > pater mi j currus I f -
'rael & auriga eius. Sunt nonnulli^ 
qui aurigas agóte gaúdent 5 fed 
currus cite detrectant. Subditis 
t amquám equis utuntur ^ aut 
mulis 5 íed intérim nulla i p i l 
onera fubire patiúnturi inferio-
res trun lotis j túm fuílibuS) 
tüm ftimuiis i tüm clamoribus 
urgére ad curfum non cellantj 
ipns inrerea in íella quicfcellti-
bus i iudentibús , epulantibus*, O 
probrum I O régimen dunfsimum! 
O pondus intolerabile fubditis [ 
10 Bene id D j m i u u a^ni i i -
cavit j cum Legifpent n-um 
hypocrifim raxans, dixic. Et vo-
bts Legifperitis v ¿ : quia one-
rátis homínes oneribus , qu* por-
tare non pojjunt , & ipf i uno 
dígito vsjiro non tangitis Jarcinas. 
Luc. í i . 46. Vcrum ^ íi onera 
funt intolerabiiia > quid q u ó d 
digí tó ea,Superiores n^ñ contin-
gant \ Nam quaie adjumentunl 
poíiet . humeris cunferre digitus> 
ad pondus iiltolerabiie fuitinen-
dum í Iiidé fane reprehení ione 
dignos' /udicárem Prseíaios ilios, 
quod gravifsmia oiiera bunuris 
íubdi torum imponcrenr. Hoc 
enini tyrannicum eíl > atque ab 
ipla humanua t é ál ienum. Cíete-
rúm immane pondus ficut 
foret ftultum , dígiti ünius con-
tacta pr^fumere íüblevare) itá 
videtur ridiculum y tangere finé 
fructu. S-d voluit Dominus nos 
doc¿ r s , undé Superiorum de-
creta fianc fabdids intolerabiiia. 
N e m p é > quod qui ea impo^ 
n u n t , né vel unum quid.'m d i -
gitum curant farcinis admovere. 
Si enim Prajfules unum dumta-
xat digítüm eis íupponerenc> 
non Uíque ad jó graviá onera^ 
quamqüánl ¡graviísima > fubditis 
apparerent. Vel immane pondus 
ferendúm eis f j re t ú vel h v i í -
ífimo árticülo id fuperiores attin-
gere non refugerent Ér quiderrt 
non tantis Pra;íules viribus po l -
letlt , ut , uno valCant digi tuló 
gravifsimüm pondus fuítmere: 
nihilo tameri feciüs íí vel m í -
nimum ádniti óos inferior JS 
confpexerint > in qüsevis ótietá 
audent > &í nulió non ponderi 
humeros libenter fubmittunt. 
Veram dam prxcepta fuprá fe 
maldpliCari áudiünt j fervarí ta-
túen á Coñdiroribus minimé v i -
dent 5 tum ertim ve ro , ut íni-
qua horrefeúnt , qu^ aiioqüi le-
Via putabant. Oneratis bjmines 
'oneribus , quee portare non pof~ 
fun t j Ó1 ipf i uno dígito vejiro 
non tangitis fárciñas. Nu l l i ar-
duum videtur > quod faCtitatur á 
Príefulei Eaciac ergo is quod im-1 
o'jperio u órági 
cepca fine e . é * 
ploj dUnisiójafr 
Prxíácórüñi 
t/rauniSé, 
Léges ürtde Ía'á> 
tolerabúes. 
í^árVo ^upe. 
riorum labórS 
anihiaricur íub-j 
dici. 
S 'pcrióréís (Je^ 
crtca coadetH 
ees. 
n é Z C O M M U T A T . 
p a l . 7 . 7 . 
Superiorum 
exeinpla , non 
tü;u. 
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pera* , & imperct vel duiriísima. diftant. Dcfcende itaque , Do-
mine , in arenam. Ludatoris ha-
bicum fumito , mortalitatem in -
Chriñi incar-
nació mundum 
iubjugavit. 
Philip, a. 8. 
T)eus , homo 
fadlus , pluies 
traxic exem -
j)io j quam an-
11 Clamac rjgius Píaltes ad 
Dominum PíaU 7. 7. Bxurge 
Uc mns Dcus in precepto quod 
mandajli : & Synagoga pcpulo-
r u m circumdabit te. Quid , oro, 
elt , Dominum íurgcrc in pre-
cepto ? Quale rmíus dk i l iud 
pi^xceptum , quod mandavití1 
Nimir im objd'u-ntiara , & hu-
militatem mandavit hominibus. 
Et fu^plicat David SumumLegii-
latorcm , ut hurailis ipfe atque 
obediens ioteE teáaaincs appac.jre 
digiutur . In hunc modum ex-
ponic Remigias i b i : Apparere & 
manife/i.ire in precepto , quod 
m-indajii primis parentibus , obe-
dientid & bumilitítte* Surge D o -
mine Deus , & , te incarnato, 
vidcat mundus , eadem -te age-
re , quce piíccipis agenda. Videat 
ergo , quod fi obedientiam im-
peraíti , tu i faóius eji obediens 
u/que üd mortem. Philip. 2. 8. 
Si humilitacem uidixifti , íciant 
mortales quod tu mitis es & 
humilis corde. Si abltinentiam, 
-íi orationem , íi paupertatem, 
í i denique virtutum omnium 
Audium pr^fcripíiíli 5 fpectet te 
mtindus jejunantem , orantem, 
divitias contemnentem , & nui-
lam non virrutem ad miraculum 
excolentem : tune porro fiet ad 
te concurfus populocura. Syna,-
goga populorum circumdabit te* 
A m i c i , & í io í les , fideles, & inf i -
deles, Judaji., atque Gentiles con-
fiuent ad t e , & adorabunt veíligia 
pedum tuorura. 
12 Né , obfecro , mireris 
Domine , quód t ám pauci mo-
do juísis tuis obtemperant. In 
folio narnque tua; Divmitatis re-
íidens , mortalibus iura dicisj 
íed tu quiefeis.. Doces facienda; 
fed quce doces , non agis. Aiijs 
praícepta condis , non tibí. M a -
la tolerare nos doces. Ad tenul -
lum malum accedit. Poenitentiam 
injungis : Tu te ipío frueris 0 hoc 
eft , incompreheníibil i gloria. 
Jejania imponls , labores, pe-
nuriam , mortem ipfam. Quse 
omnia immensúm á Divirücate 
due. Labora , jejuna , luda , ora, 
vigila : Crucem í u b i , mortem 
íuiline. Patere, quas jubes, Ute-
re exemplo, non imperio íblura. 
Tune videbis cireumñantes te 
Nationes , Grecam , Latinam, 
Barbaram , Judaicam 5 totumque 
mundum legibus tuis parenteim 
Exurge Domine Deus in pracep^ 
ta , quod mandajii , & Synago-
,ga populorum circumdabit te. U f -
que adeó ad permutandas homi-
num mentes , alliciendaíque vo-
luntares , nihi i potentius exemplo 
el l . Vel Deus ipíe plures permo^ 
v i t exemplo , quám verbo. 
13 Quid aio ? Multum de-
traho de authontate , viribufque 
^exemplorum , fi tantum dico, 
ea efíé verbis pot iorá. Etiám 
fuppiicijs mul tó íunt validiora. 
Imperavir Dominus Apoftolis, ut 
qui careret gladio , tunicam 
venderet , 6c i l lum emeret. 
Ut autem accepit, dúos prsf tó 
elle gladios , hos fatis eíTe ref-
pondic. Domine , eccé dúo gla-
dij bic. At Ule dixit £is : Satis eft. 
Luc. 22. 38. Atqu i , ubi lucer-
nas eos portare juCsit , íingulis 
cuiufque manibus fuam prxícr ip-
íit lucernam. E t lucern^ arden-
tes in manibus veftris. Luc. 12. 
35. Cür dúo tantum g lad i j , & 
non fimiliter duae tantum l u -
cernae ? Sufíiciunt pro armandis 
•duodecim Apoftolis dúo gladij: 
& pro ijfdem illuminandis non 
érunt íatis dus lucernas ? Quid 
híc latet myfterij ? Nimirum, 
Apodólos fuos Dominus plíis 
lucernarios voluit , q u á m arma-
tos. Per gladium quippé feveri-
tas juft i t ix j per lucernam bona 
exempla deíignantur. Et qui po-
pulorum regimini prcelunt, non 
tám debent oftentare gladios, 
quám lucernas : quoniam ad dc-
mulcenda fubditorum corda, 
plus momenti habent Superio-
rum exempla, quám íupplicia. 
Eccé dúo gladij ble. Satis eft. E t 
lucerna ardentes in manibus veftris. 
14 Q¡^4 
Exempla vali-
diora , quáca 
íuppi ic ia . 
• 
Luc. £2 . 
Correptio mí-
tis c f á c a c i o ^ 
Vrxhth lucer-
na pot íus , 
quátn eufis 
convenir. 
Ecclefiafti ar-
maú. 
Ifai. i i . 14-
Prardatí* fpiri-
calis, o 
A p o f t o l í 
C h r ü h prgdo-
Bes». 
lfiíi:i]Ct¡0 
apoílolicju 
Avecicas. 
^eltts an¡naar¿. 
COMMUTAT. V i l . 
14 Quid ad hxc dicent i g -
nei i l l i iyra:lati , qui luccmaiu 
nullam gerentes in manibus , gla-
dios minaces ubique ja í lan t , 
ol lenuant, vibrant ? Tota: Apof-
tolorum cohorti íatis dúo gla-
di j fuere. Sed nulla non apofto-
iica manus fuá fuit oceupata l u -
cerna. Multó luccrnauum ufu, 
per raró vero gladiorum araian-
tur á Chrifto v i r i apoftolici. V i -
deant cordati : utrum inter 
Apodólos numeran debeant , qui 
plus enfe delectantur , quám 
lucerna : plürque ferire fubdicos 
gaudent , quám iiiuminare exem-
plis. Mala fane ars hominibus 
capiendis. 
IJ Ifaias de ijfdem Apoftolis 
loquens , cap. 11. 14. ait : Si~ 
muí pradabuntur filias Orientis: 
Idum^a 0* Moab praceptum ma~ 
ms eorum , O* j i l i j Aman obe-
dientes erunt, Defcribitur hic 
Gentium ad Chriftum converfio, 
media Apoftolorum pr£edicatio-
ne : quj quidem eleganter d ic i -
tur pr^dario. Namque mileras 
animas é diaboli jugó ¿reptas 
Chr i í i o predarant , nobilique 
amoris catena ligarunt. N u m -
quid non Thomas praedatus eíi 
índ iam , Bartholom^us Arrae-
n l a m , Matth^us ^ th iop i am , Ja-
cobus Hiípaniam , & reliqui re-
liquas orbis regiones 1 A t qu i -
bus armis tantas le praed? accin-
xére ? Non alijs certe , quám 
pra:ceptó manuum : Práceptum 
manus eorum, Atqiú praedonum 
manus gladijs arraatas yidemus, 
non documentis ? Q u ó ergo in-
genio , ubi in capturam proü-
liunt Apoñol i , h a ü d ferró ma-
nus iní iruere curant , fed prae-
cepto ? Sapientirsimo. Namque 
ad ,depr|dationem fpiritalem > 
qualis el l apoítolica , nuüa con-
venieniior jnftrudio , quám 
exemplorum. N o n enim capiun-
tur animx ferró , fed exemplo. 
Manus íunt , qua: in apoílolica 
príEdá humanas mentes rapiunt. 
Sed manus pra:ceptis ornatae, non 
terroribus , ,& minis. A b j k e 
gladios j manus openbus admo^ 
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ve : & me hercule , vel barba-
ras mentes cicurabis , Chriftique 
íubjugabis imperio. Mmul pr¿du~ 
buntar filias Orientis : Idumea 
praceptum manils eorum , CT* filij 
Aman obedientes erunt, 
16 Q u ó i d fíat perfu:iíibUiüs, 
ftatuamus , íi placer , tiinc M o -
fem in Setim , inde Efdram j e -
rofolymis. Ambo luxuriam op-
pugnant , invehuntur ambo in 
libidinem. Sed Moles gladijs & 
caedibus 5 Hidras oratione , & 
lacrymis. V i d e , ut dcígvit M o y -
íes in adúl teros . Dixitque Moy~ 
fes ad Judices Jfrad : occidat 
umifquif^ue próximos fuos, N u m , 
25. 5. Vide , ut Efdras fe iuc-
tu i , & moerori tradit coram 
fornicarijs, Scidi paUium mezimt 
& tunicam , O* evelli capillos 
capitis mei 0* barbg , & fie-
di moerens, E t fdfih palli'o & 
túnica, , curvavi genu.a mea , 
expandí manus meas ad Dominum 
D.eum meum. i , . Efdr. p. 3. 5. 
Quaero 5 u t r i felicius íuccelsit? 
N u m Moyí i , fundenti moecbo-
rum fanguinem ? An E f t t e , pro-
prias lacrymas emittenti í1 l i l i 
ne y qui íecur ibus , teHs 3 haftis 
pu0navit in venerem. A n Uti , 
qu i convuifá barba , paífó , im-
pexóque crine , dilciilb pallió^ 
& túnica , mcerore , & luclu 
i n luxuriam dimicavit ? Mirabiie 
d i d u ! Efdr i celsit l ibido : re-
luctatus eO: Moyí i pellicatus. Re-
citcntur .utrimque acia : Sic er-
go orante Bfidra , 0* implorante 
Deum , & fiente , 0" '¡acente an-
te templum Dei y folleétus efi ad 
eurn de Ifirael cceíus grandis ni~ 
mis yirorum , Ú ' muiierum § 0* 
puerorum ; 0 flevit populus fle-
tu multo. Bt refipondit Secbenias, 
i 0 dixit jEfidrf : Nos pravaricati 
fiumus in Deum nojirum. E t nunc9 
J i efi poenitentia in Ifirael /uper 
boc , percutiamus fioedus cum Uo-* 
mino Üeo mftro , 0 projiciamm 
univerfias u x o r e s & eos , giut de 
bis nati fiímt juxta voluntatem 
Dominio 1. Efdr. jo,, 1. Audi í t i 
feiicem UCáx» conatum. A u d i 
@odó ín fonuna tum laborem M o y -
y y j ¿ tí!» 
Exempla po-
•tcnciora, OLuiu 
fuñera. 
Hura, i f . f i 
1. Erdf. 9.$ u 
Lapfi eriguatug 
lacrymis Vs&-. j 
Corrjeptio mU 
tlS púClOC /díi,,. 
Luxuría nec 
lupp'icijs cdo-
tnacur. 
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fis. Dixitqu e Muy fes : Occidat tumque divinar um. Nam cuín; 
Süppríor amo» 
re ¿ u c a t . 
Superior lu-
geos peccaca 
íutcr ioruni . 
únufqa.fáüfi próximos fuos , qui 
inituti fu/it- Btslpbegor, Bt ecce, 
horrendam ! Unus de filijs If-
Num. 2; , 6. ñtti Mhahit coram frcitríbus Jais 
ad portum Madianitidem , v i -
dente Moyfe , <& omni turba fi-. 
Habitus malí , liorum JJracL Num. 25. -5.6. 
17 O po r t cnu ! Lagendo ab 
uxonbuts prophanis virus fc/un-
xir Efdras 5 milites ab ícortis 
nec '¿Lidió MJÍCS abduxit. Fax 
libidinis exiingaicur lacrymis; 
fanguine accenditur. Flctibas 
fLibpicigitiir Venus '•> rupernanat 
cruori. Vaiuk ECdrce palüaíp. 
difccrpíL-im luxui ix -torrentera 
cohibere , qusm acervus cada-
verum repr-iiiiere haüd vaiuit. 
Plus -impudentia libidinis reveri ' 
ta eít avulfos á coma , barbá-
que -Efár¿ püos , q u á m haí tas , 
íecurjfque Tribunorum paísim 
capita Moechorum rtfecantcs. is 
er^o hbidinem expugnavit , qui 
fe afíiixit j non is , qui íceleí'-
tos mtecfccir. Adeó exempia 
prevaicnt fuppikijs. 
.18 V^rt im quid rairamur, 
exempium pra:valere íupplicijs ? 
Etiam portentis , f igmíque pra:-
eeüi t . Repurgams á lepra Naa-
mam Syrus , cunrilio Eiifasi, 
emerferat e Jordane. Q n ó vifo 
miraculó , feire le faüus cít , 
verum eíle Numen dumtaxat i n 
ífrael. Veré fcio , quód non J i t 
•alius Deus in univerfa -térra mji 
tantum in Ifrael. 4. Reg. 5. 15. 
Parvum certe obfequium pro 
tanto beneñeio. Id feire fe d i -
xi t , quod vel daemones & ere-
dunt , & contremircunt. Jam i d 
facile 3 mente fidem exciperc. 
Ideó fides , quamquam ópt ima, 
ad faiutem tamen invalida , (i 
fola íit : mortua quippe eífere-
tur in fepulcrum , niíi rebus 
benc .geftis animetur. Ulud ar-
duum pr^ ómnibus , duramque, 
avit^ fupeüitioni remittere nun-
tium , & verx reiigioni manus 
daré . Id quod & feciffe Naa1-
mam , fa'cra narrar hntoria 5 led 
poitquam obrérvavic iummam 
£lilei paupertatem , contemp'; 
íTxempla mira-
culis efiicacio-
U . 
4- Reg . f. xy. 
Paupertatis vis 
ad infideles 
convercendos» 
grati animi causa detuliffet Naa-
man Prophetae decem taknta 
argenti , & íex millia áureos , & 
decem mutaturia vel t ímcntarum, 
videretque ab HlUeo conítantif-
íimé recuíari 5 tum enim vero 
fpreto idolorum cuku , totum 
fe divino obfequio mancipavit. 
Vivit Dominus ante quem ejid, 
quia non ateipiam : Curnque vim 
faceret , pemtüs non -acquievit* 
Dixitque Naaman ohfecro , con-
cede mibi fervo tuo , ut tollam 
onus duorum burdmum de térra: 
non enim faciet ultra fervus tuus 
holocauflum , aut viétimam dijs 
alienis , nifl Domino. -Notaftine? 
Exterfus. eít in Jordane Naama-. 
ñus. Haüd tamen ib i vel Deo 
credidiífe narratur "vel dilau-
daífe. Ub i ad Prophetf •tuguriura 
acceísit , intelledum quidem fi-
dei fubdidiíle refertur j non d ü m 
vero cukui veri Numinis volun-
tatem tradidiíle. Verüííi ubi amo-
rem egeílatis & penuri^ in P r o i 
phetíe animo advertit , illicó i n 
amoretn Del líraclis exaríit , & 
contemptum Idolorum, Ufque 
adeó in Syro & Principe majo-, 
ris fuit momenti paupertatis ftu^ 
dmm , quám mkaculi exhibitio. 
Scilket , major vis animis i m -
primkur cxemplis , quám mira-
culis. 
19 Hoc vóluit Dominus Pe-
tro íigníficare , cum el paicen-
das oves iuas tradens , ferendi 
ab íllo fupplicij meritionem i n -
düxit . Dicit ei : Pdfce oves meas. 
Amen , amen dico t ibí: -cum effes 
júnior , cingebas U , ambula-
bas ubi volébas cum autem Je* 
nutrís , alius te cinget , & du~ 
cet , guó tu non vis. Hoc autém 
dixit fignificans , qut mort: 
clarificaturus effet Deum. Joan. 
21 . 17. 18. 19. Quid , r o g o , 
mort i .paftorís cum paftu ovium? 
Num grex pafcendus cruore ? 
Jam fi ovium rationalium cura 
demandatur } numquid non m i -
raculis potiüs j quám fanguine 
in falutifera pafcua ductarentur l 
Minime gentium. Mors indicitur 
Pe-
Ibid . itf. 
Paupercas mi-
raculis pocen* 
tior. 
Supcríorum 
exempia mira-
culis potiora. 
Joan, z i , J 7 , 
18. i ? . 
Bonus paftor 
fuo íanguine 
paícic oves* 
Superior eget 
morciñcaciooe. 
Apoftoloram 
tolerantia mi-
racults potcn-
cior. 
Obftinatt indu-
ráruf fcrmoni 
hasjSc prodi-
gas.. 
Aü, 4. x. 5, 
Ibid . 4. 
im fe, 
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Peti-o , cum Chrift i gregi pux'íi-
cirur. Nui ia de miraculis tune 
nientio , q u a m q u á m piurima pa-
tranda y una.Crux i l i i pra^nun-
t ^ u r , una poenarum congeries 
intiaiacur. Ut , nimirüm , á SUITI-
mo Paílore Vicauius difeeret, 
meiius patientu , Cruce , ¿c 
morte Chrifti oves fore pafcen-
•das , quam miraculorum copia, 
¿k affluentiá i ignoriun. 
20 Quid , quód nulla plc-
xumque ad fuadendum miraculis 
vis fubeft i conftantix vero , t o -
lerantiícque potcntirsima inelt 
energia i Iní igne miraculum clau-
é i , á Joanne , &c Perro erectí , 
univerfair) j e r o í b i y m a m mirifico 
Hupore compievit. Fidit omnis 
£opuíus eum ambulantem , lau-
dantem Deum , • impleti funt 
Jiupore y & extafi , in eo quoá 
contigerat illi. Q a ó q u e tanto pro-
digio vis major accederet , fum-
ma eloquentia Petrus , fummá-
que doctrina: ubertate i i iud con-
iirmarc perrexit j váiidifque ar-
gumentis Chrif t i opus efle pro^ 
bavit. Q u ó fructu \ Nu l io . N e -
nio enim aut bipt izar i petjit ,aut 
Chrif t i vk tu tem confeüus eft. 
Obr igui t multitudo ad ígnita Petri 
verba. A t non obriguit ¿c r iba rum 
fárrago. A d voces quippe Apof-
to l i exarfit. Sed more íuo , in 
rabiem , fcilicct. Q u á quidem i p i l 
furentes, comprehenibs Apoftoios 
carceri mancipar un t. Loquentihus 
Mítém illis ad populum , fuper-
venerunt faardotes , & Magif-
tratui Templi , & Saducái.., & 
injeesrunt in eos manus , , & po~ 
fuerunt eos in tuJiodiAm, A£t. 4. 
1. 3, Quid porro tune ? A u d i ; 
Multi üutem eorum , qui audie-
rant verbum , crediderunt ; & 
faóius numerus virorum quinqué 
miiliá* i b i d . 4. Etgo miraculi 
ftupor , íapientiícque fulgor nuU 
lum e plebe traxit ad Cnnftum, 
mukos e fenatu impellit in im-
pium facinus. Vincula y e r o , car-
cerifque poena piures audientium 
coegemne in fidem. Torpet mul-
ti tud:; , ubi exuitat claudus. Cur-
r i t ad C h r i f t u m , ubi y i n c i u i u ^ 
J o a n . i z . 51.' 
€rux,& pafsío, 
exalcacio Chrif» 
ci* 
D I S S E R T A T . X L « - y í 
Apoftoii . Prxvaknt crgo exem-
pía miraculis. C o m m ó t a q u i p p é 
cft turba exempio l o k r a n t i x , 
q u j ad claudi eredionem perfti-
t i t immota. Injecerunt in eos ma~ 
ñus , & pojuerunt eos in caree* 
rem, Multi Autem eorum , qui 
nudierunt verbum , crediderunt^ 
& fatiuseji numerus virorum quln* 
que mdlia, 
21 Sed quid attinet multis 
hoc 1 propoí i tum teftimonijs f u l - ^ox ex^plorlii; 
cite , c ú m príeftó l i t unum, 
cunctis , qu¿e adduci poífent, 
nobil i is ímum , prccftantifsimum-
que i Accipe i l l ud ab ore Chr i f -
t i . E t ego , inquit , 7 ? exalta-
•tus fuero d térra , omnia traham 
ad me ipfum. Joan. 12. 32. Quid 
eft : Si exaltutus fuero d terral 
Exaltaius per refurreciionem , & 
afceníionem , ait Chry íbf tomus . 
Sed meliüs ali j pafsim : Sí exal-
tatus fuero ín Crucem , i . e. í i 
i n alta Cruce fuero fufíixus. i d 
én im aperte Joannes iple expl i -
cans , fubdit. Hos autem duebat, 
Jígnificans qua morte em¡$ mori-
turus. ibidem. 33. Qais non h íc 
potcntiam Crucis d:m^etui.! Qupt 
• extra Crucem Domuius portea-
ta edidit ? Quantis fcíe miracu-
iis Omnipotcntia explicuit i la-
firmos curavit , caxjs l i iamina-
v i t , claudos erexit , mundavic 
ieprofos •, dzemones abegi t , mor-
tuos íufcitavit. Nec tamen o m -
nia ad fe rapuit. Et quid d ico 
omnia ? Quinimó á plerifque 
tum excludebatur, c ü m emicabat 
portentis. 
22 Dúos demoniacos apud 
Gsrafenos Salvator l ibera t , de -
monibus in porcos ingredi per-
mittens > Si ejicis nos hinc , mit~ 
¿ e nos in gregem porcorum. E t ait 
illis : Ite, Mat th . 3 1 . Vifo 
autem tanto miracul j , tanto-
•que accepto beneficio , quid 
.putas , obfequij prjft i tum á 
Gerafenis l Nimirúm ? benefa-
ü o r e m precantur , ut á íuis fi-
ní bus difeedat. E t ecce tota c'wi-
tas exijt obviam Jefu : O* vifo i b ¡ d . 34,: 
•J; eo , rogabant , ut .d fuis fíníbus 
4ifceder et. I b id . 34. Miüüs tedet 
feo, 
Ibid- 35, 
C r u c ' s poceu^ 
c¡a maior, 
<qjácn aiitactf^ 
iorum* 
Matth. 8. \ Ut 
f Ingcacrtudo. 
f*"-
Chrífti parsí 
nía i d íe rap<c. 
L u c . ! {« 48, 
Cluiftus quo-
rnodó omma 
traxic iu C r u -
ce. 
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'hommes inGratifsimos famlliaríta-
i tis d^monum , quam Saivacons 
prcufcntiíE. Sed ChúHo ín C m -
cem fubiatü vcl Centui:iones adb^-
rene , VLI milites ob ícquunta r , 
vei ¿ t r o a e s litant , vcL omnis 
íurba ípectantium , dum lúa pe-
clora tuiuiant , contkaur. E t 
omnis turba eorum , qui Jimulg 
aderant ad fpeflaculum ifiud , ^ 
videhant , qug flcbam , percutien-
tes pe¿tor:t fuá. revertebantur. Luc. 
23. 48. Et unde tám mira rerum 
í n v c r l i o i Unde D^minus conti-
d i t , futurum , ut ad íe omnia 
percraheret , cum faiíict aCtus 
in Crucem 5 qui pompa miracu-
lorum praífuigens , perpaucos 
attraxit , a muiti^i fuit exdulus? 
Inde hominum corda fe laptu-
rum pra-dixit , unde maiüs vir-
tutnm excrapium mundo erat 
daturus. I d Tañe in Cruce praíí-
í i t i t , ubi & pro hominbus pe- , 
pendit , & pro inimicis morcuus 
c't } & pro crucifixorrbas roga-
. v i t . Ufque adeó ad permuicen-
da corda mortalium , vel mira-
cula Chnft i non tana valida fue-
re , quám exempla. E t ego fi 
exaltatm fuero a térra ) omma 
iraham ad me ipfum, 
23 Ulud quoque dignum con-
fíderadone ¡ quod non d ix i t : 
Omnes traham f q u ó d tamen S. 
Cyr i l lo , Chryfoftomo , & Theo-
phiiato piacuille video 5 ícd om-
nia. , quod magis ipfum empha-
ticum eft. Nedum homines , ve-
ríim caclura quoque ac terram, 
angelos item , & dasmones : ef-
'ficiet nainque , ut in nomine 
Jefu omne genufledatur, cjelcf-
t ium , terreítrium , & inferno-
rum. Lapides tune fein-det , ter-
ram iníolitis raotibus quatict, 
monumenta aperiét , í'acrum 
Templ i velum dirumpet , folem 
nigrabit , & ilftere coger. T a ñ -
í a eft optimi exerapii potentia. 
Hinc confequenter verbo ulio 
ufus eft : iraham : quod quam-
dam violenriam fignificat. V i rg i -
i ius. 2. zAíneid. 
— . Altaría ad ipfa tremmtsm_ 
Traxii* 
V I I . D I S S E R T Á T . X I . 
Sané Deas neminem cogit : nul - _ 
lius voluntad violentiam infert. ^e2-^ncminem 
Spontáñeos fervos vult nos, rai-
mmc invitos. Cseterüm Q i r i f t i 
pafsi exemplo tanta cfficacia fub 
eft , ut humanas voluntatcs, 
quafi per vim raptas ad fe t ra-
hat. Omnia traham ad me ipfum» 
Adeó eft exemplorum , non cío* 
quenríá tantüm , vcrñm etiam 
miraculorum virtute , vis maior, 
cnergiorque. Linguis ergo homU 
num , & Angelorum ioquatur Su-r 
perior ^ Signis j & tniracu-lis ful-
geat 5 fi tamén caret exemplis, 
n ih i l , aut f-rc , íubditis prode-
r i t . Sit c contrario infantilsimus 
ille , nuHoque í igno fulgeat; 
-íxemplis tamen vi r tu tum emi-
•neat , cunwtos inferiores celeri-
ter ad fe trahet , imó perdu^ 
cet ad Ghriftam. Tibí prius im* 
pera ^ ut aiijs beaé imperes, 
D I S S E R T A T I O X i l . 
r A K J G L O R I A S f B -
Batore fo'petu.r. 
O Pportune Séneca li6>. 14. epift. 95. pro-
p é finem : Ubi tef. 
tk , ac fpecuiator abcefsit 3 vi-
tia fubfidunt , quorum monftrari9 
& confpici, fmtius efi. Quis eam, 
quam mil i ofienderet, induit pur~ 
puram ? Quis pofuit fecretam in 
auro dapem ? Quis fub alicuius 
ruftic$ arboris umhra projeóius9 
hxuria f u á folus pompam explU 
cuit ? Nemo oculis fuis lautus efi^  
nsc paucorum quidem , & famU 
liarium 5 fed apparatum vitiorum 
fuomm pro modo turba fpeclantis 
¿xpandlt, Itzque irritamentum eji 
ommum , in qua infanimus, ad~ 
miratar 9 & confeius, N¿ concu~ 
pijeamus ejficies f f i f nt non of~ 
tendamus , effseeris.. Ambitio , O1 
luxuria , <5V impotentia fcenam 
deflderant, Quót verba, tó t gem-
mx. Confiiium erat , hic íifte-
re ealamum : n é , videi icet , fen-* 
ten|ias atueas meis cogitationi-
Vanas gloria; 
picu 
Mulíerü luxus, 
te phaieriE. 
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bus p lüQíbc i s detiirparém. Síd, Btfi ut in pubícura prodeant. Pe-
ne videar íub humilitatis obten-
tu laborem velle retugere , ope-
n infiíiani. 
2 Nlmium Hebraicarum fe-
Ifai. 3. 18. 
Moüeram or-
natus ad oftea-
tacionem. 
mina cxamufsim compta domi 
confiilerc nequit. Pi-uriunu ipi l 
pedes , ut qu^uiat admirarores 
/"ui. Ergo , quod luxam amant, 
minarum luxum graphice líalas q u ó i plateas obainbulant, quod 
dcpingit loco íxpe á nobis cica- tlieatra trequencant , quod tur-
to ex cap. 3. quem proinaá re-
petere tícdet. Putares , non-mu-
lieres á Propheta deferibi 5 Ced 
ofticinas velliarias. Legere ibi l i -
cet extrema; vanitatis phaicras, 
cxquiíitarque femine^ inlamc de-
licias Ttjceffas femí-
ñ '^iti crepicaas. 
Mulier phale-
xaca , ambuia-
crix. 
Ib id. i 6. 
bis le immifeent; oculi fpedan-
tium , quibus impensb plácete 
ftndent , efncluac. Tollc ípeda-
tores , iuxum feminaium toU 
les. 
4 í iuc etiam pettinct comro-
Ornamentum cdcermsnio- fitus ille gradus á Piophcta no-
r u m , <& l ú n u l a s , Ó* torques, tatns : Compojito g r a d u ¡ncedebant . 
0 - manil ia , armillas , Ó* m i - Recule qua; aiximus nuw. i$>. l i x -
tras , 6^ d i f c r ímina r io l a , & pe- p v f i i . L t te r . ferainas nempé , ma-
rijcelidas , C^" murenulas , & o l - x-imé divites , annulos quoldarn 
jaSior io la , & inaures , & annu- áureos , vel argeníeos in cruri-
los , gemmas i n f ron te pen~ bus 5 aut , venus margaritas 111 
dentes , & mutatoria , & f a l l i ó - calcéis, geftare íolít.js , quorum 
l a , & linteamenta , acus , & coliíione modulaium queindam 
fpecula , & fíndones , <& v i t t a s , íbnitum , & tinnitum edebant. 
& tberif t ra , Miraris tot , tam- Unde alij legunt : P-edibus f u i s 
que peregrina nomina ? ingenia t inniebant . QLIO hic ftrepitusíHaüd 
funt feminarum. Quorfum vero obícurum clt agnofeére. Videri 
tot phaler£E ? Spedari cupiebant. cupiebant pompoía: feminíe : ideo 
Ideo , ut notavit Pr(?pheta , & in incetíu cogebant Tonare gem-
nutibus oculorum ibant. Nimirum, mas , ut quali {Tulfaro cymba-
huc illue convolvebant lumina, lo turbam convocarent ad ípecta-
fpedatores queerentes , quibus or- culum fui. Pedibus f u i s t inn ie* 
natus íui pompara oítentarent. bant, 
Ibant er,..o oculis , non tám ut 5 Verúm haüd folius levita-
ipfse viderent , quám ut vide- tis femíneas hoc vitium clt 5 om- V'a^a gíoríi 
rentur niíi enim fpes foret in- nes hac aura feruntur, Pili; va- omaee afflácur; 
veniendi qui fe afpicerent , ñeque nitaús in eo íunt toti , ut infa-
íhiderent ornatui , néque in pu- nix fucE habeant admiratores , & 
blicum prodirent. Qu^ enim fe- conlcios. Audi Zachariam : Lt 
aniña pretiofam , quam nulli oC- v i d i , & ecce quatuor^ quadrigee 
tenderet , induit vellem í Qua; egredientes de medio duorum m o n -
mundum muliebrem nifi ad thea- t i u m . Obícuri portenu declara-
tra , hominumque frequentiam tionem quíerens á Domino Va-
comparavit i Profedó nulla fe tes , hoc reíponfum accepit : I f 
comit , ut lateat : nulla íuis tan- t i f u n t q u a t m r v m t i . Non 
tum oculis fulgct. nae fugit lolemnis Dodorum in-
3 Ideo etiam , quas vanirsi- terpretatio , qu^ in his quatuor 
me ornatas Propheta depingit, ventis a^noícit quatuor ceieber-
cafdem deícribit & vagas , & in- rima , & notiísima Orbis Impe-
quietas , & ambulatrices : A m - ría , quorum & in lacris iirciis 
hulaverunt extento eolio , & nu~ frequens mentio 5 quee bviic 
t ibus oculorum ibant , ambulabant dicuntur venti 5 quoniam omnia, 
pedibus f u i s , & compojito g r a d u quac c x l o fubfunr , nihil aliud 
incedebant. Quater notavit d i l i - profedo íun t , quám ventus , & 
gentifsirous Vates harum mulié- vauitas. 
rum inecífum 5 ut oilenderet , fe- ó Sed aiia , humilior certe;, 
minas non ob aliud ornare fefe, cogitarlo fuecurrit ex ipíius equi 
Zzz na-
Zach. &. c.1 
Qj.iadrigs va-j 
nicacis. 
Ibíd. f * 
Equus terrena 
ruar> fclicitacü 
íymbolum. 
Claud. 
Ovid. 
Lucrec. ^ 
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& condinonibns de- dtigas pigct per montes terteoS, 
& vcl per faxcos difcurrere > fo-. 
Ibid. z» 
Human* glo*-
riz oileautio. 
Ibid. i . 
Et ñrepítus. 
natura 
prompia. In equo cnim & venuí-
ías í|:ÍLndct , Óc nobiütas poller, 
$c fortitado viget , & divitix 
fiorcnc. DJ primo eft illud inge-
nioíi Voctx quo dictus eft equus 
pul i r i tudo naiure. Sccundum pro-
bar Ovidia-num canne-n Elcg.^ 
N o n tgo nobilium 'venio fpc¿ia~ 
tur equorum. 
Tertium patct ex illo Lucreti/ 
lib..4. 
Quippe videbis equos fortes ¡ cu rñ 
memhra jacebunt. 
Qúartum iiquet ex eo , quód pre-
tiofiísimi ha-bcntur , & dicifsi-
me ornar-i coníueverunt. Unde 
illa irrigo Livij : Equus tuus fpe-
ciufiüs inftratus eri t , qudm uxor 
tua t Quatuor crgo mishdi bona, 
& de quibus folcnt hómincs glo-
rian plurimiim , convcnientet 
in quatuor illis quadrigis defig-
nantur: ob idque totidcm erant 
colorum varietate diftinéte, I n 
quadriga p r i m a equi r u f i , & i ñ 
quadriga fecunda equi n i g r i , & 
i n -quadriga ter t ia equi albi , & 
i n quadriga quar ta equi v a r i j , & 
fortes, 
6 Modo animadvertas velim 
quadrigarum femitam. Medios ín-
ter monees , fed montes seneos, 
vidit Prophcta currcntes. Ecce qua-
tuor quudriga egredierites de medio 
duorum rñont ium : & moni es mon-
tes ^reL Quid hic latet myfterio-
rum? Siquid capio, íiquid fapio, 
videor mihi videre vanifsimz ja-
¿tantie íimülacrum. Pulcritudo, 
divitiae , potentia , -nobilitas , & 
íiquíc alie funt ornamenta terre-
na , fcenam deíiderant. Ideó lo* 
ca íublimióra percurrunt , unde 
pluribus fe oftenrent. Nequit c i -
vitas abfeondi fuper montem po-
íita. Et pompe felicitatis huma-
ne , quó magis pateant omníum 
oculis , montes eligunt inceflui. 
Egredientes de medio duorum mon^ 
t i u m , 
y Infuper nótatu dignum, 
quód montes i l l i haúd erant ter-
r e í , nec faxei , fed erei. E t mon-
tes , montes ¿erei. O vanitatis por-
tentum ! JyUindane glorie qua-
Claud. 
Virgil, 
los éneos delectar tereré , pre-
mere ¿ quaterc. Sonantiores mon-
tes amant : furdos negiigunt, 
aut minüs ftrepitantes. Quid itá? 
QLioniam inanis glorióle fectato-
ribus illa máxime piacent thea-
tra , ubi maiorem fortunarum 
fuarum ftrepirum edere pofsint. 
Tcrrci montes facilé cedunt con-
tadui : adeoque molliores funt, 
quam ut veí duris fonipedum 
unculis clare rcfpondcant. Mon-
tes lapidei, ut folidiores humo, 
ita vchcmentiüs ftrident. Cete-
rúm erei precundis funt clamo-
íiores. Unde Nafo 3. Me tam, ap« 
pcllavit es canorura. 
Quem béllicm ¿ r e -canoro Jigna Oví4 
dedit t ib icen. 
Et fonorum Glaudianus. 
H o n te progenitum Cybeleius ¿er* 
fonoro. 
Stridens Vírgillus. %. *Aineid, 
A l i j f i r i d e n t i a t ingqnt a r a 
lacu, 
Ergo ut vehementioti ftrcpitü" 
turbas hominum exciterít in ad-
miratíonem fui , montes éreos 
percurrunt mundane 'felicitatis 
quadrigf. Ecce quatuor quadri~ 
,g{e egredientes de 'medio duorupj 
m o n t i u m \ & montes, montes ¿erei, 
8 Sed videamus tante ambi-
tionis fuceífum. Certe fpem fe-
ges mentitur* : irrifiones quippé Superboruiri 
meti t , undé fperábát applauíus. P05"3» 
Nam cüm fpedator querit: 
Quid f u n t hac ? Oppidó reípon-
det Angelus : I f t i f u n t quatuor 
ven t i . Jam omnes noverunr. 
Angelo docente , mundane glo-
rie quadrigas nihil efle aliud 
quam ventus , & ventus. Pul-
chritudo forme , de quá máxi-
me gloriantur feminj : queque 
á viris etiam , pudor! haüd pa-
riim CGÜ adfoict j quid tándem 
eft niii le vis aura ? I f t i f u n t 
•quatuor vent i . Divitiarum acervi? 
au r i , & argenti affiuentia quid 
f u n t 'i Ventorum "flatus. I f t i f u n t 
quator v e m i . Corporis vires, 
bona valetudo , firma juventus 
Ibid. 4é 
Tota mundi 
gloria n i l , nifi 
quid f u n t ? Aer ? & aer. I f t i 
f u n t 
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Mundi gloria 
cató etnicur. 
Palcricudo 
ñcla. 
Salutem corpo-
ris impcnsc di • 
ligimus. 
Luc. 8. 4 í . 
Medicis parüm 
iidendum. 
Diviciaruns 
faraes. 
Nobilitatis ja 
ttantia. 
Ticulorum am 
buio, & fuílus 
f u n t quatuo? v s n t i . D caique 
fpienáóc natalium , Tuulorum 
decus , alta nomina qmd f u n t \ 
Eruclationcs ventoí^. I f i i f u n t 
quatuor v m i k Itá pronnnci.uit 
Angcli in re felicitatis humanx. 
9 Surdefcunt tamen homines ad 
cxleíiia mónita: & quaíi ad nii 
aliad nati fuiLlent, niíi ut uní glo-
ria: vaaíE iníervirent 5 huic labora-
re non celíañt; huic ítudia fuá con-
fecrani: huic divinas omnes eíían-
dunt.Sabdubitas? Mecum rem om* 
ncmconlidera. Quantum airis pro-
digic deformis femina,ut vitia Cor-
poris emendec , vaenalique pal-
critudinc oculos ípectantium illu-
dat ?Hiac aícit^ comuicE, dentes 
confídi, faciei medicarnina ,gem-
marum auxilium > toriufqac mun-
di muliebris lauta fupellex. Jam, 
pro cute curanda quot homo 
facit impenías ? Nuüis parcic 
fumptibus fger 5 ut psrditam 
faiutem recuperet. Mulier illa 
fanguiniflua , cuius meminit Lu-
cas , i f l msdiceí erogavt'fat omnem 
f u b f i a n t i a m f u a m : nsc ab ullo 
f ó t m i curar?. :ta evenir plerum-
qae : fubftantiíE etogantur in phy-
íicos, & infirmi noncurantur Ar-
ca: vacuantur pecnnijsjCütpora non 
vaaiantur moiellijs. D.tantar me-
d i c i ; depauperamur ^gruti. Adeó 
ílulté prodigi fu mus , quód fa-
iutem corporis niiniüm amamus. 
10 Age s & divitiarum hy-
dropifin perpende. Auri facra 
fames quid non mortalia pedo-
ra cogit í Cogit in rapiñas , 
cardes ; cogit in dilcr.ma ma-
ris 5 cogit m 'jilee.a montiumj 
cogit in novos orbes. Himi-
rum , ad oftentationem nil tám 
Valet , quám divitiac : Qbidque 
expetuntur , amantur , qu^run-
tur per mare , per térras , per-
qué omnia clim.ita mundi, Qaid 
de ambitu nobilitatis dicemus? 
Quantum auri efmnditur pro lu-
teis cunis deaurandis 'i Q & m t x 
divitiarum congeries pro illuf-
tranda obreurítate fanguinis? 
Quot exhauriuntur theíauri pro 
comparando altiore nobilitatis 
• fymbolo ? Qiiorfum ver ó tám 
* 7 f 
imm )dica pecuniarum prodigen-
tía l Videlicct , ut illó fi^no 
honoris in admirationem irada-
catur Vulgus : habeatque quo 
pafcat oculos novo ambiáonis 
inventü. Abfit malignus inrer-
pres. Non damno inlignia nobi-
litatis , & honoris í qux quidem 
cenfeo dignifsima laude : funt 
enim virtutis & calcar , & 
pr^nium. JaClantiam odi in eo, 
qui geíhm in eo qui non haber, 
ambuionem. Ergo nullis íumptU 
bus parcitur , ut coliuftremut 
umbra: natalium : nihiique mor-
tales non agunt, ut ex filijs tér-
ras in hi los aeris recudan tur. I f -
t i f u n t -quatuor ven tu 
11 Hmc , quaíi ex quodam 
Vanitatis pelago , reliquarum 
etiam pomparum fa-cularium flitó 
mina derivantut. Hinc b i . a run¿ 
quadr igar u m i n í an a mu ir i pl i -
catio. Hmc copi. fí greges íer-
vorum , & ancillarLim. HÍÍJ. fd i -
í idorum fq|)erbia,i& conviviuium 
lu^us. H?c omniá exc gitavit 
non necefsitas , non unlitas j led 
pruritus vaiif gloria". Percurra-
mus íiagüla. De Abfalone refjft 
lacra i 'ugma , quod f e c i t J i o i 
currus. ¿1D1 f Arqui uno homi-
ni una rheda fufhcit. Quis enim 
piures íimul oceupare valet? 
Ad quid ergo multiplicatio cur-
ruum i Nimirnm, unus ad uíum, 
& commodum ; reiiqui ad pom-
pam. Salomón Inter fuá: vani-
tatis deliria connumerat fervo-
rum , & ancillarum examina. P o f 
J e d i fervos ^ & ancillas , m u l t a m -
que f u m i l l a m babí i i , u l t r a om~ 
nes,) qu i f u e r u n t ante me i n f s ~ 
r u j a í e m . Villalpandus ex alijs 
Scriptura: locis bené colligit, fa-
miliam Salomonis quadraginta 
odomillia hominum fuperalfe. 
Principum Vaniísimus; ficur om-
nes antecelluit faítu 5 ha & fer-
vorum apparatur pr.xivit. 
12 Deinde , fuperba: a:difi-
ciorum moles , qu;d aliad íunt 
quám inanis glóriíc iabonofí 
conatus ? Audi iuperborum ho-
minum confilium: Faciamus nobis 
f i v i t a t em 9 & turr 'm > tu ius tul-* 
m n 
•%. Reg. s; . U. 
"Currus ad 
pompam. 
Serví ad potQ» 
pam. 
Eccle. ». 7»: 
^dlficía ad 
ponapam. 
Ibid. 
Gloriae vanj 
ítudium. 
ÜCdificioírum 
luxus. 
Convivia ad 
Í 7 á C O M M U T A T . 
men pert lng. i t ad cekm* Pi'xcla-
rutn co uirum ! Imrbjswnt d j -
fcrt. orbis IncoLc , quibus 6c ae-
l i m jlcirias arca-c , & alterius 
d'uivij f aro rom -cludcrc poílbnt. 
F.IIÍÍIWLU-. Non cnim cogiiabant 
H?ÍÍ civ itaccm, aut mucmi incoiere, 
quarnrn mcditabaníijr cxtuactio-
nem. lino in voris haDebaat 
diícdlum , pjllquam nsec opera 
conilimaÜent ^ quod patet ex 
Ve i bis Ülis : Antsciuam dÁvidanmr 
l . i vnh¿r£a4t t é r r a s , Qaonaai i g i ' 
tu: •ftUvUi? iminanirsinia a:cliñeia 
ajggFcdiunt^r , qu« ipfi habitaturi 
non funt i Ainjitione vanai glo-
rie, ípu le expiicap.L •: E t sede ore--
mus nomen yioj inim antcqudm 
d í v i d a , n u r i n Linivsrfas t é r r a s , 
Ergo quód cxdtatur pabylonj 
quod turris in c^inai erigitur.; 
quód ñnj hoininum íid^ra i'can-
dere a:diñcioruai mole pra:ru-
münt j haiid humanas cjiumodi-
tatis amor eil j fed imanas ar-
•dor ceí-brandi nominis. 
O curas hominuml O quantum 
eji i n rehus inane \ 
13 Sed utinam íblus cam-
pus Scnaar tuiffet tant£ de-
mentiae telas. Huic vanitati to-
tus mundus theatrum eft. Ge-
mit orbis immanium asdiíi-
cibrum pondere. Conltruuntuc 
pafsim domus ampliísima: , pala-
tia magnificcnufsima , turres in 
c?Ium minantes : idque non á 
Prmcipibus tantum, quibus mul-
ta licent ; fed á publicanis, & 
mercaroribus, & popularibus , & 
teirrae filijs. Ncmo , íi modo d i -
ves íit, non ventofas domos medi-
tatur, acreaíque turres; non qui-
dem ad humanos ufus commo-
diores ••> fi^d opportuniores ad 
famx pro paga tionem. Faciamus 
nobis c ivi ta tem , <& t u r r i m , cuius 
culmen per t ingat ad ceelum , & 
celchremus nomen no j i rum ante-
quam d iu idamur i n univerfas ter~ 
ras, 
14 Deníque luxum convívio-
ítim arrendé. Ñullus eílmeníarum 
modus: quippe multo pinta prg-
parantur ad pompam , quám ad 
yoluptatem. Audi Dominnm: tío-*-
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mo qmdam feci t coenam magnam, 
& vocavit multos, Quot funt hi 
multi ? Tres duntaxat fuere vo-
cati : Ule , qui villam emerat; 
alius , qui uxorem duxerat ; ter-
tius , qui juga boum quinqué 
mcrcatus fu^rat. V i l l a m emi, Uxo-
rem duxL J u g a boum emi qu inqué , 
O prodigioiam divitum ingluviem! 
Ubi iucupletes homines invitan-
tur ad menfam , tres funt mul-
t i : & quafi mulds ^paratur con-
vivium : quia ? nimirum , ho-
miucs nati eonfumere fruges, mul-
t i femper <íunt ad devorandum, 
quamvis pauci cenfeantur ad nu-
merum. Fecit coenam magnam, 0 
VOCCivit 7rmltOS. 
15 Hoc quám fít verum , ex 
eadem parábola liquidó patet. 
Nam ubi Paterfimilias deiuíum 
fe ab iliis tribus divitibus agno-
vit , protinus ablegavit ícrvos, 
qui omnium pauperum greges 
ex piareis , vicifque civ-itatis col-
lectos , traherct ad coenam. F x i 
citó i n plateas , & vicos c i v i t a -
t is : & pauperes s & débiles , & 
cacos 7 O* claudos introduc bue, 
Quódque ílupendum magis, poli 
tantorum pauperum eonfluentiam, 
pJuribus adhüc reftabat locus: an-
de iterum amandatur^ fervus in 
v ías , & íepes ? ut inde quoque 
pauperes pertrahat in coenam. 
A i t f e rvus : Domine , f a f f u m efi , 
u t impera j i i - , 0 adhuc locus efi , 
E t a i t Dominus f e rvo : E x i i n 
mas , <& fepes : O1 compelle in t rare , 
Mirum ! Coena illa , cui abfumen-
díe non fuerunt íatis innumera-
bilium pauperum farragines , t r i -
bus duntaxat divitibus parata fue-
rat. O ven tres capacifsimos ! O. 
ílomachos inexplebiles! Tres tan^ 
tüm illas valent epulas devorare, 
quas totius civitatis rabidi ven-
tres ablumcre non potucrunt. 
Adhuc locus efi. 
16 Verum, quamquám hinc 
fatis divitum ingluvies appareat; 
incredibile tamen ell , tres tan-
tüm homines potuiflc illud epu-
lum obiigurirc, quod ab immenfa 
feré pauperum frequentia non va-
iuk abíunii. Quid ergo tribus pa-
xatm; 
HC. 14.. l ¿ . 
Ibid. 20. 
Divitum ia-
Vocatio Dei 
rprera querit 
alios , qui fibi 
obediauf. 
Ibid. z s-, 
Plus díves unus 
edie , quátn 
muid paupe-
res. 
Ibid. 4*,; 
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Coovívíofara 
iuxus tu ocula-
cum palluca. 
Pívites fefe ex-
cu.antes á dan • 
da eieeaioiyoa. 
Prodigeúa roa* 
ccr iadigenua;» 
Elccmofynarü 
penuru ex có-
viviorum iuxu» 
Ad eleemofyná 
mulíitudo l'er-
vorú abiegáda» 
ratar convivium , integras cohor-
tí non parcutn i Conípicuum eíl, 
coenam iliatn non tám ín aníico-
rum gratiam faiíl^ inltrudam, 
quám iti gioriacn Invitatoris. Equi-
dem qui plura appofaic fercula, 
quám q u x poíTent edere hofpi-
tes , fads oítendit , ma .¡s fe iU 
lorum oculos pafcere voluiíle, 
quáiti ventres : atque admirato-
res quaíiíTe veríüs , quám epu-
lones. Ideo ex coena faciens fce-
nam , multo plura paravit fpe-
¿tanda , quám edenda. Adbuc 
locus e j i . Sic pafsim a¿untur con-
vivia apud fedlatores vamtaus* 
17 Dicant modo, ut fcepe di-
cunr , faLririculi mandaiiié glorig, 
le ob inopiam daré eleemofy-
nam non pofle. Excufatio fa:pe 
vera Í femper tamen frígida, 
inopia , quam multi patiuntur, 
á nimia copia ortum habet. Sum-
nia prodigentia matcr eft fum-
indigentise. in i£gypto pjít 
boves pingues apparent macer-
rimae , ípicafque grávidas fequun-
tur líenles. Abfcindantur fuper-
flui conviviorura fumptus , & 
mfc hercuie non deeru , quod 
pauperibus erogctur. Ecce ut ex 
uno convivio tribus tantüm divi-
tibus preparato , habuit Pater-
familias quo totius civitatis pau-
peres largc cibaret. Quoniam ab 
fuerunt divites , quorum pafce-
rct oculos, non defuerunt efca;, 
quibus egenorum vifcera recrea-
ret. Si tres i l l i viri aíFuifíent 
convivio , tota pauperum turba 
pernodaüet incoenis. Satura ob-
dormivit , quód tres noluerunt 
vcnire. Ergo non deerunt eíca: 
ad refedionem pauperum , íl mo-
do convivía non infbuantur ad 
pompam. 
18 Abfcindantur etiam ím-
modic» fervomm , pedifequa-
rum , & anciliarum copia:, qui-
bus pompático fóculo hoc nof-
tro , nedum Principum domus, 
vcrüm & medioximorum homi-
num abundare confpkimus 5 6c 
tune fupererunt f.cultates ad 
pauperes fublevandus. Frequen-
ÍCX apud Martham, & íoiorem 
eius Mariam Dominus cum dif-
cipulis luis hofpicab itur. Qiix-
rct aiiquis > unde femims , non 
quidern paupedbus , f : d nec 
praxiuibus , tanta rerum abun-
dantiaj ut rurbam hominum ía-
tis numerofam ( funt qui fu-
pra nonaginta protrahaut) ex-
remporaneis convivijs ale re pof-
fent \ ín promptu ell quid i l l i 
refpondeatur. Scilicet , íervam 
nuliam habuifle teg&ntur : idquc 
inde benc colligitur , quod Mar-
tha cum Domino con.]Ujfta <?ít 
de otio íbroris, quo ipfa coge-
bat ir minifti-are foia. MartiJA 
f i í t ageha t circo, frequens min 'J ie-
r i u m : que J l e t i t , O ' dlt*. D o m i -
ne , non c j i t i b i cura , q -ód j o r o r 
mea re l iqui t me f o l a m m'.nifi '"aréi 
ln i-la crgo domo , íi altera fo-
rorum vacabat otio , altera labo-
raba: fola. Ancilla flulla er.it, 
qui levaret onus. Sola Marcha 
totum n^^otium miniílrandi fui 
tinet , ubi á María non juvatur, 
Ergo íibi ipfis praxlarae iilae í ¿ -
rain^ fufíici jbant: nec dedigna-
bintur hu mili ora domus mimíle-
ria fuis manibas exac-re. ideo 
ancillarura devitato famulitio, 
habuerunt cumulató , quo Chrif-
tum D. eiufque numerofam gre" 
gem íkpé alcrent. 
19 Ssd efncacim cxemplum 
przebet Tobias , inípecta for-
tunarum fuaxum difpare condi-
tione. ín capti vítate namque 
conitítatus vir nobilis , quamvis 
non orani prorí'us facúltate ca-
rebat 5 fatis tamen íe-rumRo'fam 
vitam agere cogebatur. Unde 
aiebat ipfe Pauperem quidem 
v i t a m g e r i m m , Mirandum .tamen 
eft , quod de ipícr narrat facra 
Pagina : Lfurientes aiebat , nu~ 
difque vejl lmenta prabebat , 0* 
mor tu ls cetque ecclfís f epu l iu r^m 
fol ic i tus exibebat. Quomodo vir 
tenuis fortuníE roe tantaque pro:-
ítitit raiíerjLCQrdia; opera , quanta 
vix íperari polsint á potentioribus 
áevi noftrÜiile inter anguítia'S cap-
tivitatis habuir quo pafsim nudos 
©periret ,.qu0e.furientes reíiceret, 
^uófunerarct, concaptiyorum ca-
A^ ag. 
MaTtíiríRrMa-
Nobiles femi-
DJE non dcd'g-
tietuur l£rviJi|i 
mu acia 
te» 
Toíb. 4. 
Ibid. x, icw 
Elecmofyua di-
vit a^  piruiia-
humamcas ex-
Ibi. 
Elcemofynaru 
fonslaxas de-
vicacus. 
278 COMMUTAT. 
dav'ci:a. .^iis vcl uinplilsimxfji'tu-
níe vir pujpacs tic vettic, famcü-
CÜS ahí,-incitaos ícpclirí Non poí-
luiu. £L cur opuiontiarcs non 
puíium , quoí.1 poíuic pau^r ? An 
vquia dc.moíyna paric dlvitiasí 
iuhumanitas extingmt ? An ideo, 
quia , quanwis cí-iet vir nobiii-
tace niljgi^ is non dcdignatus eít 
íuis ipfc inanibus laborare: nec 
putavit dedecLis , uxorcm faam 
infervire tcxtrino , ut vidutn 
qa^rcrct ? Ana i txor eius ibat ad 
opus 4extr 'mum quotidie & de l a -
bore mtznuum f u a r u m v i ó l u n i , quem 
confequi gutera t , deferebat. £c -
ce eiccnioíynarum percnnem fca-
tarigincai. Lon¿e á Tobia; domo 
apparatus íervoruia , & ancil-
Jaminj longe vcftimentorum ¡pom-
pee 5 longé üílentatio CLirruum , 6c 
equoLLim 3 longé conviviorum iu-
xus 5 longe denique faftus om-
nis , & vana gloria. Potnit fané 
Tobías -, potuic uxor honoris pra;-
texui ihis lautitijs gloriam capta^ 
re. Cur -enim non poíient Prin-
cipum more fe gerere in luxu, 
qiü eieemorynarum profuíione 
Principum , magniíicentiam exg-
quabanc \ Sed quia nihil dede-
runt ñütui 5 ideo habuerunt co-
pioiifsírae , quod pauperibus do 
narent. Efimentes -alebat -, nud i f -
que veji imenta prabebat r & mor-
tuis atque occijis Jepulturam f o l i * 
citus exbibebaU 
20 Agite hunc divites ^pom-
pofi , plorate ululantes in con-
fufione vel\ra , qua; adveniet 
"vobis. Aderit quippé ^dies, quá 
ceñios hominum , quibus mo-
do impense nimis placeré ítu-
detis , effugere conemini , nec 
yaleatis. .Aderit ., inquam, i n -
J«áie''j dies rú-
fcore cófandet 
pam. 
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quam •, judicij dies , quo faítum 
inanem , de quo nunc maximo-
pere gloriamim, abicondere cu-
piatis , nec licebit. Audi Evan-
gclicum Vatem. Qu id jaciet is i n 
¿lie v i j i t a t ion is , & calamitatis .de Ifai JO. j . 
longé venientis ? Ubi derelinqiietis 
.gloriam ve j i r am ? Diem extre-
amm hele defignari clariüs eííe 
puto , quám ut confirmari pe-
tar. Sed quanta eíl illa .minira-
l io : \Jbi derelinquetis g l o r i a m 
ve j i r am ? Qitid quod nen dere-
linquanr ? O plenum dolore nun-
íium ! Ducent ducent ñu-
manas glorix fe¿tatores in illud 
orbis theatrum omnium pompa-
rurn Tuarum .luxnm ; tantoque 
rubore ducent, quanta cura volup-
tatc nunc oíle-mant. Apparebunt 
ibi fxculi potentes cuín pompa 
rhedarum , equorum , & ícrvo-
rum. Apparebunt & femina: cum 
gemmis , unguentis , cnlpaturis, 
pompoíis veílibus •, omniburque 
vanhatis invenüonibus. Appare-
bunt & hemines dilacutuii , & 
comptuli j quorumque gloria eft, 
videri fem-nas , cum lenocijs ve-
neris , & iilecebris vitijrum. Ap^ 
parebit denique quifque cum ÍLUE 
vanitatis teíTera. O infelicifsimi * 
hominum ! Ubi derelinquetis glo~ 
r i a m ve j i r am 'i Adftabuis tur^i-
ter glorioíi coram ignominia Cru-
cis , humilitate Chriftir, Apofto* 
lorum paupertate , Martyrum tor-
mentis , Gonfefforum ciiicijs, Pee-
nitentium lacrymis. O quám vo-
bis pudéndam tune fcenam dabi-
tis, cum apparebitis pompoíi, ubi 
Chrifti opprobrium triumphum 
aget ! Tormcntum erit afpici, 
quod modo yoluptas. Erubelcetis 
-peulos , quos .ftulte deperitis.. 
! 3 | l | l J E S U S • M A 8 • 1 A , S s < £ » 
m Y JOSEPH. 
TATIO 
O C T A V A . 
A U R E S V I D E N T E S -
A u m n r m u s . PSALM. 77. j 9 . 
E X P O S I T I O L I T E R A L I S . 
E c u n c J u s f c n f u s , á u á i c i i s e f t j q u i 
p e r c i p i c f o n u m a u r i b u s 3 p e r 
f p i r k u m i n f u f u m . O m n i u t n Scfusaudúuá 0 ^ 
f e n f u u m n o b i l i f s i m u s . f i u n u m 
o c u l u m c x c i p i a s . C u j u s t a m e n 
el l : ^ m u l a t o i * a d e o n o n i n f e ^ 
l i x ; u t n o n f a c i l e d i x e r i s , 
u c r i ú s p r i v a t i o m á x i m e l u g e n -
d a fie. Q u a n t u m q u i p p é h u m a n a s o c u l u s a d f r u e n d u m 
m i r a o m n i u m r e r u m p u l c n c u d i n e , q u a n t u m a d vit^e d u l -
c e d i n e m n e c e í T a r i u s c í t i t a n t u m d e m a d c u n ó t a r u m r e r u m Auris fenfus áiC* 
c o g n i t i o n e m , a d a r t e s , d i f c i p l i n a s 3 f c i e n t i a f q u c a d i p i f - C1?iiaarum' 
c e n a a s a u d i t u s n o f t e r v a l c c . A r i f t o t c l e s b u m a n a m a u r e m 
f e n f a m d i f c i p l i n s e a p p c l l a v i c , o c u l u m i n v e n c l o n i s . H u o c 
p o r r o a d h o m i n u m c o n v i ó t u m e f í e u t i l i o r c m , e x p e r i m ^ n -
t i a d i f e i m u s . R e ó l u m i t a q u e c r d i n e m f e r v a m u s 5 c ú m p o f t 
i -r rr - 1 1 - r Ordo ín Comnaii-
d i i c u í l a s C o m m u t a u o n e s , quae a d o c u l o s p e r n n e r e í u n c taaonibus. 
v i í ^ , c a s , q u a s c o n c e r n e r e a u r e s n o t a v i m u s , j l l u f t r a n -
d a s a g g r e d i m u r , O r g a a u r a v i f ú s t p t p a r t i c u l i s ^ m u f e u i i s , 
C U - i 
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tutiicis , humoribus 5 nervis , arcerijs , & venís , fuprá 
quam morcaHum ratio comprdiendere valeac , condba-
tum c^ft *, fed non minús ñupendo artificio auditus in toe 
kbyrinchis , coclileis , fenctlcUis ? tinipanis 3 aquasdaffi-
i0gia. bus , Se olsiculis rabreta^tus. Vocancur autem lannfi au~ 
res , eo ¿juod Votes bauriant. 'Hinc Vireiiiirs -3. ^Enoid. 
y ocernque bis aunbus hauji. 
1 porro aures 5 cüm in id fmt deítinatae, ut 
fónnm excipiant ¿ qui te fui natura furfum fertur -5 ide® 
fublimem locum obtinenc 5 a latere y videlicet , oculo-
m m , quibuícjue in ^odcEi grada afsidem. -Foris patulse 
funt , intiis ' íkxuofe 3 & tortuofe , i i t per anfraótus i m -
jufmodi 3 pauladm fonos recipianc j né foni magnitudi-
Auriü interna, & lle ferfus l^datu-r. Hinc spud famoftfsimum Hippocratefa 
aures bipaitiuntur in extenorem , OÍ internam : quaruin 
Aurís externat fi. ü¡a proprie aurícula Dominatur. H^jjus figura ícinicircula-
ris eft , incavata ad quamdam fimilitudinem antri ^  
fcilicec y aeiem fonantem concipere pofsit. Undé frequcia-
rer manum -cavam applicamus auri ^ m recolleóto majoT<e 
fpiritu , meliús audirc valeamus. Ob id Adrianus Impe-
pator 3 quod -gravioris ¿ífet audims , -concavain manum 
auribus admovere folitus fuit , ut , anxro capaciore for-
Atir^s «rrspta'me' j^ato 3 aiaram copiofiorem inibiberet. Id qubque anima-» 
imsáuiiit. j . ^ Jocent; ^ aJUres arrigunt, cüm mclius lonum hau-
rire defideíant 3 m Galenus obícrvavit lib. 1 1 , de Uf i i 
<3aie«. partt ca^ l z cl\2m d*oecc cis ¿ quibus aures de--
mincatae fuctint , verba loquentium non íecüs audir i , ac 
pngrcrlabentium aquarum íufurrum 3 aut cicadarum ftrcH 
Aures rorreas?, pentium querclam. Hinc per arrezas aurículas ceñ)i accer-
demtíTcE, cums rim^n^ anditum fisniScarc confuetum ^ <romra vero pro 
lorditate vafdem demijjas pingere : quia cervi , cum ar-
reséreaures , acutifsiroi funt audkús, cum remiflere , vix pr i-
mum excipiunt fonum. ffier. Valer, life. 7. 
3 Amis interior , aut vero organum auditus pofi-
áekupt io . tl:lm y ^ i^ndatum m olie petroio 3 ijs olsibus vierna 
c ñ , qu^ in fimilitudinem mamillarum eiiguutur : os au-
rcm hoc portioncm oísis jugalis eíformat. Galenus líb. 8. 
Calen. de ufu part. Oppofitum foramini cífe os petrofum tradit, 
&c aafta^lus conllitucos , ne aer d i reñé receptus ^ re-
frié 
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frigcrct cercbrum , nevé indé íurdkas acccdat. Ec rurfum' 
in oflc pecrofo cíTc meacum audicús doccc , l i k de Ofsib, 
ad Tyron, cuius meacus via fi obturccur , (ic furdicas; po-
t i ÍMiní ia i íi íubeac materia viliofa. Hippocrates 4 . Jphori/, Hippocp 
aphor, 16, Ec ibi Galenas. Exemplo poceíi infervire ctiarn, 
quod acris ingrefsionc , Se Inibdone venaruai reftringacur 
audicus , hebefeac ofcicacionc. Dum eaim ofeicamus, 
audiendi facultas tollitur : ípiritus enim s ut in os , ica pjj!"*^, «»«f íü* 
in aures irrumpens , membranam cxpellic , ac prohibet, 
quo minüs acr inarediatur. Ariftotcles M . Froblem. feB, , .n 
3a. quj>/t. í i . he melius audimus , cum Ipiritum i c t i -
nemus : quia , nimirum , per refpirationem , & cúm 
reddimus fpiritum , fanguis afeendit , & obílruit meatus*, 
cum vero retinemus , attrahuluis , de externus acr rsci-
pitur. Idem Ariftoteles (problem. h d : . n . q u ^ f t . 4 1 , Item, 
quod refpiratio non nihilmovet ftrspitus, quibus impeditur 
auditus. Quatuor porro meacus , qui auri huic interna? 
effentiam praeberc dicuntur , Anotomici diligentiores ob -^
fervarunc. Primus eft ille , qui nemincm latct , co quod 
fempet apertus fie , 5c patens , omniumque oculis expor 
ficus. Sccundus eft , quem Limacem , aui; Catinum Arilio^ 
teles appellat. Tertium dicunc Labj/rmtbum j Quarcum dc-n 
mque Cochkam, Quorum naturas , utilitates ? &c officia, 
C quis feire aveat , legac , quae fcripfic Vir Dodlifsimus 
Andreas Laurentius. Nos ea fola damas , quae noftro inC- Andr. 
titaco non incongrué defetvire poffe aíbicramur, 
4 Quá veto ratione auditus 9 vel aufciiltatio fíat, 
i i t qua^ftio curiofa eft \ ita & imnlkatifsima. Id quod _ . A 
rhilolophos in diverías opiniones diípeilic. Alcmeon aic, diws. 
nos audire inan i , inteftináque aurium partí?, & hoc cffc, 
quod fpititu irrumpentc perfonent : omnia namque cava 
íbnitum edere íolenc. Dio^cncs putac a in cerebro aercm 
continen , atque nunc terin vocc. Sunc 9 qui dixere , ip- phonunplaata,. 
íum adeb cercbrum de concavitacibus fuis fonum leper^ 
cutere : quod camén ejus natura repugnare videtur , quae 
húmida eft j húmida vero fonum non edune. Galenas Aicmefl. 
autém , aures & fonum recipere , ,& edere aliquem dixic 
Uk 1 1 . de Ufu pan, cap. i z , quod cene quis facile pro. Dlosett*-
babic , fi manús volam , vel aliud cavam aaiibus admp- Gaico* 
Bbbb f tM*. -
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vcac. Sic & Placo in T m p . Omnino igitur , inquit 3 vo-
Gcm ponamus pulíarionem quanidam ab acre per aurxs, 
ccrebrumque £c üngu incm uíque ad animam penetran-
tem : nacamque ex ca modonem incipicncem á capke, 
6c la fedem jecoris definencem j auditum vocemas. Ze-
Zeno, i . . . . . i 0 
no auaire nos aic , GUHI IS 3 qui ínter loquentem , oc au-
dientem c i \ aer 3 verberatur orbiculariter 3 deind¿ agita-
tus auribus influir. -Alij alia fentiunt apud Plutarehum 
Plutarok. 'de ^Plactc. fhilofoph, lib, 4 . cap, 16, Moderni ajunc anti-
quos organum auditus ignoraíTe , ínter quos ipfum adeo 
Hippocratcm , & Galenum numeranr : de eorumque ferip-
tis documenta vera 3 exaótamque doátrinam íuper hoc 
trahi poffe negant, 
5 Tria autem 5 nempe , objeílum , médium , & 
rnftrumentum ad operationcm fenfús 3 & fcnfibilis re-
quiri a in confeíTo eft apud omnes cum PhilorophoTuin 
Ari{íot> Principe z , de Jnim, Objeólum auditus fonus Ó quemad-
modum vifias eft color fcu lucidum coloratum , ut d i -
obieaum.me- ximus tom. i . Commut* 1, num. J J . Médium auditus eft 
dium,& infirumé- aer exterior : id quod Ariftotelem fecit ambigere ^ an 
una auditus. . . \- • rf • • "P . 1 
vox in aquis audin polldc : quam vis jam cxperientia do-
<uerit 3 pifecs fub aquas dirtindiísime audirc. Inftrumen-
tum porro auditus aurís potiüs Interior eft quam 
exterior quaeque in quaternis cavitatibus .3 alijfquc 
infupér particuíis , ab antiquis ignoratis ^ confiltit. 
Hinc probabilirsimum apparet , auditum hoc formari 
modo: Exterior acr per corpora dura , Se folida per-
cuíTus , vicinum fibi acrcra afficit j hic rurfum íibi 
proximiorem , hic immediatum , ifte alium , & fie de-
inceps , doñee ad auriculam perveniat. Non íccüs ac in 
puteo videre licet 3 quo injedus lapis circulum fuper cir-
cula m excitat 5 undáque undam propagar , ufque dum 
términos fuos attigerit. Pari modo & illa aeris undula-
, . tio fit , donéc conquiefeit in aure. Eleaanter Aviccna 
v Avicena. 1 • r • • r • 
' hanc iplam aens eontinuam perculsionem undam yoca~ 
lem appellat, H x c autem propagatio non uno fie ni ornen-
Unda vocalís. t ó , íed temporis fuceffu. Videmus enim , quod r fi pro-
cul á nobis percufsio fiac , ipía quidem cernitur ña t im, 
ibnusautem tárdius audicur. Echxc de audiru ¿k íono , p t ó l 
l o -
Soní propagatio 
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lofopliice tradata pro folidiori fandamcnto Expoficionís 
iiceralis, g ^ j 4 
6 Ergo ad Commutanotiem : AuiiVit S)eus , inquic 
Recias Vates. Pial. 7 7 . 59 . Quid audivic > Poft cnarraca Senfus IÍKÍ* 
ingencia beneficia , a Domino genci Hebrxorum collatíi, a*77'ív 
deícribie Prophcca ingracifsimorum hominum pravica-
tcm , qaí pafsim contra propitium fibi Numen fcbellan-
ces , in id quocjae dementiae proruerc > uc díemonibus 
templa erigere , nefandumque chas adolere non fine ve-
dci. Bt tenta^erunt , & exucerhalverunt: Tteum excelfum : & 
teftimontci ejus non cuftoiierunt. E t üüertefunt fe ¡ i ? non fer~ 1 
ipaVerunt pañum : quem¿tdmodum patres üorum , conlPer/í funt 
in arcum praífim. In iramr conatáüerunt eum in collihus fuis: 
& in fculüíihus fuis á i ¿mulatíonem eum frolpocú'üerunt. A u i i -
V u Deus. Ibid. a Verf. $6, Vidc quid Dominus <3icaruc 
audiíTc : Idololatriam ¡ videlicec. Sed quale commercium 
nabet idololacria cum autibus 3 N ü m corám idolis pro- WoloUtríacur<&-
cumbere , manus tendere , adolere Thura , pecudes i m - ,caturaa<llta? 
molare , maólarc íilios , & cutera hujufmodi, ad auruim 
jutifdióbionem percinent ullo paóto ? Sané ifth^c omnia videri 
quidém poíTunc j audiri vero nullatenús. Videiiquidcm pof- Katio dubican^L 
í o n n quoniam induta coloribus. Audiri vero non poííunr^ 
quippé nuilo fono prxdita: porro ubi non eft fonus3jns nulkim 
habet auditiva potencia. Obje¿bum auditús fonus cñ dum-
taxac *, quemadmodum vi(ús foiüm ell: color. Ex quo ne-
ceífario fie , uc ficuc vifus non nifi ad colorata fe valeac 
extendere % ica nequeac audicus nifi fonantia percipere, 
Vide quas diximus t m . 1 . Commut. 2 , num. 16, Ñeque 
cnim arqua ratio permittic , bis eadem , quamvis alias 
opporcuna , íeproducere. Quónam igicur pado , Deus 
tdícicur audiffe Idololatriam , cujas opeja videntur carc- * 
re voce 5 En nodofam Commutationem , cui fatis expli-
cando haud quamvis diligentia fufficiac, 
7 . R. Kimhi ica exponit , ut verbum áudiVit 
rae non ad opera 3 fed ad verba idololatrarum i nempe, IdoIolatr^  rcipa 
blafphemias , quas in verum Numen rudabanc. Idolola- & verbis Maípher 
irq enim hoc ipfo, quod pro Deo colunc idola , nedúm m' 
re ipfá Deum blafphemant ; verüm 5c verbis , ac hymnis 
eclebunces idola íua , Deum veibalkér laccífunc blafphe-
mijs. 
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mijs. Unáé apud Ifaiam i . 4 . defedio a Dco blarphcmix 
tiki. t[ 4. conjungicur. (Dereliquerunt (Domlnum , hlafphemaüerunt j a n -
clum l/rael. Ec quidetn Hebreos acuiffe vipéreas linguas 
in Deutn , cjafqae Onmipocend^ allacraíTe , aper-té idem 
Rcglus Vaces 4audato Píalmo pra^áixerac illis verbis: 
Uil'Ti»**'*** m d é locuti funt de T>e.o : dixerunt : Nmnqmd poterit <Dms 
parare menfam in de/erío ? TSlumquid & fanem poterit daré, 
aut parare menfam populo f m ? PíaL 7 7 . 1 ^ . zo., Flani tó-
ma igicur cric interpietatio , fi dicamus, Deum auc blaf-
¡phemias ^ auc murmurationes Hcbrseorum audiviííe. Cae— 
terum hasc expoficio difficulcaccm fugere videtur 3 non 
íoíverc. Ñeque cnim 3 uc ex contexcu apmt^t folas 
Idololacrarum voces Numen audiíTc narrarur , veiúm & 
impijfsima , nefandáque eorum opera : Ingratirsmus 
caraque populus -5 uc luxic Magalianus. 
Ha£aIi^' Quod dtleBus ^erat y pingmjcere c&pk y & inflar 
Luxuriare feri plena -ad prújepia tauris 
•Caláhm in/ultans , áiftento abdomine pinguis^ 
<JuBorem VttA \Dom¡mm ^ patrémque reliqiút: 
(?ojl hahlúque Ttet) muta ad anlmaliú recefsit, 
-8 Ergo hác expoficionc .3 utpoté abjeóta 9 pauloque 
á.íxpoíiti^ fFigidiore , poft habita , plaGec fublimior ^ qua^  cancana 
aures incer -& oculos familiaricacem agnofeic i ut í^pé 
proindé ab altero feníu ad alium elegantem iieri transla-
. ^ tionem affiemee : Uadé , ficuc Videre inccrdúni figniflcac 
Audire pro vide- v N 7 . y. , ^ . 
je. Audíre ica non raro Audtre .ponicur ;pro Videre. Pnmam 
locucionis formulam abundé illuftravimus tom, i . Gom-, 
muc. 2. per tvt, Ocuíi audientes. Alceram , cuius explicatio-
ni in prarfenti laboramus 3 non unum , auc alterum tef-
timonium Gonfirmat , fed ,plura ^ caque clarifsima. P.faL 
Pial. 18.15. 3 8 . 13 . Aurihus per cipe /íjerj/w^ m^y. i . c, oculis contém-
plale , & vide.líai. 5. o. In amihus meis funt hdc. Atquí 
r ai. 9. cje 0pCri[-)US iniqijis - qU^ a£J oculos pertinenc p ibi .eft 
Num ^ ferino. Num. •24. 4 . D i x i t auditor fevmmmm (Del 9 qui "üi-
fionem Qmnipotenús mtuitus eft. Sed quid auditor ad vifio-
nem ? Num iurdi videre nequeune i íerem. 4 8 . 2.9. A u -
diVmms fuperbiam Moah , fuperbus eft 'Valdé : Sublimkatem 
eius 3 6^ arrogancia??! , Juperbiam altitud'mem cordis 
eks. Qtúd hic vocis «fl ^ uc auditi queac l Ifai. 33. j ^. 
B 
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j¡/í</ wtwtát aures fuas , /R* amiat /mmtt íe in . Atqui i ir ; j is 
viíibilib cft , non audibilis. Erao , uc jbfuuiicas locuelo-
nr. vieccar , ica exoonend^ viJentur fencenti^ iltae , uc 
verba ai Judio int^lligamüs ufurpátuin pro Vi.leo. 
cj Ñeque hoc pcrcgdnum cft haebraic^ tinguae , in 
qua verbum Qafah cam audire , quam awendeic . feú ai- v^Hlim hebraícfi 
- r -c J- w i i • ^ i r CajAb' í1Sttlficaí 
piccrc ligomcac , ut cradic Vocabularium Compiutcnlc, AuiciUcare. 
fol, 144.. Apponir: cxempla : 1 . Rcg. 15 . z z . h t au/cul-
tare magis , quam ojferre adipem arietum. Nurn. 1. 1 1 . Fíat 
kuris tua attendens ad ofaHonem JcrVi tul. Pial. ^. f^cundum Atcendere, 
Hebreos 10.' Vcrf. 17. Trdparationem cordis corum aíudilPU A d 
auris tua. Pfal. 16 . 1. íntende deprecationem }nea}n.i)[A. 6$ , 
j ? . Attendit Ivoci deprecationis med. ifai. 4.1. 2 3 . Attendat 
i ? au/eultet procul, Jcrcm. 8. 6, Attendl , i ? au/cultalH, 
Prever . 1 . 2-v. Extendí manum meam , i ? non fui t qui a j-
ficeret i . e, qui attenderet. in hís ómnibus ídem vcibum cít, AfP,ccrc' 
quod ab interprcre modo ponitur pío audire , mocib pío 
a/picere. Tanta cft horum fenfuum eognacio, Inde fie Ca~ 
feh , fivé Cefeh , i . e. atccniio , vcl intuíais , m i auicul- Vo*CaPb fígnifí-
. • . cae Auicultuciopé, 
taño. 4 . Keg. 4 . 3 1 . /Vo/i erat ^ox ñeque jenjus. r i o quo 
Hcbraeí legunt : New erat IPOX , ñeque aufeultatio , ^eí atten- íatuuura-
iio. i . e. Non crac qui atrenderec , vcl auícukarec. líai. 
21. -7 . B t contemplatus e/i ddigcnter multo iutultu. Quod le-
gimus in Gcntí . 4 1 . 1 . Audiens Jacob , quod alimenta "Vende-
rentur in Jbgjpto i Hcbraicc cft 3 6c Itídit, Adí . cap. 2 . 3 3 . Aa. 2. JJ. 
de Spiricu ScU)6to cífufo Petrus loquens , air : Qucm l i s 
"üidiftis , t&r audtflis. Quod quamquam GloíTa intcilincalis 
exponat primum de mente , íceundum de íermone in va- Audire, & vuíerc 
rijs linguis ; fimplicior fencentia cft , uc de íolo íermone íy00"»-
utrumque accipiamus y uc fynonima fmc audire > Ipide— 
re , uc doCtis. Loiinus exponit. Qui eciam in cpiftolam Lo^ In• 
B . Jacobi. cap. 5 . 1 1 . nocac , D . Auguftinum exponere & 
audi/iis ? t¡r yidtflis J camquam fynonima per verbunr, D'AuSufi* 
nobifus : Favec eciam huic expofuioni , quod incerdum, 
ubi ab Incecprccc noftto ponicur audire , alix edióliones 
habene ^idert , uc in eodem volumine cap. 1 2 . 13 . rPw/- ibid. x». 15; 
Jante autem eo , V e n o yo / i íum, procejsit puclla ad audiendum. 
Alia Biblia : ad Ytdendum. Ergo exponamus ica : íDeus au~* 
diVit idololacriam , i . c . Dcus Vidtt, Auríbus percipe lacry-
C c c c mas 
Confonantia vi-
lu¡> y Sí auditús. 
Summa hominis 
& audilü. 
R . Levi. 
Provcrb. IO. 
Septuag, 
Aures , & o c ñ i 
©pus divinom. 
Pial, ^ j . 5. 1 
líai. 6. 2 0. 
Matth. 13. 14, 
A Jres caec^ u 
TeriulU 
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mas yneás. (fiefpice lacrimas meas, -Ec fimilimi modo in relí-
quis. 
10 Quod fi huius tranflationis , fcu Commutat ío-
ais racioncm petis íecrcdorem ; ab utriufque íenfús COQ-
fonanciá arbitror fore qu^rcndam. Miré enim ambo con-
cordant , uc fummam hominis pcrfeclioncm abfolvanto 
H i dúopr^caeteiis fpiriciialiora funt , & praEÍlantiísima dif-^ 
ciplinarum organa \ arque nobilifsimi voluncaiis , & i a -
tellcítus Tninilbi. Unde R. Lcvi cicatus a Cornelio Com-
mcnt. in Proverb. cap. 2-0. 12. H i duo fenfus 3 ak ¡ Vt/m 
fcilicet 3 auditus peouliamn pr¿ cateris opéram prf/lanr, 
ut l?ir quoai mores 3 i ? animi fenfa ah/olut'us 3 t)eraxque 
eDadat. Hinc ex utriúfquc fabrica laus ^qua Creátori rc-
fultat. Aurem dudientem > oculum Videntem , (Dúminus f e -
cit utrumque , Salomón inquit Ibid. Quod Septuaginta ver-
tune : Jur i s audtiit , uulus Vidit ^ <t? ^onúnus fectt 
utraque \ Del :utrumque eft opus (Domtni y nz 'vevtic Author 
Caten. Gr<ec. Preciaré R /Sa lomón : ©í>í?iiím opus ijimt au-
res i s ocuü ^worfd/iiwi/Utrumque 
95^ 9- Qui 'pla7Uali>ít aurem <non audlet ¡ aut qut j iñxtt ocu~ 
lum non confiderat } Et Ifaias 6. 10. uc peídicifsimi popu-
l i mores nótarct , ucroque hoc íenlu privacum dcfcripfic. 
Judite audientes > < ? nolite intelligere , i ? Mídete •tá/tonem, 
& nolite ^íognofeere. Exctfca cor populi huius > i T aures eius 
aggra^a , 0* oculos eius daude : wr /o r í f ^ /d^f ocwiir ^/Í , 
auriíus /u i s audiat. Q u z m fenecnciam Dotninus idignatus 
fuic exponere apud Match^um 13. 14. / h d í t u miietisy & 
non intellígetis , Videntes Yiáehitis mn Vidihitis. In-* 
craffdtum e/i enin cor populi huius , W aunbus gmylter audk-
runt , oculos fuos clduferunt s né quando Videant ocuiis y tS 
auribus audiant corde 'intelligant, Cum igitur tanta vifum 
Inter & audicum fie in operando concordia , arque in 
perficiendo hominem aEmüiatio ; non miium fi in pr^e-i 
dicacis ratn familiaricer comcnumcenc *, queque propria 
alcerius funt 3 de alcero parsim cnundentur. 
1 1 Ñeque apud Authorcs facros dufataxat n-.cta-
phora haECvigcc.'Ufurpatur quoque haúd infrequenter ab 
-aiijs. Tcrtullianus Ub, de Anim. cap. ¿¡.. Sed <isr per/onant cu~ 
M u s ^ n é in tenehris juidem 4«mwí ^ea. Joann. Ovvcnus, 
a u n 
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autlior alias damnacus , lib. z . Egigram, de Cgcoy & 
Surdo. **™ea* 
Cur oculls follet magis hic i magís auribus ¡lié* 
H i c oculís audít , aunbus Ule Viict, 
Inrer Proverbia ad Eraímo c o l k í t a , illud quoque circum-
feccüí ; quo homo plañe ftüpidus denotatur : Cxcus M Y Í - Erafin, 
his , ac mente, lace^rúm veríum a codcm c Graeco in Laci- TT ín 
* r i • N r HOMO Itupidus» 
nuai ífaiiíiatum , íic latine ionat: auribus ,&menee 
T í í fimul & ¿ture , O4 mente # milis wcus e/i9 'cxcm. 
Scatius in Achilkid, lib, 4 . Vigiles appellavic» Vigiles. 
Jfpicit ¡ntentum , yigiíique fcec ^ure trahentem* ;Stac# 
Hác eádem figúrala locutione dicuntur etiam aperiri , i& 
cíaudi , quod magis proprium ell oculorum , quibus pal- ^P"^»&iclai*%w 
pebrs func loco oftium s cüm taraen aures íemper fine 
patentes. Eccli. 2 8 . ¿ 8 , Ori tuo facito o/lia /eras ^ J a a ~ ^ccl i »«. 1^ 
ícnius 5 & alij addunt , auribus tuis. Job, 33. 16. Tune job 3J ^ 
¿i^mí ¿ízírey Ipirorum, líai. 4 8 . 8, TSl-eque ex tune ayer ta eft 
Atiris tua. Ruth. 4 . 4 . Judire te ipolui. Septuagínca iuxta Ruc.4^*.^ 
Hcbrasum t íDifcooperiam •üurem tuam. 1 . Rcg 20. 2 . Ñ e q u e í . R e g , 20,^ 
faciet pater meus quiiquam 3 ni/i prius -indica')?erit mthi. 
Septuag. £f non reloelabit mricidam meüm. Ec in codem 13 . ^ 
^eVelaho aurem iuam. Ec cap. 5>. •15. Dominus fitieUlPemt au- ,&ca?. 9 . T ^ 
rkulam Samuelis* 2 . Rcg. 7. 2 7 . tf^elafli aurem ferVt tui . 7. »7» 
Apud prophanos Item obvia hxc metaphora. Lucianus de 
non íernerc credendo fie babee : Quid faciet Vir prudens in lucían. 
re amhtgua > Sané opinor quod Homerus in Sirenum fábula do-
cet : ipernitio/as talium fermonum delicias naVigio pnetereat: 
obturet aures fuas ;, né aperiat ajjeHui úlicui obnoxio : fed ja~ 'Canteauiiea^ aw^ 
nitore fedulo 3 ÚC fido adhibito rattone , Videlicet , ac judi -
t h animi , reEta dicerítis redu/is fonbus vxcipiat \ ¡nmtiles nu~ 
gas obdlto pejfulo arceat y riátculum namqae efi , domi janito-
res conftkuere , úures Itero patentes exhibert. Syfó ícúhi t Joan-
nes Tcretzes Chi l . Chrift. i i / ( B e n é foratas adhibens ames Tcrewi 
tuas y audi fermones meos, Horatius in Epod. hb. 2 . ferm. xerewff 
Quid obferatis úunhus fundís preces \ Ex íammá itáque inter 
hos fenfus principes affinicatc , munerumque concordia 
ciégaos metaphora etl orea , quá 8c -aures dicuntur Ipiden-
tes , ficuc & oculi audiences. 
JLÍ Tcuib : Audtiit 'Deus. id eft :3 CogmVtt id quod ^ H ^ m 
modo 
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modo narratum eft , ipfos ¿olere i Jola. Expofirio planif-* 
fima , & genuina , adeóque cundtis cclebiior. txplicac 
A.ánc pro Intel- D Auguftinüs . J d ^ r t u . Haymo : Intellexk. Bruno: Jn¿~ 
madvertíí. Remigias : CoufideraVit. Beda : Cognovk. Verbum 
Audiendi verbú. - o r o • i i ' J - r - C i 
eaim oamaa y iive oaarnahh , oAUüa auaire íignincai; , red— 
Genef. 41. Í-Í. dicur inccrdum Intellígere. Sic in Gencf. 4 1 . 2 3 , Ne/cte— 
. haut 3 Í^ÍOÍÍ ¡ntdlígeret Jojeph , - ^ ¿ J per interprctem loque^ 
retur a i eos, Hcbraicé 5 &c Chaldaicé : (hioniam <mdpem9 
_ . ^ nempé H crax : G i c c é : Quoniam mdit. 4. Rcg. 18. z ó . & 
4. Reg. iS. ztf. i * \ r o 
ifai. 3^ . 1 1 . Trgeamur 0 ia loquans ncPpís ferlois tük Syriace^ 
líqu'uiem intelügimus hanc linguam. Hebraicé : Qui audientes, 
Deut. 284?. vcl , mídlmus. .Dcutcw 28 45 .^ Cu'mí linguam intelligcre non 
m&ám nonin- pfo VCIbo inccllieendi Graecum , & Hcbra:um cft, 
telhgere cít non i ^ o 3 * 
audirc. audire, Chald^um , fercipere, Jerem. 5, i ^ . Gentem , cuius 
ignorabis Itnguam , wcc intclliges quid loquatur. Hcbraicc , <3c 
VÍÚ.ÍQ.S. Chaldaicé : Mon íiadies. Pial. 80. 6. Linzuam .¿mam non 
no'Verüt ) audtiit. Chaldaicé in prinaa perfona y ( in qua 
D . Auguft. eíl ctiam Hcbraicé ) didici , ^ •audiVi, D . Auguftinus i n 
locutionibuo tiotát , id quod aic Scripcura , Cítíííí «o?! 
audies Voccm , poní pro co quod eft 3 CW/ÍÍÍ linguam non 
Viiuip, mtelitges. Cicac Viilalpandus Tom. z. in Ezcch. p. 2. l ib . 
3 . cap. 10 . ex Regio Códice veríionem textús Hebrgi au-
áiam y intelltgarn y percifiam. In hac edam íignificarione uíur-
patur a Virgilio 1. ^ n e i d . 
'Progenlem jed entm Troyano a fángy.me duci. —— Judierat. 
. ,. m i z D. Hieronymus exponens capan proximum ifaia?, 
Audire,Sí auribus . ^ r . v » 1 r * 
perctpcrc, niim potiic diícrimcn mtct audire Se aurims percipere i ka 
4)tteranc. ut. ^|^s dicac audire , quam amibus percipere , quan-
do conjunguncur , ut ibi ut pria^um referatur ad coi , 
fivé incelleátum , iuxta illad Maithaei. 2 3 . 4 3 . Qiii hahcü 
mres audi&ndí audtat, Et Joel. i . 2 . Judite hoc omnes fen&S-
tsr aunhus percipite omnes hahltatores terrtf. Verba cius fuá t ; 
Hoc notandum , quod cdlis dlcíLtur $ audtte : terrg aurlhus per-^  
cipe j ea enim , yud excelfa funt , maiorem húbent íntelligen-* 
tiam : ¿¡ug humíliora ? ierrems fenfibus includtintur.'Et in Joc* 
Jem : Aurihus percipere ad exteriorem fenfum pertinere $ audire 
m t é m ad interiorem auditum. Ridec hoc Rufinus in Joelem, 
quoniam Pfalmo quadragcfsimo odavo dickur : Judite hgc 
mims gentes ,¿ aurihus percipite omnes , qui hahitAtts mhem. 
Sed 
D . HieroBr 
Kufta. 
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Sed non eíl ndendus fpiricalis hic fenfus do£tor¡s Maxi-
mi ; 8c i l l ú m Rapercus eciam , Joelem incerprecans , fe— 
c u t a s cít : verum camén cft , quod in fenfu licerali hanc 
differemiam reliqui Expoficorcs non agnoícunc. Ptofcóto 
vetbls illis^cancici Dcbborx & Batuc 3 quod liber Judi-
cum nabercap. 5. 3. Judíte reges 5 auribus percipite principes. Jad. 
íraid execriorem audicum pr^ftolari , fed inceriorcm dum-
taxac , liquido apparec : quod & ipfum omninó dicendum 
in illa deprecacione Davidica Pfal. 5. 2 . í^erba mea auribus. 
pa'cipe íDowm^: ftacim enim exponic ^quid velic, fubjungens: 
Intelíige danmem meum. Peu fe icáque diferimen nullum cft 
incer audire , & auribus percipere. Ucrumque cnim ad Cor fobet gemi-
aures cordis xque valec referri. Porro Galenus Anaco- GaUn.""1"* 
tnici geminas in corde collocanc aures ^ eo quod , ille in -
quic 6, de Ufa pare. c. 1 5 . y ficut capiti y corde ' adjacent 
utrtmque. 
1 4 lllud autem cercum debet eíTe , & conftans, 
audire , nimitúm , non fimplicem audicionem impoicare, 
fed accencam , profundam , &c racionalem. Non cnim om-
nes qui habene aures , audire func dicendi fed i l l i dum-
taxac , qui habene quas faspe Dominus vocac aures au-
diendi. Macch. 1 1 . 1 5 . Qui habet aures audiendi , mdiat, m ' **• 
Marc. 4 , 9. Qui húbet aures audiendi , audiat, Luc. 8. Marc.4. 
Joannes Apocal. z. crebrb repecic eamdcin phrafin. Audicio 
autem fimplex , ofckans., & parúm acccnca nomen audi— 
tionis non mcretuc. Ideo Dominus Macch. 8. 1 8 . Jures 
habentes y non audítis. Ec cap. 1 3 , 1 3 . Videntes non leident, 
<sr audientes non audiunt. ifaias eciam é . 9. Audíte audientes, 
< F nolite intelligere. Ecenim non percipere , nec cenere re- $» 
¿té y quae audis , perinde cft , ac fi non audires : ficac q"^ 18 
obfeuré , indiftinótéque cerneré , videre non cft. Unde 
Salomón non concencus dicere , Dominum fábricaíTe au-
rem , & oculum , addidic, audtenccm , & videncem : Au~ 
rem audientem , & oculum "üidentem (Dominus fecit utrumque, Prov«rb' £0'x^ 
Pfovcib. 20 . 1 2 . Hoc cft , perfeóté audiencem , & perfe-
cte videncem. Hic quippé modus [oquendi non nudam 
poecnciam indicar 5 fed aólionem complecivam cius , i m -
porcaeque modum 5 quo fieri íolct : quoniam vifio fie 
inedia luce, & audicio excipiendo , Sc cenendo verbum ; i n - \ 
Dddd de 
Aures audiendi» 
Suaomis aunbas 
P^r auditú cur fig-
¿ius. 
AuJirns ícnfiw 
difcipluiac. 
Metalepfiso < 
Ecci . -í. -"54. 
Tigurlo, 
Proverb. I.^J. 
Jacob. x« 19. 
1. Rcg. 3. 10. 
D.Bern. 
Orac. 
Aures .pur gataf. 
Plauu 
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de oculas vídens eft , qui dilucide cernic , &c m i h 
diens 3 quac fed:é percipic a íenec audiia. Hinc quod 
perfandotié aaículcamus , quodque illibenter 3 6c cura 
aurium faltidio audiraus , Jummts aurthis in/ulere fpecie 
proverbiali dicimus. Sic Pbilo Jud^tíjs i ^ . ®e tó. Theoric. 
iiiquic : mu frimorihus aunbas mpdet: ^ fed fer aures 
in ammum pcnetmt , ^ firmiter inunorAtur. Confimilimodo 
dixic Séneca Summo animo mhxrere , pro perfundorié ^ &c 
levker , uc cxplicac Manutiüs in Adag. pag. 1 9 3 3 . 
1 ^ Cur autém per vcrbum audne denocetur intellige-
re five cognofcere^ opere prctium -cíl , uc exponaraus va-
dicicús. Pütifsima racio ell , quani tradic Ariftotcks de 
fm]\ <5r fenfat. & nos jam infinuaviinus ^ quia ^n imi iúm, 
Auditus in homine efl Via ad difciplinam. Per audidonem 
namque rerum promovctur eamndem noticia *, -ex nocicia 
porro nafeitur incelligencia. Locuelo eft mecaleptica. Undé 
qaia íolus homo habec conceptus diftinótos in menee , Se 
voces arciculacas í n lingua s ideo & caídem íolus percipir, 
habe-tque ia auribus , ac per cas difciplinas omnes i m b i -
bic. Hinc monicam illud Filij Sirach : S i inclnialwis aurem 
tuam excipies ¡do&rinam >, fi Áilexeris audire , Japiens eris. 
Eccli. ó. 3 4.'Graeca invcrxerunt verborum ordinem ; fed 
ad eamdem faciera loquuncur : S i ¿ i l exem .audite J9 recipies 
intelleñam , tsr fi inclim)}cris aurem tuam ^ Japiens eris, T i -
gurina : S i auiier.is'tibenter ^ feientiam percipies <F fi aurem 
tuam admoy)eris ^ üdipifeeris ^fapientiam, Salomón in Provcr-
bijs 1 . 5. Audiens fapiens ^ fapientior erit, Jacobus epift. i ^ . 
19, Sit autem omnis homo 3>elox ad audiendam. Pusri Samue-
lis fuir vox 1 . Rcg. 3 . 10. : Loquere (Dominé , quia audit 
ferlítus tuus. D . Bernardus ferm, xz , in Cant, Auris ad au~> 
diendum próparari debet. In hunc fenfuxn inquic Otacius tó* 
i . Epift. i . Iperf 35?. 
TSlemo adeo ferus eft .3 ut non mitefeere pofsit.. 
Si-modo cultur<.t patientem commodet aurem.. 
Ad hanc formam ídem in cadem Epift. v. y^purgatas au-
res dixic pro animo attenco , acque inccllcdu peíípicaci. 
Eft mihí purgatam crebro qmi perfonet aurem, 
JPIautus itera in Milit . 
!Perj>urgatis mbo damas tibi operam auribus.. 
Per-
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Pcrfius cnam f . Sacyr, 
Stoicus htc aurcm morim htus aceto, VctU 
Ecením forjes in auribus colleóbe audicum hebccantexcmp-
t z reddunc actiorem. Martialis nofter judicandi jpericiam 
auribus nibuic lib, 6 . B $ g m m t . A m k m p t * 
Sextas mittttur htc tihl libellus, 
In primis mihi chare Martialis; 
Quem fi terjeris aure diligenti, 
Audehit minüs anxius, tremen/que^ 
Magnas Cáfaris in manus yenire, 
rJure Migenti ¡ id eft , diligenti ccnfurá , qc Domitius judiccSiCUrAudI-
cxponic. Hoc fenfu Itali , Hifpanique Judices vocamus w t & w i í m ^ 
Jtuiitom > m obfcrvavit Balthafai: Pac^ fuper íDmter, ¿ a v . 
$ z . I . 
16 E contra vero ut agreftis , indocilifquc ingem) Aur.s Batays pw> 
homínem idcm Valerius fignificarec 3 aurem BMáloam fcr« iegcnio agrífti. 
bcre díxic eodem lib, Epigram. Sz. 
T u n i es i tu né , ú i t , Ule MarthUs^ 
Cuius nejuitias , jocofque noltit, 
Aurem .qui modo non habet ¡Bataloam} 
Sic cnim legit Domitius Caídej:inus , quamquaui snonnulli ^0Da^ 
jiiutarunt , p ío Batayam íeveram. Batavaj.71 auccm d i -
xít agrertem ^ inelegantem , tecricam. ^Quemadnrijodum 
Gr<eci dicunt ^ m t k a m aurem pro pingui craíToque jud i - ^m;-^ticap^ 
cío. Sunt qui fcribanc ^ hanc fuiíTc primam originem ada- pmgui juicio* 
gf j : olim Anaxoram recitancem apud Thebanps l ib tum 
Thebaidos , cum vidiíTet attcntum nejmínem claufo co^ 
dice dixiíTe : iure vocamini Baeoti , qui quidem aures ha-
betis boum : videlicec ^ alludens ad etymologiam nomi-* 
liís : 'Bus cnim bos , ota aures , acqué ex his Baeotorunn 
nomen vidctur compoficum. Qii in HomerusZ/ád. 5. Baeo«-
íorum gentem pinguem appellat. Ver fus Erafjmus fe^ cic la«-
¿inos in Adagijs, 
., i ÍÁ—,—p*. —«Í . ^ . ^ y>¿ ríira tenehant •íi^ ,1• 
^Próxima S j o t i y quorum crafifsima gens e/i* 
Notavic &c Horacius Baeotorum tardicaceni in Epiftpla ad 
Odtavium Auguftum. verf. 2 4 1 . — h Quod f i 
Judicium /ubti íe yidendis ¿irtihus illud 
Ad libros 0* adh^c Muíarum dona focares} 
Sctotum in crajjo iurares aere natum, MUW 
Cornd. Prob» 
Aures fupifl*. 
Inclrcumclfát. 
J:rem. tf. 10. 
Aggravatae. 
Ilat. 6. io. 
Obcuratx. 
Pfal ;7. 
D . Auguíl. 
Induracs. 
J-retn. -ji 
Michx. 7. iS". 
4. Expoííiio. 
Deus audic pecca-
ta , quoniam ipía 
loquuntur. 
PíOÍopopaeia. 
Peccata clamaiitia 
ín c«ium. 
C O M M U T A T I O VIII. 
Miris ccrte modis Bgotos , uc ítupidos c x t c ú G i x c l exa-
gitamnc. Omms (Bpti magis finnatt corporis ', quam wgejiij 
ácumini inferViunt , inqtiic Cornelkis Ncpos 5 íeu j ími l ius 
Piobus de Alcibiadis movum variecatc loqncns. Jurem 
fuftnam negligetui audicori Martialis adícripfit. l ib. 5..Epi-
gram. 420 
Now attendis ¿ure mt f u f i m 
Jam dudum quafi negligenter audis. 
Sed prse cünólis ^legatitiiis hac metaphorá üfi Authores fa-
cri. Proco Mártir D. Srcphanus indóciles , ac rebelles J u -
dseorutn ánimos hoc fulmine exa<ncavit : (Durá cerlclce , & 
incti'cumcifis cordihus , ift aurlhus , yos /emper Spiritui (an-
Bo re/i/Htis. A d . 7. .51. Eádem phrafi Jcre-mias qubquc 
6. 10. nominac aures incircumeifas : \ d eft non audientes, 
& incapaces difciplin^. ¿MÍ loquar 2 Jtit cui cmH/iabor , ut 
audtat 1 Ecce hichcuncifa aures eorum ? & audire non pojjunt. 
Ali j gr^^y dicunc , five aggralJatas. iTai. é . 10. Excdca cor 
fopuli huius 3 &• aures eius aggralva. -Zach. 7. 11 . Aures fuas 
aggra'üalperunt , ne audirent. Ex ohturatas & quidem in 
fíiOTem afpidis furde. Pfal 57. Sicut ¿fpidís j arda , & 
ohturantis aures Juas 5 qug m n •audi'Vít Ipocem incantantis fapien-* 
ter : uc ad propofitum nocat Auguftinus ferm. 9$. de (Di~* 
l)e}\ Auc induratas , & non inclinacas ad audiendum. Je-
r-em. 7. z6 , E t non audierunt me , nec inclinadermit aurem 
f m m : fed indura^erunt <erVicem Juam. Surdas denique , M i -
ch^. 7. 16. Tonent manum fuper y aures eorum furdae erunt. 
Ex iftis autém epichecis aurium tema li^c incerpí<etario 
mirificé confirmatur , nimirum , W/re ufurpari pro intel-* 
fcgere , feu cognofeere. Igitur , Jud^orum ícele-
a^ i optime expones : CpgnoVit. • 
17 . Sed placct 'ctiam Euchimi annocatio *, preprié: 
híc d k i fcelera JudíEorum .i'idita , quod enormia peccata 
in c¿elum clamare dicuntur, Cur ergo non fie audkus^ubi 
clamor eft ! Agnoícx .profo-po¡MÍam qua cJamare res ctiam 
indnimatas , mut^que dicuntur : cuius figura virn Quinci-
liaau's nofter ¿ . de Inflit, cap. 1. & Uh, 1 1 . iap, 1. mag-
nam tradic eíle ; .guando auc cum rebus illis loquimur, 
auc irlas loqui íingimus. Frequens in Scripturis loquendi 
formula. Ciamac parricidium. Geaef. 4 , 10 :-Kox Jüngutnis 
ú i M . . . f r a ~ 
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fratris tm clamat ad me de t m a . Clamac pcccatum nefan- GeDen4- m 
dum. Genef. 1 8 . zo. Clamor Sodomorum , & Gomorrhg muí- ibid.18.20i 
tiplicatus e/i nimis. Clamac mcrces opcrariorum defraudata. 
Jacob. 5. 4. £cce merces operariormn y qui mejjiierunt regio- Jacob, 
nes ^eftras , qua fraudara eji a Ivobis , clamat : i ? clamor eo~ 
rum m aures (Domini Sabaoth introiVit. Clamac opprefsio v i -
doarum , pupillorum , & pauperum. Exod. 2. 23. Afeen- E x o d . x . i ^ 
dit clamor eorum ad (Deum ah operibus. Hxc quacuor illa gra-
vifsima peccaca func , quae iuxcá dodorum fencenti^m 
forcius ia Dcum elamane, 6c viadidtam flagicanc: queque 
hoc difticho comprehenduncur: 
Clamitat in edum IPOX fangulnis , ^ Sodomorumi 
Vox exemplorum 9 merces negata lahorum, 
Cúm crgo dkic Píalmifta , Deura audiviíTe populi p é c o -
ra , oñendic , ufque adeo faiíle cnormia 5 uc in aures 
Domiui clamor eorum afcenderic. Prophani eciam nifi ia^ ingeríafafta<3eo-
gencia facinora haúd pucaverunc dcorum auribus digna, rüauribas 
Undé Hotacius de egregibus faólis: 
— • E t JoVu aurthus ifta — Seftias. 
Solemne erac antiquis illud d idum : Áuúhus deorum illud 
effe ferltandum. Huc facic proveibium : Ad deorum aures 
f-eryenk. Sic enim imagínaacur Poécac , qux reóté , íecuf-
ve gerancur in teros , ea per Mercurium explorara refer- Mer^™ áeo^ 
m Jovi- pi* "1^9 ctiam nunc celebre in rrincipum , Se 
Pontificum lireris : J d no/iras aures pertenit. Eodem íenfu 
paílor Ule Virgilianus , 7, JEgk, 
E t quottes er qu* m^is Calatea heutd efl, 
(Partem aliquam ^enú di))um referaiis ad aures, 
Cum itaque tam fuiffent clamofa Juda^orum peccaca , nlbi l 
mirum , quod á Deo dicancuf ' audica. AudtVit ^Domims 
Idololacriam, 
18 Quinta Expoficio: Aud'mt (Dominus immanif- ^Expofítí^. 
fima populi fcelera id eft . VmdicaVit , puntiit. lea ex- ^ 
• i ^ i / r ^ i- • r-\ 1 - » Deum sodire ped-
ponic Gloíia : Audmt \Deus 5 id elt s Adlvertit peccata iflo— caianoftra, e í l i i -
rum •, i $ DírulicaVtt. Opporcunifsima func verba celeberrími GÍO^ 1^  
Incognici : Sciendum eji , quod quamVis Deus fejnper mnnta lacogn, 
Vtdeat , <y audiat': tamén quo ad ms tune Dideré dicituí mala 
no/ira 3 cúm ip/a funit > i ? non Videre , cúm iffa ad tempus 
impunita dimitút. Sinúliter audire mala nofira > cúm per tffe-
Eeec Bum 
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Sium ip/a pumt j 6r non audire 3 cüm non punit., Sic & in 
propofito j audire (Deum pcccata moftra e/l illa perapiendo pu-
niré, káque videre , & audire Dei voces funt fcié pra-
Vidcrc ,& audire * r o r i- -r o J-
D a v o í c s p r a - cticx , quaeque non lolum ümpic€cn viíionem , oc audi-
ítlGaí, tionem denotant fed plerumque ad aótiones etiam , 6c 
exteínum opus fignificandum extenduntur. Undé feré qno-
ties Deas dicicut audire peccata noñra , tories ca vindi-
Pfal.77. ^ . care narracur. Hoc eodem loci : Audtiit (Dominus , <¡r fpre-
Vit 3 «tr ad wh'tlum udegtt Ipaldé Ifrael de cutera horribi-
¡^1 'f9yt lia qu^ fequuncur. ifai. 5. 9. I n aimhus mets junt hác , di-
cit (Dominus Exercituum : TSÍifi domus multg defertg fuerint, 
Numer. i i . t . ^ram¡es ^ & pulcra ah/ejue habitatore, Numer. 11 . i . Quoi 
cum audijjet (Dominus iratus e/i. E t accen/us in eos ignis S)o~< 
mini áelPoraVit extremAm caflrorum partenu Q ú m frameidium 
ut audivic Dominus 3 formidandá maledidioiie mu I d avie. 
Gcnef. 4* !«• Vox fanguinis frútris tui clamat ad me de tena, Nunc igkur 
malediñus eris fuptr terram. Gen. 4. 10. Peccata Sodomo-
rum ^ uc exaudivie , igne pluvió 'vindkavit. (Delehmius lo~ 
Gcnef. 1^. i . ^ cum i/Ium 3 eo quód mcreyerit clamor eorum ccram ¡Domino^ 
Genef. 15?. 13, 
15? la bonam etiam ^znem-Judire Dei fumirur pro 
fenefa^ erel henefaceré. Pial. '19. 1, Bxaudiat te Dominus ¡n die tribuía— 
tionis : protegat te mmen Dei Jacob. Pial. t y . 1 1 . AudiVit 
(Dominus 3 ÍF mijertus e/i mei a Dominus faBus e/l adjutor 
W^MÍ. Egrcgié pro more Gregotius üb. 3 5. Moral, cap, 3* 
X>. Greg. Judire no/irum e/l } aliundé teniente fono aurem accomodare, 
J t contra , íDeo ^cui nihil e/l extra ^ audire proprié e/i >fub 
^ ^ l i ^ ^ d ^ •femetlPf0 percipere. J d Domínum er~ 
quomodo diffe- go , qui (i? tacentium -corda agno/cit y loqui no/lrum e/l : non 
üocibus gutturis id quod jentimus prodere , fed proprijs ad eum 
de(iderijs inhiau : Undé feriptum e/i ^Pfal. 7. Ego clama-
Ipi , quoniam exaudi/ii me. Non cnhn M . quomam clamaVi 3 tu 
exaudí/li me 1 fed ¡ dama^i y quoniam exaudi/it me. Qui enim 
loquens exauditus fucrat ^ 'Votis proficienubus exauditus clama-
¿¿jf. Audire itáque Dei cíl mifcriccrditcr vota noftra per-
cipere. Quod ipfum vcibis iliis Davidvinnuic : mifertus 
^Mifercrí oranti, e/l mei Q u i d enim eft niifereri oranti *nifi ipfum exau-
£Íi ipíú exaudiré. i . . T- r «i* -n - rrs • r m n * r~. 
Gire ? ht limuicer l i l is : iDommus facius e/i froteHor meuí. 
Nam quid aliad cñ Dominum >adjuvare orantcm , niíi 
eius 
jane. 
! A U R E S V I D E N T E S . 19 ? . , . 
T T r n. -11 i r * IngrelTns oratio-
cius voris annucre ? Huc ípeótanc omnes illa: phralcs3qui- msaccepcauocjus 
bus dicitur clamor incroire in aures Domini. Pfal. 2 3 . 10. t?'. 
Ec oratio incroire in confpecta cius. T/abn. 8 7 . 3. iEc de- Pial. 87.3 . 
precario appropinquare in confpeda eiufdcm. TJalm. 1 1 8 . ETLL3. X ^ 
1 Ó 9 . Ec clamor in confpcíta cius incroite in aures eius. 
tpjalm. 1 7 . 7 . Ec pollulacio incroiens in conlpeótu illins. Ecx?. ?• 
tpfalm. 1 1 8 . 1 7 0 . Ec gemicus compedicorum , fimiliccr, E^S!',1!?0* 
V f é m . 7 8 . 1 1 . Ec clamor afcendere ad Deum. Exoá . 2 3 . 7 . Exod. 25.7. 
Scu venirc. Genef. i z . z i , Seu creícere coram ipfo. Jhid, G«n,t.t.«i« 
1 9 . 13 , Seu á Deo exaudiri. £xo¿i. 3 . 7 . Ec Dcus pone-
re lacrymas in confpcctu fuo. Pfalm. 3 5. 0mnia h^c uni- Piaim. ^y.^» 
cá fencencia comprehendic AuguíHnus in Pfalm. 8 3 . I n - ^ Auguit 
greffas oratioms y ( de clamore idem judicium ) acceptatio 
eius e/i. 
2 0 Hinc verbum A m a bcbraicum fignificac exau- ^ ^ ¡ ^ 
diré , id eft , refpondére deprecanci , uc docec Vocabu- p6dere deprecád, 
larium Complucenfe. 3. Reg. 1 8 . z 6 . (Baaí exaudí nos, 
Pfalm. 19 . 7 . Exauíliet illum de cglo /anclo fuo, Pfal. 1 1 7 . 5. 
Exaudilpít me in latitudine (Dominas, ifai. 4 9 . 8. In tempore 
plácito exüud'ññ te. His & fimilibus locis , qu^pafsim oceur- Metalepíis ^ui¿; 
runc , íubeít locurio mecalepcica : quippé. Yerbum fx^^ io 
non pro eo , quod proprié fignificac ? ulurpatur ^ fed pro 
eo.quod indé confequicur, Infienis eñ ille apud Ofeam* ^ , 
2 . 2 1 . Bxaudtam , dicit (Dominus , exaudiam ¿dios , i F y i l ü 
exaudient terram : & tena exaudiet triticum Vinum $ & 
oleum $ Ú m é M exaudient Je^raeí. Id eft , correfpondebunc tfSmiW&V&S' 
rjeccfariís , uc idem Vocabularium exponic. Dcus iráque ^^fld":,c M ^ 
refpondcc caelis in ficcicace pluviam tacite perentit us , ..qtiá 
tenam ' fubjeólam irrigenc : & viciísim esli fe^poiider.C 
terr^ ficdenci , Se pecenci pluviam , illam in eam cftun-
dendo. .Terra refpondec cricico , & vino , 6c oleo , ho-
rum copiam producendo. H x c deníque reípondenc Jizia— 
hel , dando íc i l l i in meífem Se cibum. Ex refpoiifjone 
incelligicur audício : ex audicione poltulacio : hanc enim illa 
conícqui folec 5 nemo enim refpondec , nifi rogacus. I 
2 1 Ad hunc fenfum non exuadtre x ñ inexorabilcm. Non exaudiré, 
<i durum fe praebere , opcm nullam ferré , nihilum pre- e^m ac ronfave-
cibus fupplicancium commoveri. Job 2 9 . 2 0 . Clamo ad te, Job. a*. *©. 
<F non exaudís, lá. éft , nullam opcm ciibuis. Idem 3 5 . 1 2 . 
Habac. t, z. 
Proverb. j . 
Obtura*^ aurem, 
«ft audire nolie. 
Jaaíettf 
Incle-nemes Deus 
non exaii^ áict. 
Ptó- 17. 4*^  
Chald. 
S. Cypr. 
Syft 
-S. AuguíK 
Surdus pro incxo-
•r-abili. 
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Ibi clamahant , O* non exaudies , propter Juferbiam malorum; 
Habac. 1 . i . Ufquequo {Domine danuiho , «£>w exaudiest 
Q¿|od ipfé immediare exponens , fiübjungic : Vvciferahor a i 
-te -^im patiens , & non Jabahis, Idem crgo omnino cft i b i , 
n^n exaudiré , ac , non falvate. Proverb. n , 1 3 . Qui 
ohturat anrem fuám &d clamorem paupem , tS* tpfe clamabit 3iF 
non exaudíeUir. Eccé in cádem gnome duplicem Mccalep-
fia. Obturan aurem fuam , inquic Janfenkvs , metaphonce 
•poficum cft pro nolíe andke , '& 4 c ger^ cre , quaíi non au-
diac alicuius clamorem -5 imb ^declarare , fibi alterius cla-
morem eíTe molcftum. Ec bené non dicic üd precem fed 
ad dam%rem \ ut iqnoíundam. inclememiam dcíignec , cjui 
non foiam egenorum precibus non excicantur % fed eo-
•ram clamoribus ofFcnduncar. Proindé juftá menfurá rcme-
ticncar I Bomlao : elamabune quippé , & non exaudien-
tur \ jafta iHud Pfalmi 17 , 42,. Clama^enmt , nec erat ¡ q m 
fahum faceret í ad feominum : nec -exaudi4>¡t eos. Un dé Chai-
ci^ a-s vertk : V'ocahij: qiwquc íDeum , non exaudietur. S. 
'Cvpriánus de Opere , & Eleemofyna ñ E t ip/e hüooeabit 
íDeum , i r non erit; qui • exandiat. Syrus z (Deum in'üocabit,} & 
mn refpondebit. Appofité S, Auguftinas Homil . 2 5. de ^ r ¿ , 
®o}n. fecundum Lucam , agens de divicc 3 & Lázaro 
axt , r-ogans d'ives nm exauditur in tormentis qaia rogantem 
¡kiuperein non exattdbit in w r i s . Sixn Pychagorsei fuit fencen-. 
l ia 2,0. 8. Oñitionem (Deas non exaudit hominis , qui egenum 
7im 'exaudit. Excanc ^tom. 5. Biblior. VV» PP. huius Sixti 
fencenti^ fapientes 5 pené Chriftian^-. Similis illa Phi-
kmis apud Máximum ferm. 7. T u te ferltis <F míferispr¿ef~ 
ta ,! qaalem (Deum m te £jfe lidies ut enim audbimus 3 J k 2 
S)eo audiemur, 
z z Hinc^purifslrn^ Latinicatis. Magiftri , uc homi-* 
nem immicem , difficilem implacabilemquc fignifica-. 
rent > furdum dixerunc. Undé naca proveíbia : Surdo canisy 
/urdo fabulam narras , m eos di¿ta j ^ u i frullrá roganrnr, 
quibaíque inaniter fnaderc coneris. Livius. 2,. ab Urbe: 
Jieges rem furdmi inexorabikm ejfe, Alluiic iiúc Naío Amor* 
l ib , 5 • < 3 ' ' 
Quid'juyat ad fardas f i cantet ^hernias dures} 
Qaid mífemmThamiram picia u b ú l a jirtatt 
rAURES VIDENTES; 
VIrgiiius in Suco!. 
TSLon canimus furiis: refpoiulent omnia f y h ¿ . 
Horacius • 1 Narrare putaret afelio ——«r Fabellam furdo, 
Tcrcncius in Hcucontiraoiumeno 
ille haitd f c i t M a m mihi nunc furdo narret fabulam; 
An audifti y ún non audifli ? An furdo loquort 
Eumdcm fenfum babee : Littori loqueris : quod , ucinqaic 
Erafmus ^ refercur á Grecis adagiorum colle£loíibus d i -
élumque in eos exponic , qui frutlra vel fuadenc , vcl 
oranc : perindé quafi furdo loquancur. Nam liicora prop-
terafsiduum fluótaum fraeorem furda dieuncur. Ovidiüs: 
Surdior Ule freto clamantem nomen Oreftis^ 
Traxi t inornatis in fuá teña conjis, 
Undé &* mare furdum vocacur , magno fragoré refoíiaíisj 
propcerea quod ob ftrepicum undarum nibil exaudiré l i -
ceac. Ec furd'ior Toronjo porta ille dicitur > qui non audic; 
Quadrac & in horhines morofos ^ tk. diffieiles illud alcc-^  
xum:Mortuo ad aurem "Verba fads , Ecenim nihilo pluris exo-
rabis , durum hoc genus hominum rogando , quám fi ad 
fepulcrum morcuo preces fundas: ut inquic illa apud j ^ f e 
chylum in Agamen. 
Fruj lra ad fepulci'Um W d ploro mófttii. 
i d ¡pfum explicacius proverbiaü quoqlie fpccib dicimuS 
Hifpani : No hay peor fordo j que ü que no quiere oir. N u U 
lus peior furdus , quam qui audire tcnuic. Audíre káque 
vox eft praólica , Se ambigua : in bóriamqüc , áuc tnalam 
parcem ufutpacur : fcelera namque audire , puniré eft * cá 
non audire , impunica íelinquerc. E concra , preces, audi-
re % idem eft ac opera ferie : cas non audire , dcfpicerej 
omneque auxiliüm oianci denegare. In cexcu eigo noftraé 
Gommutacionis Audicus Deo adíeabicúr 3 ut commocunl 
i l lum ad vindidbm íisnifiecc. 
25 Gaptaca profedo h¿c formula eft áb ipfa con-
dicione aurium. Sicuc enim > uc pluties alibi me dixiíTc^ 
atque abundé confirmaffe memini , oculus eft índex y & 
fpceulum animac , eb quod pro vatiecate objedórum vel 
deprimicur , vcl accolicur , vel hilarefcit , vel triftacur-, 
l ik liorum aífeótionum ^ £tu pafsionura precipua caüfa 
m non 
Tercnt. 
^fchyl.' 
Littori loqueris. 
de quibus diíluhi'w 
LIttora flirda, cúif 
ica di6tá. 
Mórtüo verba fíU 
Sürdus fjcfsírriúá 
qui audire ^ort 
¿. Éxpíyíiíio." 
Cáüfa pro cfFe^tí^ 
Ánimi móciís ^ 
auré. 
Animas habiMt 
in auribus. 
Herodot. 
Proverb. i i . a f . 
Sepiuag. 
^Theodor. 
Verba verbis cu-
xamur, quoinodo. 
Greg. Naz. 
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non minus eft auris nolha : .pad namque modo cor folcc 
nollrum commovcri, finitlris vel piolpciis nuntljs allatis. 
Caufa igicur ponitur pro efRftu : 6c eílo í ixpo í ido íexta. 
Hínc axioma illud iam íupra allatum : Animus habitat hi 
auribus, Veceres animo fedcm in oculis dedére , plerique 
in cordé. Ac Herodotus in Polymia , lüxta vu lg i í c i m o -
nem , uc vidccur , docec animum habiraic in a tn ibusquod 
qui bené aundiunc , voluptate afficiantur , qui (ecus ^ txa-
cerbencur. Eius vetba { u h i c ú h c m n s : E t nunc illud Jane dif~ 
cito n quod in auribus bommum babiter anitms : qui cmí ív na 
andierit 5 Voluptate Corpus implet : cúm his dilper/a i nioU/tia 
afficit, Profcáto ica evenic 5 uc ex bis quae audiraus. , m á -
xime placecur-, auc irricaur animus. Nam hác poü ídmuTn 
iter c(l ad animum hominis. Cupis uc & id qubque t ib i 
facris exemplis comprobcmus í Innumcia cxtenvplb po'ílcm 
adduccre. Nobiliora fcligam. Provctb. 12. 25. haror in 
carde Vin bumtíiahit ¡llum ^ fermone bono Utipcahttur, Scp~ 
tuaginca vercunc : Terribilis ) /ermo turbat cor Inri : nuntiatig 
autém bona idti/ícat eum. Chaldaeus : Verbum timoris in car-
de l)iri tiworem gignit, Sytus. Formidolojí Jermo cor Vtri per~ 
turbat, Undc pcrdoáté Theodorus de Curand. Gi^cor, 
afFcót. iuquic : Verborum affeElus 5 ut accidit m theúacis., Ver-
bis curantur : & qua fermo attulit damna 3 /ermo redimit* 
Ibidcm cap. 15. 1 . ^fpon/10 mollis frangit tram : fermo du— 
rus excitat farorem, Pülcerrimé S. Chryíoftomus de Davi-
de , 6c Saule Homil . 3. fcnccntiam Salomonis explanar: 
Sicut fi infles in fcmtillam ignis ¡ excitas incendium f i mf-* 
puis 5 extinguis : ídem / i t in tnimicitia proximi : fi inflatos ,ac 
Vercordes ingeras fermones ¡ excitas ignem Ó fl mites ÜC modera-
tos , iram omninó extinxeris. VixcXzíh admodum S, Grc^o— 
rius Naziaiízenus in carmine adverlus iram , blanditijs 
verborum frangendam docec : occurrenfque objcóíionibus 
inquic: 
J t Ltfit hic me ? T u calve hunc Igdas kéml 
At re prime tur^forfitdm hinc erefce t furor* 
At ca'pit ille l protinús Verbis tuis 
Frangatur 1 atque moribus hlandijsmisy 
Solutus inflar flucluum ad terram íllico: 
J lu tu t procella yCum nihil renititur* 
AURES VIDENTES. i ? ? 
AJ^crfus iram nam joco nihil fortlus. •C1S' 
Quid rebus cunBisextat mitius'í (Deus* 
Ideo a Solomonc deferibicur atuis Dci zelo , ira , & in - Ira jn auribus. 
digaacione concitara adverfus murmuracores impios. In co-
gitationibus inipij interrogciúo erit : fermonum autém tüius audi-* S2P'I0'I0, 
tto 4 Í Deum "üeniet , ad correptionent iniquitútum ilíius. Quo~ 
niam mirls %eli audit omnia 3 tmmltus murmuratiormn non 
abícondetur. Sap. I O . 9. 10. Auris zeli ell aceirima . & . ^ 
. r - 1 1 - l o • -i- 1 1 • 1 Aurisieli .acutif» 
acucjísima ad audienaum : & indignabanaa in loquenres fima. 
ingraca fibi : illius enim , qui zelo tangirur > atcctíirfíiírf^ 
folene efle aures ad fingula verba , qu¿e proferuñnu ab 
co , qui ipfütn ad xmulationem provocar. Merirb pioin— 
de facra Pagina , qub iracum Dominum in impios oí len-
derer , corum fcelera audivifife narravir. Ad commoven^ 
dos quippé ánimos five in voluprarem , five in iram nul-
lus fané fenfos pocenrior audiru. Ergó AudiVit (Deus idolo-
lacriam ^ expone : In vindiótam exarfic punivir, 
2 4 Valer eriam in hac locutione non . abfuTdc i n - * xf***^ 
tclligi fignum pro fignaro. Non qubd aures hominum signum pro figna-
proprié figna finr larciuis animi ^  fed quoniam in animan- to* . 
tibus calía funr. Plinius lib. 8. cap. 16, Leonum \ inquir, 
animi índex cauda ^ ficut & equorum dures, E t ilib, 1 1 . cap. *. 
3 7 . equis omni jumentorum genere ¡nditia mimi prgjefe- Aur« animando 
ru)tt aure's fe/sis 7narcld¿e , rnicantes paVidis .¿fubreBa fu~ indcxaniniu 
rentibus , rejolutf ¿egris, Soliús crgo .hominis aures puran-
tur immobiles ; íumptá camén ab ^nimantibus tranllario- Aures hocnioís 
ne , ipfi qubquc 3c anigere , 6c demitrere > & fubrigere í f / d S t ó ' c " ^ 
aures dicunrur cúm vel meros eos dejicie , vel fpes crí- «JUMCUÍ. 
gic , vel furor inflammac, Horarius l i b . j . / a t j r . j f i ^er/l 
2 0 . 
(Demitto aurículas ¡ ut iniquá mentís afellus9 | How 
i üm graVíus dorfo jubít mus. 
Nam evercerc , & , fiquá racione «queac , excurere Tclic 
farcinas \ quas molellé fe feire aurium demiísione oíten-
dic afellus. Undé ab Horario fumpra meraphora , tic gar-
rulum hominem molellé adinodúm íe t eñe fignificarer, 
auiiculas in morem afclli demifiíTe dixir. Vidé d o f t i f - Torrenc-
funum Aruifticem Líeviaum Torrcnduni ad hunc locum. 
A d 
$í<Í0Rb 
Jerem. 7. 24» 
Bar. *. í ¿ . 
2. Efdr. 8. %, 
Ifai. ÍO. 4. 
Auditus óbTuara 
certicudinetn vi» 
Qiialis vita liomi-
nis , talis oracio. 
Cicsr* 
Senee* 
Maxicn. 
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Ad hanc fotmam S l á o t i m s i E r e H í s Jenfihus ¡aurihus airlvatts 
•ambiehamus. Angelus Policianus: 
íDemiraní aures tacitus tendehat acutas. 
Idem : (Doctores plerique pronis aurihus acceperuut, Quas qú l -
dem -abrurdé fuiíícnc dicta 3 ai locum habcret t f añilado 
ab auribus animantium ad h-umanas. Sed nurnejuid ícrmo-
ni divino peregrina h^c metaphora ? imb fafniliaris , & 
árnica. Aurem inclinara , hcqucntíísima locurio. Jcrcni, 7. 
<2.4. Ne-c mclimlverunt aurem Juam. Baiuch. z. ^ 6 , Inclina 
aurem tuam -exaudí nos. Ec fepiísi-me alias, Eiigcre mires 
dixic Nehemiíis Anchor l ib i i z . Eídr. 8.^. E t aures omnis 
.pQpuü erant ereU¿e ad Librum, i l a i . 50. 4 . (Dominus mané 
erigit milü aurem, His cigo locucionibus > quas fi p ro -
prié accipere velis , 4mmocis hominwim auiibus fninime 
adapcare valeas 3 opcimé afFcólus humaoi cordis denoían-
tur , fadá j nempé ^ cranflarione ab ifr^tijo^nali ad ració-
nale ; folemnl xquidem apud Rechoies figura. 
25 Octava ^xpoíino : Ames dieuncur Vtdere uc 
fenfús auditus -cercitudo innuatur , quae qnidem canta i l l i 
rubeft , ac nec vifui ^ acque adeb nec ulU fcnfuum execr-
norum -in hac .parce -facilé cedac s quin fuperare omnes 
bono jure comendie, Hoc paóló res cerré audire vifibili— 
bus quam ftequemirsimé annumecancuc : cám clai€ quip— 
pe vocis fonicu ^ qui loquicut ^ agnoícitur > ut nisriro 
videri piítecur ^ cíim audicur. Húc pertinec illa foirnula, 
qua oculi dieuncur mdientes , ubi vox clare , & dift iadé 
fonarc COIKÍÍI^ÍC. De qua facis abundé egimus. Tow. i i 
Commut* n. 22» quee híc recradare pudec > qnanrquam 
buic eciam propofico haúd minns conveniencia quam i l l i , 
ob fenfuum affinicatenu Verum ac^ eipe oppoituniofa prac-
fenti Commucacioni. Pcrcclcbris eft fencenria illa Soctaiís, 
quam refere Cicero lib, f . Tufcul. qu^ft,. •üíialis homo eft9 
talis etiam éius erit oratio \ orationi autém foEla ¡hmüima ^ f a ñ i s 
üíta. Coníbnac Ariftoccles lib. 4 . Moral. iQualis mmfqmfque 
tfi > talla dicit } < F calía operatur. lídem pené verbis Scoc-
ca epift. 4 0 . Qualis >/V s talis oratio, Ec Ccnopidas apud 
Máximum Jerm, 1$. QÍÍÚHS cmufque ejjet natura , takm ejfe 
dkebat fermonern. Ec Demcnax apud cumdem Ibid. íblirus 
eft diccre , oracioncm , ac ícrmoncm hominis quáfi figu-
luax 
rAURES i: VIDENTES. fdff 
ium animi fententiam cffingere , & profferfc. Hinc fcr- s¿mo ^ « « . 1 
moncm íippellavic Dcmocritus vita:- fimulacrum , quam- lacrum. 
damque veiuc umbram , ut habec L-aércias. Ex quibus r>cmocviu 
fcntcncijs patee hom;nem millo fenfu melius cognoíci , quani 
audica. Nam nullo m ípeculo melius exprefiuíque relucee 
figura corporis , quátn imago peótoris in (ermonc repre-
fencacur. Undé mirum Diogcni vifum , quod cuni ollam, Auditu melius, 
ac operculum non emerenc homines . nifi pulfu , ant t in - quam Vllu S^110** 
nicu "exploratum > in emendo hominem folo vifu effent 
conrenci. Uc igitur , ajebac , qui vas fiólüe ceruncio pa— 
lanc emere , digitó pulfanc , arque ex cinnitu reddiro dig-
nofeunt , fie né integrum , probas argillae , ac bené co-
¿tnm : ira prius quim mnis aliquoc emane hominem , opor-
tec ad dicendum provocare, arque ex oracione deprelien- pXndus^wvw 
dere qualis fie. Quadrac quám máxime , quod de líocrate 0» figulioa. 
narrar crafmus Ub, $ipApfh,ex AfuL Cum enim dives qui- Eraím. 
dam filium adolefeenrem ad Socratem mifiíTcc , ut indo-
lem illius infpiceret : ac pedagogus diceret : Pacer ad te, 
o Sócrates , mifit filiurn , uc cum videres \ tüm Socraees 
ad pucrum : Loquere igitur , inquic , adolefeens , ut te Vi- toq«erf, «t te ^ 
dcam. Quó dia:o fignificavic , ingenium hominis non tam ¿ ^ m T ™ * * * 
i n vulcu relucére , quam in orarione 5 qnod hoc fie cer-
tifsimum , minimeque fallax animi fpeculum. Quid pul-
crius ad rem noftram? 
z 6 Pr2emifsi humaniores lictQtas , ut viam ílerne- sermoneagnord^  
rcm facracioribus. Audi , uc confonanc eidem vcricaei.6a- tur homo-
lomon in Proverb. i z . 8. (DoBrina f u á nofeitur Vtr : qui vxovtx. n . s. 
nutém yanus , <sr excors ejí , patehit contemptui. Septuaginta: 
Os intelligentis laudatur a Viro : focors autém fuhfanmtur. In Septuag, 
fermone iráque ftatim prudenria , vel imprudentia v i i i cog-
nofckur. Eccli. 4. z ? . In lingua fapientia dlgmjcitur : tsr fen~ ^ ú t ^ t o k 
fus , i ? feientia , O* doEirina m yerbo fenfati. Gr^ca habenr: 
E x fermone fapientia cogm/citur , i^T é ^erbis lingux eruditiv. r?c' 
Syrus : abfeondas fafiektUfft tuam , quia in fermone cog— ^ 
rofeitur fapientia , O* intelligentia in confabulatione, Arabicus: Arab. 
Ouoniam feientia ex eloquio cognofeitur , <^ inteiligentiam peo-
care fack linguci. Idem cap. 27. 8. Ante Jermonem né laudes ÉctiiVa.^ fe 
Virum : hgc enim tentatio ( probatio , cxploratio ) efl homi-
nis. Id eft , anee quám quem loquentem audieris , noli Tcncat,0^Ui^  
• de eo , cinfque índole judicium ferré. Vide uc óptima ra-
Gggg tic» y ^ ' ^ 
Loquí ídem quod 
Habac. z. j . 
Pfal. z í . i z . 
D . Hicron. 
Pfal. S9. 8. 
Druf. 
Audiiusxercior 
Auditus Jirmamc-
xum -cogainonu. 
P. Atnbrof. 
Auris Dei non 
membrum corpo-
teum , led po:eo-
«unn iuditüidi íig-
mficac. 
D . Auguft. 
©culi Dci . 
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tío cxplorandi menrem , íngenium , Se indolcm liomínis 
fie locuela. Ideo apud Hebreos idem vcibum Japhach l o -
qui ] & apparcre tigmficu , uc <3occc Vocabulaiinm Com-
plucenfe .: aíFeac|ue exemplura ex Prophcta Haba<uc 2.3.. 
E t ¿pparehit in/inem & non mentietur. Ec Píalm. 2 ó. 1 2 , 
Qumiam infurrexerunt in me teftes iniqui ¡ i ? mentita c/l inl-
quitas fibi. Hcbrad legunc : E t loquens maulatium. B. Hiero-
nymus in pfaUerio iuxea hebraicani vericatem íranÜulic: 
E t apertum meniatium. Facic & illud Pfalm. 5 5>. 8. Deas lo-
cutas eft in fancio fuo, i . c, apparuic , uc exponic Drufms, 
author alias damnacus. Patee ex lam multis teftimonijs, 
quod nullo alio figno -rnens hominnm diftin6tius valer ag-
noíci , quami fermone. Vúlcus enim f^pé oculis irapotiit: 
nec miniis fallax ftacura , & habicus corporis. Mul t i cnim 
quos vultas , proccricas & forma decoranc , ingenio func 
obenfó , judicio exiguo, menee depreíTá. Ex adverfo ^ mu í -
r i ftacurarn babee exiguam , vulcum obícurum , formara 
deformem ^ qui camén magnis animis func pr^did , inge-
nio acérrimo ¿ prudencia eximia qualem fuifíe Sacratcm 
narrac Laercius. Sermo autén animi cerriísimus eft índex: 
os cnim cordis eft Sbula , imo janua : cor enim per os 
fuos aíFcdus enunciar , prodic , & pandic. Ñeque vacat 
myíienó ille ticulus Samech , quo David oótonaiium deci-
mum qaintum Pfalmi 118 . praenotavic. Nam , interprete 
D. Ambroíio ibidetn , dúo fignificac : Aui'ttum i 7 F i r ~ 
mamentum. Firmicas crgo cognicionis ab audicu-, ac proin-
dé fenfus dignifsimus illc , cui viíus perfpicatia tríbuacur. 
J u d b í t (Deus idololatriam. Id eft ^ cam ceité cognovlc, qua-
fi vidiffet. 
a.7 Sed numquid Deus more moftro audit ^ Se v i -
dec 5 uc quemadmodum hi fenfus fuá in nobis officia d i -
vidunc , ica Se in Deo firaili diferencia laborcnt ? Apagé 
ftukifsiniam cogicacioncm. Illa quippé fpiricális Siibftancía, 
qu^E nullis corpóreas membrü diftinguicur ••, 3¿ qu^e audit, 
videe (, Se qu$ videc , audir. Augaftinus Enarrac. in Pfalm. 
^ : Aurem iDei non membrum corporeum yfed potentiam ejje 3 qu¿ 
sxaudit ydehemus accipeu. Ec lib. un, de Efencia Divinicatis, 
Tom. 8. 0culos habere íDeus dicitur eo quod minia yidet, tsr 
mbií eum latet. Jures habere dicitur , pr.opter quodomnia audtt, 
i r mi ilíi fub filentb latet, Et Lib . 8 3. quaeflionum qu^flion. 
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•52,, generalem rcgulam llacuic pro his , & fimilibus locutio-
rjibus-, diccns 2 {Dilping Scnptuy^ a terreno , i ? humano fenfu a i 
dtyimm ÍIP cxlcftcm nos erigentes u/que ad ea Verba de/cenderunt, 
qu\hitünter fe Jiulti/slmorum etiam utitur con/uetudo. Itaque ea~ 
n m ajjetUormm nomina • quas ammus nojter patítur , quajque Ion- nSy cum Deo ¡^ L 
g i j s tméa &eo. ejfe fejmftas /jam qui meltus fap'it , mtelUgit ^ non K"8^» ^ " . f f -
duhitaüerunt Virt lili , per W^OJ- locutus eft Spiricus JanEius opportu-
n 'ijsimé in Ithris poneré, Ut Verhi gratia , qmniam diffidllimum efty 
Vthomo qlíqiud Vmdket (hié ira ¡VindiBam (Det} quá omnino fine 
f erturbat 'wne fit \ iram tamén Vocandam judicayerunt. Item quia £>. Auguft. 
conjugis caftuatem \elando Viú cu/iodlre confue^erunt, illam (Del 
p'oVidentiam) per quam pmcipitur} atque agitur ¡ n é anima corrum-
fatur t O" déos alíenos fequens quodam modo meretricetur f ^elum 
íDei appella^emnt, Sic 0* manum (Dei V m , qua, operatur , & pe-* Manuspci . 
des D e i yim , qua in omnia cufiodienda , & gubenianda pertendit: 
aures D e i , 1>el oculqs Dei loim , qua omnia perciplt, atque intel-
¡igit: ¿y faciem Deiyirn , qua fe manlfe/iat y atque áignofcitur *, i ? , 
Cutera in bunc modum, proptered f á l i c e t quia nos, ad quos fermq 
J i t , manibus folemus operari, & pedibus incedere , quó fert 
mimus, perlaenire , i ? auribus atque oculis, cxterifque fenjibus cor* 
poris corporalia percipere facie innotefcere ¡ i ? (¡quid aliud ad 
hanc tamquani regulam pertinet. Longa verba : omnia tamén ca 
menee cxíciibere vo lu i , né videlicec f^pé ifta yepeccre jmoleíl 
tus feriptor Gornpellar. Porro h^c locucio vocacur Antropofatos) 
<]uia Deo, qui puriísimus cft fpiricus ? a&ioncs, pafsipnes^ 
membíaque adícribic humang, 
z 8 Dcnique Au Jire, obedirc eft, Qu^ quidem Expo- 9. pxppfítio. 
Í . , . \ 1 • • n. • Audite pío obe«s icio , quamvis minime quadrec pnncipi noltro texcui, ubi i^re# r ^ 
Peus dicicur audiíTe idololacriam ; congruk tamén i l l i altero, 
ubi beatificacur homo , Qui obturat aures fuas , né audiat fangui- ' au '?* 
n o n . ffai. 3 3. j ^, Id eft , né carnis concupifcenci^ obediat y uc 
Sánchez incerpretacur. Quse prius fuit Mag. Gregorij fencen- Sm^' 
fía 2.3. Moral. 17. cuius haec verba func: Quid eft obturare au~ Sanguinem^non 
res/uas, né audiat fanguinemjii/t peccatis fuadentibus, qug de carne, p . Gregor. * 
<F f in guiñe nafeuncur, non prgbere confenfuml Jn hunc fenfum c^-
ieftis Sponfus diledam fuam ad obedienciam hprtacus ? Audi, 
inquic,yí/^, Pfalm. 44 ,11 . Icém Peuter. 18. 1 ^frophetam de 
gente tua , & de fratribus tuis ficut me ,fufcitabit Dominus (Deus rtí*'. l8' W 
'É*m: ipfumaudies. Ibid. x 8 . 1 5, Quód fi audire noluerislpocem rDo~ 
m n l Dei tni > ut cuftodias¿ & facias omnia mandata eius. Match. 
Mat:h. 17. y; 
Joan. 8. 47. 
Caro , 8¿ fxnguis 
quann clamoli> 
D . Auguíl-. 
Voce<: carnaliutn 
rjvoiup:acuna. 
LtRgtia carnis » & 
laagumis. 
Galac. x. 1 ^ 
CIÍO , 5c fatigáis 
aliquaiido Komi-
ne^  carnales íigni-
ñcac. 1 
Matth. IÍÍ. 17. 
Joan. 1, 15-
Cor. i ; . ;o. 
RotAan.- S. í . 7. 
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1 7 , 1 5 , f i i c eftfiliasmeus ¿ilcBus y in quo m'thi hem compUcui: 
Ip/um aiidtte. Joan. 8. 4 . 7 . Qui ex (Deo efi^crba (Dci avJit.Trop-
tcrealpos mnautlkis , quíaex Deonon e/its. S^ d quí reí clariísimae 
iuccni afpergo ? Equidem verbo audiendi faepe obedientiam 
mcclligi 5 ambigi nequit, 
z y llluá autém non tam peiM'picuumxur, neri'ipe, fan-
giiis, id eR:,concupifcerrr.ia carnis, audiri queac^cum muca il*-
la fu, miniméque vocalis.Ta nc mutam dicis concupifccntiam 
carnis ? Ego vero puco nilea invenid claniofius. Audi Auguf-
rínum lib. 9. Con fe ff. cap. 1 1 . ^ ú n e b a n t m& nugá nugarum, & 
Ipanitates 'yarútatum ) antiquá aniícd med '-, ^  jucenúbant ^eftem 
ni'iam carneam jubmurmnrabant: (D 'mittis nos} h t a momentG 
non ernms tecum in permtm ? QUÚS fiordes fuggerebant, quf dedeco-
ra'! E t audiebam e£isj y>elut¡ a cior/o mufsitmiles^ ¿t/cedentem qua-
fifiurtim ^ellicantem^ ut refipícerem i retardab¿¡nt támenme cuntían-
tem arripere9 útque -excutere ab eis , & tranfilire qub ^ocabúr y<um 
dtceret núhi confiuetvAo Violenta \&utas-né fi<tiéúftts poteris ? Bt eru-
heficebam nímts) qttod illarum nu£arum viearum murmur adhuc audie-
bam, <sr cuncíabundus jyendebanh E t rur/us illa , continentia, 
fi diceret: ohmutefice ad'Verfius illa membra tua'fiuper terram, ut mor-* 
tificent-ur. Narrant tibí deleciationes, /ed non ficut lex íDomun S)et 
ttú, Habet ergocaro/& íanguis linguam fuam.Suadet, allkic, 
invicac in fui aroorem v&conrra fibi repugnantes obmurmu-
rat, vocifcratür, aHatrac. Unde gloriaüur Apoftolus, qubd car-
r)iss & fanguinis confilijs non acqueveric^ ut Chrifto vocanci 
velocior per obedientiam refponderec. Continuo non acquieVi CM~ 
ni3& fanguini. Gzht* i . i é . Facilior tamén cric fenrentia ? fi 
nomine, carnis, & fanguinisDon precifsc corruptibiles volup-
races incelligas-, fed ipfos homines carne, & fanguinc conílan-
tes. Irá quippp folet Scríptura homines carnalia fa— 
-pientes appellare ^ & Deo , auc divina íapiemibus oppo-
nere. Salvacor a-pud Matth^um p6, 17 . 'Beatus es Smon 
(Bar—Joña quiú caro , i ? fanguis non relwlalpit tibi v fied 
pater meus qm in cplis P/?: Joannes i . 13 . Qui non ex Volún-
tate Carnis , ñeque ex Volúntate Viri , fied ex Deo nati fiunt, 
Paulas 1 . Cotinth. 1 5 . 50. Caro , & fianguis. regmm (Dei 
nonpofsidebunt., Icaeriam fapicncia , & prudentia carnis appcl-
larur, ^ow^Tí. 8. ó .7. Audire igkur carncm, &íanguinem, eft 
falfrs eius perfuafionibus obedire-, fivé homines intelligas^ar-
naüa conlulentes, fivé volupcaies terrenas humana corda in— 
cancanees. 3 0 
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30 Sed Se in genere p°r auretn defignari obedien-
t n m , clare docee ricus iile Mofaicae Legis , quo fervo, 
ijisi pjftpollca libertace , divelll a Damino nollec , auris 
fubuia p c í f o i i jubebacür. Exod. z i . 6. Appkcabítur ad of-
tmm , & po/tes , peiforabitcjue auriculam eíus fubula : erlt-
ferltas iu faedum^ quod idena haberur S)euter, 15 .17 . 
Theoiorecus quasllionc 45. in Exodum docee ideo 
aiaikus órgano il lud fignum appofitum , uc inrclligac h u -
íufniodifetvas /omnem obedientiani praeítare deberé : quod 
prius dixerac Cyrillus Alcxandrinu^s in Cace. Grec. : ¿ ra-
í ionem opuimam adducic ^ q u ü , nimiiúm , ipfe fervus, 
cara parreni , quam nacura voci per viam fecic , quodam-
tnodo Impediri volueric. Ut non naturali auditus foramim 
recípiat unquam fermonem de libértate ^ f e i ferias maneat /em~ 
fer 9 qui pr^fentia dniáüit. Eumdem hunc ricum ailuíiíTc 
Davidcm in Pfalmo 3 9. 7. probabile eft ; facrificium , <ir 
cblationem noluijíi ¿ares üutem perfecifli mihi quem locum 
de Chrifto cltac Apoftolus Hebrae 10. 5. in hunc modum: 
Hofliam iS* oblationem nolui/li j corpus autem áptafli jnihi. 
Porro locum illam Pfalmi cranftuletunc alij : Aures fodi/H, 
incidifli 9 perforajíi s uc videre cík apud Lorinum. DeChri f t i 
obediencia exponunc feré uno cálamo Inccrpreces. Sac fue-
rlc unum Incognicum audire : Quid eft i ¿ure? autem perfe-
cifti mihi ? Smit yerba Chrifti i . c. me fecifli ad perfeEié obe— 
Menium tibi : ¿¡uod fuit * quando f a ñ u s efl obediens ufqufi ad 
mortem. Et hace fufficiant pro liccrali ennanacione. Modo 
inifticos fenfus pcrfcruccmur, 
VARIETAS LECTIONUM. 
Aaríi 
ier vo 
perforaca 
obediea-
t\z íyax-
bolum. 
Exod. 
t i . 
CyrÜ. 
Akx. 
JS>- ti 
Hebr. 
1 0 . / , . 
Vulg- rJudbit Deus. 
Chaid. Auditum eft ¿oram Deo,, 
m R . AuiiVit Dominus. 
iEemig. Conjideralpü), 
'Jdvemt. 
Intellexit, 
Animada ertit. 
-Hayaa» 
Brun» 
H h h ñ C O N -
SOS C O M M U T A T I O V I I I . 
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q u o n i a m n u l l a d i í c o r d i a . 
D I S S E R T A T I O N U M A B A C U S . 
I . 
2. 
4 . 
6. 
Peccatorem fuá c r i m i -
na apud Deum accu-
fanr. 
Qualis irir , talis era-
rio. 
Dcus pcccata mortalium 
fie vid ce ,3 quafi audiaci 
lio mines vero fie au-
d iun t , cjuafi videanc. 
Sanóli Ludoviei Re^is 
lucidiísimx aures. 
Judcx auricus rcótius'vi-
dec, quám oculacus. 
Obediencia perfcddfsi-
ma , cacea. 
7 , San¿HParentis Francif-
ci egregia i n Deum 
confidencia : quia e x -
ea, 
33, Obcsecaci terrenná feli-
cicace 3 furdefeimus ad 
asee r na. 
9. Uc bene audias , bene 
videas, 
10. Pr^ftataudii e C h r i ñ u m , 
quam viderc, 
1 1 . Deum qui audic , vide-
re diernus. 
12. ReprchenGo^ qux audl-
tur cantum non auditus 
D I S -
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Feccátalirere 
«10a poiTuac 
Peccatavocalia 
áunc. 
PfaL 7 . r^. 
Dolor pro 
peccaio. 
Sipíent. to. 9. 
S. David. 
Luxoria latera 
non poceft. 
DÍSSERTATIO L 
< P E C C A r o % E } á SUA 
crimina apud íDeum 
Mcujant* 
1 /^XtJam eft ifiops confi-
peccator , quám-
que ignaras lortis 
fuá; ! Sccumm fe putar , düm 
clanciilüin peccat. Judiccm non 
veretur , ubi teftis non adeft. 
NU exiftimat vocale , nifí ver-
bum. Undé á fadis íuis prodi 
non timet , quibus nulia vox 
fufpicatur ineífe. Sed píané men-
tita eft iniquitas íibi. Habent, ha-
bent fane facinora linguam fuam. 
In íilentio peccamus. Veríim fe-
mel admifía tacere nefeit iniqui-
tas. Concepit dolorem , ^ pepe-
r i t in iqui ta tem , de peccatoix id 
Pfaltes Regius affirmat. Pfal. y, 
15. Hic dolor non quemvis cru-
ciatum 5 íed íignanter peccatum 
denotar quod quidem bene do-
lor dicitur , quod ipfum caula 
íit cmnis dolons. Undé Sapien-
lia 10.9. hos qu i f e obfervant, 
Á áo lor lbus l iberav i t . i . á pecca-
tis , metonymicé.. Scelus ergó 
concipituu , & pari^ur : quo-
niam quaravis clanculum^ifiaba-
tur in pedus , taisdem multo 
clamóte erumpit in lucem. Non 
eft, cur fperes iniquitatem tuam, 
quávis poííe fimulatione contegi. 
tgems eft , qui íilenter conci-
pitur '•> fed qui contineri in alvo 
diü non patiatut , nec tácete 
difcat in ortu. Concepit dolo-
rem , O* peperit i n iqu i t a t em, 
2 Quantis eg^f David arti-
bus, né conceptum cum Bethfá-
bea fceius detegeretur ? Verüm, 
quó diligentiüs thalamum obum-
brabat cortinis , eó violentiüs 
difsipatis adulterium ptodebator. 
Uriam afeivit ex pra'lio Matüsj 
ut in pugna veneris , nempé bo-
nlis miles , defenderet duccm : & 
cióte inlblito , ubi imperatot y i -
ceraf, truirnMrjm agecet ftipen-
diarius. Aíl in cettatnios vonrris 
haüd inftequens hic tnamphus. 
Multorum nomine ille rilir apud 
faectiísimum O/venum lib. i . Epi-
gtam. 38. 
Hos ego filiohs fec i , t u l l í a l~ 
te r honores, 
Sic vos , non vobis y nidi f icar 
t i s aves. 
Portó non íic Davidi fuccersir. 
Aftum quippe adulteri Regis elu-
íit miiitiscontincntia : detedum-
que eft adulterium , quod dot-
-mite cum uxote Urias abnuir. 
Nec magis convoluta libido 
Cíede mariti. Ctuorc quippe 
luxuria non deletut , fed co-
loratut, Concupifcentia etgo , ubi 
fanguine fuerit infecta , potius 
crimen oftentat , quam oceuliu 
Hüc Domini íninitatio ¿ T u enim 
J e c i j l i abftondite : ¿go Mitem f a -
ciam verbum i j i u d i n confpeBu 
•cmnis I f r M Í , 3. Reg. 12. 12. 
3 Age. Quis Rubeni ñagi-
íioíum inceftum parenti nuntia-
vit ? A b i j t R u h m , & d o r m i v i t 
4Üm Bala concubina pa t r i s J ú h 
•quod i l l u m minime Jatui t . Genef, 
35. 22. Undé vulgatum crimen? 
JNum Rubén palam in amplexum 
i t tui t , uc Abíalom I Nüm Balíe 
utetus intumuit , ut Tliamaris? 
Quomodo cr^ go -occultiísimum t i -
l i j crimen ad patris autes perve-
ni t l-NÍmitúm , ícelus ipfum 
vocali£simum eft. Suimer pisco, 
tibícenque clamofus , fe ipíum 
cvulgar , proditque. Quod laten-
tius crimen , quám nequifsimus 
Onani cum Thamare coneubitus?: 
Abditifsimi tamén" fíagitij fcetot 
per cuiida fájenla^ fpargitur. Per~ 
m f s i t -eum Dominus eo quod rem 
detefiabilem facer et, Genef. 38. 
10. Caveamus ergo luxuriam , íí 
b.onum nomen amamus. Nulla 
enim evitandx , itr,Jhoc vitio 
prafertim, fpes eft infamias. Va-
por eft , quem tám oculté fol 
é fterquiiinio cbibit , ut a nul-
lo vilis tapiña deptehendatut. 
Verum coada in nubem pradal 
imbribus , fulgotibus , ronitruif-
guc raptor em , funumque pro-
dit, 
Filij fuppofiti. 
itj. 
Ovvcn. 
a. Rcg, at . is ' 
(GeaeC. 3 f. m 
Cafticacij cura» 
«GcneC %%, ÍLOÍ 
Famae «cura* 
I^alm. 77. Í 9. 
Vox pcccatoiú 
altsísima* 
Peccata vindi-
¿tam de autho-
re á Deo ex-
pOÍCÜtK. 
Cenef. 4. ro. 
S. AmbroL 
S. Hieron* 
Homicidia cla-
znanc ad Dcú. 
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dit. SübfiHt clandeílinus vapor in 
c '^i-um nuilo lV>nitu. Vetüra ut i b i 
¡coafcénáecit , dcg^nercm íbiis 
curam ingenti ftrepitu enuntiat. 
Itá prometo í'Celus , mutum quan-
tumvis íic , cúm admittitur j tan-
dera non voce., fed tonitru evul-
gamr. 
4 Veriun eiTitn vero , miniis 
peccatorum Ungua foret perti-
mefeenda , ü ad humanas tan-
tum aures ^pcrftrepetet. Aitiüs 
multó intonare confuevit. It cla-
mor in alira , caelum petit , imó 
¿k aures Nutninis impetit. d u d U 
v i t Deus , inquit Regius Vates 
PCalin. 77. 59, Q u ü porro au-
divit , M u l l a ibi verbotum meri-
no í Ve.-borum quidem nulla? 
íed Gfiininum multa. Quiefccbant 
iingüíE \ dolida vero haiid ceí-
fabant. t t ubi peccata ebulliunt, 
Deus perhibetur audire : fcelera 
qoippe tam poténter ítrepunt ; ut 
vel Dei aures fuo clamóte fc-
rUnt. Pafsim contra Numen, íum-
me propitiüm , revellare díe-
monibus templa euigere % coram 
ipíis procumbere 5 netandum thus 
adolere 5 .pecudes immolare., ma-
care filios j hice ; inquam 7 non 
verba , fed faota funt, Audita 
tamen -dicuntur á Deo : quomam, 
Ut authorem -fuum funditüs cri-
mina petd int , immani clamore 
vindidam a Deo exporcunt. Áu~ 
á i v i t 1 Deus. . 
5 , Nonne hoc habetur clarií-
Émc "m GJQCII ? 4. 10. V o x 
Jjinguinis f r a t r i s t u l clamat ad me 
ds t é r r a , iwquit Dominus ad 
Caiiuiin. En ihngaincm claman-
tc:ii , & ciamainem de térra , & 
ad D^um clamanrem. Potentif-
íima autemncccliam c l t , ut vox 
illa fu , quam de térra vodfetan^-
tcm Deas audivit in cáelo. Cur 
vero clamat i1 Ut Cainum ac-
cuíer , inquit S. Ambroüus lib. 
2. d^e Cain. cap. ^. V o x f a n g u i -
nis aecufat quem ipfe f u á i j i i , 
Ut ^eicrcm á Deo , h . atrocem 
vindidam expolcat , S. Hicro-
-|iymus aic in Ezcchiel. cap. 27. 
Ve homicidis [¡ Non eft quod 
iioíti , qiwm iiircrñcis , yocem 
V I H . D 1 S S E R T A T . 1. 
eripías •: ipfum quem efFandís 
íanguinem , facis contra te vo-
caleni. V o x f a n g u i n h f r a t r i s t u i 
clamat ad me de t é r r a , 
6 Quid , quód non clama-
vi t ilte íanguis , qui reíiderat 
i n corpore Abelis , íed is qui i i -
fmo fucrat infperrus i Non quip-
,pe ait : fanguis clamat de cor-
pote , íed de terra% Cur fanguis 
de -térra , & non de corpore \ 
An quia ignobilior ille -ob terrx 
contadum , confortiumque luti; 
nobilior iíle , puriorque , ut po^ 
•té ab omni terrena labe fecre-
tus i Vero haüd abíimilis ratio. 
Null i enim vindidj cupidiores, 
quam qui vüifsima conditione 
obfeurantur : Nulli vero clemen-
tiores in reos,,, -quam quos no-
bilior illuítL-at ongo. Tacet pu-
rifsiraus corporis crúor. Vocife-
ratur íanguis limó plenus , & 
coenofus. Aecufat ifte .: ille par-
'd t . Nimirum , animus genero-
fus facilé iujutiam condonar 5 ig-
nobilis vero & abjedus paícitur 
-delationibus 7 & vindidá. V o x 
^fanguinis f r a t r i s Abel dama^t ad 
me de t é r r a , \ modo , & ocul-
to íceleri fide. Nuüum habebis 
contra te clamoliorem > prora-
ptiorem ve teftem. 
7 Hóc monitu voluit Domi-
nus eumdem Cainum á pr^con-
cepto abllerrere flagitio , ciim 
•dixit : N o r m é J i hene egeris ^ r e . 
cipies: fin autem male 9 J i a t i m un 
for ibus peccatum aderit ? Genef. 
4. 7. Miaun fane ! Non minas, 
non exilium , non compedes, 
non ipfim mottem tiuntiavit: mo-
juuit tantüm á fuo ir i peccaro 
aecufatum. An magis timenda 
vox ñagiiij :, quam fuppliciorum 
•acerbitasi Crediderim ira Do-
íninum iuiífj loquutum , quód 
fperaret p iratum hominem me-
üus fore frxnandum j n f k m i x me-
tu , quam quovis poenarum ge* 
n ^ c . Suppliciorura namque acer-
bicatc poííet quis fpoliari vita: 
clamore autém íiagitij difpendium 
boni nominis pateretur. Et longé 
dunus eít , nota infami macula-
i i 3 quam dulcifsimá vita priva-
t i . 
Malorum coa* 
íorcium. 
Clementía pro-
prior nobiliú, 
Vitididlaigao-
biliuav. 
DehcoreSc 
Geocf. 4. '%* 
Fatxue cur;> 
Fama quárn v*--
ca chanor. 
Peccata diulá-
lea oe^ucuuc. 
Poena pcccati 
ce lan ua^ 
Horat. 
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Infamia pecca» 
ci iaci.iunt pa-
?cccaturn cla-
tnicac ad totes 
aula: Dei . 
Feraand. 
Judicía apud 
Hehraros in 
jportis. 
Provcr. 2t . i2» 
Ibi 31. 23. 
r i . Pra:cérea. Non cun¿tatur ice-
ius , non vel minimaiii njctit mo-
ralam j fcd coaífcitiíii peth-epic 
in fji:it>us , ut fui audiQi-cm 
evulg:c. S ta t im i n for ihus pecca-
t u m aderi t . lardaíii nimis hanc 
ícquacein poeaam Horatius me-
dualutur , cum eana claudo pe-
gradientem dcpiaxit l i b . 3. 
C a r m í n . Od, 3. 
R a r ó antscsientem fcelej lum 
Deferui t f ^ n x psde claudo* 
N^u enim pede claudo , fed 
red > , fed v d j c i , fed celér-
rimo haec pcena fla^itioÍLim per-
fequicur. S ta t im i n for ihus pecca-
t u m a d i r i t , Deinde non in an-
guiis peccamm lubmurmurat, 
non ad aures familurium , vel 
amicorum fufurrat j fed prs fo-
ribus clamitar, inque plateis dac 
vocem íuam. Quid patentius fo-
ribus \ ín his lamen ciamitat 
ícelus: un authoi: fuus nulli non 
innotefeat tranfeunci. in fecreto 
iüe peccavit ; íed peccati infa-
mia momento per tocam uubem 
fpargitur. ¿statim peccatam i n fo~ 
ribus ad i r i t » 
8 Pollremó. Furmidabilior erk 
fentencia, íi fores iítas non do-
munculf ipOus pecatoris j fed 
aula; re^ia: DJÍ Oaimpotenti-s 
efle interpretemur : quod place-
re video P. . Benedicto Fernán-
dio , nobili Genefeos. Expjíito-
r i . Valde ergo timcnda pecca^ 
tori fuá iniquitas : qua; ttatim 
avolat ufque ad fores aule Dei. 
Per foires quidcin iocus judicij 
aperce dellgnatur. In his enim 
foiebant Hebraei judicia exerce-
re , & reos conderanare : qui 
mos lilis teítimonijs convincitur: 
N o n facias violent iam pauperii 
ñeque conteras egenum i n porta , 
Proverb, 22, 22. ISLobilis i n por t is 
v i r eius , quando feder i t cum Se-
natoribus terre. Ibid. 31. 23.. ín 
térra ergo pee cas : fed ílatim 
peccatura adeíl in foribus aulae 
Dei : aneé ¿mpremi Judiéis t r i -
bunal fe íiftit. ibi ^ raeftrepit, 
ibi altum clamat , ibi incondi-
tis vociferationibus Deum obtef-
tatur vmdicemj fofeit^ue á Deq 
fuppiicium ih peccc.antcm. S in 
autem maíe , J l a t i m psecatum i n 
f t í n b u s ade r i t , 
p Quám vero importuné ad-
verlas impiu.n cl.uniret feelus, 
indé conjeclare licjt , quod luis 
ciamoribus quali ab invito Nu-
mtns vindictam extorque. N j n -
ne , fí bene egerU , rteipies : J h i 
a u t é m malé J i a t i t n infonhus p-c-
catum aderi t . Nota ordinem fen-
tentiarum. S i bene egeris , reci-
pie? : fin autem maU 5 quid d i -
cendum fperabas , nill punuris^ 
Nam cur promjtior aderit mer-
ces boni operis , quám mali fup-
piicium \ Quia, niiíiirum , luper 
exaltar mifericordia judicium. 
Sané Dominus ibi loquitur , & 
de bjtn operis premio , & de 
mali punitione : diverfó tamén 
ordine. De mercede namque lo-
quens , á fe nitro praeítandam 
deciaravit : nihil interdum bene 
operante loquente : de íuplicio 
autem verba faciens , obteíiantis 
peccati commeminit. Quo iatis 
indicavic Miíericors Dominas, 
p^ratifsimum fe cíle bona opera 
rétribuerc: ut vero mala puniat, 
Uiiportuno clamore iniquitans 
adílringi, Silet bonum 01, us, & 
juilas gloriftcatur : impius vero 
non , niíl peccato in aures Dei 
clamitante , punitur. bene ege~ 
r h r eúp ies : fin autem malé , fia-
t i m i n for ibus peccatum aderit , 
10 Confonat ludici prxco, 
Apoítolus Deo. Audi Jacobum 
acri orarione adverfus crudeles 
divites infurgentem. Agite nunc 
divites , plorate ululantes i n mife" 
wjs veftris , qu? advenicnt vobis. 
cap. 4. t i Qu^ porro miferis? 
Terrenas przefcntifque vitac intel-
ligit Hugo , Thomas Angiicus, 
Lyranus , Salmerón , & alij. 
Nonnulli exponi quoque poíle 
j-atant permodum prophctif mi^ 
ferias j qusc adventur^ eílent per 
Plómanos pro culpa , quam com-
miferant , Dominam crucifigen-
tcs. S ¿ á placer magis exj oütio 
düdifsimi Qaudi Guilladi Bel-
lioceníis de ¡udicio Dei , ipia-
quq daranatione fempiterna; : qu^ 
iüi intér^ 
Peccaroris pn-
mcio ob cli 
naoié peíceatú 
Dei taifericor. 
día. 
Deus ad mer-
cedeTi protnp-
¡tusí ad pucaata 
tardui. 
Avarícíae cla-
tftoi e provoca» 
tur ira Dei. 
Jacob. 4, t. 
He. 
Avaros seterna 
poena m^ücc^ 
Merces deten 
ta cUmac ad 
Deum. 
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int.-r. VCÍMIO íBágrs appaíct con- rcndique inexplicabiütct -exaf-. 
formis Apuítolo ,. qui poft enu- tucnt Í quam quóá [ rose la-
in-LMía divitmu ícclcra , proti- b.A-antibus üperanjs debitam 
Ibld. v.4. tóis íubdit : Tepur tza / t i s vobís rasrcedem aut penitus neganr, 
i ra -n i n novifsimis diebus. v. 3. aut non julle nuinerant , auc ini-
Vcrum , fi crudeles divites hor- que dvfeunr. Toierabit Deus 
renda infeikitas manet , operac patienceu illa pechara 5 hanc ve-
prccium eíl inquireic 5 undé ro impietatcm íempiterná dam-
extremam Dci iram adverfus fe natione nrakabit. Tbefaurizaftis 
provocaverint ? Audi immediate vobis i r a m i n n o v l f ú m i s diebus, 
íabjecta : Ecce merces operario- Ecce merces operariorum qu i mef-
r u m , qui mejfuerunt regiones vef~ J u e r m t regiones vejlras ¡ qua f r a u -
tras , quce J r m d a t a eft d vobis, data eft a vobis , clamat : O- da* 
clamat j & clamor eorum i n aures mor eorum i n aures D o m i n i Sab-
V o m i m i Sabbaoth i n t r o i v i t , V. 4. baoth i n t r o i v i U 
11 Mirum ! Plurimis gravií- 12 Verum niagis convenlen-
'milque hagitiis i l i i homines te- ter propoíito : Tum i n avaros 
Avarorum -ncbantur altricti. Primo , ChriC- furor Dei defcribitur concitatior, 
peccau. tianam rcligionem neglexerant. cüm merces colonum ludiíicata 
Dcinde toti iucto inhiabant •, & narratur. Multis fane crimini-
quíEÍlui. Tum , epulis. & iuxu- bus infelices iliac anlrn^ foetebant: 
rijs nimis lauté, & voiupe vive- quorumque quodlibet ¿Eterna erat 
bant. Ad h^c , in purpura, quidem punitione dignuni. Cur 
pompjque veitimentorum 'fuper- ergo formidanda ha;c poena frau-
bé gloriantes pannofos homines datas mercedis iniquitatr adfcribi-
ñabebanc defpectui. Subindé, tur potiüs , quam alijs fíagitijsl 
oinni humanitate exuti , malue- Quiá , nimiriini , folúm derentíe 
runt fupjrflua fuá fitu , <k fqua- mercedis petcátum clamafíe fer-
lore perire, quám pauperibus & tur ad Dominum. Reliqua mu« 
indigentibus erogare. Haec om- ta fuere $i hoc unum vocalifsi-
nia in ead iin Epiítola habentur. mum. Et tum ira Numinis acerré 
Tanta nihiiominús iniqaiuitüm me def^vit in impíos , cum pee-
mole quafi -immota deicribitur catomm clamóte illms aures fe-
ira Oci j ubi vero fraudata mer- ú m i t m . Tbe fau r i za f í i s vobis i r a m 
ees operariorum clamare narra- i n novi js imis diebus. Ecce mercej 
tur , tum Numinis vindiclia per- operariorum clamat: & clamor eo~ 
h ibz i ixx .&ccznfa .Tbe fau r i z í J l i s vo* r u m i n aures D o m i n i . Sabbaotb i n -
bis i r am i n novifsimis d iebus . 'Qm\ t r o i v i t . D u m peccata íilent : dum 
Ecce merces operarariorum , qu i íceléra tacent; fpeseft, ut-aliquan-
Debit« «»e^c* msjfuerunt regiones veftras , qua do Dei mifericordiá adjutus, con-
djs haudacto fmU(iata eji ¿ vobis y-clamat : & valefcat peccator Í deplorara vero 
irí^uc"* 2 clamor eorum i n aures D o m i n i Sab- falus, iíioram eft , quorum fce-
baóth i n t r o w i t . ita ne ? Ita pro- lera clamitant in cadum. Pcrijt 
fedó. Nullo enim fcelere di- Cainus. A i contra: eum clama-
vinus furor magis concitatur, vit fraternus fmguis eftlifus. Pe-
quám devitíE mercedis den^ga- rierunt ^ :yptij. Sed iliorum 
tione. Non tám Deus ítomacha- tyrannis audita prius in c x l o . 
tur diviribus , quód non benigné V i d i a f f l iBwnem popul i mei i n 
indigentibus faveant: quód fácula vyggypto , & clamorem eius aud i -
tates fuas corrnmpi malint, quam v i propter du r i t i am eorum , q u i 
in pios ufus converti : quód p r a f u n t operibus. Exod. 3. 7. 
pompoíi incedant : quód fpien- Peñere Sodomorum cives. Sed 
jdidé epulentur : quód luxurijs fe quorum inominabile faci-nus incon-
fe ingurgitent : q u ó d pb i ld rgy r i a , ditis clamoribus penetraveratc^los. 
& pleoxenid , id c i \ avaritia, & Clamor Sodomorum, & Gomor-
O^iditate plus habendi , acqui- rh? multiplicatus eft -. O- peccamm-
eorum 
^reífoies. 
Ciamoré pee-
catoium certa 
Peccata inda* 
mácia pro vm-
difo. 
Saoguinis effu-
lío. 
Opprefio pau 
perum. 
Exod. 3. 7, 
Peccatutn né-
-aadum. 
Mer$cs detca-
t i * 
Minús tímeo 
¿i pcceata, 
<juam eofum 
claxflor-
Dcum audirc 
peccaca , peni-
re cft-
Pial. 77- f 9« 
líai. f. 
Jeretn- 48, a^. 
^ 5 «* 
Pial. 1?.^. 5. 
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f é r a m ¿¿grj .va. tum eji nimis, Genef. 
18. 20. Periemnc ctüdeles iíti 
divit^.s. At coruin impieus id 
ceclum clainavic piro vindicta. Ec~ 
ce meras operariorum clamat. M i -
d e , n t psccatonim cLinureai 
ubique p^na fcquanur. S^nipei: 
iegimus ñagitia in cvclam da-
malTj , iram quóque D c i in im-
pios defíEvilfc comperimus. Ig i -
tui: haad tana formidanda pecca-
ta viddntur , quám eorum cla-
mor : nam qaod tamdeín fce-
leltus penjt , magis in caufa eíl 
peccatorum clamou , quárn eo-
l'ümdem admilsio. 
13 Hoc iilis teftimonijs con-
vincitur , qaibus Deus audire 
fcelcua nüftra didtur , cüm per 
effedum ipfa punic. Pial. 77. 59. 
A u d i v í t Dominus , Ú* f p r e v i t : & • 
ad n th i lum redegit valde I f raeL 
Ifai. 5. 9. I n auribus mi is f u n t 
hac. Quid inde porro ? M í j l do-
mus multes áefer tg f ue r i n t , g r a n -
des , & pulcr¿e abfque habitatore, 
Jerem. 48. 29. Aadiv imus fupsr -
biam Mozb , fuperbus eji -valde, 
Vide fequelam:/^© fuper Moab 
ejulabo , & ad Moab univerfam 
clamabo. Verf. 31. Adi Expoíiu 
liter. ti. 18. Igimr ad phrafmi 
Pagínx Sandíe idem éft Dsum 
audire fcelefca noftra, ac vindi-
cem illorum fe ptrsebere. Gur ve-
ro ita ? Quiá , nempe , pecca-
ta , quae Deus audit > íunt pee-, 
cata cüm clamóte : hsec autém 
tum intelliguntuc punid , cüm 
nuntiantur audita : quoniam íd, 
quo tándem Numinis ira recru-
deícit in impios , non tam ipfa 
fceleta funt , quám eorum cla-
mor , qui continué fupplicmm 
poícat á Deo in peccantes. Sane 
quám licet omnium peccatorum 
ultor íit Deus 5 quiá nihil inul-
tum remanebit : funt tam'en in-
númera , qux Deus non refer-
vat ad vindidam novifsimam, 
fe4 illa pietate fuá dimittit ? iux-
ta Uíud Pfal. 129. 3. S i i n i q u i -
tates objerva-veris Domine , D o m i -
ne , quis fu f t ineb i t . Ex flagiti/s 
yero clamantibus , quseque Deus 
cxaudiíVe perhibetur ? nullo non 
Peccatorum 
£raus. 
LUC. Z2. 20.' 
DISSERTAT. I I . j n 
extreau aíf^dum l'applicio legi-
mas. Ideó Numinis vindida per 
eius audition¿m denotatur: quo-
niam tantus elamorem inter 
"peccatorum & pxnam incetcedít 
connexus , ut ubi i l l jrum cla-
moi: auditur , nümquam non p^. 
na intiigatur. A u d i v i t Dominus, 
& f p r e v i t : 6^ ad n i h i l u m re-
degit valde I f raeL 
14 I modq, & peccatis fide. 
Blandí amici tibi videntuu: afpe-
¿tu büari tuis fe fe pt^fentant 
obtutibus. Verüm latet auguis 
in herba. AUiciunt ut enecent, 
invítant , ut perdant : & fub 
faifa gratulantis fpecie , tuam 
perniciem meditantur. Infantia 
fe tibi mentiuntut, & muta : ut 
nihil appareat , quod tuo capi-
xx ab elinguis timeas. Cave au-
cem clamoílfsimos proditores: 
Nam íi femel admiíT^ris , cla-
mare contra te non ceflabunr, 
doñee miferrime perdant. Audi, 
S í u l t e , hac no Be animam t u a m 
repetunt d te. Luc. 12. 20. Por- ChnQX peccJ|# 
midabilis fententia , quá ipfe torutn occiái^ 
Deus avaro divití prajfentifsi- pcccaatcs. 
mam mortem , sternamque dam-
nationem minatur. Sed cur cer-
tiá perfona utitur , non vero 
prima ? Cur repetunt inquit, 
non autem , répeto ? Sane id re^ 
petimus , quod donavimus. Ne-
nio enim niíi quod fuum cft, 
jure repofeere valer. Jam quis 
animarum fator , quis vitiE con-
ditor , nifl folus Deus ? Cüi: 
itaque non dicit , ftulti hominis 
animam fe repetiturum , fed quod 
alij repetent l Narn qui effent 
i l l i alij ? Thophylus Angelos in- Angelí exaíta 
telligit , qui quafi exadores Dci 5es Dci• 
ab indignis peccatoribüs animam 
infelicem extorquent. Sed magis 
placet modo , intelligere pecca-
ta : hsc quippe rede dicuntur, 
animam á fcelefto repeterc : ip^ 
fa namque verifsimé peccatorem 
occidunt j cüm adverfus irnpium 
clamantes immodice , Summum 
Judicem impellunt , ut tamdera 
capitalem fententiam pronuntiet 
in eum. Stulfe , hac nofle ani~ 
¡ n a m tuajn repetunt^ d & 
Nota 
peccitum ac-
Sénec. 
Sermo ¡migo 
naeruis. 
Socraio 
Audire cur vi' 
«''•re eft. 
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15 Nota infupec vim claoio-
ris. Animam tuam repetunt d te* 
Car prcfenti utitiar tctnpore re~ 
petunt y poriüs quám futuro, quod 
magis co«veniré vidcbamr , cuín 
res adhuc , -de qua agebatur, 
futura eíTet i Si ventura node di-
ves erat occidendus: cur illa tra-
gedia quaíi príEÍeUs denuntiatur? 
Hac n o é i e , inq^iit, repetunt, N i -
fflirúm , cüm fcelus peccarvtem 
-aecufat, tám certa i i l i mors , tam-
que de próximo imminet j ut 
prsEfens potiüs jam eíie videatur, 
quám futura. Stulte-, hac noble 
animam tuam repetent d te. Ex-
cute crgo protiuüs e ílnu tuo le-
thalem viperam. Socium vira, 
qui clamore fuo improbo te in 
gehennam truderc conatur. 
DISSERTATIO 1L 
Q Ü Á L I S t t $ ¿ > T A L Í S 
Orado, 
1 Q E Ñ E C M fententia eft 
^5 epiflola 40. Preciare 
dictum. ímago nam-
que animi fermo eft. jEra tin-
nitu dignofeimus : -vafa fictiiia 
fono , .& percuífo exploramus. 
Qui hominem nofeere cupit, 
eius fermonem attendat. Uude 
Sócrates ad Juvenem quemdam, 
loquere , inquic , u t te y i d e a m . 
Rede quidem: -quippe fono vo-
cis diftinde perfona loquens 
cognofeitur. Hinc aures i l l a , que 
tanrüm vifibilia funt-, etiam pér-
cípere dicuntur : A u d i v i t D e m 
idololatriam. Pfal. .77. 59. Sane 
opus iduloiatria: viíibilc quid eít, 
aion audibile. Verüm , ut intel-
Jigarur viíum ,-defcnbitur audi-
tum : quoniam -tám • claré res avi-
ditu cognoícitur , quám V-fc 
Audire igitur , videre eí t : quip-
pé haüd magis homines innotef-
cunt ex facie, linguá tácente, quam 
ex vocis íonitu , -facic non inf-
-peda. Vis ergo loquentem agnaf-
.cere \ Ipfum auículta. 
2 Sané ambiens gjhiiippus 
V I H . DISSERTAT. IT. 
Chrifti Patrcm videre , cnix^ 
petit , ut fibi , fuifque Condif-
cipuiis Dominas dignecur ollen-
dere. OftevAe mbis Patrem , & 
juffidt nobis* Joan. 14. 8. Quid 
ad hoc Salvator \ Pnilippi ora-
tionem fubridet : non quiá im-
proba , íed -quia fupcrñua : rcm 
quippé noram petebat manifíüa-
i i . PríemiíT^rat namque Domi-
nus de Parre loquens : Amodó 
cognofeetis eum , & m d i j i i s eum* 
Ibid. 7. Sed ChriíH fententia in-
tenten! dificuhatem nobis crear. 
Qufro : ubi Pater Apoíloiis in-
notuit ? Plañe me nefeire fateoi'j 
nili forté in Thaboris vértice. 
Sed enim ibi non faciem expli-
cuit, qua pofíet videri i fed -dum-
raxat vocem emirsit, qua audiri 
valuit. E t ecce v o x de c<b\o dicens: 
H i c efi filius meus d i l e t i u s , in 
quo m i h i bene compiacui : ip fum 
audite. E t audienUs dífcipuli . 
Matth. -17, -5. Si ergo audierunt 
tantum , quó padó Chriílus af-
feruit etiam vidiflé ? Quoniam 
vocis íonitu claré , qui loquitur, 
agnofeitur. iEternus Pater non 
tantum audki perhibetur , düm 
loqnitur ; .verüm •& ocuiis cerni: 
tám clare quippe is, qui loquitur 
apparct in voce , uc vifus tám 
dici mereatür , quám auditus. 
Amodo cognofeetis eum , & v i * 
di f i i s eum, Audierunt d i fc ipu l i . 
3 Ex quo autem magis quám 
ex voce Divinitas innotelceret? 
Scifcitanti Jacobo Judatoris v id 
nomen , ut indé pérfonam refei-
ret , haüd is -nomen fuum ape-
r i t , íed largas benedidiones im-
partitur. Dic m i h i , quo appt l -
laris nomine ? Refpondit , cur 
quesris i%omen meurn ? E t bene-
d i x i t ei i n codem loco, Genef. 32 '^ 
29. Se á proferendo nomine ex-
enfat , íed fauítis vocíbus ho-
minem benedicit. Patcit íliorum 
gloria titulorum, qui minimé par-
cum fe oílendit in beiieficíjs lar-
giendis. Sed cur fuum nomen 
Sando Patriarchíe ocuíit \ Cur 
nominis loco benedidioncm íuf-
titüit ? Mérito abílinet Deus % 
íaanifeílaúone fui nominis, "Oti-m 
Joan. C4. 8. 
Ibid. 7>; 
Pacer coelí-flis 
lúa voce agni-
cus. 
Beneficia clam 
conícrenda. 
Gloriar vanas 
odium. 
Bona língua 
Ocum decía 
rae. 
Matth. 4» í* 
Deus cft qui ut 
P e us lo^uúur. 
Genef. i . %• 
Pfal. 
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línguam benedícllonibus com-
plet. Sat quippe fe notum fecic, 
cum os habeire fe Óftehdk, be-
nedidionibus addictum. Nullo 
quippe nomine fie Divinitas , ut 
boná linguá , inclarefcit, Cur1 
queris nomen mehm ? O" bmeá i* 
x i t ei i n eodem loco, 
4 An non ex vocis íono laten-
tem in Chrifto diviniratem caili-
dus ferpens explorare tentavlt? 
£cce ut aggreditur : S i filtus D e i 
es , dic u t lapides i f t i panes j i a n t , 
Matth. 4. 3. Non manus lapi-
dibus adniüvete , fed linguam 
tantum explicare fuadet. Quó 
vero confiiio ? Vaferrimo qui-
dem , plenóque aftu. Noverat 
quippe , Deum in principio oris 
apertione mundum condidifle. 
Scapcum namque legerat Ge-
nef. 1. 3. D i x i t q u e Deus : F i a t 
l u x , & f a c í a ej i l u x . Et ite-
rum Pfal. 32. 9. Ipfe d i x i t , & 
f a d l a f u n t ; ipje mandavi t , <& 
creata f u n t . Volens ergo formi-
dolofus draco explorare i an U-
l i homini fubeflet Divinkas , mo-
nuit , ut eó tenore lapides ia 
panes verteret , quó noverat, 
Deum univerfa crealfe : ut ex 
codera vocis fonitu eandem d i -
vinitatem oifaceret. Nequit enim 
non Deus efle , qui eodem te-
nore ac Deus loquitur. S i filius 
D e i , dic u t lapides i j i i panss 
J i a n t , 
5 Mirum á Centuríone filium 
Dei in Cruce fuifle agnitum. Fuit 
Matth. 17. f 4- tamen. Unde clamavit : V e r é f i -
l ius De i erat ifte. Matth. 27- 54. 
Sed undé & miles , & ethnicus 
divinam filiationem odoratusj pr^-
fertim in hominc patibulato , foe-
dato , fpinis compuntto , deni-
que motti fubdito | Pulcre D. 
Bcrnardus f e r m . 28. in Cant. hanc 
camdem qua:ftionem mover : üw-
de adver t t t C e n t u ñ o p u l c r i t u d ^ 
nem cruc i f ix i : 6^  quod hic J i t f i -
l ius De i , -qui cum iniquis repu-
tatus efl ? ipfe tamen folvit no-
dum , qui fecit. Videns quod fie 
xlamans fpi ra j fe t , a i t : hic homo 
"veré filius D e i erat. Ergo ad vo~ 
&em c n d i d t i : ex voce -cognovit 
D . Bern. 
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filium D e i , non ex facie. Sane 
nullum divina; filiationis fignum, 
voce cerdas. Ex voce cogno- Noticia afe aá-» 
vit Centutio filium Dei , quem Á\i\x, qua;» i 
non cognovit ex facle , non ex lí^u 
capite , non ex manibus. Sane 
manus Se facies damnati Efau 
pra^feferebant fpeciem. Vox au-
tem Jacobi perfonám repra:len-
tabat > nimirüm , ílrcnuum pec-
cati , diabolique fuppiantatorcm. 
Audiendo ergo cognovit miles, 
quem videndo non cognovit. 
Adeó certior notitia eü á voce, 
quám á facie j ab auditu , quám 
á vifo* E x voce cognovit filium 
D e i j non ex f ú d e , 
6 Verüm hoinines audiamus Unde -quí^oc 
loquentes i u t ex fonitu lingua: íic, ioqueia ic« 
mores eorum dillinde videamus. £A^ac 
Sane virtutes , 6c vitia in cor-
dis fecreto latent. Sed nihil ocul-
tum , quod non revelemr iin-
_guá fonante. Sermo certe homi-
nem á bellua diítinguit ; Homo 
loquitur 5 minime bruta. Verum 
^ quid bruta loquerentur ? Diverfa 
tamen loquutio difeernit ab homi-
ne homincm. Audi Joannem Bap-
tiílam- Q u i de terna e j i , de t é r r a e j i . ^ | ^ 
Joan. 3. 31 . Quid mirum i M i - ' * 1 * 
rum fané fuiífet, £ qui de tér-
ra efl:, de térra non clíet. Val-
dé ergo frígida ÍÍÜIÍEC videtut 
fententia , inutiíifque xautologia. 
Sed quis •tám fuerit impudens, 
ut xeprehendere audeat Prophc-. 
íarum máximum , Solis lucer^ 
nam , Vocemque Verbi ,? Scnten-
tiam íntegram accipe j Q u i de 
i e r r a eji de t é r r a efi ^ & de 
i e r r a loqui tur . Non putemus,quQd 
omnes , qui de térra funt 4 de 
cerra funt. Omnes quldem mor-
tales de térra funt. Nullus quip-
pe non e limo térras onginem 
ducit. Sed non omnes t^rreni Patria ^ uftora 
funt : quoniam plurimi per gra- caclum cft , im-. 
dam renati , e CÍEIO habece ori- pioruta tetra* 
ginem mérito g-loriantur : inde 
cives fanétorum eíFecti , & do-
meftici Dei. Vis autém nofeere, 
tindé quifque fit ? Audi quid 
ioquatur. Qui cxleília loquitur, 
de caslo cft s qui terrena eifutit, 
<ie térra. Q u i de t é r r a e j i 9 de 
~ ivkjds $er% 
D . Boaiv. 
Qui de mando 
non loquitur, 
de mundo non 
cft. 
Mitth. i z . 14. 
Nemes, 
Qux quifque 
amat , luigua 
•verlat. 
Status cuiuq 
ex linguá dig-
Horat. 
Argumracntu 
virtutb ex lin-
gua. 
Cordis, & lin-
gug confoua»' 
na. 
'3T4 C O M M U T A T . 
i e r r a c j i , <& terrena loquitur, Fa-
vent quam oprime preclara m á 
Doctoris Seraphici verba Opuf-
cul. De perte¿Vione v i t s , cap. 
4. Argumcntum , inquit , quajt 
in fa l l ibüe efi , u t J i J i t homo i n 
T ú c u t u n i a y & non loquaturTbeu* 
tonice j videtur , quod non J i t 
Theutonicus. Sic qui e j i i n m u n -
do , O1 mundana non loquitur^ 
evidenter demonflrat , f e i n m u n -
do non -ejfe : qu i enim ds térra, 
e j i > de t é r r a loqui tur , 
7 Profedó njquit non eíTe 
verum , quod Veriras ait Match. 
12. 34. Ex-abundant ia cordis os 
loquitur^ Jd quod amamus , per-
petuo linguá verfare gaudemus» 
Bené Aureiius Olympus -Neme« 
íianus Eclog. 4. 
Cantata amat quod quifque, 
Nonné videmus agricultores de 
fuis rufticatiüuibus frequentér 
fermocinari \ Actihces mechani-
ci , niil de luis artiíkijs au-
diant , obdormilcimt. Mercato-
res , fi 1ermo de mercimonijs 
íiat , invenies eloquentilsimos, 
ad extera anuos. Oratores toti 
lunt in concinnanda linguá. Poe-
tx iíi jaclandis verlibus. Deni-
que , canta: , amat quod quif-
que. 
H a v i t a de ventis , de hubus nar~ 
ra t arator: 
Enumerat miles vulnera , paf-. 
tor oves, 
Dicat modo 'Chriftianus fe to-
to corde diligere Deum. Si Deum 
ore non verfat , unde probar? 
Quid íi é contra, de'Deo irre-
verenter loquitur , de íide , de 
religione , & exteris , ad pie-
tatem facientibus \ Dicat vír Re-
ligiolus , fe qux proprio con-
gruunt ílatui meduliitus anhela 
re. Si de alicnis negotijs haud 
libenter proioquitur, verum di-
cit. Si autem prfgaudet vana, 
& fcurrilia loqui , ^¿ -audire, 
quám f^iritualia , & cxleítia 5 
quis ei credet? Dicat i l l e , pu-
dicum fe geftare pedas \ Ve-
rüm id obícoena lingaa e rntradi-
cit. Cor caftum nefeit impurum 
fermonem. Neqae vai^nt fonarc 
Vlí l . DISSERTAT. I I . 
labia , quod pectus ignorar. Ja-
det ergo , ut quilque volet, vir-
tutes íuas : ego , Í\ fermo di l -
íonat , nuilas dicam. Audi Ja-
cobum 1. 26. 
8 Stquis pu ta t , f e religiofum 
ejfe , non refranans l inguam 
f u a m , f ed feducens cor f u u m : 
huius vana efi religio. Religiofus 
hóc loco , ac religio generalio-
rem ufum habent , quám vulgo 
putatur : adeó ut religiofus fit, 
quilquis Sathanx pompifque eius 
in baptifmo abrenuniiavit -, ve-
rique Dei cultui fe penitus man-
cipavit. Dndé Syriaca : Siquis 
ex i f i ima t , quod f e r v i t Deo, Qaid^ 
Vanané ilüus Religio eft , pro-
fefsiové Chriftiana -, cuius lin-. 
gua frxnum non patitur ? Quid 
íi peiuíanter loquens , tempe-
ranter vivit ? Quid quod la-
bijs Deo non ferviat , fi corde 
fervit \ Quid quod minüs fer-
mone placear -, íi piacet operi-
bus \ Stulta prxfamptio. Fruftrá 
namque fibi de Religione bian-
ditur , qui linguam á convitijs, 
obtredationibus , turpiloquijf-
que non coercer. Pauca , & cir-
cunfpede loqui , Chriftianum 
hominem decet. Serrao pius cul-
torem pietatis honeftat. Undé íe-
metipfum fallir , & innaniter 
de tám príEclaro nomine gloria-
tur , qui iingux petulantiam 
frenare non lludet. Chriftiane 
itaque non vivit , qui Chriítia-
ne non ioqukur. Siquis p u t a t f e 
Religiofum ejfe , non refranans 
l inguam f u a m , f e d Jeducens cor 
J u u m y huius vana efi r e l i -
9 Futurum Rcgius vates pr^-
dixit , ut in divinas laudes ali-
quando labia fuá laxarentur. Id 
vero tum fe fidurum fperavit, 
cüm inílrudum fe á Deo cadelU 
dodrina agnoíceret. Eruc iabunt 
labia mea h y m n u m , cüm docueris 
me jujiificationes tuas. Pfal. 118. 
171. Conceptual _.fermonem te-
nerc quis poterit ! Germinat in 
lingua , quod in corde floree. 
Qualem femen pedus fufeipit, 
taüs & frudus naícitur in ia^ 
bijs. 
Jacob. i , z é i 
Religio , Reli-
giofus , quid. 
Lingua: cura* 
Chriftiane non 
vivit , qui 
Chriftiane non 
loquitur. 
p;al. 118.171. 
Verba Dei qui 
audtt , verba 
Del loquitur. 
C O M V Í U T A T . V I H . 
X). Ambrof. 
Caatllenx tur-
fes. 
TVifctpulos 
Chnfti, Oí dia-
boli íermo dsí-
tioguit» 
«.Reg. 16. i * 
<Cithara:di. 
•bijs. Gor t é l é & i doctrina VacuLini) 
lin^Liam reddit fteril^m ad d i -
vina. Ecce Cantor Regias non 
priíis Dei laudes refonare pre-
fufnpfit, quám gravidum fe c j -
leftibus difciplinis perciperet. 
Tum vero eas cantaturuai certó 
(ibi promifsit j cum divinas juf-
rifieationes á Deo fuiílet edocí:us. 
^uail non poísit non de Deo 
oqui , qui toto pectare divi-
nam dodrinam hauierit. Eruóint-
b u n t labia, mea hymnum , cum 
docueris ms jufttficationes tuas* 
Perbellé D. Ambrjíias hoc lo-
co : Qu i didicerit juf t j t iay De i , 
loqu i tu r verba De i : & qui ver-' 
hum Dei loqui tur , otiofum ver -
hura ñon loqui tur . Adlint modo 
vaniloqui , turpiloqui > quofque 
nullum carmen fapit , nifi ve-
nerem fapiat ; & dicant quo 
tándem magitlro edocti , tam 
íioride loqui didicere ? Cené 
cum qulfque ea folum , quce 
fuerit edoctus > loqui valeat} 
aper-ié fub quo magiltro didice-
rit , invenitur. Chriíti , & dia-
boli difcipulos una loquela dif-
ringuit. la borüm gutture non ni-
íi. turpia fonant 5 in illorum la-
bias non aliud quám diviníE lau-
des audiuntur. Eruciabunt labia 
fnca hymmim , cum docueris me 
jujiificationes tuas* 
10 Ut perturbátiones animl 
Saül componeret , quasrendum 
fibi dodum Lyricem decrevit. 
Tum de Aulicis unus : Ecce v i ~ 
d i j i l i u m I f a i Betblebemitem fcien -
tem p f a l l e n , <& f o r t i j s i m u m r o -
bore , & v i r u m bellico/um , Ú* 
prudcntem i n verbis , & v i ~ 
r u m pulc rum i Dominus efi 
cum eo. i . Reg. 16, 18. Re-
liqua omnia bene fámulo Regis 
potuerunt eífe comperta. Hoc 
vero uitimum , undé novit ? Un-
dé , inquam , novit aulicus, quod 
Dominus eflét cum adolefcente, 
& citharíudo & robuíto , ¿k: 
bellaci , & pulcro ? Dominus e j i 
cum eo. Tanta n¿ affínitas fandi-
tatis ad lyram i Atqui non raró 
ínter citliarx armoniam diflblvi 
confucyit fymphcnia pcdoris. 
Robuíli» 
-Milites. 
íii. 
Tukti wro c 
Abfaloui* ÍM^ 
:puáemia» 
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Num Deo familiarem ex fo t im-
dine novit ? At qui non in forti-
tudine equi voiuntatem habebit: 
ncc in tibijs viri beneplacitum 
erit ei. Ñemrod , qui - potemifsi-
mus viribus fÜffe narratur, idem 
«S¿ prxdonum anteílgnanus exd-
túVe defcribitur. An id ex peri-
tia militari agnovit ? Atqui Alar-
teni icio Veneri copulatum , non 
Diame. Samfone beilacior nullus: 
fed feminx laqueis inexplicabili-
ter irretitas. An deniquc íancti--
tudinem Davidis ex ons venalta-
te inteilcxit \ Caíto equidém nii 
forma nocet. Rara tamén eíl con-
cordia forma; atque pudiciiii» 
Etenim 
*• • * nullus epbehum 
Deformem fovft cajiravis i n af* 
ce 'Lyrannus. 
Abfalone quis pulcrior? Sed quis 
pariter impuJentior \ Ipfe o^n 
fecreto •, fed pubiicitüs in con-
fpectu totius populi concubinas 
patris fui violare non erubuit. 
Undé ergo Aulicus valuit circum-
ítantem juveni üivinitatem agnof-
cere \ Nüiil reftat niíi una ver-
borüm íanctitas. Animadverritore 
modeítum ; & pradicavit Divini- < 
tatis alumnum, Prudentem i n ver» 
bis : & DomiaUi eft cum eo. 
V I Mira res 1 Una eloquij Bona ¡j 
prudcntia tot teítimonijs , parum fanftitíK» 
Davidis innocenti^ faventibus,praé- <icx. 
valet. Non ei píallendi per i tía 
favet 5 non corporis robur ; non 
bel'icus ardor 5 non frontis veí-
nultas , quinimó f^pé-h£ naturas 
dotps haüd modicum candori 
vitíE nocuerunt. Qiiid ergo cílj 
quod contra tot infautla auguria 
Davidis íanctitas innoteícit í N i -
mírúm , puritati fermonis om-
nia alia teítimoma cedunt : huic 
íigno contradicere nullum valet. 
Cithariíta fií filius ifai j cui qui-
dém nomini nefcio quid levita-
tis fubefle putatur. Sed Dominus 
eft cum eo. funis eít robore; ra-
ies fuere Tyranni. Verúm Do* 
'minus eft cum eo. Vír eft belli-
cofus j arque adeo timendum, 
né humanitatis üt expers. z\tqui 
Dominus e j i cum eo. Yenuítus eft 
fa« 
VcrboriiTníao-
¿iicas Dei ami-
tos ^kclarat. 
Linguz mo-
Ihid. 4. 
31 ^ C O M M U T A T . 
facie ; & tales Venus amat, 
Nihilo tamen lecius Dominus e j i 
cum cu. Unde probas i Ex tno-
deltia , nempe , fermoms. Pu-
ritas namque labiorum eviden-
tiísimuni fignum eft iaientis in 
cordc Divinitatis. V i d i filium l f a i i 
p/'udentem i n verbis ~, & Dominus 
ef i cum eo* 
12 Multó tamen validitis ar-
gumentum fumitur ex illa per 
hononíka obfervantia , quá 
Hcthasi profequati funt .Abrana-
mum. Audi fpiendidum vocabu-
k m : Pnncipem appellant , & 
Principem Deu Princeps De i e/i 
apud nos. Genef. 23. -6. Vox fa-
né emphatica 5 fed quá voluc-
runt 'ñgniñeare 'tara Deo cha-
rum e.ílé Abrahamum 5 ut cüm 
li lo ílt folitus familiariter collo^ 
qui. Nüm opes , num genus fuum, 
niim foedus cura Rege initum 
jactaverat Patriarcha quo tan-
tam apud Hcthxos fibi venera-
tionein conciliaret ? Qiiin adve-
nam ¡.fe dumtaxát , & peregri-
num humillter fiülus eft. Locutus 
efi ad Filias Heth , diesns : A d -
vena ego f u m , & jperegrinus 
apud ÍÜÜS. ibid. 4. Jam , :He-
thxorum gens, barbara illa ar-
que idolorumcultrixjverum Deum 
nefeiebat. Undé ergo qusefo , ho-
mini extraneo , diverf^que Re-
iigionis alumno , tanta apud ido-
lolatras obfervatio ? Undé tam 
infolita reverenda í Majeftati, ac 
fanditati verborum.Patriarchx id 
totum Philo Jud^us tribuit l ib. 
de Nobiliiate : Honorabant eum, 
quafi f f u i i m Principem : f u f p i d e n -
tes ingenium augufilus humano f a f -
t ig io : nec enim .fermonibus uie-
ha iu r vulganbus , f ed d i v i n i t a -
tcm quamdam prafeferentibus. Er-
go ut Dei Principem veneran-
tur , quera aufcultant divina 
verba proraentem4(nullum quip-
pe validius arguraentum eíTe po-
tell: anteruae ñunliiaiitatis cum 
Deo , quam lingua divino fer-
mone plena , cacicílibufque ver-
bis redundans. Hac e^xcellentiá 
piíediti , . nedum apud amicos, 
^erique Dei cultores i .verum 
y i n . DISSERTAT. II. 
apud exteros quoque , & idola-
tras íummo in honore fandiratis 
Jjabenuir. Advena ego f u m & pe~ 
regrinus apud vos. Princeps D e i 
e f i apud nos, 
13 Hinc Dominus iliis , qui 
accepturi erant Spiritum San-
dura novas iinguas promifsit; 
Linguis loquentur novis, Marc. 16, 
17. Nova: gtatias nova debeba-
tur língua ^ quatenus ¡nfoiitó iiló 
de rebus mirabilibus fermone 
perfpicué gratia ea j qug aniino 
larebat , innotefeeret. Clemens 
Aiexandrinus lib. 1. Paídag. cap. 
Oportet novos .ejfe i l l o r u m f e r -
wwnes , qu i no-vi verb i fue run t 
participes. Undé confequenter, 
ubi primüm Apoftoli accepifle 
Spiritum Sandum marrantur, i l -
4icd magnalia Dei príedicaíTe di-
-cuntur. E t rep le t i fun t omnes Sp i -
r i t u Sanólo i, caperunt . loqui. . , 
magnalia De i . A d . i , 4. 11, Ule 
•^enirn , qui intus ardebat i,¿nis, 
i-redundabat in ora : & qui fer-
•Jiio foras prodibat la tentcm in 
.pedore fervorem detegebat. Alia 
itera caufa fubeft .: cur , nirai-
a-um , ApoítoU -Cíeiitüs fuerinc 
«novis linguis inftrudi. Linguis lo~ 
j m e n t u r novis. Antea eis príece-
perat .Dominus , ut per totum 
orbem terrarum Evangelij íeraen 
;fpargerent. Euntes i n mundum 
un ive r fum pr. tedie ate Evangel ium 
omni • creaturf. M w c , 16. 15. Ar-
dua prorfus legatio ! Pienus erat 
mundus barbar is , idulolatris, 
• eíferatifque .gentibus, Ut vero 
apud mentes indómitas , Sí re-
melles gradara invenirent Apofto-
l i Iinguas eis Dominus oífert, 
•iiovo fermone confpicuas. Non 
enim .non poterat orbis venera-
>.ri tamquam é cas-lo millos ño-
mines ilios , quos de d.vinis re-
bus aiitiísimé -dillerentes audiret. 
¿apientifsimé iraqne Mundi con-
.verfioni confuitum á Domino, 
cum ad tantum opus linguis. no« 
•vis Apodólos inílruit. Adeó .quip-
pe vera viitns in cadefti lingua 
apparet 5 ur nemini dubium efr 
fe poflét , esdeftis vitf eífe feda-
tores , qui cnova: íalutis Xermo-
Mane, x*., t j , 
Apoíiolis cas 
novae linguf 
Ubi Spiritus 
S.-.nciüs, ibi 
faoCtaiocuii«t 
A£t, 2. 4. ss. 
Marc. t€, fft 
Gentilium 
converfia. 
Honor concio-
r.acoiis ínníli-
cas iingus. 
Animarum co« 
vcríio ex fan-
¿lis COÜCIOIU-
bus. 
C O M M U T A T . VIH. 
nem mimftrabant.P^i/í-íiíí Evan-
áelium omni ere atará, Lingiús 
loquentur novis, Sic crgo lia-
guam tuam componere cura, 
uc & alíorum faluti , & tuo 
nomini confuiere valeas. 
DISSERTA TIO IIL 
í D £ [ / 5 T E C C A T A M O ^ -
talium fie Vuíet , quafi 
audiat ? homines )?e 
ró fie audiunt, 
quafi tti** 
deant, 
% TNter cutera mórtalitatis 
X incommoda , & h^c 
eft caligo mentium, 
hec tantüm necelsitas errandi, 
Cotnpatícndú fed errorum amor. Ne finguiis 
humaax fragi- irafcaris , univeríis ignofeendum, 
& indulgendum eft , generi hu-
mano venia tribuenda eft. Si 
iraíceris juvenibus , íenibufque, 
quód peccant > irafcere infanti-
bus , quód peccamri funt. Nam 
quis irafeitur pueris , quorum 
setas nondum novit rerum dif-
crimina \ Maior eft excuíatio , & 
Juftior , hominem eíTe , quam 
puerum. Hác conditione nati fu-
mus , animalia obnoxia non pau-
cioribus animi , quám corporis 
anorbis » non quidem obtufa, 
libe tarda , fed acumine noftro 
male utentia. Altera alteri vitio-
rum exempla, Quiíque fequituc 
priores , malé ítefi ingreíTos. 
Quidni habeant excufationem, 
icúm publica via erraverint ? Hxc 
Séneca lib. 2. de Ira. cap. 10. 
anagis chriftiané , quám ethni-
ce. Valde quippc confonant /a-
bijs facratiísimx Phiiophiíe. Ne~ 
^r,' quaquam ultra maledicam terrée 
propter homines , inquit Domi-
nus. Cur \ Senfus enim , & co~ 
¿itatio humani coráis in malum 
prona funt ab adolefeentia fuá, 
•pv • .f . Gen. 8. 21. Dei clementia ob 
ducrgaiapios. tí máxime mortalibus paaeicj 
Scncca. 
DISSERTAT. t i l . 317-
quód pronas á natura in íceicra 
vidjt. Proviivitas hominis in tla-
gitia dignum eum qucdaiiiaiodó 
reddit , vel cüai delinquit , mi-
ferauone. OJiendit , inquit D. 
Ambroílus , quad alkvet magis D . Ambroí; 
arumnas hom:num , quam ingra~ 
Vit , feiens , quód penitus pecca-
ta hominum aujferri nsqueant. Ipfe 
quidem novit jigmentum noftrumi 
eoque fpeóíato aíiquaíem excufa~ 
tionem ohtendit peccatis noftris, 
2 Itá quidem Deus : nos ve-
ro non itá. Undé Dens projicit V 0 1 0 ^ * m 
enfem , inde nos gladium arri- Clcm,cs? 
pimus. Unde ilie parcit, nos iraí-
cimur. Unde ilie indulget , nos 
ffvimus. Nam iile continet iras, 
quód pronum fit cor hominis ad 
fcelera : nos vero in vindictum 
armamur , eá máxime de cauQ, 
quód reum á natura prociivem 
in delida fpedamus. Fuftigecur, 
excorietur , in miile cruces aga-
tur. Gúr ? A natura fatlus eft ad 
vitia. ímó ideó hoc nomine Deus 
parcit. Nequáquam maledicam tér-
ra propter bomtnes : fnfus enim 
& cogitatio humani coráis in malum 
prona funt ab adolefeentia fuá, 
3 Mirum fané 1 Deus homi- p 
ni miferetur : Homo homini iraf ^ " r " 1 n 
citur. DJUS , apud quem non eft fcdjorcs cflai 
tranírautatio , nec viciísitudinis foleac, 
obumbratio , fragili mortalium 
conditioni compatitur. Homo, 
qui numquam in codem ftatu per-
manet, próximo , quód non per-
feverat immotus , indignatur. 
Feliciüs fub Dei ocuiis homo 
peccat, quám fub oculis alte- Dcí nsífericaí» 
rius hominis. Dominum Juda:o-
rum fcelera audiíTe narrar Pro-
pheta. Audivit Deus. Pfal. 77. j ^ . 
Qusenam fcelera ? Num iinguíe.^ PíaI,77»í^< 
Idololatriae. In iram concitave-
runt eum in collibus fuis : C *^ Ibid. fS , 
in fculptiiibus fuis ad amulationem 
eum provocaverunt. Ibid. 58. Ac-
qui ifthxc flagitia ad ocales pro- Deus car díau 
prié attinent , minime ad aures: cur aucijrc pee-, 
opera quippe manus erant , qui - **ca»%uaí T^«c, 
bus videri convenir j non vetó * 
iingux verba , ut audin pofsinr. 
Quá ergo fermonis proprietatc 
í>€as dicitur audiüe , qua; audi-
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Sedera viía 
mag s ánimos 
írruaiu , c^um 
auiiica. 
Deus peccato-
rum quat videt» 
ícvcri^simus 
ulcor. 
Ibjci. x i . 
Gciief. 18. ao. 
Ibid. 11. 
Deus qualí 
nclcic peccata, 
^ux aoa videt. 
bilia non funt , ícd viíibilia Hn-
figfl . Coinmutatio eít i íed quá 
Numinis clcu^ncia erga -xniíeros 
peccatores lucuienter oftenditur-, 
Equidcm íedera vira multo acnus 
pungunt ánimos , quáai audica, 
juxta tliud rriíliísimum. 
Segniüs i r r i tm t -ánimos demijfa 
per aaresy 
Qudm quá funt oculis^fubjetfa 
fidelibus , & qua 
ifje fibi tradit J'peclator-, 
4 Undé ídem Doniinus Jerc-
miae : -Tu noli orare pro populo boc\ 
nec ajpumas pro eis'hudem , O* 
orationem , & non objijias 
•miiú \ qtua non exaudiam te, 
J-rcm. 7. i6 . Gür impiacabili fa-
r jue concitatus Do.nünns ? Antea 
pi'íedixcrat : E^go Jum , ego vidi, 
ibid. - u . Non fe contince Dais 
ad vifa crimina , quin iilico m 
peccatores ^def^ eviat. Hmc Regías 
Piakcs inqait : Ñeque ¡ojíbitavit 
iuxt(í te -malignus: ñeque penna-* 
nebunt injujii ante oculos tuos,, 
Pial. 5. 5. Ante dívLos ocalos 
peccator non pennanet; quoniam 
Deas iptxtans iceleia , íeverilsr-
me commovetar in reos. 
5 Quid vero íi audiat .¿ Haiul 
fane Deas is e l l , qai íblo aadi-. 
tu iiaícatai: in reos. Immotas 
aadit Acelera : nec magis ad illa 
íV.machatar , qaam íi neíciret. 
(^uf ñagitia magis ad Deumcia-. 
manda, quám 5odomorum í Ipíe 
Dominus teílatur , cam inqait: 
Clamur Sodomorum & Gomorrba 
multiplicatus , Genef. '1,8. 20» 
Polt tot vero clamores , qaid¿ 
Dejcendam , inqait & videbo, 
titrüm el amor em , qui venit ad me.y 
opere compleverint ••> an nonejiita, 
ut feiam ibid. 21. Sadatas plañe 
locas : íed ultima verba non 
plana. Quid enim illad eft : ut 
fciam T An ignerabat Omnifciens 
fcelcra prx canctis gravifeima? 
Sciebat eqaidem 5 ícd ex nadita.. 
Ideo in térras -deícendit, ut ea, 
oculis explorando, reíciat. Nara, 
quíE foiis auribus excipít , tám' 
patvi Peus facit , quám fi nef-
ciret. Dejcendam , C^ * videbo, ut 
Jciam. Jsiihil íane Deus ignorau 
Sed anthropopathós de Deo 
incorpóreo -íab -ipecie corporati 
h jminis , M jyfes ioqaitar. Egre-
gié 6. Hilarius 9. de Trin'uat-e: 
Habemus ergo nejeientem -Dcum, 
quod tamen non nefeiat. ^Iam., cüm 
.peccata magna valde ejje feiat-, 0* 
ruifum dsfcendit ut videat , an 
coñfumati Jlnt 5 intelltgimus eum 
no7> tune ea Je iré , quia prius nef-
ciat y Jed ea'tunc jeire^ quiatem-
,pus ad agendum fit. Scire tune 
Deas peccata dicitac , cam tcm-
pas adeíi paniendi: nefeire, cam 
abeft. Sed doñee propias ea 
explorare dignofeimas , vindictas 
tempas inftare non intelligimas: 
quoniam íceleribus damtaxat aa-
ditis tám param commov^etar 
Dei furor, quafi ea feré nefeiret. 
Defcendam > <$* f videbo , út fciam* 
Claret -ergo Domini clementia 
erga mortales. Haad vidiíle ido-
loiatriae fíagitia , qaa: tam.-n 
"Viíibilia faerant, deferibitur j íed 
-audiíTe ^folum modo. Tand qaip-
.pe 'mifericordiá -divinam •pedas 
exundat; ut vel immania iiagitia 
fspe qaaíi aadiens patienter diíi-
malet: neqae ttatim , qaali yidens, 
tfeveriísime :paniat. Audivit Deus, 
6 Quid vero motralis homo> 
ipfeqae in peccatis conceptas, 
ad malum pronas 5 inque fuis 
membris peccatam , & conca-
pifeentiam fpiritai reliilentem, 
atqae non raro praivalentem, Ten-
tiens ? Qais non ftapeat, ? Deas, 
qai expers omnis peccatl eft , fa> 
ciié mifereiur delinquentibas. 
Homo, qai non eit fine pecca-
to , fratri peccanti acerbe ftoma-
cnatar. Adeo in peccatores da-
riores funt qai peccarunt. Adeó 
pronior in miiericordiam , qui 
nulla eget miícricordia» Hinc i l -
la patientifsimi Jobi de íuis 
aeramnis cam Deo conqueftia: 
Numquid oculi'- camei tibi funti 
aut Jícut videt homo , O* tu 
videvis ? Ut. quaras miquita-
tem meam , ^ peccatum meum 
feruteris ? cap. 10. 4. 6. Stapet 
Job qaód tám íeveré á Deo, 
pr^ter ipíias morem , traítetar. Ec 
•iftde magis admiratio increfcit. 
Immif'ericor-* 
di o res pen-
cantes is qui 
jeccarünn. 
Job-» i;o. 4^  <• 
Divinos ocú-
os nullú pec-
catum latee,huí 
maaos plura-. 
Eccli 2 z S . 
Daniel. '%% 
z, Reg. t 6 , 7, 
Plus hunsanum 
oculuai quara 
divimum reve-
xemur. 
Oculi humahl 
díviois inclc 
menuoícs. 
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'quód non oculis carneis ipfe, 
quemadmoduiTi homo intuctur, 
fpedet. 
7 Verurn ifthíEe difsimilitudo 
venerationem potiús , quam ad-
Riirationem Sando Jobo debe-
ret incucere. Namquc formida-
biliüs multo eíl examen oculo-
rum fpirítaiium , quám corj ora-
lium. Hi enim ulna cutem , at-
que fpeciem externam non pe-
netrant. ílli vero res , non íblum 
eruit ex profundo , fed quam-
vis tenebris piufquam cime-
rijs «bruantur , clare vident, Hinc 
dé Deó loquens Ecdeíiafticus 
ait : Oculi e im mul tó .plus luci-* 
diores f u n t fuper Julem. cap. 23, 
28, Et Daniel : N o v i t i n tenebris 
cünftitut% , O* l u x cum eo eft, 
cap. 2, 22. Utriufque differentiam 
oculi Dominus ¿iamuelem docuic 
I . Reg. 16. 7. Homo videt ea^ 
quee parent , Oominus 'autem ;>;-. 
tuetur cor. Quid ergó timendum 
ab oculo carneo , qui extimam 
tantum fpeciém explorare valetí' 
Qnid vero non formidandum ab 
oculo DJÍ , quem quilurn tordis 
latet fecrctum ? Jam , íi delicto-
rum fedes inquirimus, plur^ , ¿c 
máxima in oculto peccamus, 
quám in publico. Undé frequen-. 
t r pejores apud Deum íbmus, 
quám a;,iud homínes. Cum itá-
que nullum peccatum divinos 
oculos lubterfuciat ; quám plu-
rima vero humanos , quid de 
nimia reventare Numinis patien^ 
tifsimüs Job querirur , quód fie 
peccata ília fuerit ferutatus, qua-
íi non fpintaies oculos , fed 
Cárneos ipie haberet ? Nüm oculi 
hominis perfpicatiores funt, quám 
Dei oculi ? Abíit. Non equidem 
perfpicatiores funt; fed iniquiores, 
fed duriores, fed inclementiores, 
JHomo enim, fi quem fratrem pec-
cantem videt , iiiicó puniendum 
decernit. Deas vero , & íi per 
íingula moraenta innumeri's fe vi -
deat íceljribas iíefum , tamen 
patienter dilsimulat j ñeque lía-
tim vindictas farorc corripitur. 
AUenum ergo á divina bonítate 
puUt vk fíiuUus k ut íkuc ho-
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1110 videt , Deus videat. Quiáv 
nimiium , homo , cum ipfe pec-
cator natura íit , nefeic peccato-
ribus compati. Deus vero , qui 
natura fanctus eít , pronus ipíe 
in mifericordiam clt. Hanc fen-
fum habes ex Juliano , & Po-
lychonio in Carena , quorum 
hic eft commentarius , ut Jobas 
DJO dicat : Improbitatem homi-
num m 'mime imi ta r i s 5 u t eorum^ 
q u i peccarunt , memineris, & 
veram rationem expofeas, 
8 Et quid aliud Dominus in-
nuere voiui t , cum inter caít:ra 
pafsionis fuá; iudibria , Ulud quo-
que perpeti dignatus , quód 
nempé , venerabilis eius facies 
á mi nulas fatanas obvelarctur? 
Crtperum , inquit Mar cus , fe}a-> 
re f ac í em eius. cap. 14. 65. N i -
mirum , quó llberior in Domir 
hum debaccharetur audacia, fa-
ciem majeilate plenam perfidi 
ludaíi velarunt. Malitia exube-
rans oculos divinos ferré non 
luítin^ns , dúm claufos pntat, 
vehementei eífrenatur. Sed cum 
per fumum nefas Domini facies 
obfeuratur ab impijs , túm lum-
ma Dei bonitas mirum in mo-
dum fpíendet. Ob id quippe mi-
tifsimüs Dommus velari' voluir, 
ut oculis opertis , & quaíi clau-
íis luminibus oílenderet j fe ad 
hominum peccata vduti excuti-
re : ñeque illa tám videre , uc 
puniat , quain audire , ut difsi-
mulet. (Japerunt velare fac iem 
t iu s , 
9 Vidimus Deum audientem 
mala, qtu-e Videt. Spectandi modo 
homiacs videntes delicta, que au-
dmnt. An ubi pertofum eft , ho-
mínes foüs oculis videre, fuiifque 
aunbus audire íVehementer erras 
in ethicis. Nihi l in Evangelio fre-
quentiüs invenies l i l i Domini 
lententia: Q u i babet mresaudiendiy 
audiat . Matth. 1 1 . 15. & 13. 9. 
43. Marc. 4. 23. Luc. 8. 9. C^uor-
íum iltiiaec Domini adhortati ? 
Nam quotus quifque eft, qui íi 
aures habet , ' non habeac aures 
audiendi ? Quod enim aliud of-
gcium aurium ^ niu auduio \ Pro-
Catcnx. 
ÍMarc. K'K 
, Peccacor velicfe 
De uto vxcutídiá 
Patlcntía D é | 
Áurcs ad VH 
Manduca, 
Match. Í x. i ¿ í 
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Taclla creden-
i d ) aunbu* vi-
<kat. 
Statu fuo tjuifq 
culkes , ne in tenebris quitkm aul 
ríum taci, 
11 Aft prodigioíius monítrum 
iKÍlii videre videor. in homine 
perverlb nil ROQ pérverfum. V i -
deo hormnes nédam oculosgeí"-
tantes ie auribus , veram & a u -
r<:s in oculis. Vident, quae au-
diunt , 6L audiunt, quee vident. 
Namque in materia vitionmi tátn 
adh^rent auditis , quám fi -vi-
diflent:•-tára non credunt viris. 
plus auribaí, 
quám ocuUt 
fec^o qui aanbus audiendi non 
pollet , is non aurims dicendus, 
fed lurdiis. Sed qwis adeó ve-
cors e l l , ut Domini verba emen-
dare audjat i Clare ergo docct, 
nun OÍIIMCS , qm habenc aures, 
habere aures audiendi i quia íunt 
nonnulli , qui aures habent ad 
vidjndum. Tanram quippe fidem 
^vcrbis detraclorijs pr^llarc {ío-
lem 3 ut non audire, 4'ed -vidé-
re fibi videantuc j quae audiunt-. 
Sapientifsiiné itáque Uominus ad- quam íi audilíent. Uno verbo: 
mdnet 3 ut qui habent aures au- Magis auribus -credunt quám 
diendi^ -audianr: né extra pro- k^minibus. Mic fi ejfet Propbeta? 
priam fphitram oberrante audi- foiret , qu¿ & quaíis eji mulier., 
tu ., ocuíorum munus nimis ftui- qu<£ tangit eum : quia pectatrix Luc. 7. fy« 
te aaibíre praslumat. Qui habet eji. Verba funt Pharií^i , ftri-
mres audiendi , audiat. 
10 Prudigij ad inftár eftj lít 
-ocuios , qui fronti intident , quis 
Tcrttíl. 
Judicantcs te-
meré oculos in 
«cnbus ¿elUnc 
Culicibus fimi-
les. 
geílet ih auribus, Ec tamén hoc 
portencum vulgare eft. Frequen-
ter lixc aiiracula exibet iniqua 
morcaUam conditio , quse , ut 
aiiorum errata pangar acriüs ,-iuw 
mina retorquet ad -aures, Pru-
funde , ut aílbíet Tertulianus, 
üb. de Anira. cap. 9, Ptrfonant 
culices ne int-enehris quidem aurium 
cacL Malí culices túm importu-
no ftrepitu , tüm ac-ri.punclione 
íbmnos avertunt , nec in nodtis 
tenebris -CíEcas habent aures.Aures 
ne cuiieibus pro oculis funti Culi-
ces vident ne auribus \ Quale 
hoc monftrum ? Sané nacurali 
Phüofophias pr-orfus incognitum, 
íed morali faris famiiiare. Nam 
quibus in deiicijs eíl , de alieno 
codo iudere , carnibus faturari, 
fanguine . pafci ¡ né intenebris qui-
dem funt aurium caci, vident in 
umbris ; ctenim quantumvis obf-
curum fit , atque calígine -plc-
num , quod in aiios dicitur s ita 
fírmiter credunt , ac íi lumini 
bus afpedaíTent. Düm Termo fít 
de aiiorum vitijs , videre,putant, 
que audiunt. Veritas ía puteo 
alíifsimo jacet 5 verum has ocu-
latilsimas aures íecretum nullum 
latet. Sufficit nainque lilis audi-
re , ut ninil nun habeant pro-
comperto. At genusculicum hoc 
cíl > nofi Aquiiatum. Berfomnt 
dentis in Magdalenara, dura Pa-
nera vitas cibarec : quod Lu-
cas narrar cap. 7. 3^ íit unde, 
vir bonc , tibi conllat , quód 
ipía femina , quae Griftum íangit, 
peccatrix eft ? Audiíli • quia fa-
ma fule Verüm , qux modo v i -
des íigna , non peccatricem, 
fed penitentiíe magiítram teílan- fatna'^b: rccii-í 
uir. Nam quid aliud amarx illa; perafuc, 
l a c rymíE deíignant , niíi alram 
cordis corapundionem l Atqui 
feire debueras , quód in Eze-
chielé fcxiptum eñ j nempe , quód 
in quá hora^peccator gemit, ejus 
aboientur crimina. Jara , quá ra-» 
tione immunda Ik , quae Jefum 
tangir \ Qax Fontem vitas mun-
dat , immunda fit i Quse Florera 
convallium irrigat , fgeda ílt? 
Qux Chnftum ungit , grave-
oleat ? Vel fimus fi aurum tan-
gat , fplendet. £ t tara p^ropin^ 
qua Dco femina nigrefeet í Calen 
nix vicinis flammis 5 & frigeac 
Ma¿daleña , ignem cüm tangit? 
Nilominus in ore ruó peeca,-
•trix eji. Díceres fuifle peccatri-* 
cera, <5¿ nemo non tibi confen-
tirct. CíEterum , in prseíenti d i -
cere jpeccatricem > nonne turpif-
funa eíl allucinatio , ipfiíquc 
oculis temeré repugnare ? Ve-
rüm haec eíl iniquorura homi-
num conditio 5 auribus potiüs, 
quam oculis fidem daré. Videt 
cerré Phanísus Magdalenara poe-
nkentera 1 fed peccatricera an-
diCa 
pieo 
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dierat. Et peccatricem vocat, 
quamquám poenitentem fpedat. 
Plus namque apud improbas 
mentes dubium aurium teílimo-
ninm prxvaict , quám evidentes 
ocuiorum depofitiones. Hic J i 
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Eiifabcth audivit fterilis : Sterilís 
ergo dicetur , qiumtumvis ad 
OLulum eius tbccunditas pateat. 
H i c msnfis fex tus eji i i l i , quti 
vocatur fterilis, 
13 Oculis ergo vide , auri-
Verítas expío» 
randa aci ocu-
Luc. x. 38' 
ejfet 'Propheta , f e i re t , qu<€ , & bus audi. Nequic enim áaB per 
qualis eft mulier , qu<z tangi t verti judicium , ubi itiaíOf fidés ¡um^noa adau-
eum : quid peccatrix eft, auribus, quám oculis adhibjtur. rcs/ 
12 O perveríitatem judicij, Audi pukram narrationíin. De 
in fole caligantis, in calígine v i - cafto Jofepho femina adultera 
dentis! Non videt homo , düm coráin mariro , quód fe violare 
videt : videt , dum audit. Quip- tentall^t, acerbe conqueita eft. 
pe qux audit, tám alto inlcul- Ingrejfus eft ad me , ut cuiret me- Gcncf. i 14^ 
pit animo , ut nullo ocuiorum curn. Genf. 39. 14. Splendidum 
teftímonio deleri queant. Ut d i - fané mendacium! lAiífofem dixit, 
diis fuis majorem Angelus fidem quem patronum potiüs appelia-
faccret , quibus Verbi incarna- re debuiílet. Sed procaces , & 
lafeivf feminj , tum fe illuílis Fetmnaruoá lu-
putant^cúm non illuduntur. Per- xuiiafurioía. 
git impúdica mulier 5 quóque-
oris mendacia manuum etiam ttau 
Ibid «4. 
Homines ci-
tiüs mala vi-
denc , quám 
boua* 
Gencf. 38. 24. 
Fraudes mulie* 
j , ^ . - n rum cavenae, de roboraret , Occonomi pailium • 
oftendit marito. argumentum jjJ t^jt 
tionem nuntiabat , domefticura 
Marige Virgini propofuit exem-
pium , nempe , gravidam Eli-
fabetha? fenectutem. Ecce E l i f a -
heth cognata tua , & ipfa , c-once-
f i t filium i n feneBute fuá, , ^ 
i i ic menjis fextus ej i i l l i , qu^ v o - ergo fidei retentum palUum ojien-
catur fterilis. Luc. 1.38. Hic hx- d i t mari to revertenti domumAh' iá* 
reo. Nam quá mente ft.rilem 16. Quid ad hsc bonus vir ? Se-
dicunt, qux fex menfes geftabac quitur : His audi t is dommus , & Lul(llría ^ ¿da 
uterum ? Dices , cauté geftabat n i m i u m credulus verbis conjugis i r a - ci)s cnumphac» 
uterum: hoc enim exprefsit Lu- tus eft valde 5 t radiditque j o f i p h 
cas eod. cap. v. 24. Occultabat i n carcerem. ibid. ip . Cur nimium 
f e menfibus qu inqué , Verum poft credulus argukur Putiphar i Num 
quintum menfem exadum , itá levís fuit animi in re tanta , tan-
uterus intumuit , ut non am- taque fui thalami contumelia 
plius celare potuerit 5 quin inno- uxori credere, 6c lacrymanti, & 
tefeeret cunáis , fe eífe prxg- vociferanti, & paliium fervi pro-
nantem. Gerté poft tres tantum fugi oftentatis ? Levis , inquis? 
á conceptione menfes Thamar Imó & ievifsími. Quippe poft 
Judx nurus grávida deprehenfa. habitó ocuiorum teftimonio, fo-
Ecce autem poft tret menfes nun~ lo aurium examine innocentem 
t i ave run t J u d g dicentes : F o r n i - carceri mancipavit 
cata eft Thamar nurus tua , & 
v ide tu r uterus i l l ius intumefeere, 
Gencf. 38. 24. Quomodo ergo 
Judex uc folís» 
ucacur aaribus» 
14 Attende. Duobus egít cal-
Hda femina , ut crederetur á vi -
ro , Itnguá , fciiicet , & manu. 
celare uteri fxcunditatem poílet, Linguá concinnavit dolum : ma- Delacorífeut 
qux jam fextum menfem prfg- nu pailium oftentavit. Sed homo i»aúd facile 
jnans agebat i Quo ergo confilio iraprudens de vifo pallio nil cu- credendura. 
fterilem vocant , quam fpe61ant rans , totam verbis íidem pr^f-
ti t i t . Itá enim habes : H i s au -
di t i s Dominus. His auditis , in-
qui t : non , hóc vifo : cüm ta-
mén xque bene pailium fpedaf-
fet , ac verba vidiíTer. Meritó 
gravidam? Quó folent homines. 
Nimirum , fterilitatem fama vul-
gaverat: foccunditatemipfa lumi-
ua teftabántur. Et in rebus, que 
probrum aliquod próximo afper-
Aurium abufus 
nimia crcdultr 
tas. 
gerc folent , nil teftimonium ergo nimium credulus fugillatur 
yalet ocuiorum , ubi contrarius putiphar : quód infignis eft le-
rumor femei peupaveric aures, . yítatis ? & ftultitix nota > ma-
JNdramm gis 
Accufatoribus 
noa temeré 
cscdendum. 
Pililo. 
5mprudens,qii£ 
cito crcdic. 
Parvulorú eíl 
cmnia credere. 
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gis auribus aííeníum , quám iu-
minibus prxbcre. Nimium ere-
dulus verhis conjugis. 
i$ Ex hac aurium íuper ocu« 
los príclationc male o:ra eft op-
timi juvenis incarceratio. Tradi~ 
dttque Jofepb in carcertm* Quid 
ita ? Quoniam íi oculis dominus 
VüluiíTet credere fuis ^ minime 
caftiísimum fervura íamquam 
adulrerij tentati reum rKifiírec 
in compedem. Sane quám ipfa vef-
tís ab uxore rapta , oris men-
dacium refurabat egregié. Nam 
quis cui viuknxiam intert ? Qui 
nudat ; an qui nudatur ? Qui 
.pallium projicit j an qui íurnpit? 
Si Jofepb vim domina voluijfet 
in ferré ufadle veftem Juam 3 ut 
pote femina, rohuftior , fervajfety 
fapienter ait Philo. H^c itáque 
veftis clarum fuiíTet argumentum 
pudoris Joíeph3 fi oculos fuos do-
minus voiuilTet confulere. Ac 
ubi majorem quám luminibus, 
auribus fidem prxbet , lubrica 
crfedulitate & impudicam uxo-
rem abfolvit, juvenem caftif-
íimum damnat. Nimium credulus 
verbis uxoris , iratus eft valdei 
tradiditque Jofeph in carcerem, O 
pefsimé oculatas aures i Quippe 
qux dum iníané íibi de ciará 
-viíione gloriantur , in mille er-
ro rum ícopulos caecas moctalium 
mentes impingere cogunt. O 
corda ílulta! Ü leves animas ! 
16 Innocens credit omniverha^ 
Salomón inquit Proverb. 14. 150 
Omni ? Quid ü ^erbum üt men-
dax ? Credit. Quid íi apertse 
verítati repugnet ? Credit, Quid 
íi contrarium pateat ad oculum? 
•Credit. O candidas mentes , qUf 
neminem fallcre poffc putant, 
niíi propria lumina .1 ímmoveró 
exeas , & caliginofas , quibus 
aures pro oculis funt. Pro ver* 
bo innocens Hebreo eft peti, id eft, 
parvulus , mexpertus , imperltus, 
iníipiens. Undc fymachus vertit 
parvulus , aut puer , Cliald. & 
Tigur. injipiens. £t Beda ,: ham 
innocentiam vetuit Joannes epiji, 1. 
cap. 4. cum ait". Cbarifsimi ¡ noli^ 
ts oimi fpiritui creder .^ jinCipiens 
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ergo inoecntia eft , parvulorum« 
que fimpliátas , ita omni verba 
•credere g ut evidentix oculorum 
fidem abneget. Non ita fapiens, 
non ita. Etenim ut fuddit ibidem 
Salomón : Afiutus confiderat gref-
fus fuos. Quod Aquiía vertit: 
Afiutus intelligenticL utitur. Oppo-
nit cordatum iníipienti : ñic.enim 
qux audit , finé diferimine ve-
rum putat : iile nifi bené exa-
minatum , credit nil. Audi vel 
cthnicum Juvenalem Sat. 2. 
Mee puer i credunt 4 nifl qui 
nondum are levantur-. 
Sed tu vera puta , Curtius quod 
fentit , O1 ambo 
Scipiada, quod Fabricius, Ma~ 
nefque camilli. 
Et ómnibus , inquit Séneca ,, & 
nuil i credere vitium eft \ alterum 
honeftius dixerim vitium $ alte-í 
rum tutius, 
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aures 
^ mireris infolentiam 
di ¿ti. Senfuum inge-* 
nia Tertuiianus ag-
novit lib* de Anim* .JSIimirümj 
fcnfus alterius fenftis minifteria 
pr^fumit óbice > perqué extranea 
objeda peregrinari gaudet. Lux 
ad ocüios pertinet: fonus ad au-
res. Verüm prodigiofo ingenio 
atices quoque lucem ambire-nof-
cuntur : quippe oculorum ritu 
íuffufas eas lumine .5 • mala 
quidem philofophia- naturali ,'fed 
bona morali , .confpicimus, 
2 Cüm Moyfes minaflét gre-
gem ad interiora deferti , venir 
ad montem Dei Horeb., Appamiu 
que ei Dominus in jiamma ignis 
de medio mbi : ^ videbat, quód 
rubus arder et ? & non combure» 
retur., Dixi t ergo Moyfes : Vadam 
O1 videbo vifionem hanc magnam^ 
Exod. 3. 2. 3. Cur magna viíio 
appellatur ?, Prxíer íudatam ra-
tionem de ar.denrjs & ülibati ar-
buíS 
Sapiéns expío-
rae audiu. 
Argumcntura 
pro S Ludovi* 
co rege. 
logenia fca-
íuum. 
3C 
Aures illumi-
naca;* 
Exod* f^ z. j . 
Luce divina 
aures illumina* 
ex. 
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buíli prodigio , aliam nec incon- pcl'pícac^s , tamque ad divina 
grüam , nec tribiaiem S. Gre- myiteria contemplanda pjrvigilc^ 
gorius Nyflenus in Carena exco- ut ijs fpedandis nullum uculo-
gitavit. Ne videlicet oculos f o l ü m , rum oblcquium admilierit. Scili-
v e r ü m etiam ( quod mirabil ius efi) cet , minüs oculo videre pote-
audi tum radijs eius i l luminaret . 
N a t u r a enim lucis i l l ius , velut i n 
duornm objefla f en fuum d i v i f a i 
u t i n oculos fplendore radiorum, 
rat , quám videbat auditu. Vis 
id tibi validó argumentó perfua-
deam ? Audi quid in eius eccie-
íiaílico ofñcio pro Tertio ürdi-
fíc i n audi tum immortale dogma- ne S. P. N . Franciíci legatur: ¿>um-
t u m intonaret. O prodigium 1 Q x - ma fide , ac pietate Chrillum in 
l i luce , e rubo fulgente , audi- venerabili Sacramento pra;ilntcm 
tus illuminatur. O vocales radios, colebat. In quo genere accidit, 
Pbilofophorum fchojis penitús ig- ut facerdote Pariíijs in facra Ca^ 
notos ? O agredes hominum au- pella Miífam celebrante , Chai-
res , ad res dumtaxat mundia^ tus ipfe fefe pukerrimi Ipecie 
Nutner. »4' 5# 
4» 
Aures melius, 
quám oculi di-
vina fpseulaa-
car» 
Oculi veriores. 
les acutas , ad cadeftes vero ma-
le hebetes , & obtuías ! Verüm 
ó térque , quatérque beatas au-
res , quas lux cadeitis illuminat, 
quibufque datiim eft , divinos 
tueri radios ! Has certe aures 
terrena Philofophia non novitj 
verüm apud divinam fatis funt 
familiares. 
3 Audi fubofeuram fenten-
tiam. D i x i t Balaam filius Beor; 
d i x i t homo , cuius obturatus efi 
oculus., D i x i t auditor fermonum 
pueri viíibilem , ac cnípicuLun 
ómnibus pra:beret : ad quod mi-
raculum cum omnes concurrerenr, 
ac plurimi rcgtm invitatcnt , iré 
recufavit, dicens : i d Jpeé tacu l i 
a Deo pro infidelibus exh ibe r i : J i ~ 
hi certffsimam ejfe fidem reahs pre~ 
f e n t i £ C b r i j i i in Buchar i J IU Sa-
cramento, Irá rex ille pijísimus. 
£cce oculatifsimas aures. Videre 
noluit , quód vidifiet. Videre 
recufavit oculis Chrillum in Sa-
cramento apparentem , quód ip-
S. Ludovicl-re-
gis lumma ñ-
des. 
S. LuJovicus 
cur Chrirtun» 
in Euchariíh;i 
apparcucera vi* 
dets noluic. ^ 
Magna fides 
non eíl CUSÍQ* 
D e i , qu i vi j ionem Omnipotentis fum auribus firmiús, acutiülqÉie v i -
in tu i tus eft, Numer. 24. 3 . 4 . diífct inéodem latent.m-^O quan^ 
Notaíli ne prationis nebulam ? Si íum Ludovicus diftat á Thoma! 
Balaamo erat oculus obturatus, 5 Credidit Apoftolus .divini-
quó padó vifionem Oranipotcn- tatem Chrifti : led quiá homi-
tis intuitus eft \ Nam quis eft, nem ipfum á mortiiis fufeitatum 
qui obca:caiis iuminibus quid- vidit. ^)uia v i d i j i i me Thoma, 
quam videat \ Profesó res ma- credidif t i , Joan, t o , 29. E contra 
teriales nemo czecus fpedare va- Ludovicus : quia credidit , non 
let : cadeftes vero , quifquis au- vidit. Quia credidit Chriftum in 
res non habet ocelufas. Balaam Sacramento latére 5 ideo fub 
quidem erant obfeurata lumina; fpecie pueruli apparentem non 
verhm aures apertíe ad cjeleftia vidit. Thomas ergo oculis audi-
verba : dicitur quippe auditor 
fe rmonum DeL Et qui divina elo-
quia excipit aur£ patula , opri-
me videt , quamtumvis obfeura-
ta lumina geftet: in cscléfti nam-
vit. Ludovicus yidit amibus. 
íüe quippe ut crederet aure, 
priüs oculos admovit. Hic veró, 
quoniam priüs auribus fírmifsime 
crediderat , ideo á Chrilli fpe-
que diicipliná melíus auribus fpe^ claculo oculos removit. Thomas, 
culatur , quám oculis. D i x i t bo* quiá obtuígm geftabat aurtm , in 
pío , cuius obturatus eft oculus., 
D i x i t auditor fe rmonum D e i , qu i 
viflonem Omnipotentis intui tus eft, 
4 Jam , qals tám lucidas au-
res habuit , quam fandiísimus 
jlle Galliarum rex Ludovicus No^ 
ft.us l Jam acutas habuit , tan% 
auxilium fidei oculos Vocavit* 
Ludovicus , quoniam perípka-
cibus poílebat auribus , lumina 
permifsit otiari. Quis ergo non 
Jam Ludovici aures fatebitur lu-» 
cidifsimas? 
é Hoe píiconjo yídeo Petrurn 
S. Ludovicuf 
aunbu» vidi^ 
Joan. zo. a«4 
Magna fides 
oculos íecuraic. 
Antithcron in 
ter S. Thomá 
5c Ludoyitíií». 
D . Fctri fiJss 
eximia. 
D . Pctrus ob 
íiué quomodo 
Jt, Cor.13. iz-
D . Ludovicus 
jy.ér credüiucs 
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-coro-aicnd-atiuTí á Domino poíl 
íubiimcm illam confcfsionem : Tu 
es Chriftus fitíus Dei viví. Matth. 
16. 16. Mcrcedcm recepit vera 
conteísio : ergo rncruit audire. 
Beatus es Simm Bar-Joña, Cur 
bearum pimiicac , cüm laudar á 
íide ? Nonne convenientior laus 
fuffet , eum á fapientiá , á pru-
demiá , aJo obícquió , quse pro-» 
-bum , ícillcet , fidelem circunf-
tant , commendare , quám á 
beatitudinc ? Nam -quid á fide 
remotius , quám beatitas í Ete-
nim fídes genus efl: cognitionis 
ofefeoras , ahtgaiátieflB , & per 
Ipeculum. Beatitudo aüteto Jeft 
"cogniiio clara , ev-idéns , •& fa-
cialis. Nam, ut mquit Apoílolus 
1. Cor. 13. 12. Yidemm -nunc 
•per fperulum in anigmate : time 
autem facie -ad faciem. Jam , -íl 
Perri vox fait profefeio fídei, quam 
obrem á Chrifto praedieatur bea-
tas ? Q-edidef imta lem didum 
ob emiíientiam fidei : qua; tám ra-
ra,tám íublimis -in íllo reíplenduits 
ut qua:dam beatitiido, lume-nque 
glorie videretur. Sic namque 
Chrilli Divinítatem fidei mmiite. 
rió agnovit j ut non -obícuréj 
íed clariísime eam attigifíe piua-
retur. Vaiuére quidem in -Petro 
aures fere , quod oculus in Bea-
iis : namque quod i l l i videndo 
conípiciunt , lile penetravit au-
diendo , quaíi videret. Ergo i l l i 
beati., quod Divinitatem oculo 
ípeculantur: beatus ifte , quoniam 
aure vidit eamdetm Beatus efi 
Simón Bar-Jona, 
7 Qualem Ludovicum pK&di-
cavimus ? Gredentem ne , an 
bearum ? Sed íi ejus fidei emi-
nen liam expendimus -, & -créden-
tem eum , & beatum mérito .pro* 
nuntíabimus. Tanta namque perf-
picaciá novit jnyfteria c-aeleítia^ 
nt ipfius fides- quaü quoddam 
lumen giorij videretur» Ideo, qu;e 
aure audierat , oculis explorare 
defpexit : quippé otiofum puta-
vit contemplare luminibus , quíe 
pené viderat aure. Quibus ergo 
-annumerandus Ludovicus ? Via-
íuribus ne ; an .Baús \ feofedo 
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íi ad Beatos compares , Viato-
rém dices : íi Viatoribus conte-
ras , Beatum exiftimabis. 
8 Vide in parili obfequio 
difsimile prcemium, Petrus confi-
-teñir Griílura iilium Dei vivi. 
Tu es Chriflus filius Bel v iv i , 
Matdi. 16. 16. Similitcr & Tho-
mas Dominum eum , & Deum 
• confitetur. Refpondit Tbomas 
dixit : Dominus meus , & Deus 
meus, Joan. 28. Sed Pettum Do-
minus beatum -dixit. Beatus es 
Simón Bar Joña, Thomam vero 
non eft hoc praielaro titulo dig-
natus. Gnr? -Quia fide^ Petri fi-
dei Thomf eollata , tám -longé 
excelere viía eft > -ut quifque 
parare poffet, non tam eum lab 
obearitate ^redidifte cam Via-
toribas , qaám cam -Beatis D i -
vinitatem fab Inmine gloriaí vidif-
íe. 'Laadandus fane Thomas, 
qaód credidit 5 'íed modas qao 
credidit , non laudandas. Gre*« 
didit íiamqae , qaia v i d i t : 
non creditarus-utique , nifi v i -
diílct , at Eafebius Emiffen ait. 
Non qaód materialis íUa vifio 
faerit ratio , aut caufa formalis 
credendi ( h^c enim eft anica 
Dei revelado ) íed difponens ad 
^credendum. Verum inde minas 
beatificandas Thomas, qaód evi-
dentiá rei vidas crediderit; quia 
ibi fides máius habet meritam, 
ubi humana ratio non habet 
e x p e r í m e n t u m u t ait. D. Gre-
gorius : quantó enim objedum 
magis á ícníibas eíl remotum, 
tanto excellentiüs fidei ratio ven-
dicat merkum. Quid vero Pc-
trus Credidit -, quise -minimé vi-
4it . Credidit :á ícníibus remOtif-
íima. Credit qu^ caro & fanguis 
«linime perfuaíere. Ctedidk , qua: 
-folus Parer' cxleftis revelavit. Ca-
vo 0* fanguis non revelavit tibiy 
fed Pater -meus qui in calis eft, 
Matth. 16. 17. Jure proindé op~ 
timó Petrus comparatione Tho~ 
maí audire meruit beatus, Hic 
quippé folum antercredentes hóc 
preclaro nomine dignus ., qui in 
rebus fidei oculorum experimen-
ta contem^ít. ÜWtus eft Simón 
Bar? 
Hdcs Petri fi. 
de Thornar no-
bilior. 
Match, .IÓ",IÍ. 
Joan.ac. ¿8. 
Eufeb. Emif. 
Gaufa formalis 
credeadi auac. 
Fides ubi aaa-
gis meritoria, 
D . Gípgor^ 
"Mattk í f . 17. 
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Fídes S. Ludo 
vici cum fidc 
D . Petii coi-
laca. 
S. Ludovicus 
cur oculos ha-
buic incurio-
íos . 
Fidci lux vi-
íionc oculo-
rura illuñriof. 
2. Petr. i . 
Ibid. 1?, 
Ibid. 
Bar Jon.i. Clariüs idem Dominus 
apud Joanncm ubi íupr.i : Beati , 
qu i non v iderunt , & credidertrnt. 
Habes Ludovicum intcr crecien-
tes beatum. Compar illc Perro, 
Thoma fupenor 5 aure conten-
tus, oculis renantiavir. Chriílurn 
pacentem videre noluit , quod 
íatentem ipfuni audierar. Exti^. 
muir , fidei fuae injariam faceré, 
íi vidiílet. Fide beatus erar, hor-
ruitque , hanc fibi felicirarem 
diminuí oculorum examine. Quam-
quam beato quid opus altera lu-
ce ? Sat aure videt , qui au-
diendo evadir beatus. Beatus efi 
Simón Bar-Jona. Beati qu i non 
viderunt , crediderunt. 
9 Jam mirari define, tam in 
curioíbs habuiflfe oculos Ludo-
vicum 5 ut puerulum Jeíum in 
venerabili Sacramento apparen-
tem videre neglexerit. Quó enim 
ílli oculorum lux , qui nobiiius 
lamen imbiberat aure \ Praeftan-
tiore colluftratus radio , parvam 
lucem eft dedignatus. Equidem 
lux fidei multó eft illuftrior om-
ni oculorum viíione. Totus eíl 
Petrus, ut oftendat, ChriíVi glo-
riara , & majeítatem á fe pra:di-
caram , vcram , & divinara efle: 
idque probar urgentifsiraa certi-
tuainis , & veriratis notá , nem-
pe ex oculata viíione gloria Do-
mini , quando transfi^uratus eíl 
in monte. Speculatores faóii i l l ius 
magnitudinis . 2. Pctr. 1. 16. An 
hoc fatis yifum eft Petro , ut 
obtineret intentum ? Minime. 
Subdidit namque : habemus fir^ 
miorem propheticum fermonem, 
Ibid. 19. Quomodó firmiorem? 
Proprijs ipfe oculis infpexerat 
Chrifti gloriara 5 & tamen adhuc 
dicit íe habere firmiorem propileo 
ticura fermonem \ Ita. Namque 
Termo propheticus lucerna erat 
fidei. Undc ftatim fubjecit : cuix 
bené fac i t i s attendentes , qua j i lu~ 
cernee lucenti i n caliginofo loco, 
Ibid. Compararione ergo viíio-
nis firmiorem dicit propheticum 
fermonem : quoniam fidei lu-
men exellentius multó eft ora-
ni oculorum vifione. Nimirüm, 
contra ea , qux iple viJerar,' 
porerac quis obijeere-, lufp.Ma 
eíTe illuílone , fea mágica arre. 
Sermo veró propheticas , feu 
teftimonium Proplierarum , qui 
de Chrifti Divinirate , incarna-
tione , morte , ac redemptione 
fnnt vaticinati , illultrior eft, 
quám ut pofsit quavis nébula 
fufpicionis obfeurari. H.ibemus j i r * 
miorem propheticum Jermonem : m i 
benefacitis attendentes , quaj i l u* 
cerna lucenti i n caliginofo loco. 
10 Ecce cur Ludovicus ne--
glexerit infpicére Chriftum , ubi 
fe prajbuir vitibilem. Habebat f i -
né teftimonium firmius. Habe-
bat oracula Propherarura : habe-
bat evangelicum fermonem : ha-
bebat illud Domini pronuntia-
tum Joan. 6. 56. Caro mea veré 
ej i cibus : <& f i ínguis meus veré ejt 
potus. Qaid ergo ad tantavu lu-
cernam lux oculorum í Et quis 
eft tara vecors , qui faculam de-
ílderet in confpedu folis 'i Sa-
pientifsimé itaque Ludovicus egir, 
cura Chriftum vifibilera fpe¿tare 
neglexit. Sapientibus naraque , ut 
fírmifsimé credant , Scripturce fuf-
ficiunr. Simphces , & indodi 
apparitionibus egent. Nedum Ma-
riara Magdalenam , verüra & 
Apoftolos Petrum , & Joannem 
cucurrifle ad Domini monuraen-
tum , facro Evangelifta narran-
te cognovimus. M a r i a Magdale-
na veni t mane , m m adhuc tenebra 
ejfent , admonurnentum* E x i j t ergo 
Petrus , & Ule alius d i fc ipuíus , 
& venerunt ad monumentum, 
Joan. 20. 1. 3. Sed & fimiliter 
novimus, folam Mariara Magda-
lenam , non veró Petrum & Joan-
nem , Angelorum confpedu fuif-
íe recreatam. V i d i t dúos Angelos 
i n albis. Ibid. 12. Et cur Cadi-
tes farailiarius agunr cura feminá, 
quám cura Apoftolis I Num Pe-
tro, & Joánne fanctior Magdalena? 
Quis hoc audeat aflerere ? Num 
magnánima; femin? amor ferven-
tiot ? Ñeque id putaverim. Quarc 
ergo Angelí apparenr malíei i , dif-
cipulis non apparent i Hanc D, 
Cyriiius Alexandrinus üb. 12. ia 
JÑÍnntj Joan-; 
S. Ludorici & A 
des non opus 
habuit appa-
ritionibus COily 
íirmari. 
Joan. 6. f£¿ 
Fidcs fiinaifst-
Sapientes fit^ 
mantur in fidé 
ceñimonio 
Scriptürx-.Sim^ 
plices apari--» 
tiooibus. 
Joan. »o. u f é 
I h i i , t % i 
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Cyi'úl. 
Dei providen-
cia. 
Vifiones, & re-
velaciones in 
doótrmant íim* 
plicibus. 
S. Ludovicí fi 
des muaculis 
u'on mdiga. 
Dodi,qitos fa-
cía Scnptura 
non movcc.cni-
racu!ft.'iYOQ 
movencur. 
Luc , itf, 27. 
Joanncm pioponit quíüllionem, 
(k fulvic his ver bis. JJi/c.puios 
rerum ixitas Scriptura, Cbrifít 
preedic-atiombus convtalens , ad Jir-
mifsimam Jidem indu-xit. ¿>uper.~ 
vacamum igitur erat , .Jirmiter 
credentss -Doce Angelorum docére* 
Mulieri autem penitus neccjfanum, 
qiice nec literas feíret , nec 4^ 0 modo 
Jublime rejurr scitonis miflerium 
percipere pojfet. Aurea íline ver-, 
ba. Alta Dei lapieacia uxca unius 
cuiufcyue inciigenciam íes ordi-, 
nar , ¿k difponir. ín ñde Refur-
reclijnis - BNÉt Angelis appa-
rentibus inítruuiitur fjmin^; noa 
vero difeipuii. Hos de rubiimi 
myílcriü ri alié lacra Scriptura 
edocuerat : ideó Angelorum ap-
pariti. nibus non indigebant. 
ut poté íacraruai liteiaium igna-
ra; , aparitionum auxilió ad íu-
perna 6Í abreondica íidei myíte-
ria erant inducenda;. Appancio-
nes qnippe íimplicibus í u n t , non 
fapiciJtibus. Scriptui¿e fapiencibus 
funt , non fimplxibus. Supsrvaca-
neum erat, jirmiter crecentes vo~ 
ce Angelorum doccrk 
11 Appa-ruit equidem Chrif-
tus in Hwítia. Vidjnnt aüj c^ e-
lede ípedavuium : Ludovicus non, 
videai. Ad^rinc alij : Ludovicus 
non adeat. Fif mi A" faerat ejus 
fides quám ut indigerct appa-
ritioníbus robjrari.Habebat Scnp-
turas , quibus ad fiaBifsimain 
fídem erat indudus. .Sapervaca-
neum é r g o foret illó Ipectaculo 
doceri. Accurrant infirmiores in 
iide : accurrant rudiores mentes, 
íimpliciores anim^ accurrant: lilis 
quippé CccleiUa ípeciacula dan-
tur in doctrinan! , quibus feien-
tia rcriptiuarum uon tubeft. Sa-
pientibus Scriptura fufíicit ad 
crede iKlum. Quodí i i l l á non re-
vincuntur , ñeque miraculofis 
apparitioivibus cedjqto 
12 Audi damnati divitis ora-
tioncm pro fiatribus luis. In 
hunc modum deprecatur Abra-
hamum. Rogo te pai€r ut mit-
tus Lazarum in cíomum patris 
.mei '. \balso *enim quinqué fratres^ 
.ut tefiéiw iiiis.., ne 0 : tpfi ver 
:manf in bunc locum. tormentorum. 
Luc. 16. 27. Ad ba:c Abraham: 
Habent Moyftn , & Propbetas, 
audiant tilos. Replicar dives: Mon 
pater Abraham : fed Jiquis ex mor-
tuis ierit ad illas , p^nítentiam 
agent. Loquittir de fuo ícnfu, 
íuoque aít^du , & eíf^ctu. Quiá r 
enim ipfe Propheias nulló fru-, 
ctu audierat , conjeéluram' facie- | 
bat , fuos quoque fratr es i ta 
compararos etTe. Cui Abraham: 
Si Moyfen , & Propbetas non 
•audiunt , neqm Jiquis ex mor~^ 
tuis refurnxerit credent. Ibid. 
31. lilatio plañe mira ! Eecé-, 
raortuorum apparitionibus Scrip-, 
turas príetett. itane ? O íi re-
fofía cadañera voce rediviva pe-
rorare poflent-, quám mortalium 
ánimos commoverent ? Quantá 
eñicaciá viventes docetent , quod-
totus Scripmrarum clamor per-; 
íuadére non valer ? Sed hic er-
ror fuit hominis damnati. Con-
trarium fenfit Abrahamlis. Quod 
Scriptura non períuadet , vane , 
fperatur á mortuó. Qui enim Scrip^ 
turíE prasceptis refiltit , & mortuo . 
perorand reílftct. Si Moyfen , & 
Prophetas non audiunt: nsque Jiquis 
ex mor tuis refurrexeritcredent» 
13 Atqui apparitiones , & 
revelation¿s fant in djCtrinam 
íimplicibus. Ita fané. Simplices, 
ac rudes apparitioniDus commo-
ventur. Sapientes vero non niíi 
Scripturis rcvincuntur. Qui Le-
g^m & Prophetas ignoranr , op-
tim6r coníilio muniumur revela-
tionum , ¿c miraculorum pompa, 
lis vero , quibus oracula facra,. 
fatis funt n^ta , fruftrá miracula 
exhiberentur : etenim qui do-
drinam , quam credunt cae-
leftem , parvipendunt , fhdlius: 
multó irridebunt. miracula. N i m i -
rüm , facra Scriptura pollet au-
t^ioritate divina :):rumm6que apud 
ñdeles mentes pondere gaudet. 
Miracula vero, quibus non tan-
ta fubeíl authoritas , minorem 
fidem extorquent. ideó ídem ip-
i l , qui in íummo pretio facras 
literas habent , folent non ra-
ro miracula in fufpicionem ad-
dncere , arque interdum calum-
niari. yerum id efíe pat^t , ex 
rc-
Sanftovü verba 
cfficaciísima 
ad íalutecn. 
Quifqu^ judi-
cat exteros de 
iuo affedtu. 
S. Scriptar* 
««ncTgia. 
Miracula pro 
rndibus. 
Míraculís non 
mam ndendú. 
Falía miracula 
diaboíus poieíl 
exhibiré. 
Ttophii. 
Alphófí Regís 
Luiitanlz fides 
regia. 
S.Ludovicus fi-
Je Chrifto val-
de adaetec. 
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refurrectione Lazad , 6¿ Clirif-
t i ipíius. Utramque enim ir^iíere 
Judañ , n¿que ob cam m Ciidí-
íum credcrc voluetuat. htcniin 
mortuorum f a j c í t a t i o n e m faUe , 
apparente? faceré potej i efy&jfn d in -
hulus , u t Jeducat imprudentes ; ac 
£Ís t qu i fc r ip turas p robé f c r a t a n -
t u r , n i h i l potej i iUudere. Inquic 
Theophylatus. Qaifqiüs erg J au-
thoritatc ScripturíE noa docetur, 
nuliis prodigijs , etiam mortüü-
ruin fuícitationibus commovebi-
tuu. S i M o y f e n , & Propbetas non 
aud'mnt , peque j t quls ex mor~ 
tuis r e f u r r e x e r i t , credent* 
14 Glaret S. Ludovici finnif-
íima fides. Non illum cacleífe 
prodigium rapuit. Non vei ipie. 
Criltus pLilcerriniLim íui fpectacu-
lum prasbcns. Properant omnes 
videre mkátLÜum. Rex períiltit 
immotus. Alta radice tenetui:, 
qui oculoruin prurigine non con-
cutitur. Nimirum , validiísime 
in fids firmarant divina oracula: 
ideó neceffe non habuit datis 
de CCEIJ íignis roborari. ímó nec 
poffet: quippé ubi divina autiio-
ritas regnat , locum non habént 
ocuiorum portenta. I r é reeufavit 
dicens 5 i d fpeé íacu l i a, Deo p r o 
injidelihus exhiberi : J i b i cer t i fs i -
mam ejje j i d e m realis prefenticé 
C h r i j i i i n Jducbarij i i íe Sacramento, 
O " vox pienifsima fide \ Adeó 
iTiiracula non curant , qnos ma -
na fides informar. Haec etiam 
vox finí , üt res regi confonet, 
pijTsimi LuíitaniíE Regis Alpíion-
ni Gum cnim Ule prunus ante 
iníignem iüam vidoriam , quam 
é quinqué Maurorum regibas re-
portavit, in Auriquio effer agro, 
in aeréque Chrií-tum videret Cru-
ciíixum , exclamavit ; Quid t u 
ad me Domine i Credenti enim 
j i d e m vis augeri ? Mel ius ej i , u t 
te videant infideles , & credant, 
qudm ego , qui a fonte Baptif~ 
matis te Deum verum filium V i r ~ 
g in i s , & Patr is <zterni agnovi, 
¿ic loquuntur fidei proceres. 
15 At qui religioíius , inquis, 
agere videretur S.^Ludovicus , íi 
& ípfe puerulum Jefum fpcdta-
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tutn accederet, Et tu ccnfes , próJ 
priús accefiíle Chruto eos , qui 
ad miraculum properarunt, quám 
rex ta^dus , qui fe domi con-
tinuit \ Erras. Ad Chrilhun quip-
pe magis animo , & fid^ , quam 
corpore , appropinquamur. Pug-
nare Lucas , & Mitrhxus v i -
dentar , dum ille narrar , Cen-
tunonem miliüe ad Chriftum 
amicos , per qaos íervi inc ¡lu-
mirati coníuícrcc : cum i i l - d i -
cat , eum accelilíe ad Oominu n. 
Verba Lucas funt cap. 7. 3. /M f -
J t t ad eum Jeniores JuÁ^oru r / iy 
rogans etim , u t veniret , & cu-
r a r et f e r v u m eius. Matthxi vero 
narrado talis eit Cap. 8. 5 : C u m 
introi j fe t j e f u s CaplJarnaum , ac~ 
cefsit ad eum Centuria , rogans 
eum j dicens : Domine , puer 
meus iacet i n domo paralyticus , & 
malé torquetur, Numqaid diiro-
nant cvangciij oracuia i Aoüt. 
Quomodó ergo verum cnt , quod i 
ipfe Centurio acceíL-rit : 6c quod 
per amicos , & íemorjs miílbrit 
deprecatum. Pro lirerali concor-
dia lege D. Aagullinum ¡ ib . 2. de 
confens, Evangei . cap. 20. Et pro 
explicarione morali audi eumdem 
lib. 33. contra Fault. cap. 8. 
Qenturio Ule ad C h r t j i u m magis 
accejjerat , cuius j i d e m i t d lauda-
v i t , quam i l l i i p f i , per quos 
verba J ü a mi f s i t , Accedens ad J e -
j u r n , non carne , f e d cor de , non 
corporis prcfentia, Jed j i d e i poten-
HA. Quamvis Centurio etíct loco 
diftans á Chrifto , propriús ad 
eum accersit , quam i l l i qui cor-
pore appropinquarunt. De ijs 
quippe ícnbit Lucas , quod ve-
nerint quidemj minimé vero quod 
accelTennt, Ñeque enim Chrifto 
accederé eft dicendus , qui íblo 
non abeft corpore 5 is intimé 
adn^ret ei , c},ui corde fíe prae-
fens. Manens in doaio-Centurio, 
fide , & animo ad Djuiinum 
convolavit , quó multum femo-
res diftabant. Unde audiri me-
ruit á Chrifto : N o n inven i t an-
t am j i d e m i n I f r a e l . Matth. ibid. 
10. Ad Dominum quippe magis 
acceditur fide, & animo , quám 
cor-
Chrifto migís 
animo . & fide 
quám corpore 
pi oxmumus. 
Luc 7, 34 
Matth. 8. fi 
D . Auguíl," 
Chriftí praefenw 
tia in mente. 
Chnftus quo-
modó quaeicaí 
Mattñ. Ibid.; 
10. 
Fides tubas 
ópticas. 
Ruger. 
Judíccs fine 
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feorporé , & carne. M i f s i t ad 
eum feniores J u d a o r u m . Accejsii ad 
t t ím 'Centuria, 
16 Compone modo Civibus 
LutetiíB regem fuum. Sic parvis 
componere magna folemus. Pro-
pecant Cives ad caciefte ipetta-
culum : rex 4omi manet. Chiif-. 
t i pr^íéntiam populas -ambir MIÍ-
hi l Princeps illam curát. Convo-
lanc omnes: rex haeret immotus. 
Uter magis Chrifto accedit 5 po-
p-ulus ne , an Princeps ? Sane 
Princeps : qui eó magis abfuit 
corpore , quó magis fuit pra:-
íens animo , & íide. Chriüo enim 
non ram adhíeret , & approxi-
naatur , qui corporis pr^fentiá 
eum adir , quám qui fidei am-
piexibus eum tener. Nimirüm, 
qui Domino accedit corporal! 
prajfentiá , carncis ©culis eum 
attingit : Qui vero íide in eum 
tendic ., aure illuminata capir. Et 
multó intimiüs adhseret Chrifto, 
qüi aure , colluftratá fide , fpe-. 
culatur , quám qui terrenis ocu-
lis contuetur, Nihi l enim tám re-
motum eft , támque fenfibus hu-
manis imperviura , quod iidei 
aciem fubterfugere pofáit. Om-
nia etenim quaíi praefentia , & 
certifsima oculis mentis fubjicit. 
Tubum opticum illam dices , cu-
ius eft , res remotirsimas faceré 
praefentes. Unde Francifcus .Ru-
. gerus. l i b . E-pigr. 
Per cryf td la oculis ¡onge t ra jeó ia 
fit abfens, 
Frafens D a d aleo vifus imago 
tubo, 
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reBius Vuiet , quam 
•ocuUtus. 
¡3UÍ faspe alias Judices 
oculis bene inftru-
tos praeoptavi, mo-
• do auribus ornatos potiüs deíi-
dero. Jam ociüatos nolo 3 yolo 
VIII. D I S S E R T A T , IV. 
aufitos. Ñeque ob id fane mihi 
repugno : oculatos namque ad 
canias volui 5 modo eupio ad 
períbnas CÍBCOS. Tales optavere 
gentes illae , quarum Clcmcns 
'-Komanus l i b , 2. C o n / l u í . & D. 
Bafilius , epift, 79. meminerunt, 
in quibus illa coníuetudo viguit, 
ut judices numquam capitcilem 
fententiam ferrent , nifi obdudá 
cortina , aut interjecto velo te-
gerentur. Quin & Thebani j -tef-
te Plutarcho i n ¿ib. á c I f i d . & 
OJixid. ifigyptij quoque , ( nar-
rante iíidoro biculo de fabulofis 
anriquorum geftis ) claufis , aut 
effol'sis oculis , Judices depinge-
bant 5 ut figniíicarent , judices 
ne ocuios -quidem habituros fuif-
fe , quos in litigantes conjice-
rent. Moyíes certe -corufeantem 
faciem íup-er inducto velo oculta-
vít. Pofmt velamen Juper fac iem 
Juam, Exod, 34. 33. Et funt qui 
dicant , ÍUÍE .aequiiatis -oftenden-
díE i cauíá id feciffe. Adduntque 
illud velamen , quo faciem ípien-
dentem obtegebat , fuifle e lin-
teis , íudarijs vé c[uibus mortuo -
rum cadavera -involuta fepelie-
bantur : ut mor te ob oculos oc-
^ curiante., vitse integritatem ergá 
omnes quibus imperabat , d i i i -
gentiíis íedaretur.. Nimirüm , qui 
judicat oculis in caula caliigat: 
ille videt rectius , qui folis utitur 
auribus. 
2 A u d i v i t B e u s , inquit Pro-
pheta regias Pfalm. 77. 59. 
Quid audivit ? N i m i r ü m f e d e r a 
Jud^orum , prxcipue idolola-
triam. Atqui nefanda illa crimi-
na , ut pote fada , non dicta» 
videri quidem poflent: audiri vero 
- nequáquam. Qaomodó ergo Deus 
ea dicitur audivifle ?-De Deo Inc 
tamquam Judice , .punitoréque 
feverifsimo Vates agebat. Utque 
fummam -illius aequitatem often-
• deret , maluit dÍGere, audiviífe cri^ 
mina , quám vidifíe : rectiús quip-
pé fcelera judex conipicit , cúm 
audit, quám eum videt. Sané Deus 
nil non videt , nil non audit. 
Sed enm improba fa¿ta nof-
tra caftigat , mavuit prarákari 
Cíem. Rom, 
D . £afil. 
T I a tare. 
Moyíes Diir fa-
ciem -ralave-
ríc. 
Exod. 54* 3 
Mortis memo-
fia iudicibus 
neceíTark. 
«»• 77' 0 i 
.Judices fine 
iauricic 
a. Efdr. i . ó". 
Judices ea,qu5 
videnc , cxplo-
renc ad aurem. 
Oculi audien-
tes. -
Judices minus 
oculis fidaoc, 
quátaaunbus. 
Gcnef. 4. 5. 
Judex audiat 
teos. 
Sentencia non 
prsecipitcc» 
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auditor , quám infpector , ut fei-
licct , judices mortales doceret, 
meliüs eos caufas reoran\ penfa-
turos . cum exploraverint auri-
bus , quám cum oculis infpe-
xerint. V i d i t Deus. 
3 Hinc illa ad DominumNe-
herniaB oratio : F iant ¿tures tu<e 
aufeultantes , oculi t u i aperti) 
u t audias orationem f e r v i t u i , 2. 
Efdr. 1. 6, Notaftiu i Numi-
nis cum vifum , cum auditum l i -
bi adefle precatur Vates , & ta-
mén unius tantüm auris officium 
exigiu Rogat etenim Dominum, 
ut oculos ílios aperire dlgneturj 
non tám üt humiliatum videat, 
quám ut orantem exaudiat. Ut 
audias orationem f e r v i t u i . Nüm 
oculis verba excipimus ? Quid 
ergo Propheta optar , á fe fufa: 
oracioni Numen oculis interefle? 
Humano more cum Dco loqui-
tur , quali cum humano judice: 
peiitque ut oculos aperiat , non 
ad videnium , fed ad audien-
dum. Tum quippé ^quias judi-
cium fperatur á judice , vel ciirn 
nullos haber oculos : vel cum 
in aures commutat. Nimirüm, 
oportet judicem omninó Cíecum 
elle , aut , fiqua: videt , ex-
plorare ad aurem. F ian t aures 
tuce aufeultantes , O* oculi t u i aper-
t i y u t audias orationem f e r v i t u i , 
4 Mirum eíl , quód cum nil 
Dei oculos fubterfugiat 5 tamén 
ubi períbnam judiéis agit , au-
ris officium adhibet in examen. 
A i t Dominus ad Cain , ub i efí 
Abel f r a t e r tuus ? Gen. 4. 9. Num 
.Dominus ignorabat , ubi eífet 
Abel ? Non vidit frarricidiurn, 
fan ,uinem effufum , projedum 
cadáver ? Vidit fané. Quid igi-
tur dé nota íibi carde Cainum 
interrogar ? Nimirüm , vult cx-
cipere auribus crimen , quod ínf-
pexerat oculis. Noluit dicere fen-
tentiam ob unum teftimonium 
vil us. Ideóque auditum adhibuit 
in teftem. Minüs íidere vifus eft 
depofitioni luminum , quám au-
rium probationi. Doñee audit, 
fufpendit fententiam : ob fpeda-
tum fratricidium Cainum non 
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damnat. Tum demüm fentemiam 
dixic in eum cüm audivit. U b i . 
efl Abel f r a t s r tuus \ O |udi-
cum divinum exemplar ! Deus, 
qux videt > explorat ad aurem. 
Terreni judices , qua; audiunt, 
explorant ad oculum. D-jminus 
nil facit oculum. H.muñes nil 
faciunt aurem. Ideó juitus Do-
minus , & redum judicium fuum. 
Ideó injufti homines , & iniqua 
judicia eorum. ille quippé^ folus 
integerrimus Judex , qui aper-
tas geílat aures , oculos clau-
j Promifsis , minifque BaLic 
oneraverat Balaam , ut malcdi-
¿torum grandine in fuos fines 
perrumpenres Hebrxos aut alió 
abigeret , aut funditüs extirpa-
ret. Paratus f u m honor are U , & 
quidquid volueris , daba t i b i : ve-
n i , <& maledic populo i j i i . Num. 
22. 17. Quid porro ad tanta ai 
machinara Vates \ Audi & obllu-
pe ice. Refpondit Balaam : S i de-
der i t m i h i BMac plenam domum 
f u a m argenti , & a u r i , non p a -
tero mutare verbum D o m i n i D e i 
mei , u t ve l p lus , v e l m i n ü s l o -
loquar. Ibld. 18. Qiiis cui irá 
rcfpondere audet ? Servus do-
mino , homuncio Regi , egen-
tifsimus potentifsirao. Una quip-
pé afina refractaria fupellex pe-
né eius univerfa deícribitur. Et 
undé Vati tantum robur pedo-
ris , tantaque animi conftantia? 
Expende hominis cenditioncm. 
Obfcuratus erat luminibus j fed 
adeó perfpicax auribus , ut his 
loco luminum uteretur. Talem 
quippé femet pingit cap. 24. 3. 
D i x i t Balaam f i l i u s Bear ; d i x i t 
homo cuius ohturatus ej i oculus: 
d i x i t auditor fe rmonum D e i , q u i 
viftonem Omnipotentis in tui tus eft, 
Oculorum excitas , & perfpica-
cia aurium reddunt hominem irn-
perterritum ad tuenda a:quitatis 
edicta. Urgente Balaam hinc au-
thoritate Regia ad fcelus , indé 
facro auri pondere in mala ver-
ba impeliente , non modó non 
malé ominari aufus eft l í raéli , fed 
faufta i l l i , fpedante , horrenre-
Qooo quq 
Judex caccuS 
muneribüi non 
fledicur. 
Num. z t . 17. 
Conílliarlj v<t*. 
ri 
Ibld. i S . 
Sapiencia non; 
íit Icivilis. 
Num. 24, ^ 
Lingua verita-* 
cis amaos 
Juft'ria arqua 
oíPínbusi. xara. 
PeFronarum 
accepcio. 
Ffal. 8 I . I ( 
Dei terrae fu 
premum judi-
ceoi tuneant. 
Judicate ini 
quitarem quid. 
D.Hieron. 
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qnz Principe , eft apprecatus. í a t em juaex in iqui ta t is e j i . Ve-
Sci.bat , illum pc.puium Deo rüm , in quo eft hujuímodi ini-
cliarum , & eiectum : & quo- quitas 'i Subdit : F a ú e s peccato-
niam carebat ocahs , quibus aU- r u m f u m i t i s . Ibid. 2. Appoíiú 
r i 'fulgorem fpcctaret : alias au- Brunon. Ac fi dicat : Si venerit 
tem pollebar aunbus , quibus pauper habens negotium j u j i u m , & 
verba Domini excipiebat 5 ideó i t e rum dives bdbens perverfum, 
pro vcritate , & juftitia ftetít vos pe r fomm ajpicit is > non nego-
inviclus in tanta auri , argcn- - t ium. O malé oculatos judices ! 
tiqae alluvione. Non potero m u - Oculos habetis, non aures. Ocu-
tare v s rbum D o m i n i De i mei. los , quibus perfonas íufpicitis: 
6 Pudct , heu 1 pudet , Chrif- non aures , quibus negotmm au-
tianos judices ab Ariolo vinci, diatís. Hinc tanta judiciorum ini-
Non cedit ille ^Regi ? injulta pe- quitas. Ubique pendent in pati-
tenti , non regm Magnati-bus, bulis iatrunculi. Ubique pannoíl, 
non oblatis honoribus , n^on de- qui , né fame perirent , paucu-
nique pr^mUsis auri , argenti- los argénteos furati funt , mori 
que thelaur-is. 5tetit invidus pro -coguntur , vel certe ad triremes 
bencdida Dei .populo contra tot damnantur. Quxro ; ubi adulre-
potentiísimorum conarus. Quis ri? Ubi virginum conftrupatores? 
•ex chriftianis Judicibus tanta Ubi falfarij ? Ubi pauperum opref-
animi tortiiudine gaudet ? Quis fores r " Ubi pupillorum car-
pro innocente pugnat ^ repug- niñees ? Ubi Provinciarum , & 
nante i LÍncipe ? Quis non diris Regnorum depillatores íuípen-
obruit Mínimos , ubi videt , dd duntur ? Hi triumphant : ilU pe-
placere Magnatibus ? Quis pie- teunt : quoniam pauperes nihii 
veios non delionorat ^ ubi á habent , quo judicum oculos 
Primoribus ipfe Cperat honorari? pofsint oblettare. Divites veró9 
Quis pauperum patrocinium fuf- nobiles, & potentes habent, quo 
cipit contra divite^ , quorum the- eorum palpebras ad íe rapíanr. 
fauris eft kx upletatus i Quis eft Vilis homuncio Cacus latrocinijs 
hic & laudabunus -eumi-Ut non íuis malé audit apud omnes. 
negaverim efle aliquos judices Latronum maximus julius Gaefar, 
integerriiM^ vitce , pedoi4fque in- & Imperator habetur , & deorum 
v i d i ^ itá non paucos eíTe vena- -cathalogo adícriptus. O veré cíe-
les , haiid temeré mihi perfuafe- xos judices , dúm malé oculatos! 
rim. Cur l Quiá rari funt , qui Veftrá fané ,attentione perverti-
folis auribus judicent , & obve- itur orbis , gui veftrá cgcitatfi 
latís luminibus caufas dicant. confiare debuiífet. 
Hinc judiciorum perveríitas. 8 Concludit regius Pfaltes. 
7 Ait regius Vates Pfalm. Nefcierunt , ñeque intellexerunt^ 
81.. \k Deus j i c t i t i n Synagoga, i n tenébt i s ambulant. Ibid. 3. 
deorum : i n medio autem déos Quó padó in tenebris ambulare 
di judicat . Déos , id eft , judi- dicuntur ijdem ipíi judices, qui-
ces 3 & potentes fascali , ut bus hominum facies erant mani-
communiter interpretantur Patres. fefta: í Poterant né in caligme 
Novcrint deicuü terreni ., qui humanos vultus diftindé obfer^ 
humanurn -judicem veten tur nul- vare I Atqui graviores indé eo-
\\ \m , minimé vitare fe poíTe, rum ten.braí , undc acutior in-
quin á Deo deornm judicentur. tuitus : magis casci , quó magis 
Lt quid cum eis aget ? Arguet, oculati. Facies peccatorum ob-
nimii-um,eos de iniquitate /udicio- fervabant attenté ; & ideó inte-
rum liiorum. Ufque quó judicat is nebris ambulabanr % nulla cnim 
i n iq iú t a t cm ? Hoc eft , judices major escitas judicantium , quám 
cftis iniquitatis , veí iniqui. D. perfonam á pcríbna diftinguere. 
Híetonymus ; Q u i judieat i n i q u U Et quid tándem íequkur ? M o -
¡bid.a* 
Brunon. 
FÜHS iniquica" 
tis reípeítus 
hunoani. 
Judkés oculati 
juititiam per-
vertunc 
Severior Jufti-
tia trequeocior 
in paupetes. 
Maxítni lattb-
nes veneiátur» 
iatrunculi pu-
muncur. 
Ibidif. 
Judicum carci-
tas perfonam á 
perlona diftin-
gucre. 
Ibid. í . 
Judex accepta 
tor perionarú 
cócurbat orbe. 
Deí ira impo 
tcnces maior. 
Pfaí. 77. 30, 
Deus nullius 
pcrfon^na I t * 
•verctur. 
Zelus impro-
bas. 
Zelus vcrus. 
Zelus facerdo-
talis. 
COMMUTAT. VIII. 
vebuntur omnia fundamenta teme* 
Ibid. 6. Lugeiida piane fcqueh; 
fed inevicabiiis. Sub oculato ja 
dice totas invcrtitm: , 6L cólica-
titur oibis. Dtves improbus exal-
tatur 5 pauper inoocens d :pi-imU 
tur , ddjcitur , íuífotatur , om-
niaqueá recio ordine perturban-
tur. Movebuntur omnia fundamen-
ta terree. Sane haec itrages non e 
c^lo eft , (cd ex Erebo, Quae e 
eselo venir procella , fuoUrnes 
turres , alta Principum faftigia 
invadít ; quae vero ex Tártaro 
infurgit, hurailes cafas , paupe-
rumque tabernas quatit, itá pla-
ñe evenire videraus , dura ad 
terrae raorus femirutee domus con • 
cufa; cadunt , ftantibus optiíua-' 
tura virorura turribus. Has ta-
men non fine fragore f^riunt ja-
culata e czelo fulmina , á quibus 
raro raapalia tanguntur. Deus 
cerré non minüs Magnates pie-
¿Ht, mió magis, quám mínimos, 
9 M h u c efea erant i n ore i p -
f o r u m , David inquit , 0" i m 
D e l afcendit fuper eos, Pfalm. 77, 
30. Quos eos? Núm in pannofos 
defajvijt , ut apparetet vindex 
fcelerum : & fencatis pépercitj 
né í¡ Magnates ijrritaret, pinguio-
res deeífent vidimíe in altari, 
quas foli Primores adolere pote-
rant ? Audi. E t occidit pingues 
eorum , & eleflos Ifraelis impe* 
d i v i t . En quomodo , fuiguris inf» 
tar , Dei ira graííatur, Non ze-
lotes es , fed videri cupis , íi 
ínfimos dumtaxat vulneras , 6c 
Magnatum fplendorem reveritus, 
eos ne quidem tangere audes, 
Fulmen tumbas iraícitur , nom 
tugurijs. Qai zelo Domini gla-
dium evaginat , in pinguiores 
magis deíaevijt. Occidit pingues 
eorum , 0* eleffos ¡ f rae l i s impe-
d i v i t . Saúl eft , qui ex Amalcch 
vilia quojvis demolituj: , íeryatp 
rege , 6c optimis fpolijs.. At Sa-
muel fuis Ágagum manibus tru-
cidat 5 nuliius facerdotaie ferrum 
ícinguine rubet praeter quám 
Regis. Nimirum 7 qui vero Dei 
zelo flammantur, > nulli par^ 
cunt. 
Z^usyenpjritt 
{vlagaaies. 
Nobjlium pu-
fiitio Dco yal-
dé grata. 
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10 Foedé commixtus eft íf-^  
rae! filiabus Madian : ex qui-
bus unus lífaelita , impudendoi: 
cunctis , ingceUas eft ad tcor-
tutn Madianitidem : quod ubi 
Phinees advertir , zelo Dom.ni 
fucenfus arrepro pugione uttum-
que fimul confodit. Ob quod 
facinus egregiua^ Summo eum 
Sacerdotio , ac filios eius Do 
minas iníignivit. Eccé do ei p a r - Num. 
tem fcederis me i , e r i t tam i p -
J l j qudm f e m i n i eius p a ó i u m Ja -
cerdotij fempi ternum. Num- 25. 
13. Sed & hoc fcelere comamí-
narura populum horrenda ftrage 
Moyfes puniré decrevit. O i x n q u e 
Moyfes ad Judices I / r ae l j occi-
dat unufquifque p r ó x i m o s fuos, 
Ibid. 4. pictum factura j ied 
fa£tura horrendum. Subdit facer 
Textus : Occifi f u n t y g i n t i qua-
tuor m i l l i a hominum, ibid. c?. í 
num , & levideníe crimen luxu-
riam dicitp , ad quám extin-
guendam iramenfa languinis co-
pia fuir eífuía. Sed notatu dig-
num 7 quod JiKÜcibus ? qui tan-
tara ciadera edidere , nuila iaus 
defertur ^ nudum donunji polii-
cetur * cura tamén Pjhinees ob 
duorum adulterorum csEdem , 6$ 
ptíEclaris excoilatur encomijs , <¿ 
máximo fublimetur honore. Qua>. 
nam , oro , huius ratio diferi-
minis ? Ex contextu petenda. 
jLuxuría g r ^ 
4e ícelas. 
Afabics Ait quippe, Off i f t f u n t v i g i n t i 
quatuor m i l l i a hominum-. Addidit 
Arabicus , de populo. Vulgares 
ergo fiomines a Judicibus inter-
fedi. Eos vero in quos Phinees 
animadyertit , erant tám vir; 
quám femina nobilltate confpi-
cui ; quod íacra Pagina noravit: 
E r a t a u t é m nom?n p i r i I f r a e l i -
t<e i qu i occifus eft cum M a d i a -
ni t ide , Zambr i f í l i u s Salu , d u x 
de cognatione , O* t r i b u Simeo^ 
nis, Porro mulier M M i a f t i t i s , qua í^íd, 
par i t e r interfeBa eft , vocabatur 
Cozbi , f i l i a Sur pfíftpipis nubi l -
I f s i m i Madian i t a rum. ibid. 14. 
Ecce ut Judices centones even-
tilant; principibus parcunr. Phi-
pees nullum confodiífe legitur 
prseter dúos Magnates. Itá ferc 
"fo-
3tidIces fre-
querr'-'t popu-
lares caftigani, 
« r ó principes. 
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íolcu cvcnirc. Pr^í^dcs , qui Dei funr. MCLÍIO proindb Chriftiis 
Juftft'a Dei 
ícqua omnibüSs, 
auc inHmts 
blandior. 
Apoc. 1,4.,14, 
Tudex araictur 
t alce , non bi-
penui. 
Dei ira In íu-
bUmiores pr«' 
cipuc. 
zelo non. aguntur , in mínimos 
deí^viunt optimates non tan-
gunt. Quos aurem zelus divini 
hunoris iniiammat , in Magna-
tes anin-KinLur , in minores vix 
iraícuiiiui'-. Leones certe -minuta 
capí ta peri"víi ? glandes feras-in-
vádete gloriantur. Milvortim .ge-
mís rapax ,, ¿k ignavum , elcf-
que avidií)r j, qtuim glorice , in-
ñi-miurcs .pulios decerpit , qui 
juis unguiis relucían non valent, 
Difcant ergó Indices juíl t am á 
¡•..inees 3 imo -difcant á Lhrifto 
Domino , qui vei nemini parcit 
fceicroib 5 vei ii,parcit j humi-
i.ioribus j)ai.cit $ non fublimiori-
bus. 7 . \ , 
11 Eacit hüc quám optime^ 
c|uod apud Joannem legimus : t t 
v i d i , i j - eue nubem candidam: 
Juper • nk m . J l d m t e m JimiUm. 
j i i . o -hominis , L-abcniem i n ^apite 
JUÜ coronam -aurearn, & i n rnanu 
f u á faicem acutarn. htyOQ. l ^ . IA* 
Pulcro tetrafticho portentum- hoc 
.deícriptum lego in noviísima Bi-
blicrum edidione Joannis Bap~ 
tiitg Verduílen , quá máxime 
utor. 
M.efsis ne dubita yveniet . 3 .qua 
denique Chnf ius 
Eijciet regno f c á n d a l a t u n ó l a 
f u o . 
•Pura cohors agnum fequitur.^ le-* 
thumque. p io rum 
B f i j e l í x fegt tcm f a l x meti t y eti-
que botros. 
Sed cüm é cado Dominus pro-
dierit ad tollenda e regno Eccíe-
i \ x fcandala 3 líber quarere : cur 
non bipenni fed falce armatus 
proceílerit 'i Optimo íané confilió. 
Bipcnnis namque ad ferien-
dum aptior -cft quidem 5 verum 
fingillatlm cítdi.t. Aiium ex ra-
^mis deijeit alium lervat i t i -
demnem.. Falx vero iiniveríim 
graílatur. Gmnes fpicas nullo 
cüiciimine fecat. Quód.fuearum 
quadam ejus aciem eludunt, aut 
fugiunt , humiliores certé funt, 
non elaticrcs. Nulla non cadit 
ex anítis íublimioiibus: ex minu-
íioiibus autem non paucg fupci-: 
Agríciíhurí 
improba. 
si a o 
"Rcorunn pa«-
pertas qnana l i -
lis nociva. 
malos de térra perniturus falce ar-
matur ; non bipenni 3 ur vei om-
nes paiiter demetat ? vcl certiiis 
decapitet exceliiores. E t i n ma-
na lúa. faicem acutarn, 
12 Va^  Judiclbus terr^.., qui 
fecuri potius utentes , quám fal-
ce , luxuiiantes ramos prcte-
reunt ^ infirmos computant, Op-
timi quidem agricultores , fed 
pefsimi Índices. Totnm agrícola 
íludium eo tendit , ut iterilem 
ramum prxcidatfertiiem ferveí:? 
coiat , demuiceatque. Nimirüm. juáicum avari. 
á íierili nuilum fperat fruchun: 
mulcum vero -á fertiii , & ubi 
nuilum emolumentum fperatur, 
ibi grailatur bipennis. Cur ho-
muncio ille ad fupp.iicium .rapi-
tur ? Eur e^ft , .& iatro. Eíto. 
Verüm maxiini Jarrones quief-
ennt in pluma | fpiendide in-
duuntur 5 triumphant in curuli, 
Cur 'i Qnia pauper ille , divites 
iíli. Perijt ille , quód nuilum fru-
dum affertc V'irent iíli quod 
aureis pomis abundant , quibus 
fuos cultores ditant, .O putato-
res iniquos ! Vereor , .né -multi 
pereant , non quód aliena ra-
puerint 5 fed quod raptoribus 
nihil tradere queant. Plurimos 
ad fupplicium traxit pecuniarum 
inopia , quám rapinarum copia. 
Si plura rapui0ent , non rape-
rentur. Pereunt 5 non quia fura-
t i funt , fed quia -nihil fuper-
fíuit é furto, quo fe redimerent. 
Vivefent , íi canteros in partem 
rapinarum vocare poífent. Peri-
bis mifer non quiá alijs fura-
rus • eft 3 fed quiá deeft , quod 
tibi iniqui jiid'ices fuífurentur. 
Parum rapuiíii, damnaberis. P-lu-
• rimum rape , abfolveris. 
13 Hiñe Domocrates, ut nar-
rat StóbíEtis/ím, cüm furem 
ab undecim viris abduci viderer, 
•vab mifer , inquit , .cur tantula 
fu ra tus es , • ^ won potius magna, 
m tute ctiam abd.uxijfes alios. C o n -
fonat Diogenes ^ ut referr Laer-
tius lib. ó. qui conrpicatus duci 
quemdam -, qui phialam ex ^ra-
lio furatus Mulera t ( duceb i -
tur 
Divítra? Mgrade 
reorum patro-
Stoba 
Magni fitres 
ducunt nuno-
iLacrt. 
Tíotabile di¿lu 
cuiuídam la-
cronís. 
COMMUTAT. VIH. 
tur autem á Magiftratibus) A f ^ -
n i , inquit , fures p a r v u m d u -
cunt. Nota furibus eft illa fentcn-
tia , quam jactare folcbat Ale-
xander Severus , ut fcribit Lam-
pridius. 
laroprid. Q u i multa f u r a t u r , pauctt 
dat , ejfugit* 
No vi ego ex facie Latronem fa-
moíifsimum , qui cum detinere-
tur in carcere ( quam olim 
eífugerat ) ab adftantibufque au-
diflet , capitis periculum cer-
tó imminére ñbi 5 iruidens in-
fauílum ornen , dixit : Centum 
áureos nemo Jufpendit* O probrum 
judicum ! Sed huic reo valdé ca-
re íliiim conílitit didum. Puduit 
gravifsimum , integerrimumque 
iTribunal impudentia; hominis , & 
quem forte damnaffet ad perpe-
tuas triremes , ;uísit iníami pati-
bulo fufpendi. Utinam hunc in-
genuum pudorem omnes Judices 
(difcerent. Non foli parvi latro-
nes penderent é trabibus , nec 
itám multi triumpharent divites* 
14 Sané , quód ;uítítía tan-
íam patiatu-r jacluram, in culpa 
funt ocul i , qui aurium oflicium 
furripientes , efficiunt , ut qui 
boni eflent Auditores , pefsimi 
¡Videntes evadant, An non Judi-
Judices íínt €es Audi torum apud Hifpa-
Audicores.non nos , & Italos gloriantur ? Vide 
Videntes. pra:fentem Commutar. num. 15, 
Audiant ergo , -& non videant, 
& tum reóté juftitiam miniílra-
bunt. Hinc votum illud Job. 31, 
Job. %%, % f. 35* "SÉ^ m i h i t r ibua t auditorem9 
Judices audié- ^ dejiderium meum audiat O m n i -
tes «quiofes. fotens ? Pagnini paraphraíis : J u ~ 
Paga. dicem audtentem me. Curfu^ cau-
i s , petit /udicem audientem , & 
non potiüs yidentem 1 Audien-
tem exoptat , non vi-denüem 5 ut 
ínnocentia fna fiat manifeíta. Lis 
crat Jobo cum potentifsimi'S v i -
n s , qu i falso de gravifsimis eum 
criminibus aecuíabant. Secundum 
Origenis fententiam non vulgares 
homines , aut contemptibiles 
crant , fed egregij principes re-
gionum aíque provinciarum fua-
rum domini , & duces gentis 
íga:,. C^uid faeeret tmw yiroruin 
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pauperrimus , plenus auLimnis,-
atque mortalium abjcdilsimus ; 
Optac talem íibi dari judicem, 
qui nullo relpedu períbnarum 
habito , utrimque dicla a-quis au-
ribus excipiat. NU innoceni Job 
moratur , qued adxeríarij obij-
ciant , criminentur , urgeant 
quantum voient , düm adllt 
dex audiens. Verum timet & 
mérito ante judicem videntem 
conveniri. Nam quis judicum ab-
folveret pauperrimum hominem, 
& divites condemnaret ? Quis 
Jobi nuditate conc eda , non p ío 
purpuratis ílaret \ Quis au^icret 
piincipibus egregijs conrraire, ut 
arumnofum virum deíFenderet? 
Tantam aquitatem fruftrá quis 
fperet á judice vidente. Ideó 
prudentifsimus Jobus audientem 
exoptat. Quis m i b i t r ibua t audi -
t o r ew, Judicem audientem me.. 
15 Profedó nequit non eíTe 
verum id quod affirmat Veritas 
ipfa Proverb. 28 2 1 . Q u i cognof- Proverb, £8¿ 
cit i n j u d k i o faciem , non benefa-
cU : if ie <& pro bucella p a ñ i s de-
f e r i t veri tatem, N i l boni fperan-
dum á judice , qui contenden-
tium facies noveric. Ex facie quip-
pe cognofeitur \ quis pauper fít, 
quis dives j quis domeíticus > quis 
éxtraneus 5 quis ex noílris > quis 
ex alienis. Et düm in judicio 
inaequalitas perfonarum atten-
ditur , & non cauía , nequit non 
•claudicare juílitia. Sinceré reatum 
nefeit qui reorum conditiones 
non ignorar. Ex nimia cognitio-
ne nalcitur error : quiá , qui dif-
•ferentias perfonarum internofeit, 
•merita cauíarum confundit. Un-
•dé bené fequitur : I f l e 0 - p ro 
•hucella p a ñ i s deferit ver i ta tem. 
Non utique pro bucella pañis 
veritatem defereret , íi Jirigato^ 
rum facies non agnofeeret: tum 
-quippé nefeiens ab utro magis 
íuftentari poílét , inregerrimé 
-caufam diceret. Ubi vero per-
fpedas habet perfonarum condi^ 
tiones , veritatem deferit ; quo-
niam poft ñabitá rnnocentia pau-
peris, ;á quo nú fperat ac.cipere, 
-|otus propendit in divitcm , á 
Judcx vniquusj 
qui facies m 
jtidicio novisu¿ 
Perfonarutn 
dillindio nullji 
fíe apud juii-i 
ees» 
Judcx novenc 
caula, üin .mc" 
rica , nc'.ciac 
perloRas* 
Matth. i ; , i » . 
D* Chryíoft. 
Sán£la nefcié-
3ia Judicum. 
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quo expedat locupletari panibus, prjfulgeant 5 an atris vitijs íbr-
QUÍ cognojcit i n jhdtcio J^cum , non dcfcant. Mcrita ergo excudtjC'iteia 
bene j a á t : I / i e & pro bucella íapienter ignorar. NeJ ció 'vos. 
p a ñ i s defcrit -ventatcm^ 
16 Jam j íi tiim nocet aqui-
rati cognofccre fudem , in judi-
c iu , ] 1. í t a t a ,eigo jiidiccm e x -
cum clTe , ut. iuat reprobare 
malum J; $c elig^rc bonum. Itá 
p io fcc lo . Ign^iei: judex condido-
fies. paiULim. M a u a , & demerira 
aurc d¡l:g(jnri expendar. Xüm 
qui} pe probanda probabir A dam-. 
nanda damnabit, Audi quid fa-
tuis , vacuis , incuricíis, Se tar-
dls Virginibus Dominus reípon-
der. A f a n dico vobis , nefiw vos, 
Aiaiih. 25,. J2. Durum fané ver-
bum : quippé aur damnationem 
pranuiitiai , aur importar. Hoc 
ver bum ^ebenngL difji,¿litus e j l , in« 
quit Chrifoílomus homil. 7. 9. 
17 Diícite juftkiam , qui ju-
dicatis terram. Neílite reos , ut, 
reatus íinceré nofeatis. Siuitus 
eít , qui hominera aíLmat ex 
ijs , qiiíE oculis apparent. Nobi-
l i tas quid taeit ad juítifícationein 
impij ? Quid divida ? Quid eor-
poris , quid f .rtuna: dotes ? Sa-
ne apud integerrimos Judiees hac 
omnia nii ponderis habent : fola 
aílimatur virtus , fola innocen-
da prevaler. Verüin apud inU 
-quos cauíarum cenfores ,ea tan-
tura íunt in pretio , qua: exte-: 
rius pretiofa apparent , queque 
comraoditatem aliquara tempo-
raiem ipíls aíferre pofsint. Au-
diant i i i t quáin graviter prud en-
terque moneat Innocentius IV. 
in Mat thc ura. Vcrüra, quo a^qui- in Concilio Lugduneníl cap, cum 
latis jure infelices has virgines a te rn i de fen temia , ^ j ud i e . 
condemnat , fi nefeir cas ? Quis 
lanus judex in reuin fibi incogni-
tura (entendain dixit ? lemera-
rius cít judex , qui mente ca:cá 
damnationem fuiminare pra fumit. 
QLomodó ergo Chriftus Virgines 
dmrinat ; quas ipíe nefcLe fate-
tur ; Nefao -ios, Quanam iftüac 
juíiitia eft ? CjbrijH juílida. Nef-
cit Virgines , & damnat virgines: 
& quia nefeit , damnat, & juf-' 
te damnat , quas nefeit: quippé 
quo magis nefeit perfonas 3 eó 
planiüs merita earum agnofeit. 
Humano more Judex fupremus 
loquitur , ut inferiores judiees 
re¿tam judicandi methodum edo-
ceat. Nefeit Chr ílus 5 an pulcríe 
fint i l lx virgines 5 veriun feit, 
fatuas eífe. Nefeit jan fint clara 
i n 6. Caveatit Bcciejiajllci judicesr 
& prudeyner a t t endmt 3 ut i n 
cau-farum proeejsibus n i l vendicet-
odium , ve l f a v o r ufurpet 5 thmr 
exulet , p r a m i u m , aut ex jpeé ia -
tio p r a m i j juJUt iam non evertat-, 
Jed Jiateram gejient i n mmibusy 
lances appenda?it aquo l ibramine, 
u t i n ómnibus , quA i n caufis 
agenda f u e r i n t , p r e f e r í i m i n con-
cipienais fententijs , & jerendisy 
p r a oculis habeant Jo lum Deum, 
Omnia fapientifsimé. Sed illa ma-
:gis ad propofitum ; i r a ocu~ 
l is b^beant Jolum Deum, Au-
res prabeant pauperum cla-
moribus. Prce oculis , inquam, 
habeant folum Deum : non ho-
mines , non pra;mia , non divi-. 
líinoc IV. 
./€qui JudiciS 
fot ma. 
tias 5 né & juftitiam oífendant, 
nobilitate confpicux 5 at fcitfom- & ocafionem pivi beant jadandi 
no peccatorum involutas. Nefcitj in fe carmen illud quod falsé 
an divitiarumfplendore mtefcantj & veré in malcí Judiees vetus Metida Tudícñ 
Poeta cecinit: $Q nummo. 
Audito nummi) , quaf í v i fo p r i n -
cipe f u m m o , 
De j i l iun t v a h g , audi tur n i l 
m j l f a h e . 
feit tamén , oleum charitatis non 
habere , quo virtutum lárapades 
accendere vaicant.Vide ergo, quid 
Judex fupremus in virginibus 
attendat. Vide , quid negligat. 
Negligit pulcritudinem 5 ncgli-
git ipiendcr. m natalium ; negli-
git divitiarum copiara. Hoc unum 
¿tiendit 5 an nimirum virtutíbus 
Obediétta pri-
ma incer virc^ 
Inobedientia» 
prima ínter vi-
cia. 
Idiocar obedié 
tes íaytcatibus 
refraclanjs fe-
liciurcs. 
Obedlélia cac-
ea. 
Cafcitas alle-
gonca. 
Obediencia an-
tibu:» videu 
Mura, ¿4. ff 
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DISSERTATIQ V I , 
O B E Í D I E N T I A P E ^ -
f e ñ i f s l m a cdca , 
'..1 •, ti r f ÍÍÍJ • • • 
1 TTAZ" capite l i b r i f e r i p t u m 
ej i d? me .y u t face-
rem v o í u n t a t e m tuawiy 
Deus meus, Sentcntia eíl Regalis 
Prophetas Píalm. 39. 11. Magna 
profecto vimis obedientia eíl, 
qua2 in fronte iibri vita* meruít 
inferibi. Prima omnium fit opor-
tet , qúf piincipem locum o b -
tinct. Purró íane mérito, Siqui-
dem iri libro mortis prima eft 
injbedientia , per qüam mors 
intravit in mundum. Ne trilt^n-
tur idiots , neve íapientes g lo^ 
rientar. ín libro vitae primas fe,, 
des ocupant obedientes. Docti, 
íi fint inobedientes , in capite 
Ubri mortis fetibuntar, lllitcrati, 
íi obedire difeunt , ad frontem 
Ubri vitíe íublimantur. I n capite 
l i b r i J c r ip tum eft de me , u t f a~ 
cerem v o í r n t a i e m tuam ? Deus 
meus, 
2 -Nobílirsima profedo pr* 
tus , quf exceífum adeó locum 
mcruit obtincrc. Verüm neá tam 
rublimi dignitate degenere t , íum-? 
Oía opo r t e t eam ca ta te gaud:-
re, Perfeda quippe obedientu 
Tolis auuibus contenta , ocuüs 
valcdicit. Audire quidem geilit, 
videre autem prorfus non cu-? 
yat. Prudcnter íane. Nam quid 
oculi , ubi aures fu^petunt í Au-^  
ribus illa videt. D i x i t Balaam j i ~ 
l ius Beor : d i x i t homo , cuius ob? 
turatus eft oculus : d i x i t auditor 
fe rmonum De i , qu i v'Jwnem 0m~ 
nipotentis intui tus eft. bíum. 24. 
3. Vide , u t caelcftem vüioncm 
conlpexerit ille Vates , cuias lu-, 
mina fuerant obCcCcafa. At quo-
modo tam a k é c e r n e r é potpit, 
qui csBcitafe óculoram premeba-r, 
tur ? Opiuné. Lumina quidem 
habebat oblcurata , l e d patulas 
aufes ad excipienda yerba Dei, 
D I S S E R T A T . V I . %\ $ 
D i x i t auditor fermonum D e i . Et 
qui libenter verba Domini exau-
dit , altirsima queque clare ípe-
culatur. Qui auribus pollet, ocu-
lis non indiget. Ule meliús vidjt , 
qui melius audir. Da mihi audi-
torem fermonum Dei , da obe-
di^nrem : & tibi dabo videntem 
quamcumcumque fit ille ca:cus. 
D i x i t ¡jomo , cu us obturatus eft 
oculus : d i x i t auditor fe rmonum 
D e i , qui vij iunem Qmnipotentis i n ~ 
tui tus eft. 
3 Verúm obférva , quód is, 
qui yerborum Dei auditor eíl, 
ídem & ca:cüs elt, Tám obtura-
ros habet ille oculos , quám fa-
tulas aures. Summá profedo in re 
obedicntiae coníequentia. Audire, 
obedire eíl. \jnde c^l :ílis fponi'us 
Diledam ad obedientiam herta-
tus , A u d i , inquit , ftlta. Pílilm, 
44, 10. Jam auditoris fermonum 
Dei titulo perfectiísimus obediens 
defignatur. Plus namque denutat 
Auditor, quam audiens. Audiens 
dicitur, qui udu audit. Auditor, 
qui ofiicium , coníuetudinem , feu 
habitum babet audiendi. Rede 
ergó hjmo i l le , qui Auditor eft 
fermon^u) Dei , poícurata lumk 
na geiiac : qui enínj eximia obe-
dientu reíplend^t , confequens 
eft, ut alta excitare tenebrefeat. 
D i x i t homo , cuius obturatus eft 
oculus ; d i x i t auditor fe rmonum 
D e i , 
4 Profedo auditor fermonum 
Dei non eft , qai oculum obtu-
ratum n'jn habet, Obedientia, 
nill prof4r>res fuos cxoculet, 
obedientia non eft. Vera nam-
que obedientia , inquit D. Gre-
gorius in lib. 1. Reg. cap. 3. nec 
p r ¿ c e p t q r u m intentionem d fcut i t9 
nec pnecepta difeernit : neja t enirn 
judicare quifquis perfetie didicerit 
obedire, Imperfedce prorfus , & 
infirmcE obedientif eít ? praecep-
ta Superiorum ftudiofiús ailcute-
re ; h^rere ad fingula , quié 
inj'jnguntur 5 exigere de quibuí-
que rationem , malé íuípi-. 
cari de omni precepto , cuius 
caufa latuerit ; nec unquam l i -
benter obedire y nill cum audire 
con-
Qculi yeriores. 
Obediens cj-; 
cus, 
pial. 4 f »?¿ 
Obedientia cg< 
f a vera o b c " 
dicncia. 
D . Greg.; 
Signa tnali 
obeüieniis. 
P . Bernar, 
Malí obedíen-
tet oculis au-
diunt. 
Pfal. 17. 4f. 
In a'ui-'cu auris 
obedifc , <jiiía. 
Vera obedien-
cia folis auri-
bu¡> audit. 
va prxcepfu 
ditutn male 
mmávü 
•culis* 
- 3» 3» 
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contigerif , quod fotté libuerit: 
auc quod non aliter faceré-, vel 
expediré monllraverit vei apefui 
Fado , vel indubita-m authoritas. 
Delicata ihris , imó ni mis mo-
leta ell huiuímodi obedientia. 
Videfis IX Bornardum T r a t . de 
Prxcept. & Difpenf. hae de re 
cieganter pro more difleuentem, 
PerfecUis itaqiae obediens íblis 
auribus audit , refractarias autem, 
& inobí'equens etiam ocuüs gef-
í i t audire. 
5 Promptam Gentínm fubje-
¿lioncm Evangelicx príedicationi 
Dominas his verbis extülik : Po-
pulus quem non cognjvi , f e r v i -
v i t m i b i ; i n . tuditu ¿u r i s obedi-
v i t m ib i . Píalmo 17. 45, Quanta 
ifth^c latís? Naai q a i s - c í l , qai 
DJO obtemperet , & non m au-
dita auris obediat ? Eft nré alias 
auditas prxteí auditam aarium, 
in qao quis obcdke valeat^Pro-
fecía nifi alias eífet auditas, non 
tam kadaíTet Dominas popalam 
exrraneam , quod in aadita au-
ris obedivit fibi, "Eíl etiam audi-
tus oculorum , in quo mali obe-
dientes obediuní. An non m au-
ditu oculotum obediant s qui 
imperara milla faciunt, nili priüs 
curióse undique explorav^rinti 
rationes expenderint-, circuraílan-
tias difeuferint, arque latentes Pre-
latorum canias dUigenter jeribra-
verint ? Mérito ergo inde Gentiles 
á Domino commendantur , quod 
fiJoi IB auditu auris obedientiam 
prcXÍliterinto Vera namque obe-
diania folis auribus audit 5 in^ 
firma vero etiam oculis prafumit 
audirc. I n uzuditu auris obedivit 
m i b i . 
6 An non prima Parens ^cu-
lis audire pr^fumpíit , cüm au-
ditum Domini prxceptum , ocu-
lis examinare fait aufa ? Audi-
vit preceptum íibi á Domino, 
ne ederet de ligno feientif. Itá 
enim ipfa teftatur Gen. 3. De 
f r u t i u • l i g n i , quod e-Ji i n medio 
paradiji-y. pracepit nobis Deus , ne 
comederemtii , O1 ne. tangeremus 
i l lud j ne fo r t e moriamur, Nihilo-
minas aufa poíleá eft , vetitum 
Vllt. -DISSERTAT. V / . 
lignum oculis perluftrare. V i d i t 
mulier i quod bonum ejfet l ignum 
ad vefeendum. Ibid. 6, "Quid ftu-
det videre fcmina lignum , quod 
fibi noverat interdictum \ &imi -
m m , nutabat obedientia : ideo 
non contenta audijífe príeceptum, 
voluit oculis explorare. Putavit 
maleíuada femina , non fat au-
ditum a fe mandatum , quod au-
ditum dumraxat. In'dc in auxi-
lium aurium vocavit lumina : in-
firma namque obedientia id fo-
liim bené fe audire credit, quod 
oculis exploraverit. Fracepit no-
bis Deus , né comederemus i l l u d , 
V i d i t mulier , quod bomim ejfet 
l ignum ad vefeendum, 
7 Sed videafnus , quid • tám 
Ivg , quám Viro fuo poft porai 
morfum ;Contigerft. Comed i t , de-
litque V i r o f u o , qu i comedit : 0* 
a f e r t i f u n t ocuti amborum, Ibid, 
' 7. Num Csci erant antea ? Irá. 
Non quidem -csckate corp'orisT 
•fed anims. Doñee ab mterdicl:o: 
pomo príEcepú ^reverentiá conci-
: M e r e fe re,-habuete oculos e-lauros. 
Portqu vm vero Domini mandatum 
tranígredi funt auíi , tüm aperti 
;fKnt ocuH cormn. Obedientia 
namque facit falubriter cscos? 
1 inobedientia perdité ocularos. C<7-. 
' med i t , d-editque v i r o fuo , qu i üo± 
medit : <& aperti f u n t oculi arn-* 
1 horum, Quandiu • perfeveramus 
obedientes , CÍSCÍ üimus, Inobe-
dientia eft , qui clauíbs oculos 
' nobis aperk. O prodigium ! Sed 
prodigiuto deteftandum. Miracu-
lum eft , caxornm oculos iliumi-
nare. Sed video Piotoparentum 
oculos non nifi in pr^varicatione 
apertos. Nimirüm -, aperuit ino-
'bedienria quos bene claufos 
Obedientia tenebat. Veri obe-
dientes aut oculos mallos habent, 
aut , íi ^uos habent, obvelatos 
hábeat. 
8 Seraphim deferibit Ifaias 
circumvolitanria thronum diving 
Majeftatis : ¿n qiio quidem ípe-
daculo valde egó demiror ala-
rum minilteria. Nam cúm fex 
alis elTent inllrLida , duabus vela^ 
bant. facies, fuas. ? ( ut yertit Ghai-
dasas* 
Ibid. e. 
Curioseas nq4 
xia. 
Ibid. 7. 
Inobediencia 
facic ocuktos. 
Véri obediétes 
oculos iuos 
conceguns. 
Ifaí. 6, 2, 
C h i l i . 
Ciiryl'oil. 
Fcrcr. 
Vacab. 
Sancú. 
Seraphim cur 
oculos veUnC) 
dum volanc. 
Caseicas volun-
caria. 
Obed'encía C | -
ca fecurior. 
Lazari refurre-
¿tío • 
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dxus , D. Chryfoftomus, tere-
rius , Vaiablus , & Sánchez ) & 
duabus v o í a b a n t , Ifai. 6. 2. Cur 
facies fuas velant , diun volancí 
Et quomodo volatum dirigent, 
luminibus obexcatis ? Placer n¿ 
Seraphim Andabatarum lufus íApa-
gé ridiculurum homínum Llulti-
lias commemorare. Facies íüas 
¿eraphim düm voiant, velant, ut 
veré obedientes fe declarent. Per 
volatum namque prompta exe-
cutio mandati defignatuu : per 
velamen faciei obuinbratio ocu-
lorum exprimituu : & veri obe-
dientis eft , proprios oculos ob-
cecare , ubi funt divina pnecepta 
executióni mandanda. Duabus ve~ 
labant facies fuas , C^* duabus v o -
labant. Ocuiis fuigebant Seraphim, 
& quidem fplendidifsimis. Csete-
rüm ubi volatus injungitur iüis, 
duas alas in obfequium expan-
dunt , & duas in velamen exten-
dunt: etenira cultoribs obedien-
tise nil magis antiquiüs , quám 
oculorum aciem in obfequium im-
perantis obfeurare. Porro haüd 
abeírarc Seraphim timent , im-
pingere ve, aut corruere, quod 
obí'curatis oculis ceierrime vo-
iant. In viá quippe obe4ientite fe-
curiüs multo volat c¿ecus, quám 
oculatus. Longe rediüs peragit 
iter , qui nullo proprio lumme 
ducituc , quám qui perfpicaci^ 
oculorum confidit. HaíC , quae de 
Seraphim pronuntiamus , intelli-
gi debent modo quodam loquen-
di humano. Nam quum il l i íinc 
comprehenfores , esecitatem nef-
ciunt ; nec periculum aberrandi 
timcre poflunt. Suis nos perfona-
tis geftis erudiunt , quaíi in fupre-
ma fcena Adores , & Magiftri. 
9 Redeo ad propoíitum. Et 
fi parüm Angelorum exemplo 
commoveris , ecce tibi hominem 
redivivum ñmili modoincedemem. 
Lazarus is eft, qui potenti Chrit-
t i voce é fepulcro excitatus , i l i i -
có exivit. Sed ut notat Evange-
lifta, egreflus eft religatis vincu-
lis , & oculis coopenis. Lazare^ 
ven i fords . E t J l a t i m p rod i j t , qu i 
fue ra t mortuus ligatus pedes, & 
Joan. i c . 4}*; 
44-
Det vocacicj 
cíñcax. 
Divina manda' 
ca exequenda 
líne mora. 
D . Chaioa , 
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manus i n j i i t i s & facies ents f u ~ 
dario erat l igata . Joan. n . 43. 
44. Vox Chrilli , quaí potuit La-
zarum á mortis vinculó íolverc, 
valuit etiam á facilioribus nexi-
bus expediré. Quare igitur hoc 
non prasftitit \ An quia voluit Do-
minas divinae íua: vocis virtuiein 
oitend-ere t quaj illum panter & 
vivificaverit , & 4e monumento 
éxpellerit , qui nec pedibus , nec 
manibus prorumpere quiret ? Sa-
né vocante Deo efficaciter , nil 
poteft hominem retardare. Viam 
fa.ilé príecurret , etiam ü pedes, 
& manus íit illaqueatus. Placer Ruperc. 
hsc ratio Ruperto. An ideo ve-
ro prodijt Lazarus religatus , né 
tardiore obedientia notaretur i íi 
vel breviísimum tempus in foí-
vendis linteaminibus confumeret? 
Itá cenfet D. Chryíoftomus f e r m , 
de Lazar , Sapienter uterque. Sed 
argumento noftrae Diífertationis 
magis quadrat contemplatio íu-. 
darij. 
10 -Eí facies eius fuda r io erat 
l igata , Cur é fepulchro gradien-
n non nudantur oculi ?Lur cbf-
curatis luminibus carpe re iter co-
gitur á Domino l An non expe-
ditiüs , tutiúfque ad Chriftum 
pergeret oculatus ? Erras. Num-
c]uám rediüs properatur ad 
Chriftum , quám cüm claufis 
oculis iter agitur. Vocat divina 
vox Lazarum. Lazare , ven i f o ~ 
ras, Et ipfe venit luminibus co-
opertis fudario: veri quippe obe-
dientes , ubi audiunt divina man-
data , lumina non revelant, fed 
clauíis oculis parent: certo ¿cien-
tes , tüm fe reda tendere ad 
Chriftum , cura facie cooperta 
vadunt , quo ab ipfo vocantur. 
Lazare , ven i foras, E t J l a t i m p r o -
d i j t , qu i fue ra t mortuus: 0- f a -
cies eius erat fuda r io l igata, 
11 Accipe aliud docuinentum 
perfedifsima: obedientia'. Vocat 
Mlvator Lazarum , & ipfe venir 
adutúm. Lazare , veni f o r a s , 0* 
J l a t i m p r o d i j t , Dicere potuüfet: 
Domine , paratas fum , quod ju-
bes exequi. Verüm non poíTum 
non tibí obijeere vincula mea. 
Qgqq Eccé. 
leer tutum ad 
Chriítum peí; 
obedicnciac^ 
excam. 
Obedientia cac-
ea nullam cx-
cufationem ftb-
cendic. 
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fccc ii^atas Tum manus, rififscr. ham excepit & poíl tridn-
Excn^cíones' 
íiÍVüí|. 
Obediencia cac-
ea omma im 
cit. 
D . Ambrof, 
In obedientia 
<UQ¿iabundi* 
Irriforeí Pr«-
latum. 
Obediendum 
Pi aelacií, etiam 
cóm ardua ira-
peranc. 
•Obad'entia nc 
liumanaí pru 
dencis jónica 
tur. 
Obedicntiaf 
muabiles tífe' 
¿tuj. 
4es. L '£: i íus numus , Ó ' pedes 
in j t í t i s . \ id.e quid tói^íeics, ego 
non ¡ ^Ü'.iin tic incedece, Jube 
priús íMvi : pofL'a , quó man-
das , c.lencor pei-gam. Haüd itá 
deliiaviL Audivit vocantem : fef-
tinavit e£;i-cdi. Ht ligacus manus 
p.edcíquci Uá. Claulis crat ocu-
üs. ideo n i l cundatus impedi-
menta iiK-eísus , alacer propera.-
vit ad DominuiiK nec potuit vin-
cuiis rerardari , qui oeco obe-
¡éMentiíe agebatur impulíu. Fa-
vet D. Ambcoims lib. de fide 
ílefurred/ Comprebende , / / potes, 
ejuemadmodum daujis oculis i ter 
carpit , -vincius pedibus gr-adum 
di r iga t : m r t u t e enim d i v i n a , p r f -
ceptionis operante , natura J u u m 
non requirebat ofjicium ••, non j a m 
f u o n rd in i 5 fed d iv ino n u t u i f e r -
•vipbat \ agebatur p r i ü s , qudm .pa- • 
rabatur incejus* 
12 Talem a -nobis Chriílus 
obcdicnñam exi^i t . Sed quisnoí-
UTim talem pr^ílat ? Quis non 
mandarum examinat ; ^íed paret 
illico ^ Hxremus ad íingula -Pr^ -
lati verba , quxrimus de ómni-
bus. Quid íi Superioris .príceep-
'tum fpeeiem aiiquam príEfeferat 
«on íapicnter imperantis ? Vel qui 
videntur modetYiores , fubrident: 
irtident audaeiores. Quis juíTus 
currerc -clauíts oculis , non fta-
tim periculum •lapílis obijeeret? 
Quis audiens fe vocari, cum ef-
fet vinculis irretitus, non f u m m f 
imprudenti| argueret Praefulem^ 
t t tamen hxc Lhriftus imperat, 
& Lazarus feliciter exequitur. 
Nimirum , Cfcus -erat, qui talia 
imperanti Domino par ere non 
refugit. 
13 J mine humana aftutia , & 
obedientif' negligens excitatem, 
ferutate male oculata Superiorum 
juila. Lazarus íi velamen oculo-
r u m , vel nexus manura vel pe-
dum objeciflet imperio -Chridl, 
numquam é fepulehto evoiaflet. 
Non convaluiiíet ex iníirmitate 
fuá Ezechias , íi íicorum íibi 
maíiam , jfaia; mandato appo-
«eniiam 3 ut ineptam aüoquin de-
Petri dbc« 
<iiencia. 
Matth. 17. Í Í , 
Abrahaj obe-
diencia. 
11 m afe^ndít in templum. Si Na- Obedientia oc 
aman Syms proprium iutiicium •íc diícuxíiva. 
ITOU -cxcallet i afpernatafque j a r ' 
danis aquas 3 iuxta príceptum 
•EYúxi , non intrairet , foedatus 
lepra , quemadmodum venerar, 
-revertiflet in patriam. Lotus eíh 
íanarus eh. Explicare mimos in 
mari-j quid humana: prudentix ab-
íurdius '< Sane longe majus, quám 
nodos in feirpo quíere-re. Tamen 
imperante Chnilo , -obediente 
Perro , ftater pifeatur in -undis. 
Vade ad mare , O" rnitte hamum: 
cum jpijcem , qui p r imus á j -
cenderit , to l le : & aperto ore eius 
invenies jftaterem. -Matth. 17. 26. 
Abrahx imperatur , ut tollat uni-
genkum , & occidat in monte. 
QLiid adhsc Patriarcha Sandií-
fimus \ PotuiíTet obijeere : Do-
mine pugnantia inter fe oracula 
fundis. Lnigenitus , quem modo 
madare . juves , Jfaac Ule eft , ia 
quo & benedicendas gentes , 6c 
•mihi vocandum femen fpopondifti. 
Q110 modo ha:c ftabunt cum im-
molatione ? Nih i l tamen oppo-
fuit obedierrtiíe Magifter 5 fed 
utramque partean Cfca quadam 
ebedientil -firmifsime amplexus 
eft. Haúd curióse percontatur 
de fenfu verborum , fed juben-
tis dignitate perpenfa ? mandatum 
confetti m exequitur. 
14 Abrab$ non abfimilisjo-
íeph , cui 5 juflb ab Angelo 
feceácrc in i£gyptum , & fuge-
re Herodem , íi contradicere vo-
luifíet , promptum eiat illud 
Chryfoftomi ratiocinium H o m i L 
8. in M a t t h . Incertáifta res eft, 
ac prorfus ambigua. Tu pauló D . Chryíoft. 
ante dicebas , quod falvabit po-
pulum fuum , & nunc fe ipfum 
quidem -non poteft de periculis 
liberare 5 fuga nobis eft necefla-
ria , & peregrinarlo , ac tranf-
migratio longinqua. Conrraria 
-ommao funt fada promifsis. Sed 
horum nil prorfus opponit. Si-
let , & fecedir. Qu i confurgens Matth. t, 14. 
accepit puerum , O- matrem ejus 
& Jecefsit i n v E g y p t u m . Matth. 
2. 14, Vis almd recentius qui-
deru, 
S.Jofephi db»^ 
diencia. 
S- Maur." 
Monaclu obe-
dicutia. 
Obedicatia 
pcricuia fpcr-
nic. 
ObcJientia 
fine i'uenua. 
Poverb.14.18, 
inobediécium. 
Quasftiunculat 
lubditorum 
Superioubus 
ejvol;. 
Cant. f. z . 
Perfcitifsiíni 
quoque luos 
pactuntur de fe 
¿ius; 
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dem , ícd mimbile cxemplum 
obedíeRtix ? En Sandus Mauras 
intrepide calcat aquas j cuín im-
perio íandiísimi pacris fui Bcne-
d id i Cíccé obtemperans , lacum 
ingreíllis , Piacidam inonadium, 
né mergerétur , erexit. 
15 Non íic male oculata car-
nis prudentia. H^c enim de re 
quácumque imperata difputat, ra-
tiones mandatorum trutinat : & 
niíi infpedis prsecepti radicibus, 
ac medullis coilum obedientiae 
non fubdit. Forte hüc fpedat 
iliud Proverb. 14, 18. ExpeBa-
bunt a f tu t í J c i t n t i am. Aftutia qui-
dem eít , & pefsima calllditas, 
non aliter moveri ad obedien-
tiam pr^ílandam , niíi qua^ftioni-
bus, & demonftrationíbus prxlu-
íis , qiiíE evidenter feire faciant, 
res juilas nullum ferré incommo 
dum , led inferre commodita-
tem. Sunt quidém non pauci, 
qui poli praicipientis imperium, 
plunmas nedlunt quíeíliones , & 
fa-piüs ingeminant : Unde hoc 
venene ? Quis hoc dederit con-
íihum 1 Quis prudens talia prg-
ciperet l Nüm quafi cum peco-
ribus agendum nobifeum í Quis 
caput putridum fuítinere valéat ? 
Hinc oritur murmuratio , excu-
Tatio , íimulatio impofsibilitaris, 
advocatio amicorum , & íimiies 
peíles. Eccé quid pariat iilorum 
attutia , qui piam caecitatem ne-
gligentes , quíerunt feientiam in 
obedientiá. E x p e ó i a b u n t a j i u t i 
fe ien t iam. 
i<5 Qins non videt quícíliun-
culis iílis morofiísimis obedien-
tiá; fimplícitatem infufeari ? Quis 
nefeit , quam fint fupenoribus 
ingrata; , & odiofx ? Vide , quid 
accideuit Sponf^. Pulfavit Spon-
fus , intrate defiderans. Aper i 
m i h i f o r o r mea , árnica mea , co-
lumba mea , immaculata mea. Cánt. 
5. 2. Tenerrim^ fané voces & qux 
pofll-nt vel faxeum cor emollire. 
Quid vecó illa , & foror , & 
árnica , & columba , & imma-
culata ? Audi , & obílupe : Spo-
l i a v i me tuiuca mea , quomodd 
induar i l l a \ L a v i pedes meos, 
DISSERTAT. vr . 33? 
quomodó inquinabo illos ? ibid. 3. 
Vides né qualtiones quas mo-
vet , né Deo puiíanti aperiat, 
vocantique obediat i Verüm hif-
ce ineptijs , & quxftiunculis á 
Sponlo deleri meruit. Tardé q »ip-
pe dum furgit , evanuit ille. 
Sur rex i , u t aperirem dileóto meo: 
a t Ule dedinaverat , atque t r a n -
J iera t . Ibid. 5. Plané faítidit fa-
toresdubiorum Chrillus, qui exul-
tavit ut Gigas ad currendam obe-
dientiá; viam. 
17 Sané dcfípuit Sponfa. tiirn, 
cum íibi fapere vifa eft , pru-
denfque apparere voluit. L a v i , 
ínquit , pedes meos , quomodó i n -
quinabo illos ? Sord¿fcere timuit 
candida Sponfa. Sed quam ifte 
timor innanis ! Ergo ne t imet , 
inquinare pedes , veniendo ad eum, 
q u i l a v i t difcipulorum f u o r u m pe-
des ? Admirado eft S. Auguítini 
t r a ó i . 57. in J o a n . Ad Fontem 
vitas pergit , & fordes expavet? 
Focdari veretur , düm it ad So-
iem juftitias ? O fcrupuloforum 
pavorem á fecuritate paventem I 
Et Jefus , ad qüem itur , can-
dor eft j & pedes ioti , quibus 
itur ; & domus immaculata eft, 
quá itur. Quid ergo reformidac 
fordes ? Nimirüm, ifta eft , quae 
á Sponfo vocata , pigritavit íür-
gerc : utque tarditatem fuam 
convelaret , has excuíationes prae-
texuit. Quod furgere neglexit, 
haüd amor candoris fuit , fed 
amor fui» Lcduli quietem amitte-
re doluit : & qua; noiebat fur-
gere , fordium príEtendebat hor-
rorem. Sed relu¿tans anima á 
Chrifto deferitur , & mcritó: 
quippé düm vané timet foedari 
obediendo, digna fada eft, qua5 
ab Sponfo deferetur , reludando. 
A t il le dedinaverat , atque t ranf -
ierat . Sed non damnemus , quam 
Sponfus amat. Sacramentum fuit 
amoris , quod nos deíidiam , ino-
bedientiamque fuípicamur. Sed 
his facramentorum involucris v i -
tia noftra deügnantur , düm ani-
ma fandifsima non dedignatuc 
infírmitatis noftrse perfonam age-
re, Qua? fimiiia oceurront , ora-
nia 
Excufatloncí 
frivola. 
Ibid. j . 
V'ocatio De* 
Ipccca,. 
Pro crafttnacio 
Tcpidicas. 
Ibid. f. 
Prudencia h»' 
mana ieipíaoi 
&ilÍCé 
D . Auguíl. 
Scrupuloíi> 
dum acceduoc 
ad Eáchatiftiáf 
Delicatí. 
Amor fuú 
De Sanftorum 
dcíeótibus mo-
defté loquen-
dum. 
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Oculatae obe-
d j.uije la^íus, 
U errores. 
Jísn. í . x. 
Ibid. im 
Jonx inobc 
dteom piuuta. 
5bi. cap. 4* 2' 
DeiClcnocnua. 
Deus nobls cíl 
Amor^roprius 
-zelo caree ani-
xnarues. 
Ib i . X. 10. 
nía a me in hune plañe íenrum 
ubique Iciipta effc volü. 
18 Sané quám irá eveniré To-
let , ut p rudent ia humana , né 
dieam imprudentia carms , fre-
quenter iaipingat , & eorxuat. 
Qui enmi iba prudentiá , quam 
majorum fuorum , producán tur, 
pafsim f a i lun tur , & aliucinan-
wr : ibique toto cxlo aberrare 
njícuntar , ubi fe -putant , í e -
¿\am veritatis iemitam tenere. 
Ex plurimis exemplis , quae vifa 
funt n c b i l i o r a feligam. Ad anun-
tiandam ftragem Ninivitis eJigitur 
á Deo Joñas. Surge & vade i n N i ~ 
niven C i v í t a t e m grandem , O1 p r e -
dica i n ea. Jon. i . 2. Quid tune 
Joñas ? Audi tem inípetatam. B t 
f u r r e x i t J o ñ a s , u t fugeret i n 
Tbarjis d facie D o m i n i . Ibid. 3^ . 
Cur i ré Ninivendetredas , infelix? 
Quid times Domini prasceptura 
exequi i Timeo prophetici nomi-. 
nis periculum faceré ,. falíitatif-
que ar^ui 5 quód plagas , quas 
p r í E n u n t i a r e jubeor , non even-
turas ob nimiam Dei mifericor-
diam , reformido. Prgpter hoc p r a -
famae , & vitce urdas incurreric 
Joñas , düm fuo Judicio in r i t i -
tur 5 omnes procuidubió tutií'si-' 
mus evaíiífet , fi divino voluiflec 
obremperare mandato, Igitur qui 
fuá piudentiá cávete prefum^lit, 
né videretur nuntius falfitatis, eó 
infamia: prolapíus eft , ut vide-
retur iniquitaiis artitex , xeufque 
mortis. 
1,9 Quid Lot ? A fodomitico 
liberandus incendio, monetur ab 
Angelo , ut montem aícendat. i n 
montem fal-vum te fac , ne & Ut 
J i m u l pereas. G m c í . 19. 17. Quem 
tamén locum male tutum aibri-
tcatus , preeatus cíl , ut fibi, 
íuiíque in proximam Sodomis ur-
bem divertere liceret. Nec i n 
mont-e pojpum fa l -var i , né f o r t e 
apprehemat me malum , ^ moriar* 
E f t C iv i tas h£C j u x t a , p a r v a , & 
j a l v a h o r i n ea, Vide hominis cae-
citatem , fuum petius arbitrium, 
quám Angeloium imperium fe-
¿tantis. Nam cüm ei Deus mo-
rem gereret , & praefidium civi-
tatis Cüncederet. Fe j i ina J a l -
vare i b i . ibid. 22. lile rurfus di-
Gcnef. 1-5. 
Lot proprto 
con filio igaesa 
fugiens , in 
concupifeea-
ciara incidir» 
Ibid. x^. 
oceupavi , u t fugerem i n Tbarfisi vino imperio i:clu¿lans :, Afcendit 
Jcio enim , quia t u Deus clemens^ de Segor , & manfi t i n monte, 
& mif i r icors es , .patiens , Ó* i^ jd . Ergo cüm moneiur ab 
mul ta mijerationis , igmjcens Angelo , ut in montem fugiat, 
Juper ina l i t ia . cap, 4. ya. Ht hoc pent , ut fibi liccat refidere in 
fatis tibi vifum eft , quo gravif- Segor. Gum parcitur Scgor ob 
limum Domini prxceprum elude- ejus in ea domicilium , przeeli-
git montem , quaíi locum tutio-
rem. Quid porro tune. 
20 Audi rem infolentifsimam. 
Conceperunt ergo dua filia L o t de 
patre f u o , Ibid, 36, Eccé Lot fa-
ctus de Párente maritus , & in-
res ? ita né major tibi cura eft 
de proprio -nomine , quam de 
honore divino i MaluiíTes né , in -
númeras perire animas , quám 
fanicE tua: icvifsimum diípendium 
pati •? Ut video , fiecis oculis N i -
nive lubveríionem fpectüílcs, dura ca:ftuofí); prolis fururus tám avus. 
tibi tuus ftaret ho2ior. Sed quám 
mentira eft humana prudentiá t i -
b í ! Navem afcendis vitaturus Dei 
•faciera , be dura bené tuar famas 
c^nfulére putas , ab ómnibus ag-
•nofeeris , taraquára Dei profuga: 
indé pra-cipitaris in mare, abfor-
•beris á ceto. C-ognoverunt v i r i f 
qudd d j a c ú D o m i n i .fugeret. Tule-* 
r m t Jonam , miferunt i n ma-
r-e, E t preparavi t Dominus pifeem 
quam pater. Pejorcs flammas m-
currit , quám fugit. Metuit Do-
mini flaramas , & iuxuria; fíam-
mas non -evaílt. Ubi tutum fe-
ci-cdidit , inibi eft turpiísimé foe-
datus. k i monte reperit Sodomas, 
niíi quód ignibus tetrioribus ar-
íít. E Sodomis exijt impollutusj 
fed é monte defeendit macula-
t-us. Pcena fuit inobedientiae pa-
ttis inceftus cum fiiiabus , qüod 
grandem , 0- deg lu t iv i t Jonam, ceftantur Hebra:! apud D. Hiero-
ib i jf. 10. & .2. u Videin quac h y m u m m Queft. Hebraicis, Dc~ 
bue-
Ibid. ÍS:¿ 
Ibid. 10. 
/Confidcntia i a 
Deum ardas. 
Pií-illanimcr,' 
Ibid. 
Lot inobedren-
tía punua. 
TiBior vanus 
inobediécitim. 
Inobcnicncí 
nullus locus fe* 
curus. 
D.Hieron. 
Esploratores 
Chanaara fuo 
arbiciio perie-
ruuc. 
Milites nacti' 
culofi. 
Numcr. 13.1 J< 
Obedientía. 
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buerat Lot montem afcendere, millo bello , milla adé 
quando ' eó fe Angelus impulit, 
dicens : I n monte f a l v u m te fac , 
Debuerat conílftere in Segor, 
LoCfiTum indi -
fcicuua. 
Ange-
tTe-
cüm ubi eam defignavit pro aíy-
lo. Fe/l ina , Se fuj-oare ibí, Perijt 
ergo , quód indé abijt , ubi fi-
dei juflbrem falutis TUJ 
lum habuit. Tanti eft , fuo 
n i ó , non fuperioris imperio mor-
tales íibi fecuritatem quarere. 
In pejora ruunt , quo á pedeu-
lis fiunt remotioies proprio du-
d u , fed contra dudum redoris. 
Conceperunt ergo dua J i l i a Lo t cíe 
pa t re f u o , 
21 Perierunt certé Explora-
tores terr r Chanaam , quod va-
né perire timuerunt. Promiílerat 
namque Deus daturum fe terram 
illam filijs Ifra 1 pofsidendam. 
Verüm exploratores , qui mifsi 
fuerant ad confiderandam regio-
nem promiíTam , fuo potiüs ju-
xdicio, quám divino oráculo ad-
ha:rentes , inaccefsibiiem í ib i , ar-
que fuis viribus prorfus infupé-
rabilem fore renuntiarunt. Te/ray 
quam l u f í r a v i m u s , devorat h a b í -
tatores Juos : populus , quem af~ 
peximus , procer £ ftáturjt ef í . I b i 
v i d imus monj i ra ^uadam de gene-
re giganteo * quibus comparat!, 
quaf i locujia •videbamur. 'Hnm. 13. 
3 3. Solertiüs , quám par erar, v i -
¿ere düm geftiunt , multas can-
ias timoris inveniunt , ubi Deus 
níl timendum aíTcruit, Plus fuis 
oculis credid re , quám divinis 
p omifsionibus. Sed cüm fe certé 
morituros in térra promifsionis 
falsé perfuadent , jufta Dei vin-
d id j procul ab illa occiduntur. 
Itá quippé habemus in Littera. 
Omnes -v i r i i ü i , quos m j fe ra t Mcy~ 
fes ad contemplandam ter ram , O* 
qu i reverJi murmurare fe te ran t 
contra eum omnem mul t i tud inem, 
detrahentes t é r r a , quód effet ma-
la , mor tu i f u n t , atque percujsi 
i n confpséíu D o m m i . Numer. 14. 
56. Voluerunt fecuritatem diftan-
tiá locorum medre. Sed profe-
d o nuüus locus eft tutus , pro-
cul ab ebedientia: nullus fub 
Uirt timendus. Mortui ergo funt 
3 4 1 
iiutrud 5 
quia fub divino imperio . b^U ue 
noluerunt. Cave proiLdj juila 
Dei ad humaiar prud.'t.ti.L ceñ-
ios examinare. Eó celerius iLeur • 
res pericula , quo te f^ceiis ab 
cis remotiorem , tua volúntate, 
non Superioris. 
22 Vide ex bis quantis crio-
ribus o b e d i e n t í a ocuiara íit ex^ 
poíita. Pr.ftat ergo nulios habe-
re ocuios , quám tam maie v i -
dentes habere. Hinc tanta ebe-
dientiam inter , & fidem cenve-
nientia , quan tam D , Auguít rais 
agnovit in expo í l t i o i iC Plaim. 70, 
Soia eji } q u £ J ic id rt.erii-m/i p o j -
fidet } obedient ía . Nimiriun , í i -
cut fides cacitate praeminet, nec 
rat iones eius , quod credit , ma-
nifeftas íntuetur j aiioquin de-
iuxta i l íudD. 
Bvan 
ubi L u -
lineret efle fides , 
Gregorij homü, 26, in 
Jridts non babet m e n t u m , 
mana rat io preebet expt r imentum\ 
itá ílmiliter obedientia , nii i c -
ca l l t , non eft obedientia. pides 
non ad dida , fed ad dicentem 
attendit. Sat i i l i eft , Deum io-
quentem audire, Sint vera, nec-
né > qux loquitur , explorare 
non audet j quoniam habet pro 
exptarato non pojTe non vera ef-
fe y quoe fumma Veritas loqu tur, 
Pariter obedientia , qua: veré 
talis eft , non imperata , fed i i m 
perantem refpicit, Sinr né illa 
human ^ prudentise diiTona , an 
fecus , quarere non pxafumit; 
perfuaíum namque habet vertís 
obediens, reda efle omnia, qu¿-
cumque á legitimo Superioie man-
dan tur. Pr^iati ergo videant ipfi 
quid imperent : eorum eft , ra-
tiones praíceptorum expenderé. 
N ih i l hoc ad fubditos i horura 
eft dumtaxat , ipíá pr^ cepta c r -
cis oculis executjoni manda-
re. 
23 Hoc voleos doce re nos 
Dominus' , praceprt , ut folis 
Sacerdotibus iiceret are m fade-
ris , ca:teraque Sanduatáj vafa 
fpedare nuda , & involucris 
obtegere , quibus profani vul-
gus curioíitas arceretur : poená 
Pifies , &• obe-
^ Augu/L 
D , vGrcgor» 
Fid.es roo 
tendic di¿ta, 
icd diceiucm* 
Ohedíent ia 
i d HT.peraií-
Príelari vídeane 
quid ¡mf.erencj 
Subdití cacc^ 
obcdianc. 
Oíig» 
VI. 
utile? 
11 n >.! 
inulormm. 
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capital i prcpoíirá , fiqui ex po- ratur , jucuixtum , vel 
pulo íacra illa non ccoporta v i - An vero humile 
clcrcnt. Aaron 0 \ J i l i j ems i n t r a - &¿ abictlum ? Quis^ Religi^nis R€!igion¡s miu 
hunt ip/ique difpúncn't operaJin- viliora muñera eó animo ampie- nera vljjora 
gulorum j & azvídent quid por^ ditur , quó iliuñrioia ? Quis ea non dedí^náda 
tare quis dzbeat. A i i j nulla cur io- latitodine peftouis pollet, ut pro «t iam poift 
Jitate videant , quee f u n t i n San- Chriño & fumma aggrediarur, ^ x l t m i s i r a a . 
¿ iua r io ? p r iu fquam involvantur^ nec Ínfima dedignetur ? Uniis 
alioquin morientur . Num. 4. 19. Petrus eft , qui poíl -acceptum 
á Domino cali 20. Cur folis Sacerdotibus per-
mittitur nudas res 'facras infpice-
re 5 Laicis autem prohibentux 
omnino ? Vari; varia dicunt 5 íed 
noílro p r u p o f i t o nulla conve-
nientior expoíkio eá ? qiiíe af-
fe r tLi r ab Órigeiie homii. 5. in 
•Nlím. C ü m pe r j e t t i dvóiores opera 
popuí i s in jungunt : & píebs agit? 
Ó* i m p l e t q u a mandantur 3 non 
tamen eorum que g s r u n i u r ? i n -
•telligit rationem ; quid a l i u d . g é r i -
•tur $ n i j i imperta ,, & velata San1-
, & teríst prin-
cipatum , exercerc pífeaturam 
non veretur. L'nus David mine 
tnumphat , nunc exuiat. E qna-
tuor animalibus unus , qui Bos 
erat , apparuit Gherub. Euindem 
& fumma decent >, nec dede-
cent abjectifsima. Unus Paulus 
modo tertium ca lum cáieat , mo-
do apud Goriaiios diveffatur. 
Nos vero longe diverfa & pra f-
tamus , & optamus. In fplendi-
dis fervire volumus 5 viliora de-
¿ ta S a n é t o r u m fuper humeros po r - dignamur. Nimirüm-, oculatiores 
t a n t u r ? Solis ergo Sacerdoti- fumus praftantifsima: fanditatis 
bus -Dodoribus , ' & Pralatis viris. l i l i non auíi funt-arcana 
Jicet arcana pra ceptorum introf- divina! legis curióse fpeculari, 
piccre , oneraque , qua; impo- Nos lineéis oculis exploramus,. 
nunt , expenderé. Nefas id cílet 
in Subditis , quibus omnis cu-
riofus afpedus interdicitur. V i -
deant Pra fules ónera / qusE im-
ponunt fuper humera Inferioxum. 
Pruderlter expendant 5 nüm a:qua 
fint illa viribus 5 nüm fuperio-
Obedient ía in-
etiam refragrante Domini pxa-
ceptó : A l i j nuilcí curiojitate vi*-
deant ^ qua f u n t i n S a n ó i u ^ 
r i o , 
25 Qiüd fi Prarlatus ílt igno-
bilis ? Quid fi infipiéns ? Quid I n P^ht isnon. 
fi adolefeens ? Quid fi agreítis, idoces perfonx, 
ra. Húmeros Subditórum deme^ & rigidus ? Quid íi indi^nus? [cd oíúcx)^%' 
tiantur attenté ^ né aquali,pon- Difpeream , ñ bonus odediens ^tas Pe¿taa* 
dere débiles , ac robufti graven- eft , quifquis hac diftinguere pr^iatis eciara 
tu r : nevé ieniores , ac digniores novit. Boni obedientes cacciores indignis obc-
oppvimantur duriús, quám juve- funt , quám ut impertinentes drendura. 
nes , & immeriti. Ha:c omnia has dotes obfervare queant. Non 
curant fui Pralati fada fed 
juífa : hec attendunt , quam 
vitam agat /fed c|uam perfonam 
gerit : nec loquentem in fe ho-
minem , fed imperantém Deum 
in homine verierantui". Requiíitus 
cacis oculis ampledenda. A ü j á judaLs Joannes . quiíham ip-
nui ia cur io j tu te vuleant qua J u n t fe *eflet , plura negavit ^ unum 
M S a n t u a r i o , eft confeílus. Nsgavit quipp^ 
24 Quám pauci funt 3 Deus fe elfe Chriftum : negavit , ef- ^ . J o a n n e s B a -
Ikimortalis ! qui humeros fup- fe Eiiam : negavit eífe -Pro- PtllUcU1 vox• 
ponant oneri ? non priüs undi- phetam : folum confeíflis , eífe 
que infpedo ? Qui funt , qui vocem ¿ N o n f u m ego C b r i j l t u . V 
pracepto auditó , non ftatim Elias es t u ? E t d i x i t : N o n f u m . y 
-oculos arrigant , ut videantj Propheta es t u i E t refpondit: N o n , 
iiüm íplendklum ¿ t guód^impe- E ¿ o v o x chmantis , Joan. 1. 20, 
Pralati videant. Sed Inferiores 
n i l horum videant. Tantüm hu-
meros lupponant oneri : fed qua-
le illud l i t , prorfus non atien-
dan t. Nimirüm , prarceptorum 
arcana convelata funt illis. Ideó 
loan. 1. zo. 
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vox. 
í n P f c l a t í s i ú - Cuj: poftíiabitis , & rejedis tí-
hil alm a « c tu|-s a]0L-i0¿fsiinís ¿ e f0[ j VOce 
auod iuot D c i innoteícere mavult ^ Ciedidenm, 
eó id fccUíe conlilió, ut doce-
let , in miniftuo Dei non aiiud 
eñe fpedandum , niíl quod vox 
Numinis eft, Sacerdotaiis digtii-
tas , fplendoi: natalium , pro-
phetale lumen , fanttitas Ange-
Concionatores l ica , & íi q n x alix dotes praíf-
luo votes Dei« tantifsimíc Dei PiMConein exoi-
nant > quamquani alias íuo qui-
dem honore digna: 5 ni l tamén 
t l i k ad Dei Nuntiunu In hóc at- ^ 
tendendum eíl illud dumtaxat, 
quód vox Dei eíl, H x c única ra-
tio fufficit , ut ejus verbis fi-
des , gjus imperijs «bedienúa 
prccíletur. Ego v o x ¿l-cmiMitis, 
26 Pofluemó ^ cüm vocem fe 
Joannes dixit , liquidó monftra-
„ , . v i t ^ nullum fe cum oculis ba-
Prarlat, aud.cn- ¿ ¿ commercium , fed precise 
videudi. cum ^"i'ibus. Vox emm tota ex-
cipitur auditu , nulla yifu^ Au-
diri ergo voluit Dei Prarco , mi-
nimé ípedari. Quippe tota ratio 
obediendi miniftrisá Deo eledis, 
in aure fita eíl ^ non in oculOi. 
Plurima fane digna vifu erant in 
Joanne. Oris majellas , impexa; 
comx , hórrida barba , cutis 
plicata, lutei pedes , corpus fub 
ñigium , veílis peliicea , poeni-
tentia mirabilis > fapientia csclef-
tis ? vita proprior Angelicae, 
quám humaníEv. Grande certé 
fpedaculum Deo , & Angelis, 
¿c hominibus 3 His tamen ómni-
bus pratermifsis , de folá voce 
ítílimari gloriatur.. Tune enim 
perfedos obedientes habet Prae-
latus , cüm nihii aliud eft fub-
ditis , quám vox Dei. Tune 
quippe carca obedientia prasíla-
tur , quoniam Superior non vi-* 
detur 3 fed auditurv. Ego v o x . 
DISSERTATIO VIL 
5 . T A S E N T I S F ^ N C Í 5 -
ó egregia , quia ¿dea j n 
íDeum confi— 
¿entia. 
% T N ó p e m rae copia facit, A tum 
_|_ elinguem randi mate- ^ 5 ^ j , 
ria. Tot namque mi- Jr¿uciíco. ' 
cant in magno Párente ca-leílium 
charifmatum dona , tó t virrutum 
ornamenta tót gratiarum príe-
rogativa: j ut valde arduum fue-
rit , tanti vir i encomium texere, 
Quis enim pro dignitate rei , non 
dico exponere , fed nec mirari 
quidem fatis queat vitam , á 
communi Mortalium vita remo-
tifsimam ? Adeó puram inte-
^gram , innocentem , u í angélica 
potiüs quám humana mérito 
ceníeti valeat. Qiiis non ftupeat 
incredibilem modelliam pauper- S.Ffáncifcí 
ratem eximiam 3 humilitatem al- turc$ 
tifsimam , poeniteutiaminacceísibi-
iem , zelum animarum edacifsi-
mum , amorem in Deum plañe 
feraphicum , & quod máximum 
eíl miraculum , exprdfam in illius 
'corpore íimiiitudinem <:rucifixi 
Domini noílri Jefu-Chrifti l Jam 
ñ ad clarifsimos ejufdem títulos 
contemplan dos mentis aciem eri-
gimus , tot nobis oceurtunt, quo 
íidera in cáelo. Illos ergo nume-
ret , qui numerar mulritudinem 
ílellarum, & ómnibus eis nomi-
na vocat. francifeus quippe cft 
Lucerna ardens , & lucens, 
magni Regis Praco ? EccleíidT Pef í lr ínguntur 
Athlas , Apoftolicáe \ i t x Reftau- ciogiaS-fraa-
rator , virorum Evangelicorum c^ci' 
Idea , ftrenuus Chiifti Atlileta, 
callidi Serpentis Gollifor , monf-
truorum infernalium Dcmitor, 
Círleíhs Cometa, Jefu-Chriíli Ve-
xiHifer , Seraphin ardens ? For* 
nax charitatis, Auriga militia.- Dei, 
admirabilis Thaumaturgus , viva 
Salvatoris Imago 1 naturje Pro-
Deiitn mater 
vucucum. 
pr>; í iuuto •, m 
iac. Scrip. 
Gcncf. 17. z. 
D . Thom. 
Confidentia ín 
D c u m oortnu 
vtncit. 
? 4 4 COMMUTAT. 
ftigium , gratiae Pcrtcntum. Quo 
a.apior : Rcdigat in raimerum 
bciaphici Patns^clbgia Üle , qui 
numeiat pluvia; guuas , & are-
n¿m maris. Qiiam ergo ex tot 
fáge^ilsúnijs ítcllis ccntemplan-
dciin eiig-un ¡ H x i c i animus : .nef-
cius , e¡LLu íe v^rtat , ubi ab 
ómnibus iñvicatur. Sed \ rudcns 
lum , quccuinque tenierc vadam. 
Lbi enim pulla éft errandi 
via , importuna eft confukatio. 
Licct t-unc i r é , quá hibe-t. Igi-
t u r , quandó non -eft opus ra-
tione , íit p ro ratione voluiitas. 
2 Unam ergo ínter virtutes 
innúmeras , quibus ^efafhicus 
Tater iñiti&é -reíplenduit , conf i -
deiuiam in Deum pr',dicabo. Vir-
í-utem pknc genercíam , multa-
rumque aliarum nobiiium virtu-
íura parentem. Hinc illud pras-
clarum Davidis -moninim : Spsra in 
ÚM & ~fac k m tatem : Píaim. 36. 
3. íege : E t facics.honitavsm, Futu^ 
ruin p r o Imperativo , ut exronit 
Genebrardus. Tale eft & illud 
Domini ad Abiabatn -: A r b u í a 
curam me , & efio p^r jc t ius , Ge-
nef. 17. 1. id eft : n h p e r p é i u s . 
Vcrüm nota coníequentiam. Spe-
r a , inqüit , i n Deum , facies bo-^  
»/r^íí//^ - Quam -bc^nitatém ? O m -
nia opera v i r t u t u m , ex^onit D. 
Thomas , vel 'quifqui-s Author 
eft Expofitionis in Pfalmos , qu* 
nomine L>. Thomse'CircumfL'rtur, 
Tantine eft fperare in Domino, 
ut hujus vktutis poflefsio trahat 
íecum omnium adiarufR thefau-
rum | Itá. Adeó quippe foceun-
da virtus eft fiducia in Deum, 
quod.ubi i l l a fioret , nulia non 
vireat C mnibus ditatur , quif-
quis hac una n o n caret. Hac 
namque generofa virtus eft quae-
dam parens , generatioque -vir-
tutnm. Spcra i n Deo , & facies 
b ü n i t a t e m . ü m n i n opera v i r t u t u m . 
g Qux n o n ággredittir íirríia 
confideLtia in Deum ? Hoc cly-
peo armad fidei Athieti: imma-
n i a tormenta deriferunt. . Hoc 
SandusLaurentius fuperavit cra-
ticulam , Sebaftianus íagiftas, 
^incentius acúleos ; 
v i u . DISSERTAT. v r r . 
Agatha , Luda vicerunt ignes, 
catáftas , leones , cmniaque ty-
ranorum ingenia. Hac inductus 
ioricá S. Athanafius contempfit 
omnes Arrianorum infidias. Hac 
S. Antonius cmnes damonum 
illuíicnes , quaíi telas araneo-
rum diícufsit. Hác S. Hilarión, 
Macarius , caterique Afcetac car-
nis obledamenta fuperarunt. H.c 
virtute fuffhlta S. Sufanna , mo-
ri maluit , quárn foedari. Hac S. 
Job animatus patienter tulit 
anguftias intoibrabiles. HAc Tres 
Pueri commüñiti fiaiamarum glo-
bos irHferurir. Hác Daniel con-
tinuit je/una leóriüm ora. Quid 
jDlura ? Hac fola , prff^ire in-. 
quit Pñilo libro de Abraham, 
J ü l i d u m ejt , certun. que bommi , vp? 
' t* fo l a t rum , íronte f p e i Jupplemer-
t t ím , depul f ívum calamitatum, f t -
Ucitatum 'concilidtivum , ahlegat:o 
fcperfíítionis i pietatis dffertio , pcf~ 
terl tat is haredltas , pro'feBus de~ 
ynüm i n rebus ómnibus , Hanc enim 
yut habet , Deo fu l tu s efl un ive r -
f o r u m Outhore y qu i potej i ormi'ay 
v u l t autem cww'^. Omnium er-
go virtutitm ornamenta in 5err-
phico Párente cónfitetur , qui 
unam ejus in 1 eum confiden-
tíam pra dicat. "Qui enim confi-
dentem dicit , omnium tentatio-
num domitorem affirmat, cundas 
caleftium bonorum - frúdibus cu-
mulatum. Spera i n Deo , & 
cies bonitaterrio Omnia opera v i r ~ 
t u t u w , 
4 Porro C[uám diffícilísj quam-
tque ardua res íit cóíifidentia in 
Deum , ex Sandifsimorum Viro-
rum hxíitatione liquidó patet. A 
Moyíe , & Aaron expetivit po-
pulus aquam. IngreíTos taberna-
culum , orántefque gloria i .omi-
ni inf dk : & Deús ipfe , ut 
virgam tollerent , edixit 5 futu-
rumque pradixit , ut ex pcftrá 
aqua: manarent. Toy/é' v i r g a m , & 
congrega popu íum , t u & Aaron 
f r a t e r tnus : loqu imin i ad pe-
t r a m , O* Wpa dabit á q m s . Num. 
20, 8. Verúm , poft oraticnem, 
poft gloriam Dei , poft Domini 
prafeniiam 3 ac "proinilTum : cíim 
marj 
Confidentl? in 
Dáwca fruitus. 
Corífidentia ín 
Deum dtft'.ci-
lis* 
Num» « o . S. 
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I b l á . so» 
Match. 14. t8, 
Deo fidere val-
dé rarum. 
Inconlhncia. 
.Ibid. j o . 
Tentatif> non 
timenda íub 
Chrillo* 
manibas geiUrenc virgam íiiam, 
quá Uecics /Egyptm.n oppreÜJ-
rant , <5c niare diviterant , du-
bitaverunt. M u m de petra hac v o -
his aquam poterimus eijcere i íbid. 
10. £c hsc verba íunt Mjyi is , 
& Aaronis , íiominum ? niinu'üm, 
fandicaris eximise , atque muer 
prodigia adaltorum ? (¿ais cre-
dcret tantos viros dubitalíe , ubi 
ad conadendum tot iqtipéUe^ant 
divinitüs motiva , niíi id facra 
Pa¿ina natraíT^c ? Sed hiñe pa-
tee , quám atdimtn , atque dif-
íiciíe elt coníidere in Deo , cum 
videamus , columuas Symgogs 
labare, N u m de pet rx hac vobís 
aquam poterimus ejicere, 
5 Sed quid columnas Synago-
gse commemoro \ Labat e:iam 
üccleliíe columna. Ut vidit Do-
minum Petrus ambalantem fuper 
aquas Í iüicó amoris fervore 
coaimotus ait : Domine J i t u es, 
j ube me venire ad te fuper aquas, 
A t ipfs a i ty veni . M i t t l i . 14. 28. 
Chriíti voce animatus Petrus, 
ejuíque pra;fentiá fultus , undis 
fe fe committit intrépidas , mate 
calcat feliciter j fed tándem pie-
né de Deo fperare non pocuir, 
Videns vero ventum va l idum , t i ~ 
tnu i t : & cüm ccepíjfst mergi , cla~ 
m a v i t dicens : Domine f a l v u m me 
f a c , ibid. 30, Ita ne .? Validior 
ventus eíl ad incutiendum timo-
rem apollolico pedori , quám 
Vox Chrifti , ejufque przeíentia 
ad corroborandum idem ? Timet 
Petrus ad afpedum aéris : & non 
potiüs audet ad conCpcdum Do-
mini ? Pavet , quód fremit ven-
tus : & non coníidit , quód fa-
vet Chriítus ? Nimirüm , eciam 
cüm Dominus adeft , arduum elt 
confidere , fi quodvis pericaium, 
vel tentado iinmineat. Quavis 
undá turbamur , vel cüm voce 
Domini ad calcanda pericula co-
hortamur. Non ergo módica íaus 
eíl Seraphici Parentis , quód ea 
virtute ornatum príedicamus, qu^ 
vel in praíílantifsimis viris non-
nunquam fuit detiderata. Moyíes, 
& Petrus interdum de Deo Ipe-
tare nequivecunt. Francifcus nun-
qua<n non firmilsime Djinmo 
c^nhdit. 
6 Quidni confiderct honao ex-
eas auribas ad humana contem-
pianda ? Q u i obturat aures Ju.^s, 
n é ai idiat J a n g u i n í m '-, inqaic ilaias, 
i f te i n exceijíi bab i tav i t : monu-
m m t a f a x o r u m Jubl imi tas ejus. 
Cap. 23. 15. 16: Sangu s non ad 
auditum pertinet , fed ad vilum. 
Qaoríum ergo laudat Propluta 
eum , qui ne fanguinem audiat, 
aures obturat ? Quid enim qaód 
aures obítruat , fi oculos h>.bct 
apertos , quibas íangainom v i -
deat \ Atqui Termo eit d^ viro 
cuitóte juíliticc. Potro juilus ocu-
los geftat in autibus: 6c qux non 
audit, non videt j fanguin jm non 
audit; fangainem non videt. Qui} 
obturat aures fuas ^ne audiat f a n -
guinem. Jam , quis tám auribu.* 
cajeas , quám P:anciícus , ne au-
diret fangainem \ Nomine Janguis 
terrenos aifedas delignad , fubje-
da teftimortia demotíürant. 1. Co-
rinth. i ) . 50, Caro <& f d n g U h 
regnum Dst non pjfs idsbunt . Ga-
lat. t i 16. Con t inuó non acquievi 
carn i , & f a n g u i n i . Ephef. 6. 12. 
N o n ej l nobis col lut ia t io adverfus 
carnem , O1 fanguinem. S. Gre-
gorius 23. Mural. 25. Qu id ejí 
obturare aures fuas , né audiat 
fangainem , n i f i peccatis fuaden t i -
bus , qu& de carne , O ' fanguine 
nafeuntur , non prabere conftnfum* 
Et quis tám ca:cas przebuit aures 
mundi illecebris, terrenifque oble* 
d:amentis , ac Parens meas Fran-
cifeus \ Quis inter juveniles ar-
dores enutritus , adeó ÍIIÍEÍÜS 
exivit á tiammis impudicitiaí i Quis 
inter peftés divitiarum degens, 
tám fuit á contagione remoius l 
Nec inter lafeivos juuenes p o j i car-
nis petulant iam abi j t : nec in te r 
cupidos mercatores fpe rav i t i n pe* 
cunia & thefauris. D. Bonaven-
tura cap. 1. Vit. ejufdcin. Quis 
íám indúruit ad perfaaíiones fan-
guinis , ut Frahcifcus , qui ne-
düm facuítatibus renuntiavit pa-
ternis , verüm & ipil genitori 
nuntium remifsit 'i Quis tám def-
pexit mundi totius gloriam , po* 
Ssss . ten-
S Francí 'cui 
auiibui excus* 
Ifai. t j . í i . 
oculos m auri* 
bus. 
Cácteas 
rica. 
allego-
Sanguís terre-
nos aífc¿tu* dc-
%nac. 
1. G o r . i f . fQ, 
Gala: , c. t í , 
Ephcf . a t . 
S. Grcí». ep' 
M o i a l . aj> 
D« Bonay; 
a muer 
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repofui , & omnem fpe i Jiduciam 
collotavi, D . Bonav. cit. cap. 2. 
Quid ergo mirum , fi cunda num-
di bona fprevifti ; fi carnis ilie-
tentiam , amicos , corpons cu-
ram , viix fuperbiam , faeculi 
prudentiam ; verbo : Ce ipfura ? 
Profcdo hxc omnia generóse def-
pexic: quL pe auribus alteccecus, 
íanguincai dedignatus audire. Q u i 
Juas né audiat 
>4iternorum 
memoria peri-
cula delprci-c* 
obturat aures 
f m g u i n e m , 
7 Vidiíli excum ? Vide con-
íidentcm. Ifte i n excelfis habita-
b i t : munimenta f a x o r u m f u b l i m i -
tas ejus, Q i ñ lubiimem locum te-
líét , rccuie hoftem in imo valle 
jacentem , cii:cimrpicit : quique 
altó faxorum muntaientó vallatus 
cíl , omnia* inimicorum tela , & 
machinamema contemnit. Casio 
propioL- , quam t e r rK pro ni-
hilo ducit hos inferiores mmul-
tus. Nihil tiraet , íi mare m -
mcat , íi venti defaíviant , íi 
tellus motibtis qnatiatur inraiitis, 
fi deníque mundialia omnia fus 
deque verti contingat. Nimirüm, 
locus íliblimis impávidos facit: 
munimenta faxorum impertérritos 
reddunt , quos excipiunr. I f íe 
i n excelfis habitabit 5 munimenta 
Jaxorum fub l imi tas ejus, Félix CÍE-
citas , cui ádeó tutum prxfidium 
debeturi 
•8 -O Francifce l Veré tibi po-
íeft illud occini : A l t i f s i m u m po-
f u i j i i refugium tuum : non acce-
det ad te malum , 7téque JiageU 
lum appropinquabit tabernáculo 
tuo. Pfalm. 9 0 . 9 . Veré enim in 
excelfis habitafti : munimenta fa-
xorum fublimitas tua. Etenim 
qtuimquám caro te in inferiori-
bus retincbat , mente jam in 
fublimibus morabaris. Et quoniam 
manitifsimo ca^orum loco te cor-
dis volatu concluferas , objeda 
deíideria terren'íe converfationis 
generosé calcalli. Locus fublimis 
c^lum ell : íáxum fortifsimum ^ & 
munitifsimtim Chriftus. In excel-
fis igitur habiraíh , qui convel-
ía tionem tuam í'emper in CÍEIÍS 
Eius fiduciaifl -habairti. Munitifsimó £ 1 x 0 te val-
Deum. laí|i , qui Chrifta D . toto cor-
de , & corpore adíisfifti. Tua 
funt verba illa : Securs dicere pof-
J u m \ Fater no/ier , q u i es i n c$-
Jis 9 j ipud quem omnem tbefaurum 
Pfam. 90. 
D . Francifci 
habicatio alcif-
í ima, & muni-
ti ís ima. 
D . Bonav. 
cebras confpuifti 5 fi -divitias cal-
carti 5 fi Patns iras viciíli 5 íi 
concivitim injurias devorafti ; fi 
dícmonum conatus irrifiíU j .íi 
inediám , pauperiem , nuditatem, 
cundaque vita; incommodaexant-
laíti ? Nimirum , qui Deo íólo 
confidit, nihil omnia vifibilia.mo-
ratur. Is quippe non habet ocuios, 
quibus terrena videat j quoniam 
•tetos habet elevatos in Deum. 
9 Audi Regium Píaltem. I n -
terra defertU, & invicí 3 & ína~ 
quofcí , fie i n f a n B o appami t i b i , 
Píalm. 62 . 3. Dixerit hoc .primum 
David , cum exularet in ^deferto 
Idumeíe. Tune enim veré fuít in 
terrá íleriii , & imperviá , •& 
minimé irrigua. Verüm , ut Ja-
cobus de Valentía advertir , p ro 
tune non feci t Pfa lmum i f i u m --, f e d 
pofted ^ dum f u h in /p ro fpe r i t aU , 
& quiete i n domo fua - j & regno.. 
Sed quá veritate potuit ha!C oc-
cinere in felicítate folij ? Nüm 
in eremo eft , quem aulicorum 
frequentia circunftat , clientium 
turba; venerantur , cataphrado-
rum turmx -conftipant i Nüm íte-
rilis locus thrónus eft , ubi de-
licia; exundant, voluptates afflu-
unt , moleftis exulant , labor 
omnis abeft ? -Nimirüm , cüm 
David cecinit , ocuios ha-
bebat in Deum eredes. id enim 
initio Pfalmi teftatur: Deus Deus 
meus ad te de luce v i g i l o , ibid. 1, 
Et qui in unum Deum intendit, 
mundi pompam omninó non'vi-
det. Vigilat ad Deum quiíquis 
in illo confidit. .Ad quem enixn 
ocuios elevare confuevimus , ni-
fi ad illum , inquo fpes noftras 
collocavimus ? Porro confídentia 
hac íublimis, ficut vigilantifsima 
eft ad bona cadeftia 3 ítá ad mun-
danas profperirates omninó ese-
ca. Ni l felicitatis in his cernir, 
nil voluptatis , nil pompa; 5 fed 
omnia ícrumnis plena , fragilia, 
& arentia. d n t é r r a defer ía , O* 
i n v i a , & inaquofa, 
30 V i -
Oculatas ad di-
vina , excus d i 
ad terrena. 
Pfalro. í z . 3. 
Felicitas terre-
na non ^admi-
randa. 
Valent, 
Ibid. 
D Francífcí 
cafciras aiic^o-
rica mundi 
conrettipturn 
paf curivit. 
D- Bonav. 
Mfindus quibus 
floree ? Qtíibus 
arec ? 
D . Francircus 
parrem terrenú 
abnegar , & 
unum cadeftem 
agDoicic. 
C O M M U T A T . V I I I . 
10 Video Francifcum in ip-
f o juventutis flore mundum def-
picientcm. Video inter afnuentes 
dividas peennix contemptorem. 
Video inter íbdales iaícivos caí-
dtate vernantem. Video inter la:-
culi p o m p a m amare lugentem. 
Sol i tar ia loca quarehat ar/jua moe~ 
roribus , inquit S. Bonaventura. 
Quid Ule inter XQÍ fsculi b l a n -
das felicitates triílatur \ Nimirum, 
totus Deo intentus, nihil fpeda-
bat in mundo , quod ipíi place-
re poílet. Omnem ípei liduciam 
repofuerat in Domino : & quo-
Jiiam menti arridebant ca leída, 
prorsüs arelcebant humana. Mun-
dus ijs tantüm Üorere videtur, 
qui ejus íidunt bianditijs. Quibus 
vero cor lursüm eíl , rotum ap-
paret tribulis confperfum. Fides 
i n Deum, in morem ignis, pom-
pas converdt in ciñeres , & pu-
pilla in ca'lum erecta omnia infe-
riora devaílat. Hiíce ocuüs p r f -
pollebat Francifcus 5 quippe in 
divitiarum cumulo 7 in afhuentia 
volup.tatum , in felicitatis culmi-
ne lo]os ciñeres pervidit , imó 
non ciñeres , íed fpinas. Perpen-
debat enim impendentem juveni 
mortem, infídiantem dolorem vo-
luptad, theíauris ^ruginem, tem-
pori aternitatem. Qiiomodó ergo 
confideret explorara; rerum hu-
manarum fragilitati , & infidijs, 
qui íupra íirmiísimam divina; 
protedionis petram íe iocaverat? 
Quomodó non é íublimiísima illa 
lede omnia peritura contemneret? 
Portó quid timeret á mundo deí-
titui , ca lo innixus ? Plañe pro 
nihilo habuit ab ómnibus defe-
r i , ex quo didicit totam íuam 
íiduciam- in u n u m Deum xepo-
nere. 
11 Hinc generofa illa , cun-
difque í^culis miranda libertas, 
quá coram Epiícopo plañe m i -
datus carr.alem Parentem tali 
nomine fuit dedignatus. Undé 
íenero adolefceJituii tanta animi 
celíitudo 1 Nimirum ex ferven-
tifsima confidentia in Deum. Con-
fifus caleíli Patri , p r o mini-
mó habuit terrenum non aenof-
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cere. 5peda totam ícenam co-
ram JEpifcopo exhibitam. l'erve-
niens coram Epiícopo , nec mo-
ras patitur , nec cundatur de 
aliquo , nec verba expedat, nec 
tacir : fed continuo depoíitis 
ómnibus veídmentis reídtuit ea 
patri. Inluper ex admirando 
fervore , fpintu ebrius , rc;ecds 
etiam femoralibus , totus coram 
ómnibus denuaatur , dicens ad 
patrem : VJque n „ n c v ^ c a - v i te p a -
t r em i n terr is , ümodo ü u t e m 
J é c u r e dicere pojpum : Pater nof~ 
ter qu i es i n calis , apud quem 
omnem tbefaurum repoj'ui , 'Q- o m -
nem f p e i Jiduciam io íb eav i* Itá 
narrat dodor Seraphicus. Ar-
duum íané facinus , patrem ter-
Tenum abnegare , & unum Pa-
trem ca:leítem agnofeere! 
12 Verba Chníli meditanda-
S i vos , £um f i t i s m a l i , f c i t i s 
bona data d a r é j i l i j s vef i r i s * quan-
t ó magis Pater vefier , qu i e j i i n 
ccelis , dabi t f p i r t t u m bonum t i -
mentibus f e . Matth. 7. 11. Nota 
profunditatem fententu. De ho-
minibus loquens , lilios memo-
rat , non patres .: t ü i j s vefiris* 
JE contrario de Deo loquens , Pa-
trem neminat, non iiiios : Pater 
vef íer . Quid h;C latet myílerij? 
Nonné Pater , & Pilius nemina 
funt , ut Phiioíbphi loqumitur^ 
correlativa i Cur creo . ubi ter-
xem h l i ; nominantur , haud no-
minantur patres 6¿ ubi exprimi-
tur Pater ca l aüs , tacen tur i i -
l i j l Nimirum , tam ardua res 
elt , mortalium parentuin obl i-
vio : & unius Patris -caleítis re-
bordado. Promptum ell invenire 
íilios abfque parentibus. Aíultó-
que facilius e í t , invenire i-atrem 
carleftem abique filijs. Adeó LOS 
in terrenis genitoribus confidi-
mus j ut ab eis feparari timea-
mus , vel cüm ilü ie nobis pa-
tres exhibere noiunt. Adeó Dei 
erga nos cura: difíidimus j ut 
noiimus ei , qui nobis femper 
fe Patrem oílendit , effe filij. 
Parentes , qui nos defería, t ,ncn 
deferimus : á Deo , qui nos nu-
trir > elongamur. Ingrate né d i -
Matth. 7 .1 u 
Parcntutn car-
kalium odium 
difticile. 
Parer cafl ftí$ 
iiobis Viliscit, 
Patrrs erga 64 
líos impij. 
Tngratícudo cr4 
ga Deum. 
Confidente 10 
Dco non iu 
homiuibus. 
D . Frsocifcu's 
toum íü¿rit fi-
doctam -eolio-
cavic tú Deo. 
Confidétia lio-
mi num irailti 
pliciur divila. 
&, Ftancifeus 
jucunüum mu-
do Ipcólaculú. 
rfalm Ta'S.74.. 
Chantas con-
gaudet proxi-
morum borus 
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cam , an ílulcc ? Vcrum utrum-
iquci Nam & ing-rati fumus, 
i.cum , qui nos genuk , d'c-
rclinqucndo j & ftulti , in ho-
minibus lacrando. Stftís bona da-
re J i í t j s ve/ir is : quantd magis Pa-
, ter •ve.jidr , qtú eji i n cdhs. 
j a Qnid v-cró egregius juve-
nis FrauLiícLis í Paqrém habere 
noluit m ierra, ut optlmum Pa-
trem. h-aberct in Cedo. ISIoluit fi-
Juis libmirás dici , ut totus d i -
jere tur iüius üei . Sapicntifsime 
quidem , quód omnem fuam fi-
"dLiciam in protcelione divina 
-coiiocavit , nuliam in humana. 
fMortalium iané conñdentia in 
millc pariiculas eft diviíli. Pars 
datur genicoribus , pars -confan-
guineis , pars amicis , pars opi-
bus , pars nobilitati , pars,-al^ 
vuti? , (k ingenio ^ pars , non 
xaro minima , Deo. At Francií-
•cus v i r catboiicus , 6^ totus Apof-
tolicus integram fidudam repo-
íuit in Deo. Valere jufsit fan-
:guinis claritudinem , veftium ni-
torem , íplendorem auri V-átml-
corum íblatia , ingenij culturam, 
.quodque difrieilius eít , etiam pa-
rentum diledioni nuntium remif-
•íit. Omnem ergo fpem -huma-
nam reíecuit , ut íbla in Deum 
fíducia totum cor fuum pofti-
deret. O quám jucundum -pijs 
mentibus fpectaculum tüm juve-
nis Francifcus exhibuit , cüm in 
medio Epiíeopij nudum fe divi-
na; providentix fubmifsit ! Fle-
vére cundi: flevit facer Antites. 
At jucundf lacrymx : quippé la-
crymx pietatis. Gaudij exundan-
tia in tietus evaíit. Tale qui-ppé 
fpedacuium nequit non efle pic-
num latida. Miriñcó gaudio tune 
fpectatores deiibuti : fed & per 
c uncía freula pias mentes exhi-
larare non deíinet. 
14 Favet fententia Pi-ophetx. 
Q u i tirnet te , inquit Regius Pfal-
tes ad Dominum , v idevunt me, 
O* U tabun tu r : quid i n verbis tuis 
fupcrfperavi . Pfalm. 118. 74. 
< haritas certe proximomm -bo-
ni s congaudere facit. Et David 
{perat futurum 3 ut qui fe v i -
y l H . DISSERTAT. V I I . 
derint , fuper profedu fuo , & 
bono fpiritali coliftentur. Verüm 
quó genere boni fpedató , fuper 
David ketabuntur jufti i Spe,ni-
mirüm , in Deo. Quia i n verbis 
tuis Juperjperavi, imo non fpe, 
fed fuperffK!. Haüd enim fpera-
vi inquit , fed Juperjpsravi . Quid 
eft , -fuperíperavi í Nimirüm, 
fpem in Deo extare fed reli-
quis fpebus. Supernatat o leujn , 
-quód in aqu^ , alteriufvé liquo-
íis fupeificie íiuitat. Et David 
.fuperfperavit in Deo , quód 
lianc ípem omni alteri í ü p e r p o -
Xuit. Valuiflet ille quidem fcep-
í r o fuo inniti ; potuiíTet fuo ro-
-bori fidere , potuiílet opibus, 
potuiííet amicis. Sed ómnibus 
fpebus terrenis pofthabitis , in 
amo Dei auxilio totam íüam ñdu-
dam coiiocavit. Id jufti viden-
•tes , mitá fuper eum exultatione 
•exultarunt. Hoc quippé genus 
-confidentie , ficüt raro apud ho-
anines invenitur : itá dum appa-
a-ere contingit , fummó pietatis 
jubiló afftcit fpedatores. Q u i t i -
ment te , videbunt me , & l<£ta~ 
bun tu r : quia i n verba tua fuperf~ 
p e r a v i . 
15 La:tata§ eft fuper Eran-
eifeum Epifcopus Afsiíij , lasta-
ta & concio tota j atque pr£e 
•gaudij exuberantiá in pias lacry-
mas eftüfa. Parum hoc eft. To-
tus mundus Izetatur luper Fran-
eifeo. Majora dicam : Angeli gau-
dent , jubilant filij Dei. Ob id 
canit Eccieíia ad jntroitum Mif-
fa» , iuxtá ritum Romano- Sera-
phicum. Gaudeamus omnes i n D o -
mino , cliem fe f tum celebrantes f u b 
honore B . Francifci , de cuiusfo-
Umnitate gaudent Angeli 0- col-
laudant t i l i u m D e l . Cur adeó 
fuper Francifco latan ur cadum 
& térra \ Qiiiá , videlicet , cog-
noverunt in vei'bis Dei íuperf-
peraííe. Viderunt eum blandien-
tis fortuna; fpes univerfas uní 
fpci cf lefti pofthabentem. Speda-
runt juvenem plüs fidutia; in Dei 
protedione , quám in divitijs col-
locantem. Vidére ex opulento 
íadiim yoluntaric pauperrimum. 
Exemplá bona 
Iztíciam 
nunc. 
Nil prjref 
Deum. 
Con6dentIa ía 
Deum oenmen 
confideoctaía 
íuper-ac. 
Intentio refta. 
D . Francifcus 
01 bis Ixcicia. 
MtíTal. Seraph, 
Coverílo vera. 
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D Francifci 
publica in Deü 
toahúciuu. 
Humani timo-
res. 
Opprobnum 
pro Chnfto. 
r 
Erabeícentia 
Evangciij. 
Serviré Dco 
paiam. 
ex íerícato nudum , ex equice 
peditem , ex domino ferviiin, 
ex nobili abjeduLU , ex difler-
to ftúitum , ex d^Iicato poeni-
tentem , ex filio btpHaríuiia, Hinc 
totiiis orbis /abiinii i , ex'ii nlus. 
Q¿ii t iment te , videbunt me , & 
l iüt í ibuntur : quia i n vsrbis tuis 
fupsrfperavi* 
16 Nota infuper finnirslmse 
coníidentLe in Deum argumenta» 
Q u i t iment te , inquit , uidebunt 
me* Plerique fe totos publice 
Deo ttadere etubefcunt:. Id qui-
dem pra^ftare íoient 5 íed in íe-
ceílii mentis fuá'. Verüm ubi pa-
lám ptíeferenda eíl exiftimatio 
a^ternorum , tune appauere non' 
audenu Non ita Pamaircha Tan-
tifsimus : nam publice verberi-
bus eum , atque opprobrijs pto-
prio patre atiidance , auxilium 
¡e á Deo rpetate teílatus eft. 
D u m pater hunc perfequitnr^ 
Latens dat lacum irte '., 
Conjianter p o j l aggreditttr 
I n publicum prodtre, 
Infanix notam , afpergíaes lu-
t i , lapidum idus , irrifionum 
probra , íiumá in Deum ípe me-
dí js in piateis tolerare non em-
fouit. 
S q m l e n t i v u l t u ce rn i tun 
P u t a t u r infanire: 
L u t o , foxis impetittirt , 
Sed patiens v i r n i t i tu r> 
U t furdus pertranfire, 
Cum in eum defevirent latro-
lies , fe magni Regis prxconem 
profiteri , confidentia plenus, non 
extimuit. 
C ü m feminudo vorpore 
Laudes decantat gal l icé 
Tielator nova legisy 
Latronibus i n nemore 
t Refpondet fie propbetich 
Preco f u m magni Regis, 
Quám Davidi Francifcus- non ab-
fmiilis ! Uni Deo confifus ilie, 
toto exercitu fpedante , imo 
fremente Eiiab , fola funda, 6¿ 
báculo armatus congredi cuín 
Gigante fuit aufus. lile nil Se-
mei maledida moratus , Dei 
epem príeftó fibi adfuturam pa-
|.ám fperavit concrá filium te-bel-
lantem. Ilie coram Arca Do nu 
ni faltare non erubuit , mirante 
populo > irridente Midióle. Alia-
que id generis omai piebi edi-
dit firmifsim^ in Deum fiducia: 
argumenta, Ideoquc dicere po-
tuit : Q u i t iment te , videbunt 
me , letabuntur. Etenim ocul-
tos quofdam divina; legis cul-
tores nemo videt : nemoque ab 
eis divinam fpem thel'auris , <Sc 
hominibus anteferri gratulatur. 
Unius Davidis hac la.us eft , unius 
Francifci. Quid i n verbistuisfuper" 
Jpe rav i , 
17 Agedum. Aldorá petimus: 
nam & Francifcus fublimiora au-
det. Quid hamque fublimius 
evangélica; perfedionis ápice ? 
Quid magis arduum , quám im-
menfam íü^ Rcligionis moiem fu-
per nihilum ftabUire \ Hinc eum 
ilie peteret á Summo Pontífice, 
ut paupcrtatisRegulam <:onfirma-
ret ; non nifi poít edodum ca:-
Ütüs Chtifti Vicarium , id obti-
nere potuit , quod aliquikus Car-
dinalibus novum a l iquid 5 & J u p r d 
•vires humanas arduum videretury 
Ut refert D. Bonaventura , cap. 
3. Novum certé vita* genus. Sed 
<juid in Francifco non novum? 
Vete 'Canebat MiíTale Románum 
ántiquum imprefium Pariíljs anno 
1555. infequentia Mifl^ D.Fraa-
ciíei; 
Reguhris m v i "Regís 
V i t a datur nova legisi 
Renovantur j u j f a Regis 
Per Francifci m ó n i t a , 
Novus ordo , nova v i t a 
M u n d o f u r g i t inaudita-, 
Rej iauraui t lex f a m i t a 
Sta tum Evangelicum, t 
Confonat Breviarium Bprnano-
Seraphicum. 
H i c predicando d rcu i f , 
E t quefn non homo docuitj 
F i t doóiis i n Jinporem. 
V i r t u t u m verba loquitur9 
Novumque nova f e q u i t u r 
M i l i t i a auBorem. 
18 Et unde Francifco tan-^  
tum pedus , ut iliud vi ts ge-
jnus , quod fummis Ecclefiíe Pro-
cetibus yifum eft humanis cona-
Vita Minoriittt 
iuenme ar<lua« 
novus dux tiO-i 
MiiT, Howwj 
Seraph. 
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ipfe nedum lis >, tántis oraculis pxamunitus? 
Verba D . Frí 
cilci ^leoa ti-
duciae in Deú. 
^Eterna -quac-
re iu ib as tem 
poraiia det-íTe 
non poílunt. 
nt-s de íuo Ot-
óme . 
S. Jranciríus 
re par acor Be-
clcfiaB. 
3 ) 0 
ribiis inaceílum , 
t i ivcrit ; vci-Liin ^ lilis mil i t i -
bus talcianduin pu^ÍGripíc-rir? QLK>. 
mudo non timuit , alumnos 
fuos famc perimendos intrá 
metas pawpcrratis condufos i N i -
Uiinun , eximia; -fuit contiden-
cix , qii'jd hoc periculum mi-
nime fonnidavit. Irá quippe lo-
quitur corám Uiiibili ¿ccieíix 
^ ápice : Non eji f o rn i idan M m , 
qiucL j a m e persant a í e m i Regis 
J i l t j , hiertdcs , qu í ad im¿i~ 
g 'nem Rfgis C b r i j i i per S p i t i t ü s 
J an f f i i rv i r tu tem de paupere M a -
tre n a t i , & i p f i .per j p t iH tum p ú u -
C1ÍG. 
j e r t a í t s J i m t m Rergione pauper-
cula gener-andL Si •enim R ¿ x cclo-
r u m i rnküto r ihus t f 'ús regnum p r o -
m i U i t ceternum quan tó magis 
i l l a Juhmiyúf t r ah i t , epua commu-
niter la rg 'Uir bonis , & m a l l í l 
'D. Bona\'cntüra u b i dudum. -Q 
verba íaciM: fiducix .plena ! An-
nuit Puníifex difficillimis votis: 
peiTpi-cue agnofeens Chriílum in 
pauperGLÜo iiomine loquen tem. 
19 Dicet aliquis : led Chrií'-
t i oráculo pranunciaíus fuerat 
'írancifeus futurus Princeps cce-
.leftis hukis miiitiíE. Etenim 
C r u c ü arma fu lgent ia 
V i d i t Francijcus dormiensi 
Chr r j lum dicentem audíens : 
Tua e'rant htec omnia. 
' Sed 8¿ vverbis Dcmini juíTus x Ja-
mban tem Ecdefiam reparare. 
Qrucis vox hunc al loqui tur . 
Ter diceñs : T u te ^prepard. 
Vade Francifce , repara 
Domum meam qup labitun, 
Sed.& hanc Ev.mgelieam viven-
di formam á Domino fuerat edo-
clus , pro -ut ipfe in ;fuo tefta-
mentó reiiquit feriptum -his ver-
bis i Pojiquam dedit m i h i D o m i -
ñ u s curam de f r a t r i b u s , -nemo 
ofiendebAt mihi quid deberem 
Jacere 5 f e d ipfe A l t t f smus revé -
l a v i t m i h i y quod áeberem viverg 
f e c u n d ü m f o r m a m f a n B i Evange-
l i j . Quid ergo -mirüm , quód 
j ion refórmidaverk ' defutura íi-
bi , fuifque aluiainis vel in 
ilimma paupértate , neceífaria 
ivitíe ^ -tantis íoboxatus 
uis hace obijeit , glahc 
fe ncleire convincitur , quám 
ardumn ell fperare > quám dif-
áciie non timere. 
20 Audiat Ule votum , quod 
Jacob Pacriarcha Domino vovit: 
S i ¿ ieden t ?rnm panem ad vejcen-
dum .> O" ¿üefiimentum -ad induen-
dum : erit -miiú Dominus i n Deum0 
<jenef. 2^8» 20, Dormit né Pa-
triarciaa j an vigilar ? -Ludit né, 
an ferio agit í Nonne ¿fte eü: 
Jacob , cui pauló ante ca:lura 
patuit ? C u i verbis Domim pro-
miflas regnorum feré omnium 
ptincipatus í Cui aflerta immen-
fa fui feminis prppagatio í Cui 
denique divinum pr^íidium ipío 
Dei ore pollicitum i Conílat ex 
eodem capite á num. 13. Ego 
f u m Dominus Deus Abrabam p>¿~ 
t r i s t u i ^ Deus -Ifaac : ífSmiaím 
i n qua dormis , t i b i daba , & f e -
m i m tuo, Er i tque femen tuum9 
quafiKpulvis t e r r a^Di l a t abe r i s ad 
Occidentem, & Qri&ntem , O'-Sep-
tcntrionem & Mer id iem : O1 be-
nedicentur i n te O* i n femine 
tuo cunBa t r ibus t é r r a . E t era 
cuftos tuus , quocumque perrexerisy 
& reducam te i n terram hanc, 
-nec d i m i t í a m ., n i f i eomplevero uni* 
verfa q u * d i x i . Quid pro robo-
branda in Deum fiducia potuir 
audiri efñcacius , f irtius vali-
dius -i1 Et •tamén non infimx S^n-
¿titatis vir y fed fandifsimorum 
I'atriarcharum filius , & ipíe 
Patriarcha -fandiísimus , poíl tot 
firma oracula deeíie i ibi veretur 
panem j M pailiuin. S i dederit 
m i h i panem ^ad vej'cendum 
• veflhuentum ad induenduw E r i i 
m i h i Dominus i n Deum, Vide igi-
tur quám arduum íit , adeo in 
verbis. Domini confidere 5 ut x \ i \ 
proindé fames , & frigus timea-
tur. ;Eecé Jacob tantis munitus 
promifsis a & fpebus famem i'er 
ibrmidat, nuditatem expavet» 
21 Quid vero Francifcus ? N i -
hi l minus reformidat , quám fa-
mem. Multiplieandum le novit 
infinite» propemodum-filiorummui-
tirudiae , di^atandumque ad !Oc-
«i-
fametti aon t i -
cacre ilifíicile. 
<Sen<ff. . 20. 
CorifiJere in 
iDeaoi etiam 
'poiVcius pio-
Ibi'd ^ ¡jí 44. 
i ; . 
'Sollcttudo ^vi-
t ú w í r o s e t u m 
'íanCtiísinios 
Confidentta S. 
Trancifci roa* 
ior, quám Ja-
cobi. 
couuoipcui* 
Fames non ti-
meniia ÍCÍVÍ* 
Singularis D e í 
providentia er-
ga P^eligioneni 
Mmui-um. 
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cídentem , & Oncmem , & Sep-
t^ntdoncm , Se Meridiem, Pro 
alenda ramen numeroufsima Pio-
le n i l proprium haberc üudet: 
non domuai , non agrum , non 
iocum , non rcditus , non cen-
íum » non deníque quid fortu-
nacum. ht efuriem non expavet? 
N o n e/l fo rmidandum, inquit, quod 
fume pcre.mt csEterni kegis J i l t j . 
Qiüd íl Dominas pancm non" de-
derit ? Fuerit Jacobi id timerc; 
í'rancifcus id: non vereiur, Altioc 
íiii fiducia , fpes rubuílior, Cer-
tior fadus Jacob de protetlione 
Domini , qni prxdixerat illius 
fe fore cuílodem ^ prandij íoii-
ckudinem omnino abijeere non 
potuit. Francitcns átá verbis Do-
mini fidem dedit 5 ut , qaod vel 
EcclefiíB Pcoceribus, incredibile 
videbatnr , ampiifsimam , toto-
que orbe diffufam Famiham abf-
que facultatibus íuftentari pofle, 
minimé formidavit. O quantum 
Eatrlaccha á Patriarcha diílat 1 
Cjuantiim vox Fcancifci á voce 
Jacobi 1 Vox Jacobi ; S i dede-
de r i t m i h i panem ad vefeendum, 
& veft imentum ad ind í i endum, 
Vox francifei : N o n eft f o r m i ~ 
dandum , quód j a m e g e n m t <zter~ 
m Regís Ji í i jp 
22 Jam vero quám profpere 
Francifco iftíisc confidentia ccCr 
I c r i t , toto mundo ñupeíííc , fse-
culorum experientia teftatur. Quis 
enim filiorum ejus ufquam viTus 
cft fame inferiré ? Imó vero 
cui in extrema necefsltate labo-
ranti non prxftó adfuit provi-
dentia Dei ? Ut Frater Minor 
non efuriat , hborant homines, 
laborant AngcU , laborant vel 
jpíi dxmones. Tellus , mare, ca5-
Jum íubíidiaria funt Religionis 
paupérrima;. , •Se numeroisilnníc» 
Sxpé ftiendicando obtinet Fra-
ter Minor >, quód dives pecu-
nia non poteíl : íuppiet Francif-
ci pAiiperics inopiam , quam nu-
mus íublevare non vakr. Mira-
cuia , qnibas Dens luam provi-
dentiam íingularem erga Fran-
cifeí íedalitium teftatur j qu^ 
iiominum lingua enarrare íufíi-
Horreum $« 
FrancUü» 
Horreura paa-
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ciat ? Promptiíis crit diccré: 
unum illud efle continuum , ac 
perenne : Hoc quód Eeclelia 
innuere vult , dum canit: 
De paupertatis hórreo 
Sancius Francifeus f a t i a t 
Tu rbam C b r i j i i famelieanij 
I n tH4 ne dejiciat* \ 
23 Nota bené,undé Francifcus 
turbam Cbrifti famelicam Taciare 
dicitur.Nempe de paupertatis hór-
reo. Verüra quodnam eft: horreum percacis. 
paupertatis i Trovidenna Dei. 
Et ubi eft reconditum í In ci'lo. 
Quis inde extrahit 'i Confidentia 
in Deum. An ignoras cjQe in car-
io horrea 'i Audi Pfalmiltam : Pa~ 
m m tceli dedit ¿ is . Pfalm» 77. 24. J ^ w » 77« f4f 
Quomodó pkivium pancm h QX~ 
l o daret Deus , niü horrea, 
caque inexhauíra , habei\t in 
•cselo ? 5ed quó orante , dedit? 
Moyfe , videlicet , ípei c^leüis 
alumno , fidjUcine primogénito. Et 
quibus dedit ? Fiiijs llracl , fu- Ü€Í CXXIX fe 
gientibus , juxtá praiceptum Do- ^ermiuere, 
mini , ^Egyptum , perqué ina-
quofa deferta in terram promif-
ílonis feíiinantibus. His Deus , ul^i 
tellus negat, pluvium paiem de 
ccelo - mittit. Quiá , nimirüm ha-
ber Deus horrea iba in ceelo, é 
quibus pauperibus fuis abunde 
provideat in tempore necefsitatss* 
Panem ¿otli dedit eis. En Fran-
cifei horreum , de quo turbam 
Chrifti famelicam , veliit alter 3Fr2nc5C?|i« 
ivloyfcs fatiat, ne deficiat in via, ^^uc -altef 
Totus namque in Deo fidens, Moyícs' 
düm per árida mundi filias luos, 
ex iEgypto prófugos , dacit ad 
terram viventium , c^lcfti eos 
pane ad delicias ufque recreare 
meretur. 
24 1 Invenir fanc Francifcus ar^ ^ .r r 
« m M i cibum finé labore. ^ ^ J j 
Una i n Dceum confidentia para- oea> luciatwí. 
vit íi-bi> epulas , quas mundana 
folicitudo & anxiaas vix obti-
nere va'et. Laborant reculares, & labor íárcul^ 
efuriunr- Quieícit Fiancin-us , & xium Jjnutili*.. 
reíkitur. Nc mireris. l i l i quippe 
mundo adhaerent ^ Franciícus 
Cliriuo. Venite ad me , inquit Katth. XÍ. 
Dominus , omnes , qu i ¡ a b o r a t i s , 
& m e r a t i e/lis. 9 & ego re j idu/n 
Sfrvire O ce 
fciix. 
Onifín fáílum. 
r3j2, C O M M U T A T . 
^••J. /vlatth, I I . 28 . Animadvcr-
t..- proÍLuiditatcín i z m c m i x . Quos 
ad fe invitat Doininus , iaboran-
't.:s nominar , íatnros nun nomi-
nar. Ubi vero ad fe convenennr, 
rcñdendos dicit , non fari^an-
dos. (.Kiid hic iarc-t myfterij? 
NíinidiMi, mundi eulrores -, poí-
quám muJrum |udaveck)t , eíu-
Tiunt : Chrifti eoloni , quieram 
* •' v k d m agenres , recreantar., Va-
car Dominus laborantes. Et cur 
eos vocar, niíi ut non laborcnrl 
Ttiqum Chrifli ^ulr vacanres , fed non faméli-
cos. Ideó promittk fe iiíos refe-
Crurum. -ísLimque fub Chrifti fa-
rnulatu paícuntur , qui non la-
'boranr , rccieantm: , qüi non 
ícílnant. Sufrick quippé homini 
adhnzrere Ghriílo , fub ejafque 
Cura poní , ur nihil ipñ deñeiat. 
Venitz ad me omnes , g u i labora-
tis , 0- onerxti eftis Ó" $go re-
j i c i a m vos^ 
•25 Sic turbas , quás Domi-
nas cibavit in deferro , priüs dif-
cumbere jufsit. Faciie tilos dif~ 
c u m b e r e . ' L ü C 9. 14. Sic Elias ab 
Angelo fubeineticio pane alirur, 
Vita contera- qvUtincio íncurioíus efearum , -tran-
quiile fub Junípero feder. Sic 
Aves ca:)i paícuntur, düm r-erram 
non excolunt 5 -fed aera canrti 
deraulccnt. Sic lilla agri , düm 
non laborant , nec nent 5 e x i i 
rore nutriuttmr. Sic Francifcus 
4um non anxius húc , illucque 
diícurñr qua;rendo cibum j fed 
cium in foíirudine recumbit , dum 
iquiefeit fub Arbore ^vit? ^ dum 
pennis contemplationis fublcva-
tur in Gflum , dum fui curam 
non haber , dum Chrifto adhg-
rer , dum totum fe divinx pro-
videntia! demirdrj tum enim ve-
ro á Deo paícltur , ur turba:5 
recr :arur , ur Elias j nutrirur , ut 
avis ; veftitur , ut lüium. Jada-
vír in Dümino cuíam fuam : & 
•ab eo meruir enutrin. 
26 Sed fpedemus tándem no-
va; meísis novam , & inauditam 
culturam. Non manus torquens 
aratrüm , non oculus rerrx infi-
xus , fed acies in c^lum ere¿ta 
^sberes fructus peperit Francif-
VíiL D I S S E R T A T . Vi l . 
co. Sapientér ille quidem : hanc 
quippé culruram falvátor exercuit, 
cum quinqué miliia hominum 
duobus dumraxat pifeibus , & 
quinqué panibus in deferto fatu-
ravit. Re/pexti i n tietíttá , inqrnc 
Fvangelilta , C^-'¿^^i/>¿í i l l i s \ O-
j ' n g i t d i / l r i b u i t dífcipulis f u i s , 
u t poncrent ante turbas. Luc. 9, 
16, Non vultus -in -terram demif-
fit. j fed lumina in caelum cre-
xit ; ut hóc-habiru doceret dií-
cipulos fuos , frumenrum ele-
ctorum non é terrae íinu expe-
éhandum, fed h fublimitate ca.v-
lurum. Eruftrá laboiant, qui man-
ducant panem doloris. Maledidio 
elt : I n vfudore vul tus t u i ve/ce-
r is pane. Genef. 3-. 19. Congruic 
hice filijs teprce, Dei filijs fuá-
vior culrura indicitur. Oculos 
duntaxát monentut in eslum le-
v-are ; ut panibus íaturentur abun-
de. Non quippe labor , non fu^ 
dor , fed fiducia in Deam ube-
rem meflem vel ínter faxa déme-
tit . In hoc cultúr^ genere fanie 
Francifcus exce-lluit. Terram non 
irrigavi-t íüdore , & panibus 
abundavit : quiá quamvis tellu-
ris glebas non contrivit -, perpe-
tuó fidera excoluit. Inhibuit ab 
opere dexteram 5 fed erexit fron-
te-m ad ^rherao -Mundum noa 
adoravk ? fed fpedavit cselum. 
Opes contempíit ^ fed innlxus 
cft Deoc Eecit oculos frugum c^-
leftium colonos ; paipebra; fue-
runt i l l i pro roíiro , pupill^ pro 
faie , lacrymac pro pluvia , cor 
pro horre© : quod opertum mun-
do , cáelo apertum , düm fiducia 
in Deum oppletur , omni eíca-a 
• m m copia redundat. 
D . Franclfcí 
agricultura. 
Agricultura 
raciior. 
Felicitas á 
Dco. 
Luc, ^ i^ ". c)( 
'Corifidentia in 
JDcum. 
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D1SSERTATIO Vlll. 
O B C J B C A T l T E L E N A 
felicítate , f u r i e f á — 
mus ad ¿ter-
na. 
C ^ d fagacíoris 
auditúi i & in-
geni) ciíe íoiét. 
C r c i qui doc-
iEne á natura conful-
tum eft vitio C¿EC;-
tatis priftantiá au-
ditus. Oculorum injuriam aurium 
fagacitate compenfat. Acutius 
audire íblent , atque adeo per-
fpicatiore ingenio poli:-re , qui 
carent o culis. Ceccus fuit Home-
rus , csecus Didymus , Diodor us 
ftoicus , & Cajus Oruíius cxci: 
ca ci itein Appius Ciaud.ius , & 
Auffidius pr etorms, homincs , ni 
mirüm , ufque ad ftuporem eru-
di t i . Democritus ( fama eft ) íibi 
oculos eruit , né videret multa, 
q»nae , ut ipíe arbitrabatur , ve-
DISSERTAT. VIH. j j ? 
audiat , qui non vídet. Surdef-
cit omnis , qui lippit. Hoc pro-
bat ifaif dictum 33. 15, Q u i ub-
t u ra t aurem Juam , ne a u a u t f u n -
gHincyn, Crúor certé vocalis non 
eft i ut áudirl pofsit : viíibilis 
eft , ut cerni valeat. Quomudo 
ergo Vates diíiertifsimus refert 
ad auditum , quod eft peculia-
re viíüi \ S'apienter. Voluit quip-
pe caufam per eftedum expone-
re. i'anguinem dixit non audi-
tum 5 ut denoraret non vifum; 
adeo quippe in moralibus audi-
tus á vilu pender j ut ea, qusc 
non videmus , minime auuire 
poísimus. Ex vitio nafeitur v i -
tium : cacitas fu;-ditatem parir: 
talis maier taiem filiam : impro-
ba parens prolem iniquam : ar-
que adeo tám nbifimiiem , quod 
fatis fuerit videie filiam, ut mg.-
trem agnofeas. ingenióse it::que 
Propheta , ut cacitatem indica-
ret oculorum , aurium furdita-
tem expreisit. Qu i obturat au~ 
res* fuas , ne audiat fanguinem 
3 Ciaritatem amo ; explica 
1. 55. t f i 
Aures videincs; 
cauí,* per cítec* 
BUQI* 
Carcicas orlgo( 
iurdiucis. 
Cacci cur tne-
iius audiunc. 
r i vifus aciem impedirenr. Sane tiüs ioquar. Retté nomine J an -
Thyrefiam Vatem ? qui finxére gu in is humana pro.fpcdtas deíi^ 
cacum , caiefti lumine radiatum gnatur. Unde fanguis ararij, 
excogitarunt. P^o fubftantia in ararlo conten-
Obrui t ora Deus , totamque in ta , dicta á Cicerón. 5. Verr. 
. peBore lucern De tu l i t . . Qu? cum de pop. Rom. v i t i u , de 
Anditu ergo prfvaüre íblenr, qui- v t é i i g a l i u m n e r v i s d e fanguine 
bus natura denegavit vifum. detraxijfet a r a r / j . Et quis eft, qui 
Ratio philofophica : Quia virtus ad proruentis in fe fortuna al-
animf , per oculos in plurium iuvionem non furdefcat ¡Cflof 
conteraplatione non oceupata , fed Quis c á , qui auriíum fe Deo pr^-
m fe collefta , intentiüs rem beat inter faeculorum crepitus, 
aure exceptam examinat. Hinc pomparum fragorem, deliciarum 
feite dixit Ovvenus , alibi da- tumultus ' t t unde furditas tan-
tus , furdos oculis audire , & ta 3 nifi quia obeacati bonorum 
Ovvcn. 
Xti fplricalibrs 
íuedi, «jui csci. 
cacos auribus cerneré, Üb. 2. 
Epig. 183. 
Cur oculis pollet magis hic , magis 
auribus illeí 
H i c oculis audit , auribus Ule 
videt . 
2 M quidem in naturalibusj 
fed in moralibus non irá. Qui 
natura cazcus eft , acutiore viget 
auditu. Cateram in fpiritalibus, 
qui vitio csccitatis laborant, con-
terrenorum fplendoribus , haüd 
intendimus aternis ? ^Egypri; ac-
cois íidera non fpectant. Nilum 
quippe hab.cnr pro calo. Unde 
Tibullus hunc fiuvium alloquens 
lib. 1.. fíe ait. 
Te propter millos tua tellus pof~ 
tu la t imbres, 
Ar ida nec p luv io fuppl icat her-
ba J o v i . 
Sed ijfdem aquis , quibus calum 
Abundancia KZ< 
rum fanguine 
den otaca. 
Cicer. 
Felicitas oblíj 
vionem aeternH 
uci^pariu 
tinuó auditüs pravitate corrum- fpedare prohibentur , furdefeunt 
puntur. Non eft fperandum , m ^ g y p t i j . Tanto namque fragore 
3/wy Ni-. 
lo non inc «• 
delcuuc. 
Tibul. 
Nilt accolae 
lurdi. 
Homines mífe-
ri verbo Dci 
apciores. 
Num. 14. 4. 
Ibid. 
Infelicitas fe-
lix. 
Proverbium 
hirpafium c&r 
del afno 
orcum! 
unde 
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NUi aquíE ruunt , ut nimia foni 
vehementia atiditi^s ii.ftrumentum 
vitient , & accolas plañe íurdos 
rcddant. Piinius ¿$, 5 . ¿-^..p.Adeo 
afnucntia divitiarum , qua- nos 
intueti lidcra vetat, furdos quo-
que tacit, ne calo auícultemus. 
inde lummis laudibus -eírertur 
ab ifaia vir ilie , qui obturat au-, 
res j uas , ne audiat Janginem, 
Arduum quippé eft , ad pro-
ruentis in nos fortunx catadupas 
non attendere i fed tune íervare 
aures integras aternitati. x^deó 
hoc magnum eíl , -ut morta-
les non niñ infortunijs viíis ab 
hac íurdirate convaleícere íbleant, 
A h i x i t ••auditor j e rmonum 
Dei , Num, 24. 4. Quis ita -loqui-
tur í Baiaam, ñlius Peor : Ho-
mo , nimirum., ariolus , magia-
cultor y diaboli propheta. (^ue^ 
nam igitur pado ex diícipulo 
fatana faclus auditor íermo-
num Dei í Ipfemet exponit : " ^ . i 
cad i t , Jic ¿per i t in tu r eculi eius, 
Ibid. Dicidit in ledum , ut ex-
penunt aüqui apud Lorinum. Vel 
añudit ad cafum cuna aliña, 
quod narrat facer Textus : ut 
placet Del-rio 1. Auug, 12ó. qui 
inde íufpicatur deduótum hifpa-
num p^overbium -: Caer en la 
quenta , caer á el a f n o , hacer f e las 
céyas. Cecidit ergo Balaám , ca-, 
süque operta lumina referavit: fed 
ubi ociilos habuit apertos, tüm, 
docilem quoque prabuit aurem 
verbis Domini. \ j t videas nullá 
arte , niülove ingenio obturatas 
c^lo aures mé'liüs aperiri} quám 
proprij contemplatione infortu-
t i i j . Quamdiu fpe lucri cacus 
tenebatur Balaam , furdus quo-
que erat oraculorum Dei : poft 
quam vero labendo recepit v i -
fum , ex auditore damicnum 
fadus eíl veri Numinis auditor, 
Itá magus , ita fere omnes 
mortales : in culmine felicitatis 
& lippimus , & furdefeimusj 
cadendum ncbis eft, ut Deo in-
tendamus , & aufeultemus. D/'-
x i t auditor Jermonum D e i , qu i 
cadit 3 <& f i e aperiuntur oculi 
¿tus* 
VIII. DISSERTAT. VIH. 
5 Nihi l eíl equidem , quod 
nos rerum humanarum conditio-
nem claritis doceat , quám ea-
rum intuta vicifsitudo. Cognof-
cimus in lubrico nos pedem po-
fuifle , cüm corruifie videmus. 
Jnfdtiam^ & ignorationem coti-
diani errores perfuadent, imbe-
ciüitatem peccata cogunt agnof-
tere. Nemo divitum divitias pu-
tat fallaces , niíi poílquam amif-
fsit. Gorpore validus infimium 
fe non cogitar , doñee a.gritudi-
ne oppreílus, cogitur jactre in 
le^ulo. In.ediris oculi caligant, 
& cerebrum rotatur : in plano, 
& humili folo valet caput, <¿c 
vifus agre decipitur. Plerique 
mottalium non niíí comiendo 
íapiunt. Sic á Séneca inducitur 
in Tliyeíle, ipfemet regno lap-
fus , & exul y diflererede regni, 
quám expertus fuerat , vanitate, 
& fragilitate. Alexander , qui 
deum le putabat 5 tanta eíl fe-
licitatis dementia ! Hominem fe 
credidit cüm fe vulneratum 
vidit. Nec nos jufsis Lomini 
obtemperamus , nifi arumnarum 
pondere opprefsi, 
6 Hinc lux obfeuro i l l i loco 
Pfalm. 140. 6. A b f o r t i f u n t j u n ~ 
¿t i pe t ra /¡udkes eorum. ¿xpo-
nit Ageiius : P rac ip i t a t i f u n t iux-, 
ta pet ram i n confragofa , 6^ fa<-
xis afpera loca. Quid inde ? Se-
quitur : Audient verba mea , quo~ 
main p o i m r u n t . Itane \ Inter fa-
xa precipitad , confradi, com -^
minuti , potuerunt audire verba 
Domini , qua: fani integri,in^ 
que felicitatis culmine conílituti 
audire non potuerunt ? i tai Mun-
di judices, id culi potentes, & 
quibus fortuna arridet ,• agre 
verba Numinis audiunt- , nifi 
poíl ruinam. trequenter clamar 
Deus ad eorum aures : ut con-
vertantur á vijs fuis pefsimis: 
monet per Angelos , per Pro-
phetas , per verbi fui Miniílros. 
At furdis loquitur y & verba 
perdit: quoniam fortunarum can-
tilenis obllupefidi •, cgli clamores 
audire non poífunt. Quid ergo 
facit Pater mifericordiarum ut 
au-
Adverfítate ré-
dimur lapien-
tiores. 
Pfalm. 140. 6 , 
Agell. 
rellicicas obtu-
xar aures , ad-
veriitas referat. 
C O M M U T A T . VífT. DISSERTAT, VIH. 3$ y 
audin queat í Dat eos pra:cipi- cem dicentem f i b i : Sanie , Saule; 
tes ; deturbat a cuimine proí- quid me perjequeru i Facilé vel 
morituri , vel vexati Deum au-peritatis ; projicit ínter diura fa-
xa adveríitatum 5 opulentos de 
pauperat, fericatos denudar , co-
thurnatos díícaiceat , robuílos 
debilitar. Hoc modo auditores 
haber Dominus, quos priüs íür-
dos invenerat : quippé . aures, 
quas blandus fortunx íuflurro 
nobis obítmit, dura aperit arum-
narum tortura. A b f c r t i J un t j u n -
c i i petr? judices corum : auclient 
verba mea , quontam potuerunt. 
7 Nonne hác arte Dominus 
Saulum ex perfecutore in Apof-
tolum cufit , & é (urdo fecit 
aurítum ? Lucas íta fcribi.t A d . 
9. 4, E t cadens i n terram , audi~ 
v i t vocem dicentem J i b i : Saule, 
- ís ¿ a u l e , quid me perfequeris ? Nota, 
aílus* 61 quod é c^io vox fonat, fed non iJL., , . 
auditur , niü cadat Saulus in Dominum, 
terram. Nimirüm , vocem Do-
mini audimus , vel cüm frum-
nis allidimur , vel cüm in terram 
cadimus. Quoties óaulum Chrif-
tus vocaverat, nec ille audierat? 
L t Apoftolorum clamoribus , & 
miraculorum eloquentiá , & con-
difcipuli Srephani martyrio cona-
tus eft Dominus duras hominis 
emoiiire aures. Equidem id Do-
minum pluries procurafle , non 
obfcuré illa verba declarant : D u * 
di mus ; qui düm valemus, düm 
profperamur , düm tn airo fu-
mus , fupra cautes furdefcU 
mus. 
8 Barbanfsimi, íimulquC im-
pijGimi Pharaunis vox tuic: Quis Exü<*• %s 
ejt Dominus , u t aiuiiam vocem 
eius ? Nefcio Dominum. Exod. 5. 
2. Quis tara duras aures crede-
ret in homine. t 'ndé mortalis 
tantam dementiam poteft in cur-
rere , ut Deo praberc aures de-
dignetur .? Ratiunem attingit 
Philo Juda:us lib. de Vit. Moy-
fis : Rex ab hícimabul is i n n u i r i - Philo», 
tus ma]orum f u o r u m f a f l u i , nec 
credens tílfúnl Deum p r a t e r i f i a 
v i í ib i l ia , rejpondit : non n o v i 
um , quem predicatis , novum 
Felicitas tem* 
Homo, cui temr oralis "fpleiidor 0*x%* 
pr^ e oculis femper fuit , Deum atheiínli* 
Cfli audire dedigtiatur , & ag-
nofeere. A deo terrena felicítate 
iliuíi , induramur aure, né Do-
mini vocem audiie pofsimus: 
9 Sed cur Pharaonem pro-
ducimus in lecnam 'i Ni i mirum, 
Principem atheum ignoro fibi 
Numiní non auícultalle. At mi- Moríi corrupi 
randum vaidé , charifsimos quo- tío ex feliciía^ 
que tilios , inter Píalmos , hym- te 
Ibid. f. 
Efficacifsíma 
vocatio per 
arunanas. 
r u m eft t i b i contra J t i m u l u m caU nofque enutritos , in Deun/cal 
citrare, Ibidem 5, Chrifti verba citrafle , omnique genere impie-
ftimuli quidem funt , & interni tatis lacelíííe. Expallefcis ? Cohi-
inftinótus , ceü ftigmata , vel be dolorem tanufper , düm fe-
punciones: provocantes ad con- rali fcen^ íiparium reducimus. 
veríionem delinquentes , ut mo- Luget Ifaias 1. 4. gen t i pee- Ifei. 0 
jiet Hieronymus in Commenta- c a t r m , populo g r a v i mqui ta tey 
tario ad Ecleííaften cap, ^ v i , f e m i n i nequam , filijs fceleratis. 
Contra ílimulum itaque calcitra- Quid plura ? Plura , & horren-
bat baulus : quoniám iicét ver- da. Pergit Vates : De re l í que run t 
bis Domini frequenter exagita- Dominum , blajpbemaverunt f a n * 
batur 5 nilominus in furditate ttum I f r a e l , ab alienati f u n t re* 
períiftens, detredavat audire. Et t r o f u m , A planta pedis u/que ad 
tot adhibitis ingenijs Sátili fur- ve r tuem none j i i n eo f a m t a i . V u U 
ditas non evincitur 5 fuperatur ñus , O1 l i v o r , 6^ plaga i u m é n s . 
vero , dum in terram cadere 
cogitur ? Itá, Potentior quippé 
unus cafus , quám ftimulorum 
acervus , aurium, animique fo-
res patefacit verbi clamoribus. 
£ í cadens i n terram aud iv i t V9~ 
Licet jam tibi toris artubus con-
trémifeere , fcená criminum pate-
fadta. An non húc confluxere fla-
gitia uníverfa omnia ? Spreverc 
Numen , quá defedione , quá 
iatratibtis , quá repulfa. |Quod-
Corruptio op. 
cicui pcisima. 
i f t COMVÍUTAT. VIII . D I S S E R T A T . VIII. 
Ibid. 
Ju&el fel-icira-
ce co.'iu^ci. 
Híbrati an ido-
\¿ coluennt in 
Exod. 4» 
Tribulatio ten-
tai->r,um ic-
que magis inhorreas , h x c -lúes 
luía in c-Hie reledit, fed cor pe-
nitus ínfjcit , sanimique íenfus 
omnes pervafit. AdíT^c quó in-
curabili.s íic vulnus , ex crimine 
nafcitiir crimen , & mala mens 
novi femper ñagitij ieminarium 
cit. Sermnt nequam. Et undé ro-
gas , tam horrenda ícclernm pro-
luvies i En funteim Filies enutri~ 
v i , & exal tavi : ipj í autem f p r e -
verunt me. Cognovit bos pojjejfo-
rem f u i i m , & ajinus pr afepe do-
m i n i f u i : I f r ae l au t ém me non 
cognovit , & ,populus meus non 
in tc l lex i t , ibid. 2. Fdicitans co-
pia infra jumenta , armentaque 
llracl abjicitur. A Deo fiuxere 
^opes , quibus auctiores tilij deñu-
xére á Deo. Tanta cft virulentiá 
profpentatis j ut Numinis nomen, 
vulrum>]Lie obliterct in cordibus 
opuient-inm, 
10 En ad quantam 4ementiam 
populum Dei nimia proiperitas 
ádsgit. Copia rerum , opumque 
abundantiá fummum . Benefacto-
rem íprevit. Hinc í'ané eft , quod 
cütn Hebr^i in ^Egypto ultFa 
quadringentos annos habitaftenc, 
ut habemus i n E x o d . 12. 40. 
nihilominus toro hoc tempore 
numquam idola coluifle , proba-
biiiús putar doctií. Mendoza in 
4. l i b . Reg. A n n o í . .z, l ' roem. f e* 
¿i ion. 9. num. 3. Scio alios ali-
ter fentire. Verum nulli dubium ef-
poteft, idem- [fraelitarum genus, 
|iiox, ru ab víigypto fuerunt egref-
fi , paucorum dierum intercape-
diñe , vimluín conflafle pronof-
que adoraffe , ac venera'íTe. 5ic 
enim feribitur Exod. 32. 4. Fe~ 
oit v i t u l u m conflatilem, D ixe run t -
que: H i Jun t dtj ' tu i , qui te edu*-
xerunt de t é r r a ^ g y p t i . Quaro 
modo : Quis turbo íavus impu-
Hr líraclitas , ut extra i£gyptum 
coram idolis caderent , quas in-
trá eam conftanter fprevere ? En 
quidem in jEgypto adeo ebuilie-
bant idola 5 quod , ut juvenalis 
iple probé irridet : fanctis illis 
gemibus , dij naícerentur in hor-
TIS. in dcíerto autem , ubi vitu-
Jum contiatum , nulia idolorum 
cultura. Cur ergo inter idola de-
gentes abftinent ab idololatna j & 
ab illis rcrnotilsimi idola vene-
rantur ? Diverius rerum ftatus 
hanc monftroíam fecit metamor-
íim. Vita ínmme amará in ü g y p -
to Judai coníicíebantur '•> ioris 
confeirsi , virgis ftUtigati , vin-
culis impediti , oneribus opprcí-
íi , á vero Numine non defeca-
re, ín eremo contra , rpolijs 
¿Egyptiorum ditati , de .calo fi-
lie labore pafti , de hoftibus v¿-
¿lores, ab Angelo dedudi, in Deum 
recalcitrarunt. Adeo in luto Cyg-
ni lumus , & in luce fordidamur. 
Catcnati Deum adoramus 5 Vícto-
res conftamus idola. Düm panem 
doloris manducamus , vero Nu-
mini adhxremus. Düm pane An-
gelorum pafciinur ^ alios dcos 
nobis cudimus, H i f m t d i j t u i f 
oui te eduxerunt de t é r r a tsEayp-
• t i . 
11 HOÍC profedó eft humani 
generis lúes , ac peftis : ut re-
bus profperis corrumpatur, & in 
folcíeat. Sed plañe nefeio , qua 
• fituitate, á Numine charifsimum 
Dei populum felicitas avocet, 
cíim in calum prorperitáte exci-
' tetur lupeiftitio. Recordare rplen--
' didi convivij Balthaíaris. Omnia 
ibi fomenta libidinis. Viri feminis 
juncti, epulse largifsimiK , cálices 
vfoecundi, & fpifsi : Ceres , Bac-
' chus p Venus. Quantum incendij 
ípabulum ? Tot inter tamén fiam-
mas colitur , non fpernitur á bi-
bonibus Divinitas, falla quidemj 
ied cacis & illuíis hominibus Nu-
raen. Bibehant v i n u m , Ó* lauda-
bant déos f m s argénteos , áreos^ 
ferreos , ligneofque O1 lapídeos* 
Dan. 5. 3. Sic Babylone canabatur* 
Solvebancur in laudes Numinum 
calore vinL Non ibi lafeiva can-
lilen? fonabant , non impudici 
joci , non finé modeftia cacchi-
n i , non infana vociferationes, íed 
cieorum íuorum laudes. Laudabant 
déos fuos. Pudear Chriiticolas con-
viviorum fiiorum. Apud Babylo-
ñios é vino religio nafeitur. Apud 
nos é poculis luxuria. Mero ca-
lentes Ethnici excltantui: in deo-
In tríbulatione 
DCUOÍ coli-
mus ; ¡n fclici-
cace abjicitnus. 
Felicitas fons 
idololaerií. 
Dan. 
Convivía quo-
modó celebú-
da. 
ConvivioTum 
iuxuria. 
Vino efFrena-
tur lingua. 
Gratiaru a£Ho 
poli mcufara. 
Verbo Dei ap-
ta tributacio. 
Pfalm. si* 4» 
Paupcrum co-
ver fio frequé-
ííor» 
Tribulatlo du-
cic ad Deum. 
Feliclum rara 
convelido. 
Portuna me-
diocris ad ndé 
aptior. 
C O M M U T A T . Vííf. 
rana pra:conia. Nos fervore vini, 
t^mquam furijs agirati ^ necc>lo 
pardmus, nec rerrx : nec hemines 
veremur , nec Deum : omni quip-
pe moderú i poilhabira , & (pur-
ciloquio dcledamur impensé , ¿k 
•in c.i lites , Deumque ipíum acue-
re linguas non timeimis, Baby-
lone pofl; meníam hymni can-
tantur Numinibus falíis. In prom-
pruarijs Eccleíi.c raro poít fer-
cula , & cálices audiuntur veri 
Dci laudes j frequenter vero laf-
civi cantus , verba iínpudica) 
joci Cupidinis , rifus Veneris. 
Pudet fandiora fuifíe bárbaro-
rum convivía > quám modo 
Aint multorum Qiriftianorum. 
Adeó tranfverfum agimur exu-
beranti.i deliciarum ; ut m Deum 
rebellemur impudentius > tüm 
cum largiüs ab eo pafeimur. 
12 Hinc bené nobifeum agit 
Deas cúm nos calámitatibus 
yexat. Nam , quoniam rerum 
fecundarum infolentia faiph cx-
tollimur , arumnis opprimitj 
ut humilitatem nos doceat , 8c 
i n ofticio fuá; fervitutis contr-
neat. Tnm enim Deo promptius 
auícultamus > cüm adverfitati-
bus urgemur. Audi Pfalmiftam: 
Qonverjus J u m i n a r ú m n a mea., 
dum configitur f p i n a . Ubi fpi-
i \ x ibi converíio. Haüd habi-
tat fapientia in térra íüaviter 
viventium. Nec verba Dei in 
cor de amoeno florent , fed in 
fpineO'. 5ant dumi véluti colo-
nes verbi Dei : arque huic fe-
mini recipiendo melius tribulis 
aptantur humana corda , quám 
delicijs. Raro inter violas c-ilef-
te granum erumpit. At mirüm 
quantum folet frudificare inter 
fpinarum acúleos. D u m confi-
g i t u r fpina. converfm , inquic, 
f u m . Sané Verbum Patris érat, 
ut ait Auguílinus , granum mul-
tiplicandum fide populorum. Sed 
quis non videt , longé uberius 
iilud inter inopes i quain inter 
opulentos excrevifíe 'i Pafsim 
Chriftum faftidiéré Pnmores,quenl 
catervarim fequebantur turba:. 
.Gratioíior multó fuit pauperibus. 
Í)ÍSSÉ'RTAT. I X . s j ? 
quám divitibus , plebeis , ciuám 
nobilibus , idiotis , & rudibus, 
quám Scribis ; & PhariCris^ Dc^ -
n-que laborantes voéavit > ut 
diícamus > verbo Dei excipien-
do aptiores eíle a rümnas ? quám 
delicias. Converjas J u m m artii t í~ 
na mea dum conjigitur Jp ina i 
Quid plura ? Evolve Scripturas, 
geitaque Patrlun 7 deprehéhdes 
tadum eííe Domini verbum ad 
eos , qui amatd animó erant: 
tümque potiísimum rmpias men-
tes ad Deum tradudas , cüm 
aquá tribuiationis rigeirentur. 
•Ergo ad confpedum rnbulatio-
nis aurlti reddimür ca lo , qui 
nímiá felicítate obcetcati , fur-
defeímus ad a: terna. 
D I S S E R T A T . I X . 
í / r T i h X E A L U D I A S 
hene t>ideas. 
A dínonét nos Chriftus; ut qux aure audi-
mus, oculis explorc-
rnus, Ünde inqüit Luc. 8. 18. 
Videte , cpiomodu audiatis. Cautois 
vuk nos , dum cupic ocularos ad 
audiendam. Senfus auditus éft íe-
mita mendatiorum. Qui temeré 
"in eo Confidit , multiplicibus eft 
fraudibus expofitus*. Veracior ocu-
lus cert'iora denuntiat : aurium-
que erróres deregit , corrigitque. 
Ünde Thaies Philoloy hus ab anii-
co rogatus quantum véritas dif-
taret á mendaeio? Quantum , m ~ 
"quic > dculi d i j i a n t ab aurikus, 
Seníit vir fápientirsimus , non ea 
certa eíTe illicó , qua: auribus 
percipimus 5 fed ea demum , qux 
coram oculis cérnimus. Vulgare 
éft illüd Plauti in Trucul . 
Q u i a ú d i u n t , audita dicunt i 
Q u i vident , p l a ñ e fciunt^ 
2 Divitíarum tinnitus quám 
blandé auribus fonat ! E^dem 
ipfx ramen ad oculum explorar^ 
apparent fpince , quibus pofsi-
dentíum corda mifere iacerantur. 
Xxxx Yq 
Luc. 8. i % i 
Auditus faliaxí 
Oculus v^ra* 
cior. 
ThaL 
Bona terrena 
icio noc 
jucu 
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Voluptrjis n.men auribus per- aurcm prabet, Adeó oculorum 
j i K u i x l a r r . . i . d illa cum ípeaatur, felicitas pendet ab auribus. Ad-
q ú h á \ cit cculis aboininabilis ? huc pltnioreín lucem deíidcras? 
L^rcír..ntur linríina quod placer Baloamum Baiaamo ccnfcrto. Que-
audiiui. Humana felicitas , dr.m ntur ifte habuifle quondam ocu-
a .nut-atM-íbus pradicarur , feii- los privaros lumiue. p t x t t homo, 
citas ell i ubi vero á fapienti-
bus coníidcratur 0 inanitas eft, 
& imrbra. Oculatos igitur efíe 
nos cunvenit ad audiíñdum ; ne 
audkas falíá opinione circum-
vehti, Jutum pro auro ampiedta-
fniír , Ipinas pro roíis , rene-
bras pro luce , & umbrarn pro 
Ibid. 3< 
cujus ohturatus eji ocuhis. íbid. ^ 
Undé obturatus \ Num cxcus 
faclus fuerat , aut coclesí Nugf I 
R. Salomonis. Meliüs id tribuit 
nofter Lyra confuetudini, quam Lyrai 
cum damionibus habuerat. Fuit' • 
quippé ariolus , cujus erat , das- Diaboli audi» 
monum refponfa audirc , ut í \ tores cxci. 
corpore. Vidcts , quomodo audia~ iíidorus 7. E t y m o l . cap. 9, Ob~ Ifidor. 
Num. 14 4* 
Auditu exacui 
tur vilus. 
tist 
3 Monirum profedó falutare, 
totoquc corde cxcipiendum. Vc-
rníTí puto haüd minüs neceíTa-
rias elle aures ad videndum, quam 
ocuios ad audiendum. Hxpendite, 
obleero Baídami verba, D i x i t au* 
di tdr fermonum De l , qu i v i j i o -
nem Omnipotentis í n t u i t u s ejlt 
Num. 24. 4 . v ur fe dicit audito-
rcm , ciun fpectatorem jactat? 
Num viíionem non vidiííet , íi 
caru.ñcr auribus ? Atqui & furr 
dis videre, & esecis audire con-
cciíum, Videmus etenim non qüód 
auriti , fed quód oculati fumus. 
Ñeque profecto magis convenir 
auditori videre , quám ¿edifica-
re tibidni. Incongrue né iq¿u-
tus Propheta ? Imó vero Tapien^ 
tcr. Auditorem fe dixit , cum 
videntem pronuntiavit 5 ur , ni-
mirum , dc£tá nos Gommurátione 
intlrueret , officium aurium plu-
rimüm ad ufum oculorum con-
ferre : rumque nos bené fpe-
ctaturos , cum benc audire cou-
tingerer. 
4 Quó id meliüs capias, 
nota fenfiis ad fenfum con-
íonantiam. D i x i t auditor f e r -
monum D e i y qu i vi j ionem O m n i -
yotentis in tu i tus efi . Bene tüm 
Dei vifiombiu pe vi^üpg guatulatur , cúm bene 
a?c,, qui bene ,fatetur. Purgatum oculum 
au lunc. habuic , cjcleftiumque iiiuílra-
tionum capacem , ex quo fer-
Dei ferino il? 
iuminac ocu-
ios. 
turatum itaque geftavit ocu-
lum , quód dasmonum nefandis 
praculis aurem pra:buit. Nimi-
r u m , u t quiíque audit , ita v i -
det . Porro d íEmonum' íchola quor-
quor auditores excípit , reddir 
miferrime cascos. Sed ariolus,' 
quem obcíccaverant reíponfci dia-
boli , fublimem vifum recepit, 
poílquam Domini verbis dóciles 
commodavit aures: atque ex ma-
go fa¿tus propheta , v id i t , quód 
bonum efler íervire Deo Ifraei, 
fpretis dxmonum iiluílonibus, 
Ádeo fermo. divinus facit ocula-
tos , quos, alloquium diaboli ye-
hementer obca:eat, 
5 Cupis ? exemplo maioris 
momenti hanc eamdem verita-
tem edoceri \ Ecce in promp- OculosExae 
tu funr aures , & oculi tvíe, pervertic pra-
Nulli fane oculi perverfiores> v^us auditus.. 
fed quia nulige nequiores aures, 
Etenim ubi pefsime illa aufcul-
ravit ferpenn , rcctitüdinem ocu-
lorum infeliciísinié amifsit. Non-
né peísime illa vidit , cum v i -
d i t , q m d bonum ejfet l ignum ad ^enef. 3. tf. 
vefcenáum \ Reverá illo eíu nil 
pertilentius. Mors quippé in eo 
latebat , Domim decreto , qui 
•dixerat : l n qmuimque die come-, 
deris ex eo , morte morieris. Gen, 
2. 17. Unde ergo prim^ femi-
n x tám pervena lumina , ut 
illud lignum 
GeneC 2 « 
v z n m , quod guílatum 
afFerebat mortem , ipfa videret, 
mones Domini Fortunata excepit bonum eííe ad manducandum? 
aure. Convenientcr quippé divi- Undcnám nifi ex malo auditu?- r fir . 
jiis rcvelationibus adaptatur , quis Audivit ferpentem pra:clara mui- v T ^ T ^ á * ' 
quis gtatam Cáeítftibus oraculis ta , fed faifa de iilo frútice di; 
candi. 
GencC, 3.4 f < 
Colloquia hae* 
rcticorum yi-
caada. 
C O M M U T A T , VIH. 
prrediciintem. Audivit fub pul-
cris eius pomis fcientiacum om-
nium Thefauros íatere. Audivit 
fururum ? utuno mocfu tám ipfa, 
q m m maritus recudcrentur in 
déos. Audivit , nullatenus inde 
niortem pavendam ; quinimó po .^ 
tiüs immortaiitatem aílequendam. 
En callidi anguis colioquiuai : Ne* 
quaquam morte mpriemini : f c i t 
enim D e m , quod i n quocumque 
die comediretis ex eo , apertentar 
oculi v e j i r í : & eritis Jicut d i j t 
fcientes bonum , malunu Genef, 
3. 4, 5, Hunc igitut feumonem 
peftiferum , düm imprudens fe-
mina libcnter aufcultat, íummam 
oculorum pervevíitatem incurrit: 
& quce prias , attenta verbis 
DISSERTAT. I X . 359 
t u r poíuit , niG ut conljcutio-. 
nem ex prxtatis denotarct ? £te-
nim , ut uullus ncm fcit , pai-ti-
cula íftha:c conjundio rationalis, 
eft, ex prscedentibus congluUo-
nem inferens. Porro quid aliud 
pr?cefsit , quáiu diaboli íermo 
ad Evam ? Hinc ergo Moyícs 
pravam feminx vifionem coníc-
cutam ref^rt ; ut indicaret ex 
mala auditione , tamquam ex 
antecedenti perverfo iniquam iilain 
vifionem lubfecutam. V i d t t i g i t u r 
m u l k r , quod bonum ejfet llgnum. 
ad vefcendmn, 
8 O quám alia: roft impium 
colloquium res nobis appac^re 
folent , ac antea íolebanr! CalU-
tas , quae nobis erat in delicijs, 
Domini , redis oculis poliebat; poft auditas d- voluptate carnis 
modo , poítquám lethiferis per- confabulationes deípicitui-. Abía-. ConfilUnj injt 
fuaísionibus patuiam'aurem prae- lom , nifi pefsimum Achitophe- |>robi. 
buit , coepit omnia videre prae- lis confilium aufcultairvt , nun-
poítere; quippe pro bonis mala, quam tuiflet aufus concubinis pa-
mala pro bonis, V i d i t m u l i e r , quód tris fui Davidis y)ubiice commif-
hontim ejfet l ignum ad vefcmdum, ceri. Una impiae Jczabelis vox 
modeftum aliíis marjtam A^liab 
in turpem rapiñara animavit. Uno 
ancilluif fufurro cecidit Ap jítolo-
rum fortiísimus. Ut Holopnctnem 
ba explorare. Multorum quippe ínermis Vidua profterneret , fac 
6 Difcaraus hinc ocuios appin-» 
gere auribus , ut ea , quae au-
dimus, atiente rimemur, Difca^ 
mus 3 inquam 7 confultorum ver-
lermones molliti funtfuper oicuraj 
& |p0 íunt jacula. Etenim cüm 
viña nobis colorare ftudent ver^ 
borum lenocinijs , tune id pro-
curant maxinne , ut obfeuratis lu -
minibus mortem fub venulU fa-. 
cíe voluptatis latitantera ne ink 
piciamus. Quamdiu Eva non pul-
critudincm ligni , íed peftem ani-
mo advertit , vel ejus contadum 
expavit. Sed poftquara fermonU 
bus reguli mitis laudibus com-
me^datum audit 5 tum enim ve-
ro non jam lethale virum 5 fed 
gratum palato , & jucundum af-
pedui. l / i d i t i g i t u r mulier , quod 
bonum ejfet l i gnum ad vefeendum^ 
& p t i l c rum oculis , afpefíuque de-
leftabile. Vide quantum ab auri-
bus inficiantur lumina. Per ver se 
Femínatu coU 
:va ? quód pefsime 
Mala vifio t% 
maáo auduu. 
nunis vidit 
audivit. 
7 An non id facer textus lu-
culenter ficnificavit , cüm dixit: 
fuerunt meiiita verba, tercutie* Ja4»^ 
£um ex laoijs cbarilatis mea. Ju-p 
dith, 9.13,. Sed hrc quidem fan^ 
de verba compofuit s quamvis 
Dux ilie in prayum. íenfum con-
toriit . Verum íi tantam perni-
ciem 4 fe r e potuerunt verba 
caftirsim.£ fa'mina; ? animoque 
immaculato prolata , pb id lo-
l u m , quod homini impuro non 
puré lonare lunt vifa 5 quam 
peftem afnabit Termo , vapido 
é pedore emifílis ? Opportun^ 
Apoftolus : C o r r m i p u n t bonos mo~ Cor- f f 'M^ 
res colloquia mala 1. Cor, 15. 35. 
i d eft , audientis mores penitüs 
vi t iant , contaminante deítruunt. 
Etenim ex obediente faciunt ex 
legem , ex modefto lafcivum, 
ex circumí'pedo diflolutum , ex 
filio Dei mancipium diaboli. 
Adeó fermone malo nil eft viru-
lentius. Quanta Evae erga Nu-
men obfervantia anti nefandum 
V i d i t i g i t u r mul ier \ Cur iilud cura ferpente colloquium! Quan-
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U pr.v.ccpti re-vcrentia ? Quantus b o m m ejfet l ignum ad vefcéndumz 
Geocf. %• % 
Adulado éxcse-
cac. 
'Adalavi quid. 
tiiBQí iiiOL-ñs i O quám digna 
l a neto pcdoic ver-ba illa : ü e -
j r u a u l i ¿ m , quod eji i n medio 
¡ jar . tdyj i pracepit mhis Deus m 
ca^ntdercrnus , & m tangeremus 
i l l u d 3 ne j o r ü mar iamur . Geni. 
3, 3. Vcrum pioh dolor ! To-
íum hoc pi-aftatilsimaLum virm-
tum ornamentum , & intcgiita^ 
tcin un.i ferpentis voce dilsipa-
iu¡n iegimus , & lugemus. i-oft 
venenacum qüippc lennonem 
contemnitur Douuni pua-ceptum, 
.providentia defpicitur , timor 
ii?oi ris abíegatm- , lumen o^ulo-
nnn amittitur: Evaque diftat ab 
1:\ á , quanium calurn á gebenna, 
juíhis ab injuílo , & ñims lucis 
•á mandpio tenebrarum. 
9 Porro , cCim omnis coníi-
licUTLis improbus íit -vitandusj 
máxime eavendi adulatores. Nul-
ÍO enim magis obeacantur ho-
mines , quám palponum verbis. 
Spcctavimus communem paren-
tem alte -obeacatam. Cuius ex-
trema- infelicitatis origiuem dum 
quxrimus diligentér , non aiiam 
fnilíe quám egiegiam íerpentis 
adulationem liquidó • comperi-
mus. Namque cüm adulari íit 
nun ad veritatem, íed ad volun-
tatem loquij <juamam verba ma-
gis aflentatona quám illa. 
Mequaqudm marte monemin i , Scit 
enim Deus , quod i n quocumqne 
die comederetis ex eo , aperientur 
oruli v e j i r i : & eritis fí-cut d i j , 
feientes bonum^ & malum $ Ibid. ^. 
Qtiot veiba,tot mendaciajfed men-
dacia autibus valde jucunda , ani-
moque gratilsima. Quid enim -de-
Jedabilius audiret femina , quám 
poíTc íe fieri immortalem , in 
deumque recudi, non alio labo-
re , quám. pomi guílatu ? Sed ec-
, ubi fáiíls -promilbionibus 
guatas aures imprudens femina 
prabuit , ceulos , quibus rerum 
vedtates explorabat ^ infeliciter 
amiísit. Tune quippé jam non 
niortem , qu^ quidem pomo fub-
eiar. 5 fed divinitatem , quas 
j-rofus aberat-, pert-urbatis lurai-
iaibus vidiíc V íd í t mutier , quod 
Adulátío eíl 
velamen octi-
lorum. 
Chryfo&; 
Plutarc. 
Adulatorcs vtx 
luc corvi. 
Nullo enim halitu venenato fíe 
inficitiir oculorum integritas , ut 
peítilentirsimo adulationis afiia-
«a. 
10 Oportuna verba Origenis Oríg. 
Homil. 1. in Ezechielem. Qut ad 
vohmtatemmeditata deportan-t 
iJia magis inqu i run t y quee deieélent 
p o t i ü s audientes qu&m convertant 
d v i t i j s , f ac iun t velamina fuper 
eaput, -Verba íane fiunt ad. au-
res 5 non vero ad oculos : nihil 
ominüs ta-men atentatoria ver-
verba funt quídam velamina, 
íupra faciem audientis fpanfa: 
quippc fermo faifa dulcedine co-r 
loratus Í, non íink fpedare nu-
dam veritatem. Adftipulailtu-t 
etiam verba lo, Gh-ryfoítomi in 
Poiycratio l ib. 3. Adulator om-
nis v i r t u t i s inimicus efi , & quafi 
elavum figit i n oculos Hllius ^ cum-
quo fermonem conferit, Accedit 
jpraterea venufta comparado Piu-
tarchi in Opufc. Ut corvi i nve -
ht^ntes cddaverum oculos effodiunt: 
Jlc adulatores f t ü s landibus ra t io -
nern , & mentem humat í am cór~ 
rumpunt , Vide ut adulatrix l in-
gua virus ad aures deportans, 
audientes oculos -oífufcat, exte-
terebrat j-eífodit. 
11 Hoc e í l , quód Dominus 
populo fuo compatiens , dolen-
-ter admonuit : Popule rrieus, q u i 
4e beatum dicunt , ipj t te deci-
p i u n t ^ & v i a m gré j fuúm Quorum 
di/s ipant , Ifai. 3. i % Scopus 
-adulantkim -decipere eíl. Sicut 
enim finis oratoris ' eíl didione 
perfuadere , & medici medicina 
•curare; fie aduiatoris finis, de-
-cipere fuaviloquio. 
Sic üv id i s f a l l a x índulget : p i f . Martial,' 
vibus hamusy 
-Cal i id a fie fiultas decipit efc¿t~ 
fóras. 
•Martialis inquit l ib. 4. epig. 55, 
Sane totus in eo e í l , utdecipiat, 
qui impium vocat" beutum ; pro-
•digum liberalem , temerarium 
fortem ; crudelem juílum 5 igna-
vum modeílom ; & timidum cau-
tum. Qui te beatum dicunt j i p -
íife^decipiunt. 
fe 
Ifai. j . t i í 
Finis adulatst 
ns decipere^ 
pac viam 
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12 Vcrüm quá confequcnt iH 
i i iud eíiam incommodum ca4eí-
tis fermo íubtexuit : & %. 
• JT* £?'¿J¡liUm tuM'urti d p ipant e Sané 
l íu l ^ceptio aduiationis fit ad au-
xem. Quid autem communc ha-
ber pcdum error CLUB deceptio-
ne auditus : Scilicet , neceilarió 
erranr planta;, ubi deeíl oculo-
ruin direcüo. Ideóquecüm cxcus 
c^co ducatum prabet , ambo in 
foveam cadunt: ignota namque 
vitare pericula nulla poteftas. 
Sapienter proindé fermo divinus 
deceptioni aunum adjunxit pe-
dum errores : quippé allentato-
xes calidi., dum auribus iiiudunt, 
sné veritatem audiant 5 oculis 
etiam imponunt, né videant fe-
mitas vetitatis. (luiíquis ergo 
beatificat impium , errare facit 
in via : nam , cüm ei pericula 
damnationis occulit j incautum 
mittit in caveam j cogitque in 
cxtremam ruinam nihil m a l i fuf-
picantem. Popule m e m , qui te 
heatum d i c u n t , i p f i te decipiuntjO* 
¿uiam grejfuum tuorum '^di/sipant, 
13 Nemo quidem tám eft 
periculis obnoxius , q u á m qui 
millum t ime t . Hinc nil fermo-
nc adulatorio nocentius , qui 
docet timexe nil . ipfe e n i m eit, 
qui u n a m Dei mifericordiam 
exaggerans, peccati turpirudinem 
* a dealbat ? mortiiS horrorem immi-
nuit , gehenncE formidinem ar-
cet , & divina; vindidoc m e t u m 
clevat. Unde miferi auditores, 
dum nil timendum cogitant, pro-
• ni , & cxci in omnia mala cüm 
pdena? , tum culpo: r u u n t . Hinc 
Dominus apud Hzechielem feve-
Propheci , & ^ in falfos prophetas a n i m a d -
vcrfurum minatur 5 quód vano 
ftgmento, fallacique vaticinio mi-
ferum populum ludificantes, ex-
tremo cafui obijciebant. Eo 
quód deceperint populum meumy 
di:entes : Pax , & non e/i p a x . 
Ezech. 13. 10. In ve rbo Pax 
fax omne bo- n e d ü m íignificatur tranquillitas á 
aum ligmíicac. be l l o , & quacumque alia 
perturbatione, ac m e t u j ve-
r ü m , & fortuna melior,aut quid 
^uid in votis poteít eííe morta-
Sccuritas 
prccacorum. 
Coíicioaatorcs 
íalfi. 
Ezech. 15. Jo-
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libus. Erat itaque illis impollorí-
bus pacis nomen frequens in 
ore, qua: iibertatem fonabat, & 
aufpicatum exulibus Hebrxis 
omen , atque ómnibus bonis cu-
mulatam vitam. Sed nihil abe-
rat longius á captivorum fortu-
na , quám quod pacis nomine 
llgnifieare pfeudo prophetf vo-
lebant, Pax , O- non c/i p a x . 
14 Nugaciisimum autem ho-^  
rum hominum ingenium elegan-
t i metaphorá notatur ab ipfo 
Domino ? qui fubdit ílatim : í p f e 
fdifiaabat parletem j Hit autem ¡ i - v . . , 
m e b m t . , abj^ue temperatura, Ibid. necem quid. 
Elt dicere : Populus adiiicabat o . >Gt^ ox« 
parietem ruinofum ptoper mo- ) 
rum corruptiünem , & impieta-^ 
tem^ quibus ad certum exitium 
urgebantur. l i l i autem conlilio 
plané pefsimo laudabant ftultas 
populi cogitationes: & quidquid 
apparebat vkiofum , aut parum 
ex ufu , id occultare íludebant: 
pednde ac fiquis nativara defbr-
mitatem celare curet : aut pro-
cumbentis parietis hiatus luto, 
aut debili tedorio contegat j ut 
promptius obruat habitatores in 
cautos. Moraiifsimé, ut aflolet, 
B. Gregorius cap. ^ . l i b . 1;^ Mo-
yal. Parietis nomine peccati duri-* 
f i a de j í gna tu r . ^Edif icare .ergo '-pjti 
rietern , eft contra f e quempiam D.'CfegilSl 
obftacula peccati conftruere. Ssd 
parietem l i n i u n t , qu i peccata per-~ 
petrantibus adulantur , u t quod 
i l l i p e r v e r f é .agentes adificant , i p~ 
J i adulantes quafi n i t i d u m reddant. 
ileganter fane. Structores men-
daces parietem hiulcum, né rim^ 
appareant facili incruftant alba-
rio. Improbi adulatores, né pro-
prios animx hiatus miferi peo 
catores obfervent , debili ver-
borum fuco dealbant. Utrifque 
mens eadem ? confiliumque idem: 
jnimirüm, oculis imponere, atque 
illudere pr.i.ftj.gi;s 5 ne lumina, 
falíis perfuaíionibus decepta, 
quid ma'ii fufpicari valeant, adeó-
que cafu repe/atino percant. l p . 
f e fdi j icábat parietem > i l l i autem 
liniebant eum abfque temperatura, 
l y yidiíli quantam .fermo ma-
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lus. pcrniciem oculis inferat. Con- Düm fonant ad auuem , faciunt, 
tucre rnodo , quam magna ex ut audiant vel furdi : ad oculos 
coiloquio fando ijfdem obve- pofita,, illummant caicos. Prxcep-
niat utilitas. Ut -enim lumina t u m Uomtn i líicidum i l i uminms ocu-* 
í m p r o b i s obCcircantur verbis ; itá 
bonis f^rmonibus colluftrantur. 
Memincris qua-fo , Balaamum 
priüs ex familiaritate da:monum 
o b c a c a t u m , pdfteá ex divino 
coüynu esa - ,colk)qiüo aCLKifsimis oculis in- mundumv Utrumque uno verfi-
U m n o í í g n i t u m . Nimirum Dei verbum culo pulcré ^líalas comphrehen. 
elt coxá ta t i s n o í l r s collyrium ef-
Vcrbum Dei 
los. Quid mirüm ! Verba Del 
quám íimillima íunt Filio Dei.Hic 
enim Verbum cüm fit , pariter 
& Lux cít , qua; illurninat om-
nem hominem venientem in hunc 
Joan. 5>.7» 
D . Hieren, 
fícacifsimum. Legimus in Evan-
gelio fecundum Joanném , Do-
minum , i l lum caecum , cuius 
ocuios -luto ex faliva fado l ini-
v k , miítíle ad aquas Silo¿ : qui-
bus cüm ca^ cus laviífet lutüm, 
caecitate detería , clárum oculo-
rum lumen accepit. Vade \ & 
lava i n natatoria Si loé. A b i j t er-
go , & l a v i t , & " veni t videns* 
Joan. 9. 7, Cür Cá.cítátem fa~ 
naturus Dominus , prius ad aqüas 
Si loe miíit , quám ad fiuenta 
Jordanis , quibus olim fuerat 
Naamano Syro lepra deterfa? 
Audi Hieronymum íuper cap. 5. 
Ifaix -: Inatcat non a ú t e r escita-
tem J u d á o r u m , 6^  omnis 'incre-
d u l i f a n a r i pojje , n i / i d,o¿lrina 
aquarum C h r i j i i 3 qua abfque j t r e ^ 
p i t u ? 6^  clamore verborum J i u i t . 
Per "aquas fignificatur dodri-
na j iuxta illud : Aqua f a p i e n t i a 
J d u t a r i s p o t a v i t i l l u m . Vzi zqiX'dis videbunt, Kegiz zá oculum via 
dit , cum d ix i t : E t audient ¿n 
die i l l a J u r d i verba l íb r i i 0^ de-
'tenebris, & caligine oculi cacorum 
videbunt . cap. 29. 18. Dúo pra?-
dicit plañe miranda: & furdos 
auditu nobilitandos & caicos 
vifu. Qiiia , nimirüm , ubi Dei 
oracula íbnant nedum furdis 
aperi Untur aures, verüm & cs-
cis caligo difpelitur. Dei ergo 
fermones , verba funt , qui<j 
bus aurium intima penetrantur: 
& -fulgor 3 quo interioris oculi 
tenebríE removentur. Sané viíi-
biles voces jam audivimus Tom* 
I . Commut. 2. 
17 CíEterüm hic valdé no-
tandum ^ quód verbis Domini 
priüs mediCantur aures , quám 
lumina. Priüs enim legimus , v i -
tium íurditatis eliminatum, quám 
tenebras ca:citatis abfteríás, A u -
dient f u r d i verba ^ l i b r i : 0 de 
tenebris , & ' ca l ig ine oculi cacarum 
vero Siloé dodrina Chrifti : ut 
enim idem Evangelifta interpre-
tatur , Siloe idem eft hebráicé, 
quód Mifl us : & fignanter con-
venit Chrifto , qui fuit miíTus 
á Patre. Lotus ergo ca:cus Silo 
auris eft. Fruftra fperat luci-
da Dei prascepta contemplari, 
qui furditate laborat. Nemo ea 
videre dignus eft , niíi qui l i -
benter exaudir, Lucidi funt fer-
mones divini •> fed audienti-
aquis , redditur feliciter ocula- bus , non furdis. Ideo Propheta 
tus : qüippé ad abftergendam Regius cs-leftem Sponfam allo-
quens, A u d i , inquit , f i l i a , & 
vide. Pfalm, 44, 11. Priüs ? ut 
audiat , monet 5 deinde , ut v i -
deat. Nam qui purgata , d i l i -
gentique aure verba Domini 
Ifai. 2^.11. 
Auris purgan-
da, ut oculus 
colluílrecur. 
Verbum D e i 
diligenter au« 
die aduna 
ca;citatem mentis nullum phar-
macum tám validtim, quám ver-^  
bum Chrifti. lava i n na-
ta tor ia Si loé . A b i j t ergo & lavi t^ . 
veni t v idenu 
16 Apertius loquitur regius non excipit , eamm fenfus ca-
y a t c s P & l m . iH. 9, PraceptumDo- pere nullatenus poterit. Audi 
m i n i lucicktm i l luminans oculos. Pu- ergo , ut videas: quippe fermp 
Pfalm. 18. !>» tabas, cum folis auribus eloquia divinus illorum oculos irradiar, 
Dei habere commercium ? Falleris. quorum aures invenir apertas. 
Oculis etiamfunt familliaria. So- 18 Hoc arbitror voiuiíle Do-
nantia íunt 5 led <3¿ lucida funt, minum fignificare , cüm jufsit 
ApoA 
Del fermo il 
luminauc ocu 
los. 
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Apoftolis , ut qux audierant in 
tenebns , evulgarent in luminc. T^TCC17T> A *~rT^ \ 
Match, t o . ZT, Quod dico vobis tn tenebrís , d i - U l 3 3 X l ( Í \ . X A JL \ \ J 
cite i n lumine, Matth. 10, 27, ln 
tenebns ? Ecquando in tenebris ^ ^ ^ ^ ^ . ^ r - r ^ * ^ ^ , 
locutus Douünus , qui ut ipfe V ^ S T A T A U f r l K E 
X . 
Verba Dei , te 
nebrac íurdis. 
Cbri/i um quam 
D . Hilar, r 
Carnales,& ín-
fidelcs non in-
tclbgiioc ver-
ba Dei . 
teftatus eft apud Annam , pa-
lám locutus eft mundo , & in 
oculto profatus eft nihll l N o n 
iegimus j inquit ad hunc locum 
Hilarius , Dominum J o i i í u m j u i f -
f e m é i i b u s fermocinar i , 4o~ 
¿ i r i n a m i n tenebris tradtdijje, Quo-
modo ergo idem Dominus af-
firmar aliqua fe in tenebris fuif-
fe locutum ? Perbellé idem H i - M Q u i d enim nobis jprodejfet J i 
lariüs : Quia omnis Jermo eius v i d e r e t u r , O- non a m i r e t u r 'i Nec 
carnalibus tenehr<£ f u n t , O" ver - modo a l i qu id obeji , quia non v i -
h u m eius infidelibus nox e j i . Ubi detur , O- tarnen ¿ u d i t u r . N i l pro-
auditus , ibi fides 5 ubi furditas, ^eft^ furdis Chrifti pra'fenria: ni l 
I 
SthíEC fententia non 
eft mea , fed Magni 
Parentis Auguftini, qui 
ferm. 24. de verb. Domin. irá 
pra:farur : Audiv imus verba C h r i f -
Chriílum audl< 
re melius quá 
vidctc. 
ibi infidelitas : quia , ut defi-
nit Apoftoius , fides ex auditu. 
In tenebris ergo Salvator loqui-
t u r , cum ad menres infidas ver-
ba facir ; quoniam dodrina ca:-
ieftis bené audienribus lux éftj 
furdis vero t enebr íE , chaos, 
Quod dico vobis i n tenebris , d i c i -
te i n luminei 
19 Hinc eft , quód Sina mons, 
ubi Dei digitus legis verba exa-
rabar , fumo undique , & calí-
gine obfeuratus apparuir ; in-
que Mofis faciem , eadem ver-
ba portantis , intendere non po-
terant cultores vitulú Hinc et-
iam , ubi primum Crux ereda 
obeft abfentia bené' auritis. Jam Aures utoctt* 
non eft cur oculis aures invi- üs fclicietc** 
deant : multó quippé quám UU 
funt ipfa; feliciores. Cerré Balaam, 
ubi fe ex ariolo in prophetam 
excuíum agnovit: cal ttibuíque 
reveiationibus , ijs pra-feitim, 
quu; de Chrifto erant 3 imburum? 
haüd videnrem fe dixir ^ fed 
auditorem : D i x t t auditor Jermo-
n u m Det } qui vi j ionem Otkníjjv* 
tentis in tu i tus e j i , Cur Á u d i t o r i i 
prx nomen titulo Vident i s pra> 
tulit , qui quidem in Prophetis 
frequenrior eft, ac celebrior5ni-
fi quia glorioiiüs putavit , efle 
auditorem Domini_, quám fpe-
eft tenebrae facta; ñip^r univer- ¿tatorem l Sané á Balaamo pra:-
fam terram. Nimirum , rari runc 
erant , qui ad dodrinam Domi-
ni non alté ca:cutirenr, Sermo 
de Chrifto crucifixo vifus eft 
Gentibus ftultitia , & Judiéis 
fcandalum, Apoftoli muftomade-
re funt crediti , cum primum 
aufi myfteria crucis extollere. 
BÜjs Ifraei , ut inquit Apofto-
ius Vetus Teftamentum velatum 
eft ufque in hodiernum diem. 
vifum fuifié Chriftum > luculen-
ter apparet ex illa eiufdem be-
nediótioneyqua pra;dixirex populo. 
Jacob nafeiturum Dominum ad 
ftell^ fimilkudinem : quem que 
aliquando fe vifurum grarularur, 
Viuebo eum , f e d non modo : i n * 
tuebor i l íum , f e d non propie. Orie* 
t u r J i e í l a ex Jacob , confurget 
v i r g a de J f r a é l , Sedenim quam-
quam Chrifti D . pr^tvifione col-
Quid rGenri auribus incircum- iuftratum fe fatetur j maluit ta-
ciíie , indurara; , ac furd« fer- men agnomine Auditoris iníig-
mo divinus haud lux eft , & » M quám videntis : quoniam 
dies 5 fed velamen , fed nox, longé utiiius eít , auícuitarc 
fed tenebr?. Homo quippé au- Salvatorem , quám cerneré. D i x i t 
diendo videt, Unde qui furdus auditor fermonum D e i , q u i v i f i o * 
e í h , etiam caecitate laborat, m m Omnip ten t i s in tu i tus e j i i 
- - mi*. 
Une. '9. 9. 
Lee. * } . 8, 
Auí icorú ñalta 
^uiioficas. 
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1 Mulri fane funt , qui cu-
Chriftatn ípe- piü'nt wr.cre Qiriíluin j M pau-
¿hre vdic , a¿ cí , qui' audire. Extimam éjus 
aoaaudutiMe' faciem oculis cuntempiari aventí 
roJiauum cft. cipctimam vero ' aufeultare negli-
gur/t* Ne te tua Cügítafip faílat. 
Crede rfíihi : Si Chriílum ideo 
vid ere cupis ? non ut audias, 
fed ut vid cas ; ex hac parte 
non jam Chriltianus es tu íed 
• HcTodiañus. Multa tum de nrii-
; racülis , túm de dodlrina Chrif-
. I t i audierat Hcrodcs. Sed vide 
qnid iile qUcTrat in DoTnino. La-
cas narrat : quarebi t videre 
•eiiw. cap. -í?. p. & iterum : 
ctipiem ex multo tempore videre eum. 
eAp. 23. o. Videre tantiim voluit, 
n'on ¿itidire. Oculos pafeere con-
cepivit ; -non • mentem. Dnde ga-
VIÍITS rile cum Dominus auiam 
fnam inrravit 5'non quüd'doíto-
rcm amabat , á quo verba vila: 
exciperer ; fed qued ab eo fpe-
¿tacuium fibi dandum -fperabat. 
l-iiíiii- ncm ergo qu^ebat in Chrií-
tO' ,-non prephetam, non faccr-
dotern non legis peritom.Tán-
dem vidk frElrus rex , qnod opta-
verar. Vidi t , inquam , Chriítum 
m aula^fua. Et qnid M i pxofuit, 
qnód vid ir í Num -Chrilti fpe-
ctaeuio melior cfteólus ? Num 
éum poenituit adulterij , - & ho-
micidij í Quin impietati addens 
Mi^pietatem & Dominum indigna 
mllsone irtifít , -& omni popu-
lo irridendum prabuit : Sprevit 
autern i l l um Mero des cum exercitu 
Juo \ 0- i l l u j i t i n d v t u m *vejie a i -
ha , & 'T tmi j i t -ad Pi la tum. Ibid. 
I i . Ecce quid profuit -Herodi 
voluntas videndi Chriítum. Vidit, 
& UTÍIU : quoniam videndi tan-
tüm: Fuk cupidus , «ion audien-
ái. 
3 Non poíTum faceré , quin 
in praf-ntiarum doleam vicem 
üiorum Reiigioforum , qui quod 
fanctiores habentur , line ur-
gentifsima caula á Fratrum cofn-
mamone difsiti , in auiis Princi-
pum diu , & piacide comma-
r> v - r J tantur. Quaero : Quid Monacho 
gentes in au eum pompis íacuii , quibus re-
lis, nundavit | Nimirúm , ;íán¿tuius 
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cS , propheta eft , •& miraculó^ 
rum patrater : Ob idque qu.Tri-
tür á Magnatibus , qui ut -efle 
folent novitatis amantes , gáu-
dent habere fecum 5 quem au-
diuirt a populo celebrari. Et cur 
gaudent ? Num quia doxmi ha-
bent propheiam , qui minis eos 
á peccatis deterreat, aut doclo-
rem qui in viam 4aluds didgat? 
Non deerunt fortafsé , qui hoc 
iludió pietatis agantur. Verum 
fiequentius eil vanf curioíitatis 
prurigine -commoveri. Plerique 
videre tantum volunt , non au-
dire. Dcmi habere gaudtnt reli-
gioíbs vitos non ad dodrinam, 
¿c exemplum > fed ad fpedacu-
lum. Ideó apud fe frequentiüs 
retiñere amant , non quos do-
¿dores 3 & feveriG-res vident; 
fed quos íimpliciores , feídvio-
refque : hoc eft , apdores ad 
excitandos cachinos , quám fie-
tus. -Cupiebat fane Herodes v i -
dere Chriftum : & gavifus eft, 
cum in a-ula fuá 'vidit. Sed ut v i -
dit , fprevit , -confeüimque juf-
íit expeliere Regia, Nimirum, 
íperabat inaniísimus pfinceps vi-
dere ludionem , quocum jocari 
poífer. Unde feverifsimam-Chriíti 
ficicm indignatus fprevit, quem 
máxime icvereri, fi faperet,de-
buiflet. Licet ergo vitos religio-
íbs extra clauítra degere , fuper-
bafque ^habitare domos , non 
quód- raajori doélriná , •& faneli-. 
tate pollent , fed quód magis 
ddiculi habentur. O probrum! 
4 Sed redeamus ad propofí-
tum. Ni l certc profuit Herodi 
quód Chriftum vidit. Sed mi 
nubis incommodat , quód non 
videmus. Tota modó felicitas 
pendet ab auditu. Eortunad fu^ 
mus , fi unam ejus dodrinani 
blanda excipimus aure. Probé 
hoc noverat copiofa illa multU 
tudo inñrmorum , qui , ut L u -
cas narrat , venerant , u t aud i -
rent- eum , & fanarentur d lan~ 
goribus f u i s . Cap. 6. 18. Curad 
volenres , Jefum adeunt 5 noa 
quidem videndi ftudio , fed au ,^ 
diendi defuierio. Non ut cu do-
fe 
ReUgioforuia! 
familiaricas 
cum í|culari-
bus feveraíitji 
non rkiicuUf> 
Chrifti dodrg* 
najlaitiusis. 
Luc. C, ,Í 
Ibld. X^ * 
L u c i o . 39. 
Ma^iftros fpi-
ncules audiaoc 
üiiae > non vi-
deanc. 
Modcftia ©ca-
lor um ia fcmí-
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Ta lumina mirabili pulcritüdine 
obicdent ; íed ut aures dóciles 
monids caeieílibus compleant.ldeo^ 
qüc optatam íalutem oppidó con-
fequuntar. N£í qui vexabantur d 
fp i r i t t bus immundis curabantur, 
V i r t u s de i l lo exibat , fanabat 
omnes. Ibid. 19. Auabus ergo, 
non ocülis , hauiñtur medicina 
czeleftis. Eugo íi curari voiumus 
ab impuiitate fpirirüs , corpo-
rifque Jangotibus, Chrillura adea-
mus , non cupiditate íolüm con-
templandi extimam eius ípeciem-, 
íéd ferventi iludió verba vitas, 
qus ab ore afriat , audiendi. 
Venerant , u t ü u d i r e n t eum , O* 
Janarentur a langoribus f i á s* 
5 Dicat aliquis 5 cur non 
amabo Chrifti ípeciem contem-
píari 5 cüm Dominus ipfe bea-
tos pr^dicet oculos , qui fe v i -
dent \ His quippe verbis confo-
lacnr ApoUolos : V e f i r i autem hea-
t i oculi , quia vident , Luc. 13, 
[16. Verum 'dicis 3 íi ut te Chrif-
t i facies deledat , ka verborum 
eius non taedeat. Unde confultó 
Dominus ipfe protinus addidit: 
JBt aures ve f l r a , qua audiunt* 
Kimis certc telíx eft oculus, qui 
Salvatorem videt j fed íi non 
^bfií auris , quas libenter audiat. 
Alioquin & oculos carnificum, 
qui Domínum crucifixerunt, bea-
tifrobimus, Nií ergo proderit 
¡Jefum videre , fi non prompta 
íi t autis ad audiendum. Cseterum 
beatus eris,, íi aufcukaverisjquam-
.vis non videas. 
6 Ma¿dalcnam contuere. Haec 
eft feliciíiiina illa femina, quae, 
Domini tellimonio , optimam 
partem elegit. Sed vide quid 
agat. Stdem f e cus pedes D o m i n i 
audiebat verbum i l l ius . Luc« 10. 
39. Notaftin l Audiebat , inquit, 
non videbat. Magiftri verbis dum-
taxat intenta ejus faciem contem-
píari non curavit. Neglexit ocu-
los palcere pulcerrimo aíped:u: 
& ftuduit obledare aures fermo-
ne melliíiuo, Demifsit ergo lumi-
na , quó fublimiüs arrigeret au-
res. Ec ideo óptima parte fandi-
utis ornata ; quoniam felicior 
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animarum fors non i;s fervatat 
eft , quse plus amant videre Do-
mínum , quám audire ; fed iliis, 
qua: nulJá habita oculoruin ra-
done , totx funt , ut audiant 
verba vitoC, S-edeiM fecus pedes Ü o -
m i n i audiebat verbum illius., 
7 Quid adhaec dicent íim-
plices qusedam animulx , qua; 
fwiicitatem ipirirüs rcvclaííonum 
copia dimetientes , queruntur Revelaciones 
amare fortem íuam , quód quam- n0rt a^ppcwíH 
quám Chriíio , ( ut quidem fibi ^ 
videtnr ) diu afsedére , nuilá fue-
funt cseíelli apparitione dignat.r? 
Hinc beatas dicunt animas illas, 
quae Chr'íítura aliquando videi unt> 
fe vero miferrimas clamitanr, 
quód nunquám confpex¿re. A-c 
qui faliuntur egregíe. Non enim 
in hac peregnnatione beaíi íu-
mus , videndo Chriftum 5 fcá 
audiendo. Labora , ut audias : & 
beatus eris. Pcdibus ojus afsidc 
cum Alaria. •Verüm afside , ut 
illa : hoc eft , demilsis oculis, 
& furredis auribus : ut & iumi-
num curioíltarem coerceas , 6c 
aures doólriná caelefti pafcas. Er-
go íi fortem felicifsimam amas ia 
Cbrifto , auritus elto , & bea-
tus eris. Sedens fecus pedes Do~ 
m i n i audiebat verbum i l l i u s , M a * 
rio. optimam par tem elegir 
<8 A nobis ftare Davidcm pu-
to celebii illo epitalamio , quo 
ín perfona Ecclefíf , feu Virg i -
num choro Chrifti Sponíi ópti-
mas partes concelebrat. Er§o cur-
poris pulcritudinem demira-cus , in-
qui t : Speciofus f o r m a p r a filijs ho-
m i n u m . Píalm. 44. g.. Verüm nul- ^ ^ u 
la ibi mora fada , raptim trank-
li t ad commendationem eíoquen-
tÍ£B. Unde fubdit ftatim : Ü i j f a * 
f a eft .grat ia i n labijs tuis , t e 
cur in contemplaíione imcompa-
ribilis pulcritudinis non diutiüs 
immoratur 'i Cur intcntis lumini-
bus non íingulatím explorar fron-
tis ma/eftatem ^ ocuiorura blan-
dimenra , cafariei venuftatem, 
oris olegantiam , totius denique 
corporis habítum prxftaniifsimuml 
Quia , videlcét , illüc propera-
bat devenire ^ unde melior fjbi 
Zzzz for-
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Hiimanitas 
Chriüi toca vo* 
calis. 
T i c a. i x . 
Tic. 3.4. 
E x e m p l o r u » 
vox. 
fortuna arridebar. Eténim pul-
criiucknc C hrill i habebat, quo 
paíccrct üculos j led gratiá [a~ 
bb&jssa habcbat ^ quo iníkueret 
a ules ; ideo .pauum nroratus 
eiLis pulcritudincm , ad -edebran-
dam labiorum giatiam feílinan-
ter excurrit : quippe feliciorem 
fe credidit , f i Cmifti labiorum 
frueietur eratiá , quám íi fpe-
ciei decore pafceretur. Speciofus 
forma, p r a f f á m bominum , diffu~ 
Ja eji gra t ia i n labijs tuis. 
,9 Ob id cerré Salvator ip-
fe } totus vocalis faótus ? nedüm 
üngua nobis loquitur verüm 6c 
.praíenri.. Quaqua illum fpedes, 
Verbnm cíl. Adeo mavult á no-
bis audiri , quám videri. Appa-
r i ú t g ra i t a De i Salvatoris m j i r i 
ómnibus bommibus erudkns nos^ 
inquk -ApoíloluS:, Ti t . 2, 11. Qua: 
vero íit ha:c gratia , qux appa-
ruk , mox ídem exponit, dkens: 
•Humamtas apparmt SalvMuris 
n o j i r i D e i . Verrfsimum quidem 
e.i-, Chriíii Humanitatem appa-
ruiife : Dcitate quippe invilibi-
lis Deus, -Hwnanitate vifíbiiis 
fictus, Ca-teruin qm fieri potuit, 
n t numanitas nos deceret i Num 
tota Chnili Humanitas lingua 
fu i t , ut nos erudire poííetíNam 
quid habet homo vocale , íi 
imam linguam excipias i Pra^te-
rea , illud veré apparet-, quod in 
confpectum venir 5 illud vero 
do&rinam inftillat, quod pulfat 
auditum. Quomodo ergo huma-
nitas -Salvatoris dum apparuit, 
erudivit ? Hinc difees , plus Do-
minum optaíie , ab hominibus 
auditum ir i , quam ípectatum. 
N i l fané iucundius potuit morta-
lium ocuflis obi)ci , quam Sal-
vatoris humanitas. Verüm ubi 
mundo apparuit , tota vocalis 
fada, fcholam morum aperuit: 
quippé non apparuit , ut appa-
reret tantüm , íed ut jad fa-
lutis viam erudiret mortales. 
Apparui t g r a t i a , ( Humamtas ) D e i 
•SalvaUns n o j i r i ómnibus homini~ 
bus , erudiens -nos. 
10 Putabas , Dominum fola 
fuilie lin£uá facundum , Cíetera 
mutum ? Tota fuit Humanitaté 
vocalis. Nonné íilentc linguá in 
PríEÍepio , novx, cadeftifque do-
ctrina: cathedram erexit, ex qua 
mundi contemptum y humilita-
tem ; paupertatem, obedientiam 
perfpicué mortales edotuit i Jam 
l i totius vitx gella fedulo perluf-
tramus , nonné clarifsima íünt 
redé videndi pracepta ? Appa-
r u i t , erudiens nos. h t quid eru-r 
divit nos ? Subdit Apoltolus : U t 
abnegantes impietatem , & Jpcu^. 
la r ia dejideria , f ob r i é & j u j i e , O* 
p i é v ivamus i n hoc faculo . Ibid. 
12. Eccé quanta nos fuá Domi-
nus pr^fentia , •& exemplo do^ 
cui t : Deum, nimirum , tolere, 
mundanas cupiditares rdécare, 
fobrietatem ampledi juftitiam 
diligere / fedan pietatem : & ut 
uno verbo dicam , terrena def-
picere , amare car-leftia. Adeo 
prasoptavit ab hominibus audi-* 
r i , quám fpedari. 
11 i d ipfum caeleftis Pater 
maluit , -cüm in Thaboris ver-
tice illam vocem intonuit: H i c 
ej i F i l ius meus d i l e ó t u s i n quo 
m i b i bené complacui ip fum m ~ 
dite. Matth. 17.5-. Notandaoc-
cafio pra^cepti. Aperit tune Do^ 
minus coram electis teftibus glo-
riam fuam : communemque iliam 
cum cateris -furmam corporis 
tanto fplendore ' clarincat, inquit 
¿ . Leo i apa j ut & facies eius 
folis fulgori fimilii , & veílitus 
candori nivium eíiet ^qualis: 
Transfguratus ej i ante eos: & Ibid. *Í 
refplenduit facies eius Jicut f o h 
'vejiimenta autem eius f a é l a f 'uni 
alba Jicut n i x . Ibid. ¿ . Qiiando 
quidem igitur tám ca^lefte, mi-
randümque mundo fpedaculum 
pra-bere dignatus eft Dominusj 
cur Pater audire eüm nos jubet? 
& non potius • contemplari \ Nam 
quid mortalis oculus poteft videre 
jucundius, optabilius, & venuflius, 
quám humanitatem Chrifti , radijs 
Divinitatis fulgentem ? Jam quid 
utilius animarum faluti, quam Sal-
vatoris gloriam fpecuíari ? C^te-
rum Pater cseleftis . tiim etiam 
audire nos Hlium jubet , non 
yerd 
s 
Matth. 17. 
Transfiguratio 
Chrifíi. 
Chriftus -
í l iendos vel 
c ü m máxime 
fulgct. # 
Ibtd. 4. 
Joan. tf. t^p. 
UhrUh do ¿tri-
na pote n 111 si-
ma ad aahen-
4os animas. 
C O M M U T A T . VIÜ. 
vero fp-cdare^vel ciun pempam 
íua: Livinítatis explicare voluit: 
ut diíiceremus , potiorem huiiis 
vl t f teiidtatera, non oculis hau-
riendum á nobis , t fpeclando 
Chnítum j fed párulis auribus, 
illnm audiendo. i p / u m and.te,, 
12 Facit etiam propoíito non 
incongrue, quód illa vox Patris 
eo tempere audita e í t , quo Fe-
trus de conftruendis tabernaculis 
cum Chriño diííérebat, Refpondens 
autem t ' f t ru s d i x i í a d j e f u m : D o m U 
ne^ bonum ej i , nos h¡c e j f h f i v i s j ü ^ 
t í a mus hic t r i a tabernacula , t i b í 
u n u m , M o y f i unum , & B l i c z unum,, 
Ádhuc £0 í u q u e n t e , : Ecce v o x de 
nube dicens : H i c efi J i l ius meus 
d i í e í i u s , i n quo rnihi bene compla~ 
m i l ipfum audite. Jbid. 4# & 5, 
Obruit fané vox Patris vocem 
Petri ; eumque quaíi importuna 
ioquentem filére coigit. Unde & 
á Luca tune Petrus arguitur 
imprudentiíc Nefdens quid dice-
ret . jLuc. 9* 33 , Cur I Quia j u -
cundo tanta; gloria; fpe&aculó 
iiledus , ibi manere cupiebat, 
ubi Chriftus apparebat íumme 
venuílus ; & umnemor cultura 
aurium , folos ambiebat ocuios 
oblectare. Ñeque enim tune cü^ 
xavit Pr^ceptorem fuum audire 
docentem 5 led folüm conteinplari 
fulgentem. Ideo tune á Patre 
monetur , ut illum audiat 5 quo-
niam veri pJifcipuli ¿alvatoris^ 
haiid tám debent attendere quid 
Magifter luceat, quám quid do-
ceat. Bonum eji nos hic ej]e* ty/im 
mdi te* 
13 Alia fané Petromens fu'it, 
c ü m , requiütis á Domino Apof-
tolis,: nüm & ipil ficut quidam 
difcipuli fecerant , á fe deficere 
yellent ; pro ómnibus ille ref. 
pspndit : Domine , .ad quem i b i -
mus l Verba vitce gtern? habes,, 
Joan. 6, 69. Nüm fola verba 
Chriftus habebat ? quibus animas 
illaquearet .? Innúmera fané fuU 
gebant in eo amoris iliieia , qui-r, 
bus homines dulciíer inefearej 
.ac retiñere poterat.. Certe fu lgo r 
ipfe , O* majejias D i v i n i t a t i s oc* 
(ultee , c¡u£ etiam i n h u m a m fa-* 
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eie relucebat , ex p r i m o M j e v i ^ 
dentes trahere poterat afpettu 3 in-? 
quit t>. Hieronymus in cap. 5?* 
Matth. Verüm Petrus folis C hrStf 
t i verbis fe , & alios Apollólos 
irretitos efle íatetur. Nam qued 
á úomino feparari noient ? fed 
ipfius potiüs lateri immobiliter 
adh¿erere 3 non tribuir majeftati 
oris , non fulgcri Divinitatis in 
facie inicanti 5 iéd unius aternx 
vita; verbis ab ejus lingua fiuen-
íibus. Domine , ad quem Jb im^s í 
Verba vit<e atern<s babss, O VOX 
apoftolico perore digna , digna-
que ñdifsimo Chrifti difcipuloí 
Talium quidem elt adharere Do-
mino , non quod oculcs iua pul-
critudine obledat j fed quód 
aures c^lefti do^riná paícit, 
Adhuc fumus in via 3 non in 
patria : opportet nos magis cre--
dere , quam fpedtare. Xempus 
üdei eft 5 non vihonis. Quamdiu ^^cs f w * * 
fumus in hoc tabcrLacuro , una ^ m nkmtu 
.noftra cura i i t audire verba 
Dei, Interim nulU taciem ejus 
yidendi tangamur íblicit.udine. 
Nihü quippe nobis prodellet 
fpedare Chriftum , niíl & au-
diremus^ pelices vero íumus , íí 
Jibenter audimus ^ quamquani 
xión videamus. 
D I S S E R T A T I O X I . 
ÍDEUM QUl JUDIT, 
yidere dignus. 
S liEpé Ealaapa prodit 1A' fcenam. Calefti Nu-
mine affiatus divina 
fundit oracula : & placet iterum 
atque iterum audire, S^t igitur. 
Se aufcultemus. P i x i t Balaa?n fi* j j f ^ ? 
hus Beor .: d i x i t homo , fujus ob- * 
tura tus eft oculus ; d i x i t aud i to r 
f e rmonum D e i f aui v i f i o m m Om-
nipotentis in tui tus eft, Num. 24, 
3. Obfcura verba j quippé myfc 
teri;'s grávida. Sed i l lud in pra> 
fentiarum fortiüs torquet ani-
íuiim , guod tune fe divina v i -
fio* 
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ñ o n c fulffe collufti-atum refeit, nct , Spiritum SattStiim priro^ 
cum auditorcin-fe nominat. Nam appamiffc i n fpedc columb^ 
quid augurio ad vilionem < Num fecundó in íorma pr^Fulgids nu. 
miniítcrio auriuiíi mdigent o c i ü i 
pro Cúómm actutim crte£tione? 
Num coíilinuo cscus , qui fur-
dns i Nimkum , i e r m o eft i b i 
de viíione cxletti : & bene £e 
M Í i o n c Omnipotentis ifaífíe c o l -
l a , íratum iialaam ailcuit j cum fe 
dixit Auditorem fermonum Dei: 
quoniam auditus facilis ad e x c i -
piendum verba divina, pa r i t in 
oculis viíionem C d l e í k m . D i x i t 
auditor j e r m o n u m D e i , qui v i j i o -
ííem Omnipotentis in tui tos eft. No-
hili ér.gd Crommutatione Viíie 
pi^dicaiutí ' de Auditore : m o r e , 
videiiccL , mctonymico , quo can-
ia .ponitur pro eífeótu, vel ante-
cedens pro eo quod céfífeiquitun 
quoniam,, nempé dignus fit, qui 
cxlellibus viíionibus donetur, 
-bis : ut doceret mortales , ad iu„ 
<:em aternas beatkudinis de ve-
«iendum ipíis per fimplicitatem 
fidei. Verba ejus funt : H l c spi~ 
>ritus Sané tus i n nube lucida, yiil¡c 
i n columba : m i a qui m n e coráis 
J ímpl ic i t a t e Jidem f e r v a t , tune 
'¿iperta, luce contemplabitur , quod 
¿rediderat* 
3 Notifsima eft hiíloria de 
Oratiottis par-
ticio. 
> • 
Fidel pr^miutn 
v i ü o D e i . 
Match. ?. ttf. 
Idem-f^' s< 
quiíqu s gratam divinis oraculis 
accommodavit aurem. 
i Vcrum enim vero , cüm 
Auditor is nomine fvir tüm Fidelis, 
ttitíi etiam Obedicms denotetur: 
quod íatis exploratüm • omnino 
non excis ; utrique hanc efle fe-
•<:onveiTione Pauli. l l lud vero in 
ea notandum , quód poftquam pj^ei cacicas 
divina luce conterritus cecidit in D e i vifioncni 
terram , deindeque Jefu voce paric. 
animatus ítetit in gradu fuoj 
tune prorfus luminibus orbatus 
-apparuk. Surr&xit autem Saulus 
de t é r r a , -¿pertifque oculis riibñ 9' 8' ^ 
v i d e b a t . . . E t erat t r ibus diebus 
non videns* -Ad . -9. '8. 9. Cur 
tune obciEcatur Paulus,-cum v i -
fus eft , máxime indigere lumi-
-ne ? I-mó -quia máximo-erat col-
luftrandus lumine , oportuit priüs 
4ilte excjccatum k i . Nofter L y -
ra • docet , -teftarurque efle com- RaPt"s Paul* 
munem opinionem , triduo illo <luan4<>• 
licitatem .communem pro viribus cafum eontigiíTe ^raptum i l -
dedarabimus. His regodeardinibus lum prorfus -mirabilem de quo 
nortra circum agetur otario .Nimi- idem Apoftolus memimt 2. Cor. 
rum- Déi vifioncm& Fide,& obe- -12. 4. Igitiir obeaicatus Paulus, 
diemia promererL Primum libet -ur viíione Divinuatis fmeretur: Contemplati(>> 
in umbris figurarum infpicere. quoniam per esatatcm fidei re-,nis f0l¡£. 
Bis fuper Clirillum vifibili ípe- ^e pervenitur ad xontemplan-
cie deícendifle Spiritum Sanclum, dam fpeciem divinx -Celfitudinis. 
nattat ^Evangeiifta -Matth^us. Se- Favet Arator hífee pukerrimis 
carminibus. 
, Sors ¡ a t a r u i n a y 
' I n quü tulpa cadit : d idiei t de 
corpore lapfo 
I n ment í s iam ftan 'gradu 5 cum 
lumina claudit, 
- P e B ú r a tune aperh y ta l ique ag* Araf^ 
nofeitur Author , 
• Difcedente die. Quantum mévu t -
(re t embra l 
Pojf oculos wüior-ñ videt * mira*. 
-bile f ac l i s . 
£ x e w p : u m dedit alma fides 
mel ubi in Jordane baptizatus 
Jeíus v i d i t Sp i r i tum De i defeen-
dentem Jicut columbam , & ve-
tf/entem -fuper f e . Matth. 3. i d . 
lierum ubi transfiguratus in mon-
te ? nubes lucida obumbravit eos, 
•Idem 17. 5. Nam in hac nube 
Spiritum San6tum apparuiíTe fen-
-tiunt aperriísimt Paires i l l i , quos 
dtac & feqnitur celebris Corne-
iius á Lapide. Sed cur primó ap~ 
pamit fub fpecie columboe ; fe-
cundo autem fub imagine lucidf 
nubis ? Venerabilis Beda agnof- -Quid elegantms, noftroque propo-, 
x i t m columba fimplicitatem fi^- fito convenientius? Fide exc^camur 
jdei : in nube vero lucida clari- Mortales. Sed felix ca:citas , cui 
tarem vifionis beats. -Unde mq- «iKkftis vifio debetur. Mas tcne-
bras. 
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%. Petr. i . 8. 
Gaudium B c a -
ticudiais ex fi • 
de pircum. 
bras aternam lumen confequi-
tur. Adeo foecunda luminis eft. 
tenebroía íides 5 ut in cxleíti patria 
clanísimam viíionem pamiriat. 
4 Hinc Apoftolorum Prin-
ceps no vis hccleña: filijs graru-
lans quod manus Lhrilto dedií-
fent, lie alloquitur : J c f u - C b r i f -
t i y quem cum non v iden t i s , d i l i -
g i t i s : i n quem nunc qiioque non v i -
dentes ^  creditis: credentes autem e x u L 
tabitis l ^ t i t i a inenarrabi l i , O* 
glorif icata. 1. 1. 8. Notandum, 
quqd non dicit : exul tu t i s , fed 
exu l t ab í t i s . Ita namque legen-
dumj quámvis non deí in t , qui-
bus exultai is placeat. 6ed plu-
ribus , & quod caput eft , ap-
probatae noftra; Editioni ad-
ha;rendum, Qua:nam vero ifthsc 
Iftitia inenarrabilis , & glorifi-
cata , quá Chrifti fideles exul-
tabunt 'i Salmerón exponit de 
dulcedine Euchariftia; : quód ex 
íide , adoratione , atque percep-
tione efleftis huíais manna fenti-
r i foleat á, devotis l f titia ineffa-
bil is , plenaque gloria. Pia certé 
expoíltio, tantoque authore dig-
na. Sed pro argumento noü ro 
magis facit fententia D. I r inxi , 
qui de lastitia c^leftis Beatitudi-
nis pra:fentem locum interpreta-
tur l ib . 5. cap. 7. Facies enim 
no j l ra , inquk , videbit faciem 
D e i v i v i , & gaudebit gaudio i n 
enar rab i l i , videlicet , cum f u u m 
*videat gaudium. Hrgo in hac v i -
ta pié credentes , poít modum 
in futura gaudio ineffabili exul-
tabunt, á clara divini vultus v i -
íione profedo. Nimirum , tantum 
lumen promerentur fidei te-
nebrae. Opportuné D. Augullinus 
de Symb. Gaudeamus & nos 
credentes in eum , quem non 
videmus j ut fecuré illum videa-
mus , cum ad eum pervenerimus. 
5 Ümninoitaque oportet nos 
modó audire, ut poft intueri l i -
ceat, atque ex viílone l^temur. 
Una nobis cura f i t , daré locum 
auditui , extindis luminibus: hoc 
quippe fiet,ut clarificatis oculis v i -
íione perfruamur «terná. Hac fpe 
David exhilaratus , i^eo cancbat: 
A u d i t u i meo dabis g a u á m t n , 'oN 
U t i t i a m , Pf. 50. 10. En ab au-
ditu gaudium fperat , qui nove-
rat plcnitudinem gaudij ab una 
Dci viíione fubonri. Unde alibi 
dixit : Satiabor , cum appanwr i t 
g lo r i a tua* Pf. 16, 15- Sed quo 
jure tantam gloria: exundantiam 
libi ex audicu promittit? Quo-
niam , & íi probé noverat, fu-
perni gaudij plcnitudinem ab 
una Dei viíione proficifeij comper-
tum fímiliter habebat, h^mc exi-
miam felicitatem certó ex fidei 
auditu i r i comparatam. Adftipu-
latur D. Bernardus Serm. 28, in 
Cant. Audi tus , qu i t u l i t , repa-
re t v i f m n : quoniam n i f i creduie-
r imus , non intel í igemus. Ergo au-
di tus ad m e r i i u m , v i fus ad prce~ 
mium* Unde Propheta ; A u d i t u i 
meo dabis gaudium , & l a t i t i a m i 
quod fidelis re t r ibut io audit ionis 
beata vtfio f i t . Summae ergo aquí-
tatis ratio expofeit 5 ut caco au-
ditui refpondeat clara Dei v i -
íio. Nam is , qui fub obfeuris 
fidei carceribus novit inteiiedum 
tenere captivum , dignus pro-
fedo íit , qui in regnum lucis 
feliciter emergat. 
6 Hac fpe & Job roboratus 
•dicebat:: I n novifsimo die de t é r -
r a f u r r e é i u r u s f u m : & i n carne 
mea videbo Deum w e u m . Quem 
v i fu rus f u m ego ipfe , O1 oculi 
mei confpeciuri f u n t , & non alius. 
Cap. 19. 25. Pramiium refurre-
dionis expedans vir fandus , i n -
credibiles v h x caiamitates animo 
infrado tolerare didicit. ¥eruna 
quorfum illius fententi^ iterado: 
Vifurus f u m ego ipfe , oculi 
mei confpeéiuri f u n t , & nón aliusl 
Profedó qulíquis videt, fuis ocu-
lis videt , non aliené. FaiJimur. 
Nam quotquot fide reguntur , i j 
íané non propdjs ocuiis vident, 
íed alienis : quippe non vident 
oculis , fed auribus. Non enim 
idso credunt , quód vident 5 fed" 
quódaudiunt. ^uis ergo luminibus 
nihil prorfus fideles vident : quip-
pe inobfequium fidei plañe c i c i . 
Aaaaa 7 Sed 
Pf. yo. 10»: 
Ff- itf. t f \ 
Audíuis a i 
ÍUÍ ad pr^auli. 
D . B £ra> 
J o b 19, r f { 
Spes Tefurre-í 
¿ í ;on i s fons 
toierantiae 
c h u í h a n c . 
Fídes auriíjüj 
videc. 
Fideles réfu -
meíi- proprios 
oculus ui c§ -
lo. 
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7 Sed quid í Num charis lu- t u m , i n civitate D e i n o j i r i . Pfal 
D e i 
taé* 
liberali 
D u x Bea-
ticudinecn a u -
Obedié t ia <3« 
cimur m vií10 
nem D e i . 
Pial in . 47. ^* 
« v m í b ü s j ' - r . ctuo caccbunt í hn-
lító vero iucidior-es recipicnt. 
in carne mea videbo Deum meum. 
Quem •vijurus J u m ego i f j e , O* 
oculi mei confpecturi f u n t , ^ »6>« 
ü í i m . Oculos , quibus S. Job 
Deum vifiivus eiat in patria, íig-
nxinter appeilavit íuos : nam qui 
in pr .xí lnt i vita oculosíibi reíecant 
in obíequium fidei , coídem ^e-
cupetabunt in futura , adeo lu-
cidos , d i acutos , ut Domini 
faciem inureri ^valeant/ ídcirc<) 
ante verba lílhxc lidei profeí-
íl^ncm emirerat : Scio (¡itód Re-
demptor mens v w i t i n no* 
v j s i w o ais de t é r r a J u r r e B m ü s 
J u m . Scilicet , bine Tperabat fu-
rurutn , ut in -die refurredionis 
\'Liltum Divinitatis fuifmet ocu-
4is ípedarct : nam lumina , quíe 
á nobis -ñdes extorquet -m via,. 
multó nobüiora juftus Dominus 
tedonavit in pattia. Proprios ita-
que ocuios Beati ñabebunt in Cf-
lis : quoniam in terns poíiti , eos 
in oblequium auditüs rejecerunt, 
i j c u l i mei confpetiuri J u n t , ÍQ\tux. 
t i feiicifsimam illam viiionem per-
optamus , <iauden<la omninó íünt 
lun.ina. 
^ Sed apetiendx aures : tám 
bene quippe auritos eüe nos con-
venit , <}uám bené tuecos. Dan-
dum eft autibus , quod lumini-
bus detrahitur : ut crefeente mo-
do in nobis auditu , perfedio-
rem poftea comparemus viíionem* 
Dudum íequarour auditüs. Hoc 
•monente -non errabimus : immó 
aternam illam viíionem pertin-
gemus íecuré. ideo Pfai. 44. I K 
priüs andire jubemur , quám 
audire, Aponlíe etiam , quae fei-
re cupiebat , ubi -Diledus rpaf-
ceret , cubaretque in meridie, 
áurea; mufenuiíE prxparantur in 
oir.amentum aurium. Gant. 1. 6. 
In l entecofte anté fonitus ve-
hemens exauditus , quám ig 
nis confpedus. A d , 2. 3. Qui 
, Spiritum Sandum videre cupit, 
priüs audiat, Denique vox Bea^ 
Audire , obe-
d;re eft. 
XüC. i o, ifi". 
Gencf. 28. i x . 
13. 
47.9. Dignns ergo ípedare Deum, 
qui audit. 
•9 Obcdientiá quoque claram 
Dei vifumem comparan 5 dilu-
cidé probant illa verba nuper 
adduda : A u d i filia , & vide . 
Audire , etiam obedire eft, iux-
ta illud : Q u i vos audi t , me au -
d i t : & qui m s f p e r n i t , me Jper-
m h Luc. 10. 16. Modo nota, 
quod priüs Sponía jubetur audi-
re , quam videre : ifte quippé 
eft ordo divinae remunerarionis: 
nt qui nunc Deo prxcipienti obe-
4\t , poftea eumdem glorificatus 
afpedet. Pulcré D . Bernardus 
ferm. 41. in Cantic. A u d i filia, 
& vide* Videre defideras , p r i u s 
audi : u t per a u d i t ü s obedientiam 
per-venias ad g lor iam vif ionis . 
10 Recordeos velim percele-
bris fcai^ Jacob. Somno Patri-
archa oppreüüs v i d i t Jcalam 
Jiantem Juper t e r ram , & cam-
men i l l ius tangens calum : Ange-
les queque D e i üfcendmies , & 
dejeendentes per j a m ? & D o m i -
n u m i n n i x u m fcald* Genef. 28, 
12. 13. Quám gravis myfterio-
rum pondere fomnus ! illa feii-
gam , qux magís propoíito con-
venire perfpexerim. Et primó no-
tanda conditio perfonae ^ cui Cf-
lum patet. Jacob eft , quem 
Dominus redudo glorias íipario, 
afpedu íuo dignatur. Sed Jacob j)arcnt||)US 
eft , qui tune ex patris impe- ^bXndiuiu 
rio , & incomitatus, & pauper, 
peregrinabatur ad Labam in Me-
fopotamiam* Ut enim Dei ordi-
nationi , vece parentum inftiila- it¿r Relíglo-
tae, humiliter obtemperaret :ge- íbrumad iufi-
nerofus juvenis lociiplerem do- deles, 
mum , genitorem charifsimum, 
fuavifsimatnque marrem reliuque-
re minimé dubitavit, Quin nul-
lá interpolha mora duro príecep-
ÍO blanda coila fubmittens ar-
duum iter ftrenué aggreditnr, 0 ^ - Gencf. » 8 . 7 ; 
diens* Jacob .parentibus J u h i j f 'et 
i n Syriam* Gen. 28. 7. Ighur 
obedienti juveni referatur calum, 
Deique vuitus innotefeit palám: 
torum eft \. Sicut a u d i v i m u i , fa ut idas vifionem Dei eflé príc-
•vidimus i n ci-vitaU D o m i n i v i r t u * mium obedientisc V i d i t f c a l a m . 
Cea . j t . 50. 
Obcdicniria fíe 
Cea . JE. j . 
JDco gtaca. 
I.,píorum in' 
Vía faílitis la-
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& Dor/ílnum innixum fcalce. 
11 Adhsec. Poft vigmd anno-
ruoi cutícula ídem Jacob ex Me-
fopotamia remeaas in Chanaan, 
divino iterum recreatur afpedu. 
Qiiani-j quidem fiHcifsiiiian} fortem 
idem íibimet gratulans , expouit 
dicens. VHm Dominum facie ad 
j ac i em , # f a t v a f a t i a eji anima, 
mea. Gen. 32* 30. Mira cerré 
Patriarchae; felicitas i Si domara 
parernam deterit Deum videt. 
Si conrra repetir, Deum vider. 
Aft quomodo gradibus conrratijs 
P-Tgens eadem mercede donatur^ 
Quia íivé vadens , Uve rediens 
eodem impulfu agitar. Ex obe-
dientia quippé Cbanaan relinquit, 
petitque Meíopotamiam : & ex 
obedientia Mefopotamiam delerit, 
remeatqae m Chanaan. Primurn 
audiíti : aufculra Cecundum : Re~ 
verterey ait Dominus , i n t v r r am 
p a t r u u m tuorum 9 & ad genera-* 
tionem tuam. Gen. 31. 3. Deum 
ergo Jacob vider , íive vadat, 
íivé rede a t : quoniam ubi Do-
minus videt obedientem ñbi v i -
rum , ibi gaudet fui ípedaculum 
exhibere. ^ i d i t fca lam & D o -
m i n u m i n n i x u m fcalsú» V i d i D o -
m i n u m facie ad faciem* 
12 ínfuper notatu dignum: 
tum temporis c^ium Jacobo re-
feratum , quum ipfe quieti i n -
dulgebat , & fomno* Vid i tque m 
fomnis fcalam* Nulla in paternis 
xdibus viíione Fuit recreatus, vel 
vigilans. In folirudine vero , & 
in irinere Dominico dignarur afpe-
d u , vel ftertens. Ufque adeo 
Don laborem , non locum arten-
dir Deus ; fed obedientiam. San-
d i quidem patentes Jacobi: Can-
¿taque domus illa. Ibi tamen ne-
quidem Angelum vidir. Cxterum 
in1 agro etiam cüm dormir , & 
caslum , & Angelos , & Domi-
num Angeiorura claré cernir. N i -
mirum , ubi virrus obedientiae fal-
get, cadeftis gloria patet vel dor-
mienti. V i d i t i n fomnis . 
13 Prceterea : V i d i t fcalamf 
O1 Dominu-m i n n i x u m f e ale. Scala 
eft , quá cadum Mortales petere 
debent. Igitur gradatim afcenden-
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dum eft , non volatu. Malio la-i 
bore innitendum nobis eft , ut 
ad Dominum perveniamus. Alta 
v.aldé fcaia eft ; & Dominus ca-
cumini inlider. fimeanr ergo nc 
nunquam cadum fcandanr , qui 
nullo íu.iore , conatu nullo , auc 
feté, beatitudinem ingredi prxlu-
munc. Volata hi cupiant tapete 
cadum. Sjd ego nullum Angelum 
video volantem : omnes premune 
fcalam. Erras , íi putas , aliter 
tibi incedendam. Sed cur Domi-
nus apparet in í'ummitate ícala^ 
Quia niii fcalam tenaeris, faeiem 
Domini non videbis. Sané in fca-
ia ifta lex Domini ñguratur. Quot 
ab illa deviant , in cariara icn-
dunt. i^otró fcala: gradas íunt De-
caiogi pr^cepia* Qiu ergo Cíelum 
confeendetc aves , omnes íca-
1^ gradas percarrere farage. Nam, 
ut moner Jacobus Apoftolus u 
1,0. Quicumque to tam íegem Je rva-
ver i ty üjfendat ú u t e m i n uno , fa-* 
¿ ius ej i omnium reus* ln verrice 
proinde fcalg Deus apparet: quo^ 
niam ijs tantüm conf^iciendum 
fe pt^bet , qui fuis parceptis 
animitüs obediendo , arduan) la-
lutis viamfttenué pervadunt. V i d i t 
Jcalam, Ú* Dominum i n n i x u m f c a U , 
14 Eadem quf Jacobi , beati-
tas AbrahíE. Pari paíTu currunt 
avus , & nepos. Non femel, auc 
iterum , fed tapé numero Abra-
mum legimus Domini prasfenriá 
dignatum. Lege á capite duodé-
cimo Genefeos. Sed unde i l l i tam 
£imiiiatis divinus yultus , niíi ex 
obedienti¿e ftudio , quem miré 
excoluit Patriarcha fandifsimus? 
Nam quid tota eius vita fui t , ni-
íi una obedientiae cura ? Modo 
exire patria lüíTus , natale folum 
incundanter deferuit. EgreJ/us e j i 
Abraham , fícuf prdeeperat ei D o -
minus . Gen. 12*4. Modo accipiens 
durum de circumchione manda-
tum, adeo non exhorruit vulnus, ut 
eodem ipfo die,, quo accepir Ie-
gem, impleverir.^íi die circt.mcifus 
e j i Abrabam , & Ifmael f i l i u s eius 
& omnes v i r i domíts iUms. ibid. 
17. 26. Modo juflüs Agarcm 
cum Ifmaele peüere domo,^ uxo-
Omnía prac-
cepea fervaa-
da. 
Jacob, x» 104 
Deo paren* 
dura in arduis» 
Gen. t%,jfa 
Ibi 17. itf, 
Piliorum odiíi 
proptetDeunae 
Ib i 21. 14* 
Vocati parens. 
Ib i l i - JO. 
Ib id . «O. 
ibia. 
Obedicntix fe-
licitas. 
Matth. 8. 
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r e , & filio 5 quám chara pig-
nóca ! oibari non renuit. Surre-
x i i AbraUam mane.. . tradiditque 
puerum , á i m i j ú t eam^ Ibid. 
21. i . Modo unigenitum , dile-
cliisimumquc iíaacLim immolare 
jiilVus , nihil iníblentiam pracep-
ti moratus , CL tiento ítatim gla-
dio proiein deítinat. Bx tend i t 
manum , O1 -ampui t g lad ium , u t 
i m molar et j i l ' m m fuuwK Ibid. 22. 
10. Deíine proiixie mirari fami-
liatitatem Domini cum Abra-
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(%Ef(I(EHENSIO , 
audicur tantúm , non 
úuiitur. 
i ^ B N S U M difciplinarura 
^ vocavit Phiiofophus; 
Auditum: quám ceie-
hamoi ex-imiam namque obedien- brem fententiam nos quidem lau-
tiain tanta dignatio coníequitur. davimus in Expoíitione huius 
ideo filium iramolatnro prxcipi- Literas. Sed quamvis ad com-
tur iré ¿n terram mfiohis» ibid. 2» parandam ícientiarum fiotitiam 
quoniam ídem eft theatrum obe- plurimum conferre -non negave-
dicnticu & viílonis. rim > ad mores tamen forman-
r 15. O nimis felices-obedien- dos minimüm valere eum , niíl 
tia: alumnos ! Beatos dixit Domi- in confortio vifüs nunc •oftende-
ñus eos , quibus cor mundum. re conabor. Suido loquiturj 
Sed inde appellavit beatos ^-quód qui íblis verbis improbum ar-
infuturo fóculo Dei íaciem -ípe- guit : ctenim non magis ille fer-
clabunt. BeMi mundo eorde: quo~ 
mam t p j i Deum videbunt . Matth. 
7. Sed beatior obediens, quem 
& in exilio vitas huius fuo Do-
rainus dignatur afpedu. -Obtinet 
monibus commoveri íolet , quám 
fi penitüs nil audiret. Stultus 
homo non in auribus , ied in 
oculis geftat auditum. Aures ha-
ber videntes , non audientes: 
in terris obedientia , quod pu- quoniam <nifi viderit íigna ter-
dicitia obtinebit in c¿do. H x c v i -
íionem Dei pariet in patria 5 illa 
ctiam in via .parturit. Cordis 
munditia fementem'facit in tenis, 
ut tándem metat in ca&lo 5 'Obe-
dientia vero frutiíicat , ubi fio-
ret. Sané Beati mundo corde: 
quoniam ipíi Deum videbunt. 
^ed beatiores obedientes : quo-
nidin & Deum vident. Etenim 
rons , ad quaevis verba furdef-
cit. Spedare id in Balaamo, 
licet , qui in fchola daemonum 
educatus , poftea fadus eft A u -
di tor Jermonum T i el. Quod íi 
prodigiofae íruius novitatis ratio-
nem quxras , puto facilé inve^ 
nies in oculorum terrore. Spe-
davit quippé Angelum, fibi ne-
cem gladio exterto minitantem. 
Reprehenfio 
ñac vifibilis, ue 
audiatuio 
pr.iceptum Domini .lucidum eft, V i d i t Angelum Jiantem i n v i a eva~ 
-(& illuminat oculos obedientium. g ina tog lad io . Num. 22. 32. Inde 
Num. g?4 
Sané térra obedientia , vifionis 
eil . 
1 
ex auditore fatan^ fadus Dei 
auditor j quoniam aperiendis im-
proborum auribus nulla vis ef-
ficacior , quám terror ad oculum.; 
D i x i t auditor fermonum De i . 
2 Glariüs Ante quam An-
gelus Balaamo appareret armatus., 
ter jam locutus ei fuerat: ve-
tans femper , me imalediceret fi-
lijs Ifrael, quod Balaac fummo-
peré cupiebar. Conftat ex eodem 
capite. ü i x i t q u e Deus ad Balaam.: 
noli i ré eum eis : ñeque makdicas 
populo, ¿ t iterum V e n i t Deus 
ad 
Ibid. »oá 
Ibid. j ; . 
COMMUTAT. y i n . D i s s n i T A T . x n . -375; 
pit Balaamus , poftquam fe v l -
Tímore poensc 
aperiuntur au-
res. 
Ibid. 1. t t . 
Supplícia, non 
tancüm verba. 
Leges tnunian-
tuc gladijs. 
a d B a l a a m noBe , & ait et : V a -
de cum eis : ita dumtaxat , ut quod 
t ib i precepero , j a d a s . Tertio de-
nique : Vade cum i f i ú , & cape, 
ne a l iud quam quod pracepsro tibi, 
loquaris* Retrada modo totam 
narratíems fericm: & compcries 
liquidó \ nomen A u d i t o r a non 
uÍLirpatum a Balaamo niíl poít 
trinam admonitionem : primo 
quippé id auditum infrá , cap. 
24. Cur tam íeró i Quare hoc 
prarclarum nomen non jaclat íla-
tim ac Deum audivit 5 fcd poft-
quam Angelum Ipedavit gladio 
armatum i QLiia nimirum , nunc 
vidit figna terroris , qu.i: antea 
n o n viderat. Prius audierat qui-
dem pr^ecepta , íed exarmata. 
Modo fpedat , gladio vindice 
communita. Ideo modo Auditor, 
non antea ; improbi namque h o -
mines , qualis Balaam erat, edi-
¿ t a , quse tantüm audiunt, non 
audiunt : quoniam ea jfolüm auí-
cultare noícuntur , qua: apparent 
oculis formidanda. V i d i t Angelum 
J i a n t e m * 
3 Hax eadem verltas etiam 
ex ipíiuímet Balaami geíüs effica-
tiüs evincitur, Nam prima , l e -
cund a que prohi b i t ione Domini 
ipreta i ab iniquo propolito niíl 
poft tertiam admonitionem non 
deftitit. Unde audivit ab Angelo: 
Per-verja ejl via tua , mitjique 
contrar ia , Ibid. 22. ¿cilicet, v i -
luerunt apud perverfum h o m i -
nem interdida Numinis , nudis 
dumtaxat verbis^denuntiata. Fir-
m a m vero extorqucre obedien-
tiam , minis , & terroribus com-
munita. L t en im príccepta fonant 
ad aurem j fupplicia patent ad 
oculuin : & contemnuntur pra:-
cepta , cum n o n videntur fup-
plicia. £ contra vero bené aures 
audiunt , cum terrentur oculi: 
quia nullus eft qui obcdire de -
tre¿tet , ubi fpedat fupplicia, in 
rebelles parata, ü i x i t auditor f er -
monum Uei. Modo auditor , qui 
antea furdus < Ita. Verüm ifthíec 
aniracula non fiunt blandimen-
tis verborum , í e d pccnarum 
íerroribus. In h^c yerba perru-
dit aíina deturbatum , gladium 
que angelicum capip mimtantcm. 
Qui ad nuda Domini verba ob-
turavcrat aurem, fadus ed audi-
tor egregias, ex quo pira:ceptorera 
afpexit acuto mucrone mltiu-
dum : ars quippé óptima ape- . ^ ^ 
riendi aures rebeliium íubdito-
rum , eft tcrrrre oculos inftru-
mentís pocnarum. benique & 
caíu & gladio fadus ariolus au-
ditor Dei. D i x i t auditor f e r m o 
r m m D e i , qui viji-onem Qmmpfa 
tentis i n t u í tus ej l : qui c&dit , 0* 
J i c aper iuntur oculi ejus, 
4 Fruftra crgo fperai Supe-
rior , ut á furditate maligna 
convalefcat inferior , qui milla 
íeveritatis argumenta videt. Ser-
moni blando illhac furditates 
non cedunt. Loqucndum c i l ad 
oculos, ut aperiantur aures. M i -
nis ergo, terroribus , & íiagellis 
agant cum rebellibus : nam re- KeprelicniTo 
preheníio , quam oculi non per- non ^piebcn-
cipiunt , reípreheníio non efti fío. 
Scelera filiorum Heii ncmo eft, 
qui nefciat. Immanijsima fuifle 
facra Pagina tellarur 1. Reg. 2. 1. R«g. z. 
i é i E r M p e c £ a t u m p u e r a r u m ^ r a n * 
de n i m i s ¿ o r a m D o m i n o , An vero 
tan ingentia ícelera Pater unquam 
reprehenderit 5 modo exquncn-
dum. Verüm de hac re non eft, 
cur dubitcmus 5 cum clara lint 
verba illa Parentis ad fiiios: Q u a -
r e j e c i j i i s res b u j u f i e m o d í , quas Xbiá. 2 ^ 
ego audio , res pcj'simas ab ornm 
populo | Nol i te p l i j mei \ non enim 
ej i hona j a m a , q u a m ego audre, 
ut tvanfgredi j a c i a t i s populum D o -
m i n i , Ibid. 24, Conílat ergo Heli 
coarguiíTc filios. Conllat , inquis? 
JLege caput immediatc lublequens, 
& videbis Deum iratum in Heli, 
•quod fceieftos filios non increpa-
verit. t ' r t d i x i enim e i , quod j u ~ 
d icaturus e j j lm domum ejus i n 
a t e r r m m propter iniquitutem , eo Ibt $. ^ 
quod .novm''Ut , indigne agem j i l i o s 
f u o s , C^* non compuer i t eos. En 
celebrem antilogiam. Nam quo-
imodó filios non compuifle d i -
citur , quem conftat de fceleri-
bus objurgaffe? Nodum folves» 
Bbbbb fi 
Krpraphenfíf) 
ni mis biauda, 
nulla. 
ludex tonel in 
i m p í o s , non 
cancec. 
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íi dicas , ita filies inaepdffe, qua- & fteríífs, & fumo Vindice repu-
íi non increpaíict. Uogas , ut id tatur. ; t t nen •corrlptuirit eos, N o n 
magis exponam \ Faciam -liben- J u e r i t ¡jkfcur-us ad eos. N o n J u e ~ 
tcr. r i t i n rugas contraStus, 
5 Qiiia ,.videlicet/blanda n i - 7 An ignoras , corrigendis 
mis fuit rcpr^heníio, qii£ debuc- íiagítijs matorem vim ineíie vui-
rat • eíie aiperrima. Audi , üt io- tui , quám lingual ? ^ ed audi 
quitur: MoUts filij mei, Q w & h & C Ecclefiaíkn 7 . 4 . V e r t r i J i i n A m 
voce tenerius / dulcius , fuavius^ v u i i á s c o r ñ p i t u r animus d e l í n q i í e n -
l u d i t ne cum parvulis filijs bo- Abacub 3 , 6 , de divino Nu-
mis Teneos an ferio agit cum mine : / ¡ f p e x i t , & dijfol'vit g e n -
juvenibus fíagitiofiísimis ^ Tonat tes. Salomón Prov. 20. 8. de 
né ; añ cantitat \ Mmatur 5 an 
íubridet \ Protejo 'verba tám 
mélica potiüs videntur *patris 
palpantis , quám jadiéis corri-
pienris. Eené Rupertus : Iddi 
Principe. julio-; R e x , q u i f ed t t 
in JGÍÍO j í t d í c i j , difsTpat omne 
w a i u m in tu i tu y/zo. Ecce ubi folo 
vultu difsipantür fceiera. Adeo 
impetrar ñontis terror, quod fer-
Sévera facíes 
potencior J^JU^  
iingua. 
Abac. 5. 
-Prov. TÍ*. 
n u l U j A v i r n t h A í a g í f t r i d i f c í j l i - moni non datur. 
nk-> j o í t i f q u e p a t r í s j m i l e s hlan* 8 ^ed accipe aliud documen-
dit ias balbutiens ^ N o l i t e ^ inquit? tum. Deus-arcano voluminc -ciba-
J i l i j mei } 8¿c. Mérito; proinde verat Ezechielem, prgdixeratque 
diáus-cft-Heli ; non;increpare fi- erudito jam Vati : Vade ad do-
lios fceieftos , quamquám eos m u m I J r a e l ^ & loquere v s r h a 
'Ezech. 3. 4. 
mea ad ÍCJ. Ezech. 3.4,His tamen 
non omnino íidens cxlefte Nu-
men , durihima etiam 'facie, 
fronteque adamantina; fuum Va-
tem armare pergit. 'Ecce dedi 
admonukie narretur : -quoniam 
apud Deum non^ cénferur repre-
heníio , quas caret debita feve-
ritate. B t n m c o r r i p m r i t eos* 
6 Succufrit alia, ¿multó; con-
' venientior c cogitado.-Quiá -, ni- . f x c i e m t u a m v a k n t w r e m . faciebtis 
VrtUus cóvvi- 1 mirum., quamvis • gravitatem fce- eorum , 0 ' J r - o n n m f u a m - d u r i o r e m 
pienus fie í eve- 4 e t « i m ^ ^ j ^ < > ^ ^ t ^ í ^ ^ c % L ta- f r o n t i h u s eorum, i b i d . 8, & 9 . 
lus. -men aíperltatem correptionis Quid opus - fuit ^ indurare faciem 
temperavit , ut á foiis auribus rropheta;,-cuius pedus^í Sc l in -
perciperetnr-, non ab oculis. Le- guam ccélcfti doctrina, jam opple-
¿tor -attende. " ^ 'b i noftra Vulga- verat í Quia ad rpermovendos 
ta habet : wá)w ramp^mí ¿"OJ : ex ánimos impiorum ^ a r ü m valet 
Hebreo transferri rpóteft : N o n fermo divinus , quem frontis du-
V o c . Com. j u e r i t ob/cums ad eos -, feu, non ricies non communit. Sciebat í-o-
f u e r i t i n rugas ^ t o n t r a é t u s . Con- mums > nil f'rophet^ verb'is'obíli-
fule Vocabularium Gompluten^- natas -populi aures emoliiendas 
fe verb. C a h a , -Heli ergo perdi" fore. ideo faciem adamantinam 
tífsimos ñiios verbis; dumtaxat, impofuit factísidifsimo Vati 5 ut ' 
non etiam vultu corripuit. -Nam formidine vultüs contereret, quos 
verba qukiem gravía dixit 5 - fed pravíderat indurandos - ad verba* 
vulto fereno S'& ad blandidas com- Loquere v e r b a mea a d ieos, E c * 
pofíto. Non óbfeuravít faciemmon ce dedi f a c k m • tuam -valeni icreni 
turbavit lumina 3 1 non^cóñtraxit Jac iebus eofum ^ & j r m U m i u a m 
frontém 5 non terribilem : ie v ex- -duriorem. f r o n i i b u s eorum, Ut a d a -
hibuit , fed atóabiiem 5 denique m a n u m : * y & - u t . f i i m m dedi f a c i e m 
non reomm oculos cónterruit, t u a m , 
ad aures -dumtaxat füíiirravit. ^ Vidirnus Prophets vultüm: 
Jure ergo opdmo quafi judex fpedemus - modo faciem Domini 
mutus punitur á domino: quo- Prophetarum, Ferream fané -vo-
níam repr^heníio , quse á lola cem emifsir, fimilemque imméíT-
lingua t iu i t , & non fulminatur fo aquarum >fiagon 3 ubi £pif-
• á vuim , nulia 3 ut pote vana, copos AÍi«e corrigere ^decrevit, 
l a -
C c n c i o n a t o n í 
vultus acer ift 
impíos . 
Ibid. 8. & ^ , 
n'>unic-nda §1*" 
dijs. 
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Taiem quidem Joannes audille fe 
narrat Apoc. 2. 10. 14. A u d w t 
Apoc.s.fo.x49 flofí me vocem magnaw tamquam 
tabee. E t vax Ulitis tMnquam v o x 
aquarum mul tavum, Hac tamen 
validifsimá voce haüd íatis con-
fidens divinus Prácccptou, fticierí^ 
inÍLiper circumpoíuit íibi prodi-
.giosé terribiiem. Nam & oculos 
íjainmeos aífumpfit, & os anci-
piti gladio inftructuiru , Oculi ejus 
1 '• • 7* ' 'ore ejus gbadius ' U t r k ^ 6 .par-te aou~ 
tu s e*ihat, Vc>\&, 14, 16. Cur qui 
Chrifti facies voce 1:onabat h o i T e n d ü m j volüit 
t c r r i b i h o t , ^ etiam apparere vuitu ad ftupo^ 
vox. rem fo rmidab i l i s t An conterren-
dis mortaíium pecloribus non fa-
tis crat ftrepitus ilie immanis? 
Ex ipíius Joannis fado vaiet fu-
mi conjectüra. Vocem quippé 
adeo impertérrito excepit animo, 
ut non timuerit , ora in ioquen-
tem con verteré-. Converfus Jum^ 
Xb&d. i*» u f viderem -vocem > qua loqueba-
t u r mecüm. Ibid. 12. Vemm to-
tus ad conCpeclnm cjjleftis monf-
t r i perterritus > tantíim non ex-
halavit animám» E t cum y id i j j ' em 
I b ü i > ,eum v .€ec^i .a¿ pgdes ejus í a m -
qudm m o r t m í s . Ibid. 17. Vides 
quám terribiiior l i t horror vui-
tus fupra vocis tonitrum. Jilo 
vifo corruunt mortales •: hoc au^ 
ditó perfeverant immoti. ideo 
Dominus > haud contenms voce 
validifsimá commonere peccantesj 
Vültu qüoque formidabiii ¿xtfer^ 
ruit: quoniam facilé contémnuntut 
verborum ftrepitus , qui frontis 
non animantur horrore-, Conver-
f u s f u m , u t viderem vócem. <Júm 
vidlffem m m , cecidi ad pedes ejus 
tamqudm mórtuus-* 
10 Viden * ut "Dominus "vo-
cem íuam fiammis & eníibus fa-
cit audiri ? Viden c ut terroribus 
extorquet reVereñtiam > quam 
fermonibus non alTequitur 1 Et 
quidem voluit oftendere Joanni 
Iknótifsimo prarcipuam artem cor-
rigendi infontes. Ideo ftatim j u -
bet , ut in errantes Aíicc Epif-
copos calamum ftringat. Vis er-
Me«t.kgBm « a u d i r i t fubditis í Chnitam 
eaftos. iimtare. toquitot ac¡ ocuíum > non 
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tantum ad aurem. Fac , ut quas 
dixeris , gladijs , & ignibus LO-
bores^ Illa enim admoneudi ra-
rio facile non contemnitur , quam 
metu 7 teirore vaüamus, Jam 
Moyfes cunaos fermone^ Domi-
ni populo enarraverat. Jam vo-
ta fudditorum de lege íervanda 
exceperat. C u n ¿ t a , qua loquutus £ x o ¿ . 5 
eji Oom.nus , /aciemuy. Exod. 19. 
8. Nihiiominus tamen Deus pa-
rüm verbis populi fidens immó 
lie fuá quidem verba íatis jfuffiul-
ta m arbitratus , decrevit iniu-
per obícurare calígine. J a m nunt íbúi, y¿ 
veniam ad te i n calígine nubis , -ai 
audiat me populus loquentem^id te^ 
• & credat t i b i i n perpetuum, Ibid. 
9 . Nota caufaiem : Ut audiat me 
,populus : O- credat t i 'b i . Quid nu-
bis caligo ad auditum , <3¿ fidem? 
Num auditus exacuitur umbris: 
aut verba habent authoritatesm á 
tenebris ? ita Dominus cenfuit, 
qui , ut majorem fidem , reve-
rentiamque fuis Verbis concilia-
ret ad populum , decrevit ex 
atra nube promulgare Decalogum: 
facilé quippé deípuuntur edicla* 
•qua: nullo figno terroris vallan- * 
tur. 
11 Pr^terea ^ quaíi parum 
fuiífet , verba Deum obíígnafle 
calígine nubis 5 terribiiiora adhuc 
figna quaíi in auxilium voc'avit^ 
Ex indé quippé mons ^ina vifus ^rs divina 
•eíl arderé totus , fumoiis volu- tcoodcni ieges^  
minibus obfeurari atque hor-
rendis -micare fulminibus. Ecce 
•cceperunt a u d i r i t o n t i m a ac m i ~ 
c are f u l g u r a O1 nubts denfifsimU Jbid. itf. 1?^ 
opertre montem Totus autem 
mons f u m a b a t eó quod de/ctn* 
dijfet Dominus / fupe r eum in igne; 
O* afcendcr 'et fumus ex eo , qua f i 
de fomace i eratque omnis mons 
t e r r ib i l i s , Ibid. 16 . 18. Cur vo-
luit t)ominus fuam legem pro-, 
mulgare , tanto terrore m u u u 
tam 5 nifi ut Summus Modera-
tor orbis doceret terrenos judi-p 
ees optimam condendi leges ra-
tionem ? Leges qui ícribür.t > qui-
que enuntiant, derifui populorunx 
exponunt, ni eas ignibus, 6í ful-
•exarayerint > prornuí-
m u 
T í r r o r e ani* 
mantur ieges. 
PrafTati & Iln-
guá utantur & 
Exod.4 14 l í , 
Apn.í irnpios 
BÍl 'cioquentia 
vAleft. 
13bi Verba non 
pion-ctutn-, de 
vtnttndum ad 
vcrbeia. 
Spf Cí aun • ty 
ventaeis , ter-
ror impiürum. 
Enod. i t t 31. 
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gñvenntquc. Quid mortuum at-
que iiiíinime lex c i i : jacéc pro-
ii.de , ik calcatur , citm nil v i -
tuic ípirarc conlpiciiur. Omnino 
igitui ^niiiiarc legem oportet , ne 
vilclcau Csctertmi -illa arte ani^ 
manda , quaní Samnvus Lcgilla-
tor cduaiit : lotiitruis , nempe, 
& fulniiijibus 3 hüc eft v, feveri-
tate j & me t u. 
12 tímc cíl e-íiam , qaód 
idem Donmius ablcgaturus Moy-
fen in i£^yptum , nedum -elo-
quenria inílruxit 3 -verüm & vir-
iga. Et quidem cloquentia ium-
quahs erat in Aaíone 9 qui 
darus eíl ci pro ore. Aaron f r a -
ter t u 11 i Le'vites , ,fcto quód elo* 
¿[pens J i t , Ipfe loquetur.pro- te ad po-
pi iÍHm. Viiga quoque portento-
rum fcracilsur.j. Vi rgam h a n c f u -
i/ie in ,mdnu tua i n qua f a ó i u r u s 
d j l g n a . ibid. 17.. Sed quid elo-
quenria íanra valuit a^ud Pharaó-
nbib \ Sane won is erat Princeps 
qüi admonidunem excíperet fa-
¿Inm ad aures. Sprevit Legato-
r-flm verba., quáfi commenta ho-
ininum oiioíbrum. Ita íané ut pr^-
.dlxerat Deus : Ule loquetur ad 
F h a f a u ñ e m üt d i m n t a i filíos Í J r aeL 
E t non audiet vos. Ibid.,74. Non 
audiet Pharao verba Domini; íed 
audiet^manum. ImmhtamqUe ma-
num meam fuper zyEgyptum , & 
¿ducam populum rmum, Sprevit 
iíie quidem linguam , ."aera ver-
bciantem j fed réveritus eft ma-
nura , diris flagellis fxvientem. 
í i impetravit Deus vuineribus'ii-
b . vratctn populi , cuius nulla fpes 
;faerat , ut aíll-queretur verbis. 
l \ o n a u d t ñ vos., I m m i f f a m ma-
n u m -rieam f u p é r ' ^ - g i p t u m , Ó* 
eáucam populum meum, 
13 Ccisit ergo flagellis I'há-
rao , qui Terínunibus non cefle-
rar. Percufttt Dominas , Ut com-
ininaíLis fitórat, yEgyptüm. Gráf-
ftntc oiorte pafsim cadavera fca-
lent : n„que enim erdt domus , üt 
nTirrat Moyíes , i n qua non jace~ 
n ' t mortirus. Quid inde I Sequi-
tur : Vocatifque Pharao , Moyfe , 
& Aaron noóte , a i t : Surgite , & 
egredimini a populo meo > vos ? O1 
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fílij J / r a é l . I t e , immolate Do¿ 
mino > Jicut dichis. Exod. 12.31. 
O quám ha-c vox divería ab 
illa : Quis eji Ú o n i í n u i , u t au- Voiá, f, ^ 
diam vocera eius ? Nefcio Doru i -
num , ^ I/ra-el non dimittam.. 
•Ibi. 5. 2. Unde ram improviía 
toni muratiu ? Modo iucundifsi-
iré íonar , qui pauló ante i t r i -
•debat afper-rime ? [ta. Prius quip-
pe íola vox Domini ad eius au-
res períonabat placide ; nunc 
.gladius perftrepit ad oculcs im-
3ii<initer. Speclat modo Pharao 
monum Domini deíxvientein in 
primogénitos , qui antea íolam 
voccm audicrat blande -imperan-
te m. ideó qui Domini juila prius 
contcmplerat, modo folieitus cü-
rat exequutioni mandare.Adeó re-
•btrllium auribus aperiendis plus 
• cruenta fpectacula valent, quam 
•-doquentia„ 
14 Lbi mine funt , quíefo, 
Pra:í'ules i l l i blandifsimi, qui gla- Gladíus nonu!-* 
•dium dignitatis portantes , nun- íorum Prflato. 
quam in rebelies , obduratofque rura otloius* 
fubditos ftringere ^cqgitant 1 Hos 
vulgus imperirorum Bonifsimosap-
pellare confuevit 5 eó nomine, 
ídlicet , quód nimium Subdi-
torum ..peceatis indulgentes , vel 
omnino impunita relinquunt, vel 
íiquam correptionem adhibent 
inrerdum , HÍEC tota verbaiis eft, 
nulla viíibilis. Certé qui appel-
Jant Boniísimos , aut ignorant 
;pcnitüs virmtes Prcdatorum : aut 
rerum vocabula neídunt. Ego 
etiam Boniísimos dixerim ; fed P r f b d Boníf-í 
per antiplirafin , eá , fíimirum, fimi > ^elsitnií 
proprietate , qua umbrofa nemo-
rá appeilamus lucos ,, eó quód 
minime luceant : & pradia , quód 
foeda fint ¿ dicimus bella. Horum 
quippé bonitas eft ignavia? vir* 
tus imbcdUitas 5 & quas puta-
tur animi moderatio , pufillani-
mkas. E x c cenfura non eft mea, 
quainquam aíioquin mea : didi-
ci enim á D. Gregorio , cuius 
h x c verba in pofterion Commen-
tario Keg,c.2. Üb. 1. E t f i aliquando 
ad arguendos Jubditos delinquentcs 30*. ^reS« 
exeunt^orum tamen objiinationem 
digna Jeveritate non con jumun t . 
Bonicas pnvata 
non fufficic 
Fcxiacis. 
X. Reg. 4- 18. 
Scandiloíí non 
verbis.fed fup -
plicijs coerce 
di. 
ScandaJofi offi-
CÍQ privandi. 
Theodor. 
Amor filiorum 
crcus-
Relpcdas hu-
mani lufticiaoi 
evercanc. 
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15 Sed prodeat iteruen in fce-
•v-Drem bonilVunus Hciijbo-
niisimorumque Prxlatorum cho-
r.igus. Huius íi períonam ípectes, 
njiia m eo peccata deprehendes: 
julta tamen Domini cenídrá morti 
adjudi<.atLis;interijt. f r a ó i i s ceroici-
bus mortuus ef i . i . Reg. 4. 18. Sed 
cur tám reveré punitur Hel i , cuius 
pi:opiiurn peccatum commemora-
tur nullumí Proprium íanenullum, 
fed íiliorum multa caque gi-aviísi-
m.. . Veium corripuiíle Üla lacra Pa-
gina teltatur. D i x i t eis: Quare f a c i -
t is res m i u j m o d i \ Loinpuit illa 
quideai: íed linguá, non manujver-
bis, non fupplicijs. D i x i t eis, Peísi-
mé filios agere bené noverat ille. 
Haüd eum latebant illocum rapin^, 
facriiegia , fcoctaiiones , ícandala. 
Hete tauien fcelera gravifsima íat 
i r i punita cenfuit , l i Tolo iinguíe 
fiagello corriperet. Sed dam ni-
mis indulget perditirsimis filijs 
boniísimus pater 5 íeveré á Deo 
punitur , tamquam judex peísi-
mus.Peísimus quippé judex eli:,qui 
fiagitia digna íupphcijs íolis verbis 
coercet.P'/'ííCrá cruribus mortuus ef l . 
16 Quid ergo debuiÜet agere 
Heli,ut optimi judicis partes imple-
retí Reí'pondet Theodoretus q. 10. 
ad hunc iocum: Oportebat, cum poft 
p r i m a m , & Jecundam admonitto-
r>em perfeverajfent i n neq i á t i a , eos 
a templi arnbitu expeliere, Senten-
tia plané rediísirua. Namque ra-
tío ícquitatis expofeit 5 ut his non 
parcat ablcifio , quibus prodeíle 
íion potuit corredio. Praiceptum 
Domini eft, ut perniciofum meai-
brum á compage corporis abícin-
datur. Sané non eiuímodi erat ne-
quitia filiorum Heli , qus leni 
pharmaco cederet: acerrimis ergo 
fuerat tnedicanda. Vemm Heli cae-
co, & imano filiorum amore, con-
tenáis blanda eos admoniiione cor-
ripere j nibil minus ultra curavit, 
quam officiodeponere quámvis ía-
crilegos , & rapaces, & tbrnicarios, 
& totius rei-publica pcftes.O quam 
friget zelus juítitia; , &div in i ho-
nons , ubi amor filiorum nimis ar-
der ! Ecce Synagogse Prajíul, quod 
perverfo filiorum amore tenebaturj 
contra omne jus & fas in fLiblellis 
jegiminis coníervayit, quos opor-
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tuilfet é templi cathedris de turba-
re. Quid fi tales Patres mvenir.n-
tur modoin hcclelia: píomptuavijs?. 
Va? Patribus , va: filijs , va- religio-
íis coecibus,ubi paternitatum , & 
íiliationum haberetur ratio. lude 
fanfe, imo inlané, cogeretuc exoia-
re juititiá : tune quippé fieret, ut k 
folis fiiijs , licet indignis , oceupa-
rentur Tlironi: bencmeritis intenm 
relegatis ad larcinas: eo íblüm no-
mine , quod nomen filiorum nun 
haberént. Avertat Deus hanc peí-
te ab ^dibus facris:eá quippé graf-
íantetotum rei-publica; curpus mi-
leré contabeíceret. 
17 Damnanda certé indulgen-
tiá , qux ícandala fover. Foventur 
autem , cum íbiis verbis corripiun-
tur impij , quos oportebat omninó 
duris frenare fuppiiciis. Haüd fola 
linguá Superiores arituntuc : fer-
réis etiam virgis , bipennibus , & 
gladijs procedunt inílrudi. Miles 
non eíl , qui linguá p'Q gladio uti-
tur: non enim hoftes fugantur ver-
bis, fed haílis, Minimé ergo annu-
merandi Praelatis , qui íolis verbis 
agentes , adeo peccata non coer-
centj quin íiagitijs iaxant habenas. 
I n diebus i l l i s non ¿ r a t rex i n IJrael j 
Jed unufquifque , quod rec ium J i b i 
v idebatur , boc faciebat, inquit líber 
Judícum 21. 24. Atqui in diebus 
illis, ut bené coíligit Clemens Ale-
^andrinus 1. Stromat* text , 11. re^-
nabat Heli, qui poft Sanlbnis obi-
tum obtinuit principatum annis 
quadraginta. Quommodo ergo nul-
lus tune temporisfuit princeps /fi». 
quidem Heli principatum exercuit? 
Aat qua de caufa expungitur á fy l -
labo Judicum Pracíul , qui ramdiu 
fedit ad rei-publicx clavum í Quia 
in diebus eius nimia licentia ómni-
bus fuit. Vnufquifque quod recium 
J i b i videbatur 9 bocfaciebat, Exube-
rans lenkas huius Pontifieis erar ia 
caula , cur fubditi non rationis du-
dumj íed voluntatis natum feque-
retitcír. Hocquifque vivebat, quod 
iubebat.Popuius íiné iege^quia finé 
freno. Neminem coarguit Heli: 
quod íi filios reprehendiíTe legi-
mus, hoc ver.bis prseftitit 5 non tla-
gellis: arque adeó punitusá Deo» 
quafi íi nihil effeciífet. Mérito pro-
indé raditur de catalogo Judicum 
Cecee ' pritk 
Paternitates,& 
íiliationes po-
licicx , rchgio-
«um ^eilcs. 
Piaelatos noní 
clt , quí íolis, 
verbis agic. 
Itidic. xs. C4y 
Cleín. Alexí 
Peccata impu-* 
nica creícuai^ 
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3,Rcg. 1 .^11 
Spe* nimia pe-
ccuncium. 
Concionator^s 
bhndl. 
¿i'' •. ti 
Ib id . 
Pfal, 5^. 3. 
Deus blandas 
cum blandís , 
durub cum dü' 
sis. 
Tertul . 
Deus Marcio 
nís nulla deli-
¿t i punicnj. 
princeps edenuilus,¿k minimeacer: 
i; dignas qu¡ppe cíl annamcrari 
Praíülibus qui Iblá Iingua regens, 
omninó á veiberibus abftinet. I n 
diebus i l l i s non erat rex i n I f r aeh 
f e d unujciuifque , quod reéiurn J w i 
videbatur , boc Jaciebat. 
18 Dicat quis : Non i n eommo~ 
tione Dornin i i i ; N o n i n igne D o m i -
nusr fcá In fpiritu aurse ienLiis.Quií-
quis híce obi/cit, haüd fatis tapio, 
quid veiir. Immó íatis capio. Vulc 
nuDirum períuadere Mortaiibus, 
Domini tantam efíe ciementiaoijut 
femper ablandiatur peccatOLibuSj 
iraícatur nunquam. Lcniter proin-
de iibilantcni cogitat, commoíum 
vero irá, rucceníumque furore non 
agnolcit. Sed legent prcDcedentia: 
hece D o m i n ú s t r a n j i t , C?' Jp l r i t u s 
g r a n d i s ^ fu r t i s f u t v e r U n s montesj 
Ó1 conterens pt t ras ante D o m m u m , 
Sed ^ expenderit iilud Davidicutn. 
Jgnis ame ipfumpríceedet^Ó" i n j i a m -
rnabit i n circuitu mirnuos Juos. Pfal, 
'5><5. 3. Non quidem in commotione 
Dominus , fed ante Dominum tux-
bo, ignis, & tenipeílas. Blandé uti-
que libilat 5 fed puttquam montes 
' íubvertit , comminuitque pe-tras. 
Tune fuíurrac placide , cum mon-
tcm nulium , nuilumque Japidem, 
in quem deííeviat , oftcndit. Ergo 
in humiks , & dóciles ípirat lenis; 
in duros aute-m , & rebelies fulmi-
nat implacabilis. Spiri tus g raná i s - , 
& fo r t i s f u b v e r t t n s m o n t e s ^ conté-
rens petras ante D o m m u m , 
\ g Plañe ignoro , quem Deiim 
íibi fingant iniqui , ci;m faciunc 
melleum , toüiífque fevcritatjs ex-
peneim Talem íomniavit infubidus 
Marcio : quo nomine -raviter exi-
bilatar á Teituliano lib. 1. hiíce 
verbis : Quale ejl enirn , ut prfeepta 
conj l i tuat , non executurus(. Ut de l i -
cia prohibeatynon vindicaturus] Quia 
non vindicaturusj extrancus^ fcÜtccty 
ab ómnibus fenfibus J e v e ñ t a t i s , 
animadverfioms.Cur enimprobiberet 
a d m i t í i , quod non defenüit admif-
J u m \ C i m i multo re t i ius non g r o t i i -
bmjfet , quod defenfurus non effet* 
Taus fuérit Deus Marcionis. Quid 
miru! Deus fittus nimis eíl patiens. 
Sed abfitjUt verum Deumfaciamus 
truncum,tk extraneum ab omni fen-
lu animadveríionis , & íeveritatis. 
20 CreáeEiliQ Deiloquenti de 
Patre : Loyijiteor , inquit , t i b í , Va~ 
ter , Domine cal i , & i e r r £ . Matth. 
11. 2 5.Quid opus fuit vucare Do-
iTiinum,qucm appeliaverat Patrcm? 
Quia Deus non lolum Pater eft,f¿d 
etiam Dominus. Vox Patris benig-
nitatem íbnat: nomen Domini í e -
veritatem. Perfc£tus , atque adeó 
verus Deus Pater & Dominus 
eí l : Parer clementiá , Dominus dif-
cipiinü: Pater poteñate blanda,Do-
minus al pera. Pater,diligendus pié, 
Dominus Limendus nec^flarié. D i -
ligcndLis,quia malit miíericordiam, 
quám íacrificium : timendus , quia 
noiit peccatum. Diiigendus , quia 
malit pocnitentiam peceatoris, 
quám mortém: timendus, quia no-* 
iit peccatores impoenitentes. Haec 
feré Tertulianus.Vera ergo Divini-
tas, & miíericordiá fulget, •& feve-
titate. Difce , qui regís , optimi j u -
diéis partes. Et benignum fubditis 
exhibere te debes, & feverum : be-
nignum poenitentibusj induratis ve-
ro , & iebellibus auftertim. Verba 
perdis , quíein per ditos homines 
jadas. N i l cené aíTcqueris , nili & 
verberibus agas. ideo giadivlm tibi 
concreditum :Ut, nimitum vulneri-
bus impetres , quod linguá non va-
les. Perverfi hominesgeitant aures 
in oculis : undé verba falutis non 
au4iunt , nift videant argumenta 
terroris. 
Vetantur pe ce are ma l i f o r m i d i - , 
ne p a n a . 
Praeceptá auc 
non condenda¿ 
auc de íendéda. 
,Matt« s i . zfw 
T e r u s D c u s , & 
clemencia ful-
.gtc , & leveti-
H i c finis efto fecundi T o m l Commcncar íoram in Sacras Commucationes. F a -
c ió qued poíTum j íed q u u íaculcas cenuis , S¿ in^emum exile , roolcüm ludo, paiuoa 
meco. Si quid á me peccatum , quonfo ica l íc nonlemel , ípero me habere non du-
rum ad veniam le¿torem , íi modo conüdere t , quám longa hac vía fie , qu^mque 
muitis eacur a.nbagibüs : ad quas eximendas , quam potui maximann j fidelem , aC' 
tentara, atqüe peranacemoperara navav». Quidquid vero tara in hoc , quám m prio-
ri Tomo ^ unptum cft , id cocum Eccieíiac , linecuius ípiruu reipuaie noio ,* & do» 
é lorum hominum co-icdiont ¡i.biKMtto. Abíoluta hac íunc PaUenti* V a c « o r u m m 
Conventu D , Bonavcncurse die 26. Julij anno Domini 1744. -Atatis vero mea: 48. 
Ad Laudem, & Gloriara Bea-fsimaf Trinicatis, Immaculat^ Conccpcionis Deipa-
rae, S. P , N . f ranc i l c i , ai que ípecialis nací Pacroui Si Paichaíis Bayion, l l í -
I D E X 
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q n x citantur in hoc Opere pro feníli litcrali. 
C. denotat Commutútionenu N . numerum marginal. P. Tóginam, 
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^ ^ ^ 
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67. 
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¿V* 293-
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n. 15, p. 63. 
^ap. 38. v. 24. Fornicata efl Thamar N u ~ 
rus t m . C. 5. 11, 19, p, io . 
Cap. 39. v. 7. Injecit domina f u á CCU" 
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. í igeret Jo/epb > so quód per ¿nterpre» 
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^ p. 288. 
Cap. 45. v. 20. Ñ e q u e d imi t t a t i s qu id» 
quam de fuppslleStil i vejlra* C 6. n. 
34. p. S i . 
EX E X O D O . 
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E X L E V I T I C O , 
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p. 59. 
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Index locorum Sacrae Scripturae:. 
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n. 18. p . -66. 
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ZÍ pr incipio a n n i afyue ad finem elnsi 
C . 6 . n. 2 5. .P. 72. 
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rpendite ea p ro Jigno i n manibus , & 
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V. vy, Docete films veftnos u t • i l l a me~ 
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Scribes ea fuper .pofies ^Ú4 ianuas do~ 
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S. n, 29. p. j.!,ciam> C. 6. n. 17. p . ^ ó j . & n.^a. 
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E X N U M E R I S . 
'Cap. 6. v. 25C Oftendat Dominus faciem 
f u m t i b ¡ . , & mifereatur i u i . Q * 6 * V \ , 
-25.7.71. 
Y-. 26, Conver ta t Dominus v u h u m f u u m 
- sad te -5 , ¿a í í ' í t ib ipacem, C 6,-0.-25. 
^ p. 7 1 . . 3 ^ 
Cap. 1U v. i * Quod eum^audiffsi JDominus 
iratus eft. E t accenfus &ca. .C.-8, 
%$k p. 294. 
í\7- .:. 3. N u m q u i d manus D c m i u i inva l ida 
^ e f i \ C . 6 . n , % . p. 58. 
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C. 5. n. 3.p. 2. 
^ . 38. Ut fac iant fibi fimbrias < per an~ 
,gulos pa l l io rum , ponentes i n eis v i t -
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n. 11. p, 6. 
¡V. .39, ^¿^j cüm vider i r t t , recordentur 
omniurn mandatorum D o m i n i 9 nec f e -
quantur cogitationes fuas , & oculos 
/per res vanas fornicantes, d , tu 3, 
_ p . 2. 
Cap. 21. v. 26. E t t u l i t -omnem terram-, 
quee, d í t u m i s i l l ius fueraU C. 6, n. 4. 
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• J r U i d i t eu C. 6. n. 4. p. ^5, ' Cap. 8. 33-. f u n t filij I f r a e l , 0 ^ 
y , 49. N u m e r u m pugnatorum , quos ha- J o r n i c a t i f u n t , C. 5. n.. 39. p. 12. 
huimusfub manu noftra, Ibid. 
£ X LIBRO RUTH. 
EX DEUTERONOMIO. 
Cz?. i \ . v . 12. Quam Dominus Deus tuus Cap. 4. v. 4. Audire te wolu i , C. 
Jemger i n v i j i t , 6^  OÍ»// /V//»/ m f u n t i I . P» 22.8. 
EX 
• tua , , . ip fum audies* G. 
A304. 
Cap. 22, n&j ^ NÍW induetur mulier 
•vefte v i r i l i TXÍÍ ú t e t u r vefte f e -
• minea 1 abctnin-Abilis enim apud D e u m 
eft , qu i j a c i t hoc. C. 5-. n. 9. p. 5:, 
Cap. 28. vV. 1.5. .Quód J i audire yiolueris 
vocem D o m i n i D e i t u i , u t euftodias, 0* 
j faciasomnia mandata. e i u s v e n i e n t f u - i 
,per te omnes malediBiones ifta* G. 8» 
n. 28. p. 303. 
Y,. 49, Cmus Unguam intelligere non pofi* 
\ J i s , Q . n, 12-, 288. 
y . 50. Gentem procacifsimam , qua n m 
. deferat ( fen i^ nec mifereatur .par%.mli ,Q¿ 
-6. n. 38. ^ .-84. 
'Gap. 31. v. \ é , Populus ifte confurger,s 
j fh rn icab i tu r poft déos alíenos, C. .5. EJ 
Í E X J O S U E 
íCap. 8. -v* 20„ -Non. potuerunt u l t r a h m ¿ 
illucque fugere, O ^ n. 4; p. 55, 6s 
m* 10, p. 59e 
EX LIBRO JUDÍCÜM. 
Cgip. 1. v. fJ.-Manaffes quoque n m déle¿ 
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G. 7. n. 4. p. 18 . 
Pro feníu íiteraíi. 
E X T. R E G U M . 
Gip. T. v. 18. Vít l tus i ü t u s non f u n t 
• ampiius 1n d iver ja m u t a t i , C. 6, n. 26. 
P- 73-
Cap. 3. v. 10. Loquere Domine , quia, 
audi t jer-uus tuus, C. 8. n. 15. p. 
290. 
Cap. 5'. v. 6« A g r á v a l a e j l autem ma?iur 
Don i in i fupcr Azof ios ? demolitus 
efl eos, C. 6. n. 4. p. 55. 
[V. 9. Fiebat rnanus V o m i n i per fingu-
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ñ a s , Ibid. 
Cap. 9. v 15. Dominas revela-verat 
auriculam Samuelis* C. 8. n. I I . p. 
-287. 
Cap. 16. v. 22. Inven i t g r a t i a m i n ocu~ 
í i s meis. C* 6. 11, 17. p. 5 ) . & n. 20. 
r . 67, 
Cap. 18. v. 8. I ra tus ejl autem S a ú l nimls^ 
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V . 12. RcvcUbo aurem tuam, Ibid, 
Ca. . 21. Vi 13. E x t i m u i t va lué a facis 
Acbis. C. ,6. n. 24. p. 8 i , 
E X I L R E G U M , 
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C, 8. n. 11. p. 287. 
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Cap. 10. v, 19. D u a manus hinc , a t -
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n. 8. p. 5I8. 
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Index locorum 
percipits principes. C. 8. n. 13. p. 
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C* 6, n. 24. p. 70. 
Pro feníu literaíi. 
cor popul í b u ' u s } & c t G. 8. n. 10; 
p. 286. 
Cap. 16. v> 17. Beatus es Simón Bar-jfona: 
quia caro & Janguis non r e v e h v t t 
t i b i yfed pater ??2eus, qui i n calis J K 
C. 8» n. 30. p. 305. 
C^p. 17» v» 5. H i c efi filius meus d}¡t~ 
¿ius , i n quo m i h i beae -compUcuii 
um atidne* C^ 8. n. 28. p. 30 r 
EX Z A C H A R I A . 
Cap. 2.V. 8. Q u i te t iger i t vos , t a n g i t pu*. 
p l l l a m oculi mei, C. ó. n. 15» p. 63. 
Cap. 4. v. 10. Sepum i f i i oculi j u n t D o -
r n i n i , qu i d i fcur run t i n un iver /am 
terram.Q* 7. n. ^4. p-. 198, 
Cap. 7. v. 11, Aures fuas aggravaverunt , 
ne audisent, C. 8.n» 16, p» 292» 
Cap. 14. v. 19. Hoc eri t peccatum ey£gyp~ 
t i , Ú* fjoc peccatum omnium Gen-
t i u m y qua non afcenderint ad ce~ 
lebrandam fe f i i v i t a t em Tabernácu lo^ 
r u m . C. 5. n. 2^. p. 14. 
E X M A L A C H I A . 
Cap. 2. v. 16. Operiet autem iniquitas <üeff 
t imentum eiuss C. 5. n» 29. p. 14, 
t X N O V p T E S T A M E N T O . 
E X M A T T H ^ O . 
Cap. 5. v. 28* Qu i v ide r i t mulierem ad 
concupífcendum eanty iam machatus efi 
eamincorde f u o . Q , 5. n. i . p. 1. & p. 
34. p. 19. 
z p . S i oculus tuus dexter fcandal iza t 
te y erue eum , & proijce a b f te, C . 5. 
n. 31. p. 16. 
y , 32. Omnis y qu i d i m i f e r i t uxorem 
< Juam y excepta fornicadonis caufat 
f a c i t eam m¿scha r i : & qu i d imi f iam 
\ d u x c r i t , adulterat . C , 5. n. 1. pk 1. & 
n. 18. p. g. 
Cap. 10. 38. Q u i non acclpít crutem 
Juam y f equ i tu r me y non efi me d i g -
nus, C. 5. n. 16. p» 8. 
Cap .M.v , i < ) , Q u i habet aures audiendi^ 
audiah C. 8. n. 13. p.288. 
Cap. 13. %. i 4. A u d i t u audieds, non 
mt t i l igens y 0 videntes videbitis , C> 
non videbitis, í n c r a j f a t u m efi enim 
E X M A R C O . 
Cap. 4. v. 9. Q u i hahet aures audiendi , aft^ 
a i a í , C . 8. n. 13. p. 288. 
E X L U G A . 
Cap.9. v-, 53. Quia fades eius erat eun t i s in 
f e r u j a í e m , G. 7. n, 24. p. 198. 
Cap. 11. v. 20. S i m díg i to Üei eijdo d ^ 
monta, G« 6. n , 8. p^ . 57. 
E X J O A N N E . 
Cap. I . V . 13. Q u i nen ex v o l ú n t a t e car^ 
nis y ñeque ex v o l ú n t a t e v i r i , f e d 
ex Deo n a t i Jun t , G. 8. n. 31. p., 
505- , 
Cap. 4. v. 48. Nonne bene dicimus nos^quia 
Samaritanus es t u , d/' damonium ha-
bes ? C 7 . n. 26. pk 190. 
Gap. 8. v. 47. Q u i ex Leo efi , verba 
D e i audi t 9 propterea vos non au~ 
di t i s y qíiia ex Deo non ejlis, C. 8. 
ft. 28. p. 304. 
Cap. 20. v. 29. Quia v i d t f i i me Thoma^ 
e r e d i d i f i i X , 6*n. 17.^.64. 
EX ACTIS APOSTOLOPvUM. 
Gap. I . V . 10. Qumque intuerentur i n 
i m ? euntem i í l unu G. 7. n. 27» p. 
200* 
Cap. 2. v. ^3. Quem v i d i f i i s , & audif-
t is . C S i n. 9. p. 285. 
Cáp. 7. v. 51. D u r a cervice , ^ indreumiJ 
cifis cordibus, O' aurfbus -vos f w p e r 
S p i r i t u i Santio reJJfiitis. G. 8, n, \6<i 
p. 292. 
Cap. 12. v. 13* F u í f a n t e autem eo of i ium 
procejstt puella ad audiendum, L . 8. 
n. 9 . p. 28^. 
EX EPISTOLA I . AD COR1NTHIOS. 
Cáp. 5. v. l , O m n i n o audi tu r inter vosfor* 
Index locómm Sacrae Scripturae. 
f i k a t b , & t á l h f 'yrnkatio , qua-
l is nec inter gentes , i fá u t uxorem 
p z t r í s J u i ahqui i habest, C 5. n. r , 
p . l . 
Cap. 7. v. 1. B o m m éfl bomini mul ie -
r cm non img'erc*. C. 6. n. 12. p. 61, 
V . 2^. Si nupferi t virgo non feccavi t , 
t r ibu:ationcm iamen canus habebunt 
huiufi/¿odi , ego aniem vsbis jtarco* 
C. 6. n. 31. p. 82, 
Cap. 15. v» 50. Caro & fa&guis r e g m m 
D e i non pqfsidebmiU C, 8. u. 
p . 304. 
EX EPISTOLA IT. ÁD C O R I N T I O S . 
Cap. 11, v. 2. Defpondi enim vos m i i 
v i r o Vtrginem cafiam eXhibereKlbriJto* 
C. 5. n. 23^ p. 14. 
£X E PIS T O L A AD CALATAS. 
Cap. 1. v» 1 ^ . Continuo . - m n -ücquievi 
carn i ) & f a n g u i n i , C. 8, n. 29. 
• ^.304. • - ; ' V 
Cap. 3. v. Quis vos f a f e m a v i t non 
che d i r é v e r i t a t i , C. 6, n. 29.. p. 75. 
EX E P I S T O L A AD EPHESIOS. 
Cap. ¿ .v .^r Fomicatio amem ^ & omnis 
¿ m m a n d i t i a , aut a v a r i t i a nec nomU 
. . ns tur i n vobis ^f icut decep Jantfos, G. 
f* n. UM i» v • 
E X EPISTOLA AD HEBR^OSw 
Cap. 10. v. ^ . Bof t lam , & oblationem no4 
í u i j l i : corpus autem apta j i i m i h i , C; 
fl. 30. p. ,305. 
EX EPISTOLA JACOBI. 
Gap. I . v. 19. Si t autem oninis homo 
ve íox ad audiendum, C, 8. n. le» 
p. 290. 
Cap. 5. v. 4. Bcce tnérces operariorum el a i 
•mat. C* 8. n. 17. p. 293. 
$ X EPISTOLA I I PETRL 
Capn. 2, v. 15. Percipietites mercedem iniuf~ 
t i t i a , voluptatem exiftimantes diei 
•ikVcias :: i n conviví js filis l u x u ~ 
r ian te i , C. 5. n. 22. & n. 23 p. u . 
Y . 14, Oculos habentes plenos aduléer i j , 
ibid. • 
E X A P O G A L Y P S L 
Cap. 1. v. 17. Cecidi ad pedes eius t a n ¿ 
q m m mortuus. Q, 6k n. 32. p. 78, 
Cap. 5. v. 6^  E i v i d i agnum tamquam 
occifum habentem oculos Jeptem, q u i 
f u n i feptem Spir i tus D e i , mifs i i n 
omnem terram, G. 7. n. 24. p^  19S. 
Cap. 17. v , ¿\* Muli-er erat circundatapur* 
pu^a j & coccino , 6^  i n a u r a t t auroy 
C/Í. C. 5. n. 1. p. r, 
. 5. Babylon magna mater fomieat io^ 
- n u m , & a b o m í n a t i o m m t é r r a . Ibid, 
e o i H 
R E R U A i N O T A B I L í U M 
f e n í u I i t e r a l i . 
P R O 
A-Dtilatores cur palpones d id i . pag. 62 . num. 13. 
Aífectionjs humana; , cjrfi Dco t d -
buLintur > quid íigníñcent. p. 303 . 
ru 2 7 . 
i^marc oculíti^s. p í?» n. 32» 
Ainoris oiigo , & progrsíias. p.. 16 n, 32» 
Aiiior nafcirur ex viíiu i.bid. 
Amor fagirtanus. p, 18. n . ^ * . 
^mphisbeuc. p. 74 . n. 2 7 . 
Animi motus ab aiiribus» p. 2^7 . 23^ 
Anünus habitat in anribus Ib id / 
Animas vlriiis íuam dignkatsm ixverea-
t ur. p. 1 8 1 . n . 6. 
'Ümmorum , & oculomni confénfus-. p* 
199. n. 27. 
Annuíi i t i crunbus fémlnarum. p. 193^ 
n. 19. 
^ípecms cunóííis damnatus. p* 19. n.34* 
Arpéelas Titanicus quid» p. 7 7 . n. 3 1 . 
Audiendam cauté. p. 287% n-. 1 1 . 
Audire pro inteiligere. p. 288. n. 12*. 
Audire pro videre. p, 254. n. 8, 
Audire pro obédire. p. 303. n. 28 . 
Audire 9 & vidci c interdum Synonima^ 
l- -p. 285. n. 9 . 
Audire , & auribus percipere nüm dif-
ferant- p. 2¿c. n. 13. 
Auditores'car vocamus Judices; p. 29r«. 
n. 15. 
Auditus , & vifus coníonantia. p. 28<5. n . 
10. 
Audire , Sí videre Dei voces pradicas, p* 
294. n. 18. 
?Aüdíre Dei pro benefacere. Ibid. n. 19, 
Audire Dei , & aud;re noftruiii quomo-
do diíferant. Ibid. 
• Vide E x a u d i r é . 
S ó ñ audire ranguinem , quid. p. 30^. ft. 
28. 
líó^ittán tinnítus. p. 2 0 1 . b. aÉ¿ 
Aíiditus fenías nübiliísimiis poíl vlfumo 
p. 279. n.• i . 
Auditam cür impedit ofeitatio. p. 2 8 1 . 
Auditus quomodo fíat. Ibid. n. 4 . 
Pe auditu diverfa placita PhiloíbphoJ 
rúirf. Ibid. 
Auditus objectum , médium , & inílru-* 
mentiim. pl 282. n. 5. 
Per auditum íignificatur intclledus, cur, 
p. 2^:0. n . 15. 
Auditus pjb fuam certitudinem videre 
diítus. p. 298 . n. 25. 
Auditu melius quám vííu dignofcitui; 
homo. bid. 
Auditus certior vifu. p. 30^* n. 26. 
Auditus lirmamentum cogniticn s. Ibid. 
Aurem geminam cor habet p. 2 8 9 ^ , 13^ 
Aurem obturare refpcndere nolkv p* 
296. n . 2 1 . 
Aures purgatár. p, 2( o. n. 1 ^ 
Aures furredx , demiíT^ > cujus fymbo* 
lum, p. 280. n. 2. 
Aures , 6c ocuii opus d¡vinum. p. 2 8 ^ ; 
n. 10. 
Aures crc^ , videntes, p. 287, n, 
Aüres apertx , & claufaf. ibid» 
Aures audiendi r qu .„p . 209. n. 14 , 
Aures fapin.j: , incircumciCc , aggravate, 
obruratx , indurata; , f u r d ^ p, 29 
n. i d . 
Aures hominis cur dicuntur a r r íg i , de-
mitd, curvan^ acui, &c. Ibid» n. 24» 
Aures aiúmantium índex animu ibid. 
Auribus percipere > 6c audire num dific-
íant. p. 288. n. 13. 
Auribus , & mente cacus , homo ftupi** 
dus. p. 287 . num, 1 1 . 
Auribus ílimmis audire quid. p. 290. n, 
Auribus deorum digna fada ingentía. pf 
293 . n. 17 . 
ín auribus habitat animus. p. ¿ p j . n . 25-
Auris fenfus diícipitnarum. p. 279. n. 1 . 
Auris i n t e rnaex te rna , p, 2b'o. n. 2* 
Auris externa: ñgura. ¡bid. 
Auris arrepta mtdi ;S audit. Ibid. 
Auris interna deícriptio. ibid. n. 3» 
Acuris perfeda quar^  p. 289 . n. 14. 
Auris Batava pro ingenio agrefti; Ea:oti^ 
tica pro pingui. p. 292 . n. 16, 
Index Rcrum notabiliura 
A m i a z d i aai t t ís imi . p. 2^7.^1. 23-
ícd jíorcntiajai audicndi iignüiGau po 
Auns íervo pci:farara ol>edLcii¿2e 5^mbo-
iiiin. p. ,Os. ru 30-
Aunum ethimologia-p, 280,11. 1^ . 
D . n g t i k l m modeiiia -íinguliU'is, p« 9- fl, 
AiiehoL- ca r i t i Expoístloiúbiis f iol ixioi , . 
Bacchás pro vlao, 20 2, n- " ^ 
BJ.:Í.-ÍÍCÚ. p- 74.0. 2^ 7, 
ferv^iiíid 5 pipüradone, p, 6 7. a. 2 i . 
B^oa Aupídifsimu p, 291,11. i d . 
C á t i <«r íedcores. p, 2-03, n, 30, 
Caiiaa iaíci^ptetandi S, ^cripíiiiaáru >p, 
187, n, 12.. 
Caro quim d a m p Í 3 L ^.o^, 25?, 
Caro & rans|tiis aiiquaedo hoiakaes ^ caa:-
naícs ligniücat, ibid. 
Catabiepaí- p, 74-21, i j . 
C&pbu h x b z & u m quid, p,í5o,.tío i i - , 
Cariclifdls in 5ac feiptuia-p, 1S2.. 11.7» 
Caodidaá imá.e d iüu p, 3» a. 6.. 
Oufa pro -effc¿lii. p, 1^,11.-2^ j&.p. -•297.» 
2 ^ 
C ^ s pro frogibus, p. -202,31.2^ 
Cerrke dura quid ügnificeí. p, J^l^tí^ 
. \ ó . 
Cáirii'is mosre Judasoruai fal l ió uíus, p, 
CliíLáus cura Saiiiarkanís iionccceptus, 
p, 199.3L. 2^ 5. 
Civ i l ares míi^gni^res filias r£giim<dicl:ae.. p . 
169, n. i ^ . 
Cía yus Larus , ^ Aíiguftns quL p . ^4 
ÍI. iá. 
Clavas Latns pro Senatoria ^lignitatt. 
-bid. 
Coglraáones árenaíiáíE, p- 31- 17, 
Coiliim ciigerc airogaiiiis babiíus. ;p, 
Coli&?.m cicílmn pukrkudo mniia'iim, p, 
"De cüiriaxiijí jiidicium D- Chrj íoñcia i . 
p. 15- n. 30, 
Condo de ¿mpudidíia npn Titanda,pt. n., 
jos u 
Cor habetgeiriinam aiirem, p , ^S^Uiru i ^ ^ 
C.onmcí&pia quid, p-, 76» n. 30, 
C othurñus -quid, p, 190,^ 15-
l othurn atai -deac-. i b k i 
Cotíiuoiarae femina', tbid. 
Cothiutiati vir i gravioies, p, 191, Ibid, 
<kipiáo fagiítiter ^ & ipíiareíratus, p . aK 
C r u d & i i quídam r idkul l . p. 8L .n-. lia. 
Cynícdi le poílb concipere putabaiiL ]p. 
183. n, 
D^mones -cm ffirtius i m m m d í ^ p p & h i ^ 
p, ro, ÍI. 2 1 . 
Deprecandi veibum próprie de avfrteaa-
4o -inaluin. p, 60 . n. 21,. 
X)ei vidfclx puniré -eít.p. 7U 11. 22j« 
Deus animarum íponlus. p. xa. zoi, 
>Deus víiojiiieii ) á rimore prace. p.^S^üi,, 
•2 L 
-Dcus audit "peocata, ^quoniam ipfa ilo-
quníur, p. 292. n. 17. 
Deuin audire .peceata noílra -eíl illa padi-
re. p. 293. n. 18. 
Dei auris, ocuü y marius. p. 30% n , v j , 
• Deus ÜOÍI -exaudiet inclementes, p . .2^6. 
Dijgiio -filum alligare anemona; 'CauTa, ]p, 
7. 14. 
Digkum rollere eíl vidum íe faíeri.p„5ji^ 
n. á . 
geftjis faventis. p. 57, n, 7. 
JDigiLUS pro (¡robdiréi ibxd. n- á« 
.Eccleíla yirgo, p. 11. n. 23. 
hcdeiiaílici inujieres non audiant, p . i S ^ 
10. 
Epifcopi muiieres n o n audiant, Ibid. 
Exadorum violentia, p, 179, n, 3. 
Exadores avari populos raceniant. IbM. 
n , 4, 
Exaudiré efl: refpondere precantl 3 & re -
-eeíiarijs. p^  295, n, 20, 
Non exaudiré d i non fayete. IbL n. ¿ I -
txetnpla ttlinícorum de ocuiorum caa-
rela, p. 16. n. 31, 
Excnipia funeíb viíus incauti. Ibid-
Pro feníu literalL 
JEserg^fia in fac. Libris. p . 8 u n. 34. 
Budes cur tuubatúr ira, p . 70. n. ^3* 
Fjieies puo ira. Ibid. n, 24. 
fucicin cominLitare quid, p. 7 u n. 24^ 
Ei<dein comunicare diísimuiaatis clt md* 
JhicLem obñrmare contra aUquem quid» 
p, 84. n. 38. 
Eaciebus fortis pro immitu Ibid* 
ffacks ambaiaas. p. 198. n. 24, 
F.icics oíiendit qua irc veiis, p. 199* 11.25» 
faiCiCiii indurare quid, p* 14. n. 28-. 
fedcs pro ocnlo. p. 05, n» 17* 
Eicies pro perí'ona. p, óó-, n. 18, 
fcaieics etiam de rebus inanimatis* Idid-, 
Ifaócs apud Latinos quid,, IblcU 
IFaíLies pxo piMÍenda -cuinfcumque tei , 
ctiatn incorporearv pw 6/. ioid. 
Faszieiíi deptecaa eíi aucupari benevo-
ieatiam, bid. a» 2 i*, 
Semlnain ati veüe v k i l i ludáis prohi-
b í t a i n v pv n> 9, 
lemán <: impúdica inceílus»'p. i3-fc n . 27-, 
ffeminarum ornatus. p-, 186. n, ] 2. 
leuiin c edam cania excidij Jeíoíbiymi-
tani. p>. 158> ib id. 
leimnarnia nimias oraatus viris :cauFa 
furaiui i . ibid. n. 13, 
íe ia inx -cothurnat^ oh fupcrbiam. p , 
190, tU 1) ^  
leaaia i: pulcrx defcriptio» p. 192* r& 17^ . 
f eiainarum inedias pom|)aticus>. p. 193* 
n , 19V 
t e m d s b cur oliin ánnulos in craribus gef^ 
taie íblita'-. Ibid. 
Femánarum ia -calcéis margaritíe íbnaa-
tes^  ibid^ 
'Fafeinator qui invidLis, p. 7 6 . n. 29-, 
Faíeinum an llr. /±. n. 27. 
Faíicinum vetuiarum commentum* p , 75^ 
Di. 2 8v 
lafcinmn res incerta Ibid. 
WSts vera virgines facit. p. r 1. n. '23% 
Fídes incorrupra vírginitas cordis. Ibid. 
Wjiim diligenter caíi;cjdienda\ p. 14* a.28» 
l i l i J nomine hoialaum cajtus. p* 189. 
n, 14. 
liíliim dígita alligare meaiorif caufa» 
p.. 7. a. 14. 
l ímbda quid. p,2. n. 4. 
Fimbrif ad quid. p. 7. a. 14. 
Foiaicatio á toraice. p. 1. a. 20. 
fornicado pro quovis peccato mortaíi. p . 
9* a i . 18%. 
Pro Idolatría, p, 9, n. 19. 
Pro vitio caíais* p. 11.a. 24. 
Qu.e fit caula divordj. p, 9, n. 18. 
} ornicari abique Dco quid. ibid. 
Irornicadonem inter & idjiatnam ana-
iogia. p. :o.a. ¿o. 
Fornicaao idolarri.coccafio. p. i i . n . 2a» 
trons feiicca qu.r.p. 14, a . ^ 
i T o a s mereictiicis quaiis> bid. 
Jrroas occipido pnor. p» 80. tu 33» 
G 
Gentiliam converíio > ob coatinentíam, 
- diifiicdis. p. 11. a, 22. 
Ctj-corum aabitas pailiam. p. 2. a. 5* 
•Cjiadij manus qaxw p. 59. n, 10. 
<jOi¿oiium afpedus fbrmidaL>iñs. p. 78. 
n. 31, 
Corgona nüm aniíual. Ibid. 
Taniquam uorgone confpewta, quid. p . 
77. Ibid» 
H 
Hcreíis luxuri^ autrix^p. t u a. 22. 
HerdiC^ramconverüo, ob continentiam, 
diiiicuis, .bid. 
Homiüisaaeüs vaid^ inquieta, p. 8Ü n. 17 * 
l-ionnniS caías a u m i á w t A i x íigniácatus. 
p. * 09 . a . i q j 
Hypaiia^e inoac. ^criptüra.p. 59. a . io. 
1 
Hololatra; re ipfa, & verbis blafphemi/p» 
-283» 11.7. 
Idoiolatria tomes luxadae. p. 10, n. 20* 
Idoioiatrix ccieincaicc aupuales turpiísi-
mx* Ibid. 
Idoloruai tana quañpopinír . ibid. 
Idoluiatria cur dicatur aLdita,p.2b3.n. 5, 
Imantoíis hebraam quid. jp. oo. n. 11. 
incetus moüis. p. 19^. n. 20. 
Jncedere viros at feminas ignominioíum. 
p. k<p6i, n. 22» 
Invidus dicitur faícinator. p. 76. n. 2^» 
Ira apparer ia oculis- p. 09, a. 22. 
Ira vuitum perturbar. Ibid. a. 2$. 
Irati hoannis pi-duia. ibid. 
l i a frangenda jods. p. 2^7. a. 23» 
Ira 
Index Reriim not abilium. 
Iré uculis , quid. p. 197. n. 244 
j 
J^cis ñangenda ira. Tp. 297. n. 24. 
Jud A iofeníiísimi Chriftianis,. p, 7. n . 12. 
Judi;! oblivioíl mandatorum Uci. p. 8. 
1 n. 17. 
Judxi quo paito a -cíteris nationibus 
diftingai folebant. p. 6. n. 12^  
Jndsi externi fuicultLis tenadísimi. ibid. 
j u d tis prohibitum permutare veftes. p. 
n. 9. ^ • 
Judaús nota diftih íVionis pr^feripta a 
'Chi-iliianis MagiUratibus-, Gonciiijs, 
6¿ Summis Poniiñcibus..p. 7. n. 12. 
Jud^oraai o p i n i o -ridicula de veíte fuá. 
p. 1 Í . n, 24. 
j-iid^orum caiamitates. p, .5 3.11. 2. 
Judiorum cxcidaim o b Chriili neceiiK 
p. 177.11. 1. 
Jud-iorum L.hrií^m biafphemaritíum 
p x n x . p. 178, n. 3. 
J x i á s á colebant Priapum nefanda i ibidi-
ne. p. 182. n. 7. 
Judxi veiut cqui ^einíííanj. p. 185. n. 10. 
judojorum Üynaftge ritu muliebri ince-
dentes p. 1^6. n. 2 2. 
Jimonis paflus.. p. 195. n. 21, 
Junünium incedere, quid. p. i p & Ibid. 
tegem "pórtare ante oculos & in manu, 
quomodo inteiiigenduni. p. 7. n. 
Legis divina fenfum non aífequuntur ho-
mines :cíimaies..p. S. n.jó; 
Lcmnius obtutus quid. p. 77. n. ,31. 
l i b i d o nefanda ex viris facit íeminas, 
p. 1 Ha, n . 6. 
I.inguam non inteliigere eft non audire. 
p. 288. n. 12. 
3-ittora furda cur ita dida. p. 297. 
n. •22. . 1 
Lktor i loqueris de quibus di-dum. Ibid. 
•Locjiitre i un te viueam quomodo di¿ium, 
p. '^ou n. 25. 
Loqui idem quod apparere. p. 302. 
. n. 20. 
Lumen dilíemlnare quid. p. 74. n. 3 2. 
Luxurioius n^a vir e í t , íed femina. p,, 
l üo . n . ) . 
Mimum cur pudcfa¿ti apponimus ante 
faciem. p. Í 3, n. 28. 
Manus organum organorum p. 54, n. 3. 
Manus pru poteítate, fortitLidine , vir-
tute., & plag.. ibid. n, 4. 
Manus daré, vi£lorem agrioícere. bid.n.c. 
ivianum tollere cíl viCtum fe fateri. p-
5 é. n . 6. , 
Et'geftus faventis. p. S?-11' 7' 
Manus profavore grada, auxilio, p. 58* 
n. 9. 
Manus pro omni inftrumento , pro cor^ 
nibus , propedibus. p. 59. n. 10. 
Manum poneré íuper aiiquc-m figmun 
damnationis. p. 58. n. 9. 
Manus dicitur omne id quod apprchen-
d i t , tener , & iungit. p. 59. n. i 1, 
Manus gladij quid. ibid. n. 1 o. 
Manus Dei. p. 303. n, 27.* 
Manus Tnroni ¿alcmcnici quales. p? 
60. n. 11. 
Manuuin actiones cculis triture, p. -64. 
•n. 17. 
Margari ta; fonantcs in calcéis femina^ 
ruin. p. 193. n. 19. 
•Memoriam divina Legis externo íigno 
-iuvare licitum. p. o. n. 15^  
Mercurius cieorum .nuntius. p, 2 9 3. n. 17 ^  
iVleJiaieptica iocutio, p. i g i . n. 25. 
.Metalepíis in í^ac. bcriptura. p. 12. nv 
25. p. 84,11. 37.p. 290. n . 1 5 . ^ p. 
295. n. 20. 
Metonimia in ^ac. Scriptura p. 14. nv 
29. & p . 202. n. 29. 
Miferandum vel hottibus. p. 83. n. 37.-
Míerer i oranti eft ipíum exaudiré-, p, 
294. n. 19. 
Monachorum habíais pallium. p. 3. 11.7.-
Monachi impoílores .habiii a paganis. 
.ibid. 
Mortuo verba faceré, quid, p.297.' n. 22,-
Muüer non utatur velle fciíL . p. 6. n. ÍO. 
iviuiier multivola , pragnans ptíceipue. 
p. 9* n. 17. 
Mulier domi íir .p. i 3 . n . 28. 
Mulier imperans ingens plaga, p. 185; 
n. 11. 
Mulieres cur viris fubditx eífe debeant. 
ibid. 
Mulier bene imperans loco prodigi) bar 
benda.p. v é 6 . n. 11. 
Pro feníu literali. 
N 
Kero Pythagora: puro nupílt folemnibus 
ceremonijs. p. 183. n. 9. 
Nubcre uxoñ quid. p. 184.11. i o . 
OcuU. in radios emittant. p. 17» 3 3» 
Ocuii Lagittarij igniti. ibid. 
i3cuii einifsicij. p. 18, ibid. 
Ocüfi cur fornicantes didi . p. 9. ñ. iS. 
Ocuii mcntis ípeculum. p. ¡ 2 . n. 25. 
Ücuius impudicus impudici cordis nun-
tius. ibid. n. 26. 
Oculoium eiatio impudicitiíE -íignum» 
p. 13. n. 27, 
OcuU demifsi fignuín pudons/bid. 11. 28. 
Oculus occalio , & caufa iibidinis. p» 
14. 29-. 
Ocuii ptincipium > & ptonubi amoris, 
fen.eteE animi 5 Se irritamenta v i -
tioLUQi. p. 15. n. 30. 
OcuU in amóte cruces. Ibid. 
Ocuii infidiatores aiiorum matrimonio^ 
i-üun. Ibid. 
X)e oculorum cautela Ithnicorum exem-
, pía. p. aó. n, 
Oculos mittere pro amare, p. 17. U. 
O culi tus amare. Ibid. 
Oculis tribuitur id quod eft intelledús^ 
& voluntatis. p. 18. ñ. 54. 
íOculj proxeneca; peccati. .p, 19. Ibid-. 
Oculis non parcere , quid, p. 54. n. 3. 
OcuJorum eft contemplan,, non tángete» 
p. 64 . n» 16» 
Oculus pars corporis fpirituaíiot. Ibid. 
Oculis tributa; manuum aótiones. lbidte 
JI* 17* ^ . . 
Pculi tangentes, interficientes , bellige-
-rantes 5 percutientes , repelientes, 
opprimentes,& elevantes, beneficijy 
roborantes , turbantes. Ibid. 
ín oculis iiivenire gtatiam , quid. p. 67^ 
n. 20 . 
Ocuii tangentes , locutio metaleptica. p* 
'68. nk 22» 
In oculis apparét ira. p. 69. Ibid. 
Oculus Domini íuper aliquem in bo-
rAim, & in malum. p. 72» n. Zf . 
Ocui i , in quibus noxia vis creditur inef-
fe. pi 74'. n. 27k 
Oculos fuílincre non poíTe 9 farailians 
iocutio. p. 77. n. 31; 
OcuU rever a conturbant, & vivificant; 
p. 7;), n, 32 . 
Oculus Domini faginat equum. p. 80 , n.-^ ..... 
Oculus Domini fertilis in agro. ibid. 
Oculis non parcere, idem ac non mi-: 
fereri. p. 81. n. 3 4 , 
Oculis parcere eft exteriore quoque gef-
tu miíeLeti. p. 83. n. 37. 
Oculorum eft ad mifericordiam com-
moveri. ibid. 
Oculis non parcere eft nullum íignuni 
mifericordi^ daré, p, 64. n. 38 . 
Oculorum nutus íignum Iibidinis in fe-
mina, p. 193. n, 18, 
Oculis iré , quid, p, 197. n. 24, 
Oculi íeptem i-ipnami , qui.p. 198, lbid.: 
Oculorum, animorum confenfus^ p, 
199. n. 27. 
Oculos in Cylüm levare cuius geftus. 
p. 200. ibid. 
Oculos declinare in íerram cuius gef-
tus. ibid. 
Ocuii faltantes quómodo. Ibid. n, 28^ 
Oculis falire quid. p. 201 ibid. 
OcuU vagi j ludibundi , fequaces,, l u -
b r i c i , emifsicij. p. 13.11, 27 . 
Oculis diriguntur pedes, p. 202 . n. 29V 
O c u i i , & aures opus divinum. p. 2 8 6 , 
n. JO; 
OcuU Dei. p. 303. n. 2 7 . 
Orationis ingreíTus eft eius acceptatio»' 
p. 2 9 5 . ^ 19. 
Oratio hominis talis , qualis vita. p. 300,' 
n. 25.. 
Ordo in Commutationibus. p. 281-, n . 3^  
p 
|?etcata clamantia in cx lum, qüíE. p-¿ 
292. n. -17. 
Pgderaftia Romanorum olim. p, iSo^; 
n. 6, 
fall ió proprior túnica. ps 2. n. 5. 
Pallium quid. /bid. 
Pallium Gta:corum habitus, I;bid> 
Pailij figura» p. 4. n. 7, 
Pallium Fhilolbphorum infignc ^ 
Monáchorum habitus. Ibid. 
Paliiata agmina. ibid. 
pallium feminarum cuitüs> Ibid. n» 
Pailia feminarum,, & virorum divería. 
ibid. 
Pallium Hebrsorüm qualé. p . i5.u, T I . 
£ g g g £ í a l -
I n d e x R c r u m n o t a b i l i u m . 
Pallia ufus Oiriftus more jüdjorum, 
tf"'- i b i d . fí¿ >.:2. 
f & í t í o n s s cur fie di¿H adulatores, p. 62, 
- n : 13.' y - ••• • ' • • • • 
Parcj ica didac 3 quoá mioime parcant. 
, •'• p. £¿L(k 3<6. 
íá rcendi verbum pro ínífereri apud 
Hebraos. p. b u JQ. 35, 
jE? apud Latinos, p. 82. n . ^S, 
Paffús junonis. p* 19). a. 2U 
l^edcs diiis;^ntur ocnlis. p. 202. n. 2^. 
petimetres > & FUimetras* p, i9£. n« 22^  
S; Petri de Alcántara ¿ingulaos ocolo-
rum «líxleília. pu i 6 , n. 3 í . 
^harif iíorma a varatia. p. 17^. n. 4^ 
Phyladeria quid. p. 8. n. 16, 
Sanguis quám clamofus. p. 304. n. 29; 
.Sanguis , & caro aflquando homines 
carnales figniücax* ibid. 
Sceieris nefandi poenac p. 180. n. 6 . 
¿corra imperant Regibus effeminatis.. 
p. ib4. n. lo» 
Scribarum , & PhauifacorLun avariua. p '^ 
179. n. 4. 
Sac. Scriprura verbls inta-dum ntirut 
minüs puris , ut noítram impuri-
tarem reprehendat. p. 1. n. 2. 
Sac ¿cnpiura fabuloils nominibus ve-
aritatera docet. p. 75. u. 29. 
Sac. ¿cripturx loca de fabulis. p. 7 ^ 
n . 3 0. ^ 
Sed re in tenebris. p. 203. n. 30. 
n, 20, 
Cuta Chník» repi-eiienfa. p, 7. n. 15. Scnfus corporis feneílt^ animx. p . xjá 
i;l3.y üógnoaáa hoíBÍnis iuzui ioó. p. 13^  
,: ' n. 7.7-
í i d u r a hominis irari. p. 69. n. 23. 
Pocnx iimii¿rum niinis í e ornanduni. 
Senfus terri/Capiris Ifaiae. p. 1770 n. >0 
Sermo vita; íimulacrum. p. 501. .n. 25• 
Sermone agnofeitur homo, ibid, ¿Ql 
25» : j * 
Signo externo iuvare memoriam divina; 
Legis j licitum. p. 8., n . 15 . 
Signum pro íignaxo. p. 12. n. 25. p . ^S. 
n. 22, p. 19S, n. 2 5 .&: p. 299. n. 24. 
-Soiíedímus conjugatorum. p. 184. m ato* 
ÍJOOÍ propagarlo, p. 282. n. 5. 
Sonitu probandus homo, ut vaia figa-
Ü, p, jOI . si. 25^ 
Sportula quanti pretij^ p. 3. n . 5* 
Status ^togats* p , 4. ÍJ. 7,, 
Superbia veftimn. p. 3^  M. ó. 
-•Superiores tyranni , carnifices Del. p.' 
, 179^ 3-
Superíiitio de tinnitu aurium. p. 201 ,^ 
n.. 28, 
Sorda iittora cur ka dida= p. 2 9'% n, 2 2* 
Surdus pro inexorabilij p. 296.. Ibid. 
Surdus pefóimus , qui audke non vult, 
ib id . r 
Sufanna cur fleverit poft manuu m ira-: 
poíitionem. p. 58. n. 9. 3 
Régibus eíFendnacis imperant uxores, & 1 Synedoche in ¿ac, Scriptura. p. n,-
(corta, p. 184. n. ÍO. ^ i8*. 
Romanoruca íiabitus Toga. p. 3. n, 5. 
Komaaoruai paderailia olim. p. 180, • . 
• ti, ó, ' ; - - • • 
^Apud Romanos vlr i vitos ducebant Tángere • fignificat íimpliccm corporum 
p, 197- 23^ 
Poeii c mentis .fteipublkar* -p. 178, n* ¿ 
Boenac judjorumCiiriíium blaspheman-
riuíií. p. 178, n. 3. 
Pccn.u íceíeris nefandi. p. -180. n. 6. 
Tompaticus gradus quis, p. 195. n. 21* 
Bracepta de'honefté vivendo. p. 16* 
ti . ^ • . 
Trrci-enda quantum juvat, p. «o. n. 33^ 
Priapum netáuda iibidine colebant j u -
dad* p. n. 7-
í r i a p í Sacerdotes caflxaá, -Ibid. n. 8^  
Cur dí¿li ^a l l i . ibid. 
'Propheí'ak non aguntur enthufiafmo; fed 
coh^rentia fundunt. p« 187. n. i z. 
^rofopop eia. p; ¿92". n . 17. 
iraerizando iré*, quid, p. I ^ J , n . I&. 
Rei-piiblicas ruentis pcenas. p. 17S. n. 2. 
tamquam uxores. p. 183* su 
Sandom pro execrabili. p. n. 6* 
- Saoguineai non audijee ? quid, p. 303. 
O. 2$ . .., 
conjunclionem.: appeilcre portum: 
«xoricium níum : animi comino-
tioneai: gravi damno, aut leviorc 
afficcre 5 item fuiminum idus p. 
6 0 n. 12. 
Tangere veíiis, quid. p. 62. n, 13-
• Tentado. quid., p. ¿ ó i , n . 26, 
Pro DiíTe 
Titanicus afpedus quid. p. 77. n, v . 
Toga habrms Romanorum. p. j . n . " ) . 
Togx menlura. p. 3, n. 6. 
Toga pacis inligne. ibid. 
Toga candida , palmara , triumphalis, 
verrucata. Ibid. 
Túnica pallio proprior.p. 2. n. 5, 
Turba Togata , qu-¿. p. 3. n. 5. 
v 
Veneris fedatores. p. 17. n. 3 2. 
Venus cur Scotia dida. p. 10. n. 20. 
Verba fdcere mortuo, quid, p, 297.11. 22. 
Verba verbis curantur, quomodo,p. 298. 
n. 23. 
Verbíim pr^fens pro futuro, p. 71. n.24. 
Verbum chus apud Hebrxos, quid. p. 82. 
n. 35. 
Verbum caf.ib fignificat aufcultare, attcn-
dere , audire , afpicere. p. 2<¿). n. 9. 
Vefte fcifsá mulier non utatur. p. 6. 
n. 10. 
Vefte viri l i feminam u t l , & e contra Ju-
da;is interdi.ium. p. 5. n. 9. 
Veftes fexuum permutare , pernitiofum. 
Ibid. 
Quando iiceat. Ibid. n. 10. 
Vellium fuperbia. p. 3. n. 6, 
ln veltitu apparet protefsio. p . 6. n. 12. 
Vifás incauti exempia funefta.p.io. n.31. 
Ex vifu nafcitur amor. ibid. n. 32. 
tVifus j & auditus confonantia p. 285, 
n. 10. 
Videre D d puniré eft. p. 71. n. 24. 
Videre, & audire Dei voces pradicx. p. 
29^. n. 18. 
yidere, & audire interdum Synonyma, 
p. 285. n. 9. 
tationiBus. 
VÍderc ad coacupifccndum , quid. p. 19 
n. 34. 
Virginitas cordis fides incorrupta, p. 11. 
n. 23. 
Virgo oculis quis. p. 14. n. 28. 
Vin qui mcrerrices dicíi. p 181. n. 7. 
Vi r i etfcminaii íugillantur. p. 5. n. 9. 
Vi r i graviores cothurnati. p. 191. n. 15.' 
Virilis animus íuam dignitatcm reverca-
tur. p. ¡ 8r. n. 6. 
Viros iitfcmin.is incedere ignominiofum.' 
p. 196. n. 22. 
Aliud eíl iuqui de vitijs íub deliberatio-
n : peccandi 5 aliud ea dilcutere , ut 
facüius evitentur. p. 1. n. 2. 
Qtialis vita hominis, talis orado, p. 300. 
n. 25. 
Vittíe riyacintina; cujus colorís, p. 6. n. 
1 u 
Vitx Hyacintinf ad quid, p. 7. n. 14. 
Unda vocalis. p. 282. n. 5. 
Vox hebraica cafeh fig, ificat aurcultatio-
ncm , & intuitum. p. 285. n. 9. 
Urbes vocantur ícm&i , & meretrices, &. 
virgines. p. iSó.n. 14. 
Vultum ira perturbat. p. ^9. n- 23. 
Vultus variare prudentis e . p. 71 .n. 24. 
Vuitus ídem , leu immatatus animi tran-
quilli index. p. 7^ n. 2 . 
Vultus Regis íiilaris , íabditorum vita. p . 
79.11. 2. 
Vultu I cditur pletás. p . 80. n. 3 3. 
Uxores impetant ivegibus eííeminatís*; 
p. Í J4 . n. 10. 
z 
•Zeli auris acutlfsima. p, 299. n . 23; 
I N D E X 
L O C O R U M SACR-iE S C R I P ' T U R ^ 
p r o D i í í e x t a t i o n i b i a s , 
TSL denotat Kumemm marginal. P. Taginamo 
X G E K E S L 
C¿p. r . v« i , ín p r í m i p i o creavit Deus ea-
ium , &-¿: ; r ram, p,. ^ . - n , 2. 
' V . 3. feí/^x. 15id. 
V* i * F a é i u w <£fi m-fpsn-j & mane dks 
¿mus. p, ^9, n / i o . 
Cap, 2 . 17, í n quwumqae cite comederís 
ex ¿o , /^or/í m o t i t r h * p. 358, n. 5. 
Cap. 3. 3- D / ' .puc iu ¡fgm-9 quod ¿jf i n 
meato pj i radl j í i pracepit nobis Deusy 
m fomederemiiu. p,. 3 36. t i , 6. 
y ¿ K/x^ mzi lhr ^ quód bonum g j f t t 
i l gnum ad vkfcendum, íbTd, 
(Vr» 7, Comedie ydeditque v i r o f m , qzd 
ü-omediti & ^ e r u j u n t oculi umborum* 
n. 7, tb d. 
iV. 8,C¿/2» Aud'-jfent vmem D o m i n i D e i 
d e á m h u I a M i j . p* 99. o,, 10. 
i ^ / S u p r a p t é í u s i u u m gradier'is. ' t ) , 
175. n. 4. 
W* i p . I n J ^ d ó r e ' u n l i u s f m v e f c e r i s p a -
V , 2T, F^/'í quoque Dominus Ada , ^ 
tjxorj eius túnicas pe lliceas.^i, 2Q..I-\.2* 
"Cap.(4. 7. ' 'Ñbnfte' %Ji"hene ' e g e r i r ' - r s d p i ñ i 
J t n autem mole , fiaüm i n for ibus pec-
eatum sderi t ? 304, n. 7, 
y . 9. t l b i i f t Abel J r a t e r tuus3 p. 3 29, 
y . 10. V c x f a n g u i n i s f r a t r h ' t u l d a w a t 
arí me de t é r r a p, 304. n. 5. 
y . 14. Eeee eijcées me fjodie ^ facie t é r -
ras , & d facie tua .ah/tondar , 0*ee 
p. 1^6. n, 13-. 
^Cap. 6 , 2. Videntes p ü j £)ei filias :homi~ 
nurn^ quód ejjfent pulcre, ^.,213, n . 11, 
y . 5, é. y., V i d e m aít térn D e m , ^ Í Í^ 
mul t a ma l i t i a J&cfTa&us dolore coráis 
i n i r infecís si D e l e b o i n q u í t ^ h o m i n e m 
<D*c. p. 93. n, 1. & p . 170. n. 11. & 
p . 213.0. i i . & p . 263,11. 18. 
V. 13. F m h Y i n w é r f a ' t á fn t s veni tcoram 
w^. p. 213 . n« 11. 
Cap. S. 21 . N e q u á q u a m -uUra w a h d u a m 
t e r r á m propter homines: Senfus m i m , 
0* cogitatioi & c : p ; 317, n. 1, 
Cap. 9. i ie N e q u á q u a m - z d t r d Inierf ic ietm' 
om'nfs cüro ^ a q ñ h d i l u v í j , p. 17-iv 
n. i r , 
V, 16. E r i i - a f m s ynetis m nubihus , 
Ibido 
Cap. i r . '4• r F m ; m ü s "núhis•Jcivttá&m9't^; 
t u r r i m ^ 275. n. 12» 
Gap. 120 ^ Egreffi t i 'éft M r a m y ficút 
. preceperat e l Dominus* p. 3 71. 14. 
y . r^. Munt i&ver imt pr incpes í rharaoni^ 
& : la t fd íwerunt -mm apud il lum., 
207. n. 6. 
Cap. 13, 13. Homines :Sodomita pe f s lmí 
'érdnt ? ^'peccaiores m r d m Deo nimis* 
p . 212. n , I T . 
Cap. 15. 5. í'/^/cí'W/^f». p. 242.'ii. 
Cap. 1^. '10, MtdtipHcans muitipiicabofen. 
men tuum ^ ^Í". p« 116. fí. 7* 
y , 13. P'ocavit áu iem !Agar nomen D ú * 
w m i t u es Drus qui m d i f i i me. ^ 
•y, " 14. JPropierea - appe l l áv i t puteum i U 
l u m , Puteum v i v e n t i s . , & videntis 
-^í". Ibid. 
MCa:p. 17. 1 . A m b u L r t ó r d m me, & efío per~ 
f e Bus p . 344.'-K. 2. 
y . 1 o. Cireumcidatur vohis omne mafit, 
cul inum, p. 2á^. n, 10. 
y . 26, Eadem' die einumcifus efi Ahra~ 
ham^ t & 'Ifmael filius eius* Ibid, 
^Cáp. 18, 20, Gla iñor Sodomorum Go~ 
mbrrha •mulpplieatus eft, p. 310.; 
n. 12. 
y . 2i.-Defcends.m j & v i d e b o u t r u m 
clamorem-y C^í. p.::518. n. 5. 
Cap. 19. 4. P r i u i autem quam ñfen t cubU 
t u m , v l r i c ivi ta t is v a l a v e r u n t , O ' u 
^.21,3.0.11. 
Pro Biliertíitíohibus. 
y . 17. "Molí refpícerepojl Urgum* p. 36. Cap. 34. 2. Vnutn efi , £«0 d i f f i r t u r t a n l 
n. Q. ' tum bonum : y? circumcidamus mafcu~ 
Ibidc montem f a l v u m tefac. po 340. /o/ noflos, ÁJJenJique f u n t omms, p. 
n. 19, 259. ru 8. 
y . 10. AZÍ-Í- m monte pojfum f a l v a r L Cap. 35'. 22, ^ i / í Rubén y O* d o r m i v t t 
ItncL Bala , & c . $ . 307.11.3. 
V . 22. 'Fefilna , 6^  falvare* Ibid. Cap. 37. 7. Putdbam nos ligare man ípu los j 
y . 26 . Refpicens uxor Loth pof l f e y con~ & c * p. 175.11. 10. 
verfa sft i n f i a i u a m J a l i s * ^ 36. n. 9. y . 9. f o m n i u m quaf i folem^ 
p. 208. n. 9. O-c, Ibid. 
y . 3 6; Conceperunt ergo duce filia depa^ Y - 19. 20. Ecce fomnia to r ve? i i t : venitc 
tre füo» p, 340. 11. 20. oacidamus eum , & £ . Ibid. 
Gap. 22. 2. F^ii? i n terram vi j ionis . p. Cap. 38. IQ. Pé'm^/f/í D o m i n a s , ed 
quód rem detejiabilem facereL p. 307. 372. n. 14. 
y . 10. Ex tend i t manum j & a r r i pu i t 
g l a d i u m . p. 372. n. 14. 
- y 14. Appellavi t nomen ¡oci i l l m s , Do~ 
rninus v i d e t ^ c . p. 116. n. 9. 
jCap. 23-4. Locutus efi ad filios H ¿ t b dí~ 
¿ens : ad-vena ego f u m , & peregrinus 
apud vos, p. 316. n. 12, 
V. 6. Princeps De i efi apud nos,, Ibid. 
|Cap. 27, ^S^Ji i f ie 'vocatum efi nomen eius 
Jacob : Supplantavi t enim me altera 
vice, p. 146. n. 2, 
y . 41-. Venient dies l u ó i m p a t r i s mei-^ 
& . occidam Jacob f a t r e m meum. p, 
173^ n. 6, 
y.. 43. 45. Confurgens fuge ad Laban 
f r a t r e m rneum., Gur utroque orbabor 
filio i n uno die ? ibid-
pap. 2S. i i . V id i tque f c d a m p. 2$6¿ 
n. 14. & p. 370. n. r a 
y . 13. 1 4 , . Ego f u m Dominus Detis 
.Abrdham pat r is t u i , C^" Deus Ifaac¿ 
Ter ram , p. 3 50. n. 20, 
y , 20. S i dederit m i h i Dominus panem 
ad vefcendum 7 & c , Ibid» & p, 246, 
a. 3, 
. y . 2S. 32. Numquidperdes i u f i u m cum 
i m p i o l S i f u e r i n t quinquaginta i u f i i 
m cwi ta te , 6^ .^ p. 212. n. 11. 
'fap. 29. 24. Dif fo lu ta f u n t vincula bra-* 
th io rum , Ó* manuum i l l ius per ma~ 
ñus potentis Jacob, p« 153. n. 4. 
fPip. 31. 2. Animadv.ert i t quoque faciem 
Laban , quod non effet erga f e ficut 
be r i . p. 257, n, 15, 
y , 40. D ie noftuque efiu urebar , Ú* 
gelu } &c. , p. 256. n. 14. 
y , 41.. I m m u t a f i i quoque merctdem 
meam decem vicibus. Ibid. 
t j t y , 32. 29. Die m i h i quo appellaris no~ 
mine ? Refpondit, 312* n. 3. 
y , 30. V i d i Dominum facie ad faciem^ 
^ f . p . 371. n. i i i 
n. 3, 
y . 15. Oper.uerat v u l t u m f u u m . p. 211^ 
n. 7.. 
y . \%, A d unum eoi tummul ie r concepit¿ 
Ibid. 
y 24. Ecce autem p o j l tres menfes nun¿ . 
t i a v e r i i n t j u d ( £ dicentes -.jornicata efi 
Tbamar , p. 321. -n. 12. 
y , 26. At tamen u l t r a non cognovit eamj 
p. 211.. n. 7. 
Cap. 39.7. In j ee i f domina f u á oculosfmst 
i n Jofeph r a i t : do rmi mecum» 
35.11.4. 
y . l O . P e r J í n g u l o s d i e s & mulier molefiék 
erat adolefcenti, p. 29, n . 3. 
y . 12, Reliólo i n manu eius.pallio^fugiU 
Ibid. & p. 45. n. 13 . 
y . 13-. Cumque vid i f fe t mulier vefiern 
i n man ibusJ& f e ejfe comptentam vo~ 
. c a v i t i & c . P.-46. n. 13. & p. 321^ 
n. 13. 
y . 16^  Jfn argumentum fidei retentum 
p a l l i u m ojiendit mar i to , p. 2.21. n. 13,; 
y . 19. H i s auditis Dominus & n i m i u m .. 
tredulus. Ibid. 
•Cap. 40.45. Vocav i i eum l ingud ^ g y p ^ 
tiaca Salvatorem m u n d i . p. 168. 11. 5,] 
Cap, 47. 15^  Salus nofi ra i n manu Uia efi \ 
refpiciat nos t a n t ü m .dominus nofier^ 
Ibid. n. 4. 
E X E X O D O . 
-Cap. I . 'V. 22. Quidquid mafcuUm f e x í U 
natum f u e r i t , i n fiumen proijei te , p. 
48. n. 5,. 
Cap. 2. 2. Fidens eum elegantem IbicL 
y . 6. De infantibus Hebraoruw efi b í a 
Ibid. 
y . 9. Acdpe puerum i f i u m , n u t r í 
mih i , Ibid. 
¿O» Quae i l l a adoptavit r 0 i s » Ibid. 
lihhhh, Cap. Q 
Index iocorutn 
Cap. 3. 2. V i d e b M quod rubus a rdewt , 
. "y. 5. Videbo v ' f ionem banc magnam.fu l -
ve calceamenium depedibus t u i s ^ l b i á . 
V . i ^ V i d i a J l i ü w n e m -popuU mei ^ • & 
jcLimorem ems a u d i v L p, 310. n. 12. 
Cap. 4.10. N o n f u m tloquens ah -herí Ú* 
nudius t e r t i m . p. 218. n . 16. 
17. 14. Acwon frater tuus •hevites ^ fcioy 
• quód ehquens J i t , & € * p. 376/11. la» 
Cap. 5. 2, .Quis sft D o m n u s , u t audiam 
voctm euis í Néfcio D o m i n u m . g . 355. 
n. 8. & p. 376. n. 13. 
Cap. 7. 4. //¿r ¡qqus tu r ¿td " F b a r a m e m ' ^ ^ 
& m n md ie t vos. I m m i t t a m inMium 
meAtn f i i p t r tsEgyptum* lbi¿L n. i 2 . 
Cap. Í 2. 3 i . Ñ e q u e enim erat domus ^ m 
*qua non \jaceret inf i rmus . Voca t í fque 
'•Phdrav. Vóiá. 
:Cap„ 19. 8. C i m c i ¿ i .qua lotutus efl T>&~ 
m'mitS', •faciemus. p. 375. n. 1 o. 
y , g . J a m nunc-'vematn ad ¿e ^n.^aUgi-
ne ^ u t audiat me populus, C^Í- ibid, 
Y . f & E t • cceferuni a u d i r i -tonitrua* 
ibid. 
Cap. 32. 4. F e c í t : v ! t u l u m £tnJlat ík7%.:Dí~ 
xeruntque -. H i J m t d i j i u i , Ü" .^'. p. 
•356. n. 10. 
Cap/ 3^.13. Ofienáe •mih i fús ie rn t u a m : ^ , 
V. i ^ . Uldebhpofteriora' ine&yfacum a í i -
tem meam videre non ^ ^ m ' i / i b i d , 
vCap. 54. P o j u i t -ve lamm/uper j a d e m 
f u a m . p. 328. n. i . 
E X L E V í T I C O . 
;Cap. 7. 24. Owrm'í anima ^ qua ¿de r t í f a i u 
_guínem 9 fperibit de populis f u i j * ip, 
Sp , n. 3. 
Cap. 17. 10^  Homo J I eomederit f a n g u i -
• m m , objirmaho faciem meam contra 
•animam Ib id . 
Cap. 2 4. Te/Zi? cunBos principes p o p u l í , 
• & Jufpende eos contra ¡ Q í e m m paí i - . 
bulis . p. 2153. n. 19. 
-Cap» 26, 9. Refpiciüm vos y Ú'-crefcsre f a -
cí am, p. 102. n. í . 
E X N U M E R Í S . 
Cap. 4. 9. A a r o n , C^*filíj ¿fus i n t r a b u n t ^ 
„ , A i i j nutta curiojitate videant , qua 
f u n t i n S a n t u a r i o , & c . p. 342. 
ü . 23. 
Saetee Scriptura. 
-Cap. 13. 33. Te r r a^ quam ¿uj}rav¡mus¿ 
•devora thab í t a fo r . e s fuos : pópult is 
p. 34 i . l l . 3 I« 
y . 3 4. Populus 7 ^«fw ajpeximus yfro^. 
cer^s ftatura ¿fl* í b i mdirnus monfircu, 
p, i34.\n. 10. 
Cap. 14. n, 9. Nol i te rehelles ejfe conirt i 
•Dominum : ñeque timeatis p ó p u l u m 
•ierra é m u s z quia Ibid,n. i r . 
y . 3 6 . Omnes v i r i í l l i , qms mijjerd& 
Moyfes ^ m o n ü i f u n t ? acpercuji . i ñ 
con/pe ¿tu ' D o m m i , p, 341. n, 21. 
'Cap. 15, 38. 39. Fac i an í f í b i J imbrL ' i s per 
ángulos pa í l i o rum* O'c* Nec f e q m n t u r 
• oculos Juos per res sjarias fornicantes^ 
p. 33. 'n.4. & fxpé deinceps. 
Cap. 20, 8. Toiie m r g a m , Loqu imin i d d 
pet ram. vp. 161,11. 3, á: p. 3 4 ^ 
x i . 40 
y . t i . -Cumque devaffet Moyfesmanum^ 
percutiens virgo, vis Jilioem , egrejfa 
f u n t aqua.'.'p, -160, n, 2, 
-Cap. 2 Í . F u i t q u e Moyfes ferpentem 
. fnenm-y quem m m permfsi afpkersri&p 
• f anaban tu ro^ , 158. n. 9. 
'Cap. 22. 17. Pa ra tus fum bonorare t e i V t i 
n i , Ó" maiedic,j>opulo i j i i , p, 32^, 
n. 5, ^ - ' 
y . i^ S. Si dederit Bafac plenam domum 
f u a m argenti y Ibid, 
A7* ^ iQ. Veni t Deus ad Balaam noBe y & 
a i í eiz v a d t c u m t i s . ' p . S?7* n* 2» 
y.3 i . V i d i t Angelum J l a m e m i n v i a e v & i 
.g ina to gladio, l b i á * n . 1, 
• Cap. 24' 3- 4» D i x i t B d a a m films Beor í 
d i x i t homo cuius • obturatus e j i oculus^i 
D i x i t audi-tor fe rmonum Déi\¡ qu i v i ~ 
fionem QmnipoUntis i n t u U ü s eft-y qu l 
• eadit , 6^ J h aperiuntur o tu l l eiuK 
p. 323. n. 3, & in íeqq. DD., 
-íspe. 
cCap. 23P. 5. D i x i t que Moyfes ad f i l o s I f ^ 
rael : occidat unufquifque p r ó x i m o s 
f u » s . p. 269. n. 16. &.p , 351. n. i o ; 
y t 9 . Ckcijí f u n t v ig in ipquatuor m i l i i a 
bominum* Ibid. 
y . 13. Ecce dabo e ipar tem f t d e r i s me?i 
& en t t am ipfiy ^ í . Ibid. 
y . '14. E r a t autem mmen v i r i Ifraelltde} 
qu i occifus ej i y & c , íbid. 
'Cap. i q . v . ^ . Q u á m p u l c b r a tabernacula t u á i 
Jacob y & tentorta tua ' I fraeh p. 22. 
y , 6. Ut valles nemorofa , ai borti jwx* 
t a f l u v m i r r i g u i , »¿ tabernaculaf$ C\ 
Pro Di^ftationibus. 
Cap. i i F o r n l c A t u s e j l$ofu lus t u m fi~ 
liabas M ó a b , qua v o c a v e r u ñ t eos ad 
fac r i f i c i a -fuá, 12* p. 210. 
l i te fili] mei. Iblcf. 
€ap 
sjfem domum e'jus propter iniquita-* 
tem , eóqudd noverat indigne agere fi* 
lios fuos y & non corripuerit eos» ibid, 
'Cap. 18^ FraSiis cervicibus mortuus efi* 
p. 377. n. 15:-. 
'Cap. 5:. 2. Tule run t PhHif íb í jm arcam 
D e i ^ O* in tu le run t eam i n templum 
Dagon.Ecce Dagon jacebat. p . i^o- .n .S j 
Cap. 15 B 9^  E t pepsrcit S au l & populus 
Agag ^ O-c, p. 2 ^ O. n .11. 
y . 11. P&ni te t me -, -quód confti tuerim 
S a ú l regem* Ibid. 
LV. 34. 35, A b i j t a u t é m Samuel i n Ra~ 
matha ; S a ú l 'vero afcendit i n domum 
f u a m ' i & non v i d l t Samuel u l t r a 
S a ú l &¡e, p, 2 2 0. n. 1^. 
Cap. i ó . 17.. -Homo videt ea , qu¿e p á r e n t e 
Dominus autem intuetur cor, p. 319. 
. n . 7. 
LV. iS . V i d i filium I f a i 'Bethlehemitem 
fc ien tempfdiere , O- f o r t f f s i m u m , C^c 
* p. 31). n . l o . 
Cap. xy. ^o. T u l i t bacuíum f u u m ^ quem 
femger babebat i n manihus, p. 14 u 
n. 
íb id . E t f u n d a m manu t u l i t , & proccfsit 
adverfus P h i l i f l b a u m , Ibí n. 16. 
¡V. 43* N u m q u i d ego canis j u m % quod t u 
ven í s ad -me t m n báculo ? Ibid. 
Y . 49. Inf ixus e j i i n f ron te ejus 
cecidit, Ib id . n. 15. 
de'f i l iabus F h i l i j i i n o r u m , quam qu£~ -Cap. 18. 6. Egre j f ' f un t midieres de u n u 
EX D E Ü T E a O Ñ O N Í O . 
Cap. ^ . 9. Perfeveravit i n monte quadra^ 
g i n t a díebusy ac noóiibus, p ¿ n e m non 
manducans > ^ aquam non bibens, p. 
«55. n. 10. 
Cap. 13 . 8-. Ñeque parcdt ei vculus 'tuuf$ 
f e d J i a t i m interficies. ,p» 108. n. 7, '& 
p^ 121. ti» r. 
Cap. 28. 66 . E t er i t v i t a tua q t i a j i peñ~ 
dens ante te, T¡). 155?-. n. 12. 
Cap. 32. 19, 2 0 . V i d i t D o m i m s , & 
i rac í ind iam concitatus eji „ . & ai t \ abf~ 
condam 'faciem meam ab eis. p. 95. 
n. 9. 
y . 26-, D i x i 1 ú b i n a m f u n t l Cefare f a -
ciam ex hominibus memoriam eomr&o 
Ibid. & p. 96. n. 10» 
EX j O S U & 
Cap. "ló. 13. Steteruntque S o l , luna, 
done-c ulcifceretur f e de inimicisfuis^ 
;p, 144. ;n. 22. 
M jUDICIBÜS. 
Cap. 14. '2. V i d i 7mulierem i n T h d m n d t h á 
f o , u t accipiatis rnihi •uxorem-, :p.211\ 
n. 8. . . K 
y . 3. N u m q u i d non efl mulier i n filiabus 
f r a t r u m tuorum , . , D i x i t q u e Samfun, 
Hanc •mihi accipe ; quia placui t ocu* 
lis mt is , "p. 212^ n* 9. 
"y. 7. Defc tndh itaque S'amfon cum p a ¿ 
t re f u o , & matre i n t í h a m n a t h a , Ibid, 
n . 10^ 
Cap. 20. 26* Omnes fílij I f rae l - , . , je jund* 
verunt die i l la ufque ad vefperam* p. 
255.11. 11. 
Cap* 21-. 24. I n diebus i l l i s non erat rex 
ver f í s urbibus t f r a e l cantantes , cho4 
rofque ducentes. ^ . 3 R, n. 6. 
y . 7. Pracinebant mulleres & c , p.-
175. i i . 11, 
y . 8, Dederunt D a v i d decemmíll ia , O* 
•mihi mi l le dederunt: quid ei fuper f t 
n i f i f o l u m regnum, p. 172. n. 3J 
& p. 2 75-. i k 
y , 9. N o n reó'iis ergo 'oculis S a ú l a fpU 
•ciebat D a v i d d die i l l a , & deíttn 
ceps. Ibid, 
Cap. 22. 8. N o n efi qu i vicém meam doleat* 
p. 172.11. 3. 
i n Ifrael^-, f ed unufquifque quod m - Cap. 24. I I . C o g i t a v l , u t 'occiderem iei 
t u m J i b i videbatur bec fdciebat, p , 
377. n. 17. 
I X I . REGUMw' 
Cap. 2.17. E r a t peecdtum puerorumgraf t" 
de n imis coram Domino, p, 3 7 3 ^ . 4» 
y . 23. Quare feci j t is res hujufcemodi] No^ 
Jfed pepercit t i b i oculus meus. p.93. 
n. 2. 
Cap. 27.7. Vel quinqué panes da m i h i . p.; 
246. n. 3. 
Cap. 2 %. y . Q u á r i t e m i h i mulierem hahen^ 
tem f p i r i t u m Pythonem , & vadam 
rad eam. p. 220. n. 19, 
"K» }.%*Quia non vbedifíi voci Dominio 
Indexioccrum 
"n. ix . - -
• y i Fof íd i avrté Saül- , & vn t* f e r z m 
eius, Q u i cum xomedijfmt ? farrexe* 
r a n t . p.> 220. fl. i§s, ^ : 
,V': i •-- - • • = • 1 ' f 
B X í í . L I B R O -& E G-O M . 
X ^ í ^ ^ ó , i i t B t * htebíta-vk-arca D o m i n i m 
domo Ofadedam : & btne d i x i í Durn i -
• - ñ u s O b - e d e d o m . ^ . - i i f j ^ n . ó , 
y . 12, Áhij t -vrgo D a v i d 9 - & adduxi t 
arcam DeL íbid. 
--O. QHÁm g l o r h f m f u H bodic ' rex 
I f r x ü difcoopeñe&s f s a n t é yamUlas. p, 
5 o. n. f-ft, 
^Cap. I K i * V í d i t ^ m ü l k r e m f t - i á b a n t e m 
J -cx >.íidverf&t p* 29. -a. 3 , & p, ^07. 
n.6. -
, :Vk 4.. D v r m i v i t t a m ea* pe 3 ^OiHi. 5.-;& 
, p. 21 ic n. .. 
V . 27. i^ »<S?á e f ie luxor* p. ü i .-í)'. ^ . 
Gap, í.a.4-. M i f s H iDominm "Naühan ' ad 
, D a v i d . . Ibid. n. ^ . • 
•V. 10. N o n recedet gladius d t ú e m o tuaB 
• p. .90. n.^.- - -
J. 12,. ^w/w fs-ctfíi • tobfcútidlte : ego 
antera f ac iam verbum i j i u d i n ^ h t i / p f -
y . r i á p Blafphemare fec i j i í i n imiem Do~ 
m i n i . p. 262, ^5. 
"Cap. 13. 2* Quia cum ejfvt wlrgo ^diff ic i le 
s i n i d s h a t u r ¡ u t p. 28. n. f í . 
y . 8. oculh .fuis >£oxit -farbitmnculaSo 
f), 28. 0. 11, 
y . 14. Pr¿evalens v l r íhz is opprefit eam? 
O1 mbuzfft cum ta , Ibid, 
pap. 15,. ,1 . £ e d t i j i b i curms* p ^ í y ^ , 
n. 11. 
?Cap. 17^  45.^  Visaio^ ad te , pc ^2M,-¿ 
E X L I B R O 111. - R E G U M o 
Cap. 1. 16. 17. í n d i n a v i t f e Betbfabee, ^ 
adonavi l regem* Domine w t t u j u r a j -
J i i . . . S a í o m m Ji l ius tuus regnabit , 
O'c. p. 1 ¡4. n. 4. 
^Oap. 5. E ó q u M fscijfet D a v i d -
¿ tu ra i n o culis D o m i n i * p. 26 ie 
n. 14,. 
Cap. 1,8. 2 1 . Accsdem a t t á h n -Elias Kad om~ 
m m populum , % i t : U/quequo. claudi~ 
£Aíií, i^j ¿kiM p a n í e j ' í p. -^ .48. 
. n. 7. 
-Cap. 19.. 8. A m b u l a v i t i n for t i tud ine ¿Mi 
, ¿li!us ¿ [ u a d r a g i n i a -disbus, € ^ jquadra-
gint¿ t m ¿ i i b a s , 25^.11,10., 
r , y ^ . x u Eu-e Dominus t r a n f í t 9 & f y i r i * 
Sacr^ e Scripnitae. 
g r á n d i s , & f a r t i s . & 'c . N v n t n 
• iommoñone Dominus* p, 378*11.18. 
L I B R O IV . K E G U M , 
Cap. 2. y^ Obpcro , u t fiat i n m t dúp l ex 
Spi r i tus tuus, p. 343, n. 9. 
^/,. 10, Sz mder i sme^ quando tollj tr 'dte¿ 
e r i t t i b i , & c * Ibid. 
V. 12, 'Pater m i ypater m i ycurms I f ~ 
r a e l j auriga, ei 11 s*^, 267. n.p. 
Cap. 5. x ^ . V e r é fcio , quod non J i t a l i m 
Deus i n univer fa • t é r r a , n i j i t a n t ü m 
i n I f raeL 210. n. 18. 
Cap. 12. 2, F'ecitque j o a s r z & u m coram D o ¿ 
mino cané i t s -diebus -, quibus-eum d&~ 
• cid Jomada'faardos, p, 253.-11. 5, 
Cap. 17, 3 3, cüm D t u m colermt , d i j s 
> q m q u £ J u i s f e r m t h m t * ^ , 249.11, 9; 
" E X LIBRO I X P A R A L I P O M , 
Cap. 12. 1, Cumque rchoratum ejfet. reg^ 
num Roboam ^ d e r d i q u i t legr-m D ü m i ~ 
n i 5 ^ omnts I f raeL p. 3.61. n. 12, 
Cap. 24, 17. Pojiquam a u t é m obijt Joj-a-i 
da . . . derdiquerunt ^TempJum D o m i n i 
D e i . ^ ' f . -p. 253, n.5. 
- Cap. 28. 24. D i r e p t i í omnibus^vajls domm 
D e i : clatifit januas templi DeL p.261^ 
"n. -12.' • ~ 
Cap. 36. 12. 14, Fecit Sedecias m a ¡ u m „ ¿ 
f e d & u n i v e r f i principes facerdatumj 
& populus p r ^ v a r u a t i f u n t A b i á * 
" E X L I B R O L E S D R ÍÉÍ 
-Cap. 8. 21. Affl igeremur coram Domino^ 
•p. 256. n. 13. 
Cap. 9. 5. Scidi p a l l i u m m m m t u n U 
' t a m -esuelU capillos^ & c . p. 2 6 ^ 
45. 1-6. 
Cap. 10. 1. SzV ^ 0 orante E fd ra 9 & im- i 
^ p l o r a n t e ' D e u m . & c . Ibid. 
E X L I B R O I I , ESD R A 
l - < .• •••• ••••• • • í m l . ; 0 
•Cap, . r £ . Fiartt aures tuf-aufcultantes 
í ocídi stui apert i y.ut audias orationem 
f °.rvi t uL p, 3 29. n, 3^  
Cap. 4, 8. É t congregati f u n t omnes p a r U 
ter , u \ -vemrent, & pugnarent contra 
Jerufalem y p. 131, n, 2. 
-'V. 14. N o l i t e t ' m e r e d f a c í e vorum. Jjtfmi 
Cap. 6, 15^  Completas e/t autem murus 
jQuinquaginta dmbus diebui . Ibid. 
Pro Diíiertationibus. 
E X L I B R O T O B I A . 
Cap. i . 20. Efurientes alebat , nudifque 
vcf i i t funta firghebat, O'c, p. 277. 
n. 19. 
Cap. 2. 19. Anna uxor ejus ibat ad opus 
t ex t r l num quotidie , C r^. p. 278. 
Ib id . 
Cap. 4. 7. N o l i avertere faciem iuam 
ab ullo paupere, p. 115. n. 5^  & 
p. 122. i i . 2.. 
V. i^ .Pa&pereTñ q&idemvi t am gerimus. 
p. 277. n. 19. 
Cap- 12~ Quale gaudiurn m i h i eri t ¿ q u i 
i n tenebris fedeo 9 C^ívp. 25. a. i . & 
PU I14. JI. 2. 
E X J U D I T H L 
Cap. ^ . 3 . Üt omnem terram f m fiihju* 
garee imperio, p* 223. n. S. 
y . 5. Egredere a d v e r s ü s omne regnum 
occidentis, Ibid. 
y . 6 , N o n parcet oculus tuus u l l i rsgno* 
p« 102, n. u & 126.11. 1. 8c 123,, 
n , 8. 
Cap. 9. 13. Pe rcu t í es eum ex lab i ] s ¿ b a r i t a -
tis mee^ p, 359. o , 8. 
Cap. i'O. 3^  ^ V n x i t f e m i r o óp t imo, C u i 
etiam Dominus contulit pulcr i tudincm* 
p. 39. n. 6 , %C 7. 
Cap. 12. 12* Nan vereatur b o m p u d l a i n -
t ro i r e ad dominum meum , u t honor i -
ficetur ante faciem eius. p. 3 8. n. 6 , 
CaIp. 13.- 20. iV u^f g e r m i j t t me Dominus 
.ancillam fuam coinquinar i , Ibid. 
Cap. 16.4, Perier imt i n p r a l i o a j ac i e Do~ 
m i n i . p, 14&. n.8.. 
E X L I B R O J O B . 
Cap. 2. 12. 13. Condixeran t , u t p a r i t e r 
venientes v i f l t a ren t . „ . $ e d e r u n t m m 
eo i n , t é r r a , C c^. p. 123. ru 6.. 
Cap. 5.2. Pa rvu lum ocddit i n v i d i a , p.175. 
i x . 
Cap. 7, 7. £ í ,^0» revertetur oculus mem% 
ut videat .bcna, p. 127,, 5. 
C*1?» Pr 310 Sordibus intinges me , 6^  abomi~ 
nabuntur .me vej l imenta mea» p. -23. 
n. 7. 
Cap, 10. 4. 6. N u m c p ú d oeuli carne i t i k i 
f u n t „ , u t quaras miqui ta tem meam, 
frc.. p, 318. n,.<S. 
y . 8 . h/íanus t u a f e c e r m t me* p ^ j j . n . ^ , 
Caj). 13. 24. C u r f j í d e m fuam ahfondis ; 
& a r b i i n r i s me in imicum tuum ? p* 
9 6 , n. 12. 
y . 27., Po fu i f i i i n ñ e r v o pedem meurn, & 
obfcrvaf t i 9 O-c. p. 2 2 4. n. IO* 
Cap. 14. 21» Hoíno natas de mullere h r e v i 
vivens tempere repletur ¿rinitis mife" 
r i j s^ p , 129. -n. 9^  
Cap. 15. 26. Cucur r i t a d v e r f u s e u m ¿ r e t f a 
eolio, p. 105. n. 1 1 . 
Cap. l é . ij?. Terra né o p e r í a s f i n g t d n e m 
meum : nec .habeaí loeum laiendi cla~ 
mor meus. p. 12 5..11. i a . 
Cap. 19. 2 u Manus D o m l n i te t ig i t me. p; 
90. n. 4, 
y . 25.. '^£10^ quod Rtdemptor meus v i v i t * 
& i n n o v i f i m o die de t é r r a f u r r e t h i -
rus f u m . p. 3-69, w . S . 
Cap. 30. 21. M u í a t u s ej l m i h i i?icr¿idelem¿ 
p. 109, n . 9^  
Cap. 31 .1 . Pepigi f z d u s cum ocuíu meis0 
u t ne cogitarern .quidem de .virgine* p. 
27. n. 9. 
y , 12. Ignis sft ufque ad psrdUionem Je^ 
vorans .y&c. p, 34.11.2» 
y , 35. 'Quis m i h i t r ibua t aud i to rem^pt 
defder ium meum audiat Omnipotens*, 
p. 333.0.14. 
Cap» 34. 25. N o v i t Deus opera eor.um: ideo 
inducct noflcm „ O" conterentur., p*; 
254. ru 8. 
Cap. 39. 19. D u r a t u r .ad filios fuos 9 quaf i 
non fint xfuL p . 107. JX. 4. 
% X PS A L M I S . 
^fálm. 1= i * Beatus v i r , qu i non a h i j i i n 
confilio impiorum . . . i n cathedra. 
pejiUentics non f e d i t . p . 259. n.7-. 
i?ralm. 2. 6. Ego autem confiitutus f u m 
•rex ab eo . . . pradicans preceptum £ius* 
p. 161. n. 5. 
y . 9, Réges eos i n fvirjya f é r r e a , p . <9$¿ 
n. 3, 
Fíalm. 5.5. Ñeque -habitabí t b ix t a te ma~ 
lignus .r ñeque permanebunt inyuf i i an~. 
te OQUIQS tuos. pe 3 L8. n. 4. 
Pfalm. 7- 77^  Exurge Domine i n pr^cepto^ 
quod m a n d a f i i : & Sfnanoga populo* 
r u m circundabit t ¿ p. 268.-n. r i . 
y . 15.. Concepit dohrem , & peperit i n U 
qui ta tem.p , 307. t i . í-
Pralm. 1.6. n^Oculos fuos ftaUtertmt declu 
nare i n terram., p. 245. n . J2. & p* 
246. n. 2. 
y , .15. Satiabor cum appar.uerit g lo r i a 
i u a , p . 369. n. v. 
Jiiíi rfalm. I jp 
Index l o G o f u m 
Pralm. f^. 2S. ¡fS popidum hmnilcmjaf-
z-um f . i c i ' jS j& oaiío^ Juperhorum humU 
l i a b u , p. 149 .n . 12. 
^ V , . Y ) ' Popt'Jtis, quem non cognvvi , f c r ~ 
v i -mi zi í ihi i h i a u ú i t u j i t i r l s 'ohedwit 
táf&fi p. ^ í . 5. - ' ' 
V, 49 . •?-:/.'/ ¡i/^»/ ry-entiti f u n t m i h L , . & 
claudicaperunt á J emitís f u i sa p. 250^ 
• n. 13. 
Pfaíüi \g..Pr<£ceptum D o m í n i hiddumí9 
nlurrtin:ins ÜÍHÍOS. p. ^óa. n. T6. 
V» 13. /i¿ ocultis mas munaarne Úomi~ 
né , O'c, p. 262. n. 15. 
I r.'!i!i. 23. 1. Oomini efl térra.*, O1 p lenU 
indo ejus. p^  246. n, 2 . 
rUiíui, ?4. 5, Oculi mei fewper ad Dor/Jt-
/ium : ( ¡umiam ipfe evelkt de l'aquep 
vades meosJ& 208. 1 1 . ' 
i í .din. 25. 2. T c v í a me Dorn'me , & proba 
me : «rí? renes meos% & cor meum..p, 
* ¿ 7 . u . / v y i - q O 
r i a lm, 26. 9. avertas faciem tuam a me, 
& c . p. 96.1-1. 13. 
f ialm. 3 1 . 4Í n-utrfus f u m m ¿ r u m n a 
mea,a.:,'/ conflgiturfpina^ p.357.11.12. 
rfíllfi. 36 .3 . Sptra i n Dumino, & fac boni-
ia tcm, p.. 34.4-. 
r i u l ü » . 39. 1 1 . i n capite Ubr i f e r i p t u m efl 
cté inc , uí facerem voluntatern tuarn^ 
Deus meus, p. .3-35. na iJ 
. Y. 13. Circundederunt me mala , quorum 
non efl nwnerus.j & c . p. 26-1.16, 14. 
F-ralni.40. 1=. B'eatus , i n i e l l i ^ i t f u p e r 
egenum , pauperem* y. 226. n. 14. 
•PíaiLii. 42 . 2. Quare t r i f t i s incedo ydum af-
fiigft me i n i m i c u i l E m í t t e htcem tuam\ 
p. - 4 5 . n. i 
IMalm. 4 4 . 1. h i fine pro ijs , quicommu^ 
tabunt^r. pa t ^  ^ 1^ 8., 
V. 3. Speaofuj forma pr¿e fil'i'p hominum. 
p. 4b'. n. 6.. &p<3-65..,ft. 
V. 4 . 5. Accingere gladio tuo fuper f é m u r 
i i a i m potentifsiwe, $agiU<e iu¿e acuta^ 
m , p. 138,, n, 8. 
Píalm. 4 5 . 2* Deus nofhr refiigiüm^ & ' v i r -
tus , adjutor i n tribulationihus , qua 
invenerunt nos n i mis., p. 32 . tí* 1 U -
V. 5 . S aná i i f i cav i t tahernaculum f u u m 
ÁltifsiüUis. p. 9 8 . i l . 4 . 
V. ó . - A d j u v a v i t eam Deus mane dilucu-
. lo. p. 99 , h . 6. 
V. 1 i . Itacate 5 & v i déte , qiioniam ego 
'flÍM t / a i i , p. n. 4 . 
Pírtím. 47 . 9- Sicut audivimus ¡ f ie v id imus 
n c¡v í ta te Doñ i in i v í r t ü t u ú i * p,. 37a. 
Sacrx Scripíur^. 
P i a i m . 50. 1 1 . A v t r t e facie:?- tuam dpecca~ 
tismeis, p. 90.n. 4 . ^  p. 95. n . ^ . 
V, 10. A u d i t u i meo dabis g a u á i u m , 
l a t i t i a m . p. 369. n. 5. • ^ 
V. 12. C6r mundum crea i'n me Deus. p. 
102. n. 18. 
Pfaln^ 62 . 1. Deus Deus meus ad te de luce 
v ig i lo , p. 346. n. 9,. 
3. I n t é r r a de f e r i a , & inv i a , & 
inaqtiofa , f ie i n Sáne lo apparui t ib i-i 
Ibidcui. 
Pfklm. o !^. 24 . S u f i i n u i , q u i f i m u l c o n t r i f 
taretur y & nun f u i t } ó c . p. 125. 
n. A2. 
V . 27. ¿ u p e r dolor em vulncrv.m meorurÁ 
vddiderun t . Ibid. 
Pícám, 7 1. 6. Defendet ficut p l u v i a h v d -
l u s , & Jfuut J l i l í i ú d l a , p ' -c p. 161. 
n . 5 . * H T i v i i , i# 
Plalffi. 7 7 , 24. Panem cali dedit eis. p. 3 5 I . 
- Vi. 23 . - ^ 
'W. 30. Adhuc efee erant i n ore ipforum9 
0 - i m Dei afcendii fuper eos, E t occi-
d i t pingues Morum , & • eleólos. p. 
• 3$ i - n. 9. • f 
Pfalm. 8 1 . 1 . BfelM Ü SynagGgá deo~ 
r u m , I» medio autem dcos d í jud ica t . p, 
"•^^^50.0-11. 7.' ; 
2. Ufqueq.uójudica t i smiqui ta . tem9 & 
0 - facics peccatorum f u m i t h . ^* 133'é 
n. 8. & p. 330. n. 7. 
y . . 3 . Nefcierunt ^f^M i n t e l k x e r u h t , 
tenebris ambulant. I b i n . 8. I 
y . 6. A íovéh ímtu r omnia fundamenta 
•terree. Ibid. 
pfalm. 86 , 4 . Ecce alienigena , & T y r u ^ 
& populus c ^ t h i o p u m , b i f u e r u n t i l * 
• He. p, 138^ n. 6. ^ 
•pfilm. 87 , 9 . Longe fecif i inotos meosd me, 
p. .121.11. 11, ' 
Píalm. 8 8 . 22. Manus enim mea aux i l i aba 
t u r ei J®* brachium rneum^ p. 99 . 
n. 8. 
V . 4 9 , Quis eft homo , qui v i v e t , non 
videbit m o r t e m ' i ^ , 128.11.6. 
Pfálm. 8 9 . 15, L a t a t i fumus pro diehu^ 
quibusnoi h u m i l i a f t i i & c . p . i2g . ¡ i , io . 
Ptalin. 06.-5. I l l uxe run t fu lgu ra ejus orht 
t é r r a ;.„ -montes f e u t cera f l u x e r u n t d 
facie D o m i n i , & c . p. 163. n. 9, J 
y« 75 Confundantur omnes , qui adorant 
f eu lp t i l i a . & c . p. 128. íi, 8. 
Píaim. 1 Dr. 2'0. 2 1 . Dominus de c a l o í n 
terram afpexit , ai audiret gemitus 
compeditorum , folveret filivs mPe~ 
.renijrtvrnm; ^ , 1 ^ 1 1 , 6 . 
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' V. 26. In i fw t u Domine tcsr jmfi r , i J . . % / f i , 
& opera manuum tuarum fun t cctlt. p. 
IOÍ. n, \ 6 , 
Pfalm. 105. 29. I r r i t ave run t eum i n adin~ 
'uentionibus f u i s . y , 33.0. 12. 
V . 37. Immola verunt filios -fitas , & fi-
lias fuas d á m o n i j i . p, 107. n.4. 
Pfalm. 109. 8. De torrente i n v i a bibet, p. 
234, n. 8, 
Pfálm. 117. i z , Circumdederunt me ficut 
apes exarferunt ficut ignis i n f p i -
nis, p, 173. n. 7. 
. V . 16. Dextera D o m i n i feci t v i r t u t e m , 
dextera D o m i n i exa l tav i t me, p. 148. 
fs.8-
Pfaliíi. 118.31. Averte oculos meas, ne 
vi¿icant vani ta tem, p. 27. n. 8. 
y . 74. Q u i t iment te , videbimt me , O4 
id tabun tu r ; quia i n verbis tuis f u -
perfperavi , p. 348.11. 14. 
Y . 171. E ru t t abun t labia mea hymnum, 
cum docueris me iufiificationes tuas. p. 
314. n. 9. 
Pfalm. 12 2. 1 , A d te l evav i oculos meos, qu i 
• habitas i n calis, p. 246, n. 2. 
Pfalm. 279. 3. ^¿ iniquitates obfervaveris 
Domine , Domine quis f u f i i n e b i t ? p. 
311. R .13. 
Pfalm. 13B. 7. Qub ibo a f f i r i t u t r n * & 
r quó d facie tua f u v i a m \ Si afcendero 
i n cx lum, ^ c . p . lyó. n. 13. 
. g . S i fumpfero pennas meas diluculo, 
v . 167 n. 2. 
©falm. 140.5. A b f o r t i fun t ] t í n f t i p e t r $ ] u ~ 
dices eorum : audient verba mea , quo~ 
n l a m potuerunt, p. 3 54. n. 6. 
^falm. 143. 6, Fulgura corufcatwnem , O1 
difsipabis eos, p. 148. n, 9. 
£ X P R O V E R B Í J S . 
Cap. 2. 16, Omnes , qu i ingrediuntur ad 
eam, non revertentur , nec apprehen* 
dent femitas v i t e , p. 210, n. 5, 
^Cap. 14. 15. Innocens credit omni verbo9, 
r aflutus confiderat grejfus fuos. p. 322. 
•n. 16. 
y . 18. SpeBabunt a f t u t i fcientiafn, p. 
339. m * t f . 
Cí.pa 1.6. 15. b i la r t ta tevul t i i s regis v i t a , 
J 5*. n. 3. 
Cap» 2Q. 8. R e x , qu i fedet i n f o l i o j u d i c i j , 
d-fsipat omne malum i n t u i t u f u o . y . 
Cap.'2^ :22. N o n facias v iolent iam pau~ 
' p e r i ¿ ¿jeque conteras eum i n por ta , 
t m o m b u s . 
309. n. 8. ' *" 
Cap. 28. 21. Qui cognofcit i n ju i i c io f a ¿ 
ciem , non bene f a c i t : ifie O4 pro bu~ 
celia p a ñ i s deferit ver i ta tem, p. 3^3, 
n. 15. 
Cap. 31. 20. M a n u m f u a m aperuit inopi^ 
& palmas fuas extendit ad paupereiri, 
p. 115. n. jií 
y , 23, Mobihs i n p o r t i s v i r ejus. p.309, 
n. 8. 
EX EGCLES1ASTE. 
Cap. 2. 7, Pojfcdi fervos, & ancillas , m p & 
tamque f a m i l i a m hahui, p. 275.0. 11, 
Cap. 4. 8. Nec f a t i a n t u r ucuUcjus d i v i t i j s , 
p. 127.11. 4. 
Cap. 5.10, Quid prodej l p o j f j f c r i , n i f i 
quód cernit d iv i i i a s o cuín Juis. ^ . 126 , 
n. 2. 
Cap. 7. 4. Per t r i f i i t i a?n vul tus cor r ip i tur 
animus delinquentis, p. 374. n. 2, 
Cap. 11,7. Didce lumen , ©i deleétabile e(i 
oculisvidere folem. p. 32. n. 2, 
EX CANTICIS. 
Cap, 1.3, I n t r o d u x i t me rex i n cellaria 
f u á , Exul tabimus , O l^tabimur i n 
te, p. 50. n. 12. 
y . 4. N i g r a f u m 7 f e d fo rmofa , p. 42, 
n. 4. 
y . 5. Nol i te me confiderare , quod f u f e * 
fim y qui a decolor a v i t me JoL Ibid. 
»> y . 12, Fafcicuhís m i r r b a dileólus meu$ 
m i b i , inter ubera mea commorabituro 
p. 108.11. 5. 
y* 14, Oculi t u i oolumbarum. p. 104, 
n. 6 . 
Cap. 2. 14. OJiende m i h i faciem tuam, p. 
40. n. 11. 
Cap. 3, \ , I n leBulo meo q u a f i v i quem 4M 
l i g i t anima mea, 254. n. 7. 
Cap. 4. 9. Vu lne ra f i i cor meum i n uno ocu* 
lorum t u o r u m , ^ . 251.11. 15. ^ p. 
104. n, 60 
y . 16. Surge Aquilo ven i Aufier9 
pe r f i a hor tum meum , & j l u e n t ara-
mata i l l ius , p. 162. n. 7. 
Cap. 5.2. Aper i mib i f r o r mea r arnic* 
mea , C r^. p. 339. m ^ t ó ^ 
y . 3. Spoliavi me tún ica mea-., quomodo, 
O-c. Ibid. 
y , j . . S u r r e x i , u t aperirem d i k f l o meQ-
p. 39. n. 9. 
Ibid. Manus mea ftillav^unt mirrh:rrj.i.: 
p# 104. n. 6. O- p. 108. n. 5 . 
Index locorum 
y . 6, A t Ule d e d i n a v e r a í 9 atque tranfic-
r a t , p. 40. n. 9, 
y . 7. T ide r imt p a l l i u m m i h i , ' p , 206. 
n. 3. 
Y . 10. D i h f i u s meus candidus , & ru~ 
•hicunÓAis , eleólus ex mlil ibus. p. 48-. 
V . 12. OÍ////' í/w f i c u t cdumh<e,q% 91. 
Cap. '6. 3. Averte oculos tuos , quia i f f i me 
auüldre fecerunU p. 104. 0.6. ^ p. 
152. n* 16. 
Cap. 7 . 1 . videtis i n Sulamite , w/V/' 
cborvs caj lrorum, p. 142-. n. J 8. 
l-bid. Qudm p u l c r i f u n t grejfus fu*, 
calceamentis , filia p r i n c ¡ p i s \ J t i n ó l u -
re femorum-tuorum f i c u t .momlia» p, 
^224.11. 
y . 4. Oa/// t u i f i c u t ptfcing in-Befehon* 
p. io:¡. n. 6, 
y^. 11. .1-2. fTfltfi , d i k ñ e w i , egrediamur 
m •agrum, Videttmus.:f i . f ioruit -vinea* 
p. 7 46. n. 3. 
Cap. 8. 6. Forí/j ^ »Mí» dile'élio. p. 
43-n '7 -
y . 9. Si murus efi , adificemus fuper 
•eam ^propugnacula a rgén tea , p, 46* 
-n-, 5 - . 
| X L I B R O 3 A P I E N T I B E . 
U ap. 10. 3.4. Ab hac u t •recefs'tt injufius 
i n i r a j u a yper i r a m húmicidi j f r a t e r -
n i deperijt, Propter quem cüm aqua 
deleret t e r r am. . ^ , 283. n. 18. 
V . 9. Hos , qui fe cbfervant^ d doloribus 
liher.av¡t..^t. 3Q7. no i - . 
Cap. 1^. 18. 19. 20. N o n enim impofsi-
bilis erat Ommpotens manus t u a ím~ 
Tnitere i l l i s mul t i tudinem u r fo rum, 
•aut audaces leones. Aut nov i gencris 
i r á plenas ignotas vefiias ie. Quarum,. , 
& afpeélus per timorein occidere. p , 
149. n . 11^ 
-EX LIBRO ECCLESIASTICL 
>. 7. i i . E f i i p t f h u m i ' l i a t , & exal-
t a t circumfpector Deus.Q. 157. n, 3-, 
Cap. 9.9 Propter fpeciem mulieris mul t ipe~ 
r ie run t^ & c , ^ . 34. Ti. 2. 
. y^ 11. Speciem mulieris aliena m u l t i ad~ 
•mirati , reprobi fiaóii f u n t 3 ÜV. 
Ibid. 
Cap. 10. 2 . Secundum judicem popu l i y f ic 
& • m n t f i v i ejus,. p» .2 57. n. 2. 
Sacrae Scripturas. 
Cap. 19, 27. A w i é l u s corpúris 0* r\rus 
á t n t i u m , & ingreffus hominis enun¿. 
t i a n t de i l l o , p. 24. n. 10. 
Cap, 21. -2. Quaf i d facie colubri fuge pee-. 
cata , O-c. p. 3.2. n. 10. 
Cap. 23. O culi D o m i n i m u l t ó plus luci-. 
diores f u n t J u p i r f o k m . p^ , 319. 
-n. 7. 
Cap, 24. 12. Q u i creavit m e , requievit i n 
tabernáculo meo. 'p. $S. n..^. 
y . 1:4, Ab in i t i o 0- ante f á c u l a ere ata 
f u m . p . 101. n. 17. 
y . 19. Quaf i oliva fpeciofa i n campis* p^ 
138. n. 6. 
V . 24. Ego mater pu lc ra d i l e ñ i a n i s . pj 
47. n.3. 
Cap. 3,5. i \ , I n omni dato hilaremfac v u l * 
t u tn tuum. jp . 123.11.4. 
Cap* 46. 5, A n non i n iracundia eius impe~ 
di tus efi Jo l , & una dies f a c i a efi 
quafi dúo i p. 145. n. 24, 
Gap* 48. 13. El ias quidem i n turbine te^ 
¿ ius efi . p. 170. n. 10. 
Cap. 49. 10. Ezecbiel v i d i t confpeflumglo* 
"Ti* , qudm ofiendit i l l i i n e u r r u Che-i 
r u h i m . p0 230.11.11. 
E X I S A l Á . 
Cap. 1. 2. Cilios e n u t r i v i , ^ exal tavi j 
i p f i autem fp reverun t me, p. 251^ 
n. 13. 
y . 4. V a gen t i peccatrici , .pQpulogra i 
v i in iqmta te . Semini nequam, O-c, ^ 
355. 11.9, 
y . ^ . Omne caput languidum > & omns 
í o r moerens, A p l a n t a pedis^ O-c, 
258. n. 5. 
Cap. 2.8. Repleta efi t é r r a idolis. E t incurJ 
v a v i t f e homo ..9 & hwni l ia tus efi v i r ¿ 
p. 217. h. 14. 
Cap. 3.12. Popule meus , qu i t e be a tum di-i. 
m n t , i p f i U detipiunt 9 O-c. p . 360^ 
n. IÍ . 
y . 16. Pro eo quod -elevatf f u n t filia 
Sion , & ambulaverunt extento callo¿ 
& nutibus oculorum ibant . p, 206. n. 
3. & p. 273. n. 3. 
y . 17. Decalvabit Dominus v e r t i c e m f i ¿ 
l i a r u m Sion, Ibid. 
y . i'8. Ornamenta calce amentar um & l u í 
nulas ? C^Í. ibid. n. 2* 
Gap. 5 . 9 . / » auribus meis funt hac, N i f i 
domus mul ta defert* f u e r i n t , & c , p., 
311. n. 13. 
Cap. a. i . V i d i D o m i n u m fedentem fuper 
' Í H 
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f o l i u m excelfmn , & elevatum. p. 94. 
" n. 7. 
¡y. 2, Seraphim fiahant fuper illud_.%, 
velabant faciem ej iu. Ibid. & p. 3 3 5. 
n. 8. 
V . I I . Doñee 'de fo len tu r c iv í ta tes > Scc* 
p. 95. n. 7. 
Cap. 7. 14. Ecce vi rgo condpiet ^ & pariet 
J i l /umy&- v.acabitur nomen ejus Bmwct ' 
n u e L ^ . 47. n. 2. 
Cap. 9. (5, Fabitis eft principatus fuper h i u 
merum ejus. p. 137. n. 3, & p. 234. 
n. 9. 
Cap. 10. 3. Qutd facietis i n M e vi f í ta t io* 
nis ? Ubi relinquetis g lo r i am ve j i r aml 
^ 278, n. 70,. 
Cap. i i , 4.. Percutiet terram v i rga oris f u i , 
& f p i r i t u labiorum f u o r u m in te r j i* 
•ciet impium : & .erit j u j l i t i a , S¿c. p. • 
266* n. 6. 
14, S imul p r f dabtmtur filias orientis, 
Idumea , Moab pr^-ceptum manus eo~ 
•rum , 6^  fili] Amon obedientes erunU 
p . 269. ru 15, 
Cap. 13. 13. Super hoc c%lum turvdbo , O* 
wcvebi tur t é r r a de loco fuo* p. 2 5 8, 
TU 3^  
Cap. 14. 13. I n c d t t m etnfcendam fuper 
aftra D e i exaltado fo l i um meum , fí~ 
•milis ero A l t ifsimo, ^ 105. n. 10. 
y . 2'9, De vadÍM colubri egredietur re~ 
gulus , & femen e]us abforvens v o l u -
frm^ p, 169, n, 9. 
Cap. 21. xj , A facie gladiorum f u g e r u n t ¿ 
d facie ^ c , ^ 130.11. 13. 
Cap. 29. LS. £Í audient i n die i l l a f u r d i 
verba l i b r i , &r . p. 3^2, n. 16. 
l6% Qui obturat aures fuas , ne 
audiat fanguinem , ifie i n ¿xcelfis ha* 
•hitabit, & c . p. 345. n. 6. p. 353.0- 2. 
^Cap. 36. 18. Hac dici t rex Afsyr iorum: 
Facite mecum henedióiionem , 6^  fjgw-
d i m i n i adme. p, 219. 18. 
Cap* 38. 11. Now afpiciam hominem a l t r a} 
& habitatorem quietis* p. 25.11. 3. 
Cap. 40, 9. Omnis caro foenum, p.35. 0.4: 
Cap- 41 . 3. Semita i n pedibus ejus non 
apparebit. p. 222. n. 5. 1 
Cap. 58. 7. C ü m videris nudum , o/wi 
eum 9 O1, j a m e m tuam ne defpexerisi 
p. 115. n. 6, 
E X J E R E M I A . 
C^p. Anteqtiam exires devul^a^ f a r A 
¿ i i f icavi te, p. 101. n, 14. 
ationibus. 
y , 8. A7i tiracas ¿os i ñeque m & U a i i fi* 
cíe eorutn, p. 132. n« 5. -
y . 10, Ecce cmfi i tTi i te hodie fupergcn~ 
t e j , & regnx,p. 15 5. n. 12. 
y . 11. V i r g a m vigi lantem ego -video, p. 
93. n . 3, 
y* 13^  OJlam fuccenfam ego video, p; 
165. n. 14. 
y . 16. D e r i l i q í í e m n t jne ^ l ibaver tmt 
dijs alienis , ^ AdorAVt run t , &£". p. 
165. n, 13, 
Cap. 5. I» Circui ie vias Jerufalcm ^ & a f 
p i c i i e , & con/ider.ate , an inveniat is 
v i r u m , d¿c. p. 165. 13.. 
Cap. 7- i i ' Eg0 f u m : C?0 ^ ¿ 3 
n. 4. 
y . l ó . N o l i £ r ¿ r e p r o populo h o c . qu i a 
non exaud í am te., ibid. 
Cap. 9^  20. Docete filias ve f t r a s l amen t í tm^ 
0* . tm^uaque p r o x i m a m Juam plan'» 
B u m , p. 213. n. 12.. 
y^ 21.. Afcendit j n o r j per fenefiras 9iv~* 
,gTeJf& efi domos nofiras.Q. 2.% ,^ n. 9^ , 
& p. 213. n. 12. 
Cap. 23. 24» Ceelum , & . U r r a m ego impleo^ 
p. 246. n. 2, 
'Cap. 25. 38. FaBa efi t é r r a eorum i n de¿ 
folat ionem d facie m<e. cohimbai, & 
•d facie ir^e f u r o r i s D o m m i . p. 91,; 
tL. 9, 
C!ap. 48. 29. Audiv imus fuperbiam M o a b ¿ 
fuperbus efi valde., p. 3 11. ti. 13. 
y , 31* Ideo fuper M o a b ejulabo , Sccj 
Xbid. 
;EX THREÑIS 
Cap. 3. 15. Rephvi t me amamndine '^SccU, 
p. 108, in. |^ 
y , ¿ 1 , Oculus meus depredatus efi ani~ 
••mam meam , &c. p. n u R. 14, 
Cap. 4. 3. L a m i a nudaverunt m a m m a m ¿ 
• laé iaverunt catulos fuos : filia popu l i 
m e i crudelis. p* 107. n. 4. 
EX EZECHIELE. 
Cap. 1. 5. E t i n medie ignis J t m l i t u d & 
quatuor animalium y Scc. p. 226.-n, 3,.: 
y . 6. Quatuor facies u n i . $ , 227. ib i . 
y . 9. Non revertebantur t cüfn incede* 
•rent , f ed tmumquodque coram facie 
f u á ambulabaK íbi n. 10. 
y . 12. V b i erat í m p e t u s f p i r i t u s j l l u c gra¿, 
diebantur* p. 2 2-9. n. 10.. 
^y. 14. Animal ia ibant 9 & revertehantur 
Index Ibccmm 
i n 'Jtmíftñ&fnhn f u í g u r i s corufcantes. 
p. 230 n.12. 
• V . 12 . E t J imi i j tudo fuper capiia m i m a -
l i u m tumquam afyctlus cr i j ia l í . p. 
241. n. 2. 
Cap. 3-. y. Ornms quippe domus I f r a e l 
¿ i t t r i ta f r & n U eft ¡ Ó ' duro corde.-p. 
152-. r>. 4. 
V. 4. fade ad domum I f r a e l , & loquere, 
0$ ,%$ 374. n. 8. 
V. tcce dedi Jaciem tuam v a l e n t i ó r é m 
fiiciebus eorum , & f r o n t e m tuam du~ 
riorem f rcn t ihus eorum. p. 131. n. 3» 
& p. 374. n. 8. 
V. 9. Ut adamantem ? & J i l k e m dedi 
i f aekm í u a m . ' y . 131.11. 4. 
V . í 7 . Speczilatcrem dedi te dcmui I J -
raek-p. 132. íbi. 
Cap» 5 . 9. B t ' fac izm i n te qtwd ncn fcc i .^ . 
propier omnes abcrminatimes tuas, p. 
Ü9. n.'2> 
- V» -i i . Í2g¿) quoquc confr i r igam f & non 
parcet ocnlus meus , nec miferehor* 
Ibid. 
Cap. 10. 12. Plena oculis. 'p' 104.n. 7. 
Cap. 13.10. £<? Í^/<?Í¿ deceperint poppJüm 
•n/ctim^dicentes i P a x , & non eft paje, 
Ipfe adif'csbat } & c : p . % 6 l . n . 13. 
Cap. 16. 51. Sumaria d m i d i u m péccato-
r u m tuovum non^pectavit. 'ip, 249. 
n . 9. 
Cap. 2 ) . 3. E j i c i d m glad'mm de vagina 
f u á , & cccrdam i n t e j v j l u m , O im~ 
p i u m . p. 89. n. i . 
Cap. 41. i S. Duas facies hahehat cherub, 
Faciem húminis j u x t a p'almam. '.p, 2 27, 
Sacrx Scripturae. 
V . TO. E t ecce manus tetigit me., ?.i6^i 
n. 10. 
V . 11. E r e x i t me fuper g e n m mea-. Ste-
t i t remem, Ibi n. 11. 
y« 18. Te t i g i t me quafi v;fío hominis, 
& confortavi t me, Ibid, 
y . i g . Loqtitre Domine m i quia confor-
t a j i i me, Ibid, 
'Cap. \ -$n j . C o n j í í t u t i fant de pópulo dúo 
fenes. ip, 3,6.11. 7. 
y . 8. ' V i d c b m t eam fenes. . . . exarfe*. 
r u n t , l b \ á * 
TI. 4. 
EX DANIELÉ. 
Cap. 2* 22. N o v i t i n tenehris conflitutajO* 
l u x cum eo eft, p. 319., n. 7. 
Cap. 3. 21. ^/{/J/ f u n t i n m é d i u m f o r n a -
cis ardentis. p. 234. n. 9. 
y . 49. Defcendit cum A l a r i a & foci js 
ejns i n fórnacem-, íbid. 
V<. 92* Ecce video quatuor viros , ^ , & 
/pedes qua r t i f i n i d is f i l i o De i . Ibid. 
Cap. 5^  3'. Bibebant v i n u m ^ & laudabant 
déos f u o s a r g é n t e o s , & c . '3 56. n .I I . 
Cap. 8, 5. Ecce h i r m s caprarum veniebat 
ab Occidente fuper faciem tóftus t é r r a y 
0 1 non tangebat terram^ p.2 22* T i . ^, 
Cap. ¡ o. 5, E t ccce v i r unus veftitus íineisy 
& renes ejns accinóii auro o b r i ^ p-t* 
p, 265. 
1 
E X O S E A . 
Cap. I . 6, Non a d d á m u l t r a mifcrer i do¿ 
m u i I f rae l . p . 249. n. 9. 
Cap. 2. 2. Atiferat fornicatwnes fuas d.fa-
cic f u k . y . 57."O. 2. & p.'42.n. 1. 
Cap. 5. 4. N c n ddhunt^ccgiiutiones fuas^ 
ut y e v e r t á n t u r : quia f p i n t u s f o r n i ^ 
xationum i n medio eormn. p. 210. n. 5, 
EX JOELE. 
Cap. 3.16. Dominus de Sion rugiet.'p, 16/2* 
n. 6. 
EX JOÑA. 
Cap. 1. 2. 3. Surge , & vade i n N i n i v e n . ^ 
E t f u r r e x i t J o ñ a s , u t jugere t y & c * 
p. 340. n. 18. 
y . 10. Cognoverunt v i r i j quod á - fac ie 
D o m i n i f u g é r e t . Ibid. 
Cap. 2 . 1. E t p r d p d r a v i t Dominus pifccm 
grandem, & deglut iv i t fonam-, Ibid. 
Cap. 4. 2-, 'Propter hoc praoccupavi , u t 
fugerem i n T b a r f i s : fc io enim^ quia 
t u Deus cleméns. Ibid. 
EX HABACUC. 
Cap. 3.4. 5^  6. C o r m a i n manibus ejus¿ 
I b i abfcondita eft fo r t i t udo ejus. Egre~ 
dietur d i a b o l u s A f p e x i t , O* dífoU 
v i t gentes & cont r i t i f u n t montes 
f a c i d i . Incurba t i j & c . p. 139. n. 10* 
& p. 169. n. 8. 
E X S O P H O N I A . 
Cap. I .'3. Difperdam homines d facie t é r r a} 
d k i t Dominus. p. 24. n. 11. 
Y. 5. Difperdam . . . eos , qu i j t í r an t i n 
Domino y & j u r a n t i n Melcbom, p,24p. 
c. 10, 
y . 
Pro Di 
Y". 8. VíJltAho /upar omnes , qui i n d u ü 
f u n t vejte pe rvgr ina .p . 2 ^ n a i t , 
E X Z A C H A R I A . 
Cap. ^ . p.Super íüpidem u ñ m n fepiem ocü~ 
Í i * p . 114.^.4. 
Cap» 4, i o. i f i t f u n t o tu l i Do7?7mt ; qui dif~ 
m r r u n t i n í i n l v e r f a m terram-, 2225. 
11.4. 
Cap. 6-. 1-. E t v i d i , & ecce quatuor quadri~ 
g £ egredielitss de medio duorum m o n -
t i u m i & montes, montes ¿ r e í , p. 273. 
n. 5. 
rtatlonibus. 
pr 50. n. l o . 3¿ p. 2T¿. n . 9. 3í p¿ 
2(5). n. 3. 
y.y.C/if ego Veniens a d o r e m e u m ^ . i l ó ^ 
n. p. 
y . p-, Stella quam viderant i n oriente; 
•antecedebat-eos ufque , &c.p. 52.11. 15^  
y . 11. Invdnerunt p i i e m m cum rnatre 
ejus* p. 50. n. 10. 
íbid. Procidentes adoraberunt eum. pv 48. 
n. 7. 
y . 13. Accipe puerum -¡, matrem ejus^ 
& fuge i n í & g y p t u m ' , \ i * 233«"n» 7» 
y . 14. ^a i conjurgeñs accepit puerum^ 
& matrem eius^ & c . p. 338. n. 14. 
V - 2 . i?* i f á m r í g a p r i m a equi r u f i & Cap. 3 * 16. V i d i t S p i r i t u m D e i defcen~ 
dentem J í c u t colurrñjam , & c . p. 368. 
n. 2. 
Cíip. 4. 2. C u m jsiunsijfct quadraginta d ie-
bus , (S^  quadrag in t í t noói ibus, p. 2 5 
n. IO. 
y . 3., S i j í l i u s iDei eS , dic , u t l a p h 
des i / i i panes fiant.)p. 313.^. 4. 
y . 8-, Ofend i t ei ornnia rcgna mundiy 
d i x í t &c0 p. 116.«. 10* 
y . 11. Tune re l iqui t eu?n d i a b o l u í . p; 
117. 'n. l i - . 
Cap. 5.8. Beati mundo cor de <, quoniam ip* 
/ t Deum videbunt . p. 372. n. 15. 
y . I ¡5. $ic Juceat l u x vef i ra coram b o m h 
nibus , u t videant opera ve j i r a bopa* 
p. 265. n. 3. 
y . 2 g . S í o c u l u s iuus dexter f c a n d a í i z a t 
te y erue e u m , C^* projice abs te, p , 
20(5. n . 4. 
Cap.'6. i , Attendite 'ne j u f t i t i a m v e j l r a m 
facia t is coram hominibus y ut v ideamU 
n i ab eis, p, "253. n. y* 
y . 3. Te faciente eleemofynam y 'nefciat 
J í n i f i r a tua y quid facia t dexter a tua* 
p. 113. n. t i 8¿: p. 2 5<5. n. 12. 
y . 23. S i oculus tuus f u e r i t nequam > to-
t u m corpus i u u m tenebrofum c r i t , p. 
. 35- 5^  x , ^ 
Cap, 7. 1 l i , ¿"Í j^í/r t f e i t i s 
bona d a r é filiy ve j l r i s : quanto magis 
pater vefier > O'c, p. 347. n. 12. 
Cap. S, 5. Accefit ad eum Centuria y ra* 
gans eum , O1 dicens , O'c, p. 327. 
n. 14. 
[V. 7. £^0 veniam > ¿-«rá^o p. 
118. n. 14. 
y . 10. N o n in-veni tan taw fidem i n I f * 
raek p. 327. n , 15. 
y . 31. S i ejicis nos bine y mit te nos i n 
gregem porcorum, E t a i t Í lUs\ Ite. p ; 
371, n. 22., 1 
i n quadr ig t fecunda equi n i g r i , 3ic» 
p.274. Ho). 
Y. 4. 5. Quid f u n t h<ec ? i j t l f u n t qua~ 
tuor •uen'iii. ibi n. 8. 
Cap. 9. 1. D o m i n i efi oculus hominis*'y* 
253. n. 4. 
E X M A L A C H I A . 
Cap. 4. '2. Or ie tur vobis t i m e n t í b u s nomen 
meum j o l j u f t i t i a y 0- fan i tas inpenn i s 
ejits. p. 167. n. %% 
E X LIBRO t MÁCHAB^ORÜM^ 
Cap. 1.1. P^rra^ D a r i u m Regem Verfa* 
r u m , conf l i tu i t p r f l i a mu l t a , &C. p . 
222.11. 6. 
y . t i . E x i j t ex eis r d d i x peceái r ixy A n * 
tiocbusUlufiris. p. 262. n. 17. 
E X LIBRO % MACHAB^EORUM. 
Cap. 7. 28. Peto > nate > u t afpicias ad ca* 
luif t , p. 243. n. 8. 
Y- 39. Rsx accenfus i r a > i n hunc fupef* 
omnes cr'udeliüs defee-vit, Ibid, 
Cap. 10 24. Timotheus convocato exercit i í 
p e r e g r i n é multi tudinis> O'c, p. 150. 
iy • 29. C h m vehemens pugna effet y ap~ 
garuerunt adverfarijs de calo v i r i 
q u i n q u é , &c, Ibid. 
y . q¡o. adverfarios a'utem teíay & f u U 
minst j ackbant . 151, n, 16, 
E X NOVO TESTAMENTO; 
EX M A T T H ^ O . 
. 2. 2. efl , qu i natus vft Vex 
J a d m r t í P n t Vidimus J í e l l a m tjus 9 
Index lecorum Sacrx Scripturae. 
y . 15. Circtdt is ware , & a r idaw , ú í 
factatis unum profe ly twru p. 259. 
V» 34. Tit ecce t á d civitr.s , á^c. Ibiti. 
Cap. .9. ÍO. Impone mart&rñ Uiam Juper 
eum , ^ vi-Vct. p. f é / . r•• 3-
V. 25. Tenui t manutn cjus. h t J i l r r e x i t 
p u e l í a , p, -166. n. 16. 
Cap. 10. i j / Q u a d dico vdbis i n fefféhris, 
d i cite i n Mmiht^Vf, 363^. 17. 
Cap. 11. 15. Qui batíetatires a ú d t e n d i , au-
dla í*pV$\ 9. n> jp. 
V. 25. P t i t c r , Dí.mine cceJi., & terra.^p, 
378. n. 20. 
V. 2 8. Venitc me emnes , (jtñ -labord-
iÍS j 0 í one/ J i i e f í i s j ' & egorejiciam 
vos. p. 3 51, n. 24. 
Cap. 12. 34. abundantia "cvrdh osto-
qUitur .y . 3 14. n. y . 
Car. 13. 44. Pr^ e g a n d í o iII¿us vadii 
•vtndit í-:n;vcr/¡i. ip. i ^ y . n . 18. 
Cap. 14. 28. ÜQwfiíié J i t u es*) jub'e me ve* 
ñ i r e ad te fupLr aquas, p. 345. n-,5-. 
V. 30. Videns v i r o ventum validum . ' t i -
mutíy &-c. íbid. 
Cap. í 5. "2 2. Miferere fnei Dofn ine f i l i D a -
v i d , J i l i a mea mate d'cks'monij vexatur , 
p. 262. n. 15:. 
Cap. 16. 16. T u es Chr i j ias jflUas D e i ' v i v i r 
3 24. n. 6, 
V. 17. L'eaíus es Simón Bar - jona. Ca^o, 
' O4 fanguis non r eve í av i t t m . , fed 'Fa~ 
ter rneus, Ibi n. % 
Cap. 17. 5". E t ecce v o x de nube dicenii 
H i c ejl j i l i u s meus d i k e i u s , d>¿c ' 
' "^12. n. 2. 
V. 26. Vade ad mare ^ & 'mitte hamum? 
p. 33^.11.13. 
Cap. 18. S. g. S i atttrm pes í u ü s J cmda" 
l i za t te . . . & fi ocülus tuus jcanda-
l i za t te ^ erue eitm . . . Bonum Ubi ejl 
cum uno oculo i n v i t a m intrarey quam^ 
&c. p. 44. n. io0 & p. 206. n. 5. & 
p. 25-2. n. 17. 
Cap. 19. 22. Abi j t t r i f l i s . p. 237. n. i ? . 
y . 27. Reliqmmus omnia , & f e c u t i f u -
mus te : quid ergo erit nobis ? p, 246. 
n. 3. 
Cap. 20. 20. Accefit a d j é f u m mater filio-
r u m Zebedcei adorans, 215. n. 5 . & 
p. 246. n. 3. 
V . 21. D ic , u t fedeant i ] dúo fili] mei, 
unusy Scc. Ibid. 
y . 22. lie/pondens autem Jefus d i x i t : 
Nefcitis quid petatis. Ibi n. 7. 
Cap. 23. 2. Super caibedram Moyj i fede~ 
r u n t Scribií , p. 259. n. 7. 
y , 5, Omnia opera j u a f ac iun t yUt v i -
4can tnr ab ¡ lomimbus. p. 253. n. 2. 
n. 9. 
Cap. 24. 27. Sicut f u l g u r exit ab oriente: 
i t a erit ad ten tus f i l i ' j hominis. 'p. 1 6 1 . 
n- 5- 1 
Cap^ 25. 12. Amen dizo ve bis nefeic vos, 
p. 334. n, 16. 
Cap. 26. 36. Tune di'fcipu'ti rel iBo eofuge* 
r u n t , p. 233. n. 5. . 
'y. 64. Dico vobis , amado videbitis fi-
i i u m 'bvminis venientem i n nubibus 
cceíi. p. 92 . n . 10. 
Cap, 27. 35. Crucif i .xermt eum. ip . 2$$» 
n. 12. 
y . 42. Defcendat mine-de-cruce ? 0" 'cre~ 
dimus e i . p . 2^9.11. 24. 
y . 54. Veré J i l ius D e i e r a t i j l e . 21"$* 
M A R C O . 
?JCap. 3.15. Dedi t i ¡lis potejlatem curandi 
inf i rmi ta tes . i<& e'jiciendi detmonia. p. 
^ 4 . n . 9. 
Cap. -6. 27. •Decollavit'eum m carcere.^ 
235. n. 12. 
'Cap.lo.32.Ziipracedebaí i l l o s ^ ftupebant. 
p. 241. n . i . 
y . 38. Potefiis bibere calicem ? p. 237; 
n. 20, 
Cap.14. 65. Cfper í in t velare faciem ejus, 
p. 319. n. 8. 
Cap. 15. 34, Deus meus ¡ D e u s meus^ut 
quid derel'xquifii m e l ^ . 12 5.11. T i . 
! Cap. 16. 15. Euntes i n mundum univerfum 
p r e d í c a t e Evungelium omni creat t í rá^ 
p. 316. n. 13- , 
y . 17. Linguis loquentur novis. Ibid. 
ibid. I n nomine meo dpnonia ejicient¿ 
fefpeníes- tol isnt , &G.p. i ^ . n. 5. 
Gap. 22. 44, Apparui t aiilem iñ i Angelus 
confortans eum, p, 238. n, 21. 
E X L Ü C A . 
Cap. 1. 15. Sp i r i tu fmf lo r ep íeb i tur adbuc 
ex Utero matris fue. p. I o 1. n. 14. 
y. 35. Quod nafcetur ex te Sanbi'um , VQ* 
t a b i t u r J i l ius De i , p. 98. n.5. 
y. '36. Ecce Elifabetb . . . Vocatur fierU 
Usé p. 321. n. 12. 
V. 66. Etenim manus D o m i n i erat cum 
i l lo . p. 101. n. 15. 
Cap. 2-« 29. Nunc d imi t í s f e r v u m tuum 
Do-
Pro Diílertationibus. 
Domine fecundum verbum tuum i n 
pace. 112. n. 15. 
. y . 34. 35. iía* pGftti4s eji hic i n r u i -
n i m , O" refurreciionem E t tuam 
ipjii is a n i m á m p j r t r a n j í b i t g l a d i u s . p, 
109. n. K. & p. 112. n. 15. 
Cap. 4. 7. T u ergo J i ador¿ver i s coram 
meyerunt tu.i omnia, 2 i j , n , 13. 
y . 29. 30. D u x e n m t i l l um ujqiie ad f u -
perci l ium montis, Ipfe t r an j í ens , (3cc, 
p. 233. n. 7. 
Cap.6. 18. Vmerant , u taudi rent eum , O-
fanarentur , &c. p. 364. n, 4. 
Cap. 7. 3. ad eum feniores J u d p ~ 
r u m , rugans eum , veniret. p. 327» 
n. 15. 
y . 12. E c e defunflus efferebatur filius 
unicus matris f u á . . . T i b i dico : furge% 
p. 117. n. 11. & p . 166, n. 16. 
y . 2 5 . ^ / ^ exifiis i n defertum videre\ 
Arund.ncm vento ag i t a t aml 6ed qu id , 
&c. p. 23. n. 8. 
, y . 39. Hic , J i effet propbeta i f c i r e t , 
qua , & qualis efi mulier , &c. p. 320. 
n. n . 
Cap. 8. ib'. Videte , quomodo audiatis, p, 
357. n. 1. 
y . 43. I n médicos erogaverat omnem 
fubf i an t i am f u a m : nec ab ullo p u t u í t 
curar i , p. 275, n. 9. 
Cap. 9. 9. qUerebat videre eum, p. 3 ^ , 
n. 2. 
y . 14. FiP&f /^feí difcumbere, p. 352,; 
n. 25. 
W.\6.Refpexit i n c a l u m ^ b e n e d i x i t & c 
Ibi n. 26. 
y . 23. S/ vu \ t pof i me veni re , tol lat 
crucern f u a m , p. 234. n. 9. 
y . 29. 3 \ . £ í ¿¿^4 ^ fpedes v u l t ü s 
eius altera. D k t b a n t exceffum , &C, p. 
230. n. 15. 
y . 33. Nefciens quid diceret* p. 3(57.: 
n. 12. 
y.38. Magi f i e r refpice filiummeum, SccK 
p. 168. n. 3. 
y . 5 3. £ / non receperunt eum; quiafacies 
eius erat cuntir i n Jerufalem, 'p , 2^0* 
14. & p. 120. n. 19. 
y . 62. A t e o mittens manum f u a m ad 
a ra t rum , 6^  refpiciens retro , 
D / / . p. 207. n. 7. 
pap. 10. 31. Accidit u t facerdos q u í d a m 
1 «//iicnderet f J imi l i t e r O1 L t v i t a , &C» 
p. 121. n. 19. 
y . 40. M a r iba fatagebat t i rca frequens 
m i n i f i e r i u m : qug fietit, a i t D o m i ^ 
n e , non efi t ib í cura , •St'c, p. 277; 
n. 18, 
Cap, 11, 34, Lucerna corporis f u i cfl oculus 
tuus. $í oculus tuus f u e r i t fimpUx , to~ 
t u m corpus, &c. p. 26, n. 7. p.34. 
n. 4. 
y . 46. £ í ^^¿/V L^/V per i t i s v a ; «^Az 
oneratis bomines oneribus . „ & ipfi 
uno digito vefiro non tangitis farclnas, 
p. 267, n. IÜ. 
Cap. 12, 20, Mul te , bac nofte anim.im 
tmm repetunt d t e . ^ , 311, n. 14. 
y , 35. E t lucerna ardentes i n tnanibus 
vef i r is , p. 268, n, 13, 
V . 50. Bdptifmo babeo baptizarla 0* quo-* 
modo coaróior , &c, p, 237. n, 20. 
Cap, 14. 16, Homo qtiidafn feci t coenam 
magnajn , vocavit multos, p. 27^» 
n, 14. 
y . 21, E x i cito i n plateas, & vicos c iv i~ 
tatir. &pauperes , O* deviles, &c. ib i 
n. 15. 
y . 22, A i t f e rvus , Doinine , f a ¿ i u ? n eftK 
t i t i m p e r a f i i , Scc. ibid. 
Cap. 15. 2o. Widit i l l u m pater ipfíus yÚ4 
mifericordia motus efi , tkc, p. 9 ^ 
n.12. 
Cap. ió. 31. S i Moyfem , & propbetas 
non audiunt , ñeque f iqu i s ex mor->, 
tuis r e fu r rex t r i t , crecient, p, 326^ 
n, 11, 
Cap, 21, 9, Cum audieritts p r s l i a j 
& feditiones , nolite t e r r e r i f u r g e t 
gens contra gentem , Scc» p, 138, 
; N- 7-
y , 27, Tune videbunt fillum bommisve-*4 
nientem i n nube cum potefiate , &c, p^  
92. n. 10. 
$Zap, 22. 33. Tecumparatus f u m & i n far* 
cerem , & i n mortem i r é , p, 2^3,: 
n. 6, f 
y . 58. Ecce duog lad i j , Sqtis efi, p, 268,: 
n. 13. 
y , ¿fá, Apparu i t i l l i Angelus de calo con-
f o r t ans eum, E t f a t i u s i n agonia, pro-* 
¡ i x iu s orabat, p, 124, n, 8. 
y . 61, Converfus Dominus refpexit Pe* 
t r u m , E t egreffus foras Pe t rus f l ev i \ 
amare, p. i<59. n. 7. 
Cap. 23.8. E r a t cupiens ex multo tempore 
videre eum. p, 364. n. 2, 
y Sprevit autem i l l um Her o des cum 
exercitu fuo : O1 i l lufsi ty &c, ibid. 
y . 48, E t omnis turba eorum , qui fimul 
aderant adfpet iaculum ...percutientes 
peftora f u á rever teban tur^ . i - ]2 .^ .21 , , 
I M y-
Index locorum Sacrae Scripturae. 
t é r r a , omnia traham ad me ipfum. p y . 49. Stabant autem omnes no t i eius d 
longe. n. 11. p. 125. 
E X J O A N N E . 
Cap. 1. 29. Ecce Agnus D e i , ecce qnj t o L 
Ut pe ce ata mundi . p. 162. n. 5. 
V . 20. N o n f u m ego C h r i f i m <, &C. Bgo 
v o x chmantis. p. 34^, n. 25, 
Cap. 3.11. 1^ , Sicut Moyfes e x d t a v i t f e r -
pentem i n deferto: i t a exal tar i opor-
tet filium hominis : ut omnis , qu i ere-
d i t , &c. p, 159. n. 11. 
V . I I . Q u i de t é r r a eji , de t é r r a eft, ü * 
de t é r r a loqui tur , p. 313. n. 6. 
Cap. 4. 9. Quomodo tu j u d a u s cumJis , ¿i-
bere a me pofcis 'i p . 120. 11. 19, 
ibi. N u n coutuntur J u d a i Samaritanis* 
p. 121.n. 20. 
Cap. 5,14, Ecce fanus f a f l ú s t s : noli pee-
care: ne deter iüs t i b i al iquid contingat. 
p. 166. n. 16. 
Cap. 6, 12. Ut autern imple t i fun t . . . imple-
verunt duodecim copbmos , <kc. p. 
247. n.4. 
y . 56. Caro mea ve ré eft cibus , & f a n -
guis meus ve ré eft potus, p. 325, 
n. 10. 
y . 69. Domine ad quem ibimus ver~ 
ha v i t £ á t e r n e habes. p . 3^7. n. 13. 
Cap. 8. 59. T u k r u n t lapides , u t jacerent 
i n eum \ fefus autem abfcondit f e . p. 
233.11.7, 
Cap. 9, 7. Fade, & lava i n natatoria Siloe, 
A b i j t ergo , & . lavit > & -venit videns* 
p.362.n. 15. 
Cap. 11,2, Lazarus inf i rmabatur , p. 118, 
Y . 3. M i f e r u n t forores ejus ad eum , &c, 
p. 117. n. i K 
y . 4. In j i rmi tas bac non eft ad mor~ 
tem t fed pro glor ia De i . p. 119, 
n. 15. 
iV. I I . Lazarus amicus nofter dormi t , 
p. 118. n. 14. 
y . 16. Eamus & nos , O* moriamur cum 
t i l o . p. 233. n. 5. 
y . 35. Lacrymatus eft f t f u s , p. 108, 
n. 4. 
y . 43. Lazare ven i foras* E t ftatim 
p r o d i j t . . . ligatus pedes , ^ manus 
inf t i t i s , & facies ejus fuda r io e r a t l i -
gata. p. ^5y. n. 9. 
y . 44. Soívite , O-f tni te abire , p. 1(55. 
n. l ó i 
«Cap, L2 . 3 1 , E t e g o j i exal tatusfyero ^ 
271, n. 21. 
Cap. 14. 7, Amodd cognofeetis eum , & v i ~ 
dif t is eum. p. 312. n. 2. 
y . 8. Oftende nobis patrem , fu f f i * . 
cit nobis, Ibid. 
Cap. 19. 28. 29. Sit io, Spongiam plenam 
aceto, &c. f l radidi t f p i r i t u m , p. 240. 
n. 27, 
Cap. 20. 1,3. M a r i a Aíagdaleñe veni t ma-
» ne . . . E x i t ergo Petrus , d> ¿//Í (!i//^ x 
difcipulus , venerunt ad monumtn-> 
tum, p. 325. n. 10. 
V . 12. V i d i t dúos Angeles i n albis. Ibid. 
y . l g , Cum effet f e r ó die i l ló %.,vemt 
Jefus, p. 99. n. 10. 
y . 28. Dominus meus , & Deus meus, p, 
324. n. 5. 
V. 29. Quia v i d i f t i me Tboma, credidif* 
t i , p, 114. n. 3, & p. 323. n. 5. 
Ibid. Beati qu i non viderunt , ¿> credi* 
derunt, p. 325. n . 8. 
Cap. 21. 15. 16. 17. Pafce agnos meos, 
Pafce agnos meos., Pafce oves meas, 
p. 166. n. 15. & p. 270. n. 19. 
y . 18. Cum autem fenueris) alius te cín~ 
g e t , &c. p. 235. n. 14. 
.V. 19. Hoc autem d i x i t , f ignificans qua, 
morte clarificaturus efftt Deum, lbid.( 
& p. 270. n. 19. 
EX ACT1S AFpSTOLORUM. 
Cap. 1. 11. V i r i . G 4 l i l { i quid ftatis afpi-i 
cientes i n calum. p. 244. n. 12. 
Cap. 2. 4. 11. E t repleti f u n t omnes Spiri-, 
t u S anclo , coeperunt lo q u i . . . M a g ~ 
nalia D e i , p. 316. n. 13. 
Cap. 3. 9. V i d i t omnis populus eum a m í 
bulantem, &c. p. 271. n. 20. 
Cap. 4. 1.3. Loquentibus autem i l l i s ad po* 
p u l u m , injecerunt i n eos manus, p,; 
271. n. 20. 
Cap. 5. 12. Per manus autem Apoftolorum 
fiebant figna, p. 167. n. 5. 
y . 15. I t a ut i n plateas ejicerent f n f i r ~ 
mos , . , u t veniente Petro i f d l t e m um~ 
h r d i l l ius obumbraret, &:c. íbid. 
Cap. 7. 58. Lapidabant Stephanum 'nvo~ 
cantem , & dicentem : Domine f e f u 
fufeipe f p i r i t u m meum.y . 242.11 5. 
y . 5 5. Ecce video calos áper tos , & fi* 
l i u m hominis , &c. Ibid. 
Cap. 9. 4. 5. E t cadens i n terram , a u d i y i t 
vocem dicentem ftbi: Saule7 SauhySíC» 
p. 35 5-".7-
y . ^, S u r r t x i t mtem Saulus de - té r ra , 
aper* 
Pro Diílertationibus. 
apertlfque oculis nihil vídebat. p.368. 
n. 3. 
Cap. 12. 2. Occidit autem Jacobum fra~ 
trem Joannis gladio, p, 146. n, 4. 
[V. 5, ¿VCÍ? Angelus Domini aftitit , 
lumen refulfit in habitáculo , percujfo-
que latere Petri , &c. p. 55. n. 12. 
EX EPISTOLA PAULI A D 
ROMANOS. 
Cap. 2. 22. Qui dicis non moechandum 
moecbaris ? Qui abominaris idola , fa* 
crilegium facis ? p. 267. n. 9. 
Cap. 8.3^. Qui'i nos feparabit d charitate 
Chrijii \ Tribulatio ? An angufiiai &c. 
p. 31. n. 8. 
Y.38. Gertus fum enlm quia ñeque mors^  
ñeque vita , &c. Ibid. 
Cap. 10. I J . Qudm fpeeiofí pedes evange-
lizante um pacem , evangelizantium 
bona ! p. 224. n. 11. 
Cap. 15. 18. Non audeo aliquid loqui eo* 
rum , qua per me non effecit Chrijius^ 
p. 266. n. 8. 
EX EPIST. I . AD CORINTHIOS. 
Cap, 4. 21. Quid vultis \ In virga ve-* 
niam ad vos , an in fpiritu manfue* 
tudinis ? p. 93. n. 3. 
Cap. 6. 18. ¡rugite fornicationem, p, 31, 
n. 8. 
C^P» 9. 19' Cüm ejfem liber ex ómnibus, 
omnium me fervum feci... O* faSius 
fum Juda's tanquam fudaus... óm-
nibus omnia faflús fum > ut omnei 
facerem falvos, p, 228. n. 5. 
Cap. 13. 12. Videmus nunc per fpeculum 
in kn'gmate; tune autem facie adfa-, 
ciem* p. 324. n. 6. 
Cap. 15. 45. Faélus eft primus homo Adam 
in animam viventem , novifsimus 
Adam in fpiritum vivificantem, p. 49. 
n. 9. 
y . 47. Primus homo de térra terrenusi 
fecundus autem de celo celejiis, Ibid. 
y . 50. Caro , & fanguis regnum Dei 
pofsidere non pojfunt* p. 345*41. 6. 
EX EPIST. A D CALATAS. 
Qap, 1. 1(5. Continuo non acquievi carniK 
& fanguini, p. 345. n. 6. 
EX EPIST. AD EPHHSIOS.-
12. Non efi nobis colluftatio adver~ 
fus carncm, ^ fanguinem, p. 34^ 
n. 6. 
EX EPIST. A D PHILIPPENSES. 
Cap. 2.8. TaBus obediens ufque ad mor-i 
tem. p, 268. 9. I I . 
EX EPISTOLA A D COLOSSENSES. 
Cap. 2. 14. 15. Chirographum decreti 
tulit de medio affiigens illud cruel: 0* 
expoliansy &c. p. 137. n. 3. 
Cap. 3.22. Servi, obedite per omnia do* 
minis camalibus , non ad oculum fer-* 
vientes, p. 252. n, 2. 
EX EPIST. I I . A D TIMOTHEUM. 
Cap. 3.2. Erunt homines fe ipfos aman-, 
tes, cupidi , elati , fine fffiBione* p», 
107, n. 2. 
Cap. 4. 7. Bonum certamen certavi. p; 
242. n. 4. 
y , 3- -í» reliquo repofita efi mibt corona 
jufi i t ia . Ibid. 
EX EPIST. A D . T1TUM. 
Cap. 2, I I . Apparuit gratia Dei Salvato^ 
ris nofiri otrnibus bominibus erudien^ 
nos, p. 366. n. 9. 
Cap, 3. 4. Hummitas apparuit Sal'Oatoril 
nofiri, Ibid, 
EX EPÍSTOLA JACCBL 
Cap. I . 26 , Si quls putat fe r eligió fum 
effe , non refrenans linguam fuam, hu~. 
jus vana efi religro. p. 314< n. 8. 
Cap,2.2,3, Si introjer;i In conum^um vef^ 
trum vir aurcum inulum Dabemj)intf<(h. 
jerit autem 0 paupi r in furdido ha* 
bitu , & intendahs in eum , qui in~ 
dutus efi vefie preclara , 8¿c. p. 132,; 
n. 6, 
y . 10. Quuumque totam legem fervave* 
r i t } ofiendat autem in uno , faBus efi 
omnium reus. p. 371. n. 13. 
Cap. 3. 5. Ecce quantus ignis ¡qudm mag* 
nam fylvam Incendit. p, 34. n. 1. 
Cap. 5 ,1 . Agite nunc divites , plorate ulu-
lantes in miferijs veflris, p. 309. n. 9, 
y . 3, Thefaurizafiis vohis iram in no-
vifsimis diebus, p. 310. 0. 10, 
y . ^ Ucee merces operariurum 7 qui mef* 
Jue* 
Index locorum 
fuerunt regiones vcjiras.,, clamatÁblá, 
EX HP1ST. L PETRI. 
Cap. i . %,Jefu-Chrifii, quem chm non v i -
deritisydiligitis,,. credentes autem exul-
tabitis l^titia in enarrabili, p. 369. 
n. 4. 
EX EPÍST. I I . PETRI. 
Cap. 1. 5.6. Minijirate in fide vefiravir-
tutem, in virtute autem fcientiam^ &c. 
p. 152. n. 2. 
y . 9. LUÍ non prefío funt hac ? cacus 
eji , ^ manu tentans. Ibid. 
y . 16. 19. Speculatores faóii illius mag-
nitudinis. Habemus firmiorem prophe-
ticum fermonem , &c. p. 325. n. 9. 
EX APOCALYPSÍ. 
Cap. 1. 10. 12.^  17. Audivi poji me vocem 
magnam, &c. Converfus fum , w -
vocem *„ Bt cüm vidijpim , G€* 
Sacrx Scriptura. 
í/V/¿ ¿i¿ p^r/í'j' ejus tamquam mortuus.r, 
De ore ejus gladius uíraqueparte acu~ 
tus exibat. p. 375. n. 9. 
y . 13. 14. 16. Similcm filio hcminis... 
Oculi ejus iamquam jiamma ignis ... 
Et facies ejus Jicut 6cc. p.9ü. n . 
6. & p. 91. n. 8. 
Cap. 2.5. Meynento unde excideris , 0 age 
poenitentiaw, p. 90. n. 6. 
Cap. 4.6. Quatuor animal i a plena funt o cu-
lis, p. 104. n. 7. & p. 117. n. IÜ. & 
p. 121. n. 2. 
Cap. 5.6. vidi agnum tamquam occL 
fum babentem oculos jeptem ... mifsi 
in omnem terram, p. 221. n. 4. 
Cap. 6. 15. Afconderunt fe in fpeluncisyO4 
in petris montium, &c. p. 113. n. 18. 
Cap. 7. 9. Amifli fiolis albis , ^ palma 
in manibus eorum. p. 43. n. 7. 
Cap. 14. 14. £ í ^/'¿¿i, ecce ... fimilefn 
filio bominis babentem in manu fuA 
jalccm acutam. p. 332. n. 11. 
Cap. 19. 1^. í fo^ í z'w vefiimento ,<& in 
femore fuo fcriptum : Rex regum , O* 
Pominus dominantium,^, 225. n. 12, 
m 
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DiíTertationibus. 
A 
Acceptio perfonamm, 
jAcceptio perfonarum abfit á templis. 
p. 302. n. 6. 
Acceptio perfonarum non eft apud 
Deum. p. 264. n. 19. 
Adinventiones. 
Adinventiones peccatorum quámDeum 
irritent. p. 33, n. 13. 
Admira t io , 
Admiratio melior laus. p. 224. n. 11. 
Adorat io . 
Adoratio ambitiofa. p. 215. n. 5. 
Adoratio impia. p. 2 ¡6. n, 9. 
Adver f í t a s . 
Adverfitate reddimur fapientiores p. 354. 
Adulat io , Vide Ajfentatio. 
Adulado erga principes, p. 175.1-1.12. 
Adulado peftis Regum. p. 254. n, 5. 
Adulado cavenda perfedis. Ibid. 
Adulado eft velamen oculorum. p. 360. 
n. 10. 
Adulado difsipat viam falutis. p. 3<5i. 
n. i 2. 
Adulationis finis decipere. Ibid. 
Adulatores. 
Adulatores vitandi. p. 359. n. 5. 
Adulatores velut corvi. p. 360. n. 10. 
<u£dtjicia, 
^Bdificia ad pompam. p. 275. n. 12. 
¡ E m m n x vif^ plus movent, quám au-
ditae. p. 177. n. 11. 
<^£tas. 
yfetás non obeft caftitati. p. 30. n, 4. 
zAEterna, 
'/Eterna tantüm p. 207. n. 7. & p. 208. 
n. 9. & p. 231. n. 15. & p. 242. 
n. 6. & p. 246. n. 2. 
'/Eterñorum faftidium. p. 237. n. 18. 
'jEternoium oblivio fons tepiditads. p. 
244- n. 10. 
^Lternoium cognido. p. 245;. n. 
^ternorum memoria pericula defpicit. 
p. 34Ó. n. 7. 
Eterna qua:rentibus temporalia deefle 
non poílunt. p. 350. n. 18, 
AfftBiones. 
AfFeítiones animi in íapientem cadunt. 
p. io5. n, 2. 
Agr icu l tu ra , 
Agricultura fpiritalis. p. 207. n. 7. 
Agricultuta melior. p. 352. n. 2(5. 
AÍa tus . 
Alatus quloculatus. p. 117, n. 10. 
Alexander. 
Alexandri mores cum vefte corruptaej 
p. 23. n. 9 . 
Aiexandri celeritas. p. 222. n. 5-. 
Alpbonfus rex Cufie 11 a. 
Alphonfi regis laus. p. 136. vL 1. & 
p. 144. n. 23. 
Alphoníi regis Luíitaniae fídes egregia.; 
p. 327. n. 14. 
Ambi í io , 
Ambltio vilis , & turpis. p. 214, n. 3; 
Ambitio crudelis, & dmida. p. 216. 
n. 9. 
Ambitio fervilis. p. 218. n. i ^ . 
Ambitio drana. p. 2 ••3. n. 7. 
Ambitio inexplebilis. p. 216. n. 10. 8¿ 
58. 
Ambido fortior diaboli machina, p; 
217. n. 11. 
Ambitio etiam reges tangit , & turpi-. 
ter humiliat. p. 219. n. 18. 
Ambitioois deprefsio turpior in viris,; 
quám in fcminis. p. 215 - n. 7, 
Ambido pietate velatur. Ibid. n. 8. 
Amhitiofus* 
Ambitiofus íimilis camello, p, 214. n. 3.' 
Ambitiofus íüa curar , non patronL 
ibid. n. 4. 
Ambitiofus adorabit vel dcrmonem , & 
truncos, p. 217. n. 12. •& p. 219. 
n. 16. 
Ambitiofus Idolatra, p. 217. n. 14. 
Ambitiofus fe dejicit ad fordida, & 
ridicula, p. 218. n. 15. 
¡Ambidoll labor. Ibid. n.n5. 
Mmmmm 
Index Rerum 
Ab Ambidoíis dedignatur diaboius ade-
ran, p. 217. n. 12. 
Amic i , 
Amici ven. p. 124. n. 7. 
Amicomm pr^fentia miíerorum fola-
tium. p, 12^. n. 7. 
Amicis non fidendum. p. 225/n, 11. 
Ab amicis deíeri quajua poena. Ibid, 
Amor, 
Amores contrarij Cupido , & Anteros, 
_ p. 43 . n. 6 . 
Amores d ú o : purus , & impuras Í uter-
que puer p. 46. n. 1. 
Amor amare vincitur. p.43fl n. 6, 
Ambi* durus. ibid. n. 7. 
Amor piofanus turpis. p. 47. n. 3. 
Amorem turpem libido fumt.dcum. p. 
46. n. \ . -
Amor curioíus. p. 226, n. 1., 
Amor ab oculis. p. 47. n. 4. 
Amor divinus puer factus k y]rginitar 
te. ibid. n. 2. 
Amor verus. p. 254. n. 7. 
Amor nihii timet. p. 4^* n. 5. 
Amor nudumOiriftum amat.p. 50. n.12.. 
Veri amoris idea , & examen p- p k 
n. J 4, 
Amoris íandi vinculum. p. 225?.* n. 10, 
Dei Amor , 
Dei amor in nos. p. 117. ru 11* 
Ahior m Dmn,. Vide N U p ra te r Deum, 
Dcus amandus cüm deprimit, p- 248, 
n. ó. 
In Deo aliquid práster Deum ,aniamu$, 
Ibid. n. 3^  
Dcus propter fe iblura queerendus. 
Ibid. n. 5, 
Aut nullum , aut totum Peus jequi* 
ú t aüectum. p. 250, n, 10. 
/ imor p'/'opriuj* 
Amor propiius erga alios Ámpius. 
107. n. 3. 
Amor proprius zelo careí animarum. p, 
5 40. n. 18.» 
Amor fui. p. 33$?. n. 17. 
Andreas Apojiulus, 
Andreas primus ch r i i á aífecia. p, 231* 
n . ' 1. 
Andrea ad Chriílum confo.rmitas. p. 
332.11. 2. 
AndiCcE amor erga cruccm ferventifsi-
ÍOLIS. p. 23¿>J. n* 17. , . 
Andrcci: forritudo. Provocavit crucem 
Davide animofior. p, 232. n. 4. 
¡Andreas tugit crucem in horto ¡ .ut ar-
. dciUiui invaderet:. p. 234. ^ . 7, 
notabilium. 
Andreas homo divinus. Deo fimUis, 
Ibid, n. 9. & 10. 
Andrea: , & Chrifti iníigne 3 crux. Ibid. 
n. 11. 
Quare criu Andrea refiera , & non Pe^  
n i . p. 235. n. 14. 
Andreaí tormentum extra crucem. p.; 
237. n. 19. 
Andrea crux duicis. p. 238. n . 21. 
Andreas dupiieiter martyr; & deíiderio, 
& cruce, ibid. n. 23. 
Andrea íummum gaudium in cruce, p. 
239. n. 24, 
Andreas mortuus eít defedu tormento-j 
rum. p. 240. n. 7, 
Angelí» 
Angelí pro fidelibus militantes, p. 150. 
n. 14, . i 
Angelí fuiminibus dimicaní. Ibid. n. 16. 
Angelí exactores Dei. p. 311. n. 14. 
Animan falus yilior cíl nobis , quám 
corporis, p. 32. n. 10. 
Anima pender ab ocuiis. p. 208. n. 9, 
Anil lé íaius incerta. p. ¿02. n8 15. 
Aniinalia infirma ceieriora fortioribus^. 
p . 31.11. 7. 
A p a t í a , 
Apatía } fiye indclentia vitium máxi-
mum y & radix caterorum. p, roy» 
Ji, 2 , • . -
Apojlata, 
Apoñat^ blanditijs trahendi. p. I66Í 
.ft. 16 , 
Apoj io l i , 
Apoftoius idem^ quod miíTus. p. 22.2* 
n. 4. 
Apoftclorum ornatus plurimíe facies. p, 
,228. 11. 6* 
Apoítoloxum iníignia. p. 23^. n. .11. 
Apoftülorum tolerantias potcntior mira--
culis, p. 271. n. 10. 
Apoftoli ab Angelis callígati ; cur. p., 
245. n. 13. 
Apoílolis cur novf linguac data:, p. 31^, 
n. 13. » 
Apoíloiícorum virorum pedes oculati.; 
p. 22 1. n. 2. 
Apoftoli Chriiti príedones. p. 2Í9 . n. 15^ 
Argumentum, 
Argumentum de S. Lucia Virg.p.41. n. I . 
Argumentum in Chrifti Nadvitate. p., 
46. n. 1.. 
Argumentum pro die judicij.p. 89. n, r. 
Aígumeatum Cenceptione Beatifsimae 
Pro Diííertationibus. 
Virg, Marise» p. 97- n. i . 
'Argumcntum in feílo Triumphi S. Cru-
cis. p. 136. n. 1. 
Argumentum de S. Jacobo Apodólo, p. 
145.n.1. 
Argumentum de S. Benedicto Abbat?, 
p. 150. n. 1. 
Argumentum de S. Ignatio Loiolíe, 
156, n. 1. 
Argumentum de S. Franciíco Xaverio, p, 
220. j i , 1. & p. 226 n. 1. 
Argumentum de b. Andrea Apollólo, p, 
z 31. 'á. 1. 
Argumentum de S. P. N . Francifco. p, 
343' 
Argumentum de S. Ludovico Rege, p, 
322. n. 1, 
Ajfentatio. Vi de. Adulat io . 
Aflentatio vilis. p. 26 Í . n. 12. 
Afpeóius, 
Afpedus impudici. p. 211. n. 7, 
A v a r i t i a . 
AvaritiíE clamore provocatur ira Dei? 
p. 309. t i . iO. 
Avarus, 
Avaros ¿Eterna poena manet. p. 3095 
n. 10. 
Avarorum peccata. p. 310. n. 11. 
Audacia. Audax. 
Audacia fumma predicare ? qu£ non fa-
cis. p. 266. n, 5^. 
Audaces ad luxuriam , in Cíeteris dcli-
cati. p. 32. n, 9. 
Auaíre,, Aud i tus. Audi to r . 
'Audire cur videre eft. p. 312. n. 1. 
Audire obedire eft. p . 370. n. 9. 
Auditus falax: oculus veracior, p. 3575 
• - •  n. 1, • _ . ) • : . • • 
Auditu exacuitur vifus. [bid. n. 3. 
Auditus ad meritum , vifus ad prs* 
mium. p. 369. n. 5. 
Auditus dux ad beatitudinem. p? 370, 
n, 8, 4 . 1 v ,'i • 
^ot i t ia ab auditu , quám a vifu cer-^  
tior. p. 313. n. 8. 
{Auditores diaboli , cacci. p, 358. n. 4, 
Aur i s , 
Aures ad videndum habent credentes 
tacile. p, .319. ti , J . 6 í 2. 
Aures ,illiiminat¿c luce divina, p., 322. 
^n, 1. 
'Aures inclms quám oculi divina fpe-? 
culantur. p. % 25. n. 3, 
Aures- ut oculis felicioues. p. 363 .^ 1 . 
'Aures ^ aperiuntur timore poen|. p. 
37^- m a*' • , 
Auris purganda , ut oculus colluftre-s 
tur. p. 362. n. 17. 
B 
Beneficencia. 
Beneficentia eft videre miferos. p. 115,; 
n. 6. 
Beneficia. 
Beneficia memoranda.^). 115. n. 7. 
Beneficia clám conferenda. p. 312. n. 3; 
Bona tenp ra l ia . \ ide Vanitas. 
Bona temporaiia Tolos oculos obiedant. 
p. 127. n. 4. 
Bona terrena íblo nomine jucunda. p, 
357- % 2» 
Bona opera, 
Bona opera ocultanda. p. 253. n. 35 
c 
esci tas , 
Ca:cita3 eft carentia yirtutum, p. i^z. 
n. 2. 
Cscitas allegorica. p. 335.n. 2. & P.3455Í 
n. 6; 
Qecitas prigo ílirditatis.. p. 353. n. 2, 
Qui esecus ídem & mancus. p. i i 4 .n . 2. 
C^ci lagacioris auditus , & ingenijí efle 
íblent. p, 353, n. 1. 
Ca-ci qui doaifsimi. Ibid, 
Cacci cur melius audiant. íbid. 
In fpiritualibus ca^ ci , qui futdi. Ibi n. 2» 
QoelUm, Vide P r a m i u m , 
Pro cr io laborandum. p. 242. n. 6. 
Cpnftanda ex contemplationc c^ii. Ibi 
n, 5. 
Ca-lum aqué patet ómnibus, p. 243 . n.8. 
.Qctii cogitado ad martydum Infiammac 
yel puetos. ibid, 
Ca;Ii contemplatio doóhina morum. Ibi 
n. 9, 
Ca3lum intueri folius eft hominis. p. 245'. 
n. 12. 
Caelum fpedant oculi juftorum 5 impío-. 
rum terram. Ibid. 
Caclum vix amamus , nífl á mundo fpre^ 
p . p. 257. n, 15. 
Cain . 
Caín cur caufa diluvi/. p. 263. n, 18, 
Cant i lena . 
Qintijtenae turpes. p. 31^. u. 11. 
Index rerum notabüium 
Caro, 
Carnis peccata fuga vincuntur. p.^i.n.y-, 
C a/litas. 
Caftitas non fine pugna, p, 43. n. 7. Caf-
tit^tis cuia. p, 307. n. ^ 
Cbaradrius, 
Charadrij oculi falutares- Eft Chrifti fi-
gura. :p. 168. n. 6. 
C bar i tas. 
Chantas erga proxtmum. p. 46. n, 12. 
Charitas congaudct proximorum bonis. 
p. 348. n. 14. 
Charifsima , eadem damnofiísmia. :p. 2.5. 
n . i-. 
Catbedra* 
Cathedra peílilenti^ quae. p. 259. ri-'T» 
Cbri( tumus. 
Chriftianofum gloria hoíics fidei dcbella-
re. p. 146. n. 5. 
Chriftianos milites .multitudo inádeliuríi 
non terreat. p . ^ o . n . 14. 
Chriftiane non vivir ., qui Chriftiane non 
loquitur. p. 314. n. 8. 
Semi-Chriltiam Deo valde exofi. p. 249. 
n. ÍO. 
Ghri j lus . Vidc Jefm. 
Chriílus pulcerrimus omnium. p. 48. r\.6, 
Chriíti puicritudo tempeftiva,^ <k íuiida. 
p. 49. n. 8. 
Chrillus cur infans natus efí:,rfecus atque 
Adam. i bi n. 8. 
Chriftus fecundus Adam , caelefcis. Ibid. 
Líiriilum nafci parvuium, ingenium amo-
ris. Ibid. 
Chriftus pié qu^rendus. p. 50. n. l o . 
ln Cbrillo nil pra^ter C hriftum. Ibi n.12^ 
Chriftus in fumma paupertate natus, Vp. 
5 1 ^ . 1 3 . 
Chdílus} quá columba, máxime tímen^ 
•dus. p. 91. n. 9. 
Chriítus ut homo , feveriísimus Judex0 
p. 92. n« 10. 
Ghriílns cum-t-ranquillitatc irafcitur. Ibi 
n. 1;. 
Chriftus in cmce fignum- ad fagittam. p4 
109. n. ó. 
Chriftus caput Marryrum : nobiliísimum 
membrum Maria. p. 110. n. 11. 
Chriftus vits , & mortis arbiter. p . 119. 
n. 15. 
Chriftus minora beneficia negat, ut ma-
jora donct. Ibid, 
Chriftus qualiter ab Angelo conforniatus. 
p. 124. n. 8. & 9. 
Chriftus moriendo vicit. p. 137. n. 4. 
Chriftus enfe aimatus, &-facittis. p.x2 3. 
 
Chriftus in -cruce pereuntium falus. 
159. n. 9. 
Chriftus fulgur ,pluvia, p. i ^ i . n. 5. 
Chnítus ut Agnus tollit .peccata: ut Leo. 
perdit peccatores. p. 162 » n. 6. 
Chriftus baíilifcus 5 íed qui occidir ad 
vitam. p. 170. n. 9. 
Chriftus erga peccatores patlentirsimus 
omnium. Ibi n. 10. 
Chriftus foli comparatus. Apollo nofter. 
p. 167. n. 1. 
Chriftus duriorem-mortem ele^it. p. 233<,] 
n. 7. 
Chriftus in horro, p. 237*41, 21. 
Chriftus per ardua íequendus..p.248^.6. 
Chriftus non damnavitpublica opera vi r -
tutum. p. 256. n. 12. 
Chriftus quomodo-quccrendus. p..327- tu, 
Chriftus audiendus , vel cüm máxime 
fulget. p. .367. n. 12. 
Chrifti benignitas amorem ferit. ,p. 50,; 
n. 10. 
Chrifti humilitas. p. 51. n« 13. 
Chrifti facies , vei cüm docet, exterrer. 
p« 90.'n.-6. 
Chrifti facies in judicio quomedo diver-
ía, p. 92. n. 1 j . 
Chrifti irati facies terribilior morte. p.; 
•113.11. iS* 
Chrifti facies velara unalum judaeoruín 
ornen, p. 171. n. 12. 
Chrifti facies terribilior quam Yox.p.375^ 
n. 9. 
Chrifti plurimae facies. p . 231. n. 15. 
Chrifti patientis majeftas vultús. p. 
n. 12. 
Chrifti confpedus lefurreftio mortuo-í 
jum. p. 1184 n. 12. 
'Chrifti prafentia vitam halat: abfentia 
moritur homo. p. 119. n. 16. 
'Chrifti oculi tám falutares, quám ma-: 
ñus. p. 167. n. L. 
'Chrifti refpedus laerymas elicit. p:,' 
160. n. 2. 
A Chrifto non videri mors infelicifs'm 
ma. p. 171. n. 12. 
Chriíti imago falutaris. p. 159. n. 9. 
Chrifti pralentiain mente, p. 327. n. 15.' 
<jhrifti incamatio mundum fubjngavit, 
p. 20b. n. 11. 
Crhrifti Epiphania. p. 48. n. 7. 
Chrifti í ransfiguratio. p. 36^. n. T I ; 
Lhñfti Pafsio durifsimum pijs mentir 
bus ípectaculum. p. 1 i-6. n. 8. 
Chrifti Pafsio. p. 125, B. J Í ^ & p, 
Chr4i> 
Pro Diflcrtationibus. 
Chrifti erga 
Chrífti i^ícenfio fervoris ílimulus. p. 
245. n. 13. 
Chrifti Adventus dúplex 5 fed valde 
difpar. p. I<5I, n. 5. 
crucem aftedus. p. 232. 
n. 1. 
Chrifti extra crücem anguftias. p. 237. 
n. 20. 
Chrifti delitise, íuplicia , & crux. p. 
238. n, 22. & 24. 
Chrifti feftinatio in morte-m. p, 241. 
n. 1. 
Chrifti íitis in cruce, p. 240. n. 27. 
Chrifti imitado, p. 239. n. 24. 
Chrifti fequela ob commoditates tem-
porales, p. 246* n. 3. & ob pel-
lendam filmen, p. 247. n. 4. 
Chrifti liberalitas. p. 119. n. 16, 
Chrifti patientia non irritanda. p. 139, 
n. 9. 
(Chrifti doctrina potentifsima ad tra-
hendas animas, p. 367. n. 1.3. 
Chrifto magis animo , & fide , quám 
corpore proximamus. p. 327^ . 15. 
Chriftum audire , melius quám videre. 
p. 363. n. 1. 
Chriftum videre velle , & non audire 
herodianuw eft. Ibid. n. i* 
Chrifti humanitas tota vocalis. p. 3^5, 
n. .9-
Chrtfopcela, 
fChryfopada fpirituaiis. 23^. n . 17» 
CircumfpeBio. 
Ckcumfpectio ómnibus néceífaria. 
35- n- 5-
jCircumfpedio etiam vins perieCiis ne-
ceíTaria. p. 207. n. 6, 
Claudicantes, 
^Claudicantes prs ómnibus infelices: alie-
ni reputantur á Deo. p. 250. n. 13» 
Clementia, 
Clemcntia priüs. p. 165. n. 14. 
Clemenda in Superiore. p. 245. n. IJ-.' 
(Clementia impia. p. 250. n. 12. 
C l i m a x , 
Climax , feu gradado in Scriptura. 
152. n. 2. 
CogiiattO; 
iCogitatio quse ab oculis validioc oínni-
bus. p. 27. n. 9. 
(Cogitadonum pravarum damna. Ibid, 
Color, 
<Color hyacinthinus caleftia reptxfentat, 
p. 21. n. 4. 
Comoedig, 
Comediíe^p. 210. n. 4, 
Commoditates privat?. p. 94. n. 4; 
Ltimp afilo. 
Compafsio asquiválet pafsioni. p. iop.n^; 
Compnti . 
Compati renuentes, p. 120. n. 18. 
Añiidis non compati valde impium, p; 
125. n. 12. 
Compati infirmis. p. 234. n. 9. 
Compari lapíis. 262. n. Í 3 , 
Compati nefeientes , imperfediores efle 
íblent. p. 3 17. n. 3. & p. ^ 18. n. o, 
Coyicionator, 
Concionator fadem induret contra obC: 
tinatos. p. 13 2- n. ^. 
Concionator nuüum expaveat. Ibi n. 5. 
Concionator audeat in rebelics. p. 134W 
n. 1 0 . 
Concionator fine opedbus , prefíca. p. 
265. n. 7. 
Concionatores funt voces Dei. p. 343, 
Cüncionatores falfí. p.361. n. 13. 
Concionatoris vuitus acer in impíos, p, 
374. n. 8, 
Concionatores blandí, p. 578. n„ 18» 
Concoraia. 
Concordia fratrum, p. 25 2, n. 
Confc j f . í r i j . 
Confeífarij non facile moveantur ad prc-í. 
ees feminarum. £ .118 , n. 14. 
ConfeílanJ íi fint erga inopes acres , & 
blandí erga divites. p, 13 2. n. 6 , 
ConfcíTarij divitum peccata non pálpente 
p . 133 .^ 7. 
Confeífarij nimis auíteri. p. 166, 17. 
ConfcíTarioruna nimia blanditie obftinan-i 
tur fuperbi. p. 134. n. 9 . 
Confidentia. 
Confidéntia vana in Dco.p, 32. n. l i o 
Confidentia vana peccatorum. p. 9 ^ .7^ 
Confidentia in Deum. p . 117. n. 11. & p . 
352. n. 26. 
Confidentia in Deum omnia vincit.p.344. 
n , 3; 
Confidendxm Deum frudus. Ibid. 
Confidentia in Deum difficilis. Ibi n. 4 .& 
p. 340. n. 19. & p . 350. n. 20. 
Confidentia in Deo, non in hominc. 
348. n. 12. 
Confidentia in Deum omnem confíden-
tiam fUiperat. ibi n. 14. 
Confidentia hominum multiplicíter divi-» 
fa, Ibi n. 13. 
Confcientip, 
Ponfcientia bona judicem non timet: ma-
Index Rerum notabilium-
la toiquet. 92. n. 11. 
Conji l iarius, 
Confilaríj impíj indígni iniferatione- p. 
121. n. í i 
ConíiJiadj impij interdum gratiores. p^ 
220. n . i y . 
ConfiUarlj impjj, p. 358.11. 5. 
Coníiliarij veri, 325!. n. 5-
Conjolatiu. 
ConfoJ.irio potior ab oculis, quam a l in -
guü. p.'i23.. n. 7. 
^.onflant iñ. 
ConOantia ex coxitcmplatione ífc.|& p-
242. n. 5. 
Contewrplatio* 
Gontcmplationis fons. p. 368. j i . 3. 
Converjicu 
Corveríio/icla; p. 165.. a. 9. 
OÜVCLÍÍO vcra. p. 348. n. 15^ 
Converíio pcjccaxorum folius Ghrifti .af-
pe¿tus-eít -opus. p. 169. n. 6 , 
Coiivcrüo femi-bonomm jara, p^ 251. 
n. {¿^ 
Converíio animaram , & ':<3entIlÍ:uiii ex 
iian¿tis -condonibus. p. ^xó. 4;. 
Conví-\4a ad poinpam. p-276..^ 14. 
Conviviormn lüxusin.oculorum paftnra. 
p. 277. n. i(5. 
Convivía • quorrí^do celebranda. p. 354 
n. 11. c - í 
Coíjvivioium liixuria. Ibid. 
Cordis durities a^re tollitmrvafpcriíatc^ 
p. 160. n. 2. 
• Corda dura ieniter vcaíliganda : ne magis 
indureícanr. p . 161. n. 3. 
Cordis poena xiirior ^uám xorporis. p^ 
• 238- ivüUS 
'.CoTretiíOj. 
1 Corrcílioíüs impatiens.-p, 130.11.11. 
CÓi-reclio fuaYispotendor. p . 26^. jn. 5. 
• Corredio ocuiorum efíkatior 5 .quioi 
y i r ^x . i b i .o. 2. 
Concdi o mitis vel .durifsima v-eliquat. p . 
163.11.9 . 
Corredio BIÍÍÍS potior z e l o f e v e r i t A -
te. p. 269/ii . 16. 
Corredio indijfcreta. p- 1^6-11. 15, 
Credere. 
Oedere omma paiTulorum cü . p. 322, 
11. 16, 
C r u x . 
Ubi cnix^ibi Dominas, p. III5. 11. 8. 
Crux apparet i n calo regí Alphoníb. 
136. n. 2. 
Crux vexillum Chriñi j & fceptrum. p ^ 
137. ^ 3 . ; 
In Triumpiio S. Crucis mirs commuta-
tiones. p. 138. n . 8. 
Crux in gladium , & fagitam, & laneeam 
couveria. :Ibid. 
Crux quomodo in manibus Ch.riíü.p.140, 
n. 1 í i 
A Cruce dúplex vidoria. Ibi n . 12. 
< rux vifa terror hoftium. ibi n. 14. 
Crux militantium robur. p. 141.11. 1.4.^  
Coram Cruce ve.l moníbra cadunt. Ibi 
.n. ,15... 
Crux baculus.davidicus. Ibid. 
Crux amore dulcefcit. p. 236. n. 17. 
p. 237. n. 20. 
Crucis poientia major quám miraculo^ 
rum. p. 271.. n. 21. 
Qiíodvis damnum potius eligendum, 
quám.culpa, p. 44. n. 9. 
LuriojitüS. Vide Occafio. 
Curioíitas periculofa. p . 37. n. 10. 
Curioíitas vitanda, p. 205. n. 10-
Currere. 
Pro Deo vinciri currere eft. p. 224^ ¡ri. 
10. 
Currus. 
>Currus ad pompam. p. 275. n -11 . 
D 
D a v i d , 
:David caftior adolefeens ^ quám fencíf^ 
p. 31 . n. (5«-
Davidis Íapfus,&.escitas, p. 211. n . 5. 
.Davidis peccata quo pado innumerabir 
lia. p. 262. n. 14. 
DwpAra. Vide Muiría V i rgo , 
.Beiparae excellentia omnium gratiaruái 
» fOns. p. l o i - . n . 15.. 
D d a t i o , Delator, 
JDelationes non /Omnino fperuantur. p¿ 
120. n. 17-* * 
Delatores, p. 308. n. <5. »í • 
Delatoribus <3¿ acufatoribus non facile 
credendum. p . 321. n . 14. i j -
Dej ids r ium, 
Xonga ídeíideria xorquent. p. 236* tu 
•I7- ' 
Deus, I 
Deum deferentes infelicifsimi. p. $>5.ia. 
Prima Dei vox- k i creatione lucis. 4). 
m 
Pro Diíícrtationibus. 
97. n. 2. 
"Deas totas oculus, manus , pes. p. 
100. n. 13. 
'Beus íaborantibus adftat. p.116. n. 8. 
Deus , quandoque erga chariores du-
ripr. p. 117. n. 11. 
'Dcus nobis eft y'úis. p. 250. n. i r . 
& p. 340. n. ib'. 
Dbo ícrviendum hilariter. p. 253. n. 4. 
Deas eíl qui ut deüs loquitur. p. 313 . 
n . 4. 
Deum nos intingere íbrdibus quid. p. 
23. n. 7. 
'Deus tentatis adeft j fed tentationes 
non qua'rentibus. p. 32. n. n . 
Dei facies , oculi. 
Deo irato oculi funr pro manibus. p, 
89. n. t, 
A b oculis Dei vis mira nocendi. Ibid. 
k n. 2. 
Dei oculi fuá manu graviores. p. 90, 
n. 4. & p. 9 9 - n ' 9 -
Dei facies irata intolerabilis. Ibid. n. 6. 
Dei oculi piagis peccatorum vulneran-
tur, p. 94^ n. 5. 
^Deí faciem velant Seraphim , né videat 
JudeoruíTi ftragem. ibid. n. 6. 
Deus puniturus faciem abfeondit. 
95, n. 9. 
Aiíud eft Deum abfeondere faciem á 
peccatis ? .aliud á peccatonbus. pf 
9 5 - h 9.- . ' 
h Deo non refpici , fons totms cala-
mita.tis. p. 96. n. 10. 
'Deum faciem abfeondere puniré eft: 
quia fcEyire nequir, ni faciem abfr 
^ condat. Ibid. n. 12. 
Dei oculi excubant pro Beatifsima Virg, 
p. 99. n. 10. 
fl>ei oculi mané favent. p. 100. n. 12. 
Dei oculus ab aeterno videt 5 manus 
operatur in tempore. p . vipi. 
n. 16. 
Dei oculi bonorum omnium fcaturigi^ 
nes. p. 115, n. 7. 
Dei oculi non fteriles , fed foecundi. 
p. 117. n. 9. 
1 A Deo afpici , añidorum folatium. p , 
153. n. 6 . 
Dei oculi fedile Omnipotentia:. p. 157, 
n. 3. 
Deus ni oculos alio convertat fevere 
punir peccata. p. 170. n. 11. 
Divinos oculos nullum peccatum latetj 
humanos plura. p. 319. n. 7. 
Eumauim oculum plus reveremur^ 
quám divinum. Ibid. 
D e i Clementia. Altfer icordia. Patientia. 
Dei Clementia. p. 93. n. 1. & p. 340* 
n. 18. 
Dei Clementia non abutendum. p. 9 1 , 
n. 9. 
Dei Mifericordia. p. 94. n. 5. & p, 
i5>. n. 13. 
Dei Mifericórciia erga lapfos. p. 317; 
n. 1. 
Dei Mifericordia vel in ira. p. 169* 
n. 8. 
Deus a4 mercedem prpmptus > ad poe-
nam tardus. p. 309. n. 9. 
Dei patientia timenda. p. 91 . n. 9. 
Dei pacientia abutentes. p. 319. n. 8, 
D e i Cor, 
Cor Dei vulneratur , cam yujiierat. p , 
9 1 ' W i -
D e i I r a . 
Dei ira clemens. p. 94. n. ^. 
Dei ira á fuis pcujls cayet. p. 95. xi. 8» 
& p. 170. n. 11. 
Deum declinare in ira quid, p, g6. n . 13; 
Deum nemo effugere valer, p. 176. n.13^ 
Deus mitiüs agit cum Infideli quám 
cum fideli divifo. p. 249. n. 9. 
Dei ira in potentes maior. p . 331. n . 8¿ 
Deus nullam pcifonam reveretur. Ibid, 
n. 9. 
Deus blandus cum blandís , idurns cum 
duris. p. 378. n . 18, 
J/erus Deus , & clemenriá fulgen , &: 
feveritate. Ibid. n. 20. 
D e i Prafent ta . 
P e í prafentia in. mente, p . 208, n. 11^ 
Dei proyident ia , 
pe i providentia. p. 9^. nf 3 .& :p . 3 2 ^ 
n. 10. 
Deus neminem cogit. p, 272. n. 23. 
Dei curg fe permítete, p. 351. n. 23.; 
Jslii non poíTumus in Deo. p , 153. a. 
D e i Voluntas, 
Dei voluntad conformad, p. 119. n. t f a 
]übi Deus pr^cipit arma jfumenda. ^ 
341. n. 21, 
Deo parendum in arduis. p . 371. in. 14^ 
DiaboiuSé 
piaboli fuperbia. p. 105. n . i o r 
D i grutas. 
Dignitas non folis nobüibus conferen-i 
da. p. 115. n. 7. 
Dignitas non temeré acceptanda. jpr 
221. n. 2. 
Dignitas ad honorem. p, 267. n. 10. 
Index Rertim notabilium. 
D i ; terrx mprcmum Jadicem timeant, 
p. 330. n. 7. 
Df^í m á r c i o n t s , 
Dcus Martlonis nulla dclida puniens. 
p. 378, D. 19. 
D i v i t e i , 
D i vites oculati mi fericordes, p. 117.11.10. 
D iv i t i s , & jpaupciis plencs ocuios dif-
ferentia. p. 126. n. 2. 
Divitum inglü.viesvp. 276, n. 14. & 15. 
Divites fe le excufantcs a'danda ele-
emofyna. p. 277. n. 17, 
Divitum mifetiíe.vp. 309.11.10. 
Dwiti<£. 
D i viciar um vanitas. p. 126. n. ^ 
Divitiarum fames. p. 275. h. 10. 
DiviticU círleltes terreáis poft habitas. 
2 37- n-
Divitia; non nocent arpicientibus cx-
ium, p. 242. n. 3. 
Dodores nimis blandi. p. ^7. n. 3. 
Do di tu a 
Docli , qaos Sac. Sctiptura non mo-
ve t , miracuiis non moventur. p. 
326. n. n . 
Dolor . 
fDolor fupra doíorem ^carere confo-
iatore. p. 125. n. 12. 
Dolor pro peccato. p, 3070 n. 10. 
S Dommicus, 
S. Dominicus,-p. 244. n. 11. 
Donum-, 
ponum hilare dúplex eleemofyna. p, 
123, n. 5. 
pona exploranda. p0 2 2'i.0 n. 2. 
JiccU'Jia, 
ÜBccleíia fulcitur potentia,, & armis. p. 
146. n. 4. 
Ecdejiafticm* 
JFxdeíiafticorum impietas gravior ali-
quando. ,p. 121. n. 21. 
•Eceleliafticl bona temporalia in Chrif-
ÍO ne qua;rant. p. 247. n. .3. 
Bccleíiaílicí armati. p. 269. n. 14. 
Eleemofyna. 
Heemofyna beatos efficit. p. 126. n. 14. 
1 leemoíynanon jadanda. p, 253. n. 3. 
í ieemoíynarum penuria ex conviviorum 
iuxu , & pompa íervorum. p. 277. 
• •• n. 17. & 18. 
Ekemo^na divitias parit 5 inhumanitas 
extinguit. p. 278. n. ig. 
Eleemofynarum fons iuxus de vitatus Ibid.; 
Eloquentia. 
Eioquentia nii valer apud impios. p. 376^ 
n. 12. 
Equus, 
Equus terrenarum felicitatum fymbo-? 
lum. p. 274. n. 5. 
Erubejcentia, 
£ru.beícentia£vangelij. p. 349. n, 16, 
h-va. 
Eva prxceptum auditum malé examina-í 
vit oculis. p. 336. n. 6. 
£vse ocuios pervertit pravus auditus. p^ 
358. n. 5. 
SS. Eucharif t ia , 
Euciiariftiam modefto ornatu reverean-i 
tur feminaí. p.40. n. 10. 
Excufat io . 
íxcufationes frivola, p. 141. n. 2. & p4 
338. n. I Í . & 16. 
Exempla.YyXo. Superior, 
Exempia majorum bona. p. 2^0. n. 10. 
J&xempla Principum imitantur Subditi. p . 
261. n.13. 
£xempla Supcriomm efficacifsima,p.255; 
n. 2. 
Exempla \^ilidiora , quám verba. Ibi n.3. 
Exempla validiora, quám íupplicia. p. 
2<58. n. 13. 
•Exempla yalidiora , quám fuñera , & 
quám miracula. p. 269.11. 16. & p . 
270. n. 1^. 
Exempia, non feveriras. Ibi n. 15. 
Exemplum Chtifti pafsi omnia ad fe ra^ 
pitó quomodo. p. 272. n. 22. 
£xempla bona Isetitiam pariunt. p . 348^ 
n. 14. 
Exte r io ra . 
JBxteriora fola yalent apud mundiales, p,} 
50. ne 11. 
F 
FACISS. Vide F r o m , D m s ; 
Facies fornicantes qus. p. 37. n. 2. 
Eaciem feribere,, cur feminx dicantur. p,? 
38. n. 4. 
Facies pida quf. Ibid. 
íaciem fucatam averfatur Deus. p. 40^ 
. n . 10, 
Facies plurimas habet mnlier fucata. Ibj 
n. 11. 
Facies nuila Deo deformis niíl fucata.' 
ibid, 
Pro DiíTe 
Facies facatas Deus non agnoícit. p. 
4 1 . n. 13. 
Facies íevcra judicis gravifsima reis. p. 
89. n. 3. 
Facies torva paupcrem contriftat , & 
pcrdít bencficij gratiam, p. 123. 
3- & 4 
Facíem pcccatorum fufcipcre quid. p. 
Í 33. n. 8. 
Facies potentior fulmine, p. 163. n. p. 
Facies íevera potentior , quám lingua. 
p. 374. n. 7. . 
Facies quomodo ambulare dicitui:. p, 
2jü. n. 14. 
Facies animalium apud Ezechielem an 
vera*, p. 227. n. 3. 
Fama. 
Fam.f cura. p. 307. n. 3. & 308, n, 7. 
Fama quam vita carior. ibid. 
Fama vix recuperatur. p. 320. n. 11. 
Fames, 
Famem non timere difficile. p. 350. 
n. 19. 
Fames non timenda íervis Dei. p. 35:1. 
n, 19. 
Famil ia r i tas . -
Familiaritas cum mulieribus. p. 33. n . 
12. 6c p. 34. n. i . & p. 220. n. 19. 
Felicitas. Fé l i x . 
Felicitas mundi coiorata , & vana, p, 
126. n. 1. 
Felicitas terrena non admiranda, p. 345. 
n. 9. 
Felicitas á Deo. p. 352. n. 26. 
Felicitas obiivionem aternitatis parit. 
?- 353- n- 3-
Felicitas obturar atures: adveríitas refe-
rat. p. 354. n. 6, 
Felicitas temporalis corruptio morum, 
fons idololatna: , & origo atheif-
mi. p. 355. n, 8. 9. & 10. 
Felicium rara converfio. p. 357. n# 12» 
Femina. Vide M u l i e r , 
Feminarum- fe pingentium excufatio 
ftivola. p. 38. n. 5. 
Feminas corrumpere ,i apud áulicos ho-í 
norare eft. Ibid. n. 6, 
Femina: non raro malunt audiri puletx, 
quám honefta. p. 43. n. 6. \ 
Feminx de ornatu folicitLe. p, 20(5. n. 3. 
Feminarum blandida cavendse. p. 210. 
n. 4. 
Fcminf ut crura íibi ligabant. p. 225. 
n. 12. 
Feminarum ftultitia. Ibid. 
Feminarum honeftas magis aciút araqi 
rtationibus. 
rem. p. 2 ^ 1 . h. 15V 
Feminarum incelíus crepirans. p. 273^ 
n. 4. 
Femina nobiles non dedignentur fervi-
lia muñera exercere. p. 277. n. le , 
Feminarum luxuria furiofa, p. 32 1. n. 13. 
Feminarum colloquia. p. 359. n. 8. 
temur. 
Fémur pro vefte femoris. p. 225. n. 12 
Fideles. * 
Fideles refument proprios oculos inca-i 
lo. p. 370. n. 7. 
tides^ 
Fides auribus videt. p. 35.?. n. 6, 
F i á z s magna oculos recular, p. 323^ 
n. 5. 
Fides ubi magis meritoria. Ibid. n. 8 
Fidei lux viíione oculorum illuíttior* 
Ibid. n. 9. 
Fides rubus optkus. Ibid. n. 16. 
Fides, & obedientia fimiiiter caae. p^ 
341. n. 22. 
Fides potius , quám viüones. p. 5 6 ^ 
n. 13. 
Fldei pramium vifio Dei. Ibid. n. 3. 
Filiatiunes. 
Filiationes , & paternitares politicx rc-í 
ligionum peítes. p. 377. n. 1^. 
t i l i u s . 
Filiorum educado, p. 243. n. 8. 
Filij fuppofiticij. p. 307. n. 2. 
Filiorum odium propter Dcum. 
371. n. 14. 
Filiorum amor cacus. p. 377. n, 16* 
Forma. Vide P u k r i t u d o , 
Formf vitia excuíare muíiebre inge-, 
nium. p. 42. n. 4. 
Form.-e praconia , qua negligit, honefr 
tior. p. 4^. n. 5. 
Forma & pudicitia rara concordia. p< 
44. n. 8. 
Forma , qua deceat viros. p. 49. n. g¿ 
Forma virilis reverentiam 5 puerilis amo-i 
rem conciliar, ibid. 
Fornicar ia , 
Fornicaria unde dida. p, 37. n. 3. 
Fornicaria? ab adultera diferenda. Ib id , 
f o r t i t u d o . 
.Fortitudo iniignis maiora audet. p. 233^ 
n. 7. 
For tuna , 
Fortuna mediocris ad fidem aptior. p,? 
357. n. 12. 
S. P . N . Francifeus, 
Francifci virtutes mirabiles. p. 343, n. i , ; 
Francifcus auribus caxus. p. 445. n. 6#; 
poooo Fra^ 
Index rerum 
í r a n d í c i habí taño aldís lma, & mmii-
f íarKií'd i n i.-enm íidutia. IbicL 
ixaiidíci cjdtas aHcgon-ca mundi conr 
tcmpiuin parmrivií.- p. 347-
• c ^ -tí. 10. 
Ftíancifciis patrcm tcrrennm abnegat, 
6c imwn ^al^ftem agnoícit. ib id , 
& % 
/xanciícus jaoiindnm mundo fpe&aca-
i u i i i , & Cíbi5 iaetitia. 348- ta. 
13. ^ 15-
írancifci pib^ica D??uin «confidenliia,. 
p. jkaí n- i 6 . 
Fraadfd verba ^(pna ádij^ix i i i Deuqi. 
p. 350. n . 1^. 
dinc. ijbid. n . 19.-
Frandíicws jeparator fcddSx. Ibid. 
F rand íd coníjii-eníia naaiox ^iiain Jacp-
b l . - bid. u . 2i«. 
JFrandfd hoireum- p. 351^ ta* 22,. 
Frandfcus veMí valtiei: Moyfes. Ibid.. 
23, 
Frandíd is ílincie oíiando jpanem liuira-
tur, bid. n , ÍM 
Frandfd ag íkuknra . p, 352. n. 
S i t r ^ n a f e u j Xaverius* 
Francifcus Qxiends ^po/iülus. p* 22,0. 
Frandíci cvangelkae perc^rínation^s. 
. b u l . 
Francifciis iiáiaff ocull vclox : quippe 
MíMiSá á I)eo ínifTi^. ¿bid. <3¿ J^ Í 
22u 4,. 
Frandfcus terram :íic tangebat , qu^L-
fi non tangeret. p. 222. n. 5. 
Frandfd ad Aiexandaiín ^omparacio, 
^& excdlus. 223. 7. 
Franciico non fatis unus Uibis. Jbkl. 
Ijnus Fiaiidíais plus adiikavit Chrif-
to , ^liam iia:rctid omnes .d^ftx^-
*-oni ,xcrc. Jbid. 
Fraiicdiiis ixt IMOÍTCÍ ^ C I Ind i^u j ^ D ú 
v i n u j . Ibid. 
FrandíaáS gradiíur Jigaíis .cmrlbiis: 8c 
inde yeiodca:. p . 224.1$. 9. & p. 
225, n. 14^  
FrüEÉriíd pedes quám /pecioíi^ Jjbid. ^ 
n , 
fiandfees áiwki fonnls; tpíoníh-sim p l i i -
liüm faciemm^ p. 2245. n. ¡./ 
Frandílias eaieíüs prochens. Oinnibps 
omni i . p. 227. n. 5, 
Frandfd fades. p. 228. Ibid. 
Fraíidrcos 1 aulo íimilis: Ibid. n. 
í í a a d f d poJaiu^ií p . 22S. 
notabilium 
Frandfd unus inceíTus. bid. w. 10. 
í r anc i íd zelus idexn ibique. p.,230. %u 
u . & p. 231. n- 16. 
francifciis í'emper fibi eonílar.set 'rani 
.cum minüs coníiarc videbatur. I b i 
13-
Frapcjícus ómnibus ílmilis , ncjno fibi-p.. 
231.,. n. 16. 
pucuj . Vide O r m t u s . Tacies. 
Fucus mulierum tenraiionum occaíia. 
p. 39. n, 7. 
Fucata mulier ñ% creditur íioncfla. Ibid-
f ucatam fadem aveiíatur L eus. p. o^* 
Él. I 1. 
íucatis feminis quám íimenda dies In-
di cij. p- 4 1 . n. 13.. 
Fulmina. 
fu lmina , Dei arma. pf ¡n. I . 
g 
<3audlum Apqrtolicuin. p. 237. «i. 1$* 
Genus , & patria viríuti non obfuní. 
p . 120. n, j p . 
. ' G l a d i m , 
<31adius nonnullorum rraclatorum •otk^ 
jfus. p. 376. n. 14. 
GíortA ¿ U r n a , 
Gloria ¿"anciorum provocar ad i á b o -
rem p. 243. n. 1-
Gloria fuorum Patriarcharum contem-
pianda Religio/is* p . 2^4* n . 10. 
Glor ia vana. 
Cloria vana ma^is cangit imper&¿lio-. 
res. p. 43,. h. 5.. 
Gloria Prindpum mundi ab ornamen-
tis. p. 50. n . i r . 
jGioriaí van^ lludium. p. 252- n* 2. <Sc 
p- 276. n . 12. 
^Gloria vana Jatiísime ¿otpjpjij^i p . 
253. ,n. 4. 
Gloria van^ liudium , eonipici, p . 272* 
11. - - • • . r..;Vjj " 'húi<A\ 
Gloria vana omnesafiantur. p. 27^. n. 5, 
;Gloria: vans ollcntatio , & ilrepims. m 
274. ru jd. & 7, • 
JGIOIÍÍE van^ e odium. p. 312. ©1 Si 
G r a f í a d i v i n a , 
^Gratif íiecefskas. p. 169, 11. 7, 
Gra t i t ud^ . 
•Graritudo. p. u j . n . 7, 
^Gubernatoi: imprudens. p , 205. D. I . 
H 
Pro Diílcrtationibus, 
H 
Habitus . 
ftié habitu Eccleíiafticorum error hcereti-
corum. p. 22. n. 5. 
Babitas qualiter facic, vel non facit Tan-
dos. Ibi n. 6 . 
Habitus mali. p, 270. n. 17. 
*1 r*1 •' ' ' HecaU. 
Becare triformis. p, 227. n. 4. 
Hctretici. 
Harctici. p. 24b. n. 7. 
iriíticdcorum colloquia vitanda, p . 359, 
H i f p m a Gens, 
Ab> Hifpana Gente novo Orbi fides» 
p, 146. n. 4r 
Hiípanum Pfoverbium : caer del afno, 
unde ortum. p . 354, n. 4. 
Homic id ium. 
Komicidia clamantia ad Deum. p . 308. 
Homo, 
ffomO' horaint deus. Homo hominl l u -
pus, p. 130.n. 1. 
Homincs foio afpedu terribiles, p» J3i». 
n* 1. 
fíommum potentia in pculi?. p. i4Pf 
n. 1 %f 
Homincs non- timendi, Ibid^ 
Hominibus non placendum. p. 252. n. 2,, 
hoininibus nolie placeré , arduum. pr 
256. n. i5. 
Momines citiüs mala yident, quám bona» 
• pfc 321. n, 12. 
Humana , Vide Vanitas . 
i n rebus humanis color tantum > & C-
mulacra feiicitatis. p. 12^,7. 8. 
HumUttas, 
Bumilítas fuperba , 6c faifa, p . 214. n: u 
Honor , 
Honor infamis. p . 38, n. 6. 
Hypallage, 
Hypallage in Sac. ¿criptura. p . 140, n,. 
11. & p . 222. n. j l 
Hypocr i f í s , 
Hypocrifis. p.^ 214. n. 2. & p . 21^» 
n. 8. 
^ y p o c n ñ s ambitiofa. p . 215. n» 5. & pr 
254. n. 7. 
Hypocr i ta , 
Hypocritam fog veftcs abominantur. O, 
' 23. n. 7. 
Hypocritas facit timor humanus. p. 163. 
Hypocrita'. p. 252. n. 2. 
Hypocritarum technar. p. 255. n. 9. 
Hij ierologta . 
Hifterologia in 3aCr Scriptura. p. 217* 
n .11 . 
I d i o t a , 
Idiota; obedientes fapientibus refradarijs 
fcliciores, p. 335. n. 1, ' 
Idü lo l a t r i a , 
Idololatria Deum provocat. p. 95. n^  ^ , 
j e j u n i u m , 
Jejunia difsimulanda. p, 253. n. 3. 
Jejunia Judaorum. p» 225. n. n . 
J é f ü i puerulus, Vide Chr t j ius , 
Jefus pueruius infpirat amorcm intuenti-
bus cum. p. 47. n,4. 
Eius pulcritudo corda rapit. p. 48, n. 6, 
Et hxtraneos , & Idolatras, &: jReges 
fuá venuftate devincit. Ibí ns. 7. 
Jefus pueruius fe íolo corda trahit, p, 
50. n. 11 r 
Jefus parvulus omnem terrenam gloriam 
. obfcurat. p. 51. n. 14. 
S, ígr iaf iüs L o i o U . 
Ignatij Imago miraculofa. p. n. i>¿ 
Vis illius pottentola. Ibi i 2. 
In facic pida Loioia; Dei yultus micat^ 
p. i 57 .n . 3. 
Comparatio D. Ignatij ad Apoftolum 
Petrum, Ibi n» 5. 
yirtus miraculofa Loiols quám longe 
diíFufa. p. 158. n. 
Loiola: Imago quafi ferpcns xneus. Ib i 
n, 9, ^ 
Ignatius cur in fuá Imagine vivus, p.i59ar 
n, 12. 
Imago, 
Imagines Sandorum veneranda:, p. 158. 
n. 7, 
Sandi vivunt in fuis Ima^tnibus miracu-r 
loíls. p. 159. n. 12. 
Jmago Crucifixi vita noftra. Ibid. 
Impietas, 
Impieta^ non patitur oculos divinos. p¿ 
171. n. ;2 , 
Impietas parentum erga filios plufquan^ 
ferina, p. 107 . n, 4, 
InceJJus, 
Incefsús venuftas á ligamine cruruum, 
225. n.13. 
Inconj lant ia , 
Inconftantia. p. 345. Ü; $* 
Ingenium, 
Ingenia funambula. p. 124* n. 8, 
Index Rerum 
íngratitudo Principum. p. 220. n. ip . 
Inguatitudo p. 271.0. 22. 
Ingratitudo erga Detun p. 347. n- í > 
í n i u r i a , 
Injunam inferte n.odviim^p/174. 7-
Inobedientia. Inohedicns* 
Inobcdicntia Dco valdc exofa. p. 3<5. 
Inobcdicntia prima inter vitla.^p. 135. 
n . i . 
Inobcdicntia fadt ocuiatos, p. 3 36. n. 7» 
Inobcdicntium cuLLÍliunculai ouperiori-
LULS e x o í c c . p. 3 39.. n. ¡ 5. & 16. 
Inobcdicntium timorvaiuis, &.milius eis 
locus íbcuruSo p. 340.11. 20. 
I m entio.* 
Intcntio recia, p. 207. n. 7. 
Intcntio in Ünum Dciun. p. 208. n. 8. 
lurcniio recta rara . p. 24 n . 2. 
Intcnrio prava, .p. .2.1 n. 8. § t p. 
24^ 5. n. 1. 
Intcntio oculta, p. 256. 0.12. 
Inv id ia» InviduSc 
Invidia inter íequalcs. p. 43. n. ^ - f k p. 
216. n. 8. 
Invidia." .deferiptio. p.. 172. D. 1-
Invidia res juílifiima : guippe fui . uitrix. 
p. 171. n. 1. 
Invidiam malorum Principum excitant 
alienta eximia, p. 172. n. 2. 
Invidia; fchema , & cibus. p. 173. n» 4. 
Lividus, & homicida íibi mortem infe-
mnt. ibi. n. 6. 
Invidus apibus comparatur , & igni. p. 
; 174, n. 8.. 
Invidia infeiix , timida, fufpicioía. p» 175. 
n. 10. 11. i 2, 
Invidia inter fratres. Ibid. 
Invidia etiam reges tangir. Ibid., 
Invidia facit ex Gieantibos Pygmeos. 
Ibid. 
S. Jacobus Apoj lo lm, 
Jacobi apparitiones in bello, p. 145. 
j { <n. J- . r 
Jacobi potentifsima ñicies. Ibid. 
j acobus Hques be datar , galeatus , fLi,p-
plantator. ibi n. 2.. 
Jacobus cur armis celebris! p. 146.0.3. 
Jacobus tccleíif murus, Óc propugnvicU-
lum. p. 147. n. 6. 
Jacobus fola praíentia vincit. Ibi n. 7. 
Jacobi victoria Domini victorij's quám íi-
miies. p. 146. n. 9. 
Jacobus. íliimen. ibi ru iQ* 
iijotabilium. 
Jacobus íblo íplendore lethalts. Ibid. 
"jacobus quám tcaibilis Mauris.p. 149. 
n, 11. 
Jacobus bolles expugnar , ecrum oculos 
expugnando, Ibi n. 12. 
J^<£obiis -pro HÜpania, ut oüm Domi-
ñus pro Juda pugnavit. p. 130. 
.11. , i ^ . 
Unus Eques Jacobus pro mulos Ca l í a -
bus. ibi 11,-14. 
Apoítrophe ad Div-um Jacóbum. p. 151. 
n. i,ó. 
"foannis Baptiíla; i.ms.á veíle. .p. 23* 
\ - :iV:8. • . 
Joannes Baptifta cur vox. p. 342. n. 25. 
S.Jounnes de C.ipijt t Ano. 
S.joannis.de Cqpiilrano iaus .ab ardore 
belli.p. 147. n .á . 
S.Jofdpb xponfus B V . 
Jofephi obedicntia. p. 3 3 8..0. 14. 
Jofcph Patr.'archa. 
Joíephi Ktas.?x.;m tentaretur á Dominan 
p. 30. n. 3. 
Jofephi oculi vitales. p..i68. n. 4. 
Joíephi j.dc Chriíii coilario, ibi n- 5. 
Jofue triumphat iole a & luna. p. 144* 
n. 22. 
Jofue vidorix Rqgis Alphonli vidoria 
comparata, ibid. n, 23. 
Jrr i /br .e j \ 
li'riforcs Pralatorum. ^p. 338. n. 12» 
S., I f i d o n u / í g r '.£ l a . 
líidorus Agrícola, p. 241. n. 3. 
Judgorum Immanitas. p . 121. n. 21, 
Judji cur dicti .apslU \ c i t r t i y & rscuA 
t i t i . p. 259. nu 9. 
Jud^l felicítate corrupti. p. 355, ÍX. IÓ^ 
Judiei an idola coinerint in iEí^ypto. 
, . l l m i 
Judaica reíigio quám iiivifa Gentilibus,; 
p. 259. n. 9. 
Judiéis prafentia terret malos 5 l<¿tifit 
.car bonos, p. 92. u . 12. 
Judicum vigilantia. p . 94. u . 4, 
Judices non o^kítentur rcorum fuppli-; 
cys. p. 95. n. 8. 
Judcx oculos fuos caveat.p. 96. n. I I J 
.judex feverus ,íit 9 uon avarus. p. 13^ 
n. 8. 
Judex malus bonam fententiam deho-; 
neílat. p. 266. n . 7. 
Judex nc foiis utatur auribus.p. 32i.n. 13» 
Pro Diílertationibus. 
Judices fine oculis. p. 328.11. i . 
Judicibus neceíTana mortis memoria. 
Ibid. 
Judices íint auriti: ut qua v iáen t , ex-
plorent ad aurem. ibid., & p. 329. 
n. 3. 
Judex audiat reos. Ibi n.4. 
Judex cacus muneribus non fleditur> 
Ibi n. 5, 
Judices oculati fententiam pervertunt. 
p. 330. ru 7. 
Judicum cacitas , perfonam á perfona 
diftinguere. ib i n. 8. 
Judex acceptator períbnarum conturbar 
Orbem. p. 331. Ibi . 
Judices ficquenter populares caftigant, 
raro ptincipes. p. 33'2.n. 10. 
L 
Labor. Laborare. 
Labores a6H ;ucundiores. p. 129. n. I Ó ; 
Laboí ambitioíi, p. 218. n. 16. 
Laborandum pro c^lo. p. 242. n. 6. 
Labor facularium inutilis. p. 3 51. n. 24; 
Lacrym?. 
Lacrymandi modum docuit Chrirtus. p-
108.n. 4, 
Lacrymas elicit miferorum confpeclus. p., 
n. 12. 
Lacryrais muiierum haiid facile credenri 
dum. p. 213. n. 12. 
L a p f i . 
Judices armentur falce , non bippeni. Ibi Lapfi cito curandi , nc peiores fiant. p, 
n. 11. 220. n.10. 
Judices fmt Auditores , non Videntes. Lapii biande erigendi.p. i¿52.n, 7. & p. 
p. 333. n. 14. m . _ 164.11. 10. 
Judex iniquus, qui novit facies m^umcio Lapu quomodo eri^gendi, ut perfedurs 
i-bi ^ . 15-. convalefeant. p. 104.11. n . 
Judicum fanda nefeicntia. p. 334. n. 16* Lapíi eriguntur lacrymts Px^latonun. p.; 
Latida Judicum viío numo. Ibi n. 17-
Judicum avaritia. p, 332. n. 12., 
. Judicar-e. 
Judicarc iniquitatem quid.p. 133. n. S. 
Judicantes temeré oculos in auribus gef-
tant p. 220.11. lo* 
Judicantes imple, ibi n. r I 
269. n. 16. 
Laz.arus; 
Lazari refurredio. p. 117. t i . i u & p u 1 
Lex . 
leges unde intdleiabiles. p. "267. n. 10, 
Leges mumanrar gladijs. .p. 373.11. 3, CJüífque judicat materos de fu,o affedu» Ars divina condendi leges. p. 375. n. 114 
p. 326. n. 12 
J u d í c i a . 
Judíela apud Hebraos in portis. p. 309* 
n, 8» 
J'udicfj dies, 
(Judicij dies rabore confundet racularéni 
pompam. p. 278. n. 20. 
J u g u m . 
Jugum Chrifti fuave. p. 3 52. n. '24; 
Ju^um Chri-fti fuave duro mundi jugo 
pofthabitum. p. 279. n. 8-
J u r i f d i t t i o . 
Jiurifdidio cccleíiaftica audeat in Mag-
nates , íi boña ü t caula, p. 135» 
n . 14. 
Juftitia aqua ómnibus , rara. p. 330. 
n. 6. 
Juftitia Dei aqua ómnibus 5 aut infimis 
hlandior. p. 332. n. i ¿ , 
Juf tus . 
(Vir juftus Civium protedio, p. 165.11.13.' 
Juftus oculos geíiat in auribus. p. 345« 
Liberai i tas . 
Liberalitas facit principes p. 247.11.4. 
Libido 
Lib ido . Vide L u - teria. 
igris j qui hominem foedat. p, 
. 34- n- f P- 35- n- 5-
Libido Senioribus non parek: Judices. 
etiam exurit. p . 36. n. 7. & . b . 
In libidinofos Dei vindida. Ibi n. 9. 
Libido prapoftera omnium pcfsima, 
213 . n. 11* 
L i n g u a . Vide Loquela* Sermo, 
Lingua cura. p. 158. n. 9. & p. 314; 
n. 8. 
Sande íoqui vel impíj poílimt. p. 
n. 4. 
Lingua virtus ab opere. Ibi n. 5. 
Lingua v k i -fandi pocendísíma. p. 
n. 6 . 
Lingua bona Dcnm declarat. p, 312.; 
n. 3. 
Lingua verfat, qua quifqueamat, p.314* 
n. 7. 
^íatus cuiufqac ex lingua dignofdtur,; 
?PPPE 
2 6 ^ 
2 6 6 : 
Index Rerum 
Unguae, & cordís confonantia. Ibid. 
Jüngua bona farufiitatls índex, p. 315». 
n. I I . ' 
LingiLT modeftia. p. 316. n. 12* 
Liugux fanditas honoi coijdonatorisJbi 
n. 13. 
Língua veriíatis amans. p. 3 29. n. 5. 
Locus, 
Locis faixáS obledatur Deus. p.ii6.n.8^ 
Locomrn indiíferentia. p. 341^ n. 21* 
Loquela, 
l o q u d a declaran unde quifque fit. p, 
313. n. 6. 
Sanda locurio , ubi Spiritus Sandus. p^ 
316. n. 13-
S.. L u d a . 
Lucia: pulcntudo mira. p. 41. n. I . 
<J culos fíbi t m i t , & mifsit amafsio. p. 
42. n. 1. 
ruicritudinem aípernando fexús condi-
tionem íuperavit. ibi n. 3. 
Triumpliat in Lucia caítitatis.acnor.amo-
rcm pulcritudinis. p.43. Ja.i5J. 
Lucix candor á luda. Ib in . 6. 
¿ibi non timuit , fed aiijs. p.44' n. 8. 
Plus prxüitit , quáin Chriftus mandavií. 
p. 45. ñ. 10. 
í i u s in íuos o.culos .fanda f^vitia. Ibi 
n- 11. 
Eius caíütas incomparabilis* Ibi n. 12-
Biusoculi caíüores paliio jofephi. p.4^. 
n. 13. 
í x t i n d i amafsium jreddunt pudicum. 
Ibid. 
S, Ludovicus Rex . 
Ludovici fumma fides. p. 323. n,4, 
Ludovicus C'hnftum i n tuchariftia ap~ 
parentem cur videre noluit. Ibid. 
Ludovicus auiribus vidit- ib in . 5, 
Antixheton ínter S. Thomam, & Ludo-
vicum. Ibid. 
Ludo v id iides, cum fide D . Eetri colla-
ta. pv32 5. n. 8. 
Ludovicus cur oculos rám habuit.íncurio-
fos. i bi n. 9 . 
Ludovid üdes haud opus habuit re-
veiationibus , nec miraculis confir-
man, i b i n. 10. & p. 326. n. I I« 
Ludovicus iide Chiiíto valde .adhasret. 
p. 327.11.14. 
L u x . 
Lux prima Dei vox in creationc iucis* 
p. 97. n. 2. 
Lucís commendatio. p. 98. Ib i . 
L u x u r i a . Vide Oculus, 
LiLYiiria audax : nec vel nobiiifsimas fe-
notabilium. 
minas veretur. p. 28. n. 12. 
Luxuria etiam uxoratos invadit; & graíi-
d^vos, p. 30. n. 4. 
Luxuria omnes invadir, p- 35. n. 6* & p. 
212, n, 
Luxuria vel cum extinguimr , m i l j £ 
expedatur. p. 36. n. 9 . 
Luxuria , $0, ab oculis , pugnaciísima^ 
& fere infanabilis. p. 207. n.6. & p , 
209. n. 2. 
Luxuria vix expellitur , femel admííTa. p . 
210. n. 5. 
Luxuria impiudens, obftlnata. ibi. a, _9« 
^& 10. 
Luxuria nec fuplicijs cdomatur. p. 270, 
n . 16. 
Luxuria latere non poteíl. p. 307.33. 2* 
Xuxuria mandadjs ,triumphat. p. i 2 1 + 
n. 13. 
Luxuria grande fcelus. p. 331. n. 10. 
Luxur io j i* 
Xuxurioñ tamquam mortui deflcndfc 
quippe raro convertimtur. p. 213,, 
,11. 12. 
SS. Machabat, 
Macbabxi cur in Xccleíiacelebrantui. 
146. n. 3, 
Machabaiorum mater .filijs Juis fupeiior^ 
p . 1 l o . n . j o . 
Mdgifler* 
3dagiftros fpiritales audiant .fílise; aioa 
videanr, p. 3 6 5 . ^ . 6. 
M a v nanimitas, 
Magnanimitas pericula Xpernit. p. 
n. 11. 
M a g L 
-Magorum iter .mirabile. p . 245. n. 14. 
M a l a , Vide Labor. 
Mala pretérita non .fentiuntUL. p. 12^* 
n. 10. 
JMala mundi folo aípedu íerribilia. p*; 
113. n. 13. 
M a l t 
jMalorum confortium. p^ 308. n . 6, 
M.anJueUido, 
ivlanfuctudo irata terribilior i ideo man^ 
fueti homines cavendúp. 91 , n . 8-
Manus, 
Manns fponfas cur fppnfus non laudat. 
p. 104. n.'6. 
Jvlanus pra'dpuum mifericordiae inflxu^ 
mcmuíu.p. i 13. ru ie 
A t e 
Pro Diflertatíonibus. 
Manus oculata : quia palpando videt. p. 
114-^3-
Manus oculata fymbolum hominis libe-
ralis, p.. 154. n. 8. 
Manus eó efficacior quó biandior. p.154, 
n, 1. 
M a r í a Vi rgo . Vide Vi rgo , 
M a r t y r , M a r t y r í u m . 
Martyres Eccleíiaj muri. p. i¿\.j.n.6. 
Martyrum robur undé. p. 242. n. 6, 
Jviartyrium quserere , divinum. p. 234, 
n, 9. 
Miracula pro rudibus. p. ^26. n. 1 : . 
Miraculis non nimis fidendum 5 quia fal-» 
fa poteík diabolus exhiberc. p. ^ 27. 
Ibid. / 
M i f e r a t i o . 
Ultima miferia miferationem perderé. pf 
121. n. í , 
Mifer icord ia , 
Mifericordi^ inftrumenta durifsima im-» 
pijs. p. 92. p, 10. 
Mifericordiac imperium in manus, & ocu-
los bipartitum. p. 122. n. 2. 
A d martyrium cogitatio cali inflamar Mifericordia apparen irj facie. ^ 125. 
vel pueros. p. 243. n. 8, 
M a t e r . 
Matrum erga filios amor immodicus. p 
215, n. 6. 
Marres uniuntur in filijs. Ibi n. 7. 
M a t r i m o n i a , 
n. 13 
Mifericordia in pauperes. p. 154. n. 8. 
M i j c r i á , 
Miferia hu;us vita; appa^cntes. p. 
n, 9, 
M i t r a t o n . 
i ? ' 
Matrimonia ob iibidinem. p. 212, n. 10, Mitíaton quid» p. 227. n. 4. 
S* Mauras Monacbus, 
S. Mauri Monachi obedientia. p. 339.-^, 
Medicus, 
Mediéis parum fidendum. p. 375. n. 9^  
Merces. Vide P r a m i u m , 
Mercedis contemplado fervoris fons. p, 
242. n. 4. 
Merces detenta clamat ad Deum: maxir 
inequc irritat, p^  310. n. 10. & 1 t i 
Metus. 
Merus pericula adauget. p. 134. n. iof 
Metus mortis. p. 236. n. 14. 
Metus ex amore: ex ignavia, p. 240,, 
n. 25. 
.Metus legum cuílos. p- 375. n. 10. 
Miles , 
Miles pufillanimus. p.233. n. ¿. d c y . ^ i , 
M i n i m a , 
Mínima non fpernenda. p. 34. n. 1. 
¡Vel a minimis cavendura. p. 141, n. i 4 i 
M o r í a Mons . 
Mons Moria idem ge Calvada!: maxi-i 
mum theatrum beneficio^um L c i p 
p . J I Ó . n, 8. & 9. 
M o r s , -
Mors animx quám corporis infelicior. p,; 
90. n. 5. 
Mors íolo yifu íerum privat. p. 127^  
n. 5. 
Mors cur videri dkatur. I b i n . 6. 
Mlors lux allegorica : deregit rerum hu-. 
manarum faiiaciara. p. 128. n. 
Mortis memoria yita; renovado cíl. p? 
166, n. i ó . 
Morteni fugere , jnterdum valor eft. p,,; 
233. n. 7. 
Morte mortem fugere, dementia , & fu-
ror, p, 240. n.. 26. 
Mortis metus. p. 236, n. 14. 
Mors crucis gloriofifsima. p. 235. n. 12. 
mortuum defxvir^ immanifsimum. p^ 
^^8. n, 
M o r t i f i c a t i o , Minores Fratres, 
Mínorum vita, fumme ardua, p. 349. n,; Mortificatio qua renda^ p. 31. p. 9. 
17. Mortificadonis amor, p, 1.30^  p'» 4. 
Singularis Dei providentia erga Religip- Mordficadonum fipsP p, 238. p. 21. & p. 
nem Minorum. p. 351. n . Wt 240' n' 27. & p. ¡H.i. ^*£^ 
M i r a c u l a , Morrifica.tionum litis rara. p. 2^6 .n, 15** 
Miracula aiiquando ex prece , aliquan- fort if icado carnis. p. 137. n. 4, 
do ex poteftate. p. 154. n. 9. 
Míi'acula ex prece interdum & peccato--
res faciunt. p. 155, n . 10. 
Miracula ex poteftate argumentum exi-
mia fanáitatis. Ibid. 
Mortificado dulcefpt 4inore,p.236.n. 17, 
Mortificadonis prxmium. p. 244. n. 9. 
WmúñmiQ 9b v ^ a m gloriam., p -25^ 
n . 12. 
M u l i e r . Vide Femina. 
.Miracula omnia paria qno ad virtutemj Mulieres cOnfutaftg boaae fu* ízmx* p, 
íedrqua.ad res diverfa. p . 157. n .^ 28* fii h 
1M 
Index remm notabilium 
Mulicr non putatur cafta 7 qux vultu non 
•apparet. ibid. 
JMnlicf impúdica pedes gcftat in eculis, 
p. 206. n. 3. 
Mulierum 1UXLIS-, & phalerae ad oftenta-
noncm. p« 273. n- 2. 
Mulicr phalerata , ambulatrix. Ibi n. 3. 
M m u i u j . 
.Tota muntíi'^gloria nii niü ventas, p .^y^ 
n. 8. 
Mündl gloria caro emltur. p. 275, n. 9. 
Mundus quibus florete Quibus aret?.p. 
347. n. 10. 
M.ur>nuratio, Murmuratores , 
Miíimurantium poena. p. 158, ^ . 9. 
Murmuratores plus auribus , quám ocn-
üs creduaLp. 320. n. ¿& 
Nohlles/NoMJiías* 
Nobiiiíitía peccata piebem corrmmpunt. 
p. 2^9. n. 6. 
Kobilium mores inta'dum corruptiores, 
'p. 264, n. 20. 
Hobiliores prcefertim luxuria ^inficitB 
Ibkl. 
Nobilitatis jadantia. pu 275. n. ' io. 
Kobilium -propriot cicmenííia-: vindicta 
ignobiüum. p, 308. n. 6, 
Nobiiium punirlo Doo valde grata, jp, 
331. n, 10. 
Nox* 
Kox difcáffit ^"¿ftü'm'ab'iiijüfto.• p. '2 55, 
n. 8. 
Kodcs cur in jdunitj Clinüi notamuK 
Ibi n. 9. 
Nomine dierum nodes quoque fígniíi-
cautur. ibid. 
Obedierttia. Viáe Inobedientia. 
Obedientia dimidiata invifa Deo. p. 3 3;^ . 
n. 1. 
Obedientia prima inter virrutés. Ibid. 
Obedientia cajea auribus viáet. Ibi n. 2, 
Obedientia -exea-, vera obedientia-. Ibi 
n, 4. 
Obedientia vera foiis asribus aüdit. p. 
336. n. 5. 
In auditu auris obedire quid. Ibid. 
¿^cri obedientes ociüos ¿ios contegunt. 
Ibin. 2» 
Obedientia'caca fecurior. p. 337.n. ^. 
Obedientia exea iter tutum ad Chriftumj 
ibi n. 10. 
Obedientia caca nullam excufationcm 
v'btendit. ibi n. 11, 
Obedientia caca omnia impedimenta vinn 
cit. p. 338. n. n . 
Obediendum Prxlatis etiam in arduis. Ib i 
'B. 12. 
Obedientia ne humana; prndentia: inni -
tatur : ne ve difcurílva-fit. Ibi n. 13, 
Obedientia mirabiles eíFedus. ibid. 
Offeedkntáa perÍGula.fpernít. p. y^g.n. 14. 
Obedientia ¡ine feientia. ibi-n. 15. 
Obedientix oculatx lapfus , & errores. 
^.340*^. 18. 
Obedientia , & fides fimiliter -esej. p.; 
341.^ . 22 
Obedientia non imperara .3 fed imperan-: 
ftem refpicir. ibid. 
Obedientia indifterens rara.p, 342. n. 24. 
Übídientia'íiüindiffcrens, etiam ad'Oppo-
fita p. 371. n. 1 í . 
Obedientia ducimur in viíionem Dei. 
p . 370. n. 8. 
Obedientiuni vel fomitia Deo grata. p,j 
371 . ' t i . 12. 
Obedientix felicitas, p. 372. u . 15. 
Obftinatr . 
Obílinati indurantur fermonibus, & proi 
digijs p. 271. n. 20. 
Ouafio, Vide Cur iof í tas . 
Occaíio mala vitanda. Toliendá. Fu^en^ 
da. p. 29. n. t i p. 44 . -11 .9^. 210. 
n. 4. 
Occaíio ma^ a fugienda Tel cum difpcn'í 
dio temporalium bonomm. p. 2 0 ^ 
^ ¿ 9. 
Occaíionem málam , qui non recufat^ 
etiam oblatam aáinveniüe dicitur^ 
p. 33.n. 12. 
Oculorum officia , utiiitates , & damnaj 
p. 25, n . 2. & 3. 
Oculi fornicantes, qui a fornicationás au-: 
chores, ibid. 
Oculi vexil'liferi luximx.p.26. n. 
Oculus quafi vita reliquomm ícnfuum^ 
Ibi n. 6. 
Oculus fimpiex , & -nequam quis. p. 274 
'n. 7. 
Ab oculo totius corporis caftitas. Ibid. 
Ab oculo magis timendum, quám á cor-i 
de. Ibi n. 8. 
Oculis quám mente pugnacior luxuria^ 
i * . 2$. n. 11. 
P r o D i / í c r 
Oculos fornicantes fcqui, fornicare eíh 
p. 29. 2. 
Oculoitim fcintijla totum hominem ar-
deré facit. p. 25. n. 5. 
Oculos eruere , Qxxomoáo intelllgendum. 
p. 4 4 . n. 9. 
Oculi pra; ómnibus membri^ mitiísimi. 
p. 9 ; . n. 2. 
Ocuii ubi parcunt, totus homo parcir. 
Ibid-
!Ab ocuiis mors, & vita. p. 102. 1. 
Oculi doiorum arrificcs. p. 108. n. -j. 
Oculus tyrannorum maximus. p. 111, 
n, 14. 
Oculum animara depredan quid. Ibid, 
Oculus tembiiior mork , & pcenis infer-
ni- p. 112. u . J 7 , & 18. 
Oculi quaíi anima manuum. p- 114-
n. 4. 
Ocuii ubi adfunt vel lapides vivunt. 
Ibid. 
Oculi misericordia; fons.. Ibi n. 5. 
Ocuii quem non emolliunt , durifsimus. 
p. 120. n, ítS. 
Oculi fpe:tantium recreant ánimos do-
lentec. p, 122, n, 2., 
Oculi elecmofynarij. Ibi n. 3* 
Ocuiis non fidendum- p. 129.11. 8. 
Oculus , tiinoris fomes. p. 1 3 5 . ^ 1 3 / 
<^ui oculos vincif , totnm hominem vin-
cit . 149, JI. 12, 
Jn ocuiis regnat fuperbia. Ibid. 
Oculi ad henefaciendum. Benefici.p-152,: 
2. & 3. 
Oculi veríores. I b k i & p. 335. n. 2-
Ocuiis /^w^w^ quid. p. 164. n . 10^  
Ocuiis eadem virtus faluíaris,ac mani-
bus. p. 16b- n. 4. 
Oculo vagante iíHcó pes corrult. p. v o 6 , 
n- 3- . . . 
Ocuiis cur tiibuitur fcandalum, Ibi n. 4, 
Ocuiis graditur homo impurus. Ibid. 
Oculi & pedis coníenflus. Ibi n. 5. 
Oculus totius corporis dudor. p.. 207» 
n. 7 . 
Oculi arantes. Ibid. 
Oculi totum hominem raplunt. p . 208, 
n. 10. 
Oculi levandi, ne pedes impingant. Ibi 
n. 11. 
Ocuiis labi infelicirsimum. p. 209. n. 10. 
lAb ocuiis prccipue cavendum. Ibi n. 2. 
Oculi calcaría pedum, p. 241. n. 1. 
Ocuii claudicantes, p, 246. n. 1. 
y ñus oculus magis intiammat. p« 251. 
n. 15, 
•Unus oculus ad sirtoco Octim, Tbi n. 16; 
(guales ocui i , rales pedes, p. 2 ,7. n 2. 
O c u l i , Pra-latorum iyiribolum. ibid. 
p. 264, n . 1. 
Oculum humanum plus rcvercmur, quam 
di\inum. p. 319. n. 
Oculi huiítani inclemennores divinis, 
ibid. 
Ocuti veriores. p. 323.11, 3, 
Ocuii audientcs. p. 329.. a. 3. 
Ocularus ad divina , caxiis eíl ad terre-
na, p. 546. n. 5. 
Oculomm modeftia. p. 27. n . 8. & p, 28. 
n. 10. 
Oculomm cuftodla. p, 35 . n . 4. 
Ocuiorum miíencordia , c3c beneficia. {¿ 
9 ^ n . 2. «3¿ p. 12D0 11. 18. 
Ocuiorum operario velociisima. p. 100, 
n . 15. 
Oculorani ímpíetas. TyTannk, Violentia. 
Strages- p. 122- n. 3.. p. 252. n. 
4. p^  210- n. 4. & p. 207.11.6. 
Ocuiorum velodtas. p. 220. n. 1. 
Ocuiorum nequitiaimlia iiui-or.p. 209*' 
n. 2. 
Ocuiorum ímpermm fupra pedes. p«; 
252. n. !« 
Ocuiorum animoñtas.p. «149. n . 12. 
Ocuiorum íicenfiam íeverc punir DetTSu; 
t í cur. p . 206. o. 3. 
Opprohrinm pro Clu-iíto, p, 3 4 9 ^ . 15. 
QpikriaL 
Optima fiunr pefsima. 25,11. 1. & p^ 
356. n. 9« 
Optimi poiTunt labi. p^ 21 i . n. 6. 
Optimorum caíirs gravior. ibid. 
Optimi fiunr ex peísimis. p, 25 i . n . 14., 
Oratio* 
Oratio in abfcondito. p. 253 .^ 3. 6c p, 
254. n .7 -
Orator quis. p . 266.11. 7 , 
Orbis Novus , 
Novi Orbis fides á Gente Hifpana. P.T44Í 
n . 4. 
Ornamentu???* 
Ab ornamentis gloria Principum mundii 
p . 50. n, 
^Omatus. 
Ornatus mulicmm vanus improbatur. pu; 
37. n. 1. 
Ornatus mulicmm laicivus. 225. a. i k U 
'Otium*. 
0Üum fandum. p. 352. n. 24. 
Index Remm 
ÜV€Sm 
Cycs Cháíl i In Leones vera, 139. 
<JTv ..-s Ciiníli paícendx , non vulacraiid^ 
p. 166, t i i ) -
Panes, 
Panes propoíltionis fcicialcs d i d i 
tuoics. p. 143- n. 1 ^ . ¿¿ p* 227. 
n. 4 . " • , 
Parens. Pater, 
Qf?aiLs vita pareatum , ¿^ 115 áodr ína . p* 
115. n. 1. 
rarcíitcs \'oeadc>ni i].iiorum non reíiílant. 
p. 116. n. 8. 
Farcníum in hlios pietas. p, 262. n. 15. 
Paremum catnaliuin cwiium difíiciie. p . 
347. .n, 12. 
l'arcatibus obediendum. p . 370. 0. 10. 
r^cn.s vocati. p^ 37^. n. 14, 
fStces erga iiiios impy.p. 347. n. 12-
l 'a tcr Calc/iis^ 
ratee Ccdcilis fuá voce agnitus. -p. 3120 
2.. .. ,. . , . ^ 
Pater Caiicftis nobis vilis eíl. p . 347* 
n. 12.. 
Paternitates.. 
faternitates ^ <k fiiiationes pol l tk f Heü-
gionümpeíl:e.s.p. 377» n. .16. 
t ' a t i cmia . i'Mu 
ratlebda, Chriíiianorum armaiium. p. 
138.11. 7, 
ratiendí ardor ipía poenávduiior.p. ^37.0 
n. 21. 
Fatipro Chiifto. p. ^39.51. 24. 
fiatria , & germs virtuü non obfent. p^ 
120.11. 19. 
ratuLu oblivio. p^ 208. n. 9. 
PatLÍa cak í l i s füfpirandá. p.„ 231.1-!. 14. 
Patria juíloriíin caium eíl ^ impiorum 
térra, p- 313. ru 6. 
\s. t a n l m Apojiolus* 
Fauii Apoüoli innumerx facies. p. 228* 
n. 6. 
Paulus quomodo. omnia ©mnibus facius, 
ibi n. 8. 
Pauü policica. p, 229. n . 9. 
Pauius car giadio ínteiiji: i Pctrus antera 
cruce, p. 335. n. 12. 
Pauperes, 
Paupernm erumn^ recreantur vi iu . p . 
1 1 $ . a . ) . 
noíabilium. 
rnupcriim fortuna: ab ccnlís. Ibi n^ 6 . 
Paiipcrnmconteinptarcs. p. 118. n. 13. 
Paupernm ernmna; i n t e r n a ; & externa-w 
p. 122. lT. 2. 
P a n p c r i s & divitis penes aculas difife-
rentia. p. 126. n. 2. 
P-S-uperuni opprcnbrcs. p. 133. n. 8^  & p* 
3 1 o. n . 11. 
Paupcrum convcríló -frequenticr. p. 357^ 
n. 12. 
Paupertas* 
Panpertas beata, p. 126, n. 14. -
r.áupertas miracniis potcntiür ad Infidel 
les convertendos. p. 270. n. i b!. 
Paupertaris horrenm. p^  3 5 Í . iu: 2 3. 
" ; ' • F a x , 
Pax omne bonum iignificaí. p. 361. ÍI, 
Peccatvr, 
P^dcátores graviores mitins tradandi.pw 
166. n, i 6. 
PjeccatoT faber fuá; Infclicitatis. p . 174Í 
Peccatoris punitio ob clamorem peccati, 
p. 309. n. 9. 
Peccator veilet Deum excum. p. 319, 
n._8. 
P^ccatoruin faifa fecufitas. p. 361^ tu 
Pewatum, 
Peccata ex;íEalitia , gravifshna. p. 33W 
n. 13. 
Peccata incorreda crefennt. p. 134,11.^»; 
& p. 377. n. 17^ 
Peccati pondns. p. n. 7^  
Peccati damna. p. 174 n* 8, 
Pcccátorum origo. p. 258. n. ^ 
Pcccatum Principis nobiliores priüs infí-; 
cit. Ibi n. É 
Peccata oculta uttimenda. p. 262. n. i jw 
Peccata Magnatorum nocentiora: qula 
latére non poíiunt. i b i n. 16. 
Peccata parentum mina fiiiorum.p. 263. 
n. 18. 
Peccata iatere non poffunt: quia vocalia. 
p. 307.. ^ 1 .& P. 309. n. 7. 
Peccata vindiciam de authore á Deo -poCz 
cunt, p. 30 S. n. 4. 
Peccati poena celérrima, p. 309, n. 7. 
Peccati infamia iariísime paret, Ibid. 
Peccatum clamitat ad fores aula; Déu 
I b i n. 8. 
Peccatorum clamorem certa poena fe-
qnitur. p. 310. n. 12. 
Peccata clamantia pro vindida ? -qua:* 
ibid. 
PCCH 
Peccita mlnus timenda , quam eoriim 
ctatitou. p. ^ H . . n . 1 2 , 
FecotorLim fuaus. p. u i . n. 14. 
PetxatLiin accalator vioientiísimus.p.512. 
o. 15. 
Fer junarum ac ccptio.Widc. Refpeflus 
í 5 human i . . • 
Parfoioamm acceptio. p. 330. n .6 , 
.•: . Perfecius-
Penfedrfsimi quoque fuos patiuntur def-
msss. p. 339. n. 16. 
Periculum* 
FeócErfem qui ambit, in ilio peribit. p. 
2$L.n. 1. 
EeociükiLii caíHtatis fere idem ac ruina, 
ilbid. 
Pcrioikim aliad oblatum , aliud quíEÍl-
m m i bi n. 2. 
Pcdctóa qui ambiant Deum irrritant, pr 
3,2, n. 11. 
Feiícitia peccati adinvenirc , peccare eft. 
Ubi n. Í 2. 
Perfeverantia, 
Pcrferaantia ardua, p. 233.11-.^ 
Poieveirantia in tnbuiatione. p . i^g* 
• mu. 24. 
Pes. 
Foks animantur luce ccelefti. p. 245¿ 
Pedes fyiixboluin Subditorum. p, 257. 
n. 2- & p- 264. i , . . 
D. Petrus Apofiolus,-
Femáis ob fidem quomoderbeatus. p. 324. ra. 6. 
Petri ides ñde Thoma; nobilior. Ibi ru 8. 
Pcorii miibra faiutaris. p. 157.11. 5. 
Pemnis: per umbram i-alij Apoftoli per ma-
Btis , aut verba miracula faciebant, 
Ibid. 
Pempra^ícntia , non umbra', fanabat. p. 
, 158. n. '6, 
Petri convcríio. p. i(5o. n, 2. & p. i6g. 
m 7. 
FciDnriim e. carcere fugientem Ghriftus re-
vocar, p. 23.6.n* 15. 
S, Petrus Bap t i f í a . 
Peinru.s Baptilla, meus , & alij Prothomar-
tjres Japonienfes.Lrucibus afíixi. p. 
23:5. n. 12. 
PiBura* 
Pitlura nata ex umbris. p. 15S. n. 
Pietas, 
V - acerbiiis , quám impietas torquet -
p», i 10. n. 11. 
liecatis oculus dmior gehenna. p. 113. 
ja» 18. 
Pro Dlíícrtationibiis. 
Pietatis íludium erga pattpetó?, p. 114, 
n. 2. 
Pietas & impietas iníbciabilcs. p. 249. 
n. 8. 
Pcenitentia. 
Poenitenris inflida: in bonum punid, p» 
169. n. 8. 
Pcenitentia, & convcríio non vera. p. 
245?. n. 8. 
Pce7ia, 
Pocna maior ^ obfeurat minoremp. m . 
n. 14. 
Poenas videre durius , quám fuílinere. 
p. 129. n . 9. 
Poenas á Deo inñicha; patienter tolerando 
Ibi n. 11, 
Poena íufpendij ignominiofifsima. p. 263. 
n. 19. 
Pigwenta. Vide Fucus, 
Pigmenta Chriílura excludunt. p. 40.n.9. 
Pigmenta dedecent Chriíli íponfas. ibide. 
Política, PGIÍHCL 
Politica Tanda, p. 229. n. 8. 
Politici omuium religioni fe accommo^ 
dant. í bi n. 8. 
Politici claudicantes in duas partes, p,; 
248. n. 7. 
Pofsiclere. 
Pofsidere noílrum videre eft. p. I26.n. 
P r a c e p í u m , 
Prsecepta omnia fervanda. p. 371.11.13. 
PríEcepta aut non condenda , aut defen-? 
denda. p. 378. n. 19. 
Predatio, 
Pr^datio fpiritalis. p. 269. n. 15. 
Pralatus , Vide P r a f u l . superior, 
Prselatorum aiiidiones fublevandse á Sub-í' 
ditis. p. 95. n. 7. 
Prxlatorum abfentia mors Inferiorum. p . 
118. n. 13, & p, 119. 11. 16. 
Praelati abfentiá mali fiunt pefsimi. p» 
131. n. 4. 
Pradatus pluvia ü t , non fuigur 5 Agnus^ 
non Leo ; Aufter r non Aquiio, p. 
161. n, 5. & p . 162. n. 6. & 7. 
Pradati faevitia terret Subditos, non con-j 
vertit. p. 163. n. 9. 
Preciad qualiter manibus uti debeanf»' 
Ibi n. 10. 
Pr^lati blandi íint etiam cum impi/s. p.; 
165. n. 13. 
y i ta Subditorum in oculis Pra;lati. p<¿ 
168. n. 4. 
Prselatorum reíidentia. Prsfenria. p. 218.; 
n. 16. & p. 254. n.6. 
I fa l t Praelati pejores Subditi. p. 258^.4, 
Index Rerum notabilium. 
Pixlari mala vita Subdirotum pefeis. p . 
259 . n. 7. • - - -
.Prxlams obediat ipfc Deo , & libt obc-
dicnc ¿ubditi. p. 260 . n. 10. 
Priiatus bonus CLUTIÍS ¡¿c auriga.p.267. 
ti. 9. 
Purelatoruin tyramiis. Ibi n. 10. 
Proriatis potius iucerna convenir 5 quam 
eníis. p. 269. n. 14. 
Pra-Lui videant quid imperent ; Subdití 
c{& obediant. p. 3 4 1 . n. 23. 
ln Prjüiatis non doies perfona:, íbd o f f i -
cij digniras fpedanda : nihilque 
aiiud attendendum , quam quód 
íunt vox Uei.p. 342. n. 25 . 
Pr¿clari audiendi tantum. ., Ron videndL 
p. 345. n. 26. 
Pra-lati ¿5c inanu uta.ntiir , & iingua. p. 
376. n. 12. 
Pra-lati bomfeimi pclsimi Ibi IÍ, 1 4 . 
Praiaris non íufricit bonitas privara, p. 
Pr^latus non &m> qui folis 4 m ü $ agir, 
ibi n. 17. 
P r t f l ium Tohfanum. 
In Pr^lio Tolofano nullum fanguinis veí-
tigium. p. 141 . n. 14. 
P r d f u L 
Pra:Mum vigiiantia torpentes ftímülát. 
>p. 114. n. 4 . 
Pi£¿íbÍuoi íormidolofa 'conáitio. pe 264. 
n. 20. 
p r a m i u m , Vide Merees, Spé-s. 
Pr^mij fpes. p. 244. n. 12. 
Pramij íp£s volare fack -vel tardirsimós. 
p. 2 4 1 . n. r. 
prgcuiium coníiüerandum, non labor. 
244. n. 6. 
Princeps. Vide Praldrus, 
Principtim ingratitudo. p. 220. n. T^. 
princi'pis peccatum nobiliores prius iññ-
cir. p. i 5^ . n. 6. 
Principiim-oxempia potenti'fsima. Y' 2t)9' 
Principum verbis nragis movemur , quam 
D c i . Ibid. 
Priíicipibus terrenrs faólíus paremus, 
q i u i i n Deo. p. 260 . n. 1 1 . 
Princeps inalus radix peecat-rix, p. 262. 
n. 17. 
In Principes -feverius animadvetit Deus, 
quámih Subditos, p. 263. n. 19, 
Propheta, 
Prophetoc ? & Concionat-or^s falíi^ -p.3<5i. 
n. 1 ^ . 
Propoj l tum. 
Propoíita retinenda. p. 2 3 3 ^ . | i 
Ftudet í t ia- , 
Prudentia humana íe ^ í a m falit. p4 33^ ; 
n. 17. 
Ptidor, 
Pudor malus. p. 2 6 1 . n. 12. 
Puella. 
Puell? cauré adeanr viros , vel infirmóse 
p. 28. n. 1 1 . 
Pulcritudo* Pu lc r í , 
Pulcrirudo non nocer gravitad adj'uncla,; 
p. 39. n. 6 . 
Pulcritudo nativa gratiofior. p. 4 0 . n.i.2jc 
Pnlcritudo neglecta laudabilior. p. 4J.. 
n. í i 
Prilcritudinem p?lus amant fcvminíE r.quám 
vitam. p. 42 . n. 2. 
Púlcritudinis -amor etiara -tangir hones-
tas. Ibi. n. 4 . 
PulcíimcVo non eíl accuñinda. p. 4 4 . n, 8. 
-Pulctitudo caftis non nocet. ibid, 
Pulcritudo Intantium rairifice concitat 
am<Ji-em.,p. 4 8 . ÍI. 4 . 
Piücri.udine fervatur Moyfes. Ibi. n. 5.. 
Pulcrirudo eriam boíles inñedir. Ibid. 
Pulcrirudo florida gratioíior. p. 49. n. ÍL: 
PtñcritLido ík íeria..p-. 143.-n. 19. 
Pulcritudo fida. p. 275. n. 9. 
Püicri -raro -cafti. p. -315. n. 10. 
Pujillanimes. 
Pufillanimes. p . 233 . n. 5. & p. 340.; 
n. 19. 
Pyrobolus, 
Pyroboli kpidis natura.p.35. n . 6 ¿ . 
Regnum Dei non eft efea, ¡k potas. 
'247. n. 5 . 
Religw* 
Fvcli'gio quid. p. 314.11. 8. 
Religionis muñera cjufdem funt 'Omniá 
meriri apud Deum. p. 230. n. 12. 
Rellgionis muñera-viliora; non dedigr/an-
'da etiara .poft.pra:íl:antifsima.,p. 342^ 
n. 24. 
Religiofus, 
Religioíl oblivifeantur fsculi. p. 2o8»| 
7íleligioforum fervor , aut tepiditas , uru 
de. p. 244. n. 10. 
Religioíl degentes i n aulis. p* 364? 
n.- 3. 
Pro DiíTe rtatlonibus. 
KcIIgiofomm familiantas cum í^culari-
bus íevera ñt , non ridicula. ;bi¿. 
Religioíbrum iter ad infideles, p. 370. 
n. I G , 
Reprebevfío, 
Eeprehcnfio fiat viubilis , ut audiatur.p. 
372» n, 1. 
Keprehenüo nimis blanda , nulla, p.374. 
n-5- , , . . . 
Eeprehenílo muníenda gladijs. Ibi n. p. 
RefpeCím bumani, 
Refpedus humani /uítitiam evertunt. p. 
377.11. 16. 
Refurre£Íiom 
Eefurredionis fpes fons toíerantisc chrif--
tianx. p. 369. n. 6. 
Reveiatioms. Vide Vtjionsu 
Eeveiationibus fimplices firmantur ÍQ 
fide. p. 325. n. ÍO. 
[Viíionesy& rcvelationes in dodrinamíim^ 
püeibus, p. 326. n. 11. 
Reveladones non appetendag. p . 365. 
n. 7. 
Reus* 
p.eomm paupciítas quám illis nociva; D i -
vida; grande illorum patrocinium? 
p, 332. n . i 2 , 
Rex* 
^egum fanditas temperar iram Deí. p. 
249- n, 9. 
Regís ad exemplum mutatur religío, p, 
260. n, 9. 
Ecge cadente omne regnum coiüit . pe 
261. u. 12« 
Sacérdós» 
Sacerdotes coli debent á oobilibm. f * 
a 20. n. 9, 
Salus* 
Salus animx vilior eft nobis , quám cor* 
poris. p. 32. n. J O. 
UuUius falus defperanda. p. 120. n. I J i 
& p. 161. n. 4. 
¡Salutcm corporis impense diiigimus. p, 
275. n. 9. 
Salutis via laboriofa. p. 371. n. 13» 
Salutator. 
Salutatores matutini. p. 218. n. 15» 
S m ó t u s , 
De Sandorum deífedibus modeft^  ío^ 
quendum, p. 339. n. 17. 
Sanguü* 
Sapguis terrenos aífedus. clcfignat. 
345. n. 6, 
Sanguinc denotatur rerum abundantía; 
p. 353.n. 3. 
Sí l f i enu Saftentix* 
Sapiens explorat audita. p, 322, n, 16, 
Sapientes firmantur in fide teftimonio 
Sctipturx. p. 325. n. 10, 
Sapientia non íit fervilis. p. 329. n. 5. 
Se mda lum. Scanauloji, 
Scandala qu.'jnam vitare tenemur. p. 4r»i 
n. 10. 
Scandalizari fáciles. Ibid. 
Scandalum propric quid. p„ 206, n. 4, 
¿ycandaloíi non verbis , ácd íuppiicijs 
cocrcendi. p. 377. n. 15. 
Scandaloü ofricio privandi. Ibi n. 16, 
Ssriptura Suero* 
Sac. Scripturo: energía, p. 3 2^.0. 12, 
ó crupuíoj i , 
Scrupuloíl dum accedunt ad Eucharif-, 
tiam. p. 339. n. 17» 
Senes, 
Senes quandoque juvenibus lafeiviores, 
p, 211. n.7, 
S t n f u ú 
Scnfus corporis feneitrae mortis : idcQ 
cuftodiendl. p. 27. n. JO. 
Senfuum ingenia, p. 32.2. n. i« 
Serapis, 
Serapis triformis. p, 2 2 7 ^ . 4 , 
Sermo, 
Sermó moerenti animo importunus. p¿ 
124. n. 9. 
Sermones adionum umbra1. p. 266. n. ij¿ 
Sermo imago mentis. p. ^12. n. 1. 
Sermo diuinguit diicipulos Chr i f t i , & 
diaboii. p. 3 15. n. 9. 
Sermo Dei illuminat ocuios. p* 3 5&. 
4. & p. 362. n. ¡6. 
S-erpsns, 
Serpens arneus typus Chrifti. p. 159,; 
n. p. 
Serm, 
Serv í , & áüíici fuá commoda qujrunt, 
p. 51. n. 13. 
Serví exaltan imago , ruhus. p. 218,1 
TI. I t í . 
Servorüm impenum duTifsimum.. :bid. 
Servi mercenarij Lhrifto exoli. p. 247,; 
n. 5. 
Servi ad pompam.p. 275. n. 11, 
S e r v i r é , ¿ e r v i t u s , 
Serviré Deo , & mundo nemo poteft. p; 
207. n, 7. & p. 248. n, 7. 
5ervirc Deo tantum. p. 249, n. 8. 
<^ui Deo ferviunt , unicum habent ocu-j 
.Krrrr ium^ 
y 
Index Rerum 
lum , manum , pcdemque. p . 252. 
n. 17. 
Serviic inundo infclix. p. 256. n, 14. 
Serviré Uco fciix.p. 352.10. 24. 
Serviré Dcopaiam. p« 149. n. 16. 
¿ervitus Uci libertas eft. p. 224. n. i@. 
. .>everitAs, 
Severitas contra optimates , fi peecent. 
p. 153. n. 8. 
Sévcritas nimia Praelatomm extinguit pec-
catorcs i clementia toüit .peecata.p. 
162. n. 6. 
SocerL 
Soceri avari .gencribus molefti. p. 2^6, 
n. 14. 
Sol. 
Sol ralutifer , & Medicus. Cur didus 
A pollo, p. 167. n. 1. 
Sol veiut A vis. i ius pennae qux ? Ib i 
n. 2. 
Solicitudo, 
Solicitudo veftitus vicos etiam fandifsi-
mos tangit. p. 350. n. 20. 
Solón, ^ , 
Solonis íex contra neutrales. .|>. 250. • 
n. 10. . 
SpeBacula* 
Spedaciilum tíifte mutos reddk fpedan-
tes. p. i 23. n. 6, 
Spedacula impia cavenda%p, 209. n. 3. 
Spcciacuia íeveritatis terror impioium..p. , 
376. n. 13. 
Speé ia to r , 
Spedatore carece acerbifsima .po&na. .p„ 
125. n. 11. 
Spes. Vide P r ¿ m m m , 
Spes corona: omnia vincit. p.-242. n. 4. 
Spes nimia peccantium. p. 378. n. 18» 
Spir t tual ia . 
i^pirkualia castcris prafercnda. ,p. 44» 
n. 9. 
í Sponías Ghrifti plgmenta idedecení. ^ ¡ 
40. n . 9 . | 
Status, 
Status virtuti non nocet. p. 241. t i . 3-0 
f Statu íuo quifque contcntus íit . p. 3 20. 
. • . 13. 9 - • 
S t r u t h h , i 
Struthionis iríclementia erga Cilios, 
107. n.4-
Subditus, 
Subditi cace ebedianr 5 Prselatí videant 
quid imperent. p. 341. n. 23, 
- Subditi nb i m t curiolL ¿ i d . 
notabilinm. 
Superbia. Superbus. 
Superbi magis tument obfequijs. p.134. 
' n. 9. . • 
Superbiacedit ambitioni. p. 215» n. 4. 
Supei.bomm poena. p. 274. n. 
Superior, Vide Fralatus , 
Superiores non fuá curent, fed íuorum. 
p. 94. n. 4. 
Superior quíerat errantes 5 &. prófugos. 
p. 116.11. 7. 
Superioruni vigüantia afiidorum íbla-
tium. 117. n. 10. & ,p. 2 68.11.4. 
Superior feverior fit in rebelics. p. 134. 
n. -9. 
Superior nulkim revereatur. p. «35, 
•n. 12. . . . ; . / - . . ¡ 
Superior <lurus, p. 160.11. 2. 
¿npeiioris officium emoliire faxa. p. x^i, , 
n. 4. 
Superior tardus fit ad poenas : & ciemen-
tla utatur ante feventatem. I-bi l i . ^. 
Superior air.ore ducat. p. 163. n. 8. ¿¿.p, 
270.11. 17. 
Superiorum exempla. p. 257. n. a. 
Superiorum .(cándala nocentifsima. ;p,' 
258. n. 3. & 4. 
Superior diícat mitefcere.p. l y K n . x i ^ 
Superiorum peccata multiplkantur ifl 
S u b d i t i s . p ^ ó i . n . ¡4 . 
Superior íibi blandus , Infcrioribus du-
rus. p. 277. n, 9. 
"Superiorum rpra:cepta fíríc exemplo ,<ltH 
ñlsima. ibi n. 10. 
Superiorum exempla, non degmata tanj 
tüm. p. 268. n. 11. 
Superior iugens peccata Subditorum. 
270. n, 17. 
Superior eget mortiíicatione. p. 271.; 
n. 19. 
, Suppl idum. 
Su^piicía, non tantum verba, p. 373.11.3^ 
T 
^Témsrítas, 
Temerítas oecáiio minie, p, 29. Q&A 
Temeritas in re luxuriíc. p. 31. n . 9, 
Temporalia.. 
Tcmporalium rerum vankas. p« 12& 
n. 8.. . .í 
yemporalium contemptus. p. 350. n. 2 i j 
Tempus, 
Tempus matutinum rebus agendis oppow 
tunifsimum. p. 100. n, 11, 
T^Hipori ced.cndum. p. 23.3* n . ^ 
Pro Diflertationibus. 
Tentatio. 
Tentado quando vincit, quando vinciuf, 
p. 29. n. v 
Tentatio qüse fugienda , quas refiftenda. 
p. 32. n. 11. 
Tentado quomodo vincenda. p. 242. 
n. 6 , 
Tentatio non timenda fub Chdfto. p, 
345. n. 5. 
Tepiditas* 
Tepiditas poft fervotem. p. 233. n, 5. 
Tepiditatis fons. p* 243. n. y» 
Tepiditas Deo abonúnabiiis. 249. 
Thea t rá* 
Theatra. p, 210. n. 4. 
Tbomas Apofiolus¿ 
Ihomse Apoíloli manus oculatse. p« 114* 
n, 3. 
Thomae vox animofa. p. 233. n. 5. 
Tbomas Doffor . 
Thomas putitate , & dodrina AngelicuSo 
p, 30. n. 5. 
Thomas caftitatis Dodor. Ibid* 
Thorase caítitas vidrix. ibid. 
Timotes vanu Humanúp* 130. t i . 13. ¿2 
p. 134, n. i*<3rp. 349.11. \6, 
Timotes hnmani fpcrnendi. p. I 3 i . n . 1. 
Timor humanus facit hypoctitas. p. 1^3. 
n. 8. 
Timor artifex transformatiónum. p. 1350 
n. 13. 
Timor utvalet occidere. p. 149. n. 11. 
Timor vanus inobedientium. p. 340. 
n. 20. 
Tinaore pcenf aperiuntur aures, p. 373« 
ñ. 2. 
T i t u l i , 
Titulorum ambitio ^ & faftus. p% 275»; 
n. 10, 
Tormentumo 
Tormenta dulceícunt amóre. p." 23^. 
n. 23. 
Tribula t io* 
Tribulatio ducit ad Deum. p» 257.11* 15:• 
& p . 357. n. 12. 
Tribulatio tentationis remedium. p. 355. 
n. 10. 
In tribulatione Deum colimus y ia Íelici4 
tate objicimus. Ibid. 
Turpituclo, 
Turpxtudinis inditia. p. 3^, n. 
v 
Vanitas, 
Vanitas temporalium rerum. p. 128. n. 
Vanitatis quadrig-v. p. 273. n, 5. 
Verba, 
Verbis non fidendum , fed manibus. p¿ 
114, n. 3. & p. 233. n. 5, 
Verba Dei qui audit, verba Dei loquitur. 
p. 314. n, 9. 
Verborum fanditas Dei amicos declarar, 
p. 3i<5, n. 12. 
Verba Sandorum efficaeifsmia ad: falu--
tem. p. 326. n. 12. . , 
Vetbo Dei quis adus. p. 35'5. « ,7 . 
¡Verbo Dei apta tribulario. p. 357. n.i2.-
Verbum Dei collyrium cu.citatis noftraj. 
p. 3^2. n. 15. 
Verbum Dei diligenter audiendum, Ib i 
n. 17, 
Verba Dei tenebtae furdis. p. 353. n. 18. 
Ubi verba non profkiunt, deveniendum 
ad verbera, p. 376, n. 12. 
Veritas . 
Veritas exploranda ad oculum, non ad 
aures. p, 321* n. 13. 
- Vejiis. 
V^ftis fchola morum- p. 21. n. i, 
In veftitu apparet profefsio. ibin. 2; 
Veldum iuxus vitandus. Ibid. 
Veítes primorum ParentUMi quaíes. Ibidw 
Veílis cuftos dignitatis. Ibid. 
Veítes peculiares cuiquc Ordini. Ibi n. 3, 
Veftis fanda libidinis frenum. ibi n. 4. 
V^ftem ianótam fandi mores decenr» p,; 
22. n, 5* • 
Bx varietate veftium pulcritiuío Ordinís 
Ecclcfi.aftici. Ibid. 
Veftium honeftarum dedecas, vita inlio-; 
nefta. p. 23, n, 7. 
Veítes fuá: abominantur hypocritam.Ibid.' 
Veítes fomenta morum. m n, 8. & 9. & 
p. 24. n. 11. 
Vedis delicata homines facit amndincSo 
p. 23. n. 8. 
Veftis index mentid íbi n- 10. & p . 24,; 
n.' 13. 
Qualis veftis, talis vita. Ibi n. 12. 
Veftium hypocriíis. íb in. 10. 
Vcfte fui ftatus quifque contentus fit. Ibi 
n, 13* 
Vide'e. 
j/idere viverc eft i n¿n yiderc xnors, p.; 
25. n. 2. 
Index Rcrum 
yino efrenatur linl,ua, p. 357. n. n» 
l ' ¿rga, 
Virga dcíignat juftitiam. p. 93. n. 3. 
Virg.E iníignia Magiftratuüm. Ibid. 
^Virga ocuiata íymboiuia J.^rxiatomm. p. 
i 6 j . n. 12. 
Virgo, 
tVijrgims afpedus vitandu-s p. 27.^1.9. 
yirginis afpectus peiiculofiísimus. p. 28. 
n. 11. 
Virgo Beati-fsima* 
Bvatijf, -Virgmis Conceptic. 
Virginis Conceptio dignmn opus Omni-
potcntice. p. 97. n. 1. 
Virgo María lux vel in timbra, p. 98. 
n.3. 
Üt Virginia (/oticeptionem celebrent,pro-
vocat Deus Angelos. Ibid. 
.Virginis Conceptio gloria Dei eíl . Ibi 
R. 4. 
Virginem adjuvit Deus mané mané. p. 
9 9 - n- ?• 
Sola Virgo íandificata mané mané.'p. 
101. n. 14. 
Tro Virgine excubant oculi Dei. p. 9^. 
m. i-o. 
yirginis Conceptio opus Dei matutinum. 
p. loo. n. 10. 
yirgo in matutino fervata: quia ab ocu-
ils i^ei adjura, ibi n. 12. 
yii^inem ocuüs joannem-manus Domi-
ni adjuvarunt.lbi n. 15. 
¿ola Virgo non expedavitgratiam. Ibid. 
^ irgo prius opus gratis ? quam naturx. 
ibi n. 16. 
y k g o quotnodo ante íkcala xreata. p, 
Í O Í . n. 17. 
yirgo non tám á p á páreritum , quam 
gratjbj ibi n. 18. 
yirgkusConceptio. p. ro5.'n.:i,o. 
Beütijf. Vi rg in is potentia, 
Vide Facies V i r g . 
Virgo qKodammodo terribilior diabolo 
quam Deus. p. 105. n. 10. 
Virgo pro nobis contra Mauros pugnar. 
p. 137.Í1I5, 
yirgo in IJalhdem vería, p. 139. n. 9. 
Virgo in bolles terribilis. p. 142. n. 17. 
yirgo pacifica , & bellatrix. I b in . 180 
Beatlff, V i r g . •BaitéL 
Qculk 
Virgo bifrons. p \ i 42 .n . 19. 
yirginis facies hofbbus ignea, amicis v i -
talis. p 103. n. 2. 
yirginis facies vitiurum Regulus. Ibido 
notabilium. 
Ab oculis yirgmis omnia bona. Ibi 
•n. 4. 
yirginis oculi .pro manibus. p. 104; 
•n. 6. 
yirgo multocula : Cherubinis .compara^ 
ta. ibi n. 7. 
Virgo düm oculos explicar,abícondit ma-. 
'ñus. ibi-n. 8. 
A Virgine refpedus , impoísibile quód 
pereat. p. 105. n. 9. 
Virgo folo aípedu-caput draconis COJIH 
' t r ivit . Ibid. 
Virginis arma , oculi. Ibi rx. 10. 
yirginis faciem non audet diabolus inn 
tueri. p. 10^. n. n . 
Virgo fuis oculis cruciata. p. 108. n. 7. 
Virginis -gladius ocnli ipíius. p. 109c 
•n. 8. 
Oculi ad Virginem quafi carnifices ad 
Chrtílum. ibi n. 9. 
Virgo Princeps facierum. p. 143. n. 19* 
F&rruna belli á facie Virginis. Ibi n. 21. _ 
Virginis pulcritudo maieítate plena. Ibi 
n. 20. 
Beafajp. V i r g . Dolor* Vide 
Oculi V i r g , 
Summus Virginis dolor adftruitur con^^ 
:tra -quoídam Anonymos. p . 105-
n. i . 
Summa fortitudo , & dolor fimuri in .Vk^ 
gine. p. 1-07. n. 3. 
y i rgo iuxta Crucem tota dolorofa : & 
in doiorem converfa. p. 108. n. 4^ 
& 6. 
Chriftus caput Martyrum : noMÜfSH 
mum membrum María, p. 110.1 
n. 11. 
Virgo Martyribusfuperior.p. i i r . - n . 12^ 
& p. 112.n.17. 
Virginis dolor fpiritalis. p. n i . n . 13. 
yirgo plufquam maríyr , filij tormenta 
fpedando. I b i n . 15. 
Virginis dolor etiam cum ladavit Jcfunv; 
p. 108. n. 5. 
yirtus otiofa non cít virtus. p. 114^ 
n. 2. 
Virtus teñ'tatione probatur. p. 333. 
Virtutis, & vitij miftura pefsima. p. 249.1 
n. 8. 
Virtus non folida, qüx oculis fervit. py 
253. n .5 . 
Virtus oculta íblidior. p. 254. n .y . 
Virtus faifa limilis pidurec. ibid. 
yirtus fafa fine luce non ambulat. 
z y j . n.-S. 
Pro DiíTertationibus. 
ViJí§nts,Vi6,z Revelationes. 
Dei vifionibus apu, qui benc audiunt, 
p. 358. n. 4. 
Ai ala viño ex malo auditu, p, 359. 
/ n. 7. 
Fides potius quam vifiones.p. 367. n. 13, 
Vifio crlettis ex auditu. p. 368. n. 1. 
^ ifío Dei ett íidci pra:imum, ibi n. 
yite contemplativa, p. 352.0, 25* 
V i t i a . 
yit ia paliata. p, 216. n. 8. 
V i v i r é , 
Vivere noftrum videre eft, p. 127.11. 5, 
Unió, Unitas, 
Unió formidabilis. p. 143. n. 20. 
Unió inter extráñeos, p. 229. n. iof 
Unitas üeo grata, p. 25i .n . 15. 
Unum pro unitate. p. 252. n. L6, 
Vocatio, Vocati , 
^ocationem fandam cculi retardant. p. 
257- Í5« 
Vocatio Dei fpreta , quacrit alios , qm 
bi obediant. p. 276. n. 15. 
Vocatio Dei fpreta.p. 339'n. i d , 
Vocatio Dei efficax. p. 337. n. 9. 
Vocatio peí* aiumnas efficacifsima, p. 
35V n-7-
Vocatus á Deo mi pintee iplUm attenr 
dat. p. 257. n. 15. 
V o t u m . 
Vota incfficacia. p- 333.n. 
Vox, 
Mínima virtus-rox eft. p. 265. n, 4. 
Vox exemplorum, v^d . p. 265. n. 4. ^ 
p. 271. n. 21. p» ^ 66, n. 1 o. 
Vox peccatorum altifsima. p, 308. n. 4, 
Vuitus. 
Vultu hüari danda cleemofyna. p. ^ 2 , 
n. 4. 
Vultus Concionatoris in rebeiles durus. 
p. 131. n. 3. 
Vultibus pugnant homines inter fe. Ibid. 
Vultus compiemis fit iVvw?. p. 37^. 
z 
Zelus. 
Zelus animarum íit cautus • nec ad femi^ 
ñas potius, quamad yiros propen* 
fus. p, 118, n. 14. 
Zelus animarum íit fortis. p, 131 .^4 . 
Zelus animarum indiffeiens, p. i32 .n , ^ 
6c p. 33. n. 7, & p.230. n. i |> 
Zelus diferetus fit, p. 165^. 14. 
Zelus ne fit nimius. p. i p . n. 10. 
Z.eius animarum in omüum formas íip 
verút. p. 228. n. 6 
Zelus improbus 5 Verus jSaccrdotalis. p . 
331. n. 9. 
Zelus veriorín Magnates Ibi n. 10. 
Zelantes V w r i s Lcgis. j . i 6 i t p. ^ 
NE TE FUGIAT \ LECTOR 5 QUATIOR HIC 
extare ladices: dúos, nimirum, pro fenfu Literali, 
Í5 totidem pro Morali. / 
LAUS DEO. 
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